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1 DAS JAHR 2010 IM ÜBERBLICK
VERLAUF DER FÄLLE IM VERGLEICH 2009/2010
Erfasste Fälle Jahr Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
Straftaten insgesamt 579.112 572.049 -7.063 -1,2
Straftaten gg. das Leben (0000**) 315 335 20 6,3
Mord (0100**) 91 92 1 1,1
Totschlag/Tötung a. Verlangen (0200**) 155 174 19 12,3
Fahrlässige Tötung (0300**) 66 64 -2 -3,0
Abbruch der Schwangerschaft (0400**) 3 5 2 66,7
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
(1000**)
4.856 4.769 -87 -1,8
Vergewaltigung/sexuelle Nötigung (1110**) 732 824 92 12,6
Verbreit. pornogr. Schriften (1430**) 1.038 921 -117 -11,3
Verbreitung von Kinderpornographie. (1434**) 196 221 25 12,8
Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönli-
che Freiheit (2000**)
72.377 74.429 2.052 2,8
Raub/räub. Erpressung/räub, Angriff (2100**) 3.231 3.249 18 0,6
Körperverletzung (2200**) 53.413 55.533 2.120 4,0
Gefährliche/schwere KV (2220**) 14.617 14.721 104 0,7
KV auf Straßen/Wegen/Plätzen (2221**) 6.689 6.593 -96 -1,4
(vorsätzlich leichte) KV (2240**) 36.329 38.228 1.899 5,2
Nötigung (2322**) 4.851 5.049 198 4,1
Bedrohung (2323**) 8.195 8.095 -100 -1,2
Nachstellen (2324**) 2.152 1.992 -160 -7,4
Diebstahl insgesamt (******) 205.848 201.008 -4.840 -2,4
Diebstahl ohne erschw. Umstände (3*****) 127.693 124.971 -2.722 -2,1
Diebstahl unter erschw. Umständen (4******) 78.155 76.037 -2.118 -2,7
In/aus Dienst-/Büroräume pp. (*10***) 11.780 12.043 263 2,2
in/aus Verkaufsraum (*25***) 52.325 50.131 -2.194 -4,2
in/aus Kraftfahrzeugen (*50***) 14.704 14.620 -84 -0,6
an Kraftfahrzeugen (*550**) 11.077 10.596 -481 -4,3
v. Kraftwagen/ unbef. Ingebr. (***1**) 1.517 1.247 -270 -17,8
v. Moped/Krad/unbef. Ingebr. (***2**) 4.392 3.803 -589 -13,4
v. Fahrrad/unbef. Ingebr (***3**) 27.919 24.727 -3.192 -11,4
von/aus Automaten (***7**) 2.422 2.336 -86 -3,6
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Erfasste Fälle Jahr Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
Vermögens- u. Fälschungsdelikte (5000**) 126.061 126.107 46 0,0
Betrug (5100**) 103.931 104.460 529 0,5
Sonstiger Warenkreditbetrug (5112**) 18.563 19.675 1.112 6,0
Warenbetrug (5113**) 9.953 9.067 -886 -8,9
Anlagebetrug (5132**) 2.721 3.278 557 20,5
Erschleichen v. Leistungen (5150**) 31.210 30.792 -418 -1,3
Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen
(5181**)
350 233 -117 -33,4
Weitere Betrugsarten (5189**) 17.729 17.979 250 1,4
Veruntreuungen (5200**) 4.968 4.257 -711 -14,3
Sonstige Straftatbestände StGB (6000**) 128.343 124.570 -3.773 -2,9
Widerstand gegen die Staatsgewalt (6210**) 1.589 1.521 -68 -4,3
Geldwäsche (§261 StGB) (6330**) 692 760 68 9,8
Sachbeschädigung (6740**) 79.322 75.006 -4.316 -5,4
Sonstige Sachbeschädigung auf Straßen (6743**) 5.738 6.467 729 12,7
Strafrechtliche Nebengesetze (7000**) 41.312 40.831 -481 -1,2
Insolvenzverschleppung (GmbHG) (7121**) 685 0 -685 -100,0
Straftaten gg. Urheberrechtsbestimmungen (7150**) 1.357 978 -379 -27,9
AufenthaltsG/AsylverfG (7250**) 6.895 7.241 346 5,0
unerlaubte Einreise (GrÜ) (7251**) 2.570 1.884 -686 -26,7
Illegaler Aufenthalt (AufhG) (7257**) 2.971 3.308 337 11,3
Rauschgiftdelikte nach BtMG (7300**) 24.736 23.942 -794 -3,2
allg. Verstöße gg. BtMG (7310**) 17.294 16.986 -308 -1,8
mit Amphetamin (Pulver/flüssig) (7314**) 1.728 2.007 279 16,1
mit Cannabis + Zubereitung (7318**) 11.463 11.422 -41 -0,4
Illegaler Handel/Schmuggel (7320**) 4.394 4.089 -305 -6,9
mit/von Amphetamin (Pulver/flüssig) (7324**) 527 533 6 1,1
mit/von Amphetamin (Tablette/Ecstasy) (7325**) 192 100 -92 -47,9
mit/von Cannabis + Zubereitung (7328**) 2.209 2.241 32 1,4
Illegale Einfuhr nicht geringer Mengen (7330**) 461 555 94 20,4
von Cannabis + Zubereitung (7338**) 220 337 117 53,2
ill. Ha./Herst./ Abg./Besitz von BtM in n.g.M.
(7348**)
1.909 1.601 -308 -16,1
Rauschgiftkriminalität insgesamt (8910**) 25.198 24.441 -757 -3,0
Gewaltkriminalität (8920**) 18.858 19.087 229 1,2
Wirtschaftskriminalität (8930**) 14.661 13.567 -1.094 -7,5
Jugendschutzdelikte (8960**) 208 122 -86 -41,3
Computerkriminalität (8970**) 8.363 9.755 1.392 16,6
Umweltkriminalität (8980**) 3.092 3.161 69 2,2
Straßenkriminalität (8990**) 112.499 107.297 -5.202 -4,6
Straßendiebstahl (8992**) 65.686 61.498 -4.188 -6,4
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VERLAUF BEI DEN TATVERDÄCHTIGEN, OPFERN UND BEIM SCHADEN IM VERGLEICH 2009/2010
Tatverdächtige (TV) Jahr Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
TV insgesamt 232.349 230.283 -2.066 -0,9
männlich 174.282 171.949 -2.333 -1,3
weiblich 58.067 58.334 267 0,5
deutsch 167.253 164.505 -2.748 -1,6
männlich 124.987 122.234 -2.753 -2,2
weiblich 42.266 42.271 5 0,0
nichtdeutsch 65.096 65.778 682 1,0
männlich 49.295 49.715 420 0,9
weiblich 15.801 16.063 262 1,7
Kinder 11.168 11.373 205 1,8
männlich 7.984 8.013 29 0,4
weiblich 3.184 3.360 176 5,5
deutsch 8.555 8.599 44 0,5
männlich 6.110 6.073 -37 -0,6
weiblich 2.445 2.526 81 3,3
nichtdeutsch 2.613 2.774 161 6,2
männlich 1.874 1.940 66 3,5
weiblich 739 834 95 12,9
Jugendliche 30.373 28.804 -1.569 -5,2
männlich 21.650 20.326 -1.324 -6,1
weiblich 8.723 8.478 -245 -2,8
deutsch 23.321 21.869 -1.452 -6,2
männlich 16.506 15.269 -1.237 -7,5
weiblich 6.815 6.600 -215 -3,2
nichtdeutsch 7.052 6.935 -117 -1,7
männlich 5.144 5.057 -87 -1,7
weiblich 1.908 1.878 -30 -1,6
Heranwachsende 24.335 23.775 -560 -2,3
männlich 19.221 18.562 -659 -3,4
weiblich 5.114 5.213 99 1,9
deutsch 18.110 17.498 -612 -3,4
männlich 14.289 13.697 -592 -4,1
weiblich 3.821 3.801 -20 -0,5
nichtdeutsch 6.225 6.277 52 0,8
männlich 4.932 4.865 -67 -1,4
Weiblich 1.293 1.412 119 9,2
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TV Jahr Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
Erwachsene 166.473 166.331 -142 -0,1
männlich 125.427 125.048 -379 -0,3
weiblich 41.046 41.283 237 0,6
deutsch 117.267 116.539 -728 -0,6
männlich 88.082 87.195 -887 -1,0
weiblich 29.185 29.344 159 0,5
nichtdeutsch 49.206 49.792 586 1,2
männlich 37.345 37.853 508 1,4
weiblich 11.861 11.939 78 0,7
allein handelnd 191.152 190.246 -906 -0,5
bereits in Erscheinung getreten 105.016 106.551 1.535 1,5
unter Alkoholeinfluss 27.348 28.024 676 2,5
Mitführen von Schusswaffen 1.357 1.228 -129 -9,5
Schusswaffenverwendung
gedroht 504 360 -144 -28,6
geschossen 403 303 -100 -24,8
Opfer Jahr Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
insgesamt 86.327 88.270 1.943 2,3
männlich 53.418 54.669 1.251 2,3
Schaden Jahr Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
in Mio. Euro 866,2 713,5 -152,7 -17,6
Vollendete Schadensfälle insgesamt 305.738 299.563 -6.175 -2,0
Schadensfälle bis unter 50 Euro 123.581 113.875 -9.706 -7,9
Schadensfälle von 50 bis 25.000 Euro 178.302 182.611 4.309 2,4
und darüber 3.855 3.077 -778 -20,2
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2 VORBEMERKUNGEN
INHALT
In der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) werden die von der Polizei bearbeiteten rechtswidri-
gen (Straf-)Taten einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche ausgewiesen. Nicht enthalten 
sind Ordnungswidrigkeiten, politisch motivierte Kriminalität und Verkehrsdelikte. Straftaten ge-
mäß der §§ 315, 315 b StGB und § 22 a StVG gelten nicht als Verkehrsdelikte im Sinne der PKS.
Die bekannt gewordenen Fälle werden grundsätzlich nach dem Tatortprinzip erfasst, d.h. unab-
hängig von den bearbeitenden Dienststellen und vom Wohnort der Tatverdächtigen. Die 
Erfassung erfolgt erst zum Abschluss der polizeilichen Ermittlungen vor Abgabe der Akten an die 
Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht. Straftaten, die außerhalb von Baden-Württemberg verübt 
wurden, bleiben unberücksichtigt.
Um ein möglichst vollständiges Bild der objektiven Sicherheitslage zu erhalten, werden in die Er-
fassung zur PKS auch die von strafunmündigen Kindern oder von schuldunfähigen psychisch 
Kranken begangenen Taten einbezogen. Bei unaufgeklärten Fällen sind ohnehin Alter und 
Schuldfähigkeit der Täter selten bekannt. Der Erfassung liegt ein unter teils strafrechtlichen, teils 
kriminologischen Aspekten aufgebauter Straftatenkatalog zugrunde.
Die vorliegende Jahresstatistik basiert auf Auswertungen bundeseinheitlicher bzw. landesspezifi-
scher PKS-Tabellen. Die geltenden Standardtabellen sind als eigene Dateien im Anhang 
beigefügt.
Einen vertiefenden Einblick in spezielle Kriminalitätsbereiche bieten folgende vom Landeskrimi-
nalamt Baden-Württemberg herausgegebenen Jahresberichte:
- Jugendkriminalität und Jugendgefährdung
- Falschgeldkriminalität
- Rauschgiftkriminalität
- Wirtschaftskriminalität
- Organisierte Kriminalität
- Politisch motivierte Kriminalität
- Gemeinsames Lagebild Schleusungskriminalität
- Fahndung
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BEDEUTUNG 
Nach den bundeseinheitlichen Richtlinien (PKS-Rili) sieht die PKS ihren Zweck in der langfristi-
gen Beobachtung der Kriminalität und einzelner Deliktsarten, des Umfangs und der 
Zusammensetzung des Tatverdächtigenkreises sowie der Veränderung von Kriminalitätsquotien-
ten, in der Erlangung von Erkenntnissen für die vorbeugende und verfolgende 
Verbrechensbekämpfung, für organisatorische Planungen und Entscheidungen sowie für krimino-
logisch-soziologische Forschungen und kriminalpolitische Maßnahmen.
Die PKS ist kein Abbild des tatsächlichen Kriminalitätsgeschehens. Sie lässt nur Aussagen zu 
den Straftaten zu, die der Polizei bekannt geworden sind und bereits statistisch erfasst wurden. 
Das sog. Dunkelfeld, also Straftaten, die der Polizei nicht bekannt wurden, sind ebenfalls Be-
standteil des Kriminalitätsgeschehens und können in der PKS nicht abgebildet werden. Auch 
können aktuelle Kriminalitätsentwicklungen nur bedingt wahrgenommen werden, da die statisti-
sche Erfassung erst nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erfolgt.
Insbesondere folgende mögliche Einflussfaktoren können sich auf die Entwicklung der Zahlen in 
der Polizeilichen Kriminalstatistik auswirken:
- Anzeigeverhalten
- Polizeiliche Kontrolle
- Statistische Erfassung
- Änderung des Strafrechts
- Echte Kriminalitätsänderung
Die Polizeiliche Kriminalstatistik ist bei den Tatverdächtigen mit der Verurteiltenstatistik der Jus-
tiz nicht vergleichbar, da sich der Erfassungszeitraum verschiebt, die Erfassungsgrundsätze 
unterscheiden und der einzelne Fall im Justizbereich eine andere strafrechtliche Beurteilung er-
fahren kann: Falls die in der PKS im Berichtsjahr registrierten Tatverdächtigen rechtskräftig 
verurteilt werden, gelangen sie wegen der unterschiedlichen Verfahrensdauer teils im Berichts-
jahr, teils im Folgejahr, teils noch später in die Verurteiltenstatistik. 
Das Auf- bzw. Abrunden von Zahlenangaben (insbesondere bei Prozentsätzen) erfolgte im All-
gemeinen ohne Rücksicht auf die Endsumme. Deshalb können sich bei der Summierung von 
Einzelwerten geringfügige Abweichungen in der Endsumme ergeben.
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ERLÄUTERUNGEN ZUM PKS-JAHRBUCH 2010
In der Anlage 1 sind die PKS-Richtlinien mit Stand 01.01.2010 mit Ausführungen zu folgenden 
Themen:
- Summenschlüssel 8900 – 8990
- Regeln der Fallerfassung
sowie den Definitionskatalog hinterlegt.
In der Anlage 2 ist der im Berichtsjahr gültige Deliktskatalog bereitgestellt und in der Anlage 3 
sind die Standardtabellen abgelegt.
ALLGEMEINE STATISTISCHE ANGABEN
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3 ALLGEMEINE STATISTISCHE ANGABEN
FLÄCHE UND BEVÖLKERUNG
Baden-Württemberg nimmt mit einer Fläche von rund 35.752 km2  den 3. Platz im Größenver-
gleich der Bundesländer ein.
BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
BW 10.524.415 10.600.906 10.661.320 10.692.556 10.717.419 10.735.701 10.738.753 10.749.755 10.749.506 10.744.921
Deutsche 9.240.273 9.306.032 9.363.582 9.402.298 9.435.702 9.457.733 9.467.542 9.478.263 9.483.476 9.480.946
Nichtdeutsche 1.284.142 1.294.874 1.297.738 1.290.258 1.281.717 1.277.968 1.271.211 1.271.492 1.266.030 1.263.975
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ALTERS- UND GESCHLECHTSSTRUKTUR DER BEVÖLKERUNG INSGESAMT
Altersgruppe Bevölkerung insgesamt davon männlich davon weiblich
absolut in % absolut in % absolut in %
Kinder 1.432.418 13,3 734.733 51,3 697.685 48,7
Jugendliche 473.607 4,4 243.679 51,5 229.928 48,5
Heranwachsende 387.259 3,6 197.617 51,0 189.642 49,0
Erwachsene 8.451.637 78,7 4.109.917 48,6 4.341.720 51,4
Insgesamt 10.744.921 100,0 5.285.946 49,2 5.458.975 50,8
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ALTERS- UND GESCHLECHTSSTRUKTUR DER DEUTSCHEN BEVÖLKERUNG
Altersgruppe deutsche Bevölkerung davon männlich davon weiblich
absolut in % absolut in % absolut in %
Kinder 1.319.676 13,9 677.048 51,3 642.628 48,7
Jugendliche 417.802 4,4 214.908 51,4 202.894 48,6
Heranwachsende 339.391 3,6 173.196 51,0 166.195 49,0
Erwachsene 7.404.077 78,1 3.579.382 48,3 3.824.695 51,7
Insgesamt 9.480.946 100,0 4.644.534 49,0 4.836.412 51,0
ALTERS- UND GESCHLECHTSSTRUKTUR DER NICHTDEUTSCHEN BEVÖLKERUNG
Altersgruppe nichtdeutsche Bevölkerung davon männlich davon weiblich
absolut in % absolut in % absolut in %
Kinder 112.742 8,9 57.685 51,2 55.057 48,8
Jugendliche 55.805 4,4 28.771 51,6 27.034 48,4
Heranwachsende 47.868 3,8 24.421 51,0 23.447 49,0
Erwachsene 1.047.560 82,9 530.535 50,6 517.025 49,4
Insgesamt 1.263.975 100,0 641.412 50,7 622.563 49,3
GROßSTÄDTE (ÜBER 100.000 EINWOHNER) IN BADEN-WÜRTTEMBERG
Städte Bevölkerung Fläche in km2 Einwohner je km2
10.744.921 absolut in %
Stuttgart 601.646 5,6 207,35 2.902
Mannheim 311.969 2,9 144,96 2.152
Karlsruhe 291.959 2,7 173,46 1.683
Freiburg 221.924 2,1 153,06 1.450
Heidelberg 146.466 1,4 108,83 1.346
Heilbronn 122.415 1,1 99,88 1.226
Ulm 122.087 1,1 118,69 1.029
Pforzheim 119.788 1,1 98,01 1.222
Reutlingen 112.132 1,0 87,06 1.288
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BEVÖLKERUNGSANTEILE DER GEMEINDEGRÖßENGRUPPEN
Gemeindegrößengruppe / Einwohnerzahl Bevölkerung Anzahl der Gemeinden
absolut in %
unter 20.000 5.392.382 50,2 1.002
20.000 bis unter 100.000 3.302.153 30,7 91
100.000 bis unter 500.000 1.448.740 13,5 8
500.000 und mehr 601.646 5,6 1
Baden-Württemberg 10.744.921 100,0 1.102
VERWALTUNGS- UND POLIZEISTRUKTUR
Baden-Württemberg gliedert sich in vier Regierungsbezirke
- Stuttgart
- Karlsruhe
- Freiburg
- Tübingen
mit insgesamt neun kreisfreien Städten und 35 Landkreisen. In den Regierungsbezirken besteht je 
eine Landespolizeidirektion mit nachgeordneten Polizeipräsidien und Polizeidirektionen die je-
weils für einen Stadt- oder Landkreis zuständig sind.
Ausnahmen:
- PP Karlsruhe für Stadt- und Landkreis Karlsruhe
- PP Mannheim für Stadtkreis Mannheim und fünf Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises
- PD Heidelberg für Stadtkreis Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis, ohne 5 Gemeinden
- PD Rastatt für den Stadtkreis Baden-Baden und den Landkreis Rastatt
- PD Pforzheim für Stadtkreis Pforzheim und Enzkreis
- PD Heilbronn für Stadt- und Landkreis Heilbronn
- PD Ulm für Stadtkreis Ulm und Alb-Donau-Kreis
- PD Freiburg für Stadtkreis Freiburg und Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
Insgesamt gab es 2009 in Baden-Württemberg 3 Polizeipräsidien und 34 Polizeidirektionen. 
Weitere Dienststellen mit übergreifenden Ermittlungszuständigkeiten in Baden-Württemberg be-
stehen - neben dem Landeskriminalamt -
- bei der Bundespolizei sowie
- beim Zoll.
Die zur Statistik gemeldeten Fälle der Bundespolizei und der Zolldienststellen mit Vollzugsauf-
gaben insbesondere im Bereich von strafrechtlichen Nebengesetzen werden den jeweiligen Stadt-
und Landkreisen zugeordnet, in denen sich der Tatort befindet. Siehe auch „Anteil der Fremd-
dienststellen an den erfassten Fällen“.
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BEVÖLKERUNGVERTEILUNG STADT- UND LANDKREISE/ZUSTÄNDIGE POLIZEIDIENSTSTELLEN
Stadt-/Landkreise Zuständige Polizeidienst-
stelle
Einwohner Fläche in 
km2
Einw. pro 
km2
insgesamt Nichtdtsch. in %
Reg.bezirk Stuttgart1 RP Stuttgart 3.399.202 404.533 11,9 10.350,33 328
Stuttgart, Stadt PP Stuttgart 601.646 136.638 22,7 207,35  2.902
Böblingen PD Böblingen 371.616 53.526 14,4 617,85  601
Esslingen PD Esslingen 514.109 69.067 13,4 641,48  801
Göppingen PD Göppingen 253.522 32.440 12,8 642,36  395
Ludwigsburg PD Ludwigsburg 516.874 75.072 14,5 686,82  753
Rems-Murr-Kreis PD Waiblingen 415.696 52.185 12,6 858,14  484
Heilbronn, Stadtkreis PD Heilbronn 122.415 24.310 19,9 99,88  1.226
Heilbronn, Landkreis PD Heilbronn 329.054 33.413 10,2 1.099,94  299
Hohenlohekreis PD Künzelsau 109.028 7.286 6,7 776,75  140
Schwäbisch Hall PD Schwäbisch Hall 188.694 12.843 6,8 1.484,00  127
Main-Tauber-Kreis PD Tauberbischofsheim 134.211 6.456 4,8 1.304,41  103
Heidenheim PD Heidenheim 131.854 13.007 9,9 627,12  210
Ostalbkreis PD Aalen 312.129 24.928 8,0 1.511,58  206
Reg.bezirk Karlsruhe RP Karlsruhe 2.740.503 335.260 12,2 6.919,07 396
Baden-Baden, Stadtkreis PD Baden-Baden 54.494 6.961 12,8 140,18  389
Karlsruhe, Stadtkreis PP Karlsruhe 291.959 43.965 15,1 173,46  1.683
Karlsruhe, Landkreis PP Karlsruhe 431.606 37.437 8,7 1.085,00  398
Rastatt PD Rastatt 226.912 19.906 8,8 738,75  307
Heidelberg, Stadtkreis PD Heidelberg 146.466 25.340 17,3 108,83  1.346
Mannheim, Stadtkreis PP Mannheim 311.969 72.675 23,3 144,96  2.152
Neckar-Odenwald-Kreis PD Mosbach 147.782 9.046 6,1 1.126,27  131
Rhein-Neckar-Kreis PD Heidelberg 536.281 52.516 9,8 1.061,72  505
Pforzheim, Stadtkreis PD Pforzheim 119.788 22.072 18,4 98,02  1.222
Calw PD Calw 158.055 16.739 10,6 797,51  198
Enzkreis PD Pforzheim 194.554 17.877 9,2 573,68  339
Freudenstadt PD Freudenstadt 120.637 10.726 8,9 870,68   139
Reg.bezirk Freiburg RP Freiburg 2.196.018 211.846 9,6 9.347,07  235
Freiburg, Stadtkreis PD Freiburg 221.924 31.228 14,1 153,06  1.450
Breisgau-Hochschwarzw. PD Freiburg 250.418 17.770 7,1 1.378,32  182
Emmendingen PD Emmendingen 157.791 10.050 6,4 679,88  232
Ortenaukreis PD Offenburg 417.267 31.146 7,5 1.850,85  225
Rottweil PD Rottweil 140.307 11.047 7,9 769,43  182
Schwarzwald-Baar-Kreis PD Villingen-Schwenn. 207.259 21.579 10,4 1.025,24  202
Tuttlingen PD Tuttlingen 134.712 14.480 10,7 734,36  183
Konstanz PD Konstanz 277.555 31.961 11,5 818,00  339
Lörrach PD Lörrach 222.401 24.904 11,2 806,77   276
Waldshut PD Waldshut 166.384 17.681 10,6 1.131,15   147
1 Ohne Stadt Stuttgart
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Stadt-/Landkreise Zuständige Polizeidienst-
stelle
Einwohner Fläche in 
km2
Einw. pro 
km2
insgesamt Nichtdtsch. in %
Reg.bezirk Tübingen LPD Tübingen 1.807.552 175.698 9,7 8.917,65 203
Reutlingen PD Reutlingen 280.927 33.402 11,9 1.094,05   257
Tübingen PD Tübingen 220.782 25.175 11,4 519,18  425
Zollernalbkreis PD Balingen 189.337 16.975 9,0 917,72  206
Ulm, Stadtkreis PD Ulm 122.087 20.651 16,9 118,69  1.029
Alb-Donau-Kreis PD Ulm 189.884 16.597 8,7 1.357,32  140
Biberach PD Biberach 189.403 10.841 5,7 1.409,75  134
Bodenseekreis PD Friedrichshafen 207.710 19.660 9,5 664,78   312
Ravensburg PD Ravensburg 276.363 22.553 8,2 1.631,81  169
Sigmaringen PD Sigmaringen 131.059 9.844 7,5 1.204,36  109
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BADEN-WÜRTTEMBERG-ATLAS BEVÖLKERUNGSDICHTE (EINWOHNER JE KM²)
S
2.902
BB
602 ES
801
GP
395
LB
753 WN
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SK HN
1.225
LK HN
299
KÜN
140
SHA
127
TBB
103
HDH
210
AA
206
BAD
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SK KA
1.683
LK KA
398
RA
307
SK HD
1.346
MA
2.152 MOS
131
LK HD
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SK PF
1.222
CW
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LK PF
339
FDS
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SK FR
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LK FR
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EM
232
OG
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RW
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TUT
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KN
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WT
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312
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Einwohner je qkm
<= 150
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<= 600
<= 1.500
<= 3.000
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4 KRIMINALITÄT INSGESAMT
VORJAHRESVERGLEICH DER KERNDATEN
2009 2010 Zu-/Abnahme
absolut in %
Straftaten insgesamt 579.112 572.049 -7.063 -1,2
davon Versuche 30.563 31.402 839 2,7
Aufgeklärte Straftaten 344.105 342.624 -1.481 -0,4
Aufklärungsquote 59,4 59,9 0,5 Prozentpunkte
Tatverdächtige
insgesamt 232.349 230.283 -2.066 -0,9
davon
männlich 174.282 171.949 -2.333 -1,3
weiblich 58.067 58.334 267 0,5
Kinder 11.168 11.373 205 1,8
Jugendliche 30.373 28.804 -1.569 -5,2
Heranwachsende 24.335 23.775 -560 -2,3
Erwachsene 166.473 166.331 -142 -0,1
Deutsche 167.253 164.505 -2.748 -1,6
Nichtdeutsche 65.096 65.778 682 1,0
Asylbewerber 1.818 1.898 80 4,4
Illegale 4.784 4.369 -415 -8,7
Tatverdächtigenbelastungszahl (ohne Kinder unter 8 Jahren)
insgesamt 2.325 2.302 -23 -1,0
davon
männlich 3.559 3.505 -54 -1,5
weiblich 1.140 1.144 4 0,4
Kinder 1.577 1.621 44 2,8
Jugendliche 6.290 6.082 -208 -3,3
Heranwachsende 6.219 6.139 -80 -1,3
Erwachsene 1.977 1.968 -9 -0,5
Deutsche 1.907 1.873 -34 -1,8
Häufigkeitszahl 5.387 5.324 -63 -1,2
Opfer
insgesamt 86.327 88.270 1.943 2,3
davon
männlich 53.418 54.669 1.251 2,3
weiblich 32.909 33.601 692 2,1
Schusswaffenverwendung
gedroht 504 360 -144 -28,6
geschossen 403 303 -100 -24,8
Schaden in Mio. Euro 866,2 713,5 -152,7 -17,6
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KRIMINALITÄTSENTWICKLUNG ZEHNJAHRESVERGLEICH (FÄLLE UND TATVERDÄCHTIGE)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
Fälle 571.081 598.247 581.727 653.472 618.764 609.837 611.433 591.736 579.112 572.049
aufgeklärte Fälle 331.803 346.475 322.733 395.756 372.069 365.278 364.071 348.159 344.105 342.624
Tatverdächtige 233.286 244.106 229.002 267.576 252.028 248.316 250.371 238.684 232.349 230.283
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ZEHNJAHRESVERGLEICH ENTWICKLUNG DER HÄUFIGKEITSZAHL UND TV-BELASTUNGSZAHL
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Häufigkeitszahl 5.426 5.643 5.456 6.111 5.773 5.680 5.694 5.505 5.387 5.324
Tatverdächtigenbelastungszahl 2.217 2.303 2.337 2.717 2.549 2.501 2.516 2.391 2.325 2.302
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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FALLZAHLEN IM ÜBERBLICK
STRAFTATENANTEILE AN „STRAFTATEN INSGESAMT“
Diebstahl unter 
erschw erenden 
Umständen 13,3%Diebstahl ohne 
erschw erenden 
Umständen 21,8%
Vermögens- und 
Fälschungsdelikte 
22,0%
Sonstige Straftaten 
nach dem StGB 
21,8%Strafrechtliche 
Nebengesetze 
7,1%
Straftaten gegen 
die sexuelle 
Selbstbestimmung 
0,8%
Straftaten gegen 
das Leben 0,1%
Roheitsdelikte und 
Straftaten gegen 
die persönl. Freiheit 
13,0%
ENTWICKLUNG DER AUFGEKLÄRTEN FÄLLE ZEHNJAHRESVERGLEICH
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
aufgeklärte Fälle 331.803 346.475 322.733 395.756 372.069 365.278 364.071 348.159 344.105 342.624
erfasste Fälle 571.081 598.247 581.727 653.472 618.764 609.837 611.433 591.736 579.112 572.049
AQ in % 58,1 57,9 55,5 60,6 60,1 59,9 59,5 58,8 59,4 59,9
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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FALLENTWICKLUNG DER STRAFTATENGRUPPEN 2009/2010
Bereiche (Schlüssel) Fallzahlen Zu-/Abnahme AQ in %
2009 2010 absolut in % 2009 2010
Straftaten (ST) gegen das Leben (0000) 315 335 20 6,3 97,5 96,7
Mord (0100) 91 92 1 1,1 97,8 96,7
Totschlag und Tötung auf Verlangen (0200) 155 174 19 12,3 98,7 96,0
ST gg. die sex. Selbstbest (1000) 4.856 4.769 -87 -1,8 78,5 80,4
unter Gewaltanwendung u.a. (1100) 1.387 1.490 103 7,4 83,0 84,5
Vergewaltigung u. sex. Nötigung (1110) 732 824 92 12,6 85,7 85,0
sonstige sexuelle Nötigung (1120) 577 541 -36 -6,2 77,3 80,6
Sexueller Missbrauch (1300) 2.285 2.178 -107 -4,7 71,6 73,6
Sexueller Missbr. von Kindern (1310) 1.143 1.107 -36 -3,1 82,9 82,2
Exhib. Handl. u. Erregung öffentl. Ärgernisses (1320) 931 873 -58 -6,2 53,4 57,6
Ausnutzen sexueller Neigung (1400) 1.184 1.101 -83 -7,0 86,8 88,5
Zuhälterei (1420) 18 18 0 0,0 94,4 100,0
Roheitsdel. u. ST. gg. d. pers. Freiheit (2000) 72.377 74.429 2.052 2,8 88,9 88,6
Raub, räuberische Erpressung u.a. (2100) 3.231 3.249 18 0,6 57,4 59,5
auf Geldinst., Postfili./-agenturen (2110) 51 59 8 15,7 49,0 91,5
auf sonst. Zahlstellen/Geschäfte (2120) 351 323 -28 -8,0 44,7 57,9
Handtaschenraub (2160) 218 282 64 29,4 28,0 38,7
Sonst. Raubüberfälle auf Straßen/Wegen/Plätzen (2170) 1.256 1.196 -60 -4,8 46,6 48,3
Körperverletzung (2200) 53.413 55.533 2.120 4,0 89,9 89,6
Freiheitsberaubung, Nötigung u.a. (2320) 15.527 15.466 -61 -0,4 92,0 91,2
Diebstahl insgesamt (4999) 205.848 201.008 -4.840 -2,4 34,6 35,3
von Kraftwagen (***1) 1.517 1.247 -270 -17,8 36,6 33,3
von Fahrrädern (***3) 27.919 24.727 -3.192 -11,4 6,8 7,4
von unbaren Zahlungsmitteln (***5) 7.430 7.841 411 5,5 10,2 10,0
von/aus Automaten (***7) 2.422 2.336 -86 -3,6 23,0 24,9
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (*10*) 11.780 12.043 263 2,2 21,4 22,4
in/aus Gaststätten u.a. (*15*) 7.246 7.669 423 5,8 19,2 19,4
in/aus Warenhäusern (*25*) 52.325 50.131 -2.194 -4,2 85,0 85,1
Ladendiebstahl (*26*) 45.032 43.030 -2.002 -4,4 93,7 94,4
in/aus Wohnungen (*35*) 11.512 11.957 445 3,9 27,1 27,6
Tageswohnungseinbruch (*36*) 2.916 2.864 -52 -1,8 11,8 15,1
in/aus Kraftfahrzeugen  (*50*) 14.704 14.620 -84 -0,6 12,6 15,8
an Kraftfahrzeugen  (*55*) 11.077 10.596 -481 -4,3 8,9 11,3
Taschendiebstahl (*90*) 5.579 6.307 728 13,0 4,6 4,7
Diebstahl ohne erschw. Umstände (3***) 127.693 124.971 -2.722 -2,1 45,9 45,8
von unbaren Zahlungsmitteln (3**5) 6.624 6.994 370 5,6 9,3 8,5
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (310*) 4.605 4.710 105 2,3 22,0 22,7
in/aus Warenhäusern (325*) 48.213 46.213 -2.000 -4,1 88,6 88,2
Ladendiebstahl (326*) 44.009 41.909 -2.100 -4,8 94,1 94,7
in/aus Wohnungen (335*) 4.072 4.113 41 1,0 49,9 49,6
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Bereiche (Schlüssel) Fallzahlen Zu-/Abnahme AQ in %
2009 2010 absolut in % 2009 2010
in/aus Kraftfahrzeugen (350*) 3.904 3.809 -95 -2,4 16,4 18,3
an Kraftfahrzeugen (355*) 9.893 9.558 -335 -3,4 7,6 9,1
Taschendiebstahl (390*) 5.422 6.127 705 13,0 3,5 3,6
Diebstahl unter erschw. Umständen (4***) 78.155 76.037 -2.118 -2,7 16,1 18,2
von Kraftwagen (4**1) 1.142 907 -235 -20,6 32,9 26,7
von Fahrrädern (4**3) 19.590 17.943 -1.647 -8,4 3,9 4,6
von/aus Automaten (4**7) 2.306 2.238 -68 -2,9 22,6 24,4
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (410*) 7.175 7.333 158 2,2 21,1 22,3
in/aus Warenhäusern (425*) 4.112 3.918 -194 -4,7 42,5 48,6
in/aus Wohnungen (435*) 7.440 7.844 404 5,4 14,7 16,0
Tageswohnungseinbruch (436*) 2.916 2.864 -52 -1,8 11,8 15,1
in/aus Kraftfahrzeugen (450*) 10.800 10.811 11 0,1 11,3 14,9
an Kraftfahrzeugen (455*) 1.184 1.038 -146 -12,3 19,4 31,7
Vermögens- u. Fälschungsdelikte (5000) 126.061 126.107 46 0,0 84,8 83,3
Betrug (5100) 103.931 104.460 529 0,5 86,3 84,8
Waren- und Warenkreditbetrug (5110) 28.804 29.012 208 0,7 82,6 81,6
Beteiligungs-/Kapitalanlagebetrug (5130) 2.741 3.696 955 34,8 99,9 99,4
Geldkreditbetrug (5140) 755 615 -140 -18,5 95,8 96,7
Erschleichen von Leistungen (5150) 31.210 30.792 -418 -1,3 99,1 99,3
Betrug m. rechtsw. erl. unbarer Zahlungsmittel (5160) 6.371 6.261 -110 -1,7 43,7 48,4
Debitkarten o. Pin (5162) 1.757 1.189 -568 -32,3 41,2 55,6
Debitkarten mit Pin (5163) 2.136 2.688 552 25,8 49,7 54,1
mit Kreditkarten (5164) 941 882 -59 -6,3 52,9 43,4
Sonstiger Betrug insgesamt (5170) 34.017 34.065 48 0,1 84,3 79,4
Veruntreuungen (5200) 4.968 4.257 -711 -14,3 99,1 98,9
Unterschlagung (5300) 9.472 9.583 111 1,2 55,8 55,2
Urkundenfälschung (5400) 6.216 5.955 -261 -4,2 91,3 91,4
Geld- u. Wertzeichenfälschung (5500) 608 963 355 58,4 79,9 60,7
Insolvenzstraftaten (5600) 866 889 23 2,7 99,8 99,7
Sonst. Straftatbestände nach d. StGB (6000) 128.343 124.570 -3.773 -2,9 45,2 46,0
Erpressung (6100) 687 614 -73 -10,6 87,5 84,0
Widerstand gg. die Staatsgewalt u.a. (6200) 10.740 9.983 -757 -7,0 89,0 89,4
Begünstigung, Strafvereitelung u.a. (6300) 3.142 2.946 -196 -6,2 98,9 97,6
Brandstiftung (6400) 1.946 1.848 -98 -5,0 57,3 56,6
Wettbewerbs-/Korruptions-/Amtsdelikte (6500) 295 225 -70 -23,7 96,6 91,6
Bestechung §§ 108e, 334 StGB (6522) 17 22 5 29,4 100,0 100,0
Sonstige ST im Amt (6550) 90 91 1 1,1 93,3 82,4
Strafbarer Eigennutz (6600) 609 544 -65 -10,7 84,4 80,3
Beleidigung (6730) 20.882 22.393 1.511 7,2 92,6 92,1
Sachbeschädigung (6740) 79.322 75.006 -4.316 -5,4 19,6 20,1
ST gg. die Umwelt (6760) 1.222 1.123 -99 -8,1 67,8 68,8
Strafrechtliche Nebengesetze (7000) 41.312 40.831 -481 -1,2 95,8 95,8
ST gg. Strafrechtl. Nebenges. auf d. Wirtschaftssektor (7100) 3.668 3.221 -447 -12,2 96,9 95,1
ST gegen das AufenthG und AsylVerfG (7250) 6.895 7.241 346 5,0 99,3 99,1
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Bereiche (Schlüssel) Fallzahlen Zu-/Abnahme AQ in %
2009 2010 absolut in % 2009 2010
Unerl. Einreise n. d. AufenthG (7251) 2.570 1.884 -686 -26,7 99,5 99,7
ST gegen das AsylVerfG (7255) 550 698 148 26,9 99,6 100,0
ST gg. das WaffenG und KWKG (7260) 4.314 4.489 175 4,1 95,9 95,3
Rauschgiftdelikte (7300) 24.736 23.942 -794 -3,2 95,9 96,2
Allg. Verst. §29 BtmG (7310) 17.294 16.986 -308 -1,8 96,6 96,9
- m. Heroin (7311) 1.712 1.441 -271 -15,8 97,7 98,8
- m. Kokain (7312) 871 811 -60 -6,9 95,8 96,5
- m. Amphetamin, Pulver/ flüssig (7314) 1.728 2.007 279 16,1 95,0 95,5
- m. Amphetamin, Tablette/Kapsel/Ecstasy (7315) 382 280 -102 -26,7 94,8 96,8
- m. Cannabis (7318) 11.463 11.422 -41 -0,4 97,2 97,1
Illegaler Handel u. Schmuggel (7320) 4.394 4.089 -305 -6,9 94,0 94,1
- m. Heroin (7321)  727 552 -175 -24,1 96,1 94,2
- m. Kokain (7322) 415 370 -45 -10,8 93,7 94,3
- m. Amphetamin, Pulver/flüssig (7324) 527 533 6 1,1 94,9 94,2
- m. Amphetamin, Tablette/Kapsel/Ecstasy (7325) 192 100 -92 -47,9 96,4 95,0
- m. Cannabis (7328) 2.209 2.241 32 1,4 94,1 94,6
Summenschlüssel
Rauschgiftkriminalität insgesamt (8910) 25.198 24.441 -757 -3,0 95,7 95,8
Gewaltkriminalität (8920) 18.858 19.087 229 1,2 79,2 79,1
Wirtschaftskriminalität (8930) 14.661 13.567 -1.094 -7,5 98,0 96,7
Wirtschaftskrim. bei Betrug (8931) 9.106 9.070 -36 -0,4 97,9 96,9
Insolvenzstraft. gem StGB u. Nebenstrafr. (8932) 1.606 1.614 8 0,5 99,6 99,7
im Anlage- u. Finanzierungsbetrug pp. (8933) 3.166 3.897 731 23,1 99,8 99,1
Wettbewerbsdelikte (8934) 452 239 -213 -47,1 96,2 86,6
Computerkriminalität (8970) 8.363 9.755 1.392 16,6 47,5 39,3
Umweltkriminalität (8980) 3.092 3.161 69 2,2 72,2 73,4
Straßenkriminalität (8990) 112.499 107.297 -5.202 -4,6 17,1 18,0
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RÄUMLICHE VERTEILUNG
VERTEILUNG DER ERFASSTEN STRAFTATEN NACH DER EINWOHNERZAHL DER TATORTE
Straftaten Zu-/Abnahme 
gegenüber Vorjahr
Einwohner
579.112 absolut Anteil in % absolut In % Anteil in %
Tatorteinteilung
2009 2010 2010
Landgemeinden (bis 20.000 Einw.) 183.480 181.039 31,6 -2.441 -1,3 50,2
Klein- u. Mittelstädte (20.000 - 100.000 Einw.) 204.898 201.937 35,3 -2.961 -1,4 30,7
Großstädte (100.000 - 500.000 Einw.) 128.509 128.939 22,5 430 0,3 13,5
Stuttgart (500.000 Einw. und mehr) 60.080 58.352 10,2 -1.728 -2,9 5,6
Tatort unbekannt 2.145 1.782 0,3 -363 -16,9 entfällt
10-JAHRES-VERGLEICH DES BEVÖLKERUNGS- UND STRAFTATENANTEILS
Tatorteinteilung Bevölkerung Straftaten
2001 2010 2001 2010
Landgemeinden (bis 20.000 Einw.) 5.412.916 5.392.382 186.463 181.039
Klein- u. Mittelstädte (20.000 - 100.000 Einw.) 3.132.633 3.302.153 196.179 201.937
Großstädte (100.000 - 500.000 Einw.) 1.394.992 1.448.740 138.153 128.939
Stuttgart (500.000 Einw. und mehr) 583.874 601.646 50.286 58.352
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VERTEILUNG DER REGISTRIERTEN STRAFTATEN AUF DIE LANDESPOLIZEI
Bereiche erfasste Fälle Anteil an der Gesamt-
zahl der ST in %
Zu-/Abnahme 
gegenüber Vorjahr
2009 2010 2010 absolut in %
BW 579.112 572.049 100,0 -7.063 -1,2
LPD Stuttgart 148.649 143.190 25,0 -5.459 -3,7
PP Stuttgart 60.080 58.352 10,2 -1.728 -2,9
LPD Karlsruhe 151.651 151.905 26,6 254 0,2
LPD Freiburg 128.318 130.506 22,8 2.188 1,7
LPD Tübingen 88.269 86.314 15,1 -1.955 -2,2
Tatort unbekannt 2.145 1.782 0,3 -363 -16,9
VERTEILUNG DER AUFGEKLÄRTEN STRAFTATEN AUF DIE LANDESPOLIZEI
Bereiche aufgeklärte Fälle Anteil an der Gesamt-
zahl der ST in %
Zu-/Abnahme 
gegenüber Vorjahr
2009 2010 2010 absolut in %
BW 344.105 342.624 100,0 -1.481 -0,4
LPD Stuttgart 88.447 86.131 25,1 -2.316 -2,6
PP Stuttgart 38.806 37.262 10,9 -1.544 -4,0
LPD Karlsruhe 86.318 86.702 25,3 384 0,4
LPD Freiburg 74.779 78.839 23,0 4.060 5,4
LPD Tübingen 54.201 53.312 15,6 -889 -1,6
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT- UND LANDKREISEN
Bereiche erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in %
2009 2010 absolut in % 2009 2010
Land Baden-Württemberg 579.112 572.049 -7.063 -1,2 59,4 59,9
Regierungsbezirk Stuttgart2 148.649 143.190 -5.459 -3,7 59,5 60,2
Stuttgart, Stadtkreis 60.080 58.352 -1.728 -2,9 64,6 63,9
Böblingen 16.847 15.575 -1.272 -7,6 58,7 59,6
Esslingen 23.267 23.172 -95 -0,4 57,9 59,5
Göppingen 12.420 10.174 -2.246 -18,1 69,2 60,5
Ludwigsburg 21.939 22.385 446 2,0 59,6 59,9
Rems-Murr-Kreis 17.920 18.194 274 1,5 57,5 60,5
Heilbronn, Stadtkreis 9.224 9.323 99 1,1 65,0 65,7
Heilbronn, Landkreis 11.899 11.723 -176 -1,5 56,4 57,4
Hohenlohekreis 4.648 4.635 -13 -0,3 56,8 62,4
Schwäbisch Hall 8.032 7.268 -764 -9,5 59,9 60,0
Main-Tauber-Kreis 4.878 4.666 -212 -4,3 59,3 59,0
Heidenheim 4.498 4.752 254 5,6 59,4 57,6
Ostalbkreis 13.077 11.323 -1.754 -13,4 56,5 60,8
Regierungsbezirk Karlsruhe 151.651 151.905 254 0,2 56,9 57,1
Baden-Baden, Stadtkreis 3.889 4.080 191 4,9 60,9 58,9
Karlsruhe, Stadtkreis 25.716 26.317 601 2,3 58,3 56,9
Karlsruhe, Landkreis 16.849 16.908 59 0,4 52,9 54,9
Rastatt 11.235 11.087 -148 -1,3 58,6 56,6
Heidelberg, Stadtkreis 12.001 12.615 614 5,1 54,1 54,5
Mannheim, Stadtkreis 29.902 29.192 -710 -2,4 56,1 55,6
Neckar-Odenwald-Kreis 5.265 4.984 -281 -5,3 65,1 65,9
Rhein-Neckar-Kreis 22.420 23.058 638 2,8 51,5 56,2
Pforzheim, Stadtkreis 9.860 9.147 -713 -7,2 66,1 62,5
Calw 4.821 4.702 -119 -2,5 62,6 60,6
Enzkreis 5.693 5.381 -312 -5,5 56,3 54,1
Freudenstadt 4.000 4.434 434 10,9 61,8 67,0
Regierungsbezirk Freiburg 128.318 130.506 2.188 1,7 58,3 60,4
Freiburg, Stadtkreis 24.869 25.757 888 3,6 57,5 59,4
Breisgau-Hochschwarzwald 12.993 12.851 -142 -1,1 55,6 54,8
Emmendingen 7.229 7.388 159 2,2 54,2 58,8
Ortenaukreis 25.564 24.859 -705 -2,8 57,4 57,6
Rottweil 4.640 4.456 -184 -4,0 61,5 63,5
Schwarzwald-Baar-Kreis 8.028 8.250 222 2,8 58,0 63,1
Tuttlingen 5.791 5.378 -413 -7,1 60,4 61,7
Konstanz 17.304 18.810 1.506 8,7 59,8 65,8
Lörrach 14.655 15.193 538 3,7 60,6 60,9
Waldshut 7.245 7.564 319 4,4 61,0 64,0
2 ohne Stadt Stuttgart 
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Bereiche erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in %
2009 2010 absolut in % 2009 2010
Regierungsbezirk Tübingen 88.269 86.314 -1.955 -2,2 61,4 61,8
Reutlingen 15.143 13.731 -1.412 -9,3 62,1 61,8
Tübingen 11.569 11.463 -106 -0,9 60,7 58,0
Zollernalbkreis 7.824 7.919 95 1,2 65,0 66,4
Ulm, Stadtkreis 9.526 9.698 172 1,8 62,0 62,5
Alb-Donau-Kreis 5.960 6.368 408 6,8 60,9 59,2
Biberach 7.831 8.214 383 4,9 62,0 63,1
Bodenseekreis 10.202 10.055 -147 -1,4 63,5 64,3
Ravensburg 13.626 13.176 -450 -3,3 57,5 59,4
Sigmaringen 6.588 5.690 -898 -13,6 60,4 63,3
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AUFGEKLÄRTE FÄLLE NACH STADT- UND LANDKREISEN
Bereiche aufgeklärte Fälle Zu-/Abnahme Tatverdächtige
2009 2010 absolut in % 2009 2010
Land Baden-Württemberg 344.105 342.624 -1.481 -0,4 232.349 230.283
Regierungsbezirk Stuttgart3 88.447 86.131 -2.316 -2,6 86.388 85.262
Stuttgart, Stadtkreis 38.806 37.262 -1.544 -4,0 26.205 26.019
Böblingen 9.891 9.290 -601 -6,1 7.642 7.179
Esslingen 13.471 13.793 322 2,4 10.379 10.724
Göppingen 8.596 6.160 -2.436 -28,3 4.637 4.514
Ludwigsburg 13.080 13.413 333 2,5 9.227 9.893
Rems-Murr-Kreis 10.299 11.002 703 6,8 7.336 7.528
Heilbronn, Stadtkreis 5.992 6.121 129 2,2 4.716 4.654
Heilbronn, Landkreis 6.715 6.731 16 0,2 5.401 5.373
Hohenlohekreis 2.639 2.892 253 9,6 2.141 2.134
Schwäbisch Hall 4.808 4.362 -446 -9,3 3.805 3.303
Main-Tauber-Kreis 2.894 2.751 -143 -4,9 2.204 2.055
Heidenheim 2.673 2.737 64 2,4 2.241 2.217
Ostalbkreis 7.389 6.879 -510 -6,9 5.591 5.326
Regierungsbezirk Karlsruhe 86.318 86.702 384 0,4 62.552 62.510
Baden-Baden, Stadtkreis 2.370 2.405 35 1,5 1.669 1.748
Karlsruhe, Stadtkreis 15.004 14.968 -36 -0,2 11.199 10.610
Karlsruhe, Landkreis 8.916 9.280 364 4,1 7.256 7.257
Rastatt 6.580 6.272 -308 -4,7 4.765 4.494
Heidelberg, Stadtkreis 6.498 6.870 372 5,7 4.973 5.297
Mannheim, Stadtkreis 16.761 16.217 -544 -3,2 12.158 11.887
Neckar-Odenwald-Kreis 3.426 3.284 -142 -4,1 2.639 2.559
Rhein-Neckar-Kreis 11.551 12.956 1.405 12,2 9.566 10.343
Pforzheim, Stadtkreis 6.520 5.721 -799 -12,3 4.602 4.526
Calw 3.016 2.848 -168 -5,6 2.412 2.372
Enzkreis 3.204 2.911 -293 -9,1 2.857 2.633
Freudenstadt 2.472 2.970 498 20,1 2.151 2.380
Regierungsbezirk Freiburg 74.779 78.839 4.060 5,4 50.972 51.276
Freiburg, Stadtkreis 14.300 15.298 998 7,0 9.488 9.715
Breisgau-Hochschwarzwald 7.222 7.039 -183 -2,5 5.546 5.260
Emmendingen 3.920 4.342 422 10,8 3.087 3.107
Ortenaukreis 14.682 14.326 -356 -2,4 10.025 9.355
Rottweil 2.852 2.830 -22 -0,8 2.289 2.384
Schwarzwald-Baar-Kreis 4.657 5.209 552 11,9 3.805 3.806
Tuttlingen 3.498 3.316 -182 -5,2 2.570 2.517
Konstanz 10.355 12.382 2.027 19,6 7.341 7.593
Lörrach 8.874 9.258 384 4,3 6.105 6.377
Waldshut 4.419 4.839 420 9,5 3.015 3.498
3 Ohne Stadt Stuttgart
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Bereiche aufgeklärte Fälle Zu-/Abnahme Tatverdächtige
2009 2010 absolut in % 2009 2010
Regierungsbezirk Tübingen 54.201 53.312 -889 -1,6 36.669 35.761
Reutlingen 9.407 8.489 -918 -9,8 6.661 6.140
Tübingen 7.026 6.650 -376 -5,4 4.250 4.356
Zollernalbkreis 5.082 5.261 179 3,5 3.894 3.682
Ulm, Stadtkreis 5.904 6.065 161 2,7 4.273 4.311
Alb-Donau-Kreis 3.628 3.773 145 4,0 2.505 2.657
Biberach 4.855 5.185 330 6,8 3.357 3.220
Bodenseekreis 6.483 6.462 -21 -0,3 4.404 4.222
Ravensburg 7.834 7.826 -8 -0,1 5.666 5.631
Sigmaringen 3.982 3.601 -381 -9,6 3.179 2.942
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BADEN-WÜRTTEMBERG-KRIMINALITÄTSATLAS AUFKLÄRUNGSQUOTE 
Die Aufklärungsquote 2010 für Baden-Württemberg beträgt 59,9 % (2009: 59,4 %).
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ANTEIL DER FREMDDIENSTSTELLEN AN DEN ERFASSTEN FÄLLEN 
Bereiche Fälle Anteil Fremddienststellen davon Zoll davon Bundespolizei
2010 insgesamt in %
Land Baden-Württemberg 572.049 29.181 5,1 374 25.234
Regierungsbezirk Stuttgart4 143.190 10.955 5,0 5 9.808
Stuttgart, Stadtkreis 58.352 3.751 6,4 0 3.422
Böblingen 15.575 579 3,7 0 517
Esslingen 23.172 1.881 8,1 1 1.796
Göppingen 10.174 367 3,6 1 314
Ludwigsburg 22.385 1.374 6,1 1 1.257
Rems-Murr-Kreis 18.194 772 4,2 0 712
Heilbronn, Stadtkreis 9.323 488 5,2 1 431
Heilbronn, Landkreis 11.723 861 7,3 0 740
Hohenlohekreis 4.635 124 2,7 0 104
Schwäbisch Hall 7.268 139 1,9 1 90
Main-Tauber-Kreis 4.666 189 4,1 0 103
Heidenheim 4.752 89 1,9 0 43
Ostalbkreis 11.323 341 3,0 0 279
Regierungsbezirk Karlsruhe 151.905 6.665 4,4 7 5.485
Baden-Baden, Stadtkreis 4.080 209 5,1 2 162
Karlsruhe, Stadtkreis 26.317 1.313 5,0 1 1.092
Karlsruhe, Landkreis 16.908 823 4,9 1 731
Rastatt 11.087 429 3,9 2 378
Heidelberg, Stadtkreis 12.615 542 4,3 1 482
Mannheim, Stadtkreis 29.192 1.665 5,7 0 1.278
Neckar-Odenwald-Kreis 4.984 264 5,3 0 231
Rhein-Neckar-Kreis 23.058 558 2,4 0 405
Pforzheim, Stadtkreis 9.147 281 3,1 0 241
Calw 4.702 70 1,5 0 47
Enzkreis 5.381 279 5,2 0 261
Freudenstadt 4.434 232 5,2 0 177
Regierungsbezirk Freiburg 130.506 8.785 6,7 351 7.857
Freiburg, Stadtkreis 25.757 1.312 5,1 24 1.200
Breisgau-Hochschwarzwald 12.851 704 5,5 32 617
Emmendingen 7.388 452 6,1 4 421
Ortenaukreis 24.859 1.790 7,2 8 1.681
Rottweil 4.456 145 3,3 0 131
Schwarzwald-Baar-Kreis 8.250 285 3,5 7 237
Tuttlingen 5.378 216 4,0 7 185
Konstanz 18.810 1.302 6,9 99 1.140
Lörrach 15.193 2.162 14,2 116 1.902
Waldshut 7.564 417 5,5 54 343
4 ohne Stadt Stuttgart.  
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Bereiche Fälle Anteil Fremddienststellen davon Zoll davon Bundespolizei
2010 insgesamt in %
Regierungsbezirk Tübingen 86.314 2.708 3,1 1 2.063
Reutlingen 13.731 286 2,1 0 244
Tübingen 11.463 415 3,6 0 385
Zollernalbkreis 7.919 171 2,2 0 88
Ulm, Stadtkreis 9.698 695 7,2 0 554
Alb-Donau-Kreis 6.368 225 3,5 1 160
Biberach 8.214 157 1,9 0 93
Bodenseekreis 10.055 334 3,3 0 277
Ravensburg 13.176 313 2,4 0 222
Sigmaringen 5.690 112 2,0 0 40
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BADEN-WÜRTTEMBERG-KRIMINALITÄTSATLAS HÄUFIGKEITSZAHL 
Die Häufigkeitszahl 2010 für Baden-Württemberg beträgt 5.324 (2009: 5.387).
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TATVERDÄCHTIGENZAHLEN IM ÜBERBLICK
10-JAHRES-ENTWICKLUNG DER TATVERDÄCHTIGEN
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
insgesamt 233.286 244.106 229.002 267.576 252.028 248.316 250.371 238.684 232.349 230.283
Kinder 16.059 14.790 13.496 14.502 12.699 12.488 12.686 11.546 11.168 11.373
Jugendliche 30.723 30.886 28.291 33.355 31.857 31.889 33.503 31.730 30.373 28.804
Heranwachsende 24.388 25.022 23.900 28.111 26.944 25.788 25.720 24.524 24.335 23.775
Erwachsene bis 59 146.944 157.025 148.368 173.998 164.422 162.751 162.359 155.007 150.397 150.029
Erwachsene ab 60 14.570 15.789 14.947 17.610 16.106 15.400 16.103 15.877 16.076 16.302
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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TATVERDÄCHTIGE NACH STADT- UND LANDKREISEN
Bereiche Tatverdächtige Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
Land Baden-Württemberg 232.349 230.283 -2.066 -0,9
Regierungsbezirk Stuttgart5 86.388 85.262 -1.126 -1,3
Stuttgart, Stadtkreis 26.205 26.019 -186 -0,7
Böblingen 7.642 7.179 -463 -6,1
Esslingen 10.379 10.724 345 3,3
Göppingen 4.637 4.514 -123 -2,7
Ludwigsburg 9.227 9.893 666 7,2
Rems-Murr-Kreis 7.336 7.528 192 2,6
Heilbronn, Stadtkreis 4.716 4.654 -62 -1,3
Heilbronn, Landkreis 5.401 5.373 -28 -0,5
Hohenlohekreis 2.141 2.134 -7 -0,3
Schwäbisch Hall 3.805 3.303 -502 -13,2
Main-Tauber-Kreis 2.204 2.055 -149 -6,8
Heidenheim 2.241 2.217 -24 -1,1
Ostalbkreis 5.591 5.326 -265 -4,7
Regierungsbezirk Karlsruhe 62.552 62.510 -42 -0,1
Baden-Baden, Stadtkreis 1.669 1.748 79 4,7
Karlsruhe, Stadtkreis 11.199 10.610 -589 -5,3
Karlsruhe, Landkreis 7.256 7.257 1 0,0
Rastatt 4.765 4.494 -271 -5,7
Heidelberg, Stadtkreis 4.973 5.297 324 6,5
Mannheim, Stadtkreis 12.158 11.887 -271 -2,2
Neckar-Odenwald-Kreis 2.639 2.559 -80 -3,0
Rhein-Neckar-Kreis 9.566 10.343 777 8,1
Pforzheim, Stadtkreis 4.602 4.526 -76 -1,7
Calw 2.412 2.372 -40 -1,7
Enzkreis 2.857 2.633 -224 -7,8
Freudenstadt 2.151 2.380 229 10,6
Regierungsbezirk Freiburg 50.972 51.276 304 0,6
Freiburg, Stadtkreis 9.488 9.715 227 2,4
Breisgau-Hochschwarzwald 5.546 5.260 -286 -5,2
Emmendingen 3.087 3.107 20 0,6
Ortenaukreis 10.025 9.355 -670 -6,7
Rottweil 2.289 2.384 95 4,2
Schwarzwald-Baar-Kreis 3.805 3.806 1 0,0
Tuttlingen 2.570 2.517 -53 -2,1
Konstanz 7.341 7.593 252 3,4
Lörrach 6.105 6.377 272 4,5
Waldshut 3.015 3.498 483 16,0
5 ohne Stadt Stuttgart 
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Bereiche Tatverdächtige Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
Regierungsbezirk Tübingen 36.669 35.761 -908 -2,5
Reutlingen 6.661 6.140 -521 -7,8
Tübingen 4.250 4.356 106 2,5
Zollernalbkreis 3.894 3.682 -212 -5,4
Ulm, Stadtkreis 4.273 4.311 38 0,9
Alb-Donau-Kreis 2.505 2.657 152 6,1
Biberach 3.357 3.220 -137 -4,1
Bodenseekreis 4.404 4.222 -182 -4,1
Ravensburg 5.666 5.631 -35 -0,6
Sigmaringen 3.179 2.942 -237 -7,5
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BADEN-WÜRTTEMBERG-KRIMINALITÄTSATLAS TATVERDÄCHTIGENBELASTUNGSZAHL (TVBZ)
Die TVBZ 2010 für Baden-Württemberg beträgt 2.302 (2009: 2.325).
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VORJAHRESVERGLEICH ALTERS- UND GESCHLECHTSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN 
2009 2010
insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich
Kinder 11.168 7.984 3.184 11.373 8.013 3.360
bis unter 8 Jahre 421 320 101 502 371 131
8 bis unter 14 Jahre 10.747 7.664 3.083 10.871 7.642 3.229
Jugendliche
14 bis unter 18 Jahre 30.373 21.650 8.723 28.804 20.326 8.478
Heranwachsende
18 bis unter 21 Jahre 24.335 19.221 5.114 23.775 18.562 5.213
Erwachsene
21 bis unter 60 Jahre 150.397 114.090 36.307 150.029 113.593 36.436
Ab 60 Jahre 16.076 11.337 4.739 16.302 11.455 4.847
Tatverdächtige insgesamt 232.349 174.282 58.067 230.283 171.949 58.334
Tatverdächtige (ohne strafunmündige 
Kinder)
221.181 166.298 54.883 218.910 163.936 54.974
VORJAHRESVERGLEICH DER TATVERDÄCHTIGENMERKMALE
Tatverdächtige Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
Bereits in Erscheinung getreten 105.016 106.551 1.535 1,5
Alleinhandelnd 191.152 190.246 -906 -0,5
Konsument harter Drogen 12.425 12.266 -159 -1,3
Unter Alkoholeinfluss 27.348 28.024 676 2,5
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AUFGLIEDERUNG DER TATVERDÄCHTIGEN NACH STRAFTATEN
Bereiche (Schlüssel) Tatverdächtige Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
Straftaten (ST) gegen das Leben (0000) 475 437 -38 -8,0
Mord (0100) 149 126 -23 -15,4
Totschlag und Tötung auf Verlangen (0200) 195 195 0 0,0
ST gg. die sex. Selbstbest (1000) 3.449 3.492 43 1,2
unter Gewaltanwendung u.a. (1100) 1.153 1.256 103 8,9
Vergewaltigung u. sex. Nötigung (1110) 655 718 63 9,6
sonstige sexuelle Nötigung (1120) 438 448 10 2,3
Sexueller Missbrauch (1300) 1.388 1.450 62 4,5
Sexueller Missbr. von Kindern (1310) 827 846 19 2,3
Exhib. Handl. u. Erregung öffentl. Ärgernisses (1320) 410 424 14 3,4
Ausnutzen sexueller Neigung (1400) 1.009 900 -109 -10,8
Zuhälterei (1420) 14 40 26 185,7
Roheitsdel. u. ST. gg. d. pers. Freiheit (2000) 60.950 61.434 484 0,8
Raub, räuberische Erpressung u.a. (2100) 2.557 2.639 82 3,2
auf Geldinst., Postfili./-agenturen (2110) 24 43 19 79,2
auf sonst. Zahlstellen/Geschäfte (2120) 176 232 56 31,8
Handtaschenraub (2160) 71 138 67 94,4
Sonst. Raubüberfälle auf Straßen/Wegen/Plätzen (2170) 1.005 1.000 -5 -0,5
Körperverletzung (2200) 47.811 48.452 641 1,3
Freiheitsberaubung, Nötigung u.a. (2320) 13.645 13.601 -44 -0,3
Diebstahl insgesamt (4999) 58.275 57.091 -1.184 -2,0
von Kraftwagen (***1) 613 509 -104 -17,0
von Fahrrädern (***3) 1.986 1.885 -101 -5,1
von unbaren Zahlungsmitteln (***5) 645 659 14 2,2
von/aus Automaten (***7) 528 524 -4 -0,8
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (*10*) 2.200 2.163 -37 -1,7
in/aus Gaststätten u.a. (*15*) 1.319 1.404 85 6,4
in/aus Warenhäusern (*25*) 39.587 38.438 -1.149 -2,9
Ladendiebstahl (*26*) 37.900 36.915 -985 -2,6
in/aus Wohnungen (*35*) 3.019 3.031 12 0,4
Tageswohnungseinbruch (*36*) 262 347 85 32,4
in/aus Kraftfahrzeugen  (*50*) 1.188 1.239 51 4,3
an Kraftfahrzeugen  (*55*) 727 750 23 3,2
Taschendiebstahl (*90*) 213 290 77 36,2
Diebstahl ohne erschw. Umstände (3***) 52.003 50.733 -1.270 -2,4
von unbaren Zahlungsmitteln (3**5) 544 542 -2 -0,4
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (310*) 995 974 -21 -2,1
in/aus Warenhäusern (325*) 38.505 37.232 -1.273 -3,3
Ladendiebstahl (326*) 37.442 36.357 -1.085 -2,9
in/aus Wohnungen (335*) 2.130 2.079 -51 -2,4
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Bereiche (Schlüssel) Tatverdächtige Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
in/aus Kraftfahrzeugen (350*) 619 624 5 0,8
an Kraftfahrzeugen (355*) 623 626 3 0,5
Taschendiebstahl (390*) 169 240 71 42,0
Diebstahl unter erschw. Umständen (4***) 9.063 9.021 -42 -0,5
von Kraftwagen (4**1) 410 319 -91 -22,2
von Fahrrädern (4**3) 798 863 65 8,1
von/aus Automaten (4**7) 475 473 -2 -0,4
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (410*) 1.276 1.271 -5 -0,4
in/aus Warenhäusern (425*) 1.531 1.623 92 6,0
in/aus Wohnungen (435*) 975 1.040 65 6,7
Tageswohnungseinbruch (436*) 262 347 85 32,4
in/aus Kraftfahrzeugen (450*) 662 701 39 5,9
an Kraftfahrzeugen (455*) 120 162 42 35,0
Vermögens- u. Fälschungsdelikte (5000) 64.610 64.451 -159 -0,2
Betrug (5100) 53.695 53.419 -276 -0,5
Waren- und Warenkreditbetrug (5110) 14.163 14.531 368 2,6
Beteiligungs-/Kapitalanlagebetrug (5130) 155 152 -3 -1,9
Geldkreditbetrug (5140) 707 647 -60 -8,5
Erschleichen von Leistungen (5150) 21.713 21.694 -19 -0,1
Betrug m. rechtsw. erl. unbarer Zahlungsmittel (5160) 1.445 1.453 8 0,6
Debitkarten o. Pin (5162) 298 247 -51 -17,1
Debitkarten mit Pin (5163) 670 829 159 23,7
mit Kreditkarten (5164) 235 191 -44 -18,7
Sonstiger Betrug insgesamt (5170) 18.587 18.196 -391 -2,1
Veruntreuungen (5200) 2.595 2.552 -43 -1,7
Unterschlagung (5300) 5.094 5.099 5 0,1
Urkundenfälschung (5400) 5.168 5.200 32 0,6
Geld- u. Wertzeichenfälschung (5500) 336 374 38 11,3
Insolvenzstraftaten (5600) 782 821 39 5,0
Sonst. Straftatbestände nach d. StGB (6000) 52.165 51.551 -614 -1,2
Erpressung (6100) 585 603 18 3,1
Widerstand gg. die Staatsgewalt u.a. (6200) 9.763 9.168 -595 -6,1
Begünstigung, Strafvereitelung u.a. (6300) 2.719 2.834 115 4,2
Brandstiftung (6400) 1.204 1.199 -5 -0,4
Wettbewerbs-/Korruptions-/Amtsdelikte (6500) 273 234 -39 -14,3
Bestechung §§ 108e, 334 StGB (6522) 25 29 4 16,0
Sonstige ST im Amt (6550) 106 81 -25 -23,6
Strafbarer Eigennutz (6600) 609 540 -69 -11,3
Beleidigung (6730) 18.459 19.423 964 5,2
Sachbeschädigung (6740) 14.658 13.791 -867 -5,9
ST gg. die Umwelt (6760) 931 882 -49 -5,3
Strafrechtliche Nebengesetze (7000) 34.843 34.160 -683 -2,0
ST gg. Strafrechtl. Nebenges. auf d. Wirtschaftssektor (7100) 3.246 3.011 -235 -7,2
ST gegen das AufenthG und AsylVerfG (7250) 6.815 6.418 -397 -5,8
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Bereiche (Schlüssel) Tatverdächtige Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
Unerl. Einreise n. d. AufenthG (7251) 2.613 1.887 -726 -27,8
ST gegen das AsylVerfG (7255) 352 440 88 25,0
ST gg. das WaffenG und KWKG (7260) 4.199 4.317 118 2,8
Rauschgiftdelikte (7300) 20.297 20.129 -168 -0,8
Allg. Verst. §29 BtmG (7310) 15.037 14.870 -167 -1,1
- m. Heroin (7311) 1.413 1.200 -213 -15,1
- m. Kokain (7312) 808 760 -48 -5,9
- m. Amphetamin, Pulver/ flüssig (7314) 1.594 1.874 280 17,6
- m. Amphetamin, Tablette/Kapsel/Ecstasy (7315) 357 272 -85 -23,8
- m. Cannabis (7318) 10.421 10.386 -35 -0,3
Illegaler Handel u. Schmuggel (7320) 3.871 3.692 -179 -4,6
- m. Heroin (7321)  634 488 -146 -23,0
- m. Kokain (7322) 408 341 -67 -16,4
- m. Amphetamin, Pulver/flüssig (7324) 487 513 26 5,3
- m. Amphetamin, Tablette/Kapsel/Ecstasy (7325) 185 96 -89 -48,1
- m. Cannabis (7328) 1.999 2.087 88 4,4
Summenschlüssel
Rauschgiftkriminalität insgesamt (8910) 20.440 20.267 -173 -0,8
Gewaltkriminalität (8920) 20.035 19.775 -260 -1,3
Wirtschaftskriminalität (8930) 3.556 3.518 -38 -1,1
Wirtschaftskrim. bei Betrug (8931) 1.412 1.265 -147 -10,4
Insolvenzstraft. gem StGB u. Nebenstrafr. (8932) 1.211 1.265 54 4,5
im Anlage- u. Finanzierungsbetrug pp. (8933) 452 350 -102 -22,6
Wettbewerbsdelikte (8934) 279 236 -43 -15,4
Computerkriminalität (8970) 2.558 2.712 154 6,0
Umweltkriminalität (8980) 2.440 2.515 75 3,1
Straßenkriminalität (8990) 19.787 18.778 -1.009 -5,1
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AUFGLIEDERUNG DER TATVERDÄCHTIGENMERKMALE NACH STRAFTATEN
Tatverdächtige Bereits in Er-
scheinung 
getreten
Alleinhan-
delnd
Konsument 
harter Dro-
gen
Unter Alko-
holeinfluss
Straftaten (ST) gegen das Leben (0000) 212 264 25 98
Mord (0100) 79 74 3 18
Totschlag und Tötung auf Verlangen (0200) 122 142 19 78
ST gg. die sex. Selbstbest (1000) 1.842 3.023 80 491
unter Gewaltanwendung u.a. (1100) 733 1.094 35 303
Vergewaltigung u. sex. Nötigung (1110) 456 616 26 206
sonstige sexuelle Nötigung (1120) 242 388 9 93
Sexueller Missbrauch (1300) 729 1.263 28 190
Sexueller Missbr. von Kindern (1310) 408 736 9 56
Exhib. Handl. u. Erregung öffentl. Ärgernisses (1320) 230 399 12 62
Ausnutzen sexueller Neigung (1400) 447 765 19 12
Zuhälterei (1420) 35 13 4 0
Roheitsdel. u. ST. gg. d. pers. Freiheit (2000) 32.808 49.524 2.243 15.517
Raub, räuberische Erpressung u.a. (2100) 2.142 1.055 241 455
auf Geldinst., Postfili./-agenturen (2110) 28 26 1 1
auf sonst. Zahlstellen/Geschäfte (2120) 204 70 24 8
Handtaschenraub (2160) 122 53 20 14
Sonst. Raubüberf. auf Straßen/Wegen/Plätzen (2170) 804 231 54 223
Körperverletzung (2200) 25.985 38.709 1.724 14.233
Freiheitsberaubung, Nötigung u.a. (2320) 7.340 12.124 464 1.374
Diebstahl insgesamt (4999) 25.701 40.783 2.710 3.993
von Kraftwagen (***1) 406 199 34 83
von Fahrrädern (***3) 1.260 1.145 146 260
von unbaren Zahlungsmitteln (***5) 517 435 88 28
von/aus Automaten (***7) 393 130 38 40
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (*10*) 1.551 1.124 185 114
in/aus Gaststätten u.a. (*15*) 1.021 733 135 298
in/aus Warenhäusern (*25*) 14.504 29.702 1.745 1.704
Ladendiebstahl (*26*) 13.576 28.849 1.646 1.565
in/aus Wohnungen (*35*) 2.201 1.990 229 203
Tageswohnungseinbruch (*36*) 269 125 36 6
in/aus Kraftfahrzeugen  (*50*) 1.013 591 126 147
an Kraftfahrzeugen  (*55*) 510 334 31 63
Taschendiebstahl (*90*) 235 138 22 38
Diebstahl ohne erschw. Umstände (3***) 21.323 38.358 2.293 3.179
von unbaren Zahlungsmitteln (3**5) 410 384 68 23
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (310*) 609 722 77 28
in/aus Warenhäusern (325*) 13.579 29.324 1.643 1.582
Ladendiebstahl (326*) 13.199 28.651 1.594 1.535
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Tatverdächtige Bereits in Er-
scheinung 
getreten
Alleinhan-
delnd
Konsument 
harter Dro-
gen
Unter Alko-
holeinfluss
in/aus Wohnungen (335*) 1.457 1.546 129 137
in/aus Kraftfahrzeugen (350*) 493 357 63 74
an Kraftfahrzeugen (355*) 418 305 26 58
Taschendiebstahl (390*) 185 117 19 32
Diebstahl unter erschw. Umständen (4***) 6.642 3.508 720 965
von Kraftwagen (4**1) 270 92 15 49
von Fahrrädern (4**3) 594 471 64 114
von/aus Automaten (4**7) 366 110 35 36
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (410*) 1.016 438 123 87
in/aus Warenhäusern (425*) 1.290 593 183 135
in/aus Wohnungen (435*) 822 493 107 67
Tageswohnungseinbruch (436*) 269 125 36 6
in/aus Kraftfahrzeugen (450*) 602 267 79 81
an Kraftfahrzeugen (455*) 119 35 5 5
Vermögens- u. Fälschungsdelikte (5000) 33.680 56.176 2.681 1.393
Betrug (5100) 28.598 47.130 2.332 1.111
Waren- und Warenkreditbetrug (5110) 7.705 13.191 306 15
Beteiligungs-/Kapitalanlagebetrug (5130) 82 78 1 0
Geldkreditbetrug (5140) 346 432 11 0
Erschleichen von Leistungen (5150) 12.501 21.268 1.614 603
Betrug m. rechtsw. erl. unbarer Zahlungsmittel (5160) 1.080 1.039 109 35
Debitkarten o. Pin (5162) 210 158 35 6
Debitkarten mit Pin (5163) 651 595 56 24
mit Kreditkarten (5164) 127 134 14 2
Sonstiger Betrug insgesamt (5170) 9.331 13.746 424 488
Veruntreuungen (5200) 1.140 1.916 29 4
Unterschlagung (5300) 2.994 4.355 196 98
Urkundenfälschung (5400) 2.381 4.236 228 182
Geld- u. Wertzeichenfälschung (5500) 211 227 16 5
Insolvenzstraftaten (5600) 437 499 2 1
Sonst. Straftatbestände nach d. StGB (6000) 25.257 40.477 1.682 9.308
Erpressung (6100) 388 374 38 22
Widerstand gg. die Staatsgewalt u.a. (6200) 5.308 6.892 470 2.281
Begünstigung, Strafvereitelung u.a. (6300) 1.579 2.313 131 70
Brandstiftung (6400) 378 826 24 123
Wettbewerbs-/Korruptions-/Amtsdelikte (6500) 37 171 2 8
Bestechung §§ 108e, 334 StGB (6522) 15 19 2 6
Sonstige ST im Amt (6550) 13 63 0 1
Strafbarer Eigennutz (6600) 232 332 5 10
Beleidigung (6730) 9.309 17.655 538 3.354
Sachbeschädigung (6740) 7.297 8.361 448 3.903
ST gg. die Umwelt (6760) 285 650 4 5
Strafrechtliche Nebengesetze (7000) 18.986 30.757 6.717 1.819
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Tatverdächtige Bereits in Er-
scheinung 
getreten
Alleinhan-
delnd
Konsument 
harter Dro-
gen
Unter Alko-
holeinfluss
ST gg. Strafr. Nebenges. auf d. Wirtschaftssektor (7100) 1.426 2.084 148 21
ST gegen das AufenthG und AsylVerfG (7250) 1.876 5.435 66 65
Unerl. Einreise n. d. AufenthG (7251) 313 1.676 13 14
ST gegen das AsylVerfG (7255) 320 428 9 14
ST gg. das WaffenG und KWKG (7260) 2.080 4.039 332 358
Rauschgiftdelikte (7300) 13.746 19.051 6.466 1.347
Allg. Verst. §29 BtmG (7310) 9.957 14.423 4.542 1.269
- m. Heroin (7311) 1.067 1.170 1.095 76
- m. Kokain (7312) 536 734 616 88
- m. Amphetamin, Pulver/ flüssig (7314) 1.319 1.801 1.319 211
- m. Amphetamin, Tablette/Kapsel/Ecstasy (7315) 192 263 169 32
- m. Cannabis (7318) 6.595 10.066 1.183 818
Illegaler Handel u. Schmuggel (7320) 2.877 3.423 1.458 57
- m. Heroin (7321)  443 451 415 6
- m. Kokain (7322) 277 315 204 6
- m. Amphetamin, Pulver/flüssig (7324) 394 472 312 15
- m. Amphetamin, Tablette/Kapsel/Ecstasy (7325) 85 92 44 3
- m. Cannabis (7328) 1.556 1.944 403 19
Summenschlüssel
Rauschgiftkriminalität insgesamt (8910) 13.866 19.160 6.529 1.356
Gewaltkriminalität (8920) 12.766 9.408 929 6.222
Wirtschaftskriminalität (8930) 1.674 2.044 24 2
Wirtschaftskrim. bei Betrug (8931) 694 596 15 1
Insolvenzstraft. gem StGB u. Nebenstrafr. (8932) 628 759 4 1
im Anlage- u. Finanzierungsbetrug pp. (8933) 184 179 7 0
Wettbewerbsdelikte (8934) 76 108 1 0
Computerkriminalität (8970) 1.502 1.925 95 26
Umweltkriminalität (8980) 992 1.862 135 52
Straßenkriminalität (8990) 11.931 8.858 879 5.178
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VERTEILUNG DER TATVERDÄCHTIGEN AUF DIE DELIKTSGRUPPEN
Bei dieser Grafik ist die Echttatverdächtigenzählung nicht berücksichtigt. Derselbe Tatverdächti-
ge kann in verschiedenen Deliktsbereich gezählt sein.
Diebstahl ohne 
erschw erende 
Umstände (3000) 
18,4%
Diebstahl unter 
erschw erenden 
Umständen (4000) 
3,3%
Vermögens- und 
Fälschungsdelikte 
(5000) 23,4%
Sonstige 
Straf tatbestände 
StGB (6000) 
18,7%
Straftaten gegen 
die sexuelle 
Selbstbestimmung 
(1000) 1,3%
Strafrechtliche 
Nebengesetze 
(7000) 12,4%
Straftaten gegen 
das Leben (0000) 
0,2%
Rohheitsdelikte und 
Straftaten gegen 
die persönliche 
Freiheit (2000) 
22,3%
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VERTEILUNG DER TATVERDÄCHTIGEN AUF DELIKTSGRUPPEN NACH TATVERDÄCHTIGENMERKMALEN
Bei diesen Grafiken ist die Echttatverdächtigenzählung nicht berücksichtigt. Derselbe Tatver-
dächtige kann in verschiedenen Deliktsbereich gezählt sein.
Bereits in Erscheinung getreten
Diebstahl unter 
erschw erenden 
Umständen 4,7%
Diebstahl ohne 
erschw erenden 
Umständen 15,1%
Roheitsdelikte und 
Straftaten gegen 
die persönl. Freiheit 
23,3%
Straftaten gegen 
die sexuelle 
Selbstbestimmung 
1,3%
Straftaten gegen 
das Leben 0,2%
Strafrechtliche 
Nebengesetze 
13,5%
Vermögens- und 
Fälschungsdelikte 
23,9%
Sonstige Straf taten 
nach dem StGB 
17,9%
alleinhandelnd
Diebstahl unter 
erschw erenden 
Umständen 1,6%
Diebstahl ohne 
erschw erenden 
Umständen 17,3%
Vermögens- und 
Fälschungsdelikte 
25,3%
Roheitsdelikte und 
Straftaten gegen 
die persönl. Freiheit 
22,3%
Sonstige Straf taten 
nach dem StGB 
18,2%
Strafrechtliche 
Nebengesetze 
13,8%
Straftaten gegen 
das Leben 0,1%
Straftaten gegen 
die sexuelle 
Selbstbestimmung 
1,4%
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unter Alkohol
Diebstahl unter 
erschw erenden 
Umständen 2,9%
Diebstahl ohne 
erschw erenden 
Umständen 9,7%
Roheitsdelikte und 
Straftaten gegen 
die persönl. Freiheit 
47,4%
Sonstige Straf taten 
nach dem StGB 
28,4%
Vermögens- und 
Fälschungsdelikte 
4,3%
Strafrechtliche 
Nebengesetze 
5,6%
Straftaten gegen 
die sexuelle 
Selbstbestimmung 
1,5%
Straftaten gegen 
das Leben 0,3%
ANTEIL DER ALTERSGRUPPEN IN AUSGEWÄHLTEN STRAFTATENGRUPPEN
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Erwachsene 72,2 57,0 57,7 72,4 70,0 79,6 69,6 69,4 66,0 47,2 77,1 73,5
Heranwachsende 10,3 9,0 5,8 12,0 12,9 10,9 17,4 10,7 14,4 13,7 13,1 16,5
Jugendliche 12,5 22,2 21,8 12,4 13,5 8,8 12,2 14,1 15,3 26,0 8,8 9,7
Kinder 4,9 11,8 14,7 3,3 3,6 0,7 0,8 5,9 4,4 13,1 1,0 0,3
Straftaten 
insgesamt (----)
Diebstahl 
insgesamt (****)
Ladendiebstahl 
(*26*)
Rohheitsd. und 
ST gg. d. pers. 
Freiheit (2000)
Körperver-
letzung (2200)
Betrug (5000)
Erschleichen 
von Leistungen 
(5150)
Sonstige 
Straftatbestän-
de (6000)
Widerstand/ST 
gegen die ö. 
Ordnung (6200)
Sachbe-
schädigung 
(6740)
Strafrechtl. 
Nebengesetze 
(7000)
Rauschgift-
delikte (7300)
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VERTEILUNG DER TATVERDÄCHTIGEN-ALTERSGRUPPEN
Tatverdächtige insges. Kinder Jugend-
liche
Heran-
wach-
sende
Erwach-
sene 
Straftaten (ST) gegen das Leben (0000) 437 1 24 50 362
Mord (0100) 126 1 12 23 90
Totschlag und Tötung auf Verlangen (0200) 195 0 12 24 159
ST gg. die sex. Selbstbest (1000) 3.492 151 414 297 2.630
unter Gewaltanwendung u.a. (1100) 1.256 26 150 136 944
Vergewaltigung u. sex. Nötigung (1110) 718 6 78 92 542
sonstige sexuelle Nötigung (1120) 448 20 72 43 313
Sexueller Missbrauch (1300) 1.450 96 213 106 1.035
Sexueller Missbr. von Kindern (1310) 846 93 167 47 539
Exhib. Handl. u. Erregung öffentl. Ärgernisses (1320) 424 2 24 23 375
Ausnutzen sexueller Neigung (1400) 900 30 68 64 738
Zuhälterei (1420) 40 0 0 2 38
Roheitsdel. u. ST. gg. d. pers. Freiheit (2000) 61.434 2.003 7.591 7.346 44.494
Raub, räuberische Erpressung u.a. (2100) 2.639 119 758 508 1.254
auf Geldinst., Postfili./-agenturen (2110) 43 0 0 1 42
auf sonst. Zahlstellen/Geschäfte (2120) 232 2 39 71 120
Handtaschenraub (2160) 138 4 65 25 44
Sonst. Raubüberfälle auf Straßen/Wegen/Plätzen (2170) 1.000 78 417 246 259
Körperverletzung (2200) 48.452 1.757 6.522 6.263 33.910
Freiheitsberaubung, Nötigung u.a. (2320) 13.601 205 979 1.022 11.395
Diebstahl insgesamt (4999) 57.091 6.744 12.670 5.162 32.515
von Kraftwagen (***1) 509 9 140 95 265
von Fahrrädern (***3) 1.885 245 720 276 644
von unbaren Zahlungsmitteln (***5) 659 23 124 89 423
von/aus Automaten (***7) 524 37 133 118 236
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (*10*) 2.163 102 431 359 1.271
in/aus Gaststätten u.a. (*15*) 1.404 17 271 306 810
in/aus Warenhäusern (*25*) 38.438 5.506 8.410 2.363 22.159
Ladendiebstahl (*26*) 36.915 5.410 8.061 2.131 21.313
in/aus Wohnungen (*35*) 3.031 137 536 455 1.903
Tageswohnungseinbruch (*36*) 347 33 84 40 190
in/aus Kraftfahrzeugen  (*50*) 1.239 40 324 232 643
an Kraftfahrzeugen  (*55*) 750 37 243 155 315
Taschendiebstahl (*90*) 290 10 57 50 173
Diebstahl ohne erschw. Umstände (3***) 50.733 6.366 11.022 4.056 29.289
von unbaren Zahlungsmitteln (3**5) 542 22 107 74 339
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (310*) 974 55 166 128 625
in/aus Warenhäusern (325*) 37.232 5.473 8.105 2.146 21.508
Ladendiebstahl (326*) 36.357 5.385 7.947 2.060 20.965
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Tatverdächtige insges. Kinder Jugend-
liche
Heran-
wach-
sende
Erwach-
sene 
in/aus Wohnungen (335*) 2.079 82 344 307 1.346
in/aus Kraftfahrzeugen (350*) 624 27 170 101 326
an Kraftfahrzeugen (355*) 626 33 194 135 264
Taschendiebstahl (390*) 240 10 54 43 133
Diebstahl unter erschw. Umständen (4***) 9.021 561 2.552 1.528 4.380
von Kraftwagen (4**1) 319 6 91 64 158
von Fahrrädern (4**3) 863 94 323 136 310
von/aus Automaten (4**7) 473 26 121 114 212
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (410*) 1.271 50 285 248 688
in/aus Warenhäusern (425*) 1.623 46 397 267 913
in/aus Wohnungen (435*) 1.040 59 213 167 601
Tageswohnungseinbruch (436*) 347 33 84 40 190
in/aus Kraftfahrzeugen (450*) 701 16 182 145 358
an Kraftfahrzeugen (455*) 162 4 68 30 60
Vermögens- u. Fälschungsdelikte (5000) 64.451 468 5.642 7.028 51.313
Betrug (5100) 53.419 334 4.054 6.252 42.779
Waren- und Warenkreditbetrug (5110) 14.531 25 273 1.218 13.015
Beteiligungs-/Kapitalanlagebetrug (5130) 152 0 0 2 150
Geldkreditbetrug (5140) 647 0 0 24 623
Erschleichen von Leistungen (5150) 21.694 174 2.638 3.777 15.105
Betrug m. rechtsw. erl. unbarer Zahlungsmittel (5160) 1.453 28 188 261 976
Debitkarten o. Pin (5162) 247 1 39 62 145
Debitkarten mit Pin (5163) 829 18 113 148 550
mit Kreditkarten (5164) 191 9 15 31 136
Sonstiger Betrug insgesamt (5170) 18.196 118 1.173 1.500 15.405
Veruntreuungen (5200) 2.552 2 15 38 2.497
Unterschlagung (5300) 5.099 107 787 473 3.732
Urkundenfälschung (5400) 5.200 39 1.038 490 3.633
Geld- u. Wertzeichenfälschung (5500) 374 3 11 40 320
Insolvenzstraftaten (5600) 821 0 0 2 819
Sonst. Straftatbestände nach d. StGB (6000) 51.551 3.033 7.253 5.508 35.757
Erpressung (6100) 603 52 125 54 372
Widerstand gg. die Staatsgewalt u.a. (6200) 9.168 403 1.400 1.318 6.047
Begünstigung, Strafvereitelung u.a. (6300) 2.834 78 499 394 1.863
Brandstiftung (6400) 1.199 155 141 73 830
Wettbewerbs-/Korruptions-/Amtsdelikte (6500) 234 0 2 2 230
Bestechung §§ 108e, 334 StGB (6522) 29 0 0 0 29
Sonstige ST im Amt (6550) 81 0 1 2 78
Strafbarer Eigennutz (6600) 540 5 23 18 494
Beleidigung (6730) 19.423 450 1.614 1.680 15.679
Sachbeschädigung (6740) 13.791 1.813 3.582 1.883 6.513
ST gg. die Umwelt (6760) 882 1 17 23 841
Strafrechtliche Nebengesetze (7000) 34.160 337 3.002 4.487 26.334
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Tatverdächtige insges. Kinder Jugend-
liche
Heran-
wach-
sende
Erwach-
sene 
ST gg. Strafrechtl. Nebenges. auf d. Wirtschaftssektor (7100) 3.011 24 78 119 2.790
ST gegen das AufenthG und AsylVerfG (7250) 6.418 128 352 470 5.468
Unerl. Einreise n. d. AufenthG (7251) 1.887 35 112 152 1.588
ST gegen das AsylVerfG (7255) 440 0 18 54 368
ST gg. das WaffenG und KWKG (7260) 4.317 99 610 609 2.999
Rauschgiftdelikte (7300) 20.129 63 1.962 3.316 14.788
Allg. Verst. §29 BtmG (7310) 14.870 57 1.596 2.616 10.601
- m. Heroin (7311) 1.200 0 5 37 1.158
- m. Kokain (7312) 760 1 14 57 688
- m. Amphetamin, Pulver/ flüssig (7314) 1.874 2 89 333 1.450
- m. Amphetamin, Tablette/Kapsel/Ecstasy (7315) 272 1 18 51 202
- m. Cannabis (7318) 10.386 50 1.453 2.147 6.736
Illegaler Handel u. Schmuggel (7320) 3.692 9 403 633 2.647
- m. Heroin (7321)  488 0 2 13 473
- m. Kokain (7322) 341 1 11 23 306
- m. Amphetamin, Pulver/flüssig (7324) 513 1 25 109 378
- m. Amphetamin, Tablette/Kapsel/Ecstasy (7325) 96 0 7 21 68
- m. Cannabis (7328) 2.087 7 352 458 1.270
Summenschlüssel
Rauschgiftkriminalität insgesamt (8910) 20.267 63 1.968 3.323 14.913
Gewaltkriminalität (8920) 19.775 858 3.908 3.535 11.474
Wirtschaftskriminalität (8930) 3.518 0 12 53 3.453
Wirtschaftskrim. bei Betrug (8931) 1.265 0 3 26 1.236
Insolvenzstraft. gem StGB u. Nebenstrafr. (8932) 1.265 0 0 2 1.263
im Anlage- u. Finanzierungsbetrug pp. (8933) 350 0 0 4 346
Wettbewerbsdelikte (8934) 236 0 2 6 228
Computerkriminalität (8970) 2.712 66 293 314 2.039
Umweltkriminalität (8980) 2.515 30 77 127 2.281
Straßenkriminalität (8990) 18.778 1.337 5.254 3.635 8.552
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WOHNSITZVERTEILUNG DER TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige TO-
gemeinde
Land-
kreis des 
TO
Im übri-
gen BW-
Gebiet
Im übri-
gen BRD-
Gebiet
Ohne fes-
ten 
Wohnsitz
Straftaten insgesamt 142.240 36.595 41.271 14.447 7.941
Straftaten (ST) gegen das Leben (0000) 251 56 83 21 14
Mord (0100) 69 11 32 5 5
Totschlag und Tötung auf Verlangen (0200) 136 24 19 6 8
ST gg. die sex. Selbstbest (1000) 2.473 378 401 186 104
unter Gewaltanwendung u.a. (1100) 868 137 184 51 23
Vergewaltigung u. sex. Nötigung (1110) 515 67 99 29 13
sonstige sexuelle Nötigung (1120) 293 56 72 17 9
Sexueller Missbrauch (1300) 999 212 162 67 21
Sexueller Missbr. von Kindern (1310) 622 109 88 34 7
Exhib. Handl. u. Erregung öffentl. Ärgernisses (1320) 254 71 54 31 11
Ausnutzen sexueller Neigung (1400) 687 39 61 69 61
Zuhälterei (1420) 16 2 14 0 7
Roheitsdelikte u. ST. gg. d. pers. Freiheit (2000) 41.846 8.887 9.197 2.397 846
Raub, räuberische Erpressung u.a. (2100) 1.641 415 410 114 115
auf Geldinst., Postfili./-agenturen (2110) 13 10 12 5 4
auf sonst. Zahlstellen/Geschäfte (2120) 128 68 52 16 12
Handtaschenraub (2160) 85 21 21 7 4
Sonst. Raubüberfälle auf Straßen/Wegen/Plätzen (2170) 682 141 129 26 19
Körperverletzung (2200) 33.799 6.839 6.722 1.591 561
Freiheitsberaubung, Nötigung u.a. (2320) 8.537 1.924 2.291 738 191
Diebstahl insgesamt (4999) 34.062 10.373 9.178 2.349 1.790
von Kraftwagen (***1) 239 93 80 27 37
von Fahrrädern (***3) 1.252 330 198 51 51
von unbaren Zahlungsmitteln (***5) 346 71 92 65 76
von/aus Automaten (***7) 305 114 91 17 22
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (*10*) 1.127 457 417 139 99
in/aus Gaststätten u.a. (*15*) 810 258 247 50 73
in/aus Warenhäusern (*25*) 22.582 6.769 6.011 1.323 968
Ladendiebstahl (*26*) 21.752 6.474 5.712 1.237 884
in/aus Wohnungen (*35*) 1.791 445 439 144 246
Tageswohnungseinbruch (*36*) 148 43 43 14 86
in/aus Kraftfahrzeugen  (*50*) 655 264 208 59 69
an Kraftfahrzeugen  (*55*) 402 170 147 37 13
Taschendiebstahl (*90*) 112 17 50 26 57
Diebstahl ohne erschw. Umstände (3***) 30.338 9.134 7.968 1.959 1.259
von unbaren Zahlungsmitteln (3**5) 301 60 84 41 51
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (310*) 466 208 201 59 25
in/aus Warenhäusern (325*) 22.024 6.551 5.747 1.235 829
Ladendiebstahl (326*) 21.545 6.397 5.574 1.195 795
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Tatverdächtige TO-
gemeinde
Land-
kreis des 
TO
Im übri-
gen BW-
Gebiet
Im übri-
gen BRD-
Gebiet
Ohne fes-
ten 
Wohnsitz
in/aus Wohnungen (335*) 1.244 308 306 119 112
in/aus Kraftfahrzeugen (350*) 358 132 97 27 31
an Kraftfahrzeugen (355*) 348 137 111 27 12
Taschendiebstahl (390*) 104 17 42 22 35
Diebstahl unter erschw. Umständen (4***) 5.192 1.596 1.464 438 648
von Kraftwagen (4**1) 148 56 41 19 26
von Fahrrädern (4**3) 572 130 101 24 29
von/aus Automaten (4**7) 280 97 84 15 22
in/aus Dienst-, Büroräumen u.a. (410*) 702 265  226 81 75
in/aus Warenhäusern (425*) 741 247 330 96 167
in/aus Wohnungen (435*) 595 144 139 28 135
Tageswohnungseinbruch (436*) 148 43 43 14 86
in/aus Kraftfahrzeugen (450*) 342 150 118 37 43
an Kraftfahrzeugen (455*) 73 35 49 10 1
Vermögens- u. Fälschungsdelikte (5000) 35.040 9.518 14.401 5.902 4.108
Betrug (5100) 28.807 7.828 12.321 5.119 3.710
Waren- und Warenkreditbetrug (5110) 8.450 2.427 2.498 1.177 425
Beteiligungs-/Kapitalanlagebetrug (5130) 48 21 44 19 5
Geldkreditbetrug (5140) 265 75 181 86 47
Erschleichen von Leistungen (5150) 11.362 2.566 6.102 2.045 2.236
Betrug m. rechtsw. erl. unbarer Zahlungsmittel (5160) 814 250 276 129 124
Debitkarten o. Pin (5162) 122 61 73 16 16
Debitkarten mit Pin (5163) 474 139 161 63 72
mit Kreditkarten (5164) 88 29 22 23 28
Sonstiger Betrug insgesamt (5170) 9.149 2.769 3.697 1.802 1.026
Veruntreuungen (5200) 1.496 360 470 154 45
Unterschlagung (5300) 3.139 718 792 251 185
Urkundenfälschung (5400) 2.424 783 1.014 410 216
Geld- u. Wertzeichenfälschung (5500) 151 42 71 31 37
Insolvenzstraftaten (5600) 440 110 166 72 9
Sonst. Straftatbestände nach d. StGB (6000) 34.326 7.652 7.234 2.329 865
Erpressung (6100) 361 103 93 28 9
Widerstand gg. die Staatsgewalt u.a. (6200) 5.748 1.349 1.378 407 348
Begünstigung, Strafvereitelung u.a. (6300) 1.902 364 339 127 57
Brandstiftung (6400) 942 114 99 29 11
Wettbewerbs-/Korruptions-/Amtsdelikte (6500) 87 40 76 27 0
Bestechung §§ 108e, 334 StGB (6522) 8 8 11 0 0
Sonstige ST im Amt (6550) 46 19 14 1 0
Strafbarer Eigennutz (6600) 244 94 144 43 3
Beleidigung (6730) 13.329 2.466 2.685 801 230
Sachbeschädigung (6740) 9.905 2.031 1.408 410 185
ST gg. die Umwelt (6760) 542 136 133 36 6
Strafrechtliche Nebengesetze (7000) 18.043 3.780 5.272 2.241 1.603
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Tatverdächtige TO-
gemeinde
Land-
kreis des 
TO
Im übri-
gen BW-
Gebiet
Im übri-
gen BRD-
Gebiet
Ohne fes-
ten 
Wohnsitz
ST gg. Strafrechtl. Nebenges. auf d. Wirtschaftssektor (7100) 1.829 337 540 225 40
ST gegen das AufenthG und AsylVerfG (7250) 1.489 132 747 446 1.121
Unerl. Einreise n. d. AufenthG (7251) 67 11 50 66 371
ST gegen das AsylVerfG (7255) 19 11 325 85 26
ST gg. das WaffenG und KWKG (7260) 2.818 423 509 195 39
Rauschgiftdelikte (7300) 11.736 2.784 3.308 1.303 405
Allg. Verst. §29 BtmG (7310) 8.090 2.167 2.653 1.068 268
- m. Heroin (7311) 656 242 236 55 61
- m. Kokain (7312) 381 112 145 49 12
- m. Amphetamin, Pulver/ flüssig (7314) 912 289 396 206 27
- m. Amphetamin, Tablette/Kapsel/Ecstasy (7315) 130 48 51 18 5
- m. Cannabis (7318) 5.711 1.425 1.698 711 147
Illegaler Handel u. Schmuggel (7320) 2.629 434 352 91 68
- m. Heroin (7321)  366 50 61 4 13
- m. Kokain (7322) 217 41 44 11 14
- m. Amphetamin, Pulver/flüssig (7324) 348 55 62 20 17
- m. Amphetamin, Tablette/Kapsel/Ecstasy (7325) 57 16 11 4 2
- m. Cannabis (7328) 1.523 247 141 48 23
Summenschlüssel
Rauschgiftkriminalität insgesamt (8910) 11.833 2.825 3.346 1.310 408
Gewaltkriminalität (8920) 12.882 3.137 3.087 700 341
Wirtschaftskriminalität (8930) 1.632 460 855 425 123
Wirtschaftskrim. bei Betrug (8931) 446 162 385 195 74
Insolvenzstraft. gem StGB u. Nebenstrafr. (8932) 669 177 264 119 13
im Anlage- u. Finanzierungsbetrug pp. (8933) 114 46 105 53 19
Wettbewerbsdelikte (8934) 95 40 53 41 9
Computerkriminalität (8970) 1.617 295 385 307 147
Umweltkriminalität (8980) 1.618 324 411 107 26
Straßenkriminalität (8990) 11.825 3.472 2.836 749 420
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BADEN-WÜRTTEMBERG-KRIMINALITÄTSATLAS TATVERDÄCHTIGEN-IMPORT
Dargestellt ist der Anteil der Tatverdächtigen, die nicht im Stadt-/Landkreis des Tatorts zur Tat-
zeit wohnhaft waren.
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DEUTSCHE UND NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE
10-JAHRES-ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGE
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Insgesamt 233.286 244.106 229.002 267.576 252.028 248.316 250.371 238.684 232.349 230.283
Deutsche 161.478 167.859 161.029 186.050 176.682 172.412 174.361 168.606 167.253 164.505
Nichtdeutsche 71.808 76.247 67.973 81.526 75.346 75.904 76.010 70.078 65.096 65.778
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
DEUTSCHE UND NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STADT- UND LANDKREISEN
Bereiche 2009 2010
Deutsche Nichtdeutsche Deutsche Nichtdeutsche
Land Baden-Württemberg 167.253 65.096 164.505 65.778
Regierungsbezirk Stuttgart 60.114 26.274 58.625 26.637
Stuttgart, Stadtkreis 16.333 9.872 16.285 9.734
Böblingen 5.290 2.352 4.871 2.308
Esslingen 6.741 3.638 6.816 3.908
Göppingen 3.373 1.264 3.290 1.224
Ludwigsburg 6.402 2.825 6.737 3.156
Rems-Murr-Kreis 5.353 1.983 5.367 2.161
Heilbronn, Stadtkreis 3.031 1.685 3.028 1.626
Heilbronn, Landkreis 4.013 1.388 3.955 1.418
Hohenlohekreis 1.756 385 1.686 448
Schwäbisch Hall 3.094 711 2.650 653
Main-Tauber-Kreis 1.902 302 1.733 322
Heidenheim 1.757 484 1.724 493
Ostalbkreis 4.450 1.141 4.187 1.139
Regierungsbezirk Karlsruhe 45.336 17.216 44.563 17.947
Baden-Baden, Stadtkreis 1.159 510 1.152 596
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Bereiche 2009 2010
Deutsche Nichtdeutsche Deutsche Nichtdeutsche
Karlsruhe, Stadtkreis 7.894 3.305 7.095 3.515
Karlsruhe, Landkreis 5.489 1.767 5.513 1.744
Rastatt 3.558 1.207 3.319 1.175
Heidelberg, Stadtkreis 3.631 1.342 3.822 1.475
Mannheim, Stadtkreis 7.931 4.227 7.546 4.341
Neckar-Odenwald-Kreis 2.216 423 2.117 442
Rhein-Neckar-Kreis 7.040 2.526 7.610 2.733
Pforzheim, Stadtkreis 3.186 1.416 3.071 1.455
Calw 1.870 542 1.833 539
Enzkreis 2.153 704 2.021 612
Freudenstadt 1.804 347 1.908 472
Regierungsbezirk Freiburg 36.283 14.689 36.568 14.708
Freiburg, Stadtkreis 6.893 2.595 6.905 2.810
Breisgau-Hochschwarzwald 4.099 1.447 3.908 1.352
Emmendingen 2.540 547 2.488 619
Ortenaukreis 6.589 3.436 6.135 3.220
Rottweil 1.817 472 1.914 470
Schwarzwald-Baar-Kreis 2.920 885 2.848 958
Tuttlingen 1.972 598 1.908 609
Konstanz 5.139 2.202 5.395 2.198
Lörrach 3.834 2.271 4.109 2.268
Waldshut 2.185 830 2.618 880
Regierungsbezirk Tübingen 28.296 8.373 27.574 8.187
Reutlingen 4.802 1.859 4.440 1.700
Tübingen 3.250 1.000 3.304 1.052
Zollernalbkreis 3.124 770 2.950 732
Ulm, Stadtkreis 2.974 1.299 2.890 1.421
Alb-Donau-Kreis 1.923 582 2.063 594
Biberach 2.805 552 2.696 524
Bodenseekreis 3.337 1.067 3.354 868
Ravensburg 4.541 1.125 4.452 1.179
Sigmaringen 2.702 477 2.500 442
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DEUTSCHE UND NICHTDEUTSCHE NACH GESCHLECHT UND ALTERSGRUPPE
Kinder
Jugendliche
Erw achsene bis 59
Erw achsene ab 60
Heranw achsende
Kinder
Jugendliche
Erw achsene bis 59
Erw achsene ab 60
Heranw achsende
80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
Deutsche w eiblich 2.526 6.600 3.801 25.291 4.053
Deutsche männlich 6.073 15.269 13.697 77.382 9.813
Nichtdeutsche w eiblich 834 1.878 1.412 11.145 794
Nichtdeutsche männlich 1.940 5.057 4.865 36.211 1.642
Kinder Jugendliche
Heran- 
w achsende
Erw achsene 
bis 59
Erw achsene 
ab 60
NICHTDEUTSCHE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
Dargestellt sind die am häufigsten vertretenen Staatsangehörigkeiten
Nichtdeutsche TV 2010 Nichtdeutsche TV 2009 zum Vergleich
Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeit
Nichtdeutsche TV insgesamt 65.778 Nichtdeutsche TV insgesamt 65.096
163 TÜRKEI 16.309 163 TÜRKEI 16.604
137 ITALIEN 6.806 137 ITALIEN 6.603
154 RUMÄNIEN 3.368 154 RUMÄNIEN 2.838
129 FRANKREICH 2.447 129 FRANKREICH 2.666
130 KROATIEN 2.118 138 JUGOSLAWIEN (EHEM.) 2.217
152 POLEN 2.113 130 KROATIEN 2.216
134 GRIECHENLAND 2.000 152 POLEN 2.105
170 SERBIEN 1.940 134 GRIECHENLAND 1.976
138 JUGOSLAWIEN (EHEM.) 1.745 170 SERBIEN 1.868
150 KOSOVO 1.706 132 SERBIEN UND MONTENEGRO (EHEM.) 1.709
132 SERBIEN UND MONTENEGRO (EHEM.) 1.481 438 IRAK 1.482
438 IRAK 1.401 122 BOSNIEN UND HERZEGOWINA 1.329
122 BOSNIEN UND HERZEGOWINA 1.301 160 RUSSISCHE FÖDERATION 1.131
160 RUSSISCHE FÖDERATION 1.104 150 KOSOVO 1.029
153 PORTUGAL 916 153 PORTUGAL 893
158 SCHWEIZ 823 158 SCHWEIZ 750
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NICHTDEUTSCHE NACH AUFENTHALTSGRUND
Dargestellt sind die am häufigsten vertretenen Staatsangehörigkeiten
illegal Aufenthalt legal
Tourist/ 
Durchreis.
Student/ 
Schüler
Arbeit-
nehmer
Asylbewerber Sonstige
Nichtdt. TV insgesamt 4.369 4.775 7.867 14.025 1.898 30.475
163 TÜRKEI 862 81 2.853 4.452 87 7.306
137 ITALIEN 15 275 952 1.942 1 3.338
154 RUMÄNIEN 30 876 72 479 3 1.845
129 FRANKREICH 7 1.169 99 174 1 924
130 KROATIEN 77 53 227 675 3 1.020
152 POLEN 8 283 159 444 1 1.150
134 GRIECHENLAND 6 20 321 604 1 912
170 SERBIEN 288 67 243 370 102 828
138 JUGOSLAWIEN (EHEM.) 112 15 109 480 56 924
150 KOSOVO 479 24 299 280 62 539
132 SERBIEN UND MONTENEGRO (EHEM.) 22 4 284 348 39 759
438 IRAK 172 8 130 199 249 617
122 BOSNIEN UND HERZEGOWINA 80 30 128 408 11 596
160 RUSSISCHE FÖDERATION 122 56 139 175 52 544
153 PORTUGAL 2 28 163 269 0 436
158 SCHWEIZ 0 340 24 42 0 396
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VERWENDUNG VON SCHUSSWAFFEN
Die Erfassung der Schusswaffenverwendung erfolgt unabhängig von der Registrierung von Ver-
stößen gegen das Waffen- oder Kriegswaffenkontrollgesetz.
Als Schusswaffe im Sinne von „geschossen“. und „mitgeführt“ gelten nur Schusswaffen gemäß § 
1 WaffG. Mit einer Schusswaffe gedroht ist dann zu erfassen, wenn wenigstens ein Opfer sich 
subjektiv bedroht fühlte (auch z.B. durch eine Spielzeugpistole).
10-JAHRES-ENTWICKLUNG DER SCHUSSWAFFENVERWENDUNG
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
gedroht 727 755 681 505 760 811 735 555 504 360
geschossen 494 491 454 340 375 397 375 406 403 303
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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VORJAHRESVERGLEICH DER SCHUSSWAFFENVERWENDUNG IN AUSGEWÄHLTEN DELIKTSBEREICHEN
Straftat/Straftatengruppe Fälle mit Schusswaffe
Mitgeführt (nur auf-
geklärte Fälle)
gedroht geschossen
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Straftaten insgesamt 1.551 1.508 504 360 403 303
Straftaten gegen das Leben (0000) 23 16 0 1 19 15
Raub, räuberische Erpressung und räuberischer An-
griff auf Kraftfahrer (2100)
153 194 293 235 17 8
auf Geldinst., Postfilialen u. –agenturen (2110) 16 41 25 37 1 0
auf sonstige Zahlstellen und Geschäfte (2120) 72 98 173 129 6 4
Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (2140) 5 3 6 3 0 0
Sonstige Raubüberfälle auf Strassen, Wegen od. 
Plätzen (2170)
14 20 37 20 2 1
Gefährliche und schw. Körperverletzung (2220) 99 115 29 13 88 80
auf Strassen, Wegen oder Plätzen (2221) 42 47 9 10 34 34
Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung (2320) 209 151 150 93 19 2
Widerstand gegen die Staatsgewalt und Straft. gg. d. 
öffentliche Ordnung (6200)
25 7 11 3 2 2
Widerstand gegen die Staatsgewalt (6210) 5 3 6 1 1 0
ANTEIL IM JEWEILIGEN STRAFTATENSCHLÜSSEL
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
gedroht 0,06 0,30 7,23 62,71 39,94 12,50 1,67 0,09 0,15 0,60 0,03 0,07
geschossen 0,05 4,48 0,25 0,00 1,24 0,00 0,08 0,54 0,52 0,01 0,02 0,00
Straf taten 
insgesamt
Straf taten gegen 
das Leben (0000)
Raub, räuber. 
Erpr./Angrif f  a. 
Kraf t fahr. (2100)
auf Geldinst ., 
Postf ilialen u. -
agenturen (2110)
auf sonst ige 
Zahlstellen und 
Geschäfte (2120)
Räuber. Angrif f  auf  
Kraf t fahrer (2140)
Sonst. Raub auf 
Strassen/Wegen/ 
Plätzen (2170)
Gefährliche und 
schw. KV (2220)
Gef./schw. KV  
Strassen/Wegen/ 
Plätzen (2221)
Freiheitsberaub./N
öt igung/Be- 
drohung (2320)
Widerstand gg. 
Staatsgew./ST gg. 
ö. Ordn. (6200)
Widerstand gg. die 
Staatsgewalt  
(6210)
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OPFER
Angaben über Opfer werden in der PKS nur bei bestimmten Straftaten(gruppen) erfasst. Das voll-
ständige Zahlenmaterial findet sich in der Tabelle 91 (Aufgliederung der Opfer nach Alter und 
Geschlecht) und in Tabelle 92 (Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung).
Bei den Opfern lassen sich oftmals deutliche geschlechts- und altersspezifische Unterschiede in 
bestimmten Deliktsbereichen feststellen.
10-JAHRES-ENTWICKLUNG DER OPFER NACH GESCHLECHT
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Gesamt 74.831 76.214 72.949 83.768 83.594 83.259 88.240 87.917 86.327 88.270
männlich 45.812 45.789 43.927 51.058 51.551 51.695 55.271 54.133 53.418 54.669
w eiblich 29.019 30.425 29.022 32.710 32.043 31.564 32.969 33.784 32.909 33.601
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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10-JAHRES-ENTWICKLUNG DER OPFER NACH ALTERSGRUPPEN
0
5.000
10.000
15.000
20.000
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30.000
35.000
40.000
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60.000
65.000
70.000
Kinder 8.970 8.332 7.977 8.809 8.092 7.414 7.825 7.442 6.921 6.790
Jugendliche 9.477 9.414 8.859 10.434 10.532 10.812 11.978 11.362 10.296 10.024
Heranw achsende 7.984 7.970 7.856 9.270 9.853 10.120 11.068 10.860 10.925 10.894
Erw achsene 48.400 50.498 48.257 55.255 55.117 54.913 57.369 58.253 58.185 60.562
Erw achsene ab 60 Jahre 4.135 4.318 3.945 4.527 4.491 4.349 4.510 4.444 4.535 4.677
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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OPFER IM VORJAHRESVERGLEICH
Straftaten/Straftatengruppe Opfer Zu-/Abnahme
2009 2010 absolut in %
ST insgesamt 86.327 88.270 1.943 2,3
Mord (0100) 166 121 -45 -27,1
Totschlag u. Tötung auf Verlangen (0200) 173 204 31 17,9
Fahrlässige Tötung (0300) 98 70 -28 -28,6
Vergewaltigung u. sexuelle Nötigung (1110) 735 832 97 13,2
Sonstige sexuelle Nötigung (1120) 597 562 -35 -5,9
Sex. Missbrauch Schutzbefohlener (1130) 86 139 53 61,6
Sex. Missbrauch von Kindern (1310) 1.447 1.354 -93 -6,4
Exhibitionistische Handlungen (1320) 1.135 1.045 -90 -7,9
Raub, räuberische Erpressung (2100) 3.608 3.638 30 0,8
Raub auf Geldinstitute, Postfilialen u. -agent. (2110) 64 89 25 39,1
Raub auf sonstige Zahlstellen (2120) 415 390 -25 -6,0
Raub auf Geld-/Werttransporte, Kassenboten (2130) 5 6 1 20,0
Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (2140) 34 24 -10 -29,4
Zechanschlussraub (2150) 6 6 0 0,0
Handtaschenraub (2160) 230 289 59 25,7
Sonstige Raubüberfälle auf Straßen/Wegen/Plätzen (2170) 1.429 1.342 -87 -6,1
Raub zur Erlangung von BtM (2180) 16 15 -1 -6,3
Raubüberfall in Wohnungen (2190) 146 162 16 11,0
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang (2210) 4 7 3 75,0
Gefährliche und schwere Körperverletzung (2220) 18.243 18.420 177 1,0
Misshandlung v. Schutzbefohlenen (2230) 357 413 56 15,7
(Vorsätzliche leichte) Körperverletzung (2240) 39.696 41.539 1.843 4,6
Fahrlässige Körperverletzung (2250) 2.335 2.334 -1 0,0
Menschenraub, Kindesentziehung (2310) 163 152 -11 -6,7
Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung (2320) 17.080 17.011 -69 -0,4
Erpresserischer Menschenraub (2330) 17 18 1 5,9
Geiselnahme (2340) 16 7 -9 -56,3
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OPFERGEFÄHRDUNG
Der Gefährdungsquotient errechnet sich aus der Anzahl der Opfer pro 100.000 Einwohner und 
beträgt für Baden-Württemberg 822 im Jahr 2010 (2009: 803)
REGIONALE VERTEILUNG DES GEFÄHRDUNGSQUOTIENTEN
S
1.721
BB
761 ES
707
GP
645
LB
678 WN
760
SK HN
1.062
LK HN
476
KÜN
556
SHA
608
TBB
422
HDH
592
AA
647
BAD
877
SK KA
1.041
LK KA
550
RA
780
SK HD
1.101
MA
1.226 MOS
621
LK HD
609
SK PF
1.347
CW
520
LK PF
448
FDS
659
SK FR
1.883
LK FR
856
EM
818
OG
657
RW
661
VS
586
TUT
713
KN
939
LÖ
997
WT
679
RT
789
TÜ
762
BL
763
SK UL
1.264
LK UL
468
BC
732
FN
782
RV
863
SIG
852
<= 450
<= 550
<= 800
<= 1.500
<= 2.100
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OPFERGEFÄHRDUNG NACH ALTERSGRUPPEN
OPFERGEFÄHRDUNG INSGESAMT
Straftat/Straftatengruppe insges. Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
ST insgesamt 822 474 2.117 2.813 717
Mord (0100) 1 1 1 3 1
Totschlag u. Tötung auf Verlangen (0200) 2 1 1 6 2
Fahrlässige Tötung (0300) 1 1 0 1 1
Vergewaltigung u. sexuelle Nötigung (1110) 8 1 39 33 6
Sonstige sexuelle Nötigung (1120) 5 2 41 21 3
Sex. Missbrauch Schutzbefohlener (1130) 1 5 10 1 0
Sex. Missbrauch von Kindern (1310) 13 95 0 0 0
Exhibitionistische Handlungen (1320) 10 0 40 30 9
Raub, räuberische Erpressung (2100) 34 14 101 107 30
Raub auf Geldinstitute, Postfilialen u. -agent. (2110) 1 0 0 0 1
Raub auf sonstige Zahlstellen (2120) 4 0 1 6 4
Raub auf Geld-/Werttransporte, Kassenboten (2130) 0 0 0 0 0
Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (2140) 0 0 0 0 0
Zechanschlussraub (2150) 0 0 0 1 0
Handtaschenraub (2160) 3 0 1 2 3
Sonstige Raubüberfälle auf Straßen/Wegen/Plätzen (2170) 12 9 68 56 8
Raub zur Erlangung von BtM (2180) 0 0 0 0 0
Raubüberfall in Wohnungen (2190) 2 0 1 4 2
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang (2210) 0 0 0 0 0
Gefährliche und schwere Körperverletzung (2220) 171 64 519 840 140
Misshandlung v. Schutzbefohlenen (2230) 4 21 13 1 1
(Vorsätzliche leichte) Körperverletzung (2240) 387 184 1.062 1.392 337
Fahrlässige Körperverletzung (2250) 22 28 33 34 19
Menschenraub, Kindesentziehung (2310) 1 6 1 1 1
Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung (2320) 158 51 227 323 165
Erpresserischer Menschenraub (2330) 0 0 0 0 0
Geiselnahme (2340) 0 0 0 0 0
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OPFERGEFÄHRDUNG MÄNNLICHER PERSONEN
Straftat/Straftatengruppe insges. Kinder Jugendl. Heranw.. Erwachs.
ST insgesamt 1.034 536 2.589 3.784 899
Mord (0100) 1 1 1 4 1
Totschlag u. Tötung auf Verlangen (0200) 3 1 2 9 3
Fahrlässige Tötung (0300) 1 1 0 2 1
Vergewaltigung u. sexuelle Nötigung (1110) 1 1 4 3 0
Sonstige sexuelle Nötigung (1120) 1 1 8 2 0
Sex. Missbrauch Schutzbefohlener (1130) 0 2 3 0 0
Sex. Missbrauch von Kindern (1310) 6 43 0 0 0
Exhibitionistische Handlungen (1320) 2 0 10 4 2
Raub, räuberische Erpressung (2100) 44 21 175 161 35
Raub auf Geldinstitute, Postfilialen u. -agent. (2110) 1 0 0 0 1
Raub auf sonstige Zahlstellen (2120) 2 0 0 4 2
Raub auf Geld-/Werttransporte, Kassenboten (2130) 0 0 0 0 0
Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (2140) 0 0 0 0 0
Zechanschlussraub (2150) 0 0 0 1 0
Handtaschenraub (2160) 0 0 0 0 0
Sonstige Raubüberfälle auf Straßen/Wegen/Plätzen (2170) 22 14 120 99 14
Raub zur Erlangung von BtM (2180) 0 0 0 0 0
Raubüberfall in Wohnungen (2190) 2 0 1 5 2
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang (2210) 0 0 0 0 0
Gefährliche und schwere Körperverletzung (2220) 137 51 764 1.368 218
Misshandlung v. Schutzbefohlenen (2230) 4 26 8 0 0
(Vorsätzliche leichte) Körperverletzung (2240) 500 251 1.360 1.900 427
Fahrlässige Körperverletzung (2250) 24 29 34 34 22
Menschenraub, Kindesentziehung (2310) 1 6 0 0 1
Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung (2320) 174 59 206 291 187
Erpresserischer Menschenraub (2330) 0 0 0 2 0
Geiselnahme (2340) 0 0 0 1 0
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OPFERGEFÄHRDUNG WEIBLICHER PERSONEN
Straftat/Straftatengruppe insges. Kinder Jugendl. Heranw.. Erwachs.
ST insgesamt 616 408 1.615 1.801 544
Mord (0100) 1 1 1 1 1
Totschlag u. Tötung auf Verlangen (0200) 1 1 0 3 1
Fahrlässige Tötung (0300) 0 1 0 0 0
Vergewaltigung u. sexuelle Nötigung (1110) 15 2 76 65 11
Sonstige sexuelle Nötigung (1120) 9 3 76 42 6
Sex. Missbrauch Schutzbefohlener (1130) 2 8 16 2 0
Sex. Missbrauch von Kindern (1310) 19 149 0 0 0
Exhibitionistische Handlungen (1320) 17 0 71 56 15
Raub, räuberische Erpressung (2100) 24 6 23 51 25
Raub auf Geldinstitute, Postfilialen u. -agent. (2110) 1 0 0 0 1
Raub auf sonstige Zahlstellen (2120) 5 0 1 9 6
Raub auf Geld-/Werttransporte, Kassenboten (2130) 0 0 0 0 0
Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (2140) 0 0 0 0 0
Zechanschlussraub (2150) 0 0 0 0 0
Handtaschenraub (2160) 5 0 3 3 6
Sonstige Raubüberfälle auf Straßen/Wegen/Plätzen (2170) 3 3 12 12 3
Raub zur Erlangung von BtM (2180) 0 0 0 0 0
Raubüberfall in Wohnungen (2190) 1 0 1 4 1
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang (2210) 0 0 0 0 0
Gefährliche und schwere Körperverletzung (2220) 77 32 260 290 65
Misshandlung v. Schutzbefohlenen (2230) 3 17 18 1 1
(Vorsätzliche leichte) Körperverletzung (2240) 276 113 746 862 252
Fahrlässige Körperverletzung (2250) 19 27 32 33 17
Menschenraub, Kindesentziehung (2310) 1 7 2 2 1
Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung (2320) 143 43 250 355 145
Erpresserischer Menschenraub (2330) 0 0 0 1 0
Geiselnahme (2340) 0 0 0 0 0
Der unterschiedliche Gefährdungsgrad der einzelnen Alters- und Geschlechtsgruppen wird mit 
dem Bezug zur Bevölkerungszahl (je 100.000 Einwohner der jeweiligen Alters- und Ge-
schlechtsgruppen) deutlich. Es zeigt sich, dass das Risiko der männlichen Bevölkerung das der 
weiblichen mit Ausnahme der Sexualstraftaten und des Handtaschenraubs (bei den ab 60-
Jährigen) erheblich übertrifft. Bei Körperverletzung, Raub und Straftaten gegen die persönliche 
Freiheit werden überproportional Jugendliche und Heranwachsende Opfer.
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OPFER-TATVERDÄCHTIGEN-BEZIEHUNG
Straftat/Straftatengruppe Ver-
wandt.
Bekannt. Lands-
mann.
Flüchtige 
Vorbe-
ziehung.
Keine 
Vorbe-
ziehung
unge-
klärt.
ST insgesamt 12.661 21.592 838 10.201 36.588 6.390
Mord (0100) 36 30 2 12 23 18
Totschlag u. Tötung auf Verlangen (0200) 46 63 3 19 55 18
Fahrlässige Tötung (0300) 12 13 0 10 31 4
Vergewaltigung u. sexuelle Nötigung (1110) 188 365 2 118 131 28
Sonstige sexuelle Nötigung (1120) 53 212 2 97 172 26
Sex. Missbrauch Schutzbefohlener (1130) 72 54 0 12 0 1
Sex. Missbrauch von Kindern (1310) 263 436 0 99 515 41
Exhibitionistische Handlungen (1320) 6 45 0 30 877 87
Raub, räuberische Erpressung (2100) 77 356 11 311 2.476 407
Raub auf Geldinstitute, Postfilialen u. -agent. (2110) 1 0 0 3 74 11
Raub auf sonstige Zahlstellen (2120) 1 3 0 8 303 75
Raub auf Geld-/Werttransporte, Kassenboten (2130) 0 1 0 0 3 2
Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (2140) 0 0 0 0 21 3
Zechanschlussraub (2150) 0 0 0 4 0 2
Handtaschenraub (2160) 4 5 0 1 243 36
Sonst. Raubüberfälle Straßen/Wegen/Plätzen (2170) 6 136 1 150 907 142
Raub zur Erlangung von BtM (2180) 3 3 0 2 7 0
Raubüberfall in Wohnungen (2190) 23 49 1 24 37 28
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang (2210) 2 5 0 0 0 0
Gefährliche und schwere Körperverletzung (2220) 1.716 3.650 268 2.255 8.944 1.587
Misshandlung v. Schutzbefohlenen (2230) 328 76 0 5 1 3
(Vorsätzliche leichte) Körperverletzung (2240) 6.938 11.004 364 4.903 16.019 2.311
Fahrlässige Körperverletzung (2250) 83 415 3 204 1.385 244
Menschenraub, Kindesentziehung (2310) 124 21 0 1 3 3
Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung (2320) 2.694 4.701 169 2.020 5.875 1.552
Erpresserischer Menschenraub (2330) 0 3 0 1 9 5
Geiselnahme (2340) 1 1 0 1 2 2
Für Mord und Totschlag, Körperverletzung sowie Straftaten gegen die persönliche Freiheit gilt, 
dass männliche Opfer im Vergleich zu den weiblichen geringere Anteile enger Vorbeziehungen 
aufweisen. Mädchen und Frauen fallen besonders bei Mord und Totschlag, aber auch bei sexuel-
ler Gewalt, Straftaten gegen die persönliche Freiheit und Körperverletzungen meist Verwandten 
oder Bekannten zum Opfer.
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SCHADEN
10-JAHRES-ENTWICKLUNG DER GESAMTSCHADENSUMME IN MIO. EURO
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0
Schaden in Mio. 3246,1 493,4 1013,2 1432,3 929,5 695,7 835,3 678,4 866,2 713,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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SCHADEN IM VORJAHRESVERGLEICH
Straftaten/Straftatengruppe Schaden in Euro Zu-/Abnahme
2009 2010 abs. in %
ST insgesamt 866.207.274 713.542.562 -152.664.712 -17,6
Raub, räuberische Erpressung (2100) 6.147.211 6.405.107 257.896 4,2
Raub auf Geldinstitute, Postfilialen u. -agent. (2110) 1.268.735 1.798.086 529.351 41,7
Raub auf sonstige Zahlstellen (2120) 660.809 755.408 94.599 14,3
Raub auf Geld-/Werttransporte, Kassenboten (2130) 28.584 29.110 526 1,8
Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (2140) 116.096 23.674 -92.422 -79,6
Zechanschlussraub (2150) 15.079 3.720 -11.359 -75,3
Handtaschenraub (2160) 44.355 79.741 35.386 79,8
Sonst. Raubüberfälle Straßen/Wegen/Plätzen (2170) 865.180 882.315 17.135 2,0
Raubüberfall in Wohnungen (2190) 1.580.328 179.342 -1.400.986 -88,7
Diebstahl insgesamt (----) 147.481.770 139.654.980 -7.826.790 -5,3
Ladendiebstahl (*26*) 3.332.341 3.101.809 -230.532 -6,9
Diebstahl von Kraftwagen (***1) 13.040.766 10.451.619 -2.589.147 -19,9
D. in/aus Dienst-/Büro-/Fabrik.-/Werkstatt- u. Lager-
raum (*10*)
19.459.152 20.113.734 654.582 3,4
D. in/aus Warenhäusern, Verkaufsräumen u. Selbstbe-
dienungsläden (*25*)
10.936.041 10.550.813 -385.228 -3,5
D. in/aus Wohnung (*35*) 31.938.957 29.597.807 -2.341.150 -7,3
D. in/aus Kfz (*50*) 8.590.860 8.181.618 -409.242 -4,8
Betrug (5100) 250.891.227 249.785.628 -1.105.599 -0,4
Erschleichen von Leistungen (5150) 309.619 454.806 145.187 46,9
Veruntreuung (5200) 301.860.171 75.401.757 -226.458.414 -75,0
Unterschlagung (5300) 27.223.980 24.213.043 -3.010.937 -11,1
Insolvenzverschleppung (7122**) – 2009 noch 7121** 5.206.277 188.522.865 183.316.588 3521,1
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VOLLENDETE FÄLLE NACH DER SCHADENSHÖHE IN EURO IM VORJAHRESVERGLEICH:
0
5.000
10.000
15.000
20.000
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30.000
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40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
2009 82.592 40.989 84.478 32.394 43.143 18.287 3.855
2010 73.349 40.526 84.421 31.666 45.352 21.172 3.077
Unter 15 Euro
15 bis unter 50 
Euro
50 bis unter 250 
Euro
250 bis unter 
500 Euro
500 bis unter 
2.500 Euro
2.500 Euro bis 
unter 25.000 
Euro
25.000 Euro und 
mehr
VERTEILUNG DER SCHADENSKLASSEN (VOLLENDETE FÄLLE) IM VORJAHRESVERGLEICH
Schadensklasse 2009 2010
absolut in % absolut in %
Schaden insgesamt 305.738 100,0 299.563 100,0
Unter 15 Euro 82.592 27,0 73.349 24,5
15 bis unter 50 Euro 40.989 13,4 40.526 13,5
50 bis unter 250 Euro 84.478 27,6 84.421 28,2
250 bis unter 500 Euro 32.394 10,6 31.666 10,6
500 bis unter 2.500 Euro 43.143 14,1 45.352 15,1
2.500 Euro bis unter 25.000 Euro 18.287 6,0 21.172 7,1
25.000 Euro und mehr 3.855 1,3 3.077 1,0
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VERTEILUNG DER DELIKTSBEREICHE AUF DIE SCHADENSKLASSEN (VOLLENDETE FÄLLE)
Straftat/Straftatengruppe Fälle mit einem Schaden (in Euro) von
unter 50 50 bis
unter 
250
250 bis
unter 
500
500 bis
unter 
2.500
2.500 bis
unter 
25.000
25.000 
und 
mehr
ST insgesamt 113.875 84.421 31.666 45.352 21.172 3.077
Raub, räuberische Erpressung (2100) 913 792 305 384 137 34
Raub auf Geldinstitute, Postfilialen u. -agent. (2110) 4 1 0 5 19 19
Raub auf sonstige Zahlstellen (2120) 7 24 27 137 53 3
Raub auf Geld-/Werttransporte, Kassenboten (2130) 0 0 0 3 2 0
Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (2140) 3 9 4 1 1 0
Zechanschlussraub (2150) 1 1 0 4 0 0
Handtaschenraub (2160) 47 102 34 30 7 0
Sonst. Raubüberfälle Straßen/Wegen/Plätzen (2170) 368 321 136 86 11 4
Raubüberfall in Wohnungen (2190) 27 43 14 20 9 2
Diebstahl insgesamt (----) 61.648 59.781 23.686 28.669 8.064 735
Ladendiebstahl (*26*) 32.378 7.842 1.097 880 102 1
Diebstahl von Kraftwagen (***1) 93 37 25 253 420 124
D. in/aus Dienst-/Büro-/Fabrik.-/Werkstatt- u. Lagerraum 
(*10*)
1.596 2.906 1.323 2.478 1.203 132
D. in/aus Warenhäusern, Verkaufsräumen u. Selbstbe-
dienungsläden (*25*)
33.859 10.118 1.881 1.872 448 57
D. in/aus Wohnung (*35*) 1.376 1.928 1.049 2.499 1.719 218
D. in/aus Kfz (*50*) 2.430 4.531 2.177 2.588 627 19
Betrug (5100) 45.862 20.355 6.308 13.463 10.345 1.372
Erschleichen von Leistungen (5150) 29.083 1.473 111 50 5 0
Veruntreuung (5200) 482 299 200 1.251 1.621 404
Unterschlagung (5300) 2.941 2.992 1.127 1.462 807 233
Insolvenzverschleppung (7122**) 527 1 2 9 43 186
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5 EINZELDARSTELLUNG VON DELIKTSBEREICHEN
STRAFTATEN GEGEN DAS LEBEN
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Straftaten gegen das Leben 
(0000)
430 417 400 388 330 344 374 333 315 335
Mord (0100) 110 115 112 111 82 94 91 81 91 92
Mord i.Z.m. Raubdelik-
ten (0110)
11 10 8 6 8 9 7 7 6 3
Mord i.Z.m. Sexualde-
likten (0120)
3 3 6 4 3 2 2 0 3 4
Totschlag, Tötung auf Ver-
langen (0200)
201 221 197 187 184 176 193 181 155 174
Fahrlässige Tötung (0300) 99 75 85 81 59 71 79 63 66 64
FÄLLE, TATVERDÄCHTIGE UND OPFER BEI MORD UND TOTSCHLAG (0100 + 0200)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fälle 311 336 309 298 266 270 284 262 246 266
Tatverdächtige 320 374 327 379 280 291 331 320 344 321
Opfer 371 401 368 360 325 332 340 373 339 325
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 0000)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 315 335 20 6,3 97,5 96,7 3
Regierungsbezirk Stuttgart6 76 104 28 36,8 98,7 93,3 3
Stuttgart, Stadtkreis 28 34 6 21,4 100,0 94,1 6
Böblingen 12 11 -1 -8,3 100,0 81,8 3
Esslingen 9 18 9 100,0 100,0 100,0 4
Göppingen 12 5 -7 -58,3 100,0 100,0 2
Ludwigsburg 9 21 12 133,3 88,9 95,2 4
Rems-Murr-Kreis 11 5 -6 -54,5 100,0 100,0 1
Heilbronn, Stadtkreis 3 4 1 33,3 100,0 125,0 3
Heilbronn, Landkreis 3 10 7 233,3 100,0 100,0 3
Hohenlohekreis 1 3 2 200,0 100,0 100,0 3
Schwäbisch Hall 7 10 3 42,9 100,0 70,0 5
Main-Tauber-Kreis 2 4 2 100,0 50,0 100,0 3
Heidenheim 2 4 2 100,0 100,0 75,0 3
Ostalbkreis 5 9 4 80,0 120,0 88,9 3
Regierungsbezirk Karlsruhe 78 81 3 3,8 96,2 101,2 3
Baden-Baden, Stadtkreis 1 3 2 200,0 100,0 100,0 6
Karlsruhe, Stadtkreis 7 10 3 42,9 100,0 100,0 3
Karlsruhe, Landkreis 5 7 2 40,0 100,0 100,0 2
Rastatt 7 10 3 42,9 100,0 100,0 4
Heidelberg, Stadtkreis 4 6 2 50,0 100,0 100,0 4
Mannheim, Stadtkreis 14 15 1 7,1 85,7 100,0 5
Neckar-Odenwald-Kreis 1 7 6 600,0 200,0 100,0 5
Rhein-Neckar-Kreis 17 9 -8 -47,1 94,1 111,1 2
Pforzheim, Stadtkreis 7 3 -4 -57,1 85,7 100,0 3
Calw 6 7 1 16,7 100,0 100,0 4
Enzkreis 2 3 1 50,0 100,0 100,0 2
Freudenstadt 7 1 -6 -85,7 100,0 100,0 1
Regierungsbezirk Freiburg 62 64 2 3,2 98,4 98,4 3
Freiburg, Stadtkreis 3 6 3 100,0 100,0 83,3 3
Breisgau-Hochschwarzwald 4 6 2 50,0 125,0 100,0 2
Emmendingen 4 1 -3 -75,0 100,0 100,0 1
Ortenaukreis 14 6 -8 -57,1 85,7 100,0 1
Rottweil 6 4 -2 -33,3 100,0 100,0 3
Schwarzwald-Baar-Kreis 5 4 -1 -20,0 100,0 100,0 2
Tuttlingen 2 8 6 300,0 100,0 100,0 6
Konstanz 8 8 0 0,0 100,0 100,0 3
Lörrach 6 11 5 83,3 100,0 100,0 5
Waldshut 10 10 0 0,0 100,0 100,0 6
6 ohne Stadt Stuttgart
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Regierungsbezirk Tübingen 70 52 -18 -25,7 95,7 96,2 3
Reutlingen 9 13 4 44,4 100,0 100,0 5
Tübingen 11 5 -6 -54,5 100,0 100,0 2
Zollernalbkreis 11 10 -1 -9,1 90,9 90,0 5
Ulm, Stadtkreis 2 4 2 100,0 100,0 75,0 3
Alb-Donau-Kreis 6 3 -3 -50,0 100,0 100,0 2
Biberach 8 3 -5 -62,5 100,0 100,0 2
Bodenseekreis 6 5 -1 -16,7 83,3 100,0 2
Ravensburg 8 6 -2 -25,0 100,0 83,3 2
Sigmaringen 9 3 -6 -66,7 88,9 133,3 2
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Straftaten gg. das Leben (0000) 315 307 97,5 335 324 96,7
Mord (0100) 91 89 97,8 92 89 96,7
Mord i.Z.m. Raubdelikten (0110) 6 4 66,7 3 2 66,7
Mord i.Z.m. Sexualdelikten 
(0120)
3 3 100,0 4 4 100,0
Totschlag, Tötung auf Verlangen 
(0200)
155 153 98,7 174 167 96,0
Fahrlässige Tötung (0300) 66 62 93,9 64 63 98,4
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Straftaten gg. das Leben (0000) 335 205 128 118 55 34
Mord (0100) 92 59 33 38 11 10
Mord i.Z.m. Raubdelikten (0110) 3 2 0 2 0 1
Mord i.Z.m. Sexualdelikten 
(0120)
4 3 2 2 0 0
Totschlag, Tötung auf Verlangen 
(0200)
174 142 63 56 33 22
Fahrlässige Tötung (0300) 64 0 30 22 10 2
GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insge-
samt
männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Straftaten gg. das Leben (0000) 437 367 70 1 24 50 362
Mord (0100) 126 110 16 1 12 23 90
Mord i.Z.m. Raubdelikten 
(0110)
7 7 0 0 2 5 0
Mord i.Z.m. Sexualdelikten 
(0120)
3 3 0 0 0 0 3
Totschlag, Tötung auf Verlan-
gen (0200)
195 164 31 0 12 24 159
Fahrlässige Tötung (0300) 111 89 22 0 0 2 109
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV VON TÖTUNGSDELIKTEN (0000) IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
50
100
150
200
250
300
350
Anzahl TV 315 122
Deutsche Nichtdeutsche
ANZAHL DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN IN DEN DELIKTSBEREICHEN
0
20
40
60
80
100
120
140
Anzahl TV 38 88 68 127 14 97
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
Mord (0100) Totschlag, Tötung a. Verl. (0200) Fahrlässige Tötung (0300)
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 152 POLEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
154 RUMÄNIENStraftaten gg. das Leben (0000)
32 15 12 5 5
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
154 RUMÄNIEN 170 SERBIENMord (0100)
14 11 2 2 2
entfällt entfällt entfällt entfällt entfälltMord i.Z.m. Raubdelikten 
(0110) entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt
122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
entfällt entfällt entfällt entfälltMord i.Z.m. Sexualdelikten 
(0120)
1 entfällt entfällt entfällt entfällt
163 TÜRKEI 152 POLEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)Totschlag, Tötung auf Verlan-
gen (0200) 16 11 5 4 3
NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Straftaten gg. das Leben (0000) 122 2 4 4 25 5 4 76
Mord (0100) 38 1 4 0 7 0 1 25
Mord i.Z.m. Raubdelikten (0110) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mord i.Z.m. Sexualdelikten (0120) 1 0 0 0 1 0 0 0
Totschlag, Tötung auf Verlangen 
(0200)
68 1 0 4 10 2 3 46
Fahrlässige Tötung (0300) 14 0 0 0 7 3 0 4
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ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Straftaten gg. das Leben (0000) 264 60,4% 212 48,5% 25 5,7% 98 22,4% 17 3,9%
Mord (0100) 74 58,7% 79 62,7% 3 2,4% 18 14,3% 8 6,3%
Mord i.Z.m. Raubdelikten 
(0110)
0 0,0% 7 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mord i.Z.m. Sexualdelikten 
(0120)
3 100,0% 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3% 0 0,0%
Totschlag, Tötung auf Verlan-
gen (0200)
142 72,8% 122 62,6% 19 9,7% 78 40,0% 8 4,1%
Fahrlässige Tötung (0300) 43 38,7% 9 8,1% 3 2,7% 2 1,8% 1 0,9%
SCHUSSWAFFENGEBRAUCH
Straftat davon mit Schusswaffenerfasste Fälle
gedroht geschossen
Straftaten gg. das Leben (0000) 335 1 15
Mord (0100) 92 0 7
Mord i.Z.m. Raubdelikten (0110) 3 0 0
Mord i.Z.m. Sexualdelikten (0120) 4 0 0
Totschlag, Tötung auf Verlangen (0200) 174 1 8
Fahrlässige Tötung (0300) 64 0 0
OPFER NACH ALTER UND GESCHLECHT
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Straftaten gg. das Leben (0000) 395 257 138 27 10 36 322
Mord (0100) 121 65 56 9 5 10 97
Mord i.Z.m. Raubdelikten 
(0110)
4 3 1 0 0 2 2
Mord i.Z.m. Sexualdelikten 
(0120)
4 0 4 0 0 0 4
Totschlag, Tötung auf Verlan-
gen (0200)
204 144 60 9 5 23 167
Fahrlässige Tötung (0300) 70 48 22 9 0 3 58
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ANTEIL DER OPFER NACH ALTERSGRUPPEN
MORD UND TOTSCHLAG 
Insgesamt wurden 325 Menschen (209 männliche und 116 weibliche) Opfer von Mord und Tot-
schlag.
Kinder 5,5%
Jugendliche 3,1%
Heranw achsende 
10,2%
Erw achsene 
81,2%
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VERTEILUNG DER OPFER NACH IHRER BEZIEHUNG ZUM TATVERDÄCHTIGEN
MORD UND TOTSCHLAG
0 10 20 30 40 50 60 70
männlich
w eiblich
ungeklärt 28 8
keine Vorbeziehung 58 20
f lüchtige Vorbeziehung 29 2
Landsmann 5 0
Bekanntschaft 60 33
Verw andschaft 29 53
männlich w eiblich
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STRAFTATEN GEGEN DIE SEXUELLE SELBSTBESTIMMUNG
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ST. gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung (1000)
5.857 5.920 5.538 6.287 5.886 5.448 6.011 6.431 4.856 4.769
mit Gewalt / Abhängigk. 
(1100)
1.544 1.719 1.594 1.778 1.639 1.566 1.508 1.457 1.387 1.490
Vergewaltigung u. sex. 
Nötigung (1110)
912 986 1.025 1.134 1.051 1.008 973 818 732 824
Sonst. sex. Nötigung 
(1120)
462 546 410 494 448 460 421 518 577 541
Sex. Missbrauch (1300) 3.301 3.096 2.945 3.005 2.922 2.553 2.572 2.546 2.285 2.178
von Kindern (1310) 1.808 1.650 1.604 1.649 1.540 1.357 1.342 1.259 1.143 1.107
Exhib. Hdl. u. Erregung 
öffentl. Ärgernisses 
(1320)
1.316 1.239 1.141 1.138 1.171 997 1.042 1.081 931 873
Ausnutzen sex. Neigung 
(1400)
1.012 1.105 999 1.504 1.325 1.329 1.931 2.428 1.184 1.101
TATVERDÄCHTIGE UND OPFER BEI STRAFTATEN GEGEN DIE SEXUELLE SELBSTBESTIMMUNG (1000)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 3.402 3.728 3.561 4.399 3.930 3.702 4.245 4.523 3.449 3.492
Opfer 6.343 6.295 5.812 6.039 5.691 5.010 4.998 4.926 4.249 4.205
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (1000)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 4.856 4.769 -87 -1,8 78,5 80,4 44
Regierungsbezirk Stuttgart7 1.295 1.240 -55 -4,2 79,5 84,2 36
Stuttgart, Stadtkreis 445 476 31 7,0 74,8 73,5 79
Böblingen 142 100 -42 -29,6 71,1 88,0 27
Esslingen 160 187 27 16,9 82,5 81,8 36
Göppingen 113 93 -20 -17,7 84,1 89,2 37
Ludwigsburg 195 161 -34 -17,4 79,0 79,5 31
Rems-Murr-Kreis 153 162 9 5,9 77,1 82,7 39
Heilbronn, Stadtkreis 60 74 14 23,3 78,3 86,5 60
Heilbronn, Landkreis 119 115 -4 -3,4 73,9 85,2 35
Hohenlohekreis 47 41 -6 -12,8 80,9 95,1 38
Schwäbisch Hall 78 68 -10 -12,8 80,8 86,8 36
Main-Tauber-Kreis 40 43 3 7,5 90,0 93,0 32
Heidenheim 44 51 7 15,9 75,0 88,2 39
Ostalbkreis 144 145 1 0,7 86,8 77,9 46
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.260 1.151 -109 -8,7 79,1 81,8 42
Baden-Baden, Stadtkreis 31 47 16 51,6 67,7 93,6 86
Karlsruhe, Stadtkreis 176 139 -37 -21,0 69,9 74,8 48
Karlsruhe, Landkreis 177 124 -53 -29,9 81,9 82,3 29
Rastatt 83 81 -2 -2,4 77,1 88,9 36
Heidelberg, Stadtkreis 90 52 -38 -42,2 66,7 63,5 36
Mannheim, Stadtkreis 229 202 -27 -11,8 79,0 75,7 65
Neckar-Odenwald-Kreis 44 58 14 31,8 84,1 93,1 39
Rhein-Neckar-Kreis 226 211 -15 -6,6 81,0 85,3 39
Pforzheim, Stadtkreis 48 62 14 29,2 87,5 75,8 52
Calw 71 78 7 9,9 91,5 88,5 49
Enzkreis 41 52 11 26,8 90,2 76,9 27
Freudenstadt 44 45 1 2,3 88,6 95,6 37
Regierungsbezirk Freiburg 1.057 1.038 -19 -1,8 77,7 80,1 47
Freiburg, Stadtkreis 153 137 -16 -10,5 64,1 67,2 62
Breisgau-Hochschwarzwald 104 102 -2 -1,9 70,2 73,5 41
Emmendingen 69 72 3 4,3 76,8 73,6 46
Ortenaukreis 224 189 -35 -15,6 83,0 88,9 45
Rottweil 32 52 20 62,5 90,6 82,7 37
Schwarzwald-Baar-Kreis 86 71 -15 -17,4 77,9 90,1 34
Tuttlingen 64 43 -21 -32,8 98,4 88,4 32
Konstanz 100 143 43 43,0 74,0 76,9 52
Lörrach 152 147 -5 -3,3 75,7 78,9 66
Waldshut 73 82 9 12,3 86,3 87,8 49
7 Ohne Stadt Stuttgart
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Regierungsbezirk Tübingen 758 802 44 5,8 83,0 82,5 44
Reutlingen 118 102 -16 -13,6 86,4 84,3 36
Tübingen 88 93 5 5,7 83,0 78,5 42
Zollernalbkreis 107 94 -13 -12,1 90,7 83,0 50
Ulm, Stadtkreis 80 75 -5 -6,3 72,5 70,7 61
Alb-Donau-Kreis 64 56 -8 -12,5 85,9 85,7 29
Biberach 56 120 64 114,3 85,7 87,5 63
Bodenseekreis 75 70 -5 -6,7 73,3 81,4 34
Ravensburg 95 130 35 36,8 76,8 80,0 47
Sigmaringen 75 62 -13 -17,3 90,7 93,5 47
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
ST. gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung (1000)
4.856 3.814 78,5 4.769 3.835 80,4
mit Gewalt / Abhängigk. (1100) 1.387 1.151 83,0 1.490 1.259 84,5
Vergewaltigung u. sex. Nö-
tigung (1110)
732 627 85,7 824 700 85,0
Sonst. sex. Nötigung (1120) 577 446 77,3 541 436 80,6
Sex. Missbrauch (1300) 2.285 1.635 71,6 2.178 1.602 73,6
von Kindern (1310) 1.143 947 82,9 1.107 910 82,2
Exhib. Hdl. u. Erregung öf-
fentl. Ärgernisses (1320)
931 497 53,4 873 503 57,6
Ausnutzen sex. Neigung (1400) 1.184 1.028 86,8 1.101 974 88,5
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
ST. gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung (1000)
4.769 260 1.829 1.600 802 476
mit Gewalt / Abhängigk. (1100) 1.490 213 548 531 248 157
Vergewaltigung u. sex. Nöti-
gung (1110)
824 118 294 260 158 110
Sonst. sex. Nötigung (1120) 541 91 200 219 79 40
Sex. Missbrauch (1300) 2.178 46 873 736 390 178
von Kindern (1310) 1.107 37 506 337 194 69
Exhib. Hdl. u. Erregung öf-
fentl. Ärgernisses (1320)
873 0 272 338 170 93
Ausnutzen sex. Neigung (1400) 1.101 1 408 333 164 141
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
ST. gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung (1000)
3.492 3.294 198 151 414 297 2.630
mit Gewalt / Abhängigk. (1100) 1.256 1.244 12 26 150 136 944
Vergewaltigung u. sex. 
Nötigung (1110)
718 712 6 6 78 92 542
Sonst. sex. Nötigung 
(1120)
448 444 4 20 72 43 313
Sex. Missbrauch (1300) 1.450 1.405 45 96 213 106 1.035
von Kindern (1310) 846 812 34 93 167 47 539
Exhib. Hdl. u. Erregung 
öffentl. Ärgernisses 
(1320)
424 418 6 2 24 23 375
Ausnutzen sex. Neigung 
(1400)
900 756 144 30 68 64 738
ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV VON ST. GEGEN DIE SEXUELLE SELBSTBE-STIMMUNG (1000) IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Anzahl TV 2.615 877
Deutsche Nichtdeutsche
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ANZAHL DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN IN AUSGEWÄHLTEN 
DELIKTSBEREICHEN
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Anzahl TV 435 821 148 752 313 1.137
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
mit Gewalt/Abhängigkeit (1100) Ausnutzen sexueller Neigung (1400) Sexueller Missbrauch (1300) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
134 GRIECHENLAND 154 RUMÄNIENST. gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung (1000)
247 88 36 29 29
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
438 IRAK 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
mit Gewalt / Abhängigk. (1100)
152 38 21 17 14
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
130 KROATIENVergewaltigung u. sex. Nöti-
gung (1110)
94 22 16 10 9
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 438 IRAK 150 KOSOVO 134 GRIECHENLANDSonst. sex. Nötigung (1120)
58 14 9 8 7
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 129 FRANKREICH 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
134 GRIECHENLANDSex. Missbrauch (1300)
82 44 11 11 11
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 134 GRIECHENLAND 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
von Kindern (1310)
48 28 8 7 6
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 129 FRANKREICH 130 KROATIEN 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
Exhib. Hdl. u. Erregung öf-
fentl. Ärgernisses (1320)
26 8 5 5 3
125 BULGARIEN 163 TÜRKEI 154 RUMÄNIEN 165 UNGARN 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
Ausnutzen sex. Neigung (1400)
19 19 16 15 7
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
ST. gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung (1000)
877 6 14 133 212 37 42 427
mit Gewalt / Abhängigk. (1100) 435 3 7 57 125 21 29 190
Vergewaltigung u. sex. Nöti-
gung (1110)
266 1 5 23 80 11 21 123
Sonst. sex. Nötigung (1120) 158 2 2 34 41 9 8 61
Sex. Missbrauch (1300) 313 2 4 66 69 6 14 150
von Kindern (1310) 172 0 0 56 29 4 7 74
Exhib. Hdl. u. Erregung öf-
fentl. Ärgernisses (1320)
82 0 3 7 24 0 5 43
Ausnutzen sex. Neigung (1400) 148 1 3 15 23 10 0 95
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
ST. gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung (1000)
3.023 86,6% 1.842 52,7% 80 2,3% 491 14,1% 10 0,3%
mit Gewalt / Abhängigk. 
(1100)
1.094 87,1% 733 58,4% 35 2,8% 303 24,1% 9 0,7%
Vergewaltigung u. sex. 
Nötigung (1110)
616 85,8% 456 63,5% 26 3,6% 206 28,7% 7 1,0%
Sonst. sex. Nötigung 
(1120)
388 86,6% 242 54,0% 9 2,0% 93 20,8% 3 0,7%
Sex. Missbrauch (1300) 1.263 87,1% 729 50,3% 28 1,9% 190 13,1% 0 0,0%
von Kindern (1310) 736 87,0% 408 48,2% 9 1,1% 56 6,6% 0 0,0%
Exhib. Hdl. u. Erregung 
öffentl. Ärgernisses 
(1320)
399 94,1% 230 54,2% 12 2,8% 62 14,6% 0 0,0%
Ausnutzen sex. Neigung 
(1400)
765 85,0% 447 49,7% 19 2,1% 12 1,3% 1 0,1%
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SCHUSSWAFFENGEBRAUCH
Straftat davon mit Schusswaffenerfasste Fälle
gedroht geschossen
ST. gegen die sexuelle Selbstbestimmung (1000) 4.769 5 0
mit Gewalt / Abhängigk. (1100) 1.490 5 0
Vergewaltigung u. sex. Nötigung (1110) 824 4 0
Sonst. sex. Nötigung (1120) 541 1 0
Sex. Missbrauch (1300) 2.178 0 0
von Kindern (1310) 1.107 0 0
Exhib. Hdl. u. Erregung öffentl. Ärgernisses (1320) 873 0 0
Ausnutzen sex. Neigung (1400) 1.101 0 0
OPFER NACH ALTER UND GESCHLECHT
insge-
samt
männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
ST. gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung (1000)
4.205 587 3.618 1.475 729 371 1.630
mit Gewalt / Abhängigk. (1100) 1.533 96 1.437 118 424 216 775
Vergewaltigung u. sex. 
Nötigung (1110)
832 28 804 19 185 129 499
Sonst. sex. Nötigung 
(1120)
562 44 518 28 194 83 257
Sex. Missbrauch (1300) 2.609 485 2.124 1.355 299 144 811
von Kindern (1310) 1.354 317 1.037 1.354 0 0 0
Exhib. Hdl. u. Erregung 
öffentl. Ärgernisses 
(1320)
1.045 130 915 0 189 115 741
Ausnutzen sex. Neigung 
(1400)
63 6 57 2 6 11 44
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ANTEIL DER OPFER NACH ALTERSGRUPPEN
Insgesamt wurden 4.205 Menschen (587 männliche und 3.618 weibliche) Opfer von Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung (1000).
Kinder 35,1%
Jugendliche 
17,3%
Heranw . 8,8%
Erw achsene 
38,8%
VERTEILUNG DER OPFER NACH IHRER BEZIEHUNG ZUM TATVERDÄCHTIGEN
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
Verw andschaft
Bekanntschaft
Landsmann
f lüchtige Vorbeziehung
keine Vorbeziehung
ungeklärt
weiblich 534 1.019 8 395 1.501 161
männlich 69 207 0 50 229 32
Verwandschaf t Bekannt schaf t Landsmann
f lücht ige 
Vorbeziehung
keine 
Vorbeziehung
ungeklär t
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RAUB, RÄUBERISCHE ERPRESSUNG UND RÄUBERISCHER ANGRIFF AUF KRAFTFAHRER
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Raubdelikte (2100) 3.735 3.679 3.601 3.673 3.293 3.041 3.185 3.099 3.231 3.249
Raubüberfälle auf Geldinstitu-
te, Postfilialen/ -agenturen 
(2110)
102 83 135 70 45 66 60 33 51 59
Raubüberfalle auf sonst. 
Zahlstellen und Geschäfte 
(2120)
282 354 381 296 244 282 255 271 351 323
auf Spielhallen (2121) 22 34 30 33 27 45 51 39 95 88
auf Tankstellen (2122) 90 141 142 118 91 107 75 86 113 79
Raubüberfälle auf Geld- und 
Werttransporte (2130)
11 17 10 16 13 10 5 6 5 6
auf Geld-/ Kassenboten 
(2131)
10 15 10 16 12 10 4 6 5 6
räub. Angriff auf Kraftfahrer 
(2140)
58 65 46 51 39 33 50 29 32 24
Zechanschlussraub (2150) 16 23 18 10 6 8 5 9 5 6
Handtaschenraub (2160) 335 355 354 302 241 202 245 244 218 282
sonst. Raubüberfälle auf Str., 
Wegen oder Plätzen (2170)
1.294 1.161 1.125 1.116 1.039 929 1.232 1.230 1.256 1.196
Raubüberfälle in Wohnungen 
(2190)
153 186 158 193 162 148 147 173 134 139
TATVERDÄCHTIGE UND OPFER VON RAUBDELIKTEN (2100)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 2.775 2.649 2.424 2.977 2.629 2.433 2.534 2.398 2.557 2.639
Opfer 4.455 4.288 4.338 4.241 3.735 3.498 3.660 3.474 3.608 3.638
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ERFASSTE FÄLLE RAUBDELIKTE NACH STADT-/LANDKREISEN (2100)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 3.231 3.249 18 0,6 57,4 59,5 30
Regierungsbezirk Stuttgart8 789 803 14 1,8 58,2 60,4 24
Stuttgart, Stadtkreis 459 469 10 2,2 55,3 58,0 78
Böblingen 93 101 8 8,6 58,1 55,4 27
Esslingen 97 115 18 18,6 55,7 67,8 22
Göppingen 71 82 11 15,5 50,7 48,8 32
Ludwigsburg 109 108 -1 -0,9 64,2 59,3 21
Rems-Murr-Kreis 82 87 5 6,1 72,0 64,4 21
Heilbronn, Stadtkreis 85 76 -9 -10,6 42,4 52,6 62
Heilbronn, Landkreis 42 38 -4 -9,5 45,2 39,5 12
Hohenlohekreis 26 16 -10 -38,5 73,1 75,0 15
Schwäbisch Hall 63 56 -7 -11,1 66,7 67,9 30
Main-Tauber-Kreis 14 23 9 64,3 92,9 87,0 17
Heidenheim 33 27 -6 -18,2 60,6 66,7 20
Ostalbkreis 74 74 0 0,0 50,0 64,9 24
Regierungsbezirk Karlsruhe 946 953 7 0,7 55,7 59,3 35
Baden-Baden, Stadtkreis 27 18 -9 -33,3 63,0 77,8 33
Karlsruhe, Stadtkreis 195 179 -16 -8,2 52,8 48,6 61
Karlsruhe, Landkreis 87 108 21 24,1 56,3 70,4 25
Rastatt 63 62 -1 -1,6 58,7 69,4 27
Heidelberg, Stadtkreis 53 73 20 37,7 56,6 68,5 50
Mannheim, Stadtkreis 212 222 10 4,7 44,3 46,4 71
Neckar-Odenwald-Kreis 51 30 -21 -41,2 86,3 86,7 20
Rhein-Neckar-Kreis 129 105 -24 -18,6 58,9 59,0 20
Pforzheim, Stadtkreis 80 87 7 8,8 58,8 69,0 73
Calw 18 28 10 55,6 55,6 71,4 18
Enzkreis 21 29 8 38,1 52,4 51,7 15
Freudenstadt 10 12 2 20,0 90,0 75,0 10
Regierungsbezirk Freiburg 653 635 -18 -2,8 57,4 58,1 29
Freiburg, Stadtkreis 166 157 -9 -5,4 52,4 51,6 71
Breisgau-Hochschwarzwald 51 41 -10 -19,6 49,0 63,4 16
Emmendingen 37 29 -8 -21,6 91,9 62,1 18
Ortenaukreis 123 128 5 4,1 54,5 57,0 31
Rottweil 12 12 0 0,0 33,3 91,7 9
Schwarzwald-Baar-Kreis 48 58 10 20,8 68,8 51,7 28
Tuttlingen 33 31 -2 -6,1 63,6 51,6 23
Konstanz 75 60 -15 -20,0 58,7 58,3 22
Lörrach 66 80 14 21,2 62,1 68,8 36
Waldshut 42 39 -3 -7,1 45,2 61,5 23
8 Ohne Stadt Stuttgart
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Regierungsbezirk Tübingen 382 387 5 1,3 62,3 62,3 21
Reutlingen 72 60 -12 -16,7 56,9 71,7 21
Tübingen 46 30 -16 -34,8 56,5 70,0 14
Zollernalbkreis 25 33 8 32,0 96,0 69,7 17
Ulm, Stadtkreis 71 89 18 25,4 60,6 46,1 73
Alb-Donau-Kreis 17 28 11 64,7 47,1 53,6 15
Biberach 36 28 -8 -22,2 91,7 57,1 15
Bodenseekreis 39 47 8 20,5 43,6 74,5 23
Ravensburg 53 57 4 7,5 58,5 64,9 21
Sigmaringen 23 15 -8 -34,8 65,2 66,7 11
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in
%
Raubdelikte (2100) 3.231 1.854 57,4 3.249 1.934 59,5
Raubüberfälle auf Geldinstitute, 
Postfilialen/ -agenturen (2110)
51 25 49,0 59 54 91,5
Raubüberfalle auf sonst. Zahlstel-
len und Geschäfte (2120)
351 157 44,7 323 187 57,9
auf Spielhallen (2121) 95 27 28,4 88 45 51,1
auf Tankstellen (2122) 113 58 51,3 79 55 69,6
Raubüberfälle auf Geld- und 
Werttransporte (2130)
5 4 80,0 6 4 66,7
auf Geld-/ Kassenboten 
(2131)
5 4 80,0 6 4 66,7
räub. Angriff auf Kraftfahrer 
(2140)
32 23 71,9 24 14 58,3
Zechanschlussraub (2150) 5 2 40,0 6 1 16,7
Handtaschenraub (2160) 218 61 28,0 282 109 38,7
sonst. Raubüberfälle auf Str., 
Wegen oder Plätzen (2170)
1.256 585 46,6 1.196 578 48,3
Raubüberfälle in Wohnungen 
(2190)
134 110 82,1 139 108 77,7
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VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Raubdelikte (2100) 3.249 684 662 1.195 921 469
Raubüberfälle auf Geldinstitute, 
Postfilialen/ -agenturen (2110)
59 11 40 7 8 3
Raubüberfalle auf sonst. Zahlstel-
len und Geschäfte (2120)
323 72 97 129 71 26
auf Spielhallen (2121) 88 19 21 44 17 6
auf Tankstellen (2122) 79 10 33 32 10 4
Raubüberfälle auf Geld- und Wert-
transporte (2130)
6 1 3 1 1 1
auf Geld-/ Kassenboten 
(2131)
6 1 3 1 1 1
räub. Angriff auf Kraftfahrer (2140) 24 6 4 12 2 6
Zechanschlussraub (2150) 6 0 0 2 4 0
Handtaschenraub (2160) 282 62 24 111 115 32
sonst. Raubüberfälle auf Str., We-
gen oder Plätzen (2170)
1.196 270 214 441 368 173
Raubüberfälle in Wohnungen 
(2190)
139 24 51 39 39 10
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Raubdelikte (2100) 2.639 2.426 213 119 758 508 1.254
Raubüberfälle auf Geldinstitu-
te, Postfilialen/ -agenturen 
(2110)
43 39 4 0 0 1 42
Raubüberfalle auf sonst. Zahl-
stellen und Geschäfte (2120)
232 215 17 2 39 71 120
auf Spielhallen (2121) 73 63 10 0 8 22 43
auf Tankstellen (2122) 67 63 4 0 16 27 24
Raubüberfälle auf Geld- und 
Werttransporte (2130)
6 6 0 0 0 1 5
auf Geld-/ Kassenboten 
(2131)
6 6 0 0 0 1 5
räub. Angriff auf Kraftfahrer 
(2140)
26 25 1 0 10 8 8
Zechanschlussraub (2150) 5 5 0 0 3 1 1
Handtaschenraub (2160) 138 135 3 4 65 25 44
sonst. Raubüberfälle auf Str., 
Wegen oder Plätzen (2170)
1.000 938 62 78 417 246 259
Raubüberfälle in Wohnungen 
(2190)
178 163 15 0 18 33 127
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV VON RAUBDELIKTEN (2100) IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Anzahl TV 1.611 1.028
Deutsche Nichtdeutsche
ANZAHL DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN IN AUSGESUCHTEN 
DELIKTSBEREICHEN DES RAUBES
0
100
200
300
400
500
600
700
Anzahl TV 98 134 43 95 404 596 50 128
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
Raubüberfalle auf sonst. 
Zahlstelle u. Geschäfte 
(2120) 
Handtaschenraub (2160) sonst. Raubüberfälle auf 
Str., Wegen oder Plätzen 
(2170) 
Raubüberfälle in 
Wohnungen (2190) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
221 ALGERIENRaubdelikte (2100)
387 79 45 39 37
164 TSCHECHISCHE 
REPUBLIK
163 TÜRKEI 129 FRANKREICH 130 KROATIEN 137 ITALIENRaubüberfälle auf Geldinstitute, 
Postfilialen/ -agenturen (2110)
4 3 2 1 1
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
130 KROATIENRaubüberfalle auf sonst. Zahl-
stellen und Geschäfte (2120)
47 10 5 3 3
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
150 KOSOVO 438 IRAKauf Spielhallen (2121)
23 5 4 4 2
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
130 KROATIENauf Tankstellen (2122)
13 3 2 1 1
entfällt entfällt entfällt entfällt entfälltRaubüberfälle auf Geld- und 
Werttransporte (2130) entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt
137 ITALIEN 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
129 FRANKREICH 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
161 SPANIENräub. Angriff auf Kraftfahrer 
(2140)
2 1 1 1 1
163 TÜRKEI entfällt entfällt entfällt entfälltZechanschlussraub (2150)
1 entfällt entfällt entfällt entfällt
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
170 SERBIEN 152 POLENHandtaschenraub (2160)
20 5 3 3 2
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
150 KOSOVO 134 GRIECHENLANDsonst. Raubüberfälle auf Str., 
Wegen oder Plätzen (2170)
172 30 25 17 16
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
152 POLENRaubüberfälle in Wohnungen 
(2190)
19 5 3 3 3
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Raubdelikte (2100) 1.028 14 33 253 156 12 54 506
Raubüberfälle auf Geldinstitute, 
Postfilialen/ -agenturen (2110)
13 1 5 0 1 1 1 4
Raubüberfalle auf sonst. Zahlstellen 
und Geschäfte (2120)
98 3 2 12 19 1 0 61
auf Spielhallen (2121) 45 2 0 6 12 0 0 25
auf Tankstellen (2122) 23 1 0 1 4 1 0 16
Raubüberfälle auf Geld- und Wert-
transporte (2130)
0 0 0 0 0 0 0 0
auf Geld-/ Kassenboten 
(2131)
0 0 0 0 0 0 0 0
räub. Angriff auf Kraftfahrer (2140) 8 1 0 4 0 0 0 3
Zechanschlussraub (2150) 1 0 0 0 0 0 0 1
Handtaschenraub (2160) 43 0 1 13 8 0 1 20
sonst. Raubüberfälle auf Str., We-
gen oder Plätzen (2170)
404 2 7 150 45 4 7 189
Raubüberfälle in Wohnungen 
(2190)
50 0 0 9 12 1 2 26
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ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Raubdelikte (2100) 1.055 40,0% 2.142 81,2% 241 9,1% 455 17,2% 173 6,6%
Raubüberfälle auf Geldinstitu-
te, Postfilialen/ -agenturen 
(2110)
26 60,5% 28 65,1% 1 2,3% 1 2,3% 28 65,1%
Raubüberfalle auf sonst. Zahl-
stellen und Geschäfte (2120)
70 30,2% 204 87,9% 24 10,3% 8 3,4% 83 35,8%
auf Spielhallen (2121) 15 20,5% 64 87,7% 5 6,8% 0 0,0% 20 27,4%
auf Tankstellen (2122) 23 34,3% 57 85,1% 7 10,4% 3 4,5% 28 41,8%
Raubüberfälle auf Geld- und 
Werttransporte (2130)
1 16,7% 3 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 33,3%
auf Geld-/ Kassenboten 
(2131)
1 16,7% 3 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 33,3%
räub. Angriff auf Kraftfahrer 
(2140)
5 19,2% 24 92,3% 1 3,8% 3 11,5% 4 15,4%
Zechanschlussraub (2150) 0 0,0% 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Handtaschenraub (2160) 53 38,4% 122 88,4% 20 14,5% 14 10,1% 2 1,4%
sonst. Raubüberfälle auf Str., 
Wegen oder Plätzen (2170)
231 23,1% 804 80,4% 54 5,4% 223 22,3% 31 3,1%
Raubüberfälle in Wohnungen 
(2190)
68 38,2% 151 84,8% 20 11,2% 32 18,0% 8 4,5%
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SCHUSSWAFFENGEBRAUCH
Straftat davon mit Schusswaffenerfasste Fälle
gedroht geschossen
Raubdelikte (2100) 3.249 235 8
Raubüberfälle auf Geldinstitute, Postfilialen/ -agenturen (2110) 59 37 0
Raubüberfalle auf sonst. Zahlstellen und Geschäfte (2120) 323 129 4
auf Spielhallen (2121) 88 32 0
auf Tankstellen (2122) 79 36 1
Raubüberfälle auf Geld- und Werttransporte (2130) 6 2 0
auf Geld-/ Kassenboten (2131) 6 2 0
räub. Angriff auf Kraftfahrer (2140) 24 3 0
Zechanschlussraub (2150) 6 0 0
Handtaschenraub (2160) 282 2 0
sonst. Raubüberfälle auf Str., Wegen oder Plätzen (2170) 1.196 20 1
Raubüberfälle in Wohnungen (2190) 139 10 1
OPFER NACH ALTER UND GESCHLECHT
insge-
samt
männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Raubdelikte (2100) 3.638 2.342 1.296 197 479 414 2.548
Raubüberfälle auf Geldinstitu-
te, Postfilialen/ -agenturen 
(2110)
89 33 56 2 0 0 87
Raubüberfalle auf sonst. Zahl-
stellen und Geschäfte (2120)
390 106 284 1 3 25 361
auf Spielhallen (2121) 112 26 86 0 1 7 104
auf Tankstellen (2122) 85 38 47 0 0 8 77
Raubüberfälle auf Geld- und 
Werttransporte (2130)
6 3 3 0 0 0 6
auf Geld-/ Kassenboten 
(2131)
6 3 3 0 0 0 6
räub. Angriff auf Kraftfahrer 
(2140)
24 18 6 0 0 0 24
Zechanschlussraub (2150) 6 6 0 0 0 2 4
Handtaschenraub (2160) 289 11 278 3 7 6 273
sonst. Raubüberfälle auf Str., 
Wegen oder Plätzen (2170)
1.342 1.152 190 122 320 218 682
Raubüberfälle in Wohnungen 
(2190)
162 97 65 0 5 17 140
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ANTEIL DER OPFER NACH ALTERSGRUPPEN
Insgesamt wurden 3.638 Menschen (2.342 männliche und 1.296 weibliche) Opfer von Raubdelik-
ten.
Kinder 5,4%
Jugendliche 
13,2%Heranw . 11,4%
Erw achsene 
70,0%
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VERTEILUNG DER OPFER NACH IHRER BEZIEHUNG ZUM TATVERDÄCHTIGEN
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
Verwandschaft
Bekanntschaft
Landsmann
f lücht ige Vorbeziehung
keine Vorbeziehung
ungeklärt
weiblich 54 85 1 42 947 167
männlich 23 271 10 269 1.529 240
Verwandschaft Bekanntschaft Landsmann flüchtige Vorbeziehung keine Vorbeziehung ungeklärt
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SCHADEN
Fallzahlen bei SchadenSchaden in Mio. Euro / Ver-
teilung nach ausgew. 
Schadensgruppen
Vollendete
Fälle insge-
samt
bis unter 
50 €
50 bis unter
500 €
500 bis unter 
25.000 €
25.000 und 
mehr €
Schadens-
höhe gesamt 
in €
Raubdelikte (2100) 2.565 913 1.097 521 34 6.405.107
Raubüberfälle auf 
Geldinstitute, Postfilia-
len/ -agenturen (2110)
48 4 1 24 19 1.798.086
Raubüberfalle auf 
sonst. Zahlstellen und 
Geschäfte (2120)
251 7 51 190 3 755.408
auf Spielhallen 
(2121)
69 1 11 56 1 241.465
auf Tankstellen 
(2122)
69 3 13 53 0 96.609
Raubüberfälle auf 
Geld- und Werttrans-
porte (2130)
5 0 0 5 0 29.110
auf Geld-/ Kas-
senboten (2131)
5 0 0 5 0 29.110
räub. Angriff auf Kraft-
fahrer (2140)
18 3 13 2 0 23.674
Zechanschlussraub 
(2150)
6 1 1 4 0 3.720
Handtaschenraub 
(2160)
220 47 136 37 0 79.741
sonst. Raubüberfälle 
auf Str., Wegen oder 
Plätzen (2170)
926 368 457 97 4 882.315
Raubüberfälle in Woh-
nungen (2190)
115 27 57 29 2 179.342
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KÖRPERVERLETZUNG
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Körperverletzung (2200) 39.890 41.589 40.064 49.180 50.051 50.791 53.172 53.567 53.413 55.533
KV mit tödlichem Ausgang 
(2210)
9 13 13 16 7 10 4 12 4 7
Gefährliche und schwere KV 
(2220)
12.364 12.437 12.150 14.243 14.759 14.871 15.757 14.991 14.617 14.721
Gef. u. schw. KV auf Str., 
Wegen od. Plätzen 
(2221)
1.246 1.154 1.145 1.827 1.650 1.658 1.867 6.064 6.689 6.593
Misshandlung v. Schutzbe-
fohlenen (2230)
313 309 292 334 308 303 285 343 298 339
Misshdl. von Kindern 
(2231)
225 228 227 258 242 207 217 266 232 248
(Vorsätzl. leichte) KV (2240) 25.366 26.887 26.025 32.514 32.896 33.574 35.067 36.140 36.329 38.228
TATVERDÄCHTIGE UND OPFER BEI KÖRPERVERLETZUNG (2200)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 39.198 40.375 38.695 46.629 46.962 46.931 48.697 48.286 47.811 48.452
Opfer 47.348 49.151 47.734 56.143 57.634 58.417 61.955 61.331 60.635 62.713
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (2200)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 53.413 55.533 2.120 4,0 89,9 89,6 517
Regierungsbezirk Stuttgart9 13.206 13.822 616 4,7 91,1 91,4 407
Stuttgart, Stadtkreis 6.484 6.580 96 1,5 87,3 85,3 1.094
Böblingen 1.601 1.681 80 5,0 91,8 90,6 452
Esslingen 2.005 2.197 192 9,6 90,5 89,4 427
Göppingen 955 963 8 0,8 92,0 90,2 380
Ludwigsburg 1.995 2.189 194 9,7 91,9 91,3 424
Rems-Murr-Kreis 1.777 2.044 267 15,0 91,2 92,8 492
Heilbronn, Stadtkreis 812 751 -61 -7,5 89,3 90,7 613
Heilbronn, Landkreis 846 895 49 5,8 93,4 92,6 272
Hohenlohekreis 380 356 -24 -6,3 91,3 94,4 327
Schwäbisch Hall 773 715 -58 -7,5 92,4 92,6 379
Main-Tauber-Kreis 327 320 -7 -2,1 91,7 93,1 238
Heidenheim 436 482 46 10,6 91,3 93,6 366
Ostalbkreis 1.299 1.229 -70 -5,4 87,8 91,3 394
Regierungsbezirk Karlsruhe 12.717 13.279 562 4,4 89,5 89,0 485
Baden-Baden, Stadtkreis 268 263 -5 -1,9 89,6 90,5 483
Karlsruhe, Stadtkreis 1.947 1.926 -21 -1,1 86,5 84,9 660
Karlsruhe, Landkreis 1.361 1.482 121 8,9 90,7 91,6 343
Rastatt 1.009 1.058 49 4,9 91,5 91,4 466
Heidelberg, Stadtkreis 872 1.000 128 14,7 83,7 85,9 683
Mannheim, Stadtkreis 2.172 2.296 124 5,7 88,1 86,7 736
Neckar-Odenwald-Kreis 647 594 -53 -8,2 94,9 95,3 402
Rhein-Neckar-Kreis 1.902 2.059 157 8,3 90,9 90,0 384
Pforzheim, Stadtkreis 1.013 1.077 64 6,3 87,4 87,7 899
Calw 550 503 -47 -8,5 93,5 92,8 318
Enzkreis 591 526 -65 -11,0 94,1 91,6 270
Freudenstadt 385 495 110 28,6 94,8 91,9 410
Regierungsbezirk Freiburg 12.252 12.583 331 2,7 90,0 89,9 573
Freiburg, Stadtkreis 2.999 2.872 -127 -4,2 86,2 85,4 1.294
Breisgau-Hochschwarzwald 1.461 1.408 -53 -3,6 92,6 90,8 562
Emmendingen 820 829 9 1,1 93,2 92,8 525
Ortenaukreis 1.631 1.737 106 6,5 90,6 91,4 416
Rottweil 489 558 69 14,1 92,6 90,5 398
Schwarzwald-Baar-Kreis 702 732 30 4,3 90,6 91,5 353
Tuttlingen 587 623 36 6,1 89,4 90,5 462
Konstanz 1.613 1.683 70 4,3 90,1 90,1 606
Lörrach 1.360 1.401 41 3,0 90,7 91,6 630
Waldshut 590 740 150 25,4 93,1 92,8 445
9 Ohne Stadt Stuttgart
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Regierungsbezirk Tübingen 8.745 9.263 518 5,9 90,4 90,5 512
Reutlingen 1.495 1.501 6 0,4 89,0 89,5 534
Tübingen 991 1.108 117 11,8 89,5 91,0 502
Zollernalbkreis 879 848 -31 -3,5 93,3 93,4 448
Ulm, Stadtkreis 865 1.008 143 16,5 85,7 86,2 826
Alb-Donau-Kreis 441 498 57 12,9 95,7 92,2 262
Biberach 819 911 92 11,2 93,2 91,3 481
Bodenseekreis 904 1.136 232 25,7 89,4 93,8 547
Ravensburg 1.465 1.545 80 5,5 90,4 89,3 559
Sigmaringen 886 708 -178 -20,1 91,0 90,1 540
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Körperverletzung (2200) 53.413 48.021 89,9 55.533 49.766 89,6
KV mit tödlichem Ausgang (2210) 4 3 75,0 7 8 114,3
Gefährliche und schwere KV 
(2220)
14.617 12.184 83,4 14.721 12.177 82,7
Gef. u. schw. KV auf Str., 
Wegen od. Plätzen (2221)
6.689 5.160 77,1 6.593 5.018 76,1
Misshandlung v. Schutzbefohle-
nen (2230)
298 298 100,0 339 337 99,4
Misshdl. von Kindern (2231) 232 232 100,0 248 246 99,2
(Vorsätzl. leichte) KV (2240) 36.329 33.547 92,3 38.228 35.183 92,0
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Körperverletzung (2200) 55.533 2.678 18.079 19.104 11.764 6.580
KV mit tödlichem Ausgang (2210) 7 0 2 0 2 3
Gefährliche und schwere KV 
(2220)
14.721 1.278 4.421 4.996 3.553 1.751
Gef. u. schw. KV auf Str., We-
gen od. Plätzen (2221)
6.593 437 1.751 2.264 1.774 804
Misshandlung v. Schutzbefohlenen 
(2230)
339 1 127 93 59 59
Misshdl. von Kindern (2231) 248 1 90 63 50 44
(Vorsätzl. leichte) KV (2240) 38.228 1.399 12.541 13.322 7.792 4.568
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Körperverletzung (2200) 48.452 40.231 8.221 1.757 6.522 6.263 33.910
KV mit tödlichem Ausgang 
(2210)
11 10 1 0 0 1 10
Gefährliche und schwere KV 
(2220)
16.624 14.404 2.220 748 3.280 2.998 9.598
Gef. u. schw. KV auf Str., 
Wegen od. Plätzen (2221)
7.935 7.044 891 436 2.123 1.773 3.603
Misshandlung v. Schutzbefoh-
lenen (2230)
359 222 137 0 0 11 348
Misshdl. von Kindern 
(2231)
270 165 105 0 0 9 261
(Vorsätzl. leichte) KV (2240) 32.179 26.710 5.469 1.048 3.737 3.752 23.642
ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV BEI DER KÖRPERVERLETZUNG (2200) IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Anzahl TV 34.495 13.957
Deutsche Nichtdeutsche
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ANZAHL DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN IN AUSGESUCHTEN 
DELIKTSBEREICHEN
1
10
100
1.000
10.000
100.000
Anzahl TV 5.406 11.218 125 234 9.080 23.099
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
Gefährliche und schwere KV (2220) Misshandlung v. Schutzbefohlenen 
(2230) 
(Vorsätzl. leichte) KV (2240) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 134 GRIECHENLAND 130 KROATIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
Körperverletzung (2200)
4.700 1.591 471 468 453
163 TÜRKEI 451 LIBANON entfällt entfällt entfälltKörperverletzung mit Todesfol-
ge (2210) 1 1 entfällt entfällt entfällt
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
134 GRIECHENLANDGefährliche und schwere KV 
(2220)
1.988 573 186 179 166
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
150 KOSOVO 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
Gef. u. schw. KV auf Str., 
Wegen od. Plätzen (2221)
996 285 91 86 84
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 368 VEREINIGTE 
STAATEN (USA)
152 POLEN 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
Misshandlung v. Schutzbefoh-
lenen (2230)
26 9 8 6 4
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 368 VEREINIGTE 
STAATEN (USA)
152 POLEN 134 GRIECHENLANDMisshdl. von Kindern 
(2231)
17 9 8 5 4
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 130 KROATIEN 134 GRIECHENLAND 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
(Vorsätzl. leichte) KV (2240)
2.984 1.063 310 310 310
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Körperverletzung (2200) 13.957 28 252 2.172 4.415 461 339 6.190
KV mit tödlichem Ausgang (2210) 2 0 0 1 1 0 0 0
Gefährliche und schwere KV 
(2220)
5.406 8 113 1.097 1.537 140 153 2.320
Gef. u. schw. KV auf Str., 
Wegen od. Plätzen (2221)
2.564 3 45 691 650 34 38 1.075
Misshandlung v. Schutzbefohle-
nen (2230)
125 0 0 1 53 4 1 60
Misshdl. von Kindern (2231) 95 0 0 1 39 2 0 47
(Vorsätzl. leichte) KV (2240) 9.080 22 141 1.231 2.959 316 216 4.139
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Körperverletzung (2200) 38.709 79,9% 25.985 53,6% 1.724 3,6% 14.233 29,4% 157 0,3%
KV mit tödlichem Ausgang 
(2210)
7 63,6% 9 81,8% 3 27,3% 2 18,2% 0 0,0%
Gefährliche und schwere KV 
(2220)
7.653 46,0% 10.419 62,7% 665 4,0% 5.556 33,4% 128 0,8%
Gef. u. schw. KV auf Str., 
Wegen od. Plätzen (2221)
2.728 34,4% 5.148 64,9% 316 4,0% 2.695 34,0% 55 0,7%
Misshandlung v. Schutzbefoh-
lenen (2230)
269 74,9% 164 45,7% 4 1,1% 20 5,6% 0 0,0%
Misshdl. von Kindern 
(2231)
203 75,2% 131 48,5% 4 1,5% 13 4,8% 0 0,0%
(Vorsätzl. leichte) KV (2240) 30.414 94,5% 17.189 53,4% 1.160 3,6% 9.387 29,2% 25 0,1%
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SCHUSSWAFFENGEBRAUCH/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat davon mit Schusswaffenerfasste Fälle
gedroht geschossen
Körperverletzung (2200) 55.533 19 82
KV mit tödlichem Ausgang (2210) 7 0 0
Gefährliche und schwere KV (2220) 14.721 13 80
Gef. u. schw. KV auf Str., Wegen od. Plätzen (2221) 6.593 10 34
Misshandlung v. Schutzbefohlenen (2230) 339 0 0
Misshdl. von Kindern (2231) 248 0 0
(Vorsätzl. leichte) KV (2240) 38.228 6 0
OPFER NACH ALTER UND GESCHLECHT
insges. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Körperverletzung (2200) 62.713 42.160 20.553 4.261 7.702 8.775 41.975
KV mit tödlichem Ausgang 
(2210)
7 3 4 1 0 0 6
Gefährliche und schwere KV 
(2220)
18.420 14.208 4.212 915 2.458 3.254 11.793
Gef. u. schw. KV auf Str., 
Wegen od. Plätzen (2221)
8.584 7.265 1.319 480 1.487 1.833 4.784
Misshandlung v. Schutzbefoh-
lenen (2230)
413 223 190 307 61 2 43
Misshdl. von Kindern 
(2231)
307 190 117 307 0 0 0
(Vorsätzl. leichte) KV (2240) 41.539 26.454 15.085 2.637 5.028 5.389 28.485
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ANTEIL DER OPFER NACH ALTERSGRUPPEN
Insgesamt wurden 62.713 Menschen (42.160 männliche und 20.553 weibliche) Opfer von Kör-
perverletzungen
Kinder 6,8%
Heranw . 14,0% Jugendliche 
12,3%
Erw achsene 
66,9%
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VERTEILUNG DER OPFER NACH IHRER BEZIEHUNG ZUM TATVERDÄCHTIGEN
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Verwandschaft
Bekanntschaft
Landsmann
f lücht ige Vorbeziehung
keine Vorbeziehung
ungeklärt
weiblich 6.344 6.634 87 1.806 4.817 865
männlich 2.723 8.516 548 5.561 21.532 3.280
Verwandschaft Bekanntschaft Landsmann flüchtige Vorbeziehung keine Vorbeziehung ungeklärt
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STRAFTATEN GEGEN DIE PERSÖNLICHE FREIHEIT
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Straftaten gg. die pers. Freiheit 
(2300)
13.966 13.749 12.535 14.919 14.150 13.872 15.196 15.856 15.733 15.647
Menschenraub, Entziehung 
Minderj., Kinderhandel
- §§ 234, 235, 236 StGB -
(2310)
169 134 108 155 129 122 137 121 132 119
Freiheitsberaubung, Nöti-
gung, Bedrohung - §§ 239, 
240, 241 StGB - (2320)
13.772 13.605 12.402 14.748 14.001 13.680 15.007 15.672 15.527 15.466
erpress. Menschenraub - § 
239a StGB - (2330)
9 9 15 7 12 8 17 11 14 15
Geiselnahme 
- § 239b StGB - (2340)
16 1 10 9 8 5 9 4 14 5
TATVERDÄCHTIGE UND OPFER BEI STRAFTATEN GEGEN DIE PERSÖNLICHE FREIHEIT (2300)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 12.538 12.432 11.363 13.655 12.808 12.441 13.554 13.764 13.876 13.823
Opfer 16.213 16.003 14.554 16.837 16.063 15.755 17.128 17.664 17.328 17.257
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 2300)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 15.733 15.647 -86 -0,5 92,1 91,3 146
Regierungsbezirk Stutt-
gart10
4.517 4.323 -194 -4,3 92,2 91,4 127
Stuttgart, Stadtkreis 1.342 1.413 71 5,3 91,7 88,8 235
Böblingen 601 617 16 2,7 93,0 91,7 166
Esslingen 636 662 26 4,1 91,0 92,1 129
Göppingen 303 288 -15 -5,0 93,4 88,5 114
Ludwigsburg 714 680 -34 -4,8 93,7 90,6 132
Rems-Murr-Kreis 538 512 -26 -4,8 91,1 93,2 123
Heilbronn, Stadtkreis 237 230 -7 -3,0 92,4 90,9 188
Heilbronn, Landkreis 399 396 -3 -0,8 92,2 90,9 120
Hohenlohekreis 160 120 -40 -25,0 96,9 90,8 110
Schwäbisch Hall 241 211 -30 -12,4 88,8 92,4 112
Main-Tauber-Kreis 141 123 -18 -12,8 96,5 93,5 92
Heidenheim 136 128 -8 -5,9 91,2 89,1 97
Ostalbkreis 411 356 -55 -13,4 89,5 91,3 114
Regierungsbezirk Karlsruhe 3.910 3.860 -50 -1,3 90,9 91,7 141
Baden-Baden, Stadtkreis 111 120 9 8,1 90,1 90,0 220
Karlsruhe, Stadtkreis 484 462 -22 -4,5 90,9 92,6 158
Karlsruhe, Landkreis 457 471 14 3,1 91,5 93,4 109
Rastatt 431 363 -68 -15,8 89,6 88,4 160
Heidelberg, Stadtkreis 208 237 29 13,9 89,9 86,1 162
Mannheim, Stadtkreis 614 712 98 16,0 90,7 90,6 228
Neckar-Odenwald-Kreis 173 157 -16 -9,2 96,5 95,5 106
Rhein-Neckar-Kreis 608 594 -14 -2,3 88,5 92,1 111
Pforzheim, Stadtkreis 270 250 -20 -7,4 91,1 93,2 209
Calw 174 142 -32 -18,4 94,8 94,4 90
Enzkreis 241 199 -42 -17,4 92,5 93,5 102
Freudenstadt 139 153 14 10,1 90,6 92,8 127
Regierungsbezirk Freiburg 3.376 3.535 159 4,7 92,4 91,2 161
Freiburg, Stadtkreis 522 643 121 23,2 90,6 89,9 290
Breisgau-Hochschwarzwald 462 426 -36 -7,8 91,6 91,3 170
Emmendingen 233 321 88 37,8 94,0 93,5 203
Ortenaukreis 601 521 -80 -13,3 93,5 91,0 125
Rottweil 191 185 -6 -3,1 94,2 89,7 132
Schwarzwald-Baar-Kreis 183 187 4 2,2 96,2 93,6 90
Tuttlingen 176 144 -32 -18,2 93,8 91,0 107
Konstanz 399 479 80 20,1 91,2 90,8 173
Lörrach 413 410 -3 -0,7 91,3 91,5 184
10 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 196 219 23 11,7 92,9 91,8 132
Regierungsbezirk Tübingen 2.568 2.482 -86 -3,3 93,8 92,6 137
Reutlingen 442 418 -24 -5,4 92,8 92,3 149
Tübingen 268 308 40 14,9 95,1 93,2 140
Zollernalbkreis 303 280 -23 -7,6 94,7 95,4 148
Ulm, Stadtkreis 225 207 -18 -8,0 91,1 90,3 170
Alb-Donau-Kreis 183 208 25 13,7 94,5 93,3 110
Biberach 233 225 -8 -3,4 96,6 92,4 119
Bodenseekreis 320 241 -79 -24,7 95,3 90,0 116
Ravensburg 356 381 25 7,0 93,3 92,7 138
Sigmaringen 238 214 -24 -10,1 91,2 93,0 163
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Straftaten gg. die pers. Freiheit 
(2300)
15.733 14.488 92,1 15.647 14.280 91,3
Menschenraub, Entziehung Min-
derj., Kinderhandel
- §§ 234, 235, 236 StGB - (2310)
132 128 97,0 119 118 99,2
Freiheitsberaubung, Nötigung, 
Bedrohung - §§ 239, 240, 241 
StGB - (2320)
15.527 14.287 92,0 15.466 14.105 91,2
erpress. Menschenraub - § 239a 
StGB - (2330)
14 15 107,1 15 16 106,7
Geiselnahme 
- § 239b StGB - (2340)
14 14 100,0 5 5 100,0
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Straftaten gg. die pers. Freiheit 
(2300)
15.647 351 5.955 5.305 2.940 1.413
Menschenraub, Entziehung Min-
derj., Kinderhandel
- §§ 234, 235, 236 StGB - (2310)
119 8 51 50 13 5
Freiheitsberaubung, Nötigung, Be-
drohung - §§ 239, 240, 241 StGB -
(2320)
15.466 339 5.897 5.234 2.906 1.396
erpress. Menschenraub - § 239a 
StGB -(2330)
15 1 4 10 0 1
Geiselnahme 
- § 239b StGB - (2340)
5 0 1 1 2 1
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Straftaten gg. die pers. Freiheit 
(2300)
13.823 11.795 2.028 205 984 1.031 11.603
Menschenraub, Entziehung 
Minderj., Kinderhandel
- §§ 234, 235, 236 StGB -
(2310)
138 66 72 0 2 5 131
Freiheitsberaubung, Nötigung, 
Bedrohung - §§ 239, 240, 241 
StGB - (2320)
13.601 11.665 1.936 205 979 1.022 11.395
erpress. Menschenraub - § 
239a StGB - (2330)
22 19 3 0 3 3 16
Geiselnahme 
- § 239b StGB - (2340)
8 8 0 0 0 0 8
ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV VON STRAFTATEN GEGEN DIE PERSÖNLICHE FREIHEIT IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Anzahl TV 9.807 4.016
Deutsche Nichtdeutsche
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ANTEILE DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN IN AUSGESUCHTEN 
DELIKTSBEREICHEN
1
10
100
1.000
10.000
Anzahl TV 65 73 3.888 9.713
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
Menschenraub, Entziehung Minderj., Kinderhandel - §§ 
234, 235, 236 StGB - (2310) 
Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung - §§ 239, 240, 
241 StGB - (2320) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
130 KROATIEN 134 GRIECHENLANDStraftaten gg. die pers. Freiheit 
(2300)
1.398 506 171 161 140
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 170 SERBIEN 153 PORTUGAL 154 RUMÄNIENMenschenraub, Entziehung Min-
derj., Kinderhandel - §§ 234, 
235, 236 StGB - (2310)
13 4 4 3 3
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
130 KROATIEN 134 GRIECHENLANDFreiheitsberaubung, Nötigung, 
Bedrohung - §§ 239, 240, 241 
StGB - (2320) 1.379 502 168 158 138
163 TÜRKEI 475 SYRIEN, 
ARABISCHE 
REPUBLIK
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
130 KROATIEN 144 MAZEDONIEN, 
EHEMALIGE 
JUGOSLAWISCHE 
REPUBLIK
erpress. Menschenraub - § 239a 
StGB -(2330)
5 3 2 1 1
entfällt entfällt entfällt entfällt entfälltGeiselnahme - § 239b StGB -
(2340) entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Straftaten gg. die pers. Freiheit (2300) 4.016 12 60 307 1.312 171 87 2.053
Menschenraub, Entziehung Min-
derj., Kinderhandel
- §§ 234, 235, 236 StGB - (2310)
65 0 0 0 11 0 4 49
Freiheitsberaubung, Nötigung, Be-
drohung - §§ 239, 240, 241 StGB -
(2320)
3.888 12 59 305 1.302 168 83 1.946
erpress. Menschenraub - § 239a 
StGB - (2330)
14 0 0 2 0 0 0 12
Geiselnahme 
- § 239b StGB - (2340)
0 0 0 0 0 0 0 0
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Straftaten gg. die pers. Freiheit 
(2300)
12.240 88,5% 7.464 54,0% 473 3,4% 1.382 10,0% 146 1,1%
Menschenraub, Entziehung 
Minderj., Kinderhandel
- §§ 234, 235, 236 StGB -
(2310)
102 73,9% 59 42,8% 3 2,2% 2 1,4% 0 0,0%
Freiheitsberaubung, Nötigung, 
Bedrohung - §§ 239, 240, 241 
StGB - (2320)
12.124 89,1% 7.340 54,0% 464 3,4% 1.374 10,1% 143 1,1%
erpress. Menschenraub - § 
239a StGB - (2330)
3 13,6% 20 90,9% 1 4,5% 4 18,2% 2 9,1%
Geiselnahme 
- § 239b StGB - (2340)
3 37,5% 7 87,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0%
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SCHUSSWAFFENGEBRAUCH/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat davon mit Schusswaffen Verteilung nach Gemeindegrößeerfasste 
Fälle gedroht geschossen bis 20T 
EW
20T-100T 100T-
500T
500T u. 
mehr
Straftaten gg. die pers. Freiheit 
(2300)
15.647 96 2 5.955 5.305 2.940 1.413
Menschenraub, Entziehung 
Minderj., Kinderhandel
- §§ 234, 235, 236 StGB -
(2310)
119 0 0 51 50 13 5
Freiheitsberaubung, Nöti-
gung, Bedrohung - §§ 239, 
240, 241 StGB - (2320)
15.466 93 2 5.897 5.234 2.906 1.396
erpress. Menschenraub - § 
239a StGB - (2330)
15 2 0 4 10 0 1
Geiselnahme 
- § 239b StGB - (2340)
5 1 0 1 1 2 1
OPFER NACH ALTER UND GESCHLECHT
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Straftaten gg. die pers. Freiheit 
(2300)
17.257 9.271 7.986 821 1.095 1.293 14.048
Menschenraub, Entziehung 
Minderj., Kinderhandel
- §§ 234, 235, 236 StGB -
(2310)
152 72 80 93 4 3 52
Freiheitsberaubung, Nötigung,
Bedrohung - §§ 239, 240, 241 
StGB - (2320)
17.011 9.179 7.832 728 1.077 1.250 13.956
erpress. Menschenraub - § 
239a StGB - (2330)
18 12 6 0 2 4 12
Geiselnahme 
- § 239b StGB - (2340)
7 4 3 0 1 1 5
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ANTEIL DER OPFER NACH ALTERSGRUPPEN
Insgesamt wurden 17.257 Menschen (9.271 männliche und 7.986 weibliche) Opfer von Straftaten 
gegen die persönliche Freiheit.
Kinder 4,8%
Erw achsene 
81,4%
Jugendliche 
6,3%
Heranw . 7,5%
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VERTEILUNG DER OPFER NACH IHRER BEZIEHUNG ZUM TATVERDÄCHTIGEN
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
Verwandschaft
Bekanntschaft
Landsmann
f lücht ige Vorbeziehung
keine Vorbeziehung
ungeklärt
weiblich 2.110 2.720 46 783 1.727 600
männlich 710 2.022 133 1.247 4.163 996
Verwandschaft Bekanntschaft Landsmann flüchtige Vorbeziehung keine Vorbeziehung ungeklärt
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DIEBSTAHL INSGESAMT
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Diebstahl insgesamt 
(****)
243.512 255.292 250.305 257.052 233.118 224.934 219.721 212.802 205.848 201.008
v. Fahrrädern 
einschl. unbef. In-
gebrauchn. (***3)
28.178 29.929 31.937 31.074 30.137 30.028 30.069 28.230 27.919 24.727
v. Schusswaffen (***4) 161 165 140 130 90 86 86 89 102 74
v. unbaren Zah-
lungsm. (***5)
10.819 12.145 11.644 10.359 9.870 9.495 8.410 8.191 7.430 7.841
v. amtl. Siegeln, 
Stempeln, Vordr. für 
Ausweise und 
Kfz.Papiere (***6)
33 24 34 43 45 43 42 39 72 43
von/aus Automaten 
(***7)
2.965 6.965 2.821 2.703 2.721 2.143 2.726 2.125 2.422 2.336
von Antiquitäten, 
Kunst- und sakralen 
Gegenst. (***8)
187 158 242 212 183 164 251 178 156 160
in/aus Banken, Spar-
kassen, Poststellen 
und dergl. (*05*)
205 348 307 316 507 263 199 285 246 407
in/aus Dienst-, Büro-, 
Fabrik-, Werkstatt- u. 
Lagerräumen (*10*)
16.590 16.565 16.940 17.545 16.656 14.973 12.742 11.986 11.780 12.043
in/aus Gaststätten / 
Hotels pp. (*15*)
7.597 7.623 8.159 8.574 8.697 7.820 7.365 7.025 7.246 7.669
in/aus Kiosken (*20*) 471 528 669 633 600 506 544 587 539 441
in/aus Schaufenstern, 
Schaukästen, Vitrinen 
(*30*)
510 554 491 386 317 275 256 261 284 254
Taschendiebstahl 
(*90*)
7.013 8.140 7.319 7.986 6.699 6.752 5.515 5.226 5.579 6.307
Großviehdiebstahl 
(*950)
20 14 10 16 11 9 10 8 9 10
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TATVERDÄCHTIGE UND SCHADEN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 71.002 73.149 67.299 74.788 63.690 61.539 61.105 58.597 58.275 57.091
Schaden in Mio Eu-
ro
146,4 86,2 168,1 220,3 157,4 156,4 158,4 149,9 147,5 139,7
ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (****)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 205.848 201.008 -4.840 -2,4 34,6 35,3 1.871
Regierungsbezirk Stutt-
gart11
51.367 48.909 -2.458 -4,8 36,6 38,0 1.439
Stuttgart, Stadtkreis 16.667 16.493 -174 -1,0 38,7 37,3 2.741
Böblingen 5.976 5.275 -701 -11,7 35,3 37,9 1.419
Esslingen 7.731 7.449 -282 -3,6 32,4 32,3 1.449
Göppingen 3.510 3.310 -200 -5,7 39,1 37,1 1.306
Ludwigsburg 7.778 7.762 -16 -0,2 37,5 40,7 1.502
Rems-Murr-Kreis 5.889 5.921 32 0,5 32,0 32,6 1.424
Heilbronn, Stadtkreis 3.282 3.279 -3 -0,1 44,3 50,7 2.679
Heilbronn, Landkreis 4.106 3.951 -155 -3,8 37,1 35,6 1.201
Hohenlohekreis 1.705 1.723 18 1,1 35,3 40,9 1.580
Schwäbisch Hall 3.120 2.792 -328 -10,5 40,4 39,5 1.480
Main-Tauber-Kreis 1.859 1.757 -102 -5,5 40,1 41,7 1.309
Heidenheim 1.687 1.655 -32 -1,9 41,0 36,8 1.255
Ostalbkreis 4.724 4.035 -689 -14,6 37,3 41,5 1.293
Regierungsbezirk Karlsruhe 57.747 58.757 1.010 1,7 30,3 30,8 2.144
Baden-Baden, Stadtkreis 1.474 1.608 134 9,1 34,3 34,4 2.951
Karlsruhe, Stadtkreis 10.273 10.919 646 6,3 31,4 29,9 3.740
Karlsruhe, Landkreis 6.514 6.554 40 0,6 24,7 29,8 1.519
Rastatt 4.132 3.972 -160 -3,9 31,4 26,4 1.750
Heidelberg, Stadtkreis 5.037 5.348 311 6,2 29,5 29,5 3.651
Mannheim, Stadtkreis 11.369 11.918 549 4,8 28,6 29,3 3.820
Neckar-Odenwald-Kreis 1.724 1.571 -153 -8,9 45,2 42,6 1.063
Rhein-Neckar-Kreis 8.982 8.809 -173 -1,9 24,0 29,0 1.643
Pforzheim, Stadtkreis 3.452 3.458 6 0,2 45,2 42,4 2.887
Calw 1.659 1.583 -76 -4,6 39,2 38,9 1.002
Enzkreis 1.905 1.821 -84 -4,4 29,7 24,9 936
Freudenstadt 1.226 1.196 -30 -2,4 35,6 39,7 991
Regierungsbezirk Freiburg 49.899 48.317 -1.582 -3,2 33,6 35,2 2.200
11 Ohne Stadt Stuttgart
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Freiburg, Stadtkreis 10.590 10.126 -464 -4,4 32,4 32,3 4.563
Breisgau-Hochschwarzwald 4.766 4.792 26 0,5 24,3 26,6 1.914
Emmendingen 2.731 2.824 93 3,4 24,6 31,2 1.790
Ortenaukreis 10.829 10.505 -324 -3,0 32,6 33,5 2.518
Rottweil 1.497 1.417 -80 -5,3 36,9 40,6 1.010
Schwarzwald-Baar-Kreis 3.130 2.997 -133 -4,2 42,8 40,7 1.446
Tuttlingen 2.244 1.928 -316 -14,1 38,9 42,9 1.431
Konstanz 6.566 6.410 -156 -2,4 36,0 41,2 2.309
Lörrach 5.143 4.810 -333 -6,5 36,6 34,6 2.163
Waldshut 2.403 2.508 105 4,4 39,5 44,9 1.507
Regierungsbezirk Tübingen 30.063 28.376 -1.687 -5,6 38,6 39,1 1.570
Reutlingen 5.046 4.600 -446 -8,8 41,3 42,2 1.637
Tübingen 3.660 3.599 -61 -1,7 36,0 36,7 1.630
Zollernalbkreis 2.359 2.034 -325 -13,8 40,6 41,4 1.074
Ulm, Stadtkreis 3.623 3.601 -22 -0,6 41,9 39,4 2.950
Alb-Donau-Kreis 1.883 2.060 177 9,4 29,8 31,3 1.085
Biberach 2.627 2.331 -296 -11,3 37,0 35,4 1.231
Bodenseekreis 3.757 3.628 -129 -3,4 44,8 42,9 1.747
Ravensburg 5.059 4.753 -306 -6,0 33,3 37,5 1.720
Sigmaringen 2.049 1.770 -279 -13,6 39,4 43,5 1.351
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Diebstahl insgesamt (****) 205.848 71.168 34,6 201.008 71.014 35,3
v. Fahrrädern einschl. unbef.
Ingebrauchn. (***3)
27.919 1.905 6,8 24.727 1.818 7,4
v. Schusswaffen (***4) 102 42 41,2 74 21 28,4
v. unbaren Zahlungsm. (***5) 7.430 757 10,2 7.841 785 10,0
v. amtl. Siegeln, Stempeln, Vordr. 
für Ausweise und Kfz.Papiere 
(***6)
72 39 54,2 43 27 62,8
von/aus Automaten (***7) 2.422 557 23,0 2.336 581 24,9
von Antiquitäten, Kunst- und sak-
ralen Gegenst. (***8)
156 42 26,9 160 40 25,0
in/aus Banken, Sparkassen, 
Poststellen und dergl. (*05*)
246 85 34,6 407 120 29,5
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen (*10*)
11.780 2.526 21,4 12.043 2.701 22,4
in/aus Gaststätten / Hotels pp. 
(*15*)
7.246 1.390 19,2 7.669 1.491 19,4
in/aus Kiosken (*20*) 539 156 28,9 441 137 31,1
in/aus Schaufenstern, Schaukäs-
ten, Vitrinen (*30*)
284 73 25,7 254 69 27,2
Taschendiebstahl (*90*) 5.579 255 4,6 6.307 297 4,7
Großviehdiebstahl (*950) 9 2 22,2 10 1 10,0
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VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Diebstahl insgesamt (****) 201.008 18.425 59.286 74.220 50.853 16.493
v. Fahrrädern einschl. unbef. In-
gebrauchn. (***3)
24.727 197 7.372 9.300 7.213 837
v. Schusswaffen (***4) 74 3 34 23 15 2
v. unbaren Zahlungsm. (***5) 7.841 15 1.088 1.601 3.464 1.668
v. amtl. Siegeln, Stempeln, Vordr. 
für Ausweise und Kfz.Papiere 
(***6)
43 0 14 15 11 3
von/aus Automaten (***7) 2.336 403 866 873 429 167
von Antiquitäten, Kunst- und sak-
ralen Gegenst. (***8)
160 16 67 55 21 17
in/aus Banken, Sparkassen, Post-
stellen und dergl. (*05*)
407 117 97 213 72 25
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen (*10*)
12.043 2.405 3.877 4.430 2.735 1.000
in/aus Gaststätten / Hotels pp. 
(*15*)
7.669 1.153 2.227 2.522 2.006 913
in/aus Kiosken (*20*) 441 171 156 146 115 24
in/aus Schaufenstern, Schaukäs-
ten, Vitrinen (*30*)
254 56 50 110 70 24
Taschendiebstahl (*90*) 6.307 62 679 1.458 3.157 1.000
Großviehdiebstahl (*950) 10 0 9 1 0 0
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Diebstahl insgesamt (****) 57.091 38.042 19.049 6.744 12.670 5.162 32.515
v. Fahrrädern einschl. unbef.
Ingebrauchn. (***3)
1.885 1.781 104 245 720 276 644
v. Schusswaffen (***4) 27 24 3 2 5 2 18
v. unbaren Zahlungsm. (***5) 659 488 171 23 124 89 423
v. amtl. Siegeln, Stempeln, 
Vordr. für Ausweise und 
Kfz.Papiere (***6)
28 23 5 0 1 4 23
von/aus Automaten (***7) 524 482 42 37 133 118 236
von Antiquitäten, Kunst- und 
sakralen Gegenst. (***8)
40 37 3 0 2 5 33
in/aus Banken, Sparkassen, 
Poststellen und dergl. (*05*)
146 103 43 2 18 25 101
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen 
(*10*)
2.163 1.894 269 102 431 359 1.271
in/aus Gaststätten / Hotels pp. 
(*15*)
1.404 1.252 152 17 271 306 810
in/aus Kiosken (*20*) 221 194 27 8 101 52 60
in/aus Schaufenstern, Schau-
kästen, Vitrinen (*30*)
92 82 10 2 31 18 41
Taschendiebstahl (*90*) 290 213 77 10 57 50 173
Großviehdiebstahl (*950) 1 0 1 0 0 0 1
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ANZAHL DER TV BEI DIEBSTAHLSDELIKTEN IN ABSOLUTEN ZAHLEN
Diebstahl insgesamt
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Anzahl TV 40.427 16.664
Deutsche Nichtdeutsche
Taschendiebstahl
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Anzahl TV 182 108
Taschendiebstahl (*90*) Ndt. Taschendiebstahl (*90*)  Dtsch.
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ANTEILE DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN 
Erstrebtes/erlangtes Gut
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Anzahl TV 504 1.381 222 437
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
v. Fahrrädern einschl. unbef. Ingebrauchn. (***3) v. unbaren Zahlungsm. (***5) 
Tatörtlichkeit
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Anzahl TV 40 106 549 1.614 493 911 45 176 26 66
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
in/aus Banken, 
Sparkassen, Postst. 
u.a. (*05*) 
in/aus Dienst-, Büro-
, Fabrik-, Werkstatt- 
u. Lagerr. (*10*) 
in/aus Gaststätten / 
Hotels pp. (*15*) 
in/aus Kiosken (*20*) in/aus Schaufenst., 
Schaukästen, 
Vitrinen (*30*) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 129 FRANKREICH 152 POLENDiebstahl insgesamt (****)
2.783 1.608 1.538 984 977
Erstrebtes/erlangtes Gut
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
129 FRANKREICH 154 RUMÄNIENv. Fahrrädern einschl. unbef. In-
gebrauchn. (***3)
121 67 23 22 21
163 TÜRKEI 121 ALBANIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
143 LUXEMBURG 154 RUMÄNIENv. Schusswaffen (***4)
2 1 1 1 1
163 TÜRKEI 154 RUMÄNIEN 137 ITALIEN 152 POLEN 221 ALGERIENv. unbaren Zahlungsm. (***5)
39 32 23 19 12
132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
285 TUNESIEN entfällt entfällt entfälltv. amtl. Siegeln, Stempeln, Vordr. 
für Ausweise und Kfz.Papiere (***6)
1 1 entfällt entfällt entfällt
163 TÜRKEI 154 RUMÄNIEN 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
170 SERBIENvon/aus Automaten (***7)
89 18 14 8 8
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
998 UNGEKLÄRT 163 TÜRKEI 129 FRANKREICH 134 GRIECHENLANDvon Antiquitäten, Kunst- und sakra-
len Gegenst. (***8)
4 4 3 1 1
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Tatörtlichkeit
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 129 FRANKREICH 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
in/aus Banken, Sparkassen, Post-
stellen und dergl. (*05*)
9 5 4 4 2
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 152 POLEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen (*10*)
130 63 52 46 27
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 221 ALGERIEN 154 RUMÄNIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
in/aus Gaststätten / Hotels pp. 
(*15*)
144 44 28 27 22
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 152 POLEN 158 SCHWEIZ 130 KROATIENin/aus Kiosken (*20*)
14 5 5 5 3
160 RUSSISCHE 
FÖDERATION
152 POLEN 163 TÜRKEI 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
in/aus Schaufenstern, Schaukäs-
ten, Vitrinen (*30*)
6 4 3 2 2
Sonderformen des Diebstahls
TV nach Staatsangehörigkeit
154 RUMÄNIEN 125 BULGARIEN 152 POLEN 163 TÜRKEI 221 ALGERIENTaschendiebstahl (*90*)
49 24 16 15 10
entfällt entfällt entfällt entfällt entfälltGroßviehdiebstahl (*950)
entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Diebstahl insgesamt (****) 16.664 155 2.089 3.404 2.508 148 668 7.649
v. Fahrrädern einschl. unbef. In-
gebrauchn. (***3)
504 4 9 176 42 2 26 242
v. Schusswaffen (***4) 7 0 0 2 1 0 1 3
v. unbaren Zahlungsm. (***5) 222 3 21 31 25 1 10 131
v. amtl. Siegeln, Stempeln, Vordr. 
für Ausweise und Kfz.Papiere (***6)
2 0 0 0 0 0 0 2
von/aus Automaten (***7) 206 3 12 32 30 8 3 118
von Antiquitäten, Kunst- und sakra-
len Gegenst. (***8)
14 0 0 0 0 1 0 13
in/aus Banken, Sparkassen, Post-
stellen und dergl. (*05*)
40 0 4 7 10 0 2 17
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen (*10*)
549 8 24 84 135 5 11 282
in/aus Gaststätten / Hotels pp. 
(*15*)
493 3 20 45 99 13 28 281
in/aus Kiosken (*20*) 45 0 8 10 4 0 0 23
in/aus Schaufenstern, Schaukästen, 
Vitrinen (*30*)
26 2 2 2 0 0 4 16
Taschendiebstahl (*90*) 182 3 34 16 10 0 17 102
Großviehdiebstahl (*950) 0 0 0 0 0 0 0 0
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ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Diebstahl insgesamt (****) 40.783 71,4% 25.701 45,0% 2.710 4,7% 3.993 7,0% 37 0,1%
v. Fahrrädern einschl. un-
bef. Ingebrauchn. (***3)
1.145 60,7% 1.260 66,8% 146 7,7% 260 13,8% 2 0,1%
v. Schusswaffen (***4) 17 63,0% 20 74,1% 3 11,1% 4 14,8% 2 7,4%
v. unbaren Zahlungsm. (***5) 435 66,0% 517 78,5% 88 13,4% 28 4,2% 0 0,0%
v. amtl. Siegeln, Stempeln, 
Vordr. für Ausweise und 
Kfz.Papiere (***6)
23 82,1% 23 82,1% 7 25,0% 0 0,0% 0 0,0%
von/aus Automaten (***7) 130 24,8% 393 75,0% 38 7,3% 40 7,6% 2 0,4%
von Antiquitäten, Kunst- und 
sakralen Gegenst. (***8)
21 52,5% 25 62,5% 7 17,5% 4 10,0% 0 0,0%
in/aus Banken, Sparkassen, 
Poststellen und dergl. (*05*)
95 65,1% 82 56,2% 9 6,2% 9 6,2% 0 0,0%
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen 
(*10*)
1.124 52,0% 1.551 71,7% 185 8,6% 114 5,3% 8 0,4%
in/aus Gaststätten / Hotels 
pp. (*15*)
733 52,2% 1.021 72,7% 135 9,6% 298 21,2% 2 0,1%
in/aus Kiosken (*20*) 52 23,5% 176 79,6% 10 4,5% 29 13,1% 1 0,5%
in/aus Schaufenstern, Schau-
kästen, Vitrinen (*30*)
40 43,5% 82 89,1% 16 17,4% 26 28,3% 0 0,0%
Taschendiebstahl (*90*) 138 47,6% 235 81,0% 22 7,6% 38 13,1% 0 0,0%
Großviehdiebstahl (*950) 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
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SCHUSSWAFFENGEBRAUCH/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat davon mit Schusswaffen Verteilung nach Gemeindegrößeerfasste 
Fälle gedroht geschossen bis 20T 
EW
20T-100T 100T-
500T
500T u. 
mehr
Diebstahl insgesamt (****) 201.008 0 0 59.286 74.220 50.853 16.493
v. Fahrrädern einschl. un-
bef. Ingebrauchn. (***3)
24.727 0 0 7.372 9.300 7.213 837
v. Schusswaffen (***4) 74 0 0 34 23 15 2
v. unbaren Zahlungsm. (***5) 7.841 0 0 1.088 1.601 3.464 1.668
v. amtl. Siegeln, Stempeln, 
Vordr. für Ausweise und 
Kfz.Papiere (***6)
43 0 0 14 15 11 3
von/aus Automaten (***7) 2.336 0 0 866 873 429 167
von Antiquitäten, Kunst- und 
sakralen Gegenst. (***8)
160 0 0 67 55 21 17
in/aus Banken, Sparkassen, 
Poststellen und dergl. (*05*)
407 0 0 97 213 72 25
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen 
(*10*)
12.043 0 0 3.877 4.430 2.735 1.000
in/aus Gaststätten / Hotels pp. 
(*15*)
7.669 0 0 2.227 2.522 2.006 913
in/aus Kiosken (*20*) 441 0 0 156 146 115 24
in/aus Schaufenstern, Schau-
kästen, Vitrinen (*30*)
254 0 0 50 110 70 24
Taschendiebstahl (*90*) 6.307 0 0 679 1.458 3.157 1.000
Großviehdiebstahl (*950) 10 0 0 9 1 0 0
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SCHADEN
Fallzahlen bei SchadenSchaden in Euro / Vertei-
lung nach ausgew. 
Schadensgruppen
Vollendete
Fälle insge-
samt
bis unter 
50 €
50 bis unter
500 €
500 bis unter 
25.000 €
25.000 und 
mehr €
Schadens-
höhe gesamt 
in €
Diebstahl insgesamt (****) 182.583 61.648 83.467 36.733 735 139.654.980
v. Fahrrädern einschl. 
unbef. Ingebrauchn. 
(***3)
24.530 1.681 17.127 5.721 1 9.035.187
v. Schusswaffen (***4) 71 16 24 30 1 153.684
v. unbaren Zahlungsm. 
(***5)
7.826 1.612 5.282 928 4 2.213.938
v. amtl. Siegeln, Stem-
peln, Vordr. für 
Ausweise und 
Kfz.Papiere (***6)
43 29 5 9 0 25.920
von/aus Automaten 
(***7)
1.933 407 509 1.011 6 2.896.797
von Antiquitäten, 
Kunst- und sakralen 
Gegenst. (***8)
144 18 53 66 7 1.808.406
in/aus Banken, Spar-
kassen, Poststellen 
und dergl. (*05*)
290 54 143 90 3 1.076.136
in/aus Dienst-, Büro-, 
Fabrik-, Werkstatt- u. 
Lagerräumen (*10*)
9.638 1.596 4.229 3.681 132 20.113.734
in/aus Gaststätten / 
Hotels pp. (*15*)
6.516 1.067 3.307 2.137 5 5.144.490
in/aus Kiosken (*20*) 270 85 113 72 0 207.774
in/aus Schaufenstern, 
Schaukästen, Vitrinen 
(*30*)
198 17 73 105 3 488.478
Taschendiebstahl 
(*90*)
6.245 1.111 4.442 691 1 1.483.027
Großviehdiebstahl 
(*950)
10 2 3 5 0 11.608
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DIEBSTAHL OHNE ERSCHWERENDE UMSTÄNDE
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Diebstahl o. er-
schwer. Umstände 
(3***)
148.517 156.243 151.492 160.210 142.776 139.810 134.623 130.715 127.693 124.971
v. Fahrrädern 
einschl. unbefug-
ter Ingebrauchn. 
(3**3)
7.407 8.140 8.904 8.850 9.067 8.832 9.524 8.593 8.329 6.784
v. unbaren Zah-
lungsmitteln (3**5)
9.017 10.456 9.894 8.936 8.453 8.350 7.303 7.211 6.624 6.994
in/aus Dienst-, Bü-
ro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. La-
gerräumen (310*)
7.411 7.355 6.981 7.561 6.721 6.158 4.968 4.869 4.605 4.710
Taschendieb-
stahl (3900)
6.968 8.056 7.204 7.898 6.586 6.482 5.346 5.118 5.422 6.127
TATVERDÄCHTIGE UND SCHADEN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 65.080 67.028 61.379 67.594 56.812 55.275 54.585 52.061 52.003 50.733
Schaden in Mio Euro 51,8 28,2 52,3 60,7 50,6 50,8 49,7 50,1 42,2 44,9
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ERFASSTE FÄLLE DIEBSTAHL OHNE ERSCHWERENDE UMSTÄNDE NACH STADT-/LANDKREISEN
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 127.693 124.971 -2.722 -2,1 45,9 45,8 1.163
Regierungsbezirk Stutt-
gart12
33.200 32.570 -630 -1,9 47,0 47,6 958
Stuttgart, Stadtkreis 12.118 11.753 -365 -3,0 44,1 43,6 1.953
Böblingen 3.635 3.434 -201 -5,5 47,2 46,1 924
Esslingen 5.031 4.871 -160 -3,2 41,4 40,5 947
Göppingen 2.321 2.287 -34 -1,5 46,8 46,5 902
Ludwigsburg 4.967 5.179 212 4,3 49,7 50,1 1.002
Rems-Murr-Kreis 3.738 3.789 51 1,4 43,0 42,2 911
Heilbronn, Stadtkreis 2.345 2.432 87 3,7 55,2 60,2 1.987
Heilbronn, Landkreis 2.607 2.544 -63 -2,4 45,6 47,3 773
Hohenlohekreis 1.127 1.171 44 3,9 47,3 51,0 1.074
Schwäbisch Hall 2.025 1.795 -230 -11,4 50,0 49,6 951
Main-Tauber-Kreis 1.217 1.196 -21 -1,7 45,3 48,8 891
Heidenheim 1.161 1.143 -18 -1,6 52,3 45,9 867
Ostalbkreis 3.026 2.729 -297 -9,8 48,5 52,0 874
Regierungsbezirk Karlsruhe 33.702 33.596 -106 -0,3 43,0 42,4 1.226
Baden-Baden, Stadtkreis 978 1.102 124 12,7 44,7 43,4 2.022
Karlsruhe, Stadtkreis 6.066 5.875 -191 -3,1 45,1 42,5 2.012
Karlsruhe, Landkreis 3.223 3.217 -6 -0,2 37,9 39,4 745
Rastatt 2.209 2.059 -150 -6,8 45,2 40,1 907
Heidelberg, Stadtkreis 3.146 3.333 187 5,9 42,1 40,9 2.276
Mannheim, Stadtkreis 6.819 7.016 197 2,9 40,2 40,2 2.249
Neckar-Odenwald-Kreis 1.235 1.075 -160 -13,0 50,8 50,5 727
Rhein-Neckar-Kreis 4.587 4.757 170 3,7 37,2 40,5 887
Pforzheim, Stadtkreis 2.412 2.416 4 0,2 57,3 55,4 2.017
Calw 1.090 993 -97 -8,9 48,3 47,0 628
Enzkreis 1.097 959 -138 -12,6 42,0 34,3 493
Freudenstadt 840 794 -46 -5,5 41,1 47,2 658
Regierungsbezirk Freiburg 28.640 28.167 -473 -1,7 47,8 48,1 1.283
Freiburg, Stadtkreis 5.893 5.854 -39 -0,7 49,9 47,2 2.638
Breisgau-Hochschwarzwald 2.594 2.530 -64 -2,5 36,5 38,2 1.010
Emmendingen 1.401 1.405 4 0,3 37,4 43,1 890
Ortenaukreis 5.918 5.786 -132 -2,2 48,8 49,6 1.387
Rottweil 965 992 27 2,8 45,6 48,2 707
Schwarzwald-Baar-Kreis 2.058 2.053 -5 -0,2 54,9 48,9 991
Tuttlingen 1.201 1.133 -68 -5,7 47,0 48,5 841
Konstanz 3.912 3.779 -133 -3,4 49,2 50,7 1.362
Lörrach 3.025 2.863 -162 -5,4 50,7 49,5 1.287
12 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 1.673 1.772 99 5,9 47,6 55,0 1.065
Regierungsbezirk Tübingen 19.945 18.753 -1.192 -6,0 47,1 46,7 1.037
Reutlingen 3.453 3.286 -167 -4,8 50,4 50,7 1.170
Tübingen 2.447 2.431 -16 -0,7 44,9 44,8 1.101
Zollernalbkreis 1.635 1.388 -247 -15,1 50,1 48,1 733
Ulm, Stadtkreis 2.501 2.459 -42 -1,7 54,1 51,0 2.014
Alb-Donau-Kreis 1.088 1.130 42 3,9 38,3 41,2 595
Biberach 1.769 1.520 -249 -14,1 44,0 42,2 803
Bodenseekreis 2.288 2.147 -141 -6,2 50,1 46,4 1.034
Ravensburg 3.375 3.171 -204 -6,0 41,1 42,9 1.147
Sigmaringen 1.389 1.221 -168 -12,1 47,0 50,4 932
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Diebstahl o. erschwer. Umstände 
(3***)
127.693 58.563 45,9 124.971 57.175 45,8
v. Fahrrädern einschl. unbefugter 
Ingebrauchn. (3**3)
8.329 1.145 13,7 6.784 998 14,7
v. unbaren Zahlungsmitteln (3**5) 6.624 614 9,3 6.994 594 8,5
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen (310*)
4.605 1.012 22,0 4.710 1.068 22,7
Taschendiebstahl (3900) 5.422 188 3,5 6.127 221 3,6
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Diebstahl o. erschwer. Umstände 
(3***)
124.971 1.985 34.016 48.113 30.957 11.753
v. Fahrrädern einschl. unbefugter 
Ingebrauchn. (3**3)
6.784 34 2.762 2.659 1.079 283
v. unbaren Zahlungsmitteln (3**5) 6.994 7 864 1.367 3.177 1.567
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen (310*)
4.710 59 1.208 1.862 1.192 447
Taschendiebstahl (3900) 6.127 41 652 1.420 3.079 964
GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insge-
samt
männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Diebstahl o. erschwer. Umstände 
(3***)
50.733 32.418 18.315 6.366 11.022 4.056 29.289
v. Fahrrädern einschl. unbefug-
ter Ingebrauchn. (3**3)
1.113 1.047 66 162 439 150 362
v. unbaren Zahlungsmitteln 
(3**5)
542 390 152 22 107 74 339
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen 
(310*)
974 776 198 55 166 128 625
Taschendiebstahl (3900) 240 177 63 10 54 43 133
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV VON DIEBSTAHL O. ERSCHWER. UMSTÄNDE IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Anzahl TV 36.353 14.380
Deutsche Nichtdeutsche
ANZAHL DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN IN AUSGESUCHTEN 
DELIKTSBEREICHEN DES DIEBSTAHLS O. ERSCHWER. UMSTÄNDE
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Anzahl TV 268 845 172 370 226 748
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
v. Fahrrädern einschl. unbefugter 
Ingebrauchn. (3**3) 
v. unbaren Zahlungsmitteln (3**5) in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen (310*) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 129 FRANKREICH 152 POLENDiebstahl o. erschwer. Umstände 
(3***) 2.328 1.438 1.217 923 810
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
154 RUMÄNIEN 129 FRANKREICHv. Fahrrädern einschl. unbefug-
ter Ingebrauchn. (3**3)
70 39 14 14 10
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 152 POLEN 221 ALGERIENv. unbaren Zahlungsmitteln 
(3**5) 33 22 18 12 12
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 152 POLEN 150 KOSOVO 154 RUMÄNIENin/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen 
(310*)
50 37 24 11 11
154 RUMÄNIEN 125 BULGARIEN 163 TÜRKEI 152 POLEN 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
Taschendiebstahl (3900)
32 15 14 10 7
NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Diebstahl o. erschwer. Umstände 
(3***)
14.380 85 1.783 3.071 2.190 120 601 6.494
v. Fahrrädern einschl. unbefugter 
Ingebrauchn. (3**3)
268 4 2 101 24 1 7 129
v. unbaren Zahlungsmitteln (3**5) 172 2 9 28 20 1 9 103
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen (310*)
226 1 7 45 71 2 5 95
Taschendiebstahl (3900) 138 2 22 16 7 0 14 77
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ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Diebstahl o. erschwer. Umstände 
(3***)
38.358 75,6% 21.323 42,0% 2.293 4,5% 3.179 6,3% 0 0,0%
v. Fahrrädern einschl. unbe-
fugter Ingebrauchn. (3**3)
710 63,8% 737 66,2% 97 8,7% 152 13,7% 0 0,0%
v. unbaren Zahlungsmitteln 
(3**5)
384 70,8% 410 75,6% 68 12,5% 23 4,2% 0 0,0%
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen 
(310*)
722 74,1% 609 62,5% 77 7,9% 28 2,9% 0 0,0%
Taschendiebstahl (3900) 117 48,8% 185 77,1% 19 7,9% 32 13,3% 0 0,0%
SCHADEN
Fallzahlen bei SchadenSchaden in Mio. Euro / Ver-
teilung nach ausgew. 
Schadensgruppen
Vollendete
Fälle insge-
samt
bis unter 
50 €
50 bis unter
500 €
500 bis unter 
25.000 €
25.000 und 
mehr €
Schadens-
höhe gesamt 
in €
Diebstahl o. erschwer. 
Umstände (3***)
122.986 52.654 55.335 14.852 145 44.932.631
v. Fahrrädern einschl. 
unbefugter In-
gebrauchn. (3**3)
6.750 673 5.006 1.071 0 1.900.733
v. unbaren Zahlungs-
mitteln (3**5)
6.987 1.466 4.801 720 0 1.608.500
in/aus Dienst-, Büro-, 
Fabrik-, Werkstatt- u. 
Lagerräumen (310*)
4.651 814 2.600 1.208 29 5.264.101
Taschendiebstahl 
(3900)
6.086 1.081 4.330 674 1 1.431.638
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DIEBSTAHL UNTER ERSCHWERENDEN UMSTÄNDEN
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Diebstahl unter erschwerenden 
Umständen (4***)
94.995 99.049 98.813 96.842 90.342 85.124 85.098 82.087 78.155 76.037
v. Fahrrädern einschl. unbe-
fugter Ingebrauchn. (4**3)
20.771 21.789 23.033 22.224 21.070 21.196 20.545 19.637 19.590 17.943
v. unbaren Zahlungsmitteln 
(4**5)
1.802 1.689 1.750 1.423 1.417 1.145 1.107 980 806 847
von/aus Automaten (4**7) 2.779 5.033 2.652 2.562 2.575 1.958 2.633 2.020 2.306 2.238
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen 
(410*)
9.179 9.210 9.959 9.984 9.935 8.815 7.774 7.117 7.175 7.333
in/aus Gaststätten, Kantinen, 
Hotels und Pensionen (415*)
3.019 3.060 3.613 3.576 3.935 3.359 3.314 3.083 3.440 3.700
TATVERDÄCHTIGE UND SCHADEN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 8.663 8.846 8.718 10.471 9.838 9.029 9.404 9.322 9.063 9.021
Schaden in Mio Euro 94,7 58,0 115,8 159,6 106,8 105,7 108,7 99,8 105,3 94,7
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 78.155 76.037 -2.118 -2,7 16,1 18,2 708
Regierungsbezirk Stutt-
gart13
18.167 16.339 -1.828 -10,1 17,7 19,0 481
Stuttgart, Stadtkreis 4.549 4.740 191 4,2 24,4 21,7 788
Böblingen 2.341 1.841 -500 -21,4 16,9 22,5 495
Esslingen 2.700 2.578 -122 -4,5 15,6 16,7 501
Göppingen 1.189 1.023 -166 -14,0 24,1 16,1 404
Ludwigsburg 2.811 2.583 -228 -8,1 15,9 21,8 500
Rems-Murr-Kreis 2.151 2.132 -19 -0,9 12,8 15,6 513
Heilbronn, Stadtkreis 937 847 -90 -9,6 17,0 23,4 692
Heilbronn, Landkreis 1.499 1.407 -92 -6,1 22,1 14,4 428
Hohenlohekreis 578 552 -26 -4,5 11,9 19,4 506
Schwäbisch Hall 1.095 997 -98 -8,9 22,7 21,3 528
Main-Tauber-Kreis 642 561 -81 -12,6 30,4 26,6 418
Heidenheim 526 512 -14 -2,7 16,0 16,4 388
Ostalbkreis 1.698 1.306 -392 -23,1 17,3 19,5 418
Regierungsbezirk Karlsruhe 24.045 25.161 1.116 4,6 12,5 15,4 918
Baden-Baden, Stadtkreis 496 506 10 2,0 13,7 14,8 929
Karlsruhe, Stadtkreis 4.207 5.044 837 19,9 11,7 15,3 1.728
Karlsruhe, Landkreis 3.291 3.337 46 1,4 11,8 20,6 773
Rastatt 1.923 1.913 -10 -0,5 15,6 11,6 843
Heidelberg, Stadtkreis 1.891 2.015 124 6,6 8,6 10,8 1.376
Mannheim, Stadtkreis 4.550 4.902 352 7,7 11,2 13,5 1.571
Neckar-Odenwald-Kreis 489 496 7 1,4 31,1 25,6 336
Rhein-Neckar-Kreis 4.395 4.052 -343 -7,8 10,1 15,4 756
Pforzheim, Stadtkreis 1.040 1.042 2 0,2 17,1 12,1 870
Calw 569 590 21 3,7 21,6 25,1 373
Enzkreis 808 862 54 6,7 12,9 14,5 443
Freudenstadt 386 402 16 4,1 23,6 24,9 333
Regierungsbezirk Freiburg 21.259 20.150 -1.109 -5,2 14,4 17,2 918
Freiburg, Stadtkreis 4.697 4.272 -425 -9,0 10,5 11,9 1.925
Breisgau-Hochschwarzwald 2.172 2.262 90 4,1 9,8 13,7 903
Emmendingen 1.330 1.419 89 6,7 11,1 19,4 899
Ortenaukreis 4.911 4.719 -192 -3,9 13,0 13,8 1.131
Rottweil 532 425 -107 -20,1 21,1 23,1 303
Schwarzwald-Baar-Kreis 1.072 944 -128 -11,9 19,6 22,9 455
Tuttlingen 1.043 795 -248 -23,8 29,4 35,0 590
Konstanz 2.654 2.631 -23 -0,9 16,7 27,6 948
Lörrach 2.118 1.947 -171 -8,1 16,4 12,7 875
13 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 730 736 6 0,8 20,7 20,5 442
Regierungsbezirk Tübingen 10.118 9.623 -495 -4,9 21,7 24,3 532
Reutlingen 1.593 1.314 -279 -17,5 21,8 20,9 468
Tübingen 1.213 1.168 -45 -3,7 18,1 19,8 529
Zollernalbkreis 724 646 -78 -10,8 19,1 27,2 341
Ulm, Stadtkreis 1.122 1.142 20 1,8 14,7 14,2 935
Alb-Donau-Kreis 795 930 135 17,0 18,2 19,2 490
Biberach 858 811 -47 -5,5 22,7 22,7 428
Bodenseekreis 1.469 1.481 12 0,8 36,4 37,7 713
Ravensburg 1.684 1.582 -102 -6,1 17,8 26,7 572
Sigmaringen 660 549 -111 -16,8 23,5 28,2 419
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Diebstahl unter erschwerenden 
Umständen (4***)
78.155 12.605 16,1 76.037 13.839 18,2
v. Fahrrädern einschl. unbefugter 
Ingebrauchn. (4**3)
19.590 760 3,9 17.943 820 4,6
v. unbaren Zahlungsmitteln (4**5) 806 143 17,7 847 191 22,6
von/aus Automaten (4**7) 2.306 521 22,6 2.238 547 24,4
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen (410*)
7.175 1.514 21,1 7.333 1.633 22,3
in/aus Gaststätten, Kantinen, Ho-
tels und Pensionen (415*)
3.440 745 21,7 3.700 810 21,9
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Diebstahl unter erschwerenden Um-
ständen (4***)
76.037 16.440 25.270 26.107 19.896 4.740
v. Fahrrädern einschl. unbefugter 
Ingebrauchn. (4**3)
17.943 163 4.610 6.641 6.134 554
v. unbaren Zahlungsmitteln (4**5) 847 8 224 234 287 101
von/aus Automaten (4**7) 2.238 392 833 836 405 163
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen (410*)
7.333 2.346 2.669 2.568 1.543 553
in/aus Gaststätten, Kantinen, Ho-
tels und Pensionen (415*)
3.700 1.110 1.476 1.200 749 275
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Diebstahl unter erschwerenden 
Umständen (4***)
9.021 8.038 983 561 2.552 1.528 4.380
v. Fahrrädern einschl. unbefug-
ter Ingebrauchn. (4**3)
863 822 41 94 323 136 310
v. unbaren Zahlungsmitteln 
(4**5)
134 113 21 2 18 17 97
von/aus Automaten (4**7) 473 442 31 26 121 114 212
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen 
(410*)
1.271 1.193 78 50 285 248 688
in/aus Gaststätten, Kantinen, 
Hotels und Pensionen (415*)
699 663 36 7 180 169 343
ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV BEI DIEBSTAHL UNTER ERSCHWERENDEN UMSTÄNDEN IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Anzahl TV 5.966 3.055
Deutsche Nichtdeutsche
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ANZAHL DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN IN AUSGESUCHTEN 
DELIKTSBEREICHEN
Erstrebtes/erlangtes Gut
0
100
200
300
400
500
600
700
Anzahl TV 252 611 192 281
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
v. Fahrrädern einschl. unbefugter Ingebrauchn. (4**3)  von/aus Automaten (4**7)  
Tatörtlichkeit
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Anzahl TV 342 929 265 434
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, Werkstatt- u. 
Lagerräumen (410*)  
in/aus Gaststätten, Kantinen, Hotels und Pensionen 
(415*)  
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 154 RUMÄNIEN 137 ITALIEN 152 POLEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
Diebstahl unter erschwerenden 
Umständen (4***)
588 411 252 209 135
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 170 SERBIEN 129 FRANKREICH 152 POLENv. Fahrrädern einschl. unbefug-
ter Ingebrauchn. (4**3) 57 30 15 13 12
154 RUMÄNIEN 152 POLEN 155 SLOWAKEI 163 TÜRKEI 125 BULGARIENv. unbaren Zahlungsmitteln 
(4**5) 16 10 6 6 3
163 TÜRKEI 154 RUMÄNIEN 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
170 SERBIENvon/aus Automaten (4**7)
83 17 13 8 7
163 TÜRKEI 154 RUMÄNIEN 137 ITALIEN 152 POLEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen 
(410*) 87 41 30 22 19
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
in/aus Gaststätten, Kantinen, 
Hotels und Pensionen (415*)
101 24 20 15 10
NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Diebstahl unter erschwerenden Um-
ständen (4***)
3.055 82 361 491 383 31 152 1.548
v. Fahrrädern einschl. unbefugter 
Ingebrauchn. (4**3)
252 0 7 82 19 1 20 120
v. unbaren Zahlungsmitteln (4**5) 56 1 13 3 5 0 1 33
von/aus Automaten (4**7) 192 3 12 28 28 6 3 112
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen (410*)
342 7 17 42 70 3 6 197
in/aus Gaststätten, Kantinen, Hotels 
und Pensionen (415*)
265 3 10 25 45 8 3 171
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ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Diebstahl unter erschwerenden 
Umständen (4***)
3.508 38,9% 6.642 73,6% 720 8,0% 965 10,7% 37 0,4%
v. Fahrrädern einschl. unbe-
fugter Ingebrauchn. (4**3)
471 54,6% 594 68,8% 64 7,4% 114 13,2% 2 0,2%
v. unbaren Zahlungsmitteln 
(4**5)
60 44,8% 122 91,0% 23 17,2% 5 3,7% 0 0,0%
von/aus Automaten (4**7) 110 23,3% 366 77,4% 35 7,4% 36 7,6% 2 0,4%
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen 
(410*)
438 34,5% 1.016 79,9% 123 9,7% 87 6,8% 8 0,6%
in/aus Gaststätten, Kantinen, 
Hotels und Pensionen (415*)
246 35,2% 583 83,4% 77 11,0% 77 11,0% 2 0,3%
SCHUSSWAFFENGEBRAUCH/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat davon mit Schusswaffen Verteilung nach Gemeindegrößeerfasste 
Fälle gedroht geschossen bis 20T 
EW
20T-100T 100T-
500T
500T u. 
mehr
Diebstahl unter erschwerenden 
Umständen (4***)
76.037 0 0 25.270 26.107 19.896 4.740
v. Fahrrädern einschl. unbe-
fugter Ingebrauchn. (4**3)
17.943 0 0 4.610 6.641 6.134 554
v. unbaren Zahlungsmitteln 
(4**5)
847 0 0 224 234 287 101
von/aus Automaten (4**7) 2.238 0 0 833 836 405 163
in/aus Dienst-, Büro-, Fabrik-, 
Werkstatt- u. Lagerräumen 
(410*)
7.333 0 0 2.669 2.568 1.543 553
in/aus Gaststätten, Kantinen, 
Hotels und Pensionen (415*)
3.700 0 0 1.476 1.200 749 275
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SCHADEN
Fallzahlen bei SchadenSchaden in Euro / Vertei-
lung nach ausgew. 
Schadensgruppen
Vollendete
Fälle insge-
samt
bis unter 
50 €
50 bis unter
500 €
500 bis unter 
25.000 €
25.000 und 
mehr €
Schadens-
höhe gesamt 
in €
Diebstahl unter erschwe-
renden Umständen (4***)
59.597 8.994 28.132 21.881 590 94.722.349
v. Fahrrädern einschl. 
unbefugter In-
gebrauchn. (4**3)
17.780 1.008 12.121 4.650 1 7.134.454
v. unbaren Zahlungs-
mitteln (4**5)
839 146 481 208 4 605.438
von/aus Automaten 
(4**7)
1.846 389 469 984 4 2.764.450
in/aus Dienst-, Büro-, 
Fabrik-, Werkstatt- u. 
Lagerräumen (410*)
4.987 782 1.629 2.473 103 14.849.633
in/aus Gaststätten, 
Kantinen, Hotels und 
Pensionen (415*)
2.590 401 810 1.376 3 3.661.822
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DIEBSTAHL „RUND UM DAS KRAFTFAHRZEUG“
Die Summe aus den Straftatenschlüsseln ***1, ***2, *50* und *550 ergibt die Zahl der Dieb-
stähle rund um das Kfz. Die Summe aus den Straftatenschlüsseln ***1, ***2, *50* und *550 
ergibt die Zahl der TV, so dass die Echttatverdächtigenzählung für diesen Deliktsbereich nicht 
berücksichtigt wird.
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Diebstahl rund um das Kfz 50.242 51.044 50.452 49.868 43.938 41.551 40.196 35.294 31.690 30.266
v. Kraftwagen einschl. unbe-
fugter Ingebrauchn. (***1)
3.728 3.653 3.331 3.077 2.669 2.553 2.168 1.586 1.517 1.247
v. Mopeds / Krafträdern 
einschl. unbefugter In-
gebrauchn. (***2)
3.996 3.945 3.909 4.778 4.405 4.709 5.405 4.829 4.392 3.803
in/aus Kraftfahrzeugen 
(*50*)
29.850 29.551 29.329 27.200 23.015 21.104 20.484 17.962 14.704 14.620
an Kraftfahrzeugen (*550) 12.668 13.895 13.883 14.813 13.849 13.185 12.139 10.917 11.077 10.596
TATVERDÄCHTIGE UND SCHADEN BEI DIEBSTAHL „RUND UM DAS KRAFTFAHRZEUG“
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 4.997 4.918 4.541 5.346 4.700 4.348 4.551 3.951 3.430 3.407
Schaden 38.040.336 20.887.277 43.642.884 67.122.792 39.670.174 39.460.728 33.866.146 31.159.650 29.891.523 25.118.185
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL ***1 + ***2 + *50* + *550)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in %
2009 2010 absolut in % 2009 2010
Land Baden-Württemberg 31.690 30.266 -1.424 -4,5 13,3 15,9
Regierungsbezirk Stuttgart14 8.327 7.154 -1.173 -14,1 16,4 16,0
Stuttgart, Stadtkreis 1.588 1.570 -18 -1,1 11,0 9,8
Böblingen 1.015 773 -242 -23,8 16,0 17,9
Esslingen 1.246 1.088 -158 -12,7 13,8 16,0
Göppingen 682 460 -222 -32,6 19,9 15,2
Ludwigsburg 1.196 1.153 -43 -3,6 19,2 15,7
Rems-Murr-Kreis 976 869 -107 -11,0 14,9 10,7
Heilbronn, Stadtkreis 444 387 -57 -12,8 8,6 22,0
Heilbronn, Landkreis 670 636 -34 -5,1 16,4 19,0
Hohenlohekreis 247 250 3 1,2 11,3 21,2
Schwäbisch Hall 549 522 -27 -4,9 15,7 13,0
Main-Tauber-Kreis 302 241 -61 -20,2 29,5 14,9
Heidenheim 270 265 -5 -1,9 16,3 15,1
Ostalbkreis 730 510 -220 -30,1 17,0 16,5
Regierungsbezirk Karlsruhe 9.971 10.554 583 5,8 11,2 17,3
Baden-Baden, Stadtkreis 235 297 62 26,4 21,7 10,8
Karlsruhe, Stadtkreis 1.321 1.862 541 41,0 12,3 19,4
Karlsruhe, Landkreis 1.328 1.449 121 9,1 10,0 25,9
Rastatt 902 871 -31 -3,4 12,6 13,4
Heidelberg, Stadtkreis 595 515 -80 -13,4 10,6 12,0
Mannheim, Stadtkreis 2.037 2.118 81 4,0 9,8 11,7
Neckar-Odenwald-Kreis 270 250 -20 -7,4 18,9 24,0
Rhein-Neckar-Kreis 2.087 1.971 -116 -5,6 8,8 20,1
Pforzheim, Stadtkreis 363 490 127 35,0 8,8 9,8
Calw 301 235 -66 -21,9 20,9 19,6
Enzkreis 324 340 16 4,9 13,0 12,1
Freudenstadt 208 156 -52 -25,0 13,0 21,8
Regierungsbezirk Freiburg 7.551 7.043 -508 -6,7 12,4 13,2
Freiburg, Stadtkreis 1.529 1.519 -10 -0,7 9,6 8,6
Breisgau-Hochschwarzwald 834 743 -91 -10,9 11,6 8,2
Emmendingen 405 441 36 8,9 9,6 18,1
Ortenaukreis 1.873 1.826 -47 -2,5 11,4 10,5
Rottweil 262 213 -49 -18,7 11,5 17,4
Schwarzwald-Baar-Kreis 445 396 -49 -11,0 16,6 16,9
Tuttlingen 304 224 -80 -26,3 22,4 22,3
Konstanz 729 648 -81 -11,1 16,2 19,4
Lörrach 758 698 -60 -7,9 9,8 11,2
Waldshut 412 335 -77 -18,7 19,2 33,1
14 Ohne Stadt Stuttgart
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Regierungsbezirk Tübingen 4.233 3.908 -325 -7,7 14,6 19,2
Reutlingen 676 534 -142 -21,0 18,8 11,8
Tübingen 449 551 102 22,7 10,7 21,6
Zollernalbkreis 361 407 46 12,7 10,8 29,5
Ulm, Stadtkreis 455 357 -98 -21,5 8,6 14,0
Alb-Donau-Kreis 406 361 -45 -11,1 13,3 17,2
Biberach 419 346 -73 -17,4 21,2 18,5
Bodenseekreis 400 408 8 2,0 23,5 23,3
Ravensburg 714 734 20 2,8 9,2 18,4
Sigmaringen 353 210 -143 -40,5 18,1 19,5
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Diebstahl rund um das Kfz 31.690 4.220 13,3 30.266 4.800 15,9
v. Kraftwagen einschl. unbefugter 
Ingebrauchn. (***1)
1.517 555 36,6 1.247 415 33,3
v. Mopeds / Krafträdern einschl. 
unbefugter Ingebrauchn. (***2)
4.392 824 18,8 3.803 886 23,3
in/aus Kraftfahrzeugen (*50*) 14.704 1.857 12,6 14.620 2.304 15,8
an Kraftfahrzeugen (*550) 11.077 984 8,9 10.596 1.195 11,3
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Diebstahl rund um das Kfz 30.266 3.323 10.535 10.590 7.534 1.570
v. Kraftwagen einschl. unbefugter 
Ingebrauchn. (***1)
1.247 295 481 438 265 63
v. Mopeds / Krafträdern einschl. 
unbefugter Ingebrauchn. (***2)
3.803 549 1.178 1.332 1.181 112
in/aus Kraftfahrzeugen (*50*) 14.620 2.248 4.973 4.945 3.859 825
an Kraftfahrzeugen (*550) 10.596 231 3.903 3.875 2.229 570
GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Diebstahl rund um das Kfz 3.407 3.227 180 153 1.313 620 1.321
v. Kraftwagen einschl. unbe-
fugter Ingebrauchn. (***1)
509 479 30 9 140 95 265
v. Mopeds / Krafträdern 
einschl. unbefugter In-
gebrauchn. (***2)
909 886 23 67 606 138 98
in/aus Kraftfahrzeugen (*50*) 1.239 1.158 81 40 324 232 643
an Kraftfahrzeugen (*550) 750 704 46 37 243 155 315
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV VON DIEBSTAHL „RUND UM DAS KRAFTFAHRZEUG“ IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Anzahl TV 2.565 842
Deutsche Nichtdeutsche
ANTEILE DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
Diebstahl von Kfz
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Anzahl TV 150 359 176 733 345 894
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
v. Kraftwagen einschl. unbefugter 
Ingebrauchn. (***1) 
v. Mopeds / Krafträdern einschl. 
unbefugter Ingebrauchn. (***2) 
in/aus Kraftfahr-zeugen (*50*) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
152 POLEN 154 RUMÄNIEN 163 TÜRKEI 137 ITALIEN 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
v. Kraftwagen einschl. unbefugter 
Ingebrauchn. (***1)
29 24 22 10 5
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
152 POLENv. Mopeds / Krafträdern einschl. 
unbefugter Ingebrauchn. (***2)
53 33 11 7 7
163 TÜRKEI 152 POLEN 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
in/aus Kraftfahrzeugen (*50*)
63 42 26 20 19
163 TÜRKEI 152 POLEN 154 RUMÄNIEN 137 ITALIEN 130 KROATIENan Kraftfahrzeugen (*550)
44 18 17 10 8
NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Diebstahl rund um das Kfz 842 11 95 197 127 8 16 384
v. Kraftwagen einschl. unbefugter 
Ingebrauchn. (***1)
150 4 23 17 23 3 0 80
v. Mopeds / Krafträdern einschl. 
unbefugter Ingebrauchn. (***2)
176 0 6 88 5 0 2 75
in/aus Kraftfahrzeugen (*50*) 345 3 45 54 67 4 13 155
an Kraftfahrzeugen (*550) 171 4 21 38 32 1 1 74
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ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
v. Kraftwagen einschl. unbe-
fugter Ingebrauchn. (***1)
199 39,1% 406 79,8% 34 6,7% 83 16,3% 0 0,0%
v. Mopeds / Krafträdern 
einschl. unbefugter In-
gebrauchn. (***2)
255 28,1% 696 76,6% 24 2,6% 72 7,9% 0 0,0%
in/aus Kraftfahrzeugen (*50*) 591 47,7% 1.013 81,8% 126 10,2% 147 11,9% 4 0,3%
an Kraftfahrzeugen (*550) 334 44,5% 510 68,0% 31 4,1% 63 8,4% 1 0,1%
SCHUSSWAFFENGEBRAUCH/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat davon mit Schusswaffen Verteilung nach Gemeindegrößeerfasste 
Fälle gedroht geschossen bis 20T 
EW
20T-100T 100T-
500T
500T u. 
mehr
Diebstahl rund um das Kfz 30.266 0 0 10.535 10.590 7.534 1.570
v. Kraftwagen einschl. unbe-
fugter Ingebrauchn. (***1)
1.247 0 0 481 438 265 63
v. Mopeds / Krafträdern 
einschl. unbefugter In-
gebrauchn. (***2)
3.803 0 0 1.178 1.332 1.181 112
in/aus Kraftfahrzeugen (*50*) 14.620 0 0 4.973 4.945 3.859 825
an Kraftfahrzeugen (*550) 10.596 0 0 3.903 3.875 2.229 570
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SCHADEN
Fallzahlen bei SchadenSchaden in Mio. Euro / Ver-
teilung nach ausgew. 
Schadensgruppen
Vollendete
Fälle insge-
samt
bis unter 
50 €
50 bis unter
500 €
500 bis unter 
25.000 €
25.000 und 
mehr €
Schadens-
höhe gesamt 
in Mio. €
Diebstahl rund um das Kfz 26.943 7.456 12.505 6.825 157 25,2
v. Kraftwagen einschl. 
unbefugter In-
gebrauchn. (***1)
952 93 62 673 124 10,5
v. Mopeds / Krafträ-
dern einschl.
unbefugter In-
gebrauchn. (***2)
3.254 338 921 1.984 11 3,9
in/aus Kraftfahrzeugen 
(*50*)
12.372 2.430 6.708 3.215 19 8,2
an Kraftfahrzeugen 
(*550)
10.365 4.595 4.814 953 3 2,6
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DIEBSTAHL IN/AUS WARENHÄUSERN U.Ä.
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Diebstahl in/aus Warenhäusern, 
Verkaufsräumen, Selbstbedie-
nungsläden (*25*)
66.308 68.187 64.471 67.989 57.676 55.519 53.319 52.014 52.325 50.131
o. erschw. Umstände (325*) 62.333 63.842 59.529 63.156 52.818 51.359 49.155 47.509 48.213 46.213
u. erschw. Umstände (425*) 3.975 4.345 4.942 4.833 4.858 4.160 4.164 4.505 4.112 3.918
Ladendiebstahl (*26*) 56.792 58.701 53.460 56.467 47.511 46.420 44.617 43.758 45.032 43.030
o. erschw. Umstände (326*) 56.298 58.135 52.900 55.779 46.639 45.729 44.003 43.121 44.009 41.909
u. erschw. Umstände (426*) 494 566 560 688 872 691 614 637 1.023 1.121
TATVERDÄCHTIGE UND SCHADEN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 52.041 53.454 48.558 52.770 43.554 41.697 41.076 39.359 39.587 38.438
Schaden 16.050.069 9.452.860 17.472.742 21.026.139 16.567.179 14.922.454 14.617.945 13.761.081 10.936.041 10.550.813
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL *25*)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 52.325 50.131 -2.194 -4,2 85,0 85,1 467
Regierungsbezirk Stutt-
gart15
13.720 13.530 -190 -1,4 85,5 85,7 398
Stuttgart, Stadtkreis 5.480 5.308 -172 -3,1 80,9 80,7 882
Böblingen 1.456 1.343 -113 -7,8 86,7 85,1 361
Esslingen 1.896 1.739 -157 -8,3 83,4 82,0 338
Göppingen 906 901 -5 -0,6 87,1 90,3 355
Ludwigsburg 2.225 2.312 87 3,9 86,7 86,9 447
Rems-Murr-Kreis 1.277 1.381 104 8,1 86,4 77,7 332
Heilbronn, Stadtkreis 1.301 1.381 80 6,1 88,0 90,2 1.128
Heilbronn, Landkreis 1.177 1.098 -79 -6,7 74,0 80,7 334
Hohenlohekreis 419 482 63 15,0 85,2 87,8 442
Schwäbisch Hall 870 757 -113 -13,0 86,2 84,4 401
Main-Tauber-Kreis 457 495 38 8,3 89,3 90,7 369
Heidenheim 491 476 -15 -3,1 92,7 87,2 361
Ostalbkreis 1.245 1.165 -80 -6,4 87,1 92,3 373
Regierungsbezirk Karlsruhe 13.399 12.902 -497 -3,7 83,2 83,0 471
Baden-Baden, Stadtkreis 354 430 76 21,5 88,4 86,7 789
Karlsruhe, Stadtkreis 2.910 2.637 -273 -9,4 81,2 82,6 903
Karlsruhe, Landkreis 1.096 1.082 -14 -1,3 79,4 77,6 251
Rastatt 836 653 -183 -21,9 85,5 79,9 288
Heidelberg, Stadtkreis 1.269 1.312 43 3,4 86,4 84,1 896
Mannheim, Stadtkreis 2.771 2.780 9 0,3 79,6 80,3 891
Neckar-Odenwald-Kreis 471 383 -88 -18,7 87,3 89,3 259
Rhein-Neckar-Kreis 1.495 1.640 145 9,7 79,9 82,6 306
Pforzheim, Stadtkreis 1.234 1.164 -70 -5,7 92,2 91,1 972
Calw 431 341 -90 -20,9 85,6 88,0 216
Enzkreis 291 207 -84 -28,9 86,6 79,7 106
Freudenstadt 241 273 32 13,3 90,9 86,1 226
Regierungsbezirk Freiburg 11.926 11.445 -481 -4,0 86,5 87,2 521
Freiburg, Stadtkreis 2.573 2.377 -196 -7,6 90,2 89,1 1.071
Breisgau-Hochschwarzwald 773 684 -89 -11,5 77,1 78,1 273
Emmendingen 366 443 77 21,0 81,4 83,7 281
Ortenaukreis 2.573 2.544 -29 -1,1 86,0 88,1 610
Rottweil 376 403 27 7,2 82,2 80,9 287
Schwarzwald-Baar-Kreis 1.045 880 -165 -15,8 89,3 85,6 425
Tuttlingen 479 464 -15 -3,1 85,0 85,1 344
Konstanz 1.673 1.628 -45 -2,7 90,3 93,3 587
Lörrach 1.349 1.263 -86 -6,4 86,7 84,7 568
15 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 719 759 40 5,6 78,3 86,0 456
Regierungsbezirk Tübingen 7.796 6.931 -865 -11,1 87,7 87,7 383
Reutlingen 1.653 1.427 -226 -13,7 86,0 89,6 508
Tübingen 878 790 -88 -10,0 87,6 87,0 358
Zollernalbkreis 615 462 -153 -24,9 91,2 90,3 244
Ulm, Stadtkreis 1.237 1.090 -147 -11,9 91,5 90,6 893
Alb-Donau-Kreis 289 318 29 10,0 88,9 80,8 167
Biberach 453 429 -24 -5,3 89,4 87,6 227
Bodenseekreis 934 875 -59 -6,3 89,9 88,2 421
Ravensburg 1.223 1.109 -114 -9,3 82,3 82,9 401
Sigmaringen 514 431 -83 -16,1 87,0 89,1 329
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Diebstahl in/aus Warenhäusern, 
Verkaufsräumen, Selbstbedie-
nungsläden (*25*)
52.325 44.479 85,0 50.131 42.658 85,1
o. erschw. Umstände (325*) 48.213 42.730 88,6 46.213 40.752 88,2
u. erschw. Umstände (425*) 4.112 1.749 42,5 3.918 1.906 48,6
Ladendiebstahl (*26*) 45.032 42.188 93,7 43.030 40.609 94,4
o. erschw. Umstände (326*) 44.009 41.405 94,1 41.909 39.693 94,7
u. erschw. Umstände (426*) 1.023 783 76,5 1.121 916 81,7
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Diebstahl in/aus Warenhäusern, Ver-
kaufsräumen, 
Selbstbedienungsläden (*25*)
50.131 1.896 9.366 22.048 13.394 5.308
o. erschw. Umstände (325*) 46.213 681 8.345 20.649 12.444 4.763
u. erschw. Umstände (425*) 3.918 1.215 1.021 1.399 950 545
Ladendiebstahl (*26*) 43.030 730 7.602 19.414 11.683 4.318
o. erschw. Umstände (326*) 41.909 632 7.462 19.027 11.391 4.018
u. erschw. Umstände (426*) 1.121 98 140 387 292 300
GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Diebstahl in/aus Warenhäusern, 
Verkaufsräumen, Selbstbedie-
nungsläden (*25*)
38.438 22.631 15.807 5.506 8.410 2.363 22.159
o. erschw. Umstände (325*) 37.232 21.632 15.600 5.473 8.105 2.146 21.508
u. erschw. Umstände (425*) 1.623 1.342 281 46 397 267 913
Ladendiebstahl (*26*) 36.915 21.486 15.429 5.410 8.061 2.131 21.313
o. erschw. Umstände (326*) 36.357 21.080 15.277 5.385 7.947 2.060 20.965
u. erschw. Umstände (426*) 828 620 208 33 158 101 536
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Anzahl TV 26.937 11.501
Deutsche Nichtdeutsche
ANTEILE DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN 
Diebstahl in/aus Warenhäusern, Verkaufsräumen, Selbstbedienungsläden (*25*)
1
10
100
1.000
10.000
100.000
Anzahl TV 10.914 26.318 791 832
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
o. erschw. Umstände (325*)  u. erschw. Umstände (425*)  
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Ladendiebstahl
1
10
100
1.000
10.000
100.000
Anzahl TV 10.623 25.734 477 351
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
o. erschw. Umstände (326*)  u. erschw. Umstände (426*)  
NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 154 RUMÄNIEN 137 ITALIEN 129 FRANKREICH 152 POLENDiebstahl in/aus Warenhäusern, 
Verkaufsräumen, Selbstbedie-
nungsläden (*25*)
1.558 1.100 1.074 837 669
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 129 FRANKREICH 152 POLENo. erschw. Umstände (325*)
1.489 1.047 984 829 623
154 RUMÄNIEN 163 TÜRKEI 221 ALGERIEN 152 POLEN 160 RUSSISCHE 
FÖDERATION
u. erschw. Umstände (425*)
151 84 76 55 50
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 129 FRANKREICH 152 POLENLadendiebstahl (*26*)
1.469 1.033 1.018 817 652
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 129 FRANKREICH 152 POLENo. erschw. Umstände (326*)
1.446 1.022 944 810 615
154 RUMÄNIEN 221 ALGERIEN 152 POLEN 160 RUSSISCHE 
FÖDERATION
163 TÜRKEIu. erschw. Umstände (426*)
99 67 41 36 32
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Diebstahl in/aus Warenhäusern, Ver-
kaufsräumen, Selbstbedienungsläden 
(*25*)
11.501 99 1.703 2.428 1.506 66 562 5.110
o. erschw. Umstände (325*) 10.914 61 1.584 2.372 1.434 60 516 4.860
u. erschw. Umstände (425*) 791 42 138 73 80 7 108 343
Ladendiebstahl (*26*) 10.951 84 1.630 2.355 1.417 57 535 4.847
o. erschw. Umstände (326*) 10.623 61 1.552 2.327 1.384 56 500 4.717
u. erschw. Umstände (426*) 477 27 92 36 37 2 88 195
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Diebstahl in/aus Warenhäusern, 
Verkaufsräumen, Selbstbedie-
nungsläden (*25*)
29.702 77,3% 14.504 37,7% 1.745 4,5% 1.704 4,4% 2 0,0%
o. erschw. Umstände (325*) 29.324 78,8% 13.579 36,5% 1.643 4,4% 1.582 4,2% 0 0,0%
u. erschw. Umstände (425*) 593 36,5% 1.290 79,5% 183 11,3% 135 8,3% 2 0,1%
Ladendiebstahl (*26*) 28.849 78,1% 13.576 36,8% 1.646 4,5% 1.565 4,2% 1 0,0%
o. erschw. Umstände (326*) 28.651 78,8% 13.199 36,3% 1.594 4,4% 1.535 4,2% 0 0,0%
u. erschw. Umstände (426*) 348 42,0% 604 72,9% 112 13,5% 37 4,5% 1 0,1%
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SCHUSSWAFFENGEBRAUCH/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat davon mit Schusswaffen Verteilung nach Gemeindegrößeerfasste 
Fälle gedroht geschossen bis 20T 
EW
20T-100T 100T-
500T
500T u. 
mehr
Diebstahl in/aus Warenhäusern, 
Verkaufsräumen, Selbstbedie-
nungsläden (*25*)
50.131 0 0 9.366 22.048 13.394 5.308
o. erschw. Umstände (325*) 46.213 0 0 8.345 20.649 12.444 4.763
u. erschw. Umstände (425*) 3.918 0 0 1.021 1.399 950 545
Ladendiebstahl (*26*) 43.030 0 0 7.602 19.414 11.683 4.318
o. erschw. Umstände (326*) 41.909 0 0 7.462 19.027 11.391 4.018
u. erschw. Umstände (426*) 1.121 0 0 140 387 292 300
SCHADEN
Fallzahlen bei SchadenSchaden in Mio. Euro / Ver-
teilung nach ausgew. 
Schadensgruppen
Vollendete
Fälle insge-
samt
bis unter 
50 €
50 bis unter
500 €
500 bis unter 
25.000 €
25.000 und 
mehr €
Schadens-
höhe gesamt 
in €
Diebstahl in/aus Waren-
häusern, Verkaufsräumen, 
Selbstbedienungsläden 
(*25*)
48.235 33.859 11.999 2.320 57 10.550.813
o. erschw. Umstände 
(325*)
45.532 33.414 10.882 1.234 2 3.648.589
u. erschw. Umstände 
(425*)
2.703 445 1.117 1.086 55 6.902.224
Ladendiebstahl (*26*) 42.300 32.378 8.939 982 1 3.101.809
o. erschw. Umstände 
(326*)
41.277 32.144 8.409 724 0 2.395.842
u. erschw. Umstände 
(426*)
1.023 234 530 258 1 705.967
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DIEBSTAHL IM WOHNBEREICH
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Diebstahl in/aus Wohnungen 
(*35*)
12.435 13.257 13.039 14.042 11.991 11.642 11.269 11.333 11.512 11.957
Tageswohnungseinbruch 
(436*)
3.161 3.445 3.352 2.859 2.541 2.181 2.315 2.201 2.916 2.864
Diebstahl in/aus Boden-, Kel-
lerräumen und Waschküchen 
(*40*)
4.527 4.554 5.013 4.630 4.349 4.115 3.627 3.542 3.909 4.180
TATVERDÄCHTIGE UND SCHADEN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 3.671 3.818 3.644 4.463 4.056 3.766 3.507 3.369 3.019 3.031
Schaden in Mio Euro 20,2 12,3 23,9 29,5 21,0 21,9 27,7 21,8 31,9 29,6
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ERFASSTE FÄLLE DIEBSTAHL OHNE ERSCHWERENDE UMSTÄNDE NACH STADT-/LANDKREISEN 
(SCHLÜSSEL *35*)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 11.512 11.957 445 3,9 27,1 27,6 111
Regierungsbezirk Stutt-
gart16
2.664 2.935 271 10,2 30,6 27,6 86
Stuttgart, Stadtkreis 925 1.057 132 14,3 24,4 19,0 176
Böblingen 366 410 44 12,0 21,0 25,1 110
Esslingen 441 504 63 14,3 30,2 24,6 98
Göppingen 156 198 42 26,9 27,6 22,7 78
Ludwigsburg 422 500 78 18,5 25,8 30,4 97
Rems-Murr-Kreis 310 380 70 22,6 36,8 30,8 91
Heilbronn, Stadtkreis 103 104 1 1,0 46,6 47,1 85
Heilbronn, Landkreis 251 253 2 0,8 29,5 21,3 77
Hohenlohekreis 128 99 -29 -22,7 35,9 37,4 91
Schwäbisch Hall 140 107 -33 -23,6 37,9 32,7 57
Main-Tauber-Kreis 73 81 8 11,0 34,2 23,5 60
Heidenheim 68 55 -13 -19,1 47,1 23,6 42
Ostalbkreis 206 244 38 18,4 30,1 25,0 78
Regierungsbezirk Karlsruhe 3.426 3.706 280 8,2 24,1 25,5 135
Baden-Baden, Stadtkreis 128 124 -4 -3,1 10,2 21,8 228
Karlsruhe, Stadtkreis 630 663 33 5,2 16,8 16,3 227
Karlsruhe, Landkreis 414 415 1 0,2 19,3 21,9 96
Rastatt 247 241 -6 -2,4 27,5 23,7 106
Heidelberg, Stadtkreis 238 229 -9 -3,8 26,1 23,1 156
Mannheim, Stadtkreis 663 881 218 32,9 25,5 33,5 282
Neckar-Odenwald-Kreis 99 105 6 6,1 62,6 49,5 71
Rhein-Neckar-Kreis 503 585 82 16,3 21,9 22,9 109
Pforzheim, Stadtkreis 222 177 -45 -20,3 21,6 27,1 148
Calw 94 100 6 6,4 48,9 39,0 63
Enzkreis 140 139 -1 -0,7 27,9 15,8 71
Freudenstadt 48 47 -1 -2,1 47,9 40,4 39
Regierungsbezirk Freiburg 3.088 2.747 -341 -11,0 24,9 30,8 125
Freiburg, Stadtkreis 764 566 -198 -25,9 18,2 25,4 255
Breisgau-Hochschwarzwald 378 356 -22 -5,8 20,6 31,5 142
Emmendingen 187 194 7 3,7 28,3 41,2 123
Ortenaukreis 593 557 -36 -6,1 22,1 29,3 133
Rottweil 92 88 -4 -4,3 40,2 21,6 63
Schwarzwald-Baar-Kreis 198 163 -35 -17,7 28,8 26,4 79
Tuttlingen 171 143 -28 -16,4 24,0 33,6 106
Konstanz 258 268 10 3,9 29,5 42,5 97
16 Ohne Stadt Stuttgart
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Lörrach 323 301 -22 -6,8 32,8 25,6 135
Waldshut 124 111 -13 -10,5 41,1 41,4 67
Regierungsbezirk Tübingen 1.408 1.511 103 7,3 34,5 32,7 84
Reutlingen 204 228 24 11,8 43,6 30,3 81
Tübingen 164 207 43 26,2 29,3 43,5 94
Zollernalbkreis 93 121 28 30,1 36,6 34,7 64
Ulm, Stadtkreis 122 140 18 14,8 34,4 28,6 115
Alb-Donau-Kreis 101 136 35 34,7 36,6 27,2 72
Biberach 123 112 -11 -8,9 32,5 26,8 59
Bodenseekreis 231 213 -18 -7,8 42,4 25,4 103
Ravensburg 256 217 -39 -15,2 22,3 34,1 79
Sigmaringen 114 137 23 20,2 36,0 42,3 105
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VORJAHRESVERGLEICH
2008 2009
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Diebstahl in/aus Wohnungen (*35*) 11.512 3.123 27,1 11.957 3.296 27,6
Tageswohnungseinbruch (436*) 2.916 343 11,8 2.864 432 15,1
Diebstahl in/aus Boden-, Keller-
räumen und Waschküchen (*40*)
3.909 522 13,4 4.180 607 14,5
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Diebstahl in/aus Wohnungen (*35*) 11.957 3.168 4.415 3.611 2.873 1.057
Tageswohnungseinbruch (436*) 2.864 934 927 820 790 327
Diebstahl in/aus Boden-, Keller-
räumen und Waschküchen (*40*)
4.180 749 805 1.590 1.418 367
GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Diebstahl in/aus Wohnungen 
(*35*)
3.031 2.228 803 137 536 455 1.903
Tageswohnungseinbruch 
(436*)
347 264 83 33 84 40 190
Diebstahl in/aus Boden-, Kel-
lerräumen und Waschküchen 
(*40*)
464 404 60 48 95 61 260
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV VON DIEBSTAHL IN/AUS WOHNUNGEN (*35*) UND BODEN-, KELLERRÄUMEN UND 
WASCHKÜCHEN (*40*) IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Anzahl TV 870 2.161 103 361
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
Diebstahl in/aus Wohnungen (*35*) Diebstahl in/aus Boden-, Kellerräumen und Waschküchen 
(*40*) 
NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
130 KROATIEN 152 POLENDiebstahl in/aus Wohnungen 
(*35*)
182 117 44 42 38
130 KROATIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
170 SERBIEN 163 TÜRKEI 998 UNGEKLÄRTTageswohnungseinbruch (436*)
18 18 18 16 15
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 170 SERBIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
Diebstahl in/aus Boden-, Keller-
räumen und Waschküchen (*40*)
31 9 7 6 4
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Diebstahl in/aus Wohnungen (*35*) 870 12 32 101 142 9 33 541
Tageswohnungseinbruch (436*) 183 3 14 5 7 1 8 145
Diebstahl in/aus Boden-, Kellerräu-
men und Waschküchen (*40*)
103 0 4 26 19 2 2 50
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Diebstahl in/aus Wohnungen 
(*35*)
1.990 65,7% 2.201 72,6% 229 7,6% 203 6,7% 1 0,0%
Tageswohnungseinbruch 
(436*)
125 36,0% 269 77,5% 36 10,4% 6 1,7% 0 0,0%
Diebstahl in/aus Boden-, Kel-
lerräumen und Waschküchen 
(*40*)
257 55,4% 336 72,4% 54 11,6% 45 9,7% 1 0,2%
SCHADEN
Fallzahlen bei SchadenSchaden in Mio. Euro / Ver-
teilung nach ausgew. 
Schadensgruppen
Vollendete
Fälle insge-
samt
bis unter 
50 €
50 bis unter
500 €
500 bis unter 
25.000 €
25.000 und 
mehr €
Schadens-
höhe gesamt 
in €
Diebstahl in/aus Wohnun-
gen (*35*)
8.789 1.376 2.977 4.218 218 29.597.807
Tageswohnungsein-
bruch (436*)
1.930 228 351 1.288 63 9.124.926
Diebstahl in/aus Bo-
den-, Kellerräumen 
und Waschküchen 
(*40*)
3.431 777 1.773 879 2 1.728.843
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BETRUG
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Betrug (5100) 71.996 74.323 79.400 103.901 102.389 100.055 96.760 92.396 103.931 104.460
Waren-/ Warenkre-
ditbetrug (5110)
19.704 21.045 22.655 32.064 32.590 30.510 28.475 26.984 28.804 29.012
Grundstücks- u. 
Baubetrug (5120)
49 49 23 39 58 26 36 15 33 19
Beteiligungs- u. Kapi-
talanlagebetrug 
(5130)
1.333 1.824 2.134 2.786 1.716 5.401 3.998 2.213 2.741 3.696
Geldkreditbetrug 
(5140)
1.106 757 921 1.004 1.039 908 1.067 816 755 615
Erschleichen von 
Leistungen (5150)
11.456 13.306 16.947 22.323 16.640 20.400 22.023 21.573 31.210 30.792
Betrug mittels 
rechtsw. erlangter 
unbarer Zahlungs-
mittel (5160)
7.856 9.262 9.549 10.087 9.391 8.509 7.573 7.316 6.371 6.261
sonstiger Betrug incl. 
5180 (5170)
30.492 28.080 27.171 35.598 40.955 34.301 33.588 33.479 34.017 34.065
TATVERDÄCHTIGE UND SCHADEN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 38.425 40.141 43.533 52.762 51.355 49.576 50.125 49.075 53.695 53.419
Schaden in Mio Euro 2.759,9 136,4 303,1 627,4 353,8 205,9 274,7 214,1 250,9 249,8
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 103.931 104.460 529 0,5 86,3 84,8 972
Regierungsbezirk Stutt-
gart17
25.570 24.612 -958 -3,7 84,5 83,1 724
Stuttgart, Stadtkreis 15.197 14.494 -703 -4,6 93,1 91,2 2.409
Böblingen 2.381 2.475 94 3,9 87,4 82,0 666
Esslingen 3.760 3.775 15 0,4 85,8 88,7 734
Göppingen 3.734 2.077 -1.657 -44,4 93,7 83,8 819
Ludwigsburg 3.747 3.825 78 2,1 87,6 84,5 740
Rems-Murr-Kreis 2.878 3.349 471 16,4 83,7 90,4 806
Heilbronn, Stadtkreis 1.843 1.887 44 2,4 86,8 83,7 1.541
Heilbronn, Landkreis 2.478 2.365 -113 -4,6 72,8 74,5 719
Hohenlohekreis 647 688 41 6,3 77,4 80,7 631
Schwäbisch Hall 1.132 1.072 -60 -5,3 75,4 79,5 568
Main-Tauber-Kreis 659 691 32 4,9 81,3 76,6 515
Heidenheim 540 643 103 19,1 76,3 73,9 488
Ostalbkreis 1.771 1.765 -6 -0,3 79,1 75,0 565
Regierungsbezirk Karlsruhe 28.948 27.382 -1.566 -5,4 87,5 86,4 999
Baden-Baden, Stadtkreis 626 701 75 12,0 86,4 83,5 1.286
Karlsruhe, Stadtkreis 6.057 5.937 -120 -2,0 90,0 89,8 2.034
Karlsruhe, Landkreis 3.121 2.996 -125 -4,0 87,0 85,2 694
Rastatt 1.693 1.681 -12 -0,7 86,8 86,6 741
Heidelberg, Stadtkreis 2.502 2.373 -129 -5,2 92,5 90,2 1.620
Mannheim, Stadtkreis 7.454 6.191 -1.263 -16,9 85,8 84,6 1.984
Neckar-Odenwald-Kreis 633 696 63 10,0 84,7 89,8 471
Rhein-Neckar-Kreis 2.790 3.064 274 9,8 84,3 85,5 571
Pforzheim, Stadtkreis 1.865 1.458 -407 -21,8 92,1 86,0 1.217
Calw 630 590 -40 -6,3 85,1 79,3 373
Enzkreis 875 880 5 0,6 83,3 80,3 452
Freudenstadt 702 815 113 16,1 82,3 84,8 676
Regierungsbezirk Freiburg 19.599 22.655 3.056 15,6 83,6 84,5 1.032
Freiburg, Stadtkreis 4.009 4.135 126 3,1 87,2 86,8 1.863
Breisgau-Hochschwarzwald 1.911 1.900 -11 -0,6 79,9 69,6 759
Emmendingen 926 948 22 2,4 79,9 83,9 601
Ortenaukreis 4.342 4.576 234 5,4 81,1 84,2 1.097
Rottweil 665 651 -14 -2,1 91,3 84,5 464
Schwarzwald-Baar-Kreis 1.036 1.582 546 52,7 85,8 93,4 763
Tuttlingen 846 729 -117 -13,8 88,7 85,7 541
Konstanz 2.801 4.184 1.383 49,4 86,6 89,6 1.507
17 Ohne Stadt Stuttgart
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Lörrach 1.934 2.789 855 44,2 75,6 81,0 1.254
Waldshut 1.129 1.161 32 2,8 85,4 79,1 698
Regierungsbezirk Tübingen 12.949 14.202 1.253 9,7 83,5 84,2 786
Reutlingen 1.880 2.005 125 6,6 85,6 83,2 714
Tübingen 1.607 1.827 220 13,7 87,5 87,4 828
Zollernalbkreis 1.192 1.550 358 30,0 87,5 87,7 819
Ulm, Stadtkreis 1.631 1.637 6 0,4 90,1 88,0 1.341
Alb-Donau-Kreis 1.382 1.317 -65 -4,7 82,2 80,6 694
Biberach 1.218 1.879 661 54,3 81,7 85,7 992
Bodenseekreis 1.419 1.429 10 0,7 82,7 86,1 688
Ravensburg 1.676 1.775 99 5,9 81,6 78,5 642
Sigmaringen 944 783 -161 -17,1 64,3 75,6 597
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Betrug (5100) 103.931 89.677 86,3 104.460 88.614 84,8
Waren-/ Warenkreditbetrug 
(5110)
28.804 23.794 82,6 29.012 23.685 81,6
Grundstücks- u. Baubetrug 
(5120)
33 32 97,0 19 17 89,5
Beteiligungs- u. Kapitalanlagebe-
trug (5130)
2.741 2.737 99,9 3.696 3.675 99,4
Geldkreditbetrug (5140) 755 723 95,8 615 595 96,7
Erschleichen von Leistungen 
(5150)
31.210 30.937 99,1 30.792 30.569 99,3
Betrug mittels rechtsw. erlangter 
unbarer Zahlungsmittel (5160)
6.371 2.785 43,7 6.261 3.032 48,4
sonstiger Betrug incl. 5180 (5170) 34.017 28.669 84,3 34.065 27.041 79,4
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Betrug (5100) 104.460 6.717 30.321 33.940 24.590 14.494
Waren-/ Warenkreditbetrug (5110) 29.012 802 12.081 10.510 4.335 1.927
Grundstücks- u. Baubetrug (5120) 19 2 10 4 3 2
Beteiligungs- u. Kapitalanlagebe-
trug (5130)
3.696 3 215 2.620 408 445
Geldkreditbetrug (5140) 615 106 234 188 140 52
Erschleichen von Leistungen 
(5150)
30.792 70 4.400 6.572 11.517 8.298
Betrug mittels rechtsw. erlangter 
unbarer Zahlungsmittel (5160)
6.261 689 1.515 2.011 1.737 873
sonstiger Betrug incl. 5180 (5170) 34.065 5.045 11.866 12.035 6.450 2.897
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Betrug (5100) 53.419 36.760 16.659 334 4.054 6.252 42.779
Waren-/ Warenkreditbetrug 
(5110)
14.531 9.558 4.973 25 273 1.218 13.015
Grundstücks- u. Baubetrug 
(5120)
15 14 1 0 0 0 15
Beteiligungs- u. Kapitalanlage-
betrug (5130)
152 145 7 0 0 2 150
Geldkreditbetrug (5140) 647 470 177 0 0 24 623
Erschleichen von Leistungen 
(5150)
21.694 15.551 6.143 174 2.638 3.777 15.105
Betrug mittels rechtsw. erlang-
ter unbarer Zahlungsmittel 
(5160)
1.453 1.032 421 28 188 261 976
sonstiger Betrug incl. 5180 
(5170)
18.196 12.425 5.771 118 1.173 1.500 15.405
ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV BEI BETRUG IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Anzahl TV 37.836 15.583
Deutsche Nichtdeutsche
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ANTEILE DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN AN AUSGESUCHTEN 
DELIKTSBEREICHEN
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Anzahl TV 3.509 11.022 7.099 14.595 5.112 13.084
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
Waren-/ Warenkreditbetrug (5110) Erschleichen von Leistungen (5150) sonstiger Betrug incl. 5180 (5170) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 134 GRIECHENLAND 152 POLENBetrug (5100)
3.800 1.644 1.274 530 501
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 134 GRIECHENLAND 130 KROATIENWaren-/ Warenkreditbetrug
(5110) 963 448 284 143 141
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
163 TÜRKEI 998 UNGEKLÄRT entfällt entfälltGrundstücks- u. Baubetrug 
(5120)
1 1 1 entfällt entfällt
134 GRIECHENLAND 163 TÜRKEI 998 UNGEKLÄRT 160 RUSSISCHE 
FÖDERATION
130 KROATIENBeteiligungs- u. Kapitalanlagebe-
trug (5130)
6 3 3 2 1
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 125 BULGARIEN 129 FRANKREICH 154 RUMÄNIENGeldkreditbetrug (5140)
79 32 19 15 15
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 152 POLEN 170 SERBIENErschleichen von Leistungen 
(5150) 1.572 639 525 282 274
163 TÜRKEI 154 RUMÄNIEN 137 ITALIEN 134 GRIECHENLAND 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
Betrug mittels rechtsw. erlangter 
unbarer Zahlungsmittel (5160)
96 59 46 19 17
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 134 GRIECHENLAND 130 KROATIENsonstiger Betrug incl. 5180 
(5170) 1.329 576 483 163 160
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Betrug (5100) 15.583 143 814 1.167 2.587 530 365 9.920
Waren-/ Warenkreditbetrug (5110) 3.509 16 129 101 947 204 24 2.079
Grundstücks- u. Baubetrug (5120) 3 0 0 0 1 0 0 2
Beteiligungs- u. Kapitalanlagebe-
trug (5130)
19 0 0 0 1 4 0 14
Geldkreditbetrug (5140) 248 1 1 3 64 18 1 160
Erschleichen von Leistungen (5150) 7.099 89 321 756 674 22 288 4.923
Betrug mittels rechtsw. erlangter 
unbarer Zahlungsmittel (5160)
455 4 39 54 85 6 5 262
sonstiger Betrug incl. 5180 (5170) 5.112 38 335 324 944 332 57 3.059
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Betrug (5100) 47.130 88,2% 28.598 53,5% 2.332 4,4% 1.111 2,1% 17 0,0%
Waren-/ Warenkreditbetrug 
(5110)
13.191 90,8% 7.705 53,0% 306 2,1% 15 0,1% 5 0,0%
Grundstücks- u. Baubetrug 
(5120)
10 66,7% 10 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Beteiligungs- u. Kapitalanla-
gebetrug (5130)
78 51,3% 82 53,9% 1 0,7% 0 0,0% 0 0,0%
Geldkreditbetrug (5140) 432 66,8% 346 53,5% 11 1,7% 0 0,0% 0 0,0%
Erschleichen von Leistungen 
(5150)
21.268 98,0% 12.501 57,6% 1.614 7,4% 603 2,8% 7 0,0%
Betrug mittels rechtsw. erlang-
ter unbarer Zahlungsmittel 
(5160)
1.039 71,5% 1.080 74,3% 109 7,5% 35 2,4% 0 0,0%
sonstiger Betrug incl. 5180 
(5170)
13.746 75,5% 9.331 51,3% 424 2,3% 488 2,7% 5 0,0%
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SCHUSSWAFFENGEBRAUCH/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat davon mit Schusswaffen Verteilung nach Gemeindegrößeerfasste 
Fälle gedroht geschossen bis 20T 
EW
20T-100T 100T-
500T
500T u. 
mehr
Betrug (5100) 104.460 0 0 30.321 33.940 24.590 14.494
Waren-/ Warenkreditbetrug 
(5110)
29.012 0 0 12.081 10.510 4.335 1.927
Grundstücks- u. Baubetrug 
(5120)
19 0 0 10 4 3 2
Beteiligungs- u. Kapitalanla-
gebetrug (5130)
3.696 0 0 215 2.620 408 445
Geldkreditbetrug (5140) 615 0 0 234 188 140 52
Erschleichen von Leistungen 
(5150)
30.792 0 0 4.400 6.572 11.517 8.298
Betrug mittels rechtsw. er-
langter unbarer Zahlungs-
mittel (5160)
6.261 0 0 1.515 2.011 1.737 873
sonstiger Betrug incl. 5180 
(5170)
34.065 0 0 11.866 12.035 6.450 2.897
SCHADEN
Fallzahlen bei SchadenSchaden in Mio. Euro / Ver-
teilung nach ausgew. 
Schadensgruppen
Vollendete
Fälle insge-
samt
bis unter 
50 €
50 bis unter
500 €
500 bis un-
ter 25.000 €
25.000 und 
mehr €
Schadenshöhe 
gesamt in €
Betrug (5100) 97.705 45.862 26.663 23.808 1.372 249.785.628
Waren-/ Warenkredit-
betrug (5110)
28.210 9.285 14.291 4.486 148 29.730.149
Grundstücks- u. Bau-
betrug (5120)
17 1 0 11 5 600.723
Beteiligungs- u. Kapi-
talanlagebetrug (5130)
3.685 45 1 3.469 170 55.742.647
Geldkreditbetrug 
(5140)
479 56 39 280 104 17.051.850
Erschleichen von Leis-
tungen (5150)
30.722 29.083 1.584 55 0 454.806
Betrug mittels rechtsw. 
erlangter unbarer Zah-
lungsmittel (5160)
5.572 693 2.485 2.388 6 4.476.003
sonstiger Betrug incl. 
5180 (5170)
29.020 6.699 8.263 13.119 939 141.729.450
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BETRUGSVERWANDTE DELIKTE
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Veruntreuung (5200) 4.754 5.204 5.069 5.965 6.470 5.466 5.625 4.667 4.968 4.257
Untreue (5210) 1.670 2.069 1.812 1.914 1.866 1.878 2.347 1.916 2.154 1.455
Vorenthalten und Veruntreu-
en von Arbeitsentgelt (5220)
2.638 2.525 2.631 3.336 3.652 3.164 3.147 2.608 2.497 2.507
Unterschlagung (5300) 8.858 8.754 8.778 10.028 9.658 9.490 9.590 9.684 9.472 9.583
Insolvenzstraftaten (5600) 1.001 1.216 1.149 1.399 1.456 1.111 1.176 974 866 889
Strafrechtliche Nebengesetze 
auf dem Wirtschaftssektor 
(7100)
3.092 3.895 3.234 4.425 5.242 5.609 7.864 4.906 3.668 3.221
AktG, GenG, GmbH-G, HBG, 
RechnungslegG (7120)
875 1.025 1.032 1.385 1.384 1.039 1.362 869 854 883
Illegale Beschäftigung (7130) 154 116 85 52 41 36 20 10 5 13
Urheberrechtsbestim. (7150) 522 555 795 1.329 2.031 3.076 5.313 2.559 1.357 978
i.Z.m. Lebensmitteln (7160) 1.042 1.259 987 1.034 1.095 941 704 872 752 956
TATVERDÄCHTIGE UND SCHADEN BEI VERUNTREUUNG (5200)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 2.919 2.884 3.121 3.748 3.839 3.132 2.938 2.737 2.595 2.552
Schaden in Mio Euro 149,2 88,4 253,8 139,6 125,4 147,1 154,1 118,6 301,9 75,4
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 5200)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 4.968 4.257 -711 -14,3 99,1 98,9 40
Regierungsbezirk Stutt-
gart18
1.169 1.111 -58 -5,0 99,3 99,4 33
Stuttgart, Stadtkreis 416 346 -70 -16,8 98,6 98,8 58
Böblingen 87 77 -10 -11,5 100,0 98,7 21
Esslingen 296 149 -147 -49,7 99,7 100,0 29
Göppingen 149 162 13 8,7 99,3 99,4 64
Ludwigsburg 215 251 36 16,7 100,0 99,2 49
Rems-Murr-Kreis 124 155 31 25,0 98,4 100,0 37
Heilbronn, Stadtkreis 26 30 4 15,4 100,0 100,0 25
Heilbronn, Landkreis 46 37 -9 -19,6 100,0 100,0 11
Hohenlohekreis 40 51 11 27,5 92,5 100,0 47
Schwäbisch Hall 30 30 0 0,0 100,0 100,0 16
Main-Tauber-Kreis 36 44 8 22,2 100,0 100,0 33
Heidenheim 11 32 21 190,9 100,0 93,8 24
Ostalbkreis 109 93 -16 -14,7 99,1 98,9 30
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.164 1.219 55 4,7 99,7 99,0 44
Baden-Baden, Stadtkreis 44 59 15 34,1 97,7 100,0 108
Karlsruhe, Stadtkreis 112 152 40 35,7 100,0 99,3 52
Karlsruhe, Landkreis 167 188 21 12,6 100,0 100,0 44
Rastatt 110 150 40 36,4 100,0 99,3 66
Heidelberg, Stadtkreis 38 54 16 42,1 102,6 100,0 37
Mannheim, Stadtkreis 113 132 19 16,8 98,2 98,5 42
Neckar-Odenwald-Kreis 38 49 11 28,9 100,0 100,0 33
Rhein-Neckar-Kreis 194 214 20 10,3 100,0 99,5 40
Pforzheim, Stadtkreis 202 29 -173 -85,6 100,0 100,0 24
Calw 80 61 -19 -23,8 100,0 90,2 39
Enzkreis 38 52 14 36,8 97,4 98,1 27
Freudenstadt 28 79 51 182,1 100,0 100,0 65
Regierungsbezirk Freiburg 834 814 -20 -2,4 98,6 98,5 37
Freiburg, Stadtkreis 93 66 -27 -29,0 96,8 97,0 30
Breisgau-Hochschwarzwald 100 99 -1 -1,0 99,0 96,0 40
Emmendingen 45 25 -20 -44,4 95,6 104,0 16
Ortenaukreis 171 135 -36 -21,1 99,4 99,3 32
Rottweil 30 25 -5 -16,7 100,0 96,0 18
Schwarzwald-Baar-Kreis 110 125 15 13,6 100,0 100,0 60
Tuttlingen 26 70 44 169,2 100,0 100,0 52
Konstanz 112 117 5 4,5 96,4 98,3 42
Lörrach 102 103 1 1,0 99,0 99,0 46
18 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 45 49 4 8,9 100,0 95,9 29
Regierungsbezirk Tübingen 1.383 762 -621 -44,9 99,1 99,2 42
Reutlingen 81 92 11 13,6 100,0 98,9 33
Tübingen 781 145 -636 -81,4 99,9 98,6 66
Zollernalbkreis 66 81 15 22,7 97,0 98,8 43
Ulm, Stadtkreis 81 90 9 11,1 100,0 97,8 74
Alb-Donau-Kreis 72 65 -7 -9,7 97,2 100,0 34
Biberach 47 122 75 159,6 100,0 100,0 64
Bodenseekreis 84 72 -12 -14,3 95,2 100,0 35
Ravensburg 123 46 -77 -62,6 97,6 100,0 17
Sigmaringen 48 49 1 2,1 100,0 100,0 37
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Veruntreuung (5200) 4.968 4.925 99,1 4.257 4.212 98,9
Untreue (5210) 2.154 2.144 99,5 1.455 1.447 99,5
Vorenthalten und Veruntreuen von 
Arbeitsentgelt (5220)
2.497 2.494 99,9 2.507 2.496 99,6
Unterschlagung (5300) 9.472 5.290 55,8 9.583 5.294 55,2
Insolvenzstraftaten (5600) 866 864 99,8 889 886 99,7
Strafrechtliche Nebengesetze auf 
dem Wirtschaftssektor (7100)
3.668 3.554 96,9 3.221 3.064 95,1
AktG, GenG, GmbH-G, HBG, 
RechnungslegG (7120)
854 849 99,4 883 880 99,7
Illegale Beschäftigung (7130) 5 5 100,0 13 13 100,0
Urheberrechtsbestim. (7150) 1.357 1.289 95,0 978 905 92,5
i.Z.m. Lebensmitteln (7160) 752 728 96,8 956 912 95,4
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Veruntreuung (5200) 4.257 0 1.523 1.784 599 346
Untreue (5210) 1.455 0 441 756 166 92
Vorenthalten und Veruntreuen von 
Arbeitsentgelt (5220)
2.507 0 1.041 910 351 204
Unterschlagung (5300) 9.583 21 3.036 3.329 2.264 912
Insolvenzstraftaten (5600) 889 3 324 355 131 79
Strafrechtliche Nebengesetze auf 
dem Wirtschaftssektor (7100)
3.221 20 1.327 1.040 547 281
AktG, GenG, GmbH-G, HBG, 
RechnungslegG (7120)
883 0 334 317 146 86
Illegale Beschäftigung (7130) 13 0 5 3 2 3
Urheberrechtsbestim. (7150) 978 6 470 305 154 42
i.Z.m. Lebensmitteln (7160) 956 9 354 289 179 115
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Veruntreuung (5200) 2.552 1.926 626 2 15 38 2.497
Untreue (5210) 952 695 257 1 4 12 935
Vorenthalten und Veruntreuen 
von Arbeitsentgelt (5220)
1.471 1.174 297 0 0 8 1.463
Unterschlagung (5300) 5.099 3.879 1.220 107 787 473 3.732
Insolvenzstraftaten (5600) 821 682 139 0 0 2 819
Strafrechtliche Nebengesetze auf 
dem Wirtschaftssektor (7100)
3.011 2.510 501 24 78 119 2.790
AktG, GenG, GmbH-G, HBG, 
RechnungslegG (7120)
1.064 906 158 0 0 1 1.063
Illegale Beschäftigung (7130) 14 11 3 0 0 0 14
Urheberrechtsbestim. (7150) 729 588 141 24 65 45 595
i.Z.m. Lebensmitteln (7160) 897 761 136 0 8 60 829
ANTEILE DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Anzahl TV 570 1.982 1.305 3.794 527 2.484
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
Veruntreuung (5200) Unterschlagung (5300) Strafrechtliche Nebengesetze auf 
dem Wirtschaftssektor (7100) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 130 KROATIEN 134 GRIECHENLANDVeruntreuung (5200)
168 107 44 24 23
163 TÜRKEI 130 KROATIEN 368 VEREINIGTE 
STAATEN (USA)
137 ITALIEN 170 SERBIENUntreue (5210)
22 8 8 6 6
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 134 GRIECHENLAND 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
Vorenthalten und Veruntreuen 
von Arbeitsentgelt (5220)
135 57 39 17 15
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 130 KROATIEN 152 POLEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
Unterschlagung (5300)
373 178 47 43 42
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 151 ÖSTERREICH 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
998 UNGEKLÄRTInsolvenzstraftaten (5600)
35 20 8 7 6
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 134 GRIECHENLAND 130 KROATIEN 129 FRANKREICHStrafrechtliche Nebengesetze auf 
dem Wirtschaftssektor (7100) 161 75 21 17 16
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 998 UNGEKLÄRT 129 FRANKREICH 151 ÖSTERREICHAktG, GenG, GmbH-G, HBG, 
RechnungslegG (7120) 42 20 8 7 7
151 ÖSTERREICH 152 POLEN 154 RUMÄNIEN 461 PAKISTAN entfälltIllegale Beschäftigung (7130)
1 1 1 1 entfällt
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 130 KROATIEN 153 PORTUGAL 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
Urheberrechtsbestim. (7150)
36 22 5 5 4
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 134 GRIECHENLAND 479 CHINA, 
VOLKSREPUBLIK
129 FRANKREICHi.Z.m. Lebensmitteln (7160)
68 26 12 10 6
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Veruntreuung (5200) 570 2 2 3 117 192 1 252
Untreue (5210) 96 1 0 1 39 16 0 38
Vorenthalten und Veruntreuen von 
Arbeitsentgelt (5220)
389 1 1 1 52 163 0 171
Unterschlagung (5300) 1.305 10 29 156 333 102 24 648
Insolvenzstraftaten (5600) 118 0 0 0 22 30 0 66
Strafrechtliche Nebengesetze auf dem 
Wirtschaftssektor (7100)
527 3 8 21 120 140 3 231
AktG, GenG, GmbH-G, HBG, Rech-
nungslegG (7120)
141 0 0 0 24 55 0 62
Illegale Beschäftigung (7130) 4 0 0 0 0 2 0 2
Urheberrechtsbestim. (7150) 135 0 2 13 32 18 1 68
i.Z.m. Lebensmitteln (7160) 193 2 4 8 52 57 0 70
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alko-
holeinfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Veruntreuung (5200) 1.916 75,1% 1.140 44,7% 29 1,1% 4 0,2% 0 0,0%
Untreue (5210) 692 72,7% 360 37,8% 6 0,6% 2 0,2% 0 0,0%
Vorenthalten und Veruntreuen 
von Arbeitsentgelt (5220)
1.075 73,1% 717 48,7% 17 1,2% 0 0,0% 0 0,0%
Unterschlagung (5300) 4.355 85,4% 2.994 58,7% 196 3,8% 98 1,9% 7 0,1%
Insolvenzstraftaten (5600) 499 60,8% 437 53,2% 2 0,2% 1 0,1% 0 0,0%
Strafrechtliche Nebengesetze auf 
dem Wirtschaftssektor (7100)
2.084 69,2% 1.426 47,4% 148 4,9% 21 0,7% 4 0,1%
AktG, GenG, GmbH-G, HBG, 
RechnungslegG (7120)
625 58,7% 480 45,1% 4 0,4% 1 0,1% 0 0,0%
Illegale Beschäftigung (7130) 10 71,4% 9 64,3% 1 7,1% 0 0,0% 0 0,0%
Urheberrechtsbestim. (7150) 551 75,6% 346 47,5% 25 3,4% 3 0,4% 1 0,1%
i.Z.m. Lebensmitteln (7160) 702 78,3% 455 50,7% 115 12,8% 16 1,8% 3 0,3%
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SCHADEN
Fallzahlen bei SchadenSchaden in Euro / Vertei-
lung nach ausgew. 
Schadensgruppen
Vollendete
Fälle ins-
gesamt
bis unter 
50 €
50 bis unter
500 €
500 bis unter 
25.000 €
25.000 und 
mehr €
Schadens-höhe 
gesamt in €
Veruntreuung (5200) 4.257 482 499 2.872 404 75.401.757
Untreue (5210) 1.455 164 196 740 355 64.568.262
Vorenthalten und Ver-
untreuen von 
Arbeitsentgelt (5220)
2.507 223 206 2.029 49 10.490.331
Unterschlagung (5300) 9.562 2.941 4.119 2.269 233 24.213.043
Insolvenzstraftaten 
(5600)
686 586 1 58 41 9.076.040
Strafrechtliche Nebenge-
setze auf dem 
Wirtschaftssektor (7100)
1.875 1.279 157 200 239 206.524.359
AktG, GenG, GmbH-G, 
HBG, RechnungslegG 
(7120)
883 608 3 62 210 195.738.963
Illegale Beschäftigung 
(7130)
13 10 1 2 0 3.592
Urheberrechtsbestim. 
(7150)
891 628 153 102 8 6.429.725
i.Z.m. Lebensmitteln 
(7160)
0 0 0 0 0 0
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FÄLSCHUNGSDELIKTE
Unter diesem Oberbegriff werden folgende Tatbestände behandelt:
• 5400 Urkundenfälschung - §§ 267-271, 273-279, 281 StGB –
• 5500 Geld- und Wertzeichenfälschung, Fälschung von Zahlungskarten und –vordrucken 
für Schecks - §§ 146-149, 151, 152, 152a StGB –
darunter:
• 5510 Geld- und Wertzeichenfälschung einschl. Vorbereitungshandlungen - §§ 146 (außer 
Abs. 1 Ziffer 3), 148, 149 StGB -
• 5520 Inverkehrbringen von Falschgeld - §§ 146 Abs. 1 Ziff. 3, 147 StGB -
• 5530 Fälschung von Zahlungskarten und Vordrucken für Schecks - § 152a StGB -
Das Herstellen, Verbreiten oder Abschieben (Weitergeben) von Falschgeld ist nur dann statistisch 
zu erfassen, wenn der Tatverdächtige geständig oder überführt ist. Diese Regelung verhindert, 
dass durch die Erfassung der zahlreichen Anhaltefälle einzelner Falsifikate (bei denen dem Mit-
führenden ein strafrechtlich relevantes Verbreiten/Abschieben von Falschgeld nicht 
nachgewiesen werden kann) die Statistik über Gebühr „künstlich“ in die Höhe getrieben wird. 
Dies wieder hat zur Folge, dass in der PKS der Umfang der meldedienstlich bekannt gewordenen 
Falschgeld(anhalte)fälle sehr unvollständig (zu ca. 5 %) wiedergegeben wird.
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Urkundenfälschung (5400) 6.619 7.483 5.932 7.097 7.258 6.581 6.624 6.638 6.216 5.955
Geld- u. Wertzeichenfälschung 
(5500)
850 487 626 767 996 593 1.154 912 608 963
TATVERDÄCHTIGE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Urkundenfälschung (5400) 5.440 5.892 4.970 5.919 6.120 5.480 5.702 5.441 5.168 5.200
Geld- u. Wertzeichenfälschung 
(5500)
417 389 356 439 491 278 321 349 336 374
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (STRAFTATENSCHLÜSSEL 5400)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 absolut in % 2009 2009
Land Baden-Württemberg 6.216 5.955 -261 -4,2 91,3 91,4 55
Regierungsbezirk Stutt-
gart19
1.553 1.625 72 4,6 89,1 89,0 48
Stuttgart, Stadtkreis 699 601 -98 -14,0 91,0 93,5 100
Böblingen 148 117 -31 -20,9 93,2 95,7 31
Esslingen 266 302 36 13,5 92,9 95,7 59
Göppingen 124 174 50 40,3 95,2 85,6 69
Ludwigsburg 149 142 -7 -4,7 96,0 90,1 27
Rems-Murr-Kreis 156 193 37 23,7 85,3 95,9 46
Heilbronn, Stadtkreis 169 117 -52 -30,8 96,4 98,3 96
Heilbronn, Landkreis 139 134 -5 -3,6 90,6 82,8 41
Hohenlohekreis 54 89 35 64,8 81,5 85,4 82
Schwäbisch Hall 89 83 -6 -6,7 94,4 97,6 44
Main-Tauber-Kreis 94 99 5 5,3 46,8 54,5 74
Heidenheim 37 41 4 10,8 94,6 92,7 31
Ostalbkreis 128 134 6 4,7 84,4 80,6 43
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.322 1.290 -32 -2,4 91,8 90,9 47
Baden-Baden, Stadtkreis 73 51 -22 -30,1 94,5 98,0 94
Karlsruhe, Stadtkreis 288 209 -79 -27,4 92,0 90,4 72
Karlsruhe, Landkreis 110 104 -6 -5,5 100,9 88,5 24
Rastatt 110 139 29 26,4 93,6 97,8 61
Heidelberg, Stadtkreis 74 81 7 9,5 93,2 86,4 55
Mannheim, Stadtkreis 183 165 -18 -9,8 89,6 85,5 53
Neckar-Odenwald-Kreis 33 36 3 9,1 90,9 91,7 24
Rhein-Neckar-Kreis 238 260 22 9,2 92,0 91,9 48
Pforzheim, Stadtkreis 92 88 -4 -4,3 85,9 92,0 73
Calw 34 56 22 64,7 97,1 91,1 35
Enzkreis 47 45 -2 -4,3 78,7 91,1 23
Freudenstadt 40 56 16 40,0 85,0 89,3 46
Regierungsbezirk Freiburg 1.346 1.273 -73 -5,4 92,3 93,2 58
Freiburg, Stadtkreis 223 218 -5 -2,2 94,2 94,0 98
Breisgau-Hochschwarzwald 164 160 -4 -2,4 95,7 93,8 64
Emmendingen 39 71 32 82,1 97,4 93,0 45
Ortenaukreis 235 206 -29 -12,3 92,8 94,7 49
Rottweil 42 54 12 28,6 95,2 92,6 38
Schwarzwald-Baar-Kreis 76 62 -14 -18,4 92,1 93,5 30
Tuttlingen 64 40 -24 -37,5 89,1 97,5 30
Konstanz 203 203 0 0,0 90,1 91,1 73
Lörrach 245 170 -75 -30,6 89,4 89,4 76
19 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 55 89 34 61,8 90,9 97,8 53
Regierungsbezirk Tübingen 1.264 1.119 -145 -11,5 94,1 94,4 62
Reutlingen 356 140 -216 -60,7 96,1 92,9 50
Tübingen 146 140 -6 -4,1 89,7 90,7 63
Zollernalbkreis 101 105 4 4,0 93,1 87,6 55
Ulm, Stadtkreis 51 96 45 88,2 86,3 96,9 79
Alb-Donau-Kreis 46 54 8 17,4 95,7 94,4 28
Biberach 113 90 -23 -20,4 93,8 96,7 48
Bodenseekreis 235 224 -11 -4,7 95,7 97,3 108
Ravensburg 156 203 47 30,1 93,6 94,6 73
Sigmaringen 60 67 7 11,7 95,0 98,5 51
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VORJAHRESVERGLEICH
2009
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Urkundenfälschung (5400) 6.216 5.678 91,3 5.955 5.440 91,4
Geld- u. Wertzeichenfälschung 
(5500)
608 486 79,9 963 585 60,7
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Urkundenfälschung (5400) 5.955 124 2.050 2.219 1.038 601
Geld- u. Wertzeichenfälschung (5500) 963 123 246 313 324 71
GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Urkundenfälschung (5400) 5.200 4.034 1.166 39 1.038 490 3.633
Geld- u. Wertzeichenfälschung 
(5500)
374 297 77 3 11 40 320
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN IN DEN DELIKTSBEREICHEN
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Anzahl TV 1.871 3.329 223 151
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
Urkundenfälschung (5400) Geld- u. Wertzeichenfälschung (5500) 
NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 438 IRAK 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 150 KOSOVOUrkundenfälschung (5400)
355 202 151 86 57
154 RUMÄNIEN 163 TÜRKEI 137 ITALIEN 125 BULGARIEN 142 LITAUENGeld- u. Wertzeichenfälschung 
(5500) 35 33 24 20 15
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Urkundenfälschung (5400) 1.871 316 123 151 359 69 135 716
Geld- u. Wertzeichenfälschung (5500) 223 5 49 9 41 8 1 110
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Urkundenfälschung (5400) 4.236 81,5% 2.381 45,8% 228 4,4% 182 3,5% 6 0,1%
Geld- u. Wertzeichenfälschung 
(5500)
227 60,7% 211 56,4% 16 4,3% 5 1,3% 0 0,0%
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ERPRESSUNG, WIDERSTAND UND STRAFTATEN GEGEN DIE ÖFFENTLICHE ORDNUNG
Erpressungssachverhalten (6100) wird in der Öffentlichkeit trotz ihres zahlenmäßig geringen An-
teils an der Gesamtkriminalität hohe Aufmerksamkeit geschenkt (z.B. Erpressung von 
Wirtschaftsunternehmen). Bei der Bewertung ist – ohne diese Tatsache unterbewerten zu wollen -
zu berücksichtigen, dass auch die (hohen) Anteile der unter Kindern und Jugendlichen begange-
nen Straftaten nach § 253 StGB in der PKS erfasst sind.
In der Deliktsgruppe Widerstand und Straftaten gegen die öffentliche Ordnung (6200) sind alle 
im sechsten und siebten Abschnitt des StGB aufgeführten Straftaten enthalten.
Es handelt sich um folgende Tatbestände:
6200 Widerstand gegen die Staatsgewalt und Straftaten gegen die öffentliche Ordnung –
§§ 111,113, 114, 120, 121, 123 bis 127, 129, 130 bis 134, 136, 138, 140, 143, 145, 145a, 145c, 
145d StGB -
darunter:
6210 Widerstand gegen die Staatsgewalt - §§ 111, 113, 114, 120, 121 StGB -
6220 Hausfriedensbruch - §§ 123, 124 StGB -
6230 Landfriedensbruch - §§ 125, 125a StGB -
6240 Vortäuschen einer Straftat - § 145d StGB -
6260 Gewaltdarstellung - § 131 StGB -
6270 Volksverhetzung - § 130 StGB -
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10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Erpressung (6100) 590 615 529 648 629 657 555 504 687 614
Widerstand u. Straftaten gg. die 
öffentl. Ordnung (6200)
10.156 10.340 9.762 11.486 11.050 11.291 10.997 10.601 10.740 9.983
Widerstand gg. die Staats-
gewalt (6210)
2.196 2.276 2.287 2.784 2.788 2.866 2.509 2.176 1.589 1.521
Hausfriedensbruch (6220)20 3.894 4.466 4.267 4.904 4.677 4.997 5.015 4.898 5.110 4.906
Landfriedensbruch (6230) 66 75 57 101 151 106 82 126 257 72
Vortäuschen einer Straftat 
(6240)
1.373 1.289 1.216 1.391 1.394 1.338 1.345 1.353 1.365 1.344
Gewaltdarstellung (6260) 28 28 17 17 36 81 77 73 45 25
Volksverhetzung (6270) 372 206 168 253 223 163 209 208 239 195
TATVERDÄCHTIGE UND SCHADEN BEI ERPRESSUNG (6100)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 570 585 500 685 597 623 576 534 585 603
Schaden in Mio Euro 1,7 0,3 1,1 1,3 1,4 0,6 8,3 4,8 1,9 2,0
TATVERDÄCHTIGE BEI WIDERSTAND UND STRAFTATEN GEGEN DIE ÖFFENTLICHE ORDNUNG (6200)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 9.081 9.491 9.130 10.577 10.253 10.351 10.205 9.815 9.763 9.168
20 Der Straftatenschlüssel 6220 (Hausfriedensbruch) wird erst seit 2001 gesondert aufgeschlüsselt.
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 6100)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 687 614 -73 -10,6 87,5 84,0 6
Regierungsbezirk Stutt-
gart21
274 166 -108 -39,4 90,9 81,9 5
Stuttgart, Stadtkreis 49 40 -9 -18,4 95,9 87,5 7
Böblingen 33 13 -20 -60,6 90,9 69,2 3
Esslingen 116 26 -90 -77,6 96,6 88,5 5
Göppingen 15 10 -5 -33,3 80,0 90,0 4
Ludwigsburg 23 23 0 0,0 95,7 78,3 4
Rems-Murr-Kreis 16 17 1 6,3 93,8 94,1 4
Heilbronn, Stadtkreis 9 11 2 22,2 88,9 72,7 9
Heilbronn, Landkreis 13 19 6 46,2 69,2 68,4 6
Hohenlohekreis 9 6 -3 -33,3 88,9 83,3 6
Schwäbisch Hall 7 11 4 57,1 85,7 90,9 6
Main-Tauber-Kreis 2 3 1 50,0 100,0 100,0 2
Heidenheim 12 10 -2 -16,7 100,0 80,0 8
Ostalbkreis 19 17 -2 -10,5 68,4 82,4 5
Regierungsbezirk Karlsruhe 132 157 25 18,9 84,8 84,7 6
Baden-Baden, Stadtkreis 2 2 0 0,0 50,0 100,0 4
Karlsruhe, Stadtkreis 8 17 9 112,5 75,0 94,1 6
Karlsruhe, Landkreis 21 15 -6 -28,6 90,5 80,0 3
Rastatt 11 16 5 45,5 81,8 75,0 7
Heidelberg, Stadtkreis 7 8 1 14,3 85,7 100,0 5
Mannheim, Stadtkreis 22 33 11 50,0 81,8 81,8 11
Neckar-Odenwald-Kreis 11 6 -5 -45,5 90,9 100,0 4
Rhein-Neckar-Kreis 22 13 -9 -40,9 81,8 84,6 2
Pforzheim, Stadtkreis 18 22 4 22,2 94,4 68,2 18
Calw 3 11 8 266,7 33,3 100,0 7
Enzkreis 6 6 0 0,0 100,0 83,3 3
Freudenstadt 1 8 7 700,0 100,0 100,0 7
Regierungsbezirk Freiburg 132 133 1 0,8 77,3 88,0 6
Freiburg, Stadtkreis 21 27 6 28,6 81,0 85,2 12
Breisgau-Hochschwarzwald 26 9 -17 -65,4 69,2 100,0 4
Emmendingen 6 10 4 66,7 50,0 90,0 6
Ortenaukreis 21 29 8 38,1 85,7 93,1 7
Rottweil 12 7 -5 -41,7 91,7 100,0 5
Schwarzwald-Baar-Kreis 5 11 6 120,0 100,0 90,9 5
Tuttlingen 4 8 4 100,0 100,0 100,0 6
Konstanz 11 11 0 0,0 72,7 72,7 4
Lörrach 17 15 -2 -11,8 88,2 66,7 7
21 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 9 6 -3 -33,3 33,3 100,0 4
Regierungsbezirk Tübingen 100 113 13 13,0 91,0 83,2 6
Reutlingen 14 19 5 35,7 85,7 89,5 7
Tübingen 11 12 1 9,1 81,8 83,3 5
Zollernalbkreis 14 13 -1 -7,1 78,6 84,6 7
Ulm, Stadtkreis 8 10 2 25,0 100,0 90,0 8
Alb-Donau-Kreis 8 6 -2 -25,0 87,5 66,7 3
Biberach 14 8 -6 -42,9 100,0 87,5 4
Bodenseekreis 9 12 3 33,3 100,0 41,7 6
Ravensburg 18 25 7 38,9 94,4 96,0 9
Sigmaringen 4 8 4 100,0 100,0 87,5 6
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 6200)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 10.740 9.983 -757 -7,0 89,0 89,4 93
Regierungsbezirk Stutt-
gart22
2.744 2.690 -54 -2,0 89,6 89,5 79
Stuttgart, Stadtkreis 1.156 1.164 8 0,7 85,8 83,7 193
Böblingen 282 277 -5 -1,8 91,5 88,4 75
Esslingen 401 483 82 20,4 83,5 86,1 94
Göppingen 170 142 -28 -16,5 91,8 84,5 56
Ludwigsburg 383 438 55 14,4 87,5 85,6 85
Rems-Murr-Kreis 399 286 -113 -28,3 88,5 91,3 69
Heilbronn, Stadtkreis 210 269 59 28,1 94,8 93,3 220
Heilbronn, Landkreis 173 148 -25 -14,5 92,5 90,5 45
Hohenlohekreis 105 132 27 25,7 84,8 94,7 121
Schwäbisch Hall 210 172 -38 -18,1 92,9 92,4 91
Main-Tauber-Kreis 138 113 -25 -18,1 92,8 98,2 84
Heidenheim 72 70 -2 -2,8 88,9 97,1 53
Ostalbkreis 201 160 -41 -20,4 92,5 88,8 51
Regierungsbezirk Karlsruhe 2.560 2.293 -267 -10,4 89,0 90,1 84
Baden-Baden, Stadtkreis 55 38 -17 -30,9 81,8 94,7 70
Karlsruhe, Stadtkreis 472 463 -9 -1,9 90,9 89,0 159
Karlsruhe, Landkreis 232 211 -21 -9,1 90,1 87,7 49
Rastatt 161 163 2 1,2 94,4 92,0 72
Heidelberg, Stadtkreis 230 189 -41 -17,8 84,3 83,6 129
Mannheim, Stadtkreis 504 417 -87 -17,3 89,3 95,2 134
Neckar-Odenwald-Kreis 100 85 -15 -15,0 85,0 80,0 58
Rhein-Neckar-Kreis 321 329 8 2,5 87,5 91,8 61
Pforzheim, Stadtkreis 181 136 -45 -24,9 87,3 86,8 114
Calw 118 100 -18 -15,3 92,4 91,0 63
Enzkreis 101 69 -32 -31,7 87,1 87,0 35
Freudenstadt 85 93 8 9,4 91,8 95,7 77
Regierungsbezirk Freiburg 2.388 2.294 -94 -3,9 90,8 91,7 104
Freiburg, Stadtkreis 544 508 -36 -6,6 92,1 86,6 229
Breisgau-Hochschwarzwald 230 229 -1 -0,4 92,6 93,4 91
Emmendingen 142 120 -22 -15,5 90,8 90,0 76
Ortenaukreis 356 338 -18 -5,1 95,5 93,5 81
Rottweil 125 105 -20 -16,0 90,4 97,1 75
Schwarzwald-Baar-Kreis 145 150 5 3,4 89,7 94,0 72
Tuttlingen 106 117 11 10,4 77,4 94,9 87
Konstanz 354 363 9 2,5 88,7 94,5 131
Lörrach 243 223 -20 -8,2 90,1 91,0 100
22 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 143 141 -2 -1,4 88,8 89,4 85
Regierungsbezirk Tübingen 1.884 1.533 -351 -18,6 88,3 89,2 85
Reutlingen 305 282 -23 -7,5 90,2 86,5 100
Tübingen 189 166 -23 -12,2 82,0 85,5 75
Zollernalbkreis 164 148 -16 -9,8 89,0 89,2 78
Ulm, Stadtkreis 352 183 -169 -48,0 87,5 91,8 150
Alb-Donau-Kreis 77 76 -1 -1,3 93,5 89,5 40
Biberach 196 165 -31 -15,8 89,8 87,9 87
Bodenseekreis 224 175 -49 -21,9 91,5 89,7 84
Ravensburg 254 219 -35 -13,8 87,8 92,2 79
Sigmaringen 123 119 -4 -3,3 84,6 91,6 91
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Erpressung (6100) 687 601 87,5 614 516 84,0
Widerstand u. Straftaten gg. die öf-
fentl. Ordnung (6200)
10.740 9.563 89,0 9.983 8.921 89,4
Widerstand gg. die Staatsgewalt 
(6210)
1.589 1.575 99,1 1.521 1.500 98,6
Hausfriedensbruch (6220) 5.110 4.762 93,2 4.906 4.595 93,7
Landfriedensbruch (6230) 257 219 85,2 72 54 75,0
Vortäuschen einer Straftat (6240) 1.365 1.364 99,9 1.344 1.358 101,0
Gewaltdarstellung (6260) 45 43 95,6 25 24 96,0
Volksverhetzung (6270) 239 154 64,4 195 121 62,1
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Erpressung (6100) 614 304 210 217 142 40
Widerstand u. Straftaten gg. die öf-
fentl. Ordnung (6200)
9.983 50 2.972 3.538 2.300 1.164
Widerstand gg. die Staatsgewalt 
(6210)
1.521 40 378 541 344 258
Hausfriedensbruch (6220) 4.906 0 1.427 1.711 1.262 505
Landfriedensbruch (6230) 72 0 14 22 30 6
Vortäuschen einer Straftat (6240) 1.344 0 452 529 261 102
Gewaltdarstellung (6260) 25 0 13 9 1 2
Volksverhetzung (6270) 195 0 69 76 28 17
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Erpressung (6100) 603 533 70 52 125 54 372
Widerstand u. Straftaten gg. die 
öffentl. Ordnung (6200)
9.168 7.419 1.749 403 1.400 1.318 6.047
Widerstand gg. die Staatsge-
walt (6210)
1.556 1.400 156 6 128 221 1.201
Hausfriedensbruch (6220) 4.752 3.831 921 189 782 653 3.128
Landfriedensbruch (6230) 167 156 11 0 44 66 57
Vortäuschen einer Straftat 
(6240)
1.356 907 449 70 169 204 913
Gewaltdarstellung (6260) 31 23 8 4 11 0 16
Volksverhetzung (6270) 124 111 13 1 9 30 84
ANTEILE DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN AN AUSGESUCHTEN 
DELIKTSBEREICHEN
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Anzahl TV 227 376 1.865 7.303
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
Erpressung (6100) Widerstand u. Straftaten gg. die öffentl. Ordnung (6200) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
150 KOSOVO 170 SERBIENErpressung (6100)
88 18 10 9 8
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 134 GRIECHENLAND 152 POLEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
Widerstand u. Straftaten gg. die 
öffentl. Ordnung (6200)
493 216 72 69 64
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 134 GRIECHENLAND 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
130 KROATIENWiderstand gg. die Staatsge-
walt (6210)
85 33 15 15 13
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 152 POLEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
134 GRIECHENLANDHausfriedensbruch (6220)
201 104 51 41 36
163 TÜRKEI 170 SERBIEN 129 FRANKREICH 130 KROATIEN 137 ITALIENLandfriedensbruch (6230)
17 3 2 1 1
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 170 SERBIEN 438 IRAK 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
Vortäuschen einer Straftat 
(6240)
87 44 21 10 8
163 TÜRKEI 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
166 UKRAINE entfällt entfälltGewaltdarstellung (6260)
5 1 1 entfällt entfällt
163 TÜRKEI 130 KROATIEN 158 SCHWEIZ 160 RUSSISCHE 
FÖDERATION
170 SERBIENVolksverhetzung (6270)
7 2 1 1 1
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Erpressung (6100) 227 0 2 59 40 11 9 106
Widerstand u. Straftaten gg. die öf-
fentl. Ordnung (6200)
1.865 22 76 308 348 48 63 992
Widerstand gg. die Staatsgewalt 
(6210)
347 11 12 25 70 8 12 207
Hausfriedensbruch (6220) 936 8 44 149 152 22 48 511
Landfriedensbruch (6230) 29 0 2 9 5 1 0 12
Vortäuschen einer Straftat (6240) 287 1 9 44 77 9 3 141
Gewaltdarstellung (6260) 7 0 0 4 1 0 0 2
Volksverhetzung (6270) 13 0 1 2 4 0 0 6
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Erpressung (6100) 374 62,0% 388 64,3% 38 6,3% 22 3,6% 1 0,2%
Widerstand u. Straftaten gg. die 
öffentl. Ordnung (6200)
6.892 75,2% 5.308 57,9% 470 5,1% 2.281 24,9% 7 0,1%
Widerstand gg. die Staatsgewalt 
(6210)
1.384 88,9% 1.130 72,6% 149 9,6% 967 62,1% 3 0,2%
Hausfriedensbruch (6220) 3.280 69,0% 2.671 56,2% 259 5,5% 887 18,7% 0 0,0%
Landfriedensbruch (6230) 36 21,6% 111 66,5% 1 0,6% 42 25,1% 0 0,0%
Vortäuschen einer Straftat (6240) 1.213 89,5% 675 49,8% 37 2,7% 189 13,9% 0 0,0%
Gewaltdarstellung (6260) 18 58,1% 16 51,6% 0 0,0% 1 3,2% 0 0,0%
Volksverhetzung (6270) 94 75,8% 78 62,9% 1 0,8% 15 12,1% 0 0,0%
SCHADEN
Fallzahlen bei SchadenSchaden in Euro / Vertei-
lung nach ausgew. 
Schadensgruppen
Vollendete
Fälle insge-
samt
bis unter 
50 €
50 bis unter
500 €
500 bis unter 
25.000 €
25.000 und 
mehr €
Schadens-
höhe gesamt 
in €
Erpressung (6100) 310 156 77 60 17 2.013.723
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BEGÜNSTIGUNG, STRAFVEREITELUNG, HEHLEREI UND GELDWÄSCHE
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Begünstigung, Strafvereitelung, 
Hehlerei und Geldwäsche (6300)
3.084 3.001 3.099 3.397 3.029 3.042 3.130 2.833 3.142 2.946
Hehlerei von Kfz (6310) 80 85 113 134 109 81 111 87 109 85
Sonstige Hehlerei (6320) 2.231 2.208 2.229 2.438 2.210 1.930 1.848 1.828 1.820 1.507
Geldwäsche (6330) 82 82 106 81 78 415 590 271 692 760
TATVERDÄCHTIGE (SCHLÜSSEL 6300)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 3.231 3.158 3.184 3.610 3.157 3.012 3.179 2.854 2.719 2.834
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 6300)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 3.142 2.946 -196 -6,2 98,9 97,6 27
Regierungsbezirk Stutt-
gart23
730 657 -73 -10,0 97,8 99,1 19
Stuttgart, Stadtkreis 203 239 36 17,7 99,5 92,1 40
Böblingen 94 84 -10 -10,6 98,9 102,4 23
Esslingen 78 98 20 25,6 94,9 98,0 19
Göppingen 56 54 -2 -3,6 98,2 100,0 21
Ludwigsburg 100 73 -27 -27,0 96,0 97,3 14
Rems-Murr-Kreis 71 95 24 33,8 98,6 100,0 23
Heilbronn, Stadtkreis 77 52 -25 -32,5 98,7 98,1 42
Heilbronn, Landkreis 43 43 0 0,0 100,0 97,7 13
Hohenlohekreis 76 28 -48 -63,2 98,7 100,0 26
Schwäbisch Hall 40 29 -11 -27,5 97,5 96,6 15
Main-Tauber-Kreis 30 27 -3 -10,0 96,7 100,0 20
Heidenheim 9 21 12 133,3 100,0 95,2 16
Ostalbkreis 56 53 -3 -5,4 98,2 100,0 17
Regierungsbezirk Karlsruhe 628 753 125 19,9 99,5 96,8 27
Baden-Baden, Stadtkreis 28 24 -4 -14,3 100,0 100,0 44
Karlsruhe, Stadtkreis 84 111 27 32,1 100,0 94,6 38
Karlsruhe, Landkreis 89 89 0 0,0 98,9 101,1 21
Rastatt 63 65 2 3,2 100,0 98,5 29
Heidelberg, Stadtkreis 21 62 41 195,2 100,0 96,8 42
Mannheim, Stadtkreis 106 116 10 9,4 98,1 96,6 37
Neckar-Odenwald-Kreis 33 45 12 36,4 100,0 100,0 30
Rhein-Neckar-Kreis 85 116 31 36,5 100,0 91,4 22
Pforzheim, Stadtkreis 46 43 -3 -6,5 100,0 100,0 36
Calw 26 23 -3 -11,5 100,0 100,0 15
Enzkreis 23 17 -6 -26,1 100,0 94,1 9
Freudenstadt 24 42 18 75,0 100,0 97,6 35
Regierungsbezirk Freiburg 758 701 -57 -7,5 98,7 98,3 32
Freiburg, Stadtkreis 111 126 15 13,5 95,5 96,0 57
Breisgau-Hochschwarzwald 81 89 8 9,9 100,0 97,8 36
Emmendingen 36 35 -1 -2,8 100,0 100,0 22
Ortenaukreis 133 118 -15 -11,3 100,0 100,0 28
Rottweil 44 29 -15 -34,1 100,0 100,0 21
Schwarzwald-Baar-Kreis 65 52 -13 -20,0 100,0 101,9 25
Tuttlingen 45 45 0 0,0 100,0 97,8 33
Konstanz 109 108 -1 -0,9 100,0 98,1 39
Lörrach 95 52 -43 -45,3 97,9 94,2 23
23 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 39 47 8 20,5 92,3 100,0 28
Regierungsbezirk Tübingen 820 578 -242 -29,5 99,5 98,4 32
Reutlingen 462 130 -332 -71,9 100,0 97,7 46
Tübingen 40 63 23 57,5 100,0 96,8 29
Zollernalbkreis 53 64 11 20,8 100,0 98,4 34
Ulm, Stadtkreis 37 47 10 27,0 97,3 97,9 38
Alb-Donau-Kreis 24 57 33 137,5 95,8 100,0 30
Biberach 43 46 3 7,0 100,0 100,0 24
Bodenseekreis 55 46 -9 -16,4 98,2 100,0 22
Ravensburg 60 85 25 41,7 98,3 97,6 31
Sigmaringen 46 40 -6 -13,0 100,0 100,0 31
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Begünstigung, Strafvereitelung, 
Hehlerei und Geldwäsche (6300)
3.142 3.107 98,9 2.946 2.875 97,6
Hehlerei von Kfz (6310) 109 103 94,5 85 81 95,3
Sonstige Hehlerei (6320) 1.820 1.806 99,2 1.507 1.487 98,7
Geldwäsche (6330) 692 678 98,0 760 715 94,1
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Begünstigung, Strafvereitelung, Heh-
lerei und Geldwäsche (6300)
2.946 280 975 1.076 638 239
Hehlerei von Kfz (6310) 85 3 19 31 20 5
Sonstige Hehlerei (6320) 1.507 34 448 569 373 114
Geldwäsche (6330) 760 89 289 255 138 74
GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Begünstigung, Strafvereitelung, 
Hehlerei und Geldwäsche (6300)
2.834 2.231 603 78 499 394 1.863
Hehlerei von Kfz (6310) 95 92 3 1 19 10 65
Sonstige Hehlerei (6320) 1.494 1.268 226 73 357 203 861
Geldwäsche (6330) 646 478 168 0 24 41 581
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV BEI BEGÜNSTIGUNG, STRAFVEREITELUNG, HEHLEREI UND GELDWÄSCHE (6300) IN 
ABSOLUTEN ZAHLEN
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Anzahl TV 1.949 885
Deutsche Nichtdeutsche
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ANTEILE DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN AN AUSGESUCHTEN 
DELIKTSBEREICHEN
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Anzahl TV 38 57 541 953 178 468
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
Hehlerei von Kfz (6310) Sonstige Hehlerei (6320) Geldwäsche (6330) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 152 POLEN 154 RUMÄNIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
Begünstigung, Strafvereitelung, 
Hehlerei und Geldwäsche (6300)
251 99 42 34 25
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 152 POLEN 131 SLOWENIEN 154 RUMÄNIENHehlerei von Kfz (6310)
10 8 4 3 2
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 152 POLEN 368 VEREINIGTE 
STAATEN (USA)
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
Sonstige Hehlerei (6320)
173 55 28 18 17
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 166 UKRAINE 160 RUSSISCHE 
FÖDERATION
Geldwäsche (6330)
27 19 15 13 8
NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Begünstigung, Strafvereitelung, Heh-
lerei und Geldwäsche (6300)
885 3 38 122 188 60 27 446
Hehlerei von Kfz (6310) 38 0 4 5 10 4 0 15
Sonstige Hehlerei (6320) 541 2 24 93 89 45 25 262
Geldwäsche (6330) 178 1 7 12 41 6 0 111
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ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Begünstigung, Strafvereitelung, 
Hehlerei und Geldwäsche (6300)
2.313 81,6% 1.579 55,7% 131 4,6% 70 2,5% 2 0,1%
Hehlerei von Kfz (6310) 51 53,7% 71 74,7% 8 8,4% 0 0,0% 0 0,0%
Sonstige Hehlerei (6320) 1.199 80,3% 963 64,5% 98 6,6% 27 1,8% 1 0,1%
Geldwäsche (6330) 524 81,1% 245 37,9% 10 1,5% 0 0,0% 0 0,0%
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BRANDSTIFTUNG
Die fahrlässige Brandstiftung/Herbeiführen Brandgefahr errechnet sich jeweils aus der Differenz 
von der Anzahl Brandstiftung (6400) und vorsätzlicher Brandstiftung (6410).
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brandstiftung (6400) 2.208 2.182 2.330 2.235 1.921 1.965 2.096 2.104 1.946 1.848
vorsätzliche Brandstiftung 
(6410)
1.348 1.214 1.248 1.053 928 974 1.093 1.087 996 916
fahrlässige Brandstif-
tung/Herbeiführen 
Brandgefahr 
860 968 1.082 1.182 993 991 1.003 1.017 950 932
FÄLLE UND TATVERDÄCHTIGE BEI BRANDSTIFTUNG (6400)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fälle 2.208 2.182 2.330 2.235 1.921 1.965 2.096 2.104 1.946 1.848
Tatverdächtige 1.386 1.507 1.546 1.611 1.369 1.385 1.332 1.348 1.204 1.199
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 6400)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 1.946 1.848 -98 -5,0 57,3 56,6 17
Regierungsbezirk Stutt-
gart24
511 509 -2 -0,4 56,9 60,9 15
Stuttgart, Stadtkreis 126 116 -10 -7,9 73,8 57,8 19
Böblingen 67 41 -26 -38,8 49,3 63,4 11
Esslingen 54 64 10 18,5 77,8 68,8 12
Göppingen 41 32 -9 -22,0 61,0 59,4 13
Ludwigsburg 58 68 10 17,2 53,4 63,2 13
Rems-Murr-Kreis 68 91 23 33,8 58,8 54,9 22
Heilbronn, Stadtkreis 29 22 -7 -24,1 34,5 72,7 18
Heilbronn, Landkreis 51 50 -1 -2,0 51,0 74,0 15
Hohenlohekreis 24 28 4 16,7 45,8 53,6 26
Schwäbisch Hall 32 25 -7 -21,9 68,8 52,0 13
Main-Tauber-Kreis 22 20 -2 -9,1 50,0 70,0 15
Heidenheim 16 22 6 37,5 56,3 40,9 17
Ostalbkreis 49 46 -3 -6,1 63,3 52,2 15
Regierungsbezirk Karlsruhe 483 419 -64 -13,3 55,1 52,7 15
Baden-Baden, Stadtkreis 11 12 1 9,1 81,8 33,3 22
Karlsruhe, Stadtkreis 50 34 -16 -32,0 32,0 58,8 12
Karlsruhe, Landkreis 60 62 2 3,3 48,3 56,5 14
Rastatt 32 39 7 21,9 59,4 53,8 17
Heidelberg, Stadtkreis 38 22 -16 -42,1 71,1 36,4 15
Mannheim, Stadtkreis 73 50 -23 -31,5 60,3 50,0 16
Neckar-Odenwald-Kreis 30 29 -1 -3,3 53,3 72,4 20
Rhein-Neckar-Kreis 86 73 -13 -15,1 54,7 41,1 14
Pforzheim, Stadtkreis 27 10 -17 -63,0 59,3 40,0 8
Calw 33 42 9 27,3 57,6 54,8 27
Enzkreis 21 22 1 4,8 42,9 59,1 11
Freudenstadt 22 24 2 9,1 68,2 70,8 20
Regierungsbezirk Freiburg 512 480 -32 -6,3 53,9 53,8 22
Freiburg, Stadtkreis 67 67 0 0,0 40,3 55,2 30
Breisgau-Hochschwarzwald 61 80 19 31,1 70,5 50,0 32
Emmendingen 39 24 -15 -38,5 56,4 58,3 15
Ortenaukreis 110 89 -21 -19,1 58,2 57,3 21
Rottweil 18 19 1 5,6 55,6 57,9 14
Schwarzwald-Baar-Kreis 27 22 -5 -18,5 63,0 63,6 11
Tuttlingen 30 29 -1 -3,3 66,7 62,1 22
Konstanz 85 67 -18 -21,2 43,5 43,3 24
Lörrach 51 50 -1 -2,0 39,2 36,0 22
24 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 24 33 9 37,5 66,7 78,8 20
Regierungsbezirk Tübingen 314 324 10 3,2 60,2 58,6 18
Reutlingen 47 57 10 21,3 48,9 63,2 20
Tübingen 45 38 -7 -15,6 57,8 50,0 17
Zollernalbkreis 26 37 11 42,3 65,4 62,2 20
Ulm, Stadtkreis 18 10 -8 -44,4 44,4 50,0 8
Alb-Donau-Kreis 22 18 -4 -18,2 63,6 61,1 9
Biberach 40 33 -7 -17,5 77,5 60,6 17
Bodenseekreis 42 39 -3 -7,1 57,1 56,4 19
Ravensburg 45 54 9 20,0 53,3 59,3 20
Sigmaringen 29 38 9 31,0 75,9 57,9 29
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Brandstiftung (6400) 1.946 1.115 57,3 1.848 1.046 56,6
vorsätzliche Brandstiftung (6410) 996 345 34,6 916 305 33,3
fahrlässige Brandstif-
tung/Herbeiführen Brandgefahr
950 770 81,1 932 741 79,5
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Brandstiftung (6400) 1.848 155 910 587 235 116
vorsätzliche Brandstiftung (6410) 916 155 421 306 121 68
fahrlässige Brandstif-
tung/Herbeiführen Brandgefahr
932 0 489 281 114 48
GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Brandstiftung (6400) 1.199 889 310 155 141 73 830
vorsätzliche Brandstiftung 
(6410)
348 304 44 67 66 41 174
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV BEI BRANDSTIFTUNG IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Anzahl TV 1.008 191
Deutsche Nichtdeutsche
NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 130 KROATIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
Brandstiftung (6400)
61 23 10 9 8
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 129 FRANKREICH 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
152 POLENvorsätzliche Brandstiftung 
(6410)
20 9 3 3 3
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Brandstiftung (6400) 191 0 1 41 48 11 3 87
vorsätzliche Brandstiftung (6410) 56 0 1 19 7 0 1 28
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in %
Brandstiftung (6400) 826 68,9% 378 31,5% 24 2,0% 123 10,3% 2 0,2%
vorsätzliche Brandstiftung 
(6410)
174 50,0% 207 59,5% 15 4,3% 79 22,7% 2 0,6%
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WETTBEWERBS-. KORRUPTION- UND AMTSDELIKTE
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Wettbewerbs-, Korruptions- und 
Amtsdelikte (6500)
728 360 529 271 354 458 527 407 295 225
Vorteilsannahme, Bestech-
lichkeit (6510)
300 150 106 47 78 155 118 23 27 26
Vorteilsgewährung, Beste-
chung (6520)
275 54 79 62 68 131 148 33 100 31
Sonstige Straftaten im Amt 
(6550)
135 112 284 126 128 137 206 240 90 91
FÄLLE UND TATVERDÄCHTIGE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fälle 728 360 529 271 354 458 527 407 295 225
Tatverdächtige 237 305 349 252 366 318 364 247 273 234
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 6500)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 295 225 -70 -23,7 96,6 91,6 2
Regierungsbezirk Stutt-
gart25
91 59 -32 -35,2 97,8 89,8 2
Stuttgart, Stadtkreis 89 16 -73 -82,0 95,5 68,8 3
Böblingen 30 7 -23 -76,7 100,0 100,0 2
Esslingen 10 12 2 20,0 100,0 91,7 2
Göppingen 8 3 -5 -62,5 100,0 100,0 1
Ludwigsburg 11 11 0 0,0 100,0 81,8 2
Rems-Murr-Kreis 3 6 3 100,0 100,0 100,0 1
Heilbronn, Stadtkreis 1 3 2 200,0 100,0 100,0 2
Heilbronn, Landkreis 1 4 3 300,0 100,0 100,0 1
Hohenlohekreis 2 1 -1 -50,0 100,0 100,0 1
Schwäbisch Hall 6 1 -5 -83,3 100,0 100,0 1
Main-Tauber-Kreis 9 2 -7 -77,8 100,0 50,0 1
Heidenheim 1 0 -1 -100,0 0,0 0,0 0
Ostalbkreis 9 9 0 0,0 88,9 77,8 3
Regierungsbezirk Karlsruhe 46 74 28 60,9 100,0 95,9 3
Baden-Baden, Stadtkreis 4 1 -3 -75,0 100,0 100,0 2
Karlsruhe, Stadtkreis 2 6 4 200,0 100,0 100,0 2
Karlsruhe, Landkreis 2 5 3 150,0 100,0 100,0 1
Rastatt 2 8 6 300,0 100,0 100,0 4
Heidelberg, Stadtkreis 3 6 3 100,0 100,0 100,0 4
Mannheim, Stadtkreis 4 25 21 525,0 100,0 96,0 8
Neckar-Odenwald-Kreis 0 3 3 0,0 0,0 66,7 2
Rhein-Neckar-Kreis 10 5 -5 -50,0 100,0 80,0 1
Pforzheim, Stadtkreis 3 5 2 66,7 100,0 100,0 4
Calw 1 8 7 700,0 100,0 100,0 5
Enzkreis 6 2 -4 -66,7 100,0 100,0 1
Freudenstadt 9 0 -9 -100,0 100,0 0,0 0
Regierungsbezirk Freiburg 37 45 8 21,6 100,0 97,8 2
Freiburg, Stadtkreis 6 14 8 133,3 100,0 100,0 6
Breisgau-Hochschwarzwald 1 0 -1 -100,0 100,0 0,0 0
Emmendingen 3 3 0 0,0 100,0 100,0 2
Ortenaukreis 7 17 10 142,9 100,0 100,0 4
Rottweil 6 1 -5 -83,3 100,0 100,0 1
Schwarzwald-Baar-Kreis 3 2 -1 -33,3 100,0 100,0 1
Tuttlingen 2 2 0 0,0 100,0 100,0 1
Konstanz 3 2 -1 -33,3 100,0 100,0 1
Lörrach 2 3 1 50,0 100,0 66,7 1
25 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 4 1 -3 -75,0 100,0 100,0 1
Regierungsbezirk Tübingen 32 31 -1 -3,1 87,5 87,1 2
Reutlingen 2 0 -2 -100,0 100,0 0,0 0
Tübingen 4 5 1 25,0 100,0 80,0 2
Zollernalbkreis 2 8 6 300,0 150,0 100,0 4
Ulm, Stadtkreis 8 4 -4 -50,0 37,5 75,0 3
Alb-Donau-Kreis 3 2 -1 -33,3 100,0 100,0 1
Biberach 3 5 2 66,7 100,0 100,0 3
Bodenseekreis 2 2 0 0,0 100,0 0,0 1
Ravensburg 2 4 2 100,0 100,0 100,0 1
Sigmaringen 6 1 -5 -83,3 100,0 100,0 1
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Wettbewerbs-, Korruptions- und 
Amtsdelikte (6500)
295 285 96,6 225 206 91,6
Vorteilsannahme, Bestechlichkeit 
(6510)
27 25 92,6 26 24 92,3
Vorteilsgewährung, Bestechung 
(6520)
100 99 99,0 31 31 100,0
Sonstige Straftaten im Amt (6550) 90 84 93,3 91 75 82,4
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Wettbewerbs-, Korruptions- und 
Amtsdelikte (6500)
225 11 73 73 63 16
Vorteilsannahme, Bestechlichkeit 
(6510)
26 1 16 4 6 0
Vorteilsgewährung, Bestechung 
(6520)
31 6 10 8 10 3
Sonstige Straftaten im Amt (6550) 91 4 29 43 10 9
GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Wettbewerbs-, Korruptions- und 
Amtsdelikte (6500)
234 199 35 0 2 2 230
Vorteilsannahme, Bestechlich-
keit (6510)
24 23 1 0 0 0 24
Vorteilsgewährung, Beste-
chung (6520)
38 34 4 0 0 0 38
Sonstige Straftaten im Amt 
(6550)
81 69 12 0 1 2 78
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN BEI WETTBEWERBS-, KORRUPTIONS- UND 
AMTSDELIKTE
0
50
100
150
200
250
Anzahl TV 222 12
Deutsche Nichtdeutsche
ANTEILE DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN 
0
10
20
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70
80
90
Anzahl TV 0 24 8 30 1 80
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
Vorteilsannahme, Bestechlichkeit 
(6510) 
Vorteilsgewährung, Bestechung 
(6520) 
Sonstige Straftaten im Amt (6550) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
137 ITALIEN 163 TÜRKEI 998 UNGEKLÄRT 125 BULGARIEN 129 FRANKREICHWettbewerbs-, Korruptions- und 
Amtsdelikte (6500) 2 2 2 1 1
entfällt entfällt entfällt entfällt entfälltVorteilsannahme, Bestechlich-
keit (6510) entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt
163 TÜRKEI 125 BULGARIEN 129 FRANKREICH 137 ITALIEN 444 KASACHSTANVorteilsgewährung, Bestechung 
(6520) 2 1 1 1 1
137 ITALIEN entfällt entfällt entfällt entfälltSonstige Straftaten im Amt 
(6550) 1 entfällt entfällt entfällt entfällt
NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Wettbewerbs-, Korruptions- und 
Amtsdelikte (6500)
12 0 0 0 4 3 0 5
Vorteilsannahme, Bestechlichkeit 
(6510)
0 0 0 0 0 0 0 0
Vorteilsgewährung, Bestechung 
(6520)
8 0 0 0 2 1 0 5
Sonstige Straftaten im Amt (6550) 1 0 0 0 1 0 0 0
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ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Wettbewerbs-, Korruptions- und 
Amtsdelikte (6500)
171 73,1% 37 15,8% 2 0,9% 8 3,4% 10 4,3%
Vorteilsannahme, Bestech-
lichkeit (6510)
22 91,7% 2 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Vorteilsgewährung, Beste-
chung (6520)
28 73,7% 18 47,4% 2 5,3% 6 15,8% 0 0,0%
Sonstige Straftaten im Amt 
(6550)
63 77,8% 13 16,0% 0 0,0% 1 1,2% 10 12,3%
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SACHBESCHÄDIGUNG
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sachbeschädigung (6740) 67.778 70.406 69.204 72.043 71.871 75.383 81.917 83.381 79.322 75.006
an Kraftfahrzeugen (6741) 29.248 31.068 30.332 32.094 31.685 32.123 32.887 32.914 31.579 30.185
auf Straßen, Wegen oder 
Plätzen (6743)
749 725 883 1.053 1.334 1.412 1.938 5.146 5.738 6.467
FÄLLE UND TATVERDÄCHTIGE SACHBESCHÄDIGUNG (6740)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fälle 67.778 70.406 69.204 72.043 71.871 75.383 81.917 83.381 79.322 75.006
Tatverdächtige 14.454 14.215 12.798 15.508 14.528 14.930 16.123 15.638 14.658 13.791
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ERFASSTE FÄLLE SACHBESCHÄDIGUNG NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 6740)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 79.322 75.006 -4.316 -5,4 19,6 20,1 698
Regierungsbezirk Stutt-
gart26
22.576 20.971 -1.605 -7,1 19,7 19,8 617
Stuttgart, Stadtkreis 8.569 7.655 -914 -10,7 14,4 15,8 1.272
Böblingen 2.674 2.331 -343 -12,8 19,9 18,3 627
Esslingen 3.724 3.472 -252 -6,8 15,0 17,2 675
Göppingen 1.420 1.432 12 0,8 19,4 16,6 565
Ludwigsburg 3.550 3.689 139 3,9 20,4 20,0 714
Rems-Murr-Kreis 3.223 2.879 -344 -10,7 23,5 20,6 693
Heilbronn, Stadtkreis 1.049 1.078 29 2,8 25,2 15,2 881
Heilbronn, Landkreis 1.700 1.655 -45 -2,6 19,4 23,2 503
Hohenlohekreis 692 516 -176 -25,4 20,8 22,5 473
Schwäbisch Hall 993 978 -15 -1,5 18,4 22,7 518
Main-Tauber-Kreis 695 672 -23 -3,3 21,6 23,4 501
Heidenheim 704 725 21 3,0 22,6 18,9 550
Ostalbkreis 2.152 1.544 -608 -28,3 17,6 24,3 495
Regierungsbezirk Karlsruhe 19.447 19.113 -334 -1,7 18,7 20,5 697
Baden-Baden, Stadtkreis 404 453 49 12,1 19,6 21,4 831
Karlsruhe, Stadtkreis 2.628 2.615 -13 -0,5 18,6 15,8 896
Karlsruhe, Landkreis 2.525 2.573 48 1,9 17,0 20,2 596
Rastatt 1.550 1.531 -19 -1,2 20,1 21,1 675
Heidelberg, Stadtkreis 1.645 1.609 -36 -2,2 17,6 17,8 1.099
Mannheim, Stadtkreis 3.195 3.022 -173 -5,4 22,5 24,9 969
Neckar-Odenwald-Kreis 821 787 -34 -4,1 22,8 28,3 533
Rhein-Neckar-Kreis 3.434 3.248 -186 -5,4 16,8 18,6 606
Pforzheim, Stadtkreis 1.063 1.096 33 3,1 16,6 22,1 915
Calw 655 740 85 13,0 20,6 23,4 468
Enzkreis 915 828 -87 -9,5 16,0 16,8 426
Freudenstadt 612 611 -1 -0,2 17,8 22,1 506
Regierungsbezirk Freiburg 15.922 15.364 -558 -3,5 21,8 21,5 700
Freiburg, Stadtkreis 2.325 2.289 -36 -1,5 21,2 18,8 1.031
Breisgau-Hochschwarzwald 1.697 1.655 -42 -2,5 22,4 25,7 661
Emmendingen 1.079 993 -86 -8,0 22,2 27,0 629
Ortenaukreis 2.599 2.745 146 5,6 20,7 22,1 658
Rottweil 844 642 -202 -23,9 29,0 25,4 458
Schwarzwald-Baar-Kreis 1.439 1.131 -308 -21,4 17,7 18,8 546
Tuttlingen 806 831 25 3,1 25,8 20,7 617
Konstanz 2.078 2.010 -68 -3,3 20,1 23,3 724
Lörrach 1.963 2.045 82 4,2 25,6 16,5 920
26 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 1.092 1.023 -69 -6,3 17,9 21,2 615
Regierungsbezirk Tübingen 12.783 11.852 -931 -7,3 21,6 20,9 656
Reutlingen 2.246 1.924 -322 -14,3 17,4 15,8 685
Tübingen 1.895 1.756 -139 -7,3 22,7 17,4 795
Zollernalbkreis 1.192 1.282 90 7,6 22,7 23,6 677
Ulm, Stadtkreis 1.138 1.083 -55 -4,8 16,0 21,6 887
Alb-Donau-Kreis 856 912 56 6,5 29,0 20,8 480
Biberach 1.121 905 -216 -19,3 22,8 22,1 478
Bodenseekreis 1.398 1.297 -101 -7,2 24,7 24,5 624
Ravensburg 1.995 1.810 -185 -9,3 20,4 21,2 655
Sigmaringen 942 883 -59 -6,3 24,7 27,4 674
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Sachbeschädigung (6740) 79.322 15.577 19,6 75.006 15.046 20,1
an Kraftfahrzeugen (6741) 31.579 4.750 15,0 30.185 4.642 15,4
auf Straßen, Wegen oder Plätzen 
(6743)
5.738 1.040 18,1 6.467 1.074 16,6
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Sachbeschädigung (6740) 75.006 388 27.687 25.821 13.792 7.655
an Kraftfahrzeugen (6741) 30.185 136 10.546 11.128 5.987 2.499
auf Straßen, Wegen oder Plätzen 
(6743)
6.467 35 3.050 1.970 827 618
GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Sachbeschädigung (6740) 13.791 12.148 1.643 1.813 3.582 1.883 6.513
an Kraftfahrzeugen (6741) 3.534 3.126 408 331 647 535 2.021
auf Straßen, Wegen oder Plät-
zen (6743)
1.552 1.459 93 176 685 324 367
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV BEI SACHBESCHÄDIGUNG IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Anzahl TV 11.186 2.605
Deutsche Nichtdeutsche
ANZAHL DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN IN AUSGESUCHTEN 
DELIKTSBEREICHEN DER SACHBESCHÄDIGUNG
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Anzahl TV 730 2.804 217 1.335
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
an Kraftfahrzeugen (6741) auf Straßen, Wegen oder Plätzen (6743) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 130 KROATIEN 152 POLEN 134 GRIECHENLANDSachbeschädigung (6740)
769 370 101 96 93
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 129 FRANKREICH 152 POLEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
an Kraftfahrzeugen (6741)
211 103 34 31 28
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 152 POLEN 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
129 FRANKREICHauf Straßen, Wegen oder Plät-
zen (6743)
73 32 10 9 7
NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Sachbeschädigung (6740) 2.605 1 73 796 510 51 60 1.090
an Kraftfahrzeugen (6741) 730 0 27 158 192 15 11 315
auf Straßen, Wegen oder Plätzen 
(6743)
217 0 9 102 24 0 3 77
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Sachbeschädigung (6740) 8.361 60,6% 7.297 52,9% 448 3,2% 3.903 28,3% 41 0,3%
an Kraftfahrzeugen (6741) 2.557 72,4% 2.006 56,8% 124 3,5% 1.110 31,4% 7 0,2%
auf Straßen, Wegen oder Plät-
zen (6743)
544 35,1% 780 50,3% 30 1,9% 600 38,7% 4 0,3%
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RAUSCHGFITKRIMINALITÄT
Da der Jahresbericht „Rauschgiftkriminalität in BW“ eine detaillierte Darstellung zur Rauschgift-
kriminalität enthält, ist die Detaillierung zur Rauschgiftkriminalität im PKS-Jahrbuch reduziert 
worden: Sie erfolgt nur noch im Umfang „Summieren der Schlüssel“.
Straftaten, die begangen wurden, um den Rauschgiftkonsum zu finanzieren (= indirekte Beschaf-
fungskriminalität) und die in der PKS über entsprechende Schlüssel dargestellt sind, werden der 
Rauschgiftkriminalität statistisch nicht zugeordnet.
Der Summenschlüssel zur Rauschgiftkriminalität (Schlüssel 8910) setzt sich aus den Straftaten 
gg. das Betäubungsmittelgesetz (Schlüssel 7300) (Besitz, Herstellung, Konsum, Handel und 
Schmuggel, illegale Einfuhr und sonstige Verstöße – darunter auch Handlungen i. Z. mit nicht ge-
ringen Mengen (Schlüssel 7348) - und der direkten Rauschgiftbeschaffungskriminalität 
(Schlüssel 8911) zusammen.
Zu letzterem zählen (abschließend):
- Raub zur Erlangung von Betäubungsmitteln (BtM) (Schlüssel 2180)
- Diebstahl von BtM aus Apotheken pp. (Schlüssel *71* bis *74*)
- Diebstahl von Rezeptformularen (Schlüssel *75*) und 
- Fälschung von Rezeptformularen zur Erlangung von BtM (Schlüssel 5420)
Hier dargestellt werden die sich zur Rauschgiftkriminalität (8910) summierenden Straftaten gg. 
das Betäubungsmittelgesetz (7300) und der direkten Rauschgiftbeschaffungskriminalität (8911).
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10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE (SCHLÜSSEL 8910)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Rauschgiftkriminalität (8910) 30.158 31.958 30.262 39.478 37.467 34.127 30.184 27.678 25.198 24.441
Allgemeine Verstöße nach § 
29 BtMG (7310) 
20.005 22.644 22.926 29.518 27.271 25.490 21.202 18.610 17.294 16.986
Illegaler Handel u. Schmug-
gel nach § 29 BtMG (7320)
7.462 6.893 5.861 7.601 6.784 5.533 5.160 5.098 4.394 4.089
Illegale Einfuhr nach § 30 
Abs. 1 Nr. 4 BtMG (7330)
1.661 1.373 470 982 1.576 948 1.073 866 461 555
Sonstige Verstöße gg. das 
BtMG, darunter auch Hand-
lungen i. Z. mit nicht geringen 
Mengen (7340)
601 585 633 1.089 1.519 1.811 2.348 2.640 2.587 2.312
Direkte Beschaffungskrimina-
lität (8911)
429 463 372 288 317 345 401 464 462 499
FÄLLE UND TATVERDÄCHTIGE (SCHLÜSSEL 8910)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fälle 30.158 31.958 30.262 39.478 37.467 34.127 30.184 27.678 25.198 24.441
Tatverdächtige 24.985 26.426 25.299 32.054 30.794 28.257 25.014 22.675 20.440 20.267
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 8910)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 25.198 24.441 -757 -3,0 95,7 95,8 227
Regierungsbezirk Stutt-
gart27
6.508 5.746 -762 -11,7 96,4 96,0 169
Stuttgart, Stadtkreis 2.410 2.035 -375 -15,6 89,0 89,1 338
Böblingen 782 606 -176 -22,5 94,0 96,0 163
Esslingen 899 891 -8 -0,9 94,9 94,3 173
Göppingen 656 329 -327 -49,8 98,6 97,3 130
Ludwigsburg 856 833 -23 -2,7 96,6 95,4 161
Rems-Murr-Kreis 636 625 -11 -1,7 96,2 95,0 150
Heilbronn, Stadtkreis 521 504 -17 -3,3 97,3 97,6 412
Heilbronn, Landkreis 428 493 65 15,2 98,6 98,0 150
Hohenlohekreis 174 236 62 35,6 98,3 97,5 216
Schwäbisch Hall 330 248 -82 -24,8 97,0 94,8 131
Main-Tauber-Kreis 308 224 -84 -27,3 98,7 98,7 167
Heidenheim 354 318 -36 -10,2 96,3 97,5 241
Ostalbkreis 564 439 -125 -22,2 94,5 93,8 141
Regierungsbezirk Karlsruhe 6.670 6.837 167 2,5 97,0 97,0 249
Baden-Baden, Stadtkreis 234 271 37 15,8 95,3 97,0 497
Karlsruhe, Stadtkreis 1.088 1.091 3 0,3 94,5 96,2 374
Karlsruhe, Landkreis 555 485 -70 -12,6 98,6 97,3 112
Rastatt 516 489 -27 -5,2 97,5 96,7 216
Heidelberg, Stadtkreis 427 563 136 31,9 96,7 98,0 384
Mannheim, Stadtkreis 1.010 1.033 23 2,3 97,4 96,8 331
Neckar-Odenwald-Kreis 293 222 -71 -24,2 98,6 97,7 150
Rhein-Neckar-Kreis 1.350 1.629 279 20,7 97,6 97,2 304
Pforzheim, Stadtkreis 577 425 -152 -26,3 97,2 96,9 355
Calw 221 191 -30 -13,6 96,8 97,9 121
Enzkreis 228 204 -24 -10,5 96,1 97,1 105
Freudenstadt 171 234 63 36,8 99,4 97,4 194
Regierungsbezirk Freiburg 5.242 5.732 490 9,3 95,4 95,9 261
Freiburg, Stadtkreis 1.116 1.229 113 10,1 96,3 94,7 554
Breisgau-Hochschwarzwald 409 428 19 4,6 96,6 97,0 171
Emmendingen 363 320 -43 -11,8 95,6 94,4 203
Ortenaukreis 1.074 947 -127 -11,8 96,1 96,1 227
Rottweil 133 160 27 20,3 93,2 96,3 114
Schwarzwald-Baar-Kreis 218 318 100 45,9 92,7 94,0 153
Tuttlingen 207 199 -8 -3,9 98,1 96,0 148
Konstanz 687 829 142 20,7 92,1 96,6 299
Lörrach 644 863 219 34,0 94,7 95,9 388
27 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 391 439 48 12,3 97,4 98,9 264
Regierungsbezirk Tübingen 4.300 4.048 -252 -5,9 97,3 96,6 224
Reutlingen 897 685 -212 -23,6 98,2 97,8 244
Tübingen 564 671 107 19,0 95,0 93,1 304
Zollernalbkreis 271 270 -1 -0,4 97,8 97,0 143
Ulm, Stadtkreis 514 653 139 27,0 96,7 98,6 535
Alb-Donau-Kreis 283 288 5 1,8 98,2 99,3 152
Biberach 391 263 -128 -32,7 98,5 96,6 139
Bodenseekreis 483 457 -26 -5,4 97,7 97,8 220
Ravensburg 663 558 -105 -15,8 97,4 94,1 202
Sigmaringen 234 203 -31 -13,2 96,2 98,0 155
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Rauschgiftkriminalität (8910) 25.198 24.102 95,7 24.441 23.414 95,8
Allgemeine Verstöße nach § 29 
BtMG (7310) 
17.294 16.700 96,6 16.986 16.465 96,9
Illegaler Handel u. Schmuggel 
nach § 29 BtMG (7320)
4.394 4.130 94,0 4.089 3.847 94,1
Illegale Einfuhr nach § 30 Abs. 1 
Nr. 4 BtMG (7330)
461 456 98,9 555 550 99,1
Sonstige Verstöße gg. das BtMG, 
darunter auch Handlungen i. Z. 
mit nicht geringen Mengen (7340)
2.587 2.436 94,2 2.312 2.178 94,2
Direkte Beschaffungskriminalität 
(8911)
462 380 82,3 499 374 74,9
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Rauschgiftkriminalität (8910) 24.441 205 7.116 9.396 5.851 2.035
Allgemeine Verstöße nach § 29 
BtMG (7310) 
16.986 59 4.690 6.466 4.376 1.436
Illegaler Handel u. Schmuggel 
nach § 29 BtMG (7320)
4.089 56 1.232 1.657 758 439
Illegale Einfuhr nach § 30 Abs. 1 
Nr. 4 BtMG (7330)
555 1 218 233 72 15
Sonstige Verstöße gg. das BtMG, 
darunter auch Handlungen i. Z. mit 
nicht geringen Mengen (7340)
2.312 12 867 818 500 123
Direkte Beschaffungskriminalität 
(8911)
499 77 109 222 145 22
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Rauschgiftkriminalität (8910) 20.267 18.141 2.126 63 1.968 3.323 14.913
Allgemeine Verstöße nach § 29 
BtMG (7310) 
14.870 13.354 1.516 57 1.596 2.616 10.601
Illegaler Handel u. Schmuggel 
nach § 29 BtMG (7320)
3.692 3.347 345 9 403 633 2.647
Illegale Einfuhr nach § 30 Abs. 
1 Nr. 4 BtMG (7330)
582 509 73 0 27 95 460
Sonstige Verstöße gg. das 
BtMG, darunter auch Handlun-
gen i. Z. mit nicht geringen 
Mengen (7340)
2.304 2.047 257 1 62 224 2.017
Direkte Beschaffungskriminali-
tät (8911)
223 174 49 0 12 14 197
ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV BEI DER RAUSCHGIFTKRIMINALITÄT (8910) IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Anzahl TV 15.165 5.102
Deutsche Nichtdeutsche
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ANTEILE DER DEUTSCHEN UND NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN AN AUSGESUCHTEN 
DELIKTSBEREICHEN
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Anzahl TV 3.560 11.310 902 2.790 255 327 620 1.684
Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch. Ndt. Dtsch.
Allgemeine Verstöße nach 
§ 29 BtMG (7310)  
Illegaler Handel u. 
Schmuggel nach § 29 BtMG 
(7320) 
Illegale Einfuhr nach § 30 
Abs. 1 Nr. 4 BtMG (7330)
Sonstige Verstöße gg. das 
BtMG, auch Handlungen i. 
Z. mit n. g. Mengen (7340) 
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 129 FRANKREICH 158 SCHWEIZ 134 GRIECHENLANDRauschgiftkriminalität (8910)
1.140 694 551 221 169
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 129 FRANKREICH 158 SCHWEIZ 130 KROATIENAllgemeine Verstöße nach § 29 
BtMG (7310) 802 500 461 144 119
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 129 FRANKREICH 130 KROATIEN 134 GRIECHENLANDIllegaler Handel u. Schmuggel 
nach § 29 BtMG (7320) 233 137 62 34 34
158 SCHWEIZ 137 ITALIEN 129 FRANKREICH 148 NIEDERLANDE 163 TÜRKEIIllegale Einfuhr nach § 30 Abs. 
1 Nr. 4 BtMG (7330) 50 32 22 21 21
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
232 NIGERIA 134 GRIECHENLANDSonstige Verstöße gg. das 
BtMG, darunter auch Handlun-
gen i. Z. mit nicht geringen 
Mengen (7340)
164 60 33 28 26
163 TÜRKEI 130 KROATIEN 137 ITALIEN 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
Direkte Beschaffungskriminali-
tät (8911)
9 3 3 2 2
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Rauschgiftkriminalität (8910) 5.102 42 1.066 322 1.058 81 84 2.406
Allgemeine Verstöße nach § 29 
BtMG (7310) 
3.560 14 855 264 768 42 53 1.533
Illegaler Handel u. Schmuggel nach 
§ 29 BtMG (7320)
902 6 110 59 184 17 20 498
Illegale Einfuhr nach § 30 Abs. 1 Nr. 
4 BtMG (7330)
255 2 91 1 14 2 1 141
Sonstige Verstöße gg. das BtMG, 
darunter auch Handlungen i. Z. mit 
nicht geringen Mengen (7340)
620 21 15 8 148 26 18 382
Direkte Beschaffungskriminalität 
(8911)
34 0 0 5 3 0 1 25
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Rauschgiftkriminalität (8910) 19.160 94,5% 13.866 68,4% 6.529 32,2% 1.356 6,7% 51 0,3%
Allgemeine Verstöße nach § 
29 BtMG (7310) 
14.423 97,0% 9.957 67,0% 4.542 30,5% 1.269 8,5% 33 0,2%
Illegaler Handel u. Schmuggel 
nach § 29 BtMG (7320)
3.423 92,7% 2.877 77,9% 1.458 39,5% 57 1,5% 5 0,1%
Illegale Einfuhr nach § 30 Abs. 
1 Nr. 4 BtMG (7330)
480 82,5% 259 44,5% 152 26,1% 7 1,2% 4 0,7%
Sonstige Verstöße gg. das 
BtMG, darunter auch Hand-
lungen i. Z. mit nicht geringen 
Mengen (7340)
1.848 80,2% 1.779 77,2% 885 38,4% 28 1,2% 9 0,4%
Direkte Beschaffungskriminali-
tät (8911)
180 80,7% 200 89,7% 121 54,3% 13 5,8% 0 0,0%
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GEWALTKRIMINALITÄT
Neben den weiter unten aufgeführten Straftaten zählt zur Gewaltkriminalität auch der Angriff auf 
den Luft- und Seeverkehr nach § 316c StGB (Schlüssel: 2350). Da in Baden-Württemberg solche 
Straftaten bisher nicht geschehen sind, erfolgt keine Berücksichtigung.
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE (SCHLÜSSEL 8920)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gewaltkriminalität (8920) 17.356 17.510 17.123 19.380 19.396 19.213 20.229 19.197 18.858 19.087
Mord (0100) 110 115 112 111 82 94 91 81 91 92
Totschlag u. Tötung auf Ver-
langen (0200)
201 221 197 187 184 176 193 181 155 174
Vergewaltigung (1110) 912 986 1.025 1.134 1.051 1.008 973 818 732 824
Raub (2100) 3.735 3.679 3.601 3.673 3.293 3.041 3.185 3.099 3.231 3.249
Körperverletzung mit Todes-
folge (2210)
9 13 13 16 7 10 4 12 4 7
Gefährliche u. schwere Kör-
perverletzung (2220)
12.364 12.437 12.150 14.243 14.759 14.871 15.757 14.991 14.617 14.721
Erpresserischer Menschen-
raub (2330)
9 9 15 7 12 8 17 11 14 15
Geiselnahme (2340) 16 1 10 9 8 5 9 4 14 5
TATVERDÄCHTIGE UND OPFER BEI GEWALTKRIMINALITÄT (8920)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 18.461 18.117 17.722 21.293 21.451 21.165 21.855 20.663 20.035 19.775
Opfer 21.818 21.630 21.614 23.586 23.811 23.755 25.323 23.644 22.962 23.247
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ERFASSTE FÄLLE GEWALTKRIMINALITÄT NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 8920)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 18.858 19.087 229 1,2 79,2 79,1 178
Regierungsbezirk Stutt-
gart28
4.586 4.686 100 2,2 80,6 80,9 138
Stuttgart, Stadtkreis 2.375 2.367 -8 -0,3 74,9 72,5 393
Böblingen 561 542 -19 -3,4 81,3 77,1 146
Esslingen 618 730 112 18,1 78,5 80,0 142
Göppingen 349 372 23 6,6 79,1 74,2 147
Ludwigsburg 672 608 -64 -9,5 83,0 80,6 118
Rems-Murr-Kreis 585 653 68 11,6 82,4 83,8 157
Heilbronn, Stadtkreis 352 347 -5 -1,4 73,9 79,0 283
Heilbronn, Landkreis 304 326 22 7,2 83,2 83,1 99
Hohenlohekreis 130 103 -27 -20,8 85,4 88,3 94
Schwäbisch Hall 245 256 11 4,5 79,2 82,8 136
Main-Tauber-Kreis 102 99 -3 -2,9 91,2 88,9 74
Heidenheim 146 170 24 16,4 80,8 82,4 129
Ostalbkreis 522 480 -42 -8,0 78,4 83,8 154
Regierungsbezirk Karlsruhe 4.878 5.036 158 3,2 77,8 78,1 184
Baden-Baden, Stadtkreis 112 101 -11 -9,8 74,1 83,2 185
Karlsruhe, Stadtkreis 860 812 -48 -5,6 73,0 71,6 278
Karlsruhe, Landkreis 494 585 91 18,4 80,4 82,1 136
Rastatt 333 355 22 6,6 79,3 83,7 156
Heidelberg, Stadtkreis 345 359 14 4,1 74,5 77,4 245
Mannheim, Stadtkreis 1.050 1.099 49 4,7 75,4 73,7 352
Neckar-Odenwald-Kreis 196 212 16 8,2 89,8 90,6 143
Rhein-Neckar-Kreis 699 674 -25 -3,6 80,7 80,1 126
Pforzheim, Stadtkreis 339 347 8 2,4 72,9 74,1 290
Calw 191 208 17 8,9 84,3 86,1 132
Enzkreis 144 122 -22 -15,3 81,9 77,9 63
Freudenstadt 115 162 47 40,9 92,2 85,2 134
Regierungsbezirk Freiburg 4.076 4.067 -9 -0,2 80,1 80,2 185
Freiburg, Stadtkreis 1.023 989 -34 -3,3 76,1 74,4 446
Breisgau-Hochschwarzwald 372 396 24 6,5 83,9 82,3 158
Emmendingen 243 237 -6 -2,5 91,4 85,2 150
Ortenaukreis 599 637 38 6,3 76,1 81,6 153
Rottweil 153 180 27 17,6 87,6 88,3 128
Schwarzwald-Baar-Kreis 307 264 -43 -14,0 82,4 78,8 127
Tuttlingen 215 222 7 3,3 81,9 81,1 165
Konstanz 573 499 -74 -12,9 80,8 79,4 180
Lörrach 395 454 59 14,9 81,3 84,4 204
28 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 196 189 -7 -3,6 75,5 80,4 114
Regierungsbezirk Tübingen 2.933 2.927 -6 -0,2 82,0 81,7 162
Reutlingen 543 529 -14 -2,6 80,5 84,9 188
Tübingen 283 255 -28 -9,9 79,9 84,7 115
Zollernalbkreis 298 292 -6 -2,0 90,6 86,0 154
Ulm, Stadtkreis 367 412 45 12,3 72,2 71,8 337
Alb-Donau-Kreis 149 174 25 16,8 89,9 82,8 92
Biberach 256 254 -2 -0,8 88,7 79,1 134
Bodenseekreis 325 325 0 0,0 77,8 86,8 156
Ravensburg 423 486 63 14,9 79,7 81,9 176
Sigmaringen 289 200 -89 -30,8 88,2 77,0 153
VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Gewaltkriminalität (8920) 18.858 14.939 79,2 19.087 15.096 79,1
Mord (0100) 91 89 97,8 92 89 96,7
Totschlag u. Tötung auf Verlan-
gen (0200)
155 153 98,7 174 167 96,0
Vergewaltigung (1110) 732 627 85,7 824 700 85,0
Raub (2100) 3.231 1.854 57,4 3.249 1.934 59,5
Körperverletzung mit Todesfolge 
(2210)
4 3 75,0 7 8 114,3
Gefährliche u. schwere Körper-
verletzung (2220)
14.617 12.184 83,4 14.721 12.177 82,7
Erpresserischer Menschenraub 
(2330)
14 15 107,1 15 16 106,7
Geiselnahme (2340) 14 14 100,0 5 5 100,0
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VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Gewaltkriminalität (8920) 19.087 2.282 5.480 6.556 4.680 2.367
Mord (0100) 92 59 33 38 11 10
Totschlag u. Tötung auf Verlangen 
(0200)
174 142 63 56 33 22
Vergewaltigung (1110) 824 118 294 260 158 110
Raub (2100) 3.249 684 662 1.195 921 469
Körperverletzung mit Todesfolge 
(2210)
7 0 2 0 2 3
Gefährliche u. schwere Körperver-
letzung (2220)
14.721 1.278 4.421 4.996 3.553 1.751
Erpresserischer Menschenraub 
(2330)
15 1 4 10 0 1
Geiselnahme (2340) 5 0 1 1 2 1
GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Gewaltkriminalität (8920) 19.775 17.306 2.469 858 3.908 3.535 11.474
Mord (0100) 126 110 16 1 12 23 90
Totschlag u. Tötung auf Ver-
langen (0200)
195 164 31 0 12 24 159
Vergewaltigung (1110) 718 712 6 6 78 92 542
Raub (2100) 2.639 2.426 213 119 758 508 1.254
Körperverletzung mit Todesfol-
ge (2210)
11 10 1 0 0 1 10
Gefährliche u. schwere Kör-
perverletzung (2220)
16.624 14.404 2.220 748 3.280 2.998 9.598
Erpresserischer Menschenraub 
(2330)
22 19 3 0 3 3 16
Geiselnahme (2340) 8 8 0 0 0 0 8
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV BEI DER GEWALTKRIMINALITÄT (8920) IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Anzahl TV 13.186 6.589
Deutsche Nichtdeutsche
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
134 GRIECHENLANDGewaltkriminalität (8920)
2.399 676 235 227 195
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
154 RUMÄNIEN 170 SERBIENMord (0100)
14 11 2 2 2
163 TÜRKEI 152 POLEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
Totschlag u. Tötung auf Verlan-
gen (0200)
16 11 5 4 3
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
130 KROATIENVergewaltigung u. sex. Nöti-
gung (1110)
94 22 16 10 9
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND
MONTENEGRO 
(EHEM.)
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
221 ALGERIENRaub (2100)
387 79 45 39 37
163 TÜRKEI 451 LIBANON entfällt entfällt entfälltKörperverletzung mit Todes-
folge (2210) 1 1 entfällt entfällt entfällt
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
134 GRIECHENLANDGefährliche u. schwere Kör-
perverletzung (2220)
1.988 573 186 179 166
163 TÜRKEI 475 SYRIEN, 
ARABISCHE 
REPUBLIK
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
130 KROATIEN 144 MAZEDONIEN, 
EHEMALIGE 
JUGOSLAWISCHE 
REPUBLIK
Erpresserischer Menschen-
raub (2330)
5 3 2 1 1
entfällt entfällt entfällt entfällt entfälltGeiselnahme (2340)
entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Gewaltkriminalität (8920) 6.589 24 154 1.316 1.758 161 223 2.911
Mord (0100) 38 1 4 0 7 0 1 25
Totschlag u. Tötung auf Verlangen 
(0200)
68 1 0 4 10 2 3 46
Vergewaltigung (1110) 266 1 5 23 80 11 21 123
Raub (2100) 1.028 14 33 253 156 12 54 506
Körperverletzung mit Todesfolge 
(2210)
2 0 0 1 1 0 0 0
Gefährliche u. schwere Körperver-
letzung (2220)
5.406 8 113 1.097 1.537 140 153 2.320
Erpresserischer Menschenraub 
(2330)
14 0 0 2 0 0 0 12
Geiselnahme (2340) 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Gewaltkriminalität (8920) 9.408 47,6% 12.766 64,6% 929 4,7% 6.222 31,5% 322 1,6%
Mord (0100) 74 58,7% 79 62,7% 3 2,4% 18 14,3% 8 6,3%
Totschlag u. Tötung auf Ver-
langen (0200)
142 72,8% 122 62,6% 19 9,7% 78 40,0% 8 4,1%
Vergewaltigung (1110) 616 85,8% 456 63,5% 26 3,6% 206 28,7% 7 1,0%
Raub (2100) 1.055 40,0% 2.142 81,2% 241 9,1% 455 17,2% 173 6,6%
Körperverletzung mit Todes-
folge (2210)
7 63,6% 9 81,8% 3 27,3% 2 18,2% 0 0,0%
Gefährliche u. schwere Kör-
perverletzung (2220)
7.653 46,0% 10.419 62,7% 665 4,0% 5.556 33,4% 128 0,8%
Erpresserischer Menschen-
raub (2330)
3 13,6% 20 90,9% 1 4,5% 4 18,2% 2 9,1%
Geiselnahme (2340) 3 37,5% 7 87,5% 0 0,0% 1 12,5% 0 0,0%
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WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT
Zur Wirtschaftskriminalität (Schlüssel 8930) zählen zum einen alle Fälle, die in § 74c Abs. 1 
Nr. 1 – 6b GVG aufgeführt sind - Ausnahme: Computerbetrug, der wegen der Dominanz von Au-
tomatenmanipulationen nicht immer Wirtschaftskriminalität ist. Zum anderen auch Betrugs-
/Insolvenz-/Wettbewerbs-/Untreuedelikte und Nebengesetze mit Strafbestimmungen i. Z. mit 
dem Wirtschaftsleben, die durch den Sachbearbeiter entsprechend der Rahmenvorgaben als sol-
che klassifiziert worden sind (siehe auch Vorbemerkungen „Wirtschaftskriminalität“).
Zu beachten ist, dass Wirtschaftsdelikte teilweise durch die Finanzbehörden oder Staatsanwalt-
schaften ohne Beteiligung der Polizei verfolgt werden und daher keine Aufnahme in der PKS 
finden.
Bei den Summenschlüsseln 8931 bis 8936 ist die mehrfache Zuweisung einer Straftat zulässig. 
Diese Summenschlüssel dürfen daher nicht aufaddiert werden.
Im Summenschlüssel „Wirtschaftskriminalität“ (8930) werden solche Straftaten (aber) nur einmal 
gezählt. 
Eine Bewertung der Kriminalitätsentwicklung im Bereich der Wirtschaftsstraftaten ist besonders 
schwierig, da sie erfahrungsgemäß - bedingt durch Großverfahren - im Vergleich zu anderen 
Kriminalitätsbereichen von Jahr zu Jahr große Schwankungsbreiten aufweist. Aus diesem Grund 
verbietet es sich, für seriöse Aussagen Entwicklungen nur kurzfristig zu betrachten.
Eine detaillierte Darstellung ist im Jahresbericht 2007 „Wirtschaftskriminalität“ enthalten. Hier-
auf wird daher verwiesen.
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10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE (SCHLÜSSEL 8930)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Wirtschaftskriminalität (8930) 9.609 10.813 9.608 11.180 13.277 17.310 16.647 12.975 14.661 13.567
Betrug (8931) 5.632 5.661 5.434 6.119 7.183 11.793 10.491 8.218 9.106 9.070
Insolvenzstraftaten gem. 
StGB und Nebenstrafrecht 
(8932)
1.705 2.058 1.992 2.524 2.626 1.977 2.394 1.718 1.606 1.614
im Anlage- u. Finanzierungs-
bereich (8933)
1.824 2.337 2.410 3.150 2.206 5.809 4.527 2.535 3.166 3.897
Wettbewerbsdelikte (8934) 179 431 181 230 367 379 230 247 452 239
i.Z.m. Arbeitsverhältnissen 
(8935)
947 1.107 1.111 1.487 1.553 1.564 1.624 1.485 1.266 1.202
Betrug und Untreue i.Z.m. 
Beteiligungen und Kapitalan-
lagen (8936)
1.393 1.836 2.404 2.875 1.763 5.509 4.014 2.331 2.819 3.814
TATVERDÄCHTIGE UND SCHADEN IN MIO EURO (SCHLÜSSEL 8930)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 2.638 2.946 3.040 3.592 4.066 3.519 3.633 3.531 3.556 3.518
Schaden 2.843,5 289,3 583,8 941,1 475,4 365,2 497,6 358,5 551,5 409,2
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ERFASSTE FÄLLE NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 8930)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 14.661 13.567 -1.094 -7,5 98,0 96,7 126
Regierungsbezirk Stutt-
gart29
3.511 3.011 -500 -14,2 97,5 95,8 89
Stuttgart, Stadtkreis 2.469 1.391 -1.078 -43,7 99,5 97,0 231
Böblingen 481 135 -346 -71,9 99,4 97,0 36
Esslingen 653 440 -213 -32,6 92,5 86,8 86
Göppingen 240 233 -7 -2,9 97,5 95,3 92
Ludwigsburg 892 795 -97 -10,9 99,6 99,4 154
Rems-Murr-Kreis 603 692 89 14,8 99,2 99,4 166
Heilbronn, Stadtkreis 108 63 -45 -41,7 95,4 79,4 51
Heilbronn, Landkreis 101 157 56 55,4 97,0 97,5 48
Hohenlohekreis 142 173 31 21,8 97,2 94,8 159
Schwäbisch Hall 57 96 39 68,4 100,0 96,9 51
Main-Tauber-Kreis 28 56 28 100,0 96,4 91,1 42
Heidenheim 28 28 0 0,0 96,4 89,3 21
Ostalbkreis 178 143 -35 -19,7 96,1 95,1 46
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.861 1.917 56 3,0 98,3 95,6 70
Baden-Baden, Stadtkreis 222 113 -109 -49,1 100,0 93,8 207
Karlsruhe, Stadtkreis 101 66 -35 -34,7 91,1 81,8 23
Karlsruhe, Landkreis 218 152 -66 -30,3 100,0 88,8 35
Rastatt 455 230 -225 -49,5 99,8 97,4 101
Heidelberg, Stadtkreis 37 169 132 356,8 97,3 99,4 115
Mannheim, Stadtkreis 152 228 76 50,0 86,8 89,0 73
Neckar-Odenwald-Kreis 15 35 20 133,3 120,0 97,1 24
Rhein-Neckar-Kreis 486 643 157 32,3 100,0 98,4 120
Pforzheim, Stadtkreis 42 52 10 23,8 97,6 94,2 43
Calw 38 47 9 23,7 97,4 97,9 30
Enzkreis 53 27 -26 -49,1 98,1 92,6 14
Freudenstadt 42 155 113 269,0 97,6 100,0 128
Regierungsbezirk Freiburg 2.760 5.149 2.389 86,6 97,1 99,0 234
Freiburg, Stadtkreis 232 536 304 131,0 94,8 97,8 242
Breisgau-Hochschwarzwald 206 100 -106 -51,5 95,6 94,0 40
Emmendingen 149 92 -57 -38,3 85,9 89,1 58
Ortenaukreis 950 1.380 430 45,3 99,1 99,7 331
Rottweil 90 73 -17 -18,9 98,9 100,0 52
Schwarzwald-Baar-Kreis 195 780 585 300,0 99,5 99,2 376
Tuttlingen 182 133 -49 -26,9 97,3 99,2 99
Konstanz 503 1.850 1.347 267,8 98,4 99,7 667
Lörrach 152 150 -2 -1,3 93,4 98,0 67
29 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 101 55 -46 -45,5 97,0 98,2 33
Regierungsbezirk Tübingen 2.793 2.058 -735 -26,3 97,4 93,4 114
Reutlingen 416 224 -192 -46,2 92,3 92,4 80
Tübingen 661 88 -573 -86,7 99,7 76,1 40
Zollernalbkreis 158 128 -30 -19,0 100,0 96,9 68
Ulm, Stadtkreis 269 281 12 4,5 98,1 85,4 230
Alb-Donau-Kreis 172 158 -14 -8,1 95,3 87,3 83
Biberach 426 509 83 19,5 96,0 95,9 269
Bodenseekreis 295 243 -52 -17,6 99,0 98,4 117
Ravensburg 322 357 35 10,9 99,1 98,3 129
Sigmaringen 74 70 -4 -5,4 97,3 98,6 53
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Wirtschaftskriminalität (8930) 14.661 14.375 98,0 13.567 13.118 96,7
Betrug (8931) 9.106 8.915 97,9 9.070 8.791 96,9
Insolvenzstraftaten gem. StGB 
und Nebenstrafrecht (8932)
1.606 1.600 99,6 1.614 1.609 99,7
im Anlage- u. Finanzierungs-
bereich (8933)
3.166 3.159 99,8 3.897 3.862 99,1
Wettbewerbsdelikte (8934) 452 435 96,2 239 207 86,6
i.Z.m. Arbeitsverhältnissen (8935) 1.266 1.263 99,8 1.202 1.201 99,9
Betrug und Untreue i.Z.m. Beteili-
gungen und Kapitalanlagen 
(8936)
2.819 2.815 99,9 3.814 3.796 99,5
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Wirtschaftskriminalität (8930) 13.567 338 3.398 7.234 1.503 1.391
Betrug (8931) 9.070 308 1.820 5.468 834 910
Insolvenzstraftaten gem. StGB und 
Nebenstrafrecht (8932)
1.614 3 610 607 243 154
im Anlage- u. Finanzierungs-
bereich (8933)
3.897 14 306 2.670 429 484
Wettbewerbsdelikte (8934) 239 2 91 103 34 10
i.Z.m. Arbeitsverhältnissen (8935) 1.202 1 424 454 140 184
Betrug und Untreue i.Z.m. Beteili-
gungen und Kapitalanlagen (8936)
3.814 3 255 2.698 407 446
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Wirtschaftskriminalität (8930) 3.518 2.872 646 0 12 53 3.453
Betrug (8931) 1.265 1.040 225 0 3 26 1.236
Insolvenzstraftaten gem. StGB 
und Nebenstrafrecht (8932)
1.265 1.051 214 0 0 2 1.263
im Anlage- u. Finanzierungs-
bereich (8933)
350 310 40 0 0 4 346
Wettbewerbsdelikte (8934) 236 196 40 0 2 6 228
i.Z.m. Arbeitsverhältnissen 
(8935)
679 549 130 0 0 7 672
Betrug und Untreue i.Z.m. Be-
teiligungen und Kapitalanlagen 
(8936)
162 154 8 0 0 2 160
ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN BEI DER WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT (8930)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Anzahl TV 2.797 721
Deutsche Nichtdeutsche
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 125 BULGARIEN 134 GRIECHENLANDWirtschaftskriminalität (8930)
210 93 32 31 31
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 134 GRIECHENLAND 125 BULGARIEN 151 ÖSTERREICHBetrug (8931)
85 55 19 14 13
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 151 ÖSTERREICH 998 UNGEKLÄRT 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
Insolvenzstraftaten gem. StGB 
und Nebenstrafrecht (8932)
50 24 10 10 8
163 TÜRKEI 134 GRIECHENLAND 125 BULGARIEN 137 ITALIEN 154 RUMÄNIENim Anlage- u. Finanzierungs-
bereich (8933) 19 10 9 8 4
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 129 FRANKREICH 153 PORTUGAL 158 SCHWEIZWettbewerbsdelikte (8934)
8 4 3 2 2
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 130 KROATIEN 154 RUMÄNIEN 134 GRIECHENLANDi.Z.m. Arbeitsverhältnissen 
(8935) 71 22 9 8 6
134 GRIECHENLAND 163 TÜRKEI 998 UNGEKLÄRT 130 KROATIEN 160 RUSSISCHE 
FÖDERATION
Betrug und Untreue i.Z.m. Be-
teiligungen und Kapitalanlagen 
(8936) 6 3 3 2 2
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Wirtschaftskriminalität (8930) 721 2 13 3 124 155 4 420
Betrug (8931) 315 0 2 0 51 39 3 220
Insolvenzstraftaten gem. StGB und 
Nebenstrafrecht (8932)
165 0 0 0 33 53 0 79
im Anlage- u. Finanzierungs-
bereich (8933)
77 0 0 0 12 9 1 55
Wettbewerbsdelikte (8934) 30 0 0 1 6 4 0 19
i.Z.m. Arbeitsverhältnissen (8935) 170 1 0 1 22 72 0 74
Betrug und Untreue i.Z.m. Beteili-
gungen und Kapitalanlagen (8936)
20 0 0 0 2 4 0 14
ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Wirtschaftskriminalität (8930) 2.044 58,1% 1.674 47,6% 24 0,7% 2 0,1% 1 0,0%
Betrug (8931) 596 47,1% 694 54,9% 15 1,2% 1 0,1% 0 0,0%
Insolvenzstraftaten gem. StGB 
und Nebenstrafrecht (8932)
759 60,0% 628 49,6% 4 0,3% 1 0,1% 0 0,0%
im Anlage- u. Finanzierungs-
bereich (8933)
179 51,1% 184 52,6% 7 2,0% 0 0,0% 0 0,0%
Wettbewerbsdelikte (8934) 108 45,8% 76 32,2% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0%
i.Z.m. Arbeitsverhältnissen 
(8935)
481 70,8% 334 49,2% 3 0,4% 0 0,0% 0 0,0%
Betrug und Untreue i.Z.m. Be-
teiligungen und 
Kapitalanlagen (8936)
86 53,1% 88 54,3% 1 0,6% 0 0,0% 0 0,0%
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SCHADEN
Fallzahlen bei SchadenSchaden in Euro / Vertei-
lung nach ausgew. 
Schadensgruppen
Vollendete
Fälle insge-
samt
bis unter 
50 €
50 bis unter
500 €
500 bis unter 
25.000 €
25.000 und 
mehr €
Schadens-
höhe gesamt 
in €
Wirtschaftskriminalität 
(8930)
12.330 1.998 548 8.513 1.271 409.170.480
Betrug (8931) 8.724 485 418 7.099 722 144.170.620
Insolvenzstraftaten 
gem. StGB und Ne-
benstrafrecht (8932)
1.454 1.113 4 110 227 197.598.905
im Anlage- u. Finanzie-
rungs-
bereich (8933)
3.845 85 1 3.536 223 69.010.998
Wettbewerbsdelikte 
(8934)
75 46 10 15 4 425.697
i.Z.m. Arbeitsverhält-
nissen (8935)
1.201 147 83 944 27 5.255.018
Betrug und Untreue 
i.Z.m. Beteiligungen 
und Kapitalanlagen 
(8936)
3.803 45 1 3.497 260 61.283.361
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COMPUTERKRIMINALITÄT
Der Computerkriminalität sind alle Sachverhalte zugeordnet, die die EDV als Tatmittel und/oder 
Tatobjekt enthalten. Daher werden in der PKS folgende Delikte unter dem Summenschlüssel 
8970 abgebildet:
- 5163 Betrug mittels Debitkarten mit PIN - § 263a StGB - 30
- 5175 Computerbetrug - § 263a StGB –
- 5179 Betrug mit Zugangsberechtigungen zu Kommunikationsdiensten –
§ 263 StGB - (neu seit 01.01.1998)
- 5430 Fälschung beweiserheblicher Daten, Täuschung im Rechtsverkehr bei 
Datenverarbeitung - §§ 269, 270 StGB -
- 6742 Datenveränderung, Computersabotage - §§ 303a, 303b StGB -
- 6780 Ausspähen von Daten - § 202a StGB -
- 7151 Softwarepiraterie (Private Anwendung, z.B. Computerspiele)
- 7152 Softwarepiraterie in Form gewerbsmäßigen Handelns
Computerkriminalität ist im Wesentlichen Dunkelfeldkriminalität: Einerseits sind Spezialkennt-
nisse auf Täterseite erforderlich, die gleichzeitig Entdeckungsschutz sind. Andererseits sind 
betroffene Firmen u. a. wegen befürchteter Rufschädigung und notwendiger Offenbarung von 
Geschäftsinterna kaum an einer Anzeige interessiert.
Auch bei Privatleuten ist ein erhebliches Dunkelfeld zu vermuten, da sie selbst oft die Entde-
ckung der widerrechtlichen Weitergabe bzw. des Kopierens lizenzierter Software befürchten 
müssen. 
30 Schlüssel 5163 und 5175 sind durch Neueinführung/Änderung der Definition (ab 2002) nicht mehr mit davor lie-
genden Jahren vergleichbar.
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10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE (SCHLÜSSEL 8970)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Computerkriminalität (8970) 7.649 5.969 4.931 5.475 6.105 6.833 6.549 6.324 8.363 9.755
Betrug mittels Debitkarten m. 
PIN (5163)
5.671 4.726 3.761 3.626 3.547 2.982 2.725 2.402 2.136 2.688
Computerbetrug (5175) 1.612 800 766 1.241 1.831 3.034 2.436 2.208 3.375 4.318
Betrug m. Zugangsberechti-
gung zu 
Kommunikationsdiensten 
(5179)
129 154 99 111 109 223 204 141 221 135
Fälschung beweiserheblicher 
Daten (5430)
4 43 38 65 96 154 405 342 672 638
Datenveränderung, Compu-
tersabotage (6742)
73 135 162 200 98 139 197 212 141 194
Ausspähen v. Daten (6780) 47 68 59 181 409 280 522 828 1.242 1.444
Softwarepiraterie – privat 
(7151)
55 38 43 22 9 20 60 184 526 292
Softwarepiraterie – gewerb-
lich (7152)
58 5 3 29 6 1 0 7 50 46
TATVERDÄCHTIGE (SCHLÜSSEL 8970)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 1.969 1.565 1.320 1.856 1.487 1.667 1.706 2.056 2.558 2.712
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ERFASSTE FÄLLE COMPUTERKRIMINALITÄT (SCHLÜSSEL 8970) NACH STADT-/LANDKREISEN
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 8.363 9.755 1.392 16,6 47,5 39,3 91
Regierungsbezirk Stutt-
gart31
2.260 2.639 379 16,8 41,2 39,1 78
Stuttgart, Stadtkreis 627 592 -35 -5,6 56,5 44,6 98
Böblingen 145 207 62 42,8 68,3 48,8 56
Esslingen 323 344 21 6,5 39,6 41,9 67
Göppingen 160 231 71 44,4 49,4 37,2 91
Ludwigsburg 223 195 -28 -12,6 67,7 67,2 38
Rems-Murr-Kreis 250 253 3 1,2 49,6 81,4 61
Heilbronn, Stadtkreis 184 285 101 54,9 23,4 29,8 233
Heilbronn, Landkreis 450 544 94 20,9 18,9 16,4 165
Hohenlohekreis 94 59 -35 -37,2 31,9 35,6 54
Schwäbisch Hall 152 128 -24 -15,8 53,3 53,9 68
Main-Tauber-Kreis 86 132 46 53,5 41,9 15,9 98
Heidenheim 63 81 18 28,6 30,2 32,1 61
Ostalbkreis 130 180 50 38,5 43,1 29,4 58
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.818 2.163 345 19,0 52,5 49,9 79
Baden-Baden, Stadtkreis 68 59 -9 -13,2 58,8 52,5 108
Karlsruhe, Stadtkreis 219 330 111 50,7 50,2 53,9 113
Karlsruhe, Landkreis 283 266 -17 -6,0 80,6 64,7 62
Rastatt 117 116 -1 -0,9 56,4 62,9 51
Heidelberg, Stadtkreis 89 137 48 53,9 51,7 49,6 94
Mannheim, Stadtkreis 442 545 103 23,3 38,7 35,4 175
Neckar-Odenwald-Kreis 67 76 9 13,4 29,9 52,6 51
Rhein-Neckar-Kreis 213 232 19 8,9 63,4 58,6 43
Pforzheim, Stadtkreis 72 99 27 37,5 47,2 35,4 83
Calw 67 95 28 41,8 35,8 53,7 60
Enzkreis 87 97 10 11,5 41,4 36,1 50
Freudenstadt 94 111 17 18,1 47,9 60,4 92
Regierungsbezirk Freiburg 1.868 1.990 122 6,5 49,6 41,9 91
Freiburg, Stadtkreis 305 323 18 5,9 43,3 33,7 146
Breisgau-Hochschwarzwald 161 270 109 67,7 35,4 31,9 108
Emmendingen 116 117 1 0,9 20,7 39,3 74
Ortenaukreis 391 323 -68 -17,4 55,5 49,5 77
Rottweil 44 62 18 40,9 72,7 59,7 44
Schwarzwald-Baar-Kreis 127 95 -32 -25,2 69,3 69,5 46
Tuttlingen 58 58 0 0,0 53,4 62,1 43
Konstanz 286 242 -44 -15,4 45,8 44,6 87
Lörrach 214 271 57 26,6 48,6 38,0 122
31 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 166 229 63 38,0 66,9 35,8 138
Regierungsbezirk Tübingen 1.578 1.684 106 6,7 50,6 35,9 93
Reutlingen 459 261 -198 -43,1 71,7 29,5 93
Tübingen 251 369 118 47,0 28,7 14,1 167
Zollernalbkreis 139 145 6 4,3 48,9 37,9 77
Ulm, Stadtkreis 100 147 47 47,0 31,0 34,7 120
Alb-Donau-Kreis 81 127 46 56,8 39,5 44,9 67
Biberach 70 78 8 11,4 42,9 50,0 41
Bodenseekreis 155 236 81 52,3 59,4 71,2 114
Ravensburg 208 258 50 24,0 42,8 32,2 93
Sigmaringen 115 63 -52 -45,2 48,7 36,5 48
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VORJAHRESVERGLEICH (SCHLÜSSEL 8970)
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Computerkriminalität (8970) 8.363 3.975 47,5 9.755 3.834 39,3
Betrug mittels Debitkarten m. PIN 
(5163)
2.136 1.062 49,7 2.688 1.454 54,1
Computerbetrug (5175) 3.375 1.338 39,6 4.318 1.200 27,8
Betrug m. Zugangsberechtigung 
zu Kommunikationsdiensten 
(5179)
221 80 36,2 135 63 46,7
Fälschung beweiserheblicher Da-
ten (5430)
672 520 77,4 638 496 77,7
Datenveränderung, Computersa-
botage (6742)
141 68 48,2 194 96 49,5
Ausspähen v. Daten (6780) 1.242 349 28,1 1.444 198 13,7
Softwarepiraterie – privat (7151) 526 508 96,6 292 282 96,6
Softwarepiraterie – gewerblich 
(7152)
50 50 100,0 46 45 97,8
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE (SCHLÜSSEL 8970)
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Computerkriminalität (8970) 9.755 968 3.423 3.083 1.970 592
Betrug mittels Debitkarten m. PIN 
(5163)
2.688 345 585 923 825 352
Computerbetrug (5175) 4.318 568 1.727 1.106 765 140
Betrug m. Zugangsberechtigung 
zu Kommunikationsdiensten 
(5179)
135 18 48 47 25 9
Fälschung beweiserheblicher Da-
ten (5430)
638 29 291 248 42 31
Datenveränderung, Computersa-
botage (6742)
194 8 59 75 33 12
Ausspähen v. Daten (6780) 1.444 0 549 560 238 40
Softwarepiraterie – privat (7151) 292 0 147 106 35 4
Softwarepiraterie – gewerblich 
(7152)
46 0 17 18 7 4
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN (SCHLÜSSEL 8970)
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Computerkriminalität (8970) 2.712 2.180 532 66 293 314 2.039
Betrug mittels Debitkarten m. 
PIN (5163)
829 581 248 18 113 148 550
Computerbetrug (5175) 959 796 163 28 119 103 709
Betrug m. Zugangsberechti-
gung zu 
Kommunikationsdiensten 
(5179)
65 49 16 1 5 16 43
Fälschung beweiserheblicher 
Daten (5430)
441 396 45 7 19 20 395
Datenveränderung, Computer-
sabotage (6742)
82 70 12 3 12 9 58
Ausspähen v. Daten (6780) 186 160 26 7 23 19 137
Softwarepiraterie – privat 
(7151)
179 157 22 2 11 11 155
Softwarepiraterie – gewerblich 
(7152)
52 43 9 0 1 4 47
ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV BEI DER COMPUTERKRIMINALITÄT (8970) IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Anzahl TV 2.014 698
Deutsche Nichtdeutsche
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT (SCHLÜSSEL 8970)
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 125 BULGARIEN 134 GRIECHENLANDComputerkriminalität (8970)
179 78 66 25 24
163 TÜRKEI 154 RUMÄNIEN 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
125 BULGARIENBetrug mittels Debitkarten m. 
PIN (5163)
58 35 26 12 11
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 998 UNGEKLÄRT 134 GRIECHENLANDComputerbetrug (5175)
73 20 14 8 7
163 TÜRKEI 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
134 GRIECHENLAND 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
Betrug m. Zugangsberechti-
gung zu Kommunikations-
diensten (5179)
9 1 1 1 1
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 148 NIEDERLANDE 151 ÖSTERREICH 131 SLOWENIENFälschung beweiserheblicher 
Daten (5430) 28 19 7 7 6
163 TÜRKEI 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
126 DÄNEMARK 137 ITALIEN 439 IRAN, 
ISLAMISCHE 
REPUBLIK
Datenveränderung, Computer-
sabotage (6742)
3 1 1 1 1
154 RUMÄNIEN 125 BULGARIEN 163 TÜRKEI 998 UNGEKLÄRT 134 GRIECHENLANDAusspähen v. Daten (6780)
13 7 6 4 3
137 ITALIEN 163 TÜRKEI 431 SRI LANKA 432 VIETNAM 130 KROATIENSoftwarepiraterie – privat 
(7151) 9 3 2 2 1
163 TÜRKEI 129 FRANKREICH 153 PORTUGAL 461 PAKISTAN 130 KROATIENSoftwarepiraterie – gewerblich 
(7152) 4 3 2 2 1
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND (SCHLÜSSEL 8970)
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Computerkriminalität (8970) 698 3 44 64 147 24 8 408
Betrug mittels Debitkarten m. PIN 
(5163)
260 1 19 30 50 6 3 151
Computerbetrug (5175) 228 2 4 21 32 10 3 156
Betrug m. Zugangsberechtigung zu 
Kommunikationsdiensten (5179)
20 0 0 0 2 1 1 16
Fälschung beweiserheblicher Daten 
(5430)
111 0 11 4 49 3 0 44
Datenveränderung, Computersabo-
tage (6742)
7 0 0 2 2 0 0 3
Ausspähen v. Daten (6780) 56 2 11 7 6 0 1 29
Softwarepiraterie – privat (7151) 21 0 0 1 4 3 0 13
Softwarepiraterie – gewerblich 
(7152)
17 0 0 1 4 1 0 11
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ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN (SCHLÜSSEL 8970)
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Computerkriminalität (8970) 1.925 71,0% 1.502 55,4% 95 3,5% 26 1,0% 1 0,0%
Betrug mittels Debitkarten m. 
PIN (5163)
595 71,8% 651 78,5% 56 6,8% 24 2,9% 0 0,0%
Computerbetrug (5175) 670 69,9% 494 51,5% 23 2,4% 0 0,0% 0 0,0%
Betrug m. Zugangsberechti-
gung zu
Kommunikationsdiensten 
(5179)
47 72,3% 36 55,4% 2 3,1% 0 0,0% 0 0,0%
Fälschung beweiserheblicher 
Daten (5430)
287 65,1% 131 29,7% 2 0,5% 0 0,0% 0 0,0%
Datenveränderung, Compu-
tersabotage (6742)
66 80,5% 36 43,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ausspähen v. Daten (6780) 132 71,0% 85 45,7% 1 0,5% 2 1,1% 1 0,5%
Softwarepiraterie – privat 
(7151)
155 86,6% 96 53,6% 13 7,3% 0 0,0% 0 0,0%
Softwarepiraterie – gewerblich 
(7152)
30 57,7% 24 46,2% 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0%
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UMWELTKRIMINALITÄT
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE (SCHLÜSSEL 8980)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Umweltkriminalität (8980) 3.638 3.936 3.459 3.784 3.728 3.289 2.935 3.342 3.092 3.161
Straftaten gegen die Umwelt 
(6760)
1.891 1.954 1.732 1.855 1.788 1.600 1.418 1.305 1.222 1.123
Verunreinigung eines Ge-
wässers (6761)
353 367 389 374 367 348 288 312 319 291
Unerlaubter Umgang mit 
gefährlichen Abfällen (6764)
1.293 1.369 1.148 1.273 1.226 1.082 964 879 782 725
Unerlaubtes Betreiben von 
Anlagen (6765)
125 98 111 91 63 52 70 35 53 47
Strafrechtl. Nebengesetze i. Z. 
m. Lebensmitteln (7160)
1.042 1.259 987 1.034 1.095 941 704 872 752 956
Strafrechtl. NebenG auf dem 
Umweltsektor (7400)
703 723 737 891 844 745 812 833 792 757
TATVERDÄCHTIGE (SCHLÜSSEL 8980)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 3.052 3.306 2.732 3.204 3.072 2.687 2.418 2.584 2.440 2.515
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ERFASSTE FÄLLE UMWELTKRIMINALITÄT (SCHLÜSSEL 8980) NACH STADT-/LANDKREISEN
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 3.092 3.161 69 2,2 72,2 73,4 29
Regierungsbezirk Stutt-
gart32
942 926 -16 -1,7 75,8 72,0 27
Stuttgart, Stadtkreis 242 222 -20 -8,3 70,7 72,1 37
Böblingen 112 136 24 21,4 77,7 79,4 37
Esslingen 150 160 10 6,7 70,0 66,3 31
Göppingen 73 49 -24 -32,9 79,5 67,3 19
Ludwigsburg 121 97 -24 -19,8 73,6 69,1 19
Rems-Murr-Kreis 63 56 -7 -11,1 74,6 64,3 13
Heilbronn, Stadtkreis 45 77 32 71,1 82,2 85,7 63
Heilbronn, Landkreis 92 89 -3 -3,3 81,5 66,3 27
Hohenlohekreis 38 40 2 5,3 73,7 72,5 37
Schwäbisch Hall 80 91 11 13,8 83,8 79,1 48
Main-Tauber-Kreis 58 48 -10 -17,2 75,9 68,8 36
Heidenheim 27 30 3 11,1 74,1 70,0 23
Ostalbkreis 83 53 -30 -36,1 68,7 69,8 17
Regierungsbezirk Karlsruhe 608 694 86 14,1 64,8 70,2 25
Baden-Baden, Stadtkreis 25 30 5 20,0 60,0 56,7 55
Karlsruhe, Stadtkreis 89 91 2 2,2 50,6 58,2 31
Karlsruhe, Landkreis 69 94 25 36,2 65,2 66,0 22
Rastatt 89 92 3 3,4 61,8 64,1 41
Heidelberg, Stadtkreis 27 36 9 33,3 70,4 91,7 25
Mannheim, Stadtkreis 58 71 13 22,4 69,0 76,1 23
Neckar-Odenwald-Kreis 50 50 0 0,0 72,0 58,0 34
Rhein-Neckar-Kreis 71 97 26 36,6 63,4 80,4 18
Pforzheim, Stadtkreis 28 27 -1 -3,6 82,1 85,2 23
Calw 40 34 -6 -15,0 75,0 79,4 22
Enzkreis 25 38 13 52,0 40,0 63,2 20
Freudenstadt 37 34 -3 -8,1 83,8 82,4 28
Regierungsbezirk Freiburg 628 675 47 7,5 71,2 76,7 31
Freiburg, Stadtkreis 46 65 19 41,3 65,2 63,1 29
Breisgau-Hochschwarzwald 90 85 -5 -5,6 76,7 78,8 34
Emmendingen 52 69 17 32,7 80,8 94,2 44
Ortenaukreis 156 132 -24 -15,4 82,1 77,3 32
Rottweil 31 28 -3 -9,7 38,7 64,3 20
Schwarzwald-Baar-Kreis 41 54 13 31,7 65,9 87,0 26
Tuttlingen 19 13 -6 -31,6 73,7 53,8 10
Konstanz 70 80 10 14,3 62,9 67,5 29
Lörrach 65 73 8 12,3 60,0 78,1 33
32 Ohne Stadt Stuttgart
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Waldshut 58 76 18 31,0 72,4 78,9 46
Regierungsbezirk Tübingen 650 624 -26 -4,0 74,5 76,0 35
Reutlingen 76 74 -2 -2,6 68,4 67,6 26
Tübingen 88 77 -11 -12,5 71,6 74,0 35
Zollernalbkreis 62 71 9 14,5 80,6 85,9 37
Ulm, Stadtkreis 22 22 0 0,0 63,6 81,8 18
Alb-Donau-Kreis 61 53 -8 -13,1 70,5 75,5 28
Biberach 74 59 -15 -20,3 71,6 54,2 31
Bodenseekreis 77 72 -5 -6,5 76,6 72,2 35
Ravensburg 88 124 36 40,9 84,1 87,9 45
Sigmaringen 102 72 -30 -29,4 74,5 76,4 55
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VORJAHRESVERGLEICH (SCHLLÜSSEL 8980)
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Umweltkriminalität (8980) 3.092 2.232 72,2 3.161 2.321 73,4
Straftaten gegen die Umwelt 
(6760)
1.222 829 67,8 1.123 773 68,8
Verunreinigung eines Gewäs-
sers (6761)
319 171 53,6 291 154 52,9
Unerlaubter Umgang mit gefähr-
lichen Abfällen (6764)
782 551 70,5 725 524 72,3
Unerlaubtes Betreiben von An-
lagen (6765)
53 53 100,0 47 45 95,7
Strafrechtl. Nebengesetze i. Z. m. 
Lebensmitteln (7160)
752 728 96,8 956 912 95,4
Strafrechtl. NebenG auf dem Um-
weltsektor (7400)
792 454 57,3 757 437 57,7
VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE (SCHLÜSSEL 8980)
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Umweltkriminalität (8980) 3.161 19 1.629 876 414 222
Straftaten gegen die Umwelt (6760) 1.123 1 602 323 121 76
Verunreinigung eines Gewässers 
(6761)
291 0 162 73 47 8
Unerlaubter Umgang mit gefähr-
lichen Abfällen (6764)
725 1 382 218 62 63
Unerlaubtes Betreiben von Anla-
gen (6765)
47 0 29 15 1 2
Strafrechtl. Nebengesetze i. Z. m. 
Lebensmitteln (7160)
956 9 354 289 179 115
Strafrechtl. NebenG auf dem Um-
weltsektor (7400)
757 3 474 182 73 28
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN (SCHLÜSSEL 8980)
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Umweltkriminalität (8980) 2.515 2.200 315 30 77 127 2.281
Straftaten gegen die Umwelt 
(6760)
882 810 72 1 17 23 841
Verunreinigung eines Ge-
wässers (6761)
181 174 7 1 12 8 160
Unerlaubter Umgang mit ge-
fährlichen Abfällen (6764)
589 535 54 0 5 12 572
Unerlaubtes Betreiben von 
Anlagen (6765)
54 47 7 0 0 0 54
Strafrechtl. Nebengesetze i. Z. 
m. Lebensmitteln (7160)
897 761 136 0 8 60 829
Strafrechtl. NebenG auf dem 
Umweltsektor (7400)
507 408 99 24 25 21 437
ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV BEI DER UMWELTKRIMINALITÄT (8980) IN ABSOLUTEN ZAHLEN
0
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1.000
1.500
2.000
2.500
Anzahl TV 2.056 459
Deutsche Nichtdeutsche
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 134 GRIECHENLAND 152 POLEN 154 RUMÄNIENUmweltkriminalität (8980)
146 54 17 17 15
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 148 NIEDERLANDE 152 POLEN 154 RUMÄNIENStraftaten gegen die Umwelt 
(6760) 59 16 9 8 7
148 NIEDERLANDE 163 TÜRKEI 129 FRANKREICH 152 POLEN 124 BELGIENVerunreinigung eines Gewäs-
sers (6761) 6 5 3 3 2
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 232 NIGERIA 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
Unerlaubter Umgang mit ge-
fährlichen Abfällen (6764)
47 14 6 5 5
163 TÜRKEI 158 SCHWEIZ entfällt entfällt entfälltUnerlaubtes Betreiben von 
Anlagen (6765) 3 2 entfällt entfällt entfällt
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 134 GRIECHENLAND 479 CHINA, 
VOLKSREPUBLIK
129 FRANKREICHStrafrechtl. Nebengesetze i. Z. 
m. Lebensmitteln (7160)
68 26 12 10 6
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
130 KROATIEN 151 ÖSTERREICHStrafrechtl. NebenG auf dem 
Umweltsektor (7400)
20 8 5 4 3
NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND (SCHLÜSSEL 8980)
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Umweltkriminalität (8980) 459 2 12 13 138 103 4 186
Straftaten gegen die Umwelt (6760) 173 0 4 4 55 38 2 69
Verunreinigung eines Gewässers 
(6761)
31 0 1 4 7 7 0 12
Unerlaubter Umgang mit gefährli-
chen Abfällen (6764)
125 0 2 0 43 26 2 51
Unerlaubtes Betreiben von Anla-
gen (6765)
5 0 0 0 0 1 0 4
Strafrechtl. Nebengesetze i. Z. m. 
Lebensmitteln (7160)
193 2 4 8 52 57 0 70
Strafrechtl. NebenG auf dem Um-
weltsektor (7400)
58 0 1 1 20 6 0 30
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ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN (SCHLÜSSEL 8980)
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument 
harter Drogen
unter Alkohol-
einfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Umweltkriminalität (8980) 1.862 74,0% 992 39,4% 135 5,4% 52 2,1% 21 0,8%
Straftaten gegen die Umwelt 
(6760)
650 73,7% 285 32,3% 4 0,5% 5 0,6% 0 0,0%
Verunreinigung eines Ge-
wässers (6761)
131 72,4% 31 17,1% 0 0,0% 5 2,8% 0 0,0%
Unerlaubter Umgang mit ge-
fährlichen Abfällen (6764)
449 76,2% 226 38,4% 4 0,7% 0 0,0% 0 0,0%
Unerlaubtes Betreiben von 
Anlagen (6765)
33 61,1% 19 35,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Strafrechtl. Nebengesetze i. Z. 
m. Lebensmitteln (7160)
702 78,3% 455 50,7% 115 12,8% 16 1,8% 3 0,3%
Strafrechtl. NebenG auf dem 
Umweltsektor (7400)
357 70,4% 169 33,3% 7 1,4% 18 3,6% 13 2,6%
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STRAßENKRIMINALITÄT
Der Summenschlüssel „8990 Straßenkriminalität“ umfasst  einen definierten Teil verschiedenster 
Straftaten, bei denen aufgrund ihrer Ausprägung auszugehen ist, dass sie auf Straßen, Wegen o-
der Plätzen begangen werden. In der Folge wird nur auf die wesentlichen Teilbereiche bzw. 
solche mit hohen Fallanteilen eingegangen.
10-JAHRES-ENTWICKLUNG
FÄLLE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Straßenkriminalität 
(8990)
121.384 130.912 126.208 127.562 118.836 116.446 116.528 116.706 112.499 107.297
Handtaschenraub 
(2160)
335 355 354 302 241 202 245 244 218 282
Sonstige Raubüberfäl-
le auf Straßen, Wegen 
oder Plätzen (2170)
1.294 1.161 1.125 1.116 1.039 929 1.232 1.230 1.256 1.196
Gefährliche und 
schwere Körperverlet-
zung auf Straßen, 
Wegen oder Plätzen 
(2221)
1.246 1.154 1.145 1.827 1.650 1.658 1.867 6.064 6.689 6.593
Diebstahl insg. von 
Fahrrädern (***3)
28.178 29.929 31.937 31.074 30.137 30.028 30.069 28.230 27.919 24.727
Diebstahl insg. in/aus 
Kraftfahrzeugen (*50*)
29.850 29.551 29.329 27.200 23.015 21.104 20.484 17.962 14.704 14.620
Diebstahl insg. an 
Kraftfahrzeugen (*55*)
12.668 13.895 13.883 14.813 13.849 13.185 12.139 10.917 11.077 10.596
Taschendiebstahl 
(*90*)
7.013 8.140 7.319 7.986 6.699 6.752 5.515 5.226 5.579 6.307
Landfriedensbruch 
(6230)
66 75 57 101 151 106 82 126 257 72
Sachbeschädigung an 
Kfz (6741)
29.248 31.068 30.332 32.094 31.685 32.123 32.887 32.914 31.579 30.185
Sonstige Sachbe-
schädigung auf 
Straßen, Wegen oder 
Plätzen (6743)
749 725 883 1.053 1.334 1.412 1.938 5.146 5.738 6.467
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TATVERDÄCHTIGE
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tatverdächtige 13.616 13.307 12.726 15.319 13.975 13.518 14.313 19.668 19.787 18.778
ERFASSTE FÄLLE STRAßENKRIMINALITÄT NACH STADT-/LANDKREISEN (SCHLÜSSEL 8990)
Bereich erfasste Fälle Zu-/Abnahme AQ in % HZ
2009 2010 absolut in % 2009 2010 2010
Land Baden-Württemberg 112.499 107.297 -5.202 -4,6 17,1 18,0 999
Regierungsbezirk Stutt-
gart33
27.237 24.679 -2.558 -9,4 19,1 19,1 726
Stuttgart, Stadtkreis 7.695 7.655 -40 -0,5 19,2 18,0 1.272
Böblingen 3.172 2.628 -544 -17,2 18,2 19,4 707
Esslingen 4.406 4.082 -324 -7,4 15,7 15,7 794
Göppingen 2.047 1.775 -272 -13,3 19,8 16,5 700
Ludwigsburg 4.006 4.035 29 0,7 17,8 18,6 781
Rems-Murr-Kreis 3.539 3.300 -239 -6,8 23,1 21,4 794
Heilbronn, Stadtkreis 1.649 1.457 -192 -11,6 20,9 22,0 1.190
Heilbronn, Landkreis 2.031 2.066 35 1,7 19,6 18,4 628
Hohenlohekreis 780 656 -124 -15,9 16,8 20,3 602
Schwäbisch Hall 1.414 1.296 -118 -8,3 20,5 18,8 687
Main-Tauber-Kreis 846 715 -131 -15,5 22,9 23,2 533
Heidenheim 846 881 35 4,1 17,5 17,9 668
Ostalbkreis 2.501 1.788 -713 -28,5 19,6 22,6 573
Regierungsbezirk Karlsruhe 33.822 34.249 427 1,3 14,3 16,7 1.250
Baden-Baden, Stadtkreis 690 845 155 22,5 19,4 16,7 1.551
Karlsruhe, Stadtkreis 5.382 6.110 728 13,5 14,1 15,3 2.093
Karlsruhe, Landkreis 4.206 4.389 183 4,4 11,8 21,6 1.017
Rastatt 2.505 2.500 -5 -0,2 14,1 14,8 1.102
Heidelberg, Stadtkreis 2.942 2.942 0 0,0 12,5 13,9 2.009
Mannheim, Stadtkreis 7.032 6.841 -191 -2,7 14,6 14,5 2.193
Neckar-Odenwald-Kreis 913 795 -118 -12,9 22,7 25,0 538
Rhein-Neckar-Kreis 6.345 5.830 -515 -8,1 12,2 16,3 1.087
Pforzheim, Stadtkreis 1.295 1.564 269 20,8 17,0 16,2 1.306
Calw 834 811 -23 -2,8 21,7 26,3 513
Enzkreis 1.023 992 -31 -3,0 17,5 15,6 510
Freudenstadt 655 630 -25 -3,8 21,5 25,7 522
Regierungsbezirk Freiburg 27.327 25.729 -1.598 -5,8 16,1 16,9 1.172
Freiburg, Stadtkreis 5.554 5.229 -325 -5,9 16,2 16,9 2.356
Breisgau-Hochschwarzwald 2.754 2.818 64 2,3 13,5 14,2 1.125
33 Ohne Stadt Stuttgart
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Emmendingen 1.846 1.668 -178 -9,6 14,1 17,6 1.057
Ortenaukreis 5.769 5.407 -362 -6,3 13,4 14,9 1.296
Rottweil 909 713 -196 -21,6 21,5 22,4 508
Schwarzwald-Baar-Kreis 1.775 1.469 -306 -17,2 18,3 18,7 709
Tuttlingen 1.027 1.016 -11 -1,1 21,6 24,0 754
Konstanz 3.390 3.161 -229 -6,8 17,1 18,3 1.139
Lörrach 2.972 3.066 94 3,2 18,8 14,7 1.379
Waldshut 1.331 1.182 -149 -11,2 17,3 22,4 710
Regierungsbezirk Tübingen 16.357 14.902 -1.455 -8,9 19,8 21,0 824
Reutlingen 2.765 2.354 -411 -14,9 18,6 17,5 838
Tübingen 2.013 1.961 -52 -2,6 15,8 16,0 888
Zollernalbkreis 1.203 1.234 31 2,6 21,5 29,3 652
Ulm, Stadtkreis 1.863 1.605 -258 -13,8 21,2 21,3 1.315
Alb-Donau-Kreis 1.120 1.103 -17 -1,5 23,2 21,3 581
Biberach 1.444 1.182 -262 -18,1 22,0 22,6 624
Bodenseekreis 1.933 1.875 -58 -3,0 22,4 22,7 903
Ravensburg 2.764 2.695 -69 -2,5 15,4 20,6 975
Sigmaringen 1.252 893 -359 -28,7 25,7 24,4 681
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VORJAHRESVERGLEICH
2009 2010
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
erfasste Fälle aufgeklärte 
Fälle
AQ in 
%
Straßenkriminalität (8990) 112.499 19.184 17,1 107.297 19.290 18,0
Handtaschenraub (2160) 218 61 28,0 282 109 38,7
Sonstige Raubüberfälle auf Stra-
ßen, Wegen oder Plätzen (2170)
1.256 585 46,6 1.196 578 48,3
Gefährliche und schwere Körper-
verletzung auf Straßen, Wegen 
oder Plätzen (2221)
6.689 5.160 77,1 6.593 5.018 76,1
Diebstahl insg. von Fahrrädern 
(***3)
27.919 1.905 6,8 24.727 1.818 7,4
Diebstahl insg. in/aus Kraftfahr-
zeugen (*50*)
14.704 1.857 12,6 14.620 2.304 15,8
Diebstahl insg. an Kraftfahrzeu-
gen (*55*)
11.077 984 8,9 10.596 1.195 11,3
Taschendiebstahl (*90*) 5.579 255 4,6 6.307 297 4,7
Landfriedensbruch (6230) 257 219 85,2 72 54 75,0
Sachbeschädigung an Kfz (6741) 31.579 4.750 15,0 30.185 4.642 15,4
Sonstige Sachbeschädigung auf 
Straßen, Wegen oder Plätzen 
(6743)
5.738 1.040 18,1 6.467 1.074 16,6
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VERSUCHE/VERTEILUNG NACH GEMEINDEGRÖßE
Straftat Versuche Verteilung nach Gemeindegröße (Einwohner)erfasste 
Fälle bis 20T 20T-100T 100T-500T 500T u. mehr
Straßenkriminalität (8990) 107.297 5.075 34.801 37.755 27.003 7.655
Handtaschenraub (2160) 282 62 24 111 115 32
Sonstige Raubüberfälle auf Stra-
ßen, Wegen oder Plätzen (2170)
1.196 270 214 441 368 173
Gefährliche und schwere Körper-
verletzung auf Straßen, Wegen 
oder Plätzen (2221)
6.593 437 1.751 2.264 1.774 804
Diebstahl insg. von Fahrrädern 
(***3)
24.727 197 7.372 9.300 7.213 837
Diebstahl insg. in/aus Kraftfahr-
zeugen (*50*)
14.620 2.248 4.973 4.945 3.859 825
Diebstahl insg. an Kraftfahrzeugen 
(*55*)
10.596 231 3.903 3.875 2.229 570
Taschendiebstahl (*90*) 6.307 62 679 1.458 3.157 1.000
Landfriedensbruch (6230) 72 0 14 22 30 6
Sachbeschädigung an Kfz (6741) 30.185 136 10.546 11.128 5.987 2.499
Sonstige Sachbeschädigung auf 
Straßen, Wegen oder Plätzen 
(6743)
6.467 35 3.050 1.970 827 618
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GESCHLECHTS- UND ALTERSSTRUKTUR DER TATVERDÄCHTIGEN
insg. männlich weiblich Kinder Jugendl. Heranw. Erwachs.
Straßenkriminalität (8990) 18.778 16.947 1.831 1.337 5.254 3.635 8.552
Handtaschenraub (2160) 138 135 3 4 65 25 44
Sonstige Raubüberfälle auf 
Straßen, Wegen oder Plätzen 
(2170)
1.000 938 62 78 417 246 259
Gefährliche und schwere Kör-
perverletzung auf Straßen, 
Wegen oder Plätzen (2221)
7.935 7.044 891 436 2.123 1.773 3.603
Diebstahl insg. von Fahrrädern 
(***3)
1.885 1.781 104 245 720 276 644
Diebstahl insg. in/aus Kraft-
fahrzeugen (*50*)
1.239 1.158 81 40 324 232 643
Diebstahl insg. an Kraftfahr-
zeugen (*55*)
750 704 46 37 243 155 315
Taschendiebstahl (*90*) 290 213 77 10 57 50 173
Landfriedensbruch (6230) 167 156 11 0 44 66 57
Sachbeschädigung an Kfz 
(6741)
3.534 3.126 408 331 647 535 2.021
Sonstige Sachbeschädigung 
auf Straßen, Wegen oder Plät-
zen (6743)
1.552 1.459 93 176 685 324 367
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ANTEILE DER NICHTDEUTSCHEN TATVERDÄCHTIGEN
ANZAHL DER TV BEI DER STRAßENKRIMINALITÄT (8990) IN ABSOLUTEN ZAHLEN
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4.000
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Anzahl TV 13.554 5.224
Deutsche Nichtdeutsche
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
TV nach Staatsangehörigkeit
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 152 POLEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
154 RUMÄNIENStraßenkriminalität (8990)
1.721 583 211 188 174
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
170 SERBIEN 152 POLENHandtaschenraub (2160)
20 5 3 3 2
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
150 KOSOVO 134 GRIECHENLANDSonstige Raubüberfälle auf 
Straßen, Wegen oder Plätzen 
(2170)
172 30 25 17 16
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
150 KOSOVO 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
Gefährliche und schwere Kör-
perverletzung auf Straßen, 
Wegen oder Plätzen (2221)
996 285 91 86 84
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
129 FRANKREICH 154 RUMÄNIENDiebstahl insg. von Fahrrädern 
(***3)
121 67 23 22 21
163 TÜRKEI 152 POLEN 137 ITALIEN 154 RUMÄNIEN 138 JUGOSLAWIEN 
(EHEM.)
Diebstahl insg. in/aus Kraftfahr-
zeugen (*50*)
63 42 26 20 19
163 TÜRKEI 152 POLEN 154 RUMÄNIEN 137 ITALIEN 130 KROATIENDiebstahl insg. an Kraftfahrzeu-
gen (*55*) 44 18 17 10 8
154 RUMÄNIEN 125 BULGARIEN 152 POLEN 163 TÜRKEI 221 ALGERIENTaschendiebstahl (*90*)
49 24 16 15 10
163 TÜRKEI 170 SERBIEN 129 FRANKREICH 130 KROATIEN 137 ITALIENLandfriedensbruch (6230)
17 3 2 1 1
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 129 FRANKREICH 152 POLEN 132 SERBIEN UND 
MONTENEGRO 
(EHEM.)
Sachbeschädigung an Kfz 
(6741)
211 103 34 31 28
163 TÜRKEI 137 ITALIEN 152 POLEN 122 BOSNIEN UND 
HERZEGOWINA
129 FRANKREICHSonstige Sachbeschädigung 
auf Straßen, Wegen oder 
Plätzen (6743) 73 32 10 9 7
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NICHTDEUTSCHE TATVERDÄCHTIGE NACH AUFENTHALTSGRUND IN DEUTSCHLAND
Aufenthalt der nichtdeutschen TV
Nd. TV
illeg. legal (ohne Stationierungsstreitkräfte/Angehörige)
Tourist/
Durchr.
Student/
Schüler
Arbeit-
nehmer
Gewer-
betreib.
Asylbe-
werber
Son-
stige
Straßenkriminalität (8990) 5.224 24 229 1.378 1.077 62 115 2.296
Handtaschenraub (2160) 43 0 1 13 8 0 1 20
Sonstige Raubüberfälle auf Stra-
ßen, Wegen oder Plätzen (2170)
404 2 7 150 45 4 7 189
Gefährliche und schwere Körper-
verletzung auf Straßen, Wegen 
oder Plätzen (2221)
2.564 3 45 691 650 34 38 1.075
Diebstahl insg. von Fahrrädern 
(***3)
504 4 9 176 42 2 26 242
Diebstahl insg. in/aus Kraftfahrzeu-
gen (*50*)
345 3 45 54 67 4 13 155
Diebstahl insg. an Kraftfahrzeugen 
(*55*)
171 4 21 38 32 1 1 74
Taschendiebstahl (*90*) 182 3 34 16 10 0 17 102
Landfriedensbruch (6230) 29 0 2 9 5 1 0 12
Sachbeschädigung an Kfz (6741) 730 0 27 158 192 15 11 315
Sonstige Sachbeschädigung auf 
Straßen, Wegen oder Plätzen 
(6743)
217 0 9 102 24 0 3 77
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ANGABEN ZUM TATVERDÄCHTIGEN
Tatverdächtige … Alleinhandelnd bereits in Er-
scheinung 
getreten
Konsument har-
ter Drogen
unter Alko-
holeinfluss
Schusswaffe 
mitgeführt
abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil abs. Anteil
Straßenkriminalität (8990) 8.858 47,2% 11.931 63,5% 879 4,7% 5.178 27,6% 107 0,6%
Handtaschenraub (2160) 53 38,4% 122 88,4% 20 14,5% 14 10,1% 2 1,4%
Sonstige Raubüberfälle auf 
Straßen, Wegen oder Plätzen 
(2170)
231 23,1% 804 80,4% 54 5,4% 223 22,3% 31 3,1%
Gefährliche und schwere Kör-
perverletzung auf Straßen, 
Wegen oder Plätzen (2221)
2.728 34,4% 5.148 64,9% 316 4,0% 2.695 34,0% 55 0,7%
Diebstahl insg. von Fahrrä-
dern (***3)
1.145 60,7% 1.260 66,8% 146 7,7% 260 13,8% 2 0,1%
Diebstahl insg. in/aus Kraft-
fahrzeugen (*50*)
591 47,7% 1.013 81,8% 126 10,2% 147 11,9% 4 0,3%
Diebstahl insg. an Kraftfahr-
zeugen (*55*)
334 44,5% 510 68,0% 31 4,1% 63 8,4% 1 0,1%
Taschendiebstahl (*90*) 138 47,6% 235 81,0% 22 7,6% 38 13,1% 0 0,0%
Landfriedensbruch (6230) 36 21,6% 111 66,5% 1 0,6% 42 25,1% 0 0,0%
Sachbeschädigung an Kfz 
(6741)
2.557 72,4% 2.006 56,8% 124 3,5% 1.110 31,4% 7 0,2%
Sonstige Sachbeschädigung 
auf Straßen, Wegen oder 
Plätzen (6743)
544 35,1% 780 50,3% 30 1,9% 600 38,7% 4 0,3%
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1 ALLGEMEINES 
1.1 Aufgaben und Bedeutung 
Die Polizeiliche Kriminalstatistik ist eine Zusammenstellung aller der Polizei bekannt gewor-
denen strafrechtlichen Sachverhalte unter Beschränkung auf ihre erfassbaren wesentlichen 
Inhalte. Sie soll damit im Interesse einer wirksamen Kriminalitätsbekämpfung zu einem über-
schaubaren und möglichst verzerrungsfreien Bild der angezeigten Kriminalität führen. 
Im Einzelnen dient die Polizeiliche Kriminalstatistik der  
- Beobachtung der Kriminalität und einzelner Deliktsarten, des Umfanges 
und der Zusammensetzung des Tatverdächtigenkreises sowie der Verän-
derung von Kriminalitätsquotienten, 
- Erlangung von Erkenntnissen für vorbeugende und verfolgende Verbre-
chensbekämpfung, organisatorische Planungen und Entscheidungen so-
wie kriminologisch-soziologische Forschungen und kriminalpolitische 
Maßnahmen. 
1.2 Inhalt 
In der Polizeilichen Kriminalstatistik werden in Monatszeiträumen die von der (Kriminal-) Po-
lizei bearbeiteten Verbrechen und Vergehen einschließlich der mit Strafe bedrohten Versu-
che gemäß Straftatenkatalog (Anlage 1) und die von der Polizei ermittelten Tatverdächtigen 
erfasst. 
Straftaten nach Ländergesetzen des Nebenstrafrechts werden in der Polizeilichen Kriminal-
statistik, mit Ausnahme der Datenschutz- und etwaiger Versammlungsgesetze, nicht erfasst. 
In der Polizeilichen Kriminalstatistik sind Staatsschutz- und Verkehrsdelikte sowie Straftaten, 
die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland begangen wurden, nicht enthalten. 
Antragsdelikte sind auch dann statistisch zu erfassen, wenn der Strafantrag nicht gestellt 
oder zurückgezogen wurde. 
Die Polizeiliche Kriminalstatistik ist mit der Strafverfolgungsstatistik der Justiz wegen unter-
schiedlicher Erfassungsgrundsätze, -daten und -zeitpunkte nicht vergleichbar. 
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2 BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN 
2.1 Fall 
In der PKS werden nur Fälle erfasst, die hinreichend konkretisiert sind:  
Dazu müssen überprüfte Anhaltspunkte zu
- dem Tatbestand (Erfüllung aller Tatbestandsmerkmale einer Strafrechtsnorm), 
- dem Tatort und 
- der Tatzeit / dem Tatzeitraum (mindestens das Jahr)  
vorliegen.  
Vage, nicht überprüfbare Angaben allein - insbesondere über die Zahl begangener (Straf-) 
Taten – reichen nicht aus, um als Fall in die PKS aufgenommen zu werden. 
Bei Großverfahren (z. B. Betrug) sind entsprechend den Erfassungsregeln nur durchermittel-
te Vorgänge gemäß der Anzahl der Geschädigten (nicht nur anhand von Kundenkarteien) für 
die PKS zu erfassen. 
2.1.1 Bekannt gewordener Fall  
ist jede im Katalog aufgeführte rechtswidrige (Straf-) Tat einschließlich der mit Strafe bedroh-
ten Versuche, denen eine (kriminal-) polizeilich bearbeitete Anzeige zugrunde liegt. 
2.1.2 Aufgeklärter Fall 
ist die Straftat, die nach dem (kriminal-) polizeilichen Ermittlungsergebnis ein mindestens 
namentlich bekannter oder auf frischer Tat ergriffener Tatverdächtiger begangen hat. 
2.1.3 Nachträglich aufgeklärter Fall 
Werden Straftaten, die bereits als bekannt gewordene Fälle gemeldet worden sind, nachträg-
lich aufgeklärt, sind sie nur noch als aufgeklärte Fälle zu erfassen. 
2.1.4 Politisch motivierte Kriminalität (PMK) 
Staatsschutzdelikte werden in der PKS nicht erfasst. Es handelt sich dabei um die Tatbe-
stände gem. §§ 80-83, 84-86a, 87-91, 94-100a, 102-104a, 105-108e, 109-109h, 129a, 234a 
oder 241a StGB. Delikte der allgemeinen Kriminalität, die dem Definitionssystem politisch 
motivierte Kriminalität zuzuordnen sind, sind jedoch auch in der allgemeinen Polizeilichen 
Kriminalstatistik zu erfassen. 
2.1.5 Verkehrsdelikte  
sind (und daher nicht zu erfassen) 
- alle Verstöße gegen Bestimmungen, die zur Aufrechterhaltung der Ver-
kehrssicherheit im Straßen-, Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr erlassen 
wurden,  
- alle durch Verkehrsunfälle bedingten Fahrlässigkeitsdelikte, 
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• 
• 
• 
• 
- die Verkehrsunfallflucht, 
- alle Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kfz-
Steuergesetz i. V. m. § 370 AO. 
Nicht zu den Verkehrsdelikten zählen (und sind daher in der PKS zu erfassen) 
- der gefährliche Eingriff in den Bahn-, Luft- und Schiffsverkehr gemäß  
§ 315 StGB, 
- der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr gemäß § 315b StGB, 
- das missbräuchliche Herstellen, Vertreiben oder Ausgeben von Kennzei-
chen gemäß § 22a StVG. 
2.2 Tatverdächtig 
ist jeder, der nach dem polizeilichen Ermittlungsergebnis aufgrund zureichender tatsächlicher 
Anhaltspunkte verdächtig ist, eine rechtswidrige (Straf-) Tat begangen zu haben. Dazu zäh-
len auch Mittäter, Anstifter und Gehilfen. 
2.2.1 Nichtdeutsche Tatverdächtige 
sind Personen ausländischer Staatsangehörigkeit und Staatenlose. 
Alle Nichtdeutschen, die eine Schule, Fachhochschule oder Hochschule in der Bundesrepu-
blik Deutschland besuchen, werden unter "Student/Schüler" erfasst. 
2.3 Tatort 
ist die politische Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland, in der sich die rechtswidrige 
(Straf-) Tat ereignet hat (Ort der Handlung). Straftaten, die sich auf deutschen Schiffen oder 
Luftfahrzeugen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ereignen, sind für das Bundes-
land des Heimat(flug)hafens mit Tatort "unbekannt" zu erfassen. Bei Straftaten, die sich auf 
ausländischen Handelsschiffen oder nichtmilitärischen Luftfahrzeugen im Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland ereignen, gilt der deutsche Anlegehafen bzw. Landeflughafen als 
Tatort.  
Bei Beförderungserschleichung ist Tatort stets der Feststellort. 
Bei sonstigen Straftaten in Bussen oder Zügen ist, wenn der Tatort nicht weiter konkre-
tisierbar ist, mindestens das Bundesland anzugeben, in dem die Straftat festgestellt 
wurde. 
Bei Unterhaltspflichtverletzungen ist der Tatort der Wohnsitz der Unterhaltsberechtig-
ten. 
Als Tatort beim Aufgriff von Asylbewerbern, die ihren Duldungsbereich verlassen ha-
ben, gilt der Ort des Aufgriffs. 
Als Tatort bei Erstellung von strafrechtlich relevanten Internetinhalten („websites“) gilt 
der Ort der Handlung (Ort der Dateneinstellung ins Internet durch den/die Tatverdäch-
tigen). Dabei spielt es keine Rolle in welchem Land die Homepage geführt wird. Ist der 
Ort der Handlung nicht feststellbar, so ist "Tatort unbekannt" im bearbeitenden Bundes-
land zu erfassen, wenn kein Auslandstatort vorliegt. 
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Wird eine in einem anderen Bundesland begangene Straftat bekannt und/oder aufgeklärt, ist 
diese über KP 31b-Schnittstelle dem dortigen Landeskriminalamt zu melden.  
2.4 Tatzeit 
ist der Zeitpunkt, zu dem die Straftat begangen wurde. Bei Straftaten, die sich über Zeiträu-
me erstrecken oder innerhalb von Zeiträumen begangen wurden, gilt das Ende des Zeitrau-
mes als Tatzeit. Wenn nicht mindestens das Jahr bestimmbar ist, gilt die Tatzeit als unbe-
kannt. 
2.5 Opfer 
im Sinne dieser Richtlinien sind natürliche Personen, gegen die sich die mit Strafe bedrohte 
Handlung unmittelbar richtete. 
Opfer sind bei allen im Straftatenkatalog mit "O" gekennzeichneten Straftaten bzw. Strafta-
tengruppen zu erfassen. Bei der Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung (vom Opfer aus gesehen) 
hat stets die engste Beziehung Vorrang, z. B. Verwandtschaft oder Bekanntschaft vor 
Landsmann und dieser vor flüchtige Vorbeziehung; dies gilt auch dann, wenn bei einer 
Mehrzahl von Tatverdächtigen unterschiedliche Beziehungsgrade zum Opfer bestehen. Das 
Merkmal Verwandtschaft umfasst alle Angehörigen gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 StGB und die 
Partner nichtehelicher Lebensgemeinschaften. Das Merkmal Landsmann ist nur bei Nicht-
deutschen und nur dann zu berücksichtigen, wenn Opfer und Tatverdächtiger dieselbe 
Staatsangehörigkeit besitzen, jedoch weder miteinander verwandt noch bekannt sind. 
2.6 Schaden 
im Sinne dieser Richtlinien ist grundsätzlich der Geldwert (Verkehrswert) des rechtswidrig 
erlangten Gutes. Bei Vermögensdelikten ist unter Schaden die Wertminderung des Vermö-
gens zu verstehen. 
Der Schaden ist bei allen im Straftatenkatalog mit "S" gekennzeichneten – vollendeten – 
Straftaten bzw. -gruppen zu erfassen (Angabe in Euro, gerundet auf volle Euro - mindestens 
1 Euro -). Falls kein Schaden bestimmbar ist, gilt ein symbolischer Schaden von 1 Euro ; 
dies gilt auch, wenn bei einem vollendeten Vermögensdelikt nur eine Vermögensgefährdung 
eingetreten ist. 
Wenn ein Betrugsschaden gleichzeitig Insolvenzschaden ist, ist der volle Schaden bei den 
Insolvenzstraftaten zu erfassen. Beim dazugehörigen Betrugsdelikt ist dagegen ein Schaden 
von 1 Euro zu erfassen. 
Hinweis:  
Ein vorliegender DM-Schaden muss in EURO umgerechnet werden (Kurs: 1 EURO = 
1.95583 DM). 
2.7 Kriminalitätsquotienten 
sind die aus absoluten Zahlen zur vergleichenden Beurteilung der Kriminalität errechneten 
Werte.  
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ist die Zahl der bekannt gewordenen Fälle insgesamt oder innerhalb einzelner Deliktsarten, 
errechnet auf 100 000 Einwohner (Stichtag ist jeweils der 01.01. des Berichtsjahres, ersatz-
weise der zuletzt verfügbare, der dann besonders benannt ist). 
Sie drückt die durch die Kriminalität verursachte Gefährdung aus. 
ahlEinwohnerz
StraftatenHZ 000.100×=  
2.7.2 Aufklärungsquote 
bezeichnet in Hundertteilen das Verhältnis von aufgeklärten zu bekannt gewordenen Fällen 
im Berichtszeitraum. 
Fällegewordenebekannt
FälleeaufgeklärtAQ 100×=   
2.7.3 Tatverdächtigenbelastungszahl 
ist die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen, errechnet auf 100 000 Einwohner des ent-
sprechenden Bevölkerungsanteils, jeweils ohne Kinder unter 8 Jahren. 
JahrenabahlEinwohnerz
JahrenabtigeTatverdächTVBZ
8
000.1008 ×=   
2.8 Weitere Begriffsbestimmungen 
Siehe auch "Definitionskatalog" (Anlage 3).  
2.8.1 Schusswaffe 
- Als Schusswaffe im Sinne von "geschossen" und "mitgeführt" gelten nur Schusswaffen 
gemäß § 1 Waffengesetz. Nicht zu erfassen ist das "Mitführen" von Schusswaffen bei sol-
chen Personen, die dazu bei rechtmäßiger Dienstausübung ermächtigt sind und gegen 
die Anzeige als Folge der Dienstausübung erstattet wurde. 
- Mit einer Schusswaffe gedroht ist dann zu erfassen, wenn wenigstens ein Opfer sich sub-
jektiv bedroht fühlt (hier z. B. auch durch Spielzeugpistole). 
- Ein Mitführen von Schusswaffen ist dann zu registrieren, wenn der Tatverdächtige die 
Schusswaffe bei der Tatausführung bei sich hatte. Der Vorsatz, die Schusswaffe zu ver-
wenden, ist nicht erforderlich. 
2.8.2 Alkoholeinfluss bei Tatausführung 
Alkoholeinfluss liegt vor, wenn dadurch die Urteilskraft des Tatverdächtigen während der 
Tatausführung beeinträchtigt war. Maßgeblich ist ein offensichtlicher oder nach den Ermitt-
lungen wahrscheinlicher Alkoholeinfluss.  
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2.8.3 Konsument harter Drogen 
Als Konsument harter Drogen gelten Konsumenten der in den Anlagen I - III des BtM-
Gesetzes aufgeführten Stoffe und Zubereitungen, einschließlich der den betäubungsmittel-
rechtlichen Vorschriften unterliegenden Fertigarzneimittel, mit Ausnahme der ausschließli-
chen Konsumenten von Cannabisprodukten (Haschisch, Marihuana, Haschischöl), Psilocy-
bin (-Pilzen) und von "Ausgenommenen Zubereitungen". Dabei ist es gleichgültig, auf welche 
Weise diese Stoffe und Zubereitungen dem Körper zugeführt werden. 
Soweit als Konsumenten harter Drogen bekannte Personen in Ermangelung von Betäu-
bungsmitteln sog. Ausweichmittel konsumieren – "Ausgenommene Zubereitungen" oder 
sonstige Medikamente oder Substanzen, die nicht unter das BtM-Gesetz fallen – ist dies 
ebenfalls als Konsum harter Drogen anzusehen.  
2.8.4 BtM-Ersatzmittel/Ausweichmittel 
Der Begriff der Betäubungsmittel bei den Beschaffungsdelikten (Raub, Diebstahl, Urkunden-
fälschung) schließt die BtM-Ersatzmittel und BtM-Ausweichmittel ein.  
 
2.8.5 Wohnsitz unbekannt / ohne festen Wohnsitz 
Der unbekannte Wohnsitz ist statistisch wie "ohne festen Wohnsitz" zu bewerten. Die Erfas-
sung erfolgt mit dem Katalogbegriff "ohne festen / unbekannter Wohnsitz". 
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3 SUMMENSCHLÜSSEL 
3.1 Straftaten insgesamt; ohne Aufenthalts-, Asylverfahrens- und Freizü-
gigkeitsgesetz/EU 
Der Summenschlüssel "890000 Straftaten insgesamt, jedoch ohne Verstöße gegen das Auf-
enthalts-, das Asylverfahrens- und das Freizügigkeitsgesetz/EU (Schlüssel 725000)" umfasst 
die folgenden Straftatenschlüssel: 
- - - - - - Straftaten insgesamt 
 ohne 
725000 Straftaten gegen das Aufenthalts-, das Asylverfahrens- und das Freizügigkeits-
gesetz/EU 
3.2 Rauschgiftkriminalität 
Der Summenschlüssel "891000 Rauschgiftkriminalität" umfasst die folgenden Straftaten-
schlüssel: 
730000 Rauschgiftdelikte nach BtMG  
218000 Raub zur Erlangung von Betäubungsmitteln 
*71000 Diebstahl von Betäubungsmitteln aus Apotheken 
*72000 Diebstahl von Betäubungsmitteln aus Arztpraxen 
*73000 Diebstahl von Betäubungsmitteln aus Krankenhäusern 
*74000 Diebstahl von Betäubungsmitteln bei Herstellern und Großhändlern 
*75000 Diebstahl von Rezeptformularen zur Erlangung von Betäubungsmitteln 
542000 Fälschung zur Erlangung von Betäubungsmitteln 
3.2.1 Direkte Beschaffungskriminalität 
Der Summenschlüssel "891100 direkte Beschaffungskriminalität" umfasst die folgenden 
Straftatenschlüssel: 
218000 Raub zur Erlangung von Betäubungsmitteln 
*71000 Diebstahl von Betäubungsmitteln aus Apotheken 
*72000 Diebstahl von Betäubungsmitteln aus Arztpraxen 
*73000 Diebstahl von Betäubungsmitteln aus Krankenhäusern 
*74000 Diebstahl von Betäubungsmitteln bei Herstellern und Großhändlern 
*75000 Diebstahl von Rezeptformularen zur Erlangung von Betäubungsmitteln 
542000 Fälschung zur Erlangung von Betäubungsmitteln  
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3.3 Gewaltkriminalität 
Der Summenschlüssel "892000 Gewaltkriminalität" umfasst die folgenden Straftatenschlüs-
sel: 
010000 Mord  
020000 Totschlag und Tötung auf Verlangen 
111000 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung  
210000 Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer 
221000 Körperverletzung mit Todesfolge  
222000 Gefährliche und schwere Körperverletzung  
233000 Erpresserischer Menschenraub  
234000 Geiselnahme  
235000 Angriff auf den Luft- und Seeverkehr 
3.4 Wirtschaftskriminalität 
Als Wirtschaftskriminalität (Summenschlüssel 893000) sind anzusehen: 
1. Die Gesamtheit der in § 74c Abs. 1 Nr. 1 - 6b GVG aufgeführten Straftaten (Stand vom 
08.07.2008) – jedoch ohne Computerbetrug, vgl. Ziffer 6a: 
1.  Nach dem Patentgesetz, dem Gebrauchsmustergesetz, dem Halbleiterschutzgesetz, 
dem Sortenschutzgesetz, dem Markengesetz, dem Geschmacksmustergesetz, dem 
Urheberrechtsgesetz, dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, dem Aktien-
gesetz, dem Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und 
Konzernen, dem Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
dem Handelsgesetzbuch, dem SE-Ausführungsgesetz, dem Gesetz zur Ausführung 
der EWG-Verordnung über die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung, 
dem Genossenschaftsgesetz, dem SCE-Ausführungsgesetz und dem Umwand-
lungsgesetz, 
2.  nach den Gesetzen über das Bank-, Depot-, Börsen- und Kreditwesen sowie nach-
dem Versicherungsaufsichtsgesetz und dem Wertpapierhandelsgesetz,  
3. nach dem Wirtschaftsstrafgesetz 1954, dem Außenwirtschaftsgesetz, den Devisen-
bewirtschaftungsgesetzen sowie dem Finanzmonopol-, Steuer- und Zollrecht, auch 
soweit dessen Strafvorschriften nach anderen Gesetzen anwendbar sind; dies gilt 
nicht, wenn dieselbe Handlung eine Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz dar-
stellt, und nicht für Steuerstraftaten, welche die Kraftfahrzeugsteuer betreffen, 
4.  nach dem Weingesetz und dem Lebensmittelrecht, 
5.  des Subventionsbetruges, des Kapitalanlagebetruges, des Kreditbetruges, des Bank-
rotts, der Gläubigerbegünstigung und der Schuldnerbegünstigung, 
5a. der wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen sowie der Be-
stechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, 
6.  a) des Betruges, des Computerbetruges, der Untreue, des Wuchers, der Vorteilsge-
währung, der Bestechung und des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeits-
entgelt. 
Anm.: 
Computerbetrug ist wegen der Dominanz der Automatenmanipulationen gemäß Abstim-
mung mit der Kommission Wirtschaftskriminalität nicht immer Wirtschaftskriminalität . 
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b) nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und dem Dritten Buch Sozialgesetz-
buch sowie dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz,  
soweit zur Beurteilung des Falls besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erfor-
derlich sind. 
 
2. Delikte, die im Rahmen tatsächlicher oder vorgetäuschter wirtschaftlicher Betätigung be-
gangen werden und über eine Schädigung von Einzelnen hinaus das Wirtschaftsleben 
beeinträchtigen oder die Allgemeinheit schädigen können und/oder deren Aufklärung be-
sondere kaufmännische Kenntnisse erfordert. 
Die Erfassung Wirtschaftskriminalität erfolgt über eine Sonderkennung (Wikri = ja). 
3.4.1 Wirtschaftskriminalität bei Betrug 
Der Summenschlüssel "893100 – Wirtschaftskriminalität bei Betrug" wird über eine Sonder-
kennung (Wikri = ja) in Verbindung mit Schlüssel 510000 des Straftatenkataloges erfasst. 
3.4.2 Insolvenzstraftaten 
Der Summenschlüssel "893200 Insolvenzstraftaten gemäß StGB und Nebenstrafrecht" um-
fasst die folgenden Straftatenschlüssel (nur Fälle mit Sonderkennung Wikri = ja): 
560000 Insolvenzstraftaten  
712200 Insolvenzverschleppung  
3.4.3 Wirtschaftskriminalität im Anlage- und Finanzierungsbereich pp. 
Der Summenschlüssel "893300 Wirtschaftskriminalität im Anlage- und Finanzierungsbereich 
pp." umfasst die folgenden Straftatenschlüssel (nur Fälle mit Sonderkennung Wikri = ja): 
513000 Beteiligungs- und Kapitalanlagebetrug 
514100 Kreditbetrug gemäß  
514300 Kreditbetrug gemäß  
514400 Wechselbetrug 
514500 Wertpapierbetrug 
714000 Straftaten i. V. m. d. Bankgewerbe sowie Wertpapierhandelsgesetz  
3.4.4 Wettbewerbsdelikte 
Der Summenschlüssel "893400 Wettbewerbsdelikte" umfasst die folgenden Straftaten-
schlüssel (nur Fälle mit Sonderkennung Wikri = ja): 
656000 Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen  
715000 Straftaten gegen Urheberrechtsbestimmungen 
719200 Straftaten nach UWG ohne § 17  
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3.4.5 Wirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen 
Der Summenschlüssel "893500 Wirtschaftskriminalität im Zusammenhang mit Arbeitsver-
hältnissen" umfasst die folgenden Straftatenschlüssel (nur Fälle mit Sonderkennung Wikri = 
ja): 
517300 Arbeitsvermittlungsbetrug 
517700 Betrug z. N. v. Sozialversicherungen und Sozialversicherungsträgern 
522000 Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt  
713000 Delikte i.Z.m. illegaler Beschäftigung und Erschleichung von Sozialleistungen 
i.Z.m. der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen 
3.4.6 Betrug und Untreue im Zusammenhang mit Beteiligungen 
und Kapitalanlagen 
Der Summenschlüssel "893600 Betrug und Untreue im Zusammenhang mit Beteiligungen 
und Kapitalanlagen" umfasst die folgenden Straftatenschlüssel (nur Fälle mit Sonderkennung 
Wikri = ja): 
513100 Prospektbetrug 
513200 Anlagebetrug 
513300 Betrug bei Börsenspekulationen 
513400 Beteiligungsbetrug 
521100 Untreue bei Kapitalanlagegeschäften  
3.5 Menschenhandel 
Der Summenschlüssel "895000 Menschenhandel insgesamt" umfasst die folgenden Straf-
tenschlüssel: 
236000 Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung gemäß 
237000 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft gemäß 
238000 Förderung des Menschenhandels gemäß 
3.6 Jugendschutzdelikte 
Der Summenschlüssel 896000 ‚Straftaten gegen Bestimmungen zum Schutz der Jugend’ ist 
inhaltlich auf vorsätzliche Verstöße gegen die Strafvorschriften des Jugendschutzgesetzes 
sowie auf die Tatbestände des Strafgesetzbuches beschränkt, die dem Schutz jugendlicher 
Personen unmittelbar dienen und tatbestandsmäßig Personen unter 18 Jahren vor einer 
Konfrontation mit jugendgefährdenden Schriften schützen sollen. Der Summenschlüssel um-
fasst die folgenden Straftatenschlüssel: 
143100 Verbreitung pornographischer Schriften (Erzeugnisse) an Personen  
unter 18 Jahren 
626100 Gewaltdarstellung; Schriften an Personen unter 18 Jahren  
721000 Straftaten gegen § 27 Abs. 2 des Jugendschutzgesetzes 
722000 Straftaten gegen § 27 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes 
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3.7 Computerkriminalität 
Der Summenschlüssel "897000 Computerkriminalität" umfasst die folgenden Straftaten-
schlüssel: 
516300 Betrug mittels rechtswidrig erlangter Debitkarten mit PIN 
517500 Computerbetrug -soweit nicht unter den Schlüsseln 516300 bzw.517900 zu er-
fassen- 
517900 Betrug mit Zugangsberechtigungen zu Kommunikationsdiensten 
543000 Fälschung beweiserheblicher Daten, Täuschung im Rechtsverkehr bei Datenver-
arbeitung  
674200 Datenveränderung, Computersabotage 
678000 Ausspähen, Abfangen von Daten einschl. Vorbereitungshandlungen 
715100 Softwarepiraterie (private Anwendung z. B. Computerspiele) 
715200 Softwarepiraterie in Form gewerbsmäßigen Handelns  
3.8 Umweltkriminalität 
Der Summenschlüssel "898000 Umweltkriminalität" umfasst folgende Straftatenschlüssel: 
662000 Wilderei 
675000 Sprengstoff- und Strahlungsverbrechen 
676000 Straftaten gegen die Umwelt 
677000 Gemeingefährliche Vergiftung 
679000 Weitere Straftaten mit Umweltrelevanz gemäß StGB 
716000 Straftaten im Zusammenhang mit Lebens- und Arzneimitteln (z.B. Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuch, ArzneimittelG, WeinG) 
740000 Straftaten gegen strafrechtliche Nebengesetze auf dem Umweltsektor (neben 
Schlüssel 716000) 
3.8.1 Umweltstraftaten gemäß 29. Abschnitt des StGB 
Der Summenschlüssel "898100 Umweltstraftaten gemäß 29. Abschnitt des StGB" umfasst 
folgenden Straftatenschlüssel: 
676000 Straftaten gegen die Umwelt 
3.8.2 Sonstige Straftaten nach dem StGB mit Umweltrelevanz 
Der Summenschlüssel "898200 Sonstige Straftaten nach dem StGB mit Umweltrelevanz" 
umfasst folgende Straftatenschlüssel: 
662000 Wilderei 
675000 Sprengstoff- und Strahlungsverbrechen 
677000 Gemeingefährliche Vergiftung gemäß 
679000 Weitere Straftaten mit Umweltrelevanz gemäß StGB 
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3.8.3 Umweltstraftaten gemäß strafrechtlichen Nebengesetzen 
Der Summenschlüssel "898300 Umweltstraftaten gemäß strafrechtlichen Nebengesetzen" 
umfasst folgende Straftatenschlüssel: 
716000 Straftaten im Zusammenhang mit Lebens- und Arzneimitteln (z.B. Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuch, ArzneimittelG, WeinG) 
740000 Straftaten gegen strafrechtliche Nebengesetze auf dem Umweltsektor (neben 
Schlüssel 716000) 
3.9 Straßenkriminalität 
Der Summenschlüssel "899000 Straßenkriminalität" umfasst folgende Straftatenschlüssel: 
111100 Vergewaltigung / sexuelle Nötigung überfallartig (Einzeltäter) gemäß 
111200 Vergewaltigung / sexuelle Nötigung überfallartig (durch Gruppen)  
132000 exhibitionistische Handlungen und Erregung öffentlichen Ärgernisses  
213000 Raubüberfälle auf Geld- und Werttransporte 
214000 räuberischer Angriff auf Kraftfahrer 
215000 Zechanschlussraub 
216000 Handtaschenraub 
217000 sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen 
222100 gefährliche und schwere Körperverletzung auf Straßen, Wegen oder 
Plätzen 
233300 erpresserischer Menschenraub i. V. m. Raubüberfall auf Geld- und 
Werttransporte 
234300 Geiselnahme i. V. m. Raubüberfall auf Geld- und Werttransporte 
*20*00 Diebstahl in/aus Kiosken insgesamt 
*30*00 Diebstahl in/aus Schaufenstern, Schaukästen und Vitrinen insgesamt 
*50*00 Diebstahl in/aus Kraftfahrzeugen insgesamt 
*55000 Diebstahl an Kraftfahrzeugen insgesamt 
*90*00 Taschendiebstahl insgesamt 
*00100 Diebstahl von Kraftwagen1 insgesamt - einschl. unbefugter Inge-
brauchnahme - 
*00200 Diebstahl von Mopeds und Krafträdern1 insgesamt - einschl. unbefug-
ter Ingebrauchnahme - 
*00300 Diebstahl von Fahrrädern1 insgesamt - einschl. unbefugter Inge-
brauchnahme - 
*00700 Diebstahl von/aus Automaten1 insgesamt  
623000 Landfriedensbruch 
1 Diese Straftatenschlüssel (Tatörtlichkeit Straße) werden in den Bundestabellen nicht gesondert ausgewiesen 
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674100 Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen 
674300 sonstige Sachbeschädigung auf Straßen, Wegen oder Plätzen 
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4 VERFAHRENS- UND ZÄHLWEISE (ERFASSUNG) 
4.1 Kataloge 
  
4.1.1 Straftatenkatalog einschl. Plausibilitäten 
(Anlage 1) Enthält die Schlüsselzahlen der einzelnen Straftaten(-gruppen). Ab dem 
01.01.2008 gilt der bundeseinheitliche 6-stellige Erfassungsschlüssel. 
4.1.2 Staatsangehörigkeitenkatalog 
(Anlage 1) Enthält die Schlüsselzahlen der nichtdeutschen Staatsangehörigkeiten. Verwen-
det wird der für INPOL gültige Katalog (Verzeichnis des Statistischen Bundesamtes) ohne 
Gebietsschlüssel.  
4.1.3 Weitere Kataloge 
• Bundesländer einschl. BPol und BKA  
• Gemeindeschlüssel 
• Tatortgrößenklassen 
• Schusswaffenverwendung 
• Sonderkennungen 
• Geschlecht 
• Tatverdächtigen-Wohnsitz-Beziehung 
• Aufenthaltsanlass 
• Geschädigten-/Tatverdächtigen-Beziehung - formale Kategorie 
• Geschädigten-/Tatverdächtigen-Beziehung - soziale Kategorie [optional] 
• Geschädigtenspezifik [optional]  
 
4.2 Erfassungszuständigkeit 
- Die Zuständigkeit für die Erfassung der statistischen Daten regeln die Landeskriminaläm-
ter für ihren Bereich. 
- Die statistischen Daten sind dem Statistikbereich zuzuordnen, in dem der Tatort liegt. 
Wird eine in einem anderen Bundesland begangene Straftat bekannt und/oder aufgeklärt, 
ist diese über die KP31b-Schnittstelle dem dortigen Landeskriminalamt zu melden. Siehe 
jeweils gültiges PKS-Manual. 
- Ist der Tatort unbekannt oder nicht bestimmbar, regeln die Landeskriminalämter die Er-
fassung und die Zuordnung dieser Fälle innerhalb ihres Bereiches; die Registrierung für 
die Polizeiliche Kriminalstatistik der Bundesrepublik Deutschland ist dabei zu gewährleis-
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ten. Bei Tatorten auf/in Wasser- und Luftfahrzeugen, die deutsches Territorium sind und 
sich außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland befinden, erfasst die Poli-
zeidienststelle den Fall, die ihn abschließend bearbeitet hat.  
4.3 Erfassungszeitpunkt 
Die statistische Erfassung eines Falles muss nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen 
und bei Abgabe des Vorganges an die Strafverfolgungsbehörde oder das Gericht durchge-
führt werden. Sie hat das Ergebnis zum Zeitpunkt der Abgabe wiederzugeben.  
4.4 PKS-Erfassungsregeln  
4.4.1 Grundsatz 
Jede im Rahmen eines Ermittlungsvorganges1 bekannt gewordene rechtswidrige Handlung 
(Straftat) ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Geschädigten als 1 Fall zu erfassen. 
Jede aufgeklärte rechtswidrige Handlung ist als 1 aufgeklärter Fall zu erfassen, unabhängig 
von der Zahl der Tatverdächtigen.  
4.4.2 Tateinheit und natürliche Handlungseinheit  
Als 1 Fall sind auch in Tateinheit und natürlicher Handlungseinheit begangene Straftaten zu 
erfassen. Es ist die Straftat zu erfassen, für die die nach Art und Maß schwerste Strafe an-
gedroht wird. Bei gleicher Strafandrohung ist das speziellere Delikt zu erfassen. Bei der Prü-
fung der Tateinheit sind nur Straftaten mit PKS-Relevanz zu berücksichtigen. 
4.4.2.1 Tateinheit  
Tateinheit ist gegeben, wenn eine Handlung mehrere Strafgesetze oder dasselbe Strafge-
setz mehrmals verletzt. 
Beispiele:
1. Durch einen Stich wird ein Mensch verletzt und sein Anzug beschädigt  
= 1 Fall gefährliche Körperverletzung, die Sachbeschädigung wird nicht  
    erfasst. 
2. Durch ein Sprengstoffverbrechen werden 5 Personen vorsätzlich getötet  
= 1 Fall Mord mit 5 Opfern zum Mord. 
4.4.2.2 Natürliche Handlungseinheit 
Natürliche Handlungseinheit liegt vor, wenn mehrere Handlungen in einem engen sachlichen 
Zusammenhang stehen. 
Beispiele:
1. Lokaleinbruch - geschädigt werden der Wirt (Diebstahl der Wechselgeld-
kasse), die (verpachtende) Brauerei (Beschädigung der Eingangstür und 
                                                
1 Ein Ermittlungsvorgang umfasst alle polizeilichen Maßnahmen zur Aufklärung einer oder mehrerer rechtswid-
riger Handlungen. 
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von Einrichtungsgegenständen, Aufbruch eines Getränkeautomaten in der 
Kegelbahn) und der Automatenaufsteller (Aufbruch von zwei Spielauto-
maten); die Sachbeschädigung wird statistisch nicht berücksichtigt  
= 1 Fall besonders schwerer Diebstahl in/aus Lokal. 
2. Wohnungseinbruch - auch bei mehreren Geschädigten (Familienmitglie-
der, Untermieter) = 1 Fall, außer es handelt sich um erkennbar eigen-
ständige Wohneinheiten. Analog werden beim besonders schweren Dieb-
stahl auf einer Baustelle - z.B. beim Aufbruch von fünf Containern, die er-
kennbar unterschiedlichen Firmen gehören = 5 Fälle erfasst.  
Bei Aufbruch eines Containers und Diebstahls von Werkzeugen von fünf 
Firmen  
wird = 1 Fall erfasst. 
4.4.2.3 Grenzen der natürlichen Handlungseinheit 
Die Grenzen der Handlungseinheit sind beim Vorliegen von Straftatbeständen erreicht, die 
nicht mehr artverwandt bzw. für gewöhnlich nicht in Handlungseinheit begangen werden 
(siehe 4.4.4 Tatmehrheit).  
Beispiele:
1. Lokaleinbruch und anschließende Brandstiftung zur Vernichtung der Spu-
ren  
= 1 Fall Diebstahl unter erschwerenden Umständen (Sachbeschädigung 
wird nicht berücksichtigt) und 1 Fall Brandstiftung.  
2. Nach Sachbeschädigung an Kfz wird der Tatverdächtige vom Geschädig-
ten verfolgt, der Täter bedroht und verletzt den Geschädigten  
= 1 Fall Sachbeschädigung an Kfz, 1 Fall Körperverletzung (Bedrohung 
wird nicht berücksichtigt). 
4.4.3 Gleichartige Folgehandlungen 
Werden bei der Bearbeitung eines Ermittlungsvorgangs weitere rechtswidrige Handlungen 
desselben Tatverdächtigen bekannt, die derselben Schlüsselzahl zuzuordnen sind, sind sie 
unabhängig von seiner ein- oder mehrmaligen Entschlussfassung unter den folgenden Vor-
aussetzungen nur als 1 Fall zu erfassen. Diese Voraussetzungen gelten auch für unaufge-
klärte Straftaten, soweit aus kriminalistischer Sicht die gleichartigen Folgehandlungen einem 
oder gemeinschaftlich handelnden noch nicht ermittelten Täter/Tätern zuzuordnen sind. 
- Die wiederholte Begehung derselben rechtswidrigen Tat ausschließlich z. N. desselben 
Geschädigten. 
Unter Geschädigten sind die unmittelbar Betroffenen zu verstehen. Filialen eines Kon-
zerns oder eines Kreditinstitutes sind somit einzelne Geschädigte. 
Beispiel:  
Innerhalb eines Ermittlungsvorgangs wird festgestellt, dass ein Tatverdächti-
ger über einen Zeitraum von 10 Monaten fortlaufend Ladendiebstähle zum 
Nachteil derselben Kaufhausfiliale begangen hat  
= 1 Fall. 
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- Die wiederholte Begehung derselben rechtswidrigen Handlung, wobei die Rechtsord-
nung/Allgemeinheit geschädigt ist (keine natürliche oder juristische Person als „Geschä-
digte“).  
Beispiele:  
1. Ein Antiquitätenhändler hat gestohlene Kunstgegenstände über einen län-
geren Zeitraum angekauft  
= 1 Fall. 
2. Eine Person hat wiederholt pornographische Schriften vertrieben  
= 1 Fall. 
3. Ein Betrieb verschmutzt über einen längeren Zeitraum ein Gewässer (§ 324 
StGB)  
= 1 Fall. 
Auch längere Pausen (es können auch mehrere Jahre sein) führen nicht zur Unterbre-
chung dieser Regel.  
4.4.4 Tatmehrheit 
Sind mehrere rechtswidrige Taten desselben Tatverdächtigen durch selbständige Handlun-
gen z. N. verschiedener Geschädigter (unmittelbar Betroffene) begangen worden oder 
wurden unterschiedliche Gesetzesnormen verletzt (unabhängig von der Zahl der Geschädig-
ten), ist je 1 Fall zu zählen. 
Beispiel:
1. Aus 10 Kraftfahrzeugen unterschiedlicher Halter werden Gegenstände ent-
wendet  
 = 10 Fälle. 
2. Ein Reifenstecher beschädigt Reifen an 12 Fahrzeugen (7 Fahrzeuge einer 
Autovermietung und weiterer 5 unterschiedlicher Halter)  
 = 6 Fälle. 
4.4.5 Regelung besonderer Fälle einschl. Vorrangregelung 
4.4.5.1 Betrug und Wettbewerbsdelikte  
- Betrug mittels rechtswidrig erlangter unbarer Zahlungsmittel (Schlüsselgruppe1 516000.) 
ist vorrangig zu erfassen, wenn gleichzeitig ein anderer Betrugsschlüssel berührt ist. 
- Betrug mit Zugangsberechtigungen zu Kommunikationsdiensten (Schlüsselzahl 517900) 
hat bei Überschneidung Vorrang vor Waren-/Warenkreditbetrug (Schlüsselgruppe 
511000). Bei betrügerischem Einsatz unbarer Zahlungsmittel (Schlüsselgruppe 516000) 
haben diese dagegen Vorrang vor Betrug mit Zugangsberechtigung zu Kommunikations-
diensten. 
                                                
1  Die Schlüsselgruppe zu einem gegebenen Straftatenschlüssel „SSSSSS“ sind alle Fälle, die sich auf diesen 
Schlüssel SSSSSS selbst und/oder auf einen oder mehrere Schlüssel beziehen, die direkt oder indirekt dem 
Schlüssel SSSSSS untergeordnet sind. 
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- Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, gewerbsmäßig oder als Mit-
glied einer Bande § 300, Satz 2, Nr. 2 StGB (Schlüsselzahl 657200) ist vorrangig zu er-
fassen, wenn gleichzeitig ein Vorteil großen Ausmaßes nach § 300, Satz 2, Nr. 1 StGB 
(Schlüsselzahl 657300) vorliegt. 
4.4.5.2 Rauschgiftdelikte  
Bei der Erfassung von Rauschgiftdelikten sind nachfolgende Besonderheiten zu beachten.  
- Vorrang der jeweils qualifizierteren Handlung 
Sind innerhalb eines Ermittlungsvorgangs wegen Rauschgiftdelikten bei den Schlüssel-
gruppen "illegale Einfuhr (733*00)", "Handel/Schmuggel (732*00)" und "allgemeine Ver-
stöße (731*00)" gleiche Drogenarten betroffen, so werden untergeordnete Delikte in hö-
herwertige einbezogen und daher nicht erfasst (die Auflistung der Schlüsselgruppen ent-
spricht der Rangfolge). 
Beispiel:  
betroffen 733200, 732200, 731200 (Drogenart = Kokain) 
= erfasst wird 1 Fall „733200“  
- Vorrang der Drogenarten  
Sind bei einem Rauschgiftdelikt mehrere Drogenarten betroffen, so gilt folgende Reihen-
folge: 
1. Heroin 
2. Kokain 
3. Amphetamin/Methamphetamin und deren Derivate in Pulver- oder flüssiger Form  
4. Amphetamin/Methamphetamin und deren Derivate in Tabletten- bzw. Kapselform 
(einschl. Ecstasy) 
5. LSD 
6. Cannabis 
7. Sonstige 
Nur in Ausnahmefällen – krasses Missverhältnis (z. B. 8 g Kokain zu 2,3 kg Haschisch) - 
kann eine andere (weniger gefährliche) Drogenart erfasst werden. 
- Unterschiedliche Handlungen und Drogenarten 
Bei unterschiedlichen Handlungen und unterschiedlichen Drogenarten in einem Ermitt-
lungsvorgang hat grundsätzlich die Handlung Vorrang vor der Drogenart. 
Beispiel:
Illegaler Handel/Schmuggel von Kokain (732200) und Besitz von LSD (731300) =  
1 Fall illegaler Handel/Schmuggel von Kokain (732200) 
aber auch 
Illegaler Handel/Schmuggel von Kokain (732200) und illegale Einfuhr von Cannabis in 
nicht geringer Menge (733800) =  
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1 Fall illegale Einfuhr von Cannabis in nicht geringer Menge = (733800) 
- Sonstige Verstöße gegen das BtMG 
Die Bereitstellung von Geldmitteln oder anderen Vermögensgegenständen nach § 29 
Abs. 1 Nr. 13 BtMG und die Werbung für BtM nach § 29 Abs. 1 Nr. 8 BtMG sind als sepa-
rate Fälle zu erfassen. 
Das Bereitstellen von Geldmitteln pp. ist unabhängig von der Art des Rauschgifts. Diese 
Handlung ist so nur auszuweisen, wenn der Täter - ohne selbst aktiv in Erscheinung zu 
treten - dem unmittelbar Handelnden den wirtschaftlichen Umsatz von Betäubungsmitteln 
ermöglicht. 
Treffen Qualifizierungsmerkmale anderer Schlüssel nach 734*00 zu, entfällt bei gleicher 
Drogenart die Erfassung nach 731*00, 732*00 bzw. 733*00.  
- Tatzeit, Tatzeitraum 
Innerhalb eines Ermittlungsvorgangs können sich Handlungen über einen längeren Zeit-
raum erstrecken. Hierbei kann es sich um mehrere Jahre oder auch nur einige Tage han-
deln. Eine neuerliche Fallzählung kommt erst wieder in Betracht, wenn der Ermittlungs-
vorgang abgeschlossen und ein neues Verfahren einzuleiten ist.  
4.4.5.3 Unerlaubte Einreise (Grenzübertritt) mit anschließendem illegalen Aufenthalt 
Bei unerlaubter Einreise (Grenzübertritt) mit anschließendem illegalen Aufenthalt ist nur die 
Einreise als ein Fall zu melden, wenn sie hinreichend konkretisiert ist (Tatzeit und Übertritts-
ort), andernfalls ist ein Fall des illegalen Aufenthalts zu melden.  
4.4.5.4 Geld- und Wertzeichenfälschung 
Das Herstellen, Verbreiten oder Abschieben von Falschgeld ist nur dann statistisch zu erfas-
sen, wenn der Tatverdächtige geständig oder überführt ist.  
Bei Schlüssel 553100 "Gebrauch falscher Zahlungskarten oder Vordrucken für Schecks" und 
553200 "Nachmachen, Verfälschen, Verschaffen, Feilhalten und Überlassen falscher Zah-
lungskarten oder Vordrucken für Schecks" ist die Erfassung unaufgeklärter Fälle zugelassen. 
4.4.6 Opfererfassung 
Unbeschadet der Regelung der Fallzählung unter 4.4.1 bis 4.4.5 sind bei Straftaten gegen 
höchstpersönliche Rechtsgüter (Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Ehre, sexuelle 
Selbstbestimmung), soweit sie im Straftatenkatalog zur Opfererfassung vorgesehen sind, die 
verletzten Personen als Opfer mit dem Delikt zu erfassen, durch das sie verletzt wurden.  
4.4.7 Tatverdächtigenerfassung  
4.4.7.1 Zuordnung zu Straftat und Tatort 
Jeder Tatverdächtige ist mit der Schlüsselzahl der Straftat und dem Tatort des ihm zuzu-
rechnenden Falles gesondert zu erfassen. 
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4.4.7.2 Mehrere gleichartige Fälle 
Sind einem Tatverdächtigen in einem Ermittlungsvorgang mehrere derselben Schlüsselzahl 
zuzuordnende Fälle (Fälle gleicher Deliktsart) nachgewiesen worden, ist er unter dieser 
Schlüsselzahl für jeden Statistikbereich nur einmal zu erfassen (Echttatverdächtigenzäh-
lung).  
4.4.7.3 Mehrere Fälle mit verschiedenen Schlüsselzahlen 
Sind einem Tatverdächtigen in einem Ermittlungsvorgang mehrere Fälle nachgewiesen wor-
den, die verschiedenen Schlüsselzahlen zuzuordnen sind, ist er unter jeder Schlüsselzahl 
einmal zu erfassen.  
4.4.7.4 Wechselnde Tatbeteiligung 
Sind mehrere aufgeklärte Straftaten gleicher oder verschiedener Schlüsselzahl zu erfassen, 
und haben mehrere Tatverdächtige diese unter wechselnder Tatbeteiligung begangen, ist 
jede Straftat unter Angabe der Tatverdächtigenbeteiligung nur einmal zu erfassen. 
4.4.7.5 Mehrere Tatverdächtige bei Fahrlässigkeitsdelikten 
Ein fahrlässiges Zusammenwirken mehrerer tatverdächtiger Personen im Rahmen einer Ne-
bentäterschaft (Mehrtäterschaft) ist in der PKS analog zu den Fällen strafrechtlich normierter 
Beteiligung als ein Fall mit mehreren Tatverdächtigen zu erfassen. 
4.4.8 Berichtigung, Löschung 
Notwendige Berichtigungen oder Löschungen bereits gemeldeter Daten sind zu gewährleis-
ten. Sie sind nur innerhalb eines Berichtsjahres möglich. 
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5 AUFGABEN DER LANDESKRIMINALÄMTER UND AUFBEREI-
TUNG DER STATISTISCHEN DATEN 
5.1 Aufgaben der Landeskriminalämter  
Die Landeskriminalämter haben die statistischen Daten zu sammeln, aufzubereiten und als 
Einzeldatensätze gemäß der gültigen technischen Schnittstellenbeschreibung an das BKA 
zu übermitteln. Sie gewährleisten durch entsprechende Kontrollmaßnahmen die Datenquali-
tät. 
Erfassungszuständigkeit siehe auch 4.2. 
 
 
Die Landeskriminalämter unterrichten das Bundeskriminalamt unverzüglich über die jährliche 
Veröffentlichung ihrer PKS-Daten. 
5.2 Aufbereiten der statistischen Daten (Auswertung)  
Standardmäßig wird das Ergebnis nur mit den ersten 4 Stellen des sechsstelligen Straftaten-
schlüssels in den Tabellen abgebildet. 
Festlegungen zur Nutzung (Auswertung) der PKS-Einzeldatensätze, die über die bisherigen 
Standardtabellen hinaus gehen, werden zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.  
 
5.2.1 Zählung (Auswertung) der bekannt gewordenen Fälle  
Jede bekannt gewordene Straftat ist in der für den Tatort zu erstellenden Bereichsstatistik 
(Gebiet, über das die Tabellenerstellung läuft, z.B. Kreis, Land) als ein bekannt gewordener 
Fall zu zählen. 
Zu einem übergeordneten Schlüssel sind alle Fälle zu zählen, die sich auf einen der direkt 
oder indirekt untergeordneten Schlüssel beziehen. Da ein indirekt untergeordneter Schlüssel 
mehrfach in einen übergeordneten Schlüssel einfließen kann, ist darauf zu achten, dass die 
Fälle zu solchen Schlüsseln nicht doppelt gezählt werden.  
5.2.2 Zählung (Auswertung) der aufgeklärten Fälle  
Jeder aufgeklärte Fall ist in gleicher Weise wie der bekannt gewordene Fall unter 5.2.1 auf 
allen Zählebenen jeweils 1x zu zählen.  
5.2.3 Zählung (Auswertung) der Opfer  
Jedes erfasste Opfer ist entsprechend der Zählweise des bekannt gewordenen Falles unter 
5.2.1 auf allen Zählebenen 1x zu zählen.  
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5.2.4 Zählung (Auswertung) der Tatverdächtigen  
Bis zum Jahr 2011 erfolgt die Konsolidierung der Attributwerte von Tatverdächtigen auf Bun-
desebene parallel auf der Grundlage der alternativen Zählweisen „Straftatenspezifische Tat-
verdächtigenbestimmung (SsTB)“ und „Vollständige Attributwertzählung (VAZ)“. Für die  Er-
stellung der Polizeilichen Kriminalstatistik der Bundesrepublik Deutschland findet das Verfah-
ren SsTB Anwendung. Zur Vermeidung von Inkonsistenzen zwischen den vom BKA auf Ba-
sis der Einzeldatensätze zu generierenden Standardtabellen der Länder und den von den 
Ländern eigenständig erstellten Standardtabellen, stellt das BKA den Ländern, die die Kon-
solidierung nach SsTB nicht umsetzen können, für die Veröffentlichung der jeweiligen Lan-
des-PKS, die nach SsTB erstellten Landestabellen zur Verfügung. 
Die nachfolgend beschriebenen Grundsätze zur Tatverdächtigenzählung beziehen sich auf 
die „Straftatenspezifische Tatverdächtigenzählung (SsTB)“ und gewährleisten, dass jeder 
Tatverdächtige für jeden Berichtszeitraum gemäß den Regeln für die Echttatverdächtigen-
zählung nur einmal gezählt wird. 
 
5.2.4.1 Echttatverdächtigenzählung / Zusammenführungsmerkmale 
Echttatverdächtigenzählung 
Um den datenschutzrechtlichen Belangen zu genügen, werden für die PKS die Datenfelder 
Geburtsname (8 Stellen), Vorname (3 Stellen) sowie das Geburtsdatum mittels einer BSI-
Verschlüsselungssoftware (Stand: 27.07.2000) bundeseinheitlich anonymisiert (BSI-
Schlüssel).  
Die Zählung des Tatverdächtigen erfolgt unter Verwendung des BSI-Schlüssels plus des 
Geschlechtes.  
 
Zusammenführungsmerkmale 
Wird ein Tatverdächtiger zum gleichen Attribut mit unterschiedlichen Attributwerten erfasst, 
so ist er mit dem „jüngsten Attributwert“ zu zählen, soweit in den Tabellenbeschreibungen 
nichts anderes festgelegt ist.  
Zur Festlegung des jüngsten Attributwertes wird der Zeitstempel "Tatzeitendedatum" heran-
gezogen. Im Falle mehrerer gleicher Tatzeitendedaten (innerhalb einer Schlüsselgruppe) 
findet hilfsweise zusätzlich das Kriterium „jüngstes Personeneinstellungsdatum“ Anwendung. 
Sofern auch diesbezüglich mehrere gleiche Daten vorliegen, erfolgt die abschließende Se-
lektion höchst hilfsweise auf Basis des kleineren Schlüssels des Attributwerts zu der Zuord-
nung zu einem dieser Fälle. 
Demnach wird hier für Tatverdächtige mit mehreren Werten zu einem Attribut nur ein Wert 
gezählt. 
 
Beim Alter des Tatverdächtigen wird die höchste Altersangabe verwendet. 
Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen: 
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Beispiel für TV899m (Geburtsdatum: 10.05.1994): 
 SZ: PE-Dat. TE-Dat. Alter z. Tz Staatsangehörigkeit 
DS1: 515000 10.04.08 15.03.08  13  Türkisch 
DS2: 216000 19.12.08 01.12.08  14  Deutsch 
SZ: Straftatenschlüssel (515000: Leistungserschleichung, 216000 = Handtaschenraub) PE-Dat: = Personeneinstellungsdatum, 
TE-Dat. = Tatzeitendedatum, Alter z.Tz. = Alter zur Tatzeit, Nat. = Nationalität des TV 
 
Ergebnis: 
SZ TVI Deutsch Nichtdeutsch Alter < 14  Alter 14 < 18
- - - - - -   1 1 0 0 1 
216000   1 1 0 0 1 
515000   1 0 1 1 0 
SZ: Straftatenschlüssel (- - - - - -: Straftaten insgesamt) 
Interpretation: 
Ein 13-jähriger Türke ist zunächst mit einer Leistungserschleichung auffällig geworden (Tat-
zeit: 25.02.2008). Im gleichen Berichtsjahr wird er als 14-Jähriger - jetzt Deutscher – mit ei-
nem Handtaschenraub in der PKS erfasst (Tatzeit: 17.09.2008). Wie lässt sich das unter 
Berücksichtigung der echten Tatverdächtigenzählung in den Tabellen abbilden? Aus dem 
Ergebnis wird ersichtlich, dass der Tatverdächtige beim Raub als Deutscher gezählt und der 
Altersgruppe der 14-18-Jährigen zugeordnet wird, bei der Leistungserschleichung hingegen 
wird er als Nichtdeutscher unter 14 Jahren eingeordnet. Wichtig ist nun die Entscheidung, 
mit welchen Attributwerten er bei den Straftaten insgesamt gezählt wird. Nach dem o. g. Kri-
terium "Tatzeitendedatum" muss er als Deutscher der Altersgruppe der 14-18-Jährigen zu-
geordnet werden. 
5.2.4.2 Zählung auf den Hierarchieebenen 
Jeder Tatverdächtige ist in der für jeden Tatort zu erstellenden Bereichsstatistik (Gebiet über 
das die Tabellenerstellung läuft, z.B. Kreis) bei Straftaten gleicher Schlüsselzahl nur 1x und 
in der (den) nächsthöheren Bereichsstatistik(en) (z.B. Land, Bund) wiederum nur 1x zu zäh-
len. 
5.2.4.3 Verschiedene Schlüsselzahlen zu einem Bereich (z.B. Land) 
Hat ein Tatverdächtiger in einem Statistikbereich (z.B. Land) mehrere Straftaten begangen, 
die verschiedenen Schlüsselzahlen zuzuordnen sind, wird er zu jeder Schlüsselzahl und zu 
der (den) jeweils nächsthöheren Gruppe(n) sowie bei der Insgesamt-Zahl nur 1x gezählt.  
5.2.4.4 Verschiedene Schlüsselzahlen zu mehreren Bereichen 
Hat ein Tatverdächtiger in mehreren Statistikbereichen (z.B. Land, Bund)  Straftaten began-
gen, die verschiedenen Schlüsselzahlen zuzuordnen sind, wird er für jeden Bereich (z.B. 
Land, Bund) zu jeder Schlüsselzahl und zu der (den) jeweils nächsthöheren Gruppe(n) sowie 
bei der Insgesamt-Zahl nur 1x gezählt.  
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5.3 Anlieferung der Einzeldatensätze und Erstellen der Tabellen  
5.3.1 Anlieferung von Einzeldatensätzen 
Die Anlieferung der Einzeldatensätze an das BKA hat grundsätzlich bis zum 15. des Folge-
monats zu erfolgen. Details hierzu finden sich in der gültigen Schnittstellenbeschreibung, 
Manual 5.n, Abschnitt 1.1.2 Lieferfristen und –zeiträume. Der Abschnitt 6.3 enthält Beispiele, 
die das Zusammenwirken von Lieferfrist, Wirkdatum, Berichtszeitraum und Personeneinstel-
lungsdatum verdeutlichen. 
Die Einzeldatensätze werden mit den aktuell gültigen Schlüsselwerten angeliefert. Ungültig 
gewordene Schlüsselwerte sind gültigen zuzuordnen, um auch im Falle einer nachträglichen 
Aufklärung von Fällen aus den Vorjahren die Aktualität der Schlüsselwerte zu gewährleisten. 
Diese Regelung betrifft nicht den Katalog „Dienststelle“, da dieser Teil der Satzidentifikation 
ist. 
Die Gültigkeit der Schlüsselwerte wird grundsätzlich über das mit anzuliefernde Datenfeld 
„Wirkdatum“ (Zuordnungsdatum zu einem Berichtszeitraum, das zudem der Synchronisation 
der Datenbestände Land/BKA dient) geprüft. 
Zur Gewährleistung der korrekten Plausibilisierung sind alle neuen polizeilichen Ermittlungs-
ergebnisse mit PKS-Relevanz, die im Zuge einer nachträglichen Aufklärung oder nachträg-
lich ermittelter Tatverdächtigen bekannt werden, auch jahresübergreifend zu übermitteln, d. 
h. Änderungen wegen neuer polizeilicher Erkenntnislage im Fall-, Tatverdächtigen- und Op-
ferbereich (z. B. qualifiziertes Delikt, Tatort). Änderungen im aktuellen Berichtsjahr haben 
keine Auswirkungen auf die abgeschlossenen Berichtsstände der Vorjahre. Das Fallbe-
richtsdatum und das Personeneinstellungsdatum bereits vorhandener Tatverdächtiger blei-
ben unveränderbar. Neue Tatverdächtige können mit aktuellem Personeneinstellungsdatum 
angehängt werden. 
5.3.2 Erstellen von Tabellen 
Zur Auswertung der statistischen Daten sind die folgenden Tabellen unter Verwendung des 
vierstelligen optional sechsstelligen Straftatenschlüssels zu erstellen. 
a) Tabelle 01 als Monatstabelle: spätestens zum Ende des folgenden Monats 
b) Tabellen 01 und 20 als Halbjahrestabellen: spätestens zum 31.07. des Berichtsjahres 
c) die bundeseinheitlichen Jahrestabellen (Anlage 1) mit Ausnahme der Tabelle 08: spätes-
tens zum 15.02. des folgenden Jahres 
d) Tabelle 08 (Tatzeitstatistik) als Jahrestabelle: im Mai des folgenden Jahres mit Stand 
vom 30.04.  
5.4 Plausibilitäten 
Einer inhaltlichen Fehlerbereinigung dient eine bundeseinheitliche Plausibilitätenliste  
(Anlage 1). 
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6 AUFGABEN DES BUNDESKRIMINALAMTES 
6.1 Jahresstatistiken 
Das Bundeskriminalamt fasst die angelieferten Einzeldatensätze zur Jahresstatistik der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik (PKS) der Bundesrepublik Deutschland zusammen und stellt sie 
Berechtigten zur Verfügung. Nach der Veröffentlichung der Jahres-PKS können die PKS-
Berichte (z.B. Jahrbuch, Zeitreihen) im Internet veröffentlicht und darüber hinausgehende 
Anfragen auf Grundlage der vorhandenen PKS-Daten (PKS-Standardtabellen, Sonderaus-
wertungen auf Basis der PKS-Einzeldatensätze) beantwortet werden. Als Grundlage für die 
Interpretation der Daten dienen die jährlich von den Ländern übermittelten Hintergrundinfor-
mationen, wie z.B. Erfassungsprobleme/-fehler, Serien, Hinweise auf Einflussfaktoren für die 
Zahlenentwicklung wie beispielsweise die Wirkungen polizeilicher Bekämpfungskonzepte 
und spezielle soziodemografische Konstellationen, zur Jahres-PKS der Länder. Erkannte 
Auffälligkeiten werden vom BKA grundsätzlich in den Ländern nachgefragt. 
6.2 Beitrag zur Internationalen Kriminalpolizeilichen Statistik 
Das Bundeskriminalamt erstellt den Beitrag der Bundesrepublik Deutschland für die Interna-
tionale Kriminalpolizeiliche Statistik. 
6.3 Bund-Länder-Konsultationsverfahren bei Anfragen nach dem Informa-
tionsfreiheitsgesetz des Bundes 
In den Fällen von Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) erteilt 
das Bundeskriminalamt Auskunft über die EDS der PKS nicht vor der Veröffentlichung der 
PKS durch die Länder und den Bund. 
Das Bundeskriminalamt unterrichtet die Länder über sie betreffende Anfragen binnen fünf 
Werktagen und räumt den Ländern Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme binnen 
zehn Werktagen nach Erhalt der Anfrage ein. 
Die eigenverantwortliche Prüfung der Anfragen durch das Bundeskriminalamt erfolgt unter 
Einbeziehung der Länder-Stellungnahmen. 
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7 INKRAFTTRETEN 
Diese Richtlinien treten für das Berichtsjahr 2010 mit Wirkung vom 01. Januar 2010 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen
Anlage 1: PKS-Kataloge einschl. Plausibilitäten 
Anlage 2: Tabellenübersicht  
Anlage 3: Definitionskatalog  
Anlage 4: Ablaufdiagramm der Erfassungsregeln 
Anlage 5: Beispielsammlung  
Anlage 6: Beschlusssammlung  
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Änderungsnachweis 
 Datum Geänderte Kapitel Grund der Änderung 
0.0 01.11.2007  Übernahme aus Berichtsjahr 2007 
 01.11.2007 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 5.1, 5.2, 
5.2.1, 5.2.4, 5.2.4.1, 
5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.4, 
5.3, 6.1 
Einführung PKS EDS im Berichtsjahr 2008 
  Neuer Punkt 4.1.5 Auflistung der in PKS-neu genutzten weiteren 
Kataloge / Einführung PKS EDS im Berichts-
jahr 2008 
 08.11.2007 3.4.5 Textänderung Schlüssel 7130 
50. AT, KPKS, TOP 3.3.7 Beschluss 1 Text-
änderung; Umsetzung des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetztes 
 08.11.2007 3.7 Textänderung  
Schlüssel 678000 
Umsetzung 41. StrafrechtsänderungsG, 
Schreiben KI 12 Sb. Becker vom 11.10.07 zur 
Umsetzung des UMV vom 24.08.07 
 08.11.2007 3.5 neu 
3.5 alt wird 3.6 usw. 
 
Einführung Summenschlüssel 8950 Men-
schenhandel  
Schreiben KI 12 Sb. Becker vom 11.10.07 zur 
Umsetzung des UMV vom 24.08.07 
 16.11.2007 Neu 
3.8, 3.8.1, 3.8.2 und 3.8.3 
Einführung von Summenschlüsseln im Be-
reich der Umweltkriminalität 
52. AT TOP 2.2.6 
Der Straftatenschlüssel 620012 (Unerlaubter Umgang mit 
gefährlichen Hunden) wurde nicht mehr berücksichtigt. 
Gelöscht UM der KPKS vom 16.10.06 
 
    
1.0 Stand: 
16.11.2007 
  
0.0 05.08.2008  Übernahme aus Berichtsjahr 2007 
    
 05.08.2008 Gesamt Anpassung an 6-stelligen Summenschlüssel  
 21.08.2008 3.4 Anpassung an aktuelle Fassung des § 74c 
GVG 
 26.08.2008 5.2.4, 5.2.4.1 Einführung PKS EDS im Berichtsjahr 2008 
 27.10.08 2.8.5 Textänderung 
(55. AT, TOP 3.5, Beschluss-Nr. 2, 5. Absatz) 
 10.11.08 5.1 Textänderung 
 10.11.08 6.3 neu Schrb. KI 12 an KPKS-Mitglieder vom 24.10.08 
'Anpassung der Rili für die Führung der PKS an die 
Konsultationsregelungen bei der Herausgabe von 
EDS nach dem IFG (Bund)' 
 17.11.08 5.3.1 neu 
5.3.2 neu 
Anlieferung von EDS 
Erstellen von Tabellen 
  
BKA 
K-PKS 
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 Datum Geänderte Kapitel Grund der Änderung 
 18.11.08 6.1 Textänderung  
Schrb. KI 12, vom 17.11.08, Sb.: Richter, 
Umsetzung UMV vom 14.11.08, 
 03.06.09  Übernahme aus Berichtsjahr 2009 
 03.06.09 1.2 Inhalt Textänderung 
(56. AT, TOP 3.4, Beschluss Pkt. 3) 
  3.6 Textänderung 
(56. AT, TOP 3.3, Beschluss Pkt. 3) 
  2.5 Textänderung 
(56. AT, TOP 3.12, Beschluss Pkt. 4) 
 31.08.09 Gesamt Textänderungen (redaktionell) gem. Be-
schluss 2.4 der 56. AT (sowie Änderung der 
Anlagenstruktur) 
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Definitionskatalog der PKS 2010 
(kriminologische Begriffe und ihre kriminalstatistische Zuordnung) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vorbemerkungen: 
Die Umsetzung strafrechtlich oder strafnebenrechtlich relevanter Lebenssachverhalte in kri-
minologische Kategorien und ihre weitere Zuordnung zu statistischen Schlüsselzahlen ist 
nicht immer einfach, wird teilweise unterschiedlich gehandhabt und kann letztlich zu einer 
falschen statistischen Erfassung führen. 
Teilweise liegen die Gründe einer falschen oder nicht genügend präzisen Subsumtion auch 
in den sich ständig wandelnden Tatformen, neuen Tatbegehungsarten und den sich ändern-
den Situationen und Gegebenheiten des Wirtschaftslebens. 
Mit der Zusammenstellung von BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN und DEFINITIONEN für eine 
Vielzahl kriminologischer Bezeichnungen - nebst Zuordnung der entsprechenden Schlüssel-
zahlen - wird eine Arbeitsanleitung vorgelegt, die - über die Sachzusammenhänge zur Poli-
zeilichen Kriminalstatistik hinaus - für jeden (kriminal-) polizeilichen Sachbearbeiter von Be-
deutung sein muss. 
Die Initiative zu der kriminologischen Definitionssammlung erging von der Ständigen Kom-
mission Polizeiliche Kriminalstatistik. Die Inhalte der einzelnen Begriffe sind mit den jeweili-
gen kriminalpolizeilichen Bundesgremien abgestimmt bzw. basieren auf bereits gültigen Be-
schlusslagen. Die redaktionelle Zusammenstellung wurde durch die UAG 2 (Zähl-
/Erfassungsregeln, Definitionen) vorgenommen und der K-PKS auf ihrer 39. AT, TOP 8.2 
vorgelegt. Die weitere Katalogpflege für den bundeseinheitlichen Definitionskatalog über-
nimmt das BKA (KI 12). 
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Lesehinweis: 
Quellennachweis (speziell): 
(1) Bayerisches Landeskriminalamt - TOP 13 aus 25. AT PKS 
(2) LKA Baden-Württemberg - TOP 13 aus 25. AT PKS 
(3) Anlage 6, TOP 3.1/91 aus Leitertagung WIKRI 
(4) BKA OA 45, TOP 7 aus Leitertagung WIKRI im Oktober 1994 
(5) BKA KI 12, Schreiben vom 22.06.95, zu TOP 9.6/36. AT 
 Richtlinien für die Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik vom 01.01.83  
(Stand 01.01.95) 
(6) LKA Niedersachsen (AG „Taschendiebstahl“); 38. AT K PKS, TOP 3.4.4 
(7) LKA Berlin (LKA 1232) 
(8) LKA Baden-Württemberg (Fax der Abt. 6, 611, vom 17.11.95 und 20.11.95) 
(9) Beschluss der IMK, 167. Sitzung, am 10.05.01, TOP 10.1 
(10) 38. AT der K PKS, TOP 3.4.4 
(11) K-Wikri gem. FS BKA KI 12 vom 19.07.96 
(12) BKA OA 34, Schr. v. 28.10.96 an BKA KI 12 
(13) Schreiben der GF der K-Wikri vom 5.7.96 Ziffer 4 (Der Zusatz „Ton“ hinter „Sprache“ 
wurde von der K PKS auf der 40. AT, TOP 5.2 eingebracht.) 
(14) 41. AT der K PKS, TOP 4 
(15) 43. AT der K PKS, TOP 2 
(16) 45. AT der K PKS, TOP 2.3.3 
(17) 46. AT der K PKS, TOP 1.4 
(18) Umlaufbeschluss der K PKS vom 23.07.01, 149. Tagung der AG Kripo, TOP 8.5 und 
Umlaufbeschluss des AK II vom 29.08.01 
(19) 47. AT der K PKS, TOP 2.2, 2. Protokollnotiz 
(20) 47. AT der K PKS, TOP 2.4.1 
(21) 47. AT der K PKS, TOP 2.5 und 4.2.2 
(22) 47. AT der K PKS, TOP 3.6 
(23) 48. AT der K PKS, TOP 3.1.5 
(24) 49. AT der K PKS, TOP 3.5.1 
(25) 49. AT der K PKS, TOP 4.2.6 
(26) 50. AT der K PKS, TOP 3.1.3 A 
(27) 50. AT der K PKS, TOP 3.1.3 B 
(28) 50. AT der K PKS, TOP 3.4.3, 2. Beschlusspunkt 
(29) 50. AT der K PKS, TOP 3.4.4 
(30) 50. AT der K PKS, TOP 3.6 und Umlaufverfahren in der K PKS 
(31) 52. AT der K PKS, TOP 2.1.1 
(32) 52. AT der K PKS, TOP 2.3.1 
(33) 52. AT der K PKS, TOP 2.2.10 
(34) 55. AT der K PKS, TOP 2.3.2 
(35) 55. AT der K PKS, TOP 2.2 
 
Hochzahl 1 in den Überschriften: 
Sofern ein kriminologischer Begriff mit der Hochzahl 1 gekennzeichnet ist, ist die jeweilige 
Definition bereits in dem bundeseinheitlichen Richtlinienteil zur Polizeilichen Kriminalstatistik 
enthalten. 
Die Ordnungszahlen in Klammern - im Anschluss an die Definitionstexte - stehen für einen 
speziellen Quellennachweis. 
 
 
Hinweis zu den Schlüsselzahlen: 
Soweit der Straftatenkatalog der Polizeilichen Kriminalstatistik für den jeweiligen Definitions-
begriff eine dazugehörige Schlüsselzahl ausweist, ist diese der Begriffsüberschrift nachge-
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stellt. Länderspezifische Schlüsselzahlen werden nicht berücksichtigt. Im Weiteren wird nur 
der Begriff „Schlüssel“ verwendet.  
 
Anstelle der letzten beiden Ziffern des 6-stelligen Schlüssels finden Platzhalter (**) Verwen-
dung, da die Definitionen sich ggf. auch auf bestehende oder zukünftige Schlüsselunterglie-
derungen beziehen. 
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Abrechnungsbetrug, im Gesundheitswesen  
- Schlüssel 5181** umfasst aber alle Formen des Abrechnungsbetruges - 
Der Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen besteht in der betrügerischen Erlangung von 
Geldleistungen von Selbstzahlern, Krankenkassen, Krankenversicherungen und Beihilfestel-
len durch Angehörige medizinischer oder pharmazeutischer Berufe sowie Krankenhäusern 
und Sanatorien. (11) (28) 
Anlagebetrug (§ 263 StGB)  Schlüssel: „5132**“ 
Täter veranlasst die Geschädigten (i.d.R. über eine Anlagevermittlungsfirma) mit Verspre-
chen hoher Renditen, hoher Kursgewinne oder anderer attraktiver Gewinnmöglichkeiten zur 
Hergabe von Anlagegeldern, verwendet diese aber ganz oder teilweise zweckwidrig oder 
täuscht anderweitig über wesentliche Merkmale der Geldanlage (z. B. Risiko, Aufschläge, 
Provisionsanteile usw.). (3)(4) 
Arbeitsvermittlungsbetrug Schlüssel: „5173**“ 
- siehe auch Vermittlungsbetrug- 
Täter täuscht die Vermittlung von Arbeitsplätzen oder sonstigen Verdienstmöglichkeiten mit 
dem Ziel vor, Vorschüsse oder Gebühren zu erlangen. (3) (5) 
Automatendiebstahl (Diebstahl von/aus Automaten)  Schlüssel: „3/4**7**“ 
Neben der tatsächlichen Entwendung von Automaten (Geräten) wird hierunter vor allem die 
Manipulation an (dem Mechanismus von) Automaten mit dem Ziel der Erlangung von Bar-
geld und/oder Waren verstanden. 
Bei der Anwendung von Gewalt bzw. der Nutzung von (Brech-) Werkzeugen liegt grundsätz-
lich ein Fall unter erschwerenden Umständen vor. Auch die „Überlistung“, z. B. durch den 
Einwurf von Ronden oder die Anwendung des „Paniertricks“, ist als Diebstahl unter erschwe-
renden Umständen anzusehen. 
Hiervon sind Handlungen zu unterscheiden, die mit dem Ziel der Erlangung von Bargeld oder 
zur Vermeidung von Geldausgaben an Automaten begangen werden, soweit sie von den 
Spezialbestimmungen wie: 
• der Leistungserschleichung = mechanische oder sonstige manipulative Beeinflussung 
(z. B. durch Nutzung eines Computerprogramms) eines Leistungsautomaten (z. B. Mu-
sikbox, Spiel-, Wiege-, Fernsprechautomat) 
• des Computerbetruges = unbefugte Beeinflussung eines dv-technisch kontrollierten, 
gesteuerten bzw. gesicherten Verarbeitungsvorganges (z. B. bei einem Geldausgabe-
automaten) 
erfasst sind. (8) 
Baubetrug  Schlüssel: „5120**“  
- siehe auch Grundstücksbetrug- 
Täter verspricht arglistig ordnungsgemäße Bauausführung, führt jedoch den Bau nicht oder 
in mangelhafter/minderwertiger Qualität aus. (1) (3) (5) 
Nahezu alle denkbaren Manipulationsmöglichkeiten im Bereich des Strafgesetzbuches ein-
schließlich der Bestimmungen im Gesellschaftsrecht können hier auf dem Sektor des Bau- 
und Wohnungswesens ihren Niederschlag finden. 
Beispielhaft werden aufgeführt: 
• Beginn eines Bauvorhabens mit Fremdmitteln trotz mangelnder Vollfinanzierung, 
Inkaufnahme der Möglichkeit, dass der Bau „stecken bleibt“ und zur Zwangsverstei-
gerung gelangt. 
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• Entgegennahme von Baukostenzuschüssen trotz mangelnder Vollfinanzierung in 
der Hoffnung, dass die Zuschusszahler Nachschüsse leisten werden, um ihre be-
reits gezahlten Zuschüsse nicht zu verlieren. 
• Entgegennahme von Baukostenzuschüssen und Vermietung von Wohnungen eines 
geplanten Objektes, obwohl weder die Absicht noch die Möglichkeit der Durchfüh-
rung des Bauvorhabens besteht. Der Verbrauch der Gelder ist für eigene Zwecke 
bestimmt. 
• Entgegennahme von Baukostenzuschüssen und Vermietung von Wohnungen eines 
„geplanten“ Objektes, Vergabe der Wohnungen nach der Fertigstellung an andere 
Personen als die Zuschussgeber. 
• Doppel- und Mehrfachvermietungen gleicher Wohnungen gegen Baukostenzu-
schuss. 
• Fordern und Entgegennahme von Baukostenzuschüssen in einer Höhe, die den 
zwischen dem Bauherrn und dem Makler vereinbarten Zuschussbetrag übersteigt. 
• Berechnen einer überhöhten Maklergebühr, obwohl ortsübliche Gebühren vereinbart 
wurden. 
• Betrügerische Gründung und Geschäftsführung einer Gesellschaft, deren Zweck die 
Schaffung von Eigentumswohnungen sein soll, zum Zwecke der persönlichen Be-
reicherung der Gründer, Geschäftsführer oder sonstiger Personen. 
Beitragsbetrug zum Nachteil von Sozialversicherungsträgern  Schlüssel: „5177**“ 
Gänzliche oder teilweise Nichtabführung von Beiträgen an Sozialversicherungsträger unter 
Verschweigen der tatsächlichen Voraussetzungen für die Abführungspflicht, soweit nicht 
§ 266a StGB als vorrangig angesehen wird. (3) 
Hinweis: § 266a StGB (Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt) wird un-
ter Schlüssel „5220**“ erfasst. 
Bestechlichkeit (§ 332 StGB) Schlüssel: „6512**“ 
Amtsträger (vgl. die in § 332 Abs. 1 und 2 StGB Genannten) fordert, lässt sich versprechen 
oder nimmt eine vorteilhafte Gegenleistung für eine vergangene oder zukünftige pflichtwidri-
ge Diensthandlung an. (4) (25) 
Bestechung (§ 334 StGB) Schlüssel: „6522**“ 
Täter bietet an, verspricht oder gewährt den in § 334 Abs. 1 bis 3 StGB genannten Amtsträ-
gern einen Vorteil als Gegenleistung für die Vornahme einer vergangenen oder zukünftigen 
pflichtwidrigen Diensthandlung. (4) (25) 
Beteiligungsbetrug Schlüssel: „5134**“ 
Hereinnahme von Teilhabern gegen Zahlung einer Geschäftseinlage in ein nicht bestehen-
des, erst zu gründendes oder „faules“ Unternehmen unter arglistiger Vorspiegelung hoher 
Gewinnausschüttung bzw. einer sonst wie lukrativen Teilhaberschaft. (3) (5) 
Betrug (Sonstiger)  Schlüssel: „5189**“ 
Sofern keine der aufgeführten speziellen Begehungsarten des Betruges zutrifft, erfolgt die 
Erfassung von Verstößen nach § 263 StGB unter o. g. Schlüsselzahl. (3) (5) 
Betrug bei Börsenspekulationen Schlüssel: „5133**“ 
Täter veranlasst die Geschädigten (i. d. R. über eine Kapitalanlage- oder Vermittlungsfirma) 
unter Vortäuschung hoher Kursgewinne und dem Verschweigen des Verlustrisikos zur Her-
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gabe und gegebenenfalls zum Nachschießen von Geldern zwecks Anlage in regulären 
Wertpapier-, Devisen-, Waren- oder Terminbörsen. 
Das überlassene Geld wird nicht oder nur teilweise angelegt oder durch gezielte, den Täter 
begünstigende Gebührenschneiderei aufgezehrt.  
Aber:  Straftaten im Zusammenhang mit dem Handel von OTC-Papieren und Penny-Stocks 
sind unter der Schlüssel: „5132**“ (Anlagebetrug nach § 263 StGB) zu erfassen. (4) 
Betrug im Internet 
Bei Betrug mittels Internet reicht eine Vertragshandlung (einfach ins Netz einstellen) nicht 
aus, erforderlich ist eine persönliche Vertragsverhandlung (individuell auf eine Person einge-
hen; das verwendete Medium spielt hierbei keine Rolle). (19) 
Betrug mittels rechtswidrig erlangter Schecks Schlüssel: „5161**“ 
Täter täuscht Zahlungswillen vor, indem er mit entwendetem oder unterschlagenen Scheck 
bezahlt. Die frühere Unterscheidung zwischen Euroschecks (mit EC-Scheckkarte und Garan-
tiebetrag DM 400) und sonstigen Schecks entfällt, da die Garantiepflicht der Geldinstitute 
zum Jahresende 2001 entfallen ist. 
Betrügereien mit rechtmäßig erlangten Schecks (sogenannten Eigenschecks) sind unter den 
Betrugsarten Geldkreditbetrug (Schl.: 5140**), Warenkredit- (Schl.: 5111** oder 5112**) oder 
Leistungskreditbetrug (Schl.: 5172**) zu subsumieren. (2) (18) 
Betrug zum Nachteil der öffentlichen Hand 
Alle Betrugshandlungen z. N. staatlicher Institutionen, soweit nicht  
• Subventionsbetrug - § 264 StGB - (Schl. 5142**) 
• Betrug zum Nachteil von Sozialversicherungen und  
  Sozialversicherungsträgern (Schl. 5177**) 
• betrügerische Inanspruchnahme von Sozialversicherungs- und Sozialleistungen  
- sonstiger Sozialleistungsbetrug- (soweit nicht unter Schlüssel 5177** zu erfassen) 
(Schl. 5178**) 
• Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt -§ 266a StGB- (Schl. 5220**)  
 – siehe auch entsprechende Definition - (2 und Schreiben LKA BW vom 06.12.96 [nur 
an BKA]) 
Betrugshandlungen z.N. Deutsche Rentenversicherung  Schlüssel: „5177**“ 
Bund, der Deutschen Rentenversicherung der Länder, 
Krankenkassen und Arbeitsämter i.Z.m. der Renten-, Kranken-, 
Unfallversicherung und ALG I  
siehe auch Betrügerische Erlangung anderer Sozialleistungen wie z. B. Kinder-, Wohngeld, 
ALG II und Leistungen nach dem BaföG 
Betrügerische Erlangung von Geld oder anderen Sachleistungen von Sozialversicherungs-
trägern. 
Anmerkung: Das Nichtabführen von Beiträgen an die Sozialversicherungen trotz Abfüh-
rungspflicht wird bereits von Schlüssel: „5220**“ erfasst. (4)  
Betrug zum Nachteil von Versicherungen und Versicherungs- Schlüssel: „5174**“ 
missbrauch (§§ 263, 265 StGB)   
siehe auch betrügerisches Erlangen von Versicherungsleistungen 
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Jede ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen (soweit nicht Strafta-
tenschlüssel 5177** oder 5178**). (14) 
Betrügerische Erlangung von Kfz Schlüssel: „5111**“ 
Unter dieser Schlüsselzahl sind betrügerische Handlungen zu erfassen, wenn das ange-
strebte Gut ein Kraftfahrzeug ist. (2) (3) (5) 
Betrügerische Erlangung von Versicherungsleistungen Schlüssel: „5174**“ 
siehe auch Betrug zum Nachteil von Versicherungen und Wertersatzbetrug 
Jede ungerechtfertigte Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen ist hierunter zu ver-
stehen. 
Beispiel: Täter beschädigt seine teuren Zusatzscheinwerfer am Fahrzeug, meldet 
diese als entwendet seiner Versicherung und kassiert die Neuanschaf-
fungssumme aus der Teilkaskoversicherung. 
Betrügerische Erlangung von Vertragsabschlüssen 
Täter gibt mit dem Ziel der Erlangung von Bargeld oder geldwerten Leistungen in betrügeri-
scher Absicht vor, Verträge unter besonders günstigen Bedingungen abschließen zu können. 
Beispiel: Mit geschickt gewählten Äußerungen und Ablenkung des Gegenübers 
stellt der Werber nicht im Vertrag enthaltene Leistungen als besonders 
günstig und umfassend heraus, so dass der Interessent ohne weitere 
Prüfung den Vertrag unterzeichnet. Oftmals werden bei dieser Gelegen-
heit noch Bestellungen für Abonnements von Zeitschriften „unterge-
schoben“. (2) 
Betrügerische Erlangung anderer Sozialleistungen wie z. B.  Schlüssel: „5178**“ 
Kinder-, Wohngeld, ALG II und Leistungen nach dem BaföG.  
siehe auch Betrugshandlungen z. N. Deutsche Rentenversicherung Bund, der Deutschen 
Rentenversicherung der Länder, Krankenkassen und Arbeitsämter i.Z.m. der Renten-, Kran-
ken-, Unfallversicherung und ALG I 
Alle durch Täuschung der vergebenden öffentlichen Stellen betrügerisch erlangten Geld- 
oder Sachleistungen von Sozialversicherungsträgern (soweit nicht Straftatenschlüssel 
5177**), von Sozialbehörden oder sonstigen öffentlichen Stellen, die sozialpolitisch begrün-
dete Vergünstigungen vergeben (z. B. Wohngeld, Kindergeld). (3) (5) 
Computerbetrug Schlüssel: „5175**“ 
Erfassung aller Fälle, in denen der Tatbestand nach § 263a StGB als erfüllt angesehen wird, 
mit Ausnahme des Betruges mit rechtswidrig erlangten Debitkarten mit PIN (hier erfolgt die 
Erfassung unter Straftatenschlüssel 5163**) oder von Zugangsberechtigungen zu Kommuni-
kationsdiensten (hier erfolgt die Erfassung unter Schlüssel 5179**).  
Hinweis:  
Der Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten durch Geldabhebung am Geldautomaten ei-
nes anderen als dem ausstellenden Kreditinstitut (§ 266b StGB) stellt keinen Computerbe-
trug dar (hier erfolgt die Erfassung unter Straftatenschlüssel 5230**) (3) (5) (18) (32) 
Computerkriminalität 1 Schlüssel „8970**“ 
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Daten von ⇒ Zahlungskarten (Betrug mittels rechtswidrig erlangter..) 
Debitkarte (Betrug mittels rechtswidrig erlangter ...) Schlüssel 5162**, 5163** 
Debitkarten im Sinne dieser Richtlinien sind alle Zahlungskarten, deren Einsatz eine soforti-
ge Belastung des Kontos / Abbuchung vom Konto nach Karteneinsatz bewirkt (Gegenteil: 
Kreditkarte). Debitkarten können ohne PIN (Lastschriftverfahren; Schl. 5162**) bzw. mit PIN 
(Schl. 5163**) eingesetzt werden. (18) 
Direkte Beschaffungskriminalität 1 Schlüssel „8911**“ 
 
Einmietbetrug Schlüssel: „5182**“ 
Unter diesem Begriff ist sowohl der Betrug z. N. von Beherbergungsstätten als auch z. N. 
von Privatpersonen zu verstehen. Der Einmietbetrüger gibt vor, er sei willens und in der La-
ge, für die Überlassung von Räumlichkeiten einschließlich entstehender Nebenkosten den 
vereinbarten Mietzins zu entrichten. (2) (14) 
Einsponbetrug 
siehe auch Warenbetrug 
Hierbei handelt es sich um eine Form des Warenbetrugs. Der Einsponbetrug wird banden-
mäßig begangen und erscheint deshalb besonders gefährlich. 
Die „Bandenmitglieder“ täuschen untereinander Geschäfte und dem sorgfältig ausgesuchten 
Opfer hohe Gewinne vor. Ein Bandenmitglied, als Spanner bezeichnet, tritt als Vermittler in 
Erscheinung und bringt das „Opfer“ dazu, sich als „Zwischenabnehmer“ an dem „Geschäft“ 
zu beteiligen, da sich dadurch die Verdienstspanne von der sich bescheiden ausnehmenden 
„Vermittlungsprovision“ beträchtlich erhöhe. Das Opfer wird in die betrügerischen Geschäfte 
integriert - „eingesponnen“ - Einsponbetrug. 
Sobald der „Zwischenabnehmer“ (Opfer) die gelieferte Ware an den Verkäufer (Bandenmit-
glied) bezahlt hat, verweigert der Käufer (Bandenmitglied) die Annahme der Waren unter 
Missbrauch zivilrechtlicher und kaufmännischer - legaler - Ablehnungsgründe. Die Betrugs-
absicht ist kaum zu erkennen. 
Der Zwischenabnehmer (Opfer) wendet sich wieder an den Verkäufer (Bandenmitglied). Die-
ser verweigert die Rücknahme der Ware mit dem Hinweis auf den „ordnungsgemäßen Ver-
kauf“. 
Der Vermittler (Bandenmitglied) äußert gegenüber Zwischenabnehmer (Opfer), er werde 
Käufer (Bandenmitglied) rechtlich belangen und trägt dadurch in nicht unerheblichem Maße 
zur Verschleierung des Betruges bei. 
In seiner Verzweiflung ist der Zwischenabnehmer (Opfer) froh, wenn der Verkäufer (Ban-
denmitglied) „entgegenkommenderweise“ den Verkauf der Ware in Kommission anbietet. 
Nicht selten wird dieselbe Ware zur Begehung des nächsten Einsponbetruges verwendet. (2) 
Empfangsberechtigungsschwindel 
Täter gibt vor, zum Empfang (Einzug) von fremden Forderungen autorisiert zu sein, und gibt, 
je nach Situation, gefälschte Quittungen aus. 
Beispiel: Die Hausangestellte zahlt an den angeblichen Postbeamten den Betrag 
für die - nicht bestellte - Nachnahmesendung des Hausherrn. (2) 
Erschleichen von Krankenhausaufenthalt, ärztliche Behandlung 
In der Absicht, Leistung zu erschleichen, werden tatsächliche oder nicht vorhandene körper-
liche Mängel vorgegeben. 
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Beispiel: Hungernder Stadtstreicher liegt abends auf der Straße. Er gibt Sturz 
durch Stoß eines Unbekannten vor und simuliert starke Kopfschmerzen. 
Einlieferung ins Krankenhaus erfolgt, wo er Unterkunft und Verpflegung 
für die Zeit der Beobachtung erhält. (2) 
Erschleichen von Beförderungen (Tatort) Schlüssel: „5150**“ 
siehe auch Tatort 
Bei der Erschleichung von Beförderung durch ein öffentliches Verkehrsmittel ist der Tatort 
stets der Feststellort (gültig seit 01.01.2001) (16). 
Falsche ⇒ Zahlungskarten (Gebrauch.....) Schlüssel 5531** 
Gartenlaube 
siehe auch Wohnraum 
Gartenlauben sind nur dann als Wohnung anzusehen, wenn sie ständig oder überwiegend 
zu Wohnzwecken dienen (Lebensmittelpunkt). (20) 
Geldkreditbetrug Schlüssel: „5141** bis 5145**“  
siehe auch Kreditbetrug 
Betrügerisches Erlangen von Darlehen.  
Beispiel: Der Täter erschleicht durch unrichtige Angaben Kreditleistungen, d. h. es 
muss zur Auszahlung des Darlehens kommen. (12) (21) 
Geldumtauschschwindel 
Unter Vorspiegelung einer bevorstehenden Abwertung des Geldes verspricht der Täter ins-
besondere alten und ungewandten Personen, deren Geld in wertbeständige Noten umzutau-
schen. Er lässt sich das „wertlos werdende“ Geld mitgeben und verschwindet. (2)  
Geld- und Kassenboten (Raub auf ...)  Schlüssel: „2131**“ 
Als Geld- und Werttransporte durch Geld- und Kassenboten (Schlüssel 2131**) sind alle Be-
förderungen anzusehen, bei denen ausschließlich/überwiegend im Rahmen des beruf-
lichen/geschäftlichen Interesses Geld oder Wertgegenstände transportiert werden. Dies gilt 
sowohl für Beschäftigte als auch für Geschäftsinhaber/-führer, entsprechende gewerbliche 
Geld-/Werttransporte oder auch Geldbriefträger. Die Schlüsselzahl 2132** gilt ausschließlich 
für solche Geld- und Werttransporte, die mit Spezialtransportfahrzeugen – also Fahrzeugen, 
die bauartbedingt dazu bestimmt sind, entsprechendes Gut geschützt (Panzerung, Spezial-
bereifung usw.) zu transportieren – durchgeführt werden. (14) 
Gewaltkriminalität 1 Schlüssel: „8920**“ 
 
Grundstücksbetrug Schlüssel: „5120**“  
- siehe auch Baubetrug- 
Betrügerische Handlungen bei Verkauf oder Verpachtung von Grund und Boden zum Nach-
teil des Kauf-/Pachtinteressenten, insbesondere Anbieten von Grundstücken - auch und ge-
rade im Ausland - in reißerisch aufgemachten Inseraten mit der Feststellung, der Grund kön-
ne in wenigen Jahren mit Gewinn abgestoßen werden, obwohl bekannt ist, dass dies aus 
den verschiedensten Gründen nicht möglich sein wird. (3) (5) 
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Grußbestellschwindel 
Grußbestellschwindler geben sich fälschlich als Beauftragte von Bekannten oder selbst als 
frühere Bekannte ihres Opfers oder eines seiner Familienangehörigen aus und erschwindeln 
sich damit Geld oder Darlehen oder andere geldwerte Leistungen. (2) 
Heiratsbetrug 
Heiratsbetrüger - hier sind Männer und Frauen gleichermaßen angesprochen - machen sich 
meist an vermögende Unverheiratete in betrügerischer Absicht heran. Sie streben eine für 
ihre Zwecke günstige „Vertrauensbasis“ an. Bei der Planung des weiteren gemeinsamen 
Lebensweges ergaunern sie finanzielle Mittel. 
Kontakte werden über Ehe-Vermittlungsinstitute, durch eigene oder fremde Annoncen eben-
so gesucht wie auf andere Art und Weise, z. B. auf Reisen, im Urlaub usw. (2) 
Hochstapelei 
Der Täter tritt meist unter falschem, hochklingendem Namen auf, ausreichend mit akademi-
schen Graden, Adelsprädikaten oder Orden versehen. Nachdem er sich das Vertrauen des 
zukünftigen Opfers derartig erschlichen hat, begeht er Straftaten wie z. B. Beteiligungs-, 
Einmiete-, Geld-, Geldkredit-, Heirats-, Stoß-, Waren- oder Warenkreditbetrug. 
Hinweis: Nur der typische Hochstapler ist hier einzuordnen. Ansonsten ist eine an-
dere Klassifizierung vorzunehmen. (2) 
Hypothekenbetrug 
Die betrügerische Erlangung von Hypotheken steht hier im Vordergrund. (2) 
Internet: Siehe Tatmittel Internet 
 
Kautionsbetrug Schlüssel: „5135**“ 
Täter täuscht solides Unternehmen oder die Verwirklichung einer gewinnbringenden Idee 
vor. Die Opfer werden als Vertreter, Angestellte oder Mitarbeiter gewonnen und zur Hergabe 
einer „Sicherheit“ (Kaution) veranlasst. (2) (3) (5) 
Kiosk Schlüssel: „3/420***“ 
Kiosk ist ein räumlich fest umschlossenes Thekengeschäft, das dazu bestimmt ist, von Kun-
den nicht betreten zu werden. (14) 
Kommunikationsdienst1 Schlüssel: „5179**“ 
Unter die Kommunikationsdienste fallen alle Übertragungen von Sprache/Ton, Texten und 
Bildern, unabhängig vom Übertragungsweg. Die Zugangsberechtigung kann dabei eine Kar-
te (Telefonkarte mit Vorausgebühr, Telefonkarte als Kreditkarte, sonstige Zugangsberechti-
gungskarte / Chip) und/oder ein anderes Zugangsdatum (z. B. Passwort) sein. (13). 
Hinweis: Der Schlüssel „5179**“ (Betrug mit Zugangsberechtigungen zu Kommuni-
kationsdiensten) hat bei Überschneidung Vorrang vor Waren-/Warenkre-
ditbetrug (Schlüsselgruppe 5110**).  
Kontoeröffnungsbetrug Schlüssel: „5183**“ 
Täter eröffnet unter Verwendung falscher Angaben bei einem Kreditinstitut ein Konto, um 
unbare Zahlungsmedien und Kontounterlagen zu erhalten, die er in Betrugsabsicht als Zah-
lungsmittel verwenden will. Falsche Angaben: Der Täter muss falsche Personalien angeben 
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o.ä. Eine Kontoeröffnung mit richtigen Angaben in der Absicht, mit den Kontodaten selbst 
oder den erhaltenen unbaren Zahlungsmitteln anschließend z. B. Leistungskreditbetrug 
(Straftatenschlüssel 5172**) oder Warenkreditbetrug (Straftatenschlüssel 5111** oder 
5112**) zu begehen, ist kein Kontoeröffnungsbetrug. (2) (14) (26 ) (31) 
Hinweis: Bei anschließendem betrügerischen Einsatz des durch einen Kontoeröff-
nungsbetrug erlangten unbaren Zahlungsmittels sind nur bei Einsatz im 
OFFLINE-Verfahren (Lastschriftverfahren) zusätzlich ’n’ Fälle (’n’ ent-
spricht der Anzahl der Geschädigten, wobei für verschiedene geschädigte 
Filialen einer Firma jeweils 1 Fall zu zählen ist) mit Straftatenschlüssel 
5162** „Betrug mittels rechtswidrig erlangter Debitkarten ohne PIN (Last-
schriftverfahren)“ zu erfassen 
 
Kraftfahrzeug 
Definition aus dem StVG (§ 1 (2) des StVG): 
"Als Kraftfahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes gelten Landfahrzeuge, die durch Maschinen-
kraft bewegt werden, ohne an Bahngleise gebunden zu sein." (22) 
Kreditbetrug (§ 265b)  Schlüssel: „5141**“ 
siehe auch Geldkreditbetrug 
Täter beantragt mit unrichtigen Angaben Kreditleistungen.  
Der Tatbestand ist mit der Vorlage falscher Unterlagen schon erfüllt, es muss nicht zu einer 
Auszahlung kommen. (12) 
Kreditvermittlungsbetrug Schlüssel: „5188**“ 
Ein Kreditvermittlungsbetrug liegt vor, wenn ein Täter in betrügerischer Absicht die Vermitt-
lung von Krediten anbietet und hierfür rechtswidrig Gebühren, Provisionen oder sonstige 
Vorauskosten verlangt, ohne willens oder in der Lage zu sein, die versprochenen Kredite 
tatsächlich zu vermitteln. (23) 
Kreditkarte (Betrug mittels rechtswidrig erlangter...)  Schlüssel: „5164**“ 
Kreditkarten im Sinne dieser Richtlinien sind alle Zahlungskarten , deren Einsatz eine zeitlich 
verzögerte Belastung bzw. Abbuchung vom Konto bewirkt (Gegenteil: Debitkarte). (18) 
Kurpfuscherei 
Hier geben Personen in betrügerischer Bereicherungsabsicht vor, ausreichende Kenntnisse 
der Schulmedizin oder Naturheilkunde zu besitzen und dadurch im Verbund mit ihren ande-
ren „Fähigkeiten“ in der Lage zu sein, sowohl im physischen als auch psychischen Bereich 
Heilung herbeiführen zu können. Es werden dabei wertlose Kuren und Heilmittel angeboten. 
(2) 
Ladendiebstahl Schlüssel: „3/4260**“ 
Als Ladendiebstahl werden alle Diebstahlsfälle von ausgelegten Waren durch Kunden wäh-
rend der Geschäftszeit bezeichnet.  
Leistungsbetrug Schlüssel: „5171**“  
siehe auch Warenbetrug 
Täter erlangt eine Be- oder Anzahlung, indem er arglistig vortäuscht, er werde eine Leistung 
vollbringen oder indem er behauptet, er habe eine Leistung vollbracht. In Wirklichkeit leistet 
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er nichts, hat nichts geleistet oder die Ausführung entspricht qualitativ nicht den Min-
destanforderungen. (2) (3) (5) (24) 
Leistungserschleichung Schlüssel: „5150**“ 
Bei der Erschleichung von Beförderung durch ein öffentliches Verkehrsmittel ist der Tatort 
stets der Feststellort (gültig seit 01.01.2001) (16). 
Leistungskreditbetrug Schlüssel: „5172**“ 
siehe auch Warenkreditbetrug 
Täter erlangt/veranlasst betrügerisch (Werk-) Leistungen ohne Bezahlung/Gegenleistung 
bzw. nur gegen eine Anzahlung. (3) (5) 
Lohnvorschussschwindel 
Täter lässt sich in betrügerischer Absicht zur Erlangung eines Lohnvorschusses einstellen, 
um nach Erhalt desselben die Tätigkeit sofort wieder aufzugeben. (2) 
Politisch motivierte Kriminalität 
Der politisch motivierten Kriminalität werden Straftaten zugeordnet, wenn in Würdigung der 
Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
sie 
• den demokratischen Willensbildungsprozess beeinflussen sollen, der Er-
reichung oder Verhinderung politischer Ziele dienen oder sich gegen die Re-
alisierung politischer Entscheidungen richten, 
• sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung bzw. eines ihrer 
Wesensmerkmale, den Bestand und die Sicherheit des Bundes oder eines  
Landes richten oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung 
von Mitgliedern der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes zum 
Ziel haben, 
• durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungs-
handlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, 
• gegen eine Person gerichtet sind, wegen ihrer politischen Einstellung, Natio-
nalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, 
Herkunft oder aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes, ihrer Behinde-
rung, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres gesellschaftlichen Status und 
die Tathandlung damit im Kausalzusammenhang steht bzw. sich in diesem 
Zusammenhang gegen eine Institution/Sache oder ein Objekt richtet. 
Darüber hinaus werden Tatbestände gem. §§ 80-83, 84-86a, 87-91, 94-100a, 102-104a, 105-
108e, 109-109h, 129a, 234a oder 241a StGB nicht erfasst, weil sie Staatsschutzdelikte sind, 
selbst wenn im Einzelfall eine politische Motivation nicht festgestellt werden kann. (9) 
Prospektbetrug (Kapitalanlagebetrug § 264 a StGB) Schlüssel: „5131**“ 
Erfassung ausschließlich derjenigen Fälle, in denen allein der Tatbestand nach § 264a StGB 
als erfüllt angesehen wird (abstraktes Gefährdungsdelikt). 
Unter dem Aspekt des Anlegerschutzes stellt § 264a StGB im Zusammenhang mit dem An-
gebot und dem Vertrieb von Wertpapieren und anderen Kapitalanlagen insbesondere das 
Machen unrichtiger vorteilhafter Angaben oder das Verschweigen nachteiliger Tatsachen 
z. B. in Prospekten oder anderen Darstellungen oder Übersichten über den Vermögensstand 
unter Strafe. Sofern ein Schaden entsteht, kommt nur § 263 StGB (Straftatenschlüssel 
513200 [Anlagebetrug], 513300 [Betrug bei Börsenspekulationen] bzw. 513400 [Beteili-
gungsbetrug]) in Betracht. (3) (10) 
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Provisionsbetrug Schlüssel: „5176**“ 
Ist das betrügerische Erlangen von Provision durch Arbeitnehmer z. N. des Arbeitgebers für 
gefälschte Aufträge, für arglistig erlangte Unterschriften auf zu stornierende Aufträge oder für 
die arglistige Unterbringung von Aufträgen bei zahlungsunfähigen Kunden. (1) (3) (5) 
Rauschgiftkriminalität 1 Schlüssel „8910**“ 
 
Rennwettbetrug 
Vorlegen ungültiger oder gefälschter Tickets oder Wettscheine bei zugelassenen Wettunter-
nehmen oder Weitergabe „sicherer“ Tipps an Wettinteressierte oder betrügerische Manipula-
tionen durch Veranstalter oder sonstige Beteiligte, wie z. B. durch Absprache unter den Jo-
ckeys, wer siegen soll. (2) 
Sammlungsbetrug 
Täter gibt wahrheitswidrig vor, für einen mildtätigen Zweck zu sammeln (Geld, Gegenstän-
de). In Wirklichkeit verwendet er das Gesammelte für eigene Zwecke. (2) 
Schienenfahrzeug 
siehe Kraftfahrzeug 
Ein Schienenfahrzeug gilt nicht als Kraftfahrzeug. (22) 
Softwarepiraterie Schlüssel: „7151**“/„7152**“ 
Die meist organisierten Täter fertigen Raubkopien von kommerzieller Software und verwer-
ten diese gewerbsmäßig. (4): 7152**. Bei rein privater Anwendung (z. B. Computerspiel): 
7151**. 
Sonstige weitere Straftaten gemäß StGB Schlüssel: „670079“ 
Der Schlüssel ist ausschließlich für die kurzfristige (max. für das Jahr der Einführung) und 
interimsweise Darstellung einer neuen Strafrechtsnorm/berücksichtigungswerten Qualifizie-
rung zu nutzen. 
Staatsschutzdelikte 1 
 
Stoßbetrug 
siehe auch Warenkreditbetrug (sonstiger) 
Lieferanten werden im Vertrauen auf Zahlungswillig- und Zahlungsfähigkeit zur Lieferung von 
Waren auf Ziel - meist auf Wechsel - veranlasst. Die gelieferten Waren werden zu Schleu-
derpreisen sofort „abgestoßen“, so dass bei Eintritt der Zahlungsverpflichtung keine Waren 
mehr vorhanden sind bzw. die Firma sich bis dahin aufgelöst hat, die Initiatoren sich abge-
setzt haben. 
Beispiel: Täter wickelt mit dem Lieferanten kleine Geschäfte „glatt“ ab, um Bonität 
vorzutäuschen. Anschließend bezieht er eine bedeutend größere Waren-
menge, verschleudert diese und setzt sich ab. (2) 
Straftaten gegen Bestimmungen zum Schutze der Jugend 1 Schlüssel „8960**“ 
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Straßenkriminalität 1 Schlüssel „8990**“ 
Die unter „Straßenkriminalität“ aufzuführenden Straftaten werden in ihrer Tatphase aus-
schließlich oder überwiegend auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen - einschließlich 
öffentlicher Verkehrsmittel - begangen und sind durch Präventionsmaßnahmen reduzierbar. 
Zu Straßen, Wegen oder Plätzen gehören z. B. auch Sportstadien. 
 (33) 
Subventionsbetrug (§ 264 StGB) Schlüssel: „5142**“  
Erfassung ausschließlich derjenigen Fälle, in denen der Tatbestand nach § 264 StGB als 
erfüllt angesehen wird: Leistungen aus öffentlichen Mitteln an private oder öffentliche Betrie-
be oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistungen ge-
währt werden und der Förderung der Wirtschaft dienen sollen, werden durch Täuschung 
über subventionserhebliche Tatsachen in Anspruch genommen. (3) (5) 
Tageswohnungseinbruch Schlüssel: „436***“ 
Von einem Tageswohnungseinbruch (TWE) ist auszugehen, wenn die Tatzeit zwischen 
06:00 und 21:00 Uhr liegt. Lässt sich die Tatzeit nicht auf eine Zeit zwischen diesem Zeit-
raum bestimmen, liegt kein TWE vor. (3) 
Taschendiebstahl Schlüssel: „*90***“ 
Diebstähle, bei denen der Täter heimlich seinem Opfer unmittelbar aus der am Körper 
befindlichen Kleidung oder den in unmittelbarem körperlichem Gewahrsam befindlichen, 
d. h. am Körper mitgeführten Gegenständen Geld oder andere Sachen (auch unbare Zah-
lungsmittel) entwendet. 
Kein Taschendiebstahl ist demnach Diebstahl aus abgestellten Taschen aller Art oder aus 
abgelegter Bekleidung. (6) 
Tatmittel Internet - Sonderkennung -  Tabelle 05 
Bei der Sonderkennung „Tatmittel Internet“ handelt es sich nicht um eine Qualifizierung im 
Hinblick auf besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten des Täters oder die Tatbegehungswei-
se. Vielmehr kommt es darauf an, ob das Internet als Tatmittel eingesetzt wurde.  
Technisch gesehen umfasst das Internet zum Beispiel folgende Dienste: 
• WWW (grafisch und ansprechend aufbereitete Informationsquellen – sog. Websites) 
• E-Mail (elektronische Post) 
• News („schwarze Bretter“ im Internet) 
• FTP (Datenaustausch) 
• Chat (Echtzeitkommunikation über die Tastatur) 
Erfasst werden grundsätzlich alle Delikte, zu deren Tatbestandsverwirklichung das Medium 
Internet als Tatmittel verwendet wird - die Verwendung eines PC/Notebook pp. allein reicht 
nicht aus -. Hier kommen sowohl Straftaten in Betracht, bei denen das bloße Einstellen von 
Informationen in das Internet bereits Tatbestände erfüllen (sog. Äußerungs- bzw. Verbrei-
tungsdelikte) als auch solche Delikte, bei denen das Internet als Kommunikationsmedium bei 
der Tatbestandsverwirklichung eingesetzt wird.  
Zur Orientierung dient folgende, nicht abschließende, Aufzählung: 
• Verbreitung, Besitzverschaffung pornografischer Schriften 
• Betrugsdelikte z. B. Waren-, Warenkreditbetrug, Leistungs-, Leistungskreditbetrug i.Z.m. 
Online-Auktionen, bzw. Online-Shops 
• Verbreitung urheberrechtlich geschützter Werke über Internet-Tauschbörsen 
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• Beleidigung, Bedrohung mittels E-Mail 
• Delikte der IuK-Kriminalität 
Aus phänomenologischer Sicht sind hier beispielhaft zu nennen: 
• Verbreiten von Schadensprogrammen (Viren, Würmer, Trojanische Pferde) 
• Datenveränderung/Computersabotage durch sog. DDoS-Angriffe 
• Ausspähen von Daten durch „Hacking“-Angriffe 
• Missbrauch fremder Rechner zum Zwecke der Softwarepiraterie 
• Missbrauch fremder Zugangsdaten für die Nutzung von Internetdiensten 
• Verbreiten von illegal funktionierenden Internet-Einwahlprogrammen (Dialer) 
Fälle, welche die Bedingung "Wirtschaftskriminalität = ja" und "Tatmittel Internet = ja" erfül-
len, sind mit beiden Sonderkennungen zu erfassen.  
Wenn das Internet im Hinblick auf die Tatbestandsverwirklichung eine lediglich untergeord-
nete Rolle spielt, beispielsweise wenn Kontakte bzw. Kontaktversuche zwischen Täter und 
Opfer der eigentlichen Tat vorgelagert sind, dann ist die Sonderkennung "Tatmittel INTER-
NET" nicht zu verwenden. (30) 
Insbesondere in folgenden Schlüsselbereichen ist „Tatmittel Internet“ erwartungswidrig, deshalb 
beim Auftreten anhand der jeweiligen Fallkonstellation nachzuprüfen: 
0000** Straftaten gegen das Leben 
2100** Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer  
2250** Fahrlässige Körperverletzung 
2330** erpresserischer Menschenraub 
2340** Geiselnahme 
****** Diebstahl insgesamt  
6400** Brandstiftung und Herbeiführen einer Brandgefahr  
6750** Sprengstoff- und Strahlungsverbrechen  
6760** Straftaten gegen die Umwelt  
6770** Gemeingefährliche Vergiftung  
7300** Rauschgiftdelikte (soweit nicht bereits mit anderer Schlüsselzahl erfasst) 
7400** Straftaten gegen strafrechtliche Nebengesetze auf dem Umweltsektor  
 (neben Schlüssel  7160**) 
 
Tatort bei Erschleichen von Beförderung 1 Schlüssel: „5150**“ 
 (16). 
Tatort bei Verletzung der Unterhaltspflicht 1 Schlüssel: „6710**“ 
 
Trickbetrug 
ist Betrug, der unter Anwendung besonderen Geschicks, besonderer List und Raffinesse 
oder – neuer – besonderer Methoden begangen wird. 
Hinweis: Es ist immer vorher zu prüfen, ob der Einzelfall nicht dem Warenbetrug,  
 Warenkreditbetrug, Wechselfallenschwindel u. a. zuzuordnen ist. (2) 
Abgrenzung zum Trickdiebstahl: Wenn der Täter vorgibt, öffentlich Bediensteter mit Voll-
zugsaufgaben (Polizei, Zoll, Gerichtsvollzieher o. a.) zu sein und dadurch die 
Herausgabe der angestrebten Beute erwirkt, liegt aufgrund der für das Opfer 
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bestehenden Zwangslage keine freiwillige Vermögensverfügung, sondern eine 
Wegnahmehandlung (Trickdiebstahl) vor. (14) 
Trickdiebstahl 
liegt vor, wenn der Täter durch  
– Täuschung/Irrtumserregung ein (kurzfristiges) Vertrauensverhältnis zu seinem Opfer auf-
baut (z. B. durch Vorgabe einer Dienstleister-, Behörden- oder Amtseigenschaft), 
– Ablenkung (z. B. durch Anrempeln, Beschmutzen der Kleidung) die verminderte Wahr-
nehmungs- bzw. Reaktionsfähigkeit des Opfers nutzt, um (zunächst unbemerkt) den Ge-
wahrsam über eine fremde Sache zu erlangen. (14) 
Umschuldungsbetrug 
Beim Umschuldungsbetrug werden alle bestehenden Verbindlichkeiten in der Weise abge-
löst, dass nur noch eine Verbindlichkeit gegenüber einem Unternehmen besteht, welches 
einen überhöhten Zinssatz zugrunde legt, die Zinsen immer aus der ursprünglichen Gesamt-
kreditsumme berechnet, gestaffelt nach Laufzeit lediglich eine prozentuale Auszahlung des 
Kredites vornimmt, die in der Regel unter 95 % liegt und überhöhte Kreditkosten (Vorausge-
bühren) berechnet. 
Beispiel: Täter nimmt zum Opfer durch Inserate oder über Schuldnerverzeichnisse 
Kontakt auf. Die Bedingungen der Schuldenzusammenfassung werden 
vom Täter nicht in der erforderlichen Ausführlichkeit erläutert und vom Op-
fer nicht verstanden. Bis es zur erforderlichen Einvernahme des Täters 
mit den Gläubigern des Opfers kommt, muss letzteres die vereinbarten 
Gebühren und Raten bezahlen. In den meisten Fällen stellt sich erst dann 
heraus, dass eine Schuldenzusammenfassung wegen der fehlenden Zu-
stimmung der Gläubiger oder den zu hohen Kosten undurchführbar ist. (2) 
(3) (5) 
Umweltkriminalität  1 Schlüssel: "89800**" 
 
Unterstützungsschwindel 
Hier werden körperliche Mängel oder Not und Elend vorgetäuscht, um Mitleid zu erregen und 
Zuwendungen zu ergaunern. 
Siehe auch Betrug zum Nachteil von Sozialversicherungen und Sozialversicherungsträgern  
(2) 
Untreue bei Kapitalanlagegeschäften Schlüssel: „5211**“ 
Täter verwendet ihm für Anlagegeschäfte (z. B. Immobilienkauf, Vermögensverwaltung, An-
lage in Wertpapieren und Beteiligungen) treuhänderisch/übergebene Gelder zweckwidrig 
und fügt dem Anleger dadurch einen Vermögensnachteil zu. (4) 
Überweisungsbetrug in Schlüssel: „5183**“ 
ist Betrug mittels ge- oder verfälschter Überweisungsträger oder Zahlungsaufträge, die ge-
eignet sind, bei Banken Überweisungen zu veranlassen. 
Die Urkundenfälschung wird als Vorbereitungshandlung nicht erfasst (hier liegt eine "natürli-
che Handlungseinheit im Sinne der PKS-Richtlinien vor - siehe Beispiel 41 der Beispiel-
sammlung; Anlage 5 der PKS-Richtlinien -) (27) 
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• 
Verkehrsdelikte 1 
 
Vermittlungsbetrug 
- siehe auch Arbeitsvermittlungsbetrug- 
Täter in diesen Bereichen geben wahrheitswidrig in betrügerischer Absicht vor, das Ge-
wünschte vermitteln zu können, obwohl sie dazu weder willens noch in der Lage sind, son-
dern es nur auf das Abkassieren fiktiver Gebühren und Vorauskosten abgesehen haben.  
Es kann sich um die betrügerische Vermittlung von: 
Titeln und Orden, 
• Miet-Wohnungen, 
• Immobilien, 
• Hypotheken, 
• Waren,  
• Aufträgen oder Lizenzen, 
• Heiraten, 
• Krediten u. a. 
handeln. 
Beispiel: Täter gibt vor, junge gutaussehende Asiatinnen zwecks Heirat vermitteln 
zu können, benötige aber für seine entstehenden Unkosten (Telefonate, 
Flugticket etc.) eine angemessene Anzahlung. In Wirklichkeit war er we-
der willens noch in der Lage, wie vorgegeben zu verfahren. Vielmehr hat-
te er es nur auf das Kassieren der Geldbeträge angelegt. (2) 
Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen  
(§ 17 Abs. 1 UWG)  Schlüssel: „7153**“ 
Arbeitnehmer eines Geschäftsbetriebes teilt aus Eigennutz, Wettbewerbsgründen, um einen 
anderen zu begünstigen oder in Geschäftsschädigungsabsicht ein Geschäfts- oder Betriebs-
geheimnis, das ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut oder zugänglich gemacht 
worden ist, unbefugt an Dritte mit. (4) 
Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen  
(§ 17 Abs. 2 UWG)  Schlüssel: „7154**“ 
Täter verschafft oder sichert sich unbefugt von einem Arbeitnehmer oder unter Einsatz be-
sonderer Mittel und Methoden, aus Wettbewerbsgründen, Eigennutz, zugunsten eines Drit-
ten oder in Geschäftsschädigungsabsicht ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, verwertet 
dieses unbefugt oder teilt es unbefugt jemandem mit. (4) 
Versicherungsbetrug Schlüssel: „5174**“ 
Bis 1997 § 265 StGB: In betrügerischer Absicht wird eine gegen Feuersgefahr versicherte 
Sache in Brand gesetzt oder ein versichertes Schiff zum Sinken oder Stranden gebracht. (3) 
(5) Seit 1998 § 265 StGB „Versicherungsmissbrauch“ mit erweitertem Umfang. (14) 
- siehe dort und bei Betrug zum Nachteil von Versicherungen -. 
Versicherungsmissbrauch Schlüssel: „5174**“ 
Seit 1998 „Versicherungsmissbrauch“ § 265 StGB mit erweitertem Umfang, davor Versiche-
rungsbetrug (14) 
- siehe dort und bei Betrug zum Nachteil von Versicherungen -. 
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Vorteilsannahme Schlüssel: „6511**“ 
Amtsträger (vgl. die in § 331 Abs. 1 bis 3 StGB Genannten) fordert, lässt sich versprechen 
oder nimmt eine vorteilhafte Gegenleistung für eine vergangene oder zukünftige Diensthand-
lung an. (4) 
Vorteilsgewährung Schlüssel: „6521**“ 
Täter bietet an, verspricht oder gewährt den in § 333 Abs. 1 und 2 StGB genannten Amtsträ-
gern einen Vorteil als Gegenleistung für die künftige Vornahme einer in deren Ermessen 
stehenden Diensthandlung an. (4) 
Warenbetrug Schlüssel: „5113**“ 
siehe auch Einspon- und Leistungsbetrug 
Beim Warenbetrug verspricht der Täter Ware zu liefern, was er jedoch nicht oder nur in min-
derwertiger Qualität tut, oder er behauptet, Ware geliefert zu haben, obwohl das nicht der 
Fall war.  
Die Ware stellt gewissermaßen das Mittel zum Betrug dar, während das Ziel des Betrügers 
die Erlangung der Bezahlung ist. (2) (3) (5) (24) 
Hinweis: Bei (Werk-)Leistungen ist der Leistungsbetrug (Schlüssel: 5171**) zu erfassen. 
Warenkreditbetrug (sonstiger) Schlüssel: „5112**“ 
siehe auch Stoßbetrug 
Beim Warenkreditbetrug steht die betrügerische Erlangung von Waren ohne Gegenleistung 
oder durch Anzahlung im Vordergrund. Ist die erlangte Ware ein Kraftfahrzeug so ist unter 
Schlüssel „5111**“ zu erfassen. (3) (5) 
Warenvermittlungsbetrug 
siehe auch Vermittlungsbetrug 
Wechselbetrug Schlüssel: „5144**“ 
Beim Wechselbetrug werden wertlose, uneinbringliche, ge- oder verfälschte Akzepte (Wech-
sel) unter Vorspiegelung der Zahlungsfähigkeit und -willigkeit bei Fälligkeit dem Wechsel-
nehmer (Remittent) gegeben, um diesen zu einer ihn vermögensschädigenden Verfügung 
zugunsten des Bezogenen (Akzeptanten) oder des Ausstellers oder eines Indossanten zu 
veranlassen. 
Der - jeweilige - Wechselinhaber (Remittent) kann die Wechselschuldner (Aussteller, Bürgen, 
Indossanten) in Regress nehmen. 
Beispiel: Der in Zahlungsschwierigkeiten befindliche Firmeninhaber schöpft beim 
Wechselnehmer Kapital, indem er Wechsel akzeptiert, obwohl er weiß, 
dass er am Verfallsdatum nicht in der Lage sein wird, die Wechselsumme 
zu begleichen. Der Wechsel geht zu Protest. (2) (3) (5) 
Wechselfallenschwindel 
Wechselfallenschwindler betrügen beim Geldwechseln, indem sie unter Ablenkung des 
Wechslers durch Tricks oder mit Hilfe eines Mittäters den zu wechselnden Betrag und das 
Wechselgeld ausgehändigt erhalten. 
Hinweis: Nimmt der Täter das Geld selbst an sich, so ist die Tat als Trickdiebstahl 
zu behandeln. (2) 
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Wertersatzbetrug 
Reiseschecks (traveler cheques) werden vom Berechtigten eingelöst. Dieser gibt später vor, 
er habe die Reiseschecks verloren. Der Berechtigte stellt Rückerstattungsansprüche, die 
gewährt werden müssen, da die Reiseschecks gegen Abhandenkommen versichert sind 
(Wertersatz). 
Hinweis: Traveler cheques tragen in der linken oberen Ecke die Unterschrift des 
Berechtigten. Beim Einlösen hat der Berechtigte links unten zu unter-
schreiben. Der Schecknehmer hat demzufolge die Vergleichsunterschrift. 
Üblicherweise wird ein amtlicher Ausweis des Einlösers eingesehen, um 
die drei Unterschriften miteinander zu vergleichen. 
Beispiel: Bei Einlösung der Reiseschecks verstellt der Berechtigte seine Unter-
schrift, um später seine Rückerstattungsansprüche glaubhaft vortragen zu 
können. (2) 
Wertpapierbetrug Schlüssel: „5145**“ 
Beim Wertpapierbetrug werden entweder ge- oder verfälschte Wertpapiere verwendet oder 
echten wertlosen Papieren wird ein bestimmter, nicht zutreffender Wert zugeordnet (soweit 
nicht Straftatenschlüssel 5130**). (3) (5) 
Wirtschaftskriminalität 1       Schlüssel „8930**“ 
 
Wohnung 
siehe Wohnraum 
Wohnraum in Verbindung mit  Schlüssel: „3/435***“ und „3/436***“) 
Wohnräume sind alle unbeweglichen Objekte, die für einen längeren Aufenthalt ausgestattet 
sind. Begriff „Wohnraum“ wurde bis einschließlich 1998 verwendet.  
Ab 1999 stattdessen „Wohnung“, vergl. § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB. (14, 16). Bis zu einer 
höchstrichterlichen Entscheidung gilt dabei: 
"Der Wohnungsbegriff des § 244 Abs. 1 Satz 3 StGB ist enger auszulegen als der des § 123 
Abs. 1 StGB (Hausfriedensbruch): "Zubehörflächen" wie Flure, Treppen, Keller-, Wasch- und 
Bodenräume sind beim § 244 nur dann enthalten, wenn sie vom eigentlichen Wohnbereich 
aus unmittelbar zugänglich sind, wie in der Regel in Einfamilienhäusern. Kann der betreffen-
de Dachboden- oder Kellerraum pp. dagegen erst durch Verlassen der Wohnungstür über 
einen vom Treppenhaus oder Hausflur abgehenden Zugang erreicht werden, ist er nicht 
mehr der "Wohnung" im Sinne des § 244 zuzurechnen (ist also ggf. unter § 243 zu erfassen). 
Es kommt dann nicht darauf an, ob die abtrennende Tür üblicherweise offen oder verschlos-
sen gehalten wird." 
Zahlungskarten  
Oberbegriff für ⇒Kreditkarten und ⇒Debitkarten. 
Betrug mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten: Schlüssel 5165** 
Gebrauch falscher Zahlungskarten: Schlüssel 5531** 
Nachmachen, Verfälschen, Verschaffen, Feilhalten oder 
Überlassen falscher Zahlungskarten:  Schlüssel 5532** 
(18) 
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Zechbetrug  Schlüssel: „5184**“ 
Der Täter gibt durch die Bestellung von Speisen und Getränken in betrügerischer Absicht 
Zahlungswilligkeit und -fähigkeit vor. (14) 
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Änderungsnachweis 
 Datum Änderungen Grund der Änderung 
0.0 11.10.2005  Übernahme aus Berichtsjahr 2005 
 11.10.2005 Schl. 5183 
Kontoeröffnungsbetrug 
Text geändert 
50. AT, K-PKS, TOP 3.1.3 a) 
 11.10.2005 Schl. 5183 
Überweisungsbetrug 
Text geändert 
50. AT, K-PKS, TOP 3.1.3 b) 
 
 20.12.2005 S. 2 „Hinweis zu den 
Schlüsselzahlen“, vormali-
gen 2. Satz gestrichen 
50. AT, KPKS, TOP 3.4.2 
 20.12.2005 Abrechnungsbetrug im 
Gesundheitswesen 
50. AT, KPKS, TOP 3.4.3, 2. Punkt 
 20.12.2005 Def. Wirtschaftskriminalität 50. AT KPKS, TOP 3.4.4 
 20.12.2005 Tatmittel Internet 50. AT KPKS, TOP 3.6 und Umlaufverfahren 
 08.08.2006 Kontoeröffnungsbetrug 52. AT KPKS, TOP 2.1.1 
 08.08.2006 Computerbetrug 52. AT KPKS, TOP 2.3.1 
 10.08.2006 Straßenkriminalität 52. AT KPKS, TOP 2.2.10 
1.0 Stand: 
20.11.2006 
  
 04.08.08 Schl. 5177 und 5178 
Sozialbetrug, Abgrenzung 
d. Schlüssel 
53. AT KPKS, TOP 2.3.2 
 04.08.08 Prospektbetrug Antrag LKA HH vom 01.07.08; 
Schreiben an KPKS-Mitglieder vom 21.07.08 
 11.08.08 Anpassung auf sechsstel-
ligen Straftatenschlüssel 
(**) 
Einführung des sechsstelligen Straftatenschlüssel 
(01.01.08) 
 27.08.08 Gesamt-Aktualisierung Anpassung an Rili 
 27.08.08 Wirtschaftskriminalität 
Schl. 8930** 
Anpassung an aktuelle Fassung des § 74c 
GVG 
 31.08.09 Gesamt Textänderungen (redaktionell) gem. Be-
schluss 2.4 der 56. AT 
 
 
POLAS-BW
 Katalog Delikte
Stand 01.2010
Bezeichnung
01****** 04****** Straftaten gegen das Leben
11****** 14****** Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
21****** 23****** Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit
30****** 39****** Diebstahl ohne erschwerende Umstände
40****** 49****** Diebstahl unter erschwerenden Umständen
51****** 56****** Vermögens- und Fälschungsdelikte
61****** 67****** Sonstige Straftatbestände
71****** 74****** Strafrechtliche Nebengesetze
81****** 87******* Keine Straftaten
99****** Politische Straftat/Staatsschutzdelikt 
Inhaltsverzeichnis
Schlüssel
Erläuterungen zu Deliktkatalog
Delikte
POLAS-BW
Fall
KPMD siehe "KPMD-RICHTLINIEN - Katalog meldepflichtiger Straftaten"
Zeichenerklärung
S
Schadensdelikt. 
Im Datenfeld "Schadenshöhe" ist der entstandene Schaden/Geldwert einzutragen. 
Siehe Benutzerhandbuch POLAS-BW "Fall"
O
Opferdelikt. 
In dem Register "Opferdaten" sind Angaben über das Opfer zu machen.
Siehe Benutzerhandbuch POLAS-BW "Fall"
Wirtschaftskriminalität (siehe Benutzerhandbuch POLAS-BW "Fall")
J
Im Datenfeld "Sonderkennung" muss der Kenner "WIKRI" eingetragen sein 
(absolute Delikte der Wirtschaftskriminalität)
N Wirtschaftskriminalität ist auszuschließen. 
Internetkriminalität
 
J
Im Datenfeld "Sonderkennung" muss der Kenner "INTERNET" eingetragen sein 
(absolute Delikte der Internetkriminalität)
Betrugsdelikte Erläuterung/Abgrenzung der Betrugsarten siehe PKS-Rili, Anlage 6 (im Intranet 
abrufbar)
Betrugsdelikte mittels rechtswidrig erlangter unbarer Zahlungsmittel 
(Schlüssel 51610000 bis 51650000) sind vorrangig zu erfassen.
Erpresserischer 
Menschenraub
Schlüssel 23307900 bis 23330000
Geschütztes Rechtsgut sind neben dem Vermögen des Erpressten die Freiheit und 
die psychophysische Integrität des Entführten bzw. des in Sorge Gebrachten 
(Nötigung eines Dritten zu einer Erpressung)  
Geiselnahme und
Nötigung
Schlüssel 23407900 bis 23430000 und 23227900
Kein Vermögens-, sondern ein Freiheits- und konkretes Lebensgefährdungsdelikt. In 
Verbindung mit Raubüberfällen nur möglich, wenn Geiselnahme zum Zweck des 
freien Abzugs erfolgt (Nötigung eines Dritten zu einer Handlung) 
Diebstahl Schlüssel 3..11000, 3..11033, 3..11034, 3..21000, 3..21035, 3..21036 und 3..31000
Erläuterungen zu "Deliktkatalog"
Zu beachtende Hinweise
POLAS-BW Delikte / Seite 3
POLAS-BW
Fall
****00 Diebstahl insgesamt
***100 Diebstahl insgesamt von Kraftwagen
***200 Diebstahl insgesamt von Mopeds und Krafträdern
***300 Diebstahl insgesamt von Fahrrädern
***400 Diebstahl insgesamt von Schusswaffen
***500 Diebstahl insgesamt von unbaren Zahlungsmitteln
***600 Diebstahl insgesamt von amtlichen Siegeln und Stempeln, Vordrucken für Ausweise und 
Kfz-Papiere
***700 Diebstahl insgesamt von/aus Automaten
***800 Diebstahl insgesamt von Antiquitäten, Kunst- und sakralen Gegenständen
*05*00 Diebstahl insgesamt in/aus Banken, Sparkassen, Postfilialen und -agenturen und dgl.
*10*00 Diebstahl insgesamt in/aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen
*15*00 Diebstahl insgesamt in/aus Gaststätten, Kantinen, Hotels und Pensionen
*20*00 Diebstahl insgesamt in/aus Kiosken
*25*00 Diebstahl insgesamt in/aus Warenhäusern, Verkaufsräumen, Selbstbedienungsläden
*26*00 Diebstahl insgesamt Ladendiebstahl
*30*00 Diebstahl insgesamt in/aus Schaufenstern, Schaukästen und Vitrinen
*35*00 Diebstahl insgesamt in/aus Wohnungen
436*00 Tageswohnungseinbruch
*40*00 Diebstahl insgesamt in/aus Boden-, Kellerräumen und Waschküchen
*45*00 Diebstahl insgesamt in/aus überwiegend unbezogenen Neu- und Rohbauten, Baubuden 
und Baustellen
*50*00 Diebstahl insgesamt in/aus Kraftfahrzeugen
*55000 Diebstahl insgesamt an Kraftfahrzeugen
*71000 Diebstahl insgesamt von Betäubungsmitteln aus Apotheken
*72000 Diebstahl insgesamt von Betäubungsmitteln aus Arztpraxen
*73000 Diebstahl insgesamt von Betäubungsmitteln aus Krankenhäusern
*74000 Diebstahl insgesamt von Betäubungsmitteln bei Herstellern und Großhändlern
*75000 Diebstahl insgesamt von Rezeptformularen zur Erlangung von Betäubungsmitteln
*90*00 Diebstahl insgesamt Taschendiebstahl
*95000 Diebstahl insgesamt Großviehdiebstahl
02 BEISCHLAFDIEBSTAHL
03 EINMIETEDIEBSTAHL
04 EINSCHLEICHDIEBSTAHL
05 EINSTEIGEDIEBSTAHL
07 DURCH FETISCHISTEN - WÄSCHEDIEBSTAHL
08 DURCH MAUERDURCHBRUCH
09 TRICKDIEBSTAHL
21 DURCH ANHALTER UND ANDERE MITFAHRER
22 DURCH KOLLEGEN
23 DURCH FALSCHE BEAMTE/ANG./BEAUFTRAGTE U.A.
25 DURCH HAUSIERER/BETTLER
28 DURCH WERBER/REISENDEN
29 DURCH PERSONAL
31 AN IM FAHRZEUG MITGENOMMENEN PERSONEN
32 LADUNGSDIEBSTAHL
33 VON KRAFTWAGEN - PKW
Einteilung Diebstahl (Diebstahl unter erschwerenden Umständen) 
Stellen 1-6 (BKA)
Stelle 7 und 8 (Baden-Württemberg)
POLAS-BW Delikte / Seite 4
POLAS-BW
Fall
34 VON KRAFTWAGEN - LKW
35 VON ZULASSUNGSPFLICHTIGEM KRAFTRAD
36 VON VERSICHERUNGSPFLICHTIGEM KRAFTRAD
50 VON SPRENGSTOFF
Schlüssel Bezeichnung
1 STGB
50 AUSLÄNDERRECHT
60 WAFFENRECHT
70 BTM-RECHT
80 SONSTIGE STRAFRECHTLICHE NEBENGESETZE
90 EREIGNISSE
Schlüssel Bezeichnung
WIKRI WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT
HSGW HÄUSLICHE GEWALT
INTERNET INTERNETKRIMINALITÄT
Deliktkategorie
Sonderkennung
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POLAS-BW
Delikte
Delikt Schlüssel Abk.Gesetz 
Strafbe-
stim-
mungen
Bemerkungen
Mord (Sonstiger) 01007900 StGB § 211 O N J J 60 J
*Verdeckungsmord 01007999 StGB § 211 N J 60 N
Mord i.Z.m. Raubdelikten (einschl. 
Verdeckungsmord) 01100000 StGB § 211
Falls beide Mordarten (01100000 und 
01200000) vorliegen, erhält der 
Schlüssel 01200000 Vorrang 
gegenüber 01100000
O S N J J 60 J
Mord i.Z.m. Sexualdelikten (einschl. 
Verdeckungsmord) 01200000 StGB § 211
Falls beide Mordarten (01100000 und 
01200000) vorliegen, erhält der 
Schlüssel 01200000 Vorrang 
gegenüber 01100000
O N J J 60 J
Totschlag 02001000 StGB § 212 O N J J 30 J
Minder schwerer Totschlag 02002000 StGB § 213 O N J J 30 J
Tötung auf Verlangen 02003000 StGB § 216 O N N J 5 J
*Kindestötung 02201099 StGB § 212 N J 30 N
Fahrlässige Tötung - nicht i.V.m. Verkehrsunfall 03000000 StGB § 222
Nicht in Verbindung mit 
Verkehrsunfall O N N J 5 J
Abbruch der Schwangerschaft 04001000 StGB § 218 N N J 5 J
Abbruch der Schwangerschaft - ohne oder mit 
unrichtiger ärztlicher Feststellung 04002000 StGB § 218b
Daten über einen 
Schwangerschaftsabbruch nach § 218
Abs.3 (Schwangerschaftsabbruch 
durch die Schwangere selbst sowie 
Anstiftung und Beihilfe dazu) dürfen 
nicht gespeichert werden
N N J 5 J
*Abbruch der Schwangerschaft - ohne ärztliche 
Feststellung 04002001 StGB § 218b N J 5 N
*Unrichtige ärztliche Feststellung 04002002 StGB § 218b N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Ärztliche Pflichtverletzung bei einem 
Schwangerschaftsabbruch 04003000 StGB § 218c
Daten über einen 
Schwangerschaftsabbruch nach § 218
Abs.3 (Schwangerschaftsabbruch 
durch die Schwangere selbst sowie 
Anstiftung und Beihilfe dazu) dürfen 
nicht gespeichert werden
N N J 5 J
Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft 04004000 StGB § 219a N N J 5 J
Inverkehrbringen von Mitteln zum Abbruch der 
Schwangerschaft 04005000 StGB § 219b N N J 5 J
*Unzucht mit Abhängigen - Erziehung 11000093 StGB § 174 N J 5 N
*Unzucht mit Abhängigen - Amtsstellung 11000094 StGB § 174 N J 5 N
*Gewaltunzucht 11000095 StGB § 176 N J 5 N
*Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen - 
unter 16 Jahren 11000096 StGB § 174 N J 5 N
*Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen - 
Abhängigkeitsmissbrauch - unter 18 Jahren 11000097 StGB § 174 N J 5 N
*Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen - 
Eigenes Kind/Adoptivkind 11000098 StGB § 174 N J 5 N
*Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen - 
Handlung vor Schutzbefohlenen 11000099 StGB § 174 N J 5 N
*Vergewaltigung - überfallartig - Einzeltäter 11110001 StGB § 177 J J 30 N
*Sexuelle Nötigung - überfallartig - Einzeltäter 11110002 StGB § 177 J J 30 N
Vergewaltigung/Sex.Nötigung - Überfallartig - 
Einzeltäter gem. § 177 (2) Nr. 1 StGB 11110010 StGB
§ 177 (2) 
Nr.1 O N J J 30 J
Vergewaltigung/Sex.Nötigung - Überfallartig - 
Einzeltäter - Qualifiz. gem. § 177 (3) und (4) 
StGB 11110020 StGB
§ 177 (3) 
und (4) O N J J 30 J
Vergewaltigung/Sex.Nötigung - Überfallartig - 
durch Gruppe gem. § 177 (2) Nr. 2 StGB 11120000 StGB
§ 177 (2) 
Nr.2 Mindestens 2 Tatverdächtige O N J J 30 J
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Delikt Schlüssel Abk.Gesetz 
Strafbe-
stim-
mungen
Bemerkungen
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*Vergewaltigung - überfallartig - durch Gruppen 11120001 StGB
§ 177 (2) 
Nr.2 J J 30 N
*Sexuelle Nötigung - überfallartig - durch 
Gruppen 11120002 StGB
§ 177 (2) 
Nr.2 J J 30 N
Vergewaltigung/Sex.Nötigung - durch Gruppe 
gem. § 177 (2) Nr. 2 StGB 11130000 StGB
§ 177 (2) 
Nr.2 Mindestens 2 Tatverdächtige O N J J 30 J
*Vergewaltigung durch Gruppen 11130001 StGB
§ 177 (2) 
Nr.2 J J 30 N
*Sexuelle Nötigung durch Gruppen 11130002 StGB
§ 177 (2) 
Nr.2 J J 30 N
*Sexuelle Nötigung gem. § 177 (2) Nr. 1 StGB 11140001 StGB
§ 177 (2) 
Nr.1 J J 30 N
*Sexuelle Nötigung - Qualifizierungen gem. § 
177 (3) und (4) StGB 11140002 StGB
§ 177 (3) 
und (4) J J 30 N
*Vergewaltigung 11140005 StGB
§ 177 (2) 
Nr.1 J J 30 N
*Vergewaltigung - Qualifizierungen gem. § 177 
(3) und (4) StGB 11140006 StGB
§ 177 (3) 
und (4) J J 30 N
Vergewaltigung/Sex.Nötigung - Sonstige Straftat 
gem. § 177 (2) StGB 11140010 StGB § 177 (2) O N J J 30 J
Vergewaltigung/Sex.Nötigung - Sonstige Straftat 
Qualifiz. gem. § 177 (3) und (4) StGB 11140020 StGB
§ 177 (3) 
und (4) O N J J 30 J
Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung mit 
Todesfolge gem. § 178 StGB 11150000 StGB § 178 O N J J 30 J
Sexuelle Nötigung - Sonstige gem. § 177 (1) und 
(5) StGB 11200000 StGB
§ 177 (1) 
und (5) O N J J 30 J
*Nötigung zur Unzucht 11200098 StGB § 176 N J 5 N
*Missbrauchen zum außerehelichen Beischlaf 11200099 StGB § 176 N J 5 N
Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen - 
unter 16 Jahren 11301001 StGB § 174 O N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen - 
Abhängigkeitsmissbrauch - unter 18 Jahren 11301002 StGB § 174 O N N J 5 J
Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen - 
Eigenes Kind/Adoptivkind - unter 18 Jahren 11301003 StGB § 174 O N N J 5 J
*Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen - 
Handlung vor Schutzbefohlenen 11301004 StGB § 174 N J 5 N
Sexueller Missbrauch von 
Gefangenen/Verwahrten etc. - von Personen ab 
14 Jahren 11302000 StGB § 174a O N N J 5 J
*Sexueller Missbrauch von Gefangenen, beh. 
Verwahrten o. Kranken in Anstalten - 
Missbrauch Stellung 11302001 StGB § 174a N J 5 N
*Sexueller Missbrauch von Gefangenen, beh. 
Verwahrten o. Kranken in Anstalten - Ausnutzen 
Krankheit 11302002 StGB § 174a N J 5 N
Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer 
Amtsstellung - von Personen ab 14 Jahren 11303000 StGB § 174b Opfer ab 14 Jahre O N N J 5 J
Sexueller Missbrauch - Ausnutzung Beratungs-
/Betreuungsverhältnis - von Personen ab 14 
Jahren 11304000 StGB § 174c O N N J 5 J
*Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines 
Beratungs-, Behandlungs- oder 
Betreuungsverhältnisses 11304001 StGB § 174c N J 5 N
*Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines 
psychotherapeutischen 
Behandlungsverhältnisses 11304002 StGB § 174c N J 5 N
Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen - 
unter 14 Jahren 11311001 StGB § 174 O N N J 5 J
Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen - 
Abhängigkeitsmissbrauch - unter 14 Jahren 11311002 StGB § 174 O N N J 5 J
Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen - 
eigenes Kind/Adoptivkind - unter 14 Jahren 11311003 StGB § 174 O N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen - 
Handlung vor Schutzbefohlenen - unter 14 
Jahren 11311004 StGB § 174 N J 5 N
Sexueller Missbrauch von 
Gefangenen/Verwahrten etc. - von Kindern 11312000 StGB § 174a Opfer < 14 Jahre O N N J 5 J
Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer 
Amtsstellung - von Kindern 11313000 StGB § 174b Opfer < 14 Jahre O N N J 5 J
Sexueller Missbrauch - Ausnutzung Beratungs-
/Betreuungsverhältnis - von Kindern 11314000 StGB § 174c Opfer < 14 Jahre O N N J 5 J
*Homosexuelle Handlungen 12000099 StGB § 175 N J 5 N
*Gewaltunzucht zwischen Männern 12200099 StGB § 176 N J 5 N
*Verführung 13000099 StGB § 182 N J 5 N
*Unzucht mit Kindern 13100098 StGB § 176 N J 5 N
*Exhibitionismus vor Kindern 13100099 StGB § 176 N J 5 N
Sexueller Missbrauch von Kindern - sexuelle 
Handlungen gem. § 176 (5) StGB 13101000 StGB  § 176 (5) Opfer < 14 Jahre O N N J 5 J
Sexueller Missbrauch von Kindern - sexuelle 
Handlungen gem. § 176 (1) und (2) StGB 13110000 StGB
§ 176 (1) 
und (2) Opfer < 14 Jahre O N J J 10 J
*Sexueller Missbrauch von Kindern - Sexuelle 
Handlungen gem. § 176 (3) StGB 13110099 StGB § 176 (3) N J 10 N
Sexueller Missbrauch von Kindern - exhibit./sex. 
Handlungen vor Kindern gem. § 176 (4) Nr. 1 
StGB 13120000 StGB
§ 176 (4) 
Nr. 1 Opfer < 14 Jahre O N N J 5 J
Sexueller Missbrauch von Kindern - sexuelle 
Handlungen gem. § 176 (4) Nr. 2 StGB 13130000 StGB
§ 176 (4) 
Nr. 2 Opfer < 14 Jahre O N N J 5 J
Sexueller Missbrauch von Kindern - Einwirken 
auf Kinder gem. § 176 (4) Nr. 3 u. 4 StGB 13140000 StGB
§ 176 (4) 
Nr. 3 u. 4 Opfer < 14 Jahre O N N J 5 J
Schwerer sex. Missbrauch von Kindern - Vollzug 
Beischlaf oder sex. Handl. gem. §176a (2) Nr.1 
StGB 13150000 StGB
§ 176a 
(2) Nr.1 Opfer < 14 Jahre O N J J 30 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Schwerer sex. Missbrauch von Kindern - 
Herstellung/Verbr. pornogr. Schriften gem. § 
176a (3) StGB 13160000 StGB
§ 176a 
(3) Opfer < 14 Jahre O N J J 30 J
Schwerer sex. Missbrauch von Kindern - 
gemeinschaftliche Tatbegehung gem. § 176a (2) 
Nr. 2 StGB 13170001 StGB
§ 176a 
(2) Nr. 2 Opfer < 14 Jahre O N J J 30 J
Schwerer sex. Missbrauch von Kindern - Gefahr 
für Gesundheit/Entwicklung gem. §176a (2) Nr. 3 
StGB 13170002 StGB
§ 176a 
(2) Nr. 3 Opfer < 14 Jahre O N J J 30 J
Schwerer sex. Missbrauch von Kindern - schw. 
körperl. Misshandlung/Todesgefahr gem. §176a 
(5) StGB 13170003 StGB
§ 176a 
(5) Opfer < 14 Jahre O N J J 30 J
Schwerer sex. Missbrauch von Kindern - durch 
einschläg. rechtskr. Verurteilte gem. § 176a (1) 
StGB 13170004 StGB
§ 176a 
(1) Opfer < 14 Jahre O N J J 30 J
Sexueller Missbrauch von Kindern mit 
Todesfolge gem. § 176b StGB 13180000 StGB § 176b Opfer < 14 Jahre O N J J 30 J
*Ärgernis erregen 13200096 StGB § 183a N J 5 N
*Nacktgeher 13200097 StGB § 183a N J 5 N
*Exhibitionismus 13200098 StGB § 183 N J 5 N
*Exhibitionismus in Toiletten 13200099 StGB § 183 N J 5 N
Exhibitionistische Handlungen 13201000 StGB § 183 O N N J 5 J
Erregung öffentlichen Ärgernisses 13202000 StGB § 183a O N N J 5 J
Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 13300000 StGB § 182 Opfer ab 14 Jahre und unter 16 Jahre O N N J 5 J
*Sexueller Missbrauch von Jugendlichen - 
Ausnutzen Zwangslage - gegen Entgelt 13300001 StGB § 182 N J 5 N
*Sexueller Missbrauch von Jugendlichen - 
Ausnutzen Zwangslage - sexuelle Handlungen 
an/von Dritten 13300002 StGB § 182 N J 5 N
*Sexueller Missbrauch von Jugendlichen - 
sexuelle Handlungen vornehmen/lassen 13300003 StGB § 182 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*Sexueller Missbrauch von Jugendlichen - 
sexuelle Handlungen an/von Dritten 
vornehmen/lassen 13300004 StGB § 182 N J 5 N
Sexueller Missbrauch Widerstandsunfähiger 13400000 StGB § 179 O N J J 10 J
*Sexueller Missbrauch Widerstandsunfähiger 13400001 StGB § 179 J J 10 N
*Sexuellen Missbrauchs Widerstandsunfähiger - 
besonders schwerer Fall gem. § 179 (3) StGB 13400002 StGB § 179 (3) J J 30 N
*Sexueller Missbrauch Widerstandsunfähiger - 
Qualifizierung gem. § 179 (5) StGB 13400003 StGB § 179 (5) J J 30 N
*Sexueller Missbrauch Widerstandsunfähiger - 
ausserehelicher Beischlaf 13400099 StGB § 179 N J 5 N
*Schwerer Menschenhandel 14000099 StGB § 181 N J 30 N
*Ausübung der verbotenen Prostitution gem. 
§184d StGB 14001000 StGB § 184d N N J 5 N
Ausübung der verbotenen Prostitution gem. 
§184e StGB 14001001 StGB § 184e N N J 5 J
*Jugendgefährdende Prostitution gem. § 184e 
StGB 14002000 StGB § 184e N N J 5 N
Jugendgefährdende Prostitution gem. § 184f 
StGB 14002001 StGB § 184f N N J 5 J
*Förderung der Prostitution - Gewerbsmäßiges 
Anwerben 14100098 StGB § 181 N J 30 N
*Förderung der Prostitution - Zuführung 14100099 StGB § 180b N J 30 N
Förderung Sexueller Handlungen Minderjähriger 14110000 StGB § 180 O N N J 5 J
*Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
- unter 16 Jahren 14110001 StGB § 180 N J 5 N
*Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
- unter 18 Jahren 14110002 StGB § 180 N J 5 N
*Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 
- Abhängigkeitsmissbrauch 14110003 StGB § 180 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Ausbeutung von Prostituierten 14120000 StGB § 180a O N N J 5 J
*Ausbeutung der Prostituierten - Abhängigkeit 
/sonstige Maßnahmen 14120001 StGB § 180a  N J 5 N
*Ausbeutung der Prostituierten - i.Z.m. Wohnung 
gewähren 14120002 StGB § 180a N J 5 N
Zuhälterei 14200000 StGB § 181a O N N J 5 J
*Zuhälterei - Ausbeutung/Ausübung unterstützen 14200001 StGB § 181a N J 5 N
*Zuhälterei - gewerbsmäßige Förderung 14200002 StGB § 181a N J 5 N
*Zuhälterei 14200098 StGB § 181a N J 5 N
*Schwerer Menschenhandel - Zuhälterei mit 
Gewalt, durch Drohung oder List 14200099 StGB § 181 N J 30 N
*Verbreitung pornografischer Schriften - 
Darstellung sexueller Missbrauch von Kind 14300096 StGB § 184 N J 5 N
*Verbreitung pornografischer Schriften im 
Internet - Darstellung sexueller Missbrauch von 
Kind 14300097 StGB § 184 N J 5 N
*Verbreitung unzüchtiger Erzeugnisse 14300098 StGB § 184 N J 5 N
Verbreitung pornografischer Schriften gem. § 
184 (1) Nr. 3, 3a, 4, 6 bis 9 StGB 14301000 StGB
§ 184 (1) 
Nr. 3, 3a, 
4, 6-9 N N J 5 J
Verbreitung pornografischer Schriften im Internet 
gem. §184 (1) StGB 14301070 StGB § 184 (1) N J N J 5 J
Verbreitung gewaltpornographischer Schriften 
gem. § 184a StGB 14302001 StGB § 184a N N J 5 J
Verbreitung tierpornographischer Schriften gem. 
§ 184a StGB 14302002 StGB § 184a N N J 5 J
Verbreitung gewaltpornographischer Schriften im 
Internet gem. § 184a StGB 14302071 StGB § 184a N J N J 5 J
Verbreitung tierpornographischer Schriften im 
Internet gem. § 184a StGB 14302072 StGB § 184a N J N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*Verbreitung pornografischer Darbietungen 
durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste gem. 
§ 184c StGB 14303000 StGB § 184c N N J 5 N
Verbreitung pornografischer Darbietungen durch 
Rundfunk, Medien- oder Teledienste gem. § 
184d StGB 14303001 StGB § 184d N N J 5 J
Verbreitung pornografischer Schriften an 
Personen unter 18 Jahren gem. § 184 (1) Nr. 1, 
2, 5 StGB 14310000 StGB
§ 184 (1) 
Nr. 1, 2, 5 N N J 5 J
Verbreitung pornografischer Schriften im Internet 
an Personen unter 18 Jahren gem. §184 (1) 
StGB 14310070 StGB § 184 (1)
Handlungen analog der Nr. 1, 2 und 5:
Geschädigte unter 18 Jahren
N J N J 5 J
Verbreitung kinderpornografischer Schriften - 
gewerbs-/bandenm. Handeln gem. § 184b (3) 
StGB 14320000 StGB
§ 184b 
(3) J J 5 J
Verbreitung kinderpornograf. Schriften im 
Internet - gewerbs-/bandenm. Handeln gem. 
§184b (3) StGB 14320070 StGB
§ 184b 
(3) J J J 5 J
Verbreitung kinderpornografischer Schriften - 
Besitz/Verschaffen gem. § 184b (2) u. (4) StGB 14330000 StGB
§ 184b 
(2) u. (4) N J 5 J
Verbreitung kinderpornograf. Schriften im 
Internet - Besitz/Verschaffen gem. § 184b (2) u. 
(4) StGB 14330070 StGB
§ 184b 
(2) u. (4) J N J 5 J
Verbreitung kinderpornografischer Schriften - 
Verbreitung gem. § 184b (1) StGB 14340000 StGB
§ 184b 
(1) N N J 5 J
Verbreitung kinderpornograf. Schriften im 
Internet - Verbreitung gem. §184b (1) StGB 14340070 StGB
§ 184b 
(1) N J N J 5 J
*Verbreitung pornografischer Schriften - 
Darstellung Gewalttätigkeit 14340096 StGB § 184 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*Verbreitung pornografischer Schriften - 
Darstellung sexueller Handlungen von Menschen
mit Tieren 14340097 StGB § 184 N J 5 N
*Verbreitung pornografischer Schriften im 
Internet - Darstellung Gewalttätigkeit 14340098 StGB § 184 N J 5 N
*Verbreitung pornografischer Schriften im 
Internet - Darstellung sex. Handl. von Menschen 
mit Tieren 14340099 StGB § 184 N J 5 N
Verbreitung Jugendpornograf. Schriften - 
gewerbs-/bandenm. Handeln gem. § 184C (3) 
STGB 14350000 StGB
§ 184c 
(3) J J 5 J
Verbreitung Jugendpornograf. Schriften im 
Internet - gewerbs-/bandenm. Handeln gem. § 
184C (3) STGB 14350070 StGB
§ 184c 
(3) J J J 5 J
Verbreitung Jugendpornograf. Schriften - 
Besitz/Verschaffen gem. § 184C (2) u. (4) STGB 14360000 StGB
§ 184c 
(2) u. (4) N J 5 J
Verbreitung Jugendpornograf. Schriften im 
Internet - Besitz/Verschaffen gem. § 184C (2) u. 
(4) STGB 14360070 StGB
§ 184c 
(2) u. (4) J N J 5 J
Verbreitung Jugendpornograf. Schriften - 
Verbreitung gem. § 184C (1) STGB 14370000 StGB
§ 184c 
(1) N N J 5 J
Verbreitung Jugendpornograf. Schriften im 
Internet - Verbreitung gem. § 184C (1) STGB 14370070 StGB
§ 184c 
(1) N J N J 5 J
*Menschenhandel 14400099 StGB § 180b N J 30 N
*Menschenhandel - in Kenntnis einer 
Zwangslage/Prostitution 14410096 StGB § 180b N J 30 N
*Menschenhandel - in Kenntnis der Hilflosigkeit 
in fremdem Land/sexuelle Handlungen 14410097 StGB § 180b N J 30 N
*Menschenhandel - in Kenntnis der Hilflosigkeit 
in fremdem Land/Prostitution 14410098 StGB § 180b N J 30 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*Menschenhandel - Förderung der Prostitution - 
unter 21 Jahren 14410099 StGB § 180b N J 5 N
*Schwerer Menschenhandel - durch List 
anwerben/Kenntnis der Hilflos. in fremdem 
Land/sex. Handl. 14420097 StGB § 181 N J 30 N
*Schwerer Menschenhandel - 
Entführen/Kenntnis der Hilflosigkeit in fremdem 
Land/sex. Handl. 14420098 StGB § 181 N J 30 N
*Schwerer Menschenhandel - Gewerbsmäßig 
Anwerben/Kenntnis der Hilflos. in fremdem 
Land/Prostitution 14420099 StGB § 181 N J 30 N
Raub (Sonstiger) 21001000 StGB § 249 O S N J J 30 J
*Raub auf Büro-, Werkstatt- und Lagerraum 21001001 StGB § 249 J J 30 N
Schwerer Raub (Sonstiger) 21002000 StGB § 250 O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge (Sonstiger) 21003000 StGB § 251 O S N J J 30 J
Räuberischer Diebstahl 21004000 StGB § 252 O S N J J 30 J
*Räuberischer Diebstahl - in Wohnung 21004001 StGB § 252 J J 30 N
*Räuberischer Diebstahl - in Geschäftsraum 21004002 StGB § 252 J J 30 N
*Räuberischer Diebstahl - in Werkstatt und 
Lagerraum 21004003 StGB § 252 J J 30 N
Räuberische Erpressung (Sonstige) 21005000 StGB § 255 O S N J J 30 J
*Räuberische Erpressung gegen Büro-, 
Werkstatt- und Lagerraum 21005001 StGB § 255 J J 30 N
*Raub/Räuberische Erpressung auf 
Geldinstitut/Poststelle 21100099 StGB § 249  N J 30 N
Raub auf Geldinstitut (Bank/Sparkasse) 21111000 StGB § 249 O S N J J 30 J
Schwerer Raub auf Geldinstitut 
(Bank/Sparkasse) 21112000 StGB § 250 O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge auf Geldinstitut 
(Bank/Sparkasse) 21113000 StGB § 251 O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung gegen Geldinstitut 
(Bank/Sparkasse) 21115000 StGB § 255 O S N J J 30 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Raub auf Postfiliale 21121000 StGB § 249 O S N J J 30 J
Schwerer Raub auf Postfiliale 21122000 StGB § 250 O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge auf Postfiliale 21123000 StGB § 251 O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung gegen Postfiliale 21125000 StGB § 255 O S N J J 30 J
Raub auf Postagentur 21131000 StGB § 249 O S N J J 30 J
Schwerer Raub auf Postagentur 21132000 StGB § 250 O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge auf Postagentur 21133000 StGB § 251 O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung gegen Postagentur 21135000 StGB § 255 O S N J J 30 J
Raub auf Zahlstelle, Geschäft (Geschäftsraum) 21201000 StGB § 249 O S N J J 30 J
Schwerer Raub auf Zahlstelle, Geschäft 
(Geschäftsraum) 21202000 StGB § 250 O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge auf Zahlstelle, Geschäft 
(Geschäftsraum) 21203000 StGB § 251 O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung gegen Zahlstelle, 
Geschäft (Geschäftsraum) 21205000 StGB § 255 O S N J J 30 J
Raub auf Spielhalle, Spielkasino 21211000 StGB § 249 O S N J J 30 J
Schwerer Raub auf Spielhalle, Spielkasino 21212000 StGB § 250 O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge auf Spielhalle, Spielkasino 21213000 StGB § 251 O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung gegen Spielhalle, 
Spielkasino 21215000 StGB § 255 O S N J J 30 J
Raub auf Tankstelle 21221000 StGB § 249 O S N J J 30 J
Schwerer Raub auf Tankstelle 21222000 StGB § 250 O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge auf Tankstelle 21223000 StGB § 251 O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung gegen Tankstelle 21225000 StGB § 255 O S N J J 30 J
*Raub/Räuberische Erpressung auf Wert- und 
Geldtransport 21300099 StGB § 249 N J 30 N
Raub auf Geld- und Kassenbote 21311000 StGB § 249
Jede Art der Durchführung ohne 
21321000
O S N J J 30 J
Schwerer Raub auf Geld- und Kassenbote 21312000 StGB § 250 O S N J J 30 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Raub mit Todesfolge auf Geld- und Kassenbote 21313000 StGB § 251 O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung gegen Geld- und 
Kassenbote 21315000 StGB § 255 O S N J J 30 J
Raub auf Spezialgeldtransportfahrzeug 21321000 StGB § 249
Nur i. Z. mit bauartbestimmten 
Fahrzeugen, z.B. Panzerung, 
Spezialbereifung
O S N J J 30 J
Schwerer Raub auf 
Spezialgeldtransportfahrzeug 21322000 StGB § 250 O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge auf 
Spezialgeldtransportfahrzeug 21323000 StGB § 251 O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung gegen 
Spezialgeldtransportfahrzeug 21325000 StGB § 255 O S N J J 30 J
Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer oder 
Mitfahrer 21407900 StGB § 316a Siehe unter Raub §§ 249 ff. O S N J J 30 J
Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer - Beraubung 
von Taxifahrer 21410000 StGB § 316a Siehe unter Raub §§ 249 ff. O S N J J 30 J
Raub - Zechanschlussraub 21501000 StGB § 249 O S N J J 30 J
Schwerer Raub - Zechanschlussraub 21502000 StGB § 250 O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge - Zechanschlussraub 21503000 StGB § 251 O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung bei Zechanschlussraub 21505000 StGB § 255 O S N J J 30 J
Raub - Handtaschenraub 21601000 StGB § 249 O S N J J 30 J
Schwerer Raub - Handtaschenraub 21602000 StGB § 250 O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge - Handtaschenraub 21603000 StGB § 251 O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung bei Handtaschenraub 21605000 StGB § 255 O S N J J 30 J
Raub - Sonstiger - auf Straßen, Wegen oder 
Plätzen 21701000 StGB § 249 Auch in Sportstätten O S N J J 30 J
*Raub - von Ladungen und Transportgütern 21701001 StGB § 249 J J 30 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Schwerer Raub - Sonstiger - auf Straßen, 
Wegen oder Plätzen 21702000 StGB § 250 Auch in Sportstätten O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge - Sonstiger - auf Straßen, 
Wegen oder Plätzen 21703000 StGB § 251 Auch in Sportstätten O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung - Sonstige - auf 
Straßen, Wegen oder Plätzen 21705000 StGB § 255 Auch in Sportstätten O S N J J 30 J
*Räuberische Erpressung - von Ladungen und 
Transportgütern 21705001 StGB § 255 J J 30 N
Raub zur Erlangung von BtM 21801000 StGB § 249 Auch Ausweichmittel O S N J J 30 J
Schwerer Raub zur Erlangung von BtM 21802000 StGB § 250 Auch Ausweichmittel O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge zur Erlangung von BtM 21803000 StGB § 251 Auch Ausweichmittel O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung zur Erlangung von BtM 21805000 StGB § 255 O S N J J 30 J
Raub in Wohnung 21901000 StGB § 249 O S N J J 30 J
Schwerer Raub in Wohnung 21902000 StGB § 250 O S N J J 30 J
Raub mit Todesfolge in Wohnung 21903000 StGB § 251 O S N J J 30 J
Räuberische Erpressung in Wohnung 21905000 StGB § 255 O S N J J 30 J
*Körperverletzung mit Einwilligung 22000098 StGB § 226a N J 5 N
*Fahrlässige Körperverletzung 22000099 StGB § 229 N J 5 N
Körperverletzung mit Todesfolge 22101000 StGB § 227 O N J J 30 J
*Körperverletzung mit Todesfolge durch 
Vergiftung 22101001 StGB § 227 J J 30 N
Beteiligung an einer Schlägerei mit tödlichem 
Ausgang 22102000 StGB § 231 O N N J 5 J
*Gefährliche Körperverletzung mittels Waffe 
oder anderen gefährlichen Werkzeugen 22201001 StGB § 224 N J 5 N
*Gefährliche Körperverletzung durch 
hinterlistigen Überfall 22201002 StGB § 224 N J 5 N
*Gefährliche Körperverletzung von mehreren 
gemeinsam begangen 22201003 StGB § 224 N J 5 N
*Gefährliche Körperverletzung durch 
lebensgefährdende Behandlung 22201004 StGB § 224 N J 5 N
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*Gefährliche Körperverletzung durch Vergiftung 22201005 StGB § 224 J J 5 N
Gefährliche Körperverletzung durch Vergiftung 22201011 StGB § 224 O N J J 5 J
Gefährliche Körperverletzung mittels Waffe oder 
anderen gefährlichen Werkzeugen 22201012 StGB § 224 O N N J 5 J
Gefährliche Körperverletzung durch hinterlistigen 
Überfall 22201013 StGB § 224 O N N J 5 J
Gefährliche Körperverletzung von mehreren 
gemeinsam begangen 22201014 StGB § 224 Mindestens 2 Tatverdächtige O N N J 5 J
Gefährliche Körperverletzung durch 
lebensgefährdende Behandlung 22201015 StGB § 224 O N N J 5 J
Schwere Körperverletzung - Sonstige 
Tatörtlichkeit 22202000 StGB § 226 O N J J 30 J
*Schwere Körperverletzung - beabsichtigte 
schwere Körperverletzung 22202001 StGB § 226 J J 30 N
*Schwere Körperverletzung - durch Vergiftung 22202002 StGB § 226 J J 30 N
Beteiligung an einer Schlägerei (Schwere 
Körperverletzung) - Sonstige Tatörtlichkeit 22203000 StGB § 231
Mindestens 2 Tatverdächtige (auch 
mittelbar) O N N J 5 J
Gefährliche Körperverletzung auf Straßen, 
Wegen oder Plätzen 22211000 StGB § 224 Auch in Sportstätten O N N J 5 J
*Gefährliche Körperverletzung durch Vergiftung 
auf Straßen, Wegen oder Plätzen 22211001 StGB § 224 J J 5 N
Gefährliche Körperverletzung durch Vergiftung 
auf Straßen, Wegen oder Plätzen 22211011 StGB § 224 Auch in Sportstätten O N J J 5 J
Gefährliche Körperverletzung mittels Waffe oder 
gef. Werkzeug auf Straßen, Wegen oder Plätzen 22211012 StGB § 224 Auch in Sportstätten O N N J 5 J
Gefährliche Körperverletzung durch hinterlistigen 
Überfall auf Straßen, Wegen oder Plätzen 22211013 StGB § 224 Auch in Sportstätten O N N J 5 J
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Gefährliche Körperverletzung von mehreren 
gemeinsam begangen auf Straßen, Wegen oder 
Plätzen 22211014 StGB § 224 Auch in Sportstätten O N N J 5 J
Gefährliche Körperverletzung durch 
lebensgefährdende Behandlung auf Straßen, 
Wegen oder Plätzen 22211015 StGB § 224 Auch in Sportstätten O N N J 5 J
Schwere Körperverletzung auf Straßen, Wegen 
oder Plätzen 22212000 StGB § 226 Auch in Sportstätten O N J J 30 J
*Schwere Körperverletzung durch Vergiftung auf 
Strassen, Wegen oder Plätzen 22212001 StGB § 226 J J 5 N
Beteiligung an einer Schlägerei (Schwere 
Körperverletzung) auf Straßen, Wegen oder 
Plätzen 22213000 StGB § 231 Auch in Sportstätten O N N J 5 J
Misshandlung von Schutzbefohlenen ab 14 
Jahren 22300100 StGB § 225 s. entspr. Handl. mit Kindern O N N J 5 J
*Misshandlung von Schutzbefohlenen - 
Todesgefahr oder schwere Gesundheits- / 
Entwicklungsschädigung 22300101 StGB § 225 J J 30 N
Misshandlung von schutzbefohlenen Kindern 22310000 StGB § 225 O N N J 5 J
*Misshandlung von schutzbefohlenen Kindern - 
Todesgefahr o. schw. Gesundheits- / Entw.-
Schädigung 22310001 StGB § 225 J J 30 N
Körperverletzung 22400000 StGB § 223 O N N J 5 J
*Körperverletzung - sexuell 22400001 StGB § 223 N J 5 N
*Körperverletzung - sexuell - Farbenspritzer 22400096 StGB § 223 N J 5 N
*Körperverletzung - sexuell - Kleiderzerschneider 22400097 StGB § 223 N J 5 N
*Körperverletzung - sexuell - Kotschmierer 22400098 StGB § 223 N J 5 N
*Körperverletzung - sexuell - Säurespritzer 22400099 StGB § 223 N J 5 N
Körperverletzung - fahrlässige Körperverletzung 22500000 StGB § 229
Nicht in ausschließlicher Verbindung 
mit Verkehrsunfall O N N J 5 J
*Entführung mit Willen der Entführten 23100098 StGB § 236 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*Entführung gegen den Willen der Entführten 23100099 StGB § 237 N J 30 N
Menschenraub 23110000 StGB § 234 O N J J 30 J
Entziehung Minderjähriger 23120000 StGB § 235 O N N J 5 J
*Entziehung Minderjähriger - Todesgefahr oder 
schwere Gesundheits- / Entwicklungsschädigung 23120001 StGB § 235 J J 30 N
*Entziehung Minderjähriger - Verursachung Tod 23120002 StGB § 235 J J 30 N
Kinderhandel 23130000 StGB § 236 O N N J 5 J
*Kinderhandel - Gewinnsucht, gewerbs- oder 
bandenmäßig 23130001 StGB § 236 J J 5 N
*Kinderhandel - erhebliche Schädigung der 
körperlichen oder seelischen Entwicklung 23130002 StGB § 236 J J 5 N
Freiheitsberaubung 23210000 StGB § 239 O N N J 5 J
Freiheitsberaubung - Qualifizierung 23210001 StGB § 239 O N J J 30 J
Freiheitsberaubung - Verursachung Tod 23210002 StGB § 239 O N J J 30 J
Nötigung - im Straßenverkehr gem. § 240 (1) 
StGB 23220100 StGB § 240 O N N J 5 J
Nötigung - Eingehung der Ehe gem. § 240 (4) 
Nr. 1 StGB 23220200 StGB § 240 O N N J 5 J
Nötigung - Sonstiger Fall gem. § 240 (1) StGB 23227900 StGB § 240 Beschreibung siehe Seite 1 O N N J 5 J
Nötigung - sonstiger schwerer Fall gem. § 240 
(4) StGB 23227901 StGB § 240 O N N J 5 J
*Nötigung - durch Amtsträger 23227902 StGB § 240 N J 5 N
Bedrohung 23230000 StGB § 241 O N N J 5 J
Nachstellung (Stalking) gem. § 238 (1) StGB 23241000 StGB § 238 O N N J 5 J
Nachstellung (Stalking) Todesgefahr oder 
schwere Gesundheitsschädigung gem. § 238 (2) 
StGB 23242000 StGB § 238 O N N J 5 J
Nachstellung (Stalking) Tod verursachen gem. § 
238 (3) StGB 23243000 StGB § 238 O N J J 30 J
Erpresserischer Menschenraub (Sonstiger) 23307900 StGB § 239a Beschreibung siehe Seite 1 O S N J J 30 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Erpresserischer Menschenraub i.V.m. 
Raubüberfall auf Geldinstitut, Postfiliale und -
agentur 23310000 StGB § 239a Beschreibung siehe Seite 1 O S N J J 30 J
Erpresserischer Menschenraub i.V.m. 
Raubüberfall auf sonstige Zahlstelle und 
Geschäft 23320000 StGB § 239a Beschreibung siehe Seite 1 O S N J J 30 J
Erpresserischer Menschenraub i.V.m. 
Raubüberfall auf Geld- und Werttransport 23330000 StGB § 239a Beschreibung siehe Seite 1 O S N J J 30 J
Geiselnahme (Sonstige) 23407900 StGB § 239b Beschreibung siehe Seite 1 O S N J J 30 J
Geiselnahme i.V.m. Raubüberfall auf 
Geldinstitut, Postfiliale und -agentur 23410000 StGB § 239b Beschreibung siehe Seite 1 O S N J J 30 J
Geiselnahme i.V.m. Raubüberfall auf sonstige 
Zahlstelle und Geschäft 23420000 StGB § 239b Beschreibung siehe Seite 1 O S N J J 30 J
Geiselnahme i.V.m. Raubüberfall auf Geld- und 
Werttransport 23430000 StGB § 239b Beschreibung siehe Seite 1 O S N J J 30 J
Angriff auf den Luft- und Seeverkehr 23500000 StGB § 316c N J J 30 J
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung 
gem. § 232 (1) StGB 23610000 StGB § 232 (1) O J J 5 J
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung zum 
Nachteil von Kindern gem. § 232 (3) Nr. 1 StGB 23620000 StGB
§ 232 (3) 
Nr. 1 O J J 30 J
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung 
i.V.m. Misshandlung/Todesgefahr gem. § 232 (3) 
Nr. 2 StGB 23630000 StGB
§ 232 (3) 
Nr. 2 O J J 30 J
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung - 
gewerbs- oder bandenmäßig gem. § 232 (3) Nr. 
3 StGB 23640000 StGB
§ 232 (3) 
Nr. 3 O J J 30 J
Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung - 
Anwendung von Gewalt, Drohung, List gem. § 
232 (4) StGB 23650000 StGB § 232 (4) O J J 30 J
Menschenhandel zur Ausbeutung der 
Arbeitskraft gem. § 233 (1) StGB 23710000 StGB § 233 (1) O J J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Menschenhandel zur Ausbeutung der 
Arbeitskraft zum Nachteil von Kindern gem. § 
233 (3) StGB 23720000 StGB § 233 (3) O J J 30 J
Menschenhandel zur Ausbeutung der 
Arbeitskraft i.V.m. Missh./Todesgef. gem. § 233 
(3) StGB 23730000 StGB § 233 (3) O J J 30 J
Menschenhandel zur Ausbeutung der 
Arbeitskraft - gewerbs- oder bandenmäßig gem. 
§ 233 (3) StGB 23740000 StGB § 233 (3) O J J 30 J
Menschenhandel zur Ausbeutung der 
Arbeitskraft - Anw. v. Gewalt, Drohung, List gem. 
§ 233 (3) StGB 23750000 StGB § 233 (3) O J J 30 J
Förderung des Menschenhandels - Sexuelle 
Ausbeutung gem. § 233a (1) und § 232 StGB 23810000 StGB
§ 233a 
(1) u. § 
232 O J J 5 J
Förderung des Menschenhandels - Ausbeutung 
der Arbeitskraft gem. § 233a (1) und § 233 StGB 23820000 StGB
§ 233a 
(1) u. § 
233 O J J 5 J
Förderung des Menschenhandels - Sexuelle 
Ausbeutung - Qualif. gem. § 233a (2) und § 232 
StGB 23830000 StGB
§ 233a 
(2) u. § 
232 O J J 5 J
*Förderung d. Menschenhandels zur sex. Ausb. - 
von Kindern gem. § 233a (2) Nr. 1 u. § 232 StGB 23830001 StGB
§ 233a 
(2) u. § 
232 J J 5 N
*Förderung d. Menschenhandels zur sex. Ausb. - 
Missh./Todesgef. gem. § 233a (2) Nr. 2 u. § 232 
StGB 23830002 StGB
§ 233a 
(2) u. § 
232 J J 5 N
*Förderung d. Menschenhandels zur sex. Ausb. - 
Gewalt o. Drohung gem. § 233a (2) Nr. 3 u. § 
232 StGB 23830003 StGB
§ 233a 
(2) u. § 
232 J J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*Förderung d. Menschenhandels zur sex. Ausb. - 
gewerbs-/bandenm. gem. § 233a (2) Nr. 3 u. § 
232 StGB 23830004 StGB
§ 233a 
(2) u. § 
232 J J 5 N
Förderung des Menschenhandels - Ausbeutung 
der Arbeitskraft - Qualif. gem. § 233a (2) und § 
233 StGB 23840000 StGB
§ 233a 
(2) u. § 
233 O J J 5 J
*Förderung d. Menschenh. z. Ausb.-Arbeitskraft - 
von Kindern gem. § 233a (2) Nr. 1 u. § 233 StGB 23840001 StGB
§ 233a 
(2) u. § 
233 J J 5 N
*Förderung d. Menschenh. z. Ausb.-Arbeitskraft - 
Missh./Todesg. gem. § 233a (2) Nr. 2 u. § 233 
StGB 23840002 StGB
§ 233a 
(2) u. § 
233 J J 5 N
*Förderung d. Menschenh. z. Ausb.-Arbeitskraft - 
Gewalt, Drohung gem. § 233a (2) Nr.3 u.§ 233 
StGB 23840003 StGB
§ 233a 
(2) u. § 
233 J J 5 N
*Förderung d. Menschenh. z. Ausb.-Arbeitskraft - 
gewerbs-/bandenm. gem. § 233a (2) Nr.3 u.§ 
233 StGB 23840004 StGB
§ 233a 
(2) u. § 
233 J J 5 N
*D - Bandendiebstahl 30000001 StGB § 242 N J 5 N
*D - Einschleichdiebstahl 30000004 StGB § 242 N J 5 N
*D - Trickdiebstahl - durch Bande 30000010 StGB § 242 N J 5 N
*D - durch Hauspersonal 30000026 StGB § 242 N J 5 N
*D - durch Verkaufspersonal 30000027 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kirche/Kapelle - Trickdiebstahl 30000091 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kirche/Kapelle - durch 
Hausierer/Bettler 30000092 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kirche/Kapelle - durch 
Werber/Reisenden 30000093 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kirche/Kapelle - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 30000096 StGB § 242 N J 5 N
D - (Diebstahl - Sonstiger) 30001000 StGB § 242 Einteilung siehe Seite 2 S N N J 5 J
D - Beischlafdiebstahl 30001002 StGB § 242 S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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D - Einmietediebstahl 30001003 StGB § 242 S N N J 5 J
D - durch Fetischisten - Wäschediebstahl 30001007 StGB § 242 S N N J 5 J
D - Trickdiebstahl 30001009 StGB § 242 S N N J 5 J
D - durch Anhalter und andere Mitfahrer 30001021 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - durch Kollegen 30001022 StGB § 242 N J 5 N
D - durch falsche Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 30001023 StGB § 242 S N N J 5 J
D - durch Hausierer/Bettler 30001025 StGB § 242 S N N J 5 J
D - durch Werber/Reisenden 30001028 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - durch Personal 30001029 StGB § 242 N J 5 N
D - an im Fahrzeug mitgenommenen Personen 30001031 StGB § 242 S N N J 5 J
D - Ladungsdiebstahl 30001032 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - von Sprengstoff 30001050 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Kirche/Kapelle 30001060 StGB § 242 S N N J 5 J
D - Haus- und Familiendiebstahl 30002000 StGB § 247 S N N J 5 J
D - Diebstahl geringwertiger Sachen 30003000 StGB § 248a S N N J 5 J
Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges 30004000 StGB § 248b S N N J 5 J
D - Entziehung elektrischer Energie 30005000 StGB § 248c S N N J 5 J
*D - von Kraftwagen - Bandendiebstahl 30010001 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Kraftwagen - Einmietediebstahl 30010003 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Kraftwagen - Einschleichdiebstahl 30010004 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Kraftwagen - Trickdiebstahl 30010009 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Kraftwagen - durch Kollegen 30010022 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Kraftwagen - durch falsche 
Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 30010023 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Kraftwagen - durch Hauspersonal 30010026 StGB § 242 N J 5 N
D - von Kraftwagen 30011000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - von Kraftwagen - Beischlafdiebstahl 30011002 StGB § 242 N J 5 N
D - von Kraftwagen - Ladungsdiebstahl 30011032 StGB § 242 S N N J 5 J
D - von Kraftwagen - Pkw 30011033 StGB § 242 S N N J 5 J
D - von Kraftwagen - Lkw 30011034 StGB § 242 S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*D - von Mofa/Krad - Bandendiebstahl 30020001 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Mofa/Krad - Trickdiebstahl 30020009 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Mofa/Krad - durch Kollegen 30020022 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Mofa/Krad - durch Hauspersonal 30020026 StGB § 242 N J 5 N
D - von Mofa/Krad 30021000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - von Mofa/Krad - Ladungsdiebstahl 30021032 StGB § 242 S N N J 5 J
D - von zulassungspflichtigem Kraftrad 30021035 StGB § 242
Unabhängig davon, ob amtl. 
Kennzeichen angebracht ist
S N N J 5 J
D - von versicherungspflichtigem Kraftrad 30021036 StGB § 242
Unabhängig davon, ob Vers.-
Kennzeichen angebracht ist
S N N J 5 J
*D - von Fahrrad - Bandendiebstahl 30030001 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Fahrrad - Trickdiebstahl 30030009 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Fahrrad - durch Kollegen 30030022 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Fahrrad - durch Hausierer/Bettler 30030025 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Fahrrad - durch Hauspersonal 30030026 StGB § 242 N J 5 N
D - von Fahrrad 30031000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - von Fahrrad - Ladungsdiebstahl 30031032 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - von Schusswaffe - Trickdiebstahl 30040009 StGB § 242 N J 5 N
D - von Schusswaffe 30041000 StGB § 242 gem. § 1 WaffG S N N J 5 J
*D - von Schusswaffe - Ladungsdiebstahl 30041032 StGB § 242 N J 5 N
*D - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Beischlafdiebstahl 30050002 StGB § 242 N J 5 N
*D - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Trickdiebstahl 30050009 StGB § 242 N J 5 N
*D - von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Anhalter und andere Mitfahrer 30050021 StGB § 242 N J 5 N
*D - von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Kollegen 30050022 StGB § 242 N J 5 N
*D - von unbaren Zahlungsmitteln - durch falsche 
Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 30050023 StGB § 242 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*D - von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Bedienungspersonal 30050024 StGB § 242 N J 5 N
*D - von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Hausierer/Bettler 30050025 StGB § 242 N J 5 N
*D - von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Hauspersonal 30050026 StGB § 242 N J 5 N
*D - von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Werber/Reisenden 30050028 StGB § 242 N J 5 N
*D - von unbaren Zahlungsmitteln - an im 
Fahrzeug mitgenommenen Personen 30050031 StGB § 242 N J 5 N
D - von unbaren Zahlungsmitteln 30051000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - von amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken - 
durch Anhalter und andere Mitfahrer 30060021 StGB § 242 N J 5 N
D - von amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken 30061000 StGB § 242
Nur, wenn diese spezielle Zielrichtung 
klar erkennbar bzw. das angegriffene 
Gut so definierbar ist.
S N N J 5 J
*D - von/aus Automat - Bandendiebstahl 30070001 StGB § 242 N J 5 N
*D - von/aus Automat - Trickdiebstahl 30070009 StGB § 242 N J 5 N
*D - von/aus Automat - durch Hauspersonal 30070026 StGB § 242 N J 5 N
*D - von/aus Automat - durch Verkaufspersonal 30070027 StGB § 242 N J 5 N
D - von/aus Automat 30071000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - von/aus Automat - Ladungsdiebstahl 30071032 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch 
Hausierer/Bettler 30080025 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch 
Werber/Reisenden 30080028 StGB § 242 N J 5 N
D - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 30081000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
Ladungsdiebstahl 30081032 StGB § 242 N J 5 N
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Strafbe-
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*D - in/aus Bank - durch Hauspersonal 30500026 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Bank (auch Sparkassen, Postfilialen 
und -agenturen etc.) 30501000 StGB § 242
Jedes Kreditinstitut inkl. 
Filiale/Zweigstelle, also auch 
Sparkassen, Raiffeisenbanken, 
Postbank. Siehe auch Folgeschlüssel!
S N N J 5 J
D - in/aus Bank - Trickdiebstahl 30501009 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Bank - durch Kollegen 30501022 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Bank - von unbaren Zahlungsmitteln 30551000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Bank - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Trickdiebstahl 30551009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Bank - von unbaren Zahlungsmitteln - 
durch Kollegen 30551022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Bank - von/aus Automat 30570000 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Bank - von/aus Automat - 
Trickdiebstahl 30570009 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Bank - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 30581000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Bank - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - Trickdiebstahl 30581009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Bank - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch Kollegen 30581022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
Bandendiebstahl 31000001 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
Einschleichdiebstahl 31000004 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Fetischisten - Wäschediebstahl 31000007 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
Trickdiebstahl 31000009 StGB § 242 N J 5 N
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Strafbe-
stim-
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
Trickdiebstahl - durch Bande 31000010 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch falsche Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 31000023 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Bedienungspersonal 31000024 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Hausierer/Bettler 31000025 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Hauspersonal 31000026 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Verkaufspersonal 31000027 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Werber/Reisenden 31000028 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum (auch 
Werkstatt und Lagerraum) 31001000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Kollegen 31001022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Sprengstoff 31001050 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Kraftwagen - durch Kollegen 31010022 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Kraftwagen 31011000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Kraftwagen - Pkw 31011033 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Kraftwagen - Lkw 31011034 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Mofa/Krad - durch Kollegen 31020022 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Mofa/Krad 31021000 StGB § 242 S N N J 5 J
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Delikt Schlüssel Abk.Gesetz 
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
zulassungspflichtigem Kraftrad 31021035 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
versicherungspflichtigem Kraftrad 31021036 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Fahrrad - durch Hauspersonal 31030026 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Fahrrad 31031000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Fahrrad - durch Kollegen 31031022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Schusswaffe - durch Verkaufspersonal 31040027 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Schusswaffe 31041000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Schusswaffe - durch Kollegen 31041022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
unbaren Zahlungsmitteln - Trickdiebstahl 31050009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
unbaren Zahlungsmitteln - durch falsche Beamte 
u.a. 31050023 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Hausierer/Bettler 31050025 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
unbaren Zahlungsmitteln - durch Hauspersonal 31050026 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Werber/Reisenden 31050028 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
unbaren Zahlungsmitteln 31051000 StGB § 242 S N N J 5 J
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POLAS-BW
Delikte
Delikt Schlüssel Abk.Gesetz 
Strafbe-
stim-
mungen
Bemerkungen
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
unbaren Zahlungsmitteln - durch Kollegen 31051022 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken 31061000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken - durch 
Kollegen 31061022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von/aus Automat - durch Verkaufspersonal 31070027 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von/aus Automat 31071000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von/aus Automat - durch Kollegen 31071022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Antiquität etc. - durch Hausierer/Bettler 31080025 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Antiquität etc. - durch Hauspersonal 31080026 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 31081000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch Kollegen 31081022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Bandendiebstahl 31500001 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Beischlafdiebstahl 31500002 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Einmietediebstahl 31500003 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Einschleichdiebstahl 31500004 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Trickdiebstahl 31500009 StGB § 242 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Trickdiebstahl - durch Bande 31500010 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch falsche Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 31500023 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Bedienungspersonal 31500024 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Hausierer/Bettler 31500025 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Hauspersonal 31500026 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Verkaufspersonal 31500027 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Werber/Reisenden 31500028 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension 31501000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Kollegen 31501022 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Schusswaffe 31541000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Schusswaffe - durch Kollegen 31541022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsmitteln - 
Beischlafdiebstahl 31550002 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsmitteln - Trickdiebstahl 31550009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Bedienungspers. 31550024 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Hauspersonal 31550026 StGB § 242 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsmitteln 31551000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsmitteln - durch Kollegen 31551022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - Trickdiebstahl 31570009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - durch Bedienungspersonal 31570024 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat 31571000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - durch Kollegen 31571022 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 31581000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch 
Kollegen 31581022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kiosk - Trickdiebstahl 32000009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kiosk - durch Hauspersonal 32000026 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kiosk - durch Verkaufspersonal 32000027 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kiosk - durch Werber/Reisenden 32000028 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Kiosk 32001000 StGB § 242
Ist ein räumlich fest umschlossenes 
Thekengeschäft, das nicht dazu 
bestimmt ist, von Kunden betreten zu 
werden. 
S N N J 5 J
*D - in/aus Kiosk - durch Kollegen 32001022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kiosk - von unbaren Zahlungsmitteln 32050000 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kiosk - von/aus Automat 32070000 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
Bandendiebstahl 32500001 StGB § 242 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
Einschleichdiebstahl 32500004 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
durch Fetischisten - Wäschediebstahl 32500007 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
Trickdiebstahl 32500009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
Trickdiebstahl - durch Bande 32500010 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
durch falsche Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 32500023 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
durch Bedienungspersonal 32500024 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
durch Hausierer/Bettler 32500025 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
durch Hauspersonal 32500026 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
durch Verkaufspersonal 32500027 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
durch Werber/Reisenden 32500028 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden 32501000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
durch Kollegen 32501022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
von Sprengstoff 32501050 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden - 
von Kraftwagen 32511000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden - 
von Kraftwagen - Pkw 32511033 StGB § 242 S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden - 
von Kraftwagen - Lkw 32511034 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden - 
von Mofa/Krad 32521000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden - 
von zulassungspflichtigem Kraftrad 32521035 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden - 
von versicherungspflichtigem Kraftrad 32521036 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
von Fahrrad - Trickdiebstahl 32530009 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden - 
von Fahrrad 32531000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
von Fahrrad - durch Kollegen 32531022 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden - 
von Schusswaffe 32541000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
von Schusswaffe - durch Kollegen 32541022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
von unbaren Zahlungsmitteln - Trickdiebstahl 32550009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Verkaufspersonal 32550027 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden - 
von unbaren Zahlungsmitteln 32551000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
von unbaren Zahlungsmitteln - durch Kollegen 32551022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
von/aus Automat - durch Verkaufspersonal 32570027 StGB § 242 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden - 
von/aus Automat 32571000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
von/aus Automat - durch Kollegen 32571022 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 32581000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch 
Kollegen 32581022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden -
Ladendiebstahl - durch Fetischisten - 
Wäschediebstahl 32600007 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-Laden - 
Ladendiebstahl 32601000 StGB § 242
Diebstahl von ausgelegten Waren 
durch Kunden während der 
Geschäftszeit. Die Wegnahme von 
Waren, die mit einem 
Sicherungsetikett oder einer 
vergleichbaren Vorrichtung versehen 
sind bzw. deren Entfernung vor der 
Wegnahme, ist als Diebstahl ohne 
erschwerende Umstände anzusehen!
S N N J 5 J
*D - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
Trickdiebstahl 33000009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
durch Hauspersonal 33000026 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
durch Verkaufspersonal 33000027 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine 33001000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Kraftwagen - Pkw 33010033 StGB § 242 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*D - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von versicherungspflichtigem Kraftrad 33020036 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Mofa/Krad 33021000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Fahrrad 33031000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Schusswaffe 33041000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 33081000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Wohnungen - Bandendiebstahl 33500001 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - Beischlafdiebstahl 33500002 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - Einmietediebstahl 33500003 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - Einschleichdiebstahl 33500004 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - durch Fetischisten - 
Wäschediebstahl 33500007 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - Trickdiebstahl - durch 
Bande 33500010 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - durch Kollegen 33500022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - durch falsche 
Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 33500023 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - durch Hauspersonal 33500026 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - durch 
Verkaufspersonal 33500027 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Wohnungen 33501000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Wohnungen - Trickdiebstahl 33501009 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Wohnungen - durch Hausierer/Bettler 33501025 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Wohnungen - durch 
Werber/Reisenden 33501028 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Wohnungen - von Schusswaffe - 
Trickdiebstahl 33540009 StGB § 242 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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D - in/aus Wohnungen - von Schusswaffe 33541000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Wohnungen - von unbaren 
Zahlungsmitteln - Beischlafdiebstahl 33550002 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - von unbaren 
Zahlungsmitteln - Einmietediebstahl 33550003 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - von unbaren 
Zahlungsmitteln - Trickdiebstahl 33550009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - von unbaren 
Zahlungsmitteln - durch Kollegen 33550022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - von unbaren 
Zahlungsmitteln - durch falsche 
Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 33550023 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - von unbaren 
Zahlungsmitteln - durch Hauspersonal 33550026 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - von unbaren 
Zahlungsmitteln - durch Werber/Reisenden 33550028 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Wohnungen - von unbaren 
Zahlungsmitteln 33551000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Wohnungen - von unbaren 
Zahlungsmitteln - durch Hausierer/Bettler 33551025 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - Trickdiebstahl 33580009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch falsche 
Beamte/Ang./Beauftragte 33580023 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Wohnungen - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch 
Hauspersonal 33580026 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Wohnungen - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 33581000 StGB § 242 S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*D - in/aus Wohnungen - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch 
Hausierer/Bettler 33581025 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
Bandendiebstahl 34000001 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
Einschleichdiebstahl 34000004 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
durch Fetischisten - Wäschediebstahl 34000007 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
Trickdiebstahl 34000009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
durch Kollegen 34000022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
durch falsche Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 34000023 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
durch Hauspersonal 34000026 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
durch Verkaufspersonal 34000027 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
durch Werber/Reisenden 34000028 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche 34001000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von zulassungspflichtigem Kraftrad 34020035 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von versicherungspflichtigem Kraftrad 34020036 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - von 
Mofa/Krad 34021000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Fahrrad - durch Kollegen 34030022 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - von 
Fahrrad 34031000 StGB § 242 S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - von 
Schusswaffe 34041000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von/aus Automat 34071000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 34081000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen - 
Bandendiebstahl 34500001 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen - 
durch Kollegen 34500022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen - 
durch falsche Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 34500023 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 34501000 StGB § 242 auch aus Baucontainer S N N J 5 J
*D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen - 
von Kraftwagen - Pkw 34510033 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen - 
von Kraftwagen - Lkw 34510034 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen - 
von Kraftwagen 34511000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen - 
von Mofa/Krad 34521000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen - 
von Fahrrad 34531000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen - 
von Schusswaffe 34540000 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen - 
von unbaren Zahlungsmitteln - durch Kollegen 34550022 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen - 
von unbaren Zahlungsmitteln 34551000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen - 
von/aus Automat 34571000 StGB § 242  S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*D - in/aus Kfz - Bandendiebstahl 35000001 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kfz - Trickdiebstahl 35000009 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kfz - durch Anhalter und andere 
Mitfahrer 35000021 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kfz - durch Kollegen 35000022 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kfz - durch Hauspersonal 35000026 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kfz - von Kraftwagen - Pkw 35000033 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kfz - von Kraftwagen 35000099 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Kfz 35001000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Kfz - Ladungsdiebstahl 35001032 StGB § 242
Gesamte Ladung bzw. größter Teil 
der Ladung z.B. aus Container, LKW, 
Hänger.
S N N J 5 J
*D - in/aus Kfz - von Sprengstoff 35001050 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Kfz - von Mofa/Krad 35021000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Kfz - von Mofa/Krad - 
Ladungsdiebstahl 35021032 StGB § 242
Gesamte Ladung bzw. größter Teil 
der Ladung z.B. aus Container, LKW, 
Hänger.
S N N J 5 J
D - in/aus Kfz - von Fahrrad 35031000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - in/aus Kfz - von Fahrrad - Ladungsdiebstahl 35031032 StGB § 242
Gesamte Ladung bzw. größter Teil 
der Ladung z.B. aus Container, LKW, 
Hänger.
S N N J 5 J
*D - in/aus Kfz - von Schusswaffe - durch 
Anhalter und andere Mitfahrer 35040021 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Kfz - von Schusswaffe 35041000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Kfz - von Schusswaffe - 
Ladungsdiebstahl 35041032 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kfz - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Beischlafdiebstahl 35050002 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kfz - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Trickdiebstahl 35050009 StGB § 242 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*D - in/aus Kfz - von unbaren Zahlungsmitteln - 
durch Anhalter und andere Mitfahrer 35050021 StGB § 242 N J 5 N
*D - in/aus Kfz - von unbaren Zahlungsmitteln - 
durch Kollegen 35050022 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Kfz - von unbaren Zahlungsmitteln 35051000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Kfz - von amtl. 
Siegeln/Stempeln/Vordrucken 35060000 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Kfz - von/aus Automat 35071000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Kfz - von/aus Automat - 
Ladungsdiebstahl 35071032 StGB § 242 N J 5 N
D - in/aus Kfz - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 35081000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - in/aus Kfz - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - Ladungsdiebstahl 35081032 StGB § 242 N J 5 N
*D - an Kfz - Bandendiebstahl 35500001 StGB § 242 N J 5 N
*D - an Kfz - Trickdiebstahl 35500009 StGB § 242 N J 5 N
*D - an Kfz - durch Kollegen 35500022 StGB § 242 N J 5 N
*D - an Kfz - durch falsche 
Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 35500023 StGB § 242 N J 5 N
*D - an Kfz - durch Hauspersonal 35500026 StGB § 242 N J 5 N
*D - an Kfz - Ladungsdiebstahl 35500032 StGB § 242 N J 5 N
D - an Kfz 35501000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - von BtM aus Apotheke - Trickdiebstahl 37100009 StGB § 242 N J 5 N
D - von BtM aus Apotheke 37101000 StGB § 242 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
D - von BtM aus Arztpraxis 37201000 StGB § 242 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
*D - von BtM aus Arztpraxis - durch Kollegen 37201022 StGB § 242 N J 5 N
D - von BtM aus Krankenhaus/Sanatorium 37301000 StGB § 242 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
*D - von BtM aus Krankenhaus/Sanatorium - 
durch Personal 37301029 StGB § 242 N J 5 N
D - von BtM bei Hersteller/Großhändler 37401000 StGB § 242 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*D - von BtM bei Hersteller/Großhändler - durch 
Personal 37401029 StGB § 242 N J 5 N
*D - von Rezeptformular zur Erlangung von BtM -
durch falsche Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 37500023 StGB § 242 N J 5 N
D - von Rezeptformular zur Erlangung von BtM 37501000 StGB § 242 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
*D - von Rezeptformular zur Erlangung von BtM -
durch Kollegen 37501022 StGB § 242 N J 5 N
*D - Taschendiebstahl - Bandendiebstahl 39000001 StGB § 242 N J 5 N
*D - Taschendiebstahl - Beischlafdiebstahl 39000002 StGB § 242 N J 5 N
*D - Taschendiebstahl - durch Anhalter und 
andere Mitfahrer 39000021 StGB § 242 N J 5 N
*D - Taschendiebstahl - durch Kollegen 39000022 StGB § 242 N J 5 N
*D - Taschendiebstahl - durch falsche 
Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 39000023 StGB § 242 N J 5 N
*D - Taschendiebstahl - durch Hausierer/Bettler 39000025 StGB § 242 N J 5 N
*D - Taschendiebstahl - durch 
Werber/Reisenden 39000028 StGB § 242 N J 5 N
D - Taschendiebstahl (Sonstiger) 39001000 StGB § 242
i. S. von "Ziehen" und beim D von 
Gegenständen aus am Körper 
mitgeführten Taschen u. ä.
S N N J 5 J
D - Taschendiebstahl - von Schusswaffe 39041000 StGB § 242 S N N J 5 J
D - Taschendiebstahl - von unbaren 
Zahlungsmitteln 39051000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - Großviehdiebstahl - Bandendiebstahl 39500001 StGB § 242 N J 5 N
D - Großviehdiebstahl 39501000 StGB § 242 S N N J 5 J
*D - Großviehdiebstahl - Ladungsdiebstahl 39501032 StGB § 242 N J 5 N
*BSD - durch Fassadenkletterer 40000006 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - Trickdiebstahl - durch Bande 40000010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - durch Hauspersonal 40000026 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - durch Verkaufspersonal 40000027 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kirche - Einschleichdiebstahl 40000075 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kirche - Einsteigediebstahl 40000076 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kirche - Trickdiebstahl 40000078 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kirche - durch Hausierer/Bettler 40000080 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kirche - durch Werber/Reisenden 40000081 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kirche - von/aus Automat 40000082 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kirche - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 40000090 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kirche - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - Bandendiebstahl 40000091 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - in/aus Kirche - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
Einsteigediebstahl 40000093 StGB § 243 N J 5 N
BSD - (Besonders schwerer Fall des Diebstahls - 
Sonstiger) 40001000 StGB § 243
Gesamte Ladung bzw. größter Teil 
der Ladung z.B. aus Container, LKW, 
Hänger.
S N N J 5 J
BSD - Beischlafdiebstahl 40001002 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - Einmietediebstahl 40001003 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - Einschleichdiebstahl 40001004 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - Einsteigediebstahl 40001005 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - durch Fetischisten - Wäschediebstahl 40001007 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - durch Mauerdurchbruch 40001008 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - Trickdiebstahl 40001009 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - durch Anhalter und andere Mitfahrer 40001021 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - durch Kollegen 40001022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - durch falsche Beamte/Ang./Beauftragte 
u.a. 40001023 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - durch Hausierer/Bettler 40001025 StGB § 243 S N N J 5 J
POLAS-BW Delikte / Seite 45
POLAS-BW
Delikte
Delikt Schlüssel Abk.Gesetz 
Strafbe-
stim-
mungen
Bemerkungen
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - durch Werber/Reisenden 40001028 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - durch Personal 40001029 StGB § 243 N J 5 N
BSD - an im Fahrzeug mitgenommenen 
Personen 40001031 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - Ladungsdiebstahl 40001032 StGB § 243
Gesamte Ladung bzw. größter Teil 
der Ladung z.B. aus Container, LKW, 
Hänger.
S N N J 5 J
*BSD - von Sprengstoff 40001050 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Kirche 40001060 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - (mit Waffen und gefährlichen 
Gegenständen - Sonstiger) 40002000 StGB § 244 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Kirche - mit Waffen 40002060 StGB § 244  N J 5 N
BSD - Bandendiebstahl (Sonstiger) 40003000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Kirche - Bandendiebstahl 40003060 StGB § 244 J J 5 N
*BSD - von Kraftwagen - Einmietediebstahl 40010003 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Kraftwagen - Einschleichdiebstahl 40010004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Kraftwagen - Einsteigediebstahl 40010005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Kraftwagen - Trickdiebstahl 40010009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Kraftwagen - Trickdiebstahl - durch 
Bande 40010010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Kraftwagen - durch Anhalter und 
andere Mitfahrer 40010021 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Kraftwagen - durch Kollegen 40010022 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Kraftwagen - durch falsche 
Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 40010023 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Kraftwagen - durch Hauspersonal 40010026 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von Kraftwagen 40011000 StGB § 243  S N N J 5 J
*BSD - von Kraftwagen - durch Personal 40011029 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von Kraftwagen - Ladungsdiebstahl 40011032 StGB § 243
Gesamte Ladung bzw. größter Teil 
der Ladung z.B. aus Container, LKW, 
Hänger.
S N N J 5 J
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POLAS-BW
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Delikt Schlüssel Abk.Gesetz 
Strafbe-
stim-
mungen
Bemerkungen
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - von Kraftwagen - Pkw 40011033 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - von Kraftwagen - Lkw 40011034 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - von Kraftwagen - mit Waffen 40012000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - von Kraftwagen - Bandendiebstahl 40013000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - von Mofa/Krad - Beischlafdiebstahl 40020002 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Mofa/Krad - Einschleichdiebstahl 40020004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Mofa/Krad - Einsteigediebstahl 40020005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Mofa/Krad - Trickdiebstahl - durch 
Bande 40020010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Mofa/Krad - durch Anhalter und 
andere Mitfahrer 40020021 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Mofa/Krad - durch falsche 
Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 40020023 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Mofa/Krad - durch Hausierer/Bettler 40020025 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Mofa/Krad - durch Hauspersonal 40020026 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Mofa/Krad - durch Personal 40020029 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von Mofa/Krad 40021000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - von Mofa/Krad - Ladungsdiebstahl 40021032 StGB § 243
Gesamte Ladung bzw. größter Teil 
der Ladung z.B. aus Container, LKW, 
Hänger.
S N N J 5 J
BSD - von zulassungspflichtigem Kraftrad 40021035 StGB § 243
Unabhängig davon, ob amtl. 
Kennzeichen angebracht ist. 
S N N J 5 J
BSD - von versicherungspflichtigem Kraftrad 40021036 StGB § 243
Unabhängig davon, ob Vers. 
Kennzeichen angebracht ist. 
S N N J 5 J
BSD - von Mofa/Krad - mit Waffen 40022000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - von Mofa/Krad - Bandendiebstahl 40023000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - von Fahrrad - Beischlafdiebstahl 40030002 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Fahrrad - Einmietediebstahl 40030003 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Fahrrad - Einschleichdiebstahl 40030004 StGB § 243 N J 5 N
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POLAS-BW
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Delikt Schlüssel Abk.Gesetz 
Strafbe-
stim-
mungen
Bemerkungen
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - von Fahrrad - Einsteigediebstahl 40030005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Fahrrad - durch falsche 
Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 40030023 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Fahrrad - durch Hausierer/Bettler 40030025 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von Fahrrad 40031000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - von Fahrrad - durch Personal 40031029 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von Fahrrad - Ladungsdiebstahl 40031032 StGB § 243
Gesamte Ladung bzw. größter Teil 
der Ladung z.B. aus Container, LKW, 
Hänger.
S N N J 5 J
BSD - von Fahrrad - mit Waffen 40032000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - von Fahrrad - Bandendiebstahl 40033000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - von Schusswaffe - Einmietediebstahl 40040003 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Schusswaffe - Einsteigediebstahl 40040005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von Schusswaffe 40041000 StGB § 243
gem. § 1 WaffG (auch von 
Schreckschußwaffen)
S N N J 5 J
*BSD - von Schusswaffe - durch Personal 40041029 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Schusswaffe - Ladungsdiebstahl 40041032 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von Schusswaffe - mit Waffen 40042000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - von Schusswaffe - Bandendiebstahl 40043000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Beischlafdiebstahl 40050002 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Einschleichdiebstahl 40050004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Einsteigediebstahl 40050005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Trickdiebstahl 40050009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Trickdiebstahl - durch Bande 40050010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
falsche Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 40050023 StGB § 243 N J 5 N
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POLAS-BW
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Delikt Schlüssel Abk.Gesetz 
Strafbe-
stim-
mungen
Bemerkungen
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Verkaufspersonal 40050027 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von unbaren Zahlungsmitteln 40051000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Kollegen 40051022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von unbaren Zahlungsmitteln - mit Waffen 40052000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Bandendiebstahl 40053000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - von amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken - 
Einsteigediebstahl 40060005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken 40061000 StGB § 243
Nur, wenn diese spezielle Zielrichtung 
klar erkennbar bzw. das angegriffene 
Gut so definierbar ist.
S N N J 5 J
*BSD - von amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken - 
durch Kollegen 40061022 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken - 
Ladungsdiebstahl 40061032 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken - 
mit Waffen 40062000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - von amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken - 
Bandendiebstahl 40063000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - von/aus Automat - Einschleichdiebstahl 40070004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von/aus Automat - Einsteigediebstahl 40070005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von/aus Automat - durch 
Mauerdurchbruch 40070008 StGB § 243 N J 5 N
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POLAS-BW
Delikte
Delikt Schlüssel Abk.Gesetz 
Strafbe-
stim-
mungen
Bemerkungen
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - von/aus Automat - Trickdiebstahl 40070009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von/aus Automat - Trickdiebstahl - durch 
Bande 40070010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von/aus Automat - durch Kollegen 40070022 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von/aus Automat - durch falsche 
Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 40070023 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von/aus Automat - durch 
Bedienungspersonal 40070024 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von/aus Automat - durch Hauspersonal 40070026 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von/aus Automat - durch 
Verkaufspersonal 40070027 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von/aus Automat 40071000 StGB § 243
Auch mittels Münzersatz, z. B. Ronde 
oder Devisenmünze
S N N J 5 J
*BSD - in/aus Bank - von/aus Automat 40071061 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von/aus Automat - mit Waffen 40072000 StGB § 244 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Bank - von/aus Automat - mit 
Waffen 40072061 StGB § 244 N J 5 N
BSD - von/aus Automat - Bandendiebstahl 40073000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Bank - von/aus Automat - 
Bandendiebstahl 40073061 StGB § 244 J J 5 N
*BSD - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
Einsteigediebstahl 40080005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 40081000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch 
Personal 40081029 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
Ladungsdiebstahl 40081032 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - mit 
Waffen 40082000 StGB § 244 S N N J 5 J
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POLAS-BW
Delikte
Delikt Schlüssel Abk.Gesetz 
Strafbe-
stim-
mungen
Bemerkungen
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
Bandendiebstahl 40083000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Bank - Trickdiebstahl - durch 
Bande 40500010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Bank - durch Hauspersonal 40500026 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Bank (auch Sparkassen, 
Postfilialen und -agenturen etc.) 40501000 StGB § 243
Jedes Kreditinstitut inkl. 
Filiale/Zweigstelle, also auch 
Sparkassen, Raiffeisenbanken, 
Postbank. Siehe auch Folgeschlüssel!
S N N J 5 J
*BSD - in/aus Bank - Einschleichdiebstahl 40501004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Bank - Einsteigediebstahl 40501005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Bank - durch Mauerdurchbruch 40501008 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Bank - Trickdiebstahl 40501009 StGB § 243  S N N J 5 J
*BSD - in/aus Bank - durch Kollegen 40501022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Bank - mit Waffen 40502000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Bank - Bandendiebstahl 40503000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Bank - von unbaren 
Zahlungsmitteln - Trickdiebstahl - durch Bande 40550010 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Bank - von unbaren 
Zahlungsmitteln 40551000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Bank - von unbaren 
Zahlungsmitteln - Trickdiebstahl 40551009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Bank - von unbaren 
Zahlungsmitteln - durch Kollegen 40551022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Bank - von unbaren 
Zahlungsmitteln - mit Waffen 40552000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Bank - von unbaren 
Zahlungsmitteln - Bandendiebstahl 40553000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Bank - von/aus Automat - 
Einsteigediebstahl 40570005 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Bank - von/aus Automat - 
Trickdiebstahl 40570009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Bank - von/aus Automat - 
Trickdiebstahl - durch Bande 40570010 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Bank - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 40581000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Bank - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch Kollegen 40581022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Bank - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - mit Waffen 40582000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Bank - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - Bandendiebstahl 40583000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
Einschleichdiebstahl 41000004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
Einsteigediebstahl 41000005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Fassadenkletterer 41000006 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Fetischisten - Wäschediebstahl 41000007 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Mauerdurchbruch 41000008 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
Trickdiebstahl 41000009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
Trickdiebstahl - durch Bande 41000010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch falsche Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 41000023 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Hausierer/Bettler 41000025 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Hauspersonal 41000026 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Verkaufspersonal 41000027 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Werber/Reisenden 41000028 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum 
(auch Werkstatt und Lagerraum) 41001000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
durch Kollegen 41001022 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Sprengstoff 41001050 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
mit Waffen 41002000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
Bandendiebstahl 41003000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Kraftwagen - Einschleichdiebstahl 41010004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Kraftwagen - Einsteigediebstahl 41010005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Kraftwagen - durch Mauerdurchbruch 41010008 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Kraftwagen - durch Kollegen 41010022 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Kraftwagen - durch falsche Beamte u.a. 41010023 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Kraftwagen 41011000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Kraftwagen - Pkw 41011033 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Kraftwagen - Lkw 41011034 StGB § 243 S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Kraftwagen - mit Waffen 41012000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Kraftwagen - Bandendiebstahl 41013000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Mofa/Krad - Einsteigediebstahl 41020005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Mofa/Krad 41021000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von zulassungspflichtigem Kraftrad 41021035 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von versicherungspflichtigem Kraftrad 41021036 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Mofa/Krad - mit Waffen 41022000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Mofa/Krad - Bandendiebstahl 41023000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Fahrrad - Einschleichdiebstahl 41030004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Fahrrad - Einsteigediebstahl 41030005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Fahrrad 41031000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Fahrrad - durch Kollegen 41031022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Fahrrad - mit Waffen 41032000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Fahrrad - Bandendiebstahl 41033000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Schusswaffe - Einschleichdiebstahl 41040004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Schusswaffe - Einsteigediebstahl 41040005 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Schusswaffe - durch Hauspersonal 41040026 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Schusswaffe 41041000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Schusswaffe - durch Kollegen 41041022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Schusswaffe - mit Waffen 41042000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Schusswaffe - Bandendiebstahl 41043000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von unbaren Zahlungsm. - Einschleichdiebstahl 41050004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von unbaren Zahlungsm. - Einsteigediebstahl 41050005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von unbaren Zahlungsm. - Trickdiebstahl - durch 
Bande 41050010 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von unbaren Zahlungsmitteln 41051000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von unbaren Zahlungsmitteln - durch Kollegen 41051022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von unbaren Zahlungsmitteln - mit Waffen 41052000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von unbaren Zahlungsmitteln - Bandendiebstahl 41053000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von amtl. Siegeln etc. - Einsteigediebstahl 41060005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken 41061000 StGB § 243 S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken - durch 
Kollegen 41061022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken - mit 
Waffen 41062000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von amtl. Siegeln/Stempeln/Vordrucken - 
Bandendiebst. 41063000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von/aus Automat - Einschleichdiebstahl 41070004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von/aus Automat - Einsteigediebstahl 41070005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von/aus Automat - durch Hauspersonal 41070026 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von/aus Automat 41071000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von/aus Automat - durch Kollegen 41071022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von/aus Automat - mit Waffen 41072000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von/aus Automat - Bandendiebstahl 41073000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Antiquität etc. - Einsteigediebstahl 41080005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 41081000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch 
Kollegen 41081022 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - mit Waffen 41082000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Dienst-/Büro-/Fabrikationsraum - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
Bandendiebstahl 41083000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Beischlafdiebstahl 41500002 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Einmietediebstahl 41500003 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Einschleichdiebstahl 41500004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Einsteigediebstahl 41500005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Fassadenkletterer 41500006 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Mauerdurchbruch 41500008 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Trickdiebstahl 41500009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Trickdiebstahl - durch Bande 41500010 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Bedienungspersonal 41500024 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Hausierer/Bettler 41500025 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Hauspersonal 41500026 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Verkaufspersonal 41500027 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Werber/Reisenden 41500028 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension 41501000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
durch Kollegen 41501022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
mit Waffen 41502000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
Bandendiebstahl 41503000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Schusswaffe - Einschleichdiebstahl 41540004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Schusswaffe - Einsteigediebstahl 41540005 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Schusswaffe 41541000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Schusswaffe - durch Kollegen 41541022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Schusswaffe - mit Waffen 41542000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Schusswaffe - Bandendiebstahl 41543000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsm. - Einschleichdiebstahl 41550004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsm. - Einsteigediebstahl 41550005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsm. - Trickdiebstahl 41550009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsm. - Trickdiebstahl - d. 
Bande 41550010 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsmitteln 41551000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsmitteln - durch Kollegen 41551022 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsmitteln - mit Waffen 41552000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von unbaren Zahlungsmitteln - Bandendiebstahl 41553000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - Einmietediebstahl 41570003 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - Einschleichdiebstahl 41570004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - Einsteigediebstahl 41570005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - durch Mauerdurchbruch 41570008 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - Trickdiebstahl 41570009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - Trickdiebstahl - durch Bande 41570010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - durch Bedienungspersonal 41570024 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - durch Hauspersonal 41570026 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat 41571000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - durch Kollegen 41571022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - mit Waffen 41572000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von/aus Automat - Bandendiebstahl 41573000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Antiquität etc. - Einsteigediebstahl 41580005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 41581000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch 
Kollegen 41581022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - mit Waffen 41582000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Gaststätte/Hotel/Kantine/Pension - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
Bandendiebstahl 41583000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Kiosk - Einschleichdiebstahl 42000004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kiosk - Einsteigediebstahl 42000005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kiosk - durch Mauerdurchbruch 42000008 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Kiosk - Trickdiebstahl - durch 
Bande 42000010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kiosk - durch Hauspersonal 42000026 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Kiosk 42001000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Kiosk - durch Kollegen 42001022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Kiosk - mit Waffen 42002000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kiosk - Bandendiebstahl 42003000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Kiosk - von Schusswaffe 42040000 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kiosk - von unbaren 
Zahlungsmitteln 42050000 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kiosk - von/aus Automat 42070000 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kiosk - von/aus Automat - 
Einsteigediebstahl 42070005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - Einschleichdiebstahl 42500004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - Einsteigediebstahl 42500005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - durch Fassadenkletterer 42500006 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - durch Fetischisten - Wäschediebstahl 42500007 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - durch Mauerdurchbruch 42500008 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - Trickdiebstahl 42500009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - Trickdiebstahl - durch Bande 42500010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - durch falsche Beamte/Ang./Beauftragte 
u.a. 42500023 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - durch Hauspersonal 42500026 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - durch Verkaufspersonal 42500027 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - durch Werber/Reisenden 42500028 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden 42501000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - durch Kollegen 42501022 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Sprengstoff 42501050 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - mit Waffen 42502000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - Bandendiebstahl 42503000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Kraftwagen - Einsteigediebstahl 42510005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Kraftwagen 42511000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Kraftwagen - Pkw 42511033 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Kraftwagen - Lkw 42511034 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Kraftwagen - mit Waffen 42512000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Kraftwagen - Bandendiebstahl 42513000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Mofa/Krad - Einsteigediebstahl 42520005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Mofa/Krad 42521000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Mofa/Krad - durch Kollegen 42521022 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von zulassungspflichtigem Kraftrad 42521035 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von versicherungspflichtigem Kraftrad 42521036 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Mofa/Krad - mit Waffen 42522000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Mofa/Krad - Bandendiebstahl 42523000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Fahrrad - Einsteigediebstahl 42530005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Fahrrad 42531000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Fahrrad - durch Kollegen 42531022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Fahrrad - mit Waffen 42532000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Fahrrad - Bandendiebstahl 42533000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Schusswaffe - Einschleichdiebstahl 42540004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Schusswaffe - Einsteigediebstahl 42540005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Schusswaffe 42541000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Schusswaffe - durch Kollegen 42541022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Schusswaffe - mit Waffen 42542000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Schusswaffe - Bandendiebstahl 42543000 StGB § 244 S N J J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von unbaren Zahlungsm. - 
Einschleichdiebstahl 42550004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von unbaren Zahlungsm. - 
Einsteigediebstahl 42550005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von unbaren Zahlungsm. - 
Trickdiebstahl - d. Bande 42550010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von unbaren Zahlungsm. - durch 
Hauspersonal 42550026 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von unbaren Zahlungsmitteln 42551000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von unbaren Zahlungsmitteln - durch 
Kollegen 42551022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von unbaren Zahlungsmitteln - mit 
Waffen 42552000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Bandendiebstahl 42553000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von/aus Automat - Einsteigediebstahl 42570005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von/aus Automat - durch 
Mauerdurchbruch 42570008 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von/aus Automat - durch 
Verkaufspersonal 42570027 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von/aus Automat 42571000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von/aus Automat - durch Kollegen 42571022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von/aus Automat - mit Waffen 42572000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von/aus Automat - Bandendiebstahl 42573000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Antiquität etc. - Einsteigediebstahl 42580005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 42581000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
durch Kollegen 42581022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - mit 
Waffen 42582000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
Bandendiebstahl 42583000 StGB § 244 S N J J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - Ladendiebstahl 42601000 StGB § 243
Diebstahl von ausgelegten Waren 
durch Kunden während der 
Geschäftszeit. Die Wegnahme von 
Waren, die mit einem 
Sicherungsetikett oder einer 
vergleichbaren Vorrichtung versehen 
sind bzw. deren Entfernung vor der 
Wegnahme, ist als Diebstahl ohne 
erschwerende Umstände anzusehen!
S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - Ladendiebstahl - mit Waffen 42602000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Verkaufsraum/Warenhaus/SB-
Laden - Ladendiebstahl - Bandendiebstahl 42603000 StGB § 244  S N J J 5 J
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
Einschleichdiebstahl 43000004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
Einsteigediebstahl 43000005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
durch Fetischisten - Wäschediebstahl 43000007 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
Trickdiebstahl 43000009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
Trickdiebstahl - durch Bande 43000010 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
durch Hauspersonal 43000026 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
durch Verkaufspersonal 43000027 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
durch Werber/Reisenden 43000028 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine 43001000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
durch Kollegen 43001022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
mit Waffen 43002000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
Bandendiebstahl 43003000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
von Kraftwagen - durch falsche Beamte u.a. 43010023 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
von Kraftwagen - Pkw 43010033 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
von Kraftwagen 43011000 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
von Mofa/Krad - durch Hauspersonal 43020026 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
von versicherungspflichtigem Kraftrad 43020036 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Mofa/Krad 43021000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Mofa/Krad - mit Waffen 43022000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Mofa/Krad - Bandendiebstahl 43023000 StGB § 244 S N J J 5 J
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Fahrrad 43031000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
von Fahrrad - durch Kollegen 43031022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Fahrrad - mit Waffen 43032000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Fahrrad - Bandendiebstahl 43033000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
von Schusswaffe - Einsteigediebstahl 43040005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Schusswaffe 43041000 StGB § 243 S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
von Schusswaffe - durch Kollegen 43041022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Schusswaffe - mit Waffen 43042000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Schusswaffe - Bandendiebstahl 43043000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
von Antiquität etc. - Einsteigediebstahl 43080005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 43081000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine -
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - durch 
Kollegen 43081022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - mit Waffen 43082000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Schaufenster/Schaukasten/Vitrine - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
Bandendiebstahl 43083000 StGB § 244 S N J J 5 J
BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl 43500000 StGB § 244 S N N J 5 J
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - 
Bandendiebstahl 43500001 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - 
Beischlafdiebstahl 43500002 StGB § 244 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - 
Einmietediebstahl 43500003 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - 
Einschleichdiebstahl 43500004 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - 
Einsteigediebstahl 43500005 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - durch 
Fassadenkletterer 43500006 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - durch 
Fetischisten - Wäschediebstahl 43500007 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - durch 
Mauerdurchbruch 43500008 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - 
Trickdiebstahl 43500009 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - 
Trickdiebstahl - durch Bande 43500010 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - durch 
Kollegen 43500022 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - durch 
falsche Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 43500023 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - durch 
Hausierer/Bettler 43500025 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - durch 
Hauspersonal 43500026 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - durch 
Werber/Reisenden 43500028 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - mit Waffen 43502000 StGB § 244 N J 5 N
BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
Schusswaffe 43540000 StGB § 244 S N N J 5 J
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
Schusswaffe - Bandendiebstahl 43540001 StGB § 244 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
Schusswaffe - Einschleichdiebstahl 43540004 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
Schusswaffe - Einsteigediebstahl 43540005 StGB § 244 N J 5 N
BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
unbaren Zahlungsmitteln 43550000 StGB § 244 S N N J 5 J
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
unbaren Zahlungsmitteln - Bandendiebstahl 43550001 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
unbaren Zahlungsmitteln - Beischlafdiebstahl 43550002 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
unbaren Zahlungsmitteln - Einschleichdiebstahl 43550004 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
unbaren Zahlungsmitteln - Einsteigediebstahl 43550005 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
unbaren Zahlungsmitteln - Trickdiebstahl 43550009 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
unbaren Zahlungsmitteln - Trickdiebstahl - durch 
Bande 43550010 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
unbaren Zahlungsmitteln - durch Kollegen 43550022 StGB § 244 N J 5 N
BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 43580000 StGB § 244 S N N J 5 J
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - Bandendiebstahl 43580001 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
Einsteigediebstahl 43580005 StGB § 244 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - Trickdiebstahl - 
durch Bande 43580010 StGB § 244 N J 5 N
BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE 
(Tageswohnungseinbruch) 43600000 StGB § 244
Von einem Tageswohnungseinbruch 
(TWE) ist auszugehen, wenn die 
Tatzeit zwischen 06.00 Uhr und 21.00 
Uhr liegt. Einbrüche in 
Keller/Speicherräume/Garagen sind 
NICHT TWE-relevant
S N J J 5 J
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE - 
Bandendiebstahl 43600001 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE - 
Einschleichdiebstahl 43600004 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE - 
Einsteigediebstahl 43600005 StGB § 244 N J 5 N
BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE - von 
Schusswaffe 43640000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE - von 
Schusswaffe - Bandendiebstahl 43640001 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE - von 
Schusswaffe - Einsteigediebstahl 43640005 StGB § 244 N J 5 N
BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE - von 
unbaren Zahlungsmitteln 43650000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE - von 
unbaren Zahlungsmitteln - Bandendiebstahl 43650001 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE - von 
unbaren Zahlungsmitteln - Einschleichdiebstahl 43650004 StGB § 244 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE - von 
unbaren Zahlungsmitteln - Einsteigediebstahl 43650005 StGB § 244 N J 5 N
BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 43680000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - Wohnungseinbruchdiebstahl - TWE - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
Einsteigediebstahl 43680005 StGB § 244 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
Einmietediebstahl 44000003 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
Einschleichdiebstahl 44000004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
Einsteigediebstahl 44000005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
durch Fetischisten - Wäschediebstahl 44000007 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
durch Mauerdurchbruch 44000008 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
Trickdiebstahl 44000009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
Trickdiebstahl - durch Bande 44000010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
durch Kollegen 44000022 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
durch falsche Beamte/Ang./Beauftragte u.a. 44000023 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
durch Hauspersonal 44000026 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
durch Verkaufspersonal 44000027 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche 44001000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
mit Waffen 44002000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
Bandendiebstahl 44003000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Mofa/Krad - Einmietediebstahl 44020003 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Mofa/Krad - Einschleichdiebstahl 44020004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Mofa/Krad - Einsteigediebstahl 44020005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Mofa/Krad - durch falsche Beamte u.a. 44020023 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von zulassungspflichtigem Kraftrad 44020035 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von versicherungspflichtigem Kraftrad 44020036 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Mofa/Krad 44021000 StGB § 243 S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Mofa/Krad - mit Waffen 44022000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Mofa/Krad - Bandendiebstahl 44023000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Fahrrad - Einschleichdiebstahl 44030004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Fahrrad - Einsteigediebstahl 44030005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Fahrrad - durch Hauspersonal 44030026 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Fahrrad 44031000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Fahrrad - mit Waffen 44032000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Fahrrad - Bandendiebstahl 44033000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Schusswaffe - Einschleichdiebstahl 44040004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Schusswaffe - Einsteigediebstahl 44040005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Schusswaffe 44041000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Schusswaffe - mit Waffen 44042000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Schusswaffe - Bandendiebstahl 44043000 StGB § 244 S N J J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von/aus Automat - Einschleichdiebstahl 44070004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von/aus Automat - Einsteigediebstahl 44070005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von/aus Automat 44071000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von/aus Automat - mit Waffen 44072000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von/aus Automat - Bandendiebstahl 44073000 StGB § 244 S N J J 5 J
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 44081000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - mit Waffen 44082000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Boden-/Kellerraum/Waschküche - 
von Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - 
Bandendiebstahl 44083000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - Einschleichdiebstahl 44500004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - Einsteigediebstahl 44500005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - durch Mauerdurchbruch 44500008 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - durch Kollegen 44500022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 44501000 StGB § 243 auch aus Baucontainer S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
mit Waffen 44502000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
Bandendiebstahl 44503000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - von Kraftwagen - Pkw 44510033 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - von Kraftwagen - Lkw 44510034 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von Kraftwagen 44511000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von Kraftwagen - mit Waffen 44512000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von Kraftwagen - Bandendiebstahl 44513000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - von 
zulassungspflichtigem Kraftrad 44520035 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - von 
versicherungspflichtigem Kraftrad 44520036 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von Mofa/Krad 44521000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von Mofa/Krad - mit Waffen 44522000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von Mofa/Krad - Bandendiebstahl 44523000 StGB § 244 S N J J 5 J
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von Fahrrad 44531000 StGB § 243 S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von Fahrrad - mit Waffen 44532000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von Fahrrad - Bandendiebstahl 44533000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - von Schusswaffe 44540000 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - von unbaren 
Zahlungsm - Einsteigediebstahl 44550005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von unbaren Zahlungsmitteln 44551000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von unbaren Zahlungsmitteln - mit Waffen 44552000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von unbaren Zahlungsmitteln - Bandendiebstahl 44553000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - von/aus Automat - 
Einschleichdiebstahl 44570004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - von/aus Automat - 
Einsteigediebstahl 44570005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von/aus Automat 44571000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von/aus Automat - mit Waffen 44572000 StGB § 244 S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus unbez. Neu-/Rohbauten/Baustellen 
von/aus Automat - Bandendiebstahl 44573000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus unbez. Neu-
/Rohbauten/Baustellen - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 44580000 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kfz - durch Fetischisten - 
Wäschediebstahl 45000007 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kfz - Trickdiebstahl 45000009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kfz - Trickdiebstahl - durch Bande 45000010 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kfz - durch Hauspersonal 45000026 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kfz - Ladungsdiebstahl 45000032 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kfz - von Kraftwagen - Pkw 45000033 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kfz - von Kraftwagen - Lkw 45000034 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kfz - von Kraftwagen 45000097 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kfz - von Kraftwagen - 
Trickdiebstahl - durch Bande 45000099 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Kfz 45001000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von Kraftwagen - 
Ladungsdiebstahl 45001032 StGB § 243
Gesamte Ladung bzw. größter Teil 
der Ladung z.B. aus Container, LKW, 
Hänger.
S N N J 5 J
*BSD - in/aus Kfz - von Sprengstoff 45001050 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Kfz - mit Waffen 45002000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von Kraftwagen - 
Ladungsdiebstahl - mit Waffen 45002032 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - Bandendiebstahl 45003000 StGB § 244 S N J J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von Kraftwagen - 
Ladungsdiebstahl - Bandendiebstahl 45003032 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Kfz - von Mofa/Krad - 
Trickdiebstahl - durch Bande 45020010 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus Kfz - von Mofa/Krad 45021000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von Mofa/Krad - mit Waffen 45022000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von Mofa/Krad - 
Bandendiebstahl 45023000 StGB § 244 S N J J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von Fahrrad 45031000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von Fahrrad - 
Ladungsdiebstahl 45031032 StGB § 243
Gesamte Ladung bzw. größter Teil 
der Ladung z.B. aus Container, LKW, 
Hänger.
S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von Fahrrad - mit Waffen 45032000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von Fahrrad - 
Bandendiebstahl 45033000 StGB § 244 S N J J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von Schusswaffe 45041000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Kfz - von Schusswaffe - 
Ladungsdiebstahl 45041032 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Kfz - von Schusswaffe - mit Waffen 45042000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von Schusswaffe - 
Bandendiebstahl 45043000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Kfz - von unbaren Zahlungsmitteln 
- Trickdiebstahl 45050009 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - in/aus Kfz - von unbaren Zahlungsmitteln 
- Trickdiebstahl - durch Bande 45050010 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Kfz - von unbaren Zahlungsmitteln 45051000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von unbaren Zahlungsmitteln - 
mit Waffen 45052000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von unbaren Zahlungsmitteln - 
Bandendiebstahl 45053000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - in/aus Kfz - von amtl. 
Siegeln/Stempeln/Vordrucken 45060000 StGB § 243 N J 5 N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - in/aus Kfz - von/aus Automat 45071000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Kfz - von/aus Automat - 
Ladungsdiebstahl 45071032 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Kfz - von/aus Automat - mit Waffen 45072000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von/aus Automat - 
Bandendiebstahl 45073000 StGB § 244 S N J J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie 45081000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - in/aus Kfz - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - Ladungsdiebstahl 45081032 StGB § 243 N J 5 N
BSD - in/aus Kfz - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - mit Waffen 45082000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - in/aus Kfz - von 
Antiquität/Kunstwerk/Sakralie - Bandendiebstahl 45083000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - an Kfz - Einschleichdiebstahl 45500004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - an Kfz - Einsteigediebstahl 45500005 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - an Kfz - durch Anhalter und andere 
Mitfahrer 45500021 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - an Kfz - Ladungsdiebstahl 45500032 StGB § 243 N J 5 N
BSD - an Kfz 45501000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - an Kfz - mit Waffen 45502000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - an Kfz - Bandendiebstahl 45503000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - von BtM aus Apotheke - 
Einsteigediebstahl 47100005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von BtM aus Apotheke 47101000 StGB § 243 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
*BSD - von BtM aus Apotheke - durch Personal 47101029 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von BtM aus Apotheke - mit Waffen 47102000 StGB § 244 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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BSD - von BtM aus Apotheke - Bandendiebstahl 47103000 StGB § 244 Gilt auch für Ausweichmittel S N J J 5 J
*BSD - von BtM aus Arztpraxis - 
Einsteigediebstahl 47200005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von BtM aus Arztpraxis 47201000 StGB § 243 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
BSD - von BtM aus Arztpraxis - mit Waffen 47202000 StGB § 244 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
BSD - von BtM aus Arztpraxis - Bandendiebstahl 47203000 StGB § 244 Gilt auch für Ausweichmittel S N J J 5 J
*BSD - von BtM aus Krankenhaus/Sanatorium - 
Einschleichdiebstahl 47300004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - von BtM aus Krankenhaus/Sanatorium - 
Einsteigediebstahl 47300005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von BtM aus Krankenhaus/Sanatorium 47301000 StGB § 243 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
*BSD - von BtM aus Krankenhaus/Sanatorium - 
durch Personal 47301029 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von BtM aus Krankenhaus/Sanatorium - 
mit Waffen 47302000 StGB § 244 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
BSD - von BtM aus Krankenhaus/Sanatorium - 
Bandendiebstahl 47303000 StGB § 244 Gilt auch für Ausweichmittel S N J J 5 J
*BSD - von BtM bei Hersteller/Großhändler - 
Einsteigediebstahl 47400005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von BtM bei Hersteller/Großhändler 47401000 StGB § 243 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
*BSD - von BtM bei Hersteller/Großhändler - 
durch Personal 47401029 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von BtM bei Hersteller/Großhändler - mit 
Waffen 47402000 StGB § 244 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
BSD - von BtM bei Hersteller/Großhändler - 
Bandendiebstahl 47403000 StGB § 244 Gilt auch für Ausweichmittel S N J J 5 J
*BSD - von Rezeptformular zur Erlangung von 
BtM - Einsteigediebstahl 47500005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von Rezeptformular zur Erlangung von 
BtM 47501000 StGB § 243 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*BSD - von Rezeptformular zur Erlangung von 
BtM - durch Kollegen 47501022 StGB § 243 N J 5 N
BSD - von Rezeptformular zur Erlangung von 
BtM - mit Waffen 47502000 StGB § 244 Gilt auch für Ausweichmittel S N N J 5 J
BSD - von Rezeptformular zur Erlangung von 
BtM - Bandendiebstahl 47503000 StGB § 244 Gilt auch für Ausweichmittel S N J J 5 J
BSD - Taschendiebstahl 49001000 StGB § 243
i.S. von "Ziehen" beim D von 
Gegenständen aus am Körper 
mitgeführten Taschen u.ä.
S N N J 5 J
BSD - Taschendiebstahl - mit Waffen 49002000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - Taschendiebstahl - Bandendiebstahl 49003000 StGB § 244 S N J J 5 J
BSD - Taschendiebstahl - von unbaren 
Zahlungsmitteln 49051000 StGB § 243 S N N J 5 J
BSD - Taschendiebstahl - von unbaren 
Zahlungsmitteln - mit Waffen 49052000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - Taschendiebstahl - von unbaren 
Zahlungsmitteln - Bandendiebstahl 49053000 StGB § 244 S N J J 5 J
*BSD - Großviehdiebstahl - Einschleichdiebstahl 49500004 StGB § 243 N J 5 N
*BSD - Großviehdiebstahl - Einsteigediebstahl 49500005 StGB § 243 N J 5 N
BSD - Großviehdiebstahl 49501000 StGB § 243 S N N J 5 J
*BSD - Großviehdiebstahl - Ladungsdiebstahl 49501032 StGB § 243 N J 5 N
BSD - Großviehdiebstahl - mit Waffen 49502000 StGB § 244 S N N J 5 J
BSD - Großviehdiebstahl - Bandendiebstahl 49503000 StGB § 244 S N J J 5 J
Betrügerische Erlangung von Kfz 51110000 StGB § 263 S N J 5 J
Warenkreditbetrug - Tankbetrug 51120100 StGB § 263
Tankstellen-Kunde tankt und fährt 
anschl. weg, ohne die Tankrechnung 
zu begleichen.
S N J 5 J
Stoßbetrug 51120200 StGB § 263 S N J 5 J
Warenkreditbetrug (Sonstiger) 51127900 StGB § 263 S N J 5 J
Warenkreditbetrug i.Z.m. Insolvenzen 51127901 StGB § 263 S N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Warenbetrug 51130000 StGB § 263 S N J 5 J
Warenvermittlungsbetrug 51130001 StGB § 263 S N J 5 J
Warenbetrug i.Z.m. Kunstgegenstand/Antiquität 51130002 StGB § 263 S N J 5 J
Warenbetrug i.Z.m. Angeboten im Internet 51130070 StGB § 263 S J N J 5 J
Baubetrug 51200100 StGB § 263 S N J 5 J
Grundstücksbetrug 51200200 StGB § 263 S N J 5 J
Prospektbetrug 51310000 StGB § 264a J N J 5 J
Anlagebetrug 51320000 StGB § 263 S J N J 5 J
Betrug bei Börsenspekulationen 51330000 StGB § 263 S J N J 5 J
Beteiligungsbetrug 51340000 StGB § 263 S J N J 5 J
Kautionsbetrug 51350000 StGB § 263 S J N J 5 J
Umschuldungsbetrug 51360000 StGB § 263 S J N J 5 J
Kreditbetrug gem. § 265b StGB 51410000 StGB § 265b J N J 5 J
Subventionsbetrug 51420000 StGB § 264 S J N J 5 J
Kreditbetrug gem. § 263 StGB 51430000 StGB § 263 S N J 5 J
*Geldbetrug 51430001 StGB § 263 N J 5 N
*Geldkreditbetrug/Darlehenskreditbetrug 51430002 StGB § 263 N J 5 N
Wechselbetrug 51440000 StGB § 263 S N J 5 J
Wertpapierbetrug 51450000 StGB § 263 S N J 5 J
Erschleichen von Leistungen - 
Beförderungserschleichung in Verkehrsmitteln 51500100 StGB § 265a S N N J 5 J
Erschleichen von Leistungen - Erschleichen des 
Eintritts zu einer Veranstaltung oder Einrichtung 51500200 StGB § 265a S N N J 5 J
Erschleichen von Leistungen - 
Automatenmissbrauch 51500300 StGB § 265a
Leistungsautomaten, sonst Schlüssel 
4007… S N N J 5 J
Erschleichen von Leistungen - eines öffentlichen 
Zwecken dienenden TK-Netzes 51500400 StGB § 265a S N N J 5 J
*Scheckbetrug 51600099 StGB § 263 N J 5 N
Betrug mittels rechtswidrig erlangter Schecks 51610000 StGB § 263 Beschreibung siehe Seite 1 S N J 5 J
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Betrug mittels rechtswidrig erlangter Debitkarten 
ohne PIN (Lastschriftverfahren) 51620000 StGB § 263 S N J 5 J
Betrug mittels rechtswidrig erlangter Debitkarten 
mit PIN 51630000 StGB § 263a
Auch bei Verwendung von EC- und 
Kreditkarten. S N J 5 J
Betrug mittels rechtswidrig erlangter Kreditkarten 51640000 StGB § 263 S N J 5 J
Betrug mittels rechtswidrig erlangter Daten von 
Zahlungskarten 51650000 StGB § 263 S N J 5 J
Betrug mittels rechtswidrig erlangter sonstiger 
unbarer Zahlungsmittel 51690000 StGB § 263 S N J 5 J
Leistungsbetrug 51710000 StGB § 263 S N J 5 J
Leistungskreditbetrug 51720000 StGB § 263 S N J 5 J
Leistungskreditbetrug i.Z.m. Insolvenzen 51720001 StGB § 263 S N J 5 J
Arbeitsvermittlungsbetrug 51730000 StGB § 263 S N J 5 J
*Betrug - Besonders schwerer Fall - Vortäuschen 
Versicherungsfall i.V.m. Kfz - ohne Manipulation 
VU 51740099 StGB § 263 N J 5 N
Betrug z. N. von Versicherungen - Vortäuschung 
gem. § 263 (3) Nr. 5 StGB - ohne Kfz 51741001 StGB
§ 263 (3) 
Nr. 5 S N J 5 J
Betrug z. N. von Versicherungen - Manipulation 
von Verkehrsunfällen 51741002 StGB § 263 S N J 5 J
Betrug z. N. von Versicherungen - in Verbindung 
mit Kfz-Diebstahl 51741003 StGB § 263 S N J 5 J
Versicherungsmissbrauch gem. § 265 StGB 51742000 StGB § 265 S N J 5 J
Computerbetrug durch unrichtige Gestaltung des 
Programms 51750000 StGB § 263a
Meldedienst "Informations- und 
Kommunikationstechnik" S N J 5 J
Computerbetrug durch Verwendung unrichtiger 
oder unvollständiger Daten 51750001 StGB § 263a S N J 5 J
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Computerbetrug durch unbefugte Verwendung 
von Daten 51750002 StGB § 263a
Nicht bei GAA bzw. POS-Karten, s. 
Schlüssel 51630000 Meldedienst 
"Informations- und 
Kommunikationstechnik"
S N J 5 J
Computerbetrug durch unbefugte Einwirkung auf 
den Ablauf eines Datenverarbeitungsvorganges 51750003 StGB § 263a
Meldedienst "Informations- und 
Kommunikationstechnik"
S N J 5 J
Provisionsbetrug 51760000 StGB § 263 S N J 5 J
Beitragsbetrug z.N. Sozialversicherungsträger 51770000 StGB § 263
§§ 266 a StGB (Deliktschlüssel 
52200000) tritt hier zurück; beachte 
Schlüssel 51780000 
S N J 5 J
Beitragsbetrug z.N. Sozialversicherungsträger - 
durch Lohnsplitting 51770001 StGB § 263
§§ 266 a StGB (Deliktschlüssel 
52200000) tritt hier zurück; beachte 
Schlüssel 51780000 
S N J 5 J
Beitragsbetrug z.N. Sozialversicherungsträger - 
durch Schwarzgeldauszahlung 51770002 StGB § 263
§§ 266 a StGB (Deliktschlüssel 
52200000) tritt hier zurück; beachte 
Schlüssel 51780000 
S N J 5 J
Beitragsbetrug z.N. Sozialversicherungsträger - 
durch Scheinselbständigkeit 51770003 StGB § 263
§§ 266 a StGB (Deliktschlüssel 
52200000) tritt hier zurück; beachte 
Schlüssel 51780000 
S N J 5 J
Sonstiger Sozialleistungsbetrug 51780000 StGB § 263 S N J 5 J
Betrug mit Zugangsberechtigungen zu 
Kommunikationsdiensten 51790000 StGB § 263
Account-Missbrauch;
auch § 263a möglich S N J 5 J
Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen 51811000 StGB § 263 S J N J 5 J
Abrechnungsbetrug (Sonstiger) 51817900 StGB § 263 S N J 5 J
Einmietebetrug 51820000 StGB § 263 S N N J 5 J
*Kontoeröffnungs- und Überweisungsbetrug 51830099 StGB § 263 N J 5 N
Kontoeröffnungsbetrug 51831000 StGB § 263 S N J 5 J
Überweisungsbetrug 51832000 StGB § 263 S N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Zechbetrug 51840000 StGB § 263 S N N J 5 J
Kreditvermittlungsbetrug 51880000 StGB § 263 S N J 5 J
Sonstige weitere Betrugsarten 51890000 StGB § 263 S N J 5 J
Einsponbetrug 51890001 StGB § 263 Form des Warenbetrugs. S N J 5 J
Erschleichen von Krankenhausaufenthalt, 
ärztlicher Behandlung 51890002 StGB § 263 S N N J 5 J
Geldumtauschschwindel 51890003 StGB § 263 S N N J 5 J
Grußbestellschwindel 51890004 StGB § 263 S N N J 5 J
Heiratsbetrug 51890005 StGB § 263 S N N J 5 J
Hochstapelei 51890006 StGB § 263 S N N J 5 J
Hypothekenbetrug 51890007 StGB § 263 S N J 5 J
Lohnvorschussschwindel 51890008 StGB § 263 S N N J 5 J
Rennwettbetrug 51890009 StGB § 263 S N J 5 J
Sammlungsbetrug 51890010 StGB § 263 S N J 5 J
Unterstützungsschwindel 51890011 StGB § 263 S N N J 5 J
Vermittlungsbetrug - ohne 
Kreditvermittlungsbetrug 51890012 StGB § 263 S N J 5 J
Wechselfallenschwindel 51890013 StGB § 263 S N N J 5 J
Trickbetrug 51890014 StGB § 263 S N N J 5 J
Betrug z.N. öffentlicher Hand 51890015 StGB § 263
Nicht Subventionsbetrug; im 
Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen.
S N J 5 J
Empfangsberechtigungsschwindel 51890016 StGB § 263 S N N J 5 J
Kurpfuscherei 51890017 StGB § 263 S N J 5 J
Betrügerische Erlangung von 
Vertragsabschlüssen 51890018 StGB § 263 S N J 5 J
Betrügerische Erlangung von hochwertigen 
Wasserfahrzeugen 51890019 StGB § 263 S N J 5 J
Betrügerische Erlangung von Luftfahrzeugen 51890020 StGB § 263 S N J 5 J
Wertersatzbetrug 51890021 StGB § 263 S N J 5 J
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Betrügerische Erlangung von Mietverhältnissen 51890022 StGB § 263 S N J 5 J
Betrügerische Veräußerung von Kfz 51890023 StGB § 263 S N J 5 J
Besonders schwerer Fall des Betrugs - gewerbs-
/bandenmäßig 51890050 StGB § 263 S J J 5 J
Besonders schwerer Fall des Betrugs - 
Qualifizierung ohne gewerbs-
/bandenmäßig/Versicherungsfall 51890051 StGB § 263 S N J 5 J
*Widerrechtliche Ausnutzung staatlicher 
Leistungen 51890099 StGB § 263 N J 5 N
Untreue (Sonstige) 52107900 StGB § 266 S N J 5 J
Untreue z.N. Bank 52107901 StGB § 266 S N J 5 J
Untreue z.N. Privatperson 52107902 StGB § 266 S N J 5 J
Untreue z.N. Firma, Gesellschaft 52107903 StGB § 266 S N J 5 J
Untreue z.N. öffentlicher Hand 52107904 StGB § 266 S N J 5 J
Untreue bei Kapitalanlagegeschäften 52110000 StGB § 266 S J N J 5 J
Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt 52200000 StGB § 266a
Arbeitgeber behält 
Arbeitnehmerbeiträge ein, führt sie 
jedoch nicht oder nicht vollständig an 
die Einziehungsstelle ab; vgl. §§ 263 
StGB (Schlüssel 51770000)
S N J 5 J
Missbrauch von Scheck- und Kreditkarten 52300000 StGB § 266b S N J 5 J
Unterschlagung (Sonstige) 53001000 StGB § 246 S N J 5 J
*Unterschlagung - von Wasserfahrzeugen 53001001 StGB § 246 N J 5 N
*Unterschlagung - von Luftfahrzeugen 53001002 StGB § 246 N J 5 N
Unterschlagung - Haus- u. 
Familienunterschlagung 53002000 StGB § 247 S N J 5 J
Unterschlagung geringwertiger Sachen 53003000 StGB § 248a S N J 5 J
Unterschlagung - von Kfz 53101000 StGB § 246 S N J 5 J
Unterschlagung - Haus- u. 
Familienunterschlagung - von Kfz 53102000 StGB § 247 S N J 5 J
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Urkundenfälschung (Sonstige) 54000100 StGB § 267 N J 5 J
Urkundenfälschung - Ausweis 54000101 StGB § 267 N J 5 J
Urkundenfälschung - Kunstwerk 54000102 StGB § 267 N J 5 J
Urkundenfälschung - Führerschein 54000103 StGB § 267 Totalfälschung N J 5 J
Urkundenfälschung - Fahrzeugbrief, 
Fahrzeugschein 54000104 StGB § 267 Totalfälschung N J 5 J
Urkundenfälschung - amtlicher Stempel, Siegel 54000105 StGB § 267 N J 5 J
Mittelbare Falschbeurkundung 54000200 StGB § 271
Im Zusammenhang mit 
Datenverarbeitung: Meldedienst 
"Informations- und 
Kommunikationstechnik"
N J 5 J
Mittelbare Falschbeurkundung gegen Entgelt u. 
a. 54000201 StGB § 271 N J 5 J
Verändern von amtlichen Ausweisen 54000300 StGB § 273 N J 5 J
Urkundenunterdrückung / Veränderung einer 
Grenzbezeichnung 54000400 StGB § 274 N J 5 J
*Urkundenunterdrückung 54000401 StGB § 274 N J 5 N
*Veränderung einer Grenzbezeichnung 54000402 StGB § 274 N J 5 N
Vorbereitung der Fälschung von amtlichen 
Ausweisen 54000500 StGB § 275 N J 5 J
Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen 54000600 StGB § 276 N J 5 J
Fälschung von Gesundheitszeugnissen 54000700 StGB § 277 N J 5 J
Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse 54000800 StGB § 278 N J 5 J
Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse 54000900 StGB § 279 N J 5 J
Missbrauch von Ausweispapieren 54001000 StGB § 281 N J 5 J
Fälschung technischer Aufzeichnungen 
(Sonstige) 54107900 StGB § 268 N J 5 J
Urkundenfälschung - Rezeptfälschung zur 
Erlangung von BtM 54200000 StGB § 267 N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Urkundenfälschung - Rezeptfälschung zur 
Erlangung von Ausweichmitteln 54200001 StGB § 267 N N J 5 J
Fälschung beweiserheblicher Daten 54301000 StGB § 269
Meldedienst "Informations- und 
Kommunikationstechnik"
N J 5 J
Täuschung im Rechtsverkehr bei 
Datenverarbeitung 54302000 StGB § 270
Meldedienst "Informations- und 
Kommunikationstechnik" N J 5 J
Geldfälschung - gewerbs- oder bandenmäßig 
gem. § 146 (2) StGB 55001000 StGB § 146 (2) N J J 30 J
Fälschung von Wertpapieren im Sinne des § 151 
StGB 55002000 StGB § 151
Bei § 151 in Verbindung mit §§ 
146/147/149 StGB ist Tatmittelangabe
erforderlich
N J J 5 J
Fälschung Geld-/Wertzeichen fremder 
Währungsgebiete 55003000 StGB § 152 N J J 5 J
Geldfälschung (einschließlich 
Vorbereitungshandlung) gem. § 146 - ohne (1) 
Nr. 3 StGB 55101000 StGB § 146 N J J 30 J
*Geldfälschung - Nachmachen/Verfälschen 55101001 StGB § 146 J J 30 N
*Geldfälschung - Verschaffen 55101002 StGB § 146 J J 30 N
*Falschmünzerei 55101098 StGB § 146 N J 30 N
*Geldfälschung 55101099 StGB § 146 N J 30 N
Wertzeichenfälschung 55102000 StGB § 148 N N J 5 J
Vorbereitung der Fälschung von Geld und 
Wertzeichen 55103000 StGB § 149 N N J 5 J
Geldfälschung - Inverkehrbringen gem. § 146 (1) 
Nr. 3 StGB 55201000 StGB § 146 N J J 30 J
Inverkehrbringen von Falschgeld (Abschieben) 55202000 StGB § 147 N N J 5 J
*Nachmachen, Verfälschen, Verschaffen etc. 
von Zahlungskarten und Vordrucken für 
Euroschecks 55300099 StGB § 152a N J 30 N
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Gebrauch falscher Zahlungskarten ohne 
Garantiefunktion, Schecks und Wechsel gem. § 
152a StGB 55311000 StGB § 152a J J 5 J
Gebrauch falscher Zahlungskarten mit 
Garantiefunktion gem. § 152b StGB 55312000 StGB § 152b J J 30 J
Handlungen i. Z.m. falschen Zahlungskarten 
ohne Garantiefunktion, Schecks etc. gem. § 
152a StGB 55321000 StGB § 152a J J 5 J
Handlungen i. Z.m. falschen Zahlungskarten mit 
Garantiefunktion gem. § 152b StGB 55322000 StGB § 152b J J 30 J
Bankrott - Beiseiteschaffen, Verheimlichen, 
Zerstören 56100001 StGB § 283 S J N J 5 J
Bankrott - Spekulations- und Differenzgeschäfte, 
Verschleudern von Waren und Werten 56100002 StGB § 283 S J N J 5 J
Bankrott - Anerkennung vorgetäuschter Rechte 56100003 StGB § 283 S J N J 5 J
Bankrott - unordentliche Buchführung, 
Vernichtung der Handelsbücher 56100004 StGB § 283 S J N J 5 J
Bankrott - Nichtbilanzierung, unordentliche 
Bilanzen 56100005 StGB § 283 S J N J 5 J
Bankrott - Verringerung des Vermögensstandes 56100006 StGB § 283 S J N J 5 J
*Bankrott 56100099 StGB § 283 N J 5 N
Besonders schwerer Fall des Bankrotts 56200000 StGB § 283a S J N J 5 J
Verletzung der Buchführungspflicht 56300000 StGB § 283b N J 5 J
Gläubigerbegünstigung 56400000 StGB § 283c S J N J 5 J
Schuldnerbegünstigung 56500000 StGB § 283d S J N J 5 J
Erpressung in Verbindung mit Schutzgebühren 61000100 StGB § 253 S N J J 5 J
Erpressung (Sonstige) 61007900 StGB § 253 S N J J 5 J
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Erpressung gegen Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens oder der Wirtschaft 61007901 StGB § 253 S N J J 5 J
Erpressung gegen öffentlich-rechtliche 
Körperschaften 61007902 StGB § 253 S N J J 5 J
Erpressung gegen Wirtschaftsunternehmen 61007903 StGB § 253 S N J J 5 J
Erpressung - sexuell 61100000 StGB § 253 S N J J 5 J
Erpressung gegen Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens oder der Wirtschaft - sexuell 61100001 StGB § 253 S N J J 5 J
*Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Hunden 62000094 StGB § 143 N J 5 N
*Androhung eines gemeingefährlichen 
Verbrechens 62000095 StGB § 126 N J 5 N
*Siegelbruch 62000097 StGB § 136 N J 5 N
*Verstrickungsbruch 62000098 StGB § 136 N J 5 N
*Auswanderungsbetrug 62000099 StGB § 263 N J 5 N
Störung des öffentlichen Friedens durch 
Androhung von Straftaten 62000100 StGB § 126 N N J 5 J
Bildung bewaffneter Gruppen 62000200 StGB § 127 N N J 5 J
Bildung krimineller Vereinigungen 62000300 StGB § 129 N J J 5 J
Anleitung zu Straftaten 62000400 StGB § 130a N N J 5 J
Amtsanmaßung 62000500 StGB § 132 N N J 5 J
Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen 
und Abzeichen 62000600 StGB § 132a N N J 5 J
Verwahrungsbruch 62000700 StGB § 133 N N J 5 J
Verwahrungsbruch durch Amtsträger 62000701 StGB § 133 N N J 5 J
Verletzung amtlicher Bekanntmachungen 62000800 StGB § 134 N N J 5 J
Verstrickungsbruch 62000901 StGB § 136 N N J 5 J
Siegelbruch 62000902 StGB § 136 N N J 5 J
Nichtanzeige geplanter Straftaten 62001000 StGB § 138 N N J 5 J
Belohnung und Billigung von Straftaten 62001100 StGB § 140 N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
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Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung 
von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln 62001300 StGB § 145 N N J 5 J
Verstoß gegen Weisungen während der 
Führungsaufsicht 62001400 StGB § 145a N N J 5 J
Verstoß gegen das Berufsverbot 62001500 StGB § 145c N N J 5 J
*Gefangenenbefreiung 62100098 StGB § 120 N J 5 N
*Gefangenenmeuterei 62100099 StGB § 121 N J 5 N
Öffentliche Aufforderung zu Straftaten 62101000 StGB § 111 N N J 5 J
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 62102000 StGB § 113 N N J 5 N
Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte 62102100 StGB § 113 N N J 5 J
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (ohne 
Polizeivollzugsbeamte) 62102900 StGB § 113 N N J 5 J
Widerstand gegen Personen, die 
Vollstreckungsbeamten gleichstehen 62103000 StGB § 114 N N J 5 J
Gefangenenbefreiung 62104000 StGB § 120 N N J 5 J
Gefangenenbefreiung durch Amtsträger 62104001 StGB § 120 N N J 5 J
Gefangenenmeuterei 62105000 StGB § 121 N N J 5 J
Hausfriedensbruch 62210000 StGB § 123 N N J 5 J
Schwerer Hausfriedensbruch 62220000 StGB § 124 N N J 5 J
Landfriedensbruch 62301000 StGB § 125 N N J 5 J
Besonders schwerer Fall des 
Landfriedensbruchs 62302000 StGB § 125a N N J 5 J
Vortäuschen einer Straftat - einer 
Vergewaltigung 62401001 StGB § 145d N N J 5 J
Vortäuschen einer Straftat - sonstiges 
Sexualdelikt 62401002 StGB § 145d N N J 5 J
Vortäuschen einer Straftat - sonstiges Delikt 62407900 StGB § 145d N N J 5 J
Vortäuschen einer Straftat - Betrug 62407901 StGB § 145d N N J 5 J
Vortäuschen einer Straftat - eines Raubes 62410000 StGB § 145d N N J 5 J
Vortäuschen einer Straftat - eines Kfz-Diebstahls 62420100 StGB § 145d N N J 5 J
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Vortäuschen einer Straftat - eines Diebstahls 62427900 StGB § 145d N N J 5 J
Gewaltdarstellung 62607900 StGB § 131 N N J 5 J
Gewaltdarstellung - Schriften an Personen unter 
18 Jahren 62610000 StGB § 131 N N J 5 J
Volksverhetzung 62700000 StGB § 130 N J J 5 J
*Personenhehlerei 63000097 StGB § 258 N J 5 N
*Gewerbsmäßige Hehlerei 63000098 StGB § 260 N J 5 N
*Strafvereitelung im Amt 63000099 StGB § 258a N J 5 N
Begünstigung 63001000 StGB § 257 N N J 5 J
Strafvereitelung (ohne Strafvereitelung im Amt) 63002000 StGB § 258 N N J 5 J
Hehlerei von Kfz gem. § 259 StGB 63107900 StGB § 259 N N J 5 J
Hehlerei von Kfz - gewerbsmäßig gem. § 260 
StGB 63110000 StGB § 260 N J J 5 J
Hehlerei von Kfz - bandenmäßig gem. § 260 
StGB 63120000 StGB § 260 Mindestens 2 Tatverdächtige N J J 5 J
Hehlerei von Kfz - gewerbs- und bandenmäßig 
gem. § 260a StGB 63130000 StGB § 260a Mindestens 2 Tatverdächtige N J J 30 J
Hehlerei gem. § 259 StGB 63207900 StGB § 259 N N J 5 J
Hehlerei - gewerbsmäßig gem. § 260 StGB 63210000 StGB § 260 N J J 5 J
Hehlerei - bandenmäßig gem. § 260 StGB 63220000 StGB § 260 Mindestens 2 Tatverdächtige N J J 5 J
Hehlerei - gewerbs- und bandenmäßig gem. § 
260a StGB 63230000 StGB § 260a Mindestens 2 Tatverdächtige N J J 30 J
Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig 
erlangter Vermögenswerte 63300000 StGB § 261 J J 5 J
Fahrlässige Brandstiftung 64001000 StGB § 306d N N J 5 J
Fahrlässiges Herbeiführen einer Brandgefahr 
gem. § 306f (3) StGB 64002000 StGB § 306f (3) N N J 5 J
Brandstiftung 64101000 StGB § 306 N J J 30 J
Brandstiftung an Kfz 64101001 StGB § 306 N J J 30 J
Schwere Brandstiftung 64102000 StGB § 306a N J J 30 J
*Schwere Brandstiftung durch direkte 
Brandlegung 64102098 StGB § 306 N J 30 N
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
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*Schwere Brandstiftung durch Zeitzündung 64102099 StGB § 306  N J 30 N
Besonders schwere Brandstiftung 64103000 StGB § 306b N J J 30 J
*Besonders schwere Brandstiftung durch direkte 
Brandlegung 64103098 StGB § 306b N J 30 N
*Besonders schwere Brandstiftung durch 
Zeitzündung 64103099 StGB § 306b N J 30 N
Brandstiftung mit Todesfolge 64104000 StGB § 306c O N J J 30 J
Vorsätzliches Herbeiführen einer Brandgefahr 
gem. § 306 f (1) und (2) StGB 64105000 StGB
§ 306f (1) 
u. (2) N N J 5 J
Vorteilsannahme 65110000 StGB § 331
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen
N N J 5 J
Bestechlichkeit 65120000 StGB § 332
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen
N J 5 J
Bestechlichkeit eines Wählers § 108b StGB 65120080 StGB § 108b
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen
N N 5 J
Bestechlichkeit eines Volksvertreters gem. § 
108e StGB 65120081 StGB § 108e
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen N N 5 J
Bestechlichkeit - gewerbsmäßig oder als Mitglied 
einer Bande gem. § 335 (2) Nr. 3 StGB 65130000 StGB
§ 335 (2) 
Nr. 3
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen
J J 30 J
Bestechlichkeit - alle sonstigen besonders 
schweren Fälle gem. § 335 StGB 65140000 StGB § 335
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen J J 30 J
Vorteilsgewährung 65210000 StGB § 333
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen
N J 5 J
Bestechung 65220000 StGB § 334
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen
N J 5 J
Bestechung eines Wählers § 108b StGB 65220080 StGB § 108b
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen
N N 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
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Bestechung eines Volksvertreters gem. § 108e 
StGB 65220081 StGB § 108e
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen
N N 5 J
Bestechung - gewerbsmäßig oder als Mitglied 
einer Bande gem. § 335 (2) Nr. 3 StGB 65230000 StGB
§ 335 (2) 
Nr. 3
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen J J 30 J
Bestechung - alle sonstigen besonders 
schweren Fälle gem. § 335 StGB 65240000 StGB § 335
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen J J 30 J
*Verletzung des Postgeheimnisses 65500098 StGB § 354 N J 5 N
*Verletzung des Post- und 
Fernmeldegeheimnisses 65500099 StGB § 354 N J 5 N
Strafvereitelung im Amt 65500100 StGB § 258a
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen
N N J 5 J
Rechtsbeugung 65500200 StGB § 339
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen
N J J 30 J
Aussageerpressung 65500300 StGB § 343 N J J 30 J
Verfolgung Unschuldiger 65500400 StGB § 344 N J J 30 J
Vollstreckung gegen Unschuldige 65500500 StGB § 345 N J J 30 J
Falschbeurkundung im Amt 65500600 StGB § 348
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen. Im 
Zusammenhang mit DV: Meldedienst 
"Informations- und 
Kommunikationstechnik"
N N J 5 J
Gebührenüberhebung 65500700 StGB § 352 N N J 5 J
Abgabenüberhebung, Leistungskürzung 65500800 StGB § 353 N N J 5 J
Vertrauensbruch im Auswärtigen Dienst 65500900 StGB § 353a N N J 5 J
Verbotene Mitteilungen über 
Gerichtsverhandlungen 65501000 StGB § 353d N N J 5 J
Verletzung des Steuergeheimnisses 65501100 StGB § 355 N N J 5 J
Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat 65501200 StGB § 357 N N J 5 J
Körperverletzung im Amt 65510000 StGB § 340 O N N J 5 J
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
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Fahrlässige Körperverletzung im Amt 65510001 StGB § 340 O N N J 5 J
Verletzung des 
Dienstgeheimnisses/Geheimhaltungspflicht 65520000 StGB § 353b 
Im Datenfeld Tatbegehungsweise 
"Korruption" eintragen N N J 5 J
Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei 
Ausschreibungen 65600000 StGB § 298 J N J 5 J
*Bestechlichkeit und Bestechung gem. § 299 
StGB 65700099 StGB § 299 N J 5 N
Bestechlichkeit und Bestechung - gem. § 299 (1) 
und (2) StGB 65711000 StGB
§ 299 (1) 
und (2) N J 5 J
Bestechlichkeit und Bestechung - gem. § 299 (3) 
StGB 65712000 StGB § 299 (3) N J 5 J
Bestechlichkeit und Bestechung - gewerbs- oder 
bandenmäßig - gem. § 300 Satz 2 Nr. 2 StGB 65720000 StGB
§ 300 
Satz 2 Nr. 
2 N J 5 J
Bestechlichkeit und Bestechung - Vorteil großen 
Ausmaßes - gem. § 300 Satz 2 Nr. 1 StGB 65730000 StGB
§ 300 
Satz 2 Nr. 
1 N J 5 J
*Abhörverbot 66000098 StGB § 298 N J 5 N
Vereiteln der Zwangsvollstreckung 66001000 StGB § 288 N N J 5 J
Pfandkehr 66002000 StGB § 289 N N J 5 J
Unbefugter Gebrauch von Pfandsachen 66003000 StGB § 290 N N J 5 J
Gefährdung von Schiffen, Kraft- und 
Luftfahrzeugen durch Bannware 66004000 StGB § 297 N N J 5 J
Unerlaubte Veranstaltung eines Glücksspiels 66101000 StGB § 284 N N J 5 J
Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel 66102000 StGB § 285 N N J 5 J
Unerlaubte Veranstaltung einer Lotterie oder 
einer Ausspielung 66103000 StGB § 287 N N J 5 J
*Fischwilderei 66200099 StGB § 293 N J 5 N
Fischwilderei 66200100 StGB § 293 N N J 5 J
Jagdwilderei 66210000 StGB § 292 N N J 5 J
Wucher 66300000 StGB § 291 N J 5 J
*Versuch der Anstiftung zur Falschaussage 67000097 StGB § 159 N J 5 N
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*Aktive Bestechung 67000099 StGB § 334 N J 5 N
Falsche uneidliche Aussage 67000100 StGB § 153 N N J 5 J
Meineid 67000200 StGB § 154 N J J 30 J
Falsche Versicherung an Eides Statt 67000300 StGB § 156 N N J 5 J
Verleitung zur Falschaussage 67000500 StGB § 160 N N J 5 J
*Fahrlässiger Falscheid, fahrlässige falsche 
Versicherung an Eides Statt 67000600 StGB § 163 N N J 5 N
Fahrlässiger Falscheid, fahrlässige falsche 
Versicherung an Eides Statt 67000601 StGB § 161 N N J 5 J
Falsche Verdächtigung 67000700 StGB § 164 N N J 5 J
Beschimpfung von Bekenntnissen, 
Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsvereinigungen 67000800 StGB § 166 N N J 5 J
Störung der Religionsausübung 67000900 StGB § 167 N N J 5 J
Störung einer Bestattungsfeier 67001000 StGB § 167a N N J 5 J
Störung der Totenruhe 67001100 StGB § 168 N N J 5 J
Personenstandsfälschung 67001200 StGB § 169 N N J 5 J
Doppelehe 67001300 StGB § 172 N N J 5 J
Beischlaf zwischen Verwandten 67001400 StGB § 173 N N J 5 J
Üble Nachrede und Verleumdung gegen 
Personen des politischen Lebens 67001500 StGB § 188 N N J 5 J
Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes 67001600 StGB § 201 N N J 5 J
Verletzung des Briefgeheimnisses 67001700 StGB § 202 N N J 5 J
Verletzung von Privatgeheimnissen 67001800 StGB § 203 N N J 5 J
Verwertung fremder Geheimnisse 67001900 StGB § 204 N N J 5 J
Verletzung des Post- oder 
Fernmeldegeheimnisses 67002000 StGB § 206 N N J 5 J
Aussetzung 67002100 StGB § 221 N J J 5 J
Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- u. 
Luftverkehr 67002400 StGB § 315 N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- u. 
Luftverkehr - Qualifizierung gem. § 315 (3) Nr. 1 67002401 StGB
§ 315 (3) 
Nr. 1 N J J 30 J
Gefährliche Eingriffe in den Bahn-, Schiffs- u. 
Luftverkehr - Gesundheitssch. gem. § 315 (3) 
Nr. 2 67002402 StGB
§ 315 (3) 
Nr. 2 N J J 30 J
Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr 67002500 StGB § 315b N N J 5 J
Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr - 
Qualifizierung gem. § 315b (3) StGB 67002501 StGB
§ 315 (3) 
StGB N J J 5 J
Störung öffentlicher Betriebe 67002600 StGB § 316b N N J 5 J
Störung von Telekommunikationsanlagen 67002700 StGB § 317 N N J 5 J
Baugefährdung 67002900 StGB § 319 N N J 5 J
Vollrausch 67003000 StGB § 323a N N J 5 J
Gefährdung einer Entziehungskur 67003100 StGB § 323b N N J 5 J
Unterlassene Hilfeleistung 67003200 StGB § 323c N N J 5 J
Parteiverrat 67003300 StGB § 356 N N J 5 J
Verletzung des höchstpersönlichen 
Lebensbereiches durch Bildaufnahmen 67003400 StGB § 201a N N J 5 J
Verletzung der Unterhaltspflicht 67100000 StGB § 170 N N J 5 J
Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 67200000 StGB § 171 N N J 5 J
Beleidigung 67301000 StGB § 185 N N J 5 J
Beleidigung - politisch 67301001 StGB § 185 N N J 5 J
Üble Nachrede 67302000 StGB § 186 N N J 5 J
Verleumdung 67303000 StGB § 187 N N J 5 J
Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener 67304000 StGB § 189 N N J 5 J
*Beleidigung auf sexueller Grundlage - Brief 67310097 StGB § 185 N J 5 N
*Beleidigung auf sexueller Grundlage - Telefon 67310098 StGB § 185 N J 5 N
*Beleidigung auf sexueller Grundlage - 
unsittliche Reden 67310099 StGB § 185 N J 5 N
Beleidigung - auf sexueller Grundlage 67311000 StGB § 185 N N J 5 J
Üble Nachrede - auf sexueller Grundlage 67312000 StGB § 186 N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Verleumdung - auf sexueller Grundlage 67313000 StGB § 187 N N J 5 J
Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener - 
auf sexuelle Grundlage 67314000 StGB § 189 N N J 5 J
*Sachbeschädigung - sexuell - Farbenspritzer 67400095 StGB § 303 N J 5 N
*Sachbeschädigung - sexuell - 
Kleiderzerschneider 67400096 StGB § 303 N J 5 N
*Sachbeschädigung - sexuell - Kotschmierer 67400097 StGB § 303 N J 5 N
*Sachbeschädigung - sexuell - Säurespritzer 67400098 StGB § 303 N J 5 N
*Sachbeschädigung - Brandlegung an Kfz 67400099 StGB § 303 N J 5 N
Sachbeschädigung - durch Graffiti 67401100 StGB § 303 N N J 5 J
Sachbeschädigung - durch Brandlegung 67401200 StGB § 303
Nicht Brandstiftung §§ 306 ff. 
StGB N N J 5 J
Sachbeschädigung (Sonstige) 67401900 StGB § 303 N N J 5 J
Sachbeschädigung - sexuell 67401901 StGB § 303 Nur auf sexueller Grundlage N N J 5 J
Sachbeschädigung - politisch 67401902 StGB § 303 N N J 5 J
Gemeinschädliche Sachbeschädigung - durch 
Graffiti 67402100 StGB § 304 N N J 5 J
Gemeinschädliche Sachbeschädigung - durch 
Feuer 67402200 StGB § 304 N N J 5 J
Gemeinschädliche Sachbeschädigung 
(Sonstige) 67402900 StGB § 304 N N J 5 J
Zerstörung von Bauwerken 67403000 StGB § 305 N N J 5 J
Sachbeschädigung an Kfz - durch Graffiti 67411100 StGB § 303 N N J 5 J
Sachbeschädigung an Kfz (Sonstige) 67411900 StGB § 303 N N J 5 J
Datenveränderung 67421000 StGB § 303a
Meldedienst "Informations- und 
Kommunikationstechnik"
N J 5 J
Computersabotage 67422000 StGB § 303b
Meldedienst "Informations- und 
Kommunikationstechnik"
N J 5 J
Sonstige Sachbeschädigung auf Straßen, 
Wegen oder Plätzen - durch Graffiti 67431100 StGB § 303 Auch in Sportstätten N N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Sonstige Sachbeschädigung auf Straßen, 
Wegen oder Plätzen - durch Feuer 67431200 StGB § 303 Auch in Sportstätten N N J 5 J
Sonstige Sachbeschädigung auf Straßen, 
Wegen oder Plätzen 67431900 StGB § 303 Auch in Sportstätten N N J 5 J
Gemeinschädliche Sachbeschädigung auf 
Straßen, Wegen oder Plätzen - durch Graffiti 67432100 StGB § 304 Auch in Sportstätten N N J 5 J
Gemeinschädliche Sachbeschädigung auf 
Straßen, Wegen oder Plätzen - durch Feuer 67432200 StGB § 304 Auch in Sportstätten N N J 5 J
Gemeinschädliche Sachbeschädigung auf 
Straßen, Wegen oder Plätzen (Sonstige) 67432900 StGB § 304 Auch in Sportstätten N N J 5 J
Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel 67451900 StGB § 305a N N J 5 J
Herbeiführen einer Explosion durch Kernenergie 67510000 StGB § 307 N J J 30 J
Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion 67520000 StGB § 308 N J J 30 J
Missbrauch ionisierender Strahlen 67530000 StGB § 309 N J J 30 J
*Missbrauch ionisierender Strahlen - 
Gesundheitsschädigung 67530001 StGB § 309 J J 30 N
*Missbrauch ionisierender Strahlen - 
Verursachung Tod 67530002 StGB § 309 J J 30 N
*Missbrauch ionisierender Strahlen - 
Beeinträchtigung Sache 67530003 StGB § 309 N J 5 N
Vorbereitung eines Explosions- oder 
Strahlungsverbrechens 67540000 StGB § 310 N J J 5 J
*Vorbereitung eines Explosions- oder 
Strahlungsverbrechens - Kernenergie / 
ionisierende Strahlen 67540001 StGB § 310 J J 5 N
*Vorbereitung eines Explosions- oder 
Strahlungsverbrechens - Sprengstoffexplosion 67540002 StGB § 310 J J 5 N
Freisetzen ionisierender Strahlen 67550000 StGB § 311 N N J 5 J
Fehlerhafte Herstellung einer kerntechnischen 
Anlage 67560000 StGB § 312 N N J 5 J
Bodenverunreinigung 67601100 StGB § 324a N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Bodenverunreinigung - Besonders schwerer Fall 67601200 StGB
§ 324a u. 
§ 330 N J 5 J
Gewässerverunreinigung 67610100 StGB § 324 N J 5 J
Gewässerverunreinigung - Besonders schwerer 
Fall 67610200 StGB
§ 324 u. § 
330 N J 5 J
Luftverunreinigung 67620100 StGB § 325 N J 5 J
Luftverunreinigung - Besonders Schwerer Fall 67620200 StGB
§ 325 u. § 
330 N J 5 J
Verursachen von Lärm, Erschütterungen und 
nichtionisierenden Strahlen 67630100 StGB § 325a N J 5 J
Verursachen von Lärm, Erschütterungen und 
nichtionisierenden Strahlen - besonders 
schwerer Fall 67630200 StGB
§ 325a u. 
§ 330 N J 5 J
Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen 
gem. § 326 (1) 67641100 StGB § 326 (1) N J 5 J
Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen 
gem. § 326 (1) - besonders schwerer Fall i.S.d. § 
330 67641200 StGB
§ 326 (1) 
u. § 330 N J 5 J
Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen 
gem. § 326 (3) 67642100 StGB § 326 (3) N J 5 J
Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen 
gem. § 326 (3) - besonders schwerer Fall i.S.d. § 
330 67642200 StGB
§ 326 (3) 
u. § 330 N J 5 J
Unerlaubtes Betreiben von Anlagen § 327 (1) - 
kernt. Anl. und Kernbrennstoffe 67651100 StGB § 327 (1) N J 5 J
Unerlaubtes Betreiben von Anlagen § 327 (1) - 
kernt. Anl./ Brennstoffe - schw. Fall i.S.d. § 330 67651200 StGB
§ 327 (1) 
u. § 330 N J 5 J
Unerlaubtes Betreiben von Anlagen § 327 (2) 
StGB - sonstige Anlagen 67652100 StGB § 327 (2) N J 5 J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Unerlaubtes Betreiben von Anlagen § 327 (2) 
StGB - sonstige Anlagen - bes. schw. Fall i.S.d. 
§ 330 67652200 StGB
§ 327 (2) 
u. § 330 N J 5 J
*Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen 
und anderen gefährlichen Stoffen/Gütern 67660099 StGB § 328 N J 5 N
Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen 
gem. § 328 (1) und (2) StGB 67661100 StGB
§ 328 (1) 
u. (2) N J 5 J
Unerlaubter Umgang mit radioaktiven Stoffen 
gem. § 328 (1) und (2) StGB - schw. Fall i.S.d. § 
330 67661200 StGB
§ 328 (1), 
(2) u.§ 
330 N J 5 J
Unerlaubter Umgang mit and. gef. Stoffen und 
Gütern gem. § 328 (3) StGB 67662100 StGB § 328 (3) N J 5 J
Unerlaubter Umgang mit and. gef. Stoffen und 
Gütern gem. § 328 (3) StGB - schw. Fall i.S.d. § 
330 67662200 StGB
§ 328 (3) 
u. § 330 N J 5 J
Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete gem. § 
329 67670100 StGB § 329 N J 5 J
Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete gem. § 
329 - besonders schwerer Fall i.S.d. § 330 67670200 StGB
§ 329 u. § 
330 N J 5 J
*besonders schwerer Fall einer Umweltstraftat 67680098 StGB § 330 N J 5 N
*Abfalleinfuhr, -ausfuhr oder -durchfuhr 67680099 StGB § 326 N J 5 N
Ungenehmigte Einfuhr von gefährlichen Abfällen 
gem. § 326 67681100 StGB § 326 N J 5 J
Ungenehmigte Einfuhr von gefährlichen Abfällen 
gem. § 326 - besonders schwerer Fall i.S.d. § 
330 67681200 StGB
§ 326 u. § 
330 N J 5 J
Ungenehmigte Ausfuhr von gefährlichen Abfällen 
gem. § 326 67682100 StGB § 326 N J 5 J
Ungenehmigte Ausfuhr von gefährlichen Abfällen 
gem. § 326 - besonders schwerer Fall i.S.d. § 
330 67682200 StGB
§ 326 u. § 
330 N J 5 J
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Ungenehmigte Durchfuhr von gefährlichen 
Abfällen gem. § 326 67683100 StGB § 326 N J 5 J
Ungenehmigte Durchfuhr von gefährlichen 
Abfällen gem. § 326 - besonders schwerer Fall 
i.S.d. § 330 67683200 StGB
§ 326 u. § 
330 N J 5 J
Schwere Gefährdung durch Freisetzen von 
Giften 67690000 StGB § 330a J J 30 J
Gemeingefährliche Vergiftung 67700000 StGB § 314 J J 5 J
*Ausspähen/Abfangen von Daten gem. §§ 202a, 
202b, 202c StGB 67800000 StGB § 202a N J 5 N
Ausspähen von Daten gem. § 202a StGB 67801000 StGB § 202a N J 5 J
Abfangen von Daten gem. § 202b StGB 67802000 StGB § 202b N J 5 J
Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von 
Daten gem. § 202c StGB 67803000 StGB § 202c N J 5 J
Herbeiführen einer Überschwemmung 67901000 StGB § 313 J J 30 J
*Fahrlässiges Herbeiführen einer 
Überschwemmung 67901001 StGB § 313 N J 5 N
Beschädigung wichtiger Anlagen 67902000 StGB § 318 N J 5 J
*Beschädigung wichtiger Anlagen - 
Gesundheitsschädigung 67902001 StGB § 318 J J 30 N
*Beschädigung wichtiger Anlagen - 
Verursachung Tod 67902002 StGB § 318 J J 30 N
*Fahrlässige Gemeingefährdung 67902003 StGB § 318 N J 5 N
*Reichsabgabenordnung 71000098 N J 5 J N
*Reichsknappschaftsgesetz 71000099 N J 5 J N
*Reichsversicherungsordnung 71200099 N J 5 J N
Aktiengesetz ( ohne Insolvenzverschleppung 
gem. § 401) 71201001 AktG
§§ 399, 
400 u. 
402-404 S J N J 5 J N J
Insolvenzverschleppung gem. § 401 AktienG 71201002 AktG § 401 S J N J 5 J N J
Handelsgesetzbuch 71202000 HGB
§§ 331 - 
333 S J N J 5 J J J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
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GmbH-Gesetz 71203000 GmbHG
§§ 82 u. 
85 S J N J 5 J J J
Genossenschaftsgesetz 71204000 GenG S J N J 5 J J J
Rechnungslegungsgesetz (Transparenz- und 
Publizitätsgesetz) 71205000
Rechnle
gG S J N J 5 J J J
Umwandlungsgesetz 71206000 UmwG S J N J 5 J J J
Insolvenzverschleppung gem. § 84 GmbH-
Gesetz 71210000 GmbHG § 84 S J N J 5 J J N
Insolvenzverschleppung gem. § 15a Inso 71220000 Inso § 15a S J N J 5 J J J
Insolvenzverschleppung gem. § 130b HGB 71221000 HGB § 130 b S J N J 5 J J N
Insolvenzverschleppung gem. § 177a HGB 71222000 HGB § 177a S J N J 5 J J N
*Arbeitsförderungsgesetz 71300092 N J 5 J N
*Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 71300093 N J 5 J N
*Sozialgesetzbuch III - Unerlaubte Vermittlung 
von und nach dem Ausland 71300094 N J 5 J N
*Sozialgesetzbuch III - Ausbeuterische 
Beschäftigung Nichtdeutscher 71300095 N J 5 J N
*Sozialgesetzbuch III - Bes. Schw. Fall 
(Gewerbsmäßig, grober Eigennutz) 71300096 N J 5 J N
*Sozialgesetzbuch III - Unerlaubte Beschäftigung 
von mehr als 5 Nichtdeutschen für mind. 30 
Tage 71300097 N J 5 J N
*Sozialgesetzbuch III - Beharrlich wiederholte 
unerlaubte Beschäftigung Nichtdeutscher 71300098 N J 5 J N
*Sozialgesetzbuch III - Grober Eigennutz 71300099 N J 5 J N
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - illegaler 
Verleih Nichtdeutscher 71301000 AÜG § 15 S N J 5 J J J
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - 
ausbeuterischer Entleih Nichtdeutscher 71302001 AÜG § 15a S N J 5 J J J
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - unerl. Entleih 
von mehr als 5 Nichtdeutschen für mind. 30 
Tage 71302002 AÜG
§ 15a (2) 
Nr. 1 S N J 5 J J J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - beharrlich 
wiederholter unerl. Entleih Nichtdeutscher 71302003 AÜG
§ 15a (2) 
Nr. 2 S N J 5 J J J
Beschäftigung von Ausländern ohne 
Genehmigung zu ung. Arbeitsb. - § 10 
SchwarzArbG 71303000
Schwar
zArbG § 10 S N J 5 J J J
*Beschäftigung von Ausländern ohne 
Genehmigung zu ung. Arbeitsb. - schw.Fall - § 
10 (2) SchwarzArbG 71303001 N J 5 J N
Beschäftigung von Ausländern ohne 
Genehmigung in größerem Umfang gem. § 11 
SchwArbG 71304000
Schwar
zArbG § 11 S N J 5 J J J
*Beschäftigung von Ausländern ohne 
Genehmigung in gr. Umfang - beh. wiederholt - § 
11 (2) SchwArbG 71304001 N J 5 J N
Erschleichung von Sozialleistungen i.z.M. 
Erbringung von Leistungen gem. § 9 
SchwarzArbG 71305000
Schwar
zArbG § 9 S N J 5 J J J
Bundesbankgesetz 71401000 BBankG § 35 S J N J 5 J N J
Börsengesetz 71402000 BörsG § 61 S J N J 5 J N J
Hypothekenbankgesetz 71403000 HypBkG § 37 S J N J 5 J J J
Kreditwesengesetz 71404000 KWG S J N J 5 J J J
Depotgesetz 71405000 DepotG S J N J 5 J J J
Wertpapierhandelsgesetz 71406000 WpHG § 38 S J N J 5 J J J
*Unlauterer Wettbewerbgesetz - Verrat von 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen 71500099 N J 5 J N
Markengesetz 71501000
Marken
G S N J 5 J N J
Geschmacksmustergesetz 71502000
Geschm
MG § 14 S N J 5 J N J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Gebrauchsmustergesetz 71503000
GebrM
G § 25 S N J 5 J N J
Kunsturhebergesetz 71504000 KUG § 33 S N J 5 J N J
Urheberrechtsgesetz - Sonstige Verstöße 71505000 UrhG S N J 5 J N J
*Urheberrechtsgesetz - bildende/angewandte 
Kunst 71505001 N J 5 J N
Patentgesetz 71506000 PatG § 142 S N J 5 J N J
Halbleiterschutzgesetz 71507000
HalblSc
hG § 10 S N J 5 J N J
Softwarepiraterie - private Anwendung 71510000 UrhG S N J 5 J N J
Softwarepiraterie - gewerbsmäßiges Handeln 71520000 UrhG S J N J 5 J N J
Unlaut. Wettbewerbgesetz - Verrat von 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen - § 17 (1) 
und (4) UWG 71530000 UWG
§ 17 (1) 
u. (4) J N J 5 J N J
Unlaut. Wettbewerbgesetz - Verrat von 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen - § 17 (2) 
und (4) UWG 71540000 UWG
§ 17 (2) 
u. (4) J N J 5 J N J
*Futtermittelgesetz 71600098 N J 5 J N
*Fleischhygienegesetz 71600099 N J 5 J N
Straftaten nach dem Gentechnikgesetz 71603000 GenTG § 39 N J 5 J N J
Sonstige Straftaten im Zusammenhang mit 
Lebensmitteln (soweit nicht unter anderem 
Schlüssel) 71607900 N J 5 J N J
*Verfütterungsverbotsgesetz 71607901 N J 5 J N
*Geflügelfleischhygienegesetz 71607902 N J 5 J N
*Milch- und Margarinegesetz 71607903 N J 5 J N
*Süßstoffgesetz 71607904 N J 5 J N
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch 71610000 LFBG
§§ 58 u. 
59 N J 5 J N J
*Arzneimittelgesetz 71620099 N J 5 J N
Inverkehrbringen von bedenklichen Arzneimitteln 
- § 95 AMG 71621100 AMG § 95 N J 5 J N J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Inverkehrbringen, Verschreiben od. Anw. bei 
Dritten von Arzneimitteln (Doping im Sport) - § 
95 AMG 71621200 AMG § 95 N J 5 J N J
Illegaler Handel, Abgabe, Bezug von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln - § 95 
AMG 71621300 AMG § 95 N J 5 J N J
Illegaler Umgang mit Tierarzneimitteln - § 95 
AMG 71621400 AMG § 95 N J 5 J N J
Fälschen von Arzneimitteln - § 95 AMG 71621500 AMG § 95 N J 5 J N J
Inverkehrbringen von gefälschten Arzneimitteln - 
§ 95 AMG 71621600 AMG § 95 N J 5 J N J
Besonders schwerer Fall des Verstoßes gem. § 
95 (3) Nr. 1, 2 und 3 AMG 71621700 AMG
§ 95 (3) 
Nr. 1, 2 u. 
3 N J 5 J N J
Besonders schwerer Fall des Verstoßes gem. § 
95 (3) Nr. 4 AMG (Doping im Sport) 71621800 AMG
§ 95 (3) 
Nr. 4 N J 5 J N J
Sonstige Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz 
gem. § 95 AMG 71621900 AMG § 95 N J 5 J N J
Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz gem. § 
96 AMG 71622000 AMG § 96 N J 5 J N J
Weingesetz 71630000 WeinG
§§ 48 u. 
49 N J 5 J J J
*Handel mit unedlen Metallen 
(Metallhandelsverordnung) 71900096 N J 5 J N
*Unlauterer Wettbewerbgesetz (ohne § 17) 71900097 N J 5 J N
*Unlauterer Wettbewerbgesetz - Progressive 
Kundenwerbung (§ 6C UWG) 71900098 N J 5 J N
*Bestechung von Angestellten (§12 UWG) 71900099 N J 5 J N
Rennwett- und Lotteriegesetz 71901000
RennwL
ottG §§ 5 u. 6 N J 5 J J J
Versicherungsaufsichtsgesetz 71902000 VAG
§§ 137 - 
143 N J 5 J J J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Wirtschaftsstrafgesetz 71903000 WiStG § 1 J N J 5 J N J
Gewerbeordnung 71904000 GewO
§§ 148, 
148a 
u.148b N J 5 J J J
Sonstige strafrechtliche Nebengesetze auf dem 
Wirtschaftssektor 71907900 WiStG N J 5 J N J
Außenwirtschaftsgesetz 71907901 AWG § 34 N J 5 J N J
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln - 
Aktiengesetz 71907902 AktG N J 5 J J J
Schuldverschreibungsgesetz 71907903
SchVers
chrG § 22 N J 5 J J J
Sicherung der Bauforderungen 71907904 BFSG
§§ 5 und 
6 N J 5 J J J
Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens 71907905 AWG § 34 N J 5 J J J
Energiesicherungsgesetz 71907906 VAG N J 5 J J J
Abgabenordnung 71907907 AO N J 5 J N J
Ladenschlussgesetz 71907908
LadSchl
G § 25 N J 5 J J J
Schiffsbankgesetz 71907909 SchBkG N J 5 J J J
UWG - Sonstige Straftaten ohne § 17 UWG 71920000 UWG
§§ 16, 18 
u. 19 J N J 5 J J J
*UWG - Progressive Kundenwerbung gem. § 6c 
UWG 71920001 N J 5 J N
*Absinthgesetz 72000090 N J 5 J N
*Angestelltenversicherungsgesetz 72000091 N J 5 J N
*Schwarzarbeitgesetz 72000092 N J 5 J N
*Arbeitszeit in Krankenpflegeanstalten VO 72000093 N J 5 J N
*Ausländergesetz 72000094 N J 5 J N
*Gefahrstoffverordnung 72000096 N J 5 J N
*Herkunftsbezeichnung des Hopfens 72000097 N J 5 J N
*Kinder- und Jugendhilfegesetz 72000098 N J 5 J N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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*Passgesetz 72000099 N J 5 J N
Vereinsgesetz 72000100
Vereins
G § 20 N N J 5 J J J
Versammlungsgesetz 72000200
Versam
mlG N N J 5 J J J
Pressegesetz 72000300
Presse
G N N J 5 J J J
Missbräuchliche Herstellung usw. von 
Kennzeichen gem. § 22a StVG 72000500 StVG § 22a N J 5 J J J
Adoptionsvermittlungsgesetz 72000600
AdVerm
iG § 14b N N J 5 J J J
Apothekenwesengesetz 72000700
Apothek
erG § 23 N J 5 J J J
Telekommunikationsgesetz 72000900 TKG § 148 N J 5 J J J
Gewaltschutzgesetz - Straftaten gem. § 4 
GewSchG 72001100
GewSch
G § 4 N N J 5 J J J
EU-Bestechungsgesetz - Straftaten gem. § 1 EU-
BestG 72001200
EUBest
G § 1 N J 5 J N J
Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 
Bestechung - Straftaten gem. §§ 1 u 2 IntBestG 72001300
IntBest
G §§ 1 u.2 N J 5 J N J
Luftsicherheitsgesetz 72001400 LuftSiG N N J 5 J J J
Alle anderen strafrechtlichen Nebengesetze 72007900 N J 5 J N J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Arbeitsstoffverordnung 72007901
Biostoff
VO
§ 18 
Abs.3 u.
4 
BiostoffV
O i.V.m.§ 
26 Nr.2 
ArbSchut
zG bzw. § 
32 Abs.
3 od.4 
HArbG
N N J 5 J J J
Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien - 
(Gesetz über die ...) 72007902
BäckAZ
G § 15 N N J 5 J J J
Arbeitszeitgesetz (Arbeitszeitordnung) 72007903 ArbZG § 23 N N J 5 J J J
Zivildienstgesetz 72007904 ZDG §§ 52-54 N N J 5 J N J
Wehrstrafgesetz 72007905 WstrG N N J 5 J N J
Betriebsverfassungsgesetz 72007906 BetrVG
§§ 119, 
120 N N J 5 J J J
Bundesärzteordnung 72007907 BÄO § 13 N N J 5 J J J
Bundesapothekerordnung 72007908 BApO § 13 N N J 5 J J J
Bundesleistungsgesetz 72007909 BLG § 85 N N J 5 J J J
Bundestierärzteordnung 72007910 BTO § 14 N N J 5 J J J
Bundesvertriebenengesetz 72007911 BVFG
§§ 98 u. 
99 N N J 5 J J J
Druckluftverordnung 72007912
Druckluf
tVO § 22 N N J 5 J J J
Embryonenschutzgesetz 72007913 ESchG N J 5 J N J
*Errichten von Rundfunkanstalten des 
Bundesrechts 72007914 N J 5 J N
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Führung akademischer Grade 72007915
FüAkad
GrG § 5 N J 5 J J J
Gerätesicherheitsgesetz 72007916 GSG § 17 N N J 5 J J J
Heimarbeitsgesetz 72007917 HArbG
§§ 31 u. 
32 N J 5 J J J
Arbeitsschutzgesetz 72007918
ArbSch
G § 26 N J 5 J J J
Jugendarbeitsschutzgesetz 72007919
JArbSch
G
§ 58 (5) 
u. (6) N N J 5 J J J
Kastrationsgesetz 72007920 KastG § 7 N N J 5 J J J
Luftverkehrsgesetz 72007921 LuftVG
§§ 59, 60 
u.62 N N J 5 J J J
Mutterschutzgesetz 72007922
MuSch
G § 21 N N J 5 J J J
Schutz des deutschen Kulturgutes gegen 
Abwanderung 72007923
KultgSc
hG § 16 N J 5 J J J
Kulturgüterrückgabegesetz 72007924
KultGü-
RückG § 13 N J 5 J J J
Seemannsgesetz 72007925 SeemG N N J 5 J J J
Sicherung und Erleichterung der Aufgaben der 
Kommission der Vereinten Nationen 72007926
UNKom
mAufgSi
ErlG §§ 1 u.2 N N J 5 J J J
Sklavenraubgesetz 72007927
Sklaven-
raubG §§ 1 u.2 N J J 30 J N J
Sortenschutzgesetz 72007928
SortSch
G § 39 N N J 5 J N J
Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) 72007929 VStGB §§ 6 - 14 N J J 30 J N J
Umwelthaftungsgesetz 72007930
Umwelt
HG § 21 N J 5 J N J
Zahnheilkundegesetz 72007931
ZahnHK
G § 18 N N J 5 J J J
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Jugendschutzgesetz - Straftaten gem. § 27 (2) 
JuSchG 72100000 JuSchG § 27 (2) N N J 5 J J J
*Kinder- und Jugendhilfe (Sozialgesetzbuch VIII) 72100099 N J 5 J N
Jugendschutzgesetz - Straftaten gem. § 27 (1) 
JuSchG 72200000 JuSchG § 27 (1) N N J 5 J J J
Passgesetz 72400000 PassG § 24 N N J 5 J N J
Unerlaubte Einreise gem. § 95 (1) Nr. 3 
AufenthG 72511000
Aufenth
G
§ 95 (1) 
Nr.3 N N J 5 J N J
Unerlaubte Wiedereinreise nach 
Ausweisung/Abschiebung gem. § 95 (2) Nr. 1a 
AufenthG 72512000
Aufenth
G
§ 95 (2) 
Nr.1a N N J 5 J N J
*Ausländergesetz - Einschleppen und 
Einschleusen 72520099 N J 5 J N
Einschleusen von Ausländern - mit 
Vermögensvorteil - gem. § 96 (1) Nr. 1 und (4) 
AufenthG 72521001
Aufenth
G
§ 96 (1) 
Nr. 1 u. 
(4) N N J 5 J N J
Einschl. v. Ausländ. - wiederh./zu Gunst. v. 
mehreren - gem. § 96 (1) Nr. 2 und (4) AufenthG 72521002
Aufenth
G
§ 96 (1) 
Nr. 2 u. 
(4) N N J 5 J N J
Einschleusen von Ausländern - gewerbsmäßig - 
gem. § 96 (2) Nr. 1 AufenthG 72522001
Aufenth
G
§ 96 (2) 
Nr. 1 N N J 5 J N J
Einschleusen von Ausländern - als Mitglied einer 
Bande - gem. § 96 (2) Nr. 2 AufenthG 72522002
Aufenth
G
§ 96 (2) 
Nr. 2 N N J 5 J N J
Einschleusen von Ausländern - übrige 
Qualifizierungen gem. § 96 (2) Nr. 3 ff AufenthG 72522003
Aufenth
G
§ 96 (2) 
Nr. 3 ff. N N J 5 J N J
*Erschleichen eines Aufenthaltstitels durch 
Scheinehe gem. § 95 (2) Nr. 2 AufenthG 72530098 N J 5 J N
*Erschleichen Aufenthaltstitel - sonstige falsche 
o. unrichtige Angaben gem. § 95 (2) Nr. 2 
AufenthG 72530099 N J 5 J N
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Erschleichen eines Aufenthaltstitels (Visum) - 
Scheinehe - § 95 (2) Nr. 2 AufenthG 72531100
Aufenth
G
§ 95 (2) 
Nr. 2 N N J 5 J N J
Erschleichen eines Aufenthaltstitels (Visum) - 
sonst. Begehung - § 95 (2) Nr. 2 AufenthG 72531200
Aufenth
G
§ 95 (2) 
Nr. 2 N N J 5 J N J
Erschleichen eines Aufenthaltstitels (AE-
Erl./Niederl.-Bef.) - Scheinehe - § 95 (2) Nr. 2 
AufenthG 72532100
Aufenth
G
§ 95 (2) 
Nr. 2 N N J 5 J N J
Erschleichen eines Aufenthaltstitels (AE-
Erl./Niederl.-Bef.) - sonst.Beg.- § 95 (2) Nr. 2 
AufenthG 72532200
Aufenth
G
§ 95 (2) 
Nr. 2 N N J 5 J N J
Einschleusen mit Todesfolge gem. § 97 (1) 
AufenthG 72541000
Aufenth
G § 97 (1) O N J J 30 J N J
Gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen 
von Ausländern gem. § 97 (2) AufenthG 72542000
Aufenth
G § 97 (2) N J J 5 J N J
*Asylverfahrensgesetz - Nichtbefolgung der 
Weiterleitung 72550098 N J 5 J N
*Asylverfahrensgesetz - Entziehung der 
Identitätsfeststellung 72550099 N J 5 J N
Asylverfahrensgesetz (§ 84) 72551000 AsylVfG N N J 5 J N J
Asylverfahrensgesetz - Verleitung zur missbr. 
Asylantragstellung 72551001 AsylVfG § 84 (1) N N J 5 J N J
Asylverfahrensgesetz - Verleitung zur missbr. 
Asylantragstellung - mit Vermögensvorteil 72551002 AsylVfG
§ 84 (2) 
Nr. 1 N N J 5 J N J
Asylverfahrensgesetz - Verleitung zur missbr. 
Asylantragstellung - wiederholt/mehr als 5 
Ausländer 72551003 AsylVfG
§ 84 (2) 
Nr. 2 N N J 5 J N J
Asylverfahrensgesetz - Verleitung zur missbr. 
Asylantragstellung - gewerbsmäßig 72551004 AsylVfG
§ 84 (3) 
Nr. 1 N N J 5 J N J
Asylverfahrensgesetz - Verleitung zur missbr. 
Asylantragstellung - als Mitglied einer Bande 72551005 AsylVfG
§ 84 (3) 
Nr. 2 N N J 5 J N J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Asylverfahrensgesetz - Nichtbefolgen einer 
Zuweisungsverfügung 72552001 AsylVfG § 85 Nr. 1 N N J 5 J N J
Asylverfahrensgesetz - wiederholte 
Zuwiderhandlung gegen eine 
Aufenthaltsbeschränkung 72552002 AsylVfG § 85 Nr. 2 N N J 5 J N J
Asylverfahrensgesetz - illegale Erwerbstätigkeit 72552003 AsylVfG
§ 85 Nr. 3 
u. 5 N N J 5 J N J
Asylverfahrensgesetz - nicht rechtzeitiges 
Nachkommen einer vollziehbaren Anordnung 72552004 AsylVfG § 85 Nr. 4 N N J 5 J N J
Asylverfahrensgesetz - gewerbs- und 
bandenmäßige Verleitung zur missbr. 
Asylantragstellung 72560000 AsylVfG § 84a N J J 5 J N J
Illeg. Aufenthalt gem. § 95 (1) Nr. 1 u. 2 
AufenthG - sonst. Vergehen (ohne ill. 
Erwerbstätigkeit) 72571001
Aufenth
G
§ 95 (1) 
Nr. 1 u. 2 N N J 5 J N J
Illeg. Aufenthalt gem. § 95 (1) Nr. 1 u. 2 
AufenthG - illegale Erwerbstätigkeit gem. §§ 4 
(2) ff. 72571002
Aufenth
G
§ 95 (1) 
Nr. 1 u. 2
 u. §§ 4 
(2) ff.
N N J 5 J N J
Illegaler Aufenthalt nach Ausweisung/ 
Abschiebung gem. § 95 (2) Nr. 1b AufenthG 72572000
Aufenth
G
§ 95 (2) 
Nr. 1b N N J 5 J N J
Einreise oder Aufenthalt trotz Versagung des 
Freizügigkeitsrechts gem. § 9 
FreizügigkeitsG/EU 72580000
Freizüg
G/EU § 9 N N J 5 J N J
*Sonstige Verstöße gegen das 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 72590000 N J 5 J N
AufenthG - Verstoß gg. Auflagen/Anordnung 
gem. § 95 (1) Nr. 4, 5, 6a u. 7 (ohne polit. 
Betätigung) 72590001
Aufenth
G
§ 95 (1) 
Nr. 4, 5, 
6a u.7 N N J 5 J N J
AufenthG - Verstoß gegen Auflagen i.V.m. 
politischer Betätigung gem. § 95 (1) Nr. 4 72590002
Aufenth
G
§ 95 (1) 
Nr. 4 N N J 5 J N J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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AufenthG - Nichtduldung von ED- und sonstigen 
Identifizierungsmaßnahmen gem. § 95 (1) Nr. 6 72590003
Aufenth
G
§ 95 (1) 
Nr. 6 N N J 5 J N J
AufenthG - Mitglied in einer geheim gehaltenen 
Vereinigung oder Gruppe gem. § 95 (1) Nr. 8 72590004
Aufenth
G
§ 95 (1) 
Nr. 8 N N J 5 J N J
*Ausländergesetz - Aufenthalt ohne 
Pass/Ausweisersatz 72590096 N J 5 J N
*Ausländergesetz - Erschleichen des Aufenthalts 
oder der Duldung (außer Scheinehe) 72590097 N J 5 J N
*Ausländergesetz - Illegale Arbeitsaufnahme 72590098 N J 5 J N
*Ausländergesetz - Unerlaubte 
Einreise/Aufenthalt 
ausgewiesener/abgeschobener Ausländer 72590099 N J 5 J N
Sprengstoffgesetz 72610000
Spreng
G N J 5 J J J
Waffengesetz 72620000 WaffG
§§  51 u. 
52 N N J 5 J N J
Waffengesetz - illegales Führen einer 
Schusswaffe 72620001 WaffG
§§  51 u. 
52 N N J 5 J N J
Waffengesetz - illegaler Besitz einer 
Schusswaffe 72620002 WaffG
§§  51 u. 
52 N N J 5 J N J
Waffengesetz - illegaler Waffenhandel 72620003 WaffG
§§  51 u. 
52 N N J 5 J N J
Waffengesetz - illegale Herstellung von Waffen 
und Munition 72620004 WaffG
§§  51 u. 
52 N N J 5 J N J
Waffengesetz - illegale Einfuhr und Schmuggel 
von Waffen und Munition 72620005 WaffG
§§  51 u. 
52 N N J 5 J N J
Waffengesetz - illegale Herstellung, Handel und 
Schmuggel als Mitglied einer Bande 72620006 WaffG
§§  51 u. 
52 N N J 5 J N J
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** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Kriegswaffenkontrollgesetz 72630000
KrWaff-
KontrG N J 5 J N J
Datenschutzgesetz - Land - Straftaten gem. 
LDSG 72801000 LDSG § 41 N J 5 J J J
Datenschutzgesetz - Bund - Straftaten gem. 
BDSG 72802000 BDSG § 44 N J 5 J J J
Allgemeiner Verstoß gg. § 29 BtMG - mit Heroin 73110000 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Allgemeiner Verstoß gg. § 29 BtmG - mit Crack 73120100 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Allgemeiner Verstoß gg. § 29 BtMG - mit Kokain 73120200 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Allgemeiner Verstoß gg. § 29 BtMG - mit LSD 73130000 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Allgemeiner Verstoß gg. § 29 BtMG - mit 
Amphetamin/Methamph. (Pulver oder flüssig) 73140000 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Allgemeiner Verstoß gg. § 29 BtMG - mit 
Amphetamin/Methamph. (Tabletten/Kapseln-
Ecstasy) 73150000 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Allgemeiner Verstoß gg. § 29 BtMG - mit 
Cannabis (einschließlich Zubereitungen) 73180000 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Allgemeiner Verstoß gg. § 29 BtMG - mit 
sonstigen BtM 73190000 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Verstoß gegen Grundstoffüberwachungsgesetz - 
Grundstoffabzweigung 73190001 GÜG § 29 N N J 5 J N J
Illegaler Handel mit BtM gem. § 29 BtMG - 
Heroin 73211000 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Schmuggel von BtM gem. § 29 BtMG - Heroin 73212000 BtMG § 29 N J J 5 J N J
Illegaler Handel mit BtM gem. § 29 BtMG - Crack 73221100 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Illegaler Handel mit BtM gem. § 29 BtMG - 
Kokain 73221200 BtMG § 29 N N J 5 J N J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Schmuggel von BtM gem. § 29 BtMG - Crack 73222100 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Schmuggel von BtM gem. § 29 BtMG - Kokain 73222200 BtMG § 29 N J J 5 J N J
Illegaler Handel mit BtM gem. § 29 BtMG - LSD 73231000 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Schmuggel von BtM gem. § 29 BtMG - LSD 73232000 BtMG § 29 N J J 5 J N J
Illegaler Handel mit BtM gem. § 29 BtMG - 
Amphetamin/Methamph. (Pulver oder flüssig) 73241000 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Schmuggel von BtM gem. § 29 BtMG - 
Amphetamin/Methamph. (Pulver oder flüssig) 73242000 BtMG § 29 N J J 5 J N J
Illegaler Handel mit BtM gem. § 29 BtMG - 
Amphetamin/Methamph. (Tabletten/Kapseln-
Ecstasy) 73251000 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Schmuggel von BtM gem. § 29 BtMG - 
Amphetamin/Methamph. (Tabletten/Kapseln-
Ecstasy) 73252000 BtMG § 29 N J J 5 J N J
Illegaler Handel mit BtM gem. § 29 BtMG - 
Cannabis (einschließlich Zubereitungen) 73281000 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Schmuggel von BtM gem. § 29 BtMG - Cannabis 
(einschließlich Zubereitungen) 73282000 BtMG § 29 N J J 5 J N J
Illegaler Handel mit BtM gem. § 29 BtMG - 
sonstiges BtM 73291000 BtMG § 29 N N J 5 J N J
Schmuggel von BtM gem. § 29 BtM - sonstiges 
BtM 73292000 BtMG § 29 N J J 5 J N J
Illegale Einfuhr von BtM gem. § 30 (1) Nr. 4 
BtMG - Heroin 73310000 BtMG
§ 30 (1) 
Nr. 4 N J J 30 J N J
Illegale Einfuhr von BtM gem. § 30 (1) Nr. 4 
BtMG - Crack 73320100 BtMG
§ 30 (1) 
Nr. 4 N J J 30 J N J
Illegale Einfuhr von BtM gem. § 30 (1) Nr. 4 
BtMG - Kokain 73320200 BtMG
§ 30 (1) 
Nr. 4 N J J 30 J N J
Illegale Einfuhr von BtM gem. § 30 (1) Nr. 4 
BtMG - LSD 73330000 BtMG
§ 30 (1) 
Nr. 4 N J J 30 J N J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Illegale Einfuhr von BtM gem. § 30 (1) Nr. 4 
BtMG - Amphetamin/Methamph. (Pulver oder 
flüssig) 73340000 BtMG
§ 30 (1) 
Nr. 4 N J J 30 J N J
Illegale Einfuhr von BtM gem. § 30 (1) Nr. 4 
BtMG - Amphetamin/Methamph. 
(Tabletten/Kapseln-Ecstasy) 73350000 BtMG
§ 30 (1) 
Nr. 4 N J J 30 J N J
Illegale Einfuhr von BtM gem. § 30 (1) Nr. 4 
BtMG - Cannabis (einschließlich Zubereitungen) 73380000 BtMG
§ 30 (1) 
Nr. 4 N J J 30 J N J
Illegale Einfuhr von BtM gem. § 30 (1) Nr. 4 
BtMG - Sonstiges BtM 73390000 BtMG
§ 30 (1) 
Nr. 4 N J J 30 J N J
Illegaler Anbau/Herstellung von BTM gem. § 29 
(1) Nr. 1 BtmG 73410000 BtMG
§ 29 (1) 
Nr. 1 N J J 30 J N J
*Illegaler Anbau von BtM 73410001 N J 5 J N
*Illegale Herstellung von BtM 73410002 N J 5 J N
BtM-Anbau, -Herstellung und -Handel als 
Mitglied einer Bande gem. § 30 (1) Nr. 1 BtMG 73421000 BtMG
§ 30 (1) 
Nr. 1 N J J 30 J N J
Straftaten gem. § 30a BtmG 73422000 BtMG § 30a N J J 30 J N J
*BtM-Anbau, -Herstellung und Handel in nicht 
geringer Menge als Mitglied einer Bande 73422001 J J 30 J N
*BtM - Ein- und Ausfuhr in nicht geringer Menge 
als Mitglied einer Bande 73422002 J J 30 J N
Bereitstellung von Geldmitteln oder andere 
Vermögensgegenständen - § 29 (1) Nr. 13 BtMG 73430000 BtMG
§ 29 (1) 
Nr.13 N N J 5 J N J
Werbung für BtM - § 29 (1) Nr. 8 BtMG 73440000 BtMG
§ 29 (1) 
Nr. 8 N J J 5 J N J
Abgabe, Verabreichung oder Überlassung von 
BtM an Minderjährige - § 29a (1) Nr. 1 BtMG 73451000 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 1 N J J 30 J N J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Abgabe, Verabreichung oder Überlassung von 
BtM an Minderjährige - gewerbsm. - § 30 (1) Nr. 
2 BtMG 73452000 BtMG
§ 30 (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Leichtfertige Verursachung des Todes eines 
anderen durch Abgabe von BtM - § 30 (1) Nr. 3 
BtMG 73460000 BtMG
§ 30 (1) 
Nr. 3 O N J J 30 J J J
Illegale Verschreibung und Verabreichung von 
BtM durch Ärzte - § 29 (1) Nr. 6 BtMG 73470000 BtMG
§ 29 (1) 
Nr. 6 N N J 5 J N J
*Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr.2 BtMG - Heroin 73480093 N J 30 J N
*Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr.2 BtMG - Kokain/Crack 73480094 N J 30 J N
*Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr.2 BtMG - LSD 73480095 N J 30 J N
*Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr.2 BtMG - Amph./Meth. (Pulver/flüssig) 73480096 N J 30 J N
*Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr.2 BtMG - Amph./Meth. (Tab./Kap.-
Ecstasy) 73480097 N J 30 J N
*Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr.2 BtMG - Cannabis (und Zubereitung) 73480098 N J 30 J N
*Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr. 2 BtMG - sonstiges BtM 73480099 N J 30 J N
Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr.2 BtMG - Heroin 73481100 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr.2 BtMG - Kokain/Crack 73481200 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr.2 BtMG - LSD 73481300 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr.2 BtMG - Amph./Meth. (Pulver/flüssig) 73481400 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr.2 BtMG - Amph./Meth. (Tab./Kap.-
Ecstasy) 73481500 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr.2 BtMG - Cannabis (und Zubereitung) 73481800 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Abgabe/Besitz - nicht ger. Menge BtM - § 
29a (1) Nr. 2 BtMG - sonstiges BtM 73481900 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Handel - nicht ger. Menge BtM - § 29a (1) 
Nr.2 BtMG - Heroin 73482100 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Handel - nicht ger. Menge BtM - § 29a (1) 
Nr.2 BtMG - Kokain/Crack 73482200 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Handel - nicht ger. Menge BtM - § 29a (1) 
Nr.2 BtMG - LSD 73482300 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Handel - nicht ger. Menge BtM - § 29a (1) 
Nr.2 BtMG - Amph./Meth. (Pulver/flüssig) 73482400 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Handel - nicht ger. Menge BtM - § 29a (1) 
Nr.2 BtMG - Amph./Meth. (Tab./Kap.-Ecstasy) 73482500 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Handel - nicht ger. Menge BtM - § 29a (1) 
Nr.2 BtMG - Cannabis (und Zubereitung) 73482800 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Handel - nicht ger. Menge BtM - § 29a (1) 
Nr.2 BtMG - Sonstiges BtM 73482900 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Herstellung - nicht ger. Menge BtM - § 29a 
(1) Nr.2 BtMG - Heroin 73484100 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Herstellung - nicht ger. Menge BtM - § 29a 
(1) Nr.2 BtMG - Kokain/Crack 73484200 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Herstellung - nicht ger. Menge BtM - § 29a 
(1) Nr.2 BtMG - LSD 73484300 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Illeg. Herstellung - nicht ger. Menge BtM - § 29a 
(1) Nr.2 BtMG - Amph./Meth. (Pulver/flüssig) 73484400 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Herstellung - nicht ger. Menge BtM - § 29a 
(1) Nr.2 BtMG - Amph./Meth. (Tab./Kap.-
Ecstasy) 73484500 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Herstellung - nicht ger. Menge BtM - § 29a 
(1) Nr.2 BtMG - Cannabis (und Zubereitung) 73484800 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Illeg. Herstellung - nicht ger. Menge BtM - § 29a 
(1) Nr.2 BtMG - sonstiges BtM 73484900 BtMG
§ 29a (1) 
Nr. 2 N J J 30 J N J
Transplantationsgesetz (TPG) 74000100 TPK
§§ 18 und 
19 N J 5 J N J
Hundeverbringungseinfuhrgesetz 74000200
HVerbEi
nfG § 5 N J 5 J N J
Heilpraktikergesetz 74000300 HPG § 5 N J 5 J J J
Sonstige strafrechtliche Nebengesetze auf dem 
Umweltsektor (ohne Lebensmittel) 74007900 N J 5 J N J
*Straftaten nach dem Chemikaliengesetz 74100099 N J 5 J N
Chemikaliengesetz - Straftaten nach § 27 
ChemG i.V.m. der GefahrstoffVO 74100100
GefStoff
VO
§ 27 
i.V.m.
§§ 47, 50 
u. 51 N J 5 J N J
Chemikaliengesetz - sonstige Straftaten gem. 
ChemG 74107900 ChemG N J 5 J N J
*Geschlechtskrankheitengesetz 74200099 N J 5 J N
Infektionsschutzgesetz (Bundesseuchengesetz) 74201000 IfSG
§§ 74 und 
75 N J 5 J N J
Tierseuchengesetz 74202000 TierSG
§§ 74 und 
75 N J 5 J N J
Bundesnaturschutzgesetz 74301000
BNatSc
hG § 66 N J 5 J N J
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Delikt (numerisch geordnet)
** Speicherfristen ungeklärte Straftat 1 M = 1 Monat, 5 = 5 Jahre, 30 = 30 Jahre
Delikte mit * = inaktuelle Delikte
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Tierschutzgesetz 74302000
TierSch
G § 17 N J 5 J N J
Bundesjagdgesetz 74303000 BJagdG § 38 N J 5 J N J
Pflanzenschutzgesetz 74304000 PflSchG § 39 N J 5 J N J
Zwangsentstempelung 81000000 N N 1 M J N J
Verlust von amtlichen Kennzeichen 82000000 N N 1 M J N J
Verlust von 
Ausweispapieren/Personaldokumenten 83000000 N N 1 M J N J
Verlust von Schusswaffen 84000000 N N 1 M J N J
Unanbringbarkeit nach Sicherstellung 85000000 N N 1 M J N J
Vermisste Person 86000000 N N 1 M J N J
Sonstiges 87000000 N N 1 M J N J
Vorbereitung eines Angriffskrieges 99000100 StGB § 80 J N 5 J
Aufstacheln zum Angriffskrieg 99000200 StGB § 80a J N 5 J
Hochverrat gegen den Bund 99000300 StGB § 81 J N 30 J
Hochverrat gegen ein Land 99000400 StGB § 82 J N 5 J
Vorbereitung eines hochverräterischen 
Unternehmens 99000500 StGB § 83 J N 5 J
Fortführung einer für verfassungswidrig erklärten 
Partei 99000600 StGB § 84 J N 30 J
Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot 99000700 StGB § 85 J N 30 J
Verwenden von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen 99000800 StGB § 86a N N 5 J
Agententätigkeit zu Sabotagezwecken 99000900 StGB § 87 J N 5 J
Verfassungsfeindliche Sabotage 99001000 StGB § 88 J N 5 J
Verfassungsfeindliche Einwirkung auf 
Bundeswehr und öffentliche Sicherheitsorgane 99001100 StGB § 89 J N 5 J
Verunglimpfung des Bundespräsidenten 99001200 StGB § 90 N N 5 J
Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole 99001300 StGB § 90a N N 5 J
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Verfassungsfeindliche Verunglimpfung von 
Verfassungsorganen 99001400 StGB § 90b N N 5 J
Landesverrat 99001500 StGB § 94 J N 30 J
Offenbaren von Staatsgeheimnissen 99001600 StGB § 95 J N 5 J
Landesverräterische Ausspähung, 
Auskundschaften von Staatsgeheimnissen 99001700 StGB § 96 J N 30 J
Preisgabe von Staatsgeheimnissen 99001800 StGB § 97 J N 5 J
Verrat illegaler Geheimnisse 99001900 StGB § 97a J N 30 J
Landesverräterische Agententätigkeit 99002000 StGB § 98 J N 5 J
Geheimdienstliche Agententätigkeit 99002100 StGB § 99 J N 5 J
Friedensgefährdende Beziehungen 99002200 StGB § 100 J N 5 J
Landesverräterische Fälschung 99002300 StGB § 100a J N 5 J
Angriff gegen Organe und Vertreter 
ausländischer Staaten 99002400 StGB § 102 N N 5 J
Beleidigung von Organen und Vertretern 
ausländischer Staaten 99002500 StGB § 103 N N 5 J
Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen 
ausländischer Staaten 99002600 StGB § 104 N N 5 J
Nötigung von Verfassungsorganen 99002700 StGB § 105 J N 5 J
Nötigung des Bundespräsidenten und von 
Mitgliedern eines Verfassungsorgans 99002800 StGB § 106 N N 5 J
*Bannkreisverletzung 99002900 StGB § 106a N N 5 N
Störung der Tätigkeit eines 
Gesetzgebungsorgans 99003000 StGB § 106b N N 5 J
Wahlbehinderung 99003100 StGB § 107 N N 5 J
Wahlfälschung 99003200 StGB § 107a N N 5 J
Fälschung von Wahlunterlagen 99003300 StGB § 107b N N 5 J
Wählernötigung 99003400 StGB § 108 N N 5 J
Wählertäuschung 99003500 StGB § 108a N N 5 J
*Wählerbestechung 99003600 StGB § 108b N N 5 N
Wehrpflichtentziehung durch Verstümmelung 99003700 StGB § 109 N N 5 J
Wehrpflichtentziehung durch Täuschung 99003800 StGB § 109a N N 5 J
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Störpropaganda gegen die Bundeswehr 99004100 StGB § 109d J N 5 J
Sabotagehandlungen an Verteidigungsmitteln 99004200 StGB § 109e J N 5 J
Sicherheitsgefährdender Nachrichtendienst 99004300 StGB § 109f J N 5 J
Sicherheitsgefährdendes Abbilden 99004400 StGB § 109g J N 5 J
Anwerben für fremden Wehrdienst 99004500 StGB § 109h J N 5 J
*Volksverhetzung 99004600 StGB § 130 N J 5 N
*Völkermord 99004900 StGB § 220a N J 5 N
Verschleppung 99005000 StGB § 234a J N 30 J
Politische Verdächtigung 99005100 StGB § 241a N N 5 J
Verbreiten von Propagandamitteln 
verfassungswidriger Organisationen 99005300 StGB § 86 J N 5 J
Verletzung des Wahlgeheimnisses 99005400 StGB § 107c N N 5 J
Bildung terroristischer Vereinigungen 99005600 StGB § 129a J N 30 J
Unterstützung/Mitgliedschaft in einer 
terroristischen Vereinigung im Ausland 99005700 StGB § 129b J N 30 J
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Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 01 Erstellungsdatum: 01.01.2011
Art: Grundtabelle Straftaten Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
Tatort Gesamt von SPALTE 16
% von Spalte 3 Mit Aufklärung zahl
Anteil 20.000 100.000 500.000 Schußwaffe der Nichtdeutsche
Schlüs- an Versuche bis bis bis und ermitt. Tatverdächtige
selzahl Erfaßte allen 20.000 100.000 500.000 mehr un- gedroht ge- Tat-
der Tat S t r a f t a t e n Fälle Taten Fälle Einw. Einw. Einw. Einw. bekannt schoss. Fälle in % verd. männl. weibl. Anzahl in %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
------ Straftaten gesamt 572049 100,0 31402 5,5 181039 201937 128939 58352 1782 360 303 342624 59,9 230283 171949 58334 65778 28,6
0000** Straftaten gegen das Leben 335 0,1 205 61,2 128 118 55 34 0 1 15 324 96,7 437 367 70 122 27,9
0100**  - Mord 92 0,0 59 64,1 33 38 11 10 0 0 7 89 96,7 126 110 16 38 30,2
01007900 MORD (SONSTIGER) 85 0,0 54 63,5 31 34 11 9 0 0 7 83 97,6 116 100 16 37 31,9
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten 3 0,0 2 66,7 0 2 0 1 0 0 0 2 66,7 7 7 0 0 0,0
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN 3 0,0 2 66,7 0 2 0 1 0 0 0 2 66,7 7 7 0 0 0,0
0120**   - Mord i.Z.m. Sexualdelikten 4 0,0 3 75,0 2 2 0 0 0 0 0 4 100,0 3 3 0 1 33,3
01200000 MORD I.Z.M. SEXUALDELIKTEN 4 0,0 3 75,0 2 2 0 0 0 0 0 4 100,0 3 3 0 1 33,3
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. 174 0,0 142 81,6 63 56 33 22 0 1 8 167 96,0 195 164 31 68 34,9
02001000 TOTSCHLAG 171 0,0 141 82,5 62 55 32 22 0 1 8 164 95,9 192 161 31 68 35,4
02002000 MINDERSCHWERER TOTSCHLAG 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
02003000 TÖTUNG AUF VERLANGEN 2 0,0 1 50,0 1 1 0 0 0 0 0 2 100,0 2 2 0 0 0,0
0300**  - Fahrlässige Tötung 64 0,0 0 0,0 30 22 10 2 0 0 0 63 98,4 111 89 22 14 12,6
03000000 FAHRLÄSSIGE TÖTUNG 64 0,0 0 0,0 30 22 10 2 0 0 0 63 98,4 111 89 22 14 12,6
0400**  - Abbruch der Schwangerschaft 5 0,0 4 80,0 2 2 1 0 0 0 0 5 100,0 5 4 1 2 40,0
04001000 ABBRUCH DER SCHWANGERSCHAFT 5 0,0 4 80,0 2 2 1 0 0 0 0 5 100,0 5 4 1 2 40,0
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung 4769 0,8 260 5,5 1829 1600 802 476 62 5 0 3835 80,4 3492 3294 198 877 25,1
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit 1490 0,3 213 14,3 548 531 248 157 6 5 0 1259 84,5 1256 1244 12 435 34,6
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. 824 0,1 118 14,3 294 260 158 110 2 4 0 700 85,0 718 712 6 266 37,0
1111**     -überfallart./ Einzeltäter 79 0,0 27 34,2 25 20 14 20 0 0 0 39 49,4 39 39 0 13 33,3
11110000 §177,II NR.1,III,IV ÜBERF. ET 1 0,0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
11110010 § 177,II NR.1 StGB ÜBERFALL ET 64 0,0 22 34,4 22 16 12 14 0 0 0 31 48,4 31 31 0 12 38,7
11110020 §177,III,IV ÜBERF. ET QUALI. 14 0,0 5 35,7 3 4 2 5 0 0 0 7 50,0 7 7 0 1 14,3
1112**     -überfallart./Gruppe 16 0,0 2 12,5 3 4 5 4 0 0 0 6 37,5 14 14 0 12 85,7
11120000 §177,II NR.2 ÜBERFALL GRUPPE 16 0,0 2 12,5 3 4 5 4 0 0 0 6 37,5 14 14 0 12 85,7
1113**     -durch Gruppe 33 0,0 6 18,2 9 9 12 3 0 0 0 23 69,7 55 53 2 22 40,0
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPEN 33 0,0 6 18,2 9 9 12 3 0 0 0 23 69,7 55 53 2 22 40,0
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV 696 0,1 83 11,9 257 227 127 83 2 4 0 632 90,8 615 611 4 220 35,8
11140000 §177,II Nr.1,III,IV SONST. ST. 5 0,0 1 20,0 1 2 1 1 0 0 0 5 100,0 5 5 0 2 40,0
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTAT 638 0,1 77 12,1 238 209 114 76 1 2 0 577 90,4 562 558 4 202 35,9
11140020 §177,III,IV SONST. ST. QUALI. 53 0,0 5 9,4 18 16 12 6 1 2 0 50 94,3 51 51 0 16 31,4
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung 541 0,1 91 16,8 200 219 79 40 3 1 0 436 80,6 448 444 4 158 35,3
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB 541 0,1 91 16,8 200 219 79 40 3 1 0 436 80,6 448 444 4 158 35,3
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. 125 0,0 4 3,2 54 52 11 7 1 0 0 123 98,4 107 105 2 15 14,0
1130##   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. 63 0,0 3 4,8 28 22 10 3 0 0 0 62 98,4 54 54 0 7 13,0
11301*   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. 46 0,0 3 6,5 24 13 7 2 0 0 0 45 97,8 39 39 0 6 15,4
11301001 SEX.M. SCHUTZBEF. - U16 20 0,0 1 5,0 11 5 3 1 0 0 0 19 95,0 16 16 0 2 12,5
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Art: Grundtabelle Straftaten Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
Tatort Gesamt von SPALTE 16
% von Spalte 3 Mit Aufklärung zahl
Anteil 20.000 100.000 500.000 Schußwaffe der Nichtdeutsche
Schlüs- an Versuche bis bis bis und ermitt. Tatverdächtige
selzahl Erfaßte allen 20.000 100.000 500.000 mehr un- gedroht ge- Tat-
der Tat S t r a f t a t e n Fälle Taten Fälle Einw. Einw. Einw. Einw. bekannt schoss. Fälle in % verd. männl. weibl. Anzahl in %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11301002 SEX.M. SCHUTZBEF. - ABH.M. U18 19 0,0 2 10,5 10 5 3 1 0 0 0 19 100,0 16 16 0 2 12,5
11301003 SEX.M. SCHUTZBEF. - E.KIND U18 7 0,0 0 0,0 3 3 1 0 0 0 0 7 100,0 7 7 0 2 28,6
11302000 SM GEFANG./VERWAHRTE AB 14 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
11304000 SM AUSN. BER./BETR.VERH.AB 14 16 0,0 0 0,0 4 8 3 1 0 0 0 16 100,0 14 14 0 1 7,1
1131**     -zum Nachteil v. Kindern 62 0,0 1 1,6 26 30 1 4 1 0 0 61 98,4 55 53 2 8 14,5
11311*     -SM Schutzbef. Kinder 60 0,0 1 1,7 24 30 1 4 1 0 0 59 98,3 53 51 2 7 13,2
11311001 SM SCHUTZBEF.- U14 23 0,0 0 0,0 8 14 0 1 0 0 0 22 95,7 17 15 2 1 5,9
11311002 SM SCHUTZBEF.- ABH.MISSBR. U14 12 0,0 0 0,0 5 7 0 0 0 0 0 12 100,0 11 11 0 2 18,2
11311003 SM SCHUTZBEF.- E.KIND U14 25 0,0 1 4,0 11 9 1 3 1 0 0 25 100,0 25 25 0 4 16,0
11313000 SM AUSNUTZ. AMT VON KINDERN 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 1 100,0
11314000 SM AUSN. BER./BETR.VERH. KIND 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
1300**  - Sexueller Mißbrauch 2178 0,4 46 2,1 873 736 390 178 1 0 0 1602 73,6 1450 1405 45 313 21,6
1310**   - S. M. von Kindern 1107 0,2 37 3,3 506 337 194 69 1 0 0 910 82,2 846 812 34 172 20,3
13101000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(5) 10 0,0 0 0,0 5 2 2 1 0 0 0 8 80,0 9 8 1 1 11,1
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II 475 0,1 29 6,1 200 165 76 33 1 0 0 430 90,5 417 405 12 97 23,3
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) 475 0,1 29 6,1 200 165 76 33 1 0 0 430 90,5 417 405 12 97 23,3
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 237 0,0 4 1,7 91 67 62 17 0 0 0 120 50,6 107 103 4 24 22,4
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERN 237 0,0 4 1,7 91 67 62 17 0 0 0 120 50,6 107 103 4 24 22,4
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 19 0,0 1 5,3 12 6 1 0 0 0 0 16 84,2 15 14 1 1 6,7
13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2 19 0,0 1 5,3 12 6 1 0 0 0 0 16 84,2 15 14 1 1 6,7
1314**     -Einwirken §176 IV 3 121 0,0 0 0,0 67 29 18 7 0 0 0 98 81,0 99 92 7 17 17,2
13140000 SM KIND-EINWIRKEN KIND 121 0,0 0 0,0 67 29 18 7 0 0 0 98 81,0 99 92 7 17 17,2
1315**     -Vollzug des Beischlafes 213 0,0 3 1,4 113 58 31 11 0 0 0 208 97,7 191 183 8 31 16,2
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL. 213 0,0 3 1,4 113 58 31 11 0 0 0 208 97,7 191 183 8 31 16,2
1316**     -Herst/Verbr porn Schrifte 8 0,0 0 0,0 5 1 2 0 0 0 0 8 100,0 6 6 0 1 16,7
13160000 SSMK - HERST./VERBR. PORNOSCHR 8 0,0 0 0,0 5 1 2 0 0 0 0 8 100,0 6 6 0 1 16,7
1317**     -sonst. M. schwer §176a 24 0,0 0 0,0 13 9 2 0 0 0 0 22 91,7 36 35 1 5 13,9
13170000 SCHW.SM §176A,I,II NR.2,3,V 3 0,0 0 0,0 2 1 0 0 0 0 0 1 33,3 1 1 0 1 100,0
13170001 SSMK - GEMEINSCHAFTLICH 8 0,0 0 0,0 3 5 0 0 0 0 0 8 100,0 22 21 1 3 13,6
13170002 SSMK - GEFAHR GESUNDH/ENTWICKL 8 0,0 0 0,0 4 3 1 0 0 0 0 8 100,0 8 8 0 1 12,5
13170003 SSMK - SCHW.KPL.MISSH./TODGEF. 2 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 2 100,0 2 2 0 0 0,0
13170004 SSMK - D. EINSCHL. VORBESTR. 3 0,0 0 0,0 2 0 1 0 0 0 0 3 100,0 3 3 0 0 0,0
1320**   - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. 873 0,2 0 0,0 272 338 170 93 0 0 0 503 57,6 424 418 6 82 19,3
13201000 EXHIBITIONISTISCHE HANDLUNGEN 757 0,1 0 0,0 221 302 151 83 0 0 0 408 53,9 337 337 0 69 20,5
13202000 ERREGUNG ÖFFENTL. ÄRGERNISSES 116 0,0 0 0,0 51 36 19 10 0 0 0 95 81,9 96 90 6 15 15,6
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen 64 0,0 3 4,7 38 18 4 4 0 0 0 61 95,3 59 56 3 19 32,2
13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHER 64 0,0 3 4,7 38 18 4 4 0 0 0 61 95,3 59 56 3 19 32,2
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1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. 134 0,0 6 4,5 57 43 22 12 0 0 0 128 95,5 157 155 2 49 31,2
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF. 134 0,0 6 4,5 57 43 22 12 0 0 0 128 95,5 157 155 2 49 31,2
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen 1101 0,2 1 0,1 408 333 164 141 55 0 0 974 88,5 900 756 144 148 16,4
1400##   - Prostitution 153 0,0 0 0,0 25 19 15 93 1 0 0 152 99,3 90 5 85 53 58,9
14001001 AUSÜBEN VERBOT. PROSTITUTION 150 0,0 0 0,0 24 17 15 93 1 0 0 149 99,3 86 4 82 52 60,5
14002001 JUGENDGEFÄHRDENDE PROSTITUTION 3 0,0 0 0,0 1 2 0 0 0 0 0 3 100,0 4 1 3 1 25,0
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. 9 0,0 1 11,1 3 2 3 1 0 0 0 9 100,0 13 9 4 4 30,8
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. 6 0,0 1 16,7 2 2 2 0 0 0 0 6 100,0 6 4 2 2 33,3
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. 6 0,0 1 16,7 2 2 2 0 0 0 0 6 100,0 6 4 2 2 33,3
1412**     -Ausbeut v Prostituierten 3 0,0 0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 3 100,0 7 5 2 2 28,6
14120000 AUSBEUTUNG PROSTITUIERTE 3 0,0 0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 3 100,0 7 5 2 2 28,6
1420**   - Zuhälterei 18 0,0 0 0,0 3 6 6 2 1 0 0 18 100,0 40 36 4 25 62,5
14200000 ZUHÄLTEREI 18 0,0 0 0,0 3 6 6 2 1 0 0 18 100,0 40 36 4 25 62,5
1430**   - Verbr. pornograf. Schrift 921 0,2 0 0,0 377 306 140 45 53 0 0 795 86,3 757 706 51 66 8,7
1430##   - Verbr pornogr. Schriften 115 0,0 0 0,0 54 34 18 7 2 0 0 100 87,0 96 86 10 17 17,7
14301*   - Verbr. pornograf. Schrift 74 0,0 0 0,0 36 18 14 5 1 0 0 64 86,5 67 59 8 11 16,4
14301000 VERBREITUNG PORNOGR.SCHRIFTEN 34 0,0 0 0,0 19 9 4 2 0 0 0 28 82,4 28 26 2 2 7,1
14301070 ... - INTERNET 40 0,0 0 0,0 17 9 10 3 1 0 0 36 90,0 39 33 6 9 23,1
14302*   - Gewaltporno/Tierporno 18 0,0 0 0,0 7 6 2 2 1 0 0 14 77,8 13 12 1 1 7,7
14302001 VERBR. GEW.PORNOGR. SCHRIFTEN 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
14302002 VERBR. TIERPORNOGR. SCHRIFTEN 10 0,0 0 0,0 4 4 1 1 0 0 0 9 90,0 8 7 1 1 12,5
14302071 VERBR. GEW.PGR. SCHR. INTERNET 3 0,0 0 0,0 0 2 1 0 0 0 0 3 100,0 3 3 0 0 0,0
14302072 VERBR. TIERPGR. SCHR. INTERNET 4 0,0 0 0,0 2 0 0 1 1 0 0 2 50,0 2 2 0 0 0,0
14303001 VERBR.PGR.DARBIETUNG MEDIEN 23 0,0 0 0,0 11 10 2 0 0 0 0 22 95,7 16 15 1 5 31,3
1431**     -Verbr.porn.Schr.Pers.u.18 97 0,0 0 0,0 41 20 27 8 1 0 0 78 80,4 86 77 9 10 11,6
14310000 VERBR. PORNOGR. SCHRIFTEN U18 75 0,0 0 0,0 29 17 23 5 1 0 0 63 84,0 71 63 8 8 11,3
14310070 ... - INTERNET 22 0,0 0 0,0 12 3 4 3 0 0 0 15 68,2 15 14 1 2 13,3
1432**     -Verbr. kindpgr. Gew./B. 6 0,0 0 0,0 2 4 0 0 0 0 0 1 16,7 1 1 0 0 0,0
14320000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BANDE 2 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 0 0,0
14320070 ... - INTERNET 4 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
1433**     -Besitz/Versch.v.Kinderpo. 386 0,1 0 0,0 168 129 67 20 2 0 0 376 97,4 357 344 13 24 6,7
14330000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BESITZ 212 0,0 0 0,0 91 73 38 10 0 0 0 208 98,1 198 189 9 15 7,6
14330070 ... - INTERNET 174 0,0 0 0,0 77 56 29 10 2 0 0 168 96,6 167 163 4 9 5,4
1434**     -Verbreit.v.Kinderporno. 221 0,0 0 0,0 70 79 19 7 46 0 0 154 69,7 152 145 7 5 3,3
14340000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN VERBR. 91 0,0 0 0,0 33 47 9 2 0 0 0 77 84,6 79 75 4 3 3,8
14340070 ... - INTERNET 130 0,0 0 0,0 37 32 10 5 46 0 0 77 59,2 74 71 3 2 2,7
1435**     -Verbr. jgdpgr. Gew./Bande 2 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
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14350000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN BANDE 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
14350070 ... - INTERNET 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
1436**     -Besitz/Versch.v.Jugendpo. 65 0,0 0 0,0 29 27 7 1 1 0 0 61 93,8 64 58 6 6 9,4
14360000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN BESITZ 53 0,0 0 0,0 22 23 6 1 1 0 0 50 94,3 53 47 6 6 11,3
14360070 ... - INTERNET 12 0,0 0 0,0 7 4 1 0 0 0 0 11 91,7 11 11 0 0 0,0
1437**     -Verbreit.v.Jugendporno. 29 0,0 0 0,0 11 13 2 2 1 0 0 25 86,2 26 20 6 4 15,4
14370000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN VERBR. 21 0,0 0 0,0 7 12 1 1 0 0 0 20 95,2 21 15 6 4 19,0
14370070 ... - INTERNET 8 0,0 0 0,0 4 1 1 1 1 0 0 5 62,5 5 5 0 0 0,0
2000** Rohheit/persönl. Freiheit 74429 13,0 3713 5,0 24696 25604 15625 8462 42 350 92 65980 88,6 61434 51257 10177 17716 28,8
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang 3249 0,6 684 21,1 662 1195 921 469 2 235 8 1934 59,5 2639 2426 213 1028 39,0
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang 1201 0,2 234 19,5 226 448 309 218 0 32 2 870 72,4 1121 1008 113 462 41,2
21001000 RAUB 222 0,0 38 17,1 30 75 70 47 0 1 0 113 50,9 172 155 17 77 44,8
21002000 SCHWERER RAUB 76 0,0 17 22,4 15 30 19 12 0 13 1 41 53,9 98 93 5 29 29,6
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL 610 0,1 47 7,7 93 249 158 110 0 3 0 468 76,7 537 461 76 211 39,3
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG 293 0,1 132 45,1 88 94 62 49 0 15 1 248 84,6 335 320 15 154 46,0
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst 59 0,0 11 18,6 40 7 8 3 1 37 0 54 91,5 43 39 4 13 30,2
2111**     -auf Geldinstitute 51 0,0 11 21,6 32 7 8 3 1 31 0 51 100,0 37 36 1 13 35,1
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT 5 0,0 1 20,0 3 0 1 1 0 3 0 1 20,0 2 2 0 2 100,0
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT 20 0,0 4 20,0 11 3 5 0 1 13 0 21 105,0 13 12 1 5 38,5
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUT 26 0,0 6 23,1 18 4 2 2 0 15 0 29 111,5 24 24 0 7 29,2
2112**     -auf Postfilialen 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
21122000 SCHW. RAUB POSTFILIALE 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
2113**     -auf Postagenturen 7 0,0 0 0,0 7 0 0 0 0 5 0 3 42,9 6 3 3 0 0,0
21131000 RAUB AUF POSTAGENTUR 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
21132000 SCHW. RAUB AUF POSTAGENTUR 2 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0 1 0 1 50,0 1 1 0 0 0,0
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTUR 4 0,0 0 0,0 4 0 0 0 0 4 0 2 50,0 5 2 3 0 0,0
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft 323 0,1 72 22,3 97 129 71 26 0 129 4 187 57,9 232 215 17 98 42,2
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft 156 0,0 43 27,6 43 53 44 16 0 61 3 87 55,8 113 109 4 44 38,9
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFT 22 0,0 6 27,3 3 9 5 5 0 0 0 12 54,5 20 19 1 9 45,0
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFT 85 0,0 23 27,1 29 21 31 4 0 36 1 47 55,3 64 61 3 25 39,1
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH. 49 0,0 14 28,6 11 23 8 7 0 25 2 28 57,1 36 36 0 14 38,9
2121**     -auf Spielhallen 88 0,0 19 21,6 21 44 17 6 0 32 0 45 51,1 73 63 10 45 61,6
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINO 15 0,0 6 40,0 5 9 1 0 0 2 0 9 60,0 13 10 3 6 46,2
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINO 44 0,0 8 18,2 11 20 12 1 0 18 0 25 56,8 52 45 7 33 63,5
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINO 29 0,0 5 17,2 5 15 4 5 0 12 0 11 37,9 13 13 0 7 53,8
2122**     -auf Tankstellen 79 0,0 10 12,7 33 32 10 4 0 36 1 55 69,6 67 63 4 23 34,3
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE 7 0,0 1 14,3 5 1 0 1 0 2 0 3 42,9 6 5 1 0 0,0
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21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE 34 0,0 5 14,7 12 16 5 1 0 19 1 29 85,3 38 36 2 16 42,1
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLE 38 0,0 4 10,5 16 15 5 2 0 15 0 23 60,5 31 30 1 9 29,0
2130**   - auf Geld- u.Werttransporte 6 0,0 1 16,7 3 1 1 1 0 2 0 4 66,7 6 6 0 0 0,0
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten 6 0,0 1 16,7 3 1 1 1 0 2 0 4 66,7 6 6 0 0 0,0
21311000 RAUB AUF GELD- UND KASSENBOTE 3 0,0 0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 1 33,3 1 1 0 0 0,0
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTE 3 0,0 1 33,3 3 0 0 0 0 2 0 3 100,0 5 5 0 0 0,0
2140**   - auf Kraftfahrer §316a 24 0,0 6 25,0 4 12 2 6 0 3 0 14 58,3 26 25 1 8 30,8
2140##   - auf Kraftfahrer §316a 6 0,0 2 33,3 2 2 0 2 0 0 0 1 16,7 2 2 0 1 50,0
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRER 6 0,0 2 33,3 2 2 0 2 0 0 0 1 16,7 2 2 0 1 50,0
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern 18 0,0 4 22,2 2 10 2 4 0 3 0 13 72,2 24 23 1 7 29,2
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRER 18 0,0 4 22,2 2 10 2 4 0 3 0 13 72,2 24 23 1 7 29,2
2150**   - Zechanschlussraub 6 0,0 0 0,0 0 2 4 0 0 0 0 1 16,7 5 5 0 1 20,0
21501000 RAUB - ZECHANSCHLUSSRAUB 5 0,0 0 0,0 0 2 3 0 0 0 0 1 20,0 5 5 0 1 20,0
21502000 SCHW. RAUB ZECHANSCHLUSSRAUB 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
2160**   - Handtaschenraub 282 0,0 62 22,0 24 111 115 32 0 2 0 109 38,7 138 135 3 43 31,2
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB 266 0,0 61 22,9 24 104 107 31 0 0 0 99 37,2 124 121 3 38 30,6
21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB 15 0,0 1 6,7 0 7 7 1 0 2 0 9 60,0 16 16 0 5 31,3
21605000 RÄUB. ERPRESSUNG HANDTASCHENR. 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 2 2 0 1 50,0
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp 1196 0,2 270 22,6 214 441 368 173 0 20 1 578 48,3 1000 938 62 404 40,4
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PL 715 0,1 112 15,7 109 264 230 112 0 1 0 296 41,4 536 500 36 230 42,9
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PL 108 0,0 23 21,3 20 39 36 13 0 8 1 47 43,5 107 104 3 36 33,6
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PL 373 0,1 135 36,2 85 138 102 48 0 11 0 235 63,0 408 385 23 172 42,2
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM 13 0,0 4 30,8 3 5 4 0 1 0 0 9 69,2 15 15 0 8 53,3
21801000 RAUB ZUR ERLANGUNG VON BTM 5 0,0 0 0,0 0 4 1 0 0 0 0 2 40,0 6 6 0 3 50,0
21802000 SCHW. RAUB ZUR ERL. VON BTM 3 0,0 0 0,0 0 0 3 0 0 0 0 3 100,0 6 6 0 4 66,7
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM 5 0,0 4 80,0 3 1 0 0 1 0 0 4 80,0 3 3 0 1 33,3
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen 139 0,0 24 17,3 51 39 39 10 0 10 1 108 77,7 178 163 15 50 28,1
21901000 RAUB IN WOHNUNG 60 0,0 9 15,0 20 14 20 6 0 1 0 43 71,7 58 51 7 14 24,1
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNG 32 0,0 5 15,6 15 8 9 0 0 6 1 21 65,6 46 44 2 14 30,4
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNG 47 0,0 10 21,3 16 17 10 4 0 3 0 44 93,6 74 68 6 22 29,7
2200**  - Körperverletzung 55533 9,7 2678 4,8 18079 19104 11764 6580 6 19 82 49766 89,6 48452 40231 8221 13957 28,8
2210**   - KV mit Todesfolge 7 0,0 0 0,0 2 0 2 3 0 0 0 8 114,3 11 10 1 2 18,2
22101000 KÖRPERVERLETZUNG M. TODESFOLGE 7 0,0 0 0,0 2 0 2 3 0 0 0 8 114,3 11 10 1 2 18,2
2220**   - gefährliche/schwere KV 14721 2,6 1278 8,7 4421 4996 3553 1751 0 13 80 12177 82,7 16624 14404 2220 5406 32,5
2220##   - gefährliche/schwere KV 8128 1,4 841 10,3 2670 2732 1779 947 0 3 46 7159 88,1 9272 7898 1374 3019 32,6
22201000 GEF. KÖRPERVERL. SONST. ÖRTL. 5 0,0 0 0,0 0 2 2 1 0 1 0 4 80,0 4 4 0 3 75,0
22201*   - gefährliche KV 8095 1,4 837 10,3 2656 2721 1775 943 0 3 46 7127 88,0 9227 7861 1366 3004 32,6
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22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG 167 0,0 11 6,6 57 49 44 17 0 0 0 54 32,3 64 43 21 13 20,3
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGE 4561 0,8 733 16,1 1522 1525 1011 503 0 1 44 4135 90,7 4219 3424 795 1391 33,0
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALL 271 0,0 15 5,5 90 81 55 45 0 0 0 225 83,0 247 233 14 67 27,1
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN 1948 0,3 22 1,1 589 661 433 265 0 0 2 1593 81,8 3751 3261 490 1252 33,4
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.1143 0,2 56 4,9 398 403 230 112 0 1 0 1116 97,6 1140 1073 67 349 30,6
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG 31 0,0 4 12,9 13 11 4 3 0 0 0 30 96,8 35 27 8 8 22,9
22203000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI 2 0,0 0 0,0 1 0 0 1 0 0 0 2 100,0 11 11 0 7 63,6
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen 6593 1,2 437 6,6 1751 2264 1774 804 0 10 34 5018 76,1 7935 7044 891 2564 32,3
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZE 1908 0,3 161 8,4 492 576 600 240 0 3 2 1558 81,7 1845 1655 190 545 29,5
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz 6563 1,1 435 6,6 1740 2252 1768 803 0 10 34 4992 76,1 7900 7010 890 2544 32,2
22211011 ... - DURCH VERGIFTUNG 18 0,0 0 0,0 4 6 6 2 0 0 1 9 50,0 9 6 3 2 22,2
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUG 1507 0,3 228 15,1 411 502 397 197 0 3 30 1207 80,1 1367 1226 141 447 32,7
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALL 195 0,0 7 3,6 57 74 41 23 0 0 0 135 69,2 176 159 17 56 31,8
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN 2573 0,4 28 1,1 661 963 652 297 0 3 1 1769 68,8 4408 3871 537 1468 33,3
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL. 362 0,1 11 3,0 115 131 72 44 0 1 0 314 86,7 386 366 20 123 31,9
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZE 28 0,0 2 7,1 11 10 6 1 0 0 0 24 85,7 33 32 1 12 36,4
22213000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI 2 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0 2 100,0 11 11 0 11 100,0
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. 339 0,1 1 0,3 127 93 59 59 1 0 0 337 99,4 359 222 137 125 34,8
2230##   - Misshandl. v Schutzbefohl. 91 0,0 0 0,0 37 30 9 15 0 0 0 91 100,0 93 60 33 32 34,4
22300100 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEF. 91 0,0 0 0,0 37 30 9 15 0 0 0 91 100,0 93 60 33 32 34,4
2231**     -Misshandlung v. Kindern 248 0,0 1 0,4 90 63 50 44 1 0 0 246 99,2 270 165 105 95 35,2
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERN 248 0,0 1 0,4 90 63 50 44 1 0 0 246 99,2 270 165 105 95 35,2
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV 38228 6,7 1399 3,7 12541 13322 7792 4568 5 6 0 35183 92,0 32179 26710 5469 9080 28,2
22400000 KÖRPERVERLETZUNG 38228 6,7 1399 3,7 12541 13322 7792 4568 5 6 0 35183 92,0 32179 26710 5469 9080 28,2
2250**   - fahrlässige KV 2238 0,4 0 0,0 988 693 358 199 0 0 2 2061 92,1 2164 1445 719 278 12,8
22500000 ... - FAHRLÄSSIGE KV 2238 0,4 0 0,0 988 693 358 199 0 0 2 2061 92,1 2164 1445 719 278 12,8
2300** ST gg. die persönl. Freiheit 15647 2,7 351 2,2 5955 5305 2940 1413 34 96 2 14280 91,3 13823 11795 2028 4016 29,1
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp 119 0,0 8 6,7 51 50 13 5 0 0 0 118 99,2 138 66 72 65 47,1
2311**      - Menschenraub 2 0,0 1 50,0 1 1 0 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 1 100,0
23110000 MENSCHENRAUB 2 0,0 1 50,0 1 1 0 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 1 100,0
2312**      - Entziehung Minderjähr. 117 0,0 7 6,0 50 49 13 5 0 0 0 117 100,0 137 65 72 64 46,7
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGER 117 0,0 7 6,0 50 49 13 5 0 0 0 117 100,0 137 65 72 64 46,7
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung 15466 2,7 339 2,2 5897 5234 2906 1396 33 93 2 14105 91,2 13601 11665 1936 3888 28,6
2321**     -Freiheitsberaubung 330 0,1 12 3,6 114 112 68 36 0 2 0 306 92,7 356 289 67 118 33,1
23210000 FREIHEITSBERAUBUNG 320 0,1 12 3,8 110 111 66 33 0 2 0 297 92,8 349 284 65 115 33,0
23210001 ... - QUALIFIZIERUNG 10 0,0 0 0,0 4 1 2 3 0 0 0 9 90,0 10 6 4 3 30,0
2322**     -Nötigung 5049 0,9 327 6,5 2093 1624 901 428 3 6 0 4497 89,1 4942 4201 741 991 20,1
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23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHR 2917 0,5 33 1,1 1327 940 420 229 1 1 0 2564 87,9 2562 2317 245 447 17,4
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHE 11 0,0 2 18,2 4 4 3 0 0 0 0 10 90,9 11 9 2 9 81,8
23227900 NÖTIGUNG 2075 0,4 282 13,6 749 665 465 194 2 5 0 1880 90,6 2345 1852 493 520 22,2
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBR 46 0,0 10 21,7 13 15 13 5 0 0 0 43 93,5 49 47 2 18 36,7
2323**     -Bedrohung 8095 1,4 0 0,0 2893 2847 1581 750 24 85 2 7476 92,4 7151 6282 869 2503 35,0
23230000 BEDROHUNG 8095 1,4 0 0,0 2893 2847 1581 750 24 85 2 7476 92,4 7151 6282 869 2503 35,0
2324** NACHSTELLEN 1992 0,3 0 0,0 797 651 356 182 6 0 0 1826 91,7 1639 1350 289 441 26,9
23241000  - Nachstellen §238(1) StGB 1985 0,3 0 0,0 795 648 354 182 6 0 0 1819 91,6 1633 1344 289 440 26,9
23242000  - Nachstellen §238(2) StGB 7 0,0 0 0,0 2 3 2 0 0 0 0 7 100,0 7 7 0 1 14,3
2330**   - erpresser. Menschenraub 15 0,0 1 6,7 4 10 0 1 0 2 0 16 106,7 22 19 3 14 63,6
2330##   - erpresser. Menschenraub 13 0,0 1 7,7 4 8 0 1 0 0 0 14 107,7 21 18 3 13 61,9
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB 13 0,0 1 7,7 4 8 0 1 0 0 0 14 107,7 21 18 3 13 61,9
2331**     -iVm Raub auf Geldinst. pp 2 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 1 1 0 1 100,0
23310000 ... - RÜ AUF GELDINSTITUT/POST 2 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 2 0 2 100,0 1 1 0 1 100,0
2340**   - Geiselnahme 5 0,0 0 0,0 1 1 2 1 0 1 0 5 100,0 8 8 0 0 0,0
2340##   - Geiselnahme 5 0,0 0 0,0 1 1 2 1 0 1 0 5 100,0 8 8 0 0 0,0
23407900 GEISELNAHME 5 0,0 0 0,0 1 1 2 1 0 1 0 5 100,0 8 8 0 0 0,0
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. 31 0,0 3 9,7 1 9 12 8 1 0 0 28 90,3 70 54 16 55 78,6
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung 18 0,0 3 16,7 0 7 6 5 0 0 0 17 94,4 24 20 4 16 66,7
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNG 18 0,0 3 16,7 0 7 6 5 0 0 0 17 94,4 24 20 4 16 66,7
2364** §232,III Nr.3 gewerbsm./Bande 4 0,0 0 0,0 1 1 0 1 1 0 0 4 100,0 35 26 9 28 80,0
23640000 ... - GEWERBS-/BANDENMÄßIG 4 0,0 0 0,0 1 1 0 1 1 0 0 4 100,0 35 26 9 28 80,0
2365** §232, IV - Droh./Gew./List 9 0,0 0 0,0 0 1 6 2 0 0 0 7 77,8 11 8 3 11 100,0
23650000 ... - ANWEND. GEWALT/DROH/LIST 9 0,0 0 0,0 0 1 6 2 0 0 0 7 77,8 11 8 3 11 100,0
2370** Menschenhandel Ausn. Arbeitsk. 2 0,0 0 0,0 0 0 2 0 0 0 0 2 100,0 2 1 1 1 50,0
2371** §233,I StGB Ausn. Arbeitskr. 2 0,0 0 0,0 0 0 2 0 0 0 0 2 100,0 2 1 1 1 50,0
23710000 MENSCHENHANDEL AUSBEUT. ARBEIT 2 0,0 0 0,0 0 0 2 0 0 0 0 2 100,0 2 1 1 1 50,0
2380** Förderung Menschenhandel 9 0,0 0 0,0 1 1 5 2 0 0 0 6 66,7 7 5 2 6 85,7
2381** §233a, I StGB i.V.m. §232 StGB 6 0,0 0 0,0 1 0 3 2 0 0 0 3 50,0 3 3 0 3 100,0
23810000 FÖRD. MENSCHENH.SEX.AUSBEUTUNG 6 0,0 0 0,0 1 0 3 2 0 0 0 3 50,0 3 3 0 3 100,0
2382** §233a, I StGB i.V.m. §233 StGB 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 2 1 1 2 100,0
23820000 FÖRD.MENSCHENH.AUSBEUT. ARBEIT 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 2 1 1 2 100,0
2383** §233a,II StGB i.V.m. §232 StGB 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 1 100,0
23830000 FMHSA-§233a,II i.V.m. §232StGB 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 1 100,0
2384** §233a,II StGB i.V.m. §233 StGB 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 1 0 1 0 0,0
23840000 FMHAA-§233a,II i.V.m. §233StGB 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 1 0 1 0 0,0
3***** Diebst. ohne erschw. Umstände 124971 21,8 1985 1,6 34016 48113 30957 11753 132 0 0 57175 45,8 50733 32418 18315 14380 28,3
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3000##  - Diebstahl 34444 6,0 570 1,7 12393 12446 6596 2946 63 0 0 8719 25,3 8948 7108 1840 2296 25,7
30001000 D - DIEBSTAHL 29161 5,1 398 1,4 10486 10679 5513 2423 60 0 0 5823 20,0 6119 4899 1220 1560 25,5
30001002 D - BEISCHLAFDIEBSTAHL 38 0,0 1 2,6 3 6 11 18 0 0 0 28 73,7 27 9 18 19 70,4
30001003 D - EINMIETEDIEBSTAHL 4 0,0 0 0,0 2 1 1 0 0 0 0 4 100,0 4 2 2 1 25,0
30001007 D - WÄSCHEDIEBSTAHL 20 0,0 1 5,0 8 11 0 1 0 0 0 6 30,0 3 3 0 0 0,0
30001009 D - TRICKDIEBSTAHL 914 0,2 74 8,1 239 377 208 89 1 0 0 103 11,3 111 83 28 74 66,7
30001021 D - DURCH ANHALTER/MITFAHRER 32 0,0 0 0,0 6 21 4 1 0 0 0 17 53,1 19 17 2 4 21,1
30001023 D - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.A. 13 0,0 1 7,7 2 8 3 0 0 0 0 3 23,1 3 2 1 1 33,3
30001025 D - DURCH HAUSIERER/BETTLER 9 0,0 1 11,1 7 2 0 0 0 0 0 3 33,3 2 1 1 1 50,0
30001028 D - DURCH WERBER/REISENDEN 8 0,0 1 12,5 3 3 2 0 0 0 0 6 75,0 6 6 0 3 50,0
30001031 D - AN MITFAHRER 6 0,0 0 0,0 4 1 0 1 0 0 0 3 50,0 3 3 0 1 33,3
30001032 D - LADUNGSDIEBSTAHL 26 0,0 3 11,5 8 10 3 5 0 0 0 2 7,7 2 2 0 2 100,0
30001060 D - IN/AUS KIRCHE/KAPELLE 105 0,0 6 5,7 43 31 25 6 0 0 0 22 21,0 26 22 4 5 19,2
30002000 D - HAUS- UND FAMILIEND. 655 0,1 4 0,6 303 198 100 54 0 0 0 632 96,5 607 397 210 135 22,2
30003000 D - D. GERINGWERT. SACHEN 2313 0,4 67 2,9 788 742 523 258 2 0 0 1146 49,5 1247 954 293 296 23,7
30004000 D - UNBEFUGTER GEBRAUCH FZG. 876 0,2 9 1,0 384 280 135 77 0 0 0 678 77,4 736 685 51 204 27,7
30005000 D - ENTZ. ELEKTRISCHER ENERGIE 264 0,0 4 1,5 107 76 68 13 0 0 0 243 92,0 268 215 53 55 20,5
3**1** Diebstahl .... von Kraftwagen 340 0,1 45 13,2 167 126 41 6 0 0 0 173 50,9 219 204 15 44 20,1
3001**  - Diebstahl von Kraftwagen 335 0,1 45 13,4 163 126 40 6 0 0 0 170 50,7 216 201 15 43 19,9
30011000 D - VON KRAFTWAGEN 58 0,0 6 10,3 30 22 6 0 0 0 0 30 51,7 43 39 4 11 25,6
30011033 ... - PKW 253 0,0 37 14,6 123 93 31 6 0 0 0 131 51,8 162 152 10 29 17,9
30011034 ... - LKW 24 0,0 2 8,3 10 11 3 0 0 0 0 9 37,5 12 11 1 3 25,0
3**2** Diebstahl .... von Krad/Moped 654 0,1 37 5,7 285 235 110 24 0 0 0 209 32,0 281 277 4 53 18,9
3002**  - Diebstahl von Krad/Moped 610 0,1 35 5,7 261 223 105 21 0 0 0 194 31,8 265 262 3 51 19,2
30021000 D - VON MOFA/KRAD 297 0,1 12 4,0 135 99 46 17 0 0 0 107 36,0 159 158 1 33 20,8
30021032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 1 0,0 1 100,0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
30021035 D - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 55 0,0 5 9,1 20 19 14 2 0 0 0 16 29,1 24 23 1 2 8,3
30021036 D - VON VERS.PFL. KRAFTRAD 257 0,0 17 6,6 106 105 44 2 0 0 0 71 27,6 99 98 1 20 20,2
3**3** Diebstahl .... von Fahrrad 6784 1,2 34 0,5 2762 2659 1079 283 1 0 0 998 14,7 1113 1047 66 268 24,1
3003**  - Diebstahl von Fahrrad 6324 1,1 33 0,5 2618 2476 977 252 1 0 0 945 14,9 1059 993 66 255 24,1
30031000 D - VON FAHRRAD 6315 1,1 33 0,5 2616 2470 976 252 1 0 0 944 14,9 1058 992 66 255 24,1
30031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 9 0,0 0 0,0 2 6 1 0 0 0 0 1 11,1 1 1 0 0 0,0
3**4** Diebstahl .... von Schusswaffe 28 0,0 0 0,0 17 7 4 0 0 0 0 8 28,6 9 8 1 0 0,0
3004**  - Diebstahl von Schußwaffe 15 0,0 0 0,0 10 2 3 0 0 0 0 4 26,7 5 4 1 0 0,0
30041000 D - VON SCHUSSWAFFE 15 0,0 0 0,0 10 2 3 0 0 0 0 4 26,7 5 4 1 0 0,0
3**5** Diebst. .... unbare Zahlungsm. 6994 1,2 7 0,1 864 1367 3177 1567 19 0 0 594 8,5 542 390 152 172 31,7
3005**  - D.v.unbaren Zahlungsmitteln 2142 0,4 5 0,2 304 467 911 450 10 0 0 239 11,2 217 157 60 61 28,1
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30051000 D - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 2142 0,4 5 0,2 304 467 911 450 10 0 0 239 11,2 217 157 60 61 28,1
3**6** D. ...v.amtl.Siegel/Stempel pp 33 0,0 0 0,0 11 12 7 3 0 0 0 24 72,7 23 18 5 2 8,7
3006**  - D. v.amtl.Siegel/Stempel pp 12 0,0 0 0,0 4 4 3 1 0 0 0 8 66,7 8 8 0 0 0,0
30061000 D - AMTL.SIEGEL/STEMPEL/VORDR. 12 0,0 0 0,0 4 4 3 1 0 0 0 8 66,7 8 8 0 0 0,0
3**7** Diebstahl .... v/a. Automaten 98 0,0 11 11,2 33 37 24 4 0 0 0 34 34,7 55 44 11 14 25,5
3007**  - Diebstahl von/aus Automaten 57 0,0 6 10,5 25 12 19 1 0 0 0 23 40,4 38 31 7 6 15,8
30071000 D - VON/AUS AUTOMAT 57 0,0 6 10,5 25 12 19 1 0 0 0 23 40,4 38 31 7 6 15,8
3**8** Diebstahl ... von Antiquitäten 113 0,0 2 1,8 51 41 15 6 0 0 0 28 24,8 18 16 2 3 16,7
3008**  - Diebstahl von Antiquitäten 89 0,0 2 2,2 45 29 10 5 0 0 0 23 25,8 12 10 2 2 16,7
30081000 D - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR. 89 0,0 2 2,2 45 29 10 5 0 0 0 23 25,8 12 10 2 2 16,7
305*** Diebstahl in/aus Bank .... 210 0,0 2 1,0 53 79 62 16 0 0 0 100 47,6 111 72 39 33 29,7
3050##  - D. in/aus Geldinst./Postst. 176 0,0 2 1,1 51 65 46 14 0 0 0 90 51,1 100 66 34 30 30,0
30501000 D - IN/AUS BANK U.A. 168 0,0 1 0,6 50 61 45 12 0 0 0 87 51,8 95 63 32 26 27,4
30501009 ... - TRICKDIEBSTAHL 8 0,0 1 12,5 1 4 1 2 0 0 0 3 37,5 5 3 2 4 80,0
3055**   - ... von unb. Zahlungsmitt. 33 0,0 0 0,0 2 13 16 2 0 0 0 10 30,3 11 6 5 3 27,3
30551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 33 0,0 0 0,0 2 13 16 2 0 0 0 10 30,3 11 6 5 3 27,3
3058**   - ... v.Antiquit./Kunst/sakr 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
30581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
310*** D. i/a. Diensträume pp .... 4710 0,8 59 1,3 1208 1862 1192 447 1 0 0 1068 22,7 974 776 198 226 23,2
3100##  - D.in/aus Dienst/Büroräum pp 3994 0,7 56 1,4 1106 1678 901 308 1 0 0 972 24,3 908 726 182 211 23,2
31001000 D - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R 3994 0,7 56 1,4 1106 1678 901 308 1 0 0 972 24,3 908 726 182 211 23,2
3101**   - ... von Kraftwagen 4 0,0 0 0,0 3 0 1 0 0 0 0 3 75,0 3 3 0 1 33,3
31011000 ... - VON KRAFTWAGEN 2 0,0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 2 100,0 2 2 0 1 50,0
31011033 ... - ... - PKW 2 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 0 0,0
3102**   - ... von Krad/Moped 5 0,0 2 40,0 2 3 0 0 0 0 0 2 40,0 2 2 0 1 50,0
31021000 ... - VON MOFA/KRAD 3 0,0 1 33,3 1 2 0 0 0 0 0 1 33,3 1 1 0 1 100,0
31021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 2 0,0 1 50,0 1 1 0 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 0 0,0
3103**   - ... von Fahrrad 9 0,0 0 0,0 3 2 3 1 0 0 0 4 44,4 4 4 0 1 25,0
31031000 ... - VON FAHRRAD 9 0,0 0 0,0 3 2 3 1 0 0 0 4 44,4 4 4 0 1 25,0
3104**   - ... von Schußwaffen 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
31041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
3105**   - ... von unb. Zahlungsmitt. 666 0,1 0 0,0 85 164 282 135 0 0 0 68 10,2 52 39 13 14 26,9
31051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 666 0,1 0 0,0 85 164 282 135 0 0 0 68 10,2 52 39 13 14 26,9
3106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp 21 0,0 0 0,0 7 8 4 2 0 0 0 16 76,2 16 11 5 2 12,5
31061000 ... - AMTL.SIEGEL/STEMP./VORDR 21 0,0 0 0,0 7 8 4 2 0 0 0 16 76,2 16 11 5 2 12,5
3107**   - ... von/aus Automaten 6 0,0 1 16,7 0 5 1 0 0 0 0 1 16,7 1 1 0 0 0,0
31071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 6 0,0 1 16,7 0 5 1 0 0 0 0 1 16,7 1 1 0 0 0,0
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3108**   - ... v.Antiquit./Kunst/sakr 4 0,0 0 0,0 2 1 0 1 0 0 0 2 50,0 2 2 0 1 50,0
31081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 4 0,0 0 0,0 2 1 0 1 0 0 0 2 50,0 2 2 0 1 50,0
315*** D. i/a Gaststätte/Hotel pp ... 3969 0,7 43 1,1 751 1322 1257 638 1 0 0 681 17,2 737 620 117 236 32,0
3150##  - D.in/aus Gaststätt/Hotel pp 3272 0,6 40 1,2 675 1182 978 436 1 0 0 633 19,3 687 579 108 217 31,6
31501000 D - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A 3272 0,6 40 1,2 675 1182 978 436 1 0 0 633 19,3 687 579 108 217 31,6
3155**   - ... von unb. Zahlungsm. 667 0,1 1 0,1 69 122 276 200 0 0 0 41 6,1 47 39 8 19 40,4
31551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 667 0,1 1 0,1 69 122 276 200 0 0 0 41 6,1 47 39 8 19 40,4
3157**   - ... von/aus Automaten 26 0,0 2 7,7 6 15 3 2 0 0 0 7 26,9 12 9 3 4 33,3
31571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 26 0,0 2 7,7 6 15 3 2 0 0 0 7 26,9 12 9 3 4 33,3
3158**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 4 0,0 0 0,0 1 3 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
31581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 4 0,0 0 0,0 1 3 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
320*** Diebstahl in/aus Kiosk .... 28 0,0 0 0,0 3 9 10 6 0 0 0 22 78,6 31 23 8 7 22,6
3200##  - D. in/aus Kiosken 28 0,0 0 0,0 3 9 10 6 0 0 0 22 78,6 31 23 8 7 22,6
32001000 D - IN/AUS KIOSK 28 0,0 0 0,0 3 9 10 6 0 0 0 22 78,6 31 23 8 7 22,6
325*** D. i/a. Verkaufsräumen pp .... 46213 8,1 681 1,5 8345 20649 12444 4763 12 0 0 40752 88,2 37232 21632 15600 10914 29,3
3250##  - D. in/aus Verkaufsräume pp 3481 0,6 47 1,4 752 1426 730 572 1 0 0 1022 29,4 1098 713 385 361 32,9
32501000 D - I/A VERK.R./WARENH. U.A. 3481 0,6 47 1,4 752 1426 730 572 1 0 0 1022 29,4 1098 713 385 361 32,9
3252**   - ...von Krad/Moped 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
32521000 ... - VON MOFA/KRAD 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
3253**   - ... von Fahrrad 14 0,0 1 7,1 1 2 7 4 0 0 0 7 50,0 7 7 0 0 0,0
32531000 ... - VON FAHRRAD 14 0,0 1 7,1 1 2 7 4 0 0 0 7 50,0 7 7 0 0 0,0
3254**   - ...von Schußwaffen 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
32541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
3255**   - ... von unb. Zahlungsm. 797 0,1 0 0,0 129 186 314 168 0 0 0 28 3,5 25 14 11 17 68,0
32551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 797 0,1 0 0,0 129 186 314 168 0 0 0 28 3,5 25 14 11 17 68,0
3257**   - ... von/aus Automaten 7 0,0 1 14,3 1 4 1 1 0 0 0 2 28,6 2 1 1 2 100,0
32571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 7 0,0 1 14,3 1 4 1 1 0 0 0 2 28,6 2 1 1 2 100,0
3258**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 3 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
32581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 3 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
326*** Ladendiebstahl .... 41909 7,3 632 1,5 7462 19027 11391 4018 11 0 0 39693 94,7 36357 21080 15277 10623 29,2
3260##  - Ladendiebstahl 41909 7,3 632 1,5 7462 19027 11391 4018 11 0 0 39693 94,7 36357 21080 15277 10623 29,2
32601000 ... - LADENDIEBSTAHL 41909 7,3 632 1,5 7462 19027 11391 4018 11 0 0 39693 94,7 36357 21080 15277 10623 29,2
330*** D. i/a Schaufenstern pp .... 57 0,0 1 1,8 7 27 15 8 0 0 0 12 21,1 13 11 2 4 30,8
3300##  - D. in/aus Schaufenstern pp 52 0,0 1 1,9 7 24 13 8 0 0 0 10 19,2 11 9 2 4 36,4
33001000 D - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR 52 0,0 1 1,9 7 24 13 8 0 0 0 10 19,2 11 9 2 4 36,4
3303**   - ... von Fahrrad 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
33031000 ... - VON FAHRRAD 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
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3308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 4 0,0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 2 50,0 2 2 0 0 0,0
33081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 4 0,0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 2 50,0 2 2 0 0 0,0
335*** Diebstahl i/a Wohnungen .... 4113 0,7 91 2,2 1493 1357 995 267 1 0 0 2039 49,6 2079 1453 626 528 25,4
3350##  - D. in/aus Wohnungen 3882 0,7 91 2,3 1426 1294 911 250 1 0 0 1923 49,5 1963 1371 592 507 25,8
33501000 D - IN/AUS WOHNUNGEN 3611 0,6 62 1,7 1355 1221 809 225 1 0 0 1892 52,4 1933 1352 581 491 25,4
33501009 ... - TRICKDIEBSTAHL 251 0,0 29 11,6 60 66 100 25 0 0 0 25 10,0 27 15 12 14 51,9
33501025 ... - DURCH HAUSIERER/BETTLER 14 0,0 0 0,0 8 6 0 0 0 0 0 2 14,3 3 2 1 0 0,0
33501028 ... - DURCH WERBER/REISENDEN 6 0,0 0 0,0 3 1 2 0 0 0 0 4 66,7 6 5 1 4 66,7
3354**   - ... von Schußwaffen 7 0,0 0 0,0 5 1 1 0 0 0 0 3 42,9 3 3 0 0 0,0
33541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 7 0,0 0 0,0 5 1 1 0 0 0 0 3 42,9 3 3 0 0 0,0
3355**   - ... von unb. Zahlungsm. 219 0,0 0 0,0 60 60 82 17 0 0 0 112 51,1 120 83 37 22 18,3
33551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 219 0,0 0 0,0 60 60 82 17 0 0 0 112 51,1 120 83 37 22 18,3
3358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 5 0,0 0 0,0 2 2 1 0 0 0 0 1 20,0 2 2 0 0 0,0
33581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 5 0,0 0 0,0 2 2 1 0 0 0 0 1 20,0 2 2 0 0 0,0
340*** D. i/a Bodenraum/Keller pp ... 958 0,2 18 1,9 274 392 219 73 0 0 0 201 21,0 231 197 34 40 17,3
3400##  - D. in/aus Bodenr./Keller pp 582 0,1 18 3,1 167 230 136 49 0 0 0 164 28,2 192 158 34 29 15,1
34001000 D - I/A BODEN/KELLER/WASCHK. 582 0,1 18 3,1 167 230 136 49 0 0 0 164 28,2 192 158 34 29 15,1
3402**   - ... von Krad/Moped 5 0,0 0 0,0 1 3 1 0 0 0 0 2 40,0 3 3 0 1 33,3
34021000 ... - VON MOFA/KRAD 5 0,0 0 0,0 1 3 1 0 0 0 0 2 40,0 3 3 0 1 33,3
3403**   - ... von Fahrrad 365 0,1 0 0,0 104 157 80 24 0 0 0 35 9,6 40 40 0 11 27,5
34031000 ... - VON FAHRRAD 365 0,1 0 0,0 104 157 80 24 0 0 0 35 9,6 40 40 0 11 27,5
3404**   - ... von Schußwaffen 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
34041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
3407**   - ... von/aus Automaten 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
34071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
3408**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 3 0,0 0 0,0 1 0 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
34081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 3 0,0 0 0,0 1 0 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
345*** D.i/a Rohbauten/Baust. pp .... 1113 0,2 26 2,3 416 361 225 106 5 0 0 135 12,1 171 162 9 60 35,1
3450##  - D.in/aus Rohbauten/Baust.pp 1086 0,2 26 2,4 412 352 219 98 5 0 0 134 12,3 170 161 9 60 35,3
34501000 D - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST 1086 0,2 26 2,4 412 352 219 98 5 0 0 134 12,3 170 161 9 60 35,3
3451**   - ... von Kraftwagen 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
34511000 ... - VON KRAFTWAGEN 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
3452**   - ... von Krad/Moped 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
34521000 ... - VON MOFA/KRAD 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
3453**   - ... von Fahrrad 3 0,0 0 0,0 1 2 0 0 0 0 0 1 33,3 1 1 0 0 0,0
34531000 ... - VON FAHRRAD 3 0,0 0 0,0 1 2 0 0 0 0 0 1 33,3 1 1 0 0 0,0
3455**   - ... von unb. Zahlungsm. 22 0,0 0 0,0 1 7 6 8 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
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34551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 22 0,0 0 0,0 1 7 6 8 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
350*** Diebstahl in/aus Kfz .... 3809 0,7 196 5,1 1460 1338 734 269 8 0 0 696 18,3 624 574 50 146 23,4
3500##  - D. in/aus Kfz 3382 0,6 195 5,8 1328 1216 615 218 5 0 0 642 19,0 584 536 48 135 23,1
35001000 D - IN/AUS KFZ 3334 0,6 192 5,8 1310 1203 603 213 5 0 0 638 19,1 579 531 48 134 23,1
35001032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 48 0,0 3 6,3 18 13 12 5 0 0 0 4 8,3 6 6 0 1 16,7
3502**   - ... von Krad/Moped 32 0,0 0 0,0 20 6 3 3 0 0 0 11 34,4 13 12 1 0 0,0
35021000 ... - VON MOFA/KRAD 31 0,0 0 0,0 20 6 3 2 0 0 0 11 35,5 13 12 1 0 0,0
35021032 ... - ... - LADUNGSDIEBSTAHL 1 0,0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
3503**   - ... von Fahrrad 68 0,0 0 0,0 35 19 12 2 0 0 0 6 8,8 6 6 0 1 16,7
35031000 ... - VON FAHRRAD 67 0,0 0 0,0 34 19 12 2 0 0 0 6 9,0 6 6 0 1 16,7
35031032 ... - ... - LADUNGSDIEBSTAHL 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
3504**   - ... von Schußwaffen 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 0 0,0
35041000 ... - SCHUSSWAFFE 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 0 0,0
3505**   - ... von unb. Zahlungsm. 324 0,1 0 0,0 75 96 104 46 3 0 0 35 10,8 35 32 3 11 31,4
35051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 324 0,1 0 0,0 75 96 104 46 3 0 0 35 10,8 35 32 3 11 31,4
3507**   - ... von/aus Automaten 1 0,0 1 100,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 2 2 0 2 100,0
35071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 1 0,0 1 100,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 2 2 0 2 100,0
3550** Diebstahl an Kfz 9558 1,7 129 1,3 3512 3486 2031 511 18 0 0 866 9,1 626 587 39 140 22,4
35501000 D - AN KFZ 9558 1,7 129 1,3 3512 3486 2031 511 18 0 0 866 9,1 626 587 39 140 22,4
37#### Diebstahl von BTM insgesamt 69 0,0 2 2,9 11 25 30 3 0 0 0 56 81,2 38 29 9 5 13,2
3710**  - D. von BTM aus Apotheken 4 0,0 1 25,0 2 1 1 0 0 0 0 3 75,0 3 2 1 1 33,3
37101000 D - VON BTM AUS APOTHEKE 4 0,0 1 25,0 2 1 1 0 0 0 0 3 75,0 3 2 1 1 33,3
3720**  - D. von BTM aus Arztpraxen 4 0,0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 4 100,0 4 3 1 1 25,0
37201000 D - VON BTM AUS ARZTPRAXIS 4 0,0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 4 100,0 4 3 1 1 25,0
3730**  - D.von BTM aus Krankenhaus 15 0,0 0 0,0 2 6 6 1 0 0 0 7 46,7 6 4 2 0 0,0
37301000 D - VON BTM AUS KH/SANATORIUM 15 0,0 0 0,0 2 6 6 1 0 0 0 7 46,7 6 4 2 0 0,0
3740**  - D.v.BTM b.Hersteller/Händl. 13 0,0 0 0,0 2 0 10 1 0 0 0 11 84,6 2 2 0 0 0,0
37401000 D - VON BTM BEI HERST./GROßH 13 0,0 0 0,0 2 0 10 1 0 0 0 11 84,6 2 2 0 0 0,0
3750**  - D.v. Rezeptform. z.Erl. BTM 33 0,0 1 3,0 5 16 11 1 0 0 0 31 93,9 23 18 5 3 13,0
37501000 D - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTM 33 0,0 1 3,0 5 16 11 1 0 0 0 31 93,9 23 18 5 3 13,0
3900**  - Taschendiebstahl 6127 1,1 41 0,7 652 1420 3079 964 12 0 0 221 3,6 240 177 63 138 57,5
3900##  - einfacher Taschendiebstahl 4003 0,7 40 1,0 513 1168 1893 423 6 0 0 160 4,0 188 142 46 109 58,0
39001000 D - TASCHENDIEBSTAHL 4003 0,7 40 1,0 513 1168 1893 423 6 0 0 160 4,0 188 142 46 109 58,0
3905**   - ... von unb. Zahlungsm. 2124 0,4 1 0,0 139 252 1186 541 6 0 0 61 2,9 62 41 21 38 61,3
39051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 2124 0,4 1 0,0 139 252 1186 541 6 0 0 61 2,9 62 41 21 38 61,3
3950**  - Großviehdiebstahl 9 0,0 0 0,0 8 1 0 0 0 0 0 1 11,1 1 0 1 0 0,0
39501000 D - GROßVIEHDIEBSTAHL 9 0,0 0 0,0 8 1 0 0 0 0 0 1 11,1 1 0 1 0 0,0
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4***** Diebstahl un.erschw.Umst.(BSD) 76037 13,3 16440 21,6 25270 26107 19896 4740 24 0 0 13839 18,2 9021 8038 983 3055 33,9
4000##  - besonders schw. Diebstahl 14122 2,5 4089 29,0 6012 4709 2609 788 4 0 0 3561 25,2 3214 2923 291 1013 31,5
40001000 BESONDERS SCHW. FALL DIEBSTAHL11032 1,9 3343 30,3 4591 3658 2135 646 2 0 0 2079 18,8 1903 1734 169 481 25,3
40001002 BSD - BEISCHLAFDIEBSTAHL 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 2 2 0 0 0,0
40001003 BSD - EINMIETEDIEBSTAHL 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
40001004 BSD - EINSCHLEICHDIEBSTAHL 159 0,0 16 10,1 74 67 12 6 0 0 0 65 40,9 44 35 9 6 13,6
40001005 BSD - EINSTEIGEDIEBSTAHL 1932 0,3 547 28,3 949 592 333 58 0 0 0 564 29,2 778 721 57 188 24,2
40001007 BSD - DURCH FETISCHISTEN 2 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 0 0,0
40001008 BSD - DURCH MAUERDURCHBRUCH 6 0,0 3 50,0 1 3 2 0 0 0 0 1 16,7 1 1 0 1 100,0
40001009 BSD - TRICKDIEBSTAHL 80 0,0 8 10,0 9 45 9 17 0 0 0 57 71,3 43 37 6 34 79,1
40001023 BSD - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.A 2 0,0 1 50,0 1 0 1 0 0 0 0 2 100,0 3 3 0 0 0,0
40001028 BSD - DURCH WERBER/REISENDEN 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
40001032 BSD - LADUNGSDIEBSTAHL 41 0,0 11 26,8 24 10 3 4 0 0 0 1 2,4 2 2 0 0 0,0
40001060 BSD - IN/AUS KIRCHE 229 0,0 63 27,5 121 70 28 10 0 0 0 54 23,6 53 47 6 8 15,1
40002000 BSD - MIT WAFFEN/GEF.GEGENST. 258 0,0 47 18,2 98 97 43 20 0 0 0 267 103,5 149 137 12 38 25,5
40003000 BSD - BANDENDIEBSTAHL 378 0,1 50 13,2 144 162 43 27 2 0 0 468 123,8 523 478 45 339 64,8
4**1** BSD .... von Kfz 907 0,2 250 27,6 314 312 224 57 0 0 0 242 26,7 319 302 17 110 34,5
4001**  - BSD von Kraftwagen 859 0,2 249 29,0 293 297 215 54 0 0 0 218 25,4 285 269 16 94 33,0
40011000 BSD - VON KRAFTWAGEN 134 0,0 32 23,9 55 39 33 7 0 0 0 26 19,4 38 37 1 9 23,7
40011032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 2 0,0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 50,0 2 1 1 2 100,0
40011033 ... - PKW 636 0,1 201 31,6 201 234 159 42 0 0 0 146 23,0 203 191 12 59 29,1
40011034 ... - LKW 72 0,0 13 18,1 31 16 20 5 0 0 0 13 18,1 18 17 1 6 33,3
40013000 ... - BANDENDIEBSTAHL 15 0,0 3 20,0 5 8 2 0 0 0 0 32 213,3 48 46 2 33 68,8
4**2** BSD .... von Krad/Moped 3149 0,6 512 16,3 893 1097 1071 88 0 0 0 677 21,5 713 694 19 142 19,9
4002**  - BSD von Krad/Moped 3055 0,5 492 16,1 870 1060 1049 76 0 0 0 654 21,4 691 673 18 139 20,1
40021000 BSD - VON MOFA/KRAD 1319 0,2 208 15,8 393 523 352 51 0 0 0 304 23,0 389 380 9 92 23,7
40021032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 2 0,0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 2 100,0 3 3 0 1 33,3
40021035 BSD - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 320 0,1 78 24,4 98 90 124 8 0 0 0 65 20,3 56 56 0 11 19,6
40021036 BSD - VON VERS.PFL. KRAFTRAD 1406 0,2 205 14,6 374 444 571 17 0 0 0 270 19,2 326 317 9 60 18,4
40022000 ... - MIT WAFFEN 1 0,0 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
40023000 ... - BANDENDIEBSTAHL 7 0,0 0 0,0 5 1 1 0 0 0 0 13 185,7 11 11 0 3 27,3
4**3** BSD .... von Fahrrad 17943 3,1 163 0,9 4610 6641 6134 554 4 0 0 820 4,6 863 822 41 252 29,2
4003**  - BSD von Fahrrad 16877 3,0 153 0,9 4404 6293 5704 472 4 0 0 754 4,5 800 762 38 237 29,6
40031000 BSD - VON FAHRRAD 16863 2,9 153 0,9 4400 6286 5701 472 4 0 0 746 4,4 781 747 34 228 29,2
40031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 7 0,0 0 0,0 2 5 0 0 0 0 0 1 14,3 1 1 0 1 100,0
40032000 ... - MIT WAFFEN 4 0,0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 4 100,0 6 5 1 1 16,7
40033000 ... - BANDENDIEBSTAHL 3 0,0 0 0,0 2 0 1 0 0 0 0 3 100,0 13 10 3 8 61,5
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4**4** BSD .... von Schußwaffen 46 0,0 3 6,5 17 16 11 2 0 0 0 13 28,3 18 16 2 7 38,9
4004**  - BSD von Schußwaffen 8 0,0 1 12,5 5 0 2 1 0 0 0 6 75,0 7 7 0 3 42,9
40041000 BSD - VON SCHUSSWAFFE 8 0,0 1 12,5 5 0 2 1 0 0 0 6 75,0 7 7 0 3 42,9
4**5** BSD .... v. unbaren Zahlungsm. 847 0,1 8 0,9 224 234 287 101 1 0 0 191 22,6 134 113 21 56 41,8
4005**  - BSD v.unbaren Zahl.mitteln 133 0,0 0 0,0 42 21 43 27 0 0 0 47 35,3 29 21 8 9 31,0
40051000 BSD - VON UNBAREN ZAHLUNGSM. 131 0,0 0 0,0 40 21 43 27 0 0 0 45 34,4 26 19 7 9 34,6
40053000 ... - BANDENDIEBSTAHL 2 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 2 100,0 3 2 1 0 0,0
4**6** BSD ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp 10 0,0 0 0,0 3 3 4 0 0 0 0 3 30,0 5 5 0 0 0,0
4006**  - BSD v. amtl.Siegel/Stemp.pp 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
40061000 BSD -AMTL.SIEGEL/STEMPEL/VORDR 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
4**7** BSD .... von/aus Automaten 2238 0,4 392 17,5 833 836 405 163 1 0 0 547 24,4 473 442 31 192 40,6
4007**  - BSD von/aus Automaten 1163 0,2 318 27,3 500 421 167 74 1 0 0 288 24,8 293 265 28 92 31,4
40071000 BSD - VON/AUS AUTOMAT 1082 0,2 306 28,3 474 378 156 73 1 0 0 230 21,3 248 224 24 70 28,2
40072000 BSD - V/A A. MIT WAFFEN 2 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 2 100,0 5 5 0 3 60,0
40073000 BSD - V/A A. - BANDENDIEBSTAHL 79 0,0 12 15,2 24 43 11 1 0 0 0 56 70,9 53 48 5 25 47,2
4**8** BSD ...v.Antiqu./Kunst/sakr.G. 47 0,0 14 29,8 16 14 6 11 0 0 0 12 25,5 23 22 1 12 52,2
4008**  - BSD v.Antiqu./Kunst/sakr.G. 19 0,0 5 26,3 8 4 2 5 0 0 0 6 31,6 16 15 1 9 56,3
40081000 BSD - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 18 0,0 5 27,8 7 4 2 5 0 0 0 5 27,8 12 11 1 5 41,7
40082000 ... - MIT WAFFEN 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
40083000 ... - BANDENDIEBSTAHL 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,0 4 4 0 4 100,0
405*** BSD i/a Geldinst./Postst. ... 197 0,0 115 58,4 44 134 10 9 0 0 0 20 10,2 35 31 4 7 20,0
4050##  - BSD i./a. Geldinst./Postst. 194 0,0 114 58,8 43 133 9 9 0 0 0 20 10,3 35 31 4 7 20,0
40501000 BSD - IN/AUS BANK U.A. 184 0,0 111 60,3 37 131 7 9 0 0 0 19 10,3 31 27 4 7 22,6
40501009 ... - TRICKDIEBSTAHL 2 0,0 0 0,0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
40503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 8 0,0 3 37,5 6 2 0 0 0 0 0 1 12,5 4 4 0 0 0,0
4055**   - ... von unb. Zahlungsm. 3 0,0 1 33,3 1 1 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
40551000 ... - UNBARE ZAHLUNGSMITTEL 3 0,0 1 33,3 1 1 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
410*** BSD i/a Dienst-/Büror. pp .... 7333 1,3 2346 32,0 2669 2568 1543 553 0 0 0 1633 22,3 1271 1193 78 342 26,9
4100##  - BSD i./a. Dienst/Büroräu.pp 7064 1,2 2333 33,0 2586 2482 1468 528 0 0 0 1558 22,1 1202 1129 73 332 27,6
41001000 BSD - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R 6908 1,2 2288 33,1 2532 2399 1452 525 0 0 0 1349 19,5 1058 994 64 264 25,0
41002000 ... - MIT WAFFEN 12 0,0 4 33,3 2 5 2 3 0 0 0 10 83,3 17 15 2 5 29,4
41003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 144 0,0 41 28,5 52 78 14 0 0 0 0 199 138,2 168 160 8 81 48,2
4101**   - ... von Kraftwagen 42 0,0 1 2,4 20 12 7 3 0 0 0 23 54,8 45 43 2 18 40,0
41011000 ... - VON KRAFTWAGEN 8 0,0 0 0,0 5 0 3 0 0 0 0 6 75,0 11 11 0 6 54,5
41011033 ... - ... - PKW 21 0,0 1 4,8 10 7 1 3 0 0 0 9 42,9 21 19 2 5 23,8
41011034 ... - ... - LKW 8 0,0 0 0,0 2 3 3 0 0 0 0 3 37,5 9 9 0 2 22,2
41013000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 5 0,0 0 0,0 3 2 0 0 0 0 0 5 100,0 11 11 0 10 90,9
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4102**   - ... von Krad/Moped 11 0,0 0 0,0 6 3 1 1 0 0 0 4 36,4 9 9 0 0 0,0
41021000 ... - VON MOFA/KRAD 5 0,0 0 0,0 4 1 0 0 0 0 0 2 40,0 4 4 0 0 0,0
41021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 4 0,0 0 0,0 2 1 0 1 0 0 0 1 25,0 1 1 0 0 0,0
41021036 ... - VON VERS.PFL. KRAFTRAD 2 0,0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 50,0 4 4 0 0 0,0
4103**   - ... von Fahrrad 20 0,0 0 0,0 6 10 4 0 0 0 0 6 30,0 9 9 0 3 33,3
41031000 ... - VON FAHRRAD 19 0,0 0 0,0 5 10 4 0 0 0 0 6 31,6 9 9 0 3 33,3
41033000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
4104**   - ... von Schußwaffen 3 0,0 0 0,0 0 2 1 0 0 0 0 1 33,3 4 2 2 0 0,0
41041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 3 0,0 0 0,0 0 2 1 0 0 0 0 1 33,3 4 2 2 0 0,0
4105**   - ... von unb. Zahlungsm. 79 0,0 0 0,0 14 13 34 18 0 0 0 19 24,1 18 16 2 4 22,2
41051000 ... - V. UNBAREN ZAHL.MITTELN 78 0,0 0 0,0 14 13 33 18 0 0 0 18 23,1 16 14 2 2 12,5
41053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 2 2 0 2 100,0
4106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp 9 0,0 0 0,0 3 3 3 0 0 0 0 3 33,3 5 5 0 0 0,0
41061000 ... - VON AMTL.SIEGEL U.A. 8 0,0 0 0,0 3 2 3 0 0 0 0 1 12,5 2 2 0 0 0,0
41063000 ... - ... - BANDENDIEBST. 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 2 200,0 3 3 0 0 0,0
4107**   - ... von/aus Automaten 102 0,0 12 11,8 33 43 23 3 0 0 0 19 18,6 20 20 0 8 40,0
41071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 101 0,0 11 10,9 33 42 23 3 0 0 0 17 16,8 17 17 0 7 41,2
41073000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0,0 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 2 200,0 5 5 0 1 20,0
4108**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 3 0,0 0 0,0 1 0 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
41081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 3 0,0 0 0,0 1 0 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
415*** BSD i/a Gastst./Hotel pp .... 3700 0,6 1110 30,0 1476 1200 749 275 0 0 0 810 21,9 699 663 36 265 37,9
4150##  - BSD in/aus Gastst./Hotel pp 2823 0,5 1066 37,8 1191 894 546 192 0 0 0 617 21,9 584 549 35 191 32,7
41501000 BSD - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A 2779 0,5 1048 37,7 1176 880 535 188 0 0 0 571 20,5 533 503 30 169 31,7
41502000 ... - MIT WAFFEN 4 0,0 1 25,0 0 0 1 3 0 0 0 4 100,0 4 4 0 2 50,0
41503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 40 0,0 17 42,5 15 14 10 1 0 0 0 42 105,0 61 56 5 22 36,1
4154**   - ... von Schußwaffen 4 0,0 0 0,0 2 1 1 0 0 0 0 1 25,0 1 1 0 1 100,0
41541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 4 0,0 0 0,0 2 1 1 0 0 0 0 1 25,0 1 1 0 1 100,0
4155**   - ... von unb. Zahlungsm. 15 0,0 0 0,0 8 1 4 2 0 0 0 3 20,0 2 1 1 0 0,0
41551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 15 0,0 0 0,0 8 1 4 2 0 0 0 3 20,0 2 1 1 0 0,0
4157**   - ... von/aus Automaten 857 0,1 44 5,1 274 304 198 81 0 0 0 189 22,1 163 161 2 91 55,8
41571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 835 0,1 42 5,0 271 293 193 78 0 0 0 148 17,7 149 147 2 81 54,4
41573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 22 0,0 2 9,1 3 11 5 3 0 0 0 41 186,4 19 19 0 14 73,7
4158**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
41581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
420*** BSD in/aus Kiosken .... 413 0,1 171 41,4 153 137 105 18 0 0 0 115 27,8 191 172 19 38 19,9
4200##  - BSD in/aus Kiosken 413 0,1 171 41,4 153 137 105 18 0 0 0 115 27,8 191 172 19 38 19,9
42001000 BSD - IN/AUS KIOSK 408 0,1 169 41,4 153 136 101 18 0 0 0 104 25,5 177 158 19 36 20,3
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42002000 ... - MIT WAFFEN 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 2 2 0 0 0,0
42003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 4 0,0 2 50,0 0 0 4 0 0 0 0 10 250,0 14 14 0 2 14,3
425*** BSD i/a Verkaufsräumen pp .... 3918 0,7 1215 31,0 1021 1399 950 545 3 0 0 1906 48,6 1623 1342 281 791 48,7
4250##  - BSD i./a. Verkaufsräumen pp 2750 0,5 1108 40,3 867 994 647 241 1 0 0 971 35,3 857 778 79 354 41,3
42501000 BSD - I/A VERK.R./WARENH. U.A. 2601 0,5 1074 41,3 828 931 609 233 0 0 0 827 31,8 685 627 58 254 37,1
42502000 ... - MIT WAFFEN 21 0,0 4 19,0 4 5 7 5 0 0 0 21 100,0 29 26 3 12 41,4
42503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 128 0,0 30 23,4 35 58 31 3 1 0 0 123 96,1 179 160 19 104 58,1
4251**   - ... von Kraftwagen 2 0,0 0 0,0 0 0 2 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 1 100,0
42511000 ... - VON KRAFTWAGEN 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
42511033 ... - ... - PKW 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 1 100,0
4252**   - ... von Krad/Moped 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
42521035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
4253**   - ... von Fahrrad 9 0,0 1 11,1 3 5 1 0 0 0 0 5 55,6 11 11 0 1 9,1
42531000 ... - VON FAHRRAD 9 0,0 1 11,1 3 5 1 0 0 0 0 5 55,6 11 11 0 1 9,1
4254**   - ... von Schußwaffen 2 0,0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 0 0,0
42541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 2 0,0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 0 0,0
4255**   - ... von unb. Zahlungsm. 6 0,0 0 0,0 2 2 1 1 0 0 0 7 116,7 8 6 2 7 87,5
42551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 3 0,0 0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 4 133,3 4 3 1 3 75,0
42553000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 3 0,0 0 0,0 2 1 0 0 0 0 0 3 100,0 4 3 1 4 100,0
4257**   - ... von/aus Automaten 20 0,0 4 20,0 7 5 5 3 0 0 0 4 20,0 6 6 0 3 50,0
42571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 18 0,0 4 22,2 6 5 4 3 0 0 0 2 11,1 2 2 0 1 50,0
42572000 ... - ... - MIT WAFFEN 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
42573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 3 3 0 2 66,7
4258**   - ... v.Antiquit./Kunst/sak 7 0,0 4 57,1 2 4 1 0 0 0 0 1 14,3 1 1 0 1 100,0
42581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 7 0,0 4 57,1 2 4 1 0 0 0 0 1 14,3 1 1 0 1 100,0
426*** BSD Ladendiebstahl 1121 0,2 98 8,7 140 387 292 300 2 0 0 916 81,7 828 620 208 477 57,6
4260##  - BSD Ladendiebstahl 1121 0,2 98 8,7 140 387 292 300 2 0 0 916 81,7 828 620 208 477 57,6
42601000 ... - LADENDIEBSTAHL 857 0,1 82 9,6 98 262 244 251 2 0 0 676 78,9 530 398 132 314 59,2
42602000 ... - ... - MIT WAFFEN 128 0,0 6 4,7 9 54 30 35 0 0 0 128 100,0 147 126 21 46 31,3
42603000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 136 0,0 10 7,4 33 71 18 14 0 0 0 112 82,4 168 112 56 128 76,2
430*** BSD i/a Schaufenstern pp .... 197 0,0 55 27,9 43 83 55 16 0 0 0 57 28,9 79 71 8 22 27,8
4300##  - BSD in/aus Schaufenstern pp 184 0,0 52 28,3 41 75 54 14 0 0 0 53 28,8 75 67 8 21 28,0
43001000 BSD - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR 179 0,0 51 28,5 41 73 52 13 0 0 0 51 28,5 72 64 8 18 25,0
43003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 5 0,0 1 20,0 0 2 2 1 0 0 0 2 40,0 3 3 0 3 100,0
4302**   - ... von Krad/Moped 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
43021000 ... - VON MOFA/KRAD 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
4303**   - ... von Fahrrad 2 0,0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
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43031000 ... - VON FAHRRAD 2 0,0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
4304**   - ... von Schußwaffen 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 0 0,0
43041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
43043000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
4308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 8 0,0 3 37,5 1 5 0 2 0 0 0 3 37,5 4 4 0 2 50,0
43081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 8 0,0 3 37,5 1 5 0 2 0 0 0 3 37,5 4 4 0 2 50,0
435*** Wohnungseinbruchdiebstahl 7844 1,4 3077 39,2 2922 2254 1878 790 0 0 0 1257 16,0 1040 847 193 367 35,3
4350##  - Wohnungseinbruchd. (o.436*) 4911 0,9 2142 43,6 1969 1417 1067 458 0 0 0 806 16,4 771 642 129 236 30,6
43500000 BSD - WOHNUNGSEINBRUCHDIEBST. 4911 0,9 2142 43,6 1969 1417 1067 458 0 0 0 806 16,4 771 642 129 236 30,6
4354**   - ... von Schußwaffen 16 0,0 1 6,3 6 6 3 1 0 0 0 3 18,8 4 4 0 3 75,0
43540000 ... - VON SCHUSSWAFFE 16 0,0 1 6,3 6 6 3 1 0 0 0 3 18,8 4 4 0 3 75,0
4355**   - ... von unb. Zahlungsm. 50 0,0 0 0,0 19 11 17 3 0 0 0 14 28,0 13 11 2 2 15,4
43550000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 50 0,0 0 0,0 19 11 17 3 0 0 0 14 28,0 13 11 2 2 15,4
4358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 3 0,0 0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 2 66,7 2 2 0 0 0,0
43580000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 3 0,0 0 0,0 1 0 1 1 0 0 0 2 66,7 2 2 0 0 0,0
436***     - Tageswohnungseinbr.(TWE) 2864 0,5 934 32,6 927 820 790 327 0 0 0 432 15,1 347 264 83 183 52,7
4360##  -Tageswohnungseinbruch (TWE) 2813 0,5 933 33,2 921 805 764 323 0 0 0 414 14,7 343 260 83 182 53,1
43600000 ... - TAGESWOHNUNGSEINBRUCH 2813 0,5 933 33,2 921 805 764 323 0 0 0 414 14,7 343 260 83 182 53,1
4364**   - ... von Schußwaffen 7 0,0 1 14,3 1 5 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
43640000 ... - ... - VON SCHUSSWAFFE 7 0,0 1 14,3 1 5 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
4365**   - ... von unb. Zahlungsm. 42 0,0 0 0,0 5 9 25 3 0 0 0 18 42,9 5 5 0 1 20,0
43650000 ... - ... - V.UNB.ZAHL.MITTELN 42 0,0 0 0,0 5 9 25 3 0 0 0 18 42,9 5 5 0 1 20,0
4368**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 2 0,0 0 0,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
43680000 ... - ... - ANTIQU./KUNSTW.U.A 2 0,0 0 0,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
440*** BSD i/a Bodenr./Keller pp .... 3222 0,6 731 22,7 531 1198 1199 294 0 0 0 406 12,6 247 221 26 64 25,9
4400##  - BSD i./a. Bodenr./Keller pp 2182 0,4 710 32,5 370 827 771 214 0 0 0 310 14,2 199 175 24 48 24,1
44001000 BSD - I/A BODEN/KELLER/WASCHK. 2175 0,4 710 32,6 365 825 771 214 0 0 0 304 14,0 191 168 23 46 24,1
44002000 ... - MIT WAFFEN 3 0,0 0 0,0 2 1 0 0 0 0 0 3 100,0 6 5 1 2 33,3
44003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 4 0,0 0 0,0 3 1 0 0 0 0 0 3 75,0 4 4 0 0 0,0
4402**   - ... von Krad/Moped 12 0,0 4 33,3 4 4 4 0 0 0 0 3 25,0 4 4 0 2 50,0
44021000 ... - VON MOFA/KRAD 12 0,0 4 33,3 4 4 4 0 0 0 0 3 25,0 4 4 0 2 50,0
4403**   - ... von Fahrrad 944 0,2 6 0,6 144 310 414 76 0 0 0 50 5,3 49 46 3 11 22,4
44031000 ... - VON FAHRRAD 942 0,2 6 0,6 142 310 414 76 0 0 0 49 5,2 47 44 3 11 23,4
44033000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 2 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 1 50,0 2 2 0 0 0,0
4404**   - ... von Schußwaffen 3 0,0 0 0,0 1 0 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
44041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 3 0,0 0 0,0 1 0 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
4407**   - ... von/aus Automaten 77 0,0 9 11,7 10 57 8 2 0 0 0 43 55,8 7 6 1 4 57,1
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44071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 77 0,0 9 11,7 10 57 8 2 0 0 0 43 55,8 7 6 1 4 57,1
4408**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 4 0,0 2 50,0 2 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
44081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 4 0,0 2 50,0 2 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
445*** BSD i/a Rohbaut./Baust pp .... 914 0,2 133 14,6 337 280 207 90 0 0 0 76 8,3 92 88 4 34 37,0
4450**  - BSD i./a. Rohbaut./Baust pp 904 0,2 133 14,7 333 274 207 90 0 0 0 72 8,0 88 86 2 32 36,4
44501000 BSD - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST 879 0,2 131 14,9 319 265 207 88 0 0 0 50 5,7 75 74 1 26 34,7
44502000 ... - MIT WAFFEN 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 2 2 0 0 0,0
44503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 24 0,0 2 8,3 14 8 0 2 0 0 0 21 87,5 12 11 1 6 50,0
4451**   - ... von Kraftwagen 4 0,0 0 0,0 1 3 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
44511000 ... - VON KRAFTWAGEN 4 0,0 0 0,0 1 3 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
4453**   - ... von Fahrrad 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
44531000 ... - VON FAHRRAD 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
4455**   - ... von unb. Zahlungsm. 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 2 200,0 2 0 2 0 0,0
44551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 2 200,0 2 0 2 0 0,0
4457**   - ... von/aus Automaten 3 0,0 0 0,0 2 1 0 0 0 0 0 2 66,7 3 3 0 2 66,7
44571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 3 0,0 0 0,0 2 1 0 0 0 0 0 2 66,7 3 3 0 2 66,7
450*** BSD in/aus Kfz .... 10811 1,9 2052 19,0 3513 3607 3125 556 10 0 0 1608 14,9 701 664 37 214 30,5
4500##  - BSD in/aus Kraftfahrzeugen 10157 1,8 2026 19,9 3309 3383 2953 503 9 0 0 1521 15,0 658 622 36 208 31,6
45001000 BSD - IN/AUS KFZ 10059 1,8 2003 19,9 3253 3367 2928 502 9 0 0 1435 14,3 584 557 27 171 29,3
45001032 ... - VON KRAFTW. - LADUNGSD. 10 0,0 2 20,0 4 3 3 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
45002000 ... - MIT WAFFEN 19 0,0 7 36,8 12 2 5 0 0 0 0 20 105,3 10 9 1 1 10,0
45003000 ... - BANDEND. 67 0,0 14 20,9 39 10 17 1 0 0 0 64 95,5 76 67 9 44 57,9
45003032 ... - ... - V KRAFTW - LADUNG 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 2 100,0 7 7 0 5 71,4
4502**   - ... von Krad/Moped 69 0,0 16 23,2 13 28 17 11 0 0 0 16 23,2 27 26 1 6 22,2
45021000 ... - VON MOFA/KRAD 69 0,0 16 23,2 13 28 17 11 0 0 0 16 23,2 27 26 1 6 22,2
4503**   - ... von Fahrrad 89 0,0 3 3,4 52 21 10 6 0 0 0 5 5,6 4 4 0 0 0,0
45031000 ... - VON FAHRRAD 88 0,0 3 3,4 51 21 10 6 0 0 0 5 5,7 4 4 0 0 0,0
45031032 ... - ... - LADUNGSDIEBSTAHL 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
4504**   - ... von Schußwaffen 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
45041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
4505**   - ... von unb. Zahlungsm. 479 0,1 2 0,4 131 170 141 36 1 0 0 64 13,4 47 41 6 13 27,7
45051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 463 0,1 1 0,2 120 170 136 36 1 0 0 42 9,1 32 32 0 6 18,8
45053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 16 0,0 1 6,3 11 0 5 0 0 0 0 22 137,5 16 10 6 8 50,0
4507**   - ... von/aus Automaten 16 0,0 5 31,3 7 5 4 0 0 0 0 2 12,5 5 4 1 0 0,0
45071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 16 0,0 5 31,3 7 5 4 0 0 0 0 2 12,5 5 4 1 0 0,0
4550**  - BSD an Kraftfahrzeugen 1038 0,2 102 9,8 391 389 198 59 1 0 0 329 31,7 162 155 7 43 26,5
45501000 BSD - AN KFZ 956 0,2 100 10,5 343 382 171 59 1 0 0 246 25,7 136 130 6 31 22,8
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45502000 ... - MIT WAFFEN 7 0,0 1 14,3 5 2 0 0 0 0 0 8 114,3 5 4 1 0 0,0
45503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 75 0,0 1 1,3 43 5 27 0 0 0 0 75 100,0 25 25 0 12 48,0
47#### BSD von BTM insgesamt 32 0,0 5 15,6 8 15 7 2 0 0 0 12 37,5 16 15 1 3 18,8
4710**  - BSD von BTM aus Apotheken 15 0,0 2 13,3 4 7 3 1 0 0 0 4 26,7 5 5 0 0 0,0
47101000 BSD - VON BTM AUS APOTHEKE 14 0,0 1 7,1 4 6 3 1 0 0 0 3 21,4 3 3 0 0 0,0
47103000 ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0,0 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 2 2 0 0 0,0
4720**  - BSD von BTM aus Arztpraxen 10 0,0 3 30,0 1 6 2 1 0 0 0 4 40,0 4 4 0 1 25,0
47201000 BSD - VON BTM AUS ARZTPRAXIS 10 0,0 3 30,0 1 6 2 1 0 0 0 4 40,0 4 4 0 1 25,0
4730**  - BSD v. BTM aus Krankenhaus 5 0,0 0 0,0 2 1 2 0 0 0 0 3 60,0 5 5 0 1 20,0
47301000 BSD - VON BTM AUS KH/SANATOR. 5 0,0 0 0,0 2 1 2 0 0 0 0 3 60,0 5 5 0 1 20,0
4750**  - BSD v Rezeptf. z Erl v BTM 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 1 50,0 2 1 1 1 50,0
47501000 BSD - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTM 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 1 50,0 2 1 1 1 50,0
4900**  - BSD Taschendiebst. insg. 180 0,0 21 11,7 27 38 78 36 1 0 0 76 42,2 65 45 20 58 89,2
4900##  - BSD Taschendiebstahl 141 0,0 16 11,3 25 33 57 25 1 0 0 59 41,8 48 31 17 41 85,4
49001000 BSD - TASCHENDIEBSTAHL 124 0,0 11 8,9 20 31 49 23 1 0 0 52 41,9 35 24 11 31 88,6
49002000 ... - MIT WAFFEN 5 0,0 3 60,0 0 0 5 0 0 0 0 1 20,0 1 1 0 1 100,0
49003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 12 0,0 2 16,7 5 2 3 2 0 0 0 6 50,0 12 6 6 9 75,0
4905**   - ... von unb. Zahlungsm. 39 0,0 5 12,8 2 5 21 11 0 0 0 17 43,6 23 20 3 23 100,0
49051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 34 0,0 4 11,8 1 4 18 11 0 0 0 15 44,1 18 15 3 18 100,0
49052000 ... - ... - MIT WAFFEN 1 0,0 1 100,0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
49053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 4 0,0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 2 50,0 5 5 0 5 100,0
4950**  - BSD Großviehdiebstahl 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
49501000 BSD - GROßVIEHDIEBSTAHL 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
****** Diebstahl insgesamt 201008 35,1 18425 9,2 59286 74220 50853 16493 156 0 0 71014 35,3 57091 38042 19049 16664 29,2
*05***  - in/aus Banken/Spark./Post 407 0,1 117 28,7 97 213 72 25 0 0 0 120 29,5 146 103 43 40 27,4
*10***  - in/aus Dienst-/Büroräume pp 12043 2,1 2405 20,0 3877 4430 2735 1000 1 0 0 2701 22,4 2163 1894 269 549 25,4
*15***  - in/aus Gastst./Hotel pp 7669 1,3 1153 15,0 2227 2522 2006 913 1 0 0 1491 19,4 1404 1252 152 493 35,1
*20***  - in/aus Kiosken 441 0,1 171 38,8 156 146 115 24 0 0 0 137 31,1 221 194 27 45 20,4
*25***  - in/aus Verkaufsräumen pp 50131 8,8 1896 3,8 9366 22048 13394 5308 15 0 0 42658 85,1 38438 22631 15807 11501 29,9
*26***  - Ladendiebstahl 43030 7,5 730 1,7 7602 19414 11683 4318 13 0 0 40609 94,4 36915 21486 15429 10951 29,7
*30***  - in/aus Schaufenstern pp 254 0,0 56 22,0 50 110 70 24 0 0 0 69 27,2 92 82 10 26 28,3
*35***  - in/aus Wohnungen 11957 2,1 3168 26,5 4415 3611 2873 1057 1 0 0 3296 27,6 3031 2228 803 870 28,7
*40***  - in/aus Bodenr./Keller pp 4180 0,7 749 17,9 805 1590 1418 367 0 0 0 607 14,5 464 404 60 103 22,2
*45***  - in/aus Rohbauten/Baust. pp 2027 0,4 159 7,8 753 641 432 196 5 0 0 211 10,4 257 244 13 93 36,2
*50***  - in/aus Kraftfahrzeugen 14620 2,6 2248 15,4 4973 4945 3859 825 18 0 0 2304 15,8 1239 1158 81 345 27,8
*550**  - an Kraftfahrzeugen 10596 1,9 231 2,2 3903 3875 2229 570 19 0 0 1195 11,3 750 704 46 171 22,8
*710**  - von BtM aus Apotheken 19 0,0 3 15,8 6 8 4 1 0 0 0 7 36,8 8 7 1 1 12,5
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*720**  - von BtM aus Arztpraxen 14 0,0 3 21,4 1 8 4 1 0 0 0 8 57,1 8 7 1 2 25,0
*730**  - von BtM aus Krankenhäusern 20 0,0 0 0,0 4 7 8 1 0 0 0 10 50,0 11 9 2 1 9,1
*740**  - von BtM bei Herstellern pp. 13 0,0 0 0,0 2 0 10 1 0 0 0 11 84,6 2 2 0 0 0,0
*750**  - v.Rezeptformular z.BtM-Erl. 35 0,0 1 2,9 6 17 11 1 0 0 0 32 91,4 25 19 6 4 16,0
*90***  - Taschendiebstahl 6307 1,1 62 1,0 679 1458 3157 1000 13 0 0 297 4,7 290 213 77 182 62,8
*950**  - Großviehdiebstahl 10 0,0 0 0,0 9 1 0 0 0 0 0 1 10,0 1 0 1 0 0,0
***1**  - v Kraftwagen/unbef Ingebr 1247 0,2 295 23,7 481 438 265 63 0 0 0 415 33,3 509 479 30 150 29,5
***2**  - v  Moped/Krad/unbef Ingebr. 3803 0,7 549 14,4 1178 1332 1181 112 0 0 0 886 23,3 909 886 23 176 19,4
***3**  - v Fahrrädern/unbef Ingebr. 24727 4,3 197 0,8 7372 9300 7213 837 5 0 0 1818 7,4 1885 1781 104 504 26,7
***4**  - von Schußwaffen 74 0,0 3 4,1 34 23 15 2 0 0 0 21 28,4 27 24 3 7 25,9
***5**  - von unbaren Zahlungsmitteln 7841 1,4 15 0,2 1088 1601 3464 1668 20 0 0 785 10,0 659 488 171 222 33,7
***6**  - v. amtl. Siegel/Stempel pp 43 0,0 0 0,0 14 15 11 3 0 0 0 27 62,8 28 23 5 2 7,1
***7**  - von/aus Automaten 2336 0,4 403 17,3 866 873 429 167 1 0 0 581 24,9 524 482 42 206 39,3
***8**  - von Antiq./Kunst/sakr.Ggst. 160 0,0 16 10,0 67 55 21 17 0 0 0 40 25,0 40 37 3 14 35,0
5000** Vermög.- u. Fälschungsdelikte 126107 22,0 6988 5,5 37500 41940 28946 16503 1218 0 0 105031 83,3 64451 45137 19314 18945 29,4
5100**  - Betrug 104460 18,3 6717 6,4 30321 33940 24590 14494 1115 0 0 88614 84,8 53419 36760 16659 15583 29,2
5110**   - Waren-/Warenkreditbetrug 29012 5,1 802 2,8 12081 10510 4335 1927 159 0 0 23685 81,6 14531 9558 4973 3509 24,1
5111**     -Betrüg. Erlangen v. Kfz. 270 0,0 36 13,3 106 87 61 16 0 0 0 263 97,4 244 198 46 104 42,6
51110000 BETRÜG. ERLANGUNG VON KFZ 270 0,0 36 13,3 106 87 61 16 0 0 0 263 97,4 244 198 46 104 42,6
5112**     -Sonst. Warenkreditbetrug 19675 3,4 311 1,6 7488 7719 3263 1166 39 0 0 15059 76,5 10919 6857 4062 2659 24,4
51120100 WARENKREDITBETRUG - TANKBETRUG7957 1,4 5 0,1 3368 2949 1170 470 0 0 0 3736 47,0 3383 2652 731 849 25,1
51120200 STOßBETRUG 11 0,0 0 0,0 4 2 4 1 0 0 0 2 18,2 3 3 0 2 66,7
51127900 WARENKREDITBETRUG 10950 1,9 306 2,8 3671 4573 1980 687 39 0 0 10565 96,5 7465 4134 3331 1810 24,2
51127901 WKB I.Z.M. INSOLVENZEN 757 0,1 0 0,0 445 195 109 8 0 0 0 756 99,9 186 153 33 25 13,4
5113**     -Warenbetrug 9067 1,6 455 5,0 4487 2704 1011 745 120 0 0 8363 92,2 3660 2725 935 803 21,9
51130000 WARENBETRUG 1644 0,3 63 3,8 932 388 180 137 7 0 0 1439 87,5 758 577 181 196 25,9
51130001 WARENVERMITTLUNGSBETRUG 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 1 0 1 0 0,0
51130002 WARENBETRUG KUNST/ANTIQUITÄT 2 0,0 1 50,0 0 1 1 0 0 0 0 2 100,0 2 2 0 1 50,0
51130070 WARENBETRUG ANGEBOTE INTERNET7420 1,3 391 5,3 3554 2315 830 608 113 0 0 6921 93,3 2988 2221 767 626 21,0
5120**   - Grundstücks- u. Baubetrug 19 0,0 2 10,5 10 4 3 2 0 0 0 17 89,5 15 14 1 3 20,0
51200100 BAUBETRUG 17 0,0 2 11,8 10 2 3 2 0 0 0 15 88,2 14 13 1 3 21,4
51200200 GRUNDSTÜCKSBETRUG 2 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0 2 100,0 1 1 0 0 0,0
5130**   - Beteilig.-/Kapitalanlageb. 3696 0,6 3 0,1 215 2620 408 445 8 0 0 3675 99,4 152 145 7 19 12,5
5131**     -Prospektbetrug 8 0,0 0 0,0 4 4 0 0 0 0 0 8 100,0 6 6 0 0 0,0
51310000 PROSPEKTBETRUG 8 0,0 0 0,0 4 4 0 0 0 0 0 8 100,0 6 6 0 0 0,0
5132**     -Anlagebetrug §263 3278 0,6 2 0,1 204 2611 13 442 8 0 0 3262 99,5 132 125 7 18 13,6
51320000 ANLAGEBETRUG 3278 0,6 2 0,1 204 2611 13 442 8 0 0 3262 99,5 132 125 7 18 13,6
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5133**     -B. bei Börsenspekulation 2 0,0 1 50,0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
51330000 BETRUG BEI BÖRSENSPEKULATIONEN 2 0,0 1 50,0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
5134**     -Beteiligungsbetrug 403 0,1 0 0,0 4 3 394 2 0 0 0 403 100,0 12 12 0 1 8,3
51340000 BETEILIGUNGSBETRUG 403 0,1 0 0,0 4 3 394 2 0 0 0 403 100,0 12 12 0 1 8,3
5135**     -Kautionsbetrug 3 0,0 0 0,0 2 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
51350000 KAUTIONSBETRUG 3 0,0 0 0,0 2 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
5136**     -Umschuldungsbetrug 2 0,0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 2 100,0 3 3 0 0 0,0
51360000 UMSCHULDUNGSBETRUG 2 0,0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 2 100,0 3 3 0 0 0,0
5140**   - Geldkreditbetrug 615 0,1 106 17,2 234 188 140 52 1 0 0 595 96,7 647 470 177 248 38,3
5141**     -Kreditbetrug (§ 265 StGB) 30 0,0 0 0,0 14 9 6 1 0 0 0 31 103,3 45 38 7 11 24,4
51410000 KREDITBETRUG 30 0,0 0 0,0 14 9 6 1 0 0 0 31 103,3 45 38 7 11 24,4
5142**     -Subventionsbetrug 23 0,0 0 0,0 13 5 3 2 0 0 0 22 95,7 24 21 3 0 0,0
51420000 SUBVENTIONSBETRUG 23 0,0 0 0,0 13 5 3 2 0 0 0 22 95,7 24 21 3 0 0,0
5143**     -Kreditbetrug (§ 263 StGB) 535 0,1 100 18,7 191 170 125 48 1 0 0 529 98,9 571 407 164 232 40,6
51430000 KREDITBETRUG GEM. § 263 StGB 535 0,1 100 18,7 191 170 125 48 1 0 0 529 98,9 571 407 164 232 40,6
5144**     -Wechselbetrug 22 0,0 3 13,6 14 3 4 1 0 0 0 13 59,1 11 8 3 5 45,5
51440000 WECHSELBETRUG 22 0,0 3 13,6 14 3 4 1 0 0 0 13 59,1 11 8 3 5 45,5
5145**     -Wertpapierbetrug 5 0,0 3 60,0 2 1 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
51450000 WERTPAPIERBETRUG 5 0,0 3 60,0 2 1 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
5150**   - Erschleichen v. Leistungen 30792 5,4 70 0,2 4400 6572 11517 8298 5 0 0 30569 99,3 21694 15551 6143 7099 32,7
51500100 BEFÖRDERUNGSERSCHL. VERKEHRSM30670 5,4 60 0,2 4374 6523 11481 8287 5 0 0 30452 99,3 21550 15442 6108 7069 32,8
51500200 ERSCHL.EINTRITT VERANST/EINR. 96 0,0 9 9,4 20 43 29 4 0 0 0 94 97,9 124 93 31 21 16,9
51500300 AUTOMATENMISSBRAUCH 14 0,0 1 7,1 4 4 4 2 0 0 0 13 92,9 13 10 3 6 46,2
51500400 ERSCHL. ÖFFENTL. TK-NETZES 12 0,0 0 0,0 2 2 3 5 0 0 0 10 83,3 10 9 1 3 30,0
5160**   - rechtsw erl unb Zahl-Mitt. 6261 1,1 689 11,0 1515 2011 1737 873 125 0 0 3032 48,4 1453 1032 421 455 31,3
5161**     -mit Schecks 62 0,0 35 56,5 37 15 8 2 0 0 0 38 61,3 37 26 11 11 29,7
51610000 BETRUG RW. ERL. SCHECKS 62 0,0 35 56,5 37 15 8 2 0 0 0 38 61,3 37 26 11 11 29,7
5162**     -Debit o. PIN(Lastschrift) 1189 0,2 38 3,2 181 412 376 209 11 0 0 661 55,6 247 162 85 65 26,3
51620000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. O. PIN 1189 0,2 38 3,2 181 412 376 209 11 0 0 661 55,6 247 162 85 65 26,3
5163**     -Debitkarten mit PIN 2688 0,5 345 12,8 585 923 825 352 3 0 0 1454 54,1 829 581 248 260 31,4
51630000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. M. PIN 2688 0,5 345 12,8 585 923 825 352 3 0 0 1454 54,1 829 581 248 260 31,4
5164**     -mit Kreditkarten 882 0,2 125 14,2 121 244 275 241 1 0 0 383 43,4 191 135 56 75 39,3
51640000 BETRUG RW. ERL. KREDITKARTEN 882 0,2 125 14,2 121 244 275 241 1 0 0 383 43,4 191 135 56 75 39,3
5165**     -mit Daten v.Zahlungskart. 1238 0,2 111 9,0 540 360 203 30 105 0 0 359 29,0 145 116 29 40 27,6
51650000 BETR RW. ERL. DATEN ZAHLUNGSK. 1238 0,2 111 9,0 540 360 203 30 105 0 0 359 29,0 145 116 29 40 27,6
5169**     -sonst. unb. Zahlungsmit. 202 0,0 35 17,3 51 57 50 39 5 0 0 137 67,8 107 82 25 29 27,1
51690000 BETR.RW.ERL.SONST.UNB.ZAHLM. 202 0,0 35 17,3 51 57 50 39 5 0 0 137 67,8 107 82 25 29 27,1
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5170**   - sonst. Betrug incl. 5180 34065 6,0 5045 14,8 11866 12035 6450 2897 817 0 0 27041 79,4 18196 12425 5771 5112 28,1
5171**     -Leistungsbetrug 1223 0,2 164 13,4 555 339 204 110 15 0 0 1025 83,8 670 526 144 166 24,8
51710000 LEISTUNGSBETRUG 1223 0,2 164 13,4 555 339 204 110 15 0 0 1025 83,8 670 526 144 166 24,8
5172**     -Leistungskreditbetrug 4356 0,8 88 2,0 1718 1690 676 249 23 0 0 4186 96,1 3502 2306 1196 708 20,2
51720000 LEISTUNGSKREDITBETRUG 3950 0,7 88 2,2 1498 1529 660 240 23 0 0 3782 95,7 3388 2207 1181 692 20,4
51720001  - INSOLVENZEN 406 0,1 0 0,0 220 161 16 9 0 0 0 404 99,5 127 109 18 17 13,4
5173**     -Arbeitsvermittlungsbetrug 11 0,0 4 36,4 6 2 1 2 0 0 0 10 90,9 12 8 4 6 50,0
51730000 ARBEITSVERMITTLUNGSBETRUG 11 0,0 4 36,4 6 2 1 2 0 0 0 10 90,9 12 8 4 6 50,0
5174**     -Betrug zNv Versich/Mißbr 293 0,1 91 31,1 77 96 88 28 4 0 0 292 99,7 337 279 58 121 35,9
51741000 BETRUG Z. NACHT. VERSICHERUNG 18 0,0 11 61,1 6 0 7 5 0 0 0 17 94,4 22 19 3 11 50,0
51741001 VORTÄUSCHEN VERS.F. O. KFZ 40 0,0 12 30,0 19 11 10 0 0 0 0 40 100,0 54 36 18 9 16,7
51741002 MANIPULATION VERKEHRSUNFÄLLE 198 0,0 52 26,3 38 70 66 20 4 0 0 197 99,5 224 191 33 87 38,8
51741003 KFZ-DIEBSTAHLSCHADENSFÄLLE 20 0,0 10 50,0 3 11 4 2 0 0 0 21 105,0 26 23 3 9 34,6
51742000 VERSICHERUNGSMISSBRAUCH 17 0,0 6 35,3 11 4 1 1 0 0 0 17 100,0 18 16 2 6 33,3
5175**     -Computerbetrug 4318 0,8 568 13,2 1727 1106 765 140 580 0 0 1200 27,8 959 796 163 228 23,8
51750000 COMPB. UNR. GESTALTUNG PROGR. 180 0,0 29 16,1 51 41 69 15 4 0 0 72 40,0 73 63 10 27 37,0
51750001 COMP.B. VERW. UNR./UNVOLLST.D. 205 0,0 22 10,7 75 78 24 16 12 0 0 114 55,6 85 67 18 21 24,7
51750002 COMP.B. UNBEF. VERWEND. DATEN 3406 0,6 433 12,7 1365 841 582 89 529 0 0 854 25,1 646 523 123 121 18,7
51750003 COMP.B. UNBEF.EINW. DV-VORGANG 527 0,1 84 15,9 236 146 90 20 35 0 0 160 30,4 175 162 13 66 37,7
5176**     -Provisionsbetrug 141 0,0 11 7,8 67 23 30 21 0 0 0 134 95,0 129 105 24 31 24,0
51760000 PROVISIONSBETRUG 141 0,0 11 7,8 67 23 30 21 0 0 0 134 95,0 129 105 24 31 24,0
5177**     -zNv Sozial/-versicherung 46 0,0 0 0,0 23 11 10 2 0 0 0 45 97,8 59 45 14 12 20,3
51770000 BEITRAGSBETRUG SVERS.TRÄGER 33 0,0 0 0,0 17 7 8 1 0 0 0 32 97,0 44 31 13 7 15,9
51770001 BEITRAGSBETRUG LOHNSPLITTING 1 0,0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 1 100,0 1 0 1 1 100,0
51770002 BEITRAGSB. SCHWARZGELDAUSZ. 7 0,0 0 0,0 4 2 1 0 0 0 0 7 100,0 8 8 0 2 25,0
51770003 BEITRAGSB. SCHEINSELBSTÄNDIGK. 5 0,0 0 0,0 2 2 1 0 0 0 0 5 100,0 6 6 0 2 33,3
5178**     -sonst. Sozialleistungsb. 1650 0,3 45 2,7 410 680 424 136 0 0 0 1646 99,8 1684 892 792 471 28,0
51780000 SONST. SOZIALLEISTUNGSBETRUG 1650 0,3 45 2,7 410 680 424 136 0 0 0 1646 99,8 1684 892 792 471 28,0
5179**     -Zuganggsber. Kom.diensten 135 0,0 18 13,3 48 47 25 9 6 0 0 63 46,7 65 49 16 20 30,8
51790000 BETRUG MIT ZUGANG ZU KOMM.D. 135 0,0 18 13,3 48 47 25 9 6 0 0 63 46,7 65 49 16 20 30,8
5181**     -Abrechnungsb.Gesund-wesen 233 0,0 17 7,3 89 97 17 29 1 0 0 216 92,7 146 101 45 11 7,5
51811000 ABRECHNUNGSBETR. GESUNDHEITSW.123 0,0 3 2,4 23 68 9 23 0 0 0 124 100,8 61 38 23 4 6,6
51817900 ABRECHNUNGSBETRUG 110 0,0 14 12,7 66 29 8 6 1 0 0 92 83,6 85 63 22 7 8,2
5182**     -Einmietbetrug 1541 0,3 11 0,7 742 551 192 55 1 0 0 1478 95,9 1475 1024 451 351 23,8
51820000 EINMIETEBETRUG 1541 0,3 11 0,7 742 551 192 55 1 0 0 1478 95,9 1475 1024 451 351 23,8
5183**     -Kontoeröff/Überweisungsb. 1021 0,2 411 40,3 271 362 276 93 19 0 0 560 54,8 376 276 100 168 44,7
51831000 KONTOERÖFFNUNGSBETRUG 188 0,0 16 8,5 38 56 70 20 4 0 0 158 84,0 118 88 30 80 67,8
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51832000 ÜBERWEISUNGSBETRUG 833 0,1 395 47,4 233 306 206 73 15 0 0 402 48,3 263 192 71 92 35,0
5184**     -Zechbetrug 654 0,1 8 1,2 134 216 186 118 0 0 0 586 89,6 452 376 76 93 20,6
51840000 ZECHBETRUG 654 0,1 8 1,2 134 216 186 118 0 0 0 586 89,6 452 376 76 93 20,6
5188**     -Kreditvermittlungsbetrug 464 0,1 8 1,7 336 111 3 14 0 0 0 459 98,9 64 54 10 15 23,4
51880000 KREDITVERMITTLUNGSBETRUG 464 0,1 8 1,7 336 111 3 14 0 0 0 459 98,9 64 54 10 15 23,4
5189**     -weitere Betrugsarten 17979 3,1 3601 20,0 5663 6704 3553 1891 168 0 0 15141 84,2 9276 6393 2883 2968 32,0
51890000 SONSTIGE WEITERE BETRUGSARTEN10052 1,8 2513 25,0 3170 3191 2297 1324 70 0 0 8427 83,8 7367 5046 2321 2160 29,3
51890002 ERSCHL. KH-AUFENTH/ÄRZTL. BEH. 80 0,0 0 0,0 29 31 16 4 0 0 0 74 92,5 65 35 30 13 20,0
51890003 GELDUMTAUSCHSCHWINDEL 3 0,0 1 33,3 0 3 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
51890005 HEIRATSBETRUG 11 0,0 0 0,0 4 6 1 0 0 0 0 11 100,0 11 8 3 5 45,5
51890006 HOCHSTAPELEI 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
51890008 LOHNVORSCHUSSSCHWINDEL 2 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0 2 100,0 2 0 2 2 100,0
51890010 SAMMLUNGSBETRUG 344 0,1 63 18,3 137 139 55 13 0 0 0 299 86,9 195 134 61 163 83,6
51890011 UNTERSTÜTZUNGSSCHWINDEL 130 0,0 24 18,5 58 39 19 14 0 0 0 111 85,4 77 56 21 60 77,9
51890012 VERMITTL.BETR.O. KREDIT... 42 0,0 11 26,2 5 29 4 4 0 0 0 33 78,6 19 17 2 4 21,1
51890013 WECHSELFALLENSCHWINDEL 265 0,0 44 16,6 84 102 59 20 0 0 0 45 17,0 33 24 9 25 75,8
51890014 TRICKBETRUG 788 0,1 355 45,1 181 281 241 78 7 0 0 229 29,1 158 107 51 92 58,2
51890015 BETRUG Z.N. ÖFFENTLICHER HAND 341 0,1 25 7,3 103 117 101 20 0 0 0 340 99,7 361 190 171 79 21,9
51890016 EMPFANGSBERECHTIGUNGSSCHWINDEL4 0,0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 2 50,0 2 2 0 0 0,0
51890018 BETRÜG. ERL. VERTRAGSABSCHL. 577 0,1 125 21,7 131 170 202 66 8 0 0 484 83,9 271 222 49 91 33,6
51890022 BETRÜG. ERL. .MIETVERHÄLTNISSE 117 0,0 0 0,0 60 33 17 7 0 0 0 116 99,1 136 84 52 19 14,0
51890023 BETRÜG. VERÄUßERUNG VON KFZ 100 0,0 2 2,0 38 50 11 1 0 0 0 95 95,0 113 101 12 45 39,8
51890050 BSF BETRUG GEWERBE/BANDENMÄßIG5071 0,9 435 8,6 1653 2497 506 332 83 0 0 4821 95,1 642 506 136 300 46,7
51890051 BSF BETRUG QUALIFIZIERUNG 51 0,0 3 5,9 8 13 22 8 0 0 0 51 100,0 34 28 6 5 14,7
5200**  - Veruntreuungen 4257 0,7 0 0,0 1523 1784 599 346 5 0 0 4212 98,9 2552 1926 626 570 22,3
5210**   - Untreue 1455 0,3 0 0,0 441 756 166 92 0 0 0 1447 99,5 952 695 257 96 10,1
5210##   - Untreue 1332 0,2 0 0,0 399 677 166 90 0 0 0 1324 99,4 938 682 256 95 10,1
52107900 UNTREUE 485 0,1 0 0,0 93 328 49 15 0 0 0 481 99,2 242 163 79 24 9,9
52107901 UNTREUE Z.N. BANK 10 0,0 0 0,0 3 3 2 2 0 0 0 10 100,0 16 12 4 0 0,0
52107902 UNTREUE Z.N. PRIVATPERSON 273 0,0 0 0,0 104 89 33 47 0 0 0 273 100,0 226 146 80 8 3,5
52107903 UNTREUE Z.N. FIRMA, GESELLSCH. 543 0,1 0 0,0 191 251 75 26 0 0 0 542 99,8 443 351 92 63 14,2
52107904 UNTREUE Z.N. ÖFFENTLICHER HAND 21 0,0 0 0,0 8 6 7 0 0 0 0 18 85,7 23 19 4 1 4,3
5211**     -U. b. Kapitalanlagegeschä 123 0,0 0 0,0 42 79 0 2 0 0 0 123 100,0 14 13 1 1 7,1
52110000 UNTREUE KAPITALANLAGEGESCH. 123 0,0 0 0,0 42 79 0 2 0 0 0 123 100,0 14 13 1 1 7,1
5220**   - Veruntr.v. Arbeitsentgelt 2507 0,4 0 0,0 1041 910 351 204 1 0 0 2496 99,6 1471 1174 297 389 26,4
52200000 VORENT/VERUNTR. ARBEITSENTGELT2507 0,4 0 0,0 1041 910 351 204 1 0 0 2496 99,6 1471 1174 297 389 26,4
5230**   - Mißbr. v Scheck-/Kreditk. 295 0,1 0 0,0 41 118 82 50 4 0 0 269 91,2 206 128 78 99 48,1
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52300000 MISSBRAUCH SCHECK-/KREDITK. 295 0,1 0 0,0 41 118 82 50 4 0 0 269 91,2 206 128 78 99 48,1
5300**  - Unterschlagung 9583 1,7 21 0,2 3036 3329 2264 912 42 0 0 5294 55,2 5099 3879 1220 1305 25,6
5300##   - Unterschlagung 8917 1,6 18 0,2 2787 3092 2122 874 42 0 0 4671 52,4 4480 3365 1115 1080 24,1
53001000 UNTERSCHLAGUNG 8053 1,4 16 0,2 2495 2806 1928 784 40 0 0 4051 50,3 3911 2940 971 956 24,4
53002000  - HAUS- U. FAMILIENUNTERSCHL. 150 0,0 0 0,0 75 45 23 7 0 0 0 148 98,7 154 90 64 27 17,5
53003000  - U. GERINGWERTIGER SACHEN 714 0,1 2 0,3 217 241 171 83 2 0 0 472 66,1 431 348 83 100 23,2
5310**   - Unterschlagung von Kfz. 666 0,1 3 0,5 249 237 142 38 0 0 0 623 93,5 643 536 107 232 36,1
53101000  - KFZ 645 0,1 3 0,5 238 231 138 38 0 0 0 602 93,3 621 522 99 230 37,0
53102000  - HAUS- U. FAM.U. KFZ 21 0,0 0 0,0 11 6 4 0 0 0 0 21 100,0 22 14 8 2 9,1
5400**  - Urkundenfälschung 5955 1,0 124 2,1 2050 2219 1038 601 47 0 0 5440 91,4 5200 4034 1166 1871 36,0
5400##   - Urkundenfälschung 4835 0,8 29 0,6 1615 1762 887 551 20 0 0 4550 94,1 4517 3438 1079 1700 37,6
54000100 URKUNDENFÄLSCHUNG 2666 0,5 15 0,6 1028 999 419 207 13 0 0 2488 93,3 2375 1882 493 808 34,0
54000101  - AUSWEIS 442 0,1 1 0,2 89 131 129 89 4 0 0 420 95,0 439 321 118 259 59,0
54000103  - FÜHRERSCHEIN 291 0,1 0 0,0 94 113 58 25 1 0 0 291 100,0 284 268 16 176 62,0
54000104  - FAHRZEUGBRIEF/-SCHEIN 15 0,0 0 0,0 5 8 0 2 0 0 0 15 100,0 14 14 0 8 57,1
54000105  - AMTLICHER STEMPEL, SIEGEL 146 0,0 0 0,0 77 41 21 7 0 0 0 135 92,5 140 114 26 33 23,6
54000200 MITTELBARE FALSCHBEURKUNDUNG 195 0,0 2 1,0 28 73 66 27 1 0 0 191 97,9 194 159 35 153 78,9
54000201  -  GEGEN ENTGELT U. A. 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
54000300 VERÄNDERN VON AMTL. AUSWEISEN 30 0,0 0 0,0 9 14 5 2 0 0 0 30 100,0 32 19 13 6 18,8
54000400 URK.UNTERDR./ÄND. GRENZBEZ. 95 0,0 2 2,1 47 34 11 3 0 0 0 47 49,5 54 43 11 16 29,6
54000600 VERSCHAFFEN F. AMTL. AUSWEISE 153 0,0 3 2,0 59 55 23 15 1 0 0 149 97,4 148 132 16 85 57,4
54000800 AUSST. UNR. GESUNDHEITSZEUGN. 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 2 100,0 3 2 1 0 0,0
54001000 MISSBRAUCH VON AUSWEISPAPIEREN799 0,1 6 0,8 178 292 155 174 0 0 0 781 97,7 906 548 358 193 21,3
5410**   - Fälschung techn Aufzeich. 97 0,0 0 0,0 57 32 5 2 1 0 0 97 100,0 98 97 1 47 48,0
54107900 FÄLSCHEn TECHN. AUFZEICHNUNGEN 97 0,0 0 0,0 57 32 5 2 1 0 0 97 100,0 98 97 1 47 48,0
5420**   - Fäl. z. Erlangen v. BtM 385 0,1 66 17,1 87 177 104 17 0 0 0 297 77,1 174 131 43 20 11,5
54200000 REZEPTFÄLSCHUNG BTM 29 0,0 6 20,7 4 11 14 0 0 0 0 25 86,2 21 16 5 3 14,3
54200001 REZEPTFÄLSCHUNG AUSWEICHMITTEL356 0,1 60 16,9 83 166 90 17 0 0 0 272 76,4 161 122 39 17 10,6
5430**   - Fäl bew Daten/Täusch i RV 638 0,1 29 4,5 291 248 42 31 26 0 0 496 77,7 441 396 45 111 25,2
54301000 FÄLSCHUNG BEWEISERHEBL. DATEN 620 0,1 25 4,0 283 245 40 31 21 0 0 490 79,0 435 390 45 111 25,5
54302000 TÄUSCHUNG RECHTSVERKEHR DV 18 0,0 4 22,2 8 3 2 0 5 0 0 6 33,3 6 6 0 0 0,0
5500**  - Geld-/Wertzeichenfälschung 963 0,2 123 12,8 246 313 324 71 9 0 0 585 60,7 374 297 77 223 59,6
55001000 GELDFÄLSCHUNG - GEWERB/BANDE 41 0,0 1 2,4 13 7 21 0 0 0 0 41 100,0 15 14 1 13 86,7
55002000 FÄLSCHEN WERTPAPIERE 13 0,0 4 30,8 3 2 8 0 0 0 0 13 100,0 14 3 11 7 50,0
55003000 ... - FREMDE WÄHRUNGSGEBIETE 10 0,0 0 0,0 7 3 0 0 0 0 0 10 100,0 4 2 2 2 50,0
5510**   - Geld-/Wertzeichenfälschung 19 0,0 0 0,0 7 7 5 0 0 0 0 20 105,3 26 23 3 19 73,1
55101000 GELDFÄLSCH. §146 OHNE I NR.3 15 0,0 0 0,0 7 3 5 0 0 0 0 15 100,0 18 15 3 12 66,7
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55102000 WERTZEICHENFÄLSCHUNG 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
55103000 VORBER. FÄLSCHEN GELD/WERTZ. 3 0,0 0 0,0 0 3 0 0 0 0 0 4 133,3 7 7 0 7 100,0
5520**   - Inverkehrbringen Falschg. 301 0,1 47 15,6 90 104 100 6 1 0 0 301 100,0 224 177 47 128 57,1
55201000 GELDFÄLSCHUNG - INVERKEHRBR. 215 0,0 33 15,3 65 86 58 5 1 0 0 215 100,0 170 137 33 101 59,4
55202000 INVERKEHRBRINGEN FALSCHGELD 86 0,0 14 16,3 25 18 42 1 0 0 0 86 100,0 58 44 14 28 48,3
5530**   - Fäl. v Karten/Vordrucken 579 0,1 71 12,3 126 190 190 65 8 0 0 200 34,5 102 89 13 65 63,7
5531**     -Gebrauch §152a 365 0,1 35 9,6 47 157 130 24 7 0 0 158 43,3 74 61 13 43 58,1
55311000 GEBR.F. ZAHLUNGSKARTEN U.A. 78 0,0 23 29,5 19 30 25 0 4 0 0 28 35,9 25 17 8 10 40,0
55312000 GEBR.F. ZAHL.K. M.GARANTIEF. 287 0,1 12 4,2 28 127 105 24 3 0 0 130 45,3 49 44 5 33 67,3
5532**     -sonst. Tathdlg. §152a 214 0,0 36 16,8 79 33 60 41 1 0 0 42 19,6 41 38 3 29 70,7
55321000 HANDL. F. ZAHL.K.O. G.F.U.A. 26 0,0 12 46,2 10 7 6 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
55322000 HANDL. F. ZAHL.K.M.GARANTIEF. 188 0,0 24 12,8 69 26 54 38 1 0 0 42 22,3 41 38 3 29 70,7
5600**  - Insolvenzstraftaten 889 0,2 3 0,3 324 355 131 79 0 0 0 886 99,7 821 682 139 118 14,4
5610**   - Bankrott 667 0,1 1 0,1 247 256 96 68 0 0 0 665 99,7 701 584 117 102 14,6
56100000 BANKROTT GEM. § 283 STGB 3 0,0 1 33,3 1 0 1 1 0 0 0 3 100,0 8 6 2 1 12,5
56100001 BANKROTT-WEGSCH/VERHEIML/ZERST101 0,0 0 0,0 44 40 11 6 0 0 0 100 99,0 124 96 28 14 11,3
56100003  - ANERK. VORGET. RECHTE 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 2 1 1 0 0,0
56100004  - UNORDENTL.BF/VERN.HANDELSB. 91 0,0 0 0,0 34 35 20 2 0 0 0 90 98,9 106 91 15 19 17,9
56100005  - N.BILANZ./UNORDENTL. BILANZ 458 0,1 0 0,0 163 174 63 58 0 0 0 458 100,0 523 443 80 83 15,9
56100006  - VERRINGERUNG VERMÖGENSSTAND 13 0,0 0 0,0 5 6 1 1 0 0 0 13 100,0 23 19 4 1 4,3
5620**     -Bes. schw. F. Bankrotts 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
56200000 BANKROTT - BSF 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
5630**     -Verletz. Buchführungspfl. 200 0,0 0 0,0 70 89 31 10 0 0 0 200 100,0 221 185 36 26 11,8
56300000 VERLETZUNG BUCHFÜHRUNGSPFLICHT200 0,0 0 0,0 70 89 31 10 0 0 0 200 100,0 221 185 36 26 11,8
5640**     -Gläubigerbegünstigung 16 0,0 1 6,3 5 6 4 1 0 0 0 15 93,8 16 12 4 1 6,3
56400000 GLÄUBIGERBEGÜNSTIGUNG 16 0,0 1 6,3 5 6 4 1 0 0 0 15 93,8 16 12 4 1 6,3
5650**     -Schuldnerbegünstigung 5 0,0 1 20,0 2 3 0 0 0 0 0 5 100,0 5 3 2 1 20,0
56500000 SCHULDNERBEGÜNSTIGUNG 5 0,0 1 20,0 2 3 0 0 0 0 0 5 100,0 5 3 2 1 20,0
6000** Sonstige Straftatbestände StGB 124570 21,8 1385 1,1 45240 42983 23310 12824 213 4 96 57311 46,0 51551 40413 11138 10806 21,0
6100**  - Erpressung 614 0,1 304 49,5 210 217 142 40 5 0 0 516 84,0 603 533 70 227 37,6
6100##   - Erpressung 609 0,1 302 49,6 207 216 141 40 5 0 0 511 83,9 598 529 69 225 37,6
61000100 ERPRESSUNG SCHUTZGEBÜHREN 9 0,0 3 33,3 3 5 0 1 0 0 0 4 44,4 5 5 0 3 60,0
61007900 ERPRESSUNG 584 0,1 287 49,1 200 203 139 38 4 0 0 502 86,0 588 519 69 221 37,6
61007901  -  PERS. Ö.LEBEN/WIRTSCH 4 0,0 3 75,0 1 2 0 1 0 0 0 3 75,0 3 3 0 1 33,3
61007903 ERPRESSUNG W.UNTERNEHMEN 12 0,0 9 75,0 3 6 2 0 1 0 0 2 16,7 2 2 0 0 0,0
6110**   - Erpr. auf sex. Grundlage 5 0,0 2 40,0 3 1 1 0 0 0 0 5 100,0 5 4 1 2 40,0
61100000 ERPRESSUNG - SEXUELL 5 0,0 2 40,0 3 1 1 0 0 0 0 5 100,0 5 4 1 2 40,0
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6200**  - Widerstand/ST öff Ordnung 9983 1,7 50 0,5 2972 3538 2300 1164 9 3 2 8921 89,4 9168 7419 1749 1865 20,3
6200##  - Widerstand/ST öff Ordnung 1920 0,3 10 0,5 619 650 374 274 3 2 1 1269 66,1 1399 1189 210 292 20,9
62000100 ANDROHUNG VON STRAFTATEN 542 0,1 3 0,6 164 216 98 62 2 2 1 426 78,6 440 377 63 87 19,8
62000200 BILDUNG BEWAFFNETER GRUPPEN 4 0,0 0 0,0 0 3 0 1 0 0 0 4 100,0 74 74 0 40 54,1
62000300 BILDUNG KRIMIN. VEREINIGUNGEN 2 0,0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 2 100,0 10 10 0 1 10,0
62000400 ANLEITUNG ZU STRAFTATEN 1 0,0 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
62000500 AMTSANMAßUNG 152 0,0 3 2,0 52 48 33 19 0 0 0 90 59,2 100 91 9 18 18,0
62000600 MISSBRAUCH TITEL/ABZEICHEN/U.A 134 0,0 1 0,7 46 54 24 10 0 0 0 131 97,8 114 95 19 12 10,5
62000700 VERWAHRUNGSBRUCH 16 0,0 0 0,0 6 4 6 0 0 0 0 15 93,8 16 15 1 4 25,0
62000701 VERWAHRUNGSBRUCH D. AMTSTRÄGER5 0,0 0 0,0 1 0 3 1 0 0 0 4 80,0 4 4 0 0 0,0
62000900 VERSTRICKUNGS-/SIEGELBRUCH 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 0 0,0
62000901 VERSTRICKUNGSBRUCH 20 0,0 0 0,0 9 6 4 1 0 0 0 20 100,0 25 17 8 12 48,0
62000902 SIEGELBRUCH 60 0,0 0 0,0 22 19 14 4 1 0 0 45 75,0 45 39 6 16 35,6
62001000 NICHTANZEIGE GEPLANTER ST. 12 0,0 0 0,0 2 2 6 2 0 0 0 12 100,0 19 10 9 6 31,6
62001300 MISSBR. NOTRUF/BEEINTRÄCHTIG. 940 0,2 2 0,2 307 288 177 168 0 0 0 488 51,9 538 443 95 96 17,8
62001400 VERSTOß WEIS. W. FÜHRUNGSAUFS. 29 0,0 0 0,0 9 6 8 6 0 0 0 29 100,0 21 21 0 0 0,0
62001500 VERSTOß GEGEN DAS BERUFSVERBOT 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
6210**   - Widerst. gg.d Staatsgewalt 1521 0,3 40 2,6 378 541 344 258 0 1 0 1500 98,6 1556 1400 156 347 22,3
62101000 ÖFFENTL. AUFFORDERUNG STRAFTAT 14 0,0 1 7,1 4 2 5 3 0 0 0 10 71,4 25 21 4 0 0,0
62102100 WIDERSTAND GG. POLIZEIVOLLZ.B. 1406 0,2 0 0,0 341 513 311 241 0 1 0 1392 99,0 1424 1290 134 315 22,1
62102900 WIDERSTAND GG. VOLLSTRECK.B. 42 0,0 0 0,0 12 12 10 8 0 0 0 41 97,6 46 40 6 14 30,4
62103000 WIDERSTAND GG.  GLEICHSTEHENDE 5 0,0 0 0,0 2 2 1 0 0 0 0 5 100,0 6 4 2 2 33,3
62104000 GEFANGENENBEFREIUNG 51 0,0 38 74,5 17 12 16 6 0 0 0 49 96,1 66 53 13 14 21,2
62105000 GEFANGENENMEUTEREI 3 0,0 1 33,3 2 0 1 0 0 0 0 3 100,0 6 6 0 3 50,0
6220**   - Hausfriedensbruch insg. 4906 0,9 0 0,0 1427 1711 1262 505 1 0 0 4595 93,7 4752 3831 921 936 19,7
6221**     -Hausfriedensbruch §123 4904 0,9 0 0,0 1426 1710 1262 505 1 0 0 4593 93,7 4738 3817 921 933 19,7
62210000 HAUSFRIEDENSBRUCH 4904 0,9 0 0,0 1426 1710 1262 505 1 0 0 4593 93,7 4738 3817 921 933 19,7
6222**     -schw Hausfriedensbr. §124 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 2 100,0 14 14 0 3 21,4
62220000 SCHWERER HAUSFRIEDENSBRUCH 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 2 100,0 14 14 0 3 21,4
6230**   - Landfriedensbruch insg. 72 0,0 0 0,0 14 22 30 6 0 0 1 54 75,0 167 156 11 29 17,4
62301000 LANDFRIEDENSBRUCH 58 0,0 0 0,0 12 17 24 5 0 0 0 45 77,6 108 105 3 12 11,1
62302000 LANDFRIEDENSBRUCH BSF 14 0,0 0 0,0 2 5 6 1 0 0 1 9 64,3 59 51 8 17 28,8
6240**   - Vortäuschen ein. Straftat 1344 0,2 0 0,0 452 529 261 102 0 0 0 1358 101,0 1356 907 449 287 21,2
6240##   - Vortäuschen ein. Straftat 981 0,2 0 0,0 334 384 181 82 0 0 0 980 99,9 957 591 366 201 21,0
62401001 VORTÄUSCHEN VERGEWALTIGUNG 77 0,0 0 0,0 15 37 16 9 0 0 0 77 100,0 72 3 69 16 22,2
62401002 VORTÄUSCHEN SONST. SEX.DELIKT 40 0,0 0 0,0 8 23 6 3 0 0 0 40 100,0 41 11 30 7 17,1
62407900 VORTÄUSCHEN SONSTIGES DELIKT 743 0,1 0 0,0 281 274 128 60 0 0 0 742 99,9 729 500 229 149 20,4
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62407901 VORTÄUSCHEN BETRUG 121 0,0 0 0,0 30 50 31 10 0 0 0 121 100,0 121 81 40 29 24,0
6241**     -Vortäuschen Raubes 150 0,0 0 0,0 43 59 38 10 0 0 0 154 102,7 170 131 39 37 21,8
62410000 VORTÄUSCHEN RAUB 150 0,0 0 0,0 43 59 38 10 0 0 0 154 102,7 170 131 39 37 21,8
6242**     -Vortäuschen Diebstahls 213 0,0 0 0,0 75 86 42 10 0 0 0 224 105,2 233 186 47 49 21,0
62420100 VORTÄUSCHEN KFZ-DIEBSTAHL 65 0,0 0 0,0 27 25 13 0 0 0 0 67 103,1 67 60 7 11 16,4
62427900 VORTÄUSCHEN  DIEBSTAHL 148 0,0 0 0,0 48 61 29 10 0 0 0 157 106,1 166 126 40 38 22,9
6260**   - Gewaltdarstellung 25 0,0 0 0,0 13 9 1 2 0 0 0 24 96,0 31 23 8 7 22,6
6260##   - Gewaltdarstellung 17 0,0 0 0,0 9 5 1 2 0 0 0 16 94,1 23 17 6 6 26,1
62607900 GEWALTDARSTELLUNG 17 0,0 0 0,0 9 5 1 2 0 0 0 16 94,1 23 17 6 6 26,1
6261**     -Schriften an Pers.u.18J. 8 0,0 0 0,0 4 4 0 0 0 0 0 8 100,0 8 6 2 1 12,5
62610000 GEWALTDARSTELLUNG - U18 8 0,0 0 0,0 4 4 0 0 0 0 0 8 100,0 8 6 2 1 12,5
6270**   - Volksverhetzung 195 0,0 0 0,0 69 76 28 17 5 0 0 121 62,1 124 111 13 13 10,5
62700000 VOLKSVERHETZUNG 195 0,0 0 0,0 69 76 28 17 5 0 0 121 62,1 124 111 13 13 10,5
6300**  - Begünst./Strafver./Hehlerei 2946 0,5 280 9,5 975 1076 638 239 18 0 0 2875 97,6 2834 2231 603 885 31,2
6300##   - Begünst/Strafver./Hehlerei 594 0,1 154 25,9 219 221 107 46 1 0 0 592 99,7 628 420 208 145 23,1
63001000 BEGÜNSTIGUNG 26 0,0 0 0,0 11 12 3 0 0 0 0 28 107,7 30 15 15 5 16,7
63002000 STRAFVEREITELUNG 568 0,1 154 27,1 208 209 104 46 1 0 0 564 99,3 598 405 193 140 23,4
6310**   - Hehlerei von Kfz. 85 0,0 3 3,5 19 31 20 5 10 0 0 81 95,3 95 92 3 38 40,0
6310##   - Hehlerei von Kfz. 55 0,0 1 1,8 14 21 17 3 0 0 0 53 96,4 64 62 2 21 32,8
63107900 HEHLEREI KFZ GEM. § 259 STGB 55 0,0 1 1,8 14 21 17 3 0 0 0 53 96,4 64 62 2 21 32,8
6311**     -Gewerbsm. Hehl. von Kfz. 18 0,0 0 0,0 2 5 2 0 9 0 0 18 100,0 13 12 1 6 46,2
63110000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGB 18 0,0 0 0,0 2 5 2 0 9 0 0 18 100,0 13 12 1 6 46,2
6312**     -Bandenhehlerei von Kfz. 2 0,0 0 0,0 0 0 1 1 0 0 0 2 100,0 5 5 0 3 60,0
63120000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGB 2 0,0 0 0,0 0 0 1 1 0 0 0 2 100,0 5 5 0 3 60,0
6313**     -Gewerbsm.Bandenhehl. vKfz 10 0,0 2 20,0 3 5 0 1 1 0 0 8 80,0 17 17 0 9 52,9
63130000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGB 10 0,0 2 20,0 3 5 0 1 1 0 0 8 80,0 17 17 0 9 52,9
6320**   - Sonstige Hehlerei 1507 0,3 34 2,3 448 569 373 114 3 0 0 1487 98,7 1494 1268 226 541 36,2
6320##   - Sonstige Hehlerei 1313 0,2 32 2,4 393 527 296 94 3 0 0 1298 98,9 1356 1151 205 459 33,8
63207900 HEHLEREI GEM. § 259 STGB 1313 0,2 32 2,4 393 527 296 94 3 0 0 1298 98,9 1356 1151 205 459 33,8
6321**     -gewerbsmäßige Hehlerei 183 0,0 2 1,1 50 41 74 18 0 0 0 179 97,8 112 95 17 59 52,7
63210000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGB 183 0,0 2 1,1 50 41 74 18 0 0 0 179 97,8 112 95 17 59 52,7
6322**     -Bandenhehlerei 4 0,0 0 0,0 2 1 1 0 0 0 0 4 100,0 9 8 1 7 77,8
63220000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGB 4 0,0 0 0,0 2 1 1 0 0 0 0 4 100,0 9 8 1 7 77,8
6323**     -gewerbsm. Bandenhehl. 7 0,0 0 0,0 3 0 2 2 0 0 0 6 85,7 22 19 3 20 90,9
63230000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGB 7 0,0 0 0,0 3 0 2 2 0 0 0 6 85,7 22 19 3 20 90,9
6330**     -Geldwäsche (§ 261 StGB) 760 0,1 89 11,7 289 255 138 74 4 0 0 715 94,1 646 478 168 178 27,6
63300000 GELDWÄSCHE/VERSCHL.UNR.M.VERM 760 0,1 89 11,7 289 255 138 74 4 0 0 715 94,1 646 478 168 178 27,6
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6400**  - Brandstiftung 1848 0,3 155 8,4 910 587 235 116 0 0 0 1046 56,6 1199 889 310 191 15,9
6400##  - Brandstiftung 932 0,2 0 0,0 489 281 114 48 0 0 0 741 79,5 851 585 266 135 15,9
64001000 FAHRLÄSSIGE BRANDSTIFTUNG 880 0,2 0 0,0 454 269 111 46 0 0 0 706 80,2 802 539 263 125 15,6
64002000 HERBEIFÜHREN EINER BRANDGEFAHR 52 0,0 0 0,0 35 12 3 2 0 0 0 35 67,3 49 46 3 10 20,4
6410**   - (vorsätzl.) Brandstiftung 916 0,2 155 16,9 421 306 121 68 0 0 0 305 33,3 348 304 44 56 16,1
64101000 BRANDSTIFTUNG 473 0,1 66 14,0 242 152 47 32 0 0 0 113 23,9 135 123 12 24 17,8
64101001 BRANDSTIFTUNG AN KFZ 162 0,0 13 8,0 70 54 28 10 0 0 0 49 30,2 67 63 4 6 9,0
64102000 SCHWERE BRANDSTIFTUNG 238 0,0 75 31,5 79 91 44 24 0 0 0 122 51,3 139 110 29 24 17,3
64103000 BES. SCHWERE BRANDSTIFTUNG 24 0,0 1 4,2 14 6 2 2 0 0 0 17 70,8 15 14 1 3 20,0
64105000 VORSÄTZL. HERBEIF. BRANDGEFAHR 19 0,0 0 0,0 16 3 0 0 0 0 0 4 21,1 6 6 0 2 33,3
6500**  - Wettbew-/Korruptions-/Amtsd 225 0,0 11 4,9 73 73 63 16 0 0 0 206 91,6 234 199 35 12 5,1
6510**   - Vorteilsan./Bestechlichk. 26 0,0 1 3,8 16 4 6 0 0 0 0 24 92,3 24 23 1 0 0,0
6511**     -Vorteilsannahme 15 0,0 0 0,0 12 1 2 0 0 0 0 15 100,0 15 15 0 0 0,0
65110000 VORTEILSANNAHME 15 0,0 0 0,0 12 1 2 0 0 0 0 15 100,0 15 15 0 0 0,0
6512**     -Bestechlichkeit 11 0,0 1 9,1 4 3 4 0 0 0 0 9 81,8 9 8 1 0 0,0
65120000 BESTECHLICHKEIT 11 0,0 1 9,1 4 3 4 0 0 0 0 9 81,8 9 8 1 0 0,0
6520**   - Vorteilgewähr./Bestechung 31 0,0 6 19,4 10 8 10 3 0 0 0 31 100,0 38 34 4 8 21,1
6521**     -Vorteilsgewährung 8 0,0 0 0,0 2 2 3 1 0 0 0 8 100,0 8 8 0 0 0,0
65210000 VORTEILSGEWÄHRUNG 8 0,0 0 0,0 2 2 3 1 0 0 0 8 100,0 8 8 0 0 0,0
6522**     -Bestechung 22 0,0 6 27,3 7 6 7 2 0 0 0 22 100,0 29 25 4 8 27,6
65220000 BESTECHUNG 22 0,0 6 27,3 7 6 7 2 0 0 0 22 100,0 29 25 4 8 27,6
6523**     -Bestechung gewerb./Bande 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
65230000  - GEW/BANDE § 335(2)NR.3 STGB 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
6550**   - Sonstige Straftaten im Amt 91 0,0 4 4,4 29 43 10 9 0 0 0 75 82,4 81 69 12 1 1,2
6550##   - Sonstige Straftaten im Amt 28 0,0 4 14,3 7 16 2 3 0 0 0 27 96,4 28 24 4 0 0,0
65500100 STRAFVEREITELUNG IM AMT 13 0,0 4 30,8 1 11 0 1 0 0 0 13 100,0 13 12 1 0 0,0
65500400 VERFOLGUNG UNSCHULDIGER 2 0,0 0 0,0 0 0 0 2 0 0 0 2 100,0 2 2 0 0 0,0
65500600 FALSCHBEURKUNDUNG IM AMT 8 0,0 0 0,0 5 3 0 0 0 0 0 7 87,5 7 5 2 0 0,0
65500700 GEBÜHRENÜBERHEBUNG 3 0,0 0 0,0 1 1 1 0 0 0 0 3 100,0 4 3 1 0 0,0
65501000 VERBOTENE MITT. GERICHTSVERH. 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
65501100 VERLETZUNG STEUERGEHEIMNIS 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
6551**     -Körperverletzung im Amt 54 0,0 0 0,0 19 24 7 4 0 0 0 41 75,9 45 38 7 1 2,2
65510000 KÖRPERVERLETZUNG IM AMT 49 0,0 0 0,0 17 21 7 4 0 0 0 39 79,6 43 37 6 1 2,3
65510001 FAHRLÄSSIGE KV IM AMT 5 0,0 0 0,0 2 3 0 0 0 0 0 2 40,0 2 1 1 0 0,0
6552**     -Verl. d. Dienstgeheimn. 9 0,0 0 0,0 3 3 1 2 0 0 0 7 77,8 8 7 1 0 0,0
65520000 VERLETZ. DIENSTGEHEIMN. 9 0,0 0 0,0 3 3 1 2 0 0 0 7 77,8 8 7 1 0 0,0
6560**   - wettb. Abspr. bei Ausschr. 3 0,0 0 0,0 2 0 1 0 0 0 0 3 100,0 3 3 0 0 0,0
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65600000 WETTBEW.BESCHR. ABSPR. AUSSCHR 3 0,0 0 0,0 2 0 1 0 0 0 0 3 100,0 3 3 0 0 0,0
6570**   - Bestechl./Bestech.ges.Verk 74 0,0 0 0,0 16 18 36 4 0 0 0 73 98,6 88 70 18 3 3,4
6571**     -Bestechl./Bestech §299 68 0,0 0 0,0 16 12 36 4 0 0 0 67 98,5 78 62 16 3 3,8
65711000 BESTECHLK./BESTECHUNG 67 0,0 0 0,0 15 12 36 4 0 0 0 66 98,5 77 61 16 3 3,9
65712000  - GEM. § 299 (3) STGB 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
6572**     -gewerbsmäßig oder Bande 6 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0 0 0 6 100,0 10 8 2 0 0,0
65720000  - GEW/BANDE §300 S.2NR.2 STGB 6 0,0 0 0,0 0 6 0 0 0 0 0 6 100,0 10 8 2 0 0,0
6600**  - Strafbarer Eigennutz 544 0,1 3 0,6 247 179 107 10 1 0 5 437 80,3 540 448 92 170 31,5
6600##   - Strafbarer Eigennutz 100 0,0 3 3,0 41 39 17 3 0 0 0 100 100,0 140 87 53 21 15,0
66001000 VEREITELN ZWANGSVOLLSTRECKUNG 46 0,0 0 0,0 19 17 9 1 0 0 0 47 102,2 74 45 29 8 10,8
66002000 PFANDKEHR 54 0,0 3 5,6 22 22 8 2 0 0 0 53 98,1 66 42 24 13 19,7
6610**   - Glücksspiel 164 0,0 0 0,0 32 77 52 3 0 0 0 164 100,0 191 159 32 110 57,6
66101000 UNERL. VERANSTALT. GLÜCKSSPIEL 128 0,0 0 0,0 27 68 30 3 0 0 0 128 100,0 135 105 30 76 56,3
66102000 BETEILIGUNG UNERL. GLÜCKSSPIEL 33 0,0 0 0,0 3 8 22 0 0 0 0 33 100,0 50 48 2 36 72,0
66103000 UNERL. LOTTERIE/AUSSPIELUNG 3 0,0 0 0,0 2 1 0 0 0 0 0 3 100,0 8 8 0 0 0,0
6620**   - Wilderei 270 0,0 0 0,0 172 61 36 1 0 0 5 164 60,7 197 190 7 38 19,3
6620##     - Fischwilderei 173 0,0 0 0,0 111 32 29 1 0 0 0 149 86,1 177 174 3 35 19,8
66200100 FISCHWILDEREI 173 0,0 0 0,0 111 32 29 1 0 0 0 149 86,1 177 174 3 35 19,8
6621**     -Jagdwilderei 97 0,0 0 0,0 61 29 7 0 0 0 5 15 15,5 20 16 4 3 15,0
66210000 JAGDWILDEREI 97 0,0 0 0,0 61 29 7 0 0 0 5 15 15,5 20 16 4 3 15,0
6630**   - Wucher 10 0,0 0 0,0 2 2 2 3 1 0 0 9 90,0 12 12 0 1 8,3
66300000 WUCHER 10 0,0 0 0,0 2 2 2 3 1 0 0 9 90,0 12 12 0 1 8,3
6700**  - Alle sonstigen ST gem. StGB 108410 19,0 582 0,5 39853 37313 19825 11239 180 1 89 43310 40,0 39152 30576 8576 7937 20,3
6700##   - sonst. ST gem. StGB 7167 1,3 187 2,6 2682 2739 1188 543 15 1 6 5407 75,4 5532 4036 1496 1107 20,0
67000100 FALSCHE UNEIDLICHE AUSSAGE 817 0,1 5 0,6 98 484 179 56 0 0 0 817 100,0 893 623 270 221 24,7
67000200 MEINEID 22 0,0 0 0,0 5 10 7 0 0 0 0 22 100,0 24 13 11 6 25,0
67000300 FALSCHE VERS. AN EIDES STATT 687 0,1 0 0,0 219 311 119 38 0 0 0 686 99,9 692 502 190 135 19,5
67000500 VERLEITUNG ZUR FALSCHAUSSAGE 16 0,0 2 12,5 2 7 3 4 0 0 0 16 100,0 17 13 4 3 17,6
67000601 FRL. FALSCHEID/F.VERS.A.E.S. 6 0,0 0 0,0 2 3 1 0 0 0 0 6 100,0 6 4 2 1 16,7
67000700 FALSCHE VERDÄCHTIGUNG 1742 0,3 0 0,0 625 662 300 152 3 0 0 1703 97,8 1752 1071 681 361 20,6
67000800 BESCH. BEK./REL.G./U.A. 5 0,0 0 0,0 1 3 0 1 0 0 0 1 20,0 1 1 0 0 0,0
67000900 STÖRUNG DER RELIGIONSAUSÜBUNG 23 0,0 0 0,0 9 7 7 0 0 0 0 18 78,3 23 18 5 1 4,3
67001100 STÖRUNG DER TOTENRUHE 348 0,1 0 0,0 216 108 10 14 0 0 0 100 28,7 25 22 3 1 4,0
67001200 PERSONENSTANDSFÄLSCHUNG 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 2 1 1 1 50,0
67001300 DOPPELEHE 2 0,0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 2 100,0 2 2 0 0 0,0
67001400 BEISCHLAF ZWISCHEN VERWANDTEN 3 0,0 0 0,0 0 1 0 2 0 0 0 3 100,0 4 2 2 0 0,0
67001500 ÜBLE NACHREDE/VERLEUMDUNG PPL 14 0,0 0 0,0 8 4 1 1 0 0 0 9 64,3 6 5 1 0 0,0
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67001600 VERLETZ. VERTRAULICHKEIT WORT 73 0,0 0 0,0 41 16 10 6 0 0 0 67 91,8 61 47 14 14 23,0
67001700 VERLETZUNG BRIEFGEHEIMNIS 278 0,0 0 0,0 110 97 48 21 2 0 0 150 54,0 152 82 70 21 13,8
67001800 VERLETZUNG PRIVATGEHEIMNISSE 27 0,0 0 0,0 9 7 8 3 0 0 0 25 92,6 28 19 9 1 3,6
67002000 VERLETZ. POST-/FERNM.GEHEIMN. 213 0,0 0 0,0 119 50 21 23 0 0 0 185 86,9 70 52 18 15 21,4
67002100 AUSSETZUNG 10 0,0 0 0,0 5 1 2 2 0 0 0 9 90,0 13 8 5 4 30,8
67002400 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFT 453 0,1 42 9,3 199 145 75 33 1 0 0 184 40,6 246 220 26 39 15,9
67002401 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFT QU 4 0,0 0 0,0 3 1 0 0 0 0 0 2 50,0 2 2 0 0 0,0
67002500 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR 1762 0,3 125 7,1 765 591 277 125 4 0 6 870 49,4 1021 916 105 204 20,0
67002501 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR QU. 117 0,0 7 6,0 34 49 19 15 0 1 0 88 75,2 84 77 7 21 25,0
67002600 STÖRUNG ÖFFENTLICHER BETRIEBE 42 0,0 3 7,1 28 6 4 4 0 0 0 9 21,4 12 11 1 4 33,3
67002700 STÖRUNG TELEKOMM.ANLAGEN 48 0,0 3 6,3 22 20 4 2 0 0 0 13 27,1 18 16 2 1 5,6
67002900 BAUGEFÄHRDUNG 31 0,0 0 0,0 6 7 18 0 0 0 0 30 96,8 20 20 0 3 15,0
67003000 VOLLRAUSCH 40 0,0 0 0,0 9 15 5 11 0 0 0 40 100,0 36 32 4 7 19,4
67003200 UNTERLASSENE HILFELEISTUNG 124 0,0 0 0,0 50 41 24 9 0 0 0 116 93,5 139 91 48 21 15,1
67003300 PARTEIVERRAT 16 0,0 0 0,0 2 8 3 3 0 0 0 16 100,0 17 16 1 0 0,0
67003400 VERLETZ. HP.LEBEN D. BILDAUFN. 243 0,0 0 0,0 94 85 41 18 5 0 0 219 90,1 218 183 35 33 15,1
6710**   - Verletz. Unterhaltspflicht 1157 0,2 0 0,0 554 432 129 42 0 0 0 1155 99,8 1137 1077 60 254 22,3
67100000 VERLETZUNG UNTERHALTSPFLICHT 1157 0,2 0 0,0 554 432 129 42 0 0 0 1155 99,8 1137 1077 60 254 22,3
6720**   - Verl.Fürsorge/Erziehungspf 65 0,0 0 0,0 8 12 6 39 0 0 0 65 100,0 76 23 53 28 36,8
67200000 VERLETZ. FÜRS-/ERZIEHPFLICHT 65 0,0 0 0,0 8 12 6 39 0 0 0 65 100,0 76 23 53 28 36,8
6730**   - Beleidigung 22393 3,9 0 0,0 7744 7405 4346 2842 56 0 0 20631 92,1 19423 13882 5541 4095 21,1
6730##   - Beleidigung allg. 19358 3,4 0 0,0 6569 6340 3807 2602 40 0 0 18222 94,1 17319 12257 5062 3544 20,5
67301000 BELEIDIGUNG 17316 3,0 0 0,0 5718 5691 3455 2423 29 0 0 16396 94,7 15625 11305 4320 3291 21,1
67301001 BELEIDIGUNG - POLITISCH 269 0,0 0 0,0 66 107 48 48 0 0 0 220 81,8 208 176 32 42 20,2
67302000 ÜBLE NACHREDE 720 0,1 0 0,0 345 202 115 55 3 0 0 667 92,6 693 366 327 88 12,7
67303000 VERLEUMDUNG 1045 0,2 0 0,0 437 338 187 75 8 0 0 935 89,5 970 515 455 144 14,8
67304000 VERUNGL. ANDENKEN VERSTORBENER 8 0,0 0 0,0 3 2 2 1 0 0 0 4 50,0 3 3 0 0 0,0
6731**     -Beleid. auf sex Grundl. 3035 0,5 0 0,0 1175 1065 539 240 16 0 0 2409 79,4 2361 1837 524 608 25,8
67311000 BELEIDIGUNG - SEX. GRUNDLAGE 2856 0,5 0 0,0 1084 1009 518 231 14 0 0 2262 79,2 2212 1757 455 580 26,2
67312000 ÜBLE NACHREDE - SEX. GRUNDLAGE 79 0,0 0 0,0 37 22 12 7 1 0 0 66 83,5 70 43 27 15 21,4
67313000 VERLEUMDUNG - SEX. GRUNDLAGE 97 0,0 0 0,0 52 33 9 2 1 0 0 79 81,4 83 41 42 13 15,7
67314000 VERUNGL. VERSTORB. - SEX. GL. 3 0,0 0 0,0 2 1 0 0 0 0 0 2 66,7 2 2 0 0 0,0
6740**   - Sachbeschädigung 75006 13,1 388 0,5 27687 25821 13792 7655 51 0 83 15046 20,1 13791 12148 1643 2605 18,9
6740##   - Sachbeschädigung allg. 38135 6,7 205 0,5 14023 12637 6943 4523 9 0 66 9223 24,2 9327 8150 1177 1763 18,9
67401*   - sonst. Sachbeschädigung 33663 5,9 183 0,5 11772 11079 6505 4300 7 0 63 8324 24,7 8343 7297 1046 1597 19,1
67401100 SACHBESCHÄDIGUNG - GRAFFITI 8101 1,4 4 0,0 1980 2264 2090 1762 5 0 0 1439 17,8 711 629 82 91 12,8
67401200 SACHBESCHÄDIGUNG - BRANDLEGUNG1690 0,3 56 3,3 592 599 371 128 0 0 0 270 16,0 375 345 30 48 12,8
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67401900 SACHBESCHÄDIGUNG 22963 4,0 121 0,5 8972 7922 3924 2143 2 0 63 6539 28,5 7258 6333 925 1464 20,2
67401901 SACHBESCHÄDIGUNG - SEXUELL 23 0,0 0 0,0 19 3 0 1 0 0 0 10 43,5 10 10 0 2 20,0
67401902 SACHBESCHÄDIGUNG - POLITISCH 886 0,2 2 0,2 209 291 120 266 0 0 0 66 7,4 85 71 14 8 9,4
67402*   - gemeinsch. Sachbeschädigg. 4466 0,8 22 0,5 2246 1558 438 222 2 0 3 894 20,0 1226 1086 140 196 16,0
67402100 GEM.SCH. SACHBESCH. - GRAFFITI 1357 0,2 2 0,1 569 504 198 86 0 0 0 345 25,4 306 259 47 25 8,2
67402200 GEM.SCH. SACHBESCH. - FEUER 341 0,1 9 2,6 203 116 15 7 0 0 0 54 15,8 110 98 12 17 15,5
67402900 GEM.SCHÄDL. SACHBESCHÄDIGUNG 2768 0,5 11 0,4 1474 938 225 129 2 0 3 495 17,9 819 736 83 155 18,9
67403000 ZERSTÖRUNG VON BAUWERKEN 6 0,0 0 0,0 5 0 0 1 0 0 0 5 83,3 6 4 2 0 0,0
6741**   - Sachbeschädigung an Kfz. 30185 5,3 136 0,5 10546 11128 5987 2499 25 0 10 4642 15,4 3534 3126 408 730 20,7
67411100 SACHBESCH. KFZ - GRAFFITI 427 0,1 1 0,2 157 136 77 57 0 0 0 53 12,4 48 42 6 6 12,5
67411900 SACHBESCHÄDIGUNG AN KFZ 29758 5,2 135 0,5 10389 10992 5910 2442 25 0 10 4589 15,4 3494 3092 402 724 20,7
6742**     -Datenveränd./Computersab. 194 0,0 8 4,1 59 75 33 12 15 0 0 96 49,5 82 70 12 7 8,5
67421000 DATENVERÄNDERUNG 146 0,0 5 3,4 46 61 21 8 10 0 0 82 56,2 66 54 12 6 9,1
67422000 COMPUTERSABOTAGE 48 0,0 3 6,3 13 14 12 4 5 0 0 14 29,2 17 17 0 2 11,8
6743**     -sonst. SB auf Straße pp 6467 1,1 35 0,5 3050 1970 827 618 2 0 7 1074 16,6 1552 1459 93 217 14,0
67431*     -sonst. SB auf Straße pp 3670 0,6 23 0,6 1570 1146 609 343 2 0 4 576 15,7 776 730 46 127 16,4
67431100 SONST.S.BESCH.S/W/P GRAFFITI 579 0,1 1 0,2 178 149 133 119 0 0 0 69 11,9 66 50 16 7 10,6
67431200 SONST.S.BESCH.S/W/P FEUER 83 0,0 2 2,4 35 36 5 7 0 0 0 14 16,9 36 33 3 11 30,6
67431900 SONST.SACHBESCH. STR/WEG/PL 3008 0,5 20 0,7 1357 961 471 217 2 0 4 493 16,4 679 650 29 110 16,2
67432*     -sonst. gemeinsch. SB ... 2797 0,5 12 0,4 1480 824 218 275 0 0 3 498 17,8 808 757 51 91 11,3
67432100 GEM.SCH.BESCH. S/W/P GRAFFITI 201 0,0 1 0,5 89 66 21 25 0 0 0 60 29,9 57 46 11 5 8,8
67432200 GEM.SCH.SACHBESCH. S/W/P FEUER 52 0,0 0 0,0 32 16 2 2 0 0 0 4 7,7 9 9 0 1 11,1
67432900 GEM.SCH.SBESCH. S/W/P SONST. 2544 0,4 11 0,4 1359 742 195 248 0 0 3 434 17,1 744 704 40 85 11,4
6745**     -Zerstörung Arbeitsmittel 25 0,0 4 16,0 9 11 2 3 0 0 0 11 44,0 15 14 1 3 20,0
67451900 ZERSTÖRUNG WICHT. ARBEITSM. 25 0,0 4 16,0 9 11 2 3 0 0 0 11 44,0 15 14 1 3 20,0
6750**   - Sprengst./Strahlungsverbr. 53 0,0 6 11,3 26 20 5 2 0 0 0 33 62,3 39 37 2 1 2,6
6752**     -Herbeif. Sprengstoffexpl. 51 0,0 6 11,8 24 20 5 2 0 0 0 31 60,8 36 34 2 1 2,8
67520000 HERBEIF. SPRENGSTOFFEXPLOSION 51 0,0 6 11,8 24 20 5 2 0 0 0 31 60,8 36 34 2 1 2,8
6754**     -Vorber Expl/Strahl.-Verbr 2 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 2 100,0 3 3 0 0 0,0
67540000 VORBEREIT.EXPLOSION/STRAHLUNG 2 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 2 100,0 3 3 0 0 0,0
6760**   - Straftaten gg. die Umwelt 1123 0,2 1 0,1 602 323 121 76 1 0 0 773 68,8 882 810 72 173 19,6
6760##   - sonstige Umweltstraftaten 38 0,0 0 0,0 20 13 5 0 0 0 0 33 86,8 41 38 3 4 9,8
67601100 BODENVERUNREINIGUNG 38 0,0 0 0,0 20 13 5 0 0 0 0 33 86,8 41 38 3 4 9,8
6761**     -Verunreinig e.Gewässers 291 0,1 0 0,0 162 73 47 8 1 0 0 154 52,9 181 174 7 31 17,1
67610100 GEWÄSSERVERUNREINIGUNG 291 0,1 0 0,0 162 73 47 8 1 0 0 154 52,9 181 174 7 31 17,1
6762**     -Luftverunreinigung 5 0,0 0 0,0 2 2 0 1 0 0 0 4 80,0 9 7 2 3 33,3
67620100 LUFTVERUNREINIGUNG 5 0,0 0 0,0 2 2 0 1 0 0 0 4 80,0 9 7 2 3 33,3
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6763**     -Verursachen v. Lärm pp 1 0,0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
67630100 VERURS. LÄRM/ERSCH. STRAHLEN 1 0,0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
6764**     -unerl. Umgg gef. Abfällen 725 0,1 1 0,1 382 218 62 63 0 0 0 524 72,3 589 535 54 125 21,2
67641100 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLE 720 0,1 1 0,1 380 217 62 61 0 0 0 521 72,4 586 532 54 125 21,3
67641200 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLE BSF 5 0,0 0 0,0 2 1 0 2 0 0 0 3 60,0 3 3 0 0 0,0
6765**     -Unerl. Betreiben Anlage 47 0,0 0 0,0 29 15 1 2 0 0 0 45 95,7 54 47 7 5 9,3
67652100  - SONSTIGE ANLAGEN 46 0,0 0 0,0 29 14 1 2 0 0 0 44 95,7 52 46 6 5 9,6
67652200  - SONSTIGE ANLAGEN BSF 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 2 1 1 0 0,0
6766**     -Unerl. Umgg m radioakt.St 7 0,0 0 0,0 4 2 1 0 0 0 0 5 71,4 7 6 1 1 14,3
67662100 UNERL.UMG.GEF.STOFFE/GÜTER 7 0,0 0 0,0 4 2 1 0 0 0 0 5 71,4 7 6 1 1 14,3
6767**     -Gefährd.schutzbed.Gebiet 3 0,0 0 0,0 2 0 0 1 0 0 0 1 33,3 1 1 0 0 0,0
67670100 GEFÄHRD.SCHUTZBED. GEBIETE 3 0,0 0 0,0 2 0 0 1 0 0 0 1 33,3 1 1 0 0 0,0
6768**     -Abfallein/aus/durchfuhr 4 0,0 0 0,0 1 0 3 0 0 0 0 4 100,0 4 4 0 4 100,0
67681100 UNGEN.EINFUHR GEF.ABFÄLLE 3 0,0 0 0,0 0 0 3 0 0 0 0 3 100,0 3 3 0 3 100,0
67682100 UNGEN.AUSFUHR GEF.ABFÄLLE 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 1 100,0
6769**     -Schw.Gef.Freis. v Giften 2 0,0 0 0,0 0 0 2 0 0 0 0 2 100,0 2 2 0 0 0,0
67690000 SCHW. GEFÄHRD.FREISETZEN GIFT 2 0,0 0 0,0 0 0 2 0 0 0 0 2 100,0 2 2 0 0 0,0
6780**   - Ausspähen von Daten 1444 0,3 0 0,0 549 560 238 40 57 0 0 198 13,7 186 160 26 56 30,1
67801000 AUSSPÄHEN DATEN § 202A STGB 1103 0,2 0 0,0 472 340 209 29 53 0 0 168 15,2 151 127 24 42 27,8
67802000 ABFANGEN DATEN § 202B STGB 295 0,1 0 0,0 66 204 20 3 2 0 0 17 5,8 22 21 1 12 54,5
67803000 VORBEREITEN § 202C STGB 46 0,0 0 0,0 11 16 9 8 2 0 0 13 28,3 15 14 1 4 26,7
6790** weitere ST mit Umweltrelevanz 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 2 100,0 2 2 0 0 0,0
67901000 HERBEIFÜHREN ÜBERSCHWEMMUNG 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
67902000 BESCHÄDIGUNG WICHTIGER ANLAGEN 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. 531218 92,9 30976 5,8 168679 186465 119591 54792 1691 360 203 303495 57,1 206430 151642 54788 56209 27,2
7000** Strafrechtliche Nebengesetze 40831 7,1 426 1,0 12360 15472 9348 3560 91 0 100 39129 95,8 34160 29554 4606 12738 37,3
7100**  -...auf dem Wirtschaftssektor 3221 0,6 20 0,6 1327 1040 547 281 26 0 0 3064 95,1 3011 2510 501 527 17,5
7120**   - ST nach AktG/GenG pp 883 0,2 0 0,0 334 317 146 86 0 0 0 880 99,7 1064 906 158 141 13,3
7120##   - ST nach AktG/GenG pp 115 0,0 0 0,0 36 47 21 11 0 0 0 114 99,1 145 130 15 18 12,4
71201001 AKTIENGESETZ 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 3 3 0 0 0,0
71201002 INSOLVENZVERSCHL. §401 AKTIENG 17 0,0 0 0,0 7 6 0 4 0 0 0 17 100,0 22 20 2 2 9,1
71202000 HANDELSGESETZBUCH 13 0,0 0 0,0 3 5 4 1 0 0 0 13 100,0 17 16 1 0 0,0
71203000 GMBH-GESETZ 84 0,0 0 0,0 26 35 17 6 0 0 0 83 98,8 107 95 12 16 15,0
7122**     -Insolv.verschl. 768 0,1 0 0,0 298 270 125 75 0 0 0 766 99,7 944 798 146 126 13,3
71220000 INSOLVENZVERSCHL. § 15A INSO 768 0,1 0 0,0 298 270 125 75 0 0 0 766 99,7 944 798 146 126 13,3
7130**   - ST iVm ill.Beschäftigung 13 0,0 0 0,0 5 3 2 3 0 0 0 13 100,0 14 11 3 4 28,6
71303000 § 10 (1) SCHWARZARBG 7 0,0 0 0,0 3 2 0 2 0 0 0 7 100,0 8 7 1 4 50,0
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71304000 § 11 (1) SCHWARBG 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 2 1 1 1 50,0
71305000 § 9 SCHW.ARB.BEKÄMPF.G 5 0,0 0 0,0 2 0 2 1 0 0 0 5 100,0 6 4 2 0 0,0
7140**   - ST iVm Bankgewerbe 88 0,0 0 0,0 44 23 5 16 0 0 0 76 86,4 69 63 6 6 8,7
71404000 KREDITWESENGESETZ 66 0,0 0 0,0 40 19 5 2 0 0 0 66 100,0 49 45 4 3 6,1
71406000 WERTPAPIERHANDELSGESETZ 22 0,0 0 0,0 4 4 0 14 0 0 0 10 45,5 20 18 2 3 15,0
7150**   - ST gg. Urheberrechtsbest. 978 0,2 6 0,6 470 305 154 42 7 0 0 905 92,5 729 588 141 135 18,5
7150##   - ST gg. Urheberrechtsbest. 558 0,1 5 0,9 270 151 99 31 7 0 0 501 89,8 396 301 95 92 23,2
71501000 MARKENGESETZ 157 0,0 1 0,6 65 54 22 16 0 0 0 150 95,5 109 81 28 48 44,0
71504000 KUNSTURHEBERGESETZ 108 0,0 0 0,0 51 30 17 7 3 0 0 97 89,8 99 73 26 20 20,2
71505000 URHEBERRECHTSGESETZ 291 0,1 4 1,4 153 66 60 8 4 0 0 252 86,6 188 147 41 24 12,8
71506000 PATENTGESETZ 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 2 100,0 2 1 1 0 0,0
7151**     -Softw-Piraterie/priv. 292 0,1 0 0,0 147 106 35 4 0 0 0 282 96,6 179 157 22 21 11,7
71510000 SOFTWAREPIRATERIE - PRIVAT 292 0,1 0 0,0 147 106 35 4 0 0 0 282 96,6 179 157 22 21 11,7
7152**     -Softw-Piraterie/gewerbsm. 46 0,0 0 0,0 17 18 7 4 0 0 0 45 97,8 52 43 9 17 32,7
71520000 SOFTWAREPIRATERIE - GEWERBSM. 46 0,0 0 0,0 17 18 7 4 0 0 0 45 97,8 52 43 9 17 32,7
7153**  -Verr.Geschäftsg.§17 I,IV UWG 37 0,0 0 0,0 18 12 4 3 0 0 0 34 91,9 51 46 5 4 7,8
71530000 § 17 (1) UND (4) UWG 37 0,0 0 0,0 18 12 4 3 0 0 0 34 91,9 51 46 5 4 7,8
7154**  -Ver.Geschäftsg.§17 II,IV UWG 45 0,0 1 2,2 18 18 9 0 0 0 0 43 95,6 54 44 10 1 1,9
71540000 § 17 (2) UND (4) UWG 45 0,0 1 2,2 18 18 9 0 0 0 0 43 95,6 54 44 10 1 1,9
7160**   - ST iZm Lebensmitteln 956 0,2 9 0,9 354 289 179 115 19 0 0 912 95,4 897 761 136 193 21,5
7160##   - ST iZm Lebensmitteln 27 0,0 0 0,0 22 1 3 1 0 0 0 26 96,3 32 30 2 9 28,1
71603000 STRAFTATEN GENTECHNIKGESETZ 2 0,0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 50,0 1 1 0 0 0,0
71607900 SONST. ST. LEBENSMITTEL 25 0,0 0 0,0 21 1 2 1 0 0 0 25 100,0 31 29 2 9 29,0
7161**     -Lebensmit-/Bedarfsggst.-G 293 0,1 0 0,0 125 96 33 39 0 0 0 290 99,0 322 263 59 93 28,9
71610000 LEBENSM.-/FUTTERM.G. 293 0,1 0 0,0 125 96 33 39 0 0 0 290 99,0 322 263 59 93 28,9
7162**     -Arzneimittelgesetz 618 0,1 9 1,5 198 186 140 75 19 0 0 578 93,5 527 454 73 90 17,1
71621100 BEDENKL ARZNEI - § 95 AMG 39 0,0 0 0,0 13 16 8 1 1 0 0 36 92,3 40 33 7 7 17,5
71621200 DOPING IM SPORT § 95 AMG 32 0,0 0 0,0 12 13 5 2 0 0 0 31 96,9 39 36 3 9 23,1
71621300 ILL. HA/ABG/BEZ § 95 AMG 146 0,0 3 2,1 52 36 24 31 3 0 0 125 85,6 120 100 20 22 18,3
71621400 ILL. UMGANG TIERARZNEI §95 AMG 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
71621600 GEFÄLSCHTE ARZNEI § 95 AMG 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
71621700 § 95 (3) NR. 1, 2b, 3 AMG bsF 9 0,0 0 0,0 2 4 2 1 0 0 0 9 100,0 15 12 3 2 13,3
71621900 SONST.ST. § 95 AMG 325 0,1 5 1,5 99 89 88 34 15 0 0 318 97,8 273 241 32 48 17,6
71622000 STRAFTATEN § 96 AMG 65 0,0 1 1,5 19 27 13 6 0 0 0 58 89,2 63 50 13 5 7,9
7163**     -Weingesetz 18 0,0 0 0,0 9 6 3 0 0 0 0 18 100,0 19 16 3 1 5,3
71630000 WEINGESETZ 18 0,0 0 0,0 9 6 3 0 0 0 0 18 100,0 19 16 3 1 5,3
7190**   - Sonst. ST Wirtschaftssekt. 303 0,1 5 1,7 120 103 61 19 0 0 0 278 91,7 267 206 61 51 19,1
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7190## sonst. ST Wirtschaft Summe 225 0,0 5 2,2 93 62 53 17 0 0 0 222 98,7 220 170 50 48 21,8
71901000 RENNWETT- UND LOTTERIEGESETZ 2 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0 2 100,0 2 2 0 0 0,0
71904000 GEWERBEORDNUNG 62 0,0 0 0,0 23 12 25 2 0 0 0 61 98,4 52 37 15 5 9,6
71907900 SONST. STRAFRECHTL. NG WIRTSCH 16 0,0 0 0,0 7 3 4 2 0 0 0 16 100,0 24 18 6 3 12,5
71907901 AUßENWIRTSCHAFTSGESETZ 2 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 2 100,0 2 2 0 0 0,0
71907904 SICHERUNG DER BAUFORDERUNGEN 18 0,0 0 0,0 10 7 1 0 0 0 0 18 100,0 13 10 3 0 0,0
71907905 WERBUNG HEILWESEN 9 0,0 0 0,0 3 1 4 1 0 0 0 8 88,9 8 7 1 0 0,0
71907907 ABGABENORDNUNG 116 0,0 5 4,3 48 37 19 12 0 0 0 115 99,1 125 99 26 40 32,0
7192**     -ST nach dem UWG ohne §17 78 0,0 0 0,0 27 41 8 2 0 0 0 56 71,8 49 38 11 3 6,1
71920000 STRAFTATEN NACH UWG OHNE §17 78 0,0 0 0,0 27 41 8 2 0 0 0 56 71,8 49 38 11 3 6,1
7200**  - sonst. strafr. Nebengesetze 12911 2,3 275 2,1 3552 5076 3022 1238 23 0 81 12588 97,5 11558 9594 1964 7347 63,6
7200## sonst. strafrechtl. NG Summe 1110 0,2 0 0,0 329 337 324 120 0 0 0 1071 96,5 814 702 112 182 22,4
72000100 VEREINSGESETZ 36 0,0 0 0,0 2 3 6 25 0 0 0 29 80,6 38 30 8 25 65,8
72000200 VERSAMMLUNGSGESETZ 257 0,0 0 0,0 17 12 178 50 0 0 0 233 90,7 249 190 59 19 7,6
72000300 PRESSEGESETZ 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0
72000500 MISSBR. HERST. KENNZ. §22ASTVG 29 0,0 0 0,0 10 9 5 5 0 0 0 26 89,7 20 17 3 5 25,0
72000900 TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ 17 0,0 0 0,0 10 4 3 0 0 0 0 15 88,2 14 13 1 3 21,4
72001100 STRAFTATEN GEM. § 4 GEWSCHG 562 0,1 0 0,0 174 232 121 35 0 0 0 560 99,6 289 277 12 112 38,8
72001400 LUFTSICHERHEITSGESETZ 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 2 100,0 2 0 2 1 50,0
72007900 ALLE ANDEREN STRAFRECHTL. NG 71 0,0 0 0,0 32 35 0 4 0 0 0 71 100,0 76 51 25 15 19,7
72007903 ARBEITSZEITGESETZ 9 0,0 0 0,0 8 1 0 0 0 0 0 9 100,0 3 3 0 0 0,0
72007904 ZIVILDIENSTGESETZ 29 0,0 0 0,0 10 11 7 1 0 0 0 29 100,0 29 29 0 0 0,0
72007905 WEHRSTRAFGESETZ 85 0,0 0 0,0 60 23 2 0 0 0 0 85 100,0 78 77 1 0 0,0
72007906 BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ 4 0,0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 4 100,0 8 8 0 1 12,5
72007918 ARBEITSSCHUTZGESETZ 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
72007921 LUFTVERKEHRSGESETZ 6 0,0 0 0,0 2 4 0 0 0 0 0 6 100,0 6 6 0 1 16,7
72007931 ZAHNHEILKUNDEGESETZ 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 0 1 0 0,0
7220**   - § 27 I JSG 17 0,0 0 0,0 8 4 4 1 0 0 0 17 100,0 21 19 2 3 14,3
72200000 JUGENDSCHUTZG. § 27(1) JUSCHG 17 0,0 0 0,0 8 4 4 1 0 0 0 17 100,0 21 19 2 3 14,3
7250**   - AufenthaltsG/AsylverfG 7241 1,3 260 3,6 1356 3156 1957 756 16 0 0 7175 99,1 6418 4812 1606 6150 95,8
7251**     -unerlaub. Einreise(GrÜ) 1884 0,3 238 12,6 370 1259 153 98 4 0 0 1879 99,7 1887 1524 363 1875 99,4
72511000 UNERLAUBTE EINREISE 1552 0,3 188 12,1 298 1061 115 75 3 0 0 1547 99,7 1585 1256 329 1577 99,5
72512000 UNERL. WIEDEREINREISE N. AUSW. 332 0,1 50 15,1 72 198 38 23 1 0 0 332 100,0 329 295 34 325 98,8
7252**     -Einschleusen §92a AufhG 177 0,0 6 3,4 32 42 30 71 2 0 0 140 79,1 148 106 42 109 73,6
72521000 EINSCHLEUSEN § 96, I, IV AUFHG 46 0,0 4 8,7 15 20 11 0 0 0 0 39 84,8 44 40 4 40 90,9
72521001 EINSCHLEUSEN AUSLÄNDERN 54 0,0 0 0,0 3 9 8 34 0 0 0 50 92,6 47 20 27 27 57,4
72521002 EINSCHL. WIEDERH./MEHRERE 10 0,0 0 0,0 2 1 1 6 0 0 0 9 90,0 12 8 4 6 50,0
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72522000 EINSCHLEUSEN § 96, II AUFHG 14 0,0 1 7,1 5 3 6 0 0 0 0 14 100,0 17 13 4 14 82,4
72522001 EINSCHLEUSEN GEWERBSMÄßIG 47 0,0 1 2,1 7 6 4 28 2 0 0 24 51,1 25 22 3 20 80,0
72522003 EINSCHLEUSEN ÜBRIGE QUALIFIZ. 6 0,0 0 0,0 0 3 0 3 0 0 0 4 66,7 4 3 1 3 75,0
7253**     -Erschlei. Aufen/Scheinehe 386 0,1 8 2,1 56 142 111 74 3 0 0 385 99,7 505 315 190 398 78,8
72531100 ERSCHL. AUFENTHALT - SCHEINEHE 55 0,0 3 5,5 11 27 9 7 1 0 0 56 101,8 107 57 50 74 69,2
72531200 ERSCHL. AUFENTHALT - SONSTIGES 103 0,0 1 1,0 14 39 39 11 0 0 0 103 100,0 119 79 40 102 85,7
72532100  - AEERL/NIEDERL.BEF.SCHEINEHE 60 0,0 1 1,7 7 30 13 9 1 0 0 60 100,0 104 57 47 60 57,7
72532200  - AEERL/NIEDERL.BEF. SONST. 168 0,0 3 1,8 24 46 50 47 1 0 0 166 98,8 179 125 54 165 92,2
7254**     -Gewerbsmäß.Einschleu §92b 595 0,1 0 0,0 1 3 583 7 1 0 0 589 99,0 17 13 4 9 52,9
72542000 EINSCHLEUSEN AUSL. GEW/BANDE 595 0,1 0 0,0 1 3 583 7 1 0 0 589 99,0 17 13 4 9 52,9
7255**     -ST gg. §§ 84/85 AsylVfG 698 0,1 1 0,1 119 193 274 111 1 0 0 698 100,0 440 415 25 436 99,1
72552001  - NICHTBEF. ZUWEISUNGSVERFÜG. 145 0,0 1 0,7 22 68 46 8 1 0 0 145 100,0 127 115 12 127 100,0
72552002  - WDH ZUWIDERH.AUFENTH.BESCHR 535 0,1 0 0,0 90 119 225 101 0 0 0 535 100,0 328 317 11 328 100,0
72552003  - ILLEGALE ERWERBSTÄTIGKEIT 16 0,0 0 0,0 6 6 2 2 0 0 0 16 100,0 20 17 3 16 80,0
72552004  - NICHT RZ. NACHK. ANORDN. 2 0,0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 2 100,0 2 2 0 2 100,0
7257**   - Illegaler Aufenthalt AufhG 3308 0,6 7 0,2 731 1448 765 359 5 0 0 3291 99,5 3384 2399 985 3285 97,1
72571001 ILL. AUFENTHALT - SONSTIGES 2796 0,5 6 0,2 601 1295 648 248 4 0 0 2788 99,7 2883 2010 873 2806 97,3
72571002 ILL. AUFENTHALT - ILL.ERWERBST 231 0,0 1 0,4 55 61 45 70 0 0 0 224 97,0 244 177 67 226 92,6
72572000 ILL. AUFENTHALT AUSW/ABSCH 281 0,0 0 0,0 75 92 72 41 1 0 0 279 99,3 273 225 48 269 98,5
7258** §9 FreizügigkeitsG/EU 15 0,0 0 0,0 2 8 1 4 0 0 0 15 100,0 14 13 1 14 100,0
72580000 § 9 FREIZÜGIGKEITSG/EU 15 0,0 0 0,0 2 8 1 4 0 0 0 15 100,0 14 13 1 14 100,0
7259**   - sonst. ST AufhG/AsylVfG 178 0,0 0 0,0 45 61 40 32 0 0 0 178 100,0 162 142 20 162 100,0
72590000 SONSTIGES AUFENTHALTSG. 82 0,0 0 0,0 18 29 22 13 0 0 0 82 100,0 76 66 10 76 100,0
72590001 § 95(1) NR.4,5,6A,7 AUFENTHG 95 0,0 0 0,0 26 32 18 19 0 0 0 95 100,0 88 78 10 88 100,0
72590002 § 95 (1) NR. 4 AUFENTHG 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 1 100,0
7260**   - WaffG / KWKG 4489 0,8 15 0,3 1839 1558 730 355 7 0 81 4277 95,3 4317 4075 242 1029 23,8
7261**     -ST gg.d. SprenstoffG 207 0,0 0 0,0 66 64 37 39 1 0 0 169 81,6 180 169 11 26 14,4
72610000 SPRENGSTOFFGESETZ 207 0,0 0 0,0 66 64 37 39 1 0 0 169 81,6 180 169 11 26 14,4
7262**     -ST gg. d. Waffengesetz 4204 0,7 15 0,4 1733 1466 685 314 6 0 81 4045 96,2 4095 3866 229 996 24,3
72620000 WAFFENGESETZ 2623 0,5 7 0,3 972 969 469 210 3 0 22 2552 97,3 2584 2437 147 748 28,9
72620001  - ILL. FÜHREN SCHUSSWAFFE 650 0,1 1 0,2 240 252 114 43 1 0 48 629 96,8 667 650 17 144 21,6
72620002  - ILL. BESITZ SCHUSSWAFFE 853 0,1 5 0,6 481 219 93 59 1 0 11 787 92,3 800 737 63 78 9,8
72620003  - ILL. WAFFENHANDEL 30 0,0 2 6,7 19 10 1 0 0 0 0 30 100,0 32 31 1 8 25,0
72620004  - ILL. HERSTELL. WAFFEN/MUN. 10 0,0 0 0,0 4 3 2 1 0 0 0 9 90,0 9 9 0 1 11,1
72620005  - ILL. EINF/SCHMUGGEL WAF/MUN 38 0,0 0 0,0 17 13 6 1 1 0 0 38 100,0 40 39 1 18 45,0
7263**     -Kriegswaffenkontrollges. 78 0,0 0 0,0 40 28 8 2 0 0 0 63 80,8 65 63 2 10 15,4
72630000 KRIEGSWAFFENKONTROLLGESETZ 78 0,0 0 0,0 40 28 8 2 0 0 0 63 80,8 65 63 2 10 15,4
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7280**   - DatenschutzG (Bund/Land) 54 0,0 0 0,0 20 21 7 6 0 0 0 48 88,9 16 14 2 1 6,3
72801000 DATENSCHUTZGESETZ - LDSG 4 0,0 0 0,0 3 1 0 0 0 0 0 3 75,0 1 1 0 0 0,0
72802000 DATENSCHUTZGESETZ -  BDSG 50 0,0 0 0,0 17 20 7 6 0 0 0 45 90,0 15 13 2 1 6,7
7300**  - Rauschgiftdelikte nach BtMG 23942 4,2 128 0,5 7007 9174 5706 2013 42 0 0 23040 96,2 20129 18040 2089 5079 25,2
7310**   - Allg. Verstöße gegen BtMG 16986 3,0 59 0,3 4690 6466 4376 1436 18 0 0 16465 96,9 14870 13354 1516 3560 23,9
7311**     -mit Heroin 1441 0,3 10 0,7 289 676 391 81 4 0 0 1424 98,8 1200 1007 193 228 19,0
73110000 VERSTOß GG. BTMG - HEROIN 1441 0,3 10 0,7 289 676 391 81 4 0 0 1424 98,8 1200 1007 193 228 19,0
7312**     -mit Kokain 811 0,1 4 0,5 193 319 199 100 0 0 0 783 96,5 760 684 76 264 34,7
73120100 VERSTOß GG. BTMG - CRACK 6 0,0 0 0,0 2 1 2 1 0 0 0 5 83,3 5 4 1 1 20,0
73120200 VERSTOß GG. BTMG - KOKAIN 805 0,1 4 0,5 191 318 197 99 0 0 0 778 96,6 755 680 75 263 34,8
7313**     -mit LSD 26 0,0 0 0,0 10 12 2 2 0 0 0 26 100,0 27 22 5 6 22,2
73130000 VERSTOß GG. BTMG - LSD 26 0,0 0 0,0 10 12 2 2 0 0 0 26 100,0 27 22 5 6 22,2
7314**     -mit Amphetamin(Pulv/fl.) 2007 0,4 7 0,3 580 704 585 136 2 0 0 1916 95,5 1874 1628 246 274 14,6
73140000 VERSTOß GG. BTMG - AMPH./METH. 2007 0,4 7 0,3 580 704 585 136 2 0 0 1916 95,5 1874 1628 246 274 14,6
7315**     -mit Amphet. (Tab/Ecstasy) 280 0,0 1 0,4 98 87 69 26 0 0 0 271 96,8 272 242 30 63 23,2
73150000 VERSTOß GG. BTMG - ECSTASY 280 0,0 1 0,4 98 87 69 26 0 0 0 271 96,8 272 242 30 63 23,2
7318**     -mit Cannabis+Zubereit. 11422 2,0 25 0,2 3274 4246 2905 986 11 0 0 11092 97,1 10386 9489 897 2659 25,6
73180000 VERSTOß GG. BTMG - CANNABIS 11422 2,0 25 0,2 3274 4246 2905 986 11 0 0 11092 97,1 10386 9489 897 2659 25,6
7319**     -mit sonstigen BtM 999 0,2 12 1,2 246 422 225 105 1 0 0 953 95,4 907 796 111 165 18,2
73190000 VERSTOß GG. BTMG - SONST. BTM 999 0,2 12 1,2 246 422 225 105 1 0 0 953 95,4 907 796 111 165 18,2
7320**   - illeg. Handel/Schmuggel 4089 0,7 56 1,4 1232 1657 758 439 3 0 0 3847 94,1 3692 3347 345 902 24,4
7321**     -mit/von Heroin 552 0,1 6 1,1 101 267 113 71 0 0 0 520 94,2 488 419 69 107 21,9
73211000 ILL. HANDEL - HEROIN 530 0,1 6 1,1 97 252 112 69 0 0 0 499 94,2 466 401 65 101 21,7
73212000 SCHMUGGEL - HEROIN 22 0,0 0 0,0 4 15 1 2 0 0 0 21 95,5 24 19 5 6 25,0
7322**     -mit/von Kokain 370 0,1 5 1,4 71 166 65 66 2 0 0 349 94,3 341 308 33 169 49,6
73221200 ILL. HANDEL - KOKAIN 347 0,1 5 1,4 62 156 63 64 2 0 0 326 93,9 318 289 29 150 47,2
73222200 SCHMUGGEL - KOKAIN 23 0,0 0 0,0 9 10 2 2 0 0 0 23 100,0 23 19 4 19 82,6
7323**     -mit/von LSD 8 0,0 0 0,0 4 1 2 1 0 0 0 8 100,0 7 6 1 1 14,3
73231000 ILL. HANDEL - LSD 7 0,0 0 0,0 4 1 1 1 0 0 0 7 100,0 6 6 0 1 16,7
73232000 SCHMUGGEL - LSD 1 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 1 0 1 0 0,0
7324**     -mit/von Amph. (Pulv/fl.) 533 0,1 8 1,5 183 197 107 46 0 0 0 502 94,2 513 460 53 74 14,4
73241000 ILL. HANDEL - AMPH./METH. 519 0,1 8 1,5 180 188 105 46 0 0 0 488 94,0 499 448 51 66 13,2
73242000 SCHMUGGEL  - AMPH./METH. 14 0,0 0 0,0 3 9 2 0 0 0 0 14 100,0 14 12 2 8 57,1
7325**     -mit/v Amph.(Tab/Ecstasy) 100 0,0 2 2,0 35 34 20 11 0 0 0 95 95,0 96 91 5 23 24,0
73251000 ILL. HANDEL - ECSTASY 98 0,0 2 2,0 35 33 20 10 0 0 0 93 94,9 94 89 5 21 22,3
73252000 SCHMUGGEL - ECSTASY) 2 0,0 0 0,0 0 1 0 1 0 0 0 2 100,0 2 2 0 2 100,0
7328**     -m/v Cannabis+Zubereit. 2241 0,4 29 1,3 791 877 392 180 1 0 0 2119 94,6 2087 1934 153 494 23,7
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73281000 ILL. HANDEL - CANNABIS 2064 0,4 28 1,4 711 797 380 175 1 0 0 1945 94,2 1914 1777 137 376 19,6
73282000 SCHMUGGEL - CANNABIS 177 0,0 1 0,6 80 80 12 5 0 0 0 174 98,3 175 159 16 119 68,0
7329**     -mit/von sonstigen BtM 285 0,0 6 2,1 47 115 59 64 0 0 0 254 89,1 259 224 35 60 23,2
73291000 ILL. HANDEL - SONSTIGES BTM 261 0,0 5 1,9 43 99 58 61 0 0 0 234 89,7 239 209 30 52 21,8
73292000 SCHMUGGEL - SONSTIGES BTM 24 0,0 1 4,2 4 16 1 3 0 0 0 20 83,3 20 15 5 8 40,0
7330**   - Illegale Einfuhr/n.gering 555 0,1 1 0,2 218 233 72 15 17 0 0 550 99,1 582 509 73 255 43,8
7331**     -von Heroin 88 0,0 0 0,0 33 34 13 6 2 0 0 87 98,9 107 82 25 33 30,8
73310000 ILLEGALE EINFUHR - HEROIN 88 0,0 0 0,0 33 34 13 6 2 0 0 87 98,9 107 82 25 33 30,8
7332**     -von Kokain 50 0,0 0 0,0 20 22 5 0 3 0 0 50 100,0 62 55 7 29 46,8
73320200 ILLEGALE EINFUHR - KOKAIN 50 0,0 0 0,0 20 22 5 0 3 0 0 50 100,0 62 55 7 29 46,8
7334**     -von Amphetamin (Pulv/fl.) 40 0,0 0 0,0 19 14 7 0 0 0 0 40 100,0 39 33 6 9 23,1
73340000 ILLEGALE EINFUHR - AMPH/METHA. 40 0,0 0 0,0 19 14 7 0 0 0 0 40 100,0 39 33 6 9 23,1
7335**     -von Amph. (Tab/Ecstasy) 12 0,0 0 0,0 5 6 0 0 1 0 0 11 91,7 12 11 1 6 50,0
73350000 ILLEGALE EINFUHR - ECSTASY 12 0,0 0 0,0 5 6 0 0 1 0 0 11 91,7 12 11 1 6 50,0
7338**     -von Cannabis+Zubereit. 337 0,1 1 0,3 135 142 45 7 8 0 0 335 99,4 347 316 31 169 48,7
73380000 ILLEGALE EINFUHR - CANNABIS 337 0,1 1 0,3 135 142 45 7 8 0 0 335 99,4 347 316 31 169 48,7
7339**     -von sonstigen BtM 28 0,0 0 0,0 6 15 2 2 3 0 0 27 96,4 30 26 4 11 36,7
73390000 ILLEGALE EINFUHR - SONST. BTM 28 0,0 0 0,0 6 15 2 2 3 0 0 27 96,4 30 26 4 11 36,7
7340**   - sonst. Verst. gg. das BtMG 2312 0,4 12 0,5 867 818 500 123 4 0 0 2178 94,2 2304 2047 257 620 26,9
7341**     -illegaler Anbau von BtM 491 0,1 5 1,0 259 156 58 18 0 0 0 402 81,9 441 388 53 47 10,7
73410000 ILL.ANB./HERST. §29,I NR.1BTMG 491 0,1 5 1,0 259 156 58 18 0 0 0 402 81,9 441 388 53 47 10,7
7342**     -Anb/Herst/Handel(Bande) 77 0,0 0 0,0 17 34 19 6 1 0 0 75 97,4 143 134 9 69 48,3
73421000 BTM-ANB/HERST/HANDEL BANDE 40 0,0 0 0,0 10 12 14 3 1 0 0 39 97,5 102 98 4 52 51,0
73422000 STRAFTATEN GEM. § 30A BTMG 37 0,0 0 0,0 7 22 5 3 0 0 0 36 97,3 41 36 5 17 41,5
7343**     -Bereitstell. Geld/Vermö. 4 0,0 0 0,0 0 2 1 1 0 0 0 4 100,0 4 1 3 1 25,0
73430000 BEREITST.GELD/VERM-§29(1)NR.13 4 0,0 0 0,0 0 2 1 1 0 0 0 4 100,0 4 1 3 1 25,0
7344**     -Werbung für BtM 2 0,0 0 0,0 0 1 0 1 0 0 0 2 100,0 2 2 0 1 50,0
73440000 WERBUNG FÜR BTM 2 0,0 0 0,0 0 1 0 1 0 0 0 2 100,0 2 2 0 1 50,0
7345**     -Abgabe pp an Minderjähr. 123 0,0 2 1,6 54 41 15 13 0 0 0 120 97,6 122 105 17 26 21,3
73451000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 111 0,0 2 1,8 50 37 13 11 0 0 0 108 97,3 110 93 17 23 20,9
73452000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 GEW. 12 0,0 0 0,0 4 4 2 2 0 0 0 12 100,0 12 12 0 3 25,0
7346**     -Verurs. Tode d. Abgabe 4 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0 0 0 4 100,0 5 4 1 1 20,0
73460000 LEICHTF VERURS. TOD D.ABG. BTM 4 0,0 0 0,0 0 4 0 0 0 0 0 4 100,0 5 4 1 1 20,0
7347**     -ill. Verschr./Verabr.Arzt 10 0,0 0 0,0 0 8 1 1 0 0 0 10 100,0 10 8 2 0 0,0
73470000 ILL. VERSCHR/VERABR. BTM ARZT 10 0,0 0 0,0 0 8 1 1 0 0 0 10 100,0 10 8 2 0 0,0
7348** ill. Ha/Her/Abg/Bes BTM ngM 1601 0,3 5 0,3 537 572 406 83 3 0 0 1561 97,5 1635 1459 176 488 29,8
73481* ill. Abg/Bes BTM ngM insgesamt 173 0,0 1 0,6 73 59 32 8 1 0 0 169 97,7 175 159 16 47 26,9
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73481100 ILL. ABG/BES NGM HEROIN 22 0,0 0 0,0 7 11 4 0 0 0 0 21 95,5 21 17 4 5 23,8
73481200 ILL. ABG/BES NGM KOKAIN/CRACK 27 0,0 0 0,0 9 12 4 2 0 0 0 27 100,0 29 27 2 9 31,0
73481400 ILL. ABG/BES NGM AMPH./METH. 23 0,0 0 0,0 11 6 5 1 0 0 0 23 100,0 24 22 2 4 16,7
73481500 ILL. ABG/BES NGM ECSTASY 7 0,0 0 0,0 5 1 1 0 0 0 0 6 85,7 6 6 0 1 16,7
73481800 ILL. ABG/BES NGM CANNABIS 84 0,0 1 1,2 39 26 15 4 0 0 0 82 97,6 85 79 6 25 29,4
73481900 ILL. ABG/BES NGM SONST. BTM 10 0,0 0 0,0 2 3 3 1 1 0 0 10 100,0 10 8 2 3 30,0
73482* ill. Handel BTM ngM insgesamt 1369 0,2 3 0,2 434 491 368 74 2 0 0 1337 97,7 1413 1261 152 441 31,2
73482100 ILL. HANDEL - NGM HEROIN 220 0,0 0 0,0 61 96 46 17 0 0 0 215 97,7 253 214 39 52 20,6
73482200 ILL. HANDEL - NGM KOKAIN/CRACK 295 0,1 0 0,0 63 94 117 19 2 0 0 285 96,6 298 273 25 169 56,7
73482300 ILL. HANDEL - NGM LSD 3 0,0 0 0,0 1 1 0 1 0 0 0 3 100,0 3 3 0 0 0,0
73482400 ILL. HANDEL - NGM AMPH./METH. 195 0,0 0 0,0 84 65 45 1 0 0 0 192 98,5 201 178 23 38 18,9
73482500 ILL. HANDEL - NGM ECSTASY 30 0,0 0 0,0 13 6 9 2 0 0 0 28 93,3 30 28 2 9 30,0
73482800 ILL. HANDEL - NGM CANNABIS 603 0,1 3 0,5 207 221 143 32 0 0 0 595 98,7 634 575 59 176 27,8
73482900 ILL. HANDEL - NGM SONST. BTM 23 0,0 0 0,0 5 8 8 2 0 0 0 19 82,6 20 16 4 6 30,0
73484* ill. Herst. BTM ngM insgesamt 59 0,0 1 1,7 30 22 6 1 0 0 0 55 93,2 69 58 11 7 10,1
73484200 ILL. HERST. - NGM KOKAIN/CRACK 1 0,0 0 0,0 1 0 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
73484400 ILL. HERST. - NGM AMPH./METH. 2 0,0 0 0,0 1 1 0 0 0 0 0 2 100,0 3 2 1 1 33,3
73484800 ILL. HERST. - NGM CANNABIS 54 0,0 1 1,9 28 19 6 1 0 0 0 50 92,6 62 52 10 6 9,7
73484900 ILL. HERST. - NGM SONST. BTM 2 0,0 0 0,0 0 2 0 0 0 0 0 2 100,0 3 3 0 0 0,0
7400**  - ST Nebenges. Umweltsektor 757 0,1 3 0,4 474 182 73 28 0 0 19 437 57,7 507 408 99 58 11,4
7400## Sonst. strafr. NG Umweltsektor 31 0,0 0 0,0 9 13 8 1 0 0 0 27 87,1 29 18 11 9 31,0
74000200 HUNDEVERBRINGUNGSEINFUHRGESETZ12 0,0 0 0,0 3 4 5 0 0 0 0 12 100,0 13 9 4 7 53,8
74000300 HEILPRAKTIKERGESETZ 10 0,0 0 0,0 2 7 1 0 0 0 0 10 100,0 10 4 6 1 10,0
74007900 SONST. STRAFR. NG UMWELTSEKTOR 9 0,0 0 0,0 4 2 2 1 0 0 0 5 55,6 6 5 1 1 16,7
7410**   - Chemikaliengesetz 70 0,0 1 1,4 44 17 8 1 0 0 0 69 98,6 89 77 12 12 13,5
74100100 CHEM.G I.V.M GEFAHRSTOFFVO 67 0,0 1 1,5 42 16 8 1 0 0 0 66 98,5 85 73 12 12 14,1
74107900 CHEMIKALIENGESETZ - SONST. ST 3 0,0 0 0,0 2 1 0 0 0 0 0 3 100,0 4 4 0 0 0,0
7420**   - Infektions-G/Geschl-G pp 8 0,0 0 0,0 3 5 0 0 0 0 0 8 100,0 9 8 1 0 0,0
74201000 INFEKTIONSSCHUTZGESETZ 2 0,0 0 0,0 2 0 0 0 0 0 0 2 100,0 2 2 0 0 0,0
74202000 TIERSEUCHENGESETZ 6 0,0 0 0,0 1 5 0 0 0 0 0 6 100,0 7 6 1 0 0,0
7430**   - Natur-/Tierschutz-G pp 648 0,1 2 0,3 418 147 57 26 0 0 19 333 51,4 381 305 76 37 9,7
74301000 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ 44 0,0 0 0,0 26 13 3 2 0 0 0 25 56,8 25 18 7 3 12,0
74302000 TIERSCHUTZGESETZ 597 0,1 2 0,3 386 133 54 24 0 0 19 304 50,9 352 284 68 34 9,7
74303000 BUNDESJAGDGESETZ 6 0,0 0 0,0 6 0 0 0 0 0 0 3 50,0 3 2 1 0 0,0
74304000 PFLANZENSCHUTZGESETZ 1 0,0 0 0,0 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 1 1 0 0 0,0
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG 564808 98,7 31142 5,5 179683 198781 126982 57596 1766 360 303 335449 59,4 225088 168176 56912 60798 27,0
891000 Rauschgiftkriminalität 24441 4,3 205 0,8 7116 9396 5851 2035 43 0 0 23414 95,8 20267 18141 2126 5102 25,2
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Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 01 Erstellungsdatum: 01.01.2011
Art: Grundtabelle Straftaten Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
Tatort Gesamt von SPALTE 16
% von Spalte 3 Mit Aufklärung zahl
Anteil 20.000 100.000 500.000 Schußwaffe der Nichtdeutsche
Schlüs- an Versuche bis bis bis und ermitt. Tatverdächtige
selzahl Erfaßte allen 20.000 100.000 500.000 mehr un- gedroht ge- Tat-
der Tat S t r a f t a t e n Fälle Taten Fälle Einw. Einw. Einw. Einw. bekannt schoss. Fälle in % verd. männl. weibl. Anzahl in %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
89101000 RGK: Besitz/Erwerb 17159 3,0 60 0,3 4763 6525 4408 1444 19 0 0 16634 96,9 15018 13488 1530 3598 24,0
89102000 RGK: Handelsdelikte 6013 1,1 60 1,0 1884 2381 1198 528 22 0 0 5734 95,4 5520 4959 561 1554 28,2
89103000 RGK: qualifizierte RGD 1601 0,3 5 0,3 537 572 406 83 3 0 0 1561 97,5 1635 1459 176 488 29,8
89104000 RGK: qualifizierte Handelsd. 1369 0,2 3 0,2 434 491 368 74 2 0 0 1337 97,7 1413 1261 152 441 31,2
891100  - direkte Beschaffungskrimi. 499 0,1 77 15,4 109 222 145 22 1 0 0 374 74,9 223 174 49 34 15,2
892000 Gewaltkriminalität 19087 3,3 2282 12,0 5480 6556 4680 2367 4 256 103 15096 79,1 19775 17306 2469 6589 33,3
893000 Wirtschaftskriminalität 13567 2,4 338 2,5 3398 7234 1503 1391 41 0 0 13118 96,7 3518 2872 646 721 20,5
893100  - bei Betrugsdelikten 9070 1,6 308 3,4 1820 5468 834 910 38 0 0 8791 96,9 1265 1040 225 315 24,9
893200  - Insolvenzstraftaten 1614 0,3 3 0,2 610 607 243 154 0 0 0 1609 99,7 1265 1051 214 165 13,0
893300  - im Anlage- u.Finanzbereich 3897 0,7 14 0,4 306 2670 429 484 8 0 0 3862 99,1 350 310 40 77 22,0
893400  - Wettbewerbsdelikte 239 0,0 2 0,8 91 103 34 10 1 0 0 207 86,6 236 196 40 30 12,7
893500  - i.Z.m. Arbeitsverhältnissen 1202 0,2 1 0,1 424 454 140 184 0 0 0 1201 99,9 679 549 130 170 25,0
893600  - Betrug/Untr. Kapitalanlagen 3814 0,7 3 0,1 255 2698 407 446 8 0 0 3796 99,5 162 154 8 20 12,3
895000 Menschenhandel ingesamt 42 0,0 3 7,1 2 10 19 10 1 0 0 36 85,7 79 60 19 62 78,5
896000 Jugendschutzdelikte 122 0,0 0 0,0 53 28 31 9 1 0 0 103 84,4 115 102 13 14 12,2
897000 Computerkriminalität 9755 1,7 968 9,9 3423 3083 1970 592 687 0 0 3834 39,3 2712 2180 532 698 25,7
898000 Umweltkriminalität 3161 0,6 19 0,6 1629 876 414 222 20 0 24 2321 73,4 2515 2200 315 459 18,3
898100 Umweltstraft. 29. Absch. StGB 1123 0,2 1 0,1 602 323 121 76 1 0 0 773 68,8 882 810 72 173 19,6
898200 Sonst. ST. StGB Umweltrelev. 325 0,1 6 1,8 199 82 41 3 0 0 5 199 61,2 238 229 9 39 16,4
898300 Umweltstraft. stafrechtl. NG 1713 0,3 12 0,7 828 471 252 143 19 0 19 1349 78,8 1399 1164 235 248 17,7
899000 Straßenkriminalität 107297 18,8 5075 4,7 34801 37755 27003 7655 83 37 53 19290 18,0 18778 16947 1831 5224 27,8
899100  - Straßenraub 1514 0,3 339 22,4 245 567 490 212 0 27 1 706 46,6 1156 1090 66 447 38,7
899200  - Straßendiebstahl 61498 10,8 4099 6,7 18895 21442 17706 3399 56 0 0 7248 11,8 5349 4945 404 1501 28,1
899500  - Sachbeschädigung Graffiti 10665 1,9 9 0,1 2973 3119 2519 2049 5 0 0 1966 18,4 1025 877 148 121 11,8
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Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 07 Erstellungsdatum: 01.01.2011
Art: Aufgliederung der Straftaten nach Höhe des Vermögensschadens Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
15 50 250 500 2.500 5.000 25.000
bis bis bis bis bis bis bis bis 50.000 Vermögens-
Schlüs- unter unter unter unter unter unter unter unter und schaden
selzahl insge- voll- Ver- 15 50 250 500 2.500 5.000 25.000 50.000 mehr insgesamt
der Tat S t r a f t a t e n samt endet suche EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR in EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
------ Straftaten gesamt 325725 299563 26162 73349 40526 84421 31666 45352 8780 12392 1740 1337 713542562
0000** Straftaten gegen das Leben 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0100**  - Mord 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2000** Rohheit/persönl. Freiheit 3269 2584 685 591 329 799 305 385 49 90 12 24 6873031
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang 3249 2565 684 584 329 792 305 384 49 88 12 22 6405107
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang 1201 967 234 290 160 291 89 97 11 23 2 4 2628660
21001000 RAUB 222 184 38 37 32 70 20 19 3 2 1 0 89497
21002000 SCHWERER RAUB 76 59 17 4 1 16 13 14 2 6 0 3 2142338
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL 610 563 47 195 111 168 41 39 2 7 0 0 159776
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG 293 161 132 54 16 37 15 25 4 8 1 1 237049
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst 59 48 11 3 1 1 0 5 2 17 7 12 1798086
2111**     -auf Geldinstitute 51 40 11 2 1 0 0 2 2 16 6 11 1699374
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT 5 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 143732
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT 20 16 4 0 0 0 0 0 1 9 2 4 792523
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUT 26 20 6 2 1 0 0 2 0 5 4 6 763119
2112**     -auf Postfilialen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 240
21122000 SCHW. RAUB POSTFILIALE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 240
2113**     -auf Postagenturen 7 7 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 98472
21131000 RAUB AUF POSTAGENTUR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15751
21132000 SCHW. RAUB AUF POSTAGENTUR 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3120
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTUR 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 79601
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft 323 251 72 6 1 24 27 137 20 33 1 2 755408
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft 156 113 43 2 1 17 10 50 8 23 1 1 417334
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFT 22 16 6 0 0 7 1 6 0 2 0 0 47596
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFT 85 62 23 2 1 7 5 25 6 14 1 1 282412
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH. 49 35 14 0 0 3 4 19 2 7 0 0 87326
2121**     -auf Spielhallen 88 69 19 1 0 3 8 39 9 8 0 1 241465
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINO 15 9 6 0 0 1 0 6 2 0 0 0 16271
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINO 44 36 8 1 0 1 6 19 4 4 0 1 157063
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINO 29 24 5 0 0 1 2 14 3 4 0 0 68131
2122**     -auf Tankstellen 79 69 10 3 0 4 9 48 3 2 0 0 96609
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE 7 6 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 9873
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE 34 29 5 2 0 3 4 17 2 1 0 0 42732
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLE 38 34 4 0 0 1 4 28 0 1 0 0 44004
2130**   - auf Geld- u.Werttransporte 6 5 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 29110
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten 6 5 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 29110
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Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 07 Erstellungsdatum: 01.01.2011
Art: Aufgliederung der Straftaten nach Höhe des Vermögensschadens Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
15 50 250 500 2.500 5.000 25.000
bis bis bis bis bis bis bis bis 50.000 Vermögens-
Schlüs- unter unter unter unter unter unter unter unter und schaden
selzahl insge- voll- Ver- 15 50 250 500 2.500 5.000 25.000 50.000 mehr insgesamt
der Tat S t r a f t a t e n samt endet suche EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR in EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21311000 RAUB AUF GELD- UND KASSENBOTE 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 25010
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTE 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4100
2140**   - auf Kraftfahrer §316a 24 18 6 0 3 9 4 1 0 1 0 0 23674
2140##   - auf Kraftfahrer §316a 6 4 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 572
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRER 6 4 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 572
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern 18 14 4 0 2 7 3 1 0 1 0 0 23102
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRER 18 14 4 0 2 7 3 1 0 1 0 0 23102
2150**   - Zechanschlussraub 6 6 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 3720
21501000 RAUB - ZECHANSCHLUSSRAUB 5 5 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 3680
21502000 SCHW. RAUB ZECHANSCHLUSSRAUB 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40
2160**   - Handtaschenraub 282 220 62 31 16 102 34 30 4 3 0 0 79741
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB 266 205 61 29 16 95 31 27 4 3 0 0 75474
21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB 15 14 1 2 0 7 2 3 0 0 0 0 3967
21605000 RÄUB. ERPRESSUNG HANDTASCHENR. 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 300
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp 1196 926 270 224 144 321 136 86 5 6 1 3 882315
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PL 715 603 112 123 86 233 86 64 3 5 1 2 678202
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PL 108 85 23 14 8 32 21 9 1 0 0 0 22216
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PL 373 238 135 87 50 56 29 13 1 1 0 1 181897
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM 13 9 4 6 0 0 1 1 0 1 0 0 25051
21801000 RAUB ZUR ERLANGUNG VON BTM 5 5 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 304
21802000 SCHW. RAUB ZUR ERL. VON BTM 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 24746
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen 139 115 24 24 3 43 14 20 6 3 1 1 179342
21901000 RAUB IN WOHNUNG 60 51 9 10 1 24 7 5 1 1 1 1 122768
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNG 32 27 5 1 1 9 2 10 4 0 0 0 29201
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNG 47 37 10 13 1 10 5 5 1 2 0 0 27373
2300** ST gg. die persönl. Freiheit 20 19 1 7 0 7 0 1 0 2 0 2 467924
2330**   - erpresser. Menschenraub 15 14 1 2 0 7 0 1 0 2 0 2 467919
2330##   - erpresser. Menschenraub 13 12 1 2 0 7 0 1 0 0 0 2 451312
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB 13 12 1 2 0 7 0 1 0 0 0 2 451312
2331**     -iVm Raub auf Geldinst. pp 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16607
23310000 ... - RÜ AUF GELDINSTITUT/POST 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16607
2340**   - Geiselnahme 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2340##   - Geiselnahme 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
23407900 GEISELNAHME 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3***** Diebst. ohne erschw. Umstände 124971 122986 1985 30911 21743 42775 12560 12454 1341 1057 88 57 44932631
3000##  - Diebstahl 34444 33874 570 4814 4322 14559 4499 4684 499 438 39 20 16667040
30001000 D - DIEBSTAHL 29161 28763 398 2633 3161 13716 4204 4279 415 314 29 12 13582330
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Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 07 Erstellungsdatum: 01.01.2011
Art: Aufgliederung der Straftaten nach Höhe des Vermögensschadens Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
15 50 250 500 2.500 5.000 25.000
bis bis bis bis bis bis bis bis 50.000 Vermögens-
Schlüs- unter unter unter unter unter unter unter unter und schaden
selzahl insge- voll- Ver- 15 50 250 500 2.500 5.000 25.000 50.000 mehr insgesamt
der Tat S t r a f t a t e n samt endet suche EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR in EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30001002 D - BEISCHLAFDIEBSTAHL 38 37 1 2 0 15 8 10 0 2 0 0 35366
30001003 D - EINMIETEDIEBSTAHL 4 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 4606
30001007 D - WÄSCHEDIEBSTAHL 20 19 1 4 6 7 2 0 0 0 0 0 2024
30001009 D - TRICKDIEBSTAHL 914 840 74 26 51 448 153 123 15 21 3 0 560040
30001021 D - DURCH ANHALTER/MITFAHRER 32 32 0 3 2 18 6 3 0 0 0 0 6661
30001023 D - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.A. 13 12 1 0 2 2 1 5 1 1 0 0 14482
30001025 D - DURCH HAUSIERER/BETTLER 9 8 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1940
30001028 D - DURCH WERBER/REISENDEN 8 7 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 3111
30001031 D - AN MITFAHRER 6 6 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 3480
30001032 D - LADUNGSDIEBSTAHL 26 23 3 2 0 0 3 10 4 3 1 0 79070
30001060 D - IN/AUS KIRCHE/KAPELLE 105 99 6 13 15 42 12 14 2 1 0 0 38141
30002000 D - HAUS- UND FAMILIEND. 655 651 4 116 67 150 63 146 43 58 4 4 1329757
30003000 D - D. GERINGWERT. SACHEN 2313 2246 67 1220 986 38 1 1 0 0 0 0 33874
30004000 D - UNBEFUGTER GEBRAUCH FZG. 876 867 9 648 10 70 28 57 17 35 2 0 500159
30005000 D - ENTZ. ELEKTRISCHER ENERGIE 264 260 4 144 18 44 15 32 0 3 0 4 471999
3**1** Diebstahl .... von Kraftwagen 340 295 45 43 0 18 10 89 45 79 5 6 1607672
3001**  - Diebstahl von Kraftwagen 335 290 45 42 0 17 10 86 45 79 5 6 1603221
30011000 D - VON KRAFTWAGEN 58 52 6 5 0 2 3 16 7 18 0 1 241970
30011033 ... - PKW 253 216 37 35 0 14 7 67 34 53 4 2 1006450
30011034 ... - LKW 24 22 2 2 0 1 0 3 4 8 1 3 354801
3**2** Diebstahl .... von Krad/Moped 654 617 37 69 11 132 111 265 24 5 0 0 417835
3002**  - Diebstahl von Krad/Moped 610 575 35 66 8 123 103 248 22 5 0 0 391007
30021000 D - VON MOFA/KRAD 297 285 12 33 2 71 52 115 10 2 0 0 181402
30021032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30021035 D - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 55 50 5 7 1 1 5 26 7 3 0 0 79447
30021036 D - VON VERS.PFL. KRAFTRAD 257 240 17 26 5 51 46 107 5 0 0 0 130158
3**3** Diebstahl .... von Fahrrad 6784 6750 34 354 319 3493 1513 1027 43 1 0 0 1900733
3003**  - Diebstahl von Fahrrad 6324 6291 33 329 308 3273 1420 924 37 0 0 0 1729278
30031000 D - VON FAHRRAD 6315 6282 33 329 308 3267 1417 924 37 0 0 0 1727799
30031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 9 9 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 1479
3**4** Diebstahl .... von Schusswaffe 28 28 0 8 0 9 2 9 0 0 0 0 11965
3004**  - Diebstahl von Schußwaffe 15 15 0 5 0 3 2 5 0 0 0 0 6233
30041000 D - VON SCHUSSWAFFE 15 15 0 5 0 3 2 5 0 0 0 0 6233
3**5** Diebst. .... unbare Zahlungsm. 6994 6987 7 770 696 3669 1132 669 38 13 0 0 1608500
3005**  - D.v.unbaren Zahlungsmitteln 2142 2137 5 326 208 1046 327 207 17 6 0 0 505852
30051000 D - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 2142 2137 5 326 208 1046 327 207 17 6 0 0 505852
3**6** D. ...v.amtl.Siegel/Stempel pp 33 33 0 24 3 5 0 1 0 0 0 0 1255
3006**  - D. v.amtl.Siegel/Stempel pp 12 12 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 761
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Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 07 Erstellungsdatum: 01.01.2011
Art: Aufgliederung der Straftaten nach Höhe des Vermögensschadens Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
15 50 250 500 2.500 5.000 25.000
bis bis bis bis bis bis bis bis 50.000 Vermögens-
Schlüs- unter unter unter unter unter unter unter unter und schaden
selzahl insge- voll- Ver- 15 50 250 500 2.500 5.000 25.000 50.000 mehr insgesamt
der Tat S t r a f t a t e n samt endet suche EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR in EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30061000 D - AMTL.SIEGEL/STEMPEL/VORDR. 12 12 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0 761
3**7** Diebstahl .... v/a. Automaten 98 87 11 13 5 22 18 20 4 3 2 0 132347
3007**  - Diebstahl von/aus Automaten 57 51 6 9 5 13 12 8 1 2 1 0 67910
30071000 D - VON/AUS AUTOMAT 57 51 6 9 5 13 12 8 1 2 1 0 67910
3**8** Diebstahl ... von Antiquitäten 113 111 2 5 9 26 20 30 9 10 0 2 1448589
3008**  - Diebstahl von Antiquitäten 89 87 2 4 9 22 16 23 6 6 0 1 223128
30081000 D - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR. 89 87 2 4 9 22 16 23 6 6 0 1 223128
305*** Diebstahl in/aus Bank .... 210 208 2 21 22 93 33 31 1 7 0 0 100979
3050##  - D. in/aus Geldinst./Postst. 176 174 2 13 18 83 27 26 1 6 0 0 87853
30501000 D - IN/AUS BANK U.A. 168 167 1 13 17 82 26 22 1 6 0 0 83926
30501009 ... - TRICKDIEBSTAHL 8 7 1 0 1 1 1 4 0 0 0 0 3927
3055**   - ... von unb. Zahlungsmitt. 33 33 0 8 4 10 6 5 0 0 0 0 8126
30551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 33 33 0 8 4 10 6 5 0 0 0 0 8126
3058**   - ... v.Antiquit./Kunst/sakr 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5000
30581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5000
310*** D. i/a. Diensträume pp .... 4710 4651 59 408 406 1877 723 935 153 120 16 13 5264101
3100##  - D.in/aus Dienst/Büroräum pp 3994 3938 56 328 338 1491 614 868 151 119 16 13 5109841
31001000 D - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R 3994 3938 56 328 338 1491 614 868 151 119 16 13 5109841
3101**   - ... von Kraftwagen 4 4 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3601
31011000 ... - VON KRAFTWAGEN 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3500
31011033 ... - ... - PKW 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 101
3102**   - ... von Krad/Moped 5 3 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3670
31021000 ... - VON MOFA/KRAD 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2170
31021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1500
3103**   - ... von Fahrrad 9 9 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 7280
31031000 ... - VON FAHRRAD 9 9 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 7280
3104**   - ... von Schußwaffen 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 900
31041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 900
3105**   - ... von unb. Zahlungsmitt. 666 666 0 64 65 375 106 54 1 1 0 0 133734
31051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 666 666 0 64 65 375 106 54 1 1 0 0 133734
3106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp 21 21 0 14 3 4 0 0 0 0 0 0 494
31061000 ... - AMTL.SIEGEL/STEMP./VORDR 21 21 0 14 3 4 0 0 0 0 0 0 494
3107**   - ... von/aus Automaten 6 5 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 3050
31071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 6 5 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 3050
3108**   - ... v.Antiquit./Kunst/sakr 4 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1531
31081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 4 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1531
315*** D. i/a Gaststätte/Hotel pp ... 3969 3926 43 324 342 1701 796 702 42 17 1 1 1482668
3150##  - D.in/aus Gaststätt/Hotel pp 3272 3232 40 258 273 1384 669 595 38 14 0 1 1235476
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31501000 D - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A 3272 3232 40 258 273 1384 669 595 38 14 0 1 1235476
3155**   - ... von unb. Zahlungsm. 667 666 1 62 69 313 122 97 2 1 0 0 185164
31551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 667 666 1 62 69 313 122 97 2 1 0 0 185164
3157**   - ... von/aus Automaten 26 24 2 4 0 3 5 8 2 1 1 0 55668
31571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 26 24 2 4 0 3 5 8 2 1 1 0 55668
3158**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 4 4 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 6360
31581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 4 4 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 6360
320*** Diebstahl in/aus Kiosk .... 28 28 0 13 3 5 2 4 0 1 0 0 16015
3200##  - D. in/aus Kiosken 28 28 0 13 3 5 2 4 0 1 0 0 16015
32001000 D - IN/AUS KIOSK 28 28 0 13 3 5 2 4 0 1 0 0 16015
325*** D. i/a. Verkaufsräumen pp .... 46213 45532 681 22027 11387 9384 1498 1117 79 38 2 0 3648589
3250##  - D. in/aus Verkaufsräume pp 3481 3434 47 588 564 1448 420 359 33 20 2 0 1028856
32501000 D - I/A VERK.R./WARENH. U.A. 3481 3434 47 588 564 1448 420 359 33 20 2 0 1028856
3252**   - ...von Krad/Moped 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4600
32521000 ... - VON MOFA/KRAD 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4600
3253**   - ... von Fahrrad 14 13 1 0 1 0 0 10 2 0 0 0 18328
32531000 ... - VON FAHRRAD 14 13 1 0 1 0 0 10 2 0 0 0 18328
3254**   - ...von Schußwaffen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 220
32541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 220
3255**   - ... von unb. Zahlungsm. 797 797 0 55 62 468 131 75 4 2 0 0 193824
32551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 797 797 0 55 62 468 131 75 4 2 0 0 193824
3257**   - ... von/aus Automaten 7 6 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 5219
32571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 7 6 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 5219
3258**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1700
32581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 3 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1700
326*** Ladendiebstahl .... 41909 41277 632 21384 10760 7464 945 670 38 16 0 0 2395842
3260##  - Ladendiebstahl 41909 41277 632 21384 10760 7464 945 670 38 16 0 0 2395842
32601000 ... - LADENDIEBSTAHL 41909 41277 632 21384 10760 7464 945 670 38 16 0 0 2395842
330*** D. i/a Schaufenstern pp .... 57 56 1 1 1 8 15 20 9 2 0 0 76282
3300##  - D. in/aus Schaufenstern pp 52 51 1 1 1 7 15 18 7 2 0 0 66692
33001000 D - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR 52 51 1 1 1 7 15 18 7 2 0 0 66692
3303**   - ... von Fahrrad 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1000
33031000 ... - VON FAHRRAD 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1000
3308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 4 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 8590
33081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 4 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 8590
335*** Diebstahl i/a Wohnungen .... 4113 4022 91 401 314 1364 629 940 164 177 19 14 6309859
3350##  - D. in/aus Wohnungen 3882 3791 91 323 286 1298 602 914 161 175 19 13 5061074
33501000 D - IN/AUS WOHNUNGEN 3611 3549 62 311 273 1222 556 844 152 163 16 12 4641472
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33501009 ... - TRICKDIEBSTAHL 251 222 29 12 10 65 44 67 9 11 3 1 410417
33501025 ... - DURCH HAUSIERER/BETTLER 14 14 0 0 3 7 2 2 0 0 0 0 3215
33501028 ... - DURCH WERBER/REISENDEN 6 6 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 5970
3354**   - ... von Schußwaffen 7 7 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 1552
33541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 7 7 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 1552
3355**   - ... von unb. Zahlungsm. 219 219 0 76 28 61 27 24 2 1 0 0 55143
33551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 219 219 0 76 28 61 27 24 2 1 0 0 55143
3358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 5 5 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1192090
33581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 5 5 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1192090
340*** D. i/a Bodenraum/Keller pp ... 958 940 18 93 65 406 169 187 10 10 0 0 375286
3400##  - D. in/aus Bodenr./Keller pp 582 564 18 76 57 213 92 111 7 8 0 0 236387
34001000 D - I/A BODEN/KELLER/WASCHK. 582 564 18 76 57 213 92 111 7 8 0 0 236387
3402**   - ... von Krad/Moped 5 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1330
34021000 ... - VON MOFA/KRAD 5 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1330
3403**   - ... von Fahrrad 365 365 0 17 8 188 74 74 3 1 0 0 125829
34031000 ... - VON FAHRRAD 365 365 0 17 8 188 74 74 3 1 0 0 125829
3404**   - ... von Schußwaffen 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1050
34041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1050
3407**   - ... von/aus Automaten 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500
34071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500
3408**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 10190
34081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 10190
345*** D.i/a Rohbauten/Baust. pp .... 1113 1087 26 40 29 191 173 477 92 81 2 2 1900116
3450##  - D.in/aus Rohbauten/Baust.pp 1086 1060 26 37 27 178 169 473 91 81 2 2 1890240
34501000 D - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST 1086 1060 26 37 27 178 169 473 91 81 2 2 1890240
3451**   - ... von Kraftwagen 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 850
34511000 ... - VON KRAFTWAGEN 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 850
3452**   - ... von Krad/Moped 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 800
34521000 ... - VON MOFA/KRAD 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 800
3453**   - ... von Fahrrad 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1154
34531000 ... - VON FAHRRAD 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1154
3455**   - ... von unb. Zahlungsm. 22 22 0 2 2 12 4 1 1 0 0 0 7072
34551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 22 22 0 2 2 12 4 1 1 0 0 0 7072
350*** Diebstahl in/aus Kfz .... 3809 3613 196 380 359 1562 559 655 64 33 1 0 1497393
3500##  - D. in/aus Kfz 3382 3187 195 333 333 1371 479 580 58 32 1 0 1360204
35001000 D - IN/AUS KFZ 3334 3142 192 327 329 1361 475 569 55 25 1 0 1268453
35001032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 48 45 3 6 4 10 4 11 3 7 0 0 91751
3502**   - ... von Krad/Moped 32 32 0 3 3 6 6 13 1 0 0 0 16428
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35021000 ... - VON MOFA/KRAD 31 31 0 3 3 6 6 12 1 0 0 0 15138
35021032 ... - ... - LADUNGSDIEBSTAHL 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1290
3503**   - ... von Fahrrad 68 68 0 7 2 28 18 13 0 0 0 0 17864
35031000 ... - VON FAHRRAD 67 67 0 7 2 27 18 13 0 0 0 0 17664
35031032 ... - ... - LADUNGSDIEBSTAHL 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
3504**   - ... von Schußwaffen 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2010
35041000 ... - SCHUSSWAFFE 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2010
3505**   - ... von unb. Zahlungsm. 324 324 0 36 21 157 56 48 5 1 0 0 100887
35051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 324 324 0 36 21 157 56 48 5 1 0 0 100887
3507**   - ... von/aus Automaten 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3550** Diebstahl an Kfz 9558 9429 129 1110 3301 3855 506 548 84 24 1 0 1621650
35501000 D - AN KFZ 9558 9429 129 1110 3301 3855 506 548 84 24 1 0 1621650
37#### Diebstahl von BTM insgesamt 69 67 2 40 20 5 2 0 0 0 0 0 2018
3710**  - D. von BTM aus Apotheken 4 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 217
37101000 D - VON BTM AUS APOTHEKE 4 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 217
3720**  - D. von BTM aus Arztpraxen 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 68
37201000 D - VON BTM AUS ARZTPRAXIS 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 68
3730**  - D.von BTM aus Krankenhaus 15 15 0 6 5 4 0 0 0 0 0 0 586
37301000 D - VON BTM AUS KH/SANATORIUM 15 15 0 6 5 4 0 0 0 0 0 0 586
3740**  - D.v.BTM b.Hersteller/Händl. 13 13 0 0 11 0 2 0 0 0 0 0 1055
37401000 D - VON BTM BEI HERST./GROßH 13 13 0 0 11 0 2 0 0 0 0 0 1055
3750**  - D.v. Rezeptform. z.Erl. BTM 33 32 1 30 2 0 0 0 0 0 0 0 92
37501000 D - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTM 33 32 1 30 2 0 0 0 0 0 0 0 92
3900**  - Taschendiebstahl 6127 6086 41 447 634 3265 1065 649 15 10 1 0 1431638
3900##  - einfacher Taschendiebstahl 4003 3963 40 306 397 2038 712 491 9 9 1 0 1012940
39001000 D - TASCHENDIEBSTAHL 4003 3963 40 306 397 2038 712 491 9 9 1 0 1012940
3905**   - ... von unb. Zahlungsm. 2124 2123 1 141 237 1227 353 158 6 1 0 0 418698
39051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 2124 2123 1 141 237 1227 353 158 6 1 0 0 418698
3950**  - Großviehdiebstahl 9 9 0 1 0 2 1 3 1 1 0 0 11607
39501000 D - GROßVIEHDIEBSTAHL 9 9 0 1 0 2 1 3 1 1 0 0 11607
4***** Diebstahl un.erschw.Umst.(BSD) 76037 59597 16440 5895 3099 17006 11126 16215 2866 2800 362 228 94722349
4000##  - besonders schw. Diebstahl 14122 10033 4089 1488 1008 3074 1259 2243 423 442 61 35 14680006
40001000 BESONDERS SCHW. FALL DIEBSTAHL11032 7689 3343 1142 793 2415 988 1686 315 298 37 15 8829579
40001002 BSD - BEISCHLAFDIEBSTAHL 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500
40001003 BSD - EINMIETEDIEBSTAHL 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 75
40001004 BSD - EINSCHLEICHDIEBSTAHL 159 143 16 10 10 52 19 38 7 7 0 0 147908
40001005 BSD - EINSTEIGEDIEBSTAHL 1932 1385 547 196 115 378 176 374 78 62 2 4 2234055
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40001007 BSD - DURCH FETISCHISTEN 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 200
40001008 BSD - DURCH MAUERDURCHBRUCH 6 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1121
40001009 BSD - TRICKDIEBSTAHL 80 72 8 5 4 29 8 12 2 7 2 3 491515
40001023 BSD - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.A 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 70
40001028 BSD - DURCH WERBER/REISENDEN 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 75
40001032 BSD - LADUNGSDIEBSTAHL 41 30 11 2 1 5 3 11 0 5 2 1 318195
40001060 BSD - IN/AUS KIRCHE 229 166 63 59 31 49 8 16 3 0 0 0 38970
40002000 BSD - MIT WAFFEN/GEF.GEGENST. 258 211 47 40 32 69 29 36 0 5 0 0 103085
40003000 BSD - BANDENDIEBSTAHL 378 328 50 33 22 71 28 68 18 58 18 12 2514658
4**1** BSD .... von Kfz 907 657 250 48 2 19 15 164 64 232 77 36 8843947
4001**  - BSD von Kraftwagen 859 610 249 46 2 17 14 157 58 216 69 31 7883410
40011000 BSD - VON KRAFTWAGEN 134 102 32 5 1 4 3 27 17 33 8 4 1133615
40011032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 40000
40011033 ... - PKW 636 435 201 37 1 12 9 118 34 149 53 22 5682944
40011034 ... - LKW 72 59 13 3 0 1 2 9 6 28 6 4 794453
40013000 ... - BANDENDIEBSTAHL 15 12 3 1 0 0 0 3 1 5 1 1 232398
4**2** BSD .... von Krad/Moped 3149 2637 512 250 8 261 417 1464 124 102 8 3 3490635
4002**  - BSD von Krad/Moped 3055 2563 492 243 5 250 408 1431 119 98 7 2 3248601
40021000 BSD - VON MOFA/KRAD 1319 1111 208 97 1 118 190 625 46 32 1 1 1254835
40021032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40021035 BSD - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 320 242 78 18 0 3 8 101 43 63 6 0 1053154
40021036 BSD - VON VERS.PFL. KRAFTRAD 1406 1201 205 126 4 125 210 704 29 3 0 0 876985
40022000 ... - MIT WAFFEN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40023000 ... - BANDENDIEBSTAHL 7 7 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 63625
4**3** BSD .... von Fahrrad 17943 17780 163 700 308 6544 5577 4488 137 25 0 1 7134454
4003**  - BSD von Fahrrad 16877 16724 153 662 299 6188 5334 4140 89 12 0 0 6334575
40031000 BSD - VON FAHRRAD 16863 16710 153 661 299 6183 5331 4135 89 12 0 0 6328719
40031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 7 7 0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 2054
40032000 ... - MIT WAFFEN 4 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1901
40033000 ... - BANDENDIEBSTAHL 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1901
4**4** BSD .... von Schußwaffen 46 43 3 7 1 11 2 10 5 6 0 1 141719
4004**  - BSD von Schußwaffen 8 7 1 1 1 3 0 2 0 0 0 0 3854
40041000 BSD - VON SCHUSSWAFFE 8 7 1 1 1 3 0 2 0 0 0 0 3854
4**5** BSD .... v. unbaren Zahlungsm. 847 839 8 118 28 301 180 167 25 16 4 0 605438
4005**  - BSD v.unbaren Zahl.mitteln 133 133 0 38 4 51 17 19 1 3 0 0 58062
40051000 BSD - VON UNBAREN ZAHLUNGSM. 131 131 0 38 4 51 17 18 0 3 0 0 54267
40053000 ... - BANDENDIEBSTAHL 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3795
4**6** BSD ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp 10 10 0 2 0 0 0 4 3 1 0 0 24665
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4006**  - BSD v. amtl.Siegel/Stemp.pp 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500
40061000 BSD -AMTL.SIEGEL/STEMPEL/VORDR 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 500
4**7** BSD .... von/aus Automaten 2238 1846 392 274 115 284 185 669 208 107 0 4 2764450
4007**  - BSD von/aus Automaten 1163 845 318 133 78 190 96 292 43 13 0 0 611431
40071000 BSD - VON/AUS AUTOMAT 1082 776 306 126 76 183 87 249 42 13 0 0 557227
40072000 BSD - V/A A. MIT WAFFEN 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1380
40073000 BSD - V/A A. - BANDENDIEBSTAHL 79 67 12 7 1 7 9 42 1 0 0 0 52824
4**8** BSD ...v.Antiqu./Kunst/sakr.G. 47 33 14 3 1 7 0 8 3 6 3 2 359817
4008**  - BSD v.Antiqu./Kunst/sakr.G. 19 14 5 2 1 5 0 3 1 2 0 0 27462
40081000 BSD - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 18 13 5 2 0 5 0 3 1 2 0 0 27442
40082000 ... - MIT WAFFEN 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20
405*** BSD i/a Geldinst./Postst. ... 197 82 115 7 4 13 4 7 3 41 0 3 975157
4050##  - BSD i./a. Geldinst./Postst. 194 80 114 5 4 13 4 7 3 41 0 3 975155
40501000 BSD - IN/AUS BANK U.A. 184 73 111 5 2 12 2 7 3 41 0 1 556552
40501009 ... - TRICKDIEBSTAHL 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 383
40503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 8 5 3 0 2 0 1 0 0 0 0 2 418220
4055**   - ... von unb. Zahlungsm. 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
40551000 ... - UNBARE ZAHLUNGSMITTEL 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
410*** BSD i/a Dienst-/Büror. pp .... 7333 4987 2346 510 272 1029 600 1543 444 486 61 42 14849633
4100##  - BSD i./a. Dienst/Büroräu.pp 7064 4731 2333 495 264 973 566 1477 417 449 53 37 13485310
41001000 BSD - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R 6908 4620 2288 486 259 954 554 1442 411 436 48 30 11885808
41002000 ... - MIT WAFFEN 12 8 4 0 1 0 1 5 0 1 0 0 26900
41003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 144 103 41 9 4 19 11 30 6 12 5 7 1572602
4101**   - ... von Kraftwagen 42 41 1 2 0 1 1 7 6 14 7 3 794057
41011000 ... - VON KRAFTWAGEN 8 8 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 28460
41011033 ... - ... - PKW 21 20 1 0 0 0 0 5 2 10 3 0 238998
41011034 ... - ... - LKW 8 8 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 214299
41013000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 312300
4102**   - ... von Krad/Moped 11 11 0 0 0 0 0 4 3 3 0 1 152510
41021000 ... - VON MOFA/KRAD 5 5 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 36960
41021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 4 4 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 111850
41021036 ... - VON VERS.PFL. KRAFTRAD 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3700
4103**   - ... von Fahrrad 20 20 0 0 0 9 2 7 0 1 0 1 68021
41031000 ... - VON FAHRRAD 19 19 0 0 0 9 2 7 0 1 0 0 13021
41033000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55000
4104**   - ... von Schußwaffen 3 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6486
41041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 3 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6486
4105**   - ... von unb. Zahlungsm. 79 79 0 5 4 24 17 13 9 6 1 0 139920
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41051000 ... - V. UNBAREN ZAHL.MITTELN 78 78 0 5 4 24 17 13 8 6 1 0 136920
41053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3000
4106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp 9 9 0 2 0 0 0 3 3 1 0 0 24165
41061000 ... - VON AMTL.SIEGEL U.A. 8 8 0 2 0 0 0 3 2 1 0 0 20165
41063000 ... - ... - BANDENDIEBST. 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4000
4107**   - ... von/aus Automaten 102 90 12 6 4 22 13 30 5 10 0 0 163772
41071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 101 90 11 6 4 22 13 30 5 10 0 0 163772
41073000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4108**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 15392
41081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 15392
415*** BSD i/a Gastst./Hotel pp .... 3700 2590 1110 279 122 494 316 939 279 158 2 1 3661822
4150##  - BSD in/aus Gastst./Hotel pp 2823 1757 1066 170 116 438 243 593 120 75 2 0 1897985
41501000 BSD - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A 2779 1731 1048 166 111 434 242 585 118 74 1 0 1852082
41502000 ... - MIT WAFFEN 4 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 675
41503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 40 23 17 4 4 3 1 7 2 1 1 0 45228
4154**   - ... von Schußwaffen 4 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4100
41541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 4 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4100
4155**   - ... von unb. Zahlungsm. 15 15 0 0 0 1 1 11 1 1 0 0 23181
41551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 15 15 0 0 0 1 1 11 1 1 0 0 23181
4157**   - ... von/aus Automaten 857 813 44 109 6 53 71 334 157 82 0 1 1736498
41571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 835 793 42 105 6 53 70 325 152 81 0 1 1701421
41573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 22 20 2 4 0 0 1 9 5 1 0 0 35077
4158**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 58
41581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 58
420*** BSD in/aus Kiosken .... 413 242 171 37 32 73 33 50 10 7 0 0 191759
4200##  - BSD in/aus Kiosken 413 242 171 37 32 73 33 50 10 7 0 0 191759
42001000 BSD - IN/AUS KIOSK 408 239 169 36 32 72 33 49 10 7 0 0 189558
42002000 ... - MIT WAFFEN 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
42003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2001
425*** BSD i/a Verkaufsräumen pp .... 3918 2703 1215 223 222 734 383 755 162 169 23 32 6902224
4250##  - BSD i./a. Verkaufsräumen pp 2750 1642 1108 117 90 349 229 534 136 138 21 28 5781725
42501000 BSD - I/A VERK.R./WARENH. U.A. 2601 1527 1074 108 83 322 213 506 128 128 20 19 4673760
42502000 ... - MIT WAFFEN 21 17 4 6 3 6 0 0 1 1 0 0 15190
42503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 128 98 30 3 4 21 16 28 7 9 1 9 1092775
4251**   - ... von Kraftwagen 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 21180
42511000 ... - VON KRAFTWAGEN 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 150
42511033 ... - ... - PKW 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 21030
4252**   - ... von Krad/Moped 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 47500
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42521035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 47500
4253**   - ... von Fahrrad 9 8 1 0 0 1 0 1 3 3 0 0 54787
42531000 ... - VON FAHRRAD 9 8 1 0 0 1 0 1 3 3 0 0 54787
4254**   - ... von Schußwaffen 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5050
42541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5050
4255**   - ... von unb. Zahlungsm. 6 6 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 2185
42551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 3 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1700
42553000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 485
4257**   - ... von/aus Automaten 20 16 4 2 2 1 0 7 0 1 0 3 222787
42571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 18 14 4 1 2 1 0 6 0 1 0 3 221984
42572000 ... - ... - MIT WAFFEN 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
42573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 800
4258**   - ... v.Antiquit./Kunst/sak 7 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 61043
42581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 7 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 1 61043
426*** BSD Ladendiebstahl 1121 1023 98 104 130 378 152 210 22 26 1 0 705967
4260##  - BSD Ladendiebstahl 1121 1023 98 104 130 378 152 210 22 26 1 0 705967
42601000 ... - LADENDIEBSTAHL 857 775 82 38 79 322 133 164 13 25 1 0 608205
42602000 ... - ... - MIT WAFFEN 128 122 6 47 36 27 9 2 1 0 0 0 12165
42603000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 136 126 10 19 15 29 10 44 8 1 0 0 85597
430*** BSD i/a Schaufenstern pp .... 197 142 55 10 5 33 17 49 18 7 1 2 412196
4300##  - BSD in/aus Schaufenstern pp 184 132 52 9 5 31 17 46 16 7 0 1 257666
43001000 BSD - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR 179 128 51 9 5 31 16 45 15 7 0 0 191940
43003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 5 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 65726
4302**   - ... von Krad/Moped 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 520
43021000 ... - VON MOFA/KRAD 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 520
4303**   - ... von Fahrrad 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2400
43031000 ... - VON FAHRRAD 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2400
4304**   - ... von Schußwaffen 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3200
43041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 200
43043000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3000
4308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 8 5 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 148410
43081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 8 5 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 148410
435*** Wohnungseinbruchdiebstahl 7844 4767 3077 554 107 564 420 1559 600 778 119 66 23287948
4350##  - Wohnungseinbruchd. (o.436*) 4911 2769 2142 352 69 367 247 886 319 411 75 43 13892208
43500000 BSD - WOHNUNGSEINBRUCHDIEBST. 4911 2769 2142 352 69 367 247 886 319 411 75 43 13892208
4354**   - ... von Schußwaffen 16 15 1 4 0 2 0 4 2 2 0 1 80098
43540000 ... - VON SCHUSSWAFFE 16 15 1 4 0 2 0 4 2 2 0 1 80098
4355**   - ... von unb. Zahlungsm. 50 50 0 6 2 9 8 17 3 4 1 0 99716
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43550000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 50 50 0 6 2 9 8 17 3 4 1 0 99716
4358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 91000
43580000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 91000
436***     - Tageswohnungseinbr.(TWE) 2864 1930 934 192 36 186 165 652 276 360 41 22 9124926
4360##  -Tageswohnungseinbruch (TWE) 2813 1880 933 186 36 176 150 644 273 354 39 22 8973326
43600000 ... - TAGESWOHNUNGSEINBRUCH 2813 1880 933 186 36 176 150 644 273 354 39 22 8973326
4364**   - ... von Schußwaffen 7 6 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 32092
43640000 ... - ... - VON SCHUSSWAFFE 7 6 1 2 0 1 0 1 0 2 0 0 32092
4365**   - ... von unb. Zahlungsm. 42 42 0 4 0 9 15 7 3 2 2 0 106006
43650000 ... - ... - V.UNB.ZAHL.MITTELN 42 42 0 4 0 9 15 7 3 2 2 0 106006
4368**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13502
43680000 ... - ... - ANTIQU./KUNSTW.U.A 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13502
440*** BSD i/a Bodenr./Keller pp .... 3222 2491 731 369 250 806 392 568 76 28 1 1 1353557
4400##  - BSD i./a. Bodenr./Keller pp 2182 1472 710 313 218 471 175 240 33 20 1 1 707170
44001000 BSD - I/A BODEN/KELLER/WASCHK. 2175 1465 710 312 218 467 174 239 33 20 1 1 705069
44002000 ... - MIT WAFFEN 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1850
44003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 4 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 251
4402**   - ... von Krad/Moped 12 8 4 0 0 2 1 4 1 0 0 0 7745
44021000 ... - VON MOFA/KRAD 12 8 4 0 0 2 1 4 1 0 0 0 7745
4403**   - ... von Fahrrad 944 938 6 34 8 316 213 319 42 6 0 0 612804
44031000 ... - VON FAHRRAD 942 936 6 33 8 316 212 319 42 6 0 0 612513
44033000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 291
4404**   - ... von Schußwaffen 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 6719
44041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 6719
4407**   - ... von/aus Automaten 77 68 9 22 24 15 3 3 0 1 0 0 16169
44071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 77 68 9 22 24 15 3 3 0 1 0 0 16169
4408**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2950
44081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2950
445*** BSD i/a Rohbaut./Baust pp .... 914 781 133 61 9 90 69 287 124 130 8 3 2498196
4450**  - BSD i./a. Rohbaut./Baust pp 904 771 133 61 9 88 69 286 122 128 7 1 2340526
44501000 BSD - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST 879 748 131 60 9 86 67 278 120 121 6 1 2244197
44502000 ... - MIT WAFFEN 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1000
44503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 24 22 2 1 0 2 2 7 2 7 1 0 95329
4451**   - ... von Kraftwagen 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 145300
44511000 ... - VON KRAFTWAGEN 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 145300
4453**   - ... von Fahrrad 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5600
44531000 ... - VON FAHRRAD 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5600
4455**   - ... von unb. Zahlungsm. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 170
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44551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 170
4457**   - ... von/aus Automaten 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6600
44571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6600
450*** BSD in/aus Kfz .... 10811 8759 2052 1138 553 2969 1618 1933 358 172 9 9 6684225
4500##  - BSD in/aus Kraftfahrzeugen 10157 8131 2026 1068 530 2744 1467 1790 345 169 9 9 6416520
45001000 BSD - IN/AUS KFZ 10059 8056 2003 1057 526 2726 1466 1776 335 156 9 5 5857619
45001032 ... - VON KRAFTW. - LADUNGSD. 10 8 2 0 0 1 0 5 1 1 0 0 13516
45002000 ... - MIT WAFFEN 19 12 7 1 1 2 1 6 1 0 0 0 7921
45003000 ... - BANDEND. 67 53 14 10 3 15 0 3 8 12 0 2 311464
45003032 ... - ... - V KRAFTW - LADUNG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 226000
4502**   - ... von Krad/Moped 69 53 16 7 3 9 8 24 1 1 0 0 33759
45021000 ... - VON MOFA/KRAD 69 53 16 7 3 9 8 24 1 1 0 0 33759
4503**   - ... von Fahrrad 89 86 3 4 1 28 28 20 3 2 0 0 56267
45031000 ... - VON FAHRRAD 88 85 3 4 1 27 28 20 3 2 0 0 56217
45031032 ... - ... - LADUNGSDIEBSTAHL 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 50
4504**   - ... von Schußwaffen 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 120
45041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 120
4505**   - ... von unb. Zahlungsm. 479 477 2 57 18 184 113 97 8 0 0 0 170366
45051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 463 462 1 45 18 183 112 96 8 0 0 0 169254
45053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 16 15 1 12 0 1 1 1 0 0 0 0 1112
4507**   - ... von/aus Automaten 16 11 5 2 1 3 2 2 1 0 0 0 7193
45071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 16 11 5 2 1 3 2 2 1 0 0 0 7193
4550**  - BSD an Kraftfahrzeugen 1038 936 102 67 117 337 116 206 56 35 1 1 954828
45501000 BSD - AN KFZ 956 856 100 66 110 267 114 206 56 35 1 1 946594
45502000 ... - MIT WAFFEN 7 6 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1230
45503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 75 74 1 1 6 67 0 0 0 0 0 0 7004
47#### BSD von BTM insgesamt 32 27 5 4 0 2 2 15 2 2 0 0 51513
4710**  - BSD von BTM aus Apotheken 15 13 2 0 0 1 0 8 2 2 0 0 42926
47101000 BSD - VON BTM AUS APOTHEKE 14 13 1 0 0 1 0 8 2 2 0 0 42926
47103000 ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4720**  - BSD von BTM aus Arztpraxen 10 7 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0 7500
47201000 BSD - VON BTM AUS ARZTPRAXIS 10 7 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0 7500
4730**  - BSD v. BTM aus Krankenhaus 5 5 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 736
47301000 BSD - VON BTM AUS KH/SANATOR. 5 5 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 736
4750**  - BSD v Rezeptf. z Erl v BTM 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 351
47501000 BSD - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTM 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 351
4900**  - BSD Taschendiebst. insg. 180 159 21 22 8 84 28 16 0 1 0 0 51389
4900##  - BSD Taschendiebstahl 141 125 16 16 8 65 21 14 0 1 0 0 45559
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49001000 BSD - TASCHENDIEBSTAHL 124 113 11 15 6 59 20 12 0 1 0 0 42903
49002000 ... - MIT WAFFEN 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1001
49003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 12 10 2 0 2 6 1 1 0 0 0 0 1655
4905**   - ... von unb. Zahlungsm. 39 34 5 6 0 19 7 2 0 0 0 0 5830
49051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 34 30 4 6 0 17 5 2 0 0 0 0 4960
49052000 ... - ... - MIT WAFFEN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 870
4950**  - BSD Großviehdiebstahl 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49501000 BSD - GROßVIEHDIEBSTAHL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
****** Diebstahl insgesamt 201008 182583 18425 36806 24842 59781 23686 28669 4207 3857 450 285 139654980
*05***  - in/aus Banken/Spark./Post 407 290 117 28 26 106 37 38 4 48 0 3 1076136
*10***  - in/aus Dienst-/Büroräume pp 12043 9638 2405 918 678 2906 1323 2478 597 606 77 55 20113734
*15***  - in/aus Gastst./Hotel pp 7669 6516 1153 603 464 2195 1112 1641 321 175 3 2 5144490
*20***  - in/aus Kiosken 441 270 171 50 35 78 35 54 10 8 0 0 207774
*25***  - in/aus Verkaufsräumen pp 50131 48235 1896 22250 11609 10118 1881 1872 241 207 25 32 10550813
*26***  - Ladendiebstahl 43030 42300 730 21488 10890 7842 1097 880 60 42 1 0 3101809
*30***  - in/aus Schaufenstern pp 254 198 56 11 6 41 32 69 27 9 1 2 488478
*35***  - in/aus Wohnungen 11957 8789 3168 955 421 1928 1049 2499 764 955 138 80 29597807
*40***  - in/aus Bodenr./Keller pp 4180 3431 749 462 315 1212 561 755 86 38 1 1 1728843
*45***  - in/aus Rohbauten/Baust. pp 2027 1868 159 101 38 281 242 764 216 211 10 5 4398312
*50***  - in/aus Kraftfahrzeugen 14620 12372 2248 1518 912 4531 2177 2588 422 205 10 9 8181618
*550**  - an Kraftfahrzeugen 10596 10365 231 1177 3418 4192 622 754 140 59 2 1 2576478
*710**  - von BtM aus Apotheken 19 16 3 2 0 2 0 8 2 2 0 0 43143
*720**  - von BtM aus Arztpraxen 14 11 3 2 2 0 1 6 0 0 0 0 7568
*730**  - von BtM aus Krankenhäusern 20 20 0 9 5 5 0 1 0 0 0 0 1322
*740**  - von BtM bei Herstellern pp. 13 13 0 0 11 0 2 0 0 0 0 0 1055
*750**  - v.Rezeptformular z.BtM-Erl. 35 34 1 31 2 0 1 0 0 0 0 0 443
*90***  - Taschendiebstahl 6307 6245 62 469 642 3349 1093 665 15 11 1 0 1483027
*950**  - Großviehdiebstahl 10 10 0 2 0 2 1 3 1 1 0 0 11608
***1**  - v Kraftwagen/unbef Ingebr 1247 952 295 91 2 37 25 253 109 311 82 42 10451619
***2**  - v  Moped/Krad/unbef Ingebr. 3803 3254 549 319 19 393 528 1729 148 107 8 3 3908470
***3**  - v Fahrrädern/unbef Ingebr. 24727 24530 197 1054 627 10037 7090 5515 180 26 0 1 9035187
***4**  - von Schußwaffen 74 71 3 15 1 20 4 19 5 6 0 1 153684
***5**  - von unbaren Zahlungsmitteln 7841 7826 15 888 724 3970 1312 836 63 29 4 0 2213938
***6**  - v. amtl. Siegel/Stempel pp 43 43 0 26 3 5 0 5 3 1 0 0 25920
***7**  - von/aus Automaten 2336 1933 403 287 120 306 203 689 212 110 2 4 2896797
***8**  - von Antiq./Kunst/sakr.Ggst. 160 144 16 8 10 33 20 38 12 16 3 4 1808406
5000** Vermög.- u. Fälschungsdelikte 118951 112210 6741 34576 15295 23647 7635 16185 4484 8338 1232 818 358476468
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5100**  - Betrug 104422 97705 6717 31653 14209 20355 6308 13463 3396 6949 881 491 249785628
5110**   - Waren-/Warenkreditbetrug 29012 28210 802 1896 7389 11732 2559 3135 649 702 94 54 29730149
5111**     -Betrüg. Erlangen v. Kfz. 270 234 36 9 0 5 10 49 34 77 28 22 5603411
51110000 BETRÜG. ERLANGUNG VON KFZ 270 234 36 9 0 5 10 49 34 77 28 22 5603411
5112**     -Sonst. Warenkreditbetrug 19675 19364 311 1351 6194 7712 1195 1841 472 519 58 22 14051020
51120100 WARENKREDITBETRUG - TANKBETRUG7957 7952 5 926 3703 3235 43 39 3 3 0 0 438696
51120200 STOßBETRUG 11 11 0 1 0 0 0 3 2 1 4 0 142630
51127900 WARENKREDITBETRUG 10950 10644 306 418 2488 4437 1125 1609 290 219 48 10 8921264
51127901 WKB I.Z.M. INSOLVENZEN 757 757 0 6 3 40 27 190 177 296 6 12 4548430
5113**     -Warenbetrug 9067 8612 455 536 1195 4015 1354 1245 143 106 8 10 10075718
51130000 WARENBETRUG 1644 1581 63 55 107 831 169 271 83 50 5 10 7551074
51130001 WARENVERMITTLUNGSBETRUG 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6900
51130002 WARENBETRUG KUNST/ANTIQUITÄT 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7879
51130070 WARENBETRUG ANGEBOTE INTERNET7420 7029 391 481 1088 3184 1185 974 60 54 3 0 2509865
5120**   - Grundstücks- u. Baubetrug 19 17 2 1 0 0 0 2 3 6 2 3 600723
51200100 BAUBETRUG 17 15 2 1 0 0 0 2 2 5 2 3 589908
51200200 GRUNDSTÜCKSBETRUG 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10815
5130**   - Beteilig.-/Kapitalanlageb. 3688 3685 3 45 0 1 0 459 14 2996 147 23 55742647
5132**     -Anlagebetrug §263 3278 3276 2 45 0 1 0 65 11 2988 146 20 54489501
51320000 ANLAGEBETRUG 3278 3276 2 45 0 1 0 65 11 2988 146 20 54489501
5133**     -B. bei Börsenspekulation 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 37966
51330000 BETRUG BEI BÖRSENSPEKULATIONEN 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 37966
5134**     -Beteiligungsbetrug 403 403 0 0 0 0 0 392 3 5 0 3 1185480
51340000 BETEILIGUNGSBETRUG 403 403 0 0 0 0 0 392 3 5 0 3 1185480
5135**     -Kautionsbetrug 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6700
51350000 KAUTIONSBETRUG 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6700
5136**     -Umschuldungsbetrug 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 23000
51360000 UMSCHULDUNGSBETRUG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 23000
5140**   - Geldkreditbetrug 585 479 106 51 5 24 15 66 44 170 58 46 17051850
5142**     -Subventionsbetrug 23 23 0 7 1 1 1 2 3 4 2 2 362263
51420000 SUBVENTIONSBETRUG 23 23 0 7 1 1 1 2 3 4 2 2 362263
5143**     -Kreditbetrug (§ 263 StGB) 535 435 100 44 4 15 14 59 41 164 53 41 15641470
51430000 KREDITBETRUG GEM. § 263 StGB 535 435 100 44 4 15 14 59 41 164 53 41 15641470
5144**     -Wechselbetrug 22 19 3 0 0 8 0 5 0 2 1 3 970059
51440000 WECHSELBETRUG 22 19 3 0 0 8 0 5 0 2 1 3 970059
5145**     -Wertpapierbetrug 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 78058
51450000 WERTPAPIERBETRUG 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 78058
5150**   - Erschleichen v. Leistungen 30792 30722 70 25341 3742 1473 111 50 4 1 0 0 454806
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51500100 BEFÖRDERUNGSERSCHL. VERKEHRSM30670 30610 60 25255 3727 1464 111 49 3 1 0 0 446897
51500200 ERSCHL.EINTRITT VERANST/EINR. 96 87 9 71 11 4 0 0 1 0 0 0 5168
51500300 AUTOMATENMISSBRAUCH 14 13 1 7 4 2 0 0 0 0 0 0 429
51500400 ERSCHL. ÖFFENTL. TK-NETZES 12 12 0 8 0 3 0 1 0 0 0 0 2312
5160**   - rechtsw erl unb Zahl-Mitt. 6261 5572 689 304 389 1673 812 2033 277 78 5 1 4476003
5161**     -mit Schecks 62 27 35 2 0 4 3 11 4 2 1 0 79793
51610000 BETRUG RW. ERL. SCHECKS 62 27 35 2 0 4 3 11 4 2 1 0 79793
5162**     -Debit o. PIN(Lastschrift) 1189 1151 38 70 208 667 116 83 4 3 0 0 242787
51620000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. O. PIN 1189 1151 38 70 208 667 116 83 4 3 0 0 242787
5163**     -Debitkarten mit PIN 2688 2343 345 58 97 448 366 1216 121 34 2 1 2206387
51630000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. M. PIN 2688 2343 345 58 97 448 366 1216 121 34 2 1 2206387
5164**     -mit Kreditkarten 882 757 125 46 29 342 145 167 21 7 0 0 397456
51640000 BETRUG RW. ERL. KREDITKARTEN 882 757 125 46 29 342 145 167 21 7 0 0 397456
5165**     -mit Daten v.Zahlungskart. 1238 1127 111 109 39 164 163 513 116 23 0 0 1292220
51650000 BETR RW. ERL. DATEN ZAHLUNGSK. 1238 1127 111 109 39 164 163 513 116 23 0 0 1292220
5169**     -sonst. unb. Zahlungsmit. 202 167 35 19 16 48 19 43 11 9 2 0 257360
51690000 BETR.RW.ERL.SONST.UNB.ZAHLM. 202 167 35 19 16 48 19 43 11 9 2 0 257360
5170**   - sonst. Betrug incl. 5180 34065 29020 5045 4015 2684 5452 2811 7718 2405 2996 575 364 141729450
5171**     -Leistungsbetrug 1223 1059 164 105 66 281 191 252 74 65 14 11 2908067
51710000 LEISTUNGSBETRUG 1223 1059 164 105 66 281 191 252 74 65 14 11 2908067
5172**     -Leistungskreditbetrug 4356 4268 88 156 344 1039 647 1336 408 294 29 15 8570968
51720000 LEISTUNGSKREDITBETRUG 3950 3862 88 152 342 1026 641 1210 272 189 19 11 6334157
51720001  - INSOLVENZEN 406 406 0 4 2 13 6 126 136 105 10 4 2236811
5173**     -Arbeitsvermittlungsbetrug 11 7 4 1 0 0 1 4 0 1 0 0 11685
51730000 ARBEITSVERMITTLUNGSBETRUG 11 7 4 1 0 0 1 4 0 1 0 0 11685
5174**     -Betrug zNv Versich/Mißbr 293 202 91 24 0 3 6 59 36 63 8 3 1686953
51741000 BETRUG Z. NACHT. VERSICHERUNG 18 7 11 1 0 0 1 4 0 0 1 0 36290
51741001 VORTÄUSCHEN VERS.F. O. KFZ 40 28 12 5 0 0 2 9 0 8 2 2 376164
51741002 MANIPULATION VERKEHRSUNFÄLLE 198 146 52 16 0 1 3 40 34 50 2 0 760036
51741003 KFZ-DIEBSTAHLSCHADENSFÄLLE 20 10 10 0 0 2 0 2 0 4 2 0 111914
51742000 VERSICHERUNGSMISSBRAUCH 17 11 6 2 0 0 0 4 2 1 1 1 402549
5175**     -Computerbetrug 4318 3750 568 564 277 1004 341 836 438 276 11 3 5899424
51750000 COMPB. UNR. GESTALTUNG PROGR. 180 151 29 20 10 42 12 40 14 11 2 0 282200
51750001 COMP.B. VERW. UNR./UNVOLLST.D. 205 183 22 42 26 71 10 32 1 0 1 0 86108
51750002 COMP.B. UNBEF. VERWEND. DATEN 3406 2973 433 369 239 869 296 668 331 197 3 1 4139371
51750003 COMP.B. UNBEF.EINW. DV-VORGANG 527 443 84 133 2 22 23 96 92 68 5 2 1391745
5176**     -Provisionsbetrug 141 130 11 17 10 20 12 27 11 24 1 8 1711376
51760000 PROVISIONSBETRUG 141 130 11 17 10 20 12 27 11 24 1 8 1711376
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5177**     -zNv Sozial/-versicherung 46 46 0 21 0 0 2 8 6 5 1 3 575459
51770000 BEITRAGSBETRUG SVERS.TRÄGER 33 33 0 10 0 0 2 8 6 5 1 1 252148
51770001 BEITRAGSBETRUG LOHNSPLITTING 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
51770002 BEITRAGSB. SCHWARZGELDAUSZ. 7 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 323305
51770003 BEITRAGSB. SCHEINSELBSTÄNDIGK. 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5178**     -sonst. Sozialleistungsb. 1650 1605 45 169 23 146 192 620 176 256 13 10 5190596
51780000 SONST. SOZIALLEISTUNGSBETRUG 1650 1605 45 169 23 146 192 620 176 256 13 10 5190596
5179**     -Zuganggsber. Kom.diensten 135 117 18 23 8 35 14 25 6 5 0 1 365333
51790000 BETRUG MIT ZUGANG ZU KOMM.D. 135 117 18 23 8 35 14 25 6 5 0 1 365333
5181**     -Abrechnungsb.Gesund-wesen 233 216 17 29 17 19 13 68 27 33 3 7 1517369
51811000 ABRECHNUNGSBETR. GESUNDHEITSW.123 120 3 14 12 2 5 49 2 31 1 4 794543
51817900 ABRECHNUNGSBETRUG 110 96 14 15 5 17 8 19 25 2 2 3 722826
5182**     -Einmietbetrug 1541 1530 11 27 25 306 216 603 213 126 8 6 3357069
51820000 EINMIETEBETRUG 1541 1530 11 27 25 306 216 603 213 126 8 6 3357069
5183**     -Kontoeröff/Überweisungsb. 1021 610 411 167 28 54 54 155 69 70 10 3 2066165
51831000 KONTOERÖFFNUNGSBETRUG 188 172 16 117 16 6 2 15 2 11 3 0 261127
51832000 ÜBERWEISUNGSBETRUG 833 438 395 50 12 48 52 140 67 59 7 3 1805038
5184**     -Zechbetrug 654 646 8 198 281 129 17 20 1 0 0 0 50338
51840000 ZECHBETRUG 654 646 8 198 281 129 17 20 1 0 0 0 50338
5188**     -Kreditvermittlungsbetrug 464 456 8 4 2 19 33 377 6 7 3 5 1944688
51880000 KREDITVERMITTLUNGSBETRUG 464 456 8 4 2 19 33 377 6 7 3 5 1944688
5189**     -weitere Betrugsarten 17979 14378 3601 2510 1603 2397 1072 3328 934 1771 474 289 105873960
51890000 SONSTIGE WEITERE BETRUGSARTEN10052 7539 2513 1870 838 1533 553 1428 446 591 114 166 47068637
51890002 ERSCHL. KH-AUFENTH/ÄRZTL. BEH. 80 80 0 0 7 22 13 25 6 7 0 0 123298
51890003 GELDUMTAUSCHSCHWINDEL 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 80
51890005 HEIRATSBETRUG 11 11 0 0 0 0 0 2 1 5 2 1 223208
51890006 HOCHSTAPELEI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10000
51890008 LOHNVORSCHUSSSCHWINDEL 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 652
51890010 SAMMLUNGSBETRUG 344 281 63 204 51 23 0 3 0 0 0 0 7958
51890011 UNTERSTÜTZUNGSSCHWINDEL 130 106 24 37 30 20 6 8 2 2 1 0 85004
51890012 VERMITTL.BETR.O. KREDIT... 42 31 11 0 0 2 2 10 0 17 0 0 189611
51890013 WECHSELFALLENSCHWINDEL 265 221 44 0 36 134 30 20 1 0 0 0 42514
51890014 TRICKBETRUG 788 433 355 79 41 140 36 59 33 40 4 1 869394
51890015 BETRUG Z.N. ÖFFENTLICHER HAND 341 316 25 47 7 39 27 97 54 39 4 2 1019213
51890016 EMPFANGSBERECHTIGUNGSSCHWINDEL4 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1057
51890018 BETRÜG. ERL. VERTRAGSABSCHL. 577 452 125 115 12 117 39 130 20 18 1 0 474343
51890022 BETRÜG. ERL. .MIETVERHÄLTNISSE 117 117 0 8 0 6 4 45 30 22 1 1 471275
51890023 BETRÜG. VERÄUßERUNG VON KFZ 100 98 2 7 0 0 1 38 23 24 5 0 539035
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51890050 BSF BETRUG GEWERBE/BANDENMÄßIG5071 4636 435 140 580 358 359 1452 316 982 341 108 50953185
51890051 BSF BETRUG QUALIFIZIERUNG 51 48 3 1 0 1 0 10 2 23 1 10 3795496
5200**  - Veruntreuungen 4257 4257 0 369 113 299 200 1251 775 846 205 199 75401757
5210**   - Untreue 1455 1455 0 142 22 144 52 186 162 392 175 180 64568262
5210##   - Untreue 1332 1332 0 142 22 144 52 186 162 359 94 171 58997848
52107900 UNTREUE 485 485 0 85 2 90 11 50 27 170 24 26 7013849
52107901 UNTREUE Z.N. BANK 10 10 0 2 0 0 0 1 0 0 2 5 1124151
52107902 UNTREUE Z.N. PRIVATPERSON 273 273 0 14 0 5 6 67 65 66 20 30 6094085
52107903 UNTREUE Z.N. FIRMA, GESELLSCH. 543 543 0 35 18 49 35 66 69 118 47 106 43679624
52107904 UNTREUE Z.N. ÖFFENTLICHER HAND 21 21 0 6 2 0 0 2 1 5 1 4 1086139
5211**     -U. b. Kapitalanlagegeschä 123 123 0 0 0 0 0 0 0 33 81 9 5570414
52110000 UNTREUE KAPITALANLAGEGESCH. 123 123 0 0 0 0 0 0 0 33 81 9 5570414
5220**   - Veruntr.v. Arbeitsentgelt 2507 2507 0 215 8 68 138 1005 587 437 30 19 10490331
52200000 VORENT/VERUNTR. ARBEITSENTGELT2507 2507 0 215 8 68 138 1005 587 437 30 19 10490331
5230**   - Mißbr. v Scheck-/Kreditk. 295 295 0 12 83 87 10 60 26 17 0 0 343164
52300000 MISSBRAUCH SCHECK-/KREDITK. 295 295 0 12 83 87 10 60 26 17 0 0 343164
5300**  - Unterschlagung 9583 9562 21 1968 973 2992 1127 1462 301 506 138 95 24213043
5300##   - Unterschlagung 8917 8899 18 1881 973 2973 1117 1360 243 268 42 42 11085138
53001000 UNTERSCHLAGUNG 8053 8037 16 1471 640 2947 1101 1323 232 246 39 38 10394272
53002000  - HAUS- U. FAMILIENUNTERSCHL. 150 150 0 33 5 20 16 37 10 22 3 4 677926
53003000  - U. GERINGWERTIGER SACHEN 714 712 2 377 328 6 0 0 1 0 0 0 12940
5310**   - Unterschlagung von Kfz. 666 663 3 87 0 19 10 102 58 238 96 53 13127905
53101000  - KFZ 645 642 3 85 0 19 10 97 52 231 95 53 12974428
53102000  - HAUS- U. FAM.U. KFZ 21 21 0 2 0 0 0 5 6 7 1 0 153477
5600**  - Insolvenzstraftaten 689 686 3 586 0 1 0 9 12 37 8 33 9076040
5610**   - Bankrott 667 666 1 577 0 1 0 9 10 32 7 30 7769194
56100000 BANKROTT GEM. § 283 STGB 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 128901
56100001 BANKROTT-WEGSCH/VERHEIML/ZERST101 101 0 31 0 0 0 8 8 28 4 22 5618730
56100003  - ANERK. VORGET. RECHTE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20000
56100004  - UNORDENTL.BF/VERN.HANDELSB. 91 91 0 90 0 0 0 0 0 0 0 1 458058
56100005  - N.BILANZ./UNORDENTL. BILANZ 458 458 0 451 0 1 0 0 0 2 1 3 743036
56100006  - VERRINGERUNG VERMÖGENSSTAND 13 13 0 4 0 0 0 1 2 1 2 3 800469
5620**     -Bes. schw. F. Bankrotts 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 537149
56200000 BANKROTT - BSF 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 537149
5640**     -Gläubigerbegünstigung 16 15 1 8 0 0 0 0 0 4 1 2 740187
56400000 GLÄUBIGERBEGÜNSTIGUNG 16 15 1 8 0 0 0 0 0 4 1 2 740187
5650**     -Schuldnerbegünstigung 5 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 29510
56500000 SCHULDNERBEGÜNSTIGUNG 5 4 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 29510
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6000** Sonstige Straftatbestände StGB 614 310 304 124 32 63 14 26 12 22 6 11 2013723
6100**  - Erpressung 614 310 304 124 32 63 14 26 12 22 6 11 2013723
6100##   - Erpressung 609 307 302 122 32 63 14 26 11 22 6 11 2010721
61000100 ERPRESSUNG SCHUTZGEBÜHREN 9 6 3 2 0 0 1 0 1 1 1 0 59180
61007900 ERPRESSUNG 584 297 287 119 32 62 13 25 10 20 5 11 1945940
61007901  -  PERS. Ö.LEBEN/WIRTSCH 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
61007903 ERPRESSUNG W.UNTERNEHMEN 12 3 9 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5600
6110**   - Erpr. auf sex. Grundlage 5 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3002
61100000 ERPRESSUNG - SEXUELL 5 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3002
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. 323845 297688 26157 72098 40498 84290 31640 45265 8752 12307 1700 1138 507018203
7000** Strafrechtliche Nebengesetze 1880 1875 5 1251 28 131 26 87 28 85 40 199 206524359
7100**  -...auf dem Wirtschaftssektor 1880 1875 5 1251 28 131 26 87 28 85 40 199 206524359
7120**   - ST nach AktG/GenG pp 883 883 0 608 0 1 2 9 10 43 30 180 195738963
7120##   - ST nach AktG/GenG pp 115 115 0 81 0 0 0 0 2 8 6 18 7216098
71201001 AKTIENGESETZ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
71201002 INSOLVENZVERSCHL. §401 AKTIENG 17 17 0 12 0 0 0 0 0 2 1 2 419244
71202000 HANDELSGESETZBUCH 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
71203000 GMBH-GESETZ 84 84 0 55 0 0 0 0 2 6 5 16 6796840
7122**     -Insolv.verschl. 768 768 0 527 0 1 2 9 8 35 24 162 188522865
71220000 INSOLVENZVERSCHL. § 15A INSO 768 768 0 527 0 1 2 9 8 35 24 162 188522865
7130**   - ST iVm ill.Beschäftigung 13 13 0 10 0 1 0 1 1 0 0 0 3592
71303000 § 10 (1) SCHWARZARBG 7 7 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 806
71304000 § 11 (1) SCHWARBG 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
71305000 § 9 SCHW.ARB.BEKÄMPF.G 5 5 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2785
7140**   - ST iVm Bankgewerbe 88 88 0 33 0 0 0 6 7 21 7 14 4352079
71404000 KREDITWESENGESETZ 66 66 0 21 0 0 0 4 7 18 5 11 3857101
71406000 WERTPAPIERHANDELSGESETZ 22 22 0 12 0 0 0 2 0 3 2 3 494978
7150**   - ST gg. Urheberrechtsbest. 896 891 5 600 28 129 24 71 10 21 3 5 6429725
7150##   - ST gg. Urheberrechtsbest. 558 553 5 428 6 46 13 39 6 10 2 3 5526092
71501000 MARKENGESETZ 157 156 1 97 5 14 7 22 3 5 1 2 274039
71504000 KUNSTURHEBERGESETZ 108 108 0 106 0 0 1 0 0 1 0 0 6356
71505000 URHEBERRECHTSGESETZ 291 287 4 223 1 32 5 17 3 4 1 1 5245695
71506000 PATENTGESETZ 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7151**     -Softw-Piraterie/priv. 292 292 0 146 20 80 7 28 3 7 0 1 617350
71510000 SOFTWAREPIRATERIE - PRIVAT 292 292 0 146 20 80 7 28 3 7 0 1 617350
7152**     -Softw-Piraterie/gewerbsm. 46 46 0 26 2 3 4 4 1 4 1 1 286283
71520000 SOFTWAREPIRATERIE - GEWERBSM. 46 46 0 26 2 3 4 4 1 4 1 1 286283
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG 325725 299563 26162 73349 40526 84421 31666 45352 8780 12392 1740 1337 713542562
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891000 Rauschgiftkriminalität 114 103 11 50 20 7 5 16 2 3 0 0 78582
891100  - direkte Beschaffungskrimi. 114 103 11 50 20 7 5 16 2 3 0 0 78582
892000 Gewaltkriminalität 3272 2585 687 592 329 799 305 385 49 90 12 24 6873032
893000 Wirtschaftskriminalität 12642 12330 312 1708 290 334 214 2483 981 5049 720 551 409170480
893100  - bei Betrugsdelikten 9032 8724 308 197 288 288 130 1975 614 4510 532 190 144170620
893200  - Insolvenzstraftaten 1457 1454 3 1113 0 2 2 18 20 72 32 195 197598905
893300  - im Anlage- u.Finanzbereich 3859 3845 14 85 0 1 0 469 24 3043 170 53 69010998
893400  - Wettbewerbsdelikte 76 75 1 44 2 5 5 8 3 4 2 2 425697
893500  - i.Z.m. Arbeitsverhältnissen 1202 1201 1 147 0 27 56 449 283 212 13 14 5255018
893600  - Betrug/Untr. Kapitalanlagen 3806 3803 3 45 0 1 0 457 14 3026 228 32 61283361
897000 Computerkriminalität 7479 6548 931 817 404 1570 732 2109 569 326 14 7 9374777
899000 Straßenkriminalität 63012 58574 4438 5010 5882 22695 11530 11540 1038 728 97 54 35825368
899100  - Straßenraub 1514 1175 339 255 164 433 174 124 10 11 1 3 1018560
899200  - Straßendiebstahl 61498 57399 4099 4755 5718 22262 11356 11416 1028 717 96 51 34806808
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S Kinder Jugendliche Heran- Erwachsene ab 21 Jahre
E Tatver- wach-
Schlüs- X daech- 6 8 10 12 gesamt 14 16 gesamt sende gesamt 21 23 gesamt 25 30 40 50 60 gesamt
selzahl U tige   bis unter Spalten bis unter Spalten 18 bis Spalten bis unter Spalten bis unter bis unter und Spalten
der Tat S t r a f t a t e n S gesamt 6 8 10 12 14 5 - 9 16 18 11 + 12 unter 2110,13,14 23 25 16,17 30 40 50 60 älter 18 - 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
------ Straftaten gesamt M 171949 83 288 844 2028 4770 8013 8862 #### 20326 18562 46901 11330 9935 21265 20556 29957 26697 15118 11455 125048
------ Straftaten gesamt % 74,7 62,4 78,0 79,2 75,8 66,9 70,5 65,8 74,7 70,6 78,1 73,3 78,7 78,5 78,6 77,2 75,6 74,5 72,3 70,3 75,2
------ Straftaten gesamt W 58334 50 81 221 648 2360 3360 4598 3880 8478 5213 17051 3062 2715 5777 6057 9673 9145 5784 4847 41283
------ Straftaten gesamt % 25,3 37,6 22,0 20,8 24,2 33,1 29,5 34,2 25,3 29,4 21,9 26,7 21,3 21,5 21,4 22,8 24,4 25,5 27,7 29,7 24,8
------ Straftaten gesamt G 230283 133 369 1065 2676 7130 11373 #### #### 28804 23775 63952 14392 12650 27042 26613 39630 35842 20902 16302 166331
------ Straftaten gesamt % 100,0 0,1 0,2 0,5 1,2 3,1 4,9 5,8 6,7 12,5 10,3 27,8 6,2 5,5 11,7 11,6 17,2 15,6 9,1 7,1 72,2
0000** Straftaten gegen das Leben M 367 0 0 0 0 1 1 6 16 22 47 70 21 24 45 32 61 75 43 41 297
0000** Straftaten gegen das Leben W 70 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 3 3 6 11 16 14 12 6 65
0000** Straftaten gegen das Leben G 437 0 0 0 0 1 1 7 17 24 50 75 24 27 51 43 77 89 55 47 362
0100**  - Mord M 110 0 0 0 0 1 1 2 8 10 23 34 6 8 14 10 17 19 12 4 76
0100**  - Mord W 16 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 2 1 7 3 0 1 14
0100**  - Mord G 126 0 0 0 0 1 1 3 9 12 23 36 7 9 16 11 24 22 12 5 90
01007900 MORD (SONSTIGER) M 100 0 0 0 0 1 1 2 6 8 18 27 6 8 14 8 17 19 11 4 73
01007900 MORD (SONSTIGER) W 16 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 2 1 7 3 0 1 14
01007900 MORD (SONSTIGER) G 116 0 0 0 0 1 1 3 7 10 18 29 7 9 16 9 24 22 11 5 87
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten M 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten G 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN M 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN G 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0120**   - Mord i.Z.m. Sexualdelikten M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
0120**   - Mord i.Z.m. Sexualdelikten G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
01200000 MORD I.Z.M. SEXUALDELIKTEN M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
01200000 MORD I.Z.M. SEXUALDELIKTEN G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. M 164 0 0 0 0 0 0 4 8 12 21 33 14 14 28 20 29 24 10 20 131
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. W 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 3 6 6 5 6 2 28
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. G 195 0 0 0 0 0 0 4 8 12 24 36 15 16 31 26 35 29 16 22 159
02001000 TOTSCHLAG M 161 0 0 0 0 0 0 4 8 12 21 33 14 14 28 19 29 23 10 19 128
02001000 TOTSCHLAG W 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 3 6 6 5 6 2 28
02001000 TOTSCHLAG G 192 0 0 0 0 0 0 4 8 12 24 36 15 16 31 25 35 28 16 21 156
02002000 MINDERSCHWERER TOTSCHLAGM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
02002000 MINDERSCHWERER TOTSCHLAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
02003000 TÖTUNG AUF VERLANGEN M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
02003000 TÖTUNG AUF VERLANGEN G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
0300**  - Fahrlässige Tötung M 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 15 32 21 16 87
0300**  - Fahrlässige Tötung W 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 6 6 3 22
0300**  - Fahrlässige Tötung G 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 5 18 38 27 19 109
03000000 FAHRLÄSSIGE TÖTUNG M 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 15 32 21 16 87
03000000 FAHRLÄSSIGE TÖTUNG W 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 6 6 3 22
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03000000 FAHRLÄSSIGE TÖTUNG G 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 5 18 38 27 19 109
0400**  - Abbruch der Schwangerschaft M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 3
0400**  - Abbruch der Schwangerschaft W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0400**  - Abbruch der Schwangerschaft G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 4
04001000 ABBRUCH DER SCHWANGERSCHAFTM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 3
04001000 ABBRUCH DER SCHWANGERSCHAFTW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
04001000 ABBRUCH DER SCHWANGERSCHAFTG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 4
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung M 3294 2 5 8 18 104 137 195 192 387 277 801 151 141 292 308 629 669 350 245 2493
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung W 198 0 0 0 2 12 14 20 7 27 20 61 17 11 28 22 32 45 7 3 137
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung G 3492 2 5 8 20 116 151 215 199 414 297 862 168 152 320 330 661 714 357 248 2630
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit M 1244 0 0 1 1 23 25 67 83 150 133 308 69 65 134 120 267 225 129 61 936
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit W 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 4 4 0 4 0 0 4 0 0 8
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit G 1256 0 0 1 1 24 26 67 83 150 136 312 73 65 138 120 267 229 129 61 944
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. M 712 0 0 0 0 6 6 25 53 78 90 174 52 47 99 71 161 125 63 19 538
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 3 0 0 1 0 0 4
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. G 718 0 0 0 0 6 6 25 53 78 92 176 55 47 102 71 161 126 63 19 542
1111**     -überfallart./ Einzeltäter M 39 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 12 3 1 4 4 8 8 2 1 27
1111**     -überfallart./ Einzeltäter G 39 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 12 3 1 4 4 8 8 2 1 27
11110000 §177,II NR.1,III,IV ÜBERF. ET M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
11110000 §177,II NR.1,III,IV ÜBERF. ET G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
11110010 § 177,II NR.1 StGB ÜBERFALL ETM 31 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 11 2 1 3 2 6 6 2 1 20
11110010 § 177,II NR.1 StGB ÜBERFALL ETG 31 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 11 2 1 3 2 6 6 2 1 20
11110020 §177,III,IV ÜBERF. ET QUALI. M 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 6
11110020 §177,III,IV ÜBERF. ET QUALI. G 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 2 0 0 6
1112**     -überfallart./Gruppe M 14 0 0 0 0 0 0 3 6 9 2 11 2 0 2 0 1 0 0 0 3
1112**     -überfallart./Gruppe G 14 0 0 0 0 0 0 3 6 9 2 11 2 0 2 0 1 0 0 0 3
11120000 §177,II NR.2 ÜBERFALL GRUPPEM 14 0 0 0 0 0 0 3 6 9 2 11 2 0 2 0 1 0 0 0 3
11120000 §177,II NR.2 ÜBERFALL GRUPPEG 14 0 0 0 0 0 0 3 6 9 2 11 2 0 2 0 1 0 0 0 3
1113**     -durch Gruppe M 53 0 0 0 0 1 1 9 10 19 9 29 2 9 11 5 5 3 0 0 24
1113**     -durch Gruppe W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
1113**     -durch Gruppe G 55 0 0 0 0 1 1 9 10 19 10 30 3 9 12 5 5 3 0 0 25
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPENM 53 0 0 0 0 1 1 9 10 19 9 29 2 9 11 5 5 3 0 0 24
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPENW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPENG 55 0 0 0 0 1 1 9 10 19 10 30 3 9 12 5 5 3 0 0 25
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV M 611 0 0 0 0 5 5 13 36 49 70 124 45 38 83 62 148 114 62 18 487
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 3
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV G 615 0 0 0 0 5 5 13 36 49 71 125 47 38 85 62 148 115 62 18 490
11140000 §177,II Nr.1,III,IV SONST. ST. M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 3
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11140000 §177,II Nr.1,III,IV SONST. ST. G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 3
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTATM 558 0 0 0 0 5 5 12 34 46 62 113 42 37 79 55 134 105 56 16 445
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTATW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 3
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTATG 562 0 0 0 0 5 5 12 34 46 63 114 44 37 81 55 134 106 56 16 448
11140020 §177,III,IV SONST. ST. QUALI. M 51 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 10 3 1 4 6 15 8 6 2 41
11140020 §177,III,IV SONST. ST. QUALI. G 51 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 10 3 1 4 6 15 8 6 2 41
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung M 444 0 0 1 1 17 19 42 30 72 42 133 17 19 36 41 80 78 46 30 311
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung W 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung G 448 0 0 1 1 18 20 42 30 72 43 135 18 19 37 41 80 79 46 30 313
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB M 444 0 0 1 1 17 19 42 30 72 42 133 17 19 36 41 80 78 46 30 311
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB W 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB G 448 0 0 1 1 18 20 42 30 72 43 135 18 19 37 41 80 79 46 30 313
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. M 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 31 26 24 12 104
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. G 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 11 31 28 24 12 106
1130##   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. M 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 10 9 19 11 53
1130##   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. G 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 10 9 19 11 53
11301*   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. M 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 8 15 6 38
11301*   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. G 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 8 15 6 38
11301001 SEX.M. SCHUTZBEF. - U16 M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 5 3 15
11301001 SEX.M. SCHUTZBEF. - U16 G 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 5 3 15
11301002 SEX.M. SCHUTZBEF. - ABH.M. U18M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 9 2 16
11301002 SEX.M. SCHUTZBEF. - ABH.M. U18G 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 9 2 16
11301003 SEX.M. SCHUTZBEF. - E.KIND U18M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 7
11301003 SEX.M. SCHUTZBEF. - E.KIND U18G 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 7
11302000 SM GEFANG./VERWAHRTE AB 14M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
11302000 SM GEFANG./VERWAHRTE AB 14G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
11304000 SM AUSN. BER./BETR.VERH.AB 14M 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 4 5 14
11304000 SM AUSN. BER./BETR.VERH.AB 14G 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 4 5 14
1131**     -zum Nachteil v. Kindern M 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 17 7 1 53
1131**     -zum Nachteil v. Kindern W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
1131**     -zum Nachteil v. Kindern G 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 19 7 1 55
11311*     -SM Schutzbef. Kinder M 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 17 6 1 51
11311*     -SM Schutzbef. Kinder W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
11311*     -SM Schutzbef. Kinder G 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 19 6 1 53
11311001 SM SCHUTZBEF.- U14 M 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 5 1 15
11311001 SM SCHUTZBEF.- U14 W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
11311001 SM SCHUTZBEF.- U14 G 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 5 1 17
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11311002 SM SCHUTZBEF.- ABH.MISSBR. U14M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 0 11
11311002 SM SCHUTZBEF.- ABH.MISSBR. U14G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 0 11
11311003 SM SCHUTZBEF.- E.KIND U14 M 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 5 0 0 25
11311003 SM SCHUTZBEF.- E.KIND U14 G 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 5 0 0 25
11313000 SM AUSNUTZ. AMT VON KINDERNM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11313000 SM AUSNUTZ. AMT VON KINDERNG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11314000 SM AUSN. BER./BETR.VERH. KINDM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11314000 SM AUSN. BER./BETR.VERH. KINDG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1300**  - Sexueller Mißbrauch M 1405 2 5 5 12 65 89 109 93 202 105 396 52 48 100 110 220 292 148 139 1009
1300**  - Sexueller Mißbrauch W 45 0 0 0 0 7 7 8 3 11 1 19 1 3 4 5 5 10 2 0 26
1300**  - Sexueller Mißbrauch G 1450 2 5 5 12 72 96 117 96 213 106 415 53 51 104 115 225 302 150 139 1035
1310**   - S. M. von Kindern M 812 2 5 5 12 62 86 94 63 157 46 289 21 21 42 49 131 149 79 73 523
1310**   - S. M. von Kindern W 34 0 0 0 0 7 7 8 2 10 1 18 1 2 3 2 4 5 2 0 16
1310**   - S. M. von Kindern G 846 2 5 5 12 69 93 102 65 167 47 307 22 23 45 51 135 154 81 73 539
13101000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(5) M 8 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 1 2 1 0 1 5
13101000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(5) W 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13101000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(5) G 9 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 4 0 0 0 1 2 1 0 1 5
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II M 405 2 5 2 7 50 66 64 50 114 16 196 3 7 10 17 57 60 32 33 209
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II W 12 0 0 0 0 2 2 5 0 5 1 8 0 0 0 1 2 0 1 0 4
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II G 417 2 5 2 7 52 68 69 50 119 17 204 3 7 10 18 59 60 33 33 213
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) M 405 2 5 2 7 50 66 64 50 114 16 196 3 7 10 17 57 60 32 33 209
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) W 12 0 0 0 0 2 2 5 0 5 1 8 0 0 0 1 2 0 1 0 4
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) G 417 2 5 2 7 52 68 69 50 119 17 204 3 7 10 18 59 60 33 33 213
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 M 103 0 0 0 2 3 5 9 2 11 5 21 3 4 7 11 20 18 10 16 82
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 W 4 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 G 107 0 0 0 2 3 5 11 3 14 5 24 3 5 8 11 20 18 10 16 83
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERNM 103 0 0 0 2 3 5 9 2 11 5 21 3 4 7 11 20 18 10 16 82
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERNW 4 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERNG 107 0 0 0 2 3 5 11 3 14 5 24 3 5 8 11 20 18 10 16 83
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 M 14 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 5 1 0 1 1 2 2 1 2 9
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 W 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 G 15 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 6 1 0 1 1 2 2 1 2 9
13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2M 14 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 5 1 0 1 1 2 2 1 2 9
13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2W 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2G 15 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 6 1 0 1 1 2 2 1 2 9
1314**     -Einwirken §176 IV 3 M 92 0 0 3 0 4 7 9 7 16 5 28 2 4 6 6 17 20 9 6 64
1314**     -Einwirken §176 IV 3 W 7 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 2
1314**     -Einwirken §176 IV 3 G 99 0 0 3 0 8 11 9 8 17 5 33 2 4 6 6 18 21 9 6 66
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13140000 SM KIND-EINWIRKEN KIND M 92 0 0 3 0 4 7 9 7 16 5 28 2 4 6 6 17 20 9 6 64
13140000 SM KIND-EINWIRKEN KIND W 7 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 2
13140000 SM KIND-EINWIRKEN KIND G 99 0 0 3 0 8 11 9 8 17 5 33 2 4 6 6 18 21 9 6 66
1315**     -Vollzug des Beischlafes M 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 13 6 19 15 43 48 23 17 165
1315**     -Vollzug des Beischlafes W 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 1 0 8
1315**     -Vollzug des Beischlafes G 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 14 7 21 16 44 51 24 17 173
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL.M 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 13 6 19 15 43 48 23 17 165
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL.W 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 1 0 8
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL.G 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 14 7 21 16 44 51 24 17 173
1316**     -Herst/Verbr porn Schrifte M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 5
1316**     -Herst/Verbr porn Schrifte G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 5
13160000 SSMK - HERST./VERBR. PORNOSCHRM 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 5
13160000 SSMK - HERST./VERBR. PORNOSCHRG 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 5
1317**     -sonst. M. schwer §176a M 35 0 0 0 3 7 10 9 2 11 1 22 0 0 0 0 4 5 4 0 13
1317**     -sonst. M. schwer §176a W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1317**     -sonst. M. schwer §176a G 36 0 0 0 3 7 10 9 2 11 1 22 0 0 0 0 4 6 4 0 14
13170000 SCHW.SM §176A,I,II NR.2,3,V M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13170000 SCHW.SM §176A,I,II NR.2,3,V G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13170001 SSMK - GEMEINSCHAFTLICH M 21 0 0 0 3 7 10 7 1 8 1 19 0 0 0 0 1 1 0 0 2
13170001 SSMK - GEMEINSCHAFTLICH W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
13170001 SSMK - GEMEINSCHAFTLICH G 22 0 0 0 3 7 10 7 1 8 1 19 0 0 0 0 1 2 0 0 3
13170002 SSMK - GEFAHR GESUNDH/ENTWICKLM 8 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 2 2 1 0 5
13170002 SSMK - GEFAHR GESUNDH/ENTWICKLG 8 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 2 2 1 0 5
13170003 SSMK - SCHW.KPL.MISSH./TODGEF.M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
13170003 SSMK - SCHW.KPL.MISSH./TODGEF.G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
13170004 SSMK - D. EINSCHL. VORBESTR.M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
13170004 SSMK - D. EINSCHL. VORBESTR.G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
1320**   - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. M 418 0 0 0 0 2 2 10 14 24 23 49 20 19 39 46 63 108 57 56 369
1320**   - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 6
1320**   - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. G 424 0 0 0 0 2 2 10 14 24 23 49 20 20 40 48 63 111 57 56 375
13201000 EXHIBITIONISTISCHE HANDLUNGENM 337 0 0 0 0 1 1 9 10 19 21 41 13 16 29 33 55 96 41 42 296
13201000 EXHIBITIONISTISCHE HANDLUNGEN 337 0 0 0 0 1 1 9 10 19 21 41 13 16 29 33 55 96 41 42 296
13202000 ERREGUNG ÖFFENTL. ÄRGERNISSESM 90 0 0 0 0 1 1 1 6 7 2 10 7 3 10 15 9 13 18 15 80
13202000 ERREGUNG ÖFFENTL. ÄRGERNISSESW 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 6
13202000 ERREGUNG ÖFFENTL. ÄRGERNISSESG 96 0 0 0 0 1 1 1 6 7 2 10 7 4 11 17 9 16 18 15 86
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen M 56 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5 3 2 5 0 15 21 3 7 51
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen G 59 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5 3 2 5 0 16 23 3 7 54
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13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHERM 56 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5 3 2 5 0 15 21 3 7 51
13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHERW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHERG 59 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5 3 2 5 0 16 23 3 7 54
1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. M 155 0 0 0 0 1 1 6 16 22 36 59 9 7 16 17 19 23 11 10 96
1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. W 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. G 157 0 0 0 0 1 1 6 17 23 36 60 9 7 16 18 19 23 11 10 97
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF.M 155 0 0 0 0 1 1 6 16 22 36 59 9 7 16 17 19 23 11 10 96
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF.W 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF.G 157 0 0 0 0 1 1 6 17 23 36 60 9 7 16 18 19 23 11 10 97
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen M 756 0 0 2 5 16 23 29 22 51 48 122 35 31 66 84 166 185 87 46 634
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen W 144 0 0 0 2 5 7 12 5 17 16 40 12 8 20 17 27 32 5 3 104
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen G 900 0 0 2 7 21 30 41 27 68 64 162 47 39 86 101 193 217 92 49 738
1400##   - Prostitution M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
1400##   - Prostitution W 85 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 14 11 7 18 15 16 17 3 2 71
1400##   - Prostitution G 90 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 14 11 7 18 15 18 20 3 2 76
14001001 AUSÜBEN VERBOT. PROSTITUTIONM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
14001001 AUSÜBEN VERBOT. PROSTITUTIONW 82 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 14 11 7 18 15 14 16 3 2 68
14001001 AUSÜBEN VERBOT. PROSTITUTIONG 86 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 14 11 7 18 15 15 19 3 2 72
14002001 JUGENDGEFÄHRDENDE PROSTITUTIONM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
14002001 JUGENDGEFÄHRDENDE PROSTITUTIONW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
14002001 JUGENDGEFÄHRDENDE PROSTITUTIONG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. M 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 0 2 2 1 1 8
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. G 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 1 4 3 1 1 12
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. M 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. G 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 5
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. M 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. G 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 5
1412**     -Ausbeut v Prostituierten M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 5
1412**     -Ausbeut v Prostituierten W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
1412**     -Ausbeut v Prostituierten G 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 1 0 0 7
14120000 AUSBEUTUNG PROSTITUIERTE M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 5
14120000 AUSBEUTUNG PROSTITUIERTE W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
14120000 AUSBEUTUNG PROSTITUIERTE G 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 1 0 0 7
1420**   - Zuhälterei M 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 9 15 7 1 0 35
1420**   - Zuhälterei W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 3
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1420**   - Zuhälterei G 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 4 10 16 7 1 0 38
14200000 ZUHÄLTEREI M 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 9 15 7 1 0 35
14200000 ZUHÄLTEREI W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 3
14200000 ZUHÄLTEREI G 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 4 10 16 7 1 0 38
1430**   - Verbr. pornograf. Schrift M 706 0 0 2 5 16 23 29 21 50 47 120 31 30 61 75 147 173 85 45 586
1430**   - Verbr. pornograf. Schrift W 51 0 0 0 2 5 7 11 5 16 2 25 0 1 1 0 8 14 2 1 26
1430**   - Verbr. pornograf. Schrift G 757 0 0 2 7 21 30 40 26 66 49 145 31 31 62 75 155 187 87 46 612
1430##   - Verbr pornogr. Schriften M 86 0 0 1 0 2 3 3 1 4 3 10 3 6 9 5 25 27 8 2 76
1430##   - Verbr pornogr. Schriften W 10 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 4 0 0 0 0 2 3 0 1 6
1430##   - Verbr pornogr. Schriften G 96 0 0 1 0 3 4 5 2 7 3 14 3 6 9 5 27 30 8 3 82
14301000 VERBREITUNG PORNOGR.SCHRIFTENM 26 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 2 3 0 10 9 1 1 24
14301*   - Verbr. pornograf. Schrift M 59 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 6 2 3 5 3 20 18 6 1 53
14301000 VERBREITUNG PORNOGR.SCHRIFTENW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
14301*   - Verbr. pornograf. Schrift W 8 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 2 3 0 0 5
14301*   - Verbr. pornograf. Schrift G 67 0 0 0 0 1 1 4 2 6 2 9 2 3 5 3 22 21 6 1 58
14301000 VERBREITUNG PORNOGR.SCHRIFTENG 28 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 2 3 0 11 10 1 1 26
14301070 ... - INTERNET M 33 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 1 1 2 3 10 9 5 0 29
14301070 ... - INTERNET W 6 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 3
14301070 ... - INTERNET G 39 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 7 1 1 2 3 11 11 5 0 32
14302*   - Gewaltporno/Tierporno M 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 2 5 1 1 11
14302*   - Gewaltporno/Tierporno W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14302*   - Gewaltporno/Tierporno G 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 2 5 1 2 12
14302002 VERBR. TIERPORNOGR. SCHRIFTENM 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 1 2 0 1 6
14302002 VERBR. TIERPORNOGR. SCHRIFTENW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14302002 VERBR. TIERPORNOGR. SCHRIFTENG 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 1 2 0 2 7
14302071 VERBR. GEW.PGR. SCHR. INTERNETM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
14302071 VERBR. GEW.PGR. SCHR. INTERNETG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
14302072 VERBR. TIERPGR. SCHR. INTERNETM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14302072 VERBR. TIERPGR. SCHR. INTERNETG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
14303001 VERBR.PGR.DARBIETUNG MEDIENM 15 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 3 1 1 2 2 3 4 1 0 12
14303001 VERBR.PGR.DARBIETUNG MEDIENW 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14303001 VERBR.PGR.DARBIETUNG MEDIENG 16 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 4 1 1 2 2 3 4 1 0 12
1431**     -Verbr.porn.Schr.Pers.u.18 M 77 0 0 0 3 10 13 11 8 19 4 36 2 4 6 8 6 11 7 3 41
1431**     -Verbr.porn.Schr.Pers.u.18 W 9 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 4 2 0 0 6
1431**     -Verbr.porn.Schr.Pers.u.18 G 86 0 0 0 5 10 15 12 8 20 4 39 2 4 6 8 10 13 7 3 47
14310000 VERBR. PORNOGR. SCHRIFTEN U18M 63 0 0 0 2 10 12 9 6 15 4 31 2 3 5 5 4 9 6 3 32
14310000 VERBR. PORNOGR. SCHRIFTEN U18W 8 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3 2 0 0 5
14310000 VERBR. PORNOGR. SCHRIFTEN U18G 71 0 0 0 4 10 14 10 6 16 4 34 2 3 5 5 7 11 6 3 37
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14310070 ... - INTERNET M 14 0 0 0 1 0 1 2 2 4 0 5 0 1 1 3 2 2 1 0 9
14310070 ... - INTERNET W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
14310070 ... - INTERNET G 15 0 0 0 1 0 1 2 2 4 0 5 0 1 1 3 3 2 1 0 10
1432**     -Verbr. kindpgr. Gew./B. M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1432**     -Verbr. kindpgr. Gew./B. G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
14320000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BANDEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
14320000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BANDEG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1433**     -Besitz/Versch.v.Kinderpo. M 344 0 0 0 0 1 1 7 5 12 25 38 18 7 25 42 66 94 49 30 306
1433**     -Besitz/Versch.v.Kinderpo. W 13 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 0 1 1 0 2 6 0 0 9
1433**     -Besitz/Versch.v.Kinderpo. G 357 0 0 0 0 1 1 8 6 14 27 42 18 8 26 42 68 100 49 30 315
14330000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BESITZM 189 0 0 0 0 1 1 4 5 9 9 19 12 6 18 21 35 50 26 20 170
14330000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BESITZW 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 1 1 0 1 4 0 0 6
14330000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BESITZG 198 0 0 0 0 1 1 5 5 10 11 22 12 7 19 21 36 54 26 20 176
14330070 ... - INTERNET M 163 0 0 0 0 0 0 3 0 3 17 20 6 1 7 21 34 44 24 13 143
14330070 ... - INTERNET W 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3
14330070 ... - INTERNET G 167 0 0 0 0 0 0 3 1 4 17 21 6 1 7 21 35 46 24 13 146
1434**     -Verbreit.v.Kinderporno. M 145 0 0 0 1 1 2 2 6 8 4 14 7 7 14 18 40 30 18 11 131
1434**     -Verbreit.v.Kinderporno. W 7 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 4
1434**     -Verbreit.v.Kinderporno. G 152 0 0 0 1 4 5 2 6 8 4 17 7 7 14 18 40 32 20 11 135
14340000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN VERBR.M 75 0 0 0 1 1 2 2 4 6 2 10 4 3 7 6 21 16 11 4 65
14340000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN VERBR.W 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3
14340000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN VERBR.G 79 0 0 0 1 2 3 2 4 6 2 11 4 3 7 6 21 18 12 4 68
14340070 ... - INTERNET M 71 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 8 12 19 14 7 7 67
14340070 ... - INTERNET W 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14340070 ... - INTERNET G 74 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 6 4 4 8 12 19 14 8 7 68
1436**     -Besitz/Versch.v.Jugendpo. M 58 0 0 1 1 2 4 1 3 4 7 15 3 4 7 4 13 11 5 3 43
1436**     -Besitz/Versch.v.Jugendpo. W 6 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1436**     -Besitz/Versch.v.Jugendpo. G 64 0 0 1 1 2 4 4 5 9 7 20 3 4 7 4 13 12 5 3 44
14360000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN BESITZM 47 0 0 1 1 2 4 1 3 4 6 14 3 1 4 2 11 10 5 1 33
14360000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN BESITZW 6 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1
14360000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN BESITZG 53 0 0 1 1 2 4 4 5 9 6 19 3 1 4 2 11 11 5 1 34
14360070 ... - INTERNET M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 2 2 1 0 2 10
14360070 ... - INTERNET G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 2 2 1 0 2 10
1437**     -Verbreit.v.Jugendporno. M 20 0 0 0 0 0 0 5 1 6 4 10 0 2 2 1 0 3 2 2 10
1437**     -Verbreit.v.Jugendporno. W 6 0 0 0 0 1 1 4 1 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1437**     -Verbreit.v.Jugendporno. G 26 0 0 0 0 1 1 9 2 11 4 16 0 2 2 1 0 3 2 2 10
14370000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN VERBR.M 15 0 0 0 0 0 0 5 1 6 3 9 0 2 2 0 0 2 0 2 6
14370000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN VERBR.W 6 0 0 0 0 1 1 4 1 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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14370000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN VERBR.G 21 0 0 0 0 1 1 9 2 11 3 15 0 2 2 0 0 2 0 2 6
14370070 ... - INTERNET M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 4
14370070 ... - INTERNET G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 4
2000** Rohheit/persönl. Freiheit M 51257 6 42 137 413 1000 1598 2281 3780 6061 6446 14105 3527 2878 6405 5907 9127 8690 4312 2711 37152
2000** Rohheit/persönl. Freiheit W 10177 1 5 8 54 337 405 813 717 1530 900 2835 487 456 943 1008 1923 1835 956 677 7342
2000** Rohheit/persönl. Freiheit G 61434 7 47 145 467 1337 2003 3094 4497 7591 7346 16940 4014 3334 7348 6915 11050 10525 5268 3388 44494
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang M 2426 0 0 3 16 92 111 262 452 714 478 1303 201 134 335 270 263 167 55 33 1123
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang W 213 0 0 0 1 7 8 21 23 44 30 82 17 11 28 23 38 15 17 10 131
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang G 2639 0 0 3 17 99 119 283 475 758 508 1385 218 145 363 293 301 182 72 43 1254
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang M 1008 0 0 2 5 27 34 94 143 237 145 416 75 60 135 130 156 108 36 27 592
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang W 113 0 0 0 0 4 4 11 8 19 8 31 9 2 11 17 25 13 9 7 82
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang G 1121 0 0 2 5 31 38 105 151 256 153 447 84 62 146 147 181 121 45 34 674
21001000 RAUB M 155 0 0 0 0 4 4 25 34 59 27 90 11 5 16 9 16 19 3 2 65
21001000 RAUB W 17 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 6 2 1 3 2 2 2 2 0 11
21001000 RAUB G 172 0 0 0 0 4 4 30 35 65 27 96 13 6 19 11 18 21 5 2 76
21002000 SCHWERER RAUB M 93 0 0 0 0 0 0 5 8 13 27 40 13 11 24 14 5 8 1 1 53
21002000 SCHWERER RAUB W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 4
21002000 SCHWERER RAUB G 98 0 0 0 0 0 0 5 8 13 28 41 14 11 25 16 5 8 2 1 57
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL M 461 0 0 0 1 10 11 31 53 84 38 133 28 32 60 81 89 59 19 20 328
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL W 76 0 0 0 0 0 0 4 6 10 5 15 6 1 7 11 22 11 4 6 61
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL G 537 0 0 0 1 10 11 35 59 94 43 148 34 33 67 92 111 70 23 26 389
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG M 320 0 0 2 4 14 20 37 52 89 60 169 24 12 36 27 48 23 13 4 151
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG W 15 0 0 0 0 4 4 2 1 3 2 9 0 0 0 2 1 0 2 1 6
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG G 335 0 0 2 4 18 24 39 53 92 62 178 24 12 36 29 49 23 15 5 157
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst M 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 6 11 6 8 2 38
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst G 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 6 13 7 8 3 42
2111**     -auf Geldinstitute M 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 6 10 6 8 1 36
2111**     -auf Geldinstitute W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2111**     -auf Geldinstitute G 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 6 11 6 8 1 37
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 2 0 0 12
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT G 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 7 2 0 0 13
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUTM 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 5 4 8 1 24
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUTG 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 5 4 8 1 24
2113**     -auf Postagenturen M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2
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2113**     -auf Postagenturen W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
2113**     -auf Postagenturen G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 5
21132000 SCHW. RAUB AUF POSTAGENTURM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21132000 SCHW. RAUB AUF POSTAGENTURG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTURM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTURW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTURG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft M 215 0 0 0 0 2 2 7 30 37 66 105 22 14 36 38 27 8 0 1 110
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft W 17 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 7 3 3 6 1 3 0 0 0 10
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft G 232 0 0 0 0 2 2 7 32 39 71 112 25 17 42 39 30 8 0 1 120
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft M 109 0 0 0 0 2 2 2 17 19 33 54 11 9 20 17 12 5 0 1 55
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 3
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft G 113 0 0 0 0 2 2 2 17 19 34 55 12 9 21 18 13 5 0 1 58
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFTM 19 0 0 0 0 0 0 0 7 7 6 13 1 0 1 2 2 1 0 0 6
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFTW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFTG 20 0 0 0 0 0 0 0 7 7 6 13 1 0 1 3 2 1 0 0 7
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFTM 61 0 0 0 0 0 0 1 6 7 16 23 10 8 18 12 6 1 0 1 38
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFTW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFTG 64 0 0 0 0 0 0 1 6 7 17 24 11 8 19 12 7 1 0 1 40
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH.M 36 0 0 0 0 2 2 1 5 6 14 22 1 1 2 5 4 3 0 0 14
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH.G 36 0 0 0 0 2 2 1 5 6 14 22 1 1 2 5 4 3 0 0 14
2121**     -auf Spielhallen M 63 0 0 0 0 0 0 0 7 7 19 26 7 5 12 12 11 2 0 0 37
2121**     -auf Spielhallen W 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 2 2 4 0 2 0 0 0 6
2121**     -auf Spielhallen G 73 0 0 0 0 0 0 0 8 8 22 30 9 7 16 12 13 2 0 0 43
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINOM 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 1 3 3 0 0 0 7
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINOW 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINOG 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 0 2 2 3 3 0 0 0 8
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINOM 45 0 0 0 0 0 0 0 6 6 16 22 6 4 10 7 5 1 0 0 23
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINOW 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 0 2 0 0 0 5
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINOG 52 0 0 0 0 0 0 0 6 6 18 24 8 5 13 7 7 1 0 0 28
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINOM 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 4 4 1 0 0 11
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINOG 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 4 4 1 0 0 11
2122**     -auf Tankstellen M 63 0 0 0 0 0 0 5 10 15 25 40 7 1 8 9 5 1 0 0 23
2122**     -auf Tankstellen W 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2122**     -auf Tankstellen G 67 0 0 0 0 0 0 5 11 16 27 43 7 2 9 9 5 1 0 0 24
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 3
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 3
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21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE M 36 0 0 0 0 0 0 4 7 11 12 23 4 1 5 4 3 1 0 0 13
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE W 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE G 38 0 0 0 0 0 0 4 8 12 12 24 4 2 6 4 3 1 0 0 14
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLEM 30 0 0 0 0 0 0 1 4 5 14 19 4 0 4 6 1 0 0 0 11
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLEW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLEG 31 0 0 0 0 0 0 1 4 5 15 20 4 0 4 6 1 0 0 0 11
2130**   - auf Geld- u.Werttransporte M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 0 0 0 0 5
2130**   - auf Geld- u.Werttransporte G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 0 0 0 0 5
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 0 0 0 0 5
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 0 0 0 0 5
21311000 RAUB AUF GELD- UND KASSENBOTEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
21311000 RAUB AUF GELD- UND KASSENBOTEG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTEM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 4
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTEG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 4
2140**   - auf Kraftfahrer §316a M 25 0 0 0 0 0 0 1 9 10 7 17 2 1 3 1 1 3 0 0 8
2140**   - auf Kraftfahrer §316a W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2140**   - auf Kraftfahrer §316a G 26 0 0 0 0 0 0 1 9 10 8 18 2 1 3 1 1 3 0 0 8
2140##   - auf Kraftfahrer §316a M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2140##   - auf Kraftfahrer §316a G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRERM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRERG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern M 23 0 0 0 0 0 0 1 9 10 7 17 2 1 3 1 1 1 0 0 6
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern G 24 0 0 0 0 0 0 1 9 10 8 18 2 1 3 1 1 1 0 0 6
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRERM 23 0 0 0 0 0 0 1 9 10 7 17 2 1 3 1 1 1 0 0 6
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRERW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRERG 24 0 0 0 0 0 0 1 9 10 8 18 2 1 3 1 1 1 0 0 6
2150**   - Zechanschlussraub M 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2150**   - Zechanschlussraub G 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1
21501000 RAUB - ZECHANSCHLUSSRAUB M 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1
21501000 RAUB - ZECHANSCHLUSSRAUB G 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2160**   - Handtaschenraub M 135 0 0 0 1 3 4 26 38 64 25 93 10 10 20 8 8 5 1 0 42
2160**   - Handtaschenraub W 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2
2160**   - Handtaschenraub G 138 0 0 0 1 3 4 26 39 65 25 94 10 11 21 8 8 5 2 0 44
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB M 121 0 0 0 1 4 5 22 31 53 24 82 8 10 18 7 8 5 1 0 39
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB W 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB G 124 0 0 0 1 4 5 22 32 54 24 83 8 11 19 7 8 5 2 0 41
21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB M 16 0 0 0 0 0 0 5 7 12 1 13 2 0 2 1 0 0 0 0 3
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Art: Aufgliederung TV gesamt Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
S Kinder Jugendliche Heran- Erwachsene ab 21 Jahre
E Tatver- wach-
Schlüs- X daech- 6 8 10 12 gesamt 14 16 gesamt sende gesamt 21 23 gesamt 25 30 40 50 60 gesamt
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB G 16 0 0 0 0 0 0 5 7 12 1 13 2 0 2 1 0 0 0 0 3
21605000 RÄUB. ERPRESSUNG HANDTASCHENR.M 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21605000 RÄUB. ERPRESSUNG HANDTASCHENR.G 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp M 938 0 0 1 10 63 74 151 244 395 229 698 75 32 107 65 43 20 2 3 240
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp W 62 0 0 0 1 3 4 10 12 22 17 43 2 3 5 4 7 0 1 2 19
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp G 1000 0 0 1 11 66 78 161 256 417 246 741 77 35 112 69 50 20 3 5 259
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PLM 500 0 0 1 4 18 23 48 151 199 131 353 43 22 65 41 28 11 1 1 147
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PLW 36 0 0 0 0 3 3 5 4 9 14 26 1 1 2 2 4 0 1 1 10
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PLG 536 0 0 1 4 21 26 53 155 208 145 379 44 23 67 43 32 11 2 2 157
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PLM 104 0 0 0 0 4 4 18 26 44 28 76 11 3 14 8 4 2 0 0 28
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PLW 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PLG 107 0 0 0 0 4 4 20 26 46 28 78 11 3 14 9 4 2 0 0 29
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PLM 385 0 0 0 6 42 48 93 91 184 83 315 24 7 31 18 11 7 1 2 70
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PLW 23 0 0 0 1 0 1 3 8 11 3 15 1 2 3 1 3 0 0 1 8
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PLG 408 0 0 0 7 42 49 96 99 195 86 330 25 9 34 19 14 7 1 3 78
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM M 15 0 0 0 0 0 0 3 5 8 2 10 0 0 0 4 1 0 0 0 5
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM G 15 0 0 0 0 0 0 3 5 8 2 10 0 0 0 4 1 0 0 0 5
21801000 RAUB ZUR ERLANGUNG VON BTM 6 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21801000 RAUB ZUR ERLANGUNG VON BTMG 6 0 0 0 0 0 0 3 1 4 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21802000 SCHW. RAUB ZUR ERL. VON BTMM 6 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
21802000 SCHW. RAUB ZUR ERL. VON BTMG 6 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen M 163 0 0 0 0 0 0 6 12 18 33 51 16 18 34 28 23 19 8 0 112
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen W 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 1 1 1 6 0 15
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen G 178 0 0 0 0 0 0 6 12 18 33 51 20 20 40 29 24 20 14 0 127
21901000 RAUB IN WOHNUNG M 51 0 0 0 0 0 0 4 2 6 8 14 7 6 13 9 7 6 2 0 37
21901000 RAUB IN WOHNUNG W 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 3 0 7
21901000 RAUB IN WOHNUNG G 58 0 0 0 0 0 0 4 2 6 8 14 8 7 15 10 7 7 5 0 44
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNGM 44 0 0 0 0 0 0 2 8 10 15 25 4 5 9 7 1 1 1 0 19
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNGW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNGG 46 0 0 0 0 0 0 2 8 10 15 25 4 6 10 7 1 1 2 0 21
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNGM 68 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 12 5 7 12 12 15 12 5 0 56
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNGW 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 2 0 6
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNGG 74 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 12 8 7 15 12 16 12 7 0 62
2200**  - Körperverletzung M 40231 6 42 125 369 849 1391 1945 3242 5187 5518 12096 2977 2390 5367 4745 6957 6247 2969 1850 28135
2200**  - Körperverletzung W 8221 1 5 7 45 308 366 721 614 1335 745 2446 395 381 776 808 1561 1412 707 511 5775
2200**  - Körperverletzung G 48452 7 47 132 414 1157 1757 2666 3856 6522 6263 14542 3372 2771 6143 5553 8518 7659 3676 2361 33910
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Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
S Kinder Jugendliche Heran- Erwachsene ab 21 Jahre
E Tatver- wach-
Schlüs- X daech- 6 8 10 12 gesamt 14 16 gesamt sende gesamt 21 23 gesamt 25 30 40 50 60 gesamt
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2210**   - KV mit Todesfolge M 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 1 2 9
2210**   - KV mit Todesfolge W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2210**   - KV mit Todesfolge G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 3 0 1 2 10
22101000 KÖRPERVERLETZUNG M. TODESFOLGEM 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 1 2 9
22101000 KÖRPERVERLETZUNG M. TODESFOLGEW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
22101000 KÖRPERVERLETZUNG M. TODESFOLGEG 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 3 0 1 2 10
2220**   - gefährliche/schwere KV M 14404 1 14 53 152 381 601 976 1753 2729 2753 6083 1293 985 2278 1727 1941 1351 620 404 8321
2220**   - gefährliche/schwere KV W 2220 0 2 3 16 126 147 314 237 551 245 943 110 101 211 207 335 296 138 90 1277
2220**   - gefährliche/schwere KV G 16624 1 16 56 168 507 748 1290 1990 3280 2998 7026 1403 1086 2489 1934 2276 1647 758 494 9598
2220##   - gefährliche/schwere KV M 7898 0 9 38 81 172 300 434 682 1116 1231 2647 666 510 1176 1057 1323 941 456 298 5251
2220##   - gefährliche/schwere KV W 1374 0 0 2 6 35 43 120 109 229 122 394 67 64 131 145 273 240 115 76 980
2220##   - gefährliche/schwere KV G 9272 0 9 40 87 207 343 554 791 1345 1353 3041 733 574 1307 1202 1596 1181 571 374 6231
22201000 GEF. KÖRPERVERL. SONST. ÖRTL.M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3
22201*   - gefährliche KV M 7861 0 9 38 81 172 300 434 682 1116 1223 2639 663 504 1167 1048 1319 935 455 298 5222
22201*   - gefährliche KV W 1366 0 0 2 6 35 43 120 109 229 122 394 67 64 131 144 270 239 114 74 972
22201*   - gefährliche KV G 9227 0 9 40 87 207 343 554 791 1345 1345 3033 730 568 1298 1192 1589 1174 569 372 6194
22201000 GEF. KÖRPERVERL. SONST. ÖRTL.G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG M 43 0 0 0 2 1 3 3 3 6 4 13 3 5 8 2 11 6 2 1 30
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG W 21 0 0 0 0 0 0 6 5 11 0 11 1 0 1 2 2 2 2 1 10
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG G 64 0 0 0 2 1 3 9 8 17 4 24 4 5 9 4 13 8 4 2 40
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGEM 3424 0 3 7 34 58 102 140 219 359 412 873 211 207 418 436 646 526 288 237 2551
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGEW 795 0 0 1 2 6 9 31 34 65 54 128 38 31 69 89 189 179 84 57 667
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGEG 4219 0 3 8 36 64 111 171 253 424 466 1001 249 238 487 525 835 705 372 294 3218
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALLM 233 0 0 0 0 3 3 15 18 33 39 75 15 17 32 37 44 25 17 3 158
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALLW 14 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 0 1 0 1 4 1 2 9
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALLG 247 0 0 0 0 3 3 16 19 35 42 80 16 17 33 37 45 29 18 5 167
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN M 3261 0 6 30 38 105 179 266 427 693 728 1600 367 235 602 425 369 175 62 28 1661
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN W 490 0 0 1 5 29 35 83 65 148 65 248 28 29 57 45 62 44 25 9 242
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN G 3751 0 6 31 43 134 214 349 492 841 793 1848 395 264 659 470 431 219 87 37 1903
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.M 1073 0 0 1 7 9 17 22 40 62 66 145 81 53 134 179 273 219 92 31 928
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.W 67 0 0 0 0 0 0 5 5 10 2 12 1 7 8 10 17 13 2 5 55
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.G 1140 0 0 1 7 9 17 27 45 72 68 157 82 60 142 189 290 232 94 36 983
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNGM 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 4 5 6 3 5 1 0 20
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNGW 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 8
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 4 5 7 6 6 2 2 28
22203000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 3 1 1 0 0 9
22203000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 3 1 1 0 0 9
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen M 7044 1 5 16 77 223 322 596 1189 1785 1647 3754 674 494 1168 727 679 434 172 110 3290
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S Kinder Jugendliche Heran- Erwachsene ab 21 Jahre
E Tatver- wach-
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2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen W 891 0 2 1 12 99 114 206 132 338 126 578 44 38 82 64 70 57 26 14 313
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen G 7935 1 7 17 89 322 436 802 1321 2123 1773 4332 718 532 1250 791 749 491 198 124 3603
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz M 7010 1 5 16 77 223 322 593 1188 1781 1641 3744 667 491 1158 723 671 433 172 109 3266
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZEM 1655 0 2 3 16 39 60 103 219 322 356 738 159 122 281 190 201 135 67 43 917
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZEW 190 0 0 0 1 11 12 28 23 51 38 101 13 12 25 19 19 14 9 3 89
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz W 890 0 2 1 12 99 114 206 132 338 126 578 44 38 82 64 70 57 25 14 312
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz G 7900 1 7 17 89 322 436 799 1320 2119 1767 4322 711 529 1240 787 741 490 197 123 3578
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZEG 1845 0 2 3 17 50 72 131 242 373 394 839 172 134 306 209 220 149 76 46 1006
22211011 ... - DURCH VERGIFTUNG M 6 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1
22211011 ... - DURCH VERGIFTUNG W 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
22211011 ... - DURCH VERGIFTUNG G 9 0 0 1 0 0 1 2 1 3 2 6 0 0 0 1 1 1 0 0 3
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUGM 1226 0 1 5 16 31 53 66 140 206 234 493 102 67 169 144 161 148 57 54 733
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUGW 141 0 0 0 0 4 4 14 12 26 13 43 7 6 13 17 25 24 11 8 98
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUG 1367 0 1 5 16 35 57 80 152 232 247 536 109 73 182 161 186 172 68 62 831
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALLM 159 0 0 0 2 3 5 15 26 41 34 80 12 12 24 17 23 11 3 1 79
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALLW 17 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 5 3 0 3 4 3 1 0 1 12
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALLG 176 0 0 0 2 3 5 16 28 44 36 85 15 12 27 21 26 12 3 2 91
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN M 3871 0 1 9 42 148 200 427 826 1253 1027 2480 384 273 657 333 248 112 35 6 1391
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN W 537 0 1 1 11 83 96 163 96 259 69 424 20 18 38 28 22 17 6 2 113
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN G 4408 0 2 10 53 231 296 590 922 1512 1096 2904 404 291 695 361 270 129 41 8 1504
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL.M 366 1 1 0 3 8 13 18 44 62 70 145 34 29 63 59 49 34 11 5 221
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL.W 20 0 1 0 0 1 2 6 2 8 5 15 1 2 3 0 1 1 0 0 5
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL.G 386 1 2 0 3 9 15 24 46 70 75 160 35 31 66 59 50 35 11 5 226
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZEM 32 0 0 0 0 0 0 3 5 8 11 19 2 1 3 2 6 1 0 1 13
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZEW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZEG 33 0 0 0 0 0 0 3 5 8 11 19 2 1 3 2 6 1 1 1 14
22213000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 2 2 0 0 0 11
22213000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 2 2 0 0 0 11
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. M 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 12 7 19 20 76 78 18 3 214
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. W 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 7 11 20 58 30 14 1 134
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. G 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 16 14 30 40 134 108 32 4 348
2230##   - Misshandl. v Schutzbefohl. M 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 17 29 8 3 59
2230##   - Misshandl. v Schutzbefohl. W 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 12 8 0 32
2230##   - Misshandl. v Schutzbefohl. G 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 29 41 16 3 91
22300100 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEF.M 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 17 29 8 3 59
22300100 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEF.W 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 12 8 0 32
22300100 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEF.G 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 29 41 16 3 91
2231**     -Misshandlung v. Kindern M 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 12 6 18 19 59 52 10 0 158
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S Kinder Jugendliche Heran- Erwachsene ab 21 Jahre
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2231**     -Misshandlung v. Kindern W 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 11 20 47 18 6 1 103
2231**     -Misshandlung v. Kindern G 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 16 13 29 39 106 70 16 1 261
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERNM 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 12 6 18 19 59 52 10 0 158
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERNW 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 11 20 47 18 6 1 103
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERNG 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 16 13 29 39 106 70 16 1 261
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV M 26710 3 25 72 214 502 816 1103 1779 2882 3245 6943 1838 1496 3334 3205 5120 4692 2161 1255 19767
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV W 5469 1 3 4 24 200 232 450 405 855 507 1594 274 270 544 561 1106 914 443 307 3875
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV G 32179 4 28 76 238 702 1048 1553 2184 3737 3752 8537 2112 1766 3878 3766 6226 5606 2604 1562 23642
22400000 KÖRPERVERLETZUNG M 26710 3 25 72 214 502 816 1103 1779 2882 3245 6943 1838 1496 3334 3205 5120 4692 2161 1255 19767
22400000 KÖRPERVERLETZUNG W 5469 1 3 4 24 200 232 450 405 855 507 1594 274 270 544 561 1106 914 443 307 3875
22400000 KÖRPERVERLETZUNG G 32179 4 28 76 238 702 1048 1553 2184 3737 3752 8537 2112 1766 3878 3766 6226 5606 2604 1562 23642
2250**   - fahrlässige KV M 1445 2 3 1 12 22 40 48 39 87 55 182 39 41 80 117 219 375 244 228 1263
2250**   - fahrlässige KV W 719 0 0 0 7 5 12 12 17 29 26 67 21 20 41 47 108 210 127 119 652
2250**   - fahrlässige KV G 2164 2 3 1 19 27 52 60 56 116 81 249 60 61 121 164 327 585 371 347 1915
22500000 ... - FAHRLÄSSIGE KV M 1445 2 3 1 12 22 40 48 39 87 55 182 39 41 80 117 219 375 244 228 1263
22500000 ... - FAHRLÄSSIGE KV W 719 0 0 0 7 5 12 12 17 29 26 67 21 20 41 47 108 210 127 119 652
22500000 ... - FAHRLÄSSIGE KV G 2164 2 3 1 19 27 52 60 56 116 81 249 60 61 121 164 327 585 371 347 1915
2300** ST gg. die persönl. Freiheit M 11795 0 0 9 38 115 162 325 456 781 871 1814 565 510 1075 1254 2543 2729 1475 905 9981
2300** ST gg. die persönl. Freiheit W 2028 0 0 1 9 33 43 100 103 203 160 406 88 74 162 201 379 455 261 164 1622
2300** ST gg. die persönl. Freiheit G 13823 0 0 10 47 148 205 425 559 984 1031 2220 653 584 1237 1455 2922 3184 1736 1069 11603
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp M 66 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 2 2 4 7 17 24 4 6 62
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp W 72 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 3 13 28 17 3 5 69
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp G 138 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 7 3 4 7 20 45 41 7 11 131
2311**      - Menschenraub M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2311**      - Menschenraub G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23110000 MENSCHENRAUB M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23110000 MENSCHENRAUB G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2312**      - Entziehung Minderjähr. M 65 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 2 2 4 7 16 24 4 6 61
2312**      - Entziehung Minderjähr. W 72 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 3 13 28 17 3 5 69
2312**      - Entziehung Minderjähr. G 137 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 7 3 4 7 20 44 41 7 11 130
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGERM 65 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 2 2 4 7 16 24 4 6 61
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGERW 72 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 3 13 28 17 3 5 69
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGERG 137 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 7 3 4 7 20 44 41 7 11 130
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung M 11665 0 0 9 38 115 162 324 454 778 865 1805 558 505 1063 1226 2504 2697 1470 900 9860
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung W 1936 0 0 1 9 33 43 100 101 201 157 401 82 69 151 183 349 436 258 158 1535
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung G 13601 0 0 10 47 148 205 424 555 979 1022 2206 640 574 1214 1409 2853 3133 1728 1058 11395
2321**     -Freiheitsberaubung M 289 0 0 0 5 11 16 6 10 16 28 60 19 17 36 40 63 56 24 10 229
2321**     -Freiheitsberaubung W 67 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 10 3 3 6 5 9 17 14 6 57
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2321**     -Freiheitsberaubung G 356 0 0 0 5 11 16 7 12 19 35 70 22 20 42 45 72 73 38 16 286
23210000 FREIHEITSBERAUBUNG M 284 0 0 0 5 11 16 6 10 16 26 58 19 17 36 37 63 56 24 10 226
23210000 FREIHEITSBERAUBUNG W 65 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 9 3 3 6 5 9 16 14 6 56
23210000 FREIHEITSBERAUBUNG G 349 0 0 0 5 11 16 7 12 19 32 67 22 20 42 42 72 72 38 16 282
23210001 ... - QUALIFIZIERUNG M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 1 0 0 4
23210001 ... - QUALIFIZIERUNG W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3
23210001 ... - QUALIFIZIERUNG G 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 3 1 0 7
2322**     -Nötigung M 4201 0 0 3 8 38 49 93 147 240 293 582 205 182 387 404 797 990 620 421 3619
2322**     -Nötigung W 741 0 0 1 4 15 20 20 26 46 50 116 35 30 65 62 118 184 109 87 625
2322**     -Nötigung G 4942 0 0 4 12 53 69 113 173 286 343 698 240 212 452 466 915 1174 729 508 4244
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHRM 2317 0 0 0 0 0 0 5 11 16 137 153 121 87 208 238 486 605 379 248 2164
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHRW 245 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 18 8 10 18 29 44 74 39 23 227
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHRG 2562 0 0 0 0 0 0 5 12 17 154 171 129 97 226 267 530 679 418 271 2391
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHEM 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 0 0 9
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHEW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHEG 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 3 3 0 0 10
23227900 NÖTIGUNG M 1852 0 0 3 8 38 49 82 134 216 151 416 82 89 171 160 308 378 244 175 1436
23227900 NÖTIGUNG W 493 0 0 1 4 15 20 20 25 45 32 97 27 20 47 33 72 111 70 63 396
23227900 NÖTIGUNG G 2345 0 0 4 12 53 69 102 159 261 183 513 109 109 218 193 380 489 314 238 1832
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBRM 47 0 0 0 0 0 0 6 3 9 7 16 2 7 9 3 4 10 4 1 31
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBRW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBRG 49 0 0 0 0 0 0 6 3 9 7 16 2 7 9 3 5 10 4 2 33
2323**     -Bedrohung M 6282 0 0 6 25 66 97 234 305 539 496 1132 308 265 573 661 1409 1397 700 410 5150
2323**     -Bedrohung W 869 0 0 0 5 18 23 79 71 150 77 250 29 28 57 90 173 165 89 45 619
2323**     -Bedrohung G 7151 0 0 6 30 84 120 313 376 689 573 1382 337 293 630 751 1582 1562 789 455 5769
23230000 BEDROHUNG M 6282 0 0 6 25 66 97 234 305 539 496 1132 308 265 573 661 1409 1397 700 410 5150
23230000 BEDROHUNG W 869 0 0 0 5 18 23 79 71 150 77 250 29 28 57 90 173 165 89 45 619
23230000 BEDROHUNG G 7151 0 0 6 30 84 120 313 376 689 573 1382 337 293 630 751 1582 1562 789 455 5769
2324** NACHSTELLEN M 1350 0 0 0 0 0 0 2 9 11 80 91 48 62 110 179 341 365 181 83 1259
2324** NACHSTELLEN W 289 0 0 0 0 0 0 2 6 8 27 35 16 9 25 29 55 75 48 22 254
2324** NACHSTELLEN G 1639 0 0 0 0 0 0 4 15 19 107 126 64 71 135 208 396 440 229 105 1513
23241000  - Nachstellen §238(1) StGB M 1344 0 0 0 0 0 0 2 9 11 80 91 48 62 110 179 339 362 180 83 1253
23241000  - Nachstellen §238(1) StGB W 289 0 0 0 0 0 0 2 6 8 27 35 16 9 25 29 55 75 48 22 254
23241000  - Nachstellen §238(1) StGB G 1633 0 0 0 0 0 0 4 15 19 107 126 64 71 135 208 394 437 228 105 1507
23242000  - Nachstellen §238(2) StGB M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 7
23242000  - Nachstellen §238(2) StGB G 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 7
2330**   - erpresser. Menschenraub M 19 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 3 0 3 4 3 2 1 0 13
2330**   - erpresser. Menschenraub W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3
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2330**   - erpresser. Menschenraub G 22 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 3 1 4 4 3 4 1 0 16
2330##   - erpresser. Menschenraub M 18 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 3 0 3 4 3 1 1 0 12
2330##   - erpresser. Menschenraub W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3
2330##   - erpresser. Menschenraub G 21 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 3 1 4 4 3 3 1 0 15
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUBM 18 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 3 0 3 4 3 1 1 0 12
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUBW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUBG 21 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 3 1 4 4 3 3 1 0 15
2331**     -iVm Raub auf Geldinst. pp M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2331**     -iVm Raub auf Geldinst. pp G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23310000 ... - RÜ AUF GELDINSTITUT/POSTM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23310000 ... - RÜ AUF GELDINSTITUT/POSTG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2340**   - Geiselnahme M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1 0 0 8
2340**   - Geiselnahme G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1 0 0 8
2340##   - Geiselnahme M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1 0 0 8
2340##   - Geiselnahme G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1 0 0 8
23407900 GEISELNAHME M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1 0 0 8
23407900 GEISELNAHME G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 1 0 0 8
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. M 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 18 24 6 1 0 53
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. W 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 2 7 4 2 0 0 0 13
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. G 70 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 6 5 11 22 26 6 1 0 66
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung M 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 8 3 1 0 19
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung W 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung G 24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 3 6 8 3 1 0 21
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNGM 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 8 3 1 0 19
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNGW 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNGG 24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 3 6 8 3 1 0 21
2364** §232,III Nr.3 gewerbsm./Bande M 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 12 2 0 0 26
2364** §232,III Nr.3 gewerbsm./Bande W 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 2 0 0 0 9
2364** §232,III Nr.3 gewerbsm./Bande G 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 13 14 2 0 0 35
23640000 ... - GEWERBS-/BANDENMÄßIG M 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 12 2 0 0 26
23640000 ... - GEWERBS-/BANDENMÄßIG W 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 2 0 0 0 9
23640000 ... - GEWERBS-/BANDENMÄßIG G 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 13 14 2 0 0 35
2365** §232, IV - Droh./Gew./List M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 0 0 8
2365** §232, IV - Droh./Gew./List W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2
2365** §232, IV - Droh./Gew./List G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 1 0 0 10
23650000 ... - ANWEND. GEWALT/DROH/LISTM 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 0 0 8
23650000 ... - ANWEND. GEWALT/DROH/LISTW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2
23650000 ... - ANWEND. GEWALT/DROH/LISTG 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 1 0 0 10
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2370** Menschenhandel Ausn. Arbeitsk. M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2370** Menschenhandel Ausn. Arbeitsk. W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2370** Menschenhandel Ausn. Arbeitsk. G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2371** §233,I StGB Ausn. Arbeitskr. M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2371** §233,I StGB Ausn. Arbeitskr. W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2371** §233,I StGB Ausn. Arbeitskr. G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
23710000 MENSCHENHANDEL AUSBEUT. ARBEITM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23710000 MENSCHENHANDEL AUSBEUT. ARBEITW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23710000 MENSCHENHANDEL AUSBEUT. ARBEITG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2380** Förderung Menschenhandel M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 5
2380** Förderung Menschenhandel W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
2380** Förderung Menschenhandel G 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 7
2381** §233a, I StGB i.V.m. §232 StGB M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3
2381** §233a, I StGB i.V.m. §232 StGB G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3
23810000 FÖRD. MENSCHENH.SEX.AUSBEUTUNGM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3
23810000 FÖRD. MENSCHENH.SEX.AUSBEUTUNGG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3
2382** §233a, I StGB i.V.m. §233 StGB M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2382** §233a, I StGB i.V.m. §233 StGB W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2382** §233a, I StGB i.V.m. §233 StGB G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
23820000 FÖRD.MENSCHENH.AUSBEUT. ARBEITM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23820000 FÖRD.MENSCHENH.AUSBEUT. ARBEITW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
23820000 FÖRD.MENSCHENH.AUSBEUT. ARBEITG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
2383** §233a,II StGB i.V.m. §232 StGB M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2383** §233a,II StGB i.V.m. §232 StGB G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
23830000 FMHSA-§233a,II i.V.m. §232StGB M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
23830000 FMHSA-§233a,II i.V.m. §232StGB G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2384** §233a,II StGB i.V.m. §233 StGB W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2384** §233a,II StGB i.V.m. §233 StGB G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23840000 FMHAA-§233a,II i.V.m. §233StGB W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23840000 FMHAA-§233a,II i.V.m. §233StGB G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3***** Diebst. ohne erschw. Umstände M 32418 11 109 401 1025 2519 4065 3597 3059 6656 2785 13506 1423 1241 2664 2563 4036 3759 2681 3209 18912
3***** Diebst. ohne erschw. Umstände W 18315 8 44 139 463 1647 2301 2758 1608 4366 1271 7938 573 497 1070 1166 1978 2108 1902 2153 10377
3***** Diebst. ohne erschw. Umstände G 50733 19 153 540 1488 4166 6366 6355 4667 11022 4056 21444 1996 1738 3734 3729 6014 5867 4583 5362 29289
3000##  - Diebstahl M 7108 1 17 44 115 408 585 832 891 1723 951 3259 471 375 846 586 871 736 481 329 3849
3000##  - Diebstahl W 1840 1 3 15 41 114 174 197 173 370 191 735 85 83 168 139 258 254 171 115 1105
3000##  - Diebstahl G 8948 2 20 59 156 522 759 1029 1064 2093 1142 3994 556 458 1014 725 1129 990 652 444 4954
30001000 D - DIEBSTAHL M 4899 0 14 31 99 314 458 619 600 1219 650 2327 335 254 589 396 580 479 316 212 2572
30001000 D - DIEBSTAHL W 1220 1 1 11 33 82 128 143 123 266 142 536 55 61 116 85 162 153 98 70 684
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30001000 D - DIEBSTAHL G 6119 1 15 42 132 396 586 762 723 1485 792 2863 390 315 705 481 742 632 414 282 3256
30001002 D - BEISCHLAFDIEBSTAHL M 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 1 0 4 1 0 0 6
30001002 D - BEISCHLAFDIEBSTAHL W 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 3 4 6 2 0 0 15
30001002 D - BEISCHLAFDIEBSTAHL G 27 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 1 3 4 4 10 3 0 0 21
30001003 D - EINMIETEDIEBSTAHL M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2
30001003 D - EINMIETEDIEBSTAHL W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
30001003 D - EINMIETEDIEBSTAHL G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 4
30001007 D - WÄSCHEDIEBSTAHL M 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
30001007 D - WÄSCHEDIEBSTAHL G 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
30001009 D - TRICKDIEBSTAHL M 83 0 0 0 0 0 0 3 5 8 8 16 9 8 17 14 18 8 10 0 67
30001009 D - TRICKDIEBSTAHL W 28 0 0 0 0 1 1 0 3 3 3 7 7 2 9 4 6 2 0 0 21
30001009 D - TRICKDIEBSTAHL G 111 0 0 0 0 1 1 3 8 11 11 23 16 10 26 18 24 10 10 0 88
30001021 D - DURCH ANHALTER/MITFAHRERM 17 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 8 3 1 4 3 1 0 1 0 9
30001021 D - DURCH ANHALTER/MITFAHRERW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
30001021 D - DURCH ANHALTER/MITFAHRERG 19 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 8 3 2 5 4 1 0 1 0 11
30001023 D - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.A.M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
30001023 D - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.A.W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
30001023 D - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.A.G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
30001025 D - DURCH HAUSIERER/BETTLERM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
30001025 D - DURCH HAUSIERER/BETTLERW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30001025 D - DURCH HAUSIERER/BETTLERG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
30001028 D - DURCH WERBER/REISENDENM 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 5
30001028 D - DURCH WERBER/REISENDENG 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 5
30001031 D - AN MITFAHRER M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
30001031 D - AN MITFAHRER G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
30001032 D - LADUNGSDIEBSTAHL M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
30001032 D - LADUNGSDIEBSTAHL G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
30001060 D - IN/AUS KIRCHE/KAPELLE M 22 0 0 0 0 2 2 8 1 9 2 13 1 1 2 0 3 2 1 1 9
30001060 D - IN/AUS KIRCHE/KAPELLE W 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30001060 D - IN/AUS KIRCHE/KAPELLE G 26 0 0 0 0 2 2 9 1 10 4 16 1 1 2 0 3 2 2 1 10
30002000 D - HAUS- UND FAMILIEND. M 397 0 1 4 1 11 17 43 51 94 70 181 23 19 42 31 54 50 27 12 216
30002000 D - HAUS- UND FAMILIEND. W 210 0 0 1 0 9 10 22 27 49 24 83 5 4 9 18 35 41 16 8 127
30002000 D - HAUS- UND FAMILIEND. G 607 0 1 5 1 20 27 65 78 143 94 264 28 23 51 49 89 91 43 20 343
30003000 D - D. GERINGWERT. SACHEN M 954 1 1 8 12 66 88 87 100 187 114 389 44 44 88 72 127 120 70 88 565
30003000 D - D. GERINGWERT. SACHEN W 293 0 3 4 8 21 36 19 20 39 22 97 9 11 20 17 33 42 47 37 196
30003000 D - D. GERINGWERT. SACHEN G 1247 1 4 12 20 87 124 106 120 226 136 486 53 55 108 89 160 162 117 125 761
30004000 D - UNBEFUGTER GEBRAUCH FZG.M 685 0 1 1 6 25 33 105 153 258 120 411 53 38 91 63 60 33 19 8 274
30004000 D - UNBEFUGTER GEBRAUCH FZG.W 51 0 0 0 0 0 0 15 7 22 5 27 6 1 7 2 8 5 2 0 24
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30004000 D - UNBEFUGTER GEBRAUCH FZG.G 736 0 1 1 6 25 33 120 160 280 125 438 59 39 98 65 68 38 21 8 298
30005000 D - ENTZ. ELEKTRISCHER ENERGIEM 215 0 0 0 0 2 2 5 4 9 4 15 13 18 31 25 42 50 42 10 200
30005000 D - ENTZ. ELEKTRISCHER ENERGIEW 53 0 0 0 0 2 2 1 2 3 0 5 5 3 8 8 10 10 11 1 48
30005000 D - ENTZ. ELEKTRISCHER ENERGIE 268 0 0 0 0 4 4 6 6 12 4 20 18 21 39 33 52 60 53 11 248
3**1** Diebstahl .... von Kraftwagen M 204 0 0 0 0 4 4 12 49 61 34 99 25 11 36 15 21 21 7 5 105
3**1** Diebstahl .... von Kraftwagen W 15 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 5 0 3 3 1 2 3 1 0 10
3**1** Diebstahl .... von Kraftwagen G 219 0 0 0 0 4 4 14 50 64 36 104 25 14 39 16 23 24 8 5 115
3001**  - Diebstahl von Kraftwagen M 201 0 0 0 0 4 4 10 49 59 34 97 25 10 35 15 21 21 7 5 104
3001**  - Diebstahl von Kraftwagen W 15 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 5 0 3 3 1 2 3 1 0 10
3001**  - Diebstahl von Kraftwagen G 216 0 0 0 0 4 4 12 50 62 36 102 25 13 38 16 23 24 8 5 114
30011000 D - VON KRAFTWAGEN M 39 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 11 5 2 7 4 7 5 3 2 28
30011000 D - VON KRAFTWAGEN W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 3
30011000 D - VON KRAFTWAGEN G 43 0 0 0 0 0 0 1 4 5 7 12 5 3 8 4 7 6 4 2 31
30011033 ... - PKW M 152 0 0 0 0 3 3 7 43 50 27 80 21 8 29 9 12 15 4 3 72
30011033 ... - PKW W 10 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 4 0 2 2 1 2 1 0 0 6
30011033 ... - PKW G 162 0 0 0 0 3 3 9 44 53 28 84 21 10 31 10 14 16 4 3 78
30011034 ... - LKW M 11 0 0 0 0 1 1 2 2 4 1 6 0 0 0 2 2 1 0 0 5
30011034 ... - LKW W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
30011034 ... - LKW G 12 0 0 0 0 1 1 2 2 4 1 6 0 0 0 2 2 2 0 0 6
3**2** Diebstahl .... von Krad/Moped M 277 0 0 0 2 23 25 95 88 183 33 241 9 3 12 11 4 6 1 2 36
3**2** Diebstahl .... von Krad/Moped W 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2
3**2** Diebstahl .... von Krad/Moped G 281 0 0 0 2 23 25 96 88 184 34 243 9 3 12 11 4 7 2 2 38
3002**  - Diebstahl von Krad/Moped M 262 0 0 0 2 22 24 89 84 173 31 228 9 3 12 9 4 6 1 2 34
3002**  - Diebstahl von Krad/Moped W 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3002**  - Diebstahl von Krad/Moped G 265 0 0 0 2 22 24 90 84 174 32 230 9 3 12 9 4 7 1 2 35
30021000 D - VON MOFA/KRAD M 158 0 0 0 2 13 15 57 50 107 19 141 5 3 8 2 1 5 0 1 17
30021000 D - VON MOFA/KRAD W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
30021000 D - VON MOFA/KRAD G 159 0 0 0 2 13 15 57 50 107 19 141 5 3 8 2 1 6 0 1 18
30021035 D - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD M 23 0 0 0 0 0 0 8 4 12 3 15 3 0 3 1 1 1 1 1 8
30021035 D - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30021035 D - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD G 24 0 0 0 0 0 0 8 4 12 4 16 3 0 3 1 1 1 1 1 8
30021036 D - VON VERS.PFL. KRAFTRAD M 98 0 0 0 0 10 10 34 33 67 11 88 2 0 2 6 2 0 0 0 10
30021036 D - VON VERS.PFL. KRAFTRAD W 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30021036 D - VON VERS.PFL. KRAFTRAD G 99 0 0 0 0 10 10 35 33 68 11 89 2 0 2 6 2 0 0 0 10
3**3** Diebstahl .... von Fahrrad M 1047 0 5 6 30 107 148 204 211 415 147 710 48 35 83 85 92 36 30 11 337
3**3** Diebstahl .... von Fahrrad W 66 0 1 1 2 10 14 15 9 24 3 41 3 2 5 3 7 5 4 1 25
3**3** Diebstahl .... von Fahrrad G 1113 0 6 7 32 117 162 219 220 439 150 751 51 37 88 88 99 41 34 12 362
3003**  - Diebstahl von Fahrrad M 993 0 5 6 27 100 138 200 204 404 140 682 46 34 80 78 83 33 28 9 311
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Art: Aufgliederung TV gesamt Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
S Kinder Jugendliche Heran- Erwachsene ab 21 Jahre
E Tatver- wach-
Schlüs- X daech- 6 8 10 12 gesamt 14 16 gesamt sende gesamt 21 23 gesamt 25 30 40 50 60 gesamt
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3003**  - Diebstahl von Fahrrad W 66 0 1 1 2 10 14 15 9 24 3 41 3 2 5 3 7 5 4 1 25
3003**  - Diebstahl von Fahrrad G 1059 0 6 7 29 110 152 215 213 428 143 723 49 36 85 81 90 38 32 10 336
30031000 D - VON FAHRRAD M 992 0 5 6 27 100 138 200 204 404 140 682 45 34 79 78 83 33 28 9 310
30031000 D - VON FAHRRAD W 66 0 1 1 2 10 14 15 9 24 3 41 3 2 5 3 7 5 4 1 25
30031000 D - VON FAHRRAD G 1058 0 6 7 29 110 152 215 213 428 143 723 48 36 84 81 90 38 32 10 335
30031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
30031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3**4** Diebstahl .... von Schusswaffe M 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 1 2 1 6
3**4** Diebstahl .... von Schusswaffe W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3**4** Diebstahl .... von Schusswaffe G 9 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 1 3 1 7
3004**  - Diebstahl von Schußwaffe M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 4
3004**  - Diebstahl von Schußwaffe W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3004**  - Diebstahl von Schußwaffe G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 5
30041000 D - VON SCHUSSWAFFE M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 4
30041000 D - VON SCHUSSWAFFE W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30041000 D - VON SCHUSSWAFFE G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 5
3**5** Diebst. .... unbare Zahlungsm. M 390 0 2 2 1 13 18 38 43 81 47 146 28 26 54 53 77 40 15 5 244
3**5** Diebst. .... unbare Zahlungsm. W 152 0 0 0 0 4 4 9 17 26 27 57 14 14 28 20 16 25 4 2 95
3**5** Diebst. .... unbare Zahlungsm. G 542 0 2 2 1 17 22 47 60 107 74 203 42 40 82 73 93 65 19 7 339
3005**  - D.v.unbaren Zahlungsmitteln M 157 0 2 2 1 10 15 25 14 39 17 71 11 8 19 19 26 12 7 3 86
3005**  - D.v.unbaren Zahlungsmitteln W 60 0 0 0 0 3 3 4 8 12 13 28 2 7 9 5 3 10 4 1 32
3005**  - D.v.unbaren Zahlungsmitteln G 217 0 2 2 1 13 18 29 22 51 30 99 13 15 28 24 29 22 11 4 118
30051000 D - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 157 0 2 2 1 10 15 25 14 39 17 71 11 8 19 19 26 12 7 3 86
30051000 D - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 60 0 0 0 0 3 3 4 8 12 13 28 2 7 9 5 3 10 4 1 32
30051000 D - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 217 0 2 2 1 13 18 29 22 51 30 99 13 15 28 24 29 22 11 4 118
3**6** D. ...v.amtl.Siegel/Stempel pp M 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 1 2 7 2 2 1 0 14
3**6** D. ...v.amtl.Siegel/Stempel pp W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 4
3**6** D. ...v.amtl.Siegel/Stempel pp G 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 1 2 3 8 2 3 2 0 18
3006**  - D. v.amtl.Siegel/Stempel pp M 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 3 0 1 0 0 6
3006**  - D. v.amtl.Siegel/Stempel pp G 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 3 0 1 0 0 6
30061000 D - AMTL.SIEGEL/STEMPEL/VORDR.M 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 3 0 1 0 0 6
30061000 D - AMTL.SIEGEL/STEMPEL/VORDR.G 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 3 0 1 0 0 6
3**7** Diebstahl .... v/a. Automaten M 44 0 0 0 2 7 9 5 8 13 5 27 2 0 2 3 5 3 4 0 17
3**7** Diebstahl .... v/a. Automaten W 11 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 3 2 1 3 1 2 0 2 0 8
3**7** Diebstahl .... v/a. Automaten G 55 0 0 0 3 8 11 5 9 14 5 30 4 1 5 4 7 3 6 0 25
3007**  - Diebstahl von/aus Automaten M 31 0 0 0 2 7 9 4 6 10 2 21 2 0 2 2 2 1 3 0 10
3007**  - Diebstahl von/aus Automaten W 7 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 2 1 2 0 0 0 5
3007**  - Diebstahl von/aus Automaten G 38 0 0 0 3 8 11 4 6 10 2 23 4 0 4 3 4 1 3 0 15
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S Kinder Jugendliche Heran- Erwachsene ab 21 Jahre
E Tatver- wach-
Schlüs- X daech- 6 8 10 12 gesamt 14 16 gesamt sende gesamt 21 23 gesamt 25 30 40 50 60 gesamt
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
30071000 D - VON/AUS AUTOMAT M 31 0 0 0 2 7 9 4 6 10 2 21 2 0 2 2 2 1 3 0 10
30071000 D - VON/AUS AUTOMAT W 7 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 2 1 2 0 0 0 5
30071000 D - VON/AUS AUTOMAT G 38 0 0 0 3 8 11 4 6 10 2 23 4 0 4 3 4 1 3 0 15
3**8** Diebstahl ... von Antiquitäten M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 1 1 3 5 2 0 12
3**8** Diebstahl ... von Antiquitäten W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3**8** Diebstahl ... von Antiquitäten G 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 1 1 3 5 4 0 14
3008**  - Diebstahl von Antiquitäten M 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 2 0 9
3008**  - Diebstahl von Antiquitäten W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3008**  - Diebstahl von Antiquitäten G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 4 0 11
30081000 D - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR.M 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 2 0 9
30081000 D - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR.W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30081000 D - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR.G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 3 4 0 11
305*** Diebstahl in/aus Bank .... M 72 0 0 0 0 1 1 3 3 6 12 19 8 3 11 10 11 8 9 4 53
305*** Diebstahl in/aus Bank .... W 39 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 2 2 4 5 3 11 6 2 31
305*** Diebstahl in/aus Bank .... G 111 0 0 0 0 1 1 3 5 8 18 27 10 5 15 15 14 19 15 6 84
3050##  - D. in/aus Geldinst./Postst. M 66 0 0 0 0 1 1 3 3 6 10 17 6 2 8 9 11 8 9 4 49
3050##  - D. in/aus Geldinst./Postst. W 34 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 2 2 4 4 3 10 6 1 28
3050##  - D. in/aus Geldinst./Postst. G 100 0 0 0 0 1 1 3 5 8 14 23 8 4 12 13 14 18 15 5 77
30501000 D - IN/AUS BANK U.A. M 63 0 0 0 0 0 0 3 3 6 9 15 6 2 8 9 11 8 8 4 48
30501000 D - IN/AUS BANK U.A. W 32 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 2 2 4 4 2 10 6 1 27
30501000 D - IN/AUS BANK U.A. G 95 0 0 0 0 0 0 3 4 7 13 20 8 4 12 13 13 18 14 5 75
30501009 ... - TRICKDIEBSTAHL M 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30501009 ... - TRICKDIEBSTAHL W 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
30501009 ... - TRICKDIEBSTAHL G 5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 2
3055**   - ... von unb. Zahlungsmitt. M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 1 0 0 0 0 4
3055**   - ... von unb. Zahlungsmitt. W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 3
3055**   - ... von unb. Zahlungsmitt. G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 1 3 2 0 1 0 1 7
30551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 1 0 0 0 0 4
30551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 3
30551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 1 3 2 0 1 0 1 7
310*** D. i/a. Diensträume pp .... M 776 0 0 2 12 30 44 71 61 132 87 263 51 40 91 107 141 120 37 17 513
310*** D. i/a. Diensträume pp .... W 198 0 0 1 6 4 11 17 17 34 41 86 9 11 20 16 29 32 15 0 112
310*** D. i/a. Diensträume pp .... G 974 0 0 3 18 34 55 88 78 166 128 349 60 51 111 123 170 152 52 17 625
3100##  - D.in/aus Dienst/Büroräum pp M 726 0 0 2 12 27 41 66 56 122 82 245 51 38 89 94 129 116 36 17 481
3100##  - D.in/aus Dienst/Büroräum pp W 182 0 0 1 6 4 11 17 16 33 38 82 7 9 16 13 28 29 14 0 100
3100##  - D.in/aus Dienst/Büroräum pp G 908 0 0 3 18 31 52 83 72 155 120 327 58 47 105 107 157 145 50 17 581
31001000 D - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R M 726 0 0 2 12 27 41 66 56 122 82 245 51 38 89 94 129 116 36 17 481
31001000 D - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R W 182 0 0 1 6 4 11 17 16 33 38 82 7 9 16 13 28 29 14 0 100
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S Kinder Jugendliche Heran- Erwachsene ab 21 Jahre
E Tatver- wach-
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31001000 D - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R G 908 0 0 3 18 31 52 83 72 155 120 327 58 47 105 107 157 145 50 17 581
3101**   - ... von Kraftwagen M 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
3101**   - ... von Kraftwagen G 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1
31011000 ... - VON KRAFTWAGEN M 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
31011000 ... - VON KRAFTWAGEN G 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
31011033 ... - ... - PKW M 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31011033 ... - ... - PKW G 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3102**   - ... von Krad/Moped M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
3102**   - ... von Krad/Moped G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
31021000 ... - VON MOFA/KRAD M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31021000 ... - VON MOFA/KRAD G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
31021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3103**   - ... von Fahrrad M 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3
3103**   - ... von Fahrrad G 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3
31031000 ... - VON FAHRRAD M 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3
31031000 ... - VON FAHRRAD G 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3
3105**   - ... von unb. Zahlungsmitt. M 39 0 0 0 0 4 4 4 6 10 2 16 0 2 2 9 9 3 0 0 23
3105**   - ... von unb. Zahlungsmitt. W 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 1 4 2 1 2 0 0 9
3105**   - ... von unb. Zahlungsmitt. G 52 0 0 0 0 4 4 4 7 11 5 20 3 3 6 11 10 5 0 0 32
31051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 39 0 0 0 0 4 4 4 6 10 2 16 0 2 2 9 9 3 0 0 23
31051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 1 4 2 1 2 0 0 9
31051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 52 0 0 0 0 4 4 4 7 11 5 20 3 3 6 11 10 5 0 0 32
3106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 2 1 1 0 9
3106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 4
3106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp G 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 6 2 2 2 0 13
31061000 ... - AMTL.SIEGEL/STEMP./VORDRM 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 2 1 1 0 9
31061000 ... - AMTL.SIEGEL/STEMP./VORDRW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 4
31061000 ... - AMTL.SIEGEL/STEMP./VORDRG 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 6 2 2 2 0 13
3107**   - ... von/aus Automaten M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3107**   - ... von/aus Automaten G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
31071000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
31071000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3108**   - ... v.Antiquit./Kunst/sakr M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3108**   - ... v.Antiquit./Kunst/sakr G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
31081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
31081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
315*** D. i/a Gaststätte/Hotel pp ... M 620 0 0 0 2 8 10 22 67 89 114 213 68 61 129 80 89 79 25 5 407
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315*** D. i/a Gaststätte/Hotel pp ... W 117 0 0 0 0 0 0 3 8 11 30 41 6 7 13 15 20 16 9 3 76
315*** D. i/a Gaststätte/Hotel pp ... G 737 0 0 0 2 8 10 25 75 100 144 254 74 68 142 95 109 95 34 8 483
3150##  - D.in/aus Gaststätt/Hotel pp M 579 0 0 0 2 8 10 20 62 82 106 198 66 59 125 76 79 73 23 5 381
3150##  - D.in/aus Gaststätt/Hotel pp W 108 0 0 0 0 0 0 3 7 10 27 37 6 6 12 15 17 15 9 3 71
3150##  - D.in/aus Gaststätt/Hotel pp G 687 0 0 0 2 8 10 23 69 92 133 235 72 65 137 91 96 88 32 8 452
31501000 D - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A M 579 0 0 0 2 8 10 20 62 82 106 198 66 59 125 76 79 73 23 5 381
31501000 D - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A W 108 0 0 0 0 0 0 3 7 10 27 37 6 6 12 15 17 15 9 3 71
31501000 D - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A G 687 0 0 0 2 8 10 23 69 92 133 235 72 65 137 91 96 88 32 8 452
3155**   - ... von unb. Zahlungsm. M 39 0 0 0 0 0 0 1 7 8 7 15 2 3 5 3 11 4 1 0 24
3155**   - ... von unb. Zahlungsm. W 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 1 0 0 5
3155**   - ... von unb. Zahlungsm. G 47 0 0 0 0 0 0 1 7 8 10 18 2 3 5 3 15 5 1 0 29
31551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 39 0 0 0 0 0 0 1 7 8 7 15 2 3 5 3 11 4 1 0 24
31551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 1 0 0 5
31551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 47 0 0 0 0 0 0 1 7 8 10 18 2 3 5 3 15 5 1 0 29
3157**   - ... von/aus Automaten M 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 1 2 2 1 0 6
3157**   - ... von/aus Automaten W 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2
3157**   - ... von/aus Automaten G 12 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 0 1 1 1 2 2 2 0 8
31571000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 1 2 2 1 0 6
31571000 ... - VON/AUS AUTOMAT W 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2
31571000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 12 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 0 1 1 1 2 2 2 0 8
320*** Diebstahl in/aus Kiosk .... M 23 0 0 0 0 1 1 2 8 10 4 15 0 0 0 1 4 0 2 1 8
320*** Diebstahl in/aus Kiosk .... W 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 8
320*** Diebstahl in/aus Kiosk .... G 31 0 0 0 0 1 1 2 8 10 4 15 0 0 0 2 4 2 7 1 16
3200##  - D. in/aus Kiosken M 23 0 0 0 0 1 1 2 8 10 4 15 0 0 0 1 4 0 2 1 8
3200##  - D. in/aus Kiosken W 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 8
3200##  - D. in/aus Kiosken G 31 0 0 0 0 1 1 2 8 10 4 15 0 0 0 2 4 2 7 1 16
32001000 D - IN/AUS KIOSK M 23 0 0 0 0 1 1 2 8 10 4 15 0 0 0 1 4 0 2 1 8
32001000 D - IN/AUS KIOSK W 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 0 8
32001000 D - IN/AUS KIOSK G 31 0 0 0 0 1 1 2 8 10 4 15 0 0 0 2 4 2 7 1 16
325*** D. i/a. Verkaufsräumen pp .... M 21632 9 84 348 878 2040 3359 2484 1687 4171 1204 8734 629 650 1279 1566 2673 2606 1983 2791 12898
325*** D. i/a. Verkaufsräumen pp .... W 15600 7 42 122 417 1526 2114 2540 1394 3934 942 6990 443 360 803 938 1556 1677 1629 2007 8610
325*** D. i/a. Verkaufsräumen pp .... G 37232 16 126 470 1295 3566 5473 5024 3081 8105 2146 15724 1072 1010 2082 2504 4229 4283 3612 4798 21508
3250##  - D. in/aus Verkaufsräume pp M 713 0 3 5 17 48 73 69 58 127 68 268 37 34 71 70 113 87 53 51 445
3250##  - D. in/aus Verkaufsräume pp W 385 0 1 3 6 18 28 46 24 70 40 138 19 7 26 38 58 46 42 37 247
3250##  - D. in/aus Verkaufsräume pp G 1098 0 4 8 23 66 101 115 82 197 108 406 56 41 97 108 171 133 95 88 692
32501000 D - I/A VERK.R./WARENH. U.A. M 713 0 3 5 17 48 73 69 58 127 68 268 37 34 71 70 113 87 53 51 445
32501000 D - I/A VERK.R./WARENH. U.A. W 385 0 1 3 6 18 28 46 24 70 40 138 19 7 26 38 58 46 42 37 247
32501000 D - I/A VERK.R./WARENH. U.A. G 1098 0 4 8 23 66 101 115 82 197 108 406 56 41 97 108 171 133 95 88 692
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3253**   - ... von Fahrrad M 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 1 6
3253**   - ... von Fahrrad G 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 1 6
32531000 ... - VON FAHRRAD M 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 1 6
32531000 ... - VON FAHRRAD G 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 1 6
3255**   - ... von unb. Zahlungsm. M 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 7 2 0 0 12
3255**   - ... von unb. Zahlungsm. W 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 4 4 2 0 0 0 10
3255**   - ... von unb. Zahlungsm. G 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 2 4 7 9 2 0 0 22
32551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 7 2 0 0 12
32551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 4 4 2 0 0 0 10
32551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 2 4 7 9 2 0 0 22
3257**   - ... von/aus Automaten M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3257**   - ... von/aus Automaten W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3257**   - ... von/aus Automaten G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32571000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32571000 ... - VON/AUS AUTOMAT W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
32571000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
326*** Ladendiebstahl .... M 21080 9 81 343 861 1999 3293 2427 1642 4069 1148 8510 603 629 1232 1520 2593 2540 1936 2749 12570
326*** Ladendiebstahl .... W 15277 7 41 119 411 1514 2092 2506 1372 3878 912 6882 426 351 777 908 1505 1641 1590 1974 8395
326*** Ladendiebstahl .... G 36357 16 122 462 1272 3513 5385 4933 3014 7947 2060 15392 1029 980 2009 2428 4098 4181 3526 4723 20965
3260##  - Ladendiebstahl M 21080 9 81 343 861 1999 3293 2427 1642 4069 1148 8510 603 629 1232 1520 2593 2540 1936 2749 12570
3260##  - Ladendiebstahl W 15277 7 41 119 411 1514 2092 2506 1372 3878 912 6882 426 351 777 908 1505 1641 1590 1974 8395
3260##  - Ladendiebstahl G 36357 16 122 462 1272 3513 5385 4933 3014 7947 2060 15392 1029 980 2009 2428 4098 4181 3526 4723 20965
32601000 ... - LADENDIEBSTAHL M 21080 9 81 343 861 1999 3293 2427 1642 4069 1148 8510 603 629 1232 1520 2593 2540 1936 2749 12570
32601000 ... - LADENDIEBSTAHL W 15277 7 41 119 411 1514 2092 2506 1372 3878 912 6882 426 351 777 908 1505 1641 1590 1974 8395
32601000 ... - LADENDIEBSTAHL G 36357 16 122 462 1272 3513 5385 4933 3014 7947 2060 15392 1029 980 2009 2428 4098 4181 3526 4723 20965
330*** D. i/a Schaufenstern pp .... M 11 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 1 1 1 3 2 0 0 7
330*** D. i/a Schaufenstern pp .... W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
330*** D. i/a Schaufenstern pp .... G 13 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 1 1 1 5 2 0 0 9
3300##  - D. in/aus Schaufenstern pp M 9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 1 1 1 3 0 0 0 5
3300##  - D. in/aus Schaufenstern pp W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
3300##  - D. in/aus Schaufenstern pp G 11 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 1 1 1 5 0 0 0 7
33001000 D - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR M 9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 1 1 1 3 0 0 0 5
33001000 D - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
33001000 D - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR G 11 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 1 1 1 5 0 0 0 7
3308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
3308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
33081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
33081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
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335*** Diebstahl i/a Wohnungen .... M 1453 1 1 1 10 41 54 120 142 262 215 531 131 96 227 186 217 158 83 51 922
335*** Diebstahl i/a Wohnungen .... W 626 0 0 2 3 23 28 40 42 82 92 202 30 33 63 58 108 108 61 26 424
335*** Diebstahl i/a Wohnungen .... G 2079 1 1 3 13 64 82 160 184 344 307 733 161 129 290 244 325 266 144 77 1346
3350##  - D. in/aus Wohnungen M 1371 1 1 1 10 41 54 118 138 256 203 513 124 85 209 172 202 146 80 49 858
3350##  - D. in/aus Wohnungen W 592 0 0 2 3 23 28 38 36 74 88 190 25 30 55 55 105 100 61 26 402
3350##  - D. in/aus Wohnungen G 1963 1 1 3 13 64 82 156 174 330 291 703 149 115 264 227 307 246 141 75 1260
33501000 D - IN/AUS WOHNUNGEN M 1352 1 1 1 10 41 54 117 138 255 199 508 121 81 202 171 198 146 79 48 844
33501000 D - IN/AUS WOHNUNGEN W 581 0 0 2 3 22 27 37 35 72 87 186 25 28 53 54 101 100 61 26 395
33501000 D - IN/AUS WOHNUNGEN G 1933 1 1 3 13 63 81 154 173 327 286 694 146 109 255 225 299 246 140 74 1239
33501009 ... - TRICKDIEBSTAHL M 15 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 7 0 3 3 0 3 0 1 1 8
33501009 ... - TRICKDIEBSTAHL W 12 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 5 0 1 1 1 4 0 1 0 7
33501009 ... - TRICKDIEBSTAHL G 27 0 0 0 0 1 1 2 3 5 6 12 0 4 4 1 7 0 2 1 15
33501025 ... - DURCH HAUSIERER/BETTLERM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
33501025 ... - DURCH HAUSIERER/BETTLERW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
33501025 ... - DURCH HAUSIERER/BETTLERG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 3
33501028 ... - DURCH WERBER/REISENDENM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 4
33501028 ... - DURCH WERBER/REISENDENW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
33501028 ... - DURCH WERBER/REISENDENG 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 1 1 0 0 0 5
3354**   - ... von Schußwaffen M 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
3354**   - ... von Schußwaffen G 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
33541000 ... - VON SCHUSSWAFFE M 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
33541000 ... - VON SCHUSSWAFFE G 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
3355**   - ... von unb. Zahlungsm. M 83 0 0 0 0 0 0 3 4 7 10 17 7 10 17 16 16 12 4 1 66
3355**   - ... von unb. Zahlungsm. W 37 0 0 0 0 0 0 2 6 8 4 12 5 3 8 4 5 8 0 0 25
3355**   - ... von unb. Zahlungsm. G 120 0 0 0 0 0 0 5 10 15 14 29 12 13 25 20 21 20 4 1 91
33551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 83 0 0 0 0 0 0 3 4 7 10 17 7 10 17 16 16 12 4 1 66
33551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 37 0 0 0 0 0 0 2 6 8 4 12 5 3 8 4 5 8 0 0 25
33551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 120 0 0 0 0 0 0 5 10 15 14 29 12 13 25 20 21 20 4 1 91
3358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340*** D. i/a Bodenraum/Keller pp ... M 197 0 0 1 9 17 27 12 20 32 31 90 11 9 20 20 24 26 9 8 107
340*** D. i/a Bodenraum/Keller pp ... W 34 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 2 1 3 3 10 1 9 1 27
340*** D. i/a Bodenraum/Keller pp ... G 231 0 0 1 9 17 27 13 21 34 36 97 13 10 23 23 34 27 18 9 134
3400##  - D. in/aus Bodenr./Keller pp M 158 0 0 1 7 11 19 9 11 20 25 64 11 9 20 15 20 24 8 7 94
3400##  - D. in/aus Bodenr./Keller pp W 34 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 2 1 3 3 10 1 9 1 27
3400##  - D. in/aus Bodenr./Keller pp G 192 0 0 1 7 11 19 10 12 22 30 71 13 10 23 18 30 25 17 8 121
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34001000 D - I/A BODEN/KELLER/WASCHK.M 158 0 0 1 7 11 19 9 11 20 25 64 11 9 20 15 20 24 8 7 94
34001000 D - I/A BODEN/KELLER/WASCHK.W 34 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 2 1 3 3 10 1 9 1 27
34001000 D - I/A BODEN/KELLER/WASCHK.G 192 0 0 1 7 11 19 10 12 22 30 71 13 10 23 18 30 25 17 8 121
3402**   - ... von Krad/Moped M 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3402**   - ... von Krad/Moped G 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34021000 ... - VON MOFA/KRAD M 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34021000 ... - VON MOFA/KRAD G 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3403**   - ... von Fahrrad M 40 0 0 0 2 5 7 3 8 11 7 25 0 1 1 5 5 2 1 1 15
3403**   - ... von Fahrrad G 40 0 0 0 2 5 7 3 8 11 7 25 0 1 1 5 5 2 1 1 15
34031000 ... - VON FAHRRAD M 40 0 0 0 2 5 7 3 8 11 7 25 0 1 1 5 5 2 1 1 15
34031000 ... - VON FAHRRAD G 40 0 0 0 2 5 7 3 8 11 7 25 0 1 1 5 5 2 1 1 15
345*** D.i/a Rohbauten/Baust. pp .... M 162 0 0 0 0 6 6 5 9 14 17 37 9 8 17 16 36 32 17 7 125
345*** D.i/a Rohbauten/Baust. pp .... W 9 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 3 4 0 1 1 1 0 7
345*** D.i/a Rohbauten/Baust. pp .... G 171 0 0 0 0 7 7 6 9 15 17 39 10 11 21 16 37 33 18 7 132
3450##  - D.in/aus Rohbauten/Baust.pp M 161 0 0 0 0 5 5 5 9 14 17 36 9 8 17 16 36 32 17 7 125
3450##  - D.in/aus Rohbauten/Baust.pp W 9 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 3 4 0 1 1 1 0 7
3450##  - D.in/aus Rohbauten/Baust.pp G 170 0 0 0 0 6 6 6 9 15 17 38 10 11 21 16 37 33 18 7 132
34501000 D - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST M 161 0 0 0 0 5 5 5 9 14 17 36 9 8 17 16 36 32 17 7 125
34501000 D - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST W 9 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 3 4 0 1 1 1 0 7
34501000 D - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST G 170 0 0 0 0 6 6 6 9 15 17 38 10 11 21 16 37 33 18 7 132
3453**   - ... von Fahrrad M 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3453**   - ... von Fahrrad G 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34531000 ... - VON FAHRRAD M 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34531000 ... - VON FAHRRAD G 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350*** Diebstahl in/aus Kfz .... M 574 0 1 0 5 19 25 48 110 158 93 276 47 28 75 68 83 42 20 10 298
350*** Diebstahl in/aus Kfz .... W 50 0 0 0 0 2 2 6 6 12 8 22 5 4 9 5 6 5 2 1 28
350*** Diebstahl in/aus Kfz .... G 624 0 1 0 5 21 27 54 116 170 101 298 52 32 84 73 89 47 22 11 326
3500##  - D. in/aus Kfz M 536 0 1 0 4 18 23 41 100 141 91 255 44 27 71 64 79 39 19 9 281
3500##  - D. in/aus Kfz W 48 0 0 0 0 2 2 6 6 12 8 22 5 4 9 4 6 5 1 1 26
3500##  - D. in/aus Kfz G 584 0 1 0 4 20 25 47 106 153 99 277 49 31 80 68 85 44 20 10 307
35001000 D - IN/AUS KFZ M 531 0 1 0 4 18 23 40 97 137 90 250 44 27 71 64 79 39 19 9 281
35001000 D - IN/AUS KFZ W 48 0 0 0 0 2 2 6 6 12 8 22 5 4 9 4 6 5 1 1 26
35001000 D - IN/AUS KFZ G 579 0 1 0 4 20 25 46 103 149 98 272 49 31 80 68 85 44 20 10 307
35001032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL M 6 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1
35001032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL G 6 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3502**   - ... von Krad/Moped M 12 0 0 0 0 0 0 8 3 11 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3502**   - ... von Krad/Moped W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3502**   - ... von Krad/Moped G 13 0 0 0 0 0 0 8 3 11 1 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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35021000 ... - VON MOFA/KRAD M 12 0 0 0 0 0 0 8 3 11 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35021000 ... - VON MOFA/KRAD W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
35021000 ... - VON MOFA/KRAD G 13 0 0 0 0 0 0 8 3 11 1 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3503**   - ... von Fahrrad M 6 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 3
3503**   - ... von Fahrrad G 6 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 3
35031000 ... - VON FAHRRAD M 6 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 3
35031000 ... - VON FAHRRAD G 6 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0 1 0 3
3504**   - ... von Schußwaffen M 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3504**   - ... von Schußwaffen G 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35041000 ... - SCHUSSWAFFE M 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35041000 ... - SCHUSSWAFFE G 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3505**   - ... von unb. Zahlungsm. M 32 0 0 0 0 0 0 4 6 10 3 13 2 1 3 5 6 4 0 1 19
3505**   - ... von unb. Zahlungsm. W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
3505**   - ... von unb. Zahlungsm. G 35 0 0 0 0 0 0 4 6 10 3 13 2 1 3 7 6 5 0 1 22
35051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 32 0 0 0 0 0 0 4 6 10 3 13 2 1 3 5 6 4 0 1 19
35051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
35051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 35 0 0 0 0 0 0 4 6 10 3 13 2 1 3 7 6 5 0 1 22
3507**   - ... von/aus Automaten M 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3507**   - ... von/aus Automaten G 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35071000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35071000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3550** Diebstahl an Kfz M 587 0 2 2 3 23 30 92 89 181 130 341 61 18 79 47 52 41 17 10 246
3550** Diebstahl an Kfz W 39 0 0 1 0 2 3 7 6 13 5 21 2 1 3 3 5 2 3 2 18
3550** Diebstahl an Kfz G 626 0 2 3 3 25 33 99 95 194 135 362 63 19 82 50 57 43 20 12 264
35501000 D - AN KFZ M 587 0 2 2 3 23 30 92 89 181 130 341 61 18 79 47 52 41 17 10 246
35501000 D - AN KFZ W 39 0 0 1 0 2 3 7 6 13 5 21 2 1 3 3 5 2 3 2 18
35501000 D - AN KFZ G 626 0 2 3 3 25 33 99 95 194 135 362 63 19 82 50 57 43 20 12 264
37#### Diebstahl von BTM insgesamt M 29 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 2 4 8 10 3 2 0 27
37#### Diebstahl von BTM insgesamt W 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 0 0 0 9
37#### Diebstahl von BTM insgesamt G 38 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 3 5 12 14 3 2 0 36
3710**  - D. von BTM aus Apotheken M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
3710**  - D. von BTM aus Apotheken W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3710**  - D. von BTM aus Apotheken G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3
37101000 D - VON BTM AUS APOTHEKE M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
37101000 D - VON BTM AUS APOTHEKE W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
37101000 D - VON BTM AUS APOTHEKE G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3
3720**  - D. von BTM aus Arztpraxen M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
3720**  - D. von BTM aus Arztpraxen W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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3720**  - D. von BTM aus Arztpraxen G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4
37201000 D - VON BTM AUS ARZTPRAXIS M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
37201000 D - VON BTM AUS ARZTPRAXIS W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
37201000 D - VON BTM AUS ARZTPRAXIS G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4
3730**  - D.von BTM aus Krankenhaus M 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3
3730**  - D.von BTM aus Krankenhaus W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
3730**  - D.von BTM aus Krankenhaus G 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 5
37301000 D - VON BTM AUS KH/SANATORIUMM 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3
37301000 D - VON BTM AUS KH/SANATORIUMW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
37301000 D - VON BTM AUS KH/SANATORIUMG 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 5
3740**  - D.v.BTM b.Hersteller/Händl. M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
3740**  - D.v.BTM b.Hersteller/Händl. G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
37401000 D - VON BTM BEI HERST./GROßHM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
37401000 D - VON BTM BEI HERST./GROßHG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
3750**  - D.v. Rezeptform. z.Erl. BTM M 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 6 7 1 1 0 17
3750**  - D.v. Rezeptform. z.Erl. BTM W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 5
3750**  - D.v. Rezeptform. z.Erl. BTM G 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 9 8 1 1 0 22
37501000 D - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTM 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 6 7 1 1 0 17
37501000 D - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTMW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 5
37501000 D - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTMG 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 9 8 1 1 0 22
3900**  - Taschendiebstahl M 177 0 0 0 2 7 9 13 28 41 31 81 18 8 26 18 29 16 5 2 96
3900**  - Taschendiebstahl W 63 0 0 0 0 1 1 7 6 13 12 26 7 2 9 13 11 3 0 1 37
3900**  - Taschendiebstahl G 240 0 0 0 2 8 10 20 34 54 43 107 25 10 35 31 40 19 5 3 133
3900##  - einfacher Taschendiebstahl M 142 0 0 0 2 7 9 12 22 34 27 70 14 6 20 16 21 12 2 1 72
3900##  - einfacher Taschendiebstahl W 46 0 0 0 0 1 1 5 5 10 9 20 4 1 5 8 11 1 0 1 26
3900##  - einfacher Taschendiebstahl G 188 0 0 0 2 8 10 17 27 44 36 90 18 7 25 24 32 13 2 2 98
39001000 D - TASCHENDIEBSTAHL M 142 0 0 0 2 7 9 12 22 34 27 70 14 6 20 16 21 12 2 1 72
39001000 D - TASCHENDIEBSTAHL W 46 0 0 0 0 1 1 5 5 10 9 20 4 1 5 8 11 1 0 1 26
39001000 D - TASCHENDIEBSTAHL G 188 0 0 0 2 8 10 17 27 44 36 90 18 7 25 24 32 13 2 2 98
3905**   - ... von unb. Zahlungsm. M 41 0 0 0 0 0 0 1 6 7 5 12 5 2 7 2 11 5 3 1 29
3905**   - ... von unb. Zahlungsm. W 21 0 0 0 0 1 1 3 1 4 3 8 4 1 5 5 1 2 0 0 13
3905**   - ... von unb. Zahlungsm. G 62 0 0 0 0 1 1 4 7 11 8 20 9 3 12 7 12 7 3 1 42
39051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 41 0 0 0 0 0 0 1 6 7 5 12 5 2 7 2 11 5 3 1 29
39051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 21 0 0 0 0 1 1 3 1 4 3 8 4 1 5 5 1 2 0 0 13
39051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 62 0 0 0 0 1 1 4 7 11 8 20 9 3 12 7 12 7 3 1 42
3950**  - Großviehdiebstahl W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3950**  - Großviehdiebstahl G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
39501000 D - GROßVIEHDIEBSTAHL W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
39501000 D - GROßVIEHDIEBSTAHL G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4***** Diebstahl un.erschw.Umst.(BSD) M 8038 3 9 31 81 354 478 1023 1289 2312 1383 4173 629 439 1068 839 1105 542 216 95 3865
4***** Diebstahl un.erschw.Umst.(BSD) W 983 0 0 6 22 55 83 120 120 240 145 468 43 60 103 110 141 91 47 23 515
4***** Diebstahl un.erschw.Umst.(BSD) G 9021 3 9 37 103 409 561 1143 1409 2552 1528 4641 672 499 1171 949 1246 633 263 118 4380
4000##  - besonders schw. Diebstahl M 2923 1 3 17 41 173 235 396 444 840 478 1553 235 160 395 279 377 195 86 38 1370
4000##  - besonders schw. Diebstahl W 291 0 0 2 4 19 25 43 32 75 45 145 11 19 30 24 38 31 14 9 146
4000##  - besonders schw. Diebstahl G 3214 1 3 19 45 192 260 439 476 915 523 1698 246 179 425 303 415 226 100 47 1516
40001000 BESONDERS SCHW. FALL DIEBSTAHLM 1734 1 3 10 33 132 179 241 272 513 302 994 131 85 216 141 182 122 48 31 740
40001000 BESONDERS SCHW. FALL DIEBSTAHLW 169 0 0 1 2 8 11 21 19 40 29 80 6 10 16 16 19 19 11 8 89
40001000 BESONDERS SCHW. FALL DIEBSTAHLG 1903 1 3 11 35 140 190 262 291 553 331 1074 137 95 232 157 201 141 59 39 829
40001002 BSD - BEISCHLAFDIEBSTAHL M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
40001002 BSD - BEISCHLAFDIEBSTAHL G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
40001003 BSD - EINMIETEDIEBSTAHL M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
40001003 BSD - EINMIETEDIEBSTAHL G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
40001004 BSD - EINSCHLEICHDIEBSTAHL M 35 0 0 0 0 0 0 4 3 7 4 11 2 4 6 10 2 2 3 1 24
40001004 BSD - EINSCHLEICHDIEBSTAHL W 9 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 6 0 0 0 1 0 2 0 0 3
40001004 BSD - EINSCHLEICHDIEBSTAHL G 44 0 0 0 0 1 1 6 4 10 6 17 2 4 6 11 2 4 3 1 27
40001005 BSD - EINSTEIGEDIEBSTAHL M 721 0 1 6 13 37 57 136 159 295 133 485 47 45 92 46 63 21 12 2 236
40001005 BSD - EINSTEIGEDIEBSTAHL W 57 0 0 1 2 7 10 16 8 24 10 44 1 5 6 1 3 2 1 0 13
40001005 BSD - EINSTEIGEDIEBSTAHL G 778 0 1 7 15 44 67 152 167 319 143 529 48 50 98 47 66 23 13 2 249
40001007 BSD - DURCH FETISCHISTEN M 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40001007 BSD - DURCH FETISCHISTEN G 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40001008 BSD - DURCH MAUERDURCHBRUCHM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
40001008 BSD - DURCH MAUERDURCHBRUCHG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
40001009 BSD - TRICKDIEBSTAHL M 37 0 0 0 0 0 0 4 5 9 2 11 2 3 5 5 8 3 5 0 26
40001009 BSD - TRICKDIEBSTAHL W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 6
40001009 BSD - TRICKDIEBSTAHL G 43 0 0 0 0 0 0 4 5 9 2 11 2 5 7 7 10 3 5 0 32
40001023 BSD - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.AM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
40001023 BSD - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.AG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
40001032 BSD - LADUNGSDIEBSTAHL M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
40001032 BSD - LADUNGSDIEBSTAHL G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
40001060 BSD - IN/AUS KIRCHE M 47 0 0 0 0 0 0 13 6 19 2 21 6 1 7 4 10 1 3 1 26
40001060 BSD - IN/AUS KIRCHE W 6 0 0 0 0 2 2 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1
40001060 BSD - IN/AUS KIRCHE G 53 0 0 0 0 2 2 14 7 21 3 26 6 1 7 4 10 2 3 1 27
40002000 BSD - MIT WAFFEN/GEF.GEGENST.M 137 0 0 1 0 7 8 17 10 27 14 49 12 8 20 15 28 14 9 2 88
40002000 BSD - MIT WAFFEN/GEF.GEGENST.W 12 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 1 1 1 5 1 0 1 9
40002000 BSD - MIT WAFFEN/GEF.GEGENST.G 149 0 0 1 0 8 9 17 11 28 15 52 12 9 21 16 33 15 9 3 97
40003000 BSD - BANDENDIEBSTAHL M 478 0 0 0 0 4 4 15 37 52 63 119 51 32 83 83 136 40 16 1 359
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40003000 BSD - BANDENDIEBSTAHL W 45 0 0 0 0 0 0 6 4 10 6 16 4 2 6 3 12 6 2 0 29
40003000 BSD - BANDENDIEBSTAHL G 523 0 0 0 0 4 4 21 41 62 69 135 55 34 89 86 148 46 18 1 388
4**1** BSD .... von Kfz M 302 0 1 0 0 5 6 22 64 86 60 152 26 19 45 43 43 12 7 0 150
4**1** BSD .... von Kfz W 17 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 9 1 1 2 1 4 1 0 0 8
4**1** BSD .... von Kfz G 319 0 1 0 0 5 6 23 68 91 64 161 27 20 47 44 47 13 7 0 158
4001**  - BSD von Kraftwagen M 269 0 1 0 0 4 5 20 61 81 53 139 25 17 42 35 35 12 6 0 130
4001**  - BSD von Kraftwagen W 16 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 8 1 1 2 1 4 1 0 0 8
4001**  - BSD von Kraftwagen G 285 0 1 0 0 4 5 21 65 86 56 147 26 18 44 36 39 13 6 0 138
40011000 BSD - VON KRAFTWAGEN M 37 0 1 0 0 2 3 4 4 8 6 17 6 3 9 4 4 2 1 0 20
40011000 BSD - VON KRAFTWAGEN W 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40011000 BSD - VON KRAFTWAGEN G 38 0 1 0 0 2 3 4 5 9 6 18 6 3 9 4 4 2 1 0 20
40011032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
40011032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
40011032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
40011033 ... - PKW M 191 0 0 0 0 1 1 13 54 67 45 113 20 12 32 21 18 5 2 0 78
40011033 ... - PKW W 12 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 8 1 0 1 0 2 1 0 0 4
40011033 ... - PKW G 203 0 0 0 0 1 1 14 58 72 48 121 21 12 33 21 20 6 2 0 82
40011034 ... - LKW M 17 0 0 0 0 1 1 2 2 4 1 6 1 0 1 0 3 5 2 0 11
40011034 ... - LKW W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
40011034 ... - LKW G 18 0 0 0 0 1 1 2 2 4 1 6 1 1 2 0 3 5 2 0 12
40013000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 46 0 0 0 0 0 0 2 5 7 4 11 1 3 4 14 14 2 1 0 35
40013000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
40013000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 48 0 0 0 0 0 0 2 5 7 4 11 1 3 4 15 15 2 1 0 37
4**2** BSD .... von Krad/Moped M 694 0 0 1 3 45 49 238 241 479 110 638 21 7 28 9 13 4 0 2 56
4**2** BSD .... von Krad/Moped W 19 0 0 0 0 1 1 4 7 11 3 15 1 1 2 0 0 1 1 0 4
4**2** BSD .... von Krad/Moped G 713 0 0 1 3 46 50 242 248 490 113 653 22 8 30 9 13 5 1 2 60
4002**  - BSD von Krad/Moped M 673 0 0 1 3 43 47 234 231 465 107 619 20 7 27 9 13 3 0 2 54
4002**  - BSD von Krad/Moped W 18 0 0 0 0 1 1 4 7 11 3 15 1 0 1 0 0 1 1 0 3
4002**  - BSD von Krad/Moped G 691 0 0 1 3 44 48 238 238 476 110 634 21 7 28 9 13 4 1 2 57
40021000 BSD - VON MOFA/KRAD M 380 0 0 0 1 27 28 130 129 259 62 349 15 3 18 3 9 0 0 1 31
40021000 BSD - VON MOFA/KRAD W 9 0 0 0 0 1 1 3 2 5 1 7 1 0 1 0 0 0 1 0 2
40021000 BSD - VON MOFA/KRAD G 389 0 0 0 1 28 29 133 131 264 63 356 16 3 19 3 9 0 1 1 33
40021032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL M 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40021032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL G 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40021035 BSD - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD M 56 0 0 0 2 1 3 20 15 35 11 49 2 1 3 2 2 0 0 0 7
40021035 BSD - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD G 56 0 0 0 2 1 3 20 15 35 11 49 2 1 3 2 2 0 0 0 7
40021036 BSD - VON VERS.PFL. KRAFTRADM 317 0 0 1 0 20 21 118 107 225 49 295 5 4 9 6 3 3 0 1 22
40021036 BSD - VON VERS.PFL. KRAFTRADW 9 0 0 0 0 0 0 1 5 6 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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40021036 BSD - VON VERS.PFL. KRAFTRADG 326 0 0 1 0 20 21 119 112 231 51 303 5 4 9 6 3 4 0 1 23
40023000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 11 0 0 0 0 0 0 3 6 9 1 10 1 0 1 0 0 0 0 0 1
40023000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 11 0 0 0 0 0 0 3 6 9 1 10 1 0 1 0 0 0 0 0 1
4**3** BSD .... von Fahrrad M 822 1 4 7 20 58 90 148 157 305 133 528 53 33 86 59 70 47 17 15 294
4**3** BSD .... von Fahrrad W 41 0 0 1 1 2 4 10 8 18 3 25 0 1 1 5 5 3 1 1 16
4**3** BSD .... von Fahrrad G 863 1 4 8 21 60 94 158 165 323 136 553 53 34 87 64 75 50 18 16 310
4003**  - BSD von Fahrrad M 762 1 4 7 19 51 82 140 143 283 128 493 48 29 77 56 65 43 14 14 269
4003**  - BSD von Fahrrad W 38 0 0 1 1 2 4 8 7 15 3 22 0 1 1 5 5 3 1 1 16
4003**  - BSD von Fahrrad G 800 1 4 8 20 53 86 148 150 298 131 515 48 30 78 61 70 46 15 15 285
40031000 BSD - VON FAHRRAD M 747 0 4 7 18 48 77 140 139 279 128 484 48 27 75 56 63 41 14 14 263
40031000 BSD - VON FAHRRAD W 34 0 0 1 0 2 3 8 7 15 3 21 0 1 1 4 4 2 1 1 13
40031000 BSD - VON FAHRRAD G 781 0 4 8 18 50 80 148 146 294 131 505 48 28 76 60 67 43 15 15 276
40031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
40031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
40032000 ... - MIT WAFFEN M 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 3
40032000 ... - MIT WAFFEN W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
40032000 ... - MIT WAFFEN G 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 4
40033000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 10 1 0 0 1 4 6 0 2 2 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 2
40033000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
40033000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 13 1 0 0 2 4 7 0 2 2 0 9 0 0 0 1 1 2 0 0 4
4**4** BSD .... von Schußwaffen M 16 0 0 0 0 2 2 2 1 3 2 7 3 0 3 3 2 1 0 0 9
4**4** BSD .... von Schußwaffen W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
4**4** BSD .... von Schußwaffen G 18 0 0 0 0 2 2 2 1 3 2 7 4 0 4 4 2 1 0 0 11
4004**  - BSD von Schußwaffen M 7 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 1 0 1 2 1 0 0 0 4
4004**  - BSD von Schußwaffen G 7 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 1 0 1 2 1 0 0 0 4
40041000 BSD - VON SCHUSSWAFFE M 7 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 1 0 1 2 1 0 0 0 4
40041000 BSD - VON SCHUSSWAFFE G 7 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 1 0 1 2 1 0 0 0 4
4**5** BSD .... v. unbaren Zahlungsm. M 113 0 0 0 0 2 2 2 14 16 13 31 11 7 18 11 23 19 8 3 82
4**5** BSD .... v. unbaren Zahlungsm. W 21 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 2 0 2 7 4 0 1 1 15
4**5** BSD .... v. unbaren Zahlungsm. G 134 0 0 0 0 2 2 2 16 18 17 37 13 7 20 18 27 19 9 4 97
4005**  - BSD v.unbaren Zahl.mitteln M 21 0 0 0 0 0 0 1 6 7 2 9 1 0 1 1 4 3 2 1 12
4005**  - BSD v.unbaren Zahl.mitteln W 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 6
4005**  - BSD v.unbaren Zahl.mitteln G 29 0 0 0 0 0 0 1 8 9 2 11 1 0 1 6 4 3 2 2 18
40051000 BSD - VON UNBAREN ZAHLUNGSM.M 19 0 0 0 0 0 0 1 6 7 2 9 1 0 1 1 4 3 1 0 10
40051000 BSD - VON UNBAREN ZAHLUNGSM.W 7 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 5
40051000 BSD - VON UNBAREN ZAHLUNGSM.G 26 0 0 0 0 0 0 1 8 9 2 11 1 0 1 5 4 3 1 1 15
40053000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
40053000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
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40053000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
4**6** BSD ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 5
4**6** BSD ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 5
4**7** BSD .... von/aus Automaten M 442 0 0 1 8 9 18 40 67 107 111 236 39 28 67 51 57 25 5 1 206
4**7** BSD .... von/aus Automaten W 31 0 0 0 4 4 8 6 8 14 3 25 0 0 0 3 0 2 1 0 6
4**7** BSD .... von/aus Automaten G 473 0 0 1 12 13 26 46 75 121 114 261 39 28 67 54 57 27 6 1 212
4007**  - BSD von/aus Automaten M 265 0 0 1 8 8 17 37 50 87 63 167 17 13 30 27 31 9 0 1 98
4007**  - BSD von/aus Automaten W 28 0 0 0 4 4 8 6 5 11 3 22 0 0 0 3 0 2 1 0 6
4007**  - BSD von/aus Automaten G 293 0 0 1 12 12 25 43 55 98 66 189 17 13 30 30 31 11 1 1 104
40071000 BSD - VON/AUS AUTOMAT M 224 0 0 1 8 8 17 36 46 82 51 150 12 12 24 22 22 5 0 1 74
40071000 BSD - VON/AUS AUTOMAT W 24 0 0 0 4 4 8 5 4 9 3 20 0 0 0 2 0 1 1 0 4
40071000 BSD - VON/AUS AUTOMAT G 248 0 0 1 12 12 25 41 50 91 54 170 12 12 24 24 22 6 1 1 78
40072000 BSD - V/A A. MIT WAFFEN M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 3
40072000 BSD - V/A A. MIT WAFFEN G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 3
40073000 BSD - V/A A. - BANDENDIEBSTAHLM 48 0 0 0 0 0 0 1 7 8 16 24 4 1 5 6 9 4 0 0 24
40073000 BSD - V/A A. - BANDENDIEBSTAHLW 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2
40073000 BSD - V/A A. - BANDENDIEBSTAHLG 53 0 0 0 0 0 0 2 8 10 17 27 4 1 5 7 9 5 0 0 26
4**8** BSD ...v.Antiqu./Kunst/sakr.G. M 22 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 3 0 3 4 5 4 3 0 19
4**8** BSD ...v.Antiqu./Kunst/sakr.G. W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4**8** BSD ...v.Antiqu./Kunst/sakr.G. G 23 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 3 0 3 5 5 4 3 0 20
4008**  - BSD v.Antiqu./Kunst/sakr.G. M 15 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 4 4 3 2 0 14
4008**  - BSD v.Antiqu./Kunst/sakr.G. W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4008**  - BSD v.Antiqu./Kunst/sakr.G. G 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 5 4 3 2 0 15
40081000 BSD - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRM 11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 3 3 1 0 10
40081000 BSD - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
40081000 BSD - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRG 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 3 3 3 1 0 11
40083000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4
40083000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4
405*** BSD i/a Geldinst./Postst. ... M 31 0 0 0 0 1 1 4 4 8 7 16 2 3 5 3 3 4 0 0 15
405*** BSD i/a Geldinst./Postst. ... W 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2
405*** BSD i/a Geldinst./Postst. ... G 35 0 0 0 0 1 1 6 4 10 7 18 2 3 5 4 3 5 0 0 17
4050##  - BSD i./a. Geldinst./Postst. M 31 0 0 0 0 1 1 4 4 8 7 16 2 3 5 3 3 4 0 0 15
4050##  - BSD i./a. Geldinst./Postst. W 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2
4050##  - BSD i./a. Geldinst./Postst. G 35 0 0 0 0 1 1 6 4 10 7 18 2 3 5 4 3 5 0 0 17
40501000 BSD - IN/AUS BANK U.A. M 27 0 0 0 0 1 1 3 3 6 6 13 1 3 4 3 3 4 0 0 14
40501000 BSD - IN/AUS BANK U.A. W 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2
40501000 BSD - IN/AUS BANK U.A. G 31 0 0 0 0 1 1 5 3 8 6 15 1 3 4 4 3 5 0 0 16
40503000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1
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40503000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1
410*** BSD i/a Dienst-/Büror. pp .... M 1193 0 1 0 4 40 45 107 165 272 234 551 124 78 202 142 183 77 30 8 642
410*** BSD i/a Dienst-/Büror. pp .... W 78 0 0 0 1 4 5 5 8 13 14 32 4 7 11 14 10 5 5 1 46
410*** BSD i/a Dienst-/Büror. pp .... G 1271 0 1 0 5 44 50 112 173 285 248 583 128 85 213 156 193 82 35 9 688
4100##  - BSD i./a. Dienst/Büroräu.pp M 1129 0 1 0 4 36 41 105 157 262 220 523 113 74 187 132 176 74 29 8 606
4100##  - BSD i./a. Dienst/Büroräu.pp W 73 0 0 0 1 4 5 5 8 13 12 30 3 6 9 13 10 5 5 1 43
4100##  - BSD i./a. Dienst/Büroräu.pp G 1202 0 1 0 5 40 46 110 165 275 232 553 116 80 196 145 186 79 34 9 649
41001000 BSD - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.RM 994 0 1 0 4 36 41 101 147 248 193 482 96 62 158 110 150 63 24 7 512
41001000 BSD - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.RW 64 0 0 0 1 4 5 5 8 13 10 28 3 5 8 11 7 4 5 1 36
41001000 BSD - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.RG 1058 0 1 0 5 40 46 106 155 261 203 510 99 67 166 121 157 67 29 8 548
41002000 ... - MIT WAFFEN M 15 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 6 2 0 2 1 2 3 1 0 9
41002000 ... - MIT WAFFEN W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
41002000 ... - MIT WAFFEN G 17 0 0 0 0 0 0 2 4 6 1 7 2 0 2 1 3 3 1 0 10
41003000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 160 0 0 0 0 0 0 6 9 15 37 52 18 15 33 27 35 8 4 1 108
41003000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1 0 0 6
41003000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 168 0 0 0 0 0 0 7 9 16 38 54 18 16 34 29 37 9 4 1 114
4101**   - ... von Kraftwagen M 43 0 0 0 0 1 1 3 4 7 8 16 6 2 8 7 10 1 1 0 27
4101**   - ... von Kraftwagen W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4101**   - ... von Kraftwagen G 45 0 0 0 0 1 1 3 4 7 10 18 6 2 8 7 10 1 1 0 27
41011000 ... - VON KRAFTWAGEN M 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 0 0 0 1 4 0 0 0 5
41011000 ... - VON KRAFTWAGEN G 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 0 0 0 1 4 0 0 0 5
41011033 ... - ... - PKW M 19 0 0 0 0 1 1 3 2 5 1 7 4 1 5 3 4 0 0 0 12
41011033 ... - ... - PKW W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41011033 ... - ... - PKW G 21 0 0 0 0 1 1 3 2 5 3 9 4 1 5 3 4 0 0 0 12
41011034 ... - ... - LKW M 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 3 1 0 1 1 0 6
41011034 ... - ... - LKW G 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 1 3 1 0 1 1 0 6
41013000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 11
41013000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 11
4102**   - ... von Krad/Moped M 9 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2 7 1 0 1 0 0 1 0 0 2
4102**   - ... von Krad/Moped G 9 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2 7 1 0 1 0 0 1 0 0 2
41021000 ... - VON MOFA/KRAD M 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1
41021000 ... - VON MOFA/KRAD G 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1
41021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
41021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
41021036 ... - VON VERS.PFL. KRAFTRAD M 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41021036 ... - VON VERS.PFL. KRAFTRAD G 4 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4103**   - ... von Fahrrad M 9 0 0 0 0 3 3 2 1 3 0 6 0 0 0 1 1 1 0 0 3
4103**   - ... von Fahrrad G 9 0 0 0 0 3 3 2 1 3 0 6 0 0 0 1 1 1 0 0 3
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41031000 ... - VON FAHRRAD M 9 0 0 0 0 3 3 2 1 3 0 6 0 0 0 1 1 1 0 0 3
41031000 ... - VON FAHRRAD G 9 0 0 0 0 3 3 2 1 3 0 6 0 0 0 1 1 1 0 0 3
4104**   - ... von Schußwaffen M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
4104**   - ... von Schußwaffen W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
4104**   - ... von Schußwaffen G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 4
41041000 ... - VON SCHUSSWAFFE M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
41041000 ... - VON SCHUSSWAFFE W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
41041000 ... - VON SCHUSSWAFFE G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 4
4105**   - ... von unb. Zahlungsm. M 16 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 4 2 2 0 0 12
4105**   - ... von unb. Zahlungsm. W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
4105**   - ... von unb. Zahlungsm. G 18 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4 2 3 5 5 2 2 0 0 14
41051000 ... - V. UNBAREN ZAHL.MITTELN M 14 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4 2 1 3 3 2 2 0 0 10
41051000 ... - V. UNBAREN ZAHL.MITTELN W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
41051000 ... - V. UNBAREN ZAHL.MITTELN G 16 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4 2 2 4 4 2 2 0 0 12
41053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
41053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
4106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 5
4106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 5
41061000 ... - VON AMTL.SIEGEL U.A. M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
41061000 ... - VON AMTL.SIEGEL U.A. G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
41063000 ... - ... - BANDENDIEBST. M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
41063000 ... - ... - BANDENDIEBST. G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3
4107**   - ... von/aus Automaten M 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 4 2 6 5 2 2 0 0 15
4107**   - ... von/aus Automaten G 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 4 2 6 5 2 2 0 0 15
41071000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 4 2 6 3 1 2 0 0 12
41071000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 4 2 6 3 1 2 0 0 12
41073000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
41073000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
415*** BSD i/a Gastst./Hotel pp .... M 663 0 0 0 0 5 5 64 109 173 161 339 71 40 111 67 89 38 16 3 324
415*** BSD i/a Gastst./Hotel pp .... W 36 0 0 0 1 1 2 3 4 7 8 17 2 5 7 3 5 1 2 1 19
415*** BSD i/a Gastst./Hotel pp .... G 699 0 0 0 1 6 7 67 113 180 169 356 73 45 118 70 94 39 18 4 343
4150##  - BSD in/aus Gastst./Hotel pp M 549 0 0 0 0 4 4 63 100 163 129 296 58 30 88 51 72 28 11 3 253
4150##  - BSD in/aus Gastst./Hotel pp W 35 0 0 0 1 1 2 3 3 6 8 16 2 5 7 3 5 1 2 1 19
4150##  - BSD in/aus Gastst./Hotel pp G 584 0 0 0 1 5 6 66 103 169 137 312 60 35 95 54 77 29 13 4 272
41501000 BSD - IN/AUS GASTST./HOTEL U.AM 503 0 0 0 0 4 4 54 91 145 122 271 53 31 84 46 61 28 10 3 232
41501000 BSD - IN/AUS GASTST./HOTEL U.AW 30 0 0 0 1 1 2 1 1 2 7 11 2 5 7 3 5 1 2 1 19
41501000 BSD - IN/AUS GASTST./HOTEL U.AG 533 0 0 0 1 5 6 55 92 147 129 282 55 36 91 49 66 29 12 4 251
41502000 ... - MIT WAFFEN M 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3
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41502000 ... - MIT WAFFEN G 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3
41503000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 56 0 0 0 0 0 0 10 9 19 10 29 7 0 7 6 13 0 1 0 27
41503000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 5 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41503000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 61 0 0 0 0 0 0 12 11 23 11 34 7 0 7 6 13 0 1 0 27
4154**   - ... von Schußwaffen M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4154**   - ... von Schußwaffen G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
41541000 ... - VON SCHUSSWAFFE M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
41541000 ... - VON SCHUSSWAFFE G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4155**   - ... von unb. Zahlungsm. M 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4155**   - ... von unb. Zahlungsm. W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4155**   - ... von unb. Zahlungsm. G 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
41551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
41551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4157**   - ... von/aus Automaten M 161 0 0 0 0 1 1 3 16 19 45 65 21 13 34 19 26 12 5 0 96
4157**   - ... von/aus Automaten W 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4157**   - ... von/aus Automaten G 163 0 0 0 0 1 1 4 17 21 45 67 21 13 34 19 26 12 5 0 96
41571000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 147 0 0 0 0 1 1 3 14 17 39 57 20 13 33 18 22 12 5 0 90
41571000 ... - VON/AUS AUTOMAT W 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41571000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 149 0 0 0 0 1 1 4 15 19 39 59 20 13 33 18 22 12 5 0 90
41573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 19 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 9 3 0 3 2 5 0 0 0 10
41573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 19 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 9 3 0 3 2 5 0 0 0 10
420*** BSD in/aus Kiosken .... M 172 0 0 0 0 5 5 29 53 82 44 131 8 12 20 11 4 6 0 0 41
420*** BSD in/aus Kiosken .... W 19 0 0 0 0 2 2 3 6 9 5 16 0 1 1 1 1 0 0 0 3
420*** BSD in/aus Kiosken .... G 191 0 0 0 0 7 7 32 59 91 49 147 8 13 21 12 5 6 0 0 44
4200##  - BSD in/aus Kiosken M 172 0 0 0 0 5 5 29 53 82 44 131 8 12 20 11 4 6 0 0 41
4200##  - BSD in/aus Kiosken W 19 0 0 0 0 2 2 3 6 9 5 16 0 1 1 1 1 0 0 0 3
4200##  - BSD in/aus Kiosken G 191 0 0 0 0 7 7 32 59 91 49 147 8 13 21 12 5 6 0 0 44
42001000 BSD - IN/AUS KIOSK M 158 0 0 0 0 5 5 28 50 78 41 124 4 11 15 9 4 6 0 0 34
42001000 BSD - IN/AUS KIOSK W 19 0 0 0 0 2 2 3 6 9 5 16 0 1 1 1 1 0 0 0 3
42001000 BSD - IN/AUS KIOSK G 177 0 0 0 0 7 7 31 56 87 46 140 4 12 16 10 5 6 0 0 37
42002000 ... - MIT WAFFEN M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
42002000 ... - MIT WAFFEN G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
42003000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 14 0 0 0 0 0 0 1 5 6 2 8 4 1 5 1 0 0 0 0 6
42003000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 14 0 0 0 0 0 0 1 5 6 2 8 4 1 5 1 0 0 0 0 6
425*** BSD i/a Verkaufsräumen pp .... M 1342 2 0 1 0 25 28 127 206 333 221 582 104 87 191 195 256 83 25 10 760
425*** BSD i/a Verkaufsräumen pp .... W 281 0 0 2 5 11 18 33 31 64 46 128 14 18 32 30 44 28 16 3 153
425*** BSD i/a Verkaufsräumen pp .... G 1623 2 0 3 5 36 46 160 237 397 267 710 118 105 223 225 300 111 41 13 913
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4250##  - BSD i./a. Verkaufsräumen pp M 778 0 0 0 0 10 10 93 145 238 166 414 59 43 102 97 114 37 12 2 364
4250##  - BSD i./a. Verkaufsräumen pp W 79 0 0 1 1 2 4 8 6 14 17 35 6 5 11 9 8 11 4 1 44
4250##  - BSD i./a. Verkaufsräumen pp G 857 0 0 1 1 12 14 101 151 252 183 449 65 48 113 106 122 48 16 3 408
42501000 BSD - I/A VERK.R./WARENH. U.A.M 627 0 0 0 0 8 8 77 119 196 145 349 46 37 83 74 83 26 10 2 278
42501000 BSD - I/A VERK.R./WARENH. U.A.W 58 0 0 0 0 2 2 7 6 13 14 29 4 3 7 6 6 8 1 1 29
42501000 BSD - I/A VERK.R./WARENH. U.A.G 685 0 0 0 0 10 10 84 125 209 159 378 50 40 90 80 89 34 11 3 307
42502000 ... - MIT WAFFEN M 26 0 0 0 0 0 0 7 6 13 0 13 1 0 1 6 5 1 0 0 13
42502000 ... - MIT WAFFEN W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
42502000 ... - MIT WAFFEN G 29 0 0 0 0 0 0 7 6 13 0 13 1 0 1 8 6 1 0 0 16
42503000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 160 0 0 0 0 2 2 11 25 36 32 70 15 9 24 22 31 11 2 0 90
42503000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 19 0 0 1 1 0 2 1 0 1 3 6 2 2 4 1 1 4 3 0 13
42503000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 179 0 0 1 1 2 4 12 25 37 35 76 17 11 28 23 32 15 5 0 103
4251**   - ... von Kraftwagen M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4251**   - ... von Kraftwagen G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
42511033 ... - ... - PKW M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
42511033 ... - ... - PKW G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4253**   - ... von Fahrrad M 11 0 0 0 0 2 2 3 3 6 1 9 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4253**   - ... von Fahrrad G 11 0 0 0 0 2 2 3 3 6 1 9 0 0 0 0 2 0 0 0 2
42531000 ... - VON FAHRRAD M 11 0 0 0 0 2 2 3 3 6 1 9 0 0 0 0 2 0 0 0 2
42531000 ... - VON FAHRRAD G 11 0 0 0 0 2 2 3 3 6 1 9 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4254**   - ... von Schußwaffen M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4254**   - ... von Schußwaffen G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42541000 ... - VON SCHUSSWAFFE M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42541000 ... - VON SCHUSSWAFFE G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4255**   - ... von unb. Zahlungsm. M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 1 0 0 6
4255**   - ... von unb. Zahlungsm. W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2
4255**   - ... von unb. Zahlungsm. G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 2 1 0 0 8
42551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3
42551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 4
42553000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3
42553000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
42553000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 4
4257**   - ... von/aus Automaten M 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 0 1 1 0 0 4
4257**   - ... von/aus Automaten G 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 0 1 1 0 0 4
42571000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42571000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42572000 ... - ... - MIT WAFFEN M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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42572000 ... - ... - MIT WAFFEN G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
42573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2
42573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2
4258**   - ... v.Antiquit./Kunst/sak M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4258**   - ... v.Antiquit./Kunst/sak G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
42581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
426*** BSD Ladendiebstahl M 620 2 0 1 0 14 17 37 71 108 71 196 48 48 96 108 150 49 13 8 424
426*** BSD Ladendiebstahl W 208 0 0 2 5 9 16 25 25 50 30 96 7 13 20 23 35 19 13 2 112
426*** BSD Ladendiebstahl G 828 2 0 3 5 23 33 62 96 158 101 292 55 61 116 131 185 68 26 10 536
4260##  - BSD Ladendiebstahl M 620 2 0 1 0 14 17 37 71 108 71 196 48 48 96 108 150 49 13 8 424
4260##  - BSD Ladendiebstahl W 208 0 0 2 5 9 16 25 25 50 30 96 7 13 20 23 35 19 13 2 112
4260##  - BSD Ladendiebstahl G 828 2 0 3 5 23 33 62 96 158 101 292 55 61 116 131 185 68 26 10 536
42601000 ... - LADENDIEBSTAHL M 398 1 0 0 0 1 2 19 55 74 49 125 32 35 67 67 102 28 5 4 273
42601000 ... - LADENDIEBSTAHL W 132 0 0 0 2 8 10 13 14 27 19 56 2 9 11 16 25 13 9 2 76
42601000 ... - LADENDIEBSTAHL G 530 1 0 0 2 9 12 32 69 101 68 181 34 44 78 83 127 41 14 6 349
42602000 ... - ... - MIT WAFFEN M 126 0 0 1 0 8 9 12 12 24 13 46 9 6 15 18 25 12 6 4 80
42602000 ... - ... - MIT WAFFEN W 21 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 9 1 2 3 1 4 1 3 0 12
42602000 ... - ... - MIT WAFFEN G 147 0 0 1 0 8 9 15 15 30 16 55 10 8 18 19 29 13 9 4 92
42603000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 112 1 0 0 0 6 7 7 8 15 10 32 11 8 19 27 23 9 2 0 80
42603000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL W 56 0 0 2 3 1 6 9 8 17 8 31 4 3 7 6 6 5 1 0 25
42603000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 168 1 0 2 3 7 13 16 16 32 18 63 15 11 26 33 29 14 3 0 105
430*** BSD i/a Schaufenstern pp .... M 71 0 0 0 0 1 1 9 13 22 17 40 10 4 14 9 8 0 0 0 31
430*** BSD i/a Schaufenstern pp .... W 8 0 0 0 0 1 1 3 3 6 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1
430*** BSD i/a Schaufenstern pp .... G 79 0 0 0 0 2 2 12 16 28 17 47 10 4 14 9 8 0 1 0 32
4300##  - BSD in/aus Schaufenstern pp M 67 0 0 0 0 1 1 8 13 21 16 38 8 4 12 9 8 0 0 0 29
4300##  - BSD in/aus Schaufenstern pp W 8 0 0 0 0 1 1 3 3 6 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4300##  - BSD in/aus Schaufenstern pp G 75 0 0 0 0 2 2 11 16 27 16 45 8 4 12 9 8 0 1 0 30
43001000 BSD - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITRM 64 0 0 0 0 1 1 8 13 21 16 38 7 4 11 8 7 0 0 0 26
43001000 BSD - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITRW 8 0 0 0 0 1 1 3 3 6 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43001000 BSD - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITRG 72 0 0 0 0 2 2 11 16 27 16 45 7 4 11 8 7 0 1 0 27
43003000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3
43003000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 3
4304**   - ... von Schußwaffen M 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4304**   - ... von Schußwaffen G 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43041000 ... - VON SCHUSSWAFFE M 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43041000 ... - VON SCHUSSWAFFE G 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak M 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
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4308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak G 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
43081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRM 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
43081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRG 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
435*** Wohnungseinbruchdiebstahl M 847 0 0 2 7 31 40 80 96 176 140 356 86 59 145 99 138 64 35 10 491
435*** Wohnungseinbruchdiebstahl W 193 0 0 1 10 8 19 17 20 37 27 83 12 9 21 26 34 18 5 6 110
435*** Wohnungseinbruchdiebstahl G 1040 0 0 3 17 39 59 97 116 213 167 439 98 68 166 125 172 82 40 16 601
4350##  - Wohnungseinbruchd. (o.436*) M 642 0 0 2 4 14 20 56 68 124 110 254 67 47 114 79 108 52 28 7 388
4350##  - Wohnungseinbruchd. (o.436*) W 129 0 0 1 5 2 8 7 16 23 19 50 6 6 12 19 25 15 4 4 79
4350##  - Wohnungseinbruchd. (o.436*) G 771 0 0 3 9 16 28 63 84 147 129 304 73 53 126 98 133 67 32 11 467
43500000 BSD - WOHNUNGSEINBRUCHDIEBST.M 642 0 0 2 4 14 20 56 68 124 110 254 67 47 114 79 108 52 28 7 388
43500000 BSD - WOHNUNGSEINBRUCHDIEBST.W 129 0 0 1 5 2 8 7 16 23 19 50 6 6 12 19 25 15 4 4 79
43500000 BSD - WOHNUNGSEINBRUCHDIEBST.G 771 0 0 3 9 16 28 63 84 147 129 304 73 53 126 98 133 67 32 11 467
4354**   - ... von Schußwaffen M 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2
4354**   - ... von Schußwaffen G 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2
43540000 ... - VON SCHUSSWAFFE M 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2
43540000 ... - VON SCHUSSWAFFE G 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2
4355**   - ... von unb. Zahlungsm. M 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 1 0 1 0 1 0 1 0 3
4355**   - ... von unb. Zahlungsm. W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
4355**   - ... von unb. Zahlungsm. G 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 9 2 0 2 0 1 0 1 0 4
43550000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 1 0 1 0 1 0 1 0 3
43550000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
43550000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 9 2 0 2 0 1 0 1 0 4
4358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
4358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
43580000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
43580000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
436***     - Tageswohnungseinbr.(TWE) M 264 0 0 0 3 18 21 29 34 63 29 113 28 14 42 30 48 20 8 3 151
436***     - Tageswohnungseinbr.(TWE) W 83 0 0 0 5 7 12 14 7 21 11 44 6 4 10 12 10 4 1 2 39
436***     - Tageswohnungseinbr.(TWE) G 347 0 0 0 8 25 33 43 41 84 40 157 34 18 52 42 58 24 9 5 190
4360##  -Tageswohnungseinbruch (TWE) M 260 0 0 0 3 17 20 29 34 63 29 112 28 13 41 30 47 19 8 3 148
4360##  -Tageswohnungseinbruch (TWE) W 83 0 0 0 5 7 12 14 7 21 11 44 6 4 10 12 10 4 1 2 39
4360##  -Tageswohnungseinbruch (TWE) G 343 0 0 0 8 24 32 43 41 84 40 156 34 17 51 42 57 23 9 5 187
43600000 ... - TAGESWOHNUNGSEINBRUCHM 260 0 0 0 3 17 20 29 34 63 29 112 28 13 41 30 47 19 8 3 148
43600000 ... - TAGESWOHNUNGSEINBRUCHW 83 0 0 0 5 7 12 14 7 21 11 44 6 4 10 12 10 4 1 2 39
43600000 ... - TAGESWOHNUNGSEINBRUCHG 343 0 0 0 8 24 32 43 41 84 40 156 34 17 51 42 57 23 9 5 187
4365**   - ... von unb. Zahlungsm. M 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 4
4365**   - ... von unb. Zahlungsm. G 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 4
43650000 ... - ... - V.UNB.ZAHL.MITTELN M 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 4
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43650000 ... - ... - V.UNB.ZAHL.MITTELN G 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 4
440*** BSD i/a Bodenr./Keller pp .... M 221 0 0 2 2 15 19 23 33 56 27 102 21 12 33 19 29 21 9 8 119
440*** BSD i/a Bodenr./Keller pp .... W 26 0 0 0 0 2 2 2 5 7 4 13 1 2 3 2 3 1 1 3 13
440*** BSD i/a Bodenr./Keller pp .... G 247 0 0 2 2 17 21 25 38 63 31 115 22 14 36 21 32 22 10 11 132
4400##  - BSD i./a. Bodenr./Keller pp M 175 0 0 2 1 9 12 22 22 44 24 80 15 8 23 17 25 17 6 7 95
4400##  - BSD i./a. Bodenr./Keller pp W 24 0 0 0 0 2 2 0 5 5 4 11 1 2 3 2 3 1 1 3 13
4400##  - BSD i./a. Bodenr./Keller pp G 199 0 0 2 1 11 14 22 27 49 28 91 16 10 26 19 28 18 7 10 108
44001000 BSD - I/A BODEN/KELLER/WASCHK.M 168 0 0 2 1 8 11 18 21 39 24 74 15 8 23 17 25 16 6 7 94
44001000 BSD - I/A BODEN/KELLER/WASCHK.W 23 0 0 0 0 2 2 0 5 5 4 11 1 2 3 2 2 1 1 3 12
44001000 BSD - I/A BODEN/KELLER/WASCHK.G 191 0 0 2 1 10 13 18 26 44 28 85 16 10 26 19 27 17 7 10 106
44002000 ... - MIT WAFFEN M 5 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
44002000 ... - MIT WAFFEN W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
44002000 ... - MIT WAFFEN G 6 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2
44003000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 4 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44003000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 4 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4402**   - ... von Krad/Moped M 4 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4402**   - ... von Krad/Moped G 4 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
44021000 ... - VON MOFA/KRAD M 4 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
44021000 ... - VON MOFA/KRAD G 4 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4403**   - ... von Fahrrad M 46 0 0 0 1 4 5 1 12 13 4 22 6 4 10 3 3 4 3 1 24
4403**   - ... von Fahrrad W 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4403**   - ... von Fahrrad G 49 0 0 0 1 4 5 3 13 16 4 25 6 4 10 3 3 4 3 1 24
44031000 ... - VON FAHRRAD M 44 0 0 0 1 4 5 1 10 11 4 20 6 4 10 3 3 4 3 1 24
44031000 ... - VON FAHRRAD W 3 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44031000 ... - VON FAHRRAD G 47 0 0 0 1 4 5 3 11 14 4 23 6 4 10 3 3 4 3 1 24
44033000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44033000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4407**   - ... von/aus Automaten M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0 5
4407**   - ... von/aus Automaten W 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4407**   - ... von/aus Automaten G 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 0 0 5
44071000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 0 5
44071000 ... - VON/AUS AUTOMAT W 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44071000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 0 0 5
445*** BSD i/a Rohbaut./Baust pp .... M 88 0 0 0 0 0 0 3 8 11 30 41 1 4 5 14 15 9 3 1 47
445*** BSD i/a Rohbaut./Baust pp .... W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 4
445*** BSD i/a Rohbaut./Baust pp .... G 92 0 0 0 0 0 0 3 8 11 30 41 1 6 7 16 15 9 3 1 51
4450**  - BSD i./a. Rohbaut./Baust pp M 86 0 0 0 0 0 0 3 8 11 30 41 1 4 5 13 14 9 3 1 45
4450**  - BSD i./a. Rohbaut./Baust pp W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
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4450**  - BSD i./a. Rohbaut./Baust pp G 88 0 0 0 0 0 0 3 8 11 30 41 1 5 6 14 14 9 3 1 47
44501000 BSD - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST M 74 0 0 0 0 0 0 2 5 7 29 36 1 3 4 13 12 7 2 0 38
44501000 BSD - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
44501000 BSD - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST G 75 0 0 0 0 0 0 2 5 7 29 36 1 4 5 13 12 7 2 0 39
44502000 ... - MIT WAFFEN M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
44502000 ... - MIT WAFFEN G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
44503000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 11 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 5 0 1 1 0 3 1 0 1 6
44503000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
44503000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 12 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 5 0 1 1 1 3 1 0 1 7
4455**   - ... von unb. Zahlungsm. W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
4455**   - ... von unb. Zahlungsm. G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
44551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
44551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
4457**   - ... von/aus Automaten M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
4457**   - ... von/aus Automaten G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
44571000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
44571000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3
450*** BSD in/aus Kfz .... M 664 0 0 0 1 13 14 70 106 176 136 326 48 43 91 76 107 47 12 5 338
450*** BSD in/aus Kfz .... W 37 0 0 0 0 2 2 3 3 6 9 17 1 2 3 5 6 5 1 0 20
450*** BSD in/aus Kfz .... G 701 0 0 0 1 15 16 73 109 182 145 343 49 45 94 81 113 52 13 5 358
4500##  - BSD in/aus Kraftfahrzeugen M 622 0 0 0 1 12 13 58 93 151 131 295 46 43 89 73 103 46 11 5 327
4500##  - BSD in/aus Kraftfahrzeugen W 36 0 0 0 0 2 2 3 2 5 9 16 1 2 3 5 6 6 0 0 20
4500##  - BSD in/aus Kraftfahrzeugen G 658 0 0 0 1 14 15 61 95 156 140 311 47 45 92 78 109 52 11 5 347
45001000 BSD - IN/AUS KFZ M 557 0 0 0 1 12 13 52 85 137 123 273 40 38 78 62 90 43 9 2 284
45001000 BSD - IN/AUS KFZ W 27 0 0 0 0 2 2 3 2 5 8 15 1 1 2 2 3 5 0 0 12
45001000 BSD - IN/AUS KFZ G 584 0 0 0 1 14 15 55 87 142 131 288 41 39 80 64 93 48 9 2 296
45002000 ... - MIT WAFFEN M 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 4 0 1 1 1 0 7
45002000 ... - MIT WAFFEN W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
45002000 ... - MIT WAFFEN G 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 4 0 2 1 1 0 8
45003000 ... - BANDEND. M 67 0 0 0 0 0 0 7 8 15 13 28 8 2 10 13 11 1 1 3 39
45003000 ... - BANDEND. W 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 2 1 0 0 8
45003000 ... - BANDEND. G 76 0 0 0 0 0 0 7 8 15 14 29 8 3 11 17 13 2 1 3 47
45003032 ... - ... - V KRAFTW - LADUNG M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 7
45003032 ... - ... - V KRAFTW - LADUNG G 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 7
4502**   - ... von Krad/Moped M 26 0 0 0 0 1 1 11 12 23 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4502**   - ... von Krad/Moped W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
4502**   - ... von Krad/Moped G 27 0 0 0 0 1 1 11 12 23 2 26 0 1 1 0 0 0 0 0 1
45021000 ... - VON MOFA/KRAD M 26 0 0 0 0 1 1 11 12 23 2 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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45021000 ... - VON MOFA/KRAD W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
45021000 ... - VON MOFA/KRAD G 27 0 0 0 0 1 1 11 12 23 2 26 0 1 1 0 0 0 0 0 1
4503**   - ... von Fahrrad M 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2
4503**   - ... von Fahrrad G 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2
45031000 ... - VON FAHRRAD M 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2
45031000 ... - VON FAHRRAD G 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2
4505**   - ... von unb. Zahlungsm. M 41 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 8 3 1 4 7 9 8 3 2 33
4505**   - ... von unb. Zahlungsm. W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 5
4505**   - ... von unb. Zahlungsm. G 47 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 9 3 1 4 9 11 8 4 2 38
45051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 32 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7 3 1 4 5 7 8 1 0 25
45051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 32 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7 3 1 4 5 7 8 1 0 25
45053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 2 2 9
45053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 5
45053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 5 4 0 3 2 14
4507**   - ... von/aus Automaten M 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4507**   - ... von/aus Automaten W 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4507**   - ... von/aus Automaten G 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45071000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45071000 ... - VON/AUS AUTOMAT W 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45071000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4550**  - BSD an Kraftfahrzeugen M 155 0 0 0 0 3 3 34 30 64 29 96 15 4 19 17 10 11 2 0 59
4550**  - BSD an Kraftfahrzeugen W 7 0 0 0 0 1 1 3 1 4 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4550**  - BSD an Kraftfahrzeugen G 162 0 0 0 0 4 4 37 31 68 30 102 15 4 19 17 10 11 3 0 60
45501000 BSD - AN KFZ M 130 0 0 0 0 3 3 32 26 58 23 84 12 4 16 11 10 8 1 0 46
45501000 BSD - AN KFZ W 6 0 0 0 0 1 1 3 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45501000 BSD - AN KFZ G 136 0 0 0 0 4 4 35 27 62 23 89 12 4 16 11 10 8 2 0 47
45502000 ... - MIT WAFFEN M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3
45502000 ... - MIT WAFFEN W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45502000 ... - MIT WAFFEN G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 3
45503000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 25 0 0 0 0 0 0 2 5 7 8 15 3 0 3 5 0 2 0 0 10
45503000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 25 0 0 0 0 0 0 2 5 7 8 15 3 0 3 5 0 2 0 0 10
47#### BSD von BTM insgesamt M 15 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 4 2 1 3 1 6 1 0 0 11
47#### BSD von BTM insgesamt W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
47#### BSD von BTM insgesamt G 16 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 4 2 1 3 2 6 1 0 0 12
4710**  - BSD von BTM aus Apotheken M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 4
4710**  - BSD von BTM aus Apotheken G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 4
47101000 BSD - VON BTM AUS APOTHEKEM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2
47101000 BSD - VON BTM AUS APOTHEKEG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2
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47103000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
47103000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
4720**  - BSD von BTM aus Arztpraxen M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 4
4720**  - BSD von BTM aus Arztpraxen G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 4
47201000 BSD - VON BTM AUS ARZTPRAXISM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 4
47201000 BSD - VON BTM AUS ARZTPRAXISG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 4
4730**  - BSD v. BTM aus Krankenhaus M 5 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
4730**  - BSD v. BTM aus Krankenhaus G 5 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
47301000 BSD - VON BTM AUS KH/SANATOR.M 5 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
47301000 BSD - VON BTM AUS KH/SANATOR.G 5 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
4750**  - BSD v Rezeptf. z Erl v BTM M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4750**  - BSD v Rezeptf. z Erl v BTM W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4750**  - BSD v Rezeptf. z Erl v BTM G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
47501000 BSD - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTMM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
47501000 BSD - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTMW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
47501000 BSD - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTMG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
4900**  - BSD Taschendiebst. insg. M 45 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 8 4 3 7 6 13 9 2 0 37
4900**  - BSD Taschendiebst. insg. W 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 2 6 3 4 3 0 1 17
4900**  - BSD Taschendiebst. insg. G 65 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 11 8 5 13 9 17 12 2 1 54
4900##  - BSD Taschendiebstahl M 31 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 8 2 1 3 5 8 6 1 0 23
4900##  - BSD Taschendiebstahl W 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 6 3 3 3 0 1 16
4900##  - BSD Taschendiebstahl G 48 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 9 6 3 9 8 11 9 1 1 39
49001000 BSD - TASCHENDIEBSTAHL M 24 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5 2 1 3 3 6 6 1 0 19
49001000 BSD - TASCHENDIEBSTAHL W 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 2 3 0 1 11
49001000 BSD - TASCHENDIEBSTAHL G 35 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 5 4 3 7 4 8 9 1 1 30
49002000 ... - MIT WAFFEN M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
49002000 ... - MIT WAFFEN G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
49003000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 3
49003000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 0 0 0 5
49003000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 2 4 2 0 0 0 8
4905**   - ... von unb. Zahlungsm. M 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 5 1 6 5 2 0 19
4905**   - ... von unb. Zahlungsm. W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4905**   - ... von unb. Zahlungsm. G 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 5 1 7 5 2 0 20
49051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNM 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 4 1 4 3 2 0 14
49051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
49051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELNG 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 1 4 1 5 3 2 0 15
49053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 5
49053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 5
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****** Diebstahl insgesamt M 38042 14 117 430 1086 2735 4382 4235 3903 8138 3794 16314 1882 1561 3443 3147 4831 4168 2852 3287 21728
****** Diebstahl insgesamt W 19049 8 43 145 478 1688 2362 2838 1694 4532 1368 8262 608 540 1148 1247 2090 2188 1941 2173 10787
****** Diebstahl insgesamt G 57091 22 160 575 1564 4423 6744 7073 5597 12670 5162 24576 2490 2101 4591 4394 6921 6356 4793 5460 32515
*05***  - in/aus Banken/Spark./Post M 103 0 0 0 0 2 2 7 7 14 19 35 10 6 16 13 14 12 9 4 68
*05***  - in/aus Banken/Spark./Post W 43 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 10 2 2 4 6 3 12 6 2 33
*05***  - in/aus Banken/Spark./Post G 146 0 0 0 0 2 2 9 9 18 25 45 12 8 20 19 17 24 15 6 101
*10***  - in/aus Dienst-/Büroräume pp M 1894 0 1 2 16 67 86 173 211 384 306 776 166 114 280 241 313 194 66 24 1118
*10***  - in/aus Dienst-/Büroräume pp W 269 0 0 1 7 8 16 22 25 47 53 116 13 16 29 29 37 37 20 1 153
*10***  - in/aus Dienst-/Büroräume pp G 2163 0 1 3 23 75 102 195 236 431 359 892 179 130 309 270 350 231 86 25 1271
*15***  - in/aus Gastst./Hotel pp M 1252 0 0 0 2 13 15 82 171 253 269 537 135 99 234 144 172 116 41 8 715
*15***  - in/aus Gastst./Hotel pp W 152 0 0 0 1 1 2 6 12 18 37 57 8 12 20 18 25 17 11 4 95
*15***  - in/aus Gastst./Hotel pp G 1404 0 0 0 3 14 17 88 183 271 306 594 143 111 254 162 197 133 52 12 810
*20***  - in/aus Kiosken M 194 0 0 0 0 6 6 31 61 92 47 145 8 12 20 12 8 6 2 1 49
*20***  - in/aus Kiosken W 27 0 0 0 0 2 2 3 6 9 5 16 0 1 1 2 1 2 5 0 11
*20***  - in/aus Kiosken G 221 0 0 0 0 8 8 34 67 101 52 161 8 13 21 14 9 8 7 1 60
*25***  - in/aus Verkaufsräumen pp M 22631 11 84 349 878 2058 3380 2581 1849 4430 1391 9201 714 713 1427 1690 2849 2661 2004 2799 13430
*25***  - in/aus Verkaufsräumen pp W 15807 7 41 124 418 1536 2126 2564 1416 3980 972 7078 453 376 829 960 1589 1701 1640 2010 8729
*25***  - in/aus Verkaufsräumen pp G 38438 18 125 473 1296 3594 5506 5145 3265 8410 2363 16279 1167 1089 2256 2650 4438 4362 3644 4809 22159
*26***  - Ladendiebstahl M 21486 11 81 344 861 2011 3308 2457 1691 4148 1199 8655 634 659 1293 1577 2690 2569 1947 2755 12831
*26***  - Ladendiebstahl W 15429 7 40 121 412 1522 2102 2524 1389 3913 932 6947 431 362 793 927 1531 1657 1598 1976 8482
*26***  - Ladendiebstahl G 36915 18 121 465 1273 3533 5410 4981 3080 8061 2131 15602 1065 1021 2086 2504 4221 4226 3545 4731 21313
*30***  - in/aus Schaufenstern pp M 82 0 0 0 0 1 1 9 16 25 18 44 10 5 15 10 11 2 0 0 38
*30***  - in/aus Schaufenstern pp W 10 0 0 0 0 1 1 3 3 6 0 7 0 0 0 0 2 0 1 0 3
*30***  - in/aus Schaufenstern pp G 92 0 0 0 0 2 2 12 19 31 18 51 10 5 15 10 13 2 1 0 41
*35***  - in/aus Wohnungen M 2228 1 1 3 17 69 91 188 230 418 342 851 205 154 359 278 346 217 117 60 1377
*35***  - in/aus Wohnungen W 803 0 0 3 12 31 46 57 61 118 113 277 41 41 82 82 140 124 66 32 526
*35***  - in/aus Wohnungen G 3031 1 1 6 29 100 137 245 291 536 455 1128 246 195 441 360 486 341 183 92 1903
*40***  - in/aus Bodenr./Keller pp M 404 0 0 3 11 32 46 34 52 86 52 184 30 20 50 38 51 47 18 16 220
*40***  - in/aus Bodenr./Keller pp W 60 0 0 0 0 2 2 3 6 9 9 20 3 3 6 5 13 2 10 4 40
*40***  - in/aus Bodenr./Keller pp G 464 0 0 3 11 34 48 37 58 95 61 204 33 23 56 43 64 49 28 20 260
*45***  - in/aus Rohbauten/Baust. pp M 244 0 0 0 0 6 6 8 16 24 46 76 10 11 21 29 50 40 20 8 168
*45***  - in/aus Rohbauten/Baust. pp W 13 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 5 6 2 1 1 1 0 11
*45***  - in/aus Rohbauten/Baust. pp G 257 0 0 0 0 7 7 9 16 25 46 78 11 16 27 31 51 41 21 8 179
*50***  - in/aus Kraftfahrzeugen M 1158 0 1 0 6 30 37 110 197 307 216 560 86 70 156 134 179 85 30 14 598
*50***  - in/aus Kraftfahrzeugen W 81 0 0 0 0 3 3 9 8 17 16 36 6 5 11 8 12 10 3 1 45
*50***  - in/aus Kraftfahrzeugen G 1239 0 1 0 6 33 40 119 205 324 232 596 92 75 167 142 191 95 33 15 643
*550**  - an Kraftfahrzeugen M 704 0 2 2 3 26 33 115 111 226 149 408 74 21 95 61 60 51 19 10 296
*550**  - an Kraftfahrzeugen W 46 0 0 1 0 3 4 10 7 17 6 27 2 1 3 3 5 2 4 2 19
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*550**  - an Kraftfahrzeugen G 750 0 2 3 3 29 37 125 118 243 155 435 76 22 98 64 65 53 23 12 315
*710**  - von BtM aus Apotheken M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 4 0 0 0 6
*710**  - von BtM aus Apotheken W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
*710**  - von BtM aus Apotheken G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 5 0 0 0 7
*720**  - von BtM aus Arztpraxen M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 0 0 7
*720**  - von BtM aus Arztpraxen W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
*720**  - von BtM aus Arztpraxen G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 1 0 0 8
*730**  - von BtM aus Krankenhäusern M 9 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 4 0 0 0 1 2 2 0 0 5
*730**  - von BtM aus Krankenhäusern W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
*730**  - von BtM aus Krankenhäusern G 11 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 4 0 0 0 2 3 2 0 0 7
*740**  - von BtM bei Herstellern pp. M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
*740**  - von BtM bei Herstellern pp. G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
*750**  - v.Rezeptformular z.BtM-Erl. M 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 7 7 1 1 0 18
*750**  - v.Rezeptformular z.BtM-Erl. W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 6
*750**  - v.Rezeptformular z.BtM-Erl. G 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 11 8 1 1 0 24
*90***  - Taschendiebstahl M 213 0 0 0 2 7 9 13 31 44 36 89 20 11 31 24 38 22 7 2 124
*90***  - Taschendiebstahl W 77 0 0 0 0 1 1 7 6 13 14 28 9 4 13 14 14 6 0 2 49
*90***  - Taschendiebstahl G 290 0 0 0 2 8 10 20 37 57 50 117 29 15 44 38 52 28 7 4 173
*950**  - Großviehdiebstahl W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
*950**  - Großviehdiebstahl G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
***1**  - v Kraftwagen/unbef Ingebr M 479 0 1 0 0 8 9 32 101 133 90 232 46 30 76 57 63 32 14 5 247
***1**  - v Kraftwagen/unbef Ingebr W 30 0 0 0 0 0 0 3 4 7 5 12 1 4 5 2 6 4 1 0 18
***1**  - v Kraftwagen/unbef Ingebr G 509 0 1 0 0 8 9 35 105 140 95 244 47 34 81 59 69 36 15 5 265
***2**  - v  Moped/Krad/unbef Ingebr. M 886 0 0 1 5 60 66 301 293 594 134 794 30 10 40 20 17 10 1 4 92
***2**  - v  Moped/Krad/unbef Ingebr. W 23 0 0 0 0 1 1 5 7 12 4 17 1 1 2 0 0 2 2 0 6
***2**  - v  Moped/Krad/unbef Ingebr. G 909 0 0 1 5 61 67 306 300 606 138 811 31 11 42 20 17 12 3 4 98
***3**  - v Fahrrädern/unbef Ingebr. M 1781 1 8 12 50 156 227 327 353 680 270 1177 97 62 159 137 156 81 45 26 604
***3**  - v Fahrrädern/unbef Ingebr. W 104 0 1 2 3 12 18 24 16 40 6 64 3 3 6 8 12 8 5 1 40
***3**  - v Fahrrädern/unbef Ingebr. G 1885 1 9 14 53 168 245 351 369 720 276 1241 100 65 165 145 168 89 50 27 644
***4**  - von Schußwaffen M 24 0 0 0 0 2 2 2 3 5 2 9 3 2 5 3 2 2 2 1 15
***4**  - von Schußwaffen W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3
***4**  - von Schußwaffen G 27 0 0 0 0 2 2 2 3 5 2 9 4 2 6 4 2 2 3 1 18
***5**  - von unbaren Zahlungsmitteln M 488 0 2 2 1 14 19 40 56 96 58 173 37 33 70 61 95 58 23 8 315
***5**  - von unbaren Zahlungsmitteln W 171 0 0 0 0 4 4 9 19 28 31 63 15 14 29 26 20 25 5 3 108
***5**  - von unbaren Zahlungsmitteln G 659 0 2 2 1 18 23 49 75 124 89 236 52 47 99 87 115 83 28 11 423
***6**  - v. amtl. Siegel/Stempel pp M 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 1 2 9 4 2 1 1 19
***6**  - v. amtl. Siegel/Stempel pp W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 4
***6**  - v. amtl. Siegel/Stempel pp G 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 1 2 3 10 4 3 2 1 23
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***7**  - von/aus Automaten M 482 0 0 1 10 16 27 44 74 118 115 260 41 28 69 53 62 28 9 1 222
***7**  - von/aus Automaten W 42 0 0 0 5 5 10 6 9 15 3 28 2 1 3 4 2 2 3 0 14
***7**  - von/aus Automaten G 524 0 0 1 15 21 37 50 83 133 118 288 43 29 72 57 64 30 12 1 236
***8**  - von Antiq./Kunst/sakr.Ggst. M 37 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 7 3 1 4 5 7 9 5 0 30
***8**  - von Antiq./Kunst/sakr.Ggst. W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
***8**  - von Antiq./Kunst/sakr.Ggst. G 40 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 7 3 1 4 6 7 9 7 0 33
5000** Vermög.- u. Fälschungsdelikte M 45137 5 3 9 49 236 302 1258 2398 3656 4736 8694 3403 3143 6546 6572 9418 7697 4124 2086 36443
5000** Vermög.- u. Fälschungsdelikte W 19314 3 0 7 30 126 166 756 1230 1986 2292 4444 1467 1293 2760 2721 3778 3140 1677 794 14870
5000** Vermög.- u. Fälschungsdelikte G 64451 8 3 16 79 362 468 2014 3628 5642 7028 13138 4870 4436 9306 9293 13196 10837 5801 2880 51313
5100**  - Betrug M 36760 4 2 9 31 162 208 835 1676 2511 4182 6901 3079 2780 5859 5675 7703 5953 3099 1570 29859
5100**  - Betrug W 16659 2 0 4 25 95 126 585 958 1543 2070 3739 1349 1184 2533 2429 3301 2651 1368 638 12920
5100**  - Betrug G 53419 6 2 13 56 257 334 1420 2634 4054 6252 10640 4428 3964 8392 8104 11004 8604 4467 2208 42779
5110**   - Waren-/Warenkreditbetrug M 9558 0 0 1 4 12 17 50 122 172 789 978 712 639 1351 1566 2411 1892 884 476 8580
5110**   - Waren-/Warenkreditbetrug W 4973 0 0 0 3 5 8 28 73 101 429 538 368 362 730 941 1247 936 414 167 4435
5110**   - Waren-/Warenkreditbetrug G 14531 0 0 1 7 17 25 78 195 273 1218 1516 1080 1001 2081 2507 3658 2828 1298 643 13015
5111**     -Betrüg. Erlangen v. Kfz. M 198 0 0 1 0 0 1 1 1 2 13 16 7 10 17 32 63 43 22 5 182
5111**     -Betrüg. Erlangen v. Kfz. W 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 7 7 9 14 6 1 44
5111**     -Betrüg. Erlangen v. Kfz. G 244 0 0 1 0 0 1 1 1 2 15 18 10 14 24 39 72 57 28 6 226
51110000 BETRÜG. ERLANGUNG VON KFZM 198 0 0 1 0 0 1 1 1 2 13 16 7 10 17 32 63 43 22 5 182
51110000 BETRÜG. ERLANGUNG VON KFZW 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 7 7 9 14 6 1 44
51110000 BETRÜG. ERLANGUNG VON KFZG 244 0 0 1 0 0 1 1 1 2 15 18 10 14 24 39 72 57 28 6 226
5112**     -Sonst. Warenkreditbetrug M 6857 0 0 0 0 5 5 28 64 92 512 609 464 420 884 1098 1690 1452 718 406 6248
5112**     -Sonst. Warenkreditbetrug W 4062 0 0 0 2 5 7 27 64 91 353 451 299 278 577 761 1021 766 344 142 3611
5112**     -Sonst. Warenkreditbetrug G 10919 0 0 0 2 10 12 55 128 183 865 1060 763 698 1461 1859 2711 2218 1062 548 9859
51120100 WARENKREDITBETRUG - TANKBETRUGM 2652 0 0 0 0 1 1 9 11 20 164 185 161 151 312 335 627 625 344 224 2467
51120100 WARENKREDITBETRUG - TANKBETRUGW 731 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40 42 42 26 68 103 144 204 119 51 689
51120100 WARENKREDITBETRUG - TANKBETRUGG 3383 0 0 0 0 1 1 9 13 22 204 227 203 177 380 438 771 829 463 275 3156
51120200 STOßBETRUG M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
51120200 STOßBETRUG G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
51127900 WARENKREDITBETRUG M 4134 0 0 0 0 4 4 19 53 72 362 438 308 277 585 767 1054 777 347 166 3696
51127900 WARENKREDITBETRUG W 3331 0 0 0 2 5 7 27 62 89 314 410 261 254 515 661 873 558 223 91 2921
51127900 WARENKREDITBETRUG G 7465 0 0 0 2 9 11 46 115 161 676 848 569 531 1100 1428 1927 1335 570 257 6617
51127901 WKB I.Z.M. INSOLVENZEN M 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 11 29 60 34 16 153
51127901 WKB I.Z.M. INSOLVENZEN W 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 13 7 5 3 33
51127901 WKB I.Z.M. INSOLVENZEN G 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 15 42 67 39 19 186
5113**     -Warenbetrug M 2725 0 0 0 4 7 11 22 64 86 292 389 262 226 488 480 713 428 160 67 2336
5113**     -Warenbetrug W 935 0 0 0 1 0 1 1 10 11 79 91 72 88 160 187 242 163 68 24 844
5113**     -Warenbetrug G 3660 0 0 0 5 7 12 23 74 97 371 480 334 314 648 667 955 591 228 91 3180
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51130000 WARENBETRUG M 577 0 0 0 3 1 4 3 9 12 43 59 30 35 65 85 159 116 64 29 518
51130000 WARENBETRUG W 181 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 12 12 17 29 32 35 38 19 16 169
51130000 WARENBETRUG G 758 0 0 0 3 1 4 3 11 14 53 71 42 52 94 117 194 154 83 45 687
51130001 WARENVERMITTLUNGSBETRUGW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
51130001 WARENVERMITTLUNGSBETRUGG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
51130002 WARENBETRUG KUNST/ANTIQUITÄTM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
51130002 WARENBETRUG KUNST/ANTIQUITÄTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
51130070 WARENBETRUG ANGEBOTE INTERNETM 2221 0 0 0 1 6 7 19 56 75 257 339 237 197 434 411 578 321 100 38 1882
51130070 WARENBETRUG ANGEBOTE INTERNETW 767 0 0 0 1 0 1 1 8 9 71 81 61 75 136 158 208 127 49 8 686
51130070 WARENBETRUG ANGEBOTE INTERNETG 2988 0 0 0 2 6 8 20 64 84 328 420 298 272 570 569 786 448 149 46 2568
5120**   - Grundstücks- u. Baubetrug M 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 5 2 14
5120**   - Grundstücks- u. Baubetrug W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5120**   - Grundstücks- u. Baubetrug G 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 5 2 15
51200100 BAUBETRUG M 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 4 2 13
51200100 BAUBETRUG W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
51200100 BAUBETRUG G 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 4 2 14
51200200 GRUNDSTÜCKSBETRUG M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
51200200 GRUNDSTÜCKSBETRUG G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5130**   - Beteilig.-/Kapitalanlageb. M 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 10 44 44 28 14 143
5130**   - Beteilig.-/Kapitalanlageb. W 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 7
5130**   - Beteilig.-/Kapitalanlageb. G 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 11 46 46 30 14 150
5131**     -Prospektbetrug M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 6
5131**     -Prospektbetrug G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 6
51310000 PROSPEKTBETRUG M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 6
51310000 PROSPEKTBETRUG G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 6
5132**     -Anlagebetrug §263 M 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 9 37 38 26 12 125
5132**     -Anlagebetrug §263 W 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 7
5132**     -Anlagebetrug §263 G 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 10 39 40 28 12 132
51320000 ANLAGEBETRUG M 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 9 37 38 26 12 125
51320000 ANLAGEBETRUG W 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 7
51320000 ANLAGEBETRUG G 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 10 39 40 28 12 132
5134**     -Beteiligungsbetrug M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 4 1 2 10
5134**     -Beteiligungsbetrug G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 4 1 2 10
51340000 BETEILIGUNGSBETRUG M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 4 1 2 10
51340000 BETEILIGUNGSBETRUG G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 4 1 2 10
5136**     -Umschuldungsbetrug M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
5136**     -Umschuldungsbetrug G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
51360000 UMSCHULDUNGSBETRUG M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
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51360000 UMSCHULDUNGSBETRUG G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
5140**   - Geldkreditbetrug M 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 22 25 47 82 128 101 71 31 460
5140**   - Geldkreditbetrug W 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 7 11 18 24 42 42 29 8 163
5140**   - Geldkreditbetrug G 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 29 36 65 106 170 143 100 39 623
5141**     -Kreditbetrug (§ 265 StGB) M 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 11 11 8 1 38
5141**     -Kreditbetrug (§ 265 StGB) W 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 0 7
5141**     -Kreditbetrug (§ 265 StGB) G 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 12 13 11 1 45
51410000 KREDITBETRUG M 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 11 11 8 1 38
51410000 KREDITBETRUG W 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 0 7
51410000 KREDITBETRUG G 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 12 13 11 1 45
5142**     -Subventionsbetrug M 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 6 2 21
5142**     -Subventionsbetrug W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
5142**     -Subventionsbetrug G 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 8 2 24
51420000 SUBVENTIONSBETRUG M 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 6 2 21
51420000 SUBVENTIONSBETRUG W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
51420000 SUBVENTIONSBETRUG G 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 8 2 24
5143**     -Kreditbetrug (§ 263 StGB) M 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 21 23 44 74 110 86 57 27 398
5143**     -Kreditbetrug (§ 263 StGB) W 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 6 10 16 24 39 40 23 8 150
5143**     -Kreditbetrug (§ 263 StGB) G 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 27 33 60 98 149 126 80 35 548
51430000 KREDITBETRUG GEM. § 263 StGBM 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 21 23 44 74 110 86 57 27 398
51430000 KREDITBETRUG GEM. § 263 StGBW 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 6 10 16 24 39 40 23 8 150
51430000 KREDITBETRUG GEM. § 263 StGBG 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 27 33 60 98 149 126 80 35 548
5144**     -Wechselbetrug M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 1 1 7
5144**     -Wechselbetrug W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3
5144**     -Wechselbetrug G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 4 0 2 1 10
51440000 WECHSELBETRUG M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 1 1 7
51440000 WECHSELBETRUG W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3
51440000 WECHSELBETRUG G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 4 0 2 1 10
5150**   - Erschleichen v. Leistungen M 15551 3 0 4 11 78 96 513 1072 1585 2592 4273 1800 1589 3389 2714 2664 1494 716 301 11278
5150**   - Erschleichen v. Leistungen W 6143 2 0 1 11 64 78 394 659 1053 1185 2316 676 529 1205 831 823 544 303 121 3827
5150**   - Erschleichen v. Leistungen G 21694 5 0 5 22 142 174 907 1731 2638 3777 6589 2476 2118 4594 3545 3487 2038 1019 422 15105
51500100 BEFÖRDERUNGSERSCHL. VERKEHRSMM 15442 3 0 4 10 77 94 496 1052 1548 2573 4215 1786 1581 3367 2708 2651 1491 712 298 11227
51500100 BEFÖRDERUNGSERSCHL. VERKEHRSMW 6108 2 0 1 11 64 78 390 650 1040 1175 2293 672 529 1201 829 822 541 302 120 3815
51500100 BEFÖRDERUNGSERSCHL. VERKEHRSMG 21550 5 0 5 21 141 172 886 1702 2588 3748 6508 2458 2110 4568 3537 3473 2032 1014 418 15042
51500200 ERSCHL.EINTRITT VERANST/EINR.M 93 0 0 0 0 1 1 18 20 38 19 58 13 7 20 4 6 2 1 2 35
51500200 ERSCHL.EINTRITT VERANST/EINR.W 31 0 0 0 0 0 0 4 9 13 9 22 4 0 4 2 1 2 0 0 9
51500200 ERSCHL.EINTRITT VERANST/EINR.G 124 0 0 0 0 1 1 22 29 51 28 80 17 7 24 6 7 4 1 2 44
51500300 AUTOMATENMISSBRAUCH M 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 1 2 1 9
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51500300 AUTOMATENMISSBRAUCH W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
51500300 AUTOMATENMISSBRAUCH G 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 4 1 3 2 11
51500400 ERSCHL. ÖFFENTL. TK-NETZES M 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 1 1 0 9
51500400 ERSCHL. ÖFFENTL. TK-NETZES W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
51500400 ERSCHL. ÖFFENTL. TK-NETZES G 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 2 1 0 10
5160**   - rechtsw erl unb Zahl-Mitt. M 1032 1 1 1 4 11 18 53 87 140 174 332 101 86 187 147 160 127 54 25 700
5160**   - rechtsw erl unb Zahl-Mitt. W 421 0 0 0 3 7 10 15 33 48 87 145 27 27 54 67 67 56 25 7 276
5160**   - rechtsw erl unb Zahl-Mitt. G 1453 1 1 1 7 18 28 68 120 188 261 477 128 113 241 214 227 183 79 32 976
5161**     -mit Schecks M 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 5 7 1 5 2 3 23
5161**     -mit Schecks W 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 4 3 0 2 1 0 10
5161**     -mit Schecks G 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 3 9 10 1 7 3 3 33
51610000 BETRUG RW. ERL. SCHECKS M 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 5 7 1 5 2 3 23
51610000 BETRUG RW. ERL. SCHECKS W 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 4 3 0 2 1 0 10
51610000 BETRUG RW. ERL. SCHECKS G 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 3 9 10 1 7 3 3 33
5162**     -Debit o. PIN(Lastschrift) M 162 0 0 0 0 1 1 9 16 25 37 63 22 14 36 16 24 19 3 1 99
5162**     -Debit o. PIN(Lastschrift) W 85 0 0 0 0 0 0 2 12 14 25 39 4 7 11 13 8 10 3 1 46
5162**     -Debit o. PIN(Lastschrift) G 247 0 0 0 0 1 1 11 28 39 62 102 26 21 47 29 32 29 6 2 145
51620000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. O. PINM 162 0 0 0 0 1 1 9 16 25 37 63 22 14 36 16 24 19 3 1 99
51620000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. O. PINW 85 0 0 0 0 0 0 2 12 14 25 39 4 7 11 13 8 10 3 1 46
51620000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. O. PING 247 0 0 0 0 1 1 11 28 39 62 102 26 21 47 29 32 29 6 2 145
5163**     -Debitkarten mit PIN M 581 0 1 1 1 7 10 29 58 87 95 192 51 49 100 80 92 77 26 14 389
5163**     -Debitkarten mit PIN W 248 0 0 0 1 7 8 12 14 26 53 87 14 17 31 33 45 33 15 4 161
5163**     -Debitkarten mit PIN G 829 0 1 1 2 14 18 41 72 113 148 279 65 66 131 113 137 110 41 18 550
51630000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. M. PINM 581 0 1 1 1 7 10 29 58 87 95 192 51 49 100 80 92 77 26 14 389
51630000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. M. PINW 248 0 0 0 1 7 8 12 14 26 53 87 14 17 31 33 45 33 15 4 161
51630000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. M. PING 829 0 1 1 2 14 18 41 72 113 148 279 65 66 131 113 137 110 41 18 550
5164**     -mit Kreditkarten M 135 1 0 0 3 2 6 4 6 10 22 38 18 9 27 25 22 12 8 3 97
5164**     -mit Kreditkarten W 56 0 0 0 2 1 3 2 3 5 9 17 4 3 7 12 10 7 2 1 39
5164**     -mit Kreditkarten G 191 1 0 0 5 3 9 6 9 15 31 55 22 12 34 37 32 19 10 4 136
51640000 BETRUG RW. ERL. KREDITKARTENM 135 1 0 0 3 2 6 4 6 10 22 38 18 9 27 25 22 12 8 3 97
51640000 BETRUG RW. ERL. KREDITKARTENW 56 0 0 0 2 1 3 2 3 5 9 17 4 3 7 12 10 7 2 1 39
51640000 BETRUG RW. ERL. KREDITKARTENG 191 1 0 0 5 3 9 6 9 15 31 55 22 12 34 37 32 19 10 4 136
5165**     -mit Daten v.Zahlungskart. M 116 0 0 0 0 1 1 7 10 17 20 38 6 10 16 19 19 11 9 4 78
5165**     -mit Daten v.Zahlungskart. W 29 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 1 1 2 8 6 2 5 1 24
5165**     -mit Daten v.Zahlungskart. G 145 0 0 0 0 1 1 7 12 19 23 43 7 11 18 27 25 13 14 5 102
51650000 BETR RW. ERL. DATEN ZAHLUNGSK.M 116 0 0 0 0 1 1 7 10 17 20 38 6 10 16 19 19 11 9 4 78
51650000 BETR RW. ERL. DATEN ZAHLUNGSK.W 29 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 1 1 2 8 6 2 5 1 24
51650000 BETR RW. ERL. DATEN ZAHLUNGSK. 145 0 0 0 0 1 1 7 12 19 23 43 7 11 18 27 25 13 14 5 102
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5169**     -sonst. unb. Zahlungsmit. M 82 0 0 0 0 1 1 6 4 10 12 23 9 6 15 10 13 11 7 3 59
5169**     -sonst. unb. Zahlungsmit. W 25 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 9 1 0 1 2 4 8 1 0 16
5169**     -sonst. unb. Zahlungsmit. G 107 0 0 0 0 1 1 6 8 14 17 32 10 6 16 12 17 19 8 3 75
51690000 BETR.RW.ERL.SONST.UNB.ZAHLM. 82 0 0 0 0 1 1 6 4 10 12 23 9 6 15 10 13 11 7 3 59
51690000 BETR.RW.ERL.SONST.UNB.ZAHLM.W 25 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 9 1 0 1 2 4 8 1 0 16
51690000 BETR.RW.ERL.SONST.UNB.ZAHLM.G 107 0 0 0 0 1 1 6 8 14 17 32 10 6 16 12 17 19 8 3 75
5170**   - sonst. Betrug incl. 5180 M 12425 0 1 3 13 68 85 265 493 758 983 1826 710 647 1357 1570 2781 2625 1483 783 10599
5170**   - sonst. Betrug incl. 5180 W 5771 0 0 3 8 22 33 175 240 415 517 965 355 312 667 681 1285 1185 639 349 4806
5170**   - sonst. Betrug incl. 5180 G 18196 0 1 6 21 90 118 440 733 1173 1500 2791 1065 959 2024 2251 4066 3810 2122 1132 15405
5171**     -Leistungsbetrug M 526 0 1 0 0 1 2 5 6 11 27 40 29 30 59 59 126 124 77 41 486
5171**     -Leistungsbetrug W 144 0 0 0 0 0 0 5 1 6 9 15 6 7 13 16 34 35 25 6 129
5171**     -Leistungsbetrug G 670 0 1 0 0 1 2 10 7 17 36 55 35 37 72 75 160 159 102 47 615
51710000 LEISTUNGSBETRUG M 526 0 1 0 0 1 2 5 6 11 27 40 29 30 59 59 126 124 77 41 486
51710000 LEISTUNGSBETRUG W 144 0 0 0 0 0 0 5 1 6 9 15 6 7 13 16 34 35 25 6 129
51710000 LEISTUNGSBETRUG G 670 0 1 0 0 1 2 10 7 17 36 55 35 37 72 75 160 159 102 47 615
5172**     -Leistungskreditbetrug M 2306 0 0 2 2 4 8 8 23 31 131 170 105 93 198 274 567 603 341 153 2136
5172**     -Leistungskreditbetrug W 1196 0 0 0 0 3 3 3 8 11 55 69 55 60 115 170 304 310 167 61 1127
5172**     -Leistungskreditbetrug G 3502 0 0 2 2 7 11 11 31 42 186 239 160 153 313 444 871 913 508 214 3263
51720000 LEISTUNGSKREDITBETRUG M 2207 0 0 2 2 4 8 8 23 31 131 170 105 92 197 268 545 566 319 142 2037
51720000 LEISTUNGSKREDITBETRUG W 1181 0 0 0 0 3 3 3 8 11 55 69 54 60 114 169 302 305 162 60 1112
51720000 LEISTUNGSKREDITBETRUG G 3388 0 0 2 2 7 11 11 31 42 186 239 159 152 311 437 847 871 481 202 3149
51720001  - INSOLVENZEN M 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 22 43 25 11 109
51720001  - INSOLVENZEN W 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 6 5 2 18
51720001  - INSOLVENZEN G 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 25 49 30 13 127
5173**     -Arbeitsvermittlungsbetrug M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 8
5173**     -Arbeitsvermittlungsbetrug W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
5173**     -Arbeitsvermittlungsbetrug G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 1 0 12
51730000 ARBEITSVERMITTLUNGSBETRUGM 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 8
51730000 ARBEITSVERMITTLUNGSBETRUGW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
51730000 ARBEITSVERMITTLUNGSBETRUG 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 1 0 12
5174**     -Betrug zNv Versich/Mißbr M 279 0 0 0 0 0 0 2 0 2 16 18 9 21 30 64 82 56 22 7 261
5174**     -Betrug zNv Versich/Mißbr W 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 7 8 11 14 17 2 4 56
5174**     -Betrug zNv Versich/Mißbr G 337 0 0 0 0 0 0 2 0 2 18 20 10 28 38 75 96 73 24 11 317
51741000 BETRUG Z. NACHT. VERSICHERUNGM 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 5 1 1 19
51741000 BETRUG Z. NACHT. VERSICHERUNGW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
51741000 BETRUG Z. NACHT. VERSICHERUNGG 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 7 6 1 1 22
51741001 VORTÄUSCHEN VERS.F. O. KFZ M 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 6 13 7 1 3 33
51741001 VORTÄUSCHEN VERS.F. O. KFZ W 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 8 1 1 16
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51741001 VORTÄUSCHEN VERS.F. O. KFZ G 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 8 15 15 2 4 49
51741002 MANIPULATION VERKEHRSUNFÄLLEM 191 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 11 8 13 21 51 50 39 16 3 180
51741002 MANIPULATION VERKEHRSUNFÄLLEW 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 6 10 6 1 3 33
51741002 MANIPULATION VERKEHRSUNFÄLLEG 224 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 11 10 18 28 57 60 45 17 6 213
51741003 KFZ-DIEBSTAHLSCHADENSFÄLLEM 23 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 1 2 3 5 6 2 3 0 19
51741003 KFZ-DIEBSTAHLSCHADENSFÄLLEW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
51741003 KFZ-DIEBSTAHLSCHADENSFÄLLEG 26 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 1 2 3 7 6 3 3 0 22
51742000 VERSICHERUNGSMISSBRAUCH M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 3 2 0 16
51742000 VERSICHERUNGSMISSBRAUCH W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
51742000 VERSICHERUNGSMISSBRAUCH G 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 10 4 2 0 18
5175**     -Computerbetrug M 796 0 0 0 3 18 21 45 64 109 91 221 57 54 111 121 167 105 60 11 575
5175**     -Computerbetrug W 163 0 0 2 2 3 7 6 4 10 12 29 15 11 26 18 39 34 13 4 134
5175**     -Computerbetrug G 959 0 0 2 5 21 28 51 68 119 103 250 72 65 137 139 206 139 73 15 709
51750000 COMPB. UNR. GESTALTUNG PROGR.M 63 0 0 0 0 1 1 2 5 7 4 12 5 7 12 7 16 9 6 1 51
51750000 COMPB. UNR. GESTALTUNG PROGR.W 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 3 0 0 9
51750000 COMPB. UNR. GESTALTUNG PROGR.G 73 0 0 0 0 1 1 2 5 7 5 13 5 8 13 9 19 12 6 1 60
51750001 COMP.B. VERW. UNR./UNVOLLST.D.M 67 0 0 0 1 5 6 6 10 16 4 26 3 5 8 7 12 7 6 1 41
51750001 COMP.B. VERW. UNR./UNVOLLST.D.W 18 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 2 3 2 1 7 2 0 15
51750001 COMP.B. VERW. UNR./UNVOLLST.D.G 85 0 0 0 1 5 6 7 10 17 6 29 4 7 11 9 13 14 8 1 56
51750002 COMP.B. UNBEF. VERWEND. DATENM 523 0 0 0 2 13 15 38 45 83 72 170 36 38 74 83 97 53 38 8 353
51750002 COMP.B. UNBEF. VERWEND. DATENW 123 0 0 2 2 3 7 5 4 9 9 25 13 8 21 12 28 22 11 4 98
51750002 COMP.B. UNBEF. VERWEND. DATENG 646 0 0 2 4 16 22 43 49 92 81 195 49 46 95 95 125 75 49 12 451
51750003 COMP.B. UNBEF.EINW. DV-VORGANGM 162 0 0 0 0 0 0 1 6 7 11 18 14 7 21 27 48 36 11 1 144
51750003 COMP.B. UNBEF.EINW. DV-VORGANGW 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 7 2 0 0 13
51750003 COMP.B. UNBEF.EINW. DV-VORGANGG 175 0 0 0 0 0 0 1 6 7 11 18 15 7 22 30 55 38 11 1 157
5176**     -Provisionsbetrug M 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 6 8 16 38 24 11 3 100
5176**     -Provisionsbetrug W 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 6 3 6 3 3 1 22
5176**     -Provisionsbetrug G 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 5 9 14 19 44 27 14 4 122
51760000 PROVISIONSBETRUG M 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 6 8 16 38 24 11 3 100
51760000 PROVISIONSBETRUG W 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 6 3 6 3 3 1 22
51760000 PROVISIONSBETRUG G 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 5 9 14 19 44 27 14 4 122
5177**     -zNv Sozial/-versicherung M 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 15 8 10 5 45
5177**     -zNv Sozial/-versicherung W 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 2 14
5177**     -zNv Sozial/-versicherung G 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 18 13 12 7 59
51770000 BEITRAGSBETRUG SVERS.TRÄGERM 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 5 8 4 31
51770000 BEITRAGSBETRUG SVERS.TRÄGERW 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 2 2 13
51770000 BEITRAGSBETRUG SVERS.TRÄGERG 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 10 10 6 44
51770001 BEITRAGSBETRUG LOHNSPLITTINGW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
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51770001 BEITRAGSBETRUG LOHNSPLITTINGG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
51770002 BEITRAGSB. SCHWARZGELDAUSZ.M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 8
51770002 BEITRAGSB. SCHWARZGELDAUSZ.G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 8
51770003 BEITRAGSB. SCHEINSELBSTÄNDIGK.M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 6
51770003 BEITRAGSB. SCHEINSELBSTÄNDIGK.G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 6
5178**     -sonst. Sozialleistungsb. M 892 0 0 0 0 0 0 1 1 2 25 27 48 39 87 110 199 239 135 95 865
5178**     -sonst. Sozialleistungsb. W 792 0 0 0 0 0 0 0 3 3 31 34 44 35 79 93 212 185 88 101 758
5178**     -sonst. Sozialleistungsb. G 1684 0 0 0 0 0 0 1 4 5 56 61 92 74 166 203 411 424 223 196 1623
51780000 SONST. SOZIALLEISTUNGSBETRUGM 892 0 0 0 0 0 0 1 1 2 25 27 48 39 87 110 199 239 135 95 865
51780000 SONST. SOZIALLEISTUNGSBETRUGW 792 0 0 0 0 0 0 0 3 3 31 34 44 35 79 93 212 185 88 101 758
51780000 SONST. SOZIALLEISTUNGSBETRUGG 1684 0 0 0 0 0 0 1 4 5 56 61 92 74 166 203 411 424 223 196 1623
5179**     -Zuganggsber. Kom.diensten M 49 0 0 0 0 1 1 1 4 5 10 16 2 4 6 9 12 4 2 0 33
5179**     -Zuganggsber. Kom.diensten W 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 1 1 4 4 0 0 10
5179**     -Zuganggsber. Kom.diensten G 65 0 0 0 0 1 1 1 4 5 16 22 2 5 7 10 16 8 2 0 43
51790000 BETRUG MIT ZUGANG ZU KOMM.D.M 49 0 0 0 0 1 1 1 4 5 10 16 2 4 6 9 12 4 2 0 33
51790000 BETRUG MIT ZUGANG ZU KOMM.D.W 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 1 1 4 4 0 0 10
51790000 BETRUG MIT ZUGANG ZU KOMM.D.G 65 0 0 0 0 1 1 1 4 5 16 22 2 5 7 10 16 8 2 0 43
5181**     -Abrechnungsb.Gesund-wesen M 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 4 10 38 26 18 99
5181**     -Abrechnungsb.Gesund-wesen W 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 2 4 5 16 10 4 41
5181**     -Abrechnungsb.Gesund-wesen G 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 3 2 5 8 15 54 36 22 140
51811000 ABRECHNUNGSBETR. GESUNDHEITSW.M 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 15 11 37
51811000 ABRECHNUNGSBETR. GESUNDHEITSW.W 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 8 3 23
51811000 ABRECHNUNGSBETR. GESUNDHEITSW.G 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 18 23 14 60
51817900 ABRECHNUNGSBETRUG M 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 10 27 11 7 62
51817900 ABRECHNUNGSBETRUG W 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 2 2 2 9 2 1 18
51817900 ABRECHNUNGSBETRUG G 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 2 5 6 12 36 13 8 80
5182**     -Einmietbetrug M 1024 0 0 0 0 0 0 2 4 6 47 53 58 53 111 171 281 235 110 63 971
5182**     -Einmietbetrug W 451 0 0 0 0 0 0 0 3 3 51 54 32 30 62 74 97 94 52 18 397
5182**     -Einmietbetrug G 1475 0 0 0 0 0 0 2 7 9 98 107 90 83 173 245 378 329 162 81 1368
51820000 EINMIETEBETRUG M 1024 0 0 0 0 0 0 2 4 6 47 53 58 53 111 171 281 235 110 63 971
51820000 EINMIETEBETRUG W 451 0 0 0 0 0 0 0 3 3 51 54 32 30 62 74 97 94 52 18 397
51820000 EINMIETEBETRUG G 1475 0 0 0 0 0 0 2 7 9 98 107 90 83 173 245 378 329 162 81 1368
5183**     -Kontoeröff/Überweisungsb. M 276 0 0 0 0 1 1 3 9 12 25 38 20 17 37 49 72 49 20 11 238
5183**     -Kontoeröff/Überweisungsb. W 100 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 11 11 13 24 9 21 20 10 5 89
5183**     -Kontoeröff/Überweisungsb. G 376 0 0 0 0 1 1 4 9 13 35 49 31 30 61 58 93 69 30 16 327
51831000 KONTOERÖFFNUNGSBETRUG M 88 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 9 10 4 14 22 17 18 6 2 79
51831000 KONTOERÖFFNUNGSBETRUG W 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 3 7 5 7 7 1 0 27
51831000 KONTOERÖFFNUNGSBETRUG G 118 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 12 14 7 21 27 24 25 7 2 106
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51832000 ÜBERWEISUNGSBETRUG M 192 0 0 0 0 1 1 3 7 10 19 30 10 13 23 28 56 32 14 9 162
51832000 ÜBERWEISUNGSBETRUG W 71 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 8 7 10 17 4 15 13 9 5 63
51832000 ÜBERWEISUNGSBETRUG G 263 0 0 0 0 1 1 4 7 11 26 38 17 23 40 32 71 45 23 14 225
5184**     -Zechbetrug M 376 0 0 0 0 0 0 5 10 15 36 51 32 24 56 54 67 74 50 24 325
5184**     -Zechbetrug W 76 0 0 0 1 0 1 1 3 4 12 17 3 5 8 6 14 15 12 4 59
5184**     -Zechbetrug G 452 0 0 0 1 0 1 6 13 19 48 68 35 29 64 60 81 89 62 28 384
51840000 ZECHBETRUG M 376 0 0 0 0 0 0 5 10 15 36 51 32 24 56 54 67 74 50 24 325
51840000 ZECHBETRUG W 76 0 0 0 1 0 1 1 3 4 12 17 3 5 8 6 14 15 12 4 59
51840000 ZECHBETRUG G 452 0 0 0 1 0 1 6 13 19 48 68 35 29 64 60 81 89 62 28 384
5188**     -Kreditvermittlungsbetrug M 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 10 17 14 9 52
5188**     -Kreditvermittlungsbetrug W 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 10
5188**     -Kreditvermittlungsbetrug G 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 15 20 15 10 62
51880000 KREDITVERMITTLUNGSBETRUGM 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 10 17 14 9 52
51880000 KREDITVERMITTLUNGSBETRUGW 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 1 10
51880000 KREDITVERMITTLUNGSBETRUGG 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 15 20 15 10 62
5189**     -weitere Betrugsarten M 6393 0 0 1 8 43 52 196 386 582 625 1259 384 350 734 764 1323 1222 694 397 5134
5189**     -weitere Betrugsarten W 2883 0 0 1 5 16 22 159 218 377 342 741 200 155 355 299 572 492 282 142 2142
5189**     -weitere Betrugsarten G 9276 0 0 2 13 59 74 355 604 959 967 2000 584 505 1089 1063 1895 1714 976 539 7276
51890000 SONSTIGE WEITERE BETRUGSARTENM 5046 0 0 1 7 33 41 180 357 537 538 1116 303 279 582 594 967 931 533 323 3930
51890000 SONSTIGE WEITERE BETRUGSARTENW 2321 0 0 1 2 14 17 152 207 359 298 674 157 131 288 228 423 382 222 104 1647
51890000 SONSTIGE WEITERE BETRUGSARTENG 7367 0 0 2 9 47 58 332 564 896 836 1790 460 410 870 822 1390 1313 755 427 5577
51890002 ERSCHL. KH-AUFENTH/ÄRZTL. BEH.M 35 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 3 4 6 9 6 5 33
51890002 ERSCHL. KH-AUFENTH/ÄRZTL. BEH.W 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 10 7 6 2 30
51890002 ERSCHL. KH-AUFENTH/ÄRZTL. BEH.G 65 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 4 8 16 16 12 7 63
51890005 HEIRATSBETRUG M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 8
51890005 HEIRATSBETRUG W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
51890005 HEIRATSBETRUG G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 1 11
51890006 HOCHSTAPELEI M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
51890006 HOCHSTAPELEI G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
51890008 LOHNVORSCHUSSSCHWINDEL W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51890008 LOHNVORSCHUSSSCHWINDEL G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
51890010 SAMMLUNGSBETRUG M 134 0 0 0 1 8 9 10 15 25 25 59 14 2 16 15 23 11 8 2 75
51890010 SAMMLUNGSBETRUG W 61 0 0 0 0 1 1 3 7 10 12 23 6 1 7 7 17 6 1 0 38
51890010 SAMMLUNGSBETRUG G 195 0 0 0 1 9 10 13 22 35 37 82 20 3 23 22 40 17 9 2 113
51890011 UNTERSTÜTZUNGSSCHWINDELM 56 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 5 3 6 9 8 20 7 3 4 51
51890011 UNTERSTÜTZUNGSSCHWINDELW 21 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 5 1 1 2 2 9 1 2 0 16
51890011 UNTERSTÜTZUNGSSCHWINDELG 77 0 0 0 0 1 1 4 1 5 4 10 4 7 11 10 29 8 5 4 67
51890012 VERMITTL.BETR.O. KREDIT... M 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 4 2 4 4 15
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51890012 VERMITTL.BETR.O. KREDIT... W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
51890012 VERMITTL.BETR.O. KREDIT... G 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 4 4 4 4 17
51890013 WECHSELFALLENSCHWINDEL M 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 6 6 4 2 0 23
51890013 WECHSELFALLENSCHWINDEL W 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 2 2 1 0 0 8
51890013 WECHSELFALLENSCHWINDEL G 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 8 8 8 5 2 0 31
51890014 TRICKBETRUG M 107 0 0 0 0 1 1 0 7 7 9 17 8 4 12 11 27 21 10 9 90
51890014 TRICKBETRUG W 51 0 0 0 1 0 1 2 1 3 5 9 4 1 5 8 15 6 6 2 42
51890014 TRICKBETRUG G 158 0 0 0 1 1 2 2 8 10 14 26 12 5 17 19 42 27 16 11 132
51890015 BETRUG Z.N. ÖFFENTLICHER HANDM 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 5 12 22 47 56 31 19 187
51890015 BETRUG Z.N. ÖFFENTLICHER HANDW 171 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 12 5 17 17 39 49 19 23 164
51890015 BETRUG Z.N. ÖFFENTLICHER HANDG 361 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 10 19 10 29 39 86 105 50 42 351
51890016 EMPFANGSBERECHTIGUNGSSCHWINDELM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
51890016 EMPFANGSBERECHTIGUNGSSCHWINDELG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
51890018 BETRÜG. ERL. VERTRAGSABSCHL.M 222 0 0 0 0 0 0 2 6 8 21 29 28 33 61 45 40 28 18 1 193
51890018 BETRÜG. ERL. VERTRAGSABSCHL.W 49 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 12 5 2 7 1 12 13 4 0 37
51890018 BETRÜG. ERL. VERTRAGSABSCHL.G 271 0 0 0 0 0 0 2 8 10 31 41 33 35 68 46 52 41 22 1 230
51890022 BETRÜG. ERL. .MIETVERHÄLTNISSEM 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 3 10 13 25 23 4 7 82
51890022 BETRÜG. ERL. .MIETVERHÄLTNISSEW 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 5 7 7 21 7 3 3 48
51890022 BETRÜG. ERL. .MIETVERHÄLTNISSEG 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 9 8 17 20 46 30 7 10 130
51890023 BETRÜG. VERÄUßERUNG VON KFZM 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 9 15 30 30 10 4 98
51890023 BETRÜG. VERÄUßERUNG VON KFZW 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 2 1 12
51890023 BETRÜG. VERÄUßERUNG VON KFZG 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 5 10 17 33 33 12 5 110
51890050 BSF BETRUG GEWERBE/BANDENMÄßIGM 506 0 0 0 0 1 1 3 3 6 27 34 17 20 37 55 168 112 73 27 472
51890050 BSF BETRUG GEWERBE/BANDENMÄßIGW 136 0 0 0 2 1 3 2 0 2 7 12 10 8 18 23 36 25 15 7 124
51890050 BSF BETRUG GEWERBE/BANDENMÄßIGG 642 0 0 0 2 2 4 5 3 8 34 46 27 28 55 78 204 137 88 34 596
51890051 BSF BETRUG QUALIFIZIERUNG M 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 7 7 6 4 28
51890051 BSF BETRUG QUALIFIZIERUNG W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 1 0 6
51890051 BSF BETRUG QUALIFIZIERUNG G 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 8 8 7 4 34
5200**  - Veruntreuungen M 1926 0 0 0 0 1 1 4 4 8 26 35 33 37 70 168 458 558 429 208 1891
5200**  - Veruntreuungen W 626 0 0 0 1 0 1 3 4 7 12 20 28 22 50 53 142 166 133 62 606
5200**  - Veruntreuungen G 2552 0 0 0 1 1 2 7 8 15 38 55 61 59 120 221 600 724 562 270 2497
5210**   - Untreue M 695 0 0 0 0 1 1 3 0 3 9 13 14 10 24 38 121 211 190 98 682
5210**   - Untreue W 257 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 12 5 17 21 48 75 59 33 253
5210**   - Untreue G 952 0 0 0 0 1 1 3 1 4 12 17 26 15 41 59 169 286 249 131 935
5210##   - Untreue M 682 0 0 0 0 1 1 3 0 3 9 13 14 10 24 37 116 207 189 96 669
5210##   - Untreue W 256 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 12 5 17 21 48 75 58 33 252
5210##   - Untreue G 938 0 0 0 0 1 1 3 1 4 12 17 26 15 41 58 164 282 247 129 921
52107900 UNTREUE M 163 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 5 3 3 6 11 25 49 46 21 158
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52107900 UNTREUE W 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 5 4 15 28 18 7 77
52107900 UNTREUE G 242 0 0 0 0 1 1 2 0 2 4 7 8 3 11 15 40 77 64 28 235
52107901 UNTREUE Z.N. BANK M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 2 12
52107901 UNTREUE Z.N. BANK W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4
52107901 UNTREUE Z.N. BANK G 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 16
52107902 UNTREUE Z.N. PRIVATPERSON M 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 4 5 12 47 45 32 145
52107902 UNTREUE Z.N. PRIVATPERSON W 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 11 24 22 16 80
52107902 UNTREUE Z.N. PRIVATPERSON G 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 8 8 23 71 67 48 225
52107903 UNTREUE Z.N. FIRMA, GESELLSCH.M 351 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 7 8 6 14 21 76 104 90 39 344
52107903 UNTREUE Z.N. FIRMA, GESELLSCH.W 92 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 3 8 14 21 19 19 9 90
52107903 UNTREUE Z.N. FIRMA, GESELLSCH.G 443 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 9 13 9 22 35 97 123 109 48 434
52107904 UNTREUE Z.N. ÖFFENTLICHER HANDM 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 3 19
52107904 UNTREUE Z.N. ÖFFENTLICHER HANDW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 4
52107904 UNTREUE Z.N. ÖFFENTLICHER HANDG 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 8 4 23
5211**     -U. b. Kapitalanlagegeschä M 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 1 2 13
5211**     -U. b. Kapitalanlagegeschä W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5211**     -U. b. Kapitalanlagegeschä G 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 2 2 14
52110000 UNTREUE KAPITALANLAGEGESCH.M 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 1 2 13
52110000 UNTREUE KAPITALANLAGEGESCH.W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
52110000 UNTREUE KAPITALANLAGEGESCH.G 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 2 2 14
5220**   - Veruntr.v. Arbeitsentgelt M 1174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 12 21 33 111 310 351 252 110 1167
5220**   - Veruntr.v. Arbeitsentgelt W 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 9 20 24 83 78 63 28 296
5220**   - Veruntr.v. Arbeitsentgelt G 1471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 23 30 53 135 393 429 315 138 1463
52200000 VORENT/VERUNTR. ARBEITSENTGELTM 1174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 12 21 33 111 310 351 252 110 1167
52200000 VORENT/VERUNTR. ARBEITSENTGELTW 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 9 20 24 83 78 63 28 296
52200000 VORENT/VERUNTR. ARBEITSENTGELTG 1471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 23 30 53 135 393 429 315 138 1463
5230**   - Mißbr. v Scheck-/Kreditk. M 128 0 0 0 0 0 0 1 4 5 10 15 7 9 16 24 40 15 12 6 113
5230**   - Mißbr. v Scheck-/Kreditk. W 78 0 0 0 1 0 1 3 3 6 8 15 5 8 13 9 13 15 12 1 63
5230**   - Mißbr. v Scheck-/Kreditk. G 206 0 0 0 1 0 1 4 7 11 18 30 12 17 29 33 53 30 24 7 176
52300000 MISSBRAUCH SCHECK-/KREDITK.M 128 0 0 0 0 0 0 1 4 5 10 15 7 9 16 24 40 15 12 6 113
52300000 MISSBRAUCH SCHECK-/KREDITK.W 78 0 0 0 1 0 1 3 3 6 8 15 5 8 13 9 13 15 12 1 63
52300000 MISSBRAUCH SCHECK-/KREDITK.G 206 0 0 0 1 0 1 4 7 11 18 30 12 17 29 33 53 30 24 7 176
5300**  - Unterschlagung M 3879 0 1 0 19 63 83 283 364 647 360 1090 228 184 412 430 759 681 349 158 2789
5300**  - Unterschlagung W 1220 0 0 2 2 20 24 71 69 140 113 277 67 75 142 170 223 227 118 63 943
5300**  - Unterschlagung G 5099 0 1 2 21 83 107 354 433 787 473 1367 295 259 554 600 982 908 467 221 3732
5300##   - Unterschlagung M 3365 0 1 0 19 63 83 279 356 635 342 1060 205 167 372 378 612 525 286 132 2305
5300##   - Unterschlagung W 1115 0 0 2 2 20 24 71 69 140 108 272 62 69 131 154 200 203 101 54 843
5300##   - Unterschlagung G 4480 0 1 2 21 83 107 350 425 775 450 1332 267 236 503 532 812 728 387 186 3148
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53001000 UNTERSCHLAGUNG M 2940 0 1 0 13 51 65 206 274 480 302 847 193 145 338 343 556 482 258 116 2093
53001000 UNTERSCHLAGUNG W 971 0 0 2 2 18 22 57 57 114 98 234 58 62 120 136 180 171 88 42 737
53001000 UNTERSCHLAGUNG G 3911 0 1 2 15 69 87 263 331 594 400 1081 251 207 458 479 736 653 346 158 2830
53002000  - HAUS- U. FAMILIENUNTERSCHL.M 90 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 8 3 7 10 6 22 26 12 6 82
53002000  - HAUS- U. FAMILIENUNTERSCHL.W 64 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 2 6 8 12 22 8 7 63
53002000  - HAUS- U. FAMILIENUNTERSCHL.G 154 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 9 7 9 16 14 34 48 20 13 145
53003000  - U. GERINGWERTIGER SACHENM 348 0 0 0 6 12 18 73 81 154 39 211 11 16 27 29 37 17 16 11 137
53003000  - U. GERINGWERTIGER SACHENW 83 0 0 0 0 2 2 14 11 25 10 37 1 5 6 10 9 11 5 5 46
53003000  - U. GERINGWERTIGER SACHENG 431 0 0 0 6 14 20 87 92 179 49 248 12 21 33 39 46 28 21 16 183
5310**   - Unterschlagung von Kfz. M 536 0 0 0 0 0 0 4 8 12 18 30 23 18 41 56 156 161 65 27 506
5310**   - Unterschlagung von Kfz. W 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 6 11 17 23 24 18 9 102
5310**   - Unterschlagung von Kfz. G 643 0 0 0 0 0 0 4 8 12 23 35 28 24 52 73 179 185 83 36 608
53101000  - KFZ M 522 0 0 0 0 0 0 4 8 12 17 29 23 18 41 53 151 157 64 27 493
53101000  - KFZ W 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 6 10 17 21 22 16 9 95
53101000  - KFZ G 621 0 0 0 0 0 0 4 8 12 21 33 27 24 51 70 172 179 80 36 588
53102000  - HAUS- U. FAM.U. KFZ M 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 5 4 1 0 13
53102000  - HAUS- U. FAM.U. KFZ W 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 2 0 7
53102000  - HAUS- U. FAM.U. KFZ G 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 3 7 6 3 0 20
5400**  - Urkundenfälschung M 4034 1 0 0 1 17 19 206 475 681 341 1041 176 238 414 516 848 709 340 166 2993
5400**  - Urkundenfälschung W 1166 1 0 0 3 16 20 117 240 357 149 526 47 45 92 129 178 136 76 29 640
5400**  - Urkundenfälschung G 5200 2 0 0 4 33 39 323 715 1038 490 1567 223 283 506 645 1026 845 416 195 3633
5400##   - Urkundenfälschung M 3438 1 0 0 1 12 14 199 465 664 318 996 162 212 374 440 686 558 253 131 2442
5400##   - Urkundenfälschung W 1079 1 0 0 2 15 18 117 239 356 144 518 40 39 79 112 151 123 70 26 561
5400##   - Urkundenfälschung G 4517 2 0 0 3 27 32 316 704 1020 462 1514 202 251 453 552 837 681 323 157 3003
54000100 URKUNDENFÄLSCHUNG M 1882 1 0 0 1 9 11 94 175 269 164 444 96 129 225 219 372 353 183 86 1438
54000100 URKUNDENFÄLSCHUNG W 493 1 0 0 2 7 10 36 42 78 44 132 21 24 45 74 95 85 44 18 361
54000100 URKUNDENFÄLSCHUNG G 2375 2 0 0 3 16 21 130 217 347 208 576 117 153 270 293 467 438 227 104 1799
54000101  - AUSWEIS M 321 0 0 0 0 1 1 39 80 119 13 133 10 17 27 37 67 32 15 10 188
54000101  - AUSWEIS W 118 0 0 0 0 4 4 20 39 59 7 70 4 6 10 11 15 8 2 2 48
54000101  - AUSWEIS G 439 0 0 0 0 5 5 59 119 178 20 203 14 23 37 48 82 40 17 12 236
54000103  - FÜHRERSCHEIN M 268 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11 13 15 20 35 73 82 46 10 9 255
54000103  - FÜHRERSCHEIN W 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 5 3 0 0 16
54000103  - FÜHRERSCHEIN G 284 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11 13 16 21 37 79 87 49 10 9 271
54000104  - FAHRZEUGBRIEF/-SCHEIN M 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 2 1 14
54000104  - FAHRZEUGBRIEF/-SCHEIN G 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 2 1 14
54000105  - AMTLICHER STEMPEL, SIEGELM 114 0 0 0 0 0 0 1 7 8 5 13 6 4 10 23 22 25 17 4 101
54000105  - AMTLICHER STEMPEL, SIEGELW 26 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 2 4 4 7 6 3 0 24
54000105  - AMTLICHER STEMPEL, SIEGELG 140 0 0 0 0 1 1 1 7 8 6 15 8 6 14 27 29 31 20 4 125
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54000200 MITTELBARE FALSCHBEURKUNDUNGM 159 0 0 0 0 0 0 7 11 18 11 29 13 15 28 26 34 30 9 3 130
54000200 MITTELBARE FALSCHBEURKUNDUNGW 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 2 5 8 11 5 0 31
54000200 MITTELBARE FALSCHBEURKUNDUNGG 194 0 0 0 0 0 0 7 11 18 15 33 15 15 30 31 42 41 14 3 161
54000201  -  GEGEN ENTGELT U. A. M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
54000201  -  GEGEN ENTGELT U. A. G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
54000300 VERÄNDERN VON AMTL. AUSWEISENM 19 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 4 1 1 2 1 7 2 3 0 15
54000300 VERÄNDERN VON AMTL. AUSWEISENW 13 0 0 0 0 0 0 4 7 11 0 11 0 0 0 0 0 0 1 1 2
54000300 VERÄNDERN VON AMTL. AUSWEISENG 32 0 0 0 0 0 0 5 10 15 0 15 1 1 2 1 7 2 4 1 17
54000400 URK.UNTERDR./ÄND. GRENZBEZ.M 43 0 0 0 0 0 0 5 1 6 1 7 0 2 2 2 11 14 3 4 36
54000400 URK.UNTERDR./ÄND. GRENZBEZ.W 11 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1 2 1 2 2 2 0 9
54000400 URK.UNTERDR./ÄND. GRENZBEZ.G 54 0 0 0 0 0 0 7 1 8 1 9 1 3 4 3 13 16 5 4 45
54000600 VERSCHAFFEN F. AMTL. AUSWEISEM 132 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 7 5 12 17 23 45 31 6 3 125
54000600 VERSCHAFFEN F. AMTL. AUSWEISEW 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 6 3 1 0 15
54000600 VERSCHAFFEN F. AMTL. AUSWEISEG 148 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 8 6 13 19 26 51 34 7 3 140
54000800 AUSST. UNR. GESUNDHEITSZEUGN.M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
54000800 AUSST. UNR. GESUNDHEITSZEUGN.W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
54000800 AUSST. UNR. GESUNDHEITSZEUGN.G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
54001000 MISSBRAUCH VON AUSWEISPAPIERENM 548 0 0 0 0 2 2 55 188 243 114 359 19 20 39 43 57 27 11 12 189
54001000 MISSBRAUCH VON AUSWEISPAPIERENW 358 0 0 0 0 3 3 56 152 208 87 298 8 4 12 10 13 8 12 5 60
54001000 MISSBRAUCH VON AUSWEISPAPIERENG 906 0 0 0 0 5 5 111 340 451 201 657 27 24 51 53 70 35 23 17 249
5410**   - Fälschung techn Aufzeich. M 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 24 42 13 7 97
5410**   - Fälschung techn Aufzeich. W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5410**   - Fälschung techn Aufzeich. G 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 24 42 13 7 98
54107900 FÄLSCHEn TECHN. AUFZEICHNUNGENM 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 24 42 13 7 97
54107900 FÄLSCHEn TECHN. AUFZEICHNUNGENW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
54107900 FÄLSCHEn TECHN. AUFZEICHNUNGENG 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 24 42 13 7 98
5420**   - Fäl. z. Erlangen v. BtM M 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 6 9 15 36 51 15 3 1 121
5420**   - Fäl. z. Erlangen v. BtM W 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 13 12 3 5 2 42
5420**   - Fäl. z. Erlangen v. BtM G 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 8 14 22 49 63 18 8 3 163
54200000 REZEPTFÄLSCHUNG BTM M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 5 3 2 0 0 13
54200000 REZEPTFÄLSCHUNG BTM W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5
54200000 REZEPTFÄLSCHUNG BTM G 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 9 3 2 1 0 18
54200001 REZEPTFÄLSCHUNG AUSWEICHMITTEL122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 6 12 35 49 14 3 1 114
54200001 REZEPTFÄLSCHUNG AUSWEICHMITTELW 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 10 12 3 4 2 38
54200001 REZEPTFÄLSCHUNG AUSWEICHMITTELG 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 8 11 19 45 61 17 7 3 152
5430**   - Fäl bew Daten/Täusch i RV M 396 0 0 0 0 5 5 8 10 18 16 39 9 16 25 34 94 103 74 27 357
5430**   - Fäl bew Daten/Täusch i RV W 45 0 0 0 1 1 2 0 1 1 4 7 5 1 6 3 15 12 1 1 38
5430**   - Fäl bew Daten/Täusch i RV G 441 0 0 0 1 6 7 8 11 19 20 46 14 17 31 37 109 115 75 28 395
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54301000 FÄLSCHUNG BEWEISERHEBL. DATENM 390 0 0 0 0 5 5 8 9 17 15 37 9 15 24 32 93 103 74 27 353
54301000 FÄLSCHUNG BEWEISERHEBL. DATENW 45 0 0 0 1 1 2 0 1 1 4 7 5 1 6 3 15 12 1 1 38
54301000 FÄLSCHUNG BEWEISERHEBL. DATENG 435 0 0 0 1 6 7 8 10 18 19 44 14 16 30 35 108 115 75 28 391
54302000 TÄUSCHUNG RECHTSVERKEHR DVM 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 4
54302000 TÄUSCHUNG RECHTSVERKEHR DVG 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 4
5500**  - Geld-/Wertzeichenfälschung M 297 0 0 0 0 1 1 4 5 9 30 40 22 25 47 55 78 43 24 10 257
5500**  - Geld-/Wertzeichenfälschung W 77 0 0 1 0 1 2 1 1 2 10 14 4 1 5 6 14 22 11 5 63
5500**  - Geld-/Wertzeichenfälschung G 374 0 0 1 0 2 3 5 6 11 40 54 26 26 52 61 92 65 35 15 320
55001000 GELDFÄLSCHUNG - GEWERB/BANDEM 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 3 3 0 1 1 11
55001000 GELDFÄLSCHUNG - GEWERB/BANDEW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55001000 GELDFÄLSCHUNG - GEWERB/BANDEG 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 3 3 3 3 0 1 1 11
55002000 FÄLSCHEN WERTPAPIERE M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
55002000 FÄLSCHEN WERTPAPIERE W 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 4 2 0 11
55002000 FÄLSCHEN WERTPAPIERE G 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 5 4 0 14
55003000 ... - FREMDE WÄHRUNGSGEBIETEM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
55003000 ... - FREMDE WÄHRUNGSGEBIETEW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
55003000 ... - FREMDE WÄHRUNGSGEBIETEG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4
5510**   - Geld-/Wertzeichenfälschung M 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 6 7 3 0 0 21
5510**   - Geld-/Wertzeichenfälschung W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
5510**   - Geld-/Wertzeichenfälschung G 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 5 6 8 4 0 0 23
55101000 GELDFÄLSCH. §146 OHNE I NR.3M 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 4 4 2 0 0 13
55101000 GELDFÄLSCH. §146 OHNE I NR.3W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
55101000 GELDFÄLSCH. §146 OHNE I NR.3G 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 3 4 5 3 0 0 15
55102000 WERTZEICHENFÄLSCHUNG M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
55102000 WERTZEICHENFÄLSCHUNG G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
55103000 VORBER. FÄLSCHEN GELD/WERTZ.M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 7
55103000 VORBER. FÄLSCHEN GELD/WERTZ.G 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 0 7
5520**   - Inverkehrbringen Falschg. M 177 0 0 0 0 1 1 4 5 9 19 29 13 16 29 26 40 32 14 7 148
5520**   - Inverkehrbringen Falschg. W 47 0 0 1 0 1 2 1 1 2 7 11 2 0 2 2 10 11 6 5 36
5520**   - Inverkehrbringen Falschg. G 224 0 0 1 0 2 3 5 6 11 26 40 15 16 31 28 50 43 20 12 184
55201000 GELDFÄLSCHUNG - INVERKEHRBR.M 137 0 0 0 0 0 0 2 5 7 16 23 11 13 24 19 26 29 11 5 114
55201000 GELDFÄLSCHUNG - INVERKEHRBR.W 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 2 0 2 1 8 8 6 2 27
55201000 GELDFÄLSCHUNG - INVERKEHRBR.G 170 0 0 0 0 0 0 2 6 8 21 29 13 13 26 20 34 37 17 7 141
55202000 INVERKEHRBRINGEN FALSCHGELDM 44 0 0 0 0 1 1 2 0 2 3 6 3 4 7 8 15 3 3 2 38
55202000 INVERKEHRBRINGEN FALSCHGELDW 14 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 5 0 0 0 1 2 3 0 3 9
55202000 INVERKEHRBRINGEN FALSCHGELDG 58 0 0 1 0 2 3 3 0 3 5 11 3 4 7 9 17 6 3 5 47
5530**   - Fäl. v Karten/Vordrucken M 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 7 5 12 22 31 7 7 1 80
5530**   - Fäl. v Karten/Vordrucken W 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 5 3 0 12
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5530**   - Fäl. v Karten/Vordrucken G 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 8 5 13 24 32 12 10 1 92
5531**     -Gebrauch §152a M 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 1 6 18 16 6 7 0 53
5531**     -Gebrauch §152a W 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 5 3 0 12
5531**     -Gebrauch §152a G 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 6 1 7 20 17 11 10 0 65
55311000 GEBR.F. ZAHLUNGSKARTEN U.A.M 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 3 4 3 4 0 15
55311000 GEBR.F. ZAHLUNGSKARTEN U.A.W 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 8
55311000 GEBR.F. ZAHLUNGSKARTEN U.A.G 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 4 5 6 7 0 23
55312000 GEBR.F. ZAHL.K. M.GARANTIEF.M 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 1 5 15 12 3 3 0 38
55312000 GEBR.F. ZAHL.K. M.GARANTIEF.W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 4
55312000 GEBR.F. ZAHL.K. M.GARANTIEF.G 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 5 1 6 16 12 5 3 0 42
5532**     -sonst. Tathdlg. §152a M 38 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 7 6 18 1 3 1 36
5532**     -sonst. Tathdlg. §152a W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 3
5532**     -sonst. Tathdlg. §152a G 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 4 8 6 18 3 3 1 39
55322000 HANDL. F. ZAHL.K.M.GARANTIEF.M 38 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 7 6 18 1 3 1 36
55322000 HANDL. F. ZAHL.K.M.GARANTIEF.W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 3
55322000 HANDL. F. ZAHL.K.M.GARANTIEF.G 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 4 8 6 18 3 3 1 39
5600**  - Insolvenzstraftaten M 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 7 13 30 108 237 186 106 680
5600**  - Insolvenzstraftaten W 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 42 41 30 18 139
5600**  - Insolvenzstraftaten G 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 14 37 150 278 216 124 819
5610**   - Bankrott M 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 9 26 94 207 157 89 582
5610**   - Bankrott W 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 33 39 25 13 117
5610**   - Bankrott G 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 10 32 127 246 182 102 699
56100000 BANKROTT GEM. § 283 STGB M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 6
56100000 BANKROTT GEM. § 283 STGB W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
56100000 BANKROTT GEM. § 283 STGB G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 1 8
56100001 BANKROTT-WEGSCH/VERHEIML/ZERSTM 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 18 40 18 13 96
56100001 BANKROTT-WEGSCH/VERHEIML/ZERSTW 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 11 3 4 28
56100001 BANKROTT-WEGSCH/VERHEIML/ZERSTG 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 26 51 21 17 124
56100003  - ANERK. VORGET. RECHTE M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
56100003  - ANERK. VORGET. RECHTE W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
56100003  - ANERK. VORGET. RECHTE G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
56100004  - UNORDENTL.BF/VERN.HANDELSB.M 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 3 16 37 22 10 90
56100004  - UNORDENTL.BF/VERN.HANDELSB.W 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 4 2 0 15
56100004  - UNORDENTL.BF/VERN.HANDELSB.G 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 4 24 41 24 10 105
56100005  - N.BILANZ./UNORDENTL. BILANZM 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 7 19 65 145 132 73 441
56100005  - N.BILANZ./UNORDENTL. BILANZW 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 19 26 21 9 80
56100005  - N.BILANZ./UNORDENTL. BILANZG 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 8 23 84 171 153 82 521
56100006  - VERRINGERUNG VERMÖGENSSTANDM 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 3 4 19
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56100006  - VERRINGERUNG VERMÖGENSSTANDW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4
56100006  - VERRINGERUNG VERMÖGENSSTANDG 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 4 4 23
5620**     -Bes. schw. F. Bankrotts M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5620**     -Bes. schw. F. Bankrotts G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
56200000 BANKROTT - BSF M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
56200000 BANKROTT - BSF G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5630**     -Verletz. Buchführungspfl. M 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 31 60 50 33 185
5630**     -Verletz. Buchführungspfl. W 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 15 6 8 4 36
5630**     -Verletz. Buchführungspfl. G 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9 46 66 58 37 221
56300000 VERLETZUNG BUCHFÜHRUNGSPFLICHTM 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 31 60 50 33 185
56300000 VERLETZUNG BUCHFÜHRUNGSPFLICHTW 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 15 6 8 4 36
56300000 VERLETZUNG BUCHFÜHRUNGSPFLICHTG 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9 46 66 58 37 221
5640**     -Gläubigerbegünstigung M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 12
5640**     -Gläubigerbegünstigung W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
5640**     -Gläubigerbegünstigung G 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 3 16
56400000 GLÄUBIGERBEGÜNSTIGUNG M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 12
56400000 GLÄUBIGERBEGÜNSTIGUNG W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
56400000 GLÄUBIGERBEGÜNSTIGUNG G 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 3 16
5650**     -Schuldnerbegünstigung M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
5650**     -Schuldnerbegünstigung W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
5650**     -Schuldnerbegünstigung G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
56500000 SCHULDNERBEGÜNSTIGUNG M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
56500000 SCHULDNERBEGÜNSTIGUNG W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
56500000 SCHULDNERBEGÜNSTIGUNG G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
6000** Sonstige Straftatbestände StGB M 40413 26 124 283 578 1411 2422 2744 3173 5917 4559 12898 2356 1912 4268 3788 5962 6464 3955 3078 27515
6000** Sonstige Straftatbestände StGB W 11138 20 26 58 95 412 611 748 588 1336 949 2896 510 432 942 970 1924 2015 1286 1105 8242
6000** Sonstige Straftatbestände StGB G 51551 46 150 341 673 1823 3033 3492 3761 7253 5508 15794 2866 2344 5210 4758 7886 8479 5241 4183 35757
6100**  - Erpressung M 533 0 1 1 9 35 46 62 53 115 47 208 37 26 63 44 94 76 34 14 325
6100**  - Erpressung W 70 0 0 0 3 3 6 6 4 10 7 23 6 0 6 10 14 6 6 5 47
6100**  - Erpressung G 603 0 1 1 12 38 52 68 57 125 54 231 43 26 69 54 108 82 40 19 372
6100##   - Erpressung M 529 0 1 1 9 35 46 62 53 115 46 207 37 26 63 44 94 74 33 14 322
6100##   - Erpressung W 69 0 0 0 3 3 6 6 4 10 7 23 6 0 6 10 13 6 6 5 46
6100##   - Erpressung G 598 0 1 1 12 38 52 68 57 125 53 230 43 26 69 54 107 80 39 19 368
61000100 ERPRESSUNG SCHUTZGEBÜHRENM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 5
61000100 ERPRESSUNG SCHUTZGEBÜHRENG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 5
61007900 ERPRESSUNG M 519 0 1 1 9 35 46 62 53 115 46 207 37 26 63 43 90 71 32 13 312
61007900 ERPRESSUNG W 69 0 0 0 3 3 6 6 4 10 7 23 6 0 6 10 13 6 6 5 46
61007900 ERPRESSUNG G 588 0 1 1 12 38 52 68 57 125 53 230 43 26 69 53 103 77 38 18 358
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61007901  -  PERS. Ö.LEBEN/WIRTSCH M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
61007901  -  PERS. Ö.LEBEN/WIRTSCH G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
61007903 ERPRESSUNG W.UNTERNEHMENM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
61007903 ERPRESSUNG W.UNTERNEHMENG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
6110**   - Erpr. auf sex. Grundlage M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3
6110**   - Erpr. auf sex. Grundlage W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6110**   - Erpr. auf sex. Grundlage G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 4
61100000 ERPRESSUNG - SEXUELL M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3
61100000 ERPRESSUNG - SEXUELL W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
61100000 ERPRESSUNG - SEXUELL G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 4
6200**  - Widerstand/ST öff Ordnung M 7419 0 9 31 75 181 296 467 653 1120 1083 2499 560 388 948 800 1053 1039 636 444 4920
6200**  - Widerstand/ST öff Ordnung W 1749 2 2 18 15 70 107 155 125 280 235 622 97 70 167 127 248 270 171 144 1127
6200**  - Widerstand/ST öff Ordnung G 9168 2 11 49 90 251 403 622 778 1400 1318 3121 657 458 1115 927 1301 1309 807 588 6047
6200##  - Widerstand/ST öff Ordnung M 1189 0 6 13 20 50 89 125 123 248 163 500 67 60 127 90 146 158 110 58 689
6200##  - Widerstand/ST öff Ordnung W 210 2 2 13 7 26 50 26 15 41 11 102 5 5 10 15 18 36 21 8 108
6200##  - Widerstand/ST öff Ordnung G 1399 2 8 26 27 76 139 151 138 289 174 602 72 65 137 105 164 194 131 66 797
62000100 ANDROHUNG VON STRAFTATENM 377 0 1 2 6 21 30 78 48 126 36 192 13 10 23 19 54 46 32 11 185
62000100 ANDROHUNG VON STRAFTATENW 63 0 0 1 5 13 19 16 4 20 4 43 0 0 0 2 4 7 4 3 20
62000100 ANDROHUNG VON STRAFTATENG 440 0 1 3 11 34 49 94 52 146 40 235 13 10 23 21 58 53 36 14 205
62000200 BILDUNG BEWAFFNETER GRUPPENM 74 0 0 0 0 0 0 0 7 7 39 46 10 11 21 6 1 0 0 0 28
62000200 BILDUNG BEWAFFNETER GRUPPENG 74 0 0 0 0 0 0 0 7 7 39 46 10 11 21 6 1 0 0 0 28
62000300 BILDUNG KRIMIN. VEREINIGUNGENM 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 1 1 0 10
62000300 BILDUNG KRIMIN. VEREINIGUNGENG 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 1 1 0 10
62000400 ANLEITUNG ZU STRAFTATEN M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
62000400 ANLEITUNG ZU STRAFTATEN G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
62000500 AMTSANMAßUNG M 91 0 0 0 0 1 1 2 8 10 15 26 6 8 14 6 11 16 8 10 65
62000500 AMTSANMAßUNG W 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 2 1 9
62000500 AMTSANMAßUNG G 100 0 0 0 0 1 1 2 8 10 15 26 6 9 15 7 14 17 10 11 74
62000600 MISSBRAUCH TITEL/ABZEICHEN/U.AM 95 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 3 8 16 29 22 16 94
62000600 MISSBRAUCH TITEL/ABZEICHEN/U.AW 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 6 3 0 18
62000600 MISSBRAUCH TITEL/ABZEICHEN/U.AG 114 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 5 11 20 35 25 16 112
62000700 VERWAHRUNGSBRUCH M 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5 4 3 1 14
62000700 VERWAHRUNGSBRUCH W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
62000700 VERWAHRUNGSBRUCH G 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5 5 3 1 15
62000701 VERWAHRUNGSBRUCH D. AMTSTRÄGERM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 4
62000701 VERWAHRUNGSBRUCH D. AMTSTRÄGERG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 4
62000900 VERSTRICKUNGS-/SIEGELBRUCHM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
62000900 VERSTRICKUNGS-/SIEGELBRUCHG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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62000901 VERSTRICKUNGSBRUCH M 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 3 7 0 2 17
62000901 VERSTRICKUNGSBRUCH W 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 8
62000901 VERSTRICKUNGSBRUCH G 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 3 9 3 3 25
62000902 SIEGELBRUCH M 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 10 9 10 5 39
62000902 SIEGELBRUCH W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 6
62000902 SIEGELBRUCH G 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 12 11 11 5 45
62001000 NICHTANZEIGE GEPLANTER ST.M 10 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 1 0 1 1 0 1 0 0 3
62001000 NICHTANZEIGE GEPLANTER ST.W 9 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 1 0 1 1 0 1 0 0 3
62001000 NICHTANZEIGE GEPLANTER ST.G 19 0 0 0 0 0 0 1 4 5 8 13 2 0 2 2 0 2 0 0 6
62001300 MISSBR. NOTRUF/BEEINTRÄCHTIG.M 443 0 5 11 14 28 58 44 60 104 69 231 31 24 55 36 41 41 26 13 212
62001300 MISSBR. NOTRUF/BEEINTRÄCHTIG.W 95 2 2 12 2 13 31 10 8 18 3 52 3 3 6 5 5 16 8 3 43
62001300 MISSBR. NOTRUF/BEEINTRÄCHTIG.G 538 2 7 23 16 41 89 54 68 122 72 283 34 27 61 41 46 57 34 16 255
62001400 VERSTOß WEIS. W. FÜHRUNGSAUFS.M 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 4 3 21
62001400 VERSTOß WEIS. W. FÜHRUNGSAUFS.G 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 4 3 21
62001500 VERSTOß GEGEN DAS BERUFSVERBOTM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
62001500 VERSTOß GEGEN DAS BERUFSVERBOTG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6210**   - Widerst. gg.d Staatsgewalt M 1400 0 0 0 0 4 4 29 82 111 201 316 142 91 233 251 254 207 94 45 1084
6210**   - Widerst. gg.d Staatsgewalt W 156 0 0 0 1 1 2 8 9 17 20 39 7 8 15 13 39 33 15 2 117
6210**   - Widerst. gg.d Staatsgewalt G 1556 0 0 0 1 5 6 37 91 128 221 355 149 99 248 264 293 240 109 47 1201
62101000 ÖFFENTL. AUFFORDERUNG STRAFTATM 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 6 6 2 21
62101000 ÖFFENTL. AUFFORDERUNG STRAFTATW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
62101000 ÖFFENTL. AUFFORDERUNG STRAFTATG 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5 7 8 3 25
62102100 WIDERSTAND GG. POLIZEIVOLLZ.B.M 1290 0 0 0 0 4 4 29 73 102 182 288 132 84 216 243 236 190 80 37 1002
62102100 WIDERSTAND GG. POLIZEIVOLLZ.B.W 134 0 0 0 1 0 1 7 9 16 18 35 6 8 14 10 34 28 12 1 99
62102100 WIDERSTAND GG. POLIZEIVOLLZ.B.G 1424 0 0 0 1 4 5 36 82 118 200 323 138 92 230 253 270 218 92 38 1101
62102900 WIDERSTAND GG. VOLLSTRECK.B.M 40 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 12 5 1 6 4 5 6 4 3 28
62102900 WIDERSTAND GG. VOLLSTRECK.B.W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 6
62102900 WIDERSTAND GG. VOLLSTRECK.B.G 46 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 12 5 1 6 6 7 7 5 3 34
62103000 WIDERSTAND GG.  GLEICHSTEHENDEM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4
62103000 WIDERSTAND GG.  GLEICHSTEHENDEW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
62103000 WIDERSTAND GG.  GLEICHSTEHENDEG 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 6
62104000 GEFANGENENBEFREIUNG M 53 0 0 0 0 0 0 1 5 6 18 24 6 4 10 6 4 3 3 3 29
62104000 GEFANGENENBEFREIUNG W 13 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 4 2 0 2 1 4 1 1 0 9
62104000 GEFANGENENBEFREIUNG G 66 0 0 0 0 1 1 2 5 7 20 28 8 4 12 7 8 4 4 3 38
62105000 GEFANGENENMEUTEREI M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 0 0 6
62105000 GEFANGENENMEUTEREI G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 0 0 6
6220**   - Hausfriedensbruch insg. M 3831 0 0 13 38 106 157 264 370 634 514 1305 262 171 433 360 511 563 364 295 2526
6220**   - Hausfriedensbruch insg. W 921 0 0 3 3 26 32 72 76 148 139 319 47 31 78 56 112 146 100 110 602
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6220**   - Hausfriedensbruch insg. G 4752 0 0 16 41 132 189 336 446 782 653 1624 309 202 511 416 623 709 464 405 3128
6221**     -Hausfriedensbruch §123 M 3817 0 0 13 38 106 157 264 365 629 508 1294 261 170 431 359 511 563 364 295 2523
6221**     -Hausfriedensbruch §123 W 921 0 0 3 3 26 32 72 76 148 139 319 47 31 78 56 112 146 100 110 602
6221**     -Hausfriedensbruch §123 G 4738 0 0 16 41 132 189 336 441 777 647 1613 308 201 509 415 623 709 464 405 3125
62210000 HAUSFRIEDENSBRUCH M 3817 0 0 13 38 106 157 264 365 629 508 1294 261 170 431 359 511 563 364 295 2523
62210000 HAUSFRIEDENSBRUCH W 921 0 0 3 3 26 32 72 76 148 139 319 47 31 78 56 112 146 100 110 602
62210000 HAUSFRIEDENSBRUCH G 4738 0 0 16 41 132 189 336 441 777 647 1613 308 201 509 415 623 709 464 405 3125
6222**     -schw Hausfriedensbr. §124 M 14 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 11 1 1 2 1 0 0 0 0 3
6222**     -schw Hausfriedensbr. §124 G 14 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 11 1 1 2 1 0 0 0 0 3
62220000 SCHWERER HAUSFRIEDENSBRUCHM 14 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 11 1 1 2 1 0 0 0 0 3
62220000 SCHWERER HAUSFRIEDENSBRUCHG 14 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 11 1 1 2 1 0 0 0 0 3
6230**   - Landfriedensbruch insg. M 156 0 0 0 0 0 0 16 27 43 61 104 24 11 35 11 6 0 0 0 52
6230**   - Landfriedensbruch insg. W 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 1 3 4 0 0 1 0 0 5
6230**   - Landfriedensbruch insg. G 167 0 0 0 0 0 0 16 28 44 66 110 25 14 39 11 6 1 0 0 57
62301000 LANDFRIEDENSBRUCH M 105 0 0 0 0 0 0 8 21 29 41 70 16 7 23 8 4 0 0 0 35
62301000 LANDFRIEDENSBRUCH W 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2
62301000 LANDFRIEDENSBRUCH G 108 0 0 0 0 0 0 8 22 30 41 71 17 8 25 8 4 0 0 0 37
62302000 LANDFRIEDENSBRUCH BSF M 51 0 0 0 0 0 0 8 6 14 20 34 8 4 12 3 2 0 0 0 17
62302000 LANDFRIEDENSBRUCH BSF W 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 2 2 0 0 1 0 0 3
62302000 LANDFRIEDENSBRUCH BSF G 59 0 0 0 0 0 0 8 6 14 25 39 8 6 14 3 2 1 0 0 20
6240**   - Vortäuschen ein. Straftat M 907 0 3 5 15 26 49 39 60 99 146 294 66 53 119 95 156 130 77 36 613
6240**   - Vortäuschen ein. Straftat W 449 0 0 2 4 15 21 46 24 70 58 149 37 23 60 44 83 57 33 23 300
6240**   - Vortäuschen ein. Straftat G 1356 0 3 7 19 41 70 85 84 169 204 443 103 76 179 139 239 187 110 59 913
6240##   - Vortäuschen ein. Straftat M 591 0 2 4 12 17 35 28 36 64 95 194 41 34 75 63 93 91 48 27 397
6240##   - Vortäuschen ein. Straftat W 366 0 0 2 3 14 19 39 22 61 43 123 32 19 51 35 66 46 26 19 243
6240##   - Vortäuschen ein. Straftat G 957 0 2 6 15 31 54 67 58 125 138 317 73 53 126 98 159 137 74 46 640
62401001 VORTÄUSCHEN VERGEWALTIGUNGM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
62401001 VORTÄUSCHEN VERGEWALTIGUNGW 69 0 0 0 0 3 3 10 8 18 11 32 6 6 12 6 9 7 2 1 37
62401001 VORTÄUSCHEN VERGEWALTIGUNGG 72 0 0 0 0 3 3 10 8 18 11 32 6 6 12 6 9 10 2 1 40
62401002 VORTÄUSCHEN SONST. SEX.DELIKTM 11 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 4 0 1 1 1 2 2 1 0 7
62401002 VORTÄUSCHEN SONST. SEX.DELIKTW 30 0 0 1 0 6 7 8 4 12 2 21 2 0 2 1 2 4 0 0 9
62401002 VORTÄUSCHEN SONST. SEX.DELIKTG 41 0 1 1 1 6 9 8 4 12 4 25 2 1 3 2 4 6 1 0 16
62407900 VORTÄUSCHEN SONSTIGES DELIKTM 500 0 1 4 11 17 33 26 33 59 84 176 36 28 64 55 76 70 39 20 324
62407900 VORTÄUSCHEN SONSTIGES DELIKTW 229 0 0 1 3 5 9 21 10 31 24 64 20 12 32 22 48 26 20 17 165
62407900 VORTÄUSCHEN SONSTIGES DELIKTG 729 0 1 5 14 22 42 47 43 90 108 240 56 40 96 77 124 96 59 37 489
62407901 VORTÄUSCHEN BETRUG M 81 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9 14 5 5 10 7 15 20 8 7 67
62407901 VORTÄUSCHEN BETRUG W 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 2 6 6 8 9 4 1 34
62407901 VORTÄUSCHEN BETRUG G 121 0 0 0 0 0 0 2 3 5 15 20 9 7 16 13 23 29 12 8 101
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6241**     -Vortäuschen Raubes M 131 0 1 1 3 8 13 6 10 16 23 52 11 9 20 13 25 13 8 0 79
6241**     -Vortäuschen Raubes W 39 0 0 0 1 1 2 5 1 6 6 14 1 1 2 4 10 3 4 2 25
6241**     -Vortäuschen Raubes G 170 0 1 1 4 9 15 11 11 22 29 66 12 10 22 17 35 16 12 2 104
62410000 VORTÄUSCHEN RAUB M 131 0 1 1 3 8 13 6 10 16 23 52 11 9 20 13 25 13 8 0 79
62410000 VORTÄUSCHEN RAUB W 39 0 0 0 1 1 2 5 1 6 6 14 1 1 2 4 10 3 4 2 25
62410000 VORTÄUSCHEN RAUB G 170 0 1 1 4 9 15 11 11 22 29 66 12 10 22 17 35 16 12 2 104
6242**     -Vortäuschen Diebstahls M 186 0 0 0 0 1 1 5 14 19 28 48 14 10 24 19 38 27 21 9 138
6242**     -Vortäuschen Diebstahls W 47 0 0 0 0 0 0 2 1 3 10 13 4 3 7 5 8 8 4 2 34
6242**     -Vortäuschen Diebstahls G 233 0 0 0 0 1 1 7 15 22 38 61 18 13 31 24 46 35 25 11 172
62420100 VORTÄUSCHEN KFZ-DIEBSTAHLM 60 0 0 0 0 0 0 0 5 5 12 17 3 4 7 5 15 8 5 3 43
62420100 VORTÄUSCHEN KFZ-DIEBSTAHLW 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 2 0 0 5
62420100 VORTÄUSCHEN KFZ-DIEBSTAHLG 67 0 0 0 0 0 0 0 5 5 14 19 3 4 7 8 15 10 5 3 48
62427900 VORTÄUSCHEN  DIEBSTAHL M 126 0 0 0 0 1 1 5 9 14 16 31 11 6 17 14 23 19 16 6 95
62427900 VORTÄUSCHEN  DIEBSTAHL W 40 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 11 4 3 7 2 8 6 4 2 29
62427900 VORTÄUSCHEN  DIEBSTAHL G 166 0 0 0 0 1 1 7 10 17 24 42 15 9 24 16 31 25 20 8 124
6260**   - Gewaltdarstellung M 23 0 0 0 1 0 1 5 2 7 0 8 2 2 4 5 3 2 1 0 15
6260**   - Gewaltdarstellung W 8 0 0 0 0 3 3 4 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6260**   - Gewaltdarstellung G 31 0 0 0 1 3 4 9 2 11 0 15 2 2 4 5 3 2 2 0 16
6260##   - Gewaltdarstellung M 17 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 4 2 1 3 4 3 2 1 0 13
6260##   - Gewaltdarstellung W 6 0 0 0 0 2 2 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6260##   - Gewaltdarstellung G 23 0 0 0 1 2 3 5 1 6 0 9 2 1 3 4 3 2 2 0 14
62607900 GEWALTDARSTELLUNG M 17 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 4 2 1 3 4 3 2 1 0 13
62607900 GEWALTDARSTELLUNG W 6 0 0 0 0 2 2 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1
62607900 GEWALTDARSTELLUNG G 23 0 0 0 1 2 3 5 1 6 0 9 2 1 3 4 3 2 2 0 14
6261**     -Schriften an Pers.u.18J. M 6 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 2
6261**     -Schriften an Pers.u.18J. W 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6261**     -Schriften an Pers.u.18J. G 8 0 0 0 0 1 1 4 1 5 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 2
62610000 GEWALTDARSTELLUNG - U18 M 6 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 4 0 1 1 1 0 0 0 0 2
62610000 GEWALTDARSTELLUNG - U18 W 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62610000 GEWALTDARSTELLUNG - U18 G 8 0 0 0 0 1 1 4 1 5 0 6 0 1 1 1 0 0 0 0 2
6270**   - Volksverhetzung M 111 0 0 0 1 0 1 4 3 7 28 36 11 13 24 14 13 7 6 11 75
6270**   - Volksverhetzung W 13 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 0 1 1 0 1 3 3 1 9
6270**   - Volksverhetzung G 124 0 0 0 1 0 1 5 4 9 30 40 11 14 25 14 14 10 9 12 84
62700000 VOLKSVERHETZUNG M 111 0 0 0 1 0 1 4 3 7 28 36 11 13 24 14 13 7 6 11 75
62700000 VOLKSVERHETZUNG W 13 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 0 1 1 0 1 3 3 1 9
62700000 VOLKSVERHETZUNG G 124 0 0 0 1 0 1 5 4 9 30 40 11 14 25 14 14 10 9 12 84
6300**  - Begünst./Strafver./Hehlerei M 2231 0 0 0 6 53 59 182 208 390 313 762 148 127 275 253 391 309 165 76 1469
6300**  - Begünst./Strafver./Hehlerei W 603 0 1 0 1 17 19 53 56 109 81 209 49 34 83 72 97 93 31 18 394
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6300**  - Begünst./Strafver./Hehlerei G 2834 0 1 0 7 70 78 235 264 499 394 971 197 161 358 325 488 402 196 94 1863
6300##   - Begünst/Strafver./Hehlerei M 420 0 0 0 0 2 2 27 31 58 110 170 38 25 63 49 57 42 31 8 250
6300##   - Begünst/Strafver./Hehlerei W 208 0 0 0 0 2 2 15 28 43 37 82 23 11 34 23 36 21 10 2 126
6300##   - Begünst/Strafver./Hehlerei G 628 0 0 0 0 4 4 42 59 101 147 252 61 36 97 72 93 63 41 10 376
63001000 BEGÜNSTIGUNG M 15 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 7 0 2 2 1 2 0 2 1 8
63001000 BEGÜNSTIGUNG W 15 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 6 2 0 2 2 4 0 1 0 9
63001000 BEGÜNSTIGUNG G 30 0 0 0 0 0 0 5 4 9 4 13 2 2 4 3 6 0 3 1 17
63002000 STRAFVEREITELUNG M 405 0 0 0 0 2 2 24 29 53 108 163 38 23 61 48 55 42 29 7 242
63002000 STRAFVEREITELUNG W 193 0 0 0 0 2 2 13 26 39 35 76 21 11 32 21 32 21 9 2 117
63002000 STRAFVEREITELUNG G 598 0 0 0 0 4 4 37 55 92 143 239 59 34 93 69 87 63 38 9 359
6310**   - Hehlerei von Kfz. M 92 0 0 0 0 1 1 9 10 19 9 29 2 2 4 10 22 22 3 2 63
6310**   - Hehlerei von Kfz. W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2
6310**   - Hehlerei von Kfz. G 95 0 0 0 0 1 1 9 10 19 10 30 2 3 5 11 22 22 3 2 65
6310##   - Hehlerei von Kfz. M 62 0 0 0 0 1 1 9 10 19 7 27 1 1 2 3 13 13 2 2 35
6310##   - Hehlerei von Kfz. W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
6310##   - Hehlerei von Kfz. G 64 0 0 0 0 1 1 9 10 19 8 28 1 2 3 3 13 13 2 2 36
63107900 HEHLEREI KFZ GEM. § 259 STGBM 62 0 0 0 0 1 1 9 10 19 7 27 1 1 2 3 13 13 2 2 35
63107900 HEHLEREI KFZ GEM. § 259 STGBW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
63107900 HEHLEREI KFZ GEM. § 259 STGBG 64 0 0 0 0 1 1 9 10 19 8 28 1 2 3 3 13 13 2 2 36
6311**     -Gewerbsm. Hehl. von Kfz. M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4 1 0 12
6311**     -Gewerbsm. Hehl. von Kfz. W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6311**     -Gewerbsm. Hehl. von Kfz. G 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 4 1 0 13
63110000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGBM 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4 1 0 12
63110000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGBW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
63110000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGBG 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 4 1 0 13
6312**     -Bandenhehlerei von Kfz. M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3
6312**     -Bandenhehlerei von Kfz. G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3
63120000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGBM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3
63120000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGB 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 3
6313**     -Gewerbsm.Bandenhehl. vKfz M 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 7 3 0 0 17
6313**     -Gewerbsm.Bandenhehl. vKfz G 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 7 3 0 0 17
63130000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGBM 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 7 3 0 0 17
63130000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGBG 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 7 3 0 0 17
6320**   - Sonstige Hehlerei M 1268 0 0 0 6 50 56 134 158 292 174 522 79 68 147 132 219 159 66 23 746
6320**   - Sonstige Hehlerei W 226 0 1 0 1 15 17 39 26 65 29 111 15 10 25 26 29 27 3 5 115
6320**   - Sonstige Hehlerei G 1494 0 1 0 7 65 73 173 184 357 203 633 94 78 172 158 248 186 69 28 861
6320##   - Sonstige Hehlerei M 1151 0 0 0 6 50 56 134 158 292 168 516 74 56 130 115 185 135 51 19 635
6320##   - Sonstige Hehlerei W 205 0 1 0 1 15 17 39 26 65 28 110 12 10 22 17 25 26 2 3 95
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6320##   - Sonstige Hehlerei G 1356 0 1 0 7 65 73 173 184 357 196 626 86 66 152 132 210 161 53 22 730
63207900 HEHLEREI GEM. § 259 STGB M 1151 0 0 0 6 50 56 134 158 292 168 516 74 56 130 115 185 135 51 19 635
63207900 HEHLEREI GEM. § 259 STGB W 205 0 1 0 1 15 17 39 26 65 28 110 12 10 22 17 25 26 2 3 95
63207900 HEHLEREI GEM. § 259 STGB G 1356 0 1 0 7 65 73 173 184 357 196 626 86 66 152 132 210 161 53 22 730
6321**     -gewerbsmäßige Hehlerei M 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 10 15 13 28 20 13 4 93
6321**     -gewerbsmäßige Hehlerei W 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 5 4 1 1 2 16
6321**     -gewerbsmäßige Hehlerei G 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 10 18 18 32 21 14 6 109
63210000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGBM 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 10 15 13 28 20 13 4 93
63210000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGBW 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 5 4 1 1 2 16
63210000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGBG 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 10 18 18 32 21 14 6 109
6322**     -Bandenhehlerei M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 3 1 0 0 6
6322**     -Bandenhehlerei W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6322**     -Bandenhehlerei G 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 3 1 0 0 7
63220000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGBM 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 3 1 0 0 6
63220000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGBW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
63220000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGB 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 3 1 0 0 7
6323**     -gewerbsm. Bandenhehl. M 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 3 8 3 2 0 17
6323**     -gewerbsm. Bandenhehl. W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
6323**     -gewerbsm. Bandenhehl. G 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 6 8 3 2 0 20
63230000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGBM 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 3 8 3 2 0 17
63230000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGBW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
63230000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGBG 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 6 8 3 2 0 20
6330**     -Geldwäsche (§ 261 StGB) M 478 0 0 0 0 0 0 13 9 22 27 49 30 33 63 64 99 93 66 44 429
6330**     -Geldwäsche (§ 261 StGB) W 168 0 0 0 0 0 0 0 2 2 14 16 11 13 24 22 32 45 18 11 152
6330**     -Geldwäsche (§ 261 StGB) G 646 0 0 0 0 0 0 13 11 24 41 65 41 46 87 86 131 138 84 55 581
63300000 GELDWÄSCHE/VERSCHL.UNR.M.VERMM 478 0 0 0 0 0 0 13 9 22 27 49 30 33 63 64 99 93 66 44 429
63300000 GELDWÄSCHE/VERSCHL.UNR.M.VERMW 168 0 0 0 0 0 0 0 2 2 14 16 11 13 24 22 32 45 18 11 152
63300000 GELDWÄSCHE/VERSCHL.UNR.M.VERMG 646 0 0 0 0 0 0 13 11 24 41 65 41 46 87 86 131 138 84 55 581
6400**  - Brandstiftung M 889 7 5 13 42 69 136 67 51 118 61 315 39 31 70 52 95 148 108 101 574
6400**  - Brandstiftung W 310 4 0 1 3 11 19 9 14 23 12 54 8 8 16 22 52 50 52 64 256
6400**  - Brandstiftung G 1199 11 5 14 45 80 155 76 65 141 73 369 47 39 86 74 147 198 160 165 830
6400##  - Brandstiftung M 585 6 2 10 20 37 75 32 26 58 23 156 13 13 26 32 69 122 89 91 429
6400##  - Brandstiftung W 266 3 0 0 3 7 13 5 12 17 9 39 8 5 13 20 47 42 44 61 227
6400##  - Brandstiftung G 851 9 2 10 23 44 88 37 38 75 32 195 21 18 39 52 116 164 133 152 656
64001000 FAHRLÄSSIGE BRANDSTIFTUNGM 539 6 2 10 19 29 66 25 24 49 23 138 13 13 26 30 66 117 83 79 401
64001000 FAHRLÄSSIGE BRANDSTIFTUNGW 263 3 0 0 3 6 12 5 12 17 9 38 8 4 12 20 47 42 43 61 225
64001000 FAHRLÄSSIGE BRANDSTIFTUNGG 802 9 2 10 22 35 78 30 36 66 32 176 21 17 38 50 113 159 126 140 626
64002000 HERBEIFÜHREN EINER BRANDGEFAHRM 46 0 0 0 1 8 9 7 2 9 0 18 0 0 0 2 3 5 6 12 28
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64002000 HERBEIFÜHREN EINER BRANDGEFAHRW 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2
64002000 HERBEIFÜHREN EINER BRANDGEFAHRG 49 0 0 0 1 9 10 7 2 9 0 19 0 1 1 2 3 5 7 12 30
6410**   - (vorsätzl.) Brandstiftung M 304 1 3 3 22 32 61 35 25 60 38 159 26 18 44 20 26 26 19 10 145
6410**   - (vorsätzl.) Brandstiftung W 44 1 0 1 0 4 6 4 2 6 3 15 0 3 3 2 5 8 8 3 29
6410**   - (vorsätzl.) Brandstiftung G 348 2 3 4 22 36 67 39 27 66 41 174 26 21 47 22 31 34 27 13 174
64101000 BRANDSTIFTUNG M 123 0 1 3 18 12 34 21 8 29 15 78 13 8 21 6 2 8 5 3 45
64101000 BRANDSTIFTUNG W 12 0 0 0 0 3 3 1 1 2 1 6 0 1 1 0 1 2 1 1 6
64101000 BRANDSTIFTUNG G 135 0 1 3 18 15 37 22 9 31 16 84 13 9 22 6 3 10 6 4 51
64101001 BRANDSTIFTUNG AN KFZ M 63 0 0 0 2 3 5 6 16 22 9 36 7 3 10 5 3 4 3 2 27
64101001 BRANDSTIFTUNG AN KFZ W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4
64101001 BRANDSTIFTUNG AN KFZ G 67 0 0 0 2 3 5 6 16 22 9 36 7 3 10 6 5 5 3 2 31
64102000 SCHWERE BRANDSTIFTUNG M 110 1 2 0 2 12 17 10 1 11 15 43 6 8 14 9 16 13 11 4 67
64102000 SCHWERE BRANDSTIFTUNG W 29 1 0 1 0 1 3 3 2 5 2 10 0 2 2 1 2 4 8 2 19
64102000 SCHWERE BRANDSTIFTUNG G 139 2 2 1 2 13 20 13 3 16 17 53 6 10 16 10 18 17 19 6 86
64103000 BES. SCHWERE BRANDSTIFTUNGM 14 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 1 1 2 0 6 2 0 1 11
64103000 BES. SCHWERE BRANDSTIFTUNGW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
64103000 BES. SCHWERE BRANDSTIFTUNG 15 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 1 1 2 0 6 3 0 1 12
64105000 VORSÄTZL. HERBEIF. BRANDGEFAHRM 6 0 0 0 0 3 3 1 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64105000 VORSÄTZL. HERBEIF. BRANDGEFAHRG 6 0 0 0 0 3 3 1 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6500**  - Wettbew-/Korruptions-/Amtsd M 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 9 22 33 66 47 21 198
6500**  - Wettbew-/Korruptions-/Amtsd W 35 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 1 2 6 3 4 13 4 32
6500**  - Wettbew-/Korruptions-/Amtsd G 234 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 5 6 11 28 36 70 60 25 230
6510**   - Vorteilsan./Bestechlichk. M 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 15 0 23
6510**   - Vorteilsan./Bestechlichk. W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6510**   - Vorteilsan./Bestechlichk. G 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 16 0 24
6511**     -Vorteilsannahme M 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 15
6511**     -Vorteilsannahme G 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 15
65110000 VORTEILSANNAHME M 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 15
65110000 VORTEILSANNAHME G 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 15
6512**     -Bestechlichkeit M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 8
6512**     -Bestechlichkeit W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6512**     -Bestechlichkeit G 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 9
65120000 BESTECHLICHKEIT M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 8
65120000 BESTECHLICHKEIT W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
65120000 BESTECHLICHKEIT G 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 9
6520**   - Vorteilgewähr./Bestechung M 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 6 13 5 5 34
6520**   - Vorteilgewähr./Bestechung W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
6520**   - Vorteilgewähr./Bestechung G 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 6 13 7 7 38
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6521**     -Vorteilsgewährung M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 8
6521**     -Vorteilsgewährung G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 8
65210000 VORTEILSGEWÄHRUNG M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 8
65210000 VORTEILSGEWÄHRUNG G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 8
6522**     -Bestechung M 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 5 8 3 4 25
6522**     -Bestechung W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
6522**     -Bestechung G 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 5 8 5 6 29
65220000 BESTECHUNG M 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 5 8 3 4 25
65220000 BESTECHUNG W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
65220000 BESTECHUNG G 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 5 8 5 6 29
6523**     -Bestechung gewerb./Bande M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6523**     -Bestechung gewerb./Bande G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65230000  - GEW/BANDE § 335(2)NR.3 STGBM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65230000  - GEW/BANDE § 335(2)NR.3 STGBG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6550**   - Sonstige Straftaten im Amt M 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 8 17 21 14 5 68
6550**   - Sonstige Straftaten im Amt W 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 8 0 10
6550**   - Sonstige Straftaten im Amt G 81 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 3 9 18 21 22 5 78
6550##   - Sonstige Straftaten im Amt M 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 9 6 2 24
6550##   - Sonstige Straftaten im Amt W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4
6550##   - Sonstige Straftaten im Amt G 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 8 2 28
65500100 STRAFVEREITELUNG IM AMT M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 1 12
65500100 STRAFVEREITELUNG IM AMT W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
65500100 STRAFVEREITELUNG IM AMT G 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 2 1 13
65500400 VERFOLGUNG UNSCHULDIGER M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
65500400 VERFOLGUNG UNSCHULDIGER G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
65500600 FALSCHBEURKUNDUNG IM AMTM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 5
65500600 FALSCHBEURKUNDUNG IM AMTW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
65500600 FALSCHBEURKUNDUNG IM AMTG 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 7
65500700 GEBÜHRENÜBERHEBUNG M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
65500700 GEBÜHRENÜBERHEBUNG W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
65500700 GEBÜHRENÜBERHEBUNG G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
65501000 VERBOTENE MITT. GERICHTSVERH.M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
65501000 VERBOTENE MITT. GERICHTSVERH.G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
65501100 VERLETZUNG STEUERGEHEIMNISM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65501100 VERLETZUNG STEUERGEHEIMNISG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6551**     -Körperverletzung im Amt M 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 14 11 4 2 38
6551**     -Körperverletzung im Amt W 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6
6551**     -Körperverletzung im Amt G 45 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 4 14 11 10 2 44
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65510000 KÖRPERVERLETZUNG IM AMT M 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 14 11 4 1 37
65510000 KÖRPERVERLETZUNG IM AMT W 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5
65510000 KÖRPERVERLETZUNG IM AMT G 43 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 4 14 11 9 1 42
65510001 FAHRLÄSSIGE KV IM AMT M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
65510001 FAHRLÄSSIGE KV IM AMT W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
65510001 FAHRLÄSSIGE KV IM AMT G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
6552**     -Verl. d. Dienstgeheimn. M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1 6
6552**     -Verl. d. Dienstgeheimn. W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6552**     -Verl. d. Dienstgeheimn. G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 4 1 6
65520000 VERLETZ. DIENSTGEHEIMN. M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1 6
65520000 VERLETZ. DIENSTGEHEIMN. W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65520000 VERLETZ. DIENSTGEHEIMN. G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 4 1 6
6560**   - wettb. Abspr. bei Ausschr. M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
6560**   - wettb. Abspr. bei Ausschr. G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
65600000 WETTBEW.BESCHR. ABSPR. AUSSCHRM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
65600000 WETTBEW.BESCHR. ABSPR. AUSSCHRG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
6570**   - Bestechl./Bestech.ges.Verk M 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 12 8 24 12 11 70
6570**   - Bestechl./Bestech.ges.Verk W 18 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 5 2 4 2 2 17
6570**   - Bestechl./Bestech.ges.Verk G 88 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 5 17 10 28 14 13 87
6571**     -Bestechl./Bestech §299 M 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 12 8 21 9 9 62
6571**     -Bestechl./Bestech §299 W 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 2 4 1 2 15
6571**     -Bestechl./Bestech §299 G 78 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 4 17 10 25 10 11 77
65711000 BESTECHLK./BESTECHUNG M 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 12 8 20 9 9 61
65711000 BESTECHLK./BESTECHUNG W 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 2 4 1 2 15
65711000 BESTECHLK./BESTECHUNG G 77 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 4 17 10 24 10 11 76
65712000  - GEM. § 299 (3) STGB M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
65712000  - GEM. § 299 (3) STGB G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6572**     -gewerbsmäßig oder Bande M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 8
6572**     -gewerbsmäßig oder Bande W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
6572**     -gewerbsmäßig oder Bande G 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 4 2 10
65720000  - GEW/BANDE §300 S.2NR.2 STGBM 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 8
65720000  - GEW/BANDE §300 S.2NR.2 STGBW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
65720000  - GEW/BANDE §300 S.2NR.2 STGBG 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 4 2 10
6600**  - Strafbarer Eigennutz M 448 0 0 0 0 3 3 8 15 23 17 43 16 17 33 61 112 115 49 35 405
6600**  - Strafbarer Eigennutz W 92 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 3 2 1 3 16 24 21 15 10 89
6600**  - Strafbarer Eigennutz G 540 0 0 1 0 4 5 8 15 23 18 46 18 18 36 77 136 136 64 45 494
6600##   - Strafbarer Eigennutz M 87 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 4 9 21 26 15 11 86
6600##   - Strafbarer Eigennutz W 53 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 3 7 9 13 13 7 52
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6600##   - Strafbarer Eigennutz G 140 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 6 1 7 16 30 39 28 18 138
66001000 VEREITELN ZWANGSVOLLSTRECKUNGM 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7 18 8 6 45
66001000 VEREITELN ZWANGSVOLLSTRECKUNGW 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 8 5 7 29
66001000 VEREITELN ZWANGSVOLLSTRECKUNGG 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 14 26 13 13 74
66002000 PFANDKEHR M 42 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 3 4 14 8 7 5 41
66002000 PFANDKEHR W 24 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 6 2 5 8 0 23
66002000 PFANDKEHR G 66 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 4 1 5 10 16 13 15 5 64
6610**   - Glücksspiel M 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 10 18 55 52 13 11 159
6610**   - Glücksspiel W 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 13 6 2 3 31
6610**   - Glücksspiel G 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 10 25 68 58 15 14 190
66101000 UNERL. VERANSTALT. GLÜCKSSPIELM 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 14 37 33 8 7 105
66101000 UNERL. VERANSTALT. GLÜCKSSPIELW 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 12 6 2 3 29
66101000 UNERL. VERANSTALT. GLÜCKSSPIELG 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 20 49 39 10 10 134
66102000 BETEILIGUNG UNERL. GLÜCKSSPIELM 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 17 15 5 3 48
66102000 BETEILIGUNG UNERL. GLÜCKSSPIELW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
66102000 BETEILIGUNG UNERL. GLÜCKSSPIELG 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 18 15 5 3 50
66103000 UNERL. LOTTERIE/AUSSPIELUNGM 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 8
66103000 UNERL. LOTTERIE/AUSSPIELUNG 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 8
6620**   - Wilderei M 190 0 0 0 0 3 3 8 14 22 17 42 9 8 17 33 35 32 20 11 148
6620**   - Wilderei W 7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 6
6620**   - Wilderei G 197 0 0 1 0 3 4 8 14 22 17 43 9 8 17 35 37 34 20 11 154
6620##     - Fischwilderei M 174 0 0 0 0 3 3 8 14 22 17 42 9 7 16 31 35 25 15 10 132
6620##     - Fischwilderei W 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
6620##     - Fischwilderei G 177 0 0 1 0 3 4 8 14 22 17 43 9 7 16 32 36 25 15 10 134
66200100 FISCHWILDEREI M 174 0 0 0 0 3 3 8 14 22 17 42 9 7 16 31 35 25 15 10 132
66200100 FISCHWILDEREI W 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
66200100 FISCHWILDEREI G 177 0 0 1 0 3 4 8 14 22 17 43 9 7 16 32 36 25 15 10 134
6621**     -Jagdwilderei M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 7 5 1 16
6621**     -Jagdwilderei W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
6621**     -Jagdwilderei G 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 9 5 1 20
66210000 JAGDWILDEREI M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 7 5 1 16
66210000 JAGDWILDEREI W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
66210000 JAGDWILDEREI G 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 9 5 1 20
6630**   - Wucher M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 5 1 2 12
6630**   - Wucher G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 5 1 2 12
66300000 WUCHER M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 5 1 2 12
66300000 WUCHER G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 5 1 2 12
6700**  - Alle sonstigen ST gem. StGB M 30576 19 110 242 466 1139 1976 2126 2400 4526 3291 9793 1700 1407 3107 2740 4460 4964 3050 2462 20783
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6700**  - Alle sonstigen ST gem. StGB W 8576 14 23 38 73 317 465 555 407 962 642 2069 361 338 699 737 1535 1625 1031 880 6507
6700**  - Alle sonstigen ST gem. StGB G 39152 33 133 280 539 1456 2441 2681 2807 5488 3933 11862 2061 1745 3806 3477 5995 6589 4081 3342 27290
6700##   - sonst. ST gem. StGB M 4036 3 6 14 62 107 192 210 252 462 424 1078 218 181 399 353 652 725 494 335 2958
6700##   - sonst. ST gem. StGB W 1496 0 1 6 5 25 37 68 72 140 125 302 90 73 163 136 284 302 178 131 1194
6700##   - sonst. ST gem. StGB G 5532 3 7 20 67 132 229 278 324 602 549 1380 308 254 562 489 936 1027 672 466 4152
67000100 FALSCHE UNEIDLICHE AUSSAGEM 623 0 0 0 0 0 0 12 46 58 120 178 60 45 105 65 101 90 59 25 445
67000100 FALSCHE UNEIDLICHE AUSSAGEW 270 0 0 0 0 0 0 5 20 25 32 57 22 15 37 36 43 49 28 20 213
67000100 FALSCHE UNEIDLICHE AUSSAGEG 893 0 0 0 0 0 0 17 66 83 152 235 82 60 142 101 144 139 87 45 658
67000200 MEINEID M 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 0 0 0 1 3 2 1 1 8
67000200 MEINEID W 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 2 1 3 0 1 8
67000200 MEINEID G 24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 8 1 0 1 3 4 5 1 2 16
67000300 FALSCHE VERS. AN EIDES STATTM 502 0 0 0 0 0 0 1 1 2 16 18 11 10 21 34 116 141 99 73 484
67000300 FALSCHE VERS. AN EIDES STATTW 190 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 9 7 16 16 51 49 38 16 186
67000300 FALSCHE VERS. AN EIDES STATTG 692 0 0 0 0 0 0 1 2 3 19 22 20 17 37 50 167 190 137 89 670
67000500 VERLEITUNG ZUR FALSCHAUSSAGEM 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 1 3 4 0 11
67000500 VERLEITUNG ZUR FALSCHAUSSAGEW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4
67000500 VERLEITUNG ZUR FALSCHAUSSAGEG 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 3 4 5 0 15
67000601 FRL. FALSCHEID/F.VERS.A.E.S. M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 4
67000601 FRL. FALSCHEID/F.VERS.A.E.S. W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
67000601 FRL. FALSCHEID/F.VERS.A.E.S. G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 6
67000700 FALSCHE VERDÄCHTIGUNG M 1071 0 0 1 11 19 31 43 60 103 86 220 50 52 102 97 181 211 150 110 851
67000700 FALSCHE VERDÄCHTIGUNG W 681 0 0 0 0 12 12 35 37 72 62 146 47 41 88 59 133 128 71 56 535
67000700 FALSCHE VERDÄCHTIGUNG G 1752 0 0 1 11 31 43 78 97 175 148 366 97 93 190 156 314 339 221 166 1386
67000800 BESCH. BEK./REL.G./U.A. M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
67000800 BESCH. BEK./REL.G./U.A. G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
67000900 STÖRUNG DER RELIGIONSAUSÜBUNGM 18 0 0 0 3 4 7 3 2 5 0 12 0 0 0 0 2 3 0 1 6
67000900 STÖRUNG DER RELIGIONSAUSÜBUNGW 5 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 2
67000900 STÖRUNG DER RELIGIONSAUSÜBUNGG 23 0 0 0 5 5 10 3 2 5 0 15 0 0 0 1 2 3 0 2 8
67001100 STÖRUNG DER TOTENRUHE M 22 0 0 2 6 0 8 3 4 7 0 15 0 0 0 0 0 3 2 2 7
67001100 STÖRUNG DER TOTENRUHE W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
67001100 STÖRUNG DER TOTENRUHE G 25 0 0 2 6 0 8 3 4 7 0 15 0 0 0 0 0 6 2 2 10
67001200 PERSONENSTANDSFÄLSCHUNGM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
67001200 PERSONENSTANDSFÄLSCHUNGW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
67001200 PERSONENSTANDSFÄLSCHUNGG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2
67001300 DOPPELEHE M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
67001300 DOPPELEHE G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
67001400 BEISCHLAF ZWISCHEN VERWANDTENM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
67001400 BEISCHLAF ZWISCHEN VERWANDTENW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
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67001400 BEISCHLAF ZWISCHEN VERWANDTENG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3
67001500 ÜBLE NACHREDE/VERLEUMDUNG PPLM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5
67001500 ÜBLE NACHREDE/VERLEUMDUNG PPLW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
67001500 ÜBLE NACHREDE/VERLEUMDUNG PPL 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 6
67001600 VERLETZ. VERTRAULICHKEIT WORTM 47 0 0 0 0 2 2 4 1 5 2 9 2 2 4 2 17 8 3 4 38
67001600 VERLETZ. VERTRAULICHKEIT WORTW 14 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 3 3 1 4 12
67001600 VERLETZ. VERTRAULICHKEIT WORTG 61 0 0 0 0 2 2 6 1 7 2 11 2 2 4 3 20 11 4 8 50
67001700 VERLETZUNG BRIEFGEHEIMNISM 82 0 1 0 1 3 5 0 4 4 4 13 2 0 2 6 14 24 18 5 69
67001700 VERLETZUNG BRIEFGEHEIMNISW 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 4 11 24 11 17 68
67001700 VERLETZUNG BRIEFGEHEIMNISG 152 0 1 0 1 3 5 0 4 4 6 15 2 1 3 10 25 48 29 22 137
67001800 VERLETZUNG PRIVATGEHEIMNISSEM 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 4 19
67001800 VERLETZUNG PRIVATGEHEIMNISSEW 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 2 0 8
67001800 VERLETZUNG PRIVATGEHEIMNISSEG 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 4 14 4 27
67002000 VERLETZ. POST-/FERNM.GEHEIMN. 52 0 0 0 1 1 2 1 3 4 7 13 6 4 10 4 14 10 0 1 39
67002000 VERLETZ. POST-/FERNM.GEHEIMN.W 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 6 1 0 18
67002000 VERLETZ. POST-/FERNM.GEHEIMN.G 70 0 0 0 1 1 2 1 3 4 7 13 7 4 11 6 22 16 1 1 57
67002100 AUSSETZUNG M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 7
67002100 AUSSETZUNG W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 4
67002100 AUSSETZUNG G 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 4 5 0 0 11
67002400 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFTM 220 1 1 4 15 18 39 34 32 66 17 122 8 3 11 14 16 26 14 17 98
67002400 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFTW 26 0 0 0 0 0 0 3 3 6 2 8 2 1 3 4 1 2 2 6 18
67002400 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFTG 246 1 1 4 15 18 39 37 35 72 19 130 10 4 14 18 17 28 16 23 116
67002401 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFT QUM 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
67002401 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFT QUG 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
67002500 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHRM 916 2 4 7 24 49 86 65 66 131 122 339 56 37 93 89 118 120 93 64 577
67002500 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHRW 105 0 1 6 3 7 17 6 4 10 12 39 6 4 10 3 19 19 12 3 66
67002500 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHRG 1021 2 5 13 27 56 103 71 70 141 134 378 62 41 103 92 137 139 105 67 643
67002501 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR QU.M 77 0 0 0 0 0 0 4 7 11 9 20 3 6 9 11 12 16 4 5 57
67002501 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR QU.W 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 6
67002501 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR QU.G 84 0 0 0 0 0 0 4 7 11 10 21 3 6 9 12 13 18 5 6 63
67002600 STÖRUNG ÖFFENTLICHER BETRIEBEM 11 0 0 0 0 2 2 0 3 3 1 6 1 0 1 3 0 1 0 0 5
67002600 STÖRUNG ÖFFENTLICHER BETRIEBEW 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67002600 STÖRUNG ÖFFENTLICHER BETRIEBEG 12 0 0 0 0 2 2 0 4 4 1 7 1 0 1 3 0 1 0 0 5
67002700 STÖRUNG TELEKOMM.ANLAGENM 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 2 2 1 7 0 1 13
67002700 STÖRUNG TELEKOMM.ANLAGENW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
67002700 STÖRUNG TELEKOMM.ANLAGENG 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 2 3 2 1 7 0 1 14
67002900 BAUGEFÄHRDUNG M 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 4 1 20
67002900 BAUGEFÄHRDUNG G 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 4 1 20
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67003000 VOLLRAUSCH M 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 2 3 6 4 9 5 1 28
67003000 VOLLRAUSCH W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 4
67003000 VOLLRAUSCH G 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 3 4 7 5 9 6 1 32
67003200 UNTERLASSENE HILFELEISTUNGM 91 0 0 0 0 0 0 19 7 26 8 34 3 4 7 5 9 18 10 8 57
67003200 UNTERLASSENE HILFELEISTUNGW 48 0 0 0 0 0 0 8 2 10 4 14 2 1 3 3 7 7 9 5 34
67003200 UNTERLASSENE HILFELEISTUNG 139 0 0 0 0 0 0 27 9 36 12 48 5 5 10 8 16 25 19 13 91
67003300 PARTEIVERRAT M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 4 1 16
67003300 PARTEIVERRAT W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
67003300 PARTEIVERRAT G 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 1 17
67003400 VERLETZ. HP.LEBEN D. BILDAUFN.M 183 0 0 0 1 9 10 23 17 40 19 69 11 16 27 10 26 21 19 11 114
67003400 VERLETZ. HP.LEBEN D. BILDAUFN.W 35 0 0 0 0 5 5 9 4 13 1 19 1 1 2 3 1 5 3 2 16
67003400 VERLETZ. HP.LEBEN D. BILDAUFN.G 218 0 0 0 1 14 15 32 21 53 20 88 12 17 29 13 27 26 22 13 130
6710**   - Verletz. Unterhaltspflicht M 1077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 9 12 21 83 342 472 126 26 1070
6710**   - Verletz. Unterhaltspflicht W 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 28 23 5 0 60
6710**   - Verletz. Unterhaltspflicht G 1137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 9 14 23 85 370 495 131 26 1130
67100000 VERLETZUNG UNTERHALTSPFLICHTM 1077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 9 12 21 83 342 472 126 26 1070
67100000 VERLETZUNG UNTERHALTSPFLICHTW 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 28 23 5 0 60
67100000 VERLETZUNG UNTERHALTSPFLICHTG 1137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 9 14 23 85 370 495 131 26 1130
6720**   - Verl.Fürsorge/Erziehungspf M 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7 6 3 1 23
6720**   - Verl.Fürsorge/Erziehungspf W 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 12 20 14 2 0 51
6720**   - Verl.Fürsorge/Erziehungspf G 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 4 17 27 20 5 1 74
67200000 VERLETZ. FÜRS-/ERZIEHPFLICHTM 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7 6 3 1 23
67200000 VERLETZ. FÜRS-/ERZIEHPFLICHTW 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 12 20 14 2 0 51
67200000 VERLETZ. FÜRS-/ERZIEHPFLICHTG 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 4 17 27 20 5 1 74
6730**   - Beleidigung M 13882 0 3 14 43 207 267 457 633 1090 1274 2631 748 644 1392 1357 2329 2730 1831 1612 11251
6730**   - Beleidigung W 5541 1 2 5 25 150 183 271 253 524 406 1113 219 206 425 495 1045 1112 719 632 4428
6730**   - Beleidigung G 19423 1 5 19 68 357 450 728 886 1614 1680 3744 967 850 1817 1852 3374 3842 2550 2244 15679
6730##   - Beleidigung allg. M 12257 0 3 11 27 165 206 378 530 908 1099 2213 655 565 1220 1184 2065 2439 1653 1483 10044
6730##   - Beleidigung allg. W 5062 1 2 4 22 119 148 222 217 439 352 939 188 185 373 457 963 1033 692 605 4123
6730##   - Beleidigung allg. G 17319 1 5 15 49 284 354 600 747 1347 1451 3152 843 750 1593 1641 3028 3472 2345 2088 14167
67301000 BELEIDIGUNG M 11305 0 3 10 27 162 202 362 511 873 1062 2137 628 536 1164 1119 1922 2190 1468 1305 9168
67301000 BELEIDIGUNG W 4320 1 2 3 21 111 138 209 208 417 317 872 168 166 334 393 824 847 573 477 3448
67301000 BELEIDIGUNG G 15625 1 5 13 48 273 340 571 719 1290 1379 3009 796 702 1498 1512 2746 3037 2041 1782 12616
67301001 BELEIDIGUNG - POLITISCH M 176 0 0 0 0 0 0 5 13 18 11 29 11 11 22 18 26 34 24 23 147
67301001 BELEIDIGUNG - POLITISCH W 32 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 3 0 3 2 5 6 6 6 28
67301001 BELEIDIGUNG - POLITISCH G 208 0 0 0 0 0 0 6 13 19 14 33 14 11 25 20 31 40 30 29 175
67302000 ÜBLE NACHREDE M 366 0 0 0 0 1 1 5 5 10 2 13 4 7 11 31 55 88 93 75 353
67302000 ÜBLE NACHREDE W 327 0 0 0 0 2 2 5 3 8 14 24 5 11 16 34 55 90 48 60 303
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67302000 ÜBLE NACHREDE G 693 0 0 0 0 3 3 10 8 18 16 37 9 18 27 65 110 178 141 135 656
67303000 VERLEUMDUNG M 515 0 0 1 0 2 3 6 3 9 31 43 13 11 24 28 77 148 94 101 472
67303000 VERLEUMDUNG W 455 0 0 1 1 6 8 9 6 15 20 43 15 10 25 30 95 110 76 76 412
67303000 VERLEUMDUNG G 970 0 0 2 1 8 11 15 9 24 51 86 28 21 49 58 172 258 170 177 884
67304000 VERUNGL. ANDENKEN VERSTORBENERM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
67304000 VERUNGL. ANDENKEN VERSTORBENERG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
6731**     -Beleid. auf sex Grundl. M 1837 0 0 3 16 45 64 83 114 197 200 461 114 94 208 198 297 331 199 143 1376
6731**     -Beleid. auf sex Grundl. W 524 0 0 1 4 32 37 55 39 94 58 189 35 22 57 42 90 89 29 28 335
6731**     -Beleid. auf sex Grundl. G 2361 0 0 4 20 77 101 138 153 291 258 650 149 116 265 240 387 420 228 171 1711
67311000 BELEIDIGUNG - SEX. GRUNDLAGEM 1757 0 0 3 16 41 60 80 112 192 194 446 110 91 201 191 278 317 189 135 1311
67311000 BELEIDIGUNG - SEX. GRUNDLAGEW 455 0 0 1 3 31 35 52 36 88 51 174 31 19 50 34 77 75 23 22 281
67311000 BELEIDIGUNG - SEX. GRUNDLAGEG 2212 0 0 4 19 72 95 132 148 280 245 620 141 110 251 225 355 392 212 157 1592
67312000 ÜBLE NACHREDE - SEX. GRUNDLAGEM 43 0 0 0 0 3 3 2 1 3 2 8 1 2 3 2 14 7 3 6 35
67312000 ÜBLE NACHREDE - SEX. GRUNDLAGEW 27 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 3 6 2 7 3 3 2 23
67312000 ÜBLE NACHREDE - SEX. GRUNDLAGEG 70 0 0 0 0 3 3 2 2 4 5 12 4 5 9 4 21 10 6 8 58
67313000 VERLEUMDUNG - SEX. GRUNDLAGEM 41 0 0 0 0 1 1 1 2 3 5 9 3 1 4 5 6 7 8 2 32
67313000 VERLEUMDUNG - SEX. GRUNDLAGEW 42 0 0 0 1 1 2 3 2 5 4 11 1 0 1 6 6 11 3 4 31
67313000 VERLEUMDUNG - SEX. GRUNDLAGEG 83 0 0 0 1 2 3 4 4 8 9 20 4 1 5 11 12 18 11 6 63
67314000 VERUNGL. VERSTORB. - SEX. GL.M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
67314000 VERUNGL. VERSTORB. - SEX. GL.G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
6740**   - Sachbeschädigung M 12148 16 102 214 364 856 1552 1551 1693 3244 1753 6549 805 616 1421 1008 1155 1022 559 434 5599
6740**   - Sachbeschädigung W 1643 13 20 29 43 156 261 240 98 338 130 729 59 65 124 101 200 214 152 123 914
6740**   - Sachbeschädigung G 13791 29 122 243 407 1012 1813 1791 1791 3582 1883 7278 864 681 1545 1109 1355 1236 711 557 6513
6740##   - Sachbeschädigung allg. M 8150 3 54 157 300 673 1187 1172 1083 2255 1061 4503 500 377 877 678 774 673 365 280 3647
6740##   - Sachbeschädigung allg. W 1177 5 6 15 36 123 185 185 78 263 83 531 42 47 89 79 146 146 107 79 646
6740##   - Sachbeschädigung allg. G 9327 8 60 172 336 796 1372 1357 1161 2518 1144 5034 542 424 966 757 920 819 472 359 4293
67401*   - sonst. Sachbeschädigung M 7297 3 52 131 250 533 969 953 920 1873 925 3767 464 360 824 655 757 659 359 276 3530
67401*   - sonst. Sachbeschädigung W 1046 5 5 13 29 80 132 135 66 201 77 410 42 47 89 78 142 143 107 77 636
67401*   - sonst. Sachbeschädigung G 8343 8 57 144 279 613 1101 1088 986 2074 1002 4177 506 407 913 733 899 802 466 353 4166
67401100 SACHBESCHÄDIGUNG - GRAFFITIM 629 0 0 3 25 87 115 185 156 341 82 538 32 23 55 25 5 4 1 1 91
67401100 SACHBESCHÄDIGUNG - GRAFFITIW 82 0 0 1 5 17 23 34 9 43 8 74 0 1 1 3 2 2 0 0 8
67401100 SACHBESCHÄDIGUNG - GRAFFITIG 711 0 0 4 30 104 138 219 165 384 90 612 32 24 56 28 7 6 1 1 99
67401200 SACHBESCHÄDIGUNG - BRANDLEGUNGM 345 0 6 22 31 60 119 80 42 122 35 276 10 11 21 17 9 10 10 2 69
67401200 SACHBESCHÄDIGUNG - BRANDLEGUNGW 30 0 1 1 0 8 10 6 1 7 3 20 1 0 1 1 3 3 1 1 10
67401200 SACHBESCHÄDIGUNG - BRANDLEGUNGG 375 0 7 23 31 68 129 86 43 129 38 296 11 11 22 18 12 13 11 3 79
67401900 SACHBESCHÄDIGUNG M 6333 3 46 102 196 398 745 704 734 1438 805 2988 415 323 738 607 739 643 346 272 3345
67401900 SACHBESCHÄDIGUNG W 925 5 4 11 24 55 99 95 56 151 66 316 37 43 80 73 137 138 105 76 609
67401900 SACHBESCHÄDIGUNG G 7258 8 50 113 220 453 844 799 790 1589 871 3304 452 366 818 680 876 781 451 348 3954
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67401901 SACHBESCHÄDIGUNG - SEXUELLM 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 3 0 9
67401901 SACHBESCHÄDIGUNG - SEXUELLG 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 3 0 9
67401902 SACHBESCHÄDIGUNG - POLITISCHM 71 0 0 4 1 0 5 8 15 23 14 42 8 6 14 7 4 2 0 2 29
67401902 SACHBESCHÄDIGUNG - POLITISCHW 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 4 3 7 1 1 1 1 0 11
67401902 SACHBESCHÄDIGUNG - POLITISCHG 85 0 0 4 1 0 5 9 15 24 16 45 12 9 21 8 5 3 1 2 40
67402*   - gemeinsch. Sachbeschädigg. M 1086 0 3 31 55 165 254 300 213 513 169 936 43 24 67 34 22 15 7 5 150
67402*   - gemeinsch. Sachbeschädigg. W 140 0 1 2 9 46 58 52 12 64 7 129 0 1 1 1 3 4 0 2 11
67402*   - gemeinsch. Sachbeschädigg. G 1226 0 4 33 64 211 312 352 225 577 176 1065 43 25 68 35 25 19 7 7 161
67402100 GEM.SCH. SACHBESCH. - GRAFFITIM 259 0 0 8 9 39 56 101 52 153 38 247 4 4 8 3 0 1 0 0 12
67402100 GEM.SCH. SACHBESCH. - GRAFFITIW 47 0 0 1 6 15 22 16 5 21 2 45 0 1 1 0 0 1 0 0 2
67402100 GEM.SCH. SACHBESCH. - GRAFFITIG 306 0 0 9 15 54 78 117 57 174 40 292 4 5 9 3 0 2 0 0 14
67402200 GEM.SCH. SACHBESCH. - FEUERM 98 0 0 5 8 20 33 23 16 39 14 86 4 3 7 2 1 2 0 0 12
67402200 GEM.SCH. SACHBESCH. - FEUERW 12 0 0 0 0 3 3 9 0 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67402200 GEM.SCH. SACHBESCH. - FEUERG 110 0 0 5 8 23 36 32 16 48 14 98 4 3 7 2 1 2 0 0 12
67402900 GEM.SCHÄDL. SACHBESCHÄDIGUNGM 736 0 3 18 40 106 167 180 145 325 118 610 35 17 52 29 21 12 7 5 126
67402900 GEM.SCHÄDL. SACHBESCHÄDIGUNGW 83 0 1 1 3 29 34 28 7 35 5 74 0 0 0 1 3 3 0 2 9
67402900 GEM.SCHÄDL. SACHBESCHÄDIGUNGG 819 0 4 19 43 135 201 208 152 360 123 684 35 17 52 30 24 15 7 7 135
67403000 ZERSTÖRUNG VON BAUWERKENM 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 3
67403000 ZERSTÖRUNG VON BAUWERKENW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
67403000 ZERSTÖRUNG VON BAUWERKENG 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 5
6741**   - Sachbeschädigung an Kfz. M 3126 12 46 51 46 127 282 232 368 600 497 1379 226 191 417 291 369 346 181 143 1747
6741**   - Sachbeschädigung an Kfz. W 408 8 12 11 7 11 49 29 18 47 38 134 16 18 34 22 55 72 49 42 274
6741**   - Sachbeschädigung an Kfz. G 3534 20 58 62 53 138 331 261 386 647 535 1513 242 209 451 313 424 418 230 185 2021
67411100 SACHBESCH. KFZ - GRAFFITI M 42 0 0 0 0 6 6 11 12 23 9 38 1 0 1 2 1 0 0 0 4
67411100 SACHBESCH. KFZ - GRAFFITI W 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 0 1 1 0 1 0 0 0 2
67411100 SACHBESCH. KFZ - GRAFFITI G 48 0 0 0 0 6 6 12 13 25 11 42 1 1 2 2 2 0 0 0 6
67411900 SACHBESCHÄDIGUNG AN KFZ M 3092 12 46 51 46 124 279 223 359 582 488 1349 225 191 416 289 368 346 181 143 1743
67411900 SACHBESCHÄDIGUNG AN KFZ W 402 8 12 11 7 11 49 28 17 45 36 130 16 17 33 22 54 72 49 42 272
67411900 SACHBESCHÄDIGUNG AN KFZ G 3494 20 58 62 53 135 328 251 376 627 524 1479 241 208 449 311 422 418 230 185 2015
6742**     -Datenveränd./Computersab. M 70 0 0 0 0 2 2 4 5 9 8 19 3 7 10 6 13 12 9 1 51
6742**     -Datenveränd./Computersab. W 12 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 5 0 1 1 2 2 1 1 0 7
6742**     -Datenveränd./Computersab. G 82 0 0 0 0 3 3 6 6 12 9 24 3 8 11 8 15 13 10 1 58
67421000 DATENVERÄNDERUNG M 54 0 0 0 0 2 2 4 4 8 7 17 2 5 7 4 10 10 5 1 37
67421000 DATENVERÄNDERUNG W 12 0 0 0 0 1 1 2 1 3 1 5 0 1 1 2 2 1 1 0 7
67421000 DATENVERÄNDERUNG G 66 0 0 0 0 3 3 6 5 11 8 22 2 6 8 6 12 11 6 1 44
67422000 COMPUTERSABOTAGE M 17 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 1 2 3 2 3 2 4 0 14
67422000 COMPUTERSABOTAGE G 17 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 1 2 3 2 3 2 4 0 14
6743**     -sonst. SB auf Straße pp M 1459 1 2 17 32 97 149 274 371 645 309 1103 112 61 173 71 49 28 15 20 356
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6743**     -sonst. SB auf Straße pp W 93 0 2 3 0 22 27 33 7 40 15 82 3 0 3 0 1 2 1 4 11
6743**     -sonst. SB auf Straße pp G 1552 1 4 20 32 119 176 307 378 685 324 1185 115 61 176 71 50 30 16 24 367
67431*     -sonst. SB auf Straße pp M 730 0 1 8 22 55 86 119 149 268 153 507 71 34 105 39 38 19 9 13 223
67431*     -sonst. SB auf Straße pp W 46 0 2 0 0 12 14 15 5 20 6 40 1 0 1 0 0 2 0 3 6
67431*     -sonst. SB auf Straße pp G 776 0 3 8 22 67 100 134 154 288 159 547 72 34 106 39 38 21 9 16 229
67431100 SONST.S.BESCH.S/W/P GRAFFITIM 50 0 0 2 4 8 14 16 5 21 8 43 2 4 6 1 0 0 0 0 7
67431100 SONST.S.BESCH.S/W/P GRAFFITIW 16 0 0 0 0 8 8 3 1 4 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67431100 SONST.S.BESCH.S/W/P GRAFFITIG 66 0 0 2 4 16 22 19 6 25 12 59 2 4 6 1 0 0 0 0 7
67431200 SONST.S.BESCH.S/W/P FEUER M 33 0 0 2 5 4 11 6 8 14 4 29 1 0 1 0 3 0 0 0 4
67431200 SONST.S.BESCH.S/W/P FEUER W 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
67431200 SONST.S.BESCH.S/W/P FEUER G 36 0 1 2 5 4 12 6 8 14 4 30 1 0 1 0 3 0 0 2 6
67431900 SONST.SACHBESCH. STR/WEG/PLM 650 0 1 4 13 44 62 99 136 235 141 438 68 30 98 38 35 19 9 13 212
67431900 SONST.SACHBESCH. STR/WEG/PLW 29 0 1 0 0 4 5 12 4 16 2 23 1 0 1 0 0 2 0 3 6
67431900 SONST.SACHBESCH. STR/WEG/PLG 679 0 2 4 13 48 67 111 140 251 143 461 69 30 99 38 35 21 9 16 218
67432*     -sonst. gemeinsch. SB ... M 757 1 1 9 10 43 64 167 228 395 161 620 44 27 71 33 11 9 6 7 137
67432*     -sonst. gemeinsch. SB ... W 51 0 0 3 0 11 14 21 2 23 9 46 2 0 2 0 1 0 1 1 5
67432*     -sonst. gemeinsch. SB ... G 808 1 1 12 10 54 78 188 230 418 170 666 46 27 73 33 12 9 7 8 142
67432100 GEM.SCH.BESCH. S/W/P GRAFFITIM 46 0 0 0 1 1 2 23 12 35 4 41 0 3 3 2 0 0 0 0 5
67432100 GEM.SCH.BESCH. S/W/P GRAFFITIW 11 0 0 0 0 2 2 4 1 5 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67432100 GEM.SCH.BESCH. S/W/P GRAFFITIG 57 0 0 0 1 3 4 27 13 40 8 52 0 3 3 2 0 0 0 0 5
67432200 GEM.SCH.SACHBESCH. S/W/P FEUERM 9 0 0 0 0 0 0 3 4 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67432200 GEM.SCH.SACHBESCH. S/W/P FEUERG 9 0 0 0 0 0 0 3 4 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67432900 GEM.SCH.SBESCH. S/W/P SONST.M 704 1 1 9 9 42 62 143 212 355 155 572 44 24 68 31 11 9 6 7 132
67432900 GEM.SCH.SBESCH. S/W/P SONST.W 40 0 0 3 0 9 12 17 1 18 5 35 2 0 2 0 1 0 1 1 5
67432900 GEM.SCH.SBESCH. S/W/P SONST.G 744 1 1 12 9 51 74 160 213 373 160 607 46 24 70 31 12 9 7 8 137
6745**     -Zerstörung Arbeitsmittel M 14 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 2 1 3 2 2 1 0 0 8
6745**     -Zerstörung Arbeitsmittel W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6745**     -Zerstörung Arbeitsmittel G 15 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 7 2 1 3 2 2 1 0 0 8
67451900 ZERSTÖRUNG WICHT. ARBEITSM. 14 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 6 2 1 3 2 2 1 0 0 8
67451900 ZERSTÖRUNG WICHT. ARBEITSM.W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67451900 ZERSTÖRUNG WICHT. ARBEITSM.G 15 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 7 2 1 3 2 2 1 0 0 8
6750**   - Sprengst./Strahlungsverbr. M 37 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 11 5 1 6 5 6 5 3 1 26
6750**   - Sprengst./Strahlungsverbr. W 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6750**   - Sprengst./Strahlungsverbr. G 39 0 0 0 0 1 1 2 3 5 6 12 5 1 6 5 6 5 3 2 27
6752**     -Herbeif. Sprengstoffexpl. M 34 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 11 5 1 6 5 6 3 2 1 23
6752**     -Herbeif. Sprengstoffexpl. W 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6752**     -Herbeif. Sprengstoffexpl. G 36 0 0 0 0 1 1 2 3 5 6 12 5 1 6 5 6 3 2 2 24
67520000 HERBEIF. SPRENGSTOFFEXPLOSIONM 34 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 11 5 1 6 5 6 3 2 1 23
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67520000 HERBEIF. SPRENGSTOFFEXPLOSIONW 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
67520000 HERBEIF. SPRENGSTOFFEXPLOSIONG 36 0 0 0 0 1 1 2 3 5 6 12 5 1 6 5 6 3 2 2 24
6754**     -Vorber Expl/Strahl.-Verbr M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
6754**     -Vorber Expl/Strahl.-Verbr G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
67540000 VORBEREIT.EXPLOSION/STRAHLUNGM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
67540000 VORBEREIT.EXPLOSION/STRAHLUNGG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
6760**   - Straftaten gg. die Umwelt M 810 0 0 1 0 0 1 9 8 17 23 41 9 30 39 53 164 229 154 130 769
6760**   - Straftaten gg. die Umwelt W 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 12 23 14 16 72
6760**   - Straftaten gg. die Umwelt G 882 0 0 1 0 0 1 9 8 17 23 41 11 30 41 58 176 252 168 146 841
6760##   - sonstige Umweltstraftaten M 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 5 11 10 8 36
6760##   - sonstige Umweltstraftaten W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
6760##   - sonstige Umweltstraftaten G 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 5 13 10 9 39
67601100 BODENVERUNREINIGUNG M 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 5 11 10 8 36
67601100 BODENVERUNREINIGUNG W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
67601100 BODENVERUNREINIGUNG G 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 5 13 10 9 39
6761**     -Verunreinig e.Gewässers M 174 0 0 1 0 0 1 8 4 12 8 21 1 2 3 5 31 46 39 29 153
6761**     -Verunreinig e.Gewässers W 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 7
6761**     -Verunreinig e.Gewässers G 181 0 0 1 0 0 1 8 4 12 8 21 1 2 3 5 33 47 42 30 160
67610100 GEWÄSSERVERUNREINIGUNG M 174 0 0 1 0 0 1 8 4 12 8 21 1 2 3 5 31 46 39 29 153
67610100 GEWÄSSERVERUNREINIGUNG W 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 7
67610100 GEWÄSSERVERUNREINIGUNG G 181 0 0 1 0 0 1 8 4 12 8 21 1 2 3 5 33 47 42 30 160
6762**     -Luftverunreinigung M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
6762**     -Luftverunreinigung W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
6762**     -Luftverunreinigung G 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 9
67620100 LUFTVERUNREINIGUNG M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 7
67620100 LUFTVERUNREINIGUNG W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
67620100 LUFTVERUNREINIGUNG G 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 9
6763**     -Verursachen v. Lärm pp M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6763**     -Verursachen v. Lärm pp G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
67630100 VERURS. LÄRM/ERSCH. STRAHLENM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
67630100 VERURS. LÄRM/ERSCH. STRAHLENG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6764**     -unerl. Umgg gef. Abfällen M 535 0 0 0 0 0 0 1 4 5 12 17 7 26 33 45 116 154 91 79 518
6764**     -unerl. Umgg gef. Abfällen W 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 10 17 10 12 54
6764**     -unerl. Umgg gef. Abfällen G 589 0 0 0 0 0 0 1 4 5 12 17 9 26 35 48 126 171 101 91 572
67641100 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLEM 532 0 0 0 0 0 0 1 4 5 12 17 7 26 33 45 116 153 90 78 515
67641100 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLEW 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 10 17 10 12 54
67641100 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLEG 586 0 0 0 0 0 0 1 4 5 12 17 9 26 35 48 126 170 100 90 569
67641200 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLE BSFM 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
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67641200 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLE BSFG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
6765**     -Unerl. Betreiben Anlage M 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 12 12 15 47
6765**     -Unerl. Betreiben Anlage W 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 7
6765**     -Unerl. Betreiben Anlage G 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 14 12 18 54
67652100  - SONSTIGE ANLAGEN M 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 12 12 14 46
67652100  - SONSTIGE ANLAGEN W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 6
67652100  - SONSTIGE ANLAGEN G 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 13 12 17 52
67652200  - SONSTIGE ANLAGEN BSF M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
67652200  - SONSTIGE ANLAGEN BSF W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
67652200  - SONSTIGE ANLAGEN BSF G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
6766**     -Unerl. Umgg m radioakt.St M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 6
6766**     -Unerl. Umgg m radioakt.St W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6766**     -Unerl. Umgg m radioakt.St G 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 0 7
67662100 UNERL.UMG.GEF.STOFFE/GÜTERM 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 6
67662100 UNERL.UMG.GEF.STOFFE/GÜTERW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
67662100 UNERL.UMG.GEF.STOFFE/GÜTERG 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 0 7
6767**     -Gefährd.schutzbed.Gebiet M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6767**     -Gefährd.schutzbed.Gebiet G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
67670100 GEFÄHRD.SCHUTZBED. GEBIETEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
67670100 GEFÄHRD.SCHUTZBED. GEBIETEG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6768**     -Abfallein/aus/durchfuhr M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3
6768**     -Abfallein/aus/durchfuhr G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 3
67681100 UNGEN.EINFUHR GEF.ABFÄLLE M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
67681100 UNGEN.EINFUHR GEF.ABFÄLLE G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
67682100 UNGEN.AUSFUHR GEF.ABFÄLLEM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
67682100 UNGEN.AUSFUHR GEF.ABFÄLLEG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6769**     -Schw.Gef.Freis. v Giften M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
6769**     -Schw.Gef.Freis. v Giften G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
67690000 SCHW. GEFÄHRD.FREISETZEN GIFTM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
67690000 SCHW. GEFÄHRD.FREISETZEN GIFTG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
6780**   - Ausspähen von Daten M 160 0 0 1 1 5 7 10 12 22 16 45 9 13 22 29 37 20 5 2 115
6780**   - Ausspähen von Daten W 26 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 2 1 3 7 6 3 3 0 22
6780**   - Ausspähen von Daten G 186 0 0 1 1 5 7 11 12 23 19 49 11 14 25 36 43 23 8 2 137
67801000 AUSSPÄHEN DATEN § 202A STGBM 127 0 0 1 1 5 7 10 9 19 11 37 6 11 17 21 29 16 5 2 90
67801000 AUSSPÄHEN DATEN § 202A STGBW 24 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 2 1 3 6 6 3 2 0 20
67801000 AUSSPÄHEN DATEN § 202A STGBG 151 0 0 1 1 5 7 11 9 20 14 41 8 12 20 27 35 19 7 2 110
67802000 ABFANGEN DATEN § 202B STGBM 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 2 2 5 7 3 0 0 17
67802000 ABFANGEN DATEN § 202B STGBW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
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67802000 ABFANGEN DATEN § 202B STGBG 22 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 2 2 6 7 3 0 0 18
67803000 VORBEREITEN § 202C STGB M 14 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 3 0 3 4 2 1 0 0 10
67803000 VORBEREITEN § 202C STGB W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
67803000 VORBEREITEN § 202C STGB G 15 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 3 0 3 4 2 1 1 0 11
6790** weitere ST mit Umweltrelevanz M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
6790** weitere ST mit Umweltrelevanz G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
67901000 HERBEIFÜHREN ÜBERSCHWEMMUNG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
67901000 HERBEIFÜHREN ÜBERSCHWEMMUNGG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
67902000 BESCHÄDIGUNG WICHTIGER ANLAGENM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
67902000 BESCHÄDIGUNG WICHTIGER ANLAGENG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. M 151642 53 277 822 2000 4676 7828 8443 #### 18907 15945 42680 9354 8070 17424 16617 25694 24474 14100 10653 108962
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. W 54788 31 73 213 639 2343 3299 4538 3707 8245 4878 16422 2772 2448 5220 5477 8947 8606 5510 4606 38366
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. G 206430 84 350 1035 2639 7019 11127 #### #### 27152 20823 59102 12126 10518 22644 22094 34641 33080 19610 15259 147328
7000** Strafrechtliche Nebengesetze M 29554 31 12 22 33 166 264 863 1801 2664 4030 6958 2816 2606 5422 5509 5978 3236 1447 1004 22596
7000** Strafrechtliche Nebengesetze W 4606 20 8 10 9 26 73 107 231 338 457 868 380 370 750 780 944 668 329 267 3738
7000** Strafrechtliche Nebengesetze G 34160 51 20 32 42 192 337 970 2032 3002 4487 7826 3196 2976 6172 6289 6922 3904 1776 1271 26334
7100**  -...auf dem Wirtschaftssektor M 2510 0 0 0 0 15 15 29 31 60 108 183 95 90 185 261 531 657 452 241 2327
7100**  -...auf dem Wirtschaftssektor W 501 0 0 0 0 9 9 7 11 18 11 38 14 19 33 49 99 150 90 42 463
7100**  -...auf dem Wirtschaftssektor G 3011 0 0 0 0 24 24 36 42 78 119 221 109 109 218 310 630 807 542 283 2790
7120**   - ST nach AktG/GenG pp M 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 10 38 161 308 238 150 905
7120**   - ST nach AktG/GenG pp W 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 7 30 53 44 19 158
7120**   - ST nach AktG/GenG pp G 1064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 7 15 45 191 361 282 169 1063
7120##   - ST nach AktG/GenG pp M 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 24 43 37 14 130
7120##   - ST nach AktG/GenG pp W 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 5 4 1 15
7120##   - ST nach AktG/GenG pp G 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 10 26 48 41 15 145
71201001 AKTIENGESETZ M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
71201001 AKTIENGESETZ G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
71201002 INSOLVENZVERSCHL. §401 AKTIENGM 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 6 2 20
71201002 INSOLVENZVERSCHL. §401 AKTIENGW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
71201002 INSOLVENZVERSCHL. §401 AKTIENGG 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 7 2 22
71202000 HANDELSGESETZBUCH M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 0 16
71202000 HANDELSGESETZBUCH W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
71202000 HANDELSGESETZBUCH G 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 0 17
71203000 GMBH-GESETZ M 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 18 31 25 12 95
71203000 GMBH-GESETZ W 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4 2 1 12
71203000 GMBH-GESETZ G 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 7 20 35 27 13 107
7122**     -Insolv.verschl. M 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 8 30 139 277 205 138 797
7122**     -Insolv.verschl. W 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 29 48 40 18 146
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7122**     -Insolv.verschl. G 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 5 12 37 168 325 245 156 943
71220000 INSOLVENZVERSCHL. § 15A INSOM 798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 8 30 139 277 205 138 797
71220000 INSOLVENZVERSCHL. § 15A INSOW 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 29 48 40 18 146
71220000 INSOLVENZVERSCHL. § 15A INSOG 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 5 12 37 168 325 245 156 943
7130**   - ST iVm ill.Beschäftigung M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4 1 1 11
7130**   - ST iVm ill.Beschäftigung W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
7130**   - ST iVm ill.Beschäftigung G 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 4 1 2 14
71303000 § 10 (1) SCHWARZARBG M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 7
71303000 § 10 (1) SCHWARZARBG W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71303000 § 10 (1) SCHWARZARBG G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 8
71304000 § 11 (1) SCHWARBG M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71304000 § 11 (1) SCHWARBG W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71304000 § 11 (1) SCHWARBG G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
71305000 § 9 SCHW.ARB.BEKÄMPF.G M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 4
71305000 § 9 SCHW.ARB.BEKÄMPF.G W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
71305000 § 9 SCHW.ARB.BEKÄMPF.G G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 1 6
7140**   - ST iVm Bankgewerbe M 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 15 18 12 13 63
7140**   - ST iVm Bankgewerbe W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 6
7140**   - ST iVm Bankgewerbe G 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 17 19 13 15 69
71404000 KREDITWESENGESETZ M 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 14 12 12 45
71404000 KREDITWESENGESETZ W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4
71404000 KREDITWESENGESETZ G 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 15 12 14 49
71406000 WERTPAPIERHANDELSGESETZ M 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 4 0 1 18
71406000 WERTPAPIERHANDELSGESETZ W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
71406000 WERTPAPIERHANDELSGESETZ G 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 4 1 1 20
7150**   - ST gg. Urheberrechtsbest. M 588 0 0 0 0 15 15 28 21 49 38 102 27 33 60 88 137 112 69 20 486
7150**   - ST gg. Urheberrechtsbest. W 141 0 0 0 0 9 9 6 10 16 7 32 3 9 12 19 27 34 13 4 109
7150**   - ST gg. Urheberrechtsbest. G 729 0 0 0 0 24 24 34 31 65 45 134 30 42 72 107 164 146 82 24 595
7150##   - ST gg. Urheberrechtsbest. M 301 0 0 0 0 13 13 23 16 39 25 77 13 23 36 40 62 50 28 8 224
7150##   - ST gg. Urheberrechtsbest. W 95 0 0 0 0 9 9 6 8 14 6 29 2 9 11 13 16 16 7 3 66
7150##   - ST gg. Urheberrechtsbest. G 396 0 0 0 0 22 22 29 24 53 31 106 15 32 47 53 78 66 35 11 290
71501000 MARKENGESETZ M 81 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 10 2 4 6 12 28 14 8 3 71
71501000 MARKENGESETZ W 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 5 4 6 8 2 1 26
71501000 MARKENGESETZ G 109 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 12 3 8 11 16 34 22 10 4 97
71504000 KUNSTURHEBERGESETZ M 73 0 0 0 0 7 7 19 3 22 4 33 2 6 8 5 13 9 5 0 40
71504000 KUNSTURHEBERGESETZ W 26 0 0 0 0 5 5 5 2 7 1 13 0 2 2 4 4 2 0 1 13
71504000 KUNSTURHEBERGESETZ G 99 0 0 0 0 12 12 24 5 29 5 46 2 8 10 9 17 11 5 1 53
71505000 URHEBERRECHTSGESETZ M 147 0 0 0 0 6 6 4 12 16 13 35 9 13 22 23 21 27 15 4 112
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71505000 URHEBERRECHTSGESETZ W 41 0 0 0 0 4 4 1 6 7 3 14 1 3 4 6 6 5 5 1 27
71505000 URHEBERRECHTSGESETZ G 188 0 0 0 0 10 10 5 18 23 16 49 10 16 26 29 27 32 20 5 139
71506000 PATENTGESETZ M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
71506000 PATENTGESETZ W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
71506000 PATENTGESETZ G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
7151**     -Softw-Piraterie/priv. M 157 0 0 0 0 2 2 4 5 9 10 21 11 7 18 35 37 27 14 5 136
7151**     -Softw-Piraterie/priv. W 22 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 3 7 8 1 0 19
7151**     -Softw-Piraterie/priv. G 179 0 0 0 0 2 2 4 7 11 11 24 11 7 18 38 44 35 15 5 155
71510000 SOFTWAREPIRATERIE - PRIVATM 157 0 0 0 0 2 2 4 5 9 10 21 11 7 18 35 37 27 14 5 136
71510000 SOFTWAREPIRATERIE - PRIVATW 22 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 3 7 8 1 0 19
71510000 SOFTWAREPIRATERIE - PRIVATG 179 0 0 0 0 2 2 4 7 11 11 24 11 7 18 38 44 35 15 5 155
7152**     -Softw-Piraterie/gewerbsm. M 43 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 2 4 8 8 7 9 2 38
7152**     -Softw-Piraterie/gewerbsm. W 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 4 1 0 9
7152**     -Softw-Piraterie/gewerbsm. G 52 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 3 2 5 10 9 11 10 2 47
71520000 SOFTWAREPIRATERIE - GEWERBSM.M 43 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 2 4 8 8 7 9 2 38
71520000 SOFTWAREPIRATERIE - GEWERBSM.W 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 4 1 0 9
71520000 SOFTWAREPIRATERIE - GEWERBSM.G 52 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 3 2 5 10 9 11 10 2 47
7153**  -Verr.Geschäftsg.§17 I,IV UWG M 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 17 13 9 3 46
7153**  -Verr.Geschäftsg.§17 I,IV UWG W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5
7153**  -Verr.Geschäftsg.§17 I,IV UWG G 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 18 16 9 4 51
71530000 § 17 (1) UND (4) UWG M 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 17 13 9 3 46
71530000 § 17 (1) UND (4) UWG W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5
71530000 § 17 (1) UND (4) UWG G 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 18 16 9 4 51
7154**  -Ver.Geschäftsg.§17 II,IV UWG M 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 13 16 10 2 44
7154**  -Ver.Geschäftsg.§17 II,IV UWG W 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 10
7154**  -Ver.Geschäftsg.§17 II,IV UWG G 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 15 19 14 2 54
71540000 § 17 (2) UND (4) UWG M 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 13 16 10 2 44
71540000 § 17 (2) UND (4) UWG W 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 10
71540000 § 17 (2) UND (4) UWG G 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 15 19 14 2 54
7160**   - ST iZm Lebensmitteln M 761 0 0 0 0 0 0 0 7 7 58 65 53 45 98 114 179 169 99 37 696
7160**   - ST iZm Lebensmitteln W 136 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 5 6 11 14 33 42 20 13 133
7160**   - ST iZm Lebensmitteln G 897 0 0 0 0 0 0 1 7 8 60 68 58 51 109 128 212 211 119 50 829
7160##   - ST iZm Lebensmitteln M 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 12 7 3 30
7160##   - ST iZm Lebensmitteln W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
7160##   - ST iZm Lebensmitteln G 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 14 7 3 32
71603000 STRAFTATEN GENTECHNIKGESETZM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
71603000 STRAFTATEN GENTECHNIKGESETZG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
71607900 SONST. ST. LEBENSMITTEL M 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 11 7 3 29
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71607900 SONST. ST. LEBENSMITTEL W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
71607900 SONST. ST. LEBENSMITTEL G 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5 13 7 3 31
7161**     -Lebensmit-/Bedarfsggst.-G M 263 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 5 18 51 90 68 29 261
7161**     -Lebensmit-/Bedarfsggst.-G W 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 12 9 59
7161**     -Lebensmit-/Bedarfsggst.-G G 322 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 5 18 63 116 80 38 320
71610000 LEBENSM.-/FUTTERM.G. M 263 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 5 18 51 90 68 29 261
71610000 LEBENSM.-/FUTTERM.G. W 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 12 9 59
71610000 LEBENSM.-/FUTTERM.G. G 322 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 5 18 63 116 80 38 320
7162**     -Arzneimittelgesetz M 454 0 0 0 0 0 0 0 6 6 57 63 48 43 91 94 120 63 19 4 391
7162**     -Arzneimittelgesetz W 73 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 5 6 11 14 21 13 8 3 70
7162**     -Arzneimittelgesetz G 527 0 0 0 0 0 0 1 6 7 59 66 53 49 102 108 141 76 27 7 461
71621100 BEDENKL ARZNEI - § 95 AMG M 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2 6 10 6 5 2 0 29
71621100 BEDENKL ARZNEI - § 95 AMG W 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 2 0 7
71621100 BEDENKL ARZNEI - § 95 AMG G 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 7 10 10 5 4 0 36
71621200 DOPING IM SPORT § 95 AMG M 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 4 4 8 8 9 3 1 0 29
71621200 DOPING IM SPORT § 95 AMG W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
71621200 DOPING IM SPORT § 95 AMG G 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 4 4 8 8 10 3 2 1 32
71621300 ILL. HA/ABG/BEZ § 95 AMG M 100 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 11 7 10 17 24 28 15 3 2 89
71621300 ILL. HA/ABG/BEZ § 95 AMG W 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 10 2 2 1 20
71621300 ILL. HA/ABG/BEZ § 95 AMG G 120 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 11 10 10 20 26 38 17 5 3 109
71621400 ILL. UMGANG TIERARZNEI §95 AMG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
71621400 ILL. UMGANG TIERARZNEI §95 AMGG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
71621700 § 95 (3) NR. 1, 2b, 3 AMG bsF M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 3 2 0 0 12
71621700 § 95 (3) NR. 1, 2b, 3 AMG bsF W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3
71621700 § 95 (3) NR. 1, 2b, 3 AMG bsF G 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 4 3 3 0 0 15
71621900 SONST.ST. § 95 AMG M 241 0 0 0 0 0 0 0 4 4 32 36 30 23 53 43 71 26 10 2 205
71621900 SONST.ST. § 95 AMG W 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 6 8 6 7 3 0 30
71621900 SONST.ST. § 95 AMG G 273 0 0 0 0 0 0 0 4 4 34 38 32 27 59 51 77 33 13 2 235
71622000 STRAFTATEN § 96 AMG M 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 6 9 11 8 15 2 0 45
71622000 STRAFTATEN § 96 AMG W 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2 3 3 3 0 1 12
71622000 STRAFTATEN § 96 AMG G 63 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 6 3 8 11 14 11 18 2 1 57
7163**     -Weingesetz M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 1 16
7163**     -Weingesetz W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
7163**     -Weingesetz G 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 6 2 19
71630000 WEINGESETZ M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 1 16
71630000 WEINGESETZ W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
71630000 WEINGESETZ G 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 6 2 19
7190**   - Sonst. ST Wirtschaftssekt. M 206 0 0 0 0 0 0 1 3 4 12 16 8 9 17 20 43 52 36 22 190
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7190**   - Sonst. ST Wirtschaftssekt. W 61 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 2 6 7 9 20 13 3 58
7190**   - Sonst. ST Wirtschaftssekt. G 267 0 0 0 0 0 0 1 4 5 14 19 12 11 23 27 52 72 49 25 248
7190## sonst. ST Wirtschaft Summe M 170 0 0 0 0 0 0 1 3 4 12 16 7 8 15 18 31 42 29 19 154
7190## sonst. ST Wirtschaft Summe W 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 2 6 5 9 14 10 3 47
7190## sonst. ST Wirtschaft Summe G 220 0 0 0 0 0 0 1 4 5 14 19 11 10 21 23 40 56 39 22 201
71901000 RENNWETT- UND LOTTERIEGESETZM 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71901000 RENNWETT- UND LOTTERIEGESETZG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
71904000 GEWERBEORDNUNG M 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 3 5 10 12 3 34
71904000 GEWERBEORDNUNG W 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 3 4 4 1 14
71904000 GEWERBEORDNUNG G 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 2 4 8 14 16 4 48
71907900 SONST. STRAFRECHTL. NG WIRTSCHM 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 3 6 2 3 17
71907900 SONST. STRAFRECHTL. NG WIRTSCHW 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 5
71907900 SONST. STRAFRECHTL. NG WIRTSCHG 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 3 3 8 4 3 22
71907901 AUßENWIRTSCHAFTSGESETZ M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
71907901 AUßENWIRTSCHAFTSGESETZ G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
71907904 SICHERUNG DER BAUFORDERUNGENM 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4 2 10
71907904 SICHERUNG DER BAUFORDERUNGENW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
71907904 SICHERUNG DER BAUFORDERUNGENG 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 6 2 13
71907905 WERBUNG HEILWESEN M 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 7
71907905 WERBUNG HEILWESEN W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
71907905 WERBUNG HEILWESEN G 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 8
71907907 ABGABENORDNUNG M 99 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 11 7 5 12 12 21 22 13 8 88
71907907 ABGABENORDNUNG W 26 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 5 3 6 7 2 2 25
71907907 ABGABENORDNUNG G 125 0 0 0 0 0 0 1 4 5 7 12 10 7 17 15 27 29 15 10 113
7192**     -ST nach dem UWG ohne §17 M 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 13 11 7 3 38
7192**     -ST nach dem UWG ohne §17 W 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 3 0 11
7192**     -ST nach dem UWG ohne §17 G 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 13 17 10 3 49
71920000 STRAFTATEN NACH UWG OHNE §17M 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 13 11 7 3 38
71920000 STRAFTATEN NACH UWG OHNE §17W 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 3 0 11
71920000 STRAFTATEN NACH UWG OHNE §17G 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 13 17 10 3 49
7200**  - sonst. strafr. Nebengesetze M 9594 31 10 15 24 94 174 350 564 914 1054 2142 676 667 1343 1531 2101 1218 600 659 7452
7200**  - sonst. strafr. Nebengesetze W 1964 20 8 9 9 7 53 33 75 108 144 305 112 149 261 280 457 291 163 207 1659
7200**  - sonst. strafr. Nebengesetze G 11558 51 18 24 33 101 227 383 639 1022 1198 2447 788 816 1604 1811 2558 1509 763 866 9111
7200## sonst. strafrechtl. NG Summe M 702 0 0 0 0 0 0 13 34 47 103 150 68 52 120 77 144 127 61 23 552
7200## sonst. strafrechtl. NG Summe W 112 0 0 0 0 0 0 4 7 11 18 29 12 13 25 10 14 23 7 4 83
7200## sonst. strafrechtl. NG Summe G 814 0 0 0 0 0 0 17 41 58 121 179 80 65 145 87 158 150 68 27 635
72000100 VEREINSGESETZ M 30 0 0 0 0 0 0 2 5 7 4 11 4 1 5 2 6 3 3 0 19
72000100 VEREINSGESETZ W 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 1 2 2 1 0 0 0 5
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72000100 VEREINSGESETZ G 38 0 0 0 0 0 0 3 5 8 6 14 5 2 7 4 7 3 3 0 24
72000200 VERSAMMLUNGSGESETZ M 190 0 0 0 0 0 0 9 29 38 40 78 24 22 46 32 17 7 7 3 112
72000200 VERSAMMLUNGSGESETZ W 59 0 0 0 0 0 0 3 7 10 15 25 11 11 22 5 2 3 2 0 34
72000200 VERSAMMLUNGSGESETZ G 249 0 0 0 0 0 0 12 36 48 55 103 35 33 68 37 19 10 9 3 146
72000500 MISSBR. HERST. KENNZ. §22ASTVGM 17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 8 5 0 15
72000500 MISSBR. HERST. KENNZ. §22ASTVGW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
72000500 MISSBR. HERST. KENNZ. §22ASTVGG 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 2 2 8 6 0 18
72000900 TELEKOMMUNIKATIONSGESETZM 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 2 2 3 4 1 0 0 10
72000900 TELEKOMMUNIKATIONSGESETZW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72000900 TELEKOMMUNIKATIONSGESETZG 14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 2 2 3 5 1 0 0 11
72001100 STRAFTATEN GEM. § 4 GEWSCHGM 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 11 14 30 99 89 34 8 274
72001100 STRAFTATEN GEM. § 4 GEWSCHGW 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 1 1 12
72001100 STRAFTATEN GEM. § 4 GEWSCHGG 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 11 14 31 101 96 35 9 286
72001400 LUFTSICHERHEITSGESETZ W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
72001400 LUFTSICHERHEITSGESETZ G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
72007900 ALLE ANDEREN STRAFRECHTL. NGM 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 4 11 14 9 9 49
72007900 ALLE ANDEREN STRAFRECHTL. NGW 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 13 3 2 25
72007900 ALLE ANDEREN STRAFRECHTL. NGG 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 5 17 27 12 11 74
72007903 ARBEITSZEITGESETZ M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
72007903 ARBEITSZEITGESETZ G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
72007904 ZIVILDIENSTGESETZ M 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 12 6 18 0 0 0 0 0 18
72007904 ZIVILDIENSTGESETZ G 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 12 6 18 0 0 0 0 0 18
72007905 WEHRSTRAFGESETZ M 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 25 7 32 4 2 0 0 0 38
72007905 WEHRSTRAFGESETZ W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72007905 WEHRSTRAFGESETZ G 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 25 7 32 4 2 0 0 0 38
72007906 BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZM 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 8
72007906 BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZG 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 8
72007918 ARBEITSSCHUTZGESETZ M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72007918 ARBEITSSCHUTZGESETZ G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72007921 LUFTVERKEHRSGESETZ M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 5
72007921 LUFTVERKEHRSGESETZ G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 5
72007931 ZAHNHEILKUNDEGESETZ W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72007931 ZAHNHEILKUNDEGESETZ G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7220**   - § 27 I JSG M 19 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 1 1 7 5 3 0 0 16
7220**   - § 27 I JSG W 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7220**   - § 27 I JSG G 21 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 4 0 1 1 8 5 3 0 0 17
72200000 JUGENDSCHUTZG. § 27(1) JUSCHGM 19 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 1 1 7 5 3 0 0 16
72200000 JUGENDSCHUTZG. § 27(1) JUSCHGW 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
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72200000 JUGENDSCHUTZG. § 27(1) JUSCHGG 21 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 4 0 1 1 8 5 3 0 0 17
7250**   - AufenthaltsG/AsylverfG M 4812 31 10 12 11 12 76 65 213 278 364 718 332 414 746 1034 1392 627 207 88 4094
7250**   - AufenthaltsG/AsylverfG W 1606 20 8 9 9 6 52 18 56 74 106 232 86 113 199 252 417 244 136 126 1374
7250**   - AufenthaltsG/AsylverfG G 6418 51 18 21 20 18 128 83 269 352 470 950 418 527 945 1286 1809 871 343 214 5468
7251**     -unerlaub. Einreise(GrÜ) M 1524 10 3 3 0 3 19 27 72 99 117 235 117 141 258 335 441 176 62 17 1289
7251**     -unerlaub. Einreise(GrÜ) W 363 7 2 3 3 1 16 4 9 13 35 64 22 24 46 74 81 47 26 25 299
7251**     -unerlaub. Einreise(GrÜ) G 1887 17 5 6 3 4 35 31 81 112 152 299 139 165 304 409 522 223 88 42 1588
72511000 UNERLAUBTE EINREISE M 1256 10 2 2 0 3 17 27 69 96 107 220 105 121 226 272 340 140 43 15 1036
72511000 UNERLAUBTE EINREISE W 329 5 2 3 2 1 13 4 8 12 34 59 19 23 42 69 72 39 24 24 270
72511000 UNERLAUBTE EINREISE G 1585 15 4 5 2 4 30 31 77 108 141 279 124 144 268 341 412 179 67 39 1306
72512000 UNERL. WIEDEREINREISE N. AUSW.M 295 0 1 1 0 0 2 0 3 3 12 17 16 28 44 69 106 37 20 2 278
72512000 UNERL. WIEDEREINREISE N. AUSW.W 34 2 0 0 1 0 3 0 1 1 1 5 3 1 4 5 9 8 2 1 29
72512000 UNERL. WIEDEREINREISE N. AUSW.G 329 2 1 1 1 0 5 0 4 4 13 22 19 29 48 74 115 45 22 3 307
7252**     -Einschleusen §92a AufhG M 106 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 2 7 9 13 48 25 7 0 102
7252**     -Einschleusen §92a AufhG W 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 5 13 11 4 5 41
7252**     -Einschleusen §92a AufhG G 148 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 5 7 12 18 61 36 11 5 143
72521000 EINSCHLEUSEN § 96, I, IV AUFHGM 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 4 6 14 11 3 0 38
72521000 EINSCHLEUSEN § 96, I, IV AUFHGW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3
72521000 EINSCHLEUSEN § 96, I, IV AUFHG 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 4 8 14 12 3 0 41
72521001 EINSCHLEUSEN AUSLÄNDERN M 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 9 7 1 0 20
72521001 EINSCHLEUSEN AUSLÄNDERN W 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 9 7 4 4 27
72521001 EINSCHLEUSEN AUSLÄNDERN G 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1 18 14 5 4 47
72521002 EINSCHL. WIEDERH./MEHRERE M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 0 0 8
72521002 EINSCHL. WIEDERH./MEHRERE W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
72521002 EINSCHL. WIEDERH./MEHRERE G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 5 0 0 12
72522000 EINSCHLEUSEN § 96, II AUFHG M 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0 0 13
72522000 EINSCHLEUSEN § 96, II AUFHG W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4
72522000 EINSCHLEUSEN § 96, II AUFHG G 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 1 0 1 17
72522001 EINSCHLEUSEN GEWERBSMÄßIGM 22 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 2 3 9 3 3 0 20
72522001 EINSCHLEUSEN GEWERBSMÄßIGW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
72522001 EINSCHLEUSEN GEWERBSMÄßIG 25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 2 3 11 4 3 0 23
72522003 EINSCHLEUSEN ÜBRIGE QUALIFIZ.M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
72522003 EINSCHLEUSEN ÜBRIGE QUALIFIZ.W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72522003 EINSCHLEUSEN ÜBRIGE QUALIFIZ.G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4
7253**     -Erschlei. Aufen/Scheinehe M 315 1 0 1 2 0 4 3 15 18 23 45 17 22 39 66 105 49 6 5 270
7253**     -Erschlei. Aufen/Scheinehe W 190 1 0 0 0 0 1 1 0 1 11 13 8 23 31 41 63 26 12 4 177
7253**     -Erschlei. Aufen/Scheinehe G 505 2 0 1 2 0 5 4 15 19 34 58 25 45 70 107 168 75 18 9 447
72531100 ERSCHL. AUFENTHALT - SCHEINEHEM 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 3 7 10 24 10 0 2 53
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72531100 ERSCHL. AUFENTHALT - SCHEINEHEW 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 7 9 13 16 6 2 1 47
72531100 ERSCHL. AUFENTHALT - SCHEINEHEG 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 6 10 16 23 40 16 2 3 100
72531200 ERSCHL. AUFENTHALT - SONSTIGESM 79 1 0 1 1 0 3 1 2 3 5 11 3 5 8 19 27 12 1 1 68
72531200 ERSCHL. AUFENTHALT - SONSTIGESW 40 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 5 6 11 14 2 3 1 37
72531200 ERSCHL. AUFENTHALT - SONSTIGES 119 2 0 1 1 0 4 1 2 3 7 14 4 10 14 30 41 14 4 2 105
72532100  - AEERL/NIEDERL.BEF.SCHEINEHEM 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 6 10 14 13 11 2 2 52
72532100  - AEERL/NIEDERL.BEF.SCHEINEHEW 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 4 6 10 12 11 4 1 44
72532100  - AEERL/NIEDERL.BEF.SCHEINEHEG 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 10 16 24 25 22 6 3 96
72532200  - AEERL/NIEDERL.BEF. SONST. M 125 0 0 0 1 0 1 2 13 15 10 26 6 8 14 23 43 16 3 0 99
72532200  - AEERL/NIEDERL.BEF. SONST. W 54 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 3 7 10 7 22 7 3 1 50
72532200  - AEERL/NIEDERL.BEF. SONST. G 179 0 0 0 1 0 1 3 13 16 13 30 9 15 24 30 65 23 6 1 149
7254**     -Gewerbsmäß.Einschleu §92b M 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 2 0 13
7254**     -Gewerbsmäß.Einschleu §92b W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
7254**     -Gewerbsmäß.Einschleu §92b G 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 4 2 0 17
72542000 EINSCHLEUSEN AUSL. GEW/BANDEM 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 2 0 13
72542000 EINSCHLEUSEN AUSL. GEW/BANDEW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4
72542000 EINSCHLEUSEN AUSL. GEW/BANDEG 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 4 2 0 17
7255**     -ST gg. §§ 84/85 AsylVfG M 415 0 0 0 0 0 0 0 18 18 48 66 51 54 105 135 86 20 3 0 349
7255**     -ST gg. §§ 84/85 AsylVfG W 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 3 1 4 2 9 4 0 0 19
7255**     -ST gg. §§ 84/85 AsylVfG G 440 0 0 0 0 0 0 0 18 18 54 72 54 55 109 137 95 24 3 0 368
72552001  - NICHTBEF. ZUWEISUNGSVERFÜG.M 115 0 0 0 0 0 0 0 4 4 13 17 16 12 28 43 23 3 1 0 98
72552001  - NICHTBEF. ZUWEISUNGSVERFÜG.W 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 0 2 0 5 1 0 0 8
72552001  - NICHTBEF. ZUWEISUNGSVERFÜG.G 127 0 0 0 0 0 0 0 4 4 17 21 18 12 30 43 28 4 1 0 106
72552002  - WDH ZUWIDERH.AUFENTH.BESCHRM 317 0 0 0 0 0 0 0 16 16 41 57 38 42 80 100 65 12 3 0 260
72552002  - WDH ZUWIDERH.AUFENTH.BESCHRW 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 2 2 3 0 0 8
72552002  - WDH ZUWIDERH.AUFENTH.BESCHRG 328 0 0 0 0 0 0 0 16 16 44 60 39 42 81 102 67 15 3 0 268
72552003  - ILLEGALE ERWERBSTÄTIGKEITM 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4 5 0 0 17
72552003  - ILLEGALE ERWERBSTÄTIGKEITW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3
72552003  - ILLEGALE ERWERBSTÄTIGKEITG 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 4 6 5 0 0 20
72552004  - NICHT RZ. NACHK. ANORDN. M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
72552004  - NICHT RZ. NACHK. ANORDN. G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
7257**   - Illegaler Aufenthalt AufhG M 2399 20 7 8 9 9 53 39 115 154 172 379 149 190 339 473 685 334 125 64 2020
7257**   - Illegaler Aufenthalt AufhG W 985 12 6 6 6 5 35 14 46 60 54 149 52 64 116 130 250 151 96 93 836
7257**   - Illegaler Aufenthalt AufhG G 3384 32 13 14 15 14 88 53 161 214 226 528 201 254 455 603 935 485 221 157 2856
72571001 ILL. AUFENTHALT - SONSTIGES M 2010 20 7 8 9 9 53 37 111 148 155 356 127 164 291 379 553 265 109 57 1654
72571001 ILL. AUFENTHALT - SONSTIGES W 873 12 6 6 6 5 35 14 43 57 50 142 43 54 97 117 215 126 88 88 731
72571001 ILL. AUFENTHALT - SONSTIGES G 2883 32 13 14 15 14 88 51 154 205 205 498 170 218 388 496 768 391 197 145 2385
72571002 ILL. AUFENTHALT - ILL.ERWERBSTM 177 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 10 10 10 20 45 56 31 9 6 167
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72571002 ILL. AUFENTHALT - ILL.ERWERBSTW 67 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 6 4 10 9 21 16 3 2 61
72571002 ILL. AUFENTHALT - ILL.ERWERBSTG 244 0 0 0 0 0 0 0 6 6 10 16 16 14 30 54 77 47 12 8 228
72572000 ILL. AUFENTHALT AUSW/ABSCHM 225 0 0 0 0 0 0 2 2 4 12 16 12 18 30 52 79 39 8 1 209
72572000 ILL. AUFENTHALT AUSW/ABSCHW 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 11 4 15 9 5 3 47
72572000 ILL. AUFENTHALT AUSW/ABSCHG 273 0 0 0 0 0 0 2 2 4 13 17 16 25 41 56 94 48 13 4 256
7258** §9 FreizügigkeitsG/EU M 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 0 1 13
7258** §9 FreizügigkeitsG/EU W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
7258** §9 FreizügigkeitsG/EU G 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 5 0 1 14
72580000 § 9 FREIZÜGIGKEITSG/EU M 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 0 1 13
72580000 § 9 FREIZÜGIGKEITSG/EU W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
72580000 § 9 FREIZÜGIGKEITSG/EU G 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 5 0 1 14
7259**   - sonst. ST AufhG/AsylVfG M 142 0 0 0 0 0 0 0 4 4 10 14 6 11 17 37 43 27 3 1 128
7259**   - sonst. ST AufhG/AsylVfG W 20 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 4 0 3 3 2 4 6 0 1 16
7259**   - sonst. ST AufhG/AsylVfG G 162 0 0 0 0 0 0 0 7 7 11 18 6 14 20 39 47 33 3 2 144
72590000 SONSTIGES AUFENTHALTSG. M 66 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 10 3 4 7 19 17 12 1 0 56
72590000 SONSTIGES AUFENTHALTSG. W 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 3 1 3 2 0 0 9
72590000 SONSTIGES AUFENTHALTSG. G 76 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 11 3 7 10 20 20 14 1 0 65
72590001 § 95(1) NR.4,5,6A,7 AUFENTHG M 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 3 7 10 18 25 16 2 1 72
72590001 § 95(1) NR.4,5,6A,7 AUFENTHG W 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 1 1 4 0 1 7
72590001 § 95(1) NR.4,5,6A,7 AUFENTHG G 88 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 9 3 7 10 19 26 20 2 2 79
72590002 § 95 (1) NR. 4 AUFENTHG M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72590002 § 95 (1) NR. 4 AUFENTHG G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7260**   - WaffG / KWKG M 4075 0 0 3 13 82 98 272 316 588 589 1275 279 204 483 420 561 458 330 548 2800
7260**   - WaffG / KWKG W 242 0 0 0 0 1 1 11 11 22 20 43 14 23 37 17 25 23 20 77 199
7260**   - WaffG / KWKG G 4317 0 0 3 13 83 99 283 327 610 609 1318 293 227 520 437 586 481 350 625 2999
7261**     -ST gg.d. SprenstoffG M 169 0 0 0 0 3 3 9 19 28 33 64 11 14 25 26 21 17 12 4 105
7261**     -ST gg.d. SprenstoffG W 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 2 2 2 2 9
7261**     -ST gg.d. SprenstoffG G 180 0 0 0 0 3 3 9 20 29 34 66 12 14 26 26 23 19 14 6 114
72610000 SPRENGSTOFFGESETZ M 169 0 0 0 0 3 3 9 19 28 33 64 11 14 25 26 21 17 12 4 105
72610000 SPRENGSTOFFGESETZ W 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 2 2 2 2 9
72610000 SPRENGSTOFFGESETZ G 180 0 0 0 0 3 3 9 20 29 34 66 12 14 26 26 23 19 14 6 114
7262**     -ST gg. d. Waffengesetz M 3866 0 0 3 13 79 95 263 297 560 551 1206 268 191 459 393 532 434 306 536 2660
7262**     -ST gg. d. Waffengesetz W 229 0 0 0 0 1 1 11 10 21 19 41 13 23 36 17 22 21 17 75 188
7262**     -ST gg. d. Waffengesetz G 4095 0 0 3 13 80 96 274 307 581 570 1247 281 214 495 410 554 455 323 611 2848
72620000 WAFFENGESETZ M 2437 0 0 1 8 55 64 198 232 430 365 859 191 136 327 283 363 245 155 205 1578
72620000 WAFFENGESETZ W 147 0 0 0 0 1 1 10 9 19 16 36 12 20 32 14 15 12 7 31 111
72620000 WAFFENGESETZ G 2584 0 0 1 8 56 65 208 241 449 381 895 203 156 359 297 378 257 162 236 1689
72620001  - ILL. FÜHREN SCHUSSWAFFE M 650 0 0 1 4 16 21 50 52 102 159 282 66 41 107 72 76 53 28 32 368
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72620001  - ILL. FÜHREN SCHUSSWAFFE W 17 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 0 2 2 3 3 2 0 3 13
72620001  - ILL. FÜHREN SCHUSSWAFFE G 667 0 0 1 4 16 21 51 53 104 161 286 66 43 109 75 79 55 28 35 381
72620002  - ILL. BESITZ SCHUSSWAFFE M 737 0 0 1 0 7 8 11 14 25 22 55 15 14 29 30 89 123 120 291 682
72620002  - ILL. BESITZ SCHUSSWAFFE W 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 3 6 10 41 62
72620002  - ILL. BESITZ SCHUSSWAFFE G 800 0 0 1 0 7 8 11 14 25 23 56 16 15 31 30 92 129 130 332 744
72620003  - ILL. WAFFENHANDEL M 31 0 0 0 1 1 2 2 3 5 2 9 1 0 1 5 3 9 0 4 22
72620003  - ILL. WAFFENHANDEL W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72620003  - ILL. WAFFENHANDEL G 32 0 0 0 1 1 2 2 3 5 2 9 1 0 1 5 3 10 0 4 23
72620004  - ILL. HERSTELL. WAFFEN/MUN.M 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 0 1 1 2 2 0 0 6
72620004  - ILL. HERSTELL. WAFFEN/MUN.G 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1 0 1 1 2 2 0 0 6
72620005  - ILL. EINF/SCHMUGGEL WAF/MUNM 39 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 7 0 1 1 4 7 10 5 5 32
72620005  - ILL. EINF/SCHMUGGEL WAF/MUNW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
72620005  - ILL. EINF/SCHMUGGEL WAF/MUNG 40 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 7 0 1 1 4 8 10 5 5 33
7263**     -Kriegswaffenkontrollges. M 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6 12 15 12 12 57
7263**     -Kriegswaffenkontrollges. W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
7263**     -Kriegswaffenkontrollges. G 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6 13 15 13 12 59
72630000 KRIEGSWAFFENKONTROLLGESETZM 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6 12 15 12 12 57
72630000 KRIEGSWAFFENKONTROLLGESETZW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
72630000 KRIEGSWAFFENKONTROLLGESETZG 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 6 13 15 13 12 59
7280**   - DatenschutzG (Bund/Land) M 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 4 0 14
7280**   - DatenschutzG (Bund/Land) W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
7280**   - DatenschutzG (Bund/Land) G 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 4 0 16
72801000 DATENSCHUTZGESETZ - LDSG M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72801000 DATENSCHUTZGESETZ - LDSG G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72802000 DATENSCHUTZGESETZ -  BDSGM 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 0 13
72802000 DATENSCHUTZGESETZ -  BDSGW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
72802000 DATENSCHUTZGESETZ -  BDSGG 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 4 0 15
7300**  - Rauschgiftdelikte nach BtMG M 18040 0 0 0 2 52 54 498 1252 1750 3013 4817 2141 1933 4074 3910 3504 1374 332 29 13223
7300**  - Rauschgiftdelikte nach BtMG W 2089 0 0 0 0 9 9 66 146 212 303 524 255 204 459 447 382 205 63 9 1565
7300**  - Rauschgiftdelikte nach BtMG G 20129 0 0 0 2 61 63 564 1398 1962 3316 5341 2396 2137 4533 4357 3886 1579 395 38 14788
7310**   - Allg. Verstöße gegen BtMG M 13354 0 0 0 2 47 49 400 1016 1416 2373 3838 1607 1449 3056 2896 2477 881 193 13 9516
7310**   - Allg. Verstöße gegen BtMG W 1516 0 0 0 0 8 8 56 124 180 243 431 198 155 353 311 260 124 33 4 1085
7310**   - Allg. Verstöße gegen BtMG G 14870 0 0 0 2 55 57 456 1140 1596 2616 4269 1805 1604 3409 3207 2737 1005 226 17 10601
7311**     -mit Heroin M 1007 0 0 0 0 0 0 3 1 4 24 28 64 83 147 294 375 143 18 2 979
7311**     -mit Heroin W 193 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 14 18 21 39 54 59 22 5 0 179
7311**     -mit Heroin G 1200 0 0 0 0 0 0 3 2 5 37 42 82 104 186 348 434 165 23 2 1158
73110000 VERSTOß GG. BTMG - HEROIN M 1007 0 0 0 0 0 0 3 1 4 24 28 64 83 147 294 375 143 18 2 979
73110000 VERSTOß GG. BTMG - HEROIN W 193 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 14 18 21 39 54 59 22 5 0 179
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73110000 VERSTOß GG. BTMG - HEROIN G 1200 0 0 0 0 0 0 3 2 5 37 42 82 104 186 348 434 165 23 2 1158
7312**     -mit Kokain M 684 0 0 0 0 1 1 0 8 8 51 60 58 77 135 176 206 84 22 1 624
7312**     -mit Kokain W 76 0 0 0 0 0 0 2 4 6 6 12 7 8 15 15 26 6 2 0 64
7312**     -mit Kokain G 760 0 0 0 0 1 1 2 12 14 57 72 65 85 150 191 232 90 24 1 688
73120100 VERSTOß GG. BTMG - CRACK M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 4
73120100 VERSTOß GG. BTMG - CRACK W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
73120100 VERSTOß GG. BTMG - CRACK G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 5
73120200 VERSTOß GG. BTMG - KOKAIN M 680 0 0 0 0 1 1 0 8 8 51 60 57 76 133 175 205 84 22 1 620
73120200 VERSTOß GG. BTMG - KOKAIN W 75 0 0 0 0 0 0 2 4 6 6 12 7 8 15 15 25 6 2 0 63
73120200 VERSTOß GG. BTMG - KOKAIN G 755 0 0 0 0 1 1 2 12 14 57 72 64 84 148 190 230 90 24 1 683
7313**     -mit LSD M 22 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 5 0 4 4 9 3 1 0 0 17
7313**     -mit LSD W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0 0 5
7313**     -mit LSD G 27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 5 2 6 8 10 3 1 0 0 22
73130000 VERSTOß GG. BTMG - LSD M 22 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 5 0 4 4 9 3 1 0 0 17
73130000 VERSTOß GG. BTMG - LSD W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0 0 5
73130000 VERSTOß GG. BTMG - LSD G 27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 5 2 6 8 10 3 1 0 0 22
7314**     -mit Amphetamin(Pulv/fl.) M 1628 0 0 0 0 1 1 19 53 72 292 365 275 222 497 413 278 62 13 0 1263
7314**     -mit Amphetamin(Pulv/fl.) W 246 0 0 0 0 1 1 4 13 17 41 59 46 29 75 61 37 12 2 0 187
7314**     -mit Amphetamin(Pulv/fl.) G 1874 0 0 0 0 2 2 23 66 89 333 424 321 251 572 474 315 74 15 0 1450
73140000 VERSTOß GG. BTMG - AMPH./METH.M 1628 0 0 0 0 1 1 19 53 72 292 365 275 222 497 413 278 62 13 0 1263
73140000 VERSTOß GG. BTMG - AMPH./METH.W 246 0 0 0 0 1 1 4 13 17 41 59 46 29 75 61 37 12 2 0 187
73140000 VERSTOß GG. BTMG - AMPH./METH.G 1874 0 0 0 0 2 2 23 66 89 333 424 321 251 572 474 315 74 15 0 1450
7315**     -mit Amphet. (Tab/Ecstasy) M 242 0 0 0 0 1 1 0 17 17 42 60 40 32 72 57 38 14 1 0 182
7315**     -mit Amphet. (Tab/Ecstasy) W 30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 10 4 2 6 10 2 2 0 0 20
7315**     -mit Amphet. (Tab/Ecstasy) G 272 0 0 0 0 1 1 0 18 18 51 70 44 34 78 67 40 16 1 0 202
73150000 VERSTOß GG. BTMG - ECSTASYM 242 0 0 0 0 1 1 0 17 17 42 60 40 32 72 57 38 14 1 0 182
73150000 VERSTOß GG. BTMG - ECSTASYW 30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 10 4 2 6 10 2 2 0 0 20
73150000 VERSTOß GG. BTMG - ECSTASYG 272 0 0 0 0 1 1 0 18 18 51 70 44 34 78 67 40 16 1 0 202
7318**     -mit Cannabis+Zubereit. M 9489 0 0 0 1 43 44 370 933 1303 1974 3321 1180 1032 2212 1867 1436 515 130 8 6168
7318**     -mit Cannabis+Zubereit. W 897 0 0 0 0 6 6 48 102 150 173 329 117 85 202 155 113 75 20 3 568
7318**     -mit Cannabis+Zubereit. G 10386 0 0 0 1 49 50 418 1035 1453 2147 3650 1297 1117 2414 2022 1549 590 150 11 6736
73180000 VERSTOß GG. BTMG - CANNABISM 9489 0 0 0 1 43 44 370 933 1303 1974 3321 1180 1032 2212 1867 1436 515 130 8 6168
73180000 VERSTOß GG. BTMG - CANNABISW 897 0 0 0 0 6 6 48 102 150 173 329 117 85 202 155 113 75 20 3 568
73180000 VERSTOß GG. BTMG - CANNABISG 10386 0 0 0 1 49 50 418 1035 1453 2147 3650 1297 1117 2414 2022 1549 590 150 11 6736
7319**     -mit sonstigen BtM M 796 0 0 0 1 2 3 10 20 30 64 97 61 71 132 207 249 95 14 2 699
7319**     -mit sonstigen BtM W 111 0 0 0 0 1 1 3 3 6 8 15 10 11 21 30 29 11 4 1 96
7319**     -mit sonstigen BtM G 907 0 0 0 1 3 4 13 23 36 72 112 71 82 153 237 278 106 18 3 795
73190000 VERSTOß GG. BTMG - SONST. BTMM 796 0 0 0 1 2 3 10 20 30 64 97 61 71 132 207 249 95 14 2 699
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73190000 VERSTOß GG. BTMG - SONST. BTMW 111 0 0 0 0 1 1 3 3 6 8 15 10 11 21 30 29 11 4 1 96
73190000 VERSTOß GG. BTMG - SONST. BTMG 907 0 0 0 1 3 4 13 23 36 72 112 71 82 153 237 278 106 18 3 795
7320**   - illeg. Handel/Schmuggel M 3347 0 0 0 0 8 8 121 256 377 600 985 404 339 743 674 615 256 72 2 2362
7320**   - illeg. Handel/Schmuggel W 345 0 0 0 0 1 1 7 19 26 33 60 37 31 68 92 73 38 11 3 285
7320**   - illeg. Handel/Schmuggel G 3692 0 0 0 0 9 9 128 275 403 633 1045 441 370 811 766 688 294 83 5 2647
7321**     -mit/von Heroin M 419 0 0 0 0 0 0 1 1 2 13 15 21 32 53 107 162 62 20 0 404
7321**     -mit/von Heroin W 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 18 24 13 2 0 69
7321**     -mit/von Heroin G 488 0 0 0 0 0 0 1 1 2 13 15 26 39 65 125 186 75 22 0 473
73211000 ILL. HANDEL - HEROIN M 401 0 0 0 0 0 0 1 1 2 12 14 21 29 50 100 157 60 20 0 387
73211000 ILL. HANDEL - HEROIN W 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 18 24 10 2 0 65
73211000 ILL. HANDEL - HEROIN G 466 0 0 0 0 0 0 1 1 2 12 14 26 35 61 118 181 70 22 0 452
73212000 SCHMUGGEL - HEROIN M 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 8 5 2 0 0 18
73212000 SCHMUGGEL - HEROIN W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 5
73212000 SCHMUGGEL - HEROIN G 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 9 5 5 0 0 23
7322**     -mit/von Kokain M 308 0 0 0 0 0 0 5 3 8 23 31 20 24 44 77 94 55 7 0 277
7322**     -mit/von Kokain W 33 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 4 1 5 6 9 9 5 0 0 29
7322**     -mit/von Kokain G 341 0 0 0 0 1 1 7 4 11 23 35 21 29 50 86 103 60 7 0 306
73221200 ILL. HANDEL - KOKAIN M 289 0 0 0 0 0 0 5 3 8 23 31 18 22 40 76 84 51 7 0 258
73221200 ILL. HANDEL - KOKAIN W 29 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 4 1 4 5 7 9 4 0 0 25
73221200 ILL. HANDEL - KOKAIN G 318 0 0 0 0 1 1 7 4 11 23 35 19 26 45 83 93 55 7 0 283
73222200 SCHMUGGEL - KOKAIN M 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 10 4 0 0 19
73222200 SCHMUGGEL - KOKAIN W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 4
73222200 SCHMUGGEL - KOKAIN G 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 10 5 0 0 23
7323**     -mit/von LSD M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 5
7323**     -mit/von LSD W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
7323**     -mit/von LSD G 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 0 0 0 0 6
73231000 ILL. HANDEL - LSD M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 5
73231000 ILL. HANDEL - LSD G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 0 5
73232000 SCHMUGGEL - LSD W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
73232000 SCHMUGGEL - LSD G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
7324**     -mit/von Amph. (Pulv/fl.) M 460 0 0 0 0 1 1 9 14 23 103 127 74 62 136 108 68 19 2 0 333
7324**     -mit/von Amph. (Pulv/fl.) W 53 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 9 8 17 14 13 1 0 0 45
7324**     -mit/von Amph. (Pulv/fl.) G 513 0 0 0 0 1 1 9 16 25 109 135 83 70 153 122 81 20 2 0 378
73241000 ILL. HANDEL - AMPH./METH. M 448 0 0 0 0 1 1 9 13 22 102 125 71 59 130 108 65 18 2 0 323
73241000 ILL. HANDEL - AMPH./METH. W 51 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 9 8 17 13 12 1 0 0 43
73241000 ILL. HANDEL - AMPH./METH. G 499 0 0 0 0 1 1 9 15 24 108 133 80 67 147 121 77 19 2 0 366
73242000 SCHMUGGEL  - AMPH./METH. M 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 6 0 3 1 0 0 10
73242000 SCHMUGGEL  - AMPH./METH. W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
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73242000 SCHMUGGEL  - AMPH./METH. G 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 6 1 4 1 0 0 12
7325**     -mit/v Amph.(Tab/Ecstasy) M 91 0 0 0 0 0 0 0 7 7 19 26 19 10 29 23 10 2 1 0 65
7325**     -mit/v Amph.(Tab/Ecstasy) W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3
7325**     -mit/v Amph.(Tab/Ecstasy) G 96 0 0 0 0 0 0 0 7 7 21 28 20 10 30 25 10 2 1 0 68
73251000 ILL. HANDEL - ECSTASY M 89 0 0 0 0 0 0 0 7 7 19 26 19 10 29 22 9 2 1 0 63
73251000 ILL. HANDEL - ECSTASY W 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3
73251000 ILL. HANDEL - ECSTASY G 94 0 0 0 0 0 0 0 7 7 21 28 20 10 30 24 9 2 1 0 66
73252000 SCHMUGGEL - ECSTASY) M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
73252000 SCHMUGGEL - ECSTASY) G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
7328**     -m/v Cannabis+Zubereit. M 1934 0 0 0 0 7 7 106 225 331 435 773 269 198 467 341 223 94 35 1 1161
7328**     -m/v Cannabis+Zubereit. W 153 0 0 0 0 0 0 5 16 21 23 44 17 11 28 38 22 13 6 2 109
7328**     -m/v Cannabis+Zubereit. G 2087 0 0 0 0 7 7 111 241 352 458 817 286 209 495 379 245 107 41 3 1270
73281000 ILL. HANDEL - CANNABIS M 1777 0 0 0 0 7 7 103 219 322 406 735 245 179 424 303 194 89 31 1 1042
73281000 ILL. HANDEL - CANNABIS W 137 0 0 0 0 0 0 5 16 21 20 41 16 9 25 33 19 11 6 2 96
73281000 ILL. HANDEL - CANNABIS G 1914 0 0 0 0 7 7 108 235 343 426 776 261 188 449 336 213 100 37 3 1138
73282000 SCHMUGGEL - CANNABIS M 159 0 0 0 0 0 0 3 6 9 30 39 24 19 43 38 30 5 4 0 120
73282000 SCHMUGGEL - CANNABIS W 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 3 5 3 2 0 0 13
73282000 SCHMUGGEL - CANNABIS G 175 0 0 0 0 0 0 3 6 9 33 42 25 21 46 43 33 7 4 0 133
7329**     -mit/von sonstigen BtM M 224 0 0 0 0 0 0 5 8 13 24 37 10 15 25 42 74 35 10 1 187
7329**     -mit/von sonstigen BtM W 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 4 11 8 6 3 1 33
7329**     -mit/von sonstigen BtM G 259 0 0 0 0 0 0 5 8 13 26 39 14 15 29 53 82 41 13 2 220
73291000 ILL. HANDEL - SONSTIGES BTM M 209 0 0 0 0 0 0 5 8 13 23 36 9 14 23 42 66 31 10 1 173
73291000 ILL. HANDEL - SONSTIGES BTM W 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 3 9 6 6 3 1 28
73291000 ILL. HANDEL - SONSTIGES BTM G 239 0 0 0 0 0 0 5 8 13 25 38 12 14 26 51 72 37 13 2 201
73292000 SCHMUGGEL - SONSTIGES BTMM 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 8 4 0 0 14
73292000 SCHMUGGEL - SONSTIGES BTMW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 5
73292000 SCHMUGGEL - SONSTIGES BTMG 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 10 4 0 0 19
7330**   - Illegale Einfuhr/n.gering M 509 0 0 0 0 0 0 2 19 21 84 105 64 58 122 106 125 40 7 4 404
7330**   - Illegale Einfuhr/n.gering W 73 0 0 0 0 0 0 1 5 6 11 17 7 8 15 16 17 4 2 2 56
7330**   - Illegale Einfuhr/n.gering G 582 0 0 0 0 0 0 3 24 27 95 122 71 66 137 122 142 44 9 6 460
7331**     -von Heroin M 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 8 14 19 29 12 1 2 77
7331**     -von Heroin W 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 9 5 2 2 0 23
7331**     -von Heroin G 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 11 19 28 34 14 3 2 100
73310000 ILLEGALE EINFUHR - HEROIN M 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 8 14 19 29 12 1 2 77
73310000 ILLEGALE EINFUHR - HEROIN W 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 9 5 2 2 0 23
73310000 ILLEGALE EINFUHR - HEROIN G 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 11 19 28 34 14 3 2 100
7332**     -von Kokain M 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 9 9 17 14 3 0 52
7332**     -von Kokain W 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 2 2 0 2 0 0 0 4
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7332**     -von Kokain G 62 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 3 8 11 9 19 14 3 0 56
73320200 ILLEGALE EINFUHR - KOKAIN M 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 9 9 17 14 3 0 52
73320200 ILLEGALE EINFUHR - KOKAIN W 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 2 2 0 2 0 0 0 4
73320200 ILLEGALE EINFUHR - KOKAIN G 62 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 3 8 11 9 19 14 3 0 56
7334**     -von Amphetamin (Pulv/fl.) M 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 6 3 9 7 10 1 0 0 27
7334**     -von Amphetamin (Pulv/fl.) W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0 5
7334**     -von Amphetamin (Pulv/fl.) G 39 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 7 3 10 9 12 1 0 0 32
73340000 ILLEGALE EINFUHR - AMPH/METHA.M 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 6 3 9 7 10 1 0 0 27
73340000 ILLEGALE EINFUHR - AMPH/METHA.W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0 5
73340000 ILLEGALE EINFUHR - AMPH/METHA.G 39 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 7 3 10 9 12 1 0 0 32
7335**     -von Amph. (Tab/Ecstasy) M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 4 2 0 0 10
7335**     -von Amph. (Tab/Ecstasy) W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7335**     -von Amph. (Tab/Ecstasy) G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 5 2 0 0 11
73350000 ILLEGALE EINFUHR - ECSTASY M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 4 2 0 0 10
73350000 ILLEGALE EINFUHR - ECSTASY W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
73350000 ILLEGALE EINFUHR - ECSTASY G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 5 2 0 0 11
7338**     -von Cannabis+Zubereit. M 316 0 0 0 0 0 0 2 18 20 69 89 43 38 81 65 61 16 3 1 227
7338**     -von Cannabis+Zubereit. W 31 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 10 5 3 8 5 5 1 0 2 21
7338**     -von Cannabis+Zubereit. G 347 0 0 0 0 0 0 3 22 25 74 99 48 41 89 70 66 17 3 3 248
73380000 ILLEGALE EINFUHR - CANNABISM 316 0 0 0 0 0 0 2 18 20 69 89 43 38 81 65 61 16 3 1 227
73380000 ILLEGALE EINFUHR - CANNABISW 31 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 10 5 3 8 5 5 1 0 2 21
73380000 ILLEGALE EINFUHR - CANNABISG 347 0 0 0 0 0 0 3 22 25 74 99 48 41 89 70 66 17 3 3 248
7339**     -von sonstigen BtM M 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 8 5 10 0 0 1 24
7339**     -von sonstigen BtM W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 3
7339**     -von sonstigen BtM G 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 8 5 12 1 0 1 27
73390000 ILLEGALE EINFUHR - SONST. BTM 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 8 5 10 0 0 1 24
73390000 ILLEGALE EINFUHR - SONST. BTMW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 3
73390000 ILLEGALE EINFUHR - SONST. BTMG 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 4 8 5 12 1 0 1 27
7340**   - sonst. Verst. gg. das BtMG M 2047 0 0 0 0 1 1 13 43 56 198 255 213 219 432 496 493 280 81 10 1792
7340**   - sonst. Verst. gg. das BtMG W 257 0 0 0 0 0 0 3 3 6 26 32 22 20 42 62 55 47 19 0 225
7340**   - sonst. Verst. gg. das BtMG G 2304 0 0 0 0 1 1 16 46 62 224 287 235 239 474 558 548 327 100 10 2017
7341**     -illegaler Anbau von BtM M 388 0 0 0 0 1 1 11 13 24 36 61 36 40 76 85 71 71 21 3 327
7341**     -illegaler Anbau von BtM W 53 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 8 5 3 8 11 11 13 2 0 45
7341**     -illegaler Anbau von BtM G 441 0 0 0 0 1 1 12 13 25 43 69 41 43 84 96 82 84 23 3 372
73410000 ILL.ANB./HERST. §29,I NR.1BTMGM 388 0 0 0 0 1 1 11 13 24 36 61 36 40 76 85 71 71 21 3 327
73410000 ILL.ANB./HERST. §29,I NR.1BTMGW 53 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 8 5 3 8 11 11 13 2 0 45
73410000 ILL.ANB./HERST. §29,I NR.1BTMGG 441 0 0 0 0 1 1 12 13 25 43 69 41 43 84 96 82 84 23 3 372
7342**     -Anb/Herst/Handel(Bande) M 134 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 10 10 17 27 31 33 23 10 0 124
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7342**     -Anb/Herst/Handel(Bande) W 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 0 9
7342**     -Anb/Herst/Handel(Bande) G 143 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 10 10 17 27 33 34 27 12 0 133
73421000 BTM-ANB/HERST/HANDEL BANDEM 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 5 11 16 26 26 19 4 0 91
73421000 BTM-ANB/HERST/HANDEL BANDEW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
73421000 BTM-ANB/HERST/HANDEL BANDEG 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 5 11 16 26 26 22 5 0 95
73422000 STRAFTATEN GEM. § 30A BTMGM 36 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 6 11 5 7 4 6 0 33
73422000 STRAFTATEN GEM. § 30A BTMGW 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 5
73422000 STRAFTATEN GEM. § 30A BTMGG 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 6 11 7 8 5 7 0 38
7343**     -Bereitstell. Geld/Vermö. M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7343**     -Bereitstell. Geld/Vermö. W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
7343**     -Bereitstell. Geld/Vermö. G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2
73430000 BEREITST.GELD/VERM-§29(1)NR.13M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73430000 BEREITST.GELD/VERM-§29(1)NR.13W 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2
73430000 BEREITST.GELD/VERM-§29(1)NR.13G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2
7344**     -Werbung für BtM M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
7344**     -Werbung für BtM G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
73440000 WERBUNG FÜR BTM M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
73440000 WERBUNG FÜR BTM G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
7345**     -Abgabe pp an Minderjähr. M 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 14 47 26 19 7 6 0 105
7345**     -Abgabe pp an Minderjähr. W 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 3 4 1 0 17
7345**     -Abgabe pp an Minderjähr. G 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 16 51 31 22 11 7 0 122
73451000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 M 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 10 39 23 19 6 6 0 93
73451000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 W 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 3 4 1 0 17
73451000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 G 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 12 43 28 22 10 7 0 110
73452000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 GEW.M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 3 0 1 0 0 12
73452000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 GEW.G 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 3 0 1 0 0 12
7346**     -Verurs. Tode d. Abgabe M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 4
7346**     -Verurs. Tode d. Abgabe W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
7346**     -Verurs. Tode d. Abgabe G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 5
73460000 LEICHTF VERURS. TOD D.ABG. BTMM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 4
73460000 LEICHTF VERURS. TOD D.ABG. BTMW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
73460000 LEICHTF VERURS. TOD D.ABG. BTMG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 5
7347**     -ill. Verschr./Verabr.Arzt M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 8
7347**     -ill. Verschr./Verabr.Arzt W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
7347**     -ill. Verschr./Verabr.Arzt G 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 1 10
73470000 ILL. VERSCHR/VERABR. BTM ARZTM 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 8
73470000 ILL. VERSCHR/VERABR. BTM ARZTW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
73470000 ILL. VERSCHR/VERABR. BTM ARZTG 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 1 10
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7348** ill. Ha/Her/Abg/Bes BTM ngM M 1459 0 0 0 0 0 0 2 29 31 158 189 135 156 291 367 380 185 41 6 1270
7348** ill. Ha/Her/Abg/Bes BTM ngM W 176 0 0 0 0 0 0 2 3 5 19 24 15 15 30 42 40 26 14 0 152
7348** ill. Ha/Her/Abg/Bes BTM ngM G 1635 0 0 0 0 0 0 4 32 36 177 213 150 171 321 409 420 211 55 6 1422
73481* ill. Abg/Bes BTM ngM insgesamt M 159 0 0 0 0 0 0 1 5 6 14 20 19 24 43 33 39 16 7 1 139
73481* ill. Abg/Bes BTM ngM insgesamt W 16 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 1 6 2 5 0 0 14
73481* ill. Abg/Bes BTM ngM insgesamt G 175 0 0 0 0 0 0 1 7 8 14 22 20 24 44 39 41 21 7 1 153
73481100 ILL. ABG/BES NGM HEROIN M 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 2 1 0 17
73481100 ILL. ABG/BES NGM HEROIN W 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4
73481100 ILL. ABG/BES NGM HEROIN G 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 3 1 0 21
73481200 ILL. ABG/BES NGM KOKAIN/CRACKM 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 6 6 7 0 1 25
73481200 ILL. ABG/BES NGM KOKAIN/CRACKW 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
73481200 ILL. ABG/BES NGM KOKAIN/CRACKG 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5 7 6 8 0 1 27
73481400 ILL. ABG/BES NGM AMPH./METH.M 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 3 5 2 1 0 22
73481400 ILL. ABG/BES NGM AMPH./METH.W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
73481400 ILL. ABG/BES NGM AMPH./METH.G 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 3 6 3 1 0 24
73481500 ILL. ABG/BES NGM ECSTASY M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 0 0 0 4
73481500 ILL. ABG/BES NGM ECSTASY G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 3 0 0 0 4
73481800 ILL. ABG/BES NGM CANNABIS M 79 0 0 0 0 0 0 1 5 6 10 16 11 14 25 15 15 4 4 0 63
73481800 ILL. ABG/BES NGM CANNABIS W 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 1 2 0 1 0 0 4
73481800 ILL. ABG/BES NGM CANNABIS G 85 0 0 0 0 0 0 1 7 8 10 18 12 14 26 17 15 5 4 0 67
73481900 ILL. ABG/BES NGM SONST. BTM M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 1 0 8
73481900 ILL. ABG/BES NGM SONST. BTM W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
73481900 ILL. ABG/BES NGM SONST. BTM G 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 2 1 0 10
73482* ill. Handel BTM ngM insgesamt M 1261 0 0 0 0 0 0 1 21 22 136 158 114 132 246 326 333 161 32 5 1103
73482* ill. Handel BTM ngM insgesamt W 152 0 0 0 0 0 0 2 1 3 18 21 14 14 28 34 36 19 14 0 131
73482* ill. Handel BTM ngM insgesamt G 1413 0 0 0 0 0 0 3 22 25 154 179 128 146 274 360 369 180 46 5 1234
73482100 ILL. HANDEL - NGM HEROIN M 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 9 10 19 52 88 39 2 2 202
73482100 ILL. HANDEL - NGM HEROIN W 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 3 9 7 14 4 3 0 37
73482100 ILL. HANDEL - NGM HEROIN G 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 15 13 28 59 102 43 5 2 239
73482200 ILL. HANDEL - NGM KOKAIN/CRACKM 273 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 12 13 14 27 72 100 51 10 1 261
73482200 ILL. HANDEL - NGM KOKAIN/CRACKW 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 6 6 5 5 0 24
73482200 ILL. HANDEL - NGM KOKAIN/CRACKG 298 0 0 0 0 0 0 0 2 2 11 13 15 14 29 78 106 56 15 1 285
73482300 ILL. HANDEL - NGM LSD M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2
73482300 ILL. HANDEL - NGM LSD G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2
73482400 ILL. HANDEL - NGM AMPH./METH.M 178 0 0 0 0 0 0 0 6 6 22 28 28 32 60 53 29 6 2 0 150
73482400 ILL. HANDEL - NGM AMPH./METH.W 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 4 4 8 7 0 3 0 0 18
73482400 ILL. HANDEL - NGM AMPH./METH.G 201 0 0 0 0 0 0 0 7 7 26 33 32 36 68 60 29 9 2 0 168
73482500 ILL. HANDEL - NGM ECSTASY M 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 8 12 3 6 2 1 0 24
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73482500 ILL. HANDEL - NGM ECSTASY W 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
73482500 ILL. HANDEL - NGM ECSTASY G 30 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 9 13 3 7 2 1 0 26
73482800 ILL. HANDEL - NGM CANNABIS M 575 0 0 0 0 0 0 1 12 13 91 104 61 67 128 151 114 60 16 2 471
73482800 ILL. HANDEL - NGM CANNABIS W 59 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 12 2 6 8 14 13 6 6 0 47
73482800 ILL. HANDEL - NGM CANNABIS G 634 0 0 0 0 0 0 3 12 15 101 116 63 73 136 165 127 66 22 2 518
73482900 ILL. HANDEL - NGM SONST. BTMM 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 4 3 4 1 0 14
73482900 ILL. HANDEL - NGM SONST. BTMW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 3
73482900 ILL. HANDEL - NGM SONST. BTMG 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 2 4 5 5 1 0 17
73484* ill. Herst. BTM ngM insgesamt M 58 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 11 5 1 6 10 15 13 3 0 47
73484* ill. Herst. BTM ngM insgesamt W 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 2 3 0 0 10
73484* ill. Herst. BTM ngM insgesamt G 69 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 12 5 2 7 14 17 16 3 0 57
73484200 ILL. HERST. - NGM KOKAIN/CRACKM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
73484200 ILL. HERST. - NGM KOKAIN/CRACKG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
73484400 ILL. HERST. - NGM AMPH./METH.M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2
73484400 ILL. HERST. - NGM AMPH./METH.W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
73484400 ILL. HERST. - NGM AMPH./METH.G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 3
73484800 ILL. HERST. - NGM CANNABIS M 52 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 11 3 1 4 8 14 12 3 0 41
73484800 ILL. HERST. - NGM CANNABIS W 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 4 1 3 0 0 9
73484800 ILL. HERST. - NGM CANNABIS G 62 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 12 3 2 5 12 15 15 3 0 50
73484900 ILL. HERST. - NGM SONST. BTM M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3
73484900 ILL. HERST. - NGM SONST. BTM G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3
7400**  - ST Nebenges. Umweltsektor M 408 0 2 7 7 6 22 8 13 21 16 59 8 10 18 29 47 82 91 82 349
7400**  - ST Nebenges. Umweltsektor W 99 0 0 1 0 1 2 1 3 4 5 11 2 4 6 9 19 26 16 12 88
7400**  - ST Nebenges. Umweltsektor G 507 0 2 8 7 7 24 9 16 25 21 70 10 14 24 38 66 108 107 94 437
7400## Sonst. strafr. NG Umweltsektor M 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 5 3 1 3 16
7400## Sonst. strafr. NG Umweltsektor W 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 4 2 10
7400## Sonst. strafr. NG Umweltsektor G 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 2 5 6 3 5 5 26
74000200 HUNDEVERBRINGUNGSEINFUHRGESETZM 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 3 0 0 0 7
74000200 HUNDEVERBRINGUNGSEINFUHRGESETZW 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 3
74000200 HUNDEVERBRINGUNGSEINFUHRGESETZG 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 2 4 3 0 0 1 10
74000300 HEILPRAKTIKERGESETZ M 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4
74000300 HEILPRAKTIKERGESETZ W 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 6
74000300 HEILPRAKTIKERGESETZ G 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 10
74007900 SONST. STRAFR. NG UMWELTSEKTORM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 5
74007900 SONST. STRAFR. NG UMWELTSEKTORW 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
74007900 SONST. STRAFR. NG UMWELTSEKTORG 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 6
7410**   - Chemikaliengesetz M 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 10 25 20 16 77
7410**   - Chemikaliengesetz W 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 3 12
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7410**   - Chemikaliengesetz G 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 12 28 24 19 89
74100100 CHEM.G I.V.M GEFAHRSTOFFVOM 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 10 23 20 14 73
74100100 CHEM.G I.V.M GEFAHRSTOFFVOW 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 3 12
74100100 CHEM.G I.V.M GEFAHRSTOFFVOG 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 12 26 24 17 85
74107900 CHEMIKALIENGESETZ - SONST. STM 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
74107900 CHEMIKALIENGESETZ - SONST. STG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4
7420**   - Infektions-G/Geschl-G pp M 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 8
7420**   - Infektions-G/Geschl-G pp W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7420**   - Infektions-G/Geschl-G pp G 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 9
74201000 INFEKTIONSSCHUTZGESETZ M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
74201000 INFEKTIONSSCHUTZGESETZ G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
74202000 TIERSEUCHENGESETZ M 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 6
74202000 TIERSEUCHENGESETZ W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
74202000 TIERSEUCHENGESETZ G 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 7
7430**   - Natur-/Tierschutz-G pp M 305 0 2 7 7 6 22 8 13 21 14 57 7 8 15 21 31 54 65 62 248
7430**   - Natur-/Tierschutz-G pp W 76 0 0 1 0 1 2 1 3 4 4 10 2 4 6 6 16 23 8 7 66
7430**   - Natur-/Tierschutz-G pp G 381 0 2 8 7 7 24 9 16 25 18 67 9 12 21 27 47 77 73 69 314
74301000 BUNDESNATURSCHUTZGESETZM 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 2 18
74301000 BUNDESNATURSCHUTZGESETZW 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 7
74301000 BUNDESNATURSCHUTZGESETZG 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 6 4 25
74302000 TIERSCHUTZGESETZ M 284 0 2 7 7 6 22 8 13 21 14 57 7 8 15 19 26 48 59 60 227
74302000 TIERSCHUTZGESETZ W 68 0 0 1 0 1 2 1 3 4 4 10 2 4 6 6 14 20 7 5 58
74302000 TIERSCHUTZGESETZ G 352 0 2 8 7 7 24 9 16 25 18 67 9 12 21 25 40 68 66 65 285
74303000 BUNDESJAGDGESETZ M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
74303000 BUNDESJAGDGESETZ W 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74303000 BUNDESJAGDGESETZ G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
74304000 PFLANZENSCHUTZGESETZ M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74304000 PFLANZENSCHUTZGESETZ G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG M 168176 53 278 832 2017 4760 7940 8814 #### 20135 18301 46376 11087 9629 20716 19773 28812 26183 14941 11375 121800
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG W 56912 31 73 213 639 2355 3311 4586 3834 8420 5122 16853 2992 2615 5607 5838 9307 8923 5655 4729 40059
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG G 225088 84 351 1045 2656 7115 11251 #### #### 28555 23423 63229 14079 12244 26323 25611 38119 35106 20596 16104 161859
891000 Rauschgiftkriminalität M 18141 0 0 0 2 52 54 500 1256 1756 3019 4829 2143 1939 4082 3934 3544 1387 335 30 13312
891000 Rauschgiftkriminalität W 2126 0 0 0 0 9 9 66 146 212 304 525 256 208 464 458 392 208 68 11 1601
891000 Rauschgiftkriminalität G 20267 0 0 0 2 61 63 566 1402 1968 3323 5354 2399 2147 4546 4392 3936 1595 403 41 14913
89101000 RGK: Besitz/Erwerb M 13488 0 0 0 2 47 49 400 1019 1419 2382 3850 1622 1472 3094 2922 2515 894 199 14 9638
89101000 RGK: Besitz/Erwerb W 1530 0 0 0 0 8 8 56 126 182 243 433 199 155 354 316 261 129 33 4 1097
89101000 RGK: Besitz/Erwerb G 15018 0 0 0 2 55 57 456 1145 1601 2625 4283 1821 1627 3448 3238 2776 1023 232 18 10735
89102000 RGK: Handelsdelikte M 4959 0 0 0 0 8 8 124 293 417 790 1215 574 503 1077 1073 1035 439 109 11 3744
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89102000 RGK: Handelsdelikte W 561 0 0 0 0 1 1 10 25 35 61 97 58 53 111 139 122 60 27 5 464
89102000 RGK: Handelsdelikte G 5520 0 0 0 0 9 9 134 318 452 851 1312 632 556 1188 1212 1157 499 136 16 4208
89103000 RGK: qualifizierte RGD M 1459 0 0 0 0 0 0 2 29 31 158 189 135 156 291 367 380 185 41 6 1270
89103000 RGK: qualifizierte RGD W 176 0 0 0 0 0 0 2 3 5 19 24 15 15 30 42 40 26 14 0 152
89103000 RGK: qualifizierte RGD G 1635 0 0 0 0 0 0 4 32 36 177 213 150 171 321 409 420 211 55 6 1422
89104000 RGK: qualifizierte Handelsd. M 1261 0 0 0 0 0 0 1 21 22 136 158 114 132 246 326 333 161 32 5 1103
89104000 RGK: qualifizierte Handelsd. W 152 0 0 0 0 0 0 2 1 3 18 21 14 14 28 34 36 19 14 0 131
89104000 RGK: qualifizierte Handelsd. G 1413 0 0 0 0 0 0 3 22 25 154 179 128 146 274 360 369 180 46 5 1234
891100  - direkte Beschaffungskrimi. M 174 0 0 0 0 0 0 6 6 12 13 25 10 11 21 43 62 18 4 1 149
891100  - direkte Beschaffungskrimi. W 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 16 15 3 5 2 48
891100  - direkte Beschaffungskrimi. G 223 0 0 0 0 0 0 6 6 12 14 26 12 16 28 59 77 21 9 3 197
892000 Gewaltkriminalität M 17306 1 14 56 167 466 704 1182 2137 3319 3259 7282 1535 1167 2702 2071 2361 1659 755 476 10024
892000 Gewaltkriminalität W 2469 0 2 3 17 132 154 334 255 589 276 1019 131 116 247 236 383 321 160 103 1450
892000 Gewaltkriminalität G 19775 1 16 59 184 598 858 1516 2392 3908 3535 8301 1666 1283 2949 2307 2744 1980 915 579 11474
893000 Wirtschaftskriminalität M 2872 0 0 0 0 0 0 3 6 9 41 50 53 51 104 233 656 853 626 350 2822
893000 Wirtschaftskriminalität W 646 0 0 0 0 0 0 1 2 3 12 15 15 19 34 57 155 191 124 70 631
893000 Wirtschaftskriminalität G 3518 0 0 0 0 0 0 4 8 12 53 65 68 70 138 290 811 1044 750 420 3453
893100  - bei Betrugsdelikten M 1040 0 0 0 0 0 0 0 3 3 18 21 23 27 50 101 264 280 206 118 1019
893100  - bei Betrugsdelikten W 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 9 15 20 59 66 37 20 217
893100  - bei Betrugsdelikten G 1265 0 0 0 0 0 0 0 3 3 26 29 29 36 65 121 323 346 243 138 1236
893200  - Insolvenzstraftaten M 1051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 8 15 45 181 367 268 173 1049
893200  - Insolvenzstraftaten W 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 13 51 66 52 28 214
893200  - Insolvenzstraftaten G 1265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 10 19 58 232 433 320 201 1263
893300  - im Anlage- u.Finanzbereich M 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 8 13 29 92 85 58 31 308
893300  - im Anlage- u.Finanzbereich W 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 2 4 13 9 7 3 38
893300  - im Anlage- u.Finanzbereich G 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 9 15 33 105 94 65 34 346
893400  - Wettbewerbsdelikte M 196 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 7 5 6 11 20 56 52 40 10 189
893400  - Wettbewerbsdelikte W 40 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 5 7 16 9 1 39
893400  - Wettbewerbsdelikte G 236 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8 6 6 12 25 63 68 49 11 228
893500  - i.Z.m. Arbeitsverhältnissen M 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 8 45 139 174 123 55 544
893500  - i.Z.m. Arbeitsverhältnissen W 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 8 4 34 38 30 14 128
893500  - i.Z.m. Arbeitsverhältnissen G 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 9 16 49 173 212 153 69 672
893600  - Betrug/Untr. Kapitalanlagen M 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 11 47 47 29 15 152
893600  - Betrug/Untr. Kapitalanlagen W 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 8
893600  - Betrug/Untr. Kapitalanlagen G 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 3 12 49 49 32 15 160
895000 Menschenhandel ingesamt M 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 19 26 7 1 0 59
895000 Menschenhandel ingesamt W 19 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 2 7 5 2 1 0 1 16
895000 Menschenhandel ingesamt G 79 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 7 6 13 24 28 8 1 1 75
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896000 Jugendschutzdelikte M 102 0 0 0 3 10 13 15 10 25 5 43 2 6 8 16 11 14 7 3 59
896000 Jugendschutzdelikte W 13 0 0 0 2 1 3 2 1 3 0 6 0 0 0 1 4 2 0 0 7
896000 Jugendschutzdelikte G 115 0 0 0 5 11 16 17 11 28 5 49 2 6 8 17 15 16 7 3 66
897000 Computerkriminalität M 2180 0 1 2 5 40 48 99 151 250 236 534 139 142 281 310 444 353 197 61 1646
897000 Computerkriminalität W 532 0 0 2 4 12 18 21 22 43 78 139 37 31 68 68 115 98 35 9 393
897000 Computerkriminalität G 2712 0 1 4 9 52 66 120 173 293 314 673 176 173 349 378 559 451 232 70 2039
898000 Umweltkriminalität M 2200 0 2 8 7 9 26 27 45 72 120 218 84 94 178 235 430 515 366 258 1982
898000 Umweltkriminalität W 315 0 0 2 0 2 4 2 3 5 7 16 9 10 19 29 66 93 50 42 299
898000 Umweltkriminalität G 2515 0 2 10 7 11 30 29 48 77 127 234 93 104 197 264 496 608 416 300 2281
898100 Umweltstraft. 29. Absch. StGB M 810 0 0 1 0 0 1 9 8 17 23 41 9 30 39 53 164 229 154 130 769
898100 Umweltstraft. 29. Absch. StGB W 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 12 23 14 16 72
898100 Umweltstraft. 29. Absch. StGB G 882 0 0 1 0 0 1 9 8 17 23 41 11 30 41 58 176 252 168 146 841
898200 Sonst. ST. StGB Umweltrelev. M 229 0 0 0 0 3 3 10 17 27 23 53 14 9 23 39 41 38 23 12 176
898200 Sonst. ST. StGB Umweltrelev. W 9 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 1 7
898200 Sonst. ST. StGB Umweltrelev. G 238 0 0 1 0 4 5 10 17 27 23 55 14 9 23 41 43 40 23 13 183
898300 Umweltstraft. stafrechtl. NG M 1164 0 2 7 7 6 22 8 20 28 74 124 61 55 116 143 226 248 190 117 1040
898300 Umweltstraft. stafrechtl. NG W 235 0 0 1 0 1 2 2 3 5 7 14 7 10 17 23 52 68 36 25 221
898300 Umweltstraft. stafrechtl. NG G 1399 0 2 8 7 7 24 10 23 33 81 138 68 65 133 166 278 316 226 142 1261
899000 Straßenkriminalität M 16947 15 64 98 227 704 1108 1830 2874 4704 3393 9205 1408 988 2396 1582 1658 1186 534 386 7742
899000 Straßenkriminalität W 1831 8 17 18 28 158 229 332 218 550 242 1021 84 80 164 133 182 170 93 68 810
899000 Straßenkriminalität G 18778 23 81 116 255 862 1337 2162 3092 5254 3635 10226 1492 1068 2560 1715 1840 1356 627 454 8552
899100  - Straßenraub M 1090 0 0 1 11 65 77 172 290 462 258 797 89 42 131 76 52 28 3 3 293
899100  - Straßenraub W 66 0 0 0 1 3 4 10 13 23 18 45 2 4 6 4 7 0 2 2 21
899100  - Straßenraub G 1156 0 0 1 12 68 81 182 303 485 276 842 91 46 137 80 59 28 5 5 314
899200  - Straßendiebstahl M 4945 1 12 16 68 266 363 797 991 1788 875 3026 344 207 551 419 505 275 112 57 1919
899200  - Straßendiebstahl W 404 0 1 3 8 27 39 66 53 119 52 210 22 17 39 41 52 36 20 6 194
899200  - Straßendiebstahl G 5349 1 13 19 76 293 402 863 1044 1907 927 3236 366 224 590 460 557 311 132 63 2113
899500  - Sachbeschädigung Graffiti M 877 0 0 13 39 124 176 267 201 468 125 769 35 31 66 29 6 5 1 1 108
899500  - Sachbeschädigung Graffiti W 148 0 0 2 9 40 51 54 16 70 17 138 0 1 1 3 3 3 0 0 10
899500  - Sachbeschädigung Graffiti G 1025 0 0 15 48 164 227 321 217 538 142 907 35 32 67 32 9 8 1 1 118
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S Nichtdeutsche Tatverdächtige Anlass des legalen Aufenthaltes (aus Spalte 8)
E Statio- Tou-
Schlüs- X Aufenthalt nierungs- risten / Studen-
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der Tat S t r a f t a t e n S gesamt Anzahl % illegal legal Angeh. reisende Schüler nehmer treibende bewerber sonstige
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
------ Straftaten gesamt M 171949 49715 28,9 3285 46430 253 3641 5713 11504 1782 1614 21923
------ Straftaten gesamt W 58334 16063 27,5 1084 14979 58 1134 2154 2521 276 284 8552
------ Straftaten gesamt G 230283 65778 28,6 4369 61409 311 4775 7867 14025 2058 1898 30475
0000** Straftaten gegen das Leben M 367 105 28,6 2 103 2 4 4 21 5 4 63
0000** Straftaten gegen das Leben W 70 17 24,3 0 17 0 0 0 4 0 0 13
0000** Straftaten gegen das Leben G 437 122 27,9 2 120 2 4 4 25 5 4 76
0100**  - Mord M 110 34 30,9 1 33 0 4 0 7 0 1 21
0100**  - Mord W 16 4 25,0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
0100**  - Mord G 126 38 30,2 1 37 0 4 0 7 0 1 25
01007900 MORD (SONSTIGER) M 100 33 33,0 1 32 0 4 0 6 0 1 21
01007900 MORD (SONSTIGER) W 16 4 25,0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
01007900 MORD (SONSTIGER) G 116 37 31,9 1 36 0 4 0 6 0 1 25
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten M 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten G 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN M 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN G 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0120**   - Mord i.Z.m. Sexualdelikten M 3 1 33,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0120**   - Mord i.Z.m. Sexualdelikten G 3 1 33,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
01200000 MORD I.Z.M. SEXUALDELIKTEN M 3 1 33,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
01200000 MORD I.Z.M. SEXUALDELIKTEN G 3 1 33,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. M 164 59 36,0 1 58 2 0 4 9 2 3 38
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. W 31 9 29,0 0 9 0 0 0 1 0 0 8
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. G 195 68 34,9 1 67 2 0 4 10 2 3 46
02001000 TOTSCHLAG M 161 59 36,6 1 58 2 0 4 9 2 3 38
02001000 TOTSCHLAG W 31 9 29,0 0 9 0 0 0 1 0 0 8
02001000 TOTSCHLAG G 192 68 35,4 1 67 2 0 4 10 2 3 46
02002000 MINDERSCHWERER TOTSCHLAG M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02002000 MINDERSCHWERER TOTSCHLAG G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02003000 TÖTUNG AUF VERLANGEN M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02003000 TÖTUNG AUF VERLANGEN G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0300**  - Fahrlässige Tötung M 89 11 12,4 0 11 0 0 0 5 3 0 3
0300**  - Fahrlässige Tötung W 22 3 13,6 0 3 0 0 0 2 0 0 1
0300**  - Fahrlässige Tötung G 111 14 12,6 0 14 0 0 0 7 3 0 4
03000000 FAHRLÄSSIGE TÖTUNG M 89 11 12,4 0 11 0 0 0 5 3 0 3
03000000 FAHRLÄSSIGE TÖTUNG W 22 3 13,6 0 3 0 0 0 2 0 0 1
03000000 FAHRLÄSSIGE TÖTUNG G 111 14 12,6 0 14 0 0 0 7 3 0 4
0400**  - Abbruch der Schwangerschaft M 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0400**  - Abbruch der Schwangerschaft W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
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0400**  - Abbruch der Schwangerschaft G 5 2 40,0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
04001000 ABBRUCH DER SCHWANGERSCHAFTM 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
04001000 ABBRUCH DER SCHWANGERSCHAFTW 1 1 100,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
04001000 ABBRUCH DER SCHWANGERSCHAFTG 5 2 40,0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung M 3294 803 24,4 5 798 5 13 125 206 36 42 371
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung W 198 74 37,4 1 73 1 1 8 6 1 0 56
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung G 3492 877 25,1 6 871 6 14 133 212 37 42 427
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit M 1244 435 35,0 3 432 3 7 57 125 21 29 190
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit W 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit G 1256 435 34,6 3 432 3 7 57 125 21 29 190
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. M 712 266 37,4 1 265 2 5 23 80 11 21 123
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. W 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. G 718 266 37,0 1 265 2 5 23 80 11 21 123
1111**     -überfallart./ Einzeltäter M 39 13 33,3 0 13 0 0 0 5 0 0 8
1111**     -überfallart./ Einzeltäter G 39 13 33,3 0 13 0 0 0 5 0 0 8
11110000 §177,II NR.1,III,IV ÜBERF. ET M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11110000 §177,II NR.1,III,IV ÜBERF. ET G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11110010 § 177,II NR.1 StGB ÜBERFALL ET M 31 12 38,7 0 12 0 0 0 5 0 0 7
11110010 § 177,II NR.1 StGB ÜBERFALL ET G 31 12 38,7 0 12 0 0 0 5 0 0 7
11110020 §177,III,IV ÜBERF. ET QUALI. M 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11110020 §177,III,IV ÜBERF. ET QUALI. G 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1112**     -überfallart./Gruppe M 14 12 85,7 0 12 0 0 7 2 0 0 3
1112**     -überfallart./Gruppe G 14 12 85,7 0 12 0 0 7 2 0 0 3
11120000 §177,II NR.2 ÜBERFALL GRUPPE M 14 12 85,7 0 12 0 0 7 2 0 0 3
11120000 §177,II NR.2 ÜBERFALL GRUPPE G 14 12 85,7 0 12 0 0 7 2 0 0 3
1113**     -durch Gruppe M 53 22 41,5 0 22 0 2 5 3 0 6 6
1113**     -durch Gruppe W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1113**     -durch Gruppe G 55 22 40,0 0 22 0 2 5 3 0 6 6
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPEN M 53 22 41,5 0 22 0 2 5 3 0 6 6
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPEN W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPEN G 55 22 40,0 0 22 0 2 5 3 0 6 6
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV M 611 220 36,0 1 219 2 3 11 70 11 15 107
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV G 615 220 35,8 1 219 2 3 11 70 11 15 107
11140000 §177,II Nr.1,III,IV SONST. ST. M 5 2 40,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11140000 §177,II Nr.1,III,IV SONST. ST. G 5 2 40,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTAT M 558 202 36,2 1 201 2 2 10 67 11 13 96
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTAT W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTAT G 562 202 35,9 1 201 2 2 10 67 11 13 96
11140020 §177,III,IV SONST. ST. QUALI. M 51 16 31,4 0 16 0 1 1 3 0 2 9
11140020 §177,III,IV SONST. ST. QUALI. G 51 16 31,4 0 16 0 1 1 3 0 2 9
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung M 444 158 35,6 2 156 1 2 34 41 9 8 61
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung G 448 158 35,3 2 156 1 2 34 41 9 8 61
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB M 444 158 35,6 2 156 1 2 34 41 9 8 61
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB G 448 158 35,3 2 156 1 2 34 41 9 8 61
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. M 105 15 14,3 0 15 0 0 0 6 1 0 8
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. G 107 15 14,0 0 15 0 0 0 6 1 0 8
1130##   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. M 54 7 13,0 0 7 0 0 0 3 1 0 3
1130##   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. G 54 7 13,0 0 7 0 0 0 3 1 0 3
11301*   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. M 39 6 15,4 0 6 0 0 0 2 1 0 3
11301*   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. G 39 6 15,4 0 6 0 0 0 2 1 0 3
11301001 SEX.M. SCHUTZBEF. - U16 M 16 2 12,5 0 2 0 0 0 1 0 0 1
11301001 SEX.M. SCHUTZBEF. - U16 G 16 2 12,5 0 2 0 0 0 1 0 0 1
11301002 SEX.M. SCHUTZBEF. - ABH.M. U18 M 16 2 12,5 0 2 0 0 0 0 1 0 1
11301002 SEX.M. SCHUTZBEF. - ABH.M. U18 G 16 2 12,5 0 2 0 0 0 0 1 0 1
11301003 SEX.M. SCHUTZBEF. - E.KIND U18 M 7 2 28,6 0 2 0 0 0 1 0 0 1
11301003 SEX.M. SCHUTZBEF. - E.KIND U18 G 7 2 28,6 0 2 0 0 0 1 0 0 1
11302000 SM GEFANG./VERWAHRTE AB 14 M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11302000 SM GEFANG./VERWAHRTE AB 14 G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11304000 SM AUSN. BER./BETR.VERH.AB 14 M 14 1 7,1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
11304000 SM AUSN. BER./BETR.VERH.AB 14 G 14 1 7,1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1131**     -zum Nachteil v. Kindern M 53 8 15,1 0 8 0 0 0 3 0 0 5
1131**     -zum Nachteil v. Kindern W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1131**     -zum Nachteil v. Kindern G 55 8 14,5 0 8 0 0 0 3 0 0 5
11311*     -SM Schutzbef. Kinder M 51 7 13,7 0 7 0 0 0 3 0 0 4
11311*     -SM Schutzbef. Kinder W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11311*     -SM Schutzbef. Kinder G 53 7 13,2 0 7 0 0 0 3 0 0 4
11311001 SM SCHUTZBEF.- U14 M 15 1 6,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11311001 SM SCHUTZBEF.- U14 W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11311001 SM SCHUTZBEF.- U14 G 17 1 5,9 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11311002 SM SCHUTZBEF.- ABH.MISSBR. U14M 11 2 18,2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11311002 SM SCHUTZBEF.- ABH.MISSBR. U14G 11 2 18,2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
11311003 SM SCHUTZBEF.- E.KIND U14 M 25 4 16,0 0 4 0 0 0 3 0 0 1
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11311003 SM SCHUTZBEF.- E.KIND U14 G 25 4 16,0 0 4 0 0 0 3 0 0 1
11313000 SM AUSNUTZ. AMT VON KINDERN M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11313000 SM AUSNUTZ. AMT VON KINDERN G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11314000 SM AUSN. BER./BETR.VERH. KIND M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11314000 SM AUSN. BER./BETR.VERH. KIND G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1300**  - Sexueller Mißbrauch M 1405 302 21,5 2 300 1 4 61 68 6 14 146
1300**  - Sexueller Mißbrauch W 45 11 24,4 0 11 1 0 5 1 0 0 4
1300**  - Sexueller Mißbrauch G 1450 313 21,6 2 311 2 4 66 69 6 14 150
1310**   - S. M. von Kindern M 812 163 20,1 0 163 1 0 51 28 4 7 72
1310**   - S. M. von Kindern W 34 9 26,5 0 9 1 0 5 1 0 0 2
1310**   - S. M. von Kindern G 846 172 20,3 0 172 2 0 56 29 4 7 74
13101000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(5) M 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13101000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(5) W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13101000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(5) G 9 1 11,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II M 405 95 23,5 0 95 1 0 39 15 2 4 34
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II W 12 2 16,7 0 2 1 0 1 0 0 0 0
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II G 417 97 23,3 0 97 2 0 40 15 2 4 34
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) M 405 95 23,5 0 95 1 0 39 15 2 4 34
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) W 12 2 16,7 0 2 1 0 1 0 0 0 0
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) G 417 97 23,3 0 97 2 0 40 15 2 4 34
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 M 103 24 23,3 0 24 0 0 8 0 0 2 14
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 G 107 24 22,4 0 24 0 0 8 0 0 2 14
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERN M 103 24 23,3 0 24 0 0 8 0 0 2 14
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERN W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERN G 107 24 22,4 0 24 0 0 8 0 0 2 14
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 M 14 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 W 1 1 100,0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 G 15 1 6,7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2 M 14 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2 W 1 1 100,0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2 G 15 1 6,7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1314**     -Einwirken §176 IV 3 M 92 13 14,1 0 13 0 0 2 2 0 1 8
1314**     -Einwirken §176 IV 3 W 7 4 57,1 0 4 0 0 3 0 0 0 1
1314**     -Einwirken §176 IV 3 G 99 17 17,2 0 17 0 0 5 2 0 1 9
13140000 SM KIND-EINWIRKEN KIND M 92 13 14,1 0 13 0 0 2 2 0 1 8
13140000 SM KIND-EINWIRKEN KIND W 7 4 57,1 0 4 0 0 3 0 0 0 1
13140000 SM KIND-EINWIRKEN KIND G 99 17 17,2 0 17 0 0 5 2 0 1 9
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1315**     -Vollzug des Beischlafes M 183 29 15,8 0 29 0 0 1 12 1 0 15
1315**     -Vollzug des Beischlafes W 8 2 25,0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
1315**     -Vollzug des Beischlafes G 191 31 16,2 0 31 0 0 1 13 1 0 16
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL. M 183 29 15,8 0 29 0 0 1 12 1 0 15
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL. W 8 2 25,0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL. G 191 31 16,2 0 31 0 0 1 13 1 0 16
1316**     -Herst/Verbr porn Schrifte M 6 1 16,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1316**     -Herst/Verbr porn Schrifte G 6 1 16,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
13160000 SSMK - HERST./VERBR. PORNOSCHRM 6 1 16,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
13160000 SSMK - HERST./VERBR. PORNOSCHRG 6 1 16,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1317**     -sonst. M. schwer §176a M 35 5 14,3 0 5 0 0 1 0 1 0 3
1317**     -sonst. M. schwer §176a W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1317**     -sonst. M. schwer §176a G 36 5 13,9 0 5 0 0 1 0 1 0 3
13170000 SCHW.SM §176A,I,II NR.2,3,V M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
13170000 SCHW.SM §176A,I,II NR.2,3,V G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
13170001 SSMK - GEMEINSCHAFTLICH M 21 3 14,3 0 3 0 0 1 0 0 0 2
13170001 SSMK - GEMEINSCHAFTLICH W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13170001 SSMK - GEMEINSCHAFTLICH G 22 3 13,6 0 3 0 0 1 0 0 0 2
13170002 SSMK - GEFAHR GESUNDH/ENTWICKLM 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13170002 SSMK - GEFAHR GESUNDH/ENTWICKLG 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13170003 SSMK - SCHW.KPL.MISSH./TODGEF.M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13170003 SSMK - SCHW.KPL.MISSH./TODGEF.G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13170004 SSMK - D. EINSCHL. VORBESTR. M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13170004 SSMK - D. EINSCHL. VORBESTR. G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1320**   - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. M 418 80 19,1 0 80 0 3 7 24 0 5 41
1320**   - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. W 6 2 33,3 0 2 0 0 0 0 0 0 2
1320**   - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. G 424 82 19,3 0 82 0 3 7 24 0 5 43
13201000 EXHIBITIONISTISCHE HANDLUNGENM 337 69 20,5 0 69 0 2 8 21 0 5 33
13201000 EXHIBITIONISTISCHE HANDLUNGENG 337 69 20,5 0 69 0 2 8 21 0 5 33
13202000 ERREGUNG ÖFFENTL. ÄRGERNISSESM 90 13 14,4 0 13 0 1 0 3 0 0 9
13202000 ERREGUNG ÖFFENTL. ÄRGERNISSESW 6 2 33,3 0 2 0 0 0 0 0 0 2
13202000 ERREGUNG ÖFFENTL. ÄRGERNISSESG 96 15 15,6 0 15 0 1 0 3 0 0 11
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen M 56 19 33,9 1 18 0 0 3 4 2 1 8
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen G 59 19 32,2 1 18 0 0 3 4 2 1 8
13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHERM 56 19 33,9 1 18 0 0 3 4 2 1 8
13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHERW 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHERG 59 19 32,2 1 18 0 0 3 4 2 1 8
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1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. M 155 49 31,6 1 48 0 1 1 13 1 1 31
1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. G 157 49 31,2 1 48 0 1 1 13 1 1 31
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF. M 155 49 31,6 1 48 0 1 1 13 1 1 31
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF. W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF. G 157 49 31,2 1 48 0 1 1 13 1 1 31
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen M 756 84 11,1 0 84 1 2 11 18 9 0 43
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen W 144 64 44,4 1 63 0 1 4 5 1 0 52
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen G 900 148 16,4 1 147 1 3 15 23 10 0 95
1400##   - Prostitution M 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1400##   - Prostitution W 85 53 62,4 1 52 0 1 1 5 1 0 44
1400##   - Prostitution G 90 53 58,9 1 52 0 1 1 5 1 0 44
14001001 AUSÜBEN VERBOT. PROSTITUTIONM 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14001001 AUSÜBEN VERBOT. PROSTITUTIONW 82 52 63,4 1 51 0 1 1 5 1 0 43
14001001 AUSÜBEN VERBOT. PROSTITUTIONG 86 52 60,5 1 51 0 1 1 5 1 0 43
14002001 JUGENDGEFÄHRDENDE PROSTITUTIONM 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14002001 JUGENDGEFÄHRDENDE PROSTITUTIONW 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14002001 JUGENDGEFÄHRDENDE PROSTITUTIONG 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. M 9 3 33,3 0 3 0 0 1 0 1 0 1
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. W 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. G 13 4 30,8 0 4 0 0 1 0 1 0 2
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. M 4 2 50,0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. G 6 2 33,3 0 2 0 0 1 0 1 0 0
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. M 4 2 50,0 0 2 0 0 1 0 1 0 0
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. G 6 2 33,3 0 2 0 0 1 0 1 0 0
1412**     -Ausbeut v Prostituierten M 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1412**     -Ausbeut v Prostituierten W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1412**     -Ausbeut v Prostituierten G 7 2 28,6 0 2 0 0 0 0 0 0 2
14120000 AUSBEUTUNG PROSTITUIERTE M 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14120000 AUSBEUTUNG PROSTITUIERTE W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14120000 AUSBEUTUNG PROSTITUIERTE G 7 2 28,6 0 2 0 0 0 0 0 0 2
1420**   - Zuhälterei M 36 21 58,3 0 21 0 0 0 2 2 0 17
1420**   - Zuhälterei W 4 4 100,0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
1420**   - Zuhälterei G 40 25 62,5 0 25 0 0 0 2 2 0 21
14200000 ZUHÄLTEREI M 36 21 58,3 0 21 0 0 0 2 2 0 17
14200000 ZUHÄLTEREI W 4 4 100,0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
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14200000 ZUHÄLTEREI G 40 25 62,5 0 25 0 0 0 2 2 0 21
1430**   - Verbr. pornograf. Schrift M 706 60 8,5 0 60 1 2 10 16 6 0 25
1430**   - Verbr. pornograf. Schrift W 51 6 11,8 0 6 0 0 3 0 0 0 3
1430**   - Verbr. pornograf. Schrift G 757 66 8,7 0 66 1 2 13 16 6 0 28
1430##   - Verbr pornogr. Schriften M 86 15 17,4 0 15 0 1 0 4 2 0 8
1430##   - Verbr pornogr. Schriften W 10 2 20,0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
1430##   - Verbr pornogr. Schriften G 96 17 17,7 0 17 0 1 1 4 2 0 9
14301000 VERBREITUNG PORNOGR.SCHRIFTENM 26 2 7,7 0 2 0 1 0 1 0 0 0
14301*   - Verbr. pornograf. Schrift M 59 10 16,9 0 10 0 1 0 4 2 0 3
14301*   - Verbr. pornograf. Schrift W 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14301000 VERBREITUNG PORNOGR.SCHRIFTENW 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14301000 VERBREITUNG PORNOGR.SCHRIFTENG 28 2 7,1 0 2 0 1 0 1 0 0 0
14301*   - Verbr. pornograf. Schrift G 67 11 16,4 0 11 0 1 0 4 2 0 4
14301070 ... - INTERNET M 33 8 24,2 0 8 0 0 0 3 2 0 3
14301070 ... - INTERNET W 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14301070 ... - INTERNET G 39 9 23,1 0 9 0 0 0 3 2 0 4
14302*   - Gewaltporno/Tierporno M 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14302*   - Gewaltporno/Tierporno W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14302*   - Gewaltporno/Tierporno G 13 1 7,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14302002 VERBR. TIERPORNOGR. SCHRIFTENM 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14302002 VERBR. TIERPORNOGR. SCHRIFTENW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14302002 VERBR. TIERPORNOGR. SCHRIFTENG 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14302071 VERBR. GEW.PGR. SCHR. INTERNETM 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14302071 VERBR. GEW.PGR. SCHR. INTERNETG 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14302072 VERBR. TIERPGR. SCHR. INTERNETM 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14302072 VERBR. TIERPGR. SCHR. INTERNETG 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14303001 VERBR.PGR.DARBIETUNG MEDIENM 15 4 26,7 0 4 0 0 0 0 0 0 4
14303001 VERBR.PGR.DARBIETUNG MEDIENW 1 1 100,0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
14303001 VERBR.PGR.DARBIETUNG MEDIENG 16 5 31,3 0 5 0 0 1 0 0 0 4
1431**     -Verbr.porn.Schr.Pers.u.18 M 77 9 11,7 0 9 0 0 4 2 0 0 3
1431**     -Verbr.porn.Schr.Pers.u.18 W 9 1 11,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1431**     -Verbr.porn.Schr.Pers.u.18 G 86 10 11,6 0 10 0 0 4 2 0 0 4
14310000 VERBR. PORNOGR. SCHRIFTEN U18M 63 7 11,1 0 7 0 0 3 2 0 0 2
14310000 VERBR. PORNOGR. SCHRIFTEN U18W 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14310000 VERBR. PORNOGR. SCHRIFTEN U18G 71 8 11,3 0 8 0 0 3 2 0 0 3
14310070 ... - INTERNET M 14 2 14,3 0 2 0 0 1 0 0 0 1
14310070 ... - INTERNET W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14310070 ... - INTERNET G 15 2 13,3 0 2 0 0 1 0 0 0 1
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1432**     -Verbr. kindpgr. Gew./B. M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1432**     -Verbr. kindpgr. Gew./B. G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14320000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BANDEM 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14320000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BANDEG 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1433**     -Besitz/Versch.v.Kinderpo. M 344 23 6,7 0 23 1 0 0 8 4 0 10
1433**     -Besitz/Versch.v.Kinderpo. W 13 1 7,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1433**     -Besitz/Versch.v.Kinderpo. G 357 24 6,7 0 24 1 0 0 8 4 0 11
14330000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BESITZM 189 14 7,4 0 14 0 0 0 4 2 0 8
14330000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BESITZW 9 1 11,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14330000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BESITZG 198 15 7,6 0 15 0 0 0 4 2 0 9
14330070 ... - INTERNET M 163 9 5,5 0 9 1 0 0 4 2 0 2
14330070 ... - INTERNET W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14330070 ... - INTERNET G 167 9 5,4 0 9 1 0 0 4 2 0 2
1434**     -Verbreit.v.Kinderporno. M 145 4 2,8 0 4 0 1 0 1 0 0 2
1434**     -Verbreit.v.Kinderporno. W 7 1 14,3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1434**     -Verbreit.v.Kinderporno. G 152 5 3,3 0 5 0 1 1 1 0 0 2
14340000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN VERBR.M 75 3 4,0 0 3 0 1 0 1 0 0 1
14340000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN VERBR.W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14340000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN VERBR.G 79 3 3,8 0 3 0 1 0 1 0 0 1
14340070 ... - INTERNET M 71 1 1,4 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14340070 ... - INTERNET W 3 1 33,3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
14340070 ... - INTERNET G 74 2 2,7 0 2 0 0 1 0 0 0 1
1436**     -Besitz/Versch.v.Jugendpo. M 58 5 8,6 0 5 0 0 2 1 0 0 2
1436**     -Besitz/Versch.v.Jugendpo. W 6 1 16,7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
1436**     -Besitz/Versch.v.Jugendpo. G 64 6 9,4 0 6 0 0 3 1 0 0 2
14360000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN BESITZM 47 5 10,6 0 5 0 0 2 1 0 0 2
14360000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN BESITZW 6 1 16,7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
14360000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN BESITZG 53 6 11,3 0 6 0 0 3 1 0 0 2
14360070 ... - INTERNET M 11 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14360070 ... - INTERNET G 11 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1437**     -Verbreit.v.Jugendporno. M 20 4 20,0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
1437**     -Verbreit.v.Jugendporno. W 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1437**     -Verbreit.v.Jugendporno. G 26 4 15,4 0 4 0 0 4 0 0 0 0
14370000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN VERBR.M 15 4 26,7 0 4 0 0 4 0 0 0 0
14370000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN VERBR.W 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14370000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN VERBR.G 21 4 19,0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
14370070 ... - INTERNET M 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14370070 ... - INTERNET G 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2000** Rohheit/persönl. Freiheit M 51257 15041 29,3 44 14997 97 293 2039 4998 563 387 6620
2000** Rohheit/persönl. Freiheit W 10177 2675 26,3 3 2672 15 45 465 573 39 51 1484
2000** Rohheit/persönl. Freiheit G 61434 17716 28,8 47 17669 112 338 2504 5571 602 438 8104
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang M 2426 965 39,8 14 951 0 30 241 151 12 53 464
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang W 213 63 29,6 0 63 0 3 12 5 0 1 42
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang G 2639 1028 39,0 14 1014 0 33 253 156 12 54 506
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang M 1008 427 42,4 8 419 0 17 70 75 5 46 206
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang W 113 35 31,0 0 35 0 1 4 1 0 1 28
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang G 1121 462 41,2 8 454 0 18 74 76 5 47 234
21001000 RAUB M 155 75 48,4 0 75 0 0 22 16 0 3 34
21001000 RAUB W 17 2 11,8 0 2 0 0 0 0 0 0 2
21001000 RAUB G 172 77 44,8 0 77 0 0 22 16 0 3 36
21002000 SCHWERER RAUB M 93 26 28,0 0 26 0 0 1 6 0 0 19
21002000 SCHWERER RAUB W 5 3 60,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
21002000 SCHWERER RAUB G 98 29 29,6 0 29 0 0 1 7 0 0 21
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL M 461 188 40,8 8 180 0 16 18 27 2 30 87
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL W 76 23 30,3 0 23 0 0 1 0 0 1 21
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL G 537 211 39,3 8 203 0 16 19 27 2 31 108
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG M 320 147 45,9 0 147 0 1 32 27 3 14 70
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG W 15 7 46,7 0 7 0 1 3 0 0 0 3
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG G 335 154 46,0 0 154 0 2 35 27 3 14 73
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst M 39 12 30,8 1 11 0 4 0 1 1 1 4
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst W 4 1 25,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst G 43 13 30,2 1 12 0 5 0 1 1 1 4
2111**     -auf Geldinstitute M 36 12 33,3 1 11 0 4 0 1 1 1 4
2111**     -auf Geldinstitute W 1 1 100,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2111**     -auf Geldinstitute G 37 13 35,1 1 12 0 5 0 1 1 1 4
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT M 2 2 100,0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT G 2 2 100,0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT M 12 4 33,3 1 3 0 1 0 1 1 0 0
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT W 1 1 100,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT G 13 5 38,5 1 4 0 2 0 1 1 0 0
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUTM 24 7 29,2 0 7 0 2 0 0 0 1 4
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUTG 24 7 29,2 0 7 0 2 0 0 0 1 4
2113**     -auf Postagenturen M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113**     -auf Postagenturen W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113**     -auf Postagenturen G 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21132000 SCHW. RAUB AUF POSTAGENTURM 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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21132000 SCHW. RAUB AUF POSTAGENTURG 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTURM 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTURW 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTURG 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft M 215 95 44,2 3 92 0 2 12 18 1 0 59
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft W 17 3 17,6 0 3 0 0 0 1 0 0 2
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft G 232 98 42,2 3 95 0 2 12 19 1 0 61
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft M 109 44 40,4 0 44 0 2 8 3 0 0 31
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft G 113 44 38,9 0 44 0 2 8 3 0 0 31
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFTM 19 9 47,4 0 9 0 1 0 2 0 0 6
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFTW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFTG 20 9 45,0 0 9 0 1 0 2 0 0 6
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFT M 61 25 41,0 0 25 0 1 5 0 0 0 19
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFT W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFT G 64 25 39,1 0 25 0 1 5 0 0 0 19
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH.M 36 14 38,9 0 14 0 0 4 1 0 0 9
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH.G 36 14 38,9 0 14 0 0 4 1 0 0 9
2121**     -auf Spielhallen M 63 43 68,3 2 41 0 0 6 11 0 0 24
2121**     -auf Spielhallen W 10 2 20,0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
2121**     -auf Spielhallen G 73 45 61,6 2 43 0 0 6 12 0 0 25
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINO M 10 6 60,0 2 4 0 0 1 1 0 0 2
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINO W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINO G 13 6 46,2 2 4 0 0 1 1 0 0 2
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINOM 45 31 68,9 0 31 0 0 4 9 0 0 18
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINOW 7 2 28,6 0 2 0 0 0 1 0 0 1
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINOG 52 33 63,5 0 33 0 0 4 10 0 0 19
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINOM 13 7 53,8 0 7 0 0 1 1 0 0 5
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINOG 13 7 53,8 0 7 0 0 1 1 0 0 5
2122**     -auf Tankstellen M 63 22 34,9 1 21 0 0 1 4 1 0 15
2122**     -auf Tankstellen W 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2122**     -auf Tankstellen G 67 23 34,3 1 22 0 0 1 4 1 0 16
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE M 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE G 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE M 36 16 44,4 1 15 0 0 0 4 1 0 10
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE G 38 16 42,1 1 15 0 0 0 4 1 0 10
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21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLEM 30 8 26,7 0 8 0 0 1 0 0 0 7
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLEW 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLEG 31 9 29,0 0 9 0 0 1 0 0 0 8
2130**   - auf Geld- u.Werttransporte M 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130**   - auf Geld- u.Werttransporte G 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten M 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten G 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21311000 RAUB AUF GELD- UND KASSENBOTEM 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21311000 RAUB AUF GELD- UND KASSENBOTEG 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTEM 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTEG 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2140**   - auf Kraftfahrer §316a M 25 8 32,0 1 7 0 0 4 0 0 0 3
2140**   - auf Kraftfahrer §316a W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2140**   - auf Kraftfahrer §316a G 26 8 30,8 1 7 0 0 4 0 0 0 3
2140##   - auf Kraftfahrer §316a M 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2140##   - auf Kraftfahrer §316a G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRERM 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRERG 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern M 23 7 30,4 1 6 0 0 4 0 0 0 2
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern G 24 7 29,2 1 6 0 0 4 0 0 0 2
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRERM 23 7 30,4 1 6 0 0 4 0 0 0 2
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRERW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRERG 24 7 29,2 1 6 0 0 4 0 0 0 2
2150**   - Zechanschlussraub M 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2150**   - Zechanschlussraub G 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21501000 RAUB - ZECHANSCHLUSSRAUB M 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21501000 RAUB - ZECHANSCHLUSSRAUB G 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2160**   - Handtaschenraub M 135 43 31,9 0 43 0 1 13 8 0 1 20
2160**   - Handtaschenraub W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2160**   - Handtaschenraub G 138 43 31,2 0 43 0 1 13 8 0 1 20
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB M 121 38 31,4 0 38 0 1 11 6 0 1 19
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB G 124 38 30,6 0 38 0 1 11 6 0 1 19
21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB M 16 5 31,3 0 5 0 0 2 2 0 0 1
21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB G 16 5 31,3 0 5 0 0 2 2 0 0 1
21605000 RÄUB. ERPRESSUNG HANDTASCHENR.M 2 1 50,0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
21605000 RÄUB. ERPRESSUNG HANDTASCHENR.G 2 1 50,0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
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2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp M 938 382 40,7 2 380 0 6 142 43 4 7 178
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp W 62 22 35,5 0 22 0 1 8 2 0 0 11
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp G 1000 404 40,4 2 402 0 7 150 45 4 7 189
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PL M 500 218 43,6 2 216 0 5 72 31 3 3 102
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PL W 36 12 33,3 0 12 0 1 2 2 0 0 7
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PL G 536 230 42,9 2 228 0 6 74 33 3 3 109
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PLM 104 35 33,7 0 35 0 0 8 5 0 3 19
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PLW 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PLG 107 36 33,6 0 36 0 0 8 5 0 3 20
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PLM 385 163 42,3 0 163 0 1 76 10 1 1 74
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PLW 23 9 39,1 0 9 0 0 6 0 0 0 3
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PLG 408 172 42,2 0 172 0 1 82 10 1 1 77
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM M 15 8 53,3 0 8 0 0 3 0 0 0 5
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM G 15 8 53,3 0 8 0 0 3 0 0 0 5
21801000 RAUB ZUR ERLANGUNG VON BTMM 6 3 50,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
21801000 RAUB ZUR ERLANGUNG VON BTMG 6 3 50,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
21802000 SCHW. RAUB ZUR ERL. VON BTM M 6 4 66,7 0 4 0 0 3 0 0 0 1
21802000 SCHW. RAUB ZUR ERL. VON BTM G 6 4 66,7 0 4 0 0 3 0 0 0 1
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM M 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM G 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen M 163 48 29,4 0 48 0 0 9 11 1 2 25
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen W 15 2 13,3 0 2 0 0 0 1 0 0 1
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen G 178 50 28,1 0 50 0 0 9 12 1 2 26
21901000 RAUB IN WOHNUNG M 51 14 27,5 0 14 0 0 2 4 0 1 7
21901000 RAUB IN WOHNUNG W 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21901000 RAUB IN WOHNUNG G 58 14 24,1 0 14 0 0 2 4 0 1 7
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNG M 44 13 29,5 0 13 0 0 6 2 0 0 5
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNG W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNG G 46 14 30,4 0 14 0 0 6 3 0 0 5
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNGM 68 21 30,9 0 21 0 0 1 5 1 1 13
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNGW 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNGG 74 22 29,7 0 22 0 0 1 5 1 1 14
2200**  - Körperverletzung M 40231 11751 29,2 25 11726 88 215 1749 3946 432 297 4999
2200**  - Körperverletzung W 8221 2206 26,8 3 2203 12 37 423 469 29 42 1191
2200**  - Körperverletzung G 48452 13957 28,8 28 13929 100 252 2172 4415 461 339 6190
2210**   - KV mit Todesfolge M 10 2 20,0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
2210**   - KV mit Todesfolge W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2210**   - KV mit Todesfolge G 11 2 18,2 0 2 0 0 1 1 0 0 0
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22101000 KÖRPERVERLETZUNG M. TODESFOLGEM 10 2 20,0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
22101000 KÖRPERVERLETZUNG M. TODESFOLGEW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22101000 KÖRPERVERLETZUNG M. TODESFOLGEG 11 2 18,2 0 2 0 0 1 1 0 0 0
2220**   - gefährliche/schwere KV M 14404 4727 32,8 5 4722 36 95 927 1409 135 140 1980
2220**   - gefährliche/schwere KV W 2220 679 30,6 3 676 2 18 170 128 5 13 340
2220**   - gefährliche/schwere KV G 16624 5406 32,5 8 5398 38 113 1097 1537 140 153 2320
2220##   - gefährliche/schwere KV M 7898 2590 32,8 3 2587 8 56 385 835 107 106 1090
2220##   - gefährliche/schwere KV W 1374 429 31,2 2 427 2 12 65 88 5 12 243
2220##   - gefährliche/schwere KV G 9272 3019 32,6 5 3014 10 68 450 923 112 118 1333
22201000 GEF. KÖRPERVERL. SONST. ÖRTL.M 4 3 75,0 0 3 0 0 0 2 0 0 1
22201*   - gefährliche KV M 7861 2577 32,8 3 2574 8 56 385 828 106 105 1086
22201*   - gefährliche KV W 1366 427 31,3 2 425 2 12 65 88 5 12 241
22201*   - gefährliche KV G 9227 3004 32,6 5 2999 10 68 450 916 111 117 1327
22201000 GEF. KÖRPERVERL. SONST. ÖRTL.G 4 3 75,0 0 3 0 0 0 2 0 0 1
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG M 43 8 18,6 0 8 0 0 0 1 0 0 7
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG W 21 5 23,8 0 5 0 0 2 2 0 0 1
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG G 64 13 20,3 0 13 0 0 2 3 0 0 8
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGEM 3424 1145 33,4 1 1144 3 30 105 366 57 59 524
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGEW 795 246 30,9 1 245 1 4 15 61 3 4 157
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGEG 4219 1391 33,0 2 1389 4 34 120 427 60 63 681
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALL M 233 64 27,5 1 63 0 3 7 23 2 1 27
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALL W 14 3 21,4 0 3 0 0 2 0 0 0 1
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALL G 247 67 27,1 1 66 0 3 9 23 2 1 28
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN M 3261 1090 33,4 1 1089 3 17 267 328 35 35 404
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN W 490 162 33,1 0 162 0 8 46 24 2 8 74
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN G 3751 1252 33,4 1 1251 3 25 313 352 37 43 478
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.M 1073 329 30,7 0 329 2 6 19 123 14 12 153
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.W 67 20 29,9 1 19 1 0 4 2 0 0 12
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.G 1140 349 30,6 1 348 3 6 23 125 14 12 165
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG M 27 6 22,2 0 6 0 0 0 4 0 1 1
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG W 8 2 25,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG G 35 8 22,9 0 8 0 0 0 4 0 1 3
22203000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI M 11 7 63,6 0 7 0 0 0 3 1 0 3
22203000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI G 11 7 63,6 0 7 0 0 0 3 1 0 3
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen M 7044 2304 32,7 2 2302 28 39 582 610 34 37 972
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen W 891 260 29,2 1 259 0 6 109 40 0 1 103
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen G 7935 2564 32,3 3 2561 28 45 691 650 34 38 1075
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZEM 1655 490 29,6 0 490 8 10 84 119 13 13 243
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22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz M 7010 2284 32,6 2 2282 28 39 581 609 33 35 957
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZEW 190 55 28,9 1 54 0 2 13 10 0 0 29
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz W 890 260 29,2 1 259 0 6 109 40 0 1 103
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz G 7900 2544 32,2 3 2541 28 45 690 649 33 36 1060
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZEG 1845 545 29,5 1 544 8 12 97 129 13 13 272
22211011 ... - DURCH VERGIFTUNG M 6 1 16,7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
22211011 ... - DURCH VERGIFTUNG W 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
22211011 ... - DURCH VERGIFTUNG G 9 2 22,2 0 2 0 0 1 0 0 0 1
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUGM 1226 408 33,3 1 407 1 6 56 117 6 13 208
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUGW 141 39 27,7 0 39 0 2 6 11 0 0 20
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUGG 1367 447 32,7 1 446 1 8 62 128 6 13 228
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALL M 159 54 34,0 0 54 0 0 10 17 2 1 24
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALL W 17 2 11,8 0 2 0 0 0 1 0 0 1
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALL G 176 56 31,8 0 56 0 0 10 18 2 1 25
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN M 3871 1303 33,7 1 1302 19 23 428 343 11 9 469
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN W 537 165 30,7 0 165 0 2 91 18 0 1 53
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN G 4408 1468 33,3 1 1467 19 25 519 361 11 10 522
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL. M 366 120 32,8 0 120 0 0 25 35 1 1 58
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL. W 20 3 15,0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL. G 386 123 31,9 0 123 0 0 28 35 1 1 58
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZEM 32 12 37,5 0 12 0 0 1 1 1 2 7
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZEW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZEG 33 12 36,4 0 12 0 0 1 1 1 2 7
22213000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI M 11 11 100,0 0 11 0 0 0 1 0 0 10
22213000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI G 11 11 100,0 0 11 0 0 0 1 0 0 10
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. M 222 80 36,0 0 80 3 0 1 38 4 0 34
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. W 137 45 32,8 0 45 3 0 0 15 0 1 26
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. G 359 125 34,8 0 125 6 0 1 53 4 1 60
2230##   - Misshandl. v Schutzbefohl. M 60 21 35,0 0 21 0 0 0 10 2 0 9
2230##   - Misshandl. v Schutzbefohl. W 33 11 33,3 0 11 0 0 0 5 0 1 5
2230##   - Misshandl. v Schutzbefohl. G 93 32 34,4 0 32 0 0 0 15 2 1 14
22300100 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEF.M 60 21 35,0 0 21 0 0 0 10 2 0 9
22300100 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEF.W 33 11 33,3 0 11 0 0 0 5 0 1 5
22300100 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEF.G 93 32 34,4 0 32 0 0 0 15 2 1 14
2231**     -Misshandlung v. Kindern M 165 61 37,0 0 61 3 0 1 29 2 0 26
2231**     -Misshandlung v. Kindern W 105 34 32,4 0 34 3 0 0 10 0 0 21
2231**     -Misshandlung v. Kindern G 270 95 35,2 0 95 6 0 1 39 2 0 47
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERNM 165 61 37,0 0 61 3 0 1 29 2 0 26
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22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERNW 105 34 32,4 0 34 3 0 0 10 0 0 21
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERNG 270 95 35,2 0 95 6 0 1 39 2 0 47
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV M 26710 7565 28,3 21 7544 48 119 948 2635 297 184 3313
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV W 5469 1515 27,7 1 1514 8 22 283 324 19 32 826
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV G 32179 9080 28,2 22 9058 56 141 1231 2959 316 216 4139
22400000 KÖRPERVERLETZUNG M 26710 7565 28,3 21 7544 48 119 948 2635 297 184 3313
22400000 KÖRPERVERLETZUNG W 5469 1515 27,7 1 1514 8 22 283 324 19 32 826
22400000 KÖRPERVERLETZUNG G 32179 9080 28,2 22 9058 56 141 1231 2959 316 216 4139
2250**   - fahrlässige KV M 1445 208 14,4 0 208 3 6 18 78 18 3 82
2250**   - fahrlässige KV W 719 70 9,7 0 70 0 0 5 14 5 0 46
2250**   - fahrlässige KV G 2164 278 12,8 0 278 3 6 23 92 23 3 128
22500000 ... - FAHRLÄSSIGE KV M 1445 208 14,4 0 208 3 6 18 78 18 3 82
22500000 ... - FAHRLÄSSIGE KV W 719 70 9,7 0 70 0 0 5 14 5 0 46
22500000 ... - FAHRLÄSSIGE KV G 2164 278 12,8 0 278 3 6 23 92 23 3 128
2300** ST gg. die persönl. Freiheit M 11795 3533 30,0 11 3522 10 54 257 1202 161 78 1760
2300** ST gg. die persönl. Freiheit W 2028 483 23,8 1 482 4 6 50 110 10 9 293
2300** ST gg. die persönl. Freiheit G 13823 4016 29,1 12 4004 14 60 307 1312 171 87 2053
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp M 66 29 43,9 0 29 0 0 0 9 0 1 19
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp W 72 36 50,0 0 36 1 0 0 2 0 3 30
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp G 138 65 47,1 0 65 1 0 0 11 0 4 49
2311**      - Menschenraub M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2311**      - Menschenraub G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23110000 MENSCHENRAUB M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23110000 MENSCHENRAUB G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2312**      - Entziehung Minderjähr. M 65 28 43,1 0 28 0 0 0 9 0 1 18
2312**      - Entziehung Minderjähr. W 72 36 50,0 0 36 1 0 0 2 0 3 30
2312**      - Entziehung Minderjähr. G 137 64 46,7 0 64 1 0 0 11 0 4 48
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGER M 65 28 43,1 0 28 0 0 0 9 0 1 18
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGER W 72 36 50,0 0 36 1 0 0 2 0 3 30
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGER G 137 64 46,7 0 64 1 0 0 11 0 4 48
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung M 11665 3455 29,6 11 3444 10 53 255 1193 159 77 1697
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung W 1936 433 22,4 1 432 3 6 50 109 9 6 249
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung G 13601 3888 28,6 12 3876 13 59 305 1302 168 83 1946
2321**     -Freiheitsberaubung M 289 106 36,7 1 105 0 0 8 34 4 2 57
2321**     -Freiheitsberaubung W 67 12 17,9 0 12 0 0 1 0 2 0 9
2321**     -Freiheitsberaubung G 356 118 33,1 1 117 0 0 9 34 6 2 66
23210000 FREIHEITSBERAUBUNG M 284 103 36,3 0 103 0 0 8 33 4 2 56
23210000 FREIHEITSBERAUBUNG W 65 12 18,5 0 12 0 0 1 0 2 0 9
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23210000 FREIHEITSBERAUBUNG G 349 115 33,0 0 115 0 0 9 33 6 2 65
23210001 ... - QUALIFIZIERUNG M 6 3 50,0 1 2 0 0 0 1 0 0 1
23210001 ... - QUALIFIZIERUNG W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23210001 ... - QUALIFIZIERUNG G 10 3 30,0 1 2 0 0 0 1 0 0 1
2322**     -Nötigung M 4201 893 21,3 1 892 3 35 80 340 37 13 384
2322**     -Nötigung W 741 98 13,2 0 98 0 3 12 23 2 1 57
2322**     -Nötigung G 4942 991 20,1 1 990 3 38 92 363 39 14 441
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHRM 2317 421 18,2 0 421 2 26 15 195 14 2 167
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHRW 245 26 10,6 0 26 0 2 0 8 0 0 16
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHRG 2562 447 17,4 0 447 2 28 15 203 14 2 183
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHE M 9 7 77,8 0 7 0 1 0 3 1 0 2
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHE W 2 2 100,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHE G 11 9 81,8 0 9 0 1 0 3 1 0 4
23227900 NÖTIGUNG M 1852 451 24,4 0 451 1 8 62 139 22 11 208
23227900 NÖTIGUNG W 493 69 14,0 0 69 0 1 12 15 2 1 38
23227900 NÖTIGUNG G 2345 520 22,2 0 520 1 9 74 154 24 12 246
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBR M 47 17 36,2 1 16 0 0 3 4 0 0 9
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBR W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBR G 49 18 36,7 1 17 0 0 3 4 0 0 10
2323**     -Bedrohung M 6282 2232 35,5 9 2223 6 19 164 725 111 60 1138
2323**     -Bedrohung W 869 271 31,2 1 270 2 3 35 65 5 5 155
2323**     -Bedrohung G 7151 2503 35,0 10 2493 8 22 199 790 116 65 1293
23230000 BEDROHUNG M 6282 2232 35,5 9 2223 6 19 164 725 111 60 1138
23230000 BEDROHUNG W 869 271 31,2 1 270 2 3 35 65 5 5 155
23230000 BEDROHUNG G 7151 2503 35,0 10 2493 8 22 199 790 116 65 1293
2324** NACHSTELLEN M 1350 379 28,1 0 379 1 1 9 147 13 10 198
2324** NACHSTELLEN W 289 62 21,5 0 62 1 0 3 22 0 0 36
2324** NACHSTELLEN G 1639 441 26,9 0 441 2 1 12 169 13 10 234
23241000  - Nachstellen §238(1) StGB M 1344 378 28,1 0 378 1 1 9 147 13 10 197
23241000  - Nachstellen §238(1) StGB W 289 62 21,5 0 62 1 0 3 22 0 0 36
23241000  - Nachstellen §238(1) StGB G 1633 440 26,9 0 440 2 1 12 169 13 10 233
23242000  - Nachstellen §238(2) StGB M 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23242000  - Nachstellen §238(2) StGB G 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2330**   - erpresser. Menschenraub M 19 14 73,7 0 14 0 0 2 0 0 0 12
2330**   - erpresser. Menschenraub W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2330**   - erpresser. Menschenraub G 22 14 63,6 0 14 0 0 2 0 0 0 12
2330##   - erpresser. Menschenraub M 18 13 72,2 0 13 0 0 2 0 0 0 11
2330##   - erpresser. Menschenraub W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2330##   - erpresser. Menschenraub G 21 13 61,9 0 13 0 0 2 0 0 0 11
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUBM 18 13 72,2 0 13 0 0 2 0 0 0 11
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUBW 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUBG 21 13 61,9 0 13 0 0 2 0 0 0 11
2331**     -iVm Raub auf Geldinst. pp M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2331**     -iVm Raub auf Geldinst. pp G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23310000 ... - RÜ AUF GELDINSTITUT/POST M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23310000 ... - RÜ AUF GELDINSTITUT/POST G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2340**   - Geiselnahme M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2340**   - Geiselnahme G 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2340##   - Geiselnahme M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2340##   - Geiselnahme G 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23407900 GEISELNAHME M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23407900 GEISELNAHME G 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. M 54 41 75,9 0 41 0 0 0 4 4 0 33
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. W 16 14 87,5 0 14 0 0 0 0 1 0 13
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. G 70 55 78,6 0 55 0 0 0 4 5 0 46
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung M 20 14 70,0 0 14 0 0 0 4 0 0 10
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung W 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung G 24 16 66,7 0 16 0 0 0 4 0 0 12
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNGM 20 14 70,0 0 14 0 0 0 4 0 0 10
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNGW 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNGG 24 16 66,7 0 16 0 0 0 4 0 0 12
2364** §232,III Nr.3 gewerbsm./Bande M 26 19 73,1 0 19 0 0 0 0 1 0 18
2364** §232,III Nr.3 gewerbsm./Bande W 9 9 100,0 0 9 0 0 0 0 1 0 8
2364** §232,III Nr.3 gewerbsm./Bande G 35 28 80,0 0 28 0 0 0 0 2 0 26
23640000 ... - GEWERBS-/BANDENMÄßIG M 26 19 73,1 0 19 0 0 0 0 1 0 18
23640000 ... - GEWERBS-/BANDENMÄßIG W 9 9 100,0 0 9 0 0 0 0 1 0 8
23640000 ... - GEWERBS-/BANDENMÄßIG G 35 28 80,0 0 28 0 0 0 0 2 0 26
2365** §232, IV - Droh./Gew./List M 8 8 100,0 0 8 0 0 0 0 3 0 5
2365** §232, IV - Droh./Gew./List W 3 3 100,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
2365** §232, IV - Droh./Gew./List G 11 11 100,0 0 11 0 0 0 0 3 0 8
23650000 ... - ANWEND. GEWALT/DROH/LISTM 8 8 100,0 0 8 0 0 0 0 3 0 5
23650000 ... - ANWEND. GEWALT/DROH/LISTW 3 3 100,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
23650000 ... - ANWEND. GEWALT/DROH/LISTG 11 11 100,0 0 11 0 0 0 0 3 0 8
2370** Menschenhandel Ausn. Arbeitsk. M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2370** Menschenhandel Ausn. Arbeitsk. W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2370** Menschenhandel Ausn. Arbeitsk. G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
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2371** §233,I StGB Ausn. Arbeitskr. M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2371** §233,I StGB Ausn. Arbeitskr. W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2371** §233,I StGB Ausn. Arbeitskr. G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
23710000 MENSCHENHANDEL AUSBEUT. ARBEITM 1 1 100,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
23710000 MENSCHENHANDEL AUSBEUT. ARBEITW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23710000 MENSCHENHANDEL AUSBEUT. ARBEITG 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2380** Förderung Menschenhandel M 5 5 100,0 0 5 0 1 0 0 0 0 4
2380** Förderung Menschenhandel W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2380** Förderung Menschenhandel G 7 6 85,7 0 6 0 1 0 0 0 0 5
2381** §233a, I StGB i.V.m. §232 StGB M 3 3 100,0 0 3 0 1 0 0 0 0 2
2381** §233a, I StGB i.V.m. §232 StGB G 3 3 100,0 0 3 0 1 0 0 0 0 2
23810000 FÖRD. MENSCHENH.SEX.AUSBEUTUNGM 3 3 100,0 0 3 0 1 0 0 0 0 2
23810000 FÖRD. MENSCHENH.SEX.AUSBEUTUNGG 3 3 100,0 0 3 0 1 0 0 0 0 2
2382** §233a, I StGB i.V.m. §233 StGB M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2382** §233a, I StGB i.V.m. §233 StGB W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2382** §233a, I StGB i.V.m. §233 StGB G 2 2 100,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
23820000 FÖRD.MENSCHENH.AUSBEUT. ARBEITM 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23820000 FÖRD.MENSCHENH.AUSBEUT. ARBEITW 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23820000 FÖRD.MENSCHENH.AUSBEUT. ARBEITG 2 2 100,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2383** §233a,II StGB i.V.m. §232 StGB M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2383** §233a,II StGB i.V.m. §232 StGB G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23830000 FMHSA-§233a,II i.V.m. §232StGB M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23830000 FMHSA-§233a,II i.V.m. §232StGB G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2384** §233a,II StGB i.V.m. §233 StGB W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2384** §233a,II StGB i.V.m. §233 StGB G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23840000 FMHAA-§233a,II i.V.m. §233StGB W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23840000 FMHAA-§233a,II i.V.m. §233StGB G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3***** Diebst. ohne erschw. Umstände M 32418 9113 28,1 67 9046 21 1039 1968 1528 99 499 3892
3***** Diebst. ohne erschw. Umstände W 18315 5267 28,8 18 5249 15 744 1103 662 21 102 2602
3***** Diebst. ohne erschw. Umstände G 50733 14380 28,3 85 14295 36 1783 3071 2190 120 601 6494
3000##  - Diebstahl M 7108 1823 25,6 9 1814 5 110 465 338 29 61 806
3000##  - Diebstahl W 1840 473 25,7 1 472 1 20 110 92 10 7 232
3000##  - Diebstahl G 8948 2296 25,7 10 2286 6 130 575 430 39 68 1038
30001000 D - DIEBSTAHL M 4899 1270 25,9 5 1265 4 81 344 213 17 47 559
30001000 D - DIEBSTAHL W 1220 290 23,8 0 290 0 11 81 58 6 2 132
30001000 D - DIEBSTAHL G 6119 1560 25,5 5 1555 4 92 425 271 23 49 691
30001002 D - BEISCHLAFDIEBSTAHL M 9 6 66,7 0 6 0 0 1 3 0 0 2
30001002 D - BEISCHLAFDIEBSTAHL W 18 13 72,2 0 13 0 0 0 1 0 0 12
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30001002 D - BEISCHLAFDIEBSTAHL G 27 19 70,4 0 19 0 0 1 4 0 0 14
30001003 D - EINMIETEDIEBSTAHL M 2 1 50,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
30001003 D - EINMIETEDIEBSTAHL W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30001003 D - EINMIETEDIEBSTAHL G 4 1 25,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
30001007 D - WÄSCHEDIEBSTAHL M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30001007 D - WÄSCHEDIEBSTAHL G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30001009 D - TRICKDIEBSTAHL M 83 57 68,7 3 54 0 10 3 3 0 5 33
30001009 D - TRICKDIEBSTAHL W 28 17 60,7 1 16 0 3 2 1 0 0 10
30001009 D - TRICKDIEBSTAHL G 111 74 66,7 4 70 0 13 5 4 0 5 43
30001021 D - DURCH ANHALTER/MITFAHRERM 17 4 23,5 0 4 0 0 1 1 0 0 2
30001021 D - DURCH ANHALTER/MITFAHRERW 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30001021 D - DURCH ANHALTER/MITFAHRERG 19 4 21,1 0 4 0 0 1 1 0 0 2
30001023 D - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.A.M 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
30001023 D - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.A.W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30001023 D - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.A.G 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
30001025 D - DURCH HAUSIERER/BETTLER M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
30001025 D - DURCH HAUSIERER/BETTLER W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30001025 D - DURCH HAUSIERER/BETTLER G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
30001028 D - DURCH WERBER/REISENDEN M 6 3 50,0 0 3 0 2 0 0 0 0 1
30001028 D - DURCH WERBER/REISENDEN G 6 3 50,0 0 3 0 2 0 0 0 0 1
30001031 D - AN MITFAHRER M 3 1 33,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
30001031 D - AN MITFAHRER G 3 1 33,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
30001032 D - LADUNGSDIEBSTAHL M 2 2 100,0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
30001032 D - LADUNGSDIEBSTAHL G 2 2 100,0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
30001060 D - IN/AUS KIRCHE/KAPELLE M 22 5 22,7 0 5 0 0 2 1 1 0 1
30001060 D - IN/AUS KIRCHE/KAPELLE W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30001060 D - IN/AUS KIRCHE/KAPELLE G 26 5 19,2 0 5 0 0 2 1 1 0 1
30002000 D - HAUS- UND FAMILIEND. M 397 81 20,4 0 81 0 1 17 19 1 1 42
30002000 D - HAUS- UND FAMILIEND. W 210 54 25,7 0 54 0 0 8 11 1 1 33
30002000 D - HAUS- UND FAMILIEND. G 607 135 22,2 0 135 0 1 25 30 2 2 75
30003000 D - D. GERINGWERT. SACHEN M 954 210 22,0 1 209 0 15 52 40 6 7 89
30003000 D - D. GERINGWERT. SACHEN W 293 86 29,4 0 86 1 5 18 20 1 3 38
30003000 D - D. GERINGWERT. SACHEN G 1247 296 23,7 1 295 1 20 70 60 7 10 127
30004000 D - UNBEFUGTER GEBRAUCH FZG.M 685 191 27,9 0 191 1 1 53 49 4 3 80
30004000 D - UNBEFUGTER GEBRAUCH FZG.W 51 13 25,5 0 13 0 1 6 1 2 0 3
30004000 D - UNBEFUGTER GEBRAUCH FZG.G 736 204 27,7 0 204 1 2 59 50 6 3 83
30005000 D - ENTZ. ELEKTRISCHER ENERGIEM 215 43 20,0 0 43 0 0 4 10 1 0 28
30005000 D - ENTZ. ELEKTRISCHER ENERGIEW 53 12 22,6 0 12 0 0 0 2 0 1 9
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30005000 D - ENTZ. ELEKTRISCHER ENERGIEG 268 55 20,5 0 55 0 0 4 12 1 1 37
3**1** Diebstahl .... von Kraftwagen M 204 43 21,1 2 41 0 3 4 6 1 0 27
3**1** Diebstahl .... von Kraftwagen W 15 1 6,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3**1** Diebstahl .... von Kraftwagen G 219 44 20,1 2 42 0 3 4 7 1 0 27
3001**  - Diebstahl von Kraftwagen M 201 42 20,9 2 40 0 3 4 6 1 0 26
3001**  - Diebstahl von Kraftwagen W 15 1 6,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3001**  - Diebstahl von Kraftwagen G 216 43 19,9 2 41 0 3 4 7 1 0 26
30011000 D - VON KRAFTWAGEN M 39 10 25,6 0 10 0 1 2 2 0 0 5
30011000 D - VON KRAFTWAGEN W 4 1 25,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
30011000 D - VON KRAFTWAGEN G 43 11 25,6 0 11 0 1 2 3 0 0 5
30011033 ... - PKW M 152 29 19,1 2 27 0 2 2 2 0 0 21
30011033 ... - PKW W 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30011033 ... - PKW G 162 29 17,9 2 27 0 2 2 2 0 0 21
30011034 ... - LKW M 11 3 27,3 0 3 0 0 0 2 1 0 0
30011034 ... - LKW W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30011034 ... - LKW G 12 3 25,0 0 3 0 0 0 2 1 0 0
3**2** Diebstahl .... von Krad/Moped M 277 53 19,1 0 53 0 1 27 0 0 0 25
3**2** Diebstahl .... von Krad/Moped W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3**2** Diebstahl .... von Krad/Moped G 281 53 18,9 0 53 0 1 27 0 0 0 25
3002**  - Diebstahl von Krad/Moped M 262 51 19,5 0 51 0 1 26 0 0 0 24
3002**  - Diebstahl von Krad/Moped W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3002**  - Diebstahl von Krad/Moped G 265 51 19,2 0 51 0 1 26 0 0 0 24
30021000 D - VON MOFA/KRAD M 158 33 20,9 0 33 0 0 18 0 0 1 14
30021000 D - VON MOFA/KRAD W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30021000 D - VON MOFA/KRAD G 159 33 20,8 0 33 0 0 18 0 0 1 14
30021035 D - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD M 23 2 8,7 0 2 0 1 1 0 0 0 0
30021035 D - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30021035 D - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD G 24 2 8,3 0 2 0 1 1 0 0 0 0
30021036 D - VON VERS.PFL. KRAFTRAD M 98 20 20,4 0 20 0 0 10 0 0 0 10
30021036 D - VON VERS.PFL. KRAFTRAD W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30021036 D - VON VERS.PFL. KRAFTRAD G 99 20 20,2 0 20 0 0 10 0 0 0 10
3**3** Diebstahl .... von Fahrrad M 1047 256 24,5 4 252 0 2 96 23 1 7 123
3**3** Diebstahl .... von Fahrrad W 66 12 18,2 0 12 0 0 5 1 0 0 6
3**3** Diebstahl .... von Fahrrad G 1113 268 24,1 4 264 0 2 101 24 1 7 129
3003**  - Diebstahl von Fahrrad M 993 243 24,5 4 239 0 2 94 18 1 7 117
3003**  - Diebstahl von Fahrrad W 66 12 18,2 0 12 0 0 5 1 0 0 6
3003**  - Diebstahl von Fahrrad G 1059 255 24,1 4 251 0 2 99 19 1 7 123
30031000 D - VON FAHRRAD M 992 243 24,5 4 239 0 2 94 18 1 7 117
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30031000 D - VON FAHRRAD W 66 12 18,2 0 12 0 0 5 1 0 0 6
30031000 D - VON FAHRRAD G 1058 255 24,1 4 251 0 2 99 19 1 7 123
30031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3**4** Diebstahl .... von Schusswaffe M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3**4** Diebstahl .... von Schusswaffe W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3**4** Diebstahl .... von Schusswaffe G 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3004**  - Diebstahl von Schußwaffe M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3004**  - Diebstahl von Schußwaffe W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3004**  - Diebstahl von Schußwaffe G 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30041000 D - VON SCHUSSWAFFE M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30041000 D - VON SCHUSSWAFFE W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30041000 D - VON SCHUSSWAFFE G 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3**5** Diebst. .... unbare Zahlungsm. M 390 124 31,8 2 122 0 8 24 13 1 7 69
3**5** Diebst. .... unbare Zahlungsm. W 152 48 31,6 0 48 0 1 4 7 0 2 34
3**5** Diebst. .... unbare Zahlungsm. G 542 172 31,7 2 170 0 9 28 20 1 9 103
3005**  - D.v.unbaren Zahlungsmitteln M 157 42 26,8 0 42 0 2 10 6 0 1 23
3005**  - D.v.unbaren Zahlungsmitteln W 60 19 31,7 0 19 0 0 4 3 0 0 12
3005**  - D.v.unbaren Zahlungsmitteln G 217 61 28,1 0 61 0 2 14 9 0 1 35
30051000 D - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 157 42 26,8 0 42 0 2 10 6 0 1 23
30051000 D - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 60 19 31,7 0 19 0 0 4 3 0 0 12
30051000 D - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 217 61 28,1 0 61 0 2 14 9 0 1 35
3**6** D. ...v.amtl.Siegel/Stempel pp M 18 1 5,6 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3**6** D. ...v.amtl.Siegel/Stempel pp W 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3**6** D. ...v.amtl.Siegel/Stempel pp G 23 2 8,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3006**  - D. v.amtl.Siegel/Stempel pp M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3006**  - D. v.amtl.Siegel/Stempel pp G 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30061000 D - AMTL.SIEGEL/STEMPEL/VORDR.M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30061000 D - AMTL.SIEGEL/STEMPEL/VORDR.G 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3**7** Diebstahl .... v/a. Automaten M 44 12 27,3 0 12 0 0 4 1 2 0 5
3**7** Diebstahl .... v/a. Automaten W 11 2 18,2 0 2 0 0 0 1 0 0 1
3**7** Diebstahl .... v/a. Automaten G 55 14 25,5 0 14 0 0 4 2 2 0 6
3007**  - Diebstahl von/aus Automaten M 31 5 16,1 0 5 0 0 2 0 1 0 2
3007**  - Diebstahl von/aus Automaten W 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3007**  - Diebstahl von/aus Automaten G 38 6 15,8 0 6 0 0 2 0 1 0 3
30071000 D - VON/AUS AUTOMAT M 31 5 16,1 0 5 0 0 2 0 1 0 2
30071000 D - VON/AUS AUTOMAT W 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
30071000 D - VON/AUS AUTOMAT G 38 6 15,8 0 6 0 0 2 0 1 0 3
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3**8** Diebstahl ... von Antiquitäten M 16 3 18,8 0 3 0 0 0 1 0 0 2
3**8** Diebstahl ... von Antiquitäten W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3**8** Diebstahl ... von Antiquitäten G 18 3 16,7 0 3 0 0 0 1 0 0 2
3008**  - Diebstahl von Antiquitäten M 10 2 20,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3008**  - Diebstahl von Antiquitäten W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3008**  - Diebstahl von Antiquitäten G 12 2 16,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
30081000 D - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR. M 10 2 20,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
30081000 D - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR. W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30081000 D - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR. G 12 2 16,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
305*** Diebstahl in/aus Bank .... M 72 23 31,9 0 23 0 4 3 6 0 1 9
305*** Diebstahl in/aus Bank .... W 39 10 25,6 0 10 0 0 2 3 0 1 4
305*** Diebstahl in/aus Bank .... G 111 33 29,7 0 33 0 4 5 9 0 2 13
3050##  - D. in/aus Geldinst./Postst. M 66 21 31,8 0 21 0 4 3 5 0 1 8
3050##  - D. in/aus Geldinst./Postst. W 34 9 26,5 0 9 0 0 2 2 0 1 4
3050##  - D. in/aus Geldinst./Postst. G 100 30 30,0 0 30 0 4 5 7 0 2 12
30501000 D - IN/AUS BANK U.A. M 63 19 30,2 0 19 0 4 3 3 0 1 8
30501000 D - IN/AUS BANK U.A. W 32 7 21,9 0 7 0 0 1 1 0 1 4
30501000 D - IN/AUS BANK U.A. G 95 26 27,4 0 26 0 4 4 4 0 2 12
30501009 ... - TRICKDIEBSTAHL M 3 2 66,7 0 2 0 0 0 2 0 0 0
30501009 ... - TRICKDIEBSTAHL W 2 2 100,0 0 2 0 0 1 1 0 0 0
30501009 ... - TRICKDIEBSTAHL G 5 4 80,0 0 4 0 0 1 3 0 0 0
3055**   - ... von unb. Zahlungsmitt. M 6 2 33,3 0 2 0 0 0 1 0 0 1
3055**   - ... von unb. Zahlungsmitt. W 5 1 20,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3055**   - ... von unb. Zahlungsmitt. G 11 3 27,3 0 3 0 0 0 2 0 0 1
30551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 6 2 33,3 0 2 0 0 0 1 0 0 1
30551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 5 1 20,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
30551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 11 3 27,3 0 3 0 0 0 2 0 0 1
310*** D. i/a. Diensträume pp .... M 776 187 24,1 1 186 0 7 36 57 2 5 79
310*** D. i/a. Diensträume pp .... W 198 39 19,7 0 39 0 0 9 14 0 0 16
310*** D. i/a. Diensträume pp .... G 974 226 23,2 1 225 0 7 45 71 2 5 95
3100##  - D.in/aus Dienst/Büroräum pp M 726 174 24,0 1 173 0 6 34 56 2 5 70
3100##  - D.in/aus Dienst/Büroräum pp W 182 37 20,3 0 37 0 0 9 13 0 0 15
3100##  - D.in/aus Dienst/Büroräum pp G 908 211 23,2 1 210 0 6 43 69 2 5 85
31001000 D - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R M 726 174 24,0 1 173 0 6 34 56 2 5 70
31001000 D - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R W 182 37 20,3 0 37 0 0 9 13 0 0 15
31001000 D - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R G 908 211 23,2 1 210 0 6 43 69 2 5 85
3101**   - ... von Kraftwagen M 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3101**   - ... von Kraftwagen G 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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31011000 ... - VON KRAFTWAGEN M 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31011000 ... - VON KRAFTWAGEN G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31011033 ... - ... - PKW M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31011033 ... - ... - PKW G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3102**   - ... von Krad/Moped M 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3102**   - ... von Krad/Moped G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31021000 ... - VON MOFA/KRAD M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31021000 ... - VON MOFA/KRAD G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3103**   - ... von Fahrrad M 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3103**   - ... von Fahrrad G 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31031000 ... - VON FAHRRAD M 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31031000 ... - VON FAHRRAD G 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3105**   - ... von unb. Zahlungsmitt. M 39 13 33,3 0 13 0 1 4 2 0 0 6
3105**   - ... von unb. Zahlungsmitt. W 13 1 7,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3105**   - ... von unb. Zahlungsmitt. G 52 14 26,9 0 14 0 1 4 3 0 0 6
31051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 39 13 33,3 0 13 0 1 4 2 0 0 6
31051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 13 1 7,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
31051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 52 14 26,9 0 14 0 1 4 3 0 0 6
3106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp M 11 1 9,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp W 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp G 16 2 12,5 0 2 0 0 0 0 0 0 2
31061000 ... - AMTL.SIEGEL/STEMP./VORDR M 11 1 9,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31061000 ... - AMTL.SIEGEL/STEMP./VORDR W 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31061000 ... - AMTL.SIEGEL/STEMP./VORDR G 16 2 12,5 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3107**   - ... von/aus Automaten M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3107**   - ... von/aus Automaten G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31071000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31071000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3108**   - ... v.Antiquit./Kunst/sakr M 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3108**   - ... v.Antiquit./Kunst/sakr G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
31081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR M 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
31081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
315*** D. i/a Gaststätte/Hotel pp ... M 620 198 31,9 0 198 3 9 18 42 6 25 95
315*** D. i/a Gaststätte/Hotel pp ... W 117 38 32,5 0 38 1 1 2 14 0 0 20
315*** D. i/a Gaststätte/Hotel pp ... G 737 236 32,0 0 236 4 10 20 56 6 25 115
3150##  - D.in/aus Gaststätt/Hotel pp M 579 182 31,4 0 182 3 9 18 39 4 24 85
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3150##  - D.in/aus Gaststätt/Hotel pp W 108 35 32,4 0 35 1 1 2 14 0 0 17
3150##  - D.in/aus Gaststätt/Hotel pp G 687 217 31,6 0 217 4 10 20 53 4 24 102
31501000 D - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A M 579 182 31,4 0 182 3 9 18 39 4 24 85
31501000 D - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A W 108 35 32,4 0 35 1 1 2 14 0 0 17
31501000 D - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A G 687 217 31,6 0 217 4 10 20 53 4 24 102
3155**   - ... von unb. Zahlungsm. M 39 16 41,0 0 16 0 0 0 3 1 3 9
3155**   - ... von unb. Zahlungsm. W 8 3 37,5 0 3 0 0 0 0 0 0 3
3155**   - ... von unb. Zahlungsm. G 47 19 40,4 0 19 0 0 0 3 1 3 12
31551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 39 16 41,0 0 16 0 0 0 3 1 3 9
31551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 8 3 37,5 0 3 0 0 0 0 0 0 3
31551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 47 19 40,4 0 19 0 0 0 3 1 3 12
3157**   - ... von/aus Automaten M 9 4 44,4 0 4 0 0 0 0 1 0 3
3157**   - ... von/aus Automaten W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3157**   - ... von/aus Automaten G 12 4 33,3 0 4 0 0 0 0 1 0 3
31571000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 9 4 44,4 0 4 0 0 0 0 1 0 3
31571000 ... - VON/AUS AUTOMAT W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31571000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 12 4 33,3 0 4 0 0 0 0 1 0 3
320*** Diebstahl in/aus Kiosk .... M 23 6 26,1 0 6 0 1 1 0 0 0 4
320*** Diebstahl in/aus Kiosk .... W 8 1 12,5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
320*** Diebstahl in/aus Kiosk .... G 31 7 22,6 0 7 0 2 1 0 0 0 4
3200##  - D. in/aus Kiosken M 23 6 26,1 0 6 0 1 1 0 0 0 4
3200##  - D. in/aus Kiosken W 8 1 12,5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
3200##  - D. in/aus Kiosken G 31 7 22,6 0 7 0 2 1 0 0 0 4
32001000 D - IN/AUS KIOSK M 23 6 26,1 0 6 0 1 1 0 0 0 4
32001000 D - IN/AUS KIOSK W 8 1 12,5 0 1 0 1 0 0 0 0 0
32001000 D - IN/AUS KIOSK G 31 7 22,6 0 7 0 2 1 0 0 0 4
325*** D. i/a. Verkaufsräumen pp .... M 21632 6330 29,3 44 6286 13 869 1380 933 52 424 2615
325*** D. i/a. Verkaufsräumen pp .... W 15600 4584 29,4 17 4567 14 715 992 501 8 92 2245
325*** D. i/a. Verkaufsräumen pp .... G 37232 10914 29,3 61 10853 27 1584 2372 1434 60 516 4860
3250##  - D. in/aus Verkaufsräume pp M 713 236 33,1 0 236 1 23 33 39 4 28 108
3250##  - D. in/aus Verkaufsräume pp W 385 125 32,5 0 125 0 19 19 13 0 4 70
3250##  - D. in/aus Verkaufsräume pp G 1098 361 32,9 0 361 1 42 52 52 4 32 178
32501000 D - I/A VERK.R./WARENH. U.A. M 713 236 33,1 0 236 1 23 33 39 4 28 108
32501000 D - I/A VERK.R./WARENH. U.A. W 385 125 32,5 0 125 0 19 19 13 0 4 70
32501000 D - I/A VERK.R./WARENH. U.A. G 1098 361 32,9 0 361 1 42 52 52 4 32 178
3253**   - ... von Fahrrad M 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3253**   - ... von Fahrrad G 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32531000 ... - VON FAHRRAD M 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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32531000 ... - VON FAHRRAD G 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3255**   - ... von unb. Zahlungsm. M 14 8 57,1 0 8 0 1 0 0 0 0 7
3255**   - ... von unb. Zahlungsm. W 11 9 81,8 0 9 0 0 0 0 0 0 9
3255**   - ... von unb. Zahlungsm. G 25 17 68,0 0 17 0 1 0 0 0 0 16
32551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 14 8 57,1 0 8 0 1 0 0 0 0 7
32551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 11 9 81,8 0 9 0 0 0 0 0 0 9
32551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 25 17 68,0 0 17 0 1 0 0 0 0 16
3257**   - ... von/aus Automaten M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3257**   - ... von/aus Automaten W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
3257**   - ... von/aus Automaten G 2 2 100,0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
32571000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
32571000 ... - VON/AUS AUTOMAT W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
32571000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 2 2 100,0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
326*** Ladendiebstahl .... M 21080 6147 29,2 44 6103 12 850 1352 896 48 411 2534
326*** Ladendiebstahl .... W 15277 4476 29,3 17 4459 14 702 975 488 8 89 2183
326*** Ladendiebstahl .... G 36357 10623 29,2 61 10562 26 1552 2327 1384 56 500 4717
3260##  - Ladendiebstahl M 21080 6147 29,2 44 6103 12 850 1352 896 48 411 2534
3260##  - Ladendiebstahl W 15277 4476 29,3 17 4459 14 702 975 488 8 89 2183
3260##  - Ladendiebstahl G 36357 10623 29,2 61 10562 26 1552 2327 1384 56 500 4717
32601000 ... - LADENDIEBSTAHL M 21080 6147 29,2 44 6103 12 850 1352 896 48 411 2534
32601000 ... - LADENDIEBSTAHL W 15277 4476 29,3 17 4459 14 702 975 488 8 89 2183
32601000 ... - LADENDIEBSTAHL G 36357 10623 29,2 61 10562 26 1552 2327 1384 56 500 4717
330*** D. i/a Schaufenstern pp .... M 11 3 27,3 0 3 0 0 0 0 0 1 2
330*** D. i/a Schaufenstern pp .... W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
330*** D. i/a Schaufenstern pp .... G 13 4 30,8 0 4 0 0 0 0 0 1 3
3300##  - D. in/aus Schaufenstern pp M 9 3 33,3 0 3 0 0 0 0 0 1 2
3300##  - D. in/aus Schaufenstern pp W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3300##  - D. in/aus Schaufenstern pp G 11 4 36,4 0 4 0 0 0 0 0 1 3
33001000 D - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR M 9 3 33,3 0 3 0 0 0 0 0 1 2
33001000 D - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
33001000 D - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR G 11 4 36,4 0 4 0 0 0 0 0 1 3
3308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335*** Diebstahl i/a Wohnungen .... M 1453 376 25,9 1 375 0 11 59 82 5 21 197
335*** Diebstahl i/a Wohnungen .... W 626 152 24,3 0 152 0 5 21 36 2 2 86
335*** Diebstahl i/a Wohnungen .... G 2079 528 25,4 1 527 0 16 80 118 7 23 283
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3350##  - D. in/aus Wohnungen M 1371 358 26,1 1 357 0 10 57 80 5 21 184
3350##  - D. in/aus Wohnungen W 592 149 25,2 0 149 0 5 21 35 2 2 84
3350##  - D. in/aus Wohnungen G 1963 507 25,8 1 506 0 15 78 115 7 23 268
33501000 D - IN/AUS WOHNUNGEN M 1352 349 25,8 1 348 0 10 57 75 4 21 181
33501000 D - IN/AUS WOHNUNGEN W 581 142 24,4 0 142 0 5 19 34 2 2 80
33501000 D - IN/AUS WOHNUNGEN G 1933 491 25,4 1 490 0 15 76 109 6 23 261
33501009 ... - TRICKDIEBSTAHL M 15 8 53,3 0 8 0 0 0 4 0 0 4
33501009 ... - TRICKDIEBSTAHL W 12 6 50,0 0 6 0 0 2 1 0 0 3
33501009 ... - TRICKDIEBSTAHL G 27 14 51,9 0 14 0 0 2 5 0 0 7
33501025 ... - DURCH HAUSIERER/BETTLER M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33501025 ... - DURCH HAUSIERER/BETTLER W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33501025 ... - DURCH HAUSIERER/BETTLER G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33501028 ... - DURCH WERBER/REISENDEN M 5 3 60,0 0 3 0 0 0 1 1 0 1
33501028 ... - DURCH WERBER/REISENDEN W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
33501028 ... - DURCH WERBER/REISENDEN G 6 4 66,7 0 4 0 0 0 1 1 0 2
3354**   - ... von Schußwaffen M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3354**   - ... von Schußwaffen G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33541000 ... - VON SCHUSSWAFFE M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33541000 ... - VON SCHUSSWAFFE G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3355**   - ... von unb. Zahlungsm. M 83 19 22,9 0 19 0 1 3 2 0 0 13
3355**   - ... von unb. Zahlungsm. W 37 3 8,1 0 3 0 0 0 1 0 0 2
3355**   - ... von unb. Zahlungsm. G 120 22 18,3 0 22 0 1 3 3 0 0 15
33551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 83 19 22,9 0 19 0 1 3 2 0 0 13
33551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 37 3 8,1 0 3 0 0 0 1 0 0 2
33551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 120 22 18,3 0 22 0 1 3 3 0 0 15
3358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
340*** D. i/a Bodenraum/Keller pp ... M 197 38 19,3 0 38 0 0 9 10 0 1 18
340*** D. i/a Bodenraum/Keller pp ... W 34 2 5,9 0 2 0 0 0 0 1 0 1
340*** D. i/a Bodenraum/Keller pp ... G 231 40 17,3 0 40 0 0 9 10 1 1 19
3400##  - D. in/aus Bodenr./Keller pp M 158 27 17,1 0 27 0 0 7 6 0 1 13
3400##  - D. in/aus Bodenr./Keller pp W 34 2 5,9 0 2 0 0 0 0 1 0 1
3400##  - D. in/aus Bodenr./Keller pp G 192 29 15,1 0 29 0 0 7 6 1 1 14
34001000 D - I/A BODEN/KELLER/WASCHK. M 158 27 17,1 0 27 0 0 7 6 0 1 13
34001000 D - I/A BODEN/KELLER/WASCHK. W 34 2 5,9 0 2 0 0 0 0 1 0 1
34001000 D - I/A BODEN/KELLER/WASCHK. G 192 29 15,1 0 29 0 0 7 6 1 1 14
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3402**   - ... von Krad/Moped M 3 1 33,3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
3402**   - ... von Krad/Moped G 3 1 33,3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
34021000 ... - VON MOFA/KRAD M 3 1 33,3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
34021000 ... - VON MOFA/KRAD G 3 1 33,3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
3403**   - ... von Fahrrad M 40 11 27,5 0 11 0 0 1 5 0 0 5
3403**   - ... von Fahrrad G 40 11 27,5 0 11 0 0 1 5 0 0 5
34031000 ... - VON FAHRRAD M 40 11 27,5 0 11 0 0 1 5 0 0 5
34031000 ... - VON FAHRRAD G 40 11 27,5 0 11 0 0 1 5 0 0 5
345*** D.i/a Rohbauten/Baust. pp .... M 162 60 37,0 1 59 0 0 5 30 3 0 21
345*** D.i/a Rohbauten/Baust. pp .... W 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345*** D.i/a Rohbauten/Baust. pp .... G 171 60 35,1 1 59 0 0 5 30 3 0 21
3450##  - D.in/aus Rohbauten/Baust.pp M 161 60 37,3 1 59 0 0 5 30 3 0 21
3450##  - D.in/aus Rohbauten/Baust.pp W 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3450##  - D.in/aus Rohbauten/Baust.pp G 170 60 35,3 1 59 0 0 5 30 3 0 21
34501000 D - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST M 161 60 37,3 1 59 0 0 5 30 3 0 21
34501000 D - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST W 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34501000 D - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST G 170 60 35,3 1 59 0 0 5 30 3 0 21
3453**   - ... von Fahrrad M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3453**   - ... von Fahrrad G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34531000 ... - VON FAHRRAD M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34531000 ... - VON FAHRRAD G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350*** Diebstahl in/aus Kfz .... M 574 134 23,3 1 133 1 5 26 28 3 7 63
350*** Diebstahl in/aus Kfz .... W 50 12 24,0 1 11 0 0 1 5 0 0 5
350*** Diebstahl in/aus Kfz .... G 624 146 23,4 2 144 1 5 27 33 3 7 68
3500##  - D. in/aus Kfz M 536 124 23,1 1 123 1 5 20 28 3 7 59
3500##  - D. in/aus Kfz W 48 11 22,9 1 10 0 0 1 5 0 0 4
3500##  - D. in/aus Kfz G 584 135 23,1 2 133 1 5 21 33 3 7 63
35001000 D - IN/AUS KFZ M 531 123 23,2 1 122 1 5 19 28 3 7 59
35001000 D - IN/AUS KFZ W 48 11 22,9 1 10 0 0 1 5 0 0 4
35001000 D - IN/AUS KFZ G 579 134 23,1 2 132 1 5 20 33 3 7 63
35001032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL M 6 1 16,7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
35001032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL G 6 1 16,7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
3502**   - ... von Krad/Moped M 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3502**   - ... von Krad/Moped W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3502**   - ... von Krad/Moped G 13 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35021000 ... - VON MOFA/KRAD M 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35021000 ... - VON MOFA/KRAD W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35021000 ... - VON MOFA/KRAD G 13 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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3503**   - ... von Fahrrad M 6 1 16,7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
3503**   - ... von Fahrrad G 6 1 16,7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
35031000 ... - VON FAHRRAD M 6 1 16,7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
35031000 ... - VON FAHRRAD G 6 1 16,7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
3504**   - ... von Schußwaffen M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3504**   - ... von Schußwaffen G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35041000 ... - SCHUSSWAFFE M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35041000 ... - SCHUSSWAFFE G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3505**   - ... von unb. Zahlungsm. M 32 10 31,3 0 10 0 0 3 0 0 1 6
3505**   - ... von unb. Zahlungsm. W 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3505**   - ... von unb. Zahlungsm. G 35 11 31,4 0 11 0 0 3 0 0 1 7
35051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 32 10 31,3 0 10 0 0 3 0 0 1 6
35051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
35051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 35 11 31,4 0 11 0 0 3 0 0 1 7
3507**   - ... von/aus Automaten M 2 2 100,0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
3507**   - ... von/aus Automaten G 2 2 100,0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
35071000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 2 2 100,0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
35071000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 2 2 100,0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
3550** Diebstahl an Kfz M 587 133 22,7 4 129 0 15 29 21 0 0 64
3550** Diebstahl an Kfz W 39 7 17,9 0 7 0 0 2 3 0 0 2
3550** Diebstahl an Kfz G 626 140 22,4 4 136 0 15 31 24 0 0 66
35501000 D - AN KFZ M 587 133 22,7 4 129 0 15 29 21 0 0 64
35501000 D - AN KFZ W 39 7 17,9 0 7 0 0 2 3 0 0 2
35501000 D - AN KFZ G 626 140 22,4 4 136 0 15 31 24 0 0 66
37#### Diebstahl von BTM insgesamt M 29 3 10,3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
37#### Diebstahl von BTM insgesamt W 9 2 22,2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
37#### Diebstahl von BTM insgesamt G 38 5 13,2 0 5 0 0 0 0 0 0 5
3710**  - D. von BTM aus Apotheken M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3710**  - D. von BTM aus Apotheken W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3710**  - D. von BTM aus Apotheken G 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
37101000 D - VON BTM AUS APOTHEKE M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37101000 D - VON BTM AUS APOTHEKE W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
37101000 D - VON BTM AUS APOTHEKE G 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3720**  - D. von BTM aus Arztpraxen M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3720**  - D. von BTM aus Arztpraxen W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3720**  - D. von BTM aus Arztpraxen G 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
37201000 D - VON BTM AUS ARZTPRAXIS M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37201000 D - VON BTM AUS ARZTPRAXIS W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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37201000 D - VON BTM AUS ARZTPRAXIS G 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3730**  - D.von BTM aus Krankenhaus M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3730**  - D.von BTM aus Krankenhaus W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3730**  - D.von BTM aus Krankenhaus G 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37301000 D - VON BTM AUS KH/SANATORIUMM 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37301000 D - VON BTM AUS KH/SANATORIUMW 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37301000 D - VON BTM AUS KH/SANATORIUMG 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3740**  - D.v.BTM b.Hersteller/Händl. M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3740**  - D.v.BTM b.Hersteller/Händl. G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37401000 D - VON BTM BEI HERST./GROßH M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37401000 D - VON BTM BEI HERST./GROßH G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3750**  - D.v. Rezeptform. z.Erl. BTM M 18 3 16,7 0 3 0 0 0 0 0 0 3
3750**  - D.v. Rezeptform. z.Erl. BTM W 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3750**  - D.v. Rezeptform. z.Erl. BTM G 23 3 13,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
37501000 D - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTM M 18 3 16,7 0 3 0 0 0 0 0 0 3
37501000 D - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTM W 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37501000 D - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTM G 23 3 13,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
3900**  - Taschendiebstahl M 177 97 54,8 2 95 0 11 14 5 0 12 53
3900**  - Taschendiebstahl W 63 41 65,1 0 41 0 11 2 2 0 2 24
3900**  - Taschendiebstahl G 240 138 57,5 2 136 0 22 16 7 0 14 77
3900##  - einfacher Taschendiebstahl M 142 79 55,6 0 79 0 7 10 5 0 10 47
3900##  - einfacher Taschendiebstahl W 46 30 65,2 0 30 0 9 2 1 0 2 16
3900##  - einfacher Taschendiebstahl G 188 109 58,0 0 109 0 16 12 6 0 12 63
39001000 D - TASCHENDIEBSTAHL M 142 79 55,6 0 79 0 7 10 5 0 10 47
39001000 D - TASCHENDIEBSTAHL W 46 30 65,2 0 30 0 9 2 1 0 2 16
39001000 D - TASCHENDIEBSTAHL G 188 109 58,0 0 109 0 16 12 6 0 12 63
3905**   - ... von unb. Zahlungsm. M 41 23 56,1 2 21 0 4 4 0 0 2 11
3905**   - ... von unb. Zahlungsm. W 21 15 71,4 0 15 0 2 0 1 0 2 10
3905**   - ... von unb. Zahlungsm. G 62 38 61,3 2 36 0 6 4 1 0 4 21
39051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 41 23 56,1 2 21 0 4 4 0 0 2 11
39051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 21 15 71,4 0 15 0 2 0 1 0 2 10
39051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 62 38 61,3 2 36 0 6 4 1 0 4 21
3950**  - Großviehdiebstahl W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3950**  - Großviehdiebstahl G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39501000 D - GROßVIEHDIEBSTAHL W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39501000 D - GROßVIEHDIEBSTAHL G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4***** Diebstahl un.erschw.Umst.(BSD) M 8038 2703 33,6 76 2627 7 311 447 354 26 137 1345
4***** Diebstahl un.erschw.Umst.(BSD) W 983 352 35,8 6 346 0 50 44 29 5 15 203
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Art: Nichtdeutsche TV nach Aufenthaltsstatus / Grund des Aufenthalts Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
S Nichtdeutsche Tatverdächtige Anlass des legalen Aufenthaltes (aus Spalte 8)
E Statio- Tou-
Schlüs- X Aufenthalt nierungs- risten / Studen-
selzahl U TV streitk. + Durch- ten / Arbeit Gewerbe- Asyl
der Tat S t r a f t a t e n S gesamt Anzahl % illegal legal Angeh. reisende Schüler nehmer treibende bewerber sonstige
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4***** Diebstahl un.erschw.Umst.(BSD) G 9021 3055 33,9 82 2973 7 361 491 383 31 152 1548
4000##  - besonders schw. Diebstahl M 2923 936 32,0 23 913 1 100 177 121 5 32 477
4000##  - besonders schw. Diebstahl W 291 77 26,5 2 75 0 9 11 7 2 3 43
4000##  - besonders schw. Diebstahl G 3214 1013 31,5 25 988 1 109 188 128 7 35 520
40001000 BESONDERS SCHW. FALL DIEBSTAHLM 1734 443 25,5 12 431 0 28 108 75 2 10 208
40001000 BESONDERS SCHW. FALL DIEBSTAHLW 169 38 22,5 1 37 0 3 6 7 1 1 19
40001000 BESONDERS SCHW. FALL DIEBSTAHLG 1903 481 25,3 13 468 0 31 114 82 3 11 227
40001002 BSD - BEISCHLAFDIEBSTAHL M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40001002 BSD - BEISCHLAFDIEBSTAHL G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40001003 BSD - EINMIETEDIEBSTAHL M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40001003 BSD - EINMIETEDIEBSTAHL G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40001004 BSD - EINSCHLEICHDIEBSTAHL M 35 3 8,6 0 3 0 0 0 0 0 0 3
40001004 BSD - EINSCHLEICHDIEBSTAHL W 9 3 33,3 0 3 0 0 2 0 0 0 1
40001004 BSD - EINSCHLEICHDIEBSTAHL G 44 6 13,6 0 6 0 0 2 0 0 0 4
40001005 BSD - EINSTEIGEDIEBSTAHL M 721 185 25,7 2 183 1 8 62 26 2 7 77
40001005 BSD - EINSTEIGEDIEBSTAHL W 57 3 5,3 0 3 0 0 1 0 0 0 2
40001005 BSD - EINSTEIGEDIEBSTAHL G 778 188 24,2 2 186 1 8 63 26 2 7 79
40001007 BSD - DURCH FETISCHISTEN M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40001007 BSD - DURCH FETISCHISTEN G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40001008 BSD - DURCH MAUERDURCHBRUCHM 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40001008 BSD - DURCH MAUERDURCHBRUCHG 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40001009 BSD - TRICKDIEBSTAHL M 37 30 81,1 2 28 0 3 6 0 0 0 19
40001009 BSD - TRICKDIEBSTAHL W 6 4 66,7 1 3 0 0 0 0 0 0 3
40001009 BSD - TRICKDIEBSTAHL G 43 34 79,1 3 31 0 3 6 0 0 0 22
40001023 BSD - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.AM 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40001023 BSD - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.AG 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40001032 BSD - LADUNGSDIEBSTAHL M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40001032 BSD - LADUNGSDIEBSTAHL G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40001060 BSD - IN/AUS KIRCHE M 47 7 14,9 0 7 0 0 2 1 0 0 4
40001060 BSD - IN/AUS KIRCHE W 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40001060 BSD - IN/AUS KIRCHE G 53 8 15,1 0 8 0 0 2 1 0 0 5
40002000 BSD - MIT WAFFEN/GEF.GEGENST.M 137 33 24,1 1 32 0 5 3 5 0 1 18
40002000 BSD - MIT WAFFEN/GEF.GEGENST.W 12 5 41,7 0 5 0 1 0 1 0 0 3
40002000 BSD - MIT WAFFEN/GEF.GEGENST.G 149 38 25,5 1 37 0 6 3 6 0 1 21
40003000 BSD - BANDENDIEBSTAHL M 478 314 65,7 6 308 0 63 10 25 3 16 191
40003000 BSD - BANDENDIEBSTAHL W 45 25 55,6 0 25 0 5 2 0 1 2 15
40003000 BSD - BANDENDIEBSTAHL G 523 339 64,8 6 333 0 68 12 25 4 18 206
4**1** BSD .... von Kfz M 302 106 35,1 2 104 0 20 14 16 2 0 52
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Art: Nichtdeutsche TV nach Aufenthaltsstatus / Grund des Aufenthalts Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
S Nichtdeutsche Tatverdächtige Anlass des legalen Aufenthaltes (aus Spalte 8)
E Statio- Tou-
Schlüs- X Aufenthalt nierungs- risten / Studen-
selzahl U TV streitk. + Durch- ten / Arbeit Gewerbe- Asyl
der Tat S t r a f t a t e n S gesamt Anzahl % illegal legal Angeh. reisende Schüler nehmer treibende bewerber sonstige
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4**1** BSD .... von Kfz W 17 4 23,5 0 4 0 0 0 1 0 0 3
4**1** BSD .... von Kfz G 319 110 34,5 2 108 0 20 14 17 2 0 55
4001**  - BSD von Kraftwagen M 269 90 33,5 1 89 0 16 13 13 1 0 46
4001**  - BSD von Kraftwagen W 16 4 25,0 0 4 0 0 0 1 0 0 3
4001**  - BSD von Kraftwagen G 285 94 33,0 1 93 0 16 13 14 1 0 49
40011000 BSD - VON KRAFTWAGEN M 37 9 24,3 0 9 0 2 0 3 0 0 4
40011000 BSD - VON KRAFTWAGEN W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40011000 BSD - VON KRAFTWAGEN G 38 9 23,7 0 9 0 2 0 3 0 0 4
40011032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL M 1 1 100,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
40011032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40011032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL G 2 2 100,0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
40011033 ... - PKW M 191 57 29,8 1 56 0 8 9 11 1 0 27
40011033 ... - PKW W 12 2 16,7 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40011033 ... - PKW G 203 59 29,1 1 58 0 8 9 12 1 0 28
40011034 ... - LKW M 17 6 35,3 1 5 0 1 0 0 0 0 4
40011034 ... - LKW W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40011034 ... - LKW G 18 6 33,3 1 5 0 1 0 0 0 0 4
40013000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 46 32 69,6 0 32 0 7 4 0 0 0 21
40013000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40013000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 48 33 68,8 0 33 0 7 4 0 0 0 22
4**2** BSD .... von Krad/Moped M 694 140 20,2 0 140 0 5 71 5 0 2 57
4**2** BSD .... von Krad/Moped W 19 2 10,5 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4**2** BSD .... von Krad/Moped G 713 142 19,9 0 142 0 5 71 5 0 2 59
4002**  - BSD von Krad/Moped M 673 137 20,4 0 137 0 5 68 5 0 2 57
4002**  - BSD von Krad/Moped W 18 2 11,1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4002**  - BSD von Krad/Moped G 691 139 20,1 0 139 0 5 68 5 0 2 59
40021000 BSD - VON MOFA/KRAD M 380 90 23,7 0 90 0 5 50 3 0 1 31
40021000 BSD - VON MOFA/KRAD W 9 2 22,2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
40021000 BSD - VON MOFA/KRAD G 389 92 23,7 0 92 0 5 50 3 0 1 33
40021032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL M 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40021032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL G 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40021035 BSD - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD M 56 11 19,6 0 11 0 0 3 0 0 0 8
40021035 BSD - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD G 56 11 19,6 0 11 0 0 3 0 0 0 8
40021036 BSD - VON VERS.PFL. KRAFTRAD M 317 60 18,9 0 60 0 0 30 2 0 2 26
40021036 BSD - VON VERS.PFL. KRAFTRAD W 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40021036 BSD - VON VERS.PFL. KRAFTRAD G 326 60 18,4 0 60 0 0 30 2 0 2 26
40023000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 11 3 27,3 0 3 0 0 1 0 0 0 2
40023000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 11 3 27,3 0 3 0 0 1 0 0 0 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4**3** BSD .... von Fahrrad M 822 244 29,7 0 244 3 7 82 18 1 17 116
4**3** BSD .... von Fahrrad W 41 8 19,5 0 8 0 0 0 1 0 3 4
4**3** BSD .... von Fahrrad G 863 252 29,2 0 252 3 7 82 19 1 20 120
4003**  - BSD von Fahrrad M 762 229 30,1 0 229 3 4 79 18 1 16 108
4003**  - BSD von Fahrrad W 38 8 21,1 0 8 0 0 0 1 0 3 4
4003**  - BSD von Fahrrad G 800 237 29,6 0 237 3 4 79 19 1 19 112
40031000 BSD - VON FAHRRAD M 747 223 29,9 0 223 3 4 78 18 1 11 108
40031000 BSD - VON FAHRRAD W 34 5 14,7 0 5 0 0 0 1 0 0 4
40031000 BSD - VON FAHRRAD G 781 228 29,2 0 228 3 4 78 19 1 11 112
40031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40032000 ... - MIT WAFFEN M 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
40032000 ... - MIT WAFFEN W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40032000 ... - MIT WAFFEN G 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 1 0
40033000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 10 5 50,0 0 5 0 0 1 0 0 4 0
40033000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 3 3 100,0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
40033000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 13 8 61,5 0 8 0 0 1 0 0 7 0
4**4** BSD .... von Schußwaffen M 16 7 43,8 0 7 0 0 2 1 0 1 3
4**4** BSD .... von Schußwaffen W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4**4** BSD .... von Schußwaffen G 18 7 38,9 0 7 0 0 2 1 0 1 3
4004**  - BSD von Schußwaffen M 7 3 42,9 0 3 0 0 2 0 0 1 0
4004**  - BSD von Schußwaffen G 7 3 42,9 0 3 0 0 2 0 0 1 0
40041000 BSD - VON SCHUSSWAFFE M 7 3 42,9 0 3 0 0 2 0 0 1 0
40041000 BSD - VON SCHUSSWAFFE G 7 3 42,9 0 3 0 0 2 0 0 1 0
4**5** BSD .... v. unbaren Zahlungsm. M 113 46 40,7 1 45 0 10 3 5 0 1 26
4**5** BSD .... v. unbaren Zahlungsm. W 21 10 47,6 0 10 0 3 0 0 0 0 7
4**5** BSD .... v. unbaren Zahlungsm. G 134 56 41,8 1 55 0 13 3 5 0 1 33
4005**  - BSD v.unbaren Zahl.mitteln M 21 8 38,1 0 8 0 2 3 0 0 1 2
4005**  - BSD v.unbaren Zahl.mitteln W 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4005**  - BSD v.unbaren Zahl.mitteln G 29 9 31,0 0 9 0 2 3 0 0 1 3
40051000 BSD - VON UNBAREN ZAHLUNGSM.M 19 8 42,1 0 8 0 2 3 0 0 1 2
40051000 BSD - VON UNBAREN ZAHLUNGSM.W 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40051000 BSD - VON UNBAREN ZAHLUNGSM.G 26 9 34,6 0 9 0 2 3 0 0 1 3
40053000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40053000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40053000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4**6** BSD ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp M 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4**6** BSD ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp G 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4**7** BSD .... von/aus Automaten M 442 184 41,6 3 181 0 11 26 28 6 3 107
4**7** BSD .... von/aus Automaten W 31 8 25,8 0 8 0 1 2 0 0 0 5
4**7** BSD .... von/aus Automaten G 473 192 40,6 3 189 0 12 28 28 6 3 112
4007**  - BSD von/aus Automaten M 265 85 32,1 2 83 0 8 17 12 1 1 44
4007**  - BSD von/aus Automaten W 28 7 25,0 0 7 0 1 2 0 0 0 4
4007**  - BSD von/aus Automaten G 293 92 31,4 2 90 0 9 19 12 1 1 48
40071000 BSD - VON/AUS AUTOMAT M 224 64 28,6 1 63 0 0 15 8 1 1 38
40071000 BSD - VON/AUS AUTOMAT W 24 6 25,0 0 6 0 0 2 0 0 0 4
40071000 BSD - VON/AUS AUTOMAT G 248 70 28,2 1 69 0 0 17 8 1 1 42
40072000 BSD - V/A A. MIT WAFFEN M 5 3 60,0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
40072000 BSD - V/A A. MIT WAFFEN G 5 3 60,0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
40073000 BSD - V/A A. - BANDENDIEBSTAHL M 48 23 47,9 1 22 0 8 2 4 0 0 8
40073000 BSD - V/A A. - BANDENDIEBSTAHL W 5 2 40,0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
40073000 BSD - V/A A. - BANDENDIEBSTAHL G 53 25 47,2 1 24 0 9 3 4 0 0 8
4**8** BSD ...v.Antiqu./Kunst/sakr.G. M 22 12 54,5 0 12 0 0 0 0 1 0 11
4**8** BSD ...v.Antiqu./Kunst/sakr.G. W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4**8** BSD ...v.Antiqu./Kunst/sakr.G. G 23 12 52,2 0 12 0 0 0 0 1 0 11
4008**  - BSD v.Antiqu./Kunst/sakr.G. M 15 9 60,0 0 9 0 0 0 0 1 0 8
4008**  - BSD v.Antiqu./Kunst/sakr.G. W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4008**  - BSD v.Antiqu./Kunst/sakr.G. G 16 9 56,3 0 9 0 0 0 0 1 0 8
40081000 BSD - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRM 11 5 45,5 0 5 0 0 0 0 1 0 4
40081000 BSD - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40081000 BSD - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKRG 12 5 41,7 0 5 0 0 0 0 1 0 4
40083000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 4 4 100,0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
40083000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 4 4 100,0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
405*** BSD i/a Geldinst./Postst. ... M 31 7 22,6 0 7 0 0 2 1 0 0 4
405*** BSD i/a Geldinst./Postst. ... W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405*** BSD i/a Geldinst./Postst. ... G 35 7 20,0 0 7 0 0 2 1 0 0 4
4050##  - BSD i./a. Geldinst./Postst. M 31 7 22,6 0 7 0 0 2 1 0 0 4
4050##  - BSD i./a. Geldinst./Postst. W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4050##  - BSD i./a. Geldinst./Postst. G 35 7 20,0 0 7 0 0 2 1 0 0 4
40501000 BSD - IN/AUS BANK U.A. M 27 7 25,9 0 7 0 0 2 1 0 0 4
40501000 BSD - IN/AUS BANK U.A. W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40501000 BSD - IN/AUS BANK U.A. G 31 7 22,6 0 7 0 0 2 1 0 0 4
40503000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40503000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410*** BSD i/a Dienst-/Büror. pp .... M 1193 327 27,4 7 320 0 17 39 66 2 6 190
410*** BSD i/a Dienst-/Büror. pp .... W 78 15 19,2 0 15 0 0 3 4 1 0 7
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410*** BSD i/a Dienst-/Büror. pp .... G 1271 342 26,9 7 335 0 17 42 70 3 6 197
4100##  - BSD i./a. Dienst/Büroräu.pp M 1129 317 28,1 7 310 0 14 39 64 2 5 186
4100##  - BSD i./a. Dienst/Büroräu.pp W 73 15 20,5 0 15 0 0 3 4 1 0 7
4100##  - BSD i./a. Dienst/Büroräu.pp G 1202 332 27,6 7 325 0 14 42 68 3 5 193
41001000 BSD - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R M 994 253 25,5 4 249 0 11 37 56 3 5 137
41001000 BSD - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R W 64 11 17,2 0 11 0 0 3 3 1 0 4
41001000 BSD - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R G 1058 264 25,0 4 260 0 11 40 59 4 5 141
41002000 ... - MIT WAFFEN M 15 5 33,3 0 5 0 0 2 1 0 0 2
41002000 ... - MIT WAFFEN W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41002000 ... - MIT WAFFEN G 17 5 29,4 0 5 0 0 2 1 0 0 2
41003000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 160 77 48,1 3 74 0 6 2 9 0 0 57
41003000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 8 4 50,0 0 4 0 0 0 1 0 0 3
41003000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 168 81 48,2 3 78 0 6 2 10 0 0 60
4101**   - ... von Kraftwagen M 43 18 41,9 0 18 0 5 1 3 1 0 8
4101**   - ... von Kraftwagen W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4101**   - ... von Kraftwagen G 45 18 40,0 0 18 0 5 1 3 1 0 8
41011000 ... - VON KRAFTWAGEN M 11 6 54,5 0 6 0 0 1 2 1 0 2
41011000 ... - VON KRAFTWAGEN G 11 6 54,5 0 6 0 0 1 2 1 0 2
41011033 ... - ... - PKW M 19 5 26,3 0 5 0 0 0 1 1 0 3
41011033 ... - ... - PKW W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41011033 ... - ... - PKW G 21 5 23,8 0 5 0 0 0 1 1 0 3
41011034 ... - ... - LKW M 9 2 22,2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
41011034 ... - ... - LKW G 9 2 22,2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
41013000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 11 10 90,9 0 10 0 5 0 1 1 0 3
41013000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 11 10 90,9 0 10 0 5 0 1 1 0 3
4102**   - ... von Krad/Moped M 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4102**   - ... von Krad/Moped G 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41021000 ... - VON MOFA/KRAD M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41021000 ... - VON MOFA/KRAD G 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41021036 ... - VON VERS.PFL. KRAFTRAD M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41021036 ... - VON VERS.PFL. KRAFTRAD G 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4103**   - ... von Fahrrad M 9 3 33,3 0 3 0 2 0 0 0 0 1
4103**   - ... von Fahrrad G 9 3 33,3 0 3 0 2 0 0 0 0 1
41031000 ... - VON FAHRRAD M 9 3 33,3 0 3 0 2 0 0 0 0 1
41031000 ... - VON FAHRRAD G 9 3 33,3 0 3 0 2 0 0 0 0 1
4104**   - ... von Schußwaffen M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4104**   - ... von Schußwaffen W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4104**   - ... von Schußwaffen G 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41041000 ... - VON SCHUSSWAFFE M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41041000 ... - VON SCHUSSWAFFE W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41041000 ... - VON SCHUSSWAFFE G 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4105**   - ... von unb. Zahlungsm. M 16 4 25,0 0 4 0 1 0 2 0 0 1
4105**   - ... von unb. Zahlungsm. W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4105**   - ... von unb. Zahlungsm. G 18 4 22,2 0 4 0 1 0 2 0 0 1
41051000 ... - V. UNBAREN ZAHL.MITTELN M 14 2 14,3 0 2 0 1 0 1 0 0 0
41051000 ... - V. UNBAREN ZAHL.MITTELN W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41051000 ... - V. UNBAREN ZAHL.MITTELN G 16 2 12,5 0 2 0 1 0 1 0 0 0
41053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 2 2 100,0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
41053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 2 2 100,0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
4106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp M 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp G 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41061000 ... - VON AMTL.SIEGEL U.A. M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41061000 ... - VON AMTL.SIEGEL U.A. G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41063000 ... - ... - BANDENDIEBST. M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41063000 ... - ... - BANDENDIEBST. G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4107**   - ... von/aus Automaten M 20 8 40,0 0 8 0 0 0 2 0 1 5
4107**   - ... von/aus Automaten G 20 8 40,0 0 8 0 0 0 2 0 1 5
41071000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 17 7 41,2 0 7 0 0 0 2 0 1 4
41071000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 17 7 41,2 0 7 0 0 0 2 0 1 4
41073000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
41073000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
415*** BSD i/a Gastst./Hotel pp .... M 663 262 39,5 3 259 0 10 25 45 8 3 168
415*** BSD i/a Gastst./Hotel pp .... W 36 3 8,3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
415*** BSD i/a Gastst./Hotel pp .... G 699 265 37,9 3 262 0 10 25 45 8 3 171
4150##  - BSD in/aus Gastst./Hotel pp M 549 189 34,4 3 186 0 10 18 32 2 2 122
4150##  - BSD in/aus Gastst./Hotel pp W 35 2 5,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4150##  - BSD in/aus Gastst./Hotel pp G 584 191 32,7 3 188 0 10 18 32 2 2 124
41501000 BSD - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A M 503 167 33,2 2 165 0 7 15 29 2 2 110
41501000 BSD - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A W 30 2 6,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
41501000 BSD - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A G 533 169 31,7 2 167 0 7 15 29 2 2 112
41502000 ... - MIT WAFFEN M 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
41502000 ... - MIT WAFFEN G 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
41503000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 56 22 39,3 1 21 0 3 3 3 0 0 12
41503000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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41503000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 61 22 36,1 1 21 0 3 3 3 0 0 12
4154**   - ... von Schußwaffen M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4154**   - ... von Schußwaffen G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
41541000 ... - VON SCHUSSWAFFE M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
41541000 ... - VON SCHUSSWAFFE G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4155**   - ... von unb. Zahlungsm. M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4155**   - ... von unb. Zahlungsm. W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4155**   - ... von unb. Zahlungsm. G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4157**   - ... von/aus Automaten M 161 90 55,9 1 89 0 3 8 16 6 1 55
4157**   - ... von/aus Automaten W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4157**   - ... von/aus Automaten G 163 91 55,8 1 90 0 3 8 16 6 1 56
41571000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 147 80 54,4 0 80 0 3 6 14 5 1 51
41571000 ... - VON/AUS AUTOMAT W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
41571000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 149 81 54,4 0 81 0 3 6 14 5 1 52
41573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 19 14 73,7 1 13 0 0 2 3 1 0 7
41573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 19 14 73,7 1 13 0 0 2 3 1 0 7
420*** BSD in/aus Kiosken .... M 172 35 20,3 0 35 0 4 8 4 0 0 19
420*** BSD in/aus Kiosken .... W 19 3 15,8 0 3 0 2 1 0 0 0 0
420*** BSD in/aus Kiosken .... G 191 38 19,9 0 38 0 6 9 4 0 0 19
4200##  - BSD in/aus Kiosken M 172 35 20,3 0 35 0 4 8 4 0 0 19
4200##  - BSD in/aus Kiosken W 19 3 15,8 0 3 0 2 1 0 0 0 0
4200##  - BSD in/aus Kiosken G 191 38 19,9 0 38 0 6 9 4 0 0 19
42001000 BSD - IN/AUS KIOSK M 158 33 20,9 0 33 0 4 8 3 0 0 18
42001000 BSD - IN/AUS KIOSK W 19 3 15,8 0 3 0 2 1 0 0 0 0
42001000 BSD - IN/AUS KIOSK G 177 36 20,3 0 36 0 6 9 3 0 0 18
42002000 ... - MIT WAFFEN M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42002000 ... - MIT WAFFEN G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42003000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 14 2 14,3 0 2 0 0 0 1 0 0 1
42003000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 14 2 14,3 0 2 0 0 0 1 0 0 1
425*** BSD i/a Verkaufsräumen pp .... M 1342 651 48,5 38 613 0 114 54 66 6 93 280
425*** BSD i/a Verkaufsräumen pp .... W 281 140 49,8 4 136 0 24 19 14 1 15 63
425*** BSD i/a Verkaufsräumen pp .... G 1623 791 48,7 42 749 0 138 73 80 7 108 343
4250##  - BSD i./a. Verkaufsräumen pp M 778 318 40,9 16 302 0 50 36 39 5 33 139
4250##  - BSD i./a. Verkaufsräumen pp W 79 36 45,6 1 35 0 10 2 5 0 5 13
4250##  - BSD i./a. Verkaufsräumen pp G 857 354 41,3 17 337 0 60 38 44 5 38 152
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42501000 BSD - I/A VERK.R./WARENH. U.A. M 627 232 37,0 5 227 0 24 32 27 4 24 116
42501000 BSD - I/A VERK.R./WARENH. U.A. W 58 22 37,9 1 21 0 3 2 5 0 1 10
42501000 BSD - I/A VERK.R./WARENH. U.A. G 685 254 37,1 6 248 0 27 34 32 4 25 126
42502000 ... - MIT WAFFEN M 26 11 42,3 0 11 0 2 3 1 0 0 5
42502000 ... - MIT WAFFEN W 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
42502000 ... - MIT WAFFEN G 29 12 41,4 0 12 0 2 3 1 0 0 6
42503000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 160 91 56,9 11 80 0 27 2 14 1 9 27
42503000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 19 13 68,4 0 13 0 7 0 0 0 4 2
42503000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 179 104 58,1 11 93 0 34 2 14 1 13 29
4251**   - ... von Kraftwagen M 1 1 100,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4251**   - ... von Kraftwagen G 1 1 100,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42511033 ... - ... - PKW M 1 1 100,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42511033 ... - ... - PKW G 1 1 100,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4253**   - ... von Fahrrad M 11 1 9,1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
4253**   - ... von Fahrrad G 11 1 9,1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
42531000 ... - VON FAHRRAD M 11 1 9,1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
42531000 ... - VON FAHRRAD G 11 1 9,1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
4254**   - ... von Schußwaffen M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4254**   - ... von Schußwaffen G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42541000 ... - VON SCHUSSWAFFE M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42541000 ... - VON SCHUSSWAFFE G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4255**   - ... von unb. Zahlungsm. M 6 6 100,0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
4255**   - ... von unb. Zahlungsm. W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4255**   - ... von unb. Zahlungsm. G 8 7 87,5 0 7 0 0 0 0 0 0 7
42551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 3 3 100,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
42551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 4 3 75,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
42553000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 3 3 100,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
42553000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
42553000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 4 4 100,0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
4257**   - ... von/aus Automaten M 6 3 50,0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
4257**   - ... von/aus Automaten G 6 3 50,0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
42571000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 2 1 50,0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
42571000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 2 1 50,0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
42572000 ... - ... - MIT WAFFEN M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42572000 ... - ... - MIT WAFFEN G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
42573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
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4258**   - ... v.Antiquit./Kunst/sak M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4258**   - ... v.Antiquit./Kunst/sak G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
42581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
42581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
426*** BSD Ladendiebstahl M 620 368 59,4 24 344 0 77 19 28 1 73 146
426*** BSD Ladendiebstahl W 208 109 52,4 3 106 0 15 17 9 1 15 49
426*** BSD Ladendiebstahl G 828 477 57,6 27 450 0 92 36 37 2 88 195
4260##  - BSD Ladendiebstahl M 620 368 59,4 24 344 0 77 19 28 1 73 146
4260##  - BSD Ladendiebstahl W 208 109 52,4 3 106 0 15 17 9 1 15 49
4260##  - BSD Ladendiebstahl G 828 477 57,6 27 450 0 92 36 37 2 88 195
42601000 ... - LADENDIEBSTAHL M 398 243 61,1 18 225 0 47 11 17 1 59 90
42601000 ... - LADENDIEBSTAHL W 132 71 53,8 1 70 0 9 15 6 1 6 33
42601000 ... - LADENDIEBSTAHL G 530 314 59,2 19 295 0 56 26 23 2 65 123
42602000 ... - ... - MIT WAFFEN M 126 40 31,7 2 38 0 5 6 8 0 1 18
42602000 ... - ... - MIT WAFFEN W 21 6 28,6 0 6 0 1 0 1 0 0 4
42602000 ... - ... - MIT WAFFEN G 147 46 31,3 2 44 0 6 6 9 0 1 22
42603000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 112 96 85,7 6 90 0 25 2 3 0 15 45
42603000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL W 56 32 57,1 2 30 0 5 2 2 0 9 12
42603000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 168 128 76,2 8 120 0 30 4 5 0 24 57
430*** BSD i/a Schaufenstern pp .... M 71 22 31,0 2 20 0 2 2 0 0 3 13
430*** BSD i/a Schaufenstern pp .... W 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430*** BSD i/a Schaufenstern pp .... G 79 22 27,8 2 20 0 2 2 0 0 3 13
4300##  - BSD in/aus Schaufenstern pp M 67 21 31,3 2 19 0 2 3 0 0 3 11
4300##  - BSD in/aus Schaufenstern pp W 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4300##  - BSD in/aus Schaufenstern pp G 75 21 28,0 2 19 0 2 3 0 0 3 11
43001000 BSD - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR M 64 18 28,1 0 18 0 2 3 0 0 2 11
43001000 BSD - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR W 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43001000 BSD - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR G 72 18 25,0 0 18 0 2 3 0 0 2 11
43003000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 3 3 100,0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
43003000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 3 3 100,0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
4304**   - ... von Schußwaffen M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4304**   - ... von Schußwaffen G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43041000 ... - VON SCHUSSWAFFE M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43041000 ... - VON SCHUSSWAFFE G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak M 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak G 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
43081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR M 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
43081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR G 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
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435*** Wohnungseinbruchdiebstahl M 847 275 32,5 11 264 0 9 18 22 1 6 208
435*** Wohnungseinbruchdiebstahl W 193 92 47,7 0 92 0 8 6 5 1 5 67
435*** Wohnungseinbruchdiebstahl G 1040 367 35,3 11 356 0 17 24 27 2 11 275
4350##  - Wohnungseinbruchd. (o.436*) M 642 190 29,6 8 182 0 5 16 16 1 4 140
4350##  - Wohnungseinbruchd. (o.436*) W 129 46 35,7 0 46 0 2 4 5 1 1 33
4350##  - Wohnungseinbruchd. (o.436*) G 771 236 30,6 8 228 0 7 20 21 2 5 173
43500000 BSD - WOHNUNGSEINBRUCHDIEBST.M 642 190 29,6 8 182 0 5 16 16 1 4 140
43500000 BSD - WOHNUNGSEINBRUCHDIEBST.W 129 46 35,7 0 46 0 2 4 5 1 1 33
43500000 BSD - WOHNUNGSEINBRUCHDIEBST.G 771 236 30,6 8 228 0 7 20 21 2 5 173
4354**   - ... von Schußwaffen M 4 3 75,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
4354**   - ... von Schußwaffen G 4 3 75,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
43540000 ... - VON SCHUSSWAFFE M 4 3 75,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
43540000 ... - VON SCHUSSWAFFE G 4 3 75,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
4355**   - ... von unb. Zahlungsm. M 11 1 9,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4355**   - ... von unb. Zahlungsm. W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4355**   - ... von unb. Zahlungsm. G 13 2 15,4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
43550000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 11 1 9,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
43550000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
43550000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 13 2 15,4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43580000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43580000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
436***     - Tageswohnungseinbr.(TWE) M 264 120 45,5 3 117 0 5 3 7 1 3 98
436***     - Tageswohnungseinbr.(TWE) W 83 63 75,9 0 63 0 9 2 0 0 5 47
436***     - Tageswohnungseinbr.(TWE) G 347 183 52,7 3 180 0 14 5 7 1 8 145
4360##  -Tageswohnungseinbruch (TWE) M 260 119 45,8 3 116 0 5 3 7 1 3 97
4360##  -Tageswohnungseinbruch (TWE) W 83 63 75,9 0 63 0 9 2 0 0 5 47
4360##  -Tageswohnungseinbruch (TWE) G 343 182 53,1 3 179 0 14 5 7 1 8 144
43600000 ... - TAGESWOHNUNGSEINBRUCH M 260 119 45,8 3 116 0 5 3 7 1 3 97
43600000 ... - TAGESWOHNUNGSEINBRUCH W 83 63 75,9 0 63 0 9 2 0 0 5 47
43600000 ... - TAGESWOHNUNGSEINBRUCH G 343 182 53,1 3 179 0 14 5 7 1 8 144
4365**   - ... von unb. Zahlungsm. M 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4365**   - ... von unb. Zahlungsm. G 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
43650000 ... - ... - V.UNB.ZAHL.MITTELN M 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
43650000 ... - ... - V.UNB.ZAHL.MITTELN G 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
440*** BSD i/a Bodenr./Keller pp .... M 221 59 26,7 0 59 0 4 13 9 1 1 31
440*** BSD i/a Bodenr./Keller pp .... W 26 5 19,2 0 5 0 0 4 0 0 0 1
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440*** BSD i/a Bodenr./Keller pp .... G 247 64 25,9 0 64 0 4 17 9 1 1 32
4400##  - BSD i./a. Bodenr./Keller pp M 175 43 24,6 0 43 0 3 11 9 1 0 19
4400##  - BSD i./a. Bodenr./Keller pp W 24 5 20,8 0 5 0 0 4 0 0 0 1
4400##  - BSD i./a. Bodenr./Keller pp G 199 48 24,1 0 48 0 3 15 9 1 0 20
44001000 BSD - I/A BODEN/KELLER/WASCHK.M 168 41 24,4 0 41 0 3 10 9 1 0 18
44001000 BSD - I/A BODEN/KELLER/WASCHK.W 23 5 21,7 0 5 0 0 4 0 0 0 1
44001000 BSD - I/A BODEN/KELLER/WASCHK.G 191 46 24,1 0 46 0 3 14 9 1 0 19
44002000 ... - MIT WAFFEN M 5 2 40,0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
44002000 ... - MIT WAFFEN W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44002000 ... - MIT WAFFEN G 6 2 33,3 0 2 0 0 1 0 0 0 1
44003000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44003000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4402**   - ... von Krad/Moped M 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4402**   - ... von Krad/Moped G 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
44021000 ... - VON MOFA/KRAD M 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
44021000 ... - VON MOFA/KRAD G 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4403**   - ... von Fahrrad M 46 11 23,9 0 11 0 1 2 0 0 1 7
4403**   - ... von Fahrrad W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4403**   - ... von Fahrrad G 49 11 22,4 0 11 0 1 2 0 0 1 7
44031000 ... - VON FAHRRAD M 44 11 25,0 0 11 0 1 2 0 0 1 7
44031000 ... - VON FAHRRAD W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44031000 ... - VON FAHRRAD G 47 11 23,4 0 11 0 1 2 0 0 1 7
44033000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44033000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4407**   - ... von/aus Automaten M 6 4 66,7 0 4 0 0 0 0 0 0 4
4407**   - ... von/aus Automaten W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4407**   - ... von/aus Automaten G 7 4 57,1 0 4 0 0 0 0 0 0 4
44071000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 6 4 66,7 0 4 0 0 0 0 0 0 4
44071000 ... - VON/AUS AUTOMAT W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44071000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 7 4 57,1 0 4 0 0 0 0 0 0 4
445*** BSD i/a Rohbaut./Baust pp .... M 88 33 37,5 0 33 0 2 1 7 1 0 22
445*** BSD i/a Rohbaut./Baust pp .... W 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
445*** BSD i/a Rohbaut./Baust pp .... G 92 34 37,0 0 34 0 2 1 7 1 0 23
4450**  - BSD i./a. Rohbaut./Baust pp M 86 31 36,0 0 31 0 2 1 7 1 0 20
4450**  - BSD i./a. Rohbaut./Baust pp W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4450**  - BSD i./a. Rohbaut./Baust pp G 88 32 36,4 0 32 0 2 1 7 1 0 21
44501000 BSD - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST M 74 26 35,1 0 26 0 2 1 6 1 0 16
44501000 BSD - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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44501000 BSD - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST G 75 26 34,7 0 26 0 2 1 6 1 0 16
44502000 ... - MIT WAFFEN M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44502000 ... - MIT WAFFEN G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44503000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 11 5 45,5 0 5 0 0 0 1 0 0 4
44503000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
44503000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 12 6 50,0 0 6 0 0 0 1 0 0 5
4455**   - ... von unb. Zahlungsm. W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4455**   - ... von unb. Zahlungsm. G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4457**   - ... von/aus Automaten M 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4457**   - ... von/aus Automaten G 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
44571000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
44571000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
450*** BSD in/aus Kfz .... M 664 204 30,7 1 203 3 40 31 36 1 7 85
450*** BSD in/aus Kfz .... W 37 10 27,0 0 10 0 1 0 0 0 0 9
450*** BSD in/aus Kfz .... G 701 214 30,5 1 213 3 41 31 36 1 7 94
4500##  - BSD in/aus Kraftfahrzeugen M 622 198 31,8 1 197 3 40 27 34 1 7 85
4500##  - BSD in/aus Kraftfahrzeugen W 36 10 27,8 0 10 0 1 0 0 0 0 9
4500##  - BSD in/aus Kraftfahrzeugen G 658 208 31,6 1 207 3 41 27 34 1 7 94
45001000 BSD - IN/AUS KFZ M 557 167 30,0 1 166 3 33 25 32 2 7 64
45001000 BSD - IN/AUS KFZ W 27 4 14,8 0 4 0 1 0 0 0 0 3
45001000 BSD - IN/AUS KFZ G 584 171 29,3 1 170 3 34 25 32 2 7 67
45002000 ... - MIT WAFFEN M 9 1 11,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
45002000 ... - MIT WAFFEN W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45002000 ... - MIT WAFFEN G 10 1 10,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
45003000 ... - BANDEND. M 67 38 56,7 0 38 0 7 2 4 0 0 25
45003000 ... - BANDEND. W 9 6 66,7 0 6 0 0 0 0 0 0 6
45003000 ... - BANDEND. G 76 44 57,9 0 44 0 7 2 4 0 0 31
45003032 ... - ... - V KRAFTW - LADUNG M 7 5 71,4 0 5 0 5 0 0 0 0 0
45003032 ... - ... - V KRAFTW - LADUNG G 7 5 71,4 0 5 0 5 0 0 0 0 0
4502**   - ... von Krad/Moped M 26 6 23,1 0 6 0 0 4 0 0 0 2
4502**   - ... von Krad/Moped W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4502**   - ... von Krad/Moped G 27 6 22,2 0 6 0 0 4 0 0 0 2
45021000 ... - VON MOFA/KRAD M 26 6 23,1 0 6 0 0 4 0 0 0 2
45021000 ... - VON MOFA/KRAD W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45021000 ... - VON MOFA/KRAD G 27 6 22,2 0 6 0 0 4 0 0 0 2
4503**   - ... von Fahrrad M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4503**   - ... von Fahrrad G 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45031000 ... - VON FAHRRAD M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45031000 ... - VON FAHRRAD G 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4505**   - ... von unb. Zahlungsm. M 41 9 22,0 0 9 0 3 0 2 0 0 4
4505**   - ... von unb. Zahlungsm. W 6 4 66,7 0 4 0 0 0 0 0 0 4
4505**   - ... von unb. Zahlungsm. G 47 13 27,7 0 13 0 3 0 2 0 0 8
45051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 32 6 18,8 0 6 0 3 0 1 0 0 2
45051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 32 6 18,8 0 6 0 3 0 1 0 0 2
45053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 10 4 40,0 0 4 0 0 0 1 0 0 3
45053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL W 6 4 66,7 0 4 0 0 0 0 0 0 4
45053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 16 8 50,0 0 8 0 0 0 1 0 0 7
4507**   - ... von/aus Automaten M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4507**   - ... von/aus Automaten W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4507**   - ... von/aus Automaten G 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45071000 ... - VON/AUS AUTOMAT M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45071000 ... - VON/AUS AUTOMAT W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45071000 ... - VON/AUS AUTOMAT G 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4550**  - BSD an Kraftfahrzeugen M 155 42 27,1 0 42 0 6 10 9 1 1 15
4550**  - BSD an Kraftfahrzeugen W 7 1 14,3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
4550**  - BSD an Kraftfahrzeugen G 162 43 26,5 0 43 0 6 11 9 1 1 15
45501000 BSD - AN KFZ M 130 30 23,1 0 30 0 1 8 8 1 1 11
45501000 BSD - AN KFZ W 6 1 16,7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
45501000 BSD - AN KFZ G 136 31 22,8 0 31 0 1 9 8 1 1 11
45502000 ... - MIT WAFFEN M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45502000 ... - MIT WAFFEN W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45502000 ... - MIT WAFFEN G 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45503000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 25 12 48,0 0 12 0 5 2 1 0 0 4
45503000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 25 12 48,0 0 12 0 5 2 1 0 0 4
47#### BSD von BTM insgesamt M 15 3 20,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
47#### BSD von BTM insgesamt W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47#### BSD von BTM insgesamt G 16 3 18,8 0 3 0 0 0 0 0 0 3
4710**  - BSD von BTM aus Apotheken M 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4710**  - BSD von BTM aus Apotheken G 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47101000 BSD - VON BTM AUS APOTHEKE M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47101000 BSD - VON BTM AUS APOTHEKE G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47103000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47103000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4720**  - BSD von BTM aus Arztpraxen M 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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4720**  - BSD von BTM aus Arztpraxen G 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47201000 BSD - VON BTM AUS ARZTPRAXIS M 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47201000 BSD - VON BTM AUS ARZTPRAXIS G 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4730**  - BSD v. BTM aus Krankenhaus M 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4730**  - BSD v. BTM aus Krankenhaus G 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47301000 BSD - VON BTM AUS KH/SANATOR.M 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47301000 BSD - VON BTM AUS KH/SANATOR.G 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4750**  - BSD v Rezeptf. z Erl v BTM M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4750**  - BSD v Rezeptf. z Erl v BTM W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4750**  - BSD v Rezeptf. z Erl v BTM G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47501000 BSD - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTMM 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
47501000 BSD - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTMW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47501000 BSD - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTMG 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4900**  - BSD Taschendiebst. insg. M 45 40 88,9 3 37 0 9 0 2 0 2 24
4900**  - BSD Taschendiebst. insg. W 20 18 90,0 0 18 0 6 0 1 0 1 10
4900**  - BSD Taschendiebst. insg. G 65 58 89,2 3 55 0 15 0 3 0 3 34
4900##  - BSD Taschendiebstahl M 31 26 83,9 3 23 0 6 0 1 0 2 14
4900##  - BSD Taschendiebstahl W 17 15 88,2 0 15 0 3 0 1 0 1 10
4900##  - BSD Taschendiebstahl G 48 41 85,4 3 38 0 9 0 2 0 3 24
49001000 BSD - TASCHENDIEBSTAHL M 24 22 91,7 3 19 0 6 0 0 0 2 11
49001000 BSD - TASCHENDIEBSTAHL W 11 9 81,8 0 9 0 3 0 1 0 1 4
49001000 BSD - TASCHENDIEBSTAHL G 35 31 88,6 3 28 0 9 0 1 0 3 15
49002000 ... - MIT WAFFEN M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
49002000 ... - MIT WAFFEN G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
49003000 ... - BANDENDIEBSTAHL M 6 3 50,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
49003000 ... - BANDENDIEBSTAHL W 6 6 100,0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
49003000 ... - BANDENDIEBSTAHL G 12 9 75,0 0 9 0 0 0 1 0 0 8
4905**   - ... von unb. Zahlungsm. M 20 20 100,0 1 19 0 4 0 1 0 0 14
4905**   - ... von unb. Zahlungsm. W 3 3 100,0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
4905**   - ... von unb. Zahlungsm. G 23 23 100,0 1 22 0 7 0 1 0 0 14
49051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN M 15 15 100,0 1 14 0 4 0 1 0 0 9
49051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN W 3 3 100,0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
49051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN G 18 18 100,0 1 17 0 7 0 1 0 0 9
49053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL M 5 5 100,0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
49053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL G 5 5 100,0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
****** Diebstahl insgesamt M 38042 11117 29,2 132 10985 28 1302 2272 1822 122 556 4883
****** Diebstahl insgesamt W 19049 5547 29,1 23 5524 15 787 1132 686 26 112 2766
****** Diebstahl insgesamt G 57091 16664 29,2 155 16509 43 2089 3404 2508 148 668 7649
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*05***  - in/aus Banken/Spark./Post M 103 30 29,1 0 30 0 4 5 7 0 1 13
*05***  - in/aus Banken/Spark./Post W 43 10 23,3 0 10 0 0 2 3 0 1 4
*05***  - in/aus Banken/Spark./Post G 146 40 27,4 0 40 0 4 7 10 0 2 17
*10***  - in/aus Dienst-/Büroräume pp M 1894 497 26,2 8 489 0 24 72 119 4 11 259
*10***  - in/aus Dienst-/Büroräume pp W 269 52 19,3 0 52 0 0 12 16 1 0 23
*10***  - in/aus Dienst-/Büroräume pp G 2163 549 25,4 8 541 0 24 84 135 5 11 282
*15***  - in/aus Gastst./Hotel pp M 1252 452 36,1 3 449 3 19 43 85 13 28 258
*15***  - in/aus Gastst./Hotel pp W 152 41 27,0 0 41 1 1 2 14 0 0 23
*15***  - in/aus Gastst./Hotel pp G 1404 493 35,1 3 490 4 20 45 99 13 28 281
*20***  - in/aus Kiosken M 194 41 21,1 0 41 0 5 9 4 0 0 23
*20***  - in/aus Kiosken W 27 4 14,8 0 4 0 3 1 0 0 0 0
*20***  - in/aus Kiosken G 221 45 20,4 0 45 0 8 10 4 0 0 23
*25***  - in/aus Verkaufsräumen pp M 22631 6811 30,1 79 6732 13 968 1420 993 57 460 2821
*25***  - in/aus Verkaufsräumen pp W 15807 4690 29,7 20 4670 14 735 1008 513 9 102 2289
*25***  - in/aus Verkaufsräumen pp G 38438 11501 29,9 99 11402 27 1703 2428 1506 66 562 5110
*26***  - Ladendiebstahl M 21486 6392 29,7 65 6327 12 915 1366 922 48 437 2627
*26***  - Ladendiebstahl W 15429 4559 29,5 19 4540 14 715 989 495 9 98 2220
*26***  - Ladendiebstahl G 36915 10951 29,7 84 10867 26 1630 2355 1417 57 535 4847
*30***  - in/aus Schaufenstern pp M 82 25 30,5 2 23 0 2 2 0 0 4 15
*30***  - in/aus Schaufenstern pp W 10 1 10,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
*30***  - in/aus Schaufenstern pp G 92 26 28,3 2 24 0 2 2 0 0 4 16
*35***  - in/aus Wohnungen M 2228 631 28,3 12 619 0 19 75 102 6 26 391
*35***  - in/aus Wohnungen W 803 239 29,8 0 239 0 13 26 40 3 7 150
*35***  - in/aus Wohnungen G 3031 870 28,7 12 858 0 32 101 142 9 33 541
*40***  - in/aus Bodenr./Keller pp M 404 96 23,8 0 96 0 4 22 19 1 2 48
*40***  - in/aus Bodenr./Keller pp W 60 7 11,7 0 7 0 0 4 0 1 0 2
*40***  - in/aus Bodenr./Keller pp G 464 103 22,2 0 103 0 4 26 19 2 2 50
*45***  - in/aus Rohbauten/Baust. pp M 244 92 37,7 1 91 0 2 6 36 4 0 43
*45***  - in/aus Rohbauten/Baust. pp W 13 1 7,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
*45***  - in/aus Rohbauten/Baust. pp G 257 93 36,2 1 92 0 2 6 36 4 0 44
*50***  - in/aus Kraftfahrzeugen M 1158 323 27,9 2 321 4 44 53 62 4 13 141
*50***  - in/aus Kraftfahrzeugen W 81 22 27,2 1 21 0 1 1 5 0 0 14
*50***  - in/aus Kraftfahrzeugen G 1239 345 27,8 3 342 4 45 54 67 4 13 155
*550**  - an Kraftfahrzeugen M 704 163 23,2 4 159 0 21 35 29 1 1 72
*550**  - an Kraftfahrzeugen W 46 8 17,4 0 8 0 0 3 3 0 0 2
*550**  - an Kraftfahrzeugen G 750 171 22,8 4 167 0 21 38 32 1 1 74
*710**  - von BtM aus Apotheken M 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*710**  - von BtM aus Apotheken W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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*710**  - von BtM aus Apotheken G 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
*720**  - von BtM aus Arztpraxen M 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
*720**  - von BtM aus Arztpraxen W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
*720**  - von BtM aus Arztpraxen G 8 2 25,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
*730**  - von BtM aus Krankenhäusern M 9 1 11,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
*730**  - von BtM aus Krankenhäusern W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*730**  - von BtM aus Krankenhäusern G 11 1 9,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
*740**  - von BtM bei Herstellern pp. M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*740**  - von BtM bei Herstellern pp. G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*750**  - v.Rezeptformular z.BtM-Erl. M 19 4 21,1 0 4 0 0 0 0 0 0 4
*750**  - v.Rezeptformular z.BtM-Erl. W 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*750**  - v.Rezeptformular z.BtM-Erl. G 25 4 16,0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
*90***  - Taschendiebstahl M 213 129 60,6 3 126 0 19 14 7 0 14 72
*90***  - Taschendiebstahl W 77 53 68,8 0 53 0 15 2 3 0 3 30
*90***  - Taschendiebstahl G 290 182 62,8 3 179 0 34 16 10 0 17 102
*950**  - Großviehdiebstahl W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*950**  - Großviehdiebstahl G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
***1**  - v Kraftwagen/unbef Ingebr M 479 145 30,3 4 141 0 23 17 21 3 0 77
***1**  - v Kraftwagen/unbef Ingebr W 30 5 16,7 0 5 0 0 0 2 0 0 3
***1**  - v Kraftwagen/unbef Ingebr G 509 150 29,5 4 146 0 23 17 23 3 0 80
***2**  - v  Moped/Krad/unbef Ingebr. M 886 174 19,6 0 174 0 6 88 5 0 2 73
***2**  - v  Moped/Krad/unbef Ingebr. W 23 2 8,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
***2**  - v  Moped/Krad/unbef Ingebr. G 909 176 19,4 0 176 0 6 88 5 0 2 75
***3**  - v Fahrrädern/unbef Ingebr. M 1781 484 27,2 4 480 3 9 171 40 2 23 232
***3**  - v Fahrrädern/unbef Ingebr. W 104 20 19,2 0 20 0 0 5 2 0 3 10
***3**  - v Fahrrädern/unbef Ingebr. G 1885 504 26,7 4 500 3 9 176 42 2 26 242
***4**  - von Schußwaffen M 24 7 29,2 0 7 0 0 2 1 0 1 3
***4**  - von Schußwaffen W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
***4**  - von Schußwaffen G 27 7 25,9 0 7 0 0 2 1 0 1 3
***5**  - von unbaren Zahlungsmitteln M 488 165 33,8 3 162 0 17 27 18 1 8 91
***5**  - von unbaren Zahlungsmitteln W 171 57 33,3 0 57 0 4 4 7 0 2 40
***5**  - von unbaren Zahlungsmitteln G 659 222 33,7 3 219 0 21 31 25 1 10 131
***6**  - v. amtl. Siegel/Stempel pp M 23 1 4,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
***6**  - v. amtl. Siegel/Stempel pp W 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
***6**  - v. amtl. Siegel/Stempel pp G 28 2 7,1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
***7**  - von/aus Automaten M 482 196 40,7 3 193 0 11 30 29 8 3 112
***7**  - von/aus Automaten W 42 10 23,8 0 10 0 1 2 1 0 0 6
***7**  - von/aus Automaten G 524 206 39,3 3 203 0 12 32 30 8 3 118
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***8**  - von Antiq./Kunst/sakr.Ggst. M 37 14 37,8 0 14 0 0 0 0 1 0 13
***8**  - von Antiq./Kunst/sakr.Ggst. W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
***8**  - von Antiq./Kunst/sakr.Ggst. G 40 14 35,0 0 14 0 0 0 0 1 0 13
5000** Vermög.- u. Fälschungsdelikte M 45137 13824 30,6 383 13441 42 820 941 2479 703 436 8020
5000** Vermög.- u. Fälschungsdelikte W 19314 5121 26,5 69 5052 19 189 480 835 133 72 3324
5000** Vermög.- u. Fälschungsdelikte G 64451 18945 29,4 452 18493 61 1009 1421 3314 836 508 11344
5100**  - Betrug M 36760 11100 30,2 129 10971 39 639 742 1858 450 313 6930
5100**  - Betrug W 16659 4483 26,9 14 4469 18 175 425 729 80 52 2990
5100**  - Betrug G 53419 15583 29,2 143 15440 57 814 1167 2587 530 365 9920
5110**   - Waren-/Warenkreditbetrug M 9558 2462 25,8 15 2447 7 113 66 692 174 18 1377
5110**   - Waren-/Warenkreditbetrug W 4973 1047 21,1 1 1046 2 16 35 255 30 6 702
5110**   - Waren-/Warenkreditbetrug G 14531 3509 24,1 16 3493 9 129 101 947 204 24 2079
5111**     -Betrüg. Erlangen v. Kfz. M 198 91 46,0 4 87 1 12 0 9 6 0 59
5111**     -Betrüg. Erlangen v. Kfz. W 46 13 28,3 0 13 0 2 1 0 0 0 10
5111**     -Betrüg. Erlangen v. Kfz. G 244 104 42,6 4 100 1 14 1 9 6 0 69
51110000 BETRÜG. ERLANGUNG VON KFZ M 198 91 46,0 4 87 1 12 0 9 6 0 59
51110000 BETRÜG. ERLANGUNG VON KFZ W 46 13 28,3 0 13 0 2 1 0 0 0 10
51110000 BETRÜG. ERLANGUNG VON KFZ G 244 104 42,6 4 100 1 14 1 9 6 0 69
5112**     -Sonst. Warenkreditbetrug M 6857 1789 26,1 7 1782 6 96 33 520 117 15 995
5112**     -Sonst. Warenkreditbetrug W 4062 870 21,4 0 870 2 13 29 221 20 5 580
5112**     -Sonst. Warenkreditbetrug G 10919 2659 24,4 7 2652 8 109 62 741 137 20 1575
51120100 WARENKREDITBETRUG - TANKBETRUGM 2652 752 28,4 3 749 5 77 13 248 33 5 368
51120100 WARENKREDITBETRUG - TANKBETRUGW 731 97 13,3 0 97 1 8 0 24 1 0 63
51120100 WARENKREDITBETRUG - TANKBETRUGG 3383 849 25,1 3 846 6 85 13 272 34 5 431
51120200 STOßBETRUG M 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 1 0 1
51120200 STOßBETRUG G 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 1 0 1
51127900 WARENKREDITBETRUG M 4134 1041 25,2 4 1037 1 19 20 280 77 10 630
51127900 WARENKREDITBETRUG W 3331 769 23,1 0 769 1 5 29 196 17 5 516
51127900 WARENKREDITBETRUG G 7465 1810 24,2 4 1806 2 24 49 476 94 15 1146
51127901 WKB I.Z.M. INSOLVENZEN M 153 17 11,1 0 17 0 0 0 3 7 0 7
51127901 WKB I.Z.M. INSOLVENZEN W 33 8 24,2 0 8 0 0 0 2 2 0 4
51127901 WKB I.Z.M. INSOLVENZEN G 186 25 13,4 0 25 0 0 0 5 9 0 11
5113**     -Warenbetrug M 2725 629 23,1 4 625 0 5 33 173 55 4 355
5113**     -Warenbetrug W 935 174 18,6 1 173 0 1 6 34 10 1 121
5113**     -Warenbetrug G 3660 803 21,9 5 798 0 6 39 207 65 5 476
51130000 WARENBETRUG M 577 153 26,5 2 151 0 1 2 29 24 2 93
51130000 WARENBETRUG W 181 43 23,8 1 42 0 1 2 8 1 0 30
51130000 WARENBETRUG G 758 196 25,9 3 193 0 2 4 37 25 2 123
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51130001 WARENVERMITTLUNGSBETRUG W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51130001 WARENVERMITTLUNGSBETRUG G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51130002 WARENBETRUG KUNST/ANTIQUITÄTM 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
51130002 WARENBETRUG KUNST/ANTIQUITÄTG 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
51130070 WARENBETRUG ANGEBOTE INTERNETM 2221 492 22,2 2 490 0 4 31 146 34 2 273
51130070 WARENBETRUG ANGEBOTE INTERNETW 767 134 17,5 0 134 0 0 5 27 9 1 92
51130070 WARENBETRUG ANGEBOTE INTERNETG 2988 626 21,0 2 624 0 4 36 173 43 3 365
5120**   - Grundstücks- u. Baubetrug M 14 3 21,4 0 3 0 0 0 1 0 0 2
5120**   - Grundstücks- u. Baubetrug W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5120**   - Grundstücks- u. Baubetrug G 15 3 20,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
51200100 BAUBETRUG M 13 3 23,1 0 3 0 0 0 1 0 0 2
51200100 BAUBETRUG W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51200100 BAUBETRUG G 14 3 21,4 0 3 0 0 0 1 0 0 2
51200200 GRUNDSTÜCKSBETRUG M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51200200 GRUNDSTÜCKSBETRUG G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5130**   - Beteilig.-/Kapitalanlageb. M 145 19 13,1 0 19 0 0 0 1 4 0 14
5130**   - Beteilig.-/Kapitalanlageb. W 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5130**   - Beteilig.-/Kapitalanlageb. G 152 19 12,5 0 19 0 0 0 1 4 0 14
5131**     -Prospektbetrug M 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5131**     -Prospektbetrug G 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51310000 PROSPEKTBETRUG M 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51310000 PROSPEKTBETRUG G 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5132**     -Anlagebetrug §263 M 125 18 14,4 0 18 0 0 0 1 4 0 13
5132**     -Anlagebetrug §263 W 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5132**     -Anlagebetrug §263 G 132 18 13,6 0 18 0 0 0 1 4 0 13
51320000 ANLAGEBETRUG M 125 18 14,4 0 18 0 0 0 1 4 0 13
51320000 ANLAGEBETRUG W 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51320000 ANLAGEBETRUG G 132 18 13,6 0 18 0 0 0 1 4 0 13
5134**     -Beteiligungsbetrug M 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5134**     -Beteiligungsbetrug G 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
51340000 BETEILIGUNGSBETRUG M 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
51340000 BETEILIGUNGSBETRUG G 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5136**     -Umschuldungsbetrug M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5136**     -Umschuldungsbetrug G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51360000 UMSCHULDUNGSBETRUG M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51360000 UMSCHULDUNGSBETRUG G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5140**   - Geldkreditbetrug M 470 180 38,3 1 179 0 0 2 49 14 1 113
5140**   - Geldkreditbetrug W 177 68 38,4 0 68 0 1 1 15 4 0 47
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5140**   - Geldkreditbetrug G 647 248 38,3 1 247 0 1 3 64 18 1 160
5141**     -Kreditbetrug (§ 265 StGB) M 38 7 18,4 0 7 0 0 0 1 0 0 6
5141**     -Kreditbetrug (§ 265 StGB) W 7 4 57,1 0 4 0 0 0 0 0 0 4
5141**     -Kreditbetrug (§ 265 StGB) G 45 11 24,4 0 11 0 0 0 1 0 0 10
51410000 KREDITBETRUG M 38 7 18,4 0 7 0 0 0 1 0 0 6
51410000 KREDITBETRUG W 7 4 57,1 0 4 0 0 0 0 0 0 4
51410000 KREDITBETRUG G 45 11 24,4 0 11 0 0 0 1 0 0 10
5142**     -Subventionsbetrug M 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5142**     -Subventionsbetrug W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5142**     -Subventionsbetrug G 24 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51420000 SUBVENTIONSBETRUG M 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51420000 SUBVENTIONSBETRUG W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51420000 SUBVENTIONSBETRUG G 24 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5143**     -Kreditbetrug (§ 263 StGB) M 407 169 41,5 1 168 0 0 2 48 14 1 103
5143**     -Kreditbetrug (§ 263 StGB) W 164 63 38,4 0 63 0 1 1 15 4 0 42
5143**     -Kreditbetrug (§ 263 StGB) G 571 232 40,6 1 231 0 1 3 63 18 1 145
51430000 KREDITBETRUG GEM. § 263 StGB M 407 169 41,5 1 168 0 0 2 48 14 1 103
51430000 KREDITBETRUG GEM. § 263 StGB W 164 63 38,4 0 63 0 1 1 15 4 0 42
51430000 KREDITBETRUG GEM. § 263 StGB G 571 232 40,6 1 231 0 1 3 63 18 1 145
5144**     -Wechselbetrug M 8 4 50,0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
5144**     -Wechselbetrug W 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5144**     -Wechselbetrug G 11 5 45,5 0 5 0 0 0 0 0 0 5
51440000 WECHSELBETRUG M 8 4 50,0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
51440000 WECHSELBETRUG W 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
51440000 WECHSELBETRUG G 11 5 45,5 0 5 0 0 0 0 0 0 5
5150**   - Erschleichen v. Leistungen M 15551 5115 32,9 88 5027 18 256 469 462 18 252 3552
5150**   - Erschleichen v. Leistungen W 6143 1984 32,3 1 1983 8 65 287 212 4 36 1371
5150**   - Erschleichen v. Leistungen G 21694 7099 32,7 89 7010 26 321 756 674 22 288 4923
51500100 BEFÖRDERUNGSERSCHL. VERKEHRSMM 15442 5090 33,0 88 5002 18 255 463 459 18 251 3538
51500100 BEFÖRDERUNGSERSCHL. VERKEHRSMW 6108 1979 32,4 1 1978 8 65 286 210 4 36 1369
51500100 BEFÖRDERUNGSERSCHL. VERKEHRSMG 21550 7069 32,8 89 6980 26 320 749 669 22 287 4907
51500200 ERSCHL.EINTRITT VERANST/EINR.M 93 19 20,4 0 19 0 1 6 2 0 0 10
51500200 ERSCHL.EINTRITT VERANST/EINR.W 31 2 6,5 0 2 0 0 1 1 0 0 0
51500200 ERSCHL.EINTRITT VERANST/EINR.G 124 21 16,9 0 21 0 1 7 3 0 0 10
51500300 AUTOMATENMISSBRAUCH M 10 3 30,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
51500300 AUTOMATENMISSBRAUCH W 3 3 100,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
51500300 AUTOMATENMISSBRAUCH G 13 6 46,2 0 6 0 0 0 2 0 0 4
51500400 ERSCHL. ÖFFENTL. TK-NETZES M 9 3 33,3 0 3 0 0 0 0 0 1 2
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51500400 ERSCHL. ÖFFENTL. TK-NETZES W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51500400 ERSCHL. ÖFFENTL. TK-NETZES G 10 3 30,0 0 3 0 0 0 0 0 1 2
5160**   - rechtsw erl unb Zahl-Mitt. M 1032 316 30,6 4 312 0 29 38 61 2 3 179
5160**   - rechtsw erl unb Zahl-Mitt. W 421 139 33,0 0 139 0 10 16 24 4 2 83
5160**   - rechtsw erl unb Zahl-Mitt. G 1453 455 31,3 4 451 0 39 54 85 6 5 262
5161**     -mit Schecks M 26 8 30,8 1 7 0 0 0 1 0 0 6
5161**     -mit Schecks W 11 3 27,3 0 3 0 0 0 1 0 0 2
5161**     -mit Schecks G 37 11 29,7 1 10 0 0 0 2 0 0 8
51610000 BETRUG RW. ERL. SCHECKS M 26 8 30,8 1 7 0 0 0 1 0 0 6
51610000 BETRUG RW. ERL. SCHECKS W 11 3 27,3 0 3 0 0 0 1 0 0 2
51610000 BETRUG RW. ERL. SCHECKS G 37 11 29,7 1 10 0 0 0 2 0 0 8
5162**     -Debit o. PIN(Lastschrift) M 162 49 30,2 1 48 0 0 7 9 0 0 32
5162**     -Debit o. PIN(Lastschrift) W 85 16 18,8 0 16 0 0 0 2 0 0 14
5162**     -Debit o. PIN(Lastschrift) G 247 65 26,3 1 64 0 0 7 11 0 0 46
51620000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. O. PIN M 162 49 30,2 1 48 0 0 7 9 0 0 32
51620000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. O. PIN W 85 16 18,8 0 16 0 0 0 2 0 0 14
51620000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. O. PIN G 247 65 26,3 1 64 0 0 7 11 0 0 46
5163**     -Debitkarten mit PIN M 581 179 30,8 1 178 0 13 20 35 2 2 106
5163**     -Debitkarten mit PIN W 248 81 32,7 0 81 0 6 10 15 4 1 45
5163**     -Debitkarten mit PIN G 829 260 31,4 1 259 0 19 30 50 6 3 151
51630000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. M. PIN M 581 179 30,8 1 178 0 13 20 35 2 2 106
51630000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. M. PIN W 248 81 32,7 0 81 0 6 10 15 4 1 45
51630000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. M. PIN G 829 260 31,4 1 259 0 19 30 50 6 3 151
5164**     -mit Kreditkarten M 135 49 36,3 2 47 0 14 5 9 0 0 19
5164**     -mit Kreditkarten W 56 26 46,4 0 26 0 4 5 3 0 0 14
5164**     -mit Kreditkarten G 191 75 39,3 2 73 0 18 10 12 0 0 33
51640000 BETRUG RW. ERL. KREDITKARTENM 135 49 36,3 2 47 0 14 5 9 0 0 19
51640000 BETRUG RW. ERL. KREDITKARTENW 56 26 46,4 0 26 0 4 5 3 0 0 14
51640000 BETRUG RW. ERL. KREDITKARTENG 191 75 39,3 2 73 0 18 10 12 0 0 33
5165**     -mit Daten v.Zahlungskart. M 116 29 25,0 0 29 0 2 4 6 0 1 16
5165**     -mit Daten v.Zahlungskart. W 29 11 37,9 0 11 0 0 1 4 0 1 5
5165**     -mit Daten v.Zahlungskart. G 145 40 27,6 0 40 0 2 5 10 0 2 21
51650000 BETR RW. ERL. DATEN ZAHLUNGSK.M 116 29 25,0 0 29 0 2 4 6 0 1 16
51650000 BETR RW. ERL. DATEN ZAHLUNGSK.W 29 11 37,9 0 11 0 0 1 4 0 1 5
51650000 BETR RW. ERL. DATEN ZAHLUNGSK.G 145 40 27,6 0 40 0 2 5 10 0 2 21
5169**     -sonst. unb. Zahlungsmit. M 82 21 25,6 0 21 0 1 4 4 0 0 12
5169**     -sonst. unb. Zahlungsmit. W 25 8 32,0 0 8 0 0 0 1 0 0 7
5169**     -sonst. unb. Zahlungsmit. G 107 29 27,1 0 29 0 1 4 5 0 0 19
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51690000 BETR.RW.ERL.SONST.UNB.ZAHLM.M 82 21 25,6 0 21 0 1 4 4 0 0 12
51690000 BETR.RW.ERL.SONST.UNB.ZAHLM.W 25 8 32,0 0 8 0 0 0 1 0 0 7
51690000 BETR.RW.ERL.SONST.UNB.ZAHLM.G 107 29 27,1 0 29 0 1 4 5 0 0 19
5170**   - sonst. Betrug incl. 5180 M 12425 3678 29,6 26 3652 15 251 216 700 287 47 2136
5170**   - sonst. Betrug incl. 5180 W 5771 1434 24,8 12 1422 8 84 108 244 45 10 923
5170**   - sonst. Betrug incl. 5180 G 18196 5112 28,1 38 5074 23 335 324 944 332 57 3059
5171**     -Leistungsbetrug M 526 139 26,4 2 137 0 2 1 23 27 2 82
5171**     -Leistungsbetrug W 144 27 18,8 1 26 0 1 1 6 3 0 15
5171**     -Leistungsbetrug G 670 166 24,8 3 163 0 3 2 29 30 2 97
51710000 LEISTUNGSBETRUG M 526 139 26,4 2 137 0 2 1 23 27 2 82
51710000 LEISTUNGSBETRUG W 144 27 18,8 1 26 0 1 1 6 3 0 15
51710000 LEISTUNGSBETRUG G 670 166 24,8 3 163 0 3 2 29 30 2 97
5172**     -Leistungskreditbetrug M 2306 484 21,0 1 483 6 16 16 103 59 1 282
5172**     -Leistungskreditbetrug W 1196 224 18,7 0 224 3 7 7 49 11 3 144
5172**     -Leistungskreditbetrug G 3502 708 20,2 1 707 9 23 23 152 70 4 426
51720000 LEISTUNGSKREDITBETRUG M 2207 471 21,3 1 470 6 16 16 101 52 1 278
51720000 LEISTUNGSKREDITBETRUG W 1181 221 18,7 0 221 3 7 7 48 9 3 144
51720000 LEISTUNGSKREDITBETRUG G 3388 692 20,4 1 691 9 23 23 149 61 4 422
51720001  - INSOLVENZEN M 109 14 12,8 0 14 0 0 0 2 7 0 5
51720001  - INSOLVENZEN W 18 3 16,7 0 3 0 0 0 1 2 0 0
51720001  - INSOLVENZEN G 127 17 13,4 0 17 0 0 0 3 9 0 5
5173**     -Arbeitsvermittlungsbetrug M 8 4 50,0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
5173**     -Arbeitsvermittlungsbetrug W 4 2 50,0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
5173**     -Arbeitsvermittlungsbetrug G 12 6 50,0 0 6 0 0 0 1 1 0 4
51730000 ARBEITSVERMITTLUNGSBETRUG M 8 4 50,0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
51730000 ARBEITSVERMITTLUNGSBETRUG W 4 2 50,0 0 2 0 0 0 1 1 0 0
51730000 ARBEITSVERMITTLUNGSBETRUG G 12 6 50,0 0 6 0 0 0 1 1 0 4
5174**     -Betrug zNv Versich/Mißbr M 279 104 37,3 1 103 1 0 6 33 9 0 54
5174**     -Betrug zNv Versich/Mißbr W 58 17 29,3 0 17 0 0 0 7 0 0 10
5174**     -Betrug zNv Versich/Mißbr G 337 121 35,9 1 120 1 0 6 40 9 0 64
51741000 BETRUG Z. NACHT. VERSICHERUNGM 19 9 47,4 0 9 0 0 0 3 1 0 5
51741000 BETRUG Z. NACHT. VERSICHERUNGW 3 2 66,7 0 2 0 0 0 1 0 0 1
51741000 BETRUG Z. NACHT. VERSICHERUNG 22 11 50,0 0 11 0 0 0 4 1 0 6
51741001 VORTÄUSCHEN VERS.F. O. KFZ M 36 6 16,7 0 6 0 0 1 0 1 0 4
51741001 VORTÄUSCHEN VERS.F. O. KFZ W 18 3 16,7 0 3 0 0 0 2 0 0 1
51741001 VORTÄUSCHEN VERS.F. O. KFZ G 54 9 16,7 0 9 0 0 1 2 1 0 5
51741002 MANIPULATION VERKEHRSUNFÄLLEM 191 75 39,3 1 74 0 0 4 25 6 0 39
51741002 MANIPULATION VERKEHRSUNFÄLLEW 33 12 36,4 0 12 0 0 0 4 0 0 8
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51741002 MANIPULATION VERKEHRSUNFÄLLEG 224 87 38,8 1 86 0 0 4 29 6 0 47
51741003 KFZ-DIEBSTAHLSCHADENSFÄLLE M 23 9 39,1 0 9 1 0 1 5 1 0 1
51741003 KFZ-DIEBSTAHLSCHADENSFÄLLE W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51741003 KFZ-DIEBSTAHLSCHADENSFÄLLE G 26 9 34,6 0 9 1 0 1 5 1 0 1
51742000 VERSICHERUNGSMISSBRAUCH M 16 6 37,5 0 6 0 0 0 1 0 0 5
51742000 VERSICHERUNGSMISSBRAUCH W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51742000 VERSICHERUNGSMISSBRAUCH G 18 6 33,3 0 6 0 0 0 1 0 0 5
5175**     -Computerbetrug M 796 194 24,4 0 194 0 4 19 25 8 3 135
5175**     -Computerbetrug W 163 34 20,9 2 32 0 0 2 7 2 0 21
5175**     -Computerbetrug G 959 228 23,8 2 226 0 4 21 32 10 3 156
51750000 COMPB. UNR. GESTALTUNG PROGR.M 63 24 38,1 0 24 0 1 0 1 2 1 19
51750000 COMPB. UNR. GESTALTUNG PROGR.W 10 3 30,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
51750000 COMPB. UNR. GESTALTUNG PROGR.G 73 27 37,0 0 27 0 1 0 2 2 1 21
51750001 COMP.B. VERW. UNR./UNVOLLST.D.M 67 18 26,9 0 18 0 0 7 4 1 0 6
51750001 COMP.B. VERW. UNR./UNVOLLST.D.W 18 3 16,7 0 3 0 0 0 1 0 0 2
51750001 COMP.B. VERW. UNR./UNVOLLST.D.G 85 21 24,7 0 21 0 0 7 5 1 0 8
51750002 COMP.B. UNBEF. VERWEND. DATENM 523 99 18,9 0 99 0 1 13 14 3 3 65
51750002 COMP.B. UNBEF. VERWEND. DATENW 123 22 17,9 2 20 0 0 2 4 1 0 13
51750002 COMP.B. UNBEF. VERWEND. DATENG 646 121 18,7 2 119 0 1 15 18 4 3 78
51750003 COMP.B. UNBEF.EINW. DV-VORGANGM 162 60 37,0 0 60 0 2 0 6 3 0 49
51750003 COMP.B. UNBEF.EINW. DV-VORGANGW 13 6 46,2 0 6 0 0 0 1 1 0 4
51750003 COMP.B. UNBEF.EINW. DV-VORGANGG 175 66 37,7 0 66 0 2 0 7 4 0 53
5176**     -Provisionsbetrug M 105 24 22,9 0 24 0 0 0 15 1 0 8
5176**     -Provisionsbetrug W 24 7 29,2 0 7 0 0 0 2 1 0 4
5176**     -Provisionsbetrug G 129 31 24,0 0 31 0 0 0 17 2 0 12
51760000 PROVISIONSBETRUG M 105 24 22,9 0 24 0 0 0 15 1 0 8
51760000 PROVISIONSBETRUG W 24 7 29,2 0 7 0 0 0 2 1 0 4
51760000 PROVISIONSBETRUG G 129 31 24,0 0 31 0 0 0 17 2 0 12
5177**     -zNv Sozial/-versicherung M 45 7 15,6 0 7 0 1 0 2 2 0 2
5177**     -zNv Sozial/-versicherung W 14 5 35,7 0 5 0 0 0 0 1 0 4
5177**     -zNv Sozial/-versicherung G 59 12 20,3 0 12 0 1 0 2 3 0 6
51770000 BEITRAGSBETRUG SVERS.TRÄGERM 31 3 9,7 0 3 0 0 0 2 1 0 0
51770000 BEITRAGSBETRUG SVERS.TRÄGERW 13 4 30,8 0 4 0 0 0 0 0 0 4
51770000 BEITRAGSBETRUG SVERS.TRÄGERG 44 7 15,9 0 7 0 0 0 2 1 0 4
51770001 BEITRAGSBETRUG LOHNSPLITTINGW 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
51770001 BEITRAGSBETRUG LOHNSPLITTING 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
51770002 BEITRAGSB. SCHWARZGELDAUSZ.M 8 2 25,0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
51770002 BEITRAGSB. SCHWARZGELDAUSZ.G 8 2 25,0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
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51770003 BEITRAGSB. SCHEINSELBSTÄNDIGK.M 6 2 33,3 0 2 0 1 0 0 0 0 1
51770003 BEITRAGSB. SCHEINSELBSTÄNDIGK.G 6 2 33,3 0 2 0 1 0 0 0 0 1
5178**     -sonst. Sozialleistungsb. M 892 292 32,7 4 288 0 0 5 82 12 11 178
5178**     -sonst. Sozialleistungsb. W 792 179 22,6 6 173 0 0 4 33 1 1 134
5178**     -sonst. Sozialleistungsb. G 1684 471 28,0 10 461 0 0 9 115 13 12 312
51780000 SONST. SOZIALLEISTUNGSBETRUGM 892 292 32,7 4 288 0 0 5 82 12 11 178
51780000 SONST. SOZIALLEISTUNGSBETRUGW 792 179 22,6 6 173 0 0 4 33 1 1 134
51780000 SONST. SOZIALLEISTUNGSBETRUG 1684 471 28,0 10 461 0 0 9 115 13 12 312
5179**     -Zuganggsber. Kom.diensten M 49 15 30,6 0 15 0 0 0 2 1 0 12
5179**     -Zuganggsber. Kom.diensten W 16 5 31,3 0 5 0 0 0 0 0 1 4
5179**     -Zuganggsber. Kom.diensten G 65 20 30,8 0 20 0 0 0 2 1 1 16
51790000 BETRUG MIT ZUGANG ZU KOMM.D.M 49 15 30,6 0 15 0 0 0 2 1 0 12
51790000 BETRUG MIT ZUGANG ZU KOMM.D.W 16 5 31,3 0 5 0 0 0 0 0 1 4
51790000 BETRUG MIT ZUGANG ZU KOMM.D.G 65 20 30,8 0 20 0 0 0 2 1 1 16
5181**     -Abrechnungsb.Gesund-wesen M 101 10 9,9 0 10 0 0 0 2 3 0 5
5181**     -Abrechnungsb.Gesund-wesen W 45 1 2,2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
5181**     -Abrechnungsb.Gesund-wesen G 146 11 7,5 0 11 0 0 0 2 4 0 5
51811000 ABRECHNUNGSBETR. GESUNDHEITSW.M 38 3 7,9 0 3 0 0 0 0 1 0 2
51811000 ABRECHNUNGSBETR. GESUNDHEITSW.W 23 1 4,3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
51811000 ABRECHNUNGSBETR. GESUNDHEITSW.G 61 4 6,6 0 4 0 0 0 0 2 0 2
51817900 ABRECHNUNGSBETRUG M 63 7 11,1 0 7 0 0 0 2 2 0 3
51817900 ABRECHNUNGSBETRUG W 22 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51817900 ABRECHNUNGSBETRUG G 85 7 8,2 0 7 0 0 0 2 2 0 3
5182**     -Einmietbetrug M 1024 262 25,6 1 261 3 24 3 61 22 0 148
5182**     -Einmietbetrug W 451 89 19,7 1 88 1 9 5 20 4 1 48
5182**     -Einmietbetrug G 1475 351 23,8 2 349 4 33 8 81 26 1 196
51820000 EINMIETEBETRUG M 1024 262 25,6 1 261 3 24 3 61 22 0 148
51820000 EINMIETEBETRUG W 451 89 19,7 1 88 1 9 5 20 4 1 48
51820000 EINMIETEBETRUG G 1475 351 23,8 2 349 4 33 8 81 26 1 196
5183**     -Kontoeröff/Überweisungsb. M 276 126 45,7 2 124 0 1 7 10 4 2 100
5183**     -Kontoeröff/Überweisungsb. W 100 42 42,0 0 42 0 0 3 5 0 0 34
5183**     -Kontoeröff/Überweisungsb. G 376 168 44,7 2 166 0 1 10 15 4 2 134
51831000 KONTOERÖFFNUNGSBETRUG M 88 59 67,0 2 57 0 0 2 1 0 2 52
51831000 KONTOERÖFFNUNGSBETRUG W 30 21 70,0 0 21 0 0 2 0 0 0 19
51831000 KONTOERÖFFNUNGSBETRUG G 118 80 67,8 2 78 0 0 4 1 0 2 71
51832000 ÜBERWEISUNGSBETRUG M 192 70 36,5 0 70 0 1 5 9 4 0 51
51832000 ÜBERWEISUNGSBETRUG W 71 22 31,0 0 22 0 0 1 5 0 0 16
51832000 ÜBERWEISUNGSBETRUG G 263 92 35,0 0 92 0 1 6 14 4 0 67
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5184**     -Zechbetrug M 376 77 20,5 0 77 1 11 6 11 1 2 45
5184**     -Zechbetrug W 76 16 21,1 0 16 0 3 3 0 0 0 10
5184**     -Zechbetrug G 452 93 20,6 0 93 1 14 9 11 1 2 55
51840000 ZECHBETRUG M 376 77 20,5 0 77 1 11 6 11 1 2 45
51840000 ZECHBETRUG W 76 16 21,1 0 16 0 3 3 0 0 0 10
51840000 ZECHBETRUG G 452 93 20,6 0 93 1 14 9 11 1 2 55
5188**     -Kreditvermittlungsbetrug M 54 12 22,2 0 12 0 0 0 0 2 0 10
5188**     -Kreditvermittlungsbetrug W 10 3 30,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
5188**     -Kreditvermittlungsbetrug G 64 15 23,4 0 15 0 0 0 0 2 0 13
51880000 KREDITVERMITTLUNGSBETRUG M 54 12 22,2 0 12 0 0 0 0 2 0 10
51880000 KREDITVERMITTLUNGSBETRUG W 10 3 30,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
51880000 KREDITVERMITTLUNGSBETRUG G 64 15 23,4 0 15 0 0 0 0 2 0 13
5189**     -weitere Betrugsarten M 6393 2139 33,5 19 2120 4 195 160 369 159 27 1206
5189**     -weitere Betrugsarten W 2883 829 28,8 3 826 4 64 87 118 23 4 526
5189**     -weitere Betrugsarten G 9276 2968 32,0 22 2946 8 259 247 487 182 31 1732
51890000 SONSTIGE WEITERE BETRUGSARTENM 5046 1541 30,5 14 1527 3 91 149 268 111 23 882
51890000 SONSTIGE WEITERE BETRUGSARTENW 2321 619 26,7 2 617 4 21 85 91 18 4 394
51890000 SONSTIGE WEITERE BETRUGSARTENG 7367 2160 29,3 16 2144 7 112 234 359 129 27 1276
51890002 ERSCHL. KH-AUFENTH/ÄRZTL. BEH.M 35 7 20,0 0 7 0 0 1 4 0 0 2
51890002 ERSCHL. KH-AUFENTH/ÄRZTL. BEH.W 30 6 20,0 1 5 0 0 0 1 0 0 4
51890002 ERSCHL. KH-AUFENTH/ÄRZTL. BEH.G 65 13 20,0 1 12 0 0 1 5 0 0 6
51890005 HEIRATSBETRUG M 8 3 37,5 0 3 0 0 0 0 0 0 3
51890005 HEIRATSBETRUG W 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
51890005 HEIRATSBETRUG G 11 5 45,5 0 5 0 0 0 0 0 0 5
51890006 HOCHSTAPELEI M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51890006 HOCHSTAPELEI G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51890008 LOHNVORSCHUSSSCHWINDEL W 2 2 100,0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
51890008 LOHNVORSCHUSSSCHWINDEL G 2 2 100,0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
51890010 SAMMLUNGSBETRUG M 134 107 79,9 0 107 0 54 2 2 2 0 47
51890010 SAMMLUNGSBETRUG W 61 56 91,8 0 56 0 23 1 0 0 0 32
51890010 SAMMLUNGSBETRUG G 195 163 83,6 0 163 0 77 3 2 2 0 79
51890011 UNTERSTÜTZUNGSSCHWINDEL M 56 43 76,8 0 43 0 16 1 0 0 0 26
51890011 UNTERSTÜTZUNGSSCHWINDEL W 21 17 81,0 0 17 0 5 0 1 0 0 11
51890011 UNTERSTÜTZUNGSSCHWINDEL G 77 60 77,9 0 60 0 21 1 1 0 0 37
51890012 VERMITTL.BETR.O. KREDIT... M 17 4 23,5 0 4 0 0 0 1 0 0 3
51890012 VERMITTL.BETR.O. KREDIT... W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51890012 VERMITTL.BETR.O. KREDIT... G 19 4 21,1 0 4 0 0 0 1 0 0 3
51890013 WECHSELFALLENSCHWINDEL M 24 17 70,8 0 17 0 1 0 1 1 0 14
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51890013 WECHSELFALLENSCHWINDEL W 9 8 88,9 0 8 0 2 0 0 0 0 6
51890013 WECHSELFALLENSCHWINDEL G 33 25 75,8 0 25 0 3 0 1 1 0 20
51890014 TRICKBETRUG M 107 69 64,5 2 67 0 13 3 10 2 1 38
51890014 TRICKBETRUG W 51 23 45,1 0 23 0 3 1 0 0 0 19
51890014 TRICKBETRUG G 158 92 58,2 2 90 0 16 4 10 2 1 57
51890015 BETRUG Z.N. ÖFFENTLICHER HANDM 190 47 24,7 0 47 0 0 1 13 3 0 30
51890015 BETRUG Z.N. ÖFFENTLICHER HANDW 171 32 18,7 0 32 0 0 0 10 0 0 22
51890015 BETRUG Z.N. ÖFFENTLICHER HANDG 361 79 21,9 0 79 0 0 1 23 3 0 52
51890016 EMPFANGSBERECHTIGUNGSSCHWINDELM 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51890016 EMPFANGSBERECHTIGUNGSSCHWINDELG 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51890018 BETRÜG. ERL. VERTRAGSABSCHL.M 222 73 32,9 1 72 0 1 1 20 13 2 35
51890018 BETRÜG. ERL. VERTRAGSABSCHL.W 49 18 36,7 0 18 0 0 0 7 1 0 10
51890018 BETRÜG. ERL. VERTRAGSABSCHL.G 271 91 33,6 1 90 0 1 1 27 14 2 45
51890022 BETRÜG. ERL. .MIETVERHÄLTNISSEM 84 16 19,0 0 16 0 0 1 2 3 0 10
51890022 BETRÜG. ERL. .MIETVERHÄLTNISSEW 52 3 5,8 0 3 0 0 0 1 0 0 2
51890022 BETRÜG. ERL. .MIETVERHÄLTNISSEG 136 19 14,0 0 19 0 0 1 3 3 0 12
51890023 BETRÜG. VERÄUßERUNG VON KFZM 101 42 41,6 1 41 1 0 0 13 11 1 15
51890023 BETRÜG. VERÄUßERUNG VON KFZW 12 3 25,0 0 3 0 0 0 2 0 0 1
51890023 BETRÜG. VERÄUßERUNG VON KFZG 113 45 39,8 1 44 1 0 0 15 11 1 16
51890050 BSF BETRUG GEWERBE/BANDENMÄßIGM 506 242 47,8 1 241 0 25 1 44 18 0 153
51890050 BSF BETRUG GEWERBE/BANDENMÄßIGW 136 58 42,6 0 58 0 14 0 4 4 0 36
51890050 BSF BETRUG GEWERBE/BANDENMÄßIGG 642 300 46,7 1 299 0 39 1 48 22 0 189
51890051 BSF BETRUG QUALIFIZIERUNG M 28 5 17,9 0 5 0 0 0 1 1 0 3
51890051 BSF BETRUG QUALIFIZIERUNG W 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51890051 BSF BETRUG QUALIFIZIERUNG G 34 5 14,7 0 5 0 0 0 1 1 0 3
5200**  - Veruntreuungen M 1926 428 22,2 1 427 1 1 3 77 151 1 193
5200**  - Veruntreuungen W 626 142 22,7 1 141 0 1 0 40 41 0 59
5200**  - Veruntreuungen G 2552 570 22,3 2 568 1 2 3 117 192 1 252
5210**   - Untreue M 695 62 8,9 0 62 1 0 1 20 13 0 27
5210**   - Untreue W 257 34 13,2 1 33 0 0 0 19 3 0 11
5210**   - Untreue G 952 96 10,1 1 95 1 0 1 39 16 0 38
5210##   - Untreue M 682 61 8,9 0 61 1 0 1 19 13 0 27
5210##   - Untreue W 256 34 13,3 1 33 0 0 0 19 3 0 11
5210##   - Untreue G 938 95 10,1 1 94 1 0 1 38 16 0 38
52107900 UNTREUE M 163 13 8,0 0 13 0 0 1 6 1 0 5
52107900 UNTREUE W 79 11 13,9 1 10 0 0 0 6 1 0 3
52107900 UNTREUE G 242 24 9,9 1 23 0 0 1 12 2 0 8
52107901 UNTREUE Z.N. BANK M 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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52107901 UNTREUE Z.N. BANK W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52107901 UNTREUE Z.N. BANK G 16 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52107902 UNTREUE Z.N. PRIVATPERSON M 146 3 2,1 0 3 0 0 0 2 0 0 1
52107902 UNTREUE Z.N. PRIVATPERSON W 80 5 6,3 0 5 0 0 0 2 0 0 3
52107902 UNTREUE Z.N. PRIVATPERSON G 226 8 3,5 0 8 0 0 0 4 0 0 4
52107903 UNTREUE Z.N. FIRMA, GESELLSCH.M 351 45 12,8 0 45 1 0 0 12 12 0 20
52107903 UNTREUE Z.N. FIRMA, GESELLSCH.W 92 18 19,6 0 18 0 0 0 11 2 0 5
52107903 UNTREUE Z.N. FIRMA, GESELLSCH.G 443 63 14,2 0 63 1 0 0 23 14 0 25
52107904 UNTREUE Z.N. ÖFFENTLICHER HANDM 19 1 5,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
52107904 UNTREUE Z.N. ÖFFENTLICHER HANDW 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52107904 UNTREUE Z.N. ÖFFENTLICHER HANDG 23 1 4,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5211**     -U. b. Kapitalanlagegeschä M 13 1 7,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5211**     -U. b. Kapitalanlagegeschä W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5211**     -U. b. Kapitalanlagegeschä G 14 1 7,1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
52110000 UNTREUE KAPITALANLAGEGESCH.M 13 1 7,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
52110000 UNTREUE KAPITALANLAGEGESCH.W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52110000 UNTREUE KAPITALANLAGEGESCH.G 14 1 7,1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5220**   - Veruntr.v. Arbeitsentgelt M 1174 311 26,5 1 310 0 0 1 42 130 0 137
5220**   - Veruntr.v. Arbeitsentgelt W 297 78 26,3 0 78 0 1 0 10 33 0 34
5220**   - Veruntr.v. Arbeitsentgelt G 1471 389 26,4 1 388 0 1 1 52 163 0 171
52200000 VORENT/VERUNTR. ARBEITSENTGELTM 1174 311 26,5 1 310 0 0 1 42 130 0 137
52200000 VORENT/VERUNTR. ARBEITSENTGELTW 297 78 26,3 0 78 0 1 0 10 33 0 34
52200000 VORENT/VERUNTR. ARBEITSENTGELTG 1471 389 26,4 1 388 0 1 1 52 163 0 171
5230**   - Mißbr. v Scheck-/Kreditk. M 128 68 53,1 0 68 0 1 1 16 15 1 34
5230**   - Mißbr. v Scheck-/Kreditk. W 78 31 39,7 0 31 0 0 0 11 5 0 15
5230**   - Mißbr. v Scheck-/Kreditk. G 206 99 48,1 0 99 0 1 1 27 20 1 49
52300000 MISSBRAUCH SCHECK-/KREDITK. M 128 68 53,1 0 68 0 1 1 16 15 1 34
52300000 MISSBRAUCH SCHECK-/KREDITK. W 78 31 39,7 0 31 0 0 0 11 5 0 15
52300000 MISSBRAUCH SCHECK-/KREDITK. G 206 99 48,1 0 99 0 1 1 27 20 1 49
5300**  - Unterschlagung M 3879 1055 27,2 10 1045 2 25 125 280 91 24 498
5300**  - Unterschlagung W 1220 250 20,5 0 250 1 4 31 53 11 0 150
5300**  - Unterschlagung G 5099 1305 25,6 10 1295 3 29 156 333 102 24 648
5300##   - Unterschlagung M 3365 865 25,7 9 856 1 8 125 248 54 24 396
5300##   - Unterschlagung W 1115 215 19,3 0 215 0 3 30 48 9 0 125
5300##   - Unterschlagung G 4480 1080 24,1 9 1071 1 11 155 296 63 24 521
53001000 UNTERSCHLAGUNG M 2940 774 26,3 9 765 1 7 101 226 52 22 356
53001000 UNTERSCHLAGUNG W 971 182 18,7 0 182 0 3 23 37 8 0 111
53001000 UNTERSCHLAGUNG G 3911 956 24,4 9 947 1 10 124 263 60 22 467
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53002000  - HAUS- U. FAMILIENUNTERSCHL.M 90 15 16,7 0 15 0 0 0 5 1 0 9
53002000  - HAUS- U. FAMILIENUNTERSCHL.W 64 12 18,8 0 12 0 0 1 5 0 0 6
53002000  - HAUS- U. FAMILIENUNTERSCHL.G 154 27 17,5 0 27 0 0 1 10 1 0 15
53003000  - U. GERINGWERTIGER SACHEN M 348 79 22,7 0 79 0 1 24 18 1 2 33
53003000  - U. GERINGWERTIGER SACHEN W 83 21 25,3 0 21 0 0 6 6 1 0 8
53003000  - U. GERINGWERTIGER SACHEN G 431 100 23,2 0 100 0 1 30 24 2 2 41
5310**   - Unterschlagung von Kfz. M 536 197 36,8 1 196 1 17 0 34 37 0 107
5310**   - Unterschlagung von Kfz. W 107 35 32,7 0 35 1 1 1 5 2 0 25
5310**   - Unterschlagung von Kfz. G 643 232 36,1 1 231 2 18 1 39 39 0 132
53101000  - KFZ M 522 196 37,5 1 195 1 17 0 34 37 0 106
53101000  - KFZ W 99 34 34,3 0 34 1 1 0 5 2 0 25
53101000  - KFZ G 621 230 37,0 1 229 2 18 0 39 39 0 131
53102000  - HAUS- U. FAM.U. KFZ M 14 1 7,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
53102000  - HAUS- U. FAM.U. KFZ W 8 1 12,5 0 1 0 0 1 0 0 0 0
53102000  - HAUS- U. FAM.U. KFZ G 22 2 9,1 0 2 0 0 1 0 0 0 1
5400**  - Urkundenfälschung M 4034 1558 38,6 260 1298 2 117 109 333 64 114 559
5400**  - Urkundenfälschung W 1166 313 26,8 56 257 0 6 42 26 5 21 157
5400**  - Urkundenfälschung G 5200 1871 36,0 316 1555 2 123 151 359 69 135 716
5400##   - Urkundenfälschung M 3438 1399 40,7 260 1139 2 102 104 263 58 112 498
5400##   - Urkundenfälschung W 1079 301 27,9 56 245 0 6 41 26 5 21 146
5400##   - Urkundenfälschung G 4517 1700 37,6 316 1384 2 108 145 289 63 133 644
54000100 URKUNDENFÄLSCHUNG M 1882 662 35,2 138 524 2 34 60 151 33 17 227
54000100 URKUNDENFÄLSCHUNG W 493 146 29,6 28 118 0 1 20 14 4 5 74
54000100 URKUNDENFÄLSCHUNG G 2375 808 34,0 166 642 2 35 80 165 37 22 301
54000101  - AUSWEIS M 321 198 61,7 40 158 0 12 22 18 4 31 71
54000101  - AUSWEIS W 118 61 51,7 5 56 0 4 11 1 1 12 27
54000101  - AUSWEIS G 439 259 59,0 45 214 0 16 33 19 5 43 98
54000103  - FÜHRERSCHEIN M 268 166 61,9 6 160 0 39 1 47 8 7 58
54000103  - FÜHRERSCHEIN W 16 10 62,5 0 10 0 0 0 4 0 0 6
54000103  - FÜHRERSCHEIN G 284 176 62,0 6 170 0 39 1 51 8 7 64
54000104  - FAHRZEUGBRIEF/-SCHEIN M 14 8 57,1 0 8 0 1 1 4 0 0 2
54000104  - FAHRZEUGBRIEF/-SCHEIN G 14 8 57,1 0 8 0 1 1 4 0 0 2
54000105  - AMTLICHER STEMPEL, SIEGEL M 114 27 23,7 1 26 0 2 0 8 2 1 13
54000105  - AMTLICHER STEMPEL, SIEGEL W 26 6 23,1 1 5 0 0 0 1 0 0 4
54000105  - AMTLICHER STEMPEL, SIEGEL G 140 33 23,6 2 31 0 2 0 9 2 1 17
54000200 MITTELBARE FALSCHBEURKUNDUNGM 159 131 82,4 19 112 0 10 0 6 5 44 47
54000200 MITTELBARE FALSCHBEURKUNDUNGW 35 22 62,9 2 20 0 0 1 1 0 4 14
54000200 MITTELBARE FALSCHBEURKUNDUNGG 194 153 78,9 21 132 0 10 1 7 5 48 61
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54000201  -  GEGEN ENTGELT U. A. M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54000201  -  GEGEN ENTGELT U. A. G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54000300 VERÄNDERN VON AMTL. AUSWEISENM 19 5 26,3 1 4 0 0 0 0 0 1 3
54000300 VERÄNDERN VON AMTL. AUSWEISENW 13 1 7,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
54000300 VERÄNDERN VON AMTL. AUSWEISENG 32 6 18,8 1 5 0 0 0 0 0 1 4
54000400 URK.UNTERDR./ÄND. GRENZBEZ. M 43 14 32,6 0 14 0 0 1 9 1 0 3
54000400 URK.UNTERDR./ÄND. GRENZBEZ. W 11 2 18,2 0 2 0 0 0 2 0 0 0
54000400 URK.UNTERDR./ÄND. GRENZBEZ. G 54 16 29,6 0 16 0 0 1 11 1 0 3
54000600 VERSCHAFFEN F. AMTL. AUSWEISEM 132 74 56,1 27 47 0 4 0 6 2 5 30
54000600 VERSCHAFFEN F. AMTL. AUSWEISEW 16 11 68,8 5 6 0 0 0 0 0 1 5
54000600 VERSCHAFFEN F. AMTL. AUSWEISEG 148 85 57,4 32 53 0 4 0 6 2 6 35
54000800 AUSST. UNR. GESUNDHEITSZEUGN.M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54000800 AUSST. UNR. GESUNDHEITSZEUGN.W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54000800 AUSST. UNR. GESUNDHEITSZEUGN.G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54001000 MISSBRAUCH VON AUSWEISPAPIERENM 548 146 26,6 38 108 0 4 19 18 3 9 55
54001000 MISSBRAUCH VON AUSWEISPAPIERENW 358 47 13,1 16 31 0 1 10 3 0 0 17
54001000 MISSBRAUCH VON AUSWEISPAPIERENG 906 193 21,3 54 139 0 5 29 21 3 9 72
5410**   - Fälschung techn Aufzeich. M 97 47 48,5 0 47 0 4 0 20 3 1 19
5410**   - Fälschung techn Aufzeich. W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5410**   - Fälschung techn Aufzeich. G 98 47 48,0 0 47 0 4 0 20 3 1 19
54107900 FÄLSCHEn TECHN. AUFZEICHNUNGENM 97 47 48,5 0 47 0 4 0 20 3 1 19
54107900 FÄLSCHEn TECHN. AUFZEICHNUNGENW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54107900 FÄLSCHEn TECHN. AUFZEICHNUNGEN 98 47 48,0 0 47 0 4 0 20 3 1 19
5420**   - Fäl. z. Erlangen v. BtM M 131 15 11,5 0 15 0 0 2 3 0 1 9
5420**   - Fäl. z. Erlangen v. BtM W 43 5 11,6 0 5 0 0 0 0 0 0 5
5420**   - Fäl. z. Erlangen v. BtM G 174 20 11,5 0 20 0 0 2 3 0 1 14
54200000 REZEPTFÄLSCHUNG BTM M 16 2 12,5 0 2 0 0 0 1 0 0 1
54200000 REZEPTFÄLSCHUNG BTM W 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
54200000 REZEPTFÄLSCHUNG BTM G 21 3 14,3 0 3 0 0 0 1 0 0 2
54200001 REZEPTFÄLSCHUNG AUSWEICHMITTELM 122 13 10,7 0 13 0 0 2 2 0 1 8
54200001 REZEPTFÄLSCHUNG AUSWEICHMITTELW 39 4 10,3 0 4 0 0 0 0 0 0 4
54200001 REZEPTFÄLSCHUNG AUSWEICHMITTELG 161 17 10,6 0 17 0 0 2 2 0 1 12
5430**   - Fäl bew Daten/Täusch i RV M 396 103 26,0 0 103 0 11 3 49 3 0 37
5430**   - Fäl bew Daten/Täusch i RV W 45 8 17,8 0 8 0 0 1 0 0 0 7
5430**   - Fäl bew Daten/Täusch i RV G 441 111 25,2 0 111 0 11 4 49 3 0 44
54301000 FÄLSCHUNG BEWEISERHEBL. DATENM 390 103 26,4 0 103 0 11 3 49 3 0 37
54301000 FÄLSCHUNG BEWEISERHEBL. DATENW 45 8 17,8 0 8 0 0 1 0 0 0 7
54301000 FÄLSCHUNG BEWEISERHEBL. DATENG 435 111 25,5 0 111 0 11 4 49 3 0 44
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54302000 TÄUSCHUNG RECHTSVERKEHR DVM 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54302000 TÄUSCHUNG RECHTSVERKEHR DVG 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5500**  - Geld-/Wertzeichenfälschung M 297 195 65,7 5 190 0 46 7 36 8 1 92
5500**  - Geld-/Wertzeichenfälschung W 77 28 36,4 0 28 0 3 2 5 0 0 18
5500**  - Geld-/Wertzeichenfälschung G 374 223 59,6 5 218 0 49 9 41 8 1 110
55001000 GELDFÄLSCHUNG - GEWERB/BANDEM 14 13 92,9 0 13 0 5 0 2 0 0 6
55001000 GELDFÄLSCHUNG - GEWERB/BANDEW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55001000 GELDFÄLSCHUNG - GEWERB/BANDEG 15 13 86,7 0 13 0 5 0 2 0 0 6
55002000 FÄLSCHEN WERTPAPIERE M 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 1 0 1
55002000 FÄLSCHEN WERTPAPIERE W 11 5 45,5 0 5 0 0 0 2 0 0 3
55002000 FÄLSCHEN WERTPAPIERE G 14 7 50,0 0 7 0 0 0 2 1 0 4
55003000 ... - FREMDE WÄHRUNGSGEBIETE M 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
55003000 ... - FREMDE WÄHRUNGSGEBIETE W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
55003000 ... - FREMDE WÄHRUNGSGEBIETE G 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5510**   - Geld-/Wertzeichenfälschung M 23 17 73,9 0 17 0 9 0 2 1 0 5
5510**   - Geld-/Wertzeichenfälschung W 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5510**   - Geld-/Wertzeichenfälschung G 26 19 73,1 0 19 0 9 0 2 1 0 7
55101000 GELDFÄLSCH. §146 OHNE I NR.3 M 15 10 66,7 0 10 0 5 0 1 1 0 3
55101000 GELDFÄLSCH. §146 OHNE I NR.3 W 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
55101000 GELDFÄLSCH. §146 OHNE I NR.3 G 18 12 66,7 0 12 0 5 0 1 1 0 5
55102000 WERTZEICHENFÄLSCHUNG M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55102000 WERTZEICHENFÄLSCHUNG G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55103000 VORBER. FÄLSCHEN GELD/WERTZ.M 7 7 100,0 0 7 0 4 0 1 0 0 2
55103000 VORBER. FÄLSCHEN GELD/WERTZ.G 7 7 100,0 0 7 0 4 0 1 0 0 2
5520**   - Inverkehrbringen Falschg. M 177 110 62,1 4 106 0 29 4 30 6 1 36
5520**   - Inverkehrbringen Falschg. W 47 18 38,3 0 18 0 3 2 3 0 0 10
5520**   - Inverkehrbringen Falschg. G 224 128 57,1 4 124 0 32 6 33 6 1 46
55201000 GELDFÄLSCHUNG - INVERKEHRBR.M 137 87 63,5 4 83 0 25 3 26 3 1 25
55201000 GELDFÄLSCHUNG - INVERKEHRBR.W 33 14 42,4 0 14 0 3 1 3 0 0 7
55201000 GELDFÄLSCHUNG - INVERKEHRBR.G 170 101 59,4 4 97 0 28 4 29 3 1 32
55202000 INVERKEHRBRINGEN FALSCHGELDM 44 24 54,5 0 24 0 4 1 4 3 0 12
55202000 INVERKEHRBRINGEN FALSCHGELDW 14 4 28,6 0 4 0 0 1 0 0 0 3
55202000 INVERKEHRBRINGEN FALSCHGELDG 58 28 48,3 0 28 0 4 2 4 3 0 15
5530**   - Fäl. v Karten/Vordrucken M 89 63 70,8 1 62 0 9 3 4 0 0 46
5530**   - Fäl. v Karten/Vordrucken W 13 2 15,4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5530**   - Fäl. v Karten/Vordrucken G 102 65 63,7 1 64 0 9 3 4 0 0 48
5531**     -Gebrauch §152a M 61 41 67,2 1 40 0 4 3 1 0 0 32
5531**     -Gebrauch §152a W 13 2 15,4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
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5531**     -Gebrauch §152a G 74 43 58,1 1 42 0 4 3 1 0 0 34
55311000 GEBR.F. ZAHLUNGSKARTEN U.A. M 17 8 47,1 0 8 0 1 2 0 0 0 5
55311000 GEBR.F. ZAHLUNGSKARTEN U.A. W 8 2 25,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
55311000 GEBR.F. ZAHLUNGSKARTEN U.A. G 25 10 40,0 0 10 0 1 2 0 0 0 7
55312000 GEBR.F. ZAHL.K. M.GARANTIEF. M 44 33 75,0 1 32 0 3 1 1 0 0 27
55312000 GEBR.F. ZAHL.K. M.GARANTIEF. W 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55312000 GEBR.F. ZAHL.K. M.GARANTIEF. G 49 33 67,3 1 32 0 3 1 1 0 0 27
5532**     -sonst. Tathdlg. §152a M 38 29 76,3 0 29 0 7 0 3 0 0 19
5532**     -sonst. Tathdlg. §152a W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5532**     -sonst. Tathdlg. §152a G 41 29 70,7 0 29 0 7 0 3 0 0 19
55322000 HANDL. F. ZAHL.K.M.GARANTIEF. M 38 29 76,3 0 29 0 7 0 3 0 0 19
55322000 HANDL. F. ZAHL.K.M.GARANTIEF. W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55322000 HANDL. F. ZAHL.K.M.GARANTIEF. G 41 29 70,7 0 29 0 7 0 3 0 0 19
5600**  - Insolvenzstraftaten M 682 96 14,1 0 96 0 0 0 17 28 0 51
5600**  - Insolvenzstraftaten W 139 22 15,8 0 22 0 0 0 5 2 0 15
5600**  - Insolvenzstraftaten G 821 118 14,4 0 118 0 0 0 22 30 0 66
5610**   - Bankrott M 584 84 14,4 0 84 0 0 0 17 24 0 43
5610**   - Bankrott W 117 18 15,4 0 18 0 0 0 5 1 0 12
5610**   - Bankrott G 701 102 14,6 0 102 0 0 0 22 25 0 55
56100000 BANKROTT GEM. § 283 STGB M 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56100000 BANKROTT GEM. § 283 STGB W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56100000 BANKROTT GEM. § 283 STGB G 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56100001 BANKROTT-WEGSCH/VERHEIML/ZERSTM 96 11 11,5 0 11 0 0 0 3 2 0 6
56100001 BANKROTT-WEGSCH/VERHEIML/ZERSTW 28 3 10,7 0 3 0 0 0 2 0 0 1
56100001 BANKROTT-WEGSCH/VERHEIML/ZERSTG 124 14 11,3 0 14 0 0 0 5 2 0 7
56100003  - ANERK. VORGET. RECHTE M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56100003  - ANERK. VORGET. RECHTE W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56100003  - ANERK. VORGET. RECHTE G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56100004  - UNORDENTL.BF/VERN.HANDELSB.M 91 15 16,5 0 15 0 0 0 1 6 0 8
56100004  - UNORDENTL.BF/VERN.HANDELSB.W 15 4 26,7 0 4 0 0 0 1 0 0 3
56100004  - UNORDENTL.BF/VERN.HANDELSB.G 106 19 17,9 0 19 0 0 0 2 6 0 11
56100005  - N.BILANZ./UNORDENTL. BILANZ M 443 68 15,3 0 68 0 0 0 15 19 0 34
56100005  - N.BILANZ./UNORDENTL. BILANZ W 80 15 18,8 0 15 0 0 0 3 1 0 11
56100005  - N.BILANZ./UNORDENTL. BILANZ G 523 83 15,9 0 83 0 0 0 18 20 0 45
56100006  - VERRINGERUNG VERMÖGENSSTANDM 19 1 5,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56100006  - VERRINGERUNG VERMÖGENSSTANDW 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56100006  - VERRINGERUNG VERMÖGENSSTANDG 23 1 4,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5620**     -Bes. schw. F. Bankrotts M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5620**     -Bes. schw. F. Bankrotts G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56200000 BANKROTT - BSF M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56200000 BANKROTT - BSF G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5630**     -Verletz. Buchführungspfl. M 185 19 10,3 0 19 0 0 0 1 9 0 9
5630**     -Verletz. Buchführungspfl. W 36 7 19,4 0 7 0 0 0 1 1 0 5
5630**     -Verletz. Buchführungspfl. G 221 26 11,8 0 26 0 0 0 2 10 0 14
56300000 VERLETZUNG BUCHFÜHRUNGSPFLICHTM 185 19 10,3 0 19 0 0 0 1 9 0 9
56300000 VERLETZUNG BUCHFÜHRUNGSPFLICHTW 36 7 19,4 0 7 0 0 0 1 1 0 5
56300000 VERLETZUNG BUCHFÜHRUNGSPFLICHTG 221 26 11,8 0 26 0 0 0 2 10 0 14
5640**     -Gläubigerbegünstigung M 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5640**     -Gläubigerbegünstigung W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5640**     -Gläubigerbegünstigung G 16 1 6,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56400000 GLÄUBIGERBEGÜNSTIGUNG M 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56400000 GLÄUBIGERBEGÜNSTIGUNG W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56400000 GLÄUBIGERBEGÜNSTIGUNG G 16 1 6,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5650**     -Schuldnerbegünstigung M 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
5650**     -Schuldnerbegünstigung W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5650**     -Schuldnerbegünstigung G 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56500000 SCHULDNERBEGÜNSTIGUNG M 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56500000 SCHULDNERBEGÜNSTIGUNG W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56500000 SCHULDNERBEGÜNSTIGUNG G 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6000** Sonstige Straftatbestände StGB M 40413 8533 21,1 33 8500 62 242 1402 2219 412 203 3960
6000** Sonstige Straftatbestände StGB W 11138 2273 20,4 11 2262 4 45 326 493 50 20 1324
6000** Sonstige Straftatbestände StGB G 51551 10806 21,0 44 10762 66 287 1728 2712 462 223 5284
6100**  - Erpressung M 533 211 39,6 0 211 0 2 56 37 11 9 96
6100**  - Erpressung W 70 16 22,9 0 16 0 0 3 3 0 0 10
6100**  - Erpressung G 603 227 37,6 0 227 0 2 59 40 11 9 106
6100##   - Erpressung M 529 209 39,5 0 209 0 2 56 37 11 9 94
6100##   - Erpressung W 69 16 23,2 0 16 0 0 3 3 0 0 10
6100##   - Erpressung G 598 225 37,6 0 225 0 2 59 40 11 9 104
61000100 ERPRESSUNG SCHUTZGEBÜHRENM 5 3 60,0 0 3 0 0 0 2 0 0 1
61000100 ERPRESSUNG SCHUTZGEBÜHRENG 5 3 60,0 0 3 0 0 0 2 0 0 1
61007900 ERPRESSUNG M 519 205 39,5 0 205 0 2 56 35 11 9 92
61007900 ERPRESSUNG W 69 16 23,2 0 16 0 0 3 3 0 0 10
61007900 ERPRESSUNG G 588 221 37,6 0 221 0 2 59 38 11 9 102
61007901  -  PERS. Ö.LEBEN/WIRTSCH M 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
61007901  -  PERS. Ö.LEBEN/WIRTSCH G 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
61007903 ERPRESSUNG W.UNTERNEHMEN M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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61007903 ERPRESSUNG W.UNTERNEHMEN G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6110**   - Erpr. auf sex. Grundlage M 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
6110**   - Erpr. auf sex. Grundlage W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6110**   - Erpr. auf sex. Grundlage G 5 2 40,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
61100000 ERPRESSUNG - SEXUELL M 4 2 50,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
61100000 ERPRESSUNG - SEXUELL W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61100000 ERPRESSUNG - SEXUELL G 5 2 40,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
6200**  - Widerstand/ST öff Ordnung M 7419 1535 20,7 17 1518 7 63 240 297 44 58 809
6200**  - Widerstand/ST öff Ordnung W 1749 330 18,9 5 325 1 13 68 51 4 5 183
6200**  - Widerstand/ST öff Ordnung G 9168 1865 20,3 22 1843 8 76 308 348 48 63 992
6200##  - Widerstand/ST öff Ordnung M 1189 256 21,5 3 253 1 9 67 42 8 5 121
6200##  - Widerstand/ST öff Ordnung W 210 36 17,1 0 36 0 0 16 1 1 0 18
6200##  - Widerstand/ST öff Ordnung G 1399 292 20,9 3 289 1 9 83 43 9 5 139
62000100 ANDROHUNG VON STRAFTATEN M 377 74 19,6 3 71 1 1 26 7 3 2 31
62000100 ANDROHUNG VON STRAFTATEN W 63 13 20,6 0 13 0 0 8 0 0 0 5
62000100 ANDROHUNG VON STRAFTATEN G 440 87 19,8 3 84 1 1 34 7 3 2 36
62000200 BILDUNG BEWAFFNETER GRUPPENM 74 40 54,1 0 40 0 0 6 11 0 0 23
62000200 BILDUNG BEWAFFNETER GRUPPENG 74 40 54,1 0 40 0 0 6 11 0 0 23
62000300 BILDUNG KRIMIN. VEREINIGUNGENM 10 1 10,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
62000300 BILDUNG KRIMIN. VEREINIGUNGENG 10 1 10,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
62000400 ANLEITUNG ZU STRAFTATEN M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62000400 ANLEITUNG ZU STRAFTATEN G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62000500 AMTSANMAßUNG M 91 16 17,6 0 16 0 0 2 5 0 0 9
62000500 AMTSANMAßUNG W 9 2 22,2 0 2 0 0 0 1 0 0 1
62000500 AMTSANMAßUNG G 100 18 18,0 0 18 0 0 2 6 0 0 10
62000600 MISSBRAUCH TITEL/ABZEICHEN/U.AM 95 9 9,5 0 9 0 0 1 3 0 0 5
62000600 MISSBRAUCH TITEL/ABZEICHEN/U.AW 19 3 15,8 0 3 0 0 1 0 1 0 1
62000600 MISSBRAUCH TITEL/ABZEICHEN/U.AG 114 12 10,5 0 12 0 0 2 3 1 0 6
62000700 VERWAHRUNGSBRUCH M 15 4 26,7 0 4 0 2 0 0 0 0 2
62000700 VERWAHRUNGSBRUCH W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62000700 VERWAHRUNGSBRUCH G 16 4 25,0 0 4 0 2 0 0 0 0 2
62000701 VERWAHRUNGSBRUCH D. AMTSTRÄGERM 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62000701 VERWAHRUNGSBRUCH D. AMTSTRÄGERG 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62000900 VERSTRICKUNGS-/SIEGELBRUCH M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62000900 VERSTRICKUNGS-/SIEGELBRUCH G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62000901 VERSTRICKUNGSBRUCH M 17 11 64,7 0 11 0 4 0 2 1 0 4
62000901 VERSTRICKUNGSBRUCH W 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
62000901 VERSTRICKUNGSBRUCH G 25 12 48,0 0 12 0 4 0 2 1 0 5
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62000902 SIEGELBRUCH M 39 15 38,5 0 15 0 1 0 3 4 0 7
62000902 SIEGELBRUCH W 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
62000902 SIEGELBRUCH G 45 16 35,6 0 16 0 1 0 3 4 0 8
62001000 NICHTANZEIGE GEPLANTER ST. M 10 6 60,0 0 6 0 0 1 1 0 0 4
62001000 NICHTANZEIGE GEPLANTER ST. W 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62001000 NICHTANZEIGE GEPLANTER ST. G 19 6 31,6 0 6 0 0 1 1 0 0 4
62001300 MISSBR. NOTRUF/BEEINTRÄCHTIG.M 443 80 18,1 0 80 0 1 31 10 0 3 35
62001300 MISSBR. NOTRUF/BEEINTRÄCHTIG.W 95 16 16,8 0 16 0 0 7 0 0 0 9
62001300 MISSBR. NOTRUF/BEEINTRÄCHTIG.G 538 96 17,8 0 96 0 1 38 10 0 3 44
62001400 VERSTOß WEIS. W. FÜHRUNGSAUFS.M 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62001400 VERSTOß WEIS. W. FÜHRUNGSAUFS.G 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62001500 VERSTOß GEGEN DAS BERUFSVERBOTM 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62001500 VERSTOß GEGEN DAS BERUFSVERBOTG 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6210**   - Widerst. gg.d Staatsgewalt M 1400 303 21,6 10 293 2 9 21 60 7 10 184
6210**   - Widerst. gg.d Staatsgewalt W 156 44 28,2 1 43 0 3 4 10 1 2 23
6210**   - Widerst. gg.d Staatsgewalt G 1556 347 22,3 11 336 2 12 25 70 8 12 207
62101000 ÖFFENTL. AUFFORDERUNG STRAFTATM 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62101000 ÖFFENTL. AUFFORDERUNG STRAFTATW 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62101000 ÖFFENTL. AUFFORDERUNG STRAFTATG 25 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62102100 WIDERSTAND GG. POLIZEIVOLLZ.B.M 1290 278 21,6 10 268 2 9 18 57 6 10 166
62102100 WIDERSTAND GG. POLIZEIVOLLZ.B.W 134 37 27,6 1 36 0 2 3 9 1 2 19
62102100 WIDERSTAND GG. POLIZEIVOLLZ.B.G 1424 315 22,1 11 304 2 11 21 66 7 12 185
62102900 WIDERSTAND GG. VOLLSTRECK.B.M 40 12 30,0 0 12 0 0 1 2 1 0 8
62102900 WIDERSTAND GG. VOLLSTRECK.B.W 6 2 33,3 0 2 0 0 0 0 0 0 2
62102900 WIDERSTAND GG. VOLLSTRECK.B.G 46 14 30,4 0 14 0 0 1 2 1 0 10
62103000 WIDERSTAND GG.  GLEICHSTEHENDEM 4 2 50,0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
62103000 WIDERSTAND GG.  GLEICHSTEHENDEW 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62103000 WIDERSTAND GG.  GLEICHSTEHENDEG 6 2 33,3 0 2 0 0 0 1 0 0 1
62104000 GEFANGENENBEFREIUNG M 53 9 17,0 0 9 0 0 2 1 0 0 6
62104000 GEFANGENENBEFREIUNG W 13 5 38,5 0 5 0 1 1 1 0 0 2
62104000 GEFANGENENBEFREIUNG G 66 14 21,2 0 14 0 1 3 2 0 0 8
62105000 GEFANGENENMEUTEREI M 6 3 50,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
62105000 GEFANGENENMEUTEREI G 6 3 50,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
6220**   - Hausfriedensbruch insg. M 3831 785 20,5 4 781 2 37 122 130 20 45 425
6220**   - Hausfriedensbruch insg. W 921 151 16,4 4 147 0 7 27 22 2 3 86
6220**   - Hausfriedensbruch insg. G 4752 936 19,7 8 928 2 44 149 152 22 48 511
6221**     -Hausfriedensbruch §123 M 3817 782 20,5 4 778 2 37 122 130 20 45 422
6221**     -Hausfriedensbruch §123 W 921 151 16,4 4 147 0 7 27 22 2 3 86
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6221**     -Hausfriedensbruch §123 G 4738 933 19,7 8 925 2 44 149 152 22 48 508
62210000 HAUSFRIEDENSBRUCH M 3817 782 20,5 4 778 2 37 122 130 20 45 422
62210000 HAUSFRIEDENSBRUCH W 921 151 16,4 4 147 0 7 27 22 2 3 86
62210000 HAUSFRIEDENSBRUCH G 4738 933 19,7 8 925 2 44 149 152 22 48 508
6222**     -schw Hausfriedensbr. §124 M 14 3 21,4 0 3 0 0 0 0 0 0 3
6222**     -schw Hausfriedensbr. §124 G 14 3 21,4 0 3 0 0 0 0 0 0 3
62220000 SCHWERER HAUSFRIEDENSBRUCHM 14 3 21,4 0 3 0 0 0 0 0 0 3
62220000 SCHWERER HAUSFRIEDENSBRUCHG 14 3 21,4 0 3 0 0 0 0 0 0 3
6230**   - Landfriedensbruch insg. M 156 28 17,9 0 28 0 2 9 4 1 0 12
6230**   - Landfriedensbruch insg. W 11 1 9,1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
6230**   - Landfriedensbruch insg. G 167 29 17,4 0 29 0 2 9 5 1 0 12
62301000 LANDFRIEDENSBRUCH M 105 12 11,4 0 12 0 2 3 2 0 0 5
62301000 LANDFRIEDENSBRUCH W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62301000 LANDFRIEDENSBRUCH G 108 12 11,1 0 12 0 2 3 2 0 0 5
62302000 LANDFRIEDENSBRUCH BSF M 51 16 31,4 0 16 0 0 6 2 1 0 7
62302000 LANDFRIEDENSBRUCH BSF W 8 1 12,5 0 1 0 0 0 1 0 0 0
62302000 LANDFRIEDENSBRUCH BSF G 59 17 28,8 0 17 0 0 6 3 1 0 7
6240**   - Vortäuschen ein. Straftat M 907 189 20,8 1 188 2 5 24 61 9 3 84
6240**   - Vortäuschen ein. Straftat W 449 98 21,8 0 98 1 4 20 16 0 0 57
6240**   - Vortäuschen ein. Straftat G 1356 287 21,2 1 286 3 9 44 77 9 3 141
6240##   - Vortäuschen ein. Straftat M 591 116 19,6 1 115 1 3 17 38 2 2 52
6240##   - Vortäuschen ein. Straftat W 366 85 23,2 0 85 1 3 17 14 0 0 50
6240##   - Vortäuschen ein. Straftat G 957 201 21,0 1 200 2 6 34 52 2 2 102
62401001 VORTÄUSCHEN VERGEWALTIGUNGM 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62401001 VORTÄUSCHEN VERGEWALTIGUNGW 69 16 23,2 0 16 0 0 5 0 0 0 11
62401001 VORTÄUSCHEN VERGEWALTIGUNG 72 16 22,2 0 16 0 0 5 0 0 0 11
62401002 VORTÄUSCHEN SONST. SEX.DELIKTM 11 3 27,3 0 3 0 0 1 1 0 0 1
62401002 VORTÄUSCHEN SONST. SEX.DELIKTW 30 4 13,3 0 4 0 0 2 1 0 0 1
62401002 VORTÄUSCHEN SONST. SEX.DELIKTG 41 7 17,1 0 7 0 0 3 2 0 0 2
62407900 VORTÄUSCHEN SONSTIGES DELIKTM 500 96 19,2 1 95 1 3 15 25 2 2 47
62407900 VORTÄUSCHEN SONSTIGES DELIKTW 229 53 23,1 0 53 1 2 10 9 0 0 31
62407900 VORTÄUSCHEN SONSTIGES DELIKTG 729 149 20,4 1 148 2 5 25 34 2 2 78
62407901 VORTÄUSCHEN BETRUG M 81 17 21,0 0 17 0 0 1 12 0 0 4
62407901 VORTÄUSCHEN BETRUG W 40 12 30,0 0 12 0 1 0 4 0 0 7
62407901 VORTÄUSCHEN BETRUG G 121 29 24,0 0 29 0 1 1 16 0 0 11
6241**     -Vortäuschen Raubes M 131 31 23,7 0 31 0 2 4 8 1 1 15
6241**     -Vortäuschen Raubes W 39 6 15,4 0 6 0 1 1 2 0 0 2
6241**     -Vortäuschen Raubes G 170 37 21,8 0 37 0 3 5 10 1 1 17
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62410000 VORTÄUSCHEN RAUB M 131 31 23,7 0 31 0 2 4 8 1 1 15
62410000 VORTÄUSCHEN RAUB W 39 6 15,4 0 6 0 1 1 2 0 0 2
62410000 VORTÄUSCHEN RAUB G 170 37 21,8 0 37 0 3 5 10 1 1 17
6242**     -Vortäuschen Diebstahls M 186 42 22,6 0 42 1 0 3 15 6 0 17
6242**     -Vortäuschen Diebstahls W 47 7 14,9 0 7 0 0 2 0 0 0 5
6242**     -Vortäuschen Diebstahls G 233 49 21,0 0 49 1 0 5 15 6 0 22
62420100 VORTÄUSCHEN KFZ-DIEBSTAHL M 60 10 16,7 0 10 1 0 0 6 1 0 2
62420100 VORTÄUSCHEN KFZ-DIEBSTAHL W 7 1 14,3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
62420100 VORTÄUSCHEN KFZ-DIEBSTAHL G 67 11 16,4 0 11 1 0 1 6 1 0 2
62427900 VORTÄUSCHEN  DIEBSTAHL M 126 32 25,4 0 32 0 0 3 9 5 0 15
62427900 VORTÄUSCHEN  DIEBSTAHL W 40 6 15,0 0 6 0 0 1 0 0 0 5
62427900 VORTÄUSCHEN  DIEBSTAHL G 166 38 22,9 0 38 0 0 4 9 5 0 20
6260**   - Gewaltdarstellung M 23 3 13,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
6260**   - Gewaltdarstellung W 8 4 50,0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
6260**   - Gewaltdarstellung G 31 7 22,6 0 7 0 0 4 1 0 0 2
6260##   - Gewaltdarstellung M 17 2 11,8 0 2 0 0 0 1 0 0 1
6260##   - Gewaltdarstellung W 6 4 66,7 0 4 0 0 4 0 0 0 0
6260##   - Gewaltdarstellung G 23 6 26,1 0 6 0 0 4 1 0 0 1
62607900 GEWALTDARSTELLUNG M 17 2 11,8 0 2 0 0 0 1 0 0 1
62607900 GEWALTDARSTELLUNG W 6 4 66,7 0 4 0 0 4 0 0 0 0
62607900 GEWALTDARSTELLUNG G 23 6 26,1 0 6 0 0 4 1 0 0 1
6261**     -Schriften an Pers.u.18J. M 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6261**     -Schriften an Pers.u.18J. W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6261**     -Schriften an Pers.u.18J. G 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
62610000 GEWALTDARSTELLUNG - U18 M 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
62610000 GEWALTDARSTELLUNG - U18 W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62610000 GEWALTDARSTELLUNG - U18 G 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6270**   - Volksverhetzung M 111 12 10,8 0 12 0 1 2 3 0 0 6
6270**   - Volksverhetzung W 13 1 7,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
6270**   - Volksverhetzung G 124 13 10,5 0 13 0 1 2 4 0 0 6
62700000 VOLKSVERHETZUNG M 111 12 10,8 0 12 0 1 2 3 0 0 6
62700000 VOLKSVERHETZUNG W 13 1 7,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
62700000 VOLKSVERHETZUNG G 124 13 10,5 0 13 0 1 2 4 0 0 6
6300**  - Begünst./Strafver./Hehlerei M 2231 734 32,9 2 732 1 32 101 155 57 23 363
6300**  - Begünst./Strafver./Hehlerei W 603 151 25,0 1 150 0 6 21 33 3 4 83
6300**  - Begünst./Strafver./Hehlerei G 2834 885 31,2 3 882 1 38 122 188 60 27 446
6300##   - Begünst/Strafver./Hehlerei M 420 107 25,5 0 107 0 3 7 41 6 1 49
6300##   - Begünst/Strafver./Hehlerei W 208 38 18,3 0 38 0 4 6 10 1 1 16
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6300##   - Begünst/Strafver./Hehlerei G 628 145 23,1 0 145 0 7 13 51 7 2 65
63001000 BEGÜNSTIGUNG M 15 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63001000 BEGÜNSTIGUNG W 15 5 33,3 0 5 0 1 1 0 0 1 2
63001000 BEGÜNSTIGUNG G 30 5 16,7 0 5 0 1 1 0 0 1 2
63002000 STRAFVEREITELUNG M 405 107 26,4 0 107 0 3 7 41 6 1 49
63002000 STRAFVEREITELUNG W 193 33 17,1 0 33 0 3 5 10 1 0 14
63002000 STRAFVEREITELUNG G 598 140 23,4 0 140 0 6 12 51 7 1 63
6310**   - Hehlerei von Kfz. M 92 36 39,1 0 36 0 4 5 10 4 0 13
6310**   - Hehlerei von Kfz. W 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 0 0 2
6310**   - Hehlerei von Kfz. G 95 38 40,0 0 38 0 4 5 10 4 0 15
6310##   - Hehlerei von Kfz. M 62 20 32,3 0 20 0 0 4 8 2 0 6
6310##   - Hehlerei von Kfz. W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6310##   - Hehlerei von Kfz. G 64 21 32,8 0 21 0 0 4 8 2 0 7
63107900 HEHLEREI KFZ GEM. § 259 STGB M 62 20 32,3 0 20 0 0 4 8 2 0 6
63107900 HEHLEREI KFZ GEM. § 259 STGB W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
63107900 HEHLEREI KFZ GEM. § 259 STGB G 64 21 32,8 0 21 0 0 4 8 2 0 7
6311**     -Gewerbsm. Hehl. von Kfz. M 12 5 41,7 0 5 0 2 0 0 0 0 3
6311**     -Gewerbsm. Hehl. von Kfz. W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6311**     -Gewerbsm. Hehl. von Kfz. G 13 6 46,2 0 6 0 2 0 0 0 0 4
63110000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGBM 12 5 41,7 0 5 0 2 0 0 0 0 3
63110000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGBW 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
63110000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGBG 13 6 46,2 0 6 0 2 0 0 0 0 4
6312**     -Bandenhehlerei von Kfz. M 5 3 60,0 0 3 0 0 1 2 0 0 0
6312**     -Bandenhehlerei von Kfz. G 5 3 60,0 0 3 0 0 1 2 0 0 0
63120000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGBM 5 3 60,0 0 3 0 0 1 2 0 0 0
63120000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGBG 5 3 60,0 0 3 0 0 1 2 0 0 0
6313**     -Gewerbsm.Bandenhehl. vKfz M 17 9 52,9 0 9 0 2 0 0 2 0 5
6313**     -Gewerbsm.Bandenhehl. vKfz G 17 9 52,9 0 9 0 2 0 0 2 0 5
63130000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGBM 17 9 52,9 0 9 0 2 0 0 2 0 5
63130000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGBG 17 9 52,9 0 9 0 2 0 0 2 0 5
6320**   - Sonstige Hehlerei M 1268 478 37,7 2 476 1 22 79 78 43 22 231
6320**   - Sonstige Hehlerei W 226 63 27,9 0 63 0 2 14 11 2 3 31
6320**   - Sonstige Hehlerei G 1494 541 36,2 2 539 1 24 93 89 45 25 262
6320##   - Sonstige Hehlerei M 1151 408 35,4 1 407 1 16 78 73 31 20 188
6320##   - Sonstige Hehlerei W 205 51 24,9 0 51 0 2 13 10 1 2 23
6320##   - Sonstige Hehlerei G 1356 459 33,8 1 458 1 18 91 83 32 22 211
63207900 HEHLEREI GEM. § 259 STGB M 1151 408 35,4 1 407 1 16 78 73 31 20 188
63207900 HEHLEREI GEM. § 259 STGB W 205 51 24,9 0 51 0 2 13 10 1 2 23
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63207900 HEHLEREI GEM. § 259 STGB G 1356 459 33,8 1 458 1 18 91 83 32 22 211
6321**     -gewerbsmäßige Hehlerei M 95 49 51,6 1 48 0 2 0 5 10 1 30
6321**     -gewerbsmäßige Hehlerei W 17 10 58,8 0 10 0 0 1 1 1 0 7
6321**     -gewerbsmäßige Hehlerei G 112 59 52,7 1 58 0 2 1 6 11 1 37
63210000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGBM 95 49 51,6 1 48 0 2 0 5 10 1 30
63210000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGBW 17 10 58,8 0 10 0 0 1 1 1 0 7
63210000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGBG 112 59 52,7 1 58 0 2 1 6 11 1 37
6322**     -Bandenhehlerei M 8 7 87,5 0 7 0 2 0 0 0 0 5
6322**     -Bandenhehlerei W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6322**     -Bandenhehlerei G 9 7 77,8 0 7 0 2 0 0 0 0 5
63220000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGBM 8 7 87,5 0 7 0 2 0 0 0 0 5
63220000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGBW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63220000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGBG 9 7 77,8 0 7 0 2 0 0 0 0 5
6323**     -gewerbsm. Bandenhehl. M 19 18 94,7 0 18 0 3 1 0 3 1 10
6323**     -gewerbsm. Bandenhehl. W 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 0 1 1
6323**     -gewerbsm. Bandenhehl. G 22 20 90,9 0 20 0 3 1 0 3 2 11
63230000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGBM 19 18 94,7 0 18 0 3 1 0 3 1 10
63230000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGBW 3 2 66,7 0 2 0 0 0 0 0 1 1
63230000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGBG 22 20 90,9 0 20 0 3 1 0 3 2 11
6330**     -Geldwäsche (§ 261 StGB) M 478 129 27,0 0 129 0 7 11 29 6 0 76
6330**     -Geldwäsche (§ 261 StGB) W 168 49 29,2 1 48 0 0 1 12 0 0 35
6330**     -Geldwäsche (§ 261 StGB) G 646 178 27,6 1 177 0 7 12 41 6 0 111
63300000 GELDWÄSCHE/VERSCHL.UNR.M.VERMM 478 129 27,0 0 129 0 7 11 29 6 0 76
63300000 GELDWÄSCHE/VERSCHL.UNR.M.VERMW 168 49 29,2 1 48 0 0 1 12 0 0 35
63300000 GELDWÄSCHE/VERSCHL.UNR.M.VERMG 646 178 27,6 1 177 0 7 12 41 6 0 111
6400**  - Brandstiftung M 889 124 13,9 0 124 0 1 35 34 7 2 45
6400**  - Brandstiftung W 310 67 21,6 0 67 0 0 6 14 4 1 42
6400**  - Brandstiftung G 1199 191 15,9 0 191 0 1 41 48 11 3 87
6400##  - Brandstiftung M 585 76 13,0 0 76 0 0 17 28 7 1 23
6400##  - Brandstiftung W 266 59 22,2 0 59 0 0 5 13 4 1 36
6400##  - Brandstiftung G 851 135 15,9 0 135 0 0 22 41 11 2 59
64001000 FAHRLÄSSIGE BRANDSTIFTUNG M 539 66 12,2 0 66 0 0 11 27 7 1 20
64001000 FAHRLÄSSIGE BRANDSTIFTUNG W 263 59 22,4 0 59 0 0 5 13 4 1 36
64001000 FAHRLÄSSIGE BRANDSTIFTUNG G 802 125 15,6 0 125 0 0 16 40 11 2 56
64002000 HERBEIFÜHREN EINER BRANDGEFAHRM 46 10 21,7 0 10 0 0 6 1 0 0 3
64002000 HERBEIFÜHREN EINER BRANDGEFAHRW 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64002000 HERBEIFÜHREN EINER BRANDGEFAHRG 49 10 20,4 0 10 0 0 6 1 0 0 3
6410**   - (vorsätzl.) Brandstiftung M 304 48 15,8 0 48 0 1 18 6 0 1 22
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6410**   - (vorsätzl.) Brandstiftung W 44 8 18,2 0 8 0 0 1 1 0 0 6
6410**   - (vorsätzl.) Brandstiftung G 348 56 16,1 0 56 0 1 19 7 0 1 28
64101000 BRANDSTIFTUNG M 123 21 17,1 0 21 0 0 11 2 0 0 8
64101000 BRANDSTIFTUNG W 12 3 25,0 0 3 0 0 1 1 0 0 1
64101000 BRANDSTIFTUNG G 135 24 17,8 0 24 0 0 12 3 0 0 9
64101001 BRANDSTIFTUNG AN KFZ M 63 6 9,5 0 6 0 1 1 1 0 0 3
64101001 BRANDSTIFTUNG AN KFZ W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64101001 BRANDSTIFTUNG AN KFZ G 67 6 9,0 0 6 0 1 1 1 0 0 3
64102000 SCHWERE BRANDSTIFTUNG M 110 18 16,4 0 18 0 0 6 3 0 1 8
64102000 SCHWERE BRANDSTIFTUNG W 29 6 20,7 0 6 0 0 0 0 0 0 6
64102000 SCHWERE BRANDSTIFTUNG G 139 24 17,3 0 24 0 0 6 3 0 1 14
64103000 BES. SCHWERE BRANDSTIFTUNG M 14 3 21,4 0 3 0 0 0 0 0 0 3
64103000 BES. SCHWERE BRANDSTIFTUNG W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64103000 BES. SCHWERE BRANDSTIFTUNG G 15 3 20,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
64105000 VORSÄTZL. HERBEIF. BRANDGEFAHRM 6 2 33,3 0 2 0 0 2 0 0 0 0
64105000 VORSÄTZL. HERBEIF. BRANDGEFAHRG 6 2 33,3 0 2 0 0 2 0 0 0 0
6500**  - Wettbew-/Korruptions-/Amtsd M 199 12 6,0 0 12 0 0 0 4 3 0 5
6500**  - Wettbew-/Korruptions-/Amtsd W 35 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6500**  - Wettbew-/Korruptions-/Amtsd G 234 12 5,1 0 12 0 0 0 4 3 0 5
6510**   - Vorteilsan./Bestechlichk. M 23 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6510**   - Vorteilsan./Bestechlichk. W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6510**   - Vorteilsan./Bestechlichk. G 24 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6511**     -Vorteilsannahme M 15 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6511**     -Vorteilsannahme G 15 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65110000 VORTEILSANNAHME M 15 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65110000 VORTEILSANNAHME G 15 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6512**     -Bestechlichkeit M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6512**     -Bestechlichkeit W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6512**     -Bestechlichkeit G 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65120000 BESTECHLICHKEIT M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65120000 BESTECHLICHKEIT W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65120000 BESTECHLICHKEIT G 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6520**   - Vorteilgewähr./Bestechung M 34 8 23,5 0 8 0 0 0 2 1 0 5
6520**   - Vorteilgewähr./Bestechung W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6520**   - Vorteilgewähr./Bestechung G 38 8 21,1 0 8 0 0 0 2 1 0 5
6521**     -Vorteilsgewährung M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6521**     -Vorteilsgewährung G 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65210000 VORTEILSGEWÄHRUNG M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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65210000 VORTEILSGEWÄHRUNG G 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6522**     -Bestechung M 25 8 32,0 0 8 0 0 0 2 1 0 5
6522**     -Bestechung W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6522**     -Bestechung G 29 8 27,6 0 8 0 0 0 2 1 0 5
65220000 BESTECHUNG M 25 8 32,0 0 8 0 0 0 2 1 0 5
65220000 BESTECHUNG W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65220000 BESTECHUNG G 29 8 27,6 0 8 0 0 0 2 1 0 5
6523**     -Bestechung gewerb./Bande M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6523**     -Bestechung gewerb./Bande G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65230000  - GEW/BANDE § 335(2)NR.3 STGB M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65230000  - GEW/BANDE § 335(2)NR.3 STGB G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6550**   - Sonstige Straftaten im Amt M 69 1 1,4 0 1 0 0 0 1 0 0 0
6550**   - Sonstige Straftaten im Amt W 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6550**   - Sonstige Straftaten im Amt G 81 1 1,2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
6550##   - Sonstige Straftaten im Amt M 24 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6550##   - Sonstige Straftaten im Amt W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6550##   - Sonstige Straftaten im Amt G 28 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65500100 STRAFVEREITELUNG IM AMT M 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65500100 STRAFVEREITELUNG IM AMT W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65500100 STRAFVEREITELUNG IM AMT G 13 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65500400 VERFOLGUNG UNSCHULDIGER M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65500400 VERFOLGUNG UNSCHULDIGER G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65500600 FALSCHBEURKUNDUNG IM AMT M 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65500600 FALSCHBEURKUNDUNG IM AMT W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65500600 FALSCHBEURKUNDUNG IM AMT G 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65500700 GEBÜHRENÜBERHEBUNG M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65500700 GEBÜHRENÜBERHEBUNG W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65500700 GEBÜHRENÜBERHEBUNG G 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65501000 VERBOTENE MITT. GERICHTSVERH.M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65501000 VERBOTENE MITT. GERICHTSVERH.G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65501100 VERLETZUNG STEUERGEHEIMNISM 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65501100 VERLETZUNG STEUERGEHEIMNISG 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6551**     -Körperverletzung im Amt M 38 1 2,6 0 1 0 0 0 1 0 0 0
6551**     -Körperverletzung im Amt W 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6551**     -Körperverletzung im Amt G 45 1 2,2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
65510000 KÖRPERVERLETZUNG IM AMT M 37 1 2,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
65510000 KÖRPERVERLETZUNG IM AMT W 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65510000 KÖRPERVERLETZUNG IM AMT G 43 1 2,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
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65510001 FAHRLÄSSIGE KV IM AMT M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65510001 FAHRLÄSSIGE KV IM AMT W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65510001 FAHRLÄSSIGE KV IM AMT G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6552**     -Verl. d. Dienstgeheimn. M 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6552**     -Verl. d. Dienstgeheimn. W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6552**     -Verl. d. Dienstgeheimn. G 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65520000 VERLETZ. DIENSTGEHEIMN. M 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65520000 VERLETZ. DIENSTGEHEIMN. W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65520000 VERLETZ. DIENSTGEHEIMN. G 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6560**   - wettb. Abspr. bei Ausschr. M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6560**   - wettb. Abspr. bei Ausschr. G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65600000 WETTBEW.BESCHR. ABSPR. AUSSCHRM 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65600000 WETTBEW.BESCHR. ABSPR. AUSSCHRG 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6570**   - Bestechl./Bestech.ges.Verk M 70 3 4,3 0 3 0 0 0 1 2 0 0
6570**   - Bestechl./Bestech.ges.Verk W 18 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6570**   - Bestechl./Bestech.ges.Verk G 88 3 3,4 0 3 0 0 0 1 2 0 0
6571**     -Bestechl./Bestech §299 M 62 3 4,8 0 3 0 0 0 1 2 0 0
6571**     -Bestechl./Bestech §299 W 16 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6571**     -Bestechl./Bestech §299 G 78 3 3,8 0 3 0 0 0 1 2 0 0
65711000 BESTECHLK./BESTECHUNG M 61 3 4,9 0 3 0 0 0 1 2 0 0
65711000 BESTECHLK./BESTECHUNG W 16 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65711000 BESTECHLK./BESTECHUNG G 77 3 3,9 0 3 0 0 0 1 2 0 0
65712000  - GEM. § 299 (3) STGB M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65712000  - GEM. § 299 (3) STGB G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6572**     -gewerbsmäßig oder Bande M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6572**     -gewerbsmäßig oder Bande W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6572**     -gewerbsmäßig oder Bande G 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65720000  - GEW/BANDE §300 S.2NR.2 STGBM 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65720000  - GEW/BANDE §300 S.2NR.2 STGBW 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65720000  - GEW/BANDE §300 S.2NR.2 STGBG 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6600**  - Strafbarer Eigennutz M 448 148 33,0 0 148 0 5 0 40 33 2 68
6600**  - Strafbarer Eigennutz W 92 22 23,9 0 22 0 0 0 6 5 0 11
6600**  - Strafbarer Eigennutz G 540 170 31,5 0 170 0 5 0 46 38 2 79
6600##   - Strafbarer Eigennutz M 87 13 14,9 0 13 0 2 0 2 5 0 4
6600##   - Strafbarer Eigennutz W 53 8 15,1 0 8 0 0 0 2 2 0 4
6600##   - Strafbarer Eigennutz G 140 21 15,0 0 21 0 2 0 4 7 0 8
66001000 VEREITELN ZWANGSVOLLSTRECKUNGM 45 5 11,1 0 5 0 1 0 0 1 0 3
66001000 VEREITELN ZWANGSVOLLSTRECKUNGW 29 3 10,3 0 3 0 0 0 1 0 0 2
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66001000 VEREITELN ZWANGSVOLLSTRECKUNGG 74 8 10,8 0 8 0 1 0 1 1 0 5
66002000 PFANDKEHR M 42 8 19,0 0 8 0 1 0 2 4 0 1
66002000 PFANDKEHR W 24 5 20,8 0 5 0 0 0 1 2 0 2
66002000 PFANDKEHR G 66 13 19,7 0 13 0 1 0 3 6 0 3
6610**   - Glücksspiel M 159 97 61,0 0 97 0 0 0 26 25 0 46
6610**   - Glücksspiel W 32 13 40,6 0 13 0 0 0 3 3 0 7
6610**   - Glücksspiel G 191 110 57,6 0 110 0 0 0 29 28 0 53
66101000 UNERL. VERANSTALT. GLÜCKSSPIELM 105 64 61,0 0 64 0 0 0 11 25 0 28
66101000 UNERL. VERANSTALT. GLÜCKSSPIELW 30 12 40,0 0 12 0 0 0 2 3 0 7
66101000 UNERL. VERANSTALT. GLÜCKSSPIELG 135 76 56,3 0 76 0 0 0 13 28 0 35
66102000 BETEILIGUNG UNERL. GLÜCKSSPIELM 48 35 72,9 0 35 0 0 0 16 0 0 19
66102000 BETEILIGUNG UNERL. GLÜCKSSPIELW 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
66102000 BETEILIGUNG UNERL. GLÜCKSSPIELG 50 36 72,0 0 36 0 0 0 17 0 0 19
66103000 UNERL. LOTTERIE/AUSSPIELUNG M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66103000 UNERL. LOTTERIE/AUSSPIELUNG G 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6620**   - Wilderei M 190 37 19,5 0 37 0 3 0 12 2 2 18
6620**   - Wilderei W 7 1 14,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
6620**   - Wilderei G 197 38 19,3 0 38 0 3 0 13 2 2 18
6620##     - Fischwilderei M 174 34 19,5 0 34 0 3 0 10 2 2 17
6620##     - Fischwilderei W 3 1 33,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
6620##     - Fischwilderei G 177 35 19,8 0 35 0 3 0 11 2 2 17
66200100 FISCHWILDEREI M 174 34 19,5 0 34 0 3 0 10 2 2 17
66200100 FISCHWILDEREI W 3 1 33,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
66200100 FISCHWILDEREI G 177 35 19,8 0 35 0 3 0 11 2 2 17
6621**     -Jagdwilderei M 16 3 18,8 0 3 0 0 0 2 0 0 1
6621**     -Jagdwilderei W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6621**     -Jagdwilderei G 20 3 15,0 0 3 0 0 0 2 0 0 1
66210000 JAGDWILDEREI M 16 3 18,8 0 3 0 0 0 2 0 0 1
66210000 JAGDWILDEREI W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66210000 JAGDWILDEREI G 20 3 15,0 0 3 0 0 0 2 0 0 1
6630**   - Wucher M 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6630**   - Wucher G 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
66300000 WUCHER M 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
66300000 WUCHER G 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6700**  - Alle sonstigen ST gem. StGB M 30576 6196 20,3 14 6182 54 144 1048 1726 269 129 2812
6700**  - Alle sonstigen ST gem. StGB W 8576 1741 20,3 5 1736 3 29 238 395 35 10 1026
6700**  - Alle sonstigen ST gem. StGB G 39152 7937 20,3 19 7918 57 173 1286 2121 304 139 3838
6700##   - sonst. ST gem. StGB M 4036 821 20,3 4 817 7 12 99 263 55 15 366
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6700##   - sonst. ST gem. StGB W 1496 286 19,1 0 286 0 4 21 73 5 1 182
6700##   - sonst. ST gem. StGB G 5532 1107 20,0 4 1103 7 16 120 336 60 16 548
67000100 FALSCHE UNEIDLICHE AUSSAGE M 623 161 25,8 0 161 0 0 7 61 11 4 78
67000100 FALSCHE UNEIDLICHE AUSSAGE W 270 60 22,2 0 60 0 0 4 16 0 0 40
67000100 FALSCHE UNEIDLICHE AUSSAGE G 893 221 24,7 0 221 0 0 11 77 11 4 118
67000200 MEINEID M 13 2 15,4 0 2 0 0 0 1 0 0 1
67000200 MEINEID W 11 4 36,4 0 4 0 1 0 0 0 0 3
67000200 MEINEID G 24 6 25,0 0 6 0 1 0 1 0 0 4
67000300 FALSCHE VERS. AN EIDES STATT M 502 98 19,5 2 96 0 0 1 24 14 0 57
67000300 FALSCHE VERS. AN EIDES STATT W 190 37 19,5 0 37 0 1 0 10 0 0 26
67000300 FALSCHE VERS. AN EIDES STATT G 692 135 19,5 2 133 0 1 1 34 14 0 83
67000500 VERLEITUNG ZUR FALSCHAUSSAGEM 13 2 15,4 0 2 0 0 0 1 0 1 0
67000500 VERLEITUNG ZUR FALSCHAUSSAGEW 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67000500 VERLEITUNG ZUR FALSCHAUSSAGEG 17 3 17,6 0 3 0 0 0 1 0 1 1
67000601 FRL. FALSCHEID/F.VERS.A.E.S. M 4 1 25,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
67000601 FRL. FALSCHEID/F.VERS.A.E.S. W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67000601 FRL. FALSCHEID/F.VERS.A.E.S. G 6 1 16,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
67000700 FALSCHE VERDÄCHTIGUNG M 1071 222 20,7 1 221 0 0 29 70 17 6 99
67000700 FALSCHE VERDÄCHTIGUNG W 681 139 20,4 0 139 0 0 11 38 4 1 85
67000700 FALSCHE VERDÄCHTIGUNG G 1752 361 20,6 1 360 0 0 40 108 21 7 184
67000800 BESCH. BEK./REL.G./U.A. M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67000800 BESCH. BEK./REL.G./U.A. G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67000900 STÖRUNG DER RELIGIONSAUSÜBUNGM 18 1 5,6 0 1 0 0 0 1 0 0 0
67000900 STÖRUNG DER RELIGIONSAUSÜBUNGW 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67000900 STÖRUNG DER RELIGIONSAUSÜBUNGG 23 1 4,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
67001100 STÖRUNG DER TOTENRUHE M 22 1 4,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67001100 STÖRUNG DER TOTENRUHE W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67001100 STÖRUNG DER TOTENRUHE G 25 1 4,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67001200 PERSONENSTANDSFÄLSCHUNG M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67001200 PERSONENSTANDSFÄLSCHUNG W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67001200 PERSONENSTANDSFÄLSCHUNG G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67001300 DOPPELEHE M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67001300 DOPPELEHE G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67001400 BEISCHLAF ZWISCHEN VERWANDTENM 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67001400 BEISCHLAF ZWISCHEN VERWANDTENW 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67001400 BEISCHLAF ZWISCHEN VERWANDTENG 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67001500 ÜBLE NACHREDE/VERLEUMDUNG PPLM 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67001500 ÜBLE NACHREDE/VERLEUMDUNG PPLW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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67001500 ÜBLE NACHREDE/VERLEUMDUNG PPLG 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67001600 VERLETZ. VERTRAULICHKEIT WORTM 47 12 25,5 0 12 0 0 1 3 2 0 6
67001600 VERLETZ. VERTRAULICHKEIT WORTW 14 2 14,3 0 2 0 0 0 2 0 0 0
67001600 VERLETZ. VERTRAULICHKEIT WORTG 61 14 23,0 0 14 0 0 1 5 2 0 6
67001700 VERLETZUNG BRIEFGEHEIMNIS M 82 11 13,4 0 11 0 0 1 4 1 1 4
67001700 VERLETZUNG BRIEFGEHEIMNIS W 70 10 14,3 0 10 0 0 0 3 0 0 7
67001700 VERLETZUNG BRIEFGEHEIMNIS G 152 21 13,8 0 21 0 0 1 7 1 1 11
67001800 VERLETZUNG PRIVATGEHEIMNISSEM 19 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67001800 VERLETZUNG PRIVATGEHEIMNISSEW 9 1 11,1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
67001800 VERLETZUNG PRIVATGEHEIMNISSEG 28 1 3,6 0 1 0 0 0 1 0 0 0
67002000 VERLETZ. POST-/FERNM.GEHEIMN.M 52 13 25,0 0 13 0 0 0 7 1 0 5
67002000 VERLETZ. POST-/FERNM.GEHEIMN.W 18 2 11,1 0 2 0 0 0 1 0 0 1
67002000 VERLETZ. POST-/FERNM.GEHEIMN.G 70 15 21,4 0 15 0 0 0 8 1 0 6
67002100 AUSSETZUNG M 8 3 37,5 0 3 0 0 0 2 0 0 1
67002100 AUSSETZUNG W 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67002100 AUSSETZUNG G 13 4 30,8 0 4 0 0 0 2 0 0 2
67002400 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFT M 220 34 15,5 0 34 0 1 11 6 1 1 14
67002400 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFT W 26 5 19,2 0 5 0 0 0 0 0 0 5
67002400 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFT G 246 39 15,9 0 39 0 1 11 6 1 1 19
67002401 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFT QUM 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67002401 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFT QUG 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67002500 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR M 916 187 20,4 0 187 6 10 33 65 4 2 67
67002500 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR W 105 17 16,2 0 17 0 2 4 2 1 0 8
67002500 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR G 1021 204 20,0 0 204 6 12 37 67 5 2 75
67002501 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR QU.M 77 20 26,0 1 19 0 0 2 6 0 0 11
67002501 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR QU.W 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67002501 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR QU.G 84 21 25,0 1 20 0 0 2 6 0 0 12
67002600 STÖRUNG ÖFFENTLICHER BETRIEBEM 11 4 36,4 0 4 0 0 0 2 0 0 2
67002600 STÖRUNG ÖFFENTLICHER BETRIEBEW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67002600 STÖRUNG ÖFFENTLICHER BETRIEBEG 12 4 33,3 0 4 0 0 0 2 0 0 2
67002700 STÖRUNG TELEKOMM.ANLAGEN M 16 1 6,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67002700 STÖRUNG TELEKOMM.ANLAGEN W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67002700 STÖRUNG TELEKOMM.ANLAGEN G 18 1 5,6 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67002900 BAUGEFÄHRDUNG M 20 3 15,0 0 3 0 0 0 0 2 0 1
67002900 BAUGEFÄHRDUNG G 20 3 15,0 0 3 0 0 0 0 2 0 1
67003000 VOLLRAUSCH M 32 6 18,8 0 6 0 1 0 1 0 0 4
67003000 VOLLRAUSCH W 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67003000 VOLLRAUSCH G 36 7 19,4 0 7 0 1 0 1 0 0 5
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67003200 UNTERLASSENE HILFELEISTUNG M 91 16 17,6 0 16 0 0 4 3 1 0 8
67003200 UNTERLASSENE HILFELEISTUNG W 48 5 10,4 0 5 0 0 0 1 0 0 4
67003200 UNTERLASSENE HILFELEISTUNG G 139 21 15,1 0 21 0 0 4 4 1 0 12
67003300 PARTEIVERRAT M 16 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67003300 PARTEIVERRAT W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67003300 PARTEIVERRAT G 17 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67003400 VERLETZ. HP.LEBEN D. BILDAUFN.M 183 29 15,8 0 29 1 0 10 5 2 0 11
67003400 VERLETZ. HP.LEBEN D. BILDAUFN.W 35 4 11,4 0 4 0 0 2 0 0 0 2
67003400 VERLETZ. HP.LEBEN D. BILDAUFN.G 218 33 15,1 0 33 1 0 12 5 2 0 13
6710**   - Verletz. Unterhaltspflicht M 1077 245 22,7 0 245 3 1 1 103 7 1 129
6710**   - Verletz. Unterhaltspflicht W 60 9 15,0 0 9 0 0 1 2 0 0 6
6710**   - Verletz. Unterhaltspflicht G 1137 254 22,3 0 254 3 1 2 105 7 1 135
67100000 VERLETZUNG UNTERHALTSPFLICHTM 1077 245 22,7 0 245 3 1 1 103 7 1 129
67100000 VERLETZUNG UNTERHALTSPFLICHTW 60 9 15,0 0 9 0 0 1 2 0 0 6
67100000 VERLETZUNG UNTERHALTSPFLICHTG 1137 254 22,3 0 254 3 1 2 105 7 1 135
6720**   - Verl.Fürsorge/Erziehungspf M 23 10 43,5 0 10 0 0 0 3 0 0 7
6720**   - Verl.Fürsorge/Erziehungspf W 53 18 34,0 0 18 0 0 0 3 0 1 14
6720**   - Verl.Fürsorge/Erziehungspf G 76 28 36,8 0 28 0 0 0 6 0 1 21
67200000 VERLETZ. FÜRS-/ERZIEHPFLICHT M 23 10 43,5 0 10 0 0 0 3 0 0 7
67200000 VERLETZ. FÜRS-/ERZIEHPFLICHT W 53 18 34,0 0 18 0 0 0 3 0 1 14
67200000 VERLETZ. FÜRS-/ERZIEHPFLICHT G 76 28 36,8 0 28 0 0 0 6 0 1 21
6730**   - Beleidigung M 13882 2909 21,0 8 2901 24 55 278 908 130 59 1447
6730**   - Beleidigung W 5541 1186 21,4 4 1182 2 20 142 272 26 4 716
6730**   - Beleidigung G 19423 4095 21,1 12 4083 26 75 420 1180 156 63 2163
6730##   - Beleidigung allg. M 12257 2462 20,1 7 2455 22 43 216 778 112 46 1238
6730##   - Beleidigung allg. W 5062 1082 21,4 4 1078 2 18 122 253 25 4 654
6730##   - Beleidigung allg. G 17319 3544 20,5 11 3533 24 61 338 1031 137 50 1892
67301000 BELEIDIGUNG M 11305 2320 20,5 6 2314 22 40 206 733 104 45 1164
67301000 BELEIDIGUNG W 4320 971 22,5 3 968 2 17 117 214 20 4 594
67301000 BELEIDIGUNG G 15625 3291 21,1 9 3282 24 57 323 947 124 49 1758
67301001 BELEIDIGUNG - POLITISCH M 176 35 19,9 0 35 0 0 4 6 4 0 21
67301001 BELEIDIGUNG - POLITISCH W 32 7 21,9 0 7 0 1 0 0 1 0 5
67301001 BELEIDIGUNG - POLITISCH G 208 42 20,2 0 42 0 1 4 6 5 0 26
67302000 ÜBLE NACHREDE M 366 45 12,3 0 45 0 0 1 13 2 0 29
67302000 ÜBLE NACHREDE W 327 43 13,1 1 42 0 0 2 14 1 0 25
67302000 ÜBLE NACHREDE G 693 88 12,7 1 87 0 0 3 27 3 0 54
67303000 VERLEUMDUNG M 515 74 14,4 1 73 0 3 5 26 4 1 34
67303000 VERLEUMDUNG W 455 70 15,4 0 70 0 0 3 26 4 0 37
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67303000 VERLEUMDUNG G 970 144 14,8 1 143 0 3 8 52 8 1 71
67304000 VERUNGL. ANDENKEN VERSTORBENERM 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67304000 VERUNGL. ANDENKEN VERSTORBENERG 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6731**     -Beleid. auf sex Grundl. M 1837 495 26,9 1 494 2 13 65 137 20 17 240
6731**     -Beleid. auf sex Grundl. W 524 113 21,6 0 113 0 2 22 20 1 0 68
6731**     -Beleid. auf sex Grundl. G 2361 608 25,8 1 607 2 15 87 157 21 17 308
67311000 BELEIDIGUNG - SEX. GRUNDLAGEM 1757 476 27,1 1 475 2 13 64 130 19 15 232
67311000 BELEIDIGUNG - SEX. GRUNDLAGEW 455 104 22,9 0 104 0 2 22 18 1 0 61
67311000 BELEIDIGUNG - SEX. GRUNDLAGEG 2212 580 26,2 1 579 2 15 86 148 20 15 293
67312000 ÜBLE NACHREDE - SEX. GRUNDLAGEM 43 10 23,3 0 10 0 0 1 3 1 0 5
67312000 ÜBLE NACHREDE - SEX. GRUNDLAGEW 27 5 18,5 0 5 0 0 0 1 0 0 4
67312000 ÜBLE NACHREDE - SEX. GRUNDLAGE 70 15 21,4 0 15 0 0 1 4 1 0 9
67313000 VERLEUMDUNG - SEX. GRUNDLAGEM 41 9 22,0 0 9 0 0 0 4 0 2 3
67313000 VERLEUMDUNG - SEX. GRUNDLAGEW 42 4 9,5 0 4 0 0 0 1 0 0 3
67313000 VERLEUMDUNG - SEX. GRUNDLAGEG 83 13 15,7 0 13 0 0 0 5 0 2 6
67314000 VERUNGL. VERSTORB. - SEX. GL. M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67314000 VERUNGL. VERSTORB. - SEX. GL. G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6740**   - Sachbeschädigung M 12148 2306 19,0 1 2305 23 68 715 454 47 57 941
6740**   - Sachbeschädigung W 1643 299 18,2 0 299 1 5 81 56 4 3 149
6740**   - Sachbeschädigung G 13791 2605 18,9 1 2604 24 73 796 510 51 60 1090
6740##   - Sachbeschädigung allg. M 8150 1545 19,0 1 1544 13 34 501 276 34 47 639
6740##   - Sachbeschädigung allg. W 1177 218 18,5 0 218 1 4 64 34 4 3 108
6740##   - Sachbeschädigung allg. G 9327 1763 18,9 1 1762 14 38 565 310 38 50 747
67401*   - sonst. Sachbeschädigung M 7297 1402 19,2 1 1401 13 34 410 263 34 42 605
67401*   - sonst. Sachbeschädigung W 1046 195 18,6 0 195 1 4 46 34 4 2 104
67401*   - sonst. Sachbeschädigung G 8343 1597 19,1 1 1596 14 38 456 297 38 44 709
67401100 SACHBESCHÄDIGUNG - GRAFFITI M 629 78 12,4 0 78 0 2 51 5 0 0 20
67401100 SACHBESCHÄDIGUNG - GRAFFITI W 82 13 15,9 0 13 0 0 7 0 0 0 6
67401100 SACHBESCHÄDIGUNG - GRAFFITI G 711 91 12,8 0 91 0 2 58 5 0 0 26
67401200 SACHBESCHÄDIGUNG - BRANDLEGUNGM 345 43 12,5 0 43 0 0 22 3 0 0 18
67401200 SACHBESCHÄDIGUNG - BRANDLEGUNGW 30 5 16,7 0 5 0 0 2 1 0 0 2
67401200 SACHBESCHÄDIGUNG - BRANDLEGUNG 375 48 12,8 0 48 0 0 24 4 0 0 20
67401900 SACHBESCHÄDIGUNG M 6333 1286 20,3 1 1285 13 32 338 254 33 42 573
67401900 SACHBESCHÄDIGUNG W 925 178 19,2 0 178 1 4 38 33 4 2 96
67401900 SACHBESCHÄDIGUNG G 7258 1464 20,2 1 1463 14 36 376 287 37 44 669
67401901 SACHBESCHÄDIGUNG - SEXUELL M 10 2 20,0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
67401901 SACHBESCHÄDIGUNG - SEXUELL G 10 2 20,0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
67401902 SACHBESCHÄDIGUNG - POLITISCHM 71 6 8,5 0 6 0 0 4 1 0 0 1
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67401902 SACHBESCHÄDIGUNG - POLITISCHW 14 2 14,3 0 2 0 0 1 0 0 0 1
67401902 SACHBESCHÄDIGUNG - POLITISCHG 85 8 9,4 0 8 0 0 5 1 0 0 2
67402*   - gemeinsch. Sachbeschädigg. M 1086 172 15,8 0 172 0 0 109 15 0 6 42
67402*   - gemeinsch. Sachbeschädigg. W 140 24 17,1 0 24 0 0 18 0 0 1 5
67402*   - gemeinsch. Sachbeschädigg. G 1226 196 16,0 0 196 0 0 127 15 0 7 47
67402100 GEM.SCH. SACHBESCH. - GRAFFITIM 259 21 8,1 0 21 0 0 15 1 0 0 5
67402100 GEM.SCH. SACHBESCH. - GRAFFITIW 47 4 8,5 0 4 0 0 2 0 0 0 2
67402100 GEM.SCH. SACHBESCH. - GRAFFITIG 306 25 8,2 0 25 0 0 17 1 0 0 7
67402200 GEM.SCH. SACHBESCH. - FEUER M 98 15 15,3 0 15 0 0 11 1 0 0 3
67402200 GEM.SCH. SACHBESCH. - FEUER W 12 2 16,7 0 2 0 0 2 0 0 0 0
67402200 GEM.SCH. SACHBESCH. - FEUER G 110 17 15,5 0 17 0 0 13 1 0 0 3
67402900 GEM.SCHÄDL. SACHBESCHÄDIGUNGM 736 137 18,6 0 137 0 0 84 13 0 6 34
67402900 GEM.SCHÄDL. SACHBESCHÄDIGUNGW 83 18 21,7 0 18 0 0 14 0 0 1 3
67402900 GEM.SCHÄDL. SACHBESCHÄDIGUNGG 819 155 18,9 0 155 0 0 98 13 0 7 37
67403000 ZERSTÖRUNG VON BAUWERKEN M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67403000 ZERSTÖRUNG VON BAUWERKEN W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67403000 ZERSTÖRUNG VON BAUWERKEN G 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6741**   - Sachbeschädigung an Kfz. M 3126 652 20,9 0 652 12 26 148 166 15 11 274
6741**   - Sachbeschädigung an Kfz. W 408 78 19,1 0 78 0 1 10 26 0 0 41
6741**   - Sachbeschädigung an Kfz. G 3534 730 20,7 0 730 12 27 158 192 15 11 315
67411100 SACHBESCH. KFZ - GRAFFITI M 42 6 14,3 0 6 0 0 4 0 0 0 2
67411100 SACHBESCH. KFZ - GRAFFITI W 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67411100 SACHBESCH. KFZ - GRAFFITI G 48 6 12,5 0 6 0 0 4 0 0 0 2
67411900 SACHBESCHÄDIGUNG AN KFZ M 3092 646 20,9 0 646 12 26 144 166 15 11 272
67411900 SACHBESCHÄDIGUNG AN KFZ W 402 78 19,4 0 78 0 1 10 26 0 0 41
67411900 SACHBESCHÄDIGUNG AN KFZ G 3494 724 20,7 0 724 12 27 154 192 15 11 313
6742**     -Datenveränd./Computersab. M 70 6 8,6 0 6 0 0 2 2 0 0 2
6742**     -Datenveränd./Computersab. W 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6742**     -Datenveränd./Computersab. G 82 7 8,5 0 7 0 0 2 2 0 0 3
67421000 DATENVERÄNDERUNG M 54 5 9,3 0 5 0 0 2 1 0 0 2
67421000 DATENVERÄNDERUNG W 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67421000 DATENVERÄNDERUNG G 66 6 9,1 0 6 0 0 2 1 0 0 3
67422000 COMPUTERSABOTAGE M 17 2 11,8 0 2 0 0 1 1 0 0 0
67422000 COMPUTERSABOTAGE G 17 2 11,8 0 2 0 0 1 1 0 0 0
6743**     -sonst. SB auf Straße pp M 1459 208 14,3 0 208 2 9 94 24 0 3 76
6743**     -sonst. SB auf Straße pp W 93 9 9,7 0 9 0 0 8 0 0 0 1
6743**     -sonst. SB auf Straße pp G 1552 217 14,0 0 217 2 9 102 24 0 3 77
67431*     -sonst. SB auf Straße pp M 730 121 16,6 0 121 1 6 51 15 0 1 47
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67431*     -sonst. SB auf Straße pp W 46 6 13,0 0 6 0 0 5 0 0 0 1
67431*     -sonst. SB auf Straße pp G 776 127 16,4 0 127 1 6 56 15 0 1 48
67431100 SONST.S.BESCH.S/W/P GRAFFITI M 50 5 10,0 0 5 0 0 3 0 0 0 2
67431100 SONST.S.BESCH.S/W/P GRAFFITI W 16 2 12,5 0 2 0 0 2 0 0 0 0
67431100 SONST.S.BESCH.S/W/P GRAFFITI G 66 7 10,6 0 7 0 0 5 0 0 0 2
67431200 SONST.S.BESCH.S/W/P FEUER M 33 11 33,3 0 11 0 0 10 0 0 0 1
67431200 SONST.S.BESCH.S/W/P FEUER W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67431200 SONST.S.BESCH.S/W/P FEUER G 36 11 30,6 0 11 0 0 10 0 0 0 1
67431900 SONST.SACHBESCH. STR/WEG/PLM 650 106 16,3 0 106 1 6 39 15 0 1 44
67431900 SONST.SACHBESCH. STR/WEG/PLW 29 4 13,8 0 4 0 0 3 0 0 0 1
67431900 SONST.SACHBESCH. STR/WEG/PLG 679 110 16,2 0 110 1 6 42 15 0 1 45
67432*     -sonst. gemeinsch. SB ... M 757 87 11,5 0 87 1 3 43 9 0 2 29
67432*     -sonst. gemeinsch. SB ... W 51 4 7,8 0 4 0 0 4 0 0 0 0
67432*     -sonst. gemeinsch. SB ... G 808 91 11,3 0 91 1 3 47 9 0 2 29
67432100 GEM.SCH.BESCH. S/W/P GRAFFITIM 46 3 6,5 0 3 0 0 2 0 0 0 1
67432100 GEM.SCH.BESCH. S/W/P GRAFFITIW 11 2 18,2 0 2 0 0 2 0 0 0 0
67432100 GEM.SCH.BESCH. S/W/P GRAFFITIG 57 5 8,8 0 5 0 0 4 0 0 0 1
67432200 GEM.SCH.SACHBESCH. S/W/P FEUERM 9 1 11,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67432200 GEM.SCH.SACHBESCH. S/W/P FEUERG 9 1 11,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67432900 GEM.SCH.SBESCH. S/W/P SONST. M 704 83 11,8 0 83 1 3 41 9 0 2 27
67432900 GEM.SCH.SBESCH. S/W/P SONST. W 40 2 5,0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
67432900 GEM.SCH.SBESCH. S/W/P SONST. G 744 85 11,4 0 85 1 3 43 9 0 2 27
6745**     -Zerstörung Arbeitsmittel M 14 3 21,4 0 3 0 0 1 0 0 0 2
6745**     -Zerstörung Arbeitsmittel W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6745**     -Zerstörung Arbeitsmittel G 15 3 20,0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
67451900 ZERSTÖRUNG WICHT. ARBEITSM. M 14 3 21,4 0 3 0 0 1 0 0 0 2
67451900 ZERSTÖRUNG WICHT. ARBEITSM. W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67451900 ZERSTÖRUNG WICHT. ARBEITSM. G 15 3 20,0 0 3 0 0 1 0 0 0 2
6750**   - Sprengst./Strahlungsverbr. M 37 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6750**   - Sprengst./Strahlungsverbr. W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6750**   - Sprengst./Strahlungsverbr. G 39 1 2,6 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6752**     -Herbeif. Sprengstoffexpl. M 34 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6752**     -Herbeif. Sprengstoffexpl. W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6752**     -Herbeif. Sprengstoffexpl. G 36 1 2,8 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67520000 HERBEIF. SPRENGSTOFFEXPLOSIONM 34 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67520000 HERBEIF. SPRENGSTOFFEXPLOSIONW 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67520000 HERBEIF. SPRENGSTOFFEXPLOSIONG 36 1 2,8 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6754**     -Vorber Expl/Strahl.-Verbr M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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6754**     -Vorber Expl/Strahl.-Verbr G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67540000 VORBEREIT.EXPLOSION/STRAHLUNGM 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67540000 VORBEREIT.EXPLOSION/STRAHLUNGG 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6760**   - Straftaten gg. die Umwelt M 810 167 20,6 0 167 1 3 4 53 38 2 66
6760**   - Straftaten gg. die Umwelt W 72 6 8,3 0 6 0 1 0 2 0 0 3
6760**   - Straftaten gg. die Umwelt G 882 173 19,6 0 173 1 4 4 55 38 2 69
6760##   - sonstige Umweltstraftaten M 38 4 10,5 0 4 0 1 0 3 0 0 0
6760##   - sonstige Umweltstraftaten W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6760##   - sonstige Umweltstraftaten G 41 4 9,8 0 4 0 1 0 3 0 0 0
67601100 BODENVERUNREINIGUNG M 38 4 10,5 0 4 0 1 0 3 0 0 0
67601100 BODENVERUNREINIGUNG W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67601100 BODENVERUNREINIGUNG G 41 4 9,8 0 4 0 1 0 3 0 0 0
6761**     -Verunreinig e.Gewässers M 174 30 17,2 0 30 0 0 4 7 7 0 12
6761**     -Verunreinig e.Gewässers W 7 1 14,3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
6761**     -Verunreinig e.Gewässers G 181 31 17,1 0 31 0 1 4 7 7 0 12
67610100 GEWÄSSERVERUNREINIGUNG M 174 30 17,2 0 30 0 0 4 7 7 0 12
67610100 GEWÄSSERVERUNREINIGUNG W 7 1 14,3 0 1 0 1 0 0 0 0 0
67610100 GEWÄSSERVERUNREINIGUNG G 181 31 17,1 0 31 0 1 4 7 7 0 12
6762**     -Luftverunreinigung M 7 2 28,6 0 2 0 0 0 1 0 0 1
6762**     -Luftverunreinigung W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
6762**     -Luftverunreinigung G 9 3 33,3 0 3 0 0 0 2 0 0 1
67620100 LUFTVERUNREINIGUNG M 7 2 28,6 0 2 0 0 0 1 0 0 1
67620100 LUFTVERUNREINIGUNG W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
67620100 LUFTVERUNREINIGUNG G 9 3 33,3 0 3 0 0 0 2 0 0 1
6763**     -Verursachen v. Lärm pp M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6763**     -Verursachen v. Lärm pp G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67630100 VERURS. LÄRM/ERSCH. STRAHLENM 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67630100 VERURS. LÄRM/ERSCH. STRAHLENG 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6764**     -unerl. Umgg gef. Abfällen M 535 121 22,6 0 121 1 2 0 42 26 2 48
6764**     -unerl. Umgg gef. Abfällen W 54 4 7,4 0 4 0 0 0 1 0 0 3
6764**     -unerl. Umgg gef. Abfällen G 589 125 21,2 0 125 1 2 0 43 26 2 51
67641100 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLE M 532 121 22,7 0 121 1 2 0 42 26 2 48
67641100 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLE W 54 4 7,4 0 4 0 0 0 1 0 0 3
67641100 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLE G 586 125 21,3 0 125 1 2 0 43 26 2 51
67641200 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLE BSFM 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67641200 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLE BSFG 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6765**     -Unerl. Betreiben Anlage M 47 5 10,6 0 5 0 0 0 0 1 0 4
6765**     -Unerl. Betreiben Anlage W 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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6765**     -Unerl. Betreiben Anlage G 54 5 9,3 0 5 0 0 0 0 1 0 4
67652100  - SONSTIGE ANLAGEN M 46 5 10,9 0 5 0 0 0 0 1 0 4
67652100  - SONSTIGE ANLAGEN W 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67652100  - SONSTIGE ANLAGEN G 52 5 9,6 0 5 0 0 0 0 1 0 4
67652200  - SONSTIGE ANLAGEN BSF M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67652200  - SONSTIGE ANLAGEN BSF W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67652200  - SONSTIGE ANLAGEN BSF G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6766**     -Unerl. Umgg m radioakt.St M 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6766**     -Unerl. Umgg m radioakt.St W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6766**     -Unerl. Umgg m radioakt.St G 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67662100 UNERL.UMG.GEF.STOFFE/GÜTER M 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67662100 UNERL.UMG.GEF.STOFFE/GÜTER W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67662100 UNERL.UMG.GEF.STOFFE/GÜTER G 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6767**     -Gefährd.schutzbed.Gebiet M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6767**     -Gefährd.schutzbed.Gebiet G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67670100 GEFÄHRD.SCHUTZBED. GEBIETE M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67670100 GEFÄHRD.SCHUTZBED. GEBIETE G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6768**     -Abfallein/aus/durchfuhr M 4 4 100,0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
6768**     -Abfallein/aus/durchfuhr G 4 4 100,0 0 4 0 0 0 0 4 0 0
67681100 UNGEN.EINFUHR GEF.ABFÄLLE M 3 3 100,0 0 3 0 0 0 0 3 0 0
67681100 UNGEN.EINFUHR GEF.ABFÄLLE G 3 3 100,0 0 3 0 0 0 0 3 0 0
67682100 UNGEN.AUSFUHR GEF.ABFÄLLE M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
67682100 UNGEN.AUSFUHR GEF.ABFÄLLE G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
6769**     -Schw.Gef.Freis. v Giften M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6769**     -Schw.Gef.Freis. v Giften G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67690000 SCHW. GEFÄHRD.FREISETZEN GIFTM 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67690000 SCHW. GEFÄHRD.FREISETZEN GIFTG 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6780**   - Ausspähen von Daten M 160 51 31,9 1 50 0 11 7 6 0 0 26
6780**   - Ausspähen von Daten W 26 5 19,2 1 4 0 0 0 0 0 1 3
6780**   - Ausspähen von Daten G 186 56 30,1 2 54 0 11 7 6 0 1 29
67801000 AUSSPÄHEN DATEN § 202A STGB M 127 38 29,9 1 37 0 4 7 6 0 0 20
67801000 AUSSPÄHEN DATEN § 202A STGB W 24 4 16,7 1 3 0 0 0 0 0 1 2
67801000 AUSSPÄHEN DATEN § 202A STGB G 151 42 27,8 2 40 0 4 7 6 0 1 22
67802000 ABFANGEN DATEN § 202B STGB M 21 11 52,4 0 11 0 5 0 0 0 0 6
67802000 ABFANGEN DATEN § 202B STGB W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
67802000 ABFANGEN DATEN § 202B STGB G 22 12 54,5 0 12 0 5 0 0 0 0 7
67803000 VORBEREITEN § 202C STGB M 14 4 28,6 0 4 0 2 0 0 0 0 2
67803000 VORBEREITEN § 202C STGB W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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67803000 VORBEREITEN § 202C STGB G 15 4 26,7 0 4 0 2 0 0 0 0 2
6790** weitere ST mit Umweltrelevanz M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6790** weitere ST mit Umweltrelevanz G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67901000 HERBEIFÜHREN ÜBERSCHWEMMUNGM 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67901000 HERBEIFÜHREN ÜBERSCHWEMMUNGG 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67902000 BESCHÄDIGUNG WICHTIGER ANLAGENM 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67902000 BESCHÄDIGUNG WICHTIGER ANLAGENG 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. M 151642 41817 27,6 535 41282 217 2472 5483 10419 1609 1238 19844
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. W 54788 14392 26,3 97 14295 51 1022 2124 2404 238 233 8223
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. G 206430 56209 27,2 632 55577 268 3494 7607 12823 1847 1471 28067
7000** Strafrechtliche Nebengesetze M 29554 10773 36,5 3232 7541 45 1237 440 1536 260 631 3392
7000** Strafrechtliche Nebengesetze W 4606 1965 42,7 1078 887 8 123 50 136 44 70 456
7000** Strafrechtliche Nebengesetze G 34160 12738 37,3 4310 8428 53 1360 490 1672 304 701 3848
7100**  -...auf dem Wirtschaftssektor M 2510 450 17,9 3 447 0 8 17 112 116 3 191
7100**  -...auf dem Wirtschaftssektor W 501 77 15,4 0 77 1 0 4 8 24 0 40
7100**  -...auf dem Wirtschaftssektor G 3011 527 17,5 3 524 1 8 21 120 140 3 231
7120**   - ST nach AktG/GenG pp M 906 124 13,7 0 124 0 0 0 23 50 0 51
7120**   - ST nach AktG/GenG pp W 158 17 10,8 0 17 0 0 0 1 5 0 11
7120**   - ST nach AktG/GenG pp G 1064 141 13,3 0 141 0 0 0 24 55 0 62
7120##   - ST nach AktG/GenG pp M 130 17 13,1 0 17 0 0 0 3 8 0 6
7120##   - ST nach AktG/GenG pp W 15 1 6,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7120##   - ST nach AktG/GenG pp G 145 18 12,4 0 18 0 0 0 3 8 0 7
71201001 AKTIENGESETZ M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71201001 AKTIENGESETZ G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71201002 INSOLVENZVERSCHL. §401 AKTIENGM 20 2 10,0 0 2 0 0 0 0 2 0 0
71201002 INSOLVENZVERSCHL. §401 AKTIENGW 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71201002 INSOLVENZVERSCHL. §401 AKTIENGG 22 2 9,1 0 2 0 0 0 0 2 0 0
71202000 HANDELSGESETZBUCH M 16 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71202000 HANDELSGESETZBUCH W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71202000 HANDELSGESETZBUCH G 17 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71203000 GMBH-GESETZ M 95 15 15,8 0 15 0 0 0 3 6 0 6
71203000 GMBH-GESETZ W 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
71203000 GMBH-GESETZ G 107 16 15,0 0 16 0 0 0 3 6 0 7
7122**     -Insolv.verschl. M 798 109 13,7 0 109 0 0 0 20 43 0 46
7122**     -Insolv.verschl. W 146 17 11,6 0 17 0 0 0 1 5 0 11
7122**     -Insolv.verschl. G 944 126 13,3 0 126 0 0 0 21 48 0 57
71220000 INSOLVENZVERSCHL. § 15A INSO M 798 109 13,7 0 109 0 0 0 20 43 0 46
71220000 INSOLVENZVERSCHL. § 15A INSO W 146 17 11,6 0 17 0 0 0 1 5 0 11
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71220000 INSOLVENZVERSCHL. § 15A INSO G 944 126 13,3 0 126 0 0 0 21 48 0 57
7130**   - ST iVm ill.Beschäftigung M 11 3 27,3 0 3 0 0 0 0 1 0 2
7130**   - ST iVm ill.Beschäftigung W 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
7130**   - ST iVm ill.Beschäftigung G 14 4 28,6 0 4 0 0 0 0 2 0 2
71303000 § 10 (1) SCHWARZARBG M 7 3 42,9 0 3 0 0 0 0 1 0 2
71303000 § 10 (1) SCHWARZARBG W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
71303000 § 10 (1) SCHWARZARBG G 8 4 50,0 0 4 0 0 0 0 2 0 2
71304000 § 11 (1) SCHWARBG M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71304000 § 11 (1) SCHWARBG W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
71304000 § 11 (1) SCHWARBG G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
71305000 § 9 SCHW.ARB.BEKÄMPF.G M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71305000 § 9 SCHW.ARB.BEKÄMPF.G W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71305000 § 9 SCHW.ARB.BEKÄMPF.G G 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7140**   - ST iVm Bankgewerbe M 63 6 9,5 0 6 0 0 0 0 2 1 3
7140**   - ST iVm Bankgewerbe W 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7140**   - ST iVm Bankgewerbe G 69 6 8,7 0 6 0 0 0 0 2 1 3
71404000 KREDITWESENGESETZ M 45 3 6,7 0 3 0 0 0 0 2 1 0
71404000 KREDITWESENGESETZ W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71404000 KREDITWESENGESETZ G 49 3 6,1 0 3 0 0 0 0 2 1 0
71406000 WERTPAPIERHANDELSGESETZ M 18 3 16,7 0 3 0 0 0 0 0 0 3
71406000 WERTPAPIERHANDELSGESETZ W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71406000 WERTPAPIERHANDELSGESETZ G 20 3 15,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
7150**   - ST gg. Urheberrechtsbest. M 588 113 19,2 0 113 0 2 10 30 15 1 55
7150**   - ST gg. Urheberrechtsbest. W 141 22 15,6 0 22 1 0 3 2 3 0 13
7150**   - ST gg. Urheberrechtsbest. G 729 135 18,5 0 135 1 2 13 32 18 1 68
7150##   - ST gg. Urheberrechtsbest. M 301 73 24,3 0 73 0 2 8 21 10 1 31
7150##   - ST gg. Urheberrechtsbest. W 95 19 20,0 0 19 1 0 3 2 3 0 10
7150##   - ST gg. Urheberrechtsbest. G 396 92 23,2 0 92 1 2 11 23 13 1 41
71501000 MARKENGESETZ M 81 37 45,7 0 37 0 2 1 13 7 1 13
71501000 MARKENGESETZ W 28 11 39,3 0 11 0 0 0 1 2 0 8
71501000 MARKENGESETZ G 109 48 44,0 0 48 0 2 1 14 9 1 21
71504000 KUNSTURHEBERGESETZ M 73 15 20,5 0 15 0 0 6 0 0 0 9
71504000 KUNSTURHEBERGESETZ W 26 5 19,2 0 5 0 0 3 1 1 0 0
71504000 KUNSTURHEBERGESETZ G 99 20 20,2 0 20 0 0 9 1 1 0 9
71505000 URHEBERRECHTSGESETZ M 147 21 14,3 0 21 0 0 1 8 3 0 9
71505000 URHEBERRECHTSGESETZ W 41 3 7,3 0 3 1 0 0 0 0 0 2
71505000 URHEBERRECHTSGESETZ G 188 24 12,8 0 24 1 0 1 8 3 0 11
71506000 PATENTGESETZ M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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71506000 PATENTGESETZ W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71506000 PATENTGESETZ G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7151**     -Softw-Piraterie/priv. M 157 19 12,1 0 19 0 0 1 4 3 0 11
7151**     -Softw-Piraterie/priv. W 22 2 9,1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
7151**     -Softw-Piraterie/priv. G 179 21 11,7 0 21 0 0 1 4 3 0 13
71510000 SOFTWAREPIRATERIE - PRIVAT M 157 19 12,1 0 19 0 0 1 4 3 0 11
71510000 SOFTWAREPIRATERIE - PRIVAT W 22 2 9,1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
71510000 SOFTWAREPIRATERIE - PRIVAT G 179 21 11,7 0 21 0 0 1 4 3 0 13
7152**     -Softw-Piraterie/gewerbsm. M 43 16 37,2 0 16 0 0 1 4 1 0 10
7152**     -Softw-Piraterie/gewerbsm. W 9 1 11,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7152**     -Softw-Piraterie/gewerbsm. G 52 17 32,7 0 17 0 0 1 4 1 0 11
71520000 SOFTWAREPIRATERIE - GEWERBSM.M 43 16 37,2 0 16 0 0 1 4 1 0 10
71520000 SOFTWAREPIRATERIE - GEWERBSM.W 9 1 11,1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
71520000 SOFTWAREPIRATERIE - GEWERBSM.G 52 17 32,7 0 17 0 0 1 4 1 0 11
7153**  -Verr.Geschäftsg.§17 I,IV UWG M 46 4 8,7 0 4 0 0 0 1 1 0 2
7153**  -Verr.Geschäftsg.§17 I,IV UWG W 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7153**  -Verr.Geschäftsg.§17 I,IV UWG G 51 4 7,8 0 4 0 0 0 1 1 0 2
71530000 § 17 (1) UND (4) UWG M 46 4 8,7 0 4 0 0 0 1 1 0 2
71530000 § 17 (1) UND (4) UWG W 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71530000 § 17 (1) UND (4) UWG G 51 4 7,8 0 4 0 0 0 1 1 0 2
7154**  -Ver.Geschäftsg.§17 II,IV UWG M 44 1 2,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7154**  -Ver.Geschäftsg.§17 II,IV UWG W 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7154**  -Ver.Geschäftsg.§17 II,IV UWG G 54 1 1,9 0 1 0 0 0 0 0 0 1
71540000 § 17 (2) UND (4) UWG M 44 1 2,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
71540000 § 17 (2) UND (4) UWG W 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71540000 § 17 (2) UND (4) UWG G 54 1 1,9 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7160**   - ST iZm Lebensmitteln M 761 164 21,6 2 162 0 4 7 48 43 0 60
7160**   - ST iZm Lebensmitteln W 136 29 21,3 0 29 0 0 1 4 14 0 10
7160**   - ST iZm Lebensmitteln G 897 193 21,5 2 191 0 4 8 52 57 0 70
7160##   - ST iZm Lebensmitteln M 30 9 30,0 0 9 0 0 0 5 1 0 3
7160##   - ST iZm Lebensmitteln W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7160##   - ST iZm Lebensmitteln G 32 9 28,1 0 9 0 0 0 5 1 0 3
71603000 STRAFTATEN GENTECHNIKGESETZM 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71603000 STRAFTATEN GENTECHNIKGESETZG 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71607900 SONST. ST. LEBENSMITTEL M 29 9 31,0 0 9 0 0 0 5 1 0 3
71607900 SONST. ST. LEBENSMITTEL W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71607900 SONST. ST. LEBENSMITTEL G 31 9 29,0 0 9 0 0 0 5 1 0 3
7161**     -Lebensmit-/Bedarfsggst.-G M 263 77 29,3 0 77 0 0 2 15 40 0 20
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7161**     -Lebensmit-/Bedarfsggst.-G W 59 16 27,1 0 16 0 0 1 1 12 0 2
7161**     -Lebensmit-/Bedarfsggst.-G G 322 93 28,9 0 93 0 0 3 16 52 0 22
71610000 LEBENSM.-/FUTTERM.G. M 263 77 29,3 0 77 0 0 2 15 40 0 20
71610000 LEBENSM.-/FUTTERM.G. W 59 16 27,1 0 16 0 0 1 1 12 0 2
71610000 LEBENSM.-/FUTTERM.G. G 322 93 28,9 0 93 0 0 3 16 52 0 22
7162**     -Arzneimittelgesetz M 454 77 17,0 2 75 0 4 5 27 2 0 37
7162**     -Arzneimittelgesetz W 73 13 17,8 0 13 0 0 0 3 2 0 8
7162**     -Arzneimittelgesetz G 527 90 17,1 2 88 0 4 5 30 4 0 45
71621100 BEDENKL ARZNEI - § 95 AMG M 33 6 18,2 0 6 0 0 0 2 1 0 3
71621100 BEDENKL ARZNEI - § 95 AMG W 7 1 14,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
71621100 BEDENKL ARZNEI - § 95 AMG G 40 7 17,5 0 7 0 0 0 3 1 0 3
71621200 DOPING IM SPORT § 95 AMG M 36 8 22,2 0 8 0 0 0 2 1 0 5
71621200 DOPING IM SPORT § 95 AMG W 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
71621200 DOPING IM SPORT § 95 AMG G 39 9 23,1 0 9 0 0 0 2 2 0 5
71621300 ILL. HA/ABG/BEZ § 95 AMG M 100 15 15,0 0 15 0 1 1 4 0 0 9
71621300 ILL. HA/ABG/BEZ § 95 AMG W 20 7 35,0 0 7 0 0 0 1 0 0 6
71621300 ILL. HA/ABG/BEZ § 95 AMG G 120 22 18,3 0 22 0 1 1 5 0 0 15
71621400 ILL. UMGANG TIERARZNEI §95 AMGM 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71621400 ILL. UMGANG TIERARZNEI §95 AMGG 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71621700 § 95 (3) NR. 1, 2b, 3 AMG bsF M 12 2 16,7 0 2 0 0 0 1 0 0 1
71621700 § 95 (3) NR. 1, 2b, 3 AMG bsF W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71621700 § 95 (3) NR. 1, 2b, 3 AMG bsF G 15 2 13,3 0 2 0 0 0 1 0 0 1
71621900 SONST.ST. § 95 AMG M 241 45 18,7 2 43 0 3 3 18 1 0 18
71621900 SONST.ST. § 95 AMG W 32 3 9,4 0 3 0 0 0 1 1 0 1
71621900 SONST.ST. § 95 AMG G 273 48 17,6 2 46 0 3 3 19 2 0 19
71622000 STRAFTATEN § 96 AMG M 50 4 8,0 0 4 0 0 1 1 0 0 2
71622000 STRAFTATEN § 96 AMG W 13 1 7,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
71622000 STRAFTATEN § 96 AMG G 63 5 7,9 0 5 0 0 1 1 0 0 3
7163**     -Weingesetz M 16 1 6,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7163**     -Weingesetz W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7163**     -Weingesetz G 19 1 5,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
71630000 WEINGESETZ M 16 1 6,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
71630000 WEINGESETZ W 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71630000 WEINGESETZ G 19 1 5,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7190**   - Sonst. ST Wirtschaftssekt. M 206 43 20,9 1 42 0 2 1 11 7 1 20
7190**   - Sonst. ST Wirtschaftssekt. W 61 8 13,1 0 8 0 0 0 1 1 0 6
7190**   - Sonst. ST Wirtschaftssekt. G 267 51 19,1 1 50 0 2 1 12 8 1 26
7190## sonst. ST Wirtschaft Summe M 170 42 24,7 1 41 0 2 1 11 6 1 20
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7190## sonst. ST Wirtschaft Summe W 50 6 12,0 0 6 0 0 0 1 1 0 4
7190## sonst. ST Wirtschaft Summe G 220 48 21,8 1 47 0 2 1 12 7 1 24
71901000 RENNWETT- UND LOTTERIEGESETZM 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71901000 RENNWETT- UND LOTTERIEGESETZG 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71904000 GEWERBEORDNUNG M 37 3 8,1 0 3 0 0 1 0 0 0 2
71904000 GEWERBEORDNUNG W 15 2 13,3 0 2 0 0 0 0 1 0 1
71904000 GEWERBEORDNUNG G 52 5 9,6 0 5 0 0 1 0 1 0 3
71907900 SONST. STRAFRECHTL. NG WIRTSCHM 18 3 16,7 0 3 0 0 0 0 1 0 2
71907900 SONST. STRAFRECHTL. NG WIRTSCHW 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71907900 SONST. STRAFRECHTL. NG WIRTSCHG 24 3 12,5 0 3 0 0 0 0 1 0 2
71907901 AUßENWIRTSCHAFTSGESETZ M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71907901 AUßENWIRTSCHAFTSGESETZ G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71907904 SICHERUNG DER BAUFORDERUNGENM 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71907904 SICHERUNG DER BAUFORDERUNGENW 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71907904 SICHERUNG DER BAUFORDERUNGENG 13 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71907905 WERBUNG HEILWESEN M 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71907905 WERBUNG HEILWESEN W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71907905 WERBUNG HEILWESEN G 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71907907 ABGABENORDNUNG M 99 36 36,4 1 35 0 2 0 11 5 1 16
71907907 ABGABENORDNUNG W 26 4 15,4 0 4 0 0 0 1 0 0 3
71907907 ABGABENORDNUNG G 125 40 32,0 1 39 0 2 0 12 5 1 19
7192**     -ST nach dem UWG ohne §17 M 38 1 2,6 0 1 0 0 0 0 1 0 0
7192**     -ST nach dem UWG ohne §17 W 11 2 18,2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
7192**     -ST nach dem UWG ohne §17 G 49 3 6,1 0 3 0 0 0 0 1 0 2
71920000 STRAFTATEN NACH UWG OHNE §17M 38 1 2,6 0 1 0 0 0 0 1 0 0
71920000 STRAFTATEN NACH UWG OHNE §17W 11 2 18,2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
71920000 STRAFTATEN NACH UWG OHNE §17G 49 3 6,1 0 3 0 0 0 0 1 0 2
7200**  - sonst. strafr. Nebengesetze M 9594 5812 60,6 3221 2591 7 258 142 465 73 571 1075
7200**  - sonst. strafr. Nebengesetze W 1964 1535 78,2 1078 457 2 48 22 68 15 70 232
7200**  - sonst. strafr. Nebengesetze G 11558 7347 63,6 4299 3048 9 306 164 533 88 641 1307
7200## sonst. strafrechtl. NG Summe M 702 171 24,4 1 170 0 4 7 39 8 3 109
7200## sonst. strafrechtl. NG Summe W 112 11 9,8 0 11 0 1 0 0 0 2 8
7200## sonst. strafrechtl. NG Summe G 814 182 22,4 1 181 0 5 7 39 8 5 117
72000100 VEREINSGESETZ M 30 20 66,7 0 20 0 2 3 3 0 1 11
72000100 VEREINSGESETZ W 8 5 62,5 0 5 0 0 0 0 0 2 3
72000100 VEREINSGESETZ G 38 25 65,8 0 25 0 2 3 3 0 3 14
72000200 VERSAMMLUNGSGESETZ M 190 17 8,9 0 17 0 1 3 1 0 0 12
72000200 VERSAMMLUNGSGESETZ W 59 2 3,4 0 2 0 0 0 0 0 0 2
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72000200 VERSAMMLUNGSGESETZ G 249 19 7,6 0 19 0 1 3 1 0 0 14
72000500 MISSBR. HERST. KENNZ. §22ASTVGM 17 4 23,5 0 4 0 0 0 2 1 0 1
72000500 MISSBR. HERST. KENNZ. §22ASTVGW 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
72000500 MISSBR. HERST. KENNZ. §22ASTVG 20 5 25,0 0 5 0 0 0 2 1 0 2
72000900 TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ M 13 3 23,1 0 3 0 1 0 0 0 0 2
72000900 TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72000900 TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ G 14 3 21,4 0 3 0 1 0 0 0 0 2
72001100 STRAFTATEN GEM. § 4 GEWSCHGM 277 111 40,1 1 110 0 0 1 31 6 2 70
72001100 STRAFTATEN GEM. § 4 GEWSCHGW 12 1 8,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
72001100 STRAFTATEN GEM. § 4 GEWSCHGG 289 112 38,8 1 111 0 0 1 31 6 2 71
72001400 LUFTSICHERHEITSGESETZ W 2 1 50,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
72001400 LUFTSICHERHEITSGESETZ G 2 1 50,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
72007900 ALLE ANDEREN STRAFRECHTL. NGM 51 14 27,5 0 14 0 0 0 2 1 0 11
72007900 ALLE ANDEREN STRAFRECHTL. NGW 25 1 4,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
72007900 ALLE ANDEREN STRAFRECHTL. NG 76 15 19,7 0 15 0 0 0 2 1 0 12
72007903 ARBEITSZEITGESETZ M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72007903 ARBEITSZEITGESETZ G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72007904 ZIVILDIENSTGESETZ M 29 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72007904 ZIVILDIENSTGESETZ G 29 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72007905 WEHRSTRAFGESETZ M 77 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72007905 WEHRSTRAFGESETZ W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72007905 WEHRSTRAFGESETZ G 78 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72007906 BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ M 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
72007906 BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ G 8 1 12,5 0 1 0 0 0 0 0 0 1
72007918 ARBEITSSCHUTZGESETZ M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72007918 ARBEITSSCHUTZGESETZ G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72007921 LUFTVERKEHRSGESETZ M 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
72007921 LUFTVERKEHRSGESETZ G 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
72007931 ZAHNHEILKUNDEGESETZ W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72007931 ZAHNHEILKUNDEGESETZ G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220**   - § 27 I JSG M 19 3 15,8 0 3 0 0 0 2 0 0 1
7220**   - § 27 I JSG W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220**   - § 27 I JSG G 21 3 14,3 0 3 0 0 0 2 0 0 1
72200000 JUGENDSCHUTZG. § 27(1) JUSCHGM 19 3 15,8 0 3 0 0 0 2 0 0 1
72200000 JUGENDSCHUTZG. § 27(1) JUSCHGW 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72200000 JUGENDSCHUTZG. § 27(1) JUSCHGG 21 3 14,3 0 3 0 0 0 2 0 0 1
7250**   - AufenthaltsG/AsylverfG M 4812 4685 97,4 3222 1463 1 51 30 200 34 561 586
7250**   - AufenthaltsG/AsylverfG W 1606 1465 91,2 1078 387 2 23 16 58 12 68 208
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7250**   - AufenthaltsG/AsylverfG G 6418 6150 95,8 4300 1850 3 74 46 258 46 629 794
7251**     -unerlaub. Einreise(GrÜ) M 1524 1516 99,5 1400 116 0 14 1 9 1 34 57
7251**     -unerlaub. Einreise(GrÜ) W 363 359 98,9 323 36 0 7 0 5 0 6 18
7251**     -unerlaub. Einreise(GrÜ) G 1887 1875 99,4 1723 152 0 21 1 14 1 40 75
72511000 UNERLAUBTE EINREISE M 1256 1250 99,5 1154 96 0 9 1 6 0 30 50
72511000 UNERLAUBTE EINREISE W 329 327 99,4 294 33 0 6 0 4 0 6 17
72511000 UNERLAUBTE EINREISE G 1585 1577 99,5 1448 129 0 15 1 10 0 36 67
72512000 UNERL. WIEDEREINREISE N. AUSW.M 295 293 99,3 273 20 0 5 0 3 1 4 7
72512000 UNERL. WIEDEREINREISE N. AUSW.W 34 32 94,1 29 3 0 1 0 1 0 0 1
72512000 UNERL. WIEDEREINREISE N. AUSW.G 329 325 98,8 302 23 0 6 0 4 1 4 8
7252**     -Einschleusen §92a AufhG M 106 94 88,7 2 92 0 10 0 14 11 4 53
7252**     -Einschleusen §92a AufhG W 42 15 35,7 1 14 0 1 0 3 3 0 7
7252**     -Einschleusen §92a AufhG G 148 109 73,6 3 106 0 11 0 17 14 4 60
72521000 EINSCHLEUSEN § 96, I, IV AUFHG M 40 38 95,0 1 37 0 9 0 2 2 1 23
72521000 EINSCHLEUSEN § 96, I, IV AUFHG W 4 2 50,0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
72521000 EINSCHLEUSEN § 96, I, IV AUFHG G 44 40 90,9 1 39 0 10 0 2 2 1 24
72521001 EINSCHLEUSEN AUSLÄNDERN M 20 17 85,0 0 17 0 1 0 4 4 0 8
72521001 EINSCHLEUSEN AUSLÄNDERN W 27 10 37,0 0 10 0 0 0 2 2 0 6
72521001 EINSCHLEUSEN AUSLÄNDERN G 47 27 57,4 0 27 0 1 0 6 6 0 14
72521002 EINSCHL. WIEDERH./MEHRERE M 8 5 62,5 1 4 0 0 0 2 0 0 2
72521002 EINSCHL. WIEDERH./MEHRERE W 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
72521002 EINSCHL. WIEDERH./MEHRERE G 12 6 50,0 1 5 0 0 0 2 0 0 3
72522000 EINSCHLEUSEN § 96, II AUFHG M 13 13 100,0 0 13 0 0 0 2 1 0 10
72522000 EINSCHLEUSEN § 96, II AUFHG W 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
72522000 EINSCHLEUSEN § 96, II AUFHG G 17 14 82,4 0 14 0 0 0 2 2 0 10
72522001 EINSCHLEUSEN GEWERBSMÄßIG M 22 19 86,4 0 19 0 0 0 3 3 3 10
72522001 EINSCHLEUSEN GEWERBSMÄßIG W 3 1 33,3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
72522001 EINSCHLEUSEN GEWERBSMÄßIG G 25 20 80,0 1 19 0 0 0 3 3 3 10
72522003 EINSCHLEUSEN ÜBRIGE QUALIFIZ.M 3 2 66,7 0 2 0 0 0 1 1 0 0
72522003 EINSCHLEUSEN ÜBRIGE QUALIFIZ.W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
72522003 EINSCHLEUSEN ÜBRIGE QUALIFIZ.G 4 3 75,0 0 3 0 0 0 2 1 0 0
7253**     -Erschlei. Aufen/Scheinehe M 315 273 86,7 43 230 0 5 5 58 5 50 107
7253**     -Erschlei. Aufen/Scheinehe W 190 125 65,8 25 100 1 6 3 20 0 17 53
7253**     -Erschlei. Aufen/Scheinehe G 505 398 78,8 68 330 1 11 8 78 5 67 160
72531100 ERSCHL. AUFENTHALT - SCHEINEHEM 57 45 78,9 6 39 0 0 0 9 1 1 28
72531100 ERSCHL. AUFENTHALT - SCHEINEHEW 50 29 58,0 2 27 0 1 0 9 0 1 16
72531100 ERSCHL. AUFENTHALT - SCHEINEHEG 107 74 69,2 8 66 0 1 0 18 1 2 44
72531200 ERSCHL. AUFENTHALT - SONSTIGESM 79 69 87,3 18 51 0 5 3 9 2 15 17
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72531200 ERSCHL. AUFENTHALT - SONSTIGESW 40 33 82,5 10 23 0 5 0 2 0 3 13
72531200 ERSCHL. AUFENTHALT - SONSTIGESG 119 102 85,7 28 74 0 10 3 11 2 18 30
72532100  - AEERL/NIEDERL.BEF.SCHEINEHEM 57 45 78,9 6 39 0 0 1 17 0 6 15
72532100  - AEERL/NIEDERL.BEF.SCHEINEHEW 47 15 31,9 2 13 1 0 0 6 0 1 5
72532100  - AEERL/NIEDERL.BEF.SCHEINEHEG 104 60 57,7 8 52 1 0 1 23 0 7 20
72532200  - AEERL/NIEDERL.BEF. SONST. M 125 117 93,6 14 103 0 0 1 24 2 28 48
72532200  - AEERL/NIEDERL.BEF. SONST. W 54 48 88,9 11 37 0 0 3 3 0 12 19
72532200  - AEERL/NIEDERL.BEF. SONST. G 179 165 92,2 25 140 0 0 4 27 2 40 67
7254**     -Gewerbsmäß.Einschleu §92b M 13 6 46,2 0 6 0 0 0 0 2 0 4
7254**     -Gewerbsmäß.Einschleu §92b W 4 3 75,0 0 3 0 0 0 0 1 0 2
7254**     -Gewerbsmäß.Einschleu §92b G 17 9 52,9 0 9 0 0 0 0 3 0 6
72542000 EINSCHLEUSEN AUSL. GEW/BANDEM 13 6 46,2 0 6 0 0 0 0 2 0 4
72542000 EINSCHLEUSEN AUSL. GEW/BANDEW 4 3 75,0 0 3 0 0 0 0 1 0 2
72542000 EINSCHLEUSEN AUSL. GEW/BANDEG 17 9 52,9 0 9 0 0 0 0 3 0 6
7255**     -ST gg. §§ 84/85 AsylVfG M 415 411 99,0 6 405 0 0 0 2 0 358 45
7255**     -ST gg. §§ 84/85 AsylVfG W 25 25 100,0 0 25 0 0 0 0 0 23 2
7255**     -ST gg. §§ 84/85 AsylVfG G 440 436 99,1 6 430 0 0 0 2 0 381 47
72552001  - NICHTBEF. ZUWEISUNGSVERFÜG.M 115 115 100,0 1 114 0 0 0 0 0 107 7
72552001  - NICHTBEF. ZUWEISUNGSVERFÜG.W 12 12 100,0 0 12 0 0 0 0 0 11 1
72552001  - NICHTBEF. ZUWEISUNGSVERFÜG. 127 127 100,0 1 126 0 0 0 0 0 118 8
72552002  - WDH ZUWIDERH.AUFENTH.BESCHRM 317 317 100,0 6 311 0 0 0 3 0 268 40
72552002  - WDH ZUWIDERH.AUFENTH.BESCHRW 11 11 100,0 0 11 0 0 0 0 0 11 0
72552002  - WDH ZUWIDERH.AUFENTH.BESCHRG 328 328 100,0 6 322 0 0 0 3 0 279 40
72552003  - ILLEGALE ERWERBSTÄTIGKEIT M 17 13 76,5 1 12 0 0 0 0 0 11 1
72552003  - ILLEGALE ERWERBSTÄTIGKEIT W 3 3 100,0 0 3 0 0 0 0 0 2 1
72552003  - ILLEGALE ERWERBSTÄTIGKEIT G 20 16 80,0 1 15 0 0 0 0 0 13 2
72552004  - NICHT RZ. NACHK. ANORDN. M 2 2 100,0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
72552004  - NICHT RZ. NACHK. ANORDN. G 2 2 100,0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
7257**   - Illegaler Aufenthalt AufhG M 2399 2345 97,7 1830 515 1 23 24 113 15 95 244
7257**   - Illegaler Aufenthalt AufhG W 985 940 95,4 745 195 1 8 13 31 8 19 115
7257**   - Illegaler Aufenthalt AufhG G 3384 3285 97,1 2575 710 2 31 37 144 23 114 359
72571001 ILL. AUFENTHALT - SONSTIGES M 2010 1967 97,9 1535 432 1 18 21 83 5 89 215
72571001 ILL. AUFENTHALT - SONSTIGES W 873 839 96,1 669 170 1 7 13 29 3 18 99
72571001 ILL. AUFENTHALT - SONSTIGES G 2883 2806 97,3 2204 602 2 25 34 112 8 107 314
72571002 ILL. AUFENTHALT - ILL.ERWERBSTM 177 166 93,8 103 63 0 5 1 28 10 2 17
72571002 ILL. AUFENTHALT - ILL.ERWERBSTW 67 60 89,6 40 20 0 1 0 2 5 1 11
72571002 ILL. AUFENTHALT - ILL.ERWERBSTG 244 226 92,6 143 83 0 6 1 30 15 3 28
72572000 ILL. AUFENTHALT AUSW/ABSCH M 225 225 100,0 203 22 0 1 2 2 0 5 12
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72572000 ILL. AUFENTHALT AUSW/ABSCH W 48 44 91,7 38 6 0 0 0 0 0 1 5
72572000 ILL. AUFENTHALT AUSW/ABSCH G 273 269 98,5 241 28 0 1 2 2 0 6 17
7258** §9 FreizügigkeitsG/EU M 13 13 100,0 10 3 0 0 0 0 0 0 3
7258** §9 FreizügigkeitsG/EU W 1 1 100,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7258** §9 FreizügigkeitsG/EU G 14 14 100,0 11 3 0 0 0 0 0 0 3
72580000 § 9 FREIZÜGIGKEITSG/EU M 13 13 100,0 10 3 0 0 0 0 0 0 3
72580000 § 9 FREIZÜGIGKEITSG/EU W 1 1 100,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
72580000 § 9 FREIZÜGIGKEITSG/EU G 14 14 100,0 11 3 0 0 0 0 0 0 3
7259**   - sonst. ST AufhG/AsylVfG M 142 142 100,0 5 137 0 0 0 5 0 43 89
7259**   - sonst. ST AufhG/AsylVfG W 20 20 100,0 0 20 0 1 1 1 0 4 13
7259**   - sonst. ST AufhG/AsylVfG G 162 162 100,0 5 157 0 1 1 6 0 47 102
72590000 SONSTIGES AUFENTHALTSG. M 66 66 100,0 3 63 0 0 0 0 0 8 55
72590000 SONSTIGES AUFENTHALTSG. W 10 10 100,0 0 10 0 0 0 1 0 0 9
72590000 SONSTIGES AUFENTHALTSG. G 76 76 100,0 3 73 0 0 0 1 0 8 64
72590001 § 95(1) NR.4,5,6A,7 AUFENTHG M 78 78 100,0 2 76 0 0 0 4 0 35 37
72590001 § 95(1) NR.4,5,6A,7 AUFENTHG W 10 10 100,0 0 10 0 1 1 0 0 4 4
72590001 § 95(1) NR.4,5,6A,7 AUFENTHG G 88 88 100,0 2 86 0 1 1 4 0 39 41
72590002 § 95 (1) NR. 4 AUFENTHG M 1 1 100,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
72590002 § 95 (1) NR. 4 AUFENTHG G 1 1 100,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7260**   - WaffG / KWKG M 4075 971 23,8 4 967 6 203 105 228 31 7 387
7260**   - WaffG / KWKG W 242 58 24,0 0 58 0 24 6 10 2 0 16
7260**   - WaffG / KWKG G 4317 1029 23,8 4 1025 6 227 111 238 33 7 403
7261**     -ST gg.d. SprenstoffG M 169 23 13,6 0 23 0 6 2 8 0 0 7
7261**     -ST gg.d. SprenstoffG W 11 3 27,3 0 3 0 1 0 1 0 0 1
7261**     -ST gg.d. SprenstoffG G 180 26 14,4 0 26 0 7 2 9 0 0 8
72610000 SPRENGSTOFFGESETZ M 169 23 13,6 0 23 0 6 2 8 0 0 7
72610000 SPRENGSTOFFGESETZ W 11 3 27,3 0 3 0 1 0 1 0 0 1
72610000 SPRENGSTOFFGESETZ G 180 26 14,4 0 26 0 7 2 9 0 0 8
7262**     -ST gg. d. Waffengesetz M 3866 941 24,3 4 937 6 197 103 218 31 7 375
7262**     -ST gg. d. Waffengesetz W 229 55 24,0 0 55 0 23 6 9 2 0 15
7262**     -ST gg. d. Waffengesetz G 4095 996 24,3 4 992 6 220 109 227 33 7 390
72620000 WAFFENGESETZ M 2437 700 28,7 4 696 5 170 79 152 20 3 267
72620000 WAFFENGESETZ W 147 48 32,7 0 48 0 22 6 8 2 0 10
72620000 WAFFENGESETZ G 2584 748 28,9 4 744 5 192 85 160 22 3 277
72620001  - ILL. FÜHREN SCHUSSWAFFE M 650 140 21,5 0 140 0 10 20 41 4 3 62
72620001  - ILL. FÜHREN SCHUSSWAFFE W 17 4 23,5 0 4 0 0 0 1 0 0 3
72620001  - ILL. FÜHREN SCHUSSWAFFE G 667 144 21,6 0 144 0 10 20 42 4 3 65
72620002  - ILL. BESITZ SCHUSSWAFFE M 737 76 10,3 0 76 0 8 3 21 7 1 36
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72620002  - ILL. BESITZ SCHUSSWAFFE W 63 2 3,2 0 2 0 0 0 0 0 0 2
72620002  - ILL. BESITZ SCHUSSWAFFE G 800 78 9,8 0 78 0 8 3 21 7 1 38
72620003  - ILL. WAFFENHANDEL M 31 8 25,8 0 8 0 0 0 1 0 0 7
72620003  - ILL. WAFFENHANDEL W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72620003  - ILL. WAFFENHANDEL G 32 8 25,0 0 8 0 0 0 1 0 0 7
72620004  - ILL. HERSTELL. WAFFEN/MUN. M 9 1 11,1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
72620004  - ILL. HERSTELL. WAFFEN/MUN. G 9 1 11,1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
72620005  - ILL. EINF/SCHMUGGEL WAF/MUNM 39 17 43,6 0 17 1 9 0 3 0 0 4
72620005  - ILL. EINF/SCHMUGGEL WAF/MUNW 1 1 100,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
72620005  - ILL. EINF/SCHMUGGEL WAF/MUNG 40 18 45,0 0 18 1 10 0 3 0 0 4
7263**     -Kriegswaffenkontrollges. M 63 10 15,9 0 10 0 0 0 2 0 0 8
7263**     -Kriegswaffenkontrollges. W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7263**     -Kriegswaffenkontrollges. G 65 10 15,4 0 10 0 0 0 2 0 0 8
72630000 KRIEGSWAFFENKONTROLLGESETZM 63 10 15,9 0 10 0 0 0 2 0 0 8
72630000 KRIEGSWAFFENKONTROLLGESETZW 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72630000 KRIEGSWAFFENKONTROLLGESETZG 65 10 15,4 0 10 0 0 0 2 0 0 8
7280**   - DatenschutzG (Bund/Land) M 14 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7280**   - DatenschutzG (Bund/Land) W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
7280**   - DatenschutzG (Bund/Land) G 16 1 6,3 0 1 0 0 0 0 1 0 0
72801000 DATENSCHUTZGESETZ - LDSG M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72801000 DATENSCHUTZGESETZ - LDSG G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72802000 DATENSCHUTZGESETZ -  BDSG M 13 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72802000 DATENSCHUTZGESETZ -  BDSG W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
72802000 DATENSCHUTZGESETZ -  BDSG G 15 1 6,7 0 1 0 0 0 0 1 0 0
7300**  - Rauschgiftdelikte nach BtMG M 18040 4724 26,2 42 4682 38 989 293 996 74 83 2209
7300**  - Rauschgiftdelikte nach BtMG W 2089 355 17,0 0 355 5 77 24 60 7 0 182
7300**  - Rauschgiftdelikte nach BtMG G 20129 5079 25,2 42 5037 43 1066 317 1056 81 83 2391
7310**   - Allg. Verstöße gegen BtMG M 13354 3316 24,8 14 3302 27 793 245 727 38 53 1419
7310**   - Allg. Verstöße gegen BtMG W 1516 244 16,1 0 244 4 62 19 41 4 0 114
7310**   - Allg. Verstöße gegen BtMG G 14870 3560 23,9 14 3546 31 855 264 768 42 53 1533
7311**     -mit Heroin M 1007 210 20,9 1 209 0 16 4 47 0 8 134
7311**     -mit Heroin W 193 18 9,3 0 18 0 2 0 0 1 0 15
7311**     -mit Heroin G 1200 228 19,0 1 227 0 18 4 47 1 8 149
73110000 VERSTOß GG. BTMG - HEROIN M 1007 210 20,9 1 209 0 16 4 47 0 8 134
73110000 VERSTOß GG. BTMG - HEROIN W 193 18 9,3 0 18 0 2 0 0 1 0 15
73110000 VERSTOß GG. BTMG - HEROIN G 1200 228 19,0 1 227 0 18 4 47 1 8 149
7312**     -mit Kokain M 684 240 35,1 0 240 0 38 1 67 11 4 119
7312**     -mit Kokain W 76 24 31,6 0 24 1 4 0 4 0 0 15
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7312**     -mit Kokain G 760 264 34,7 0 264 1 42 1 71 11 4 134
73120100 VERSTOß GG. BTMG - CRACK M 4 1 25,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
73120100 VERSTOß GG. BTMG - CRACK W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73120100 VERSTOß GG. BTMG - CRACK G 5 1 20,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
73120200 VERSTOß GG. BTMG - KOKAIN M 680 239 35,1 0 239 0 38 1 66 11 4 119
73120200 VERSTOß GG. BTMG - KOKAIN W 75 24 32,0 0 24 1 4 0 4 0 0 15
73120200 VERSTOß GG. BTMG - KOKAIN G 755 263 34,8 0 263 1 42 1 70 11 4 134
7313**     -mit LSD M 22 5 22,7 0 5 0 3 1 0 0 0 1
7313**     -mit LSD W 5 1 20,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
7313**     -mit LSD G 27 6 22,2 0 6 0 4 1 0 0 0 1
73130000 VERSTOß GG. BTMG - LSD M 22 5 22,7 0 5 0 3 1 0 0 0 1
73130000 VERSTOß GG. BTMG - LSD W 5 1 20,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
73130000 VERSTOß GG. BTMG - LSD G 27 6 22,2 0 6 0 4 1 0 0 0 1
7314**     -mit Amphetamin(Pulv/fl.) M 1628 246 15,1 1 245 0 40 16 66 3 2 118
7314**     -mit Amphetamin(Pulv/fl.) W 246 28 11,4 0 28 0 7 2 5 1 0 13
7314**     -mit Amphetamin(Pulv/fl.) G 1874 274 14,6 1 273 0 47 18 71 4 2 131
73140000 VERSTOß GG. BTMG - AMPH./METH.M 1628 246 15,1 1 245 0 40 16 66 3 2 118
73140000 VERSTOß GG. BTMG - AMPH./METH.W 246 28 11,4 0 28 0 7 2 5 1 0 13
73140000 VERSTOß GG. BTMG - AMPH./METH.G 1874 274 14,6 1 273 0 47 18 71 4 2 131
7315**     -mit Amphet. (Tab/Ecstasy) M 242 58 24,0 0 58 2 15 5 13 0 0 23
7315**     -mit Amphet. (Tab/Ecstasy) W 30 5 16,7 0 5 1 2 0 0 0 0 2
7315**     -mit Amphet. (Tab/Ecstasy) G 272 63 23,2 0 63 3 17 5 13 0 0 25
73150000 VERSTOß GG. BTMG - ECSTASY M 242 58 24,0 0 58 2 15 5 13 0 0 23
73150000 VERSTOß GG. BTMG - ECSTASY W 30 5 16,7 0 5 1 2 0 0 0 0 2
73150000 VERSTOß GG. BTMG - ECSTASY G 272 63 23,2 0 63 3 17 5 13 0 0 25
7318**     -mit Cannabis+Zubereit. M 9489 2501 26,4 13 2488 24 666 222 533 24 37 982
7318**     -mit Cannabis+Zubereit. W 897 158 17,6 0 158 2 42 16 32 2 0 64
7318**     -mit Cannabis+Zubereit. G 10386 2659 25,6 13 2646 26 708 238 565 26 37 1046
73180000 VERSTOß GG. BTMG - CANNABIS M 9489 2501 26,4 13 2488 24 666 222 533 24 37 982
73180000 VERSTOß GG. BTMG - CANNABIS W 897 158 17,6 0 158 2 42 16 32 2 0 64
73180000 VERSTOß GG. BTMG - CANNABIS G 10386 2659 25,6 13 2646 26 708 238 565 26 37 1046
7319**     -mit sonstigen BtM M 796 153 19,2 0 153 1 16 1 31 0 5 99
7319**     -mit sonstigen BtM W 111 12 10,8 0 12 0 4 1 1 0 0 6
7319**     -mit sonstigen BtM G 907 165 18,2 0 165 1 20 2 32 0 5 105
73190000 VERSTOß GG. BTMG - SONST. BTMM 796 153 19,2 0 153 1 16 1 31 0 5 99
73190000 VERSTOß GG. BTMG - SONST. BTMW 111 12 10,8 0 12 0 4 1 1 0 0 6
73190000 VERSTOß GG. BTMG - SONST. BTMG 907 165 18,2 0 165 1 20 2 32 0 5 105
7320**   - illeg. Handel/Schmuggel M 3347 844 25,2 6 838 8 102 56 172 16 20 464
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7320**   - illeg. Handel/Schmuggel W 345 58 16,8 0 58 0 8 3 12 1 0 34
7320**   - illeg. Handel/Schmuggel G 3692 902 24,4 6 896 8 110 59 184 17 20 498
7321**     -mit/von Heroin M 419 98 23,4 0 98 0 3 3 23 0 4 65
7321**     -mit/von Heroin W 69 9 13,0 0 9 0 0 0 2 0 0 7
7321**     -mit/von Heroin G 488 107 21,9 0 107 0 3 3 25 0 4 72
73211000 ILL. HANDEL - HEROIN M 401 93 23,2 0 93 0 0 3 23 0 4 63
73211000 ILL. HANDEL - HEROIN W 65 8 12,3 0 8 0 0 0 1 0 0 7
73211000 ILL. HANDEL - HEROIN G 466 101 21,7 0 101 0 0 3 24 0 4 70
73212000 SCHMUGGEL - HEROIN M 19 5 26,3 0 5 0 3 0 0 0 0 2
73212000 SCHMUGGEL - HEROIN W 5 1 20,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
73212000 SCHMUGGEL - HEROIN G 24 6 25,0 0 6 0 3 0 1 0 0 2
7322**     -mit/von Kokain M 308 156 50,6 2 154 0 6 1 38 7 5 97
7322**     -mit/von Kokain W 33 13 39,4 0 13 0 2 1 5 1 0 4
7322**     -mit/von Kokain G 341 169 49,6 2 167 0 8 2 43 8 5 101
73221200 ILL. HANDEL - KOKAIN M 289 141 48,8 2 139 0 2 1 38 7 4 87
73221200 ILL. HANDEL - KOKAIN W 29 9 31,0 0 9 0 0 1 4 1 0 3
73221200 ILL. HANDEL - KOKAIN G 318 150 47,2 2 148 0 2 2 42 8 4 90
73222200 SCHMUGGEL - KOKAIN M 19 15 78,9 0 15 0 4 0 0 0 1 10
73222200 SCHMUGGEL - KOKAIN W 4 4 100,0 0 4 0 2 0 1 0 0 1
73222200 SCHMUGGEL - KOKAIN G 23 19 82,6 0 19 0 6 0 1 0 1 11
7323**     -mit/von LSD M 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7323**     -mit/von LSD W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7323**     -mit/von LSD G 7 1 14,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73231000 ILL. HANDEL - LSD M 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73231000 ILL. HANDEL - LSD G 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73232000 SCHMUGGEL - LSD W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73232000 SCHMUGGEL - LSD G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7324**     -mit/von Amph. (Pulv/fl.) M 460 68 14,8 1 67 0 7 4 17 0 0 39
7324**     -mit/von Amph. (Pulv/fl.) W 53 6 11,3 0 6 0 1 1 1 0 0 3
7324**     -mit/von Amph. (Pulv/fl.) G 513 74 14,4 1 73 0 8 5 18 0 0 42
73241000 ILL. HANDEL - AMPH./METH. M 448 61 13,6 1 60 0 2 4 17 0 0 37
73241000 ILL. HANDEL - AMPH./METH. W 51 5 9,8 0 5 0 0 1 1 0 0 3
73241000 ILL. HANDEL - AMPH./METH. G 499 66 13,2 1 65 0 2 5 18 0 0 40
73242000 SCHMUGGEL  - AMPH./METH. M 12 7 58,3 0 7 0 5 0 0 0 0 2
73242000 SCHMUGGEL  - AMPH./METH. W 2 1 50,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
73242000 SCHMUGGEL  - AMPH./METH. G 14 8 57,1 0 8 0 6 0 0 0 0 2
7325**     -mit/v Amph.(Tab/Ecstasy) M 91 22 24,2 0 22 0 4 1 6 0 0 11
7325**     -mit/v Amph.(Tab/Ecstasy) W 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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7325**     -mit/v Amph.(Tab/Ecstasy) G 96 23 24,0 0 23 0 4 1 6 0 0 12
73251000 ILL. HANDEL - ECSTASY M 89 20 22,5 0 20 0 3 1 6 0 0 10
73251000 ILL. HANDEL - ECSTASY W 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73251000 ILL. HANDEL - ECSTASY G 94 21 22,3 0 21 0 3 1 6 0 0 11
73252000 SCHMUGGEL - ECSTASY) M 2 2 100,0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
73252000 SCHMUGGEL - ECSTASY) G 2 2 100,0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
7328**     -m/v Cannabis+Zubereit. M 1934 474 24,5 3 471 8 81 45 84 7 10 236
7328**     -m/v Cannabis+Zubereit. W 153 20 13,1 0 20 0 3 1 3 0 0 13
7328**     -m/v Cannabis+Zubereit. G 2087 494 23,7 3 491 8 84 46 87 7 10 249
73281000 ILL. HANDEL - CANNABIS M 1777 365 20,5 2 363 8 4 44 81 5 10 211
73281000 ILL. HANDEL - CANNABIS W 137 11 8,0 0 11 0 1 1 3 0 0 6
73281000 ILL. HANDEL - CANNABIS G 1914 376 19,6 2 374 8 5 45 84 5 10 217
73282000 SCHMUGGEL - CANNABIS M 159 110 69,2 1 109 0 77 1 3 2 0 26
73282000 SCHMUGGEL - CANNABIS W 16 9 56,3 0 9 0 2 0 0 0 0 7
73282000 SCHMUGGEL - CANNABIS G 175 119 68,0 1 118 0 79 1 3 2 0 33
7329**     -mit/von sonstigen BtM M 224 51 22,8 0 51 0 1 4 10 2 1 33
7329**     -mit/von sonstigen BtM W 35 9 25,7 0 9 0 2 0 1 0 0 6
7329**     -mit/von sonstigen BtM G 259 60 23,2 0 60 0 3 4 11 2 1 39
73291000 ILL. HANDEL - SONSTIGES BTM M 209 46 22,0 0 46 0 0 4 8 2 1 31
73291000 ILL. HANDEL - SONSTIGES BTM W 30 6 20,0 0 6 0 0 0 1 0 0 5
73291000 ILL. HANDEL - SONSTIGES BTM G 239 52 21,8 0 52 0 0 4 9 2 1 36
73292000 SCHMUGGEL - SONSTIGES BTM M 15 5 33,3 0 5 0 1 0 2 0 0 2
73292000 SCHMUGGEL - SONSTIGES BTM W 5 3 60,0 0 3 0 2 0 0 0 0 1
73292000 SCHMUGGEL - SONSTIGES BTM G 20 8 40,0 0 8 0 3 0 2 0 0 3
7330**   - Illegale Einfuhr/n.gering M 509 228 44,8 2 226 2 85 0 14 2 1 122
7330**   - Illegale Einfuhr/n.gering W 73 27 37,0 0 27 1 6 1 0 0 0 19
7330**   - Illegale Einfuhr/n.gering G 582 255 43,8 2 253 3 91 1 14 2 1 141
7331**     -von Heroin M 82 26 31,7 2 24 0 2 0 2 1 0 19
7331**     -von Heroin W 25 7 28,0 0 7 0 1 0 0 0 0 6
7331**     -von Heroin G 107 33 30,8 2 31 0 3 0 2 1 0 25
73310000 ILLEGALE EINFUHR - HEROIN M 82 26 31,7 2 24 0 2 0 2 1 0 19
73310000 ILLEGALE EINFUHR - HEROIN W 25 7 28,0 0 7 0 1 0 0 0 0 6
73310000 ILLEGALE EINFUHR - HEROIN G 107 33 30,8 2 31 0 3 0 2 1 0 25
7332**     -von Kokain M 55 25 45,5 0 25 0 7 0 2 2 1 13
7332**     -von Kokain W 7 4 57,1 0 4 0 0 0 0 0 0 4
7332**     -von Kokain G 62 29 46,8 0 29 0 7 0 2 2 1 17
73320200 ILLEGALE EINFUHR - KOKAIN M 55 25 45,5 0 25 0 7 0 2 2 1 13
73320200 ILLEGALE EINFUHR - KOKAIN W 7 4 57,1 0 4 0 0 0 0 0 0 4
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73320200 ILLEGALE EINFUHR - KOKAIN G 62 29 46,8 0 29 0 7 0 2 2 1 17
7334**     -von Amphetamin (Pulv/fl.) M 33 6 18,2 0 6 0 1 0 1 0 0 4
7334**     -von Amphetamin (Pulv/fl.) W 6 3 50,0 0 3 0 1 0 0 0 0 2
7334**     -von Amphetamin (Pulv/fl.) G 39 9 23,1 0 9 0 2 0 1 0 0 6
73340000 ILLEGALE EINFUHR - AMPH/METHA.M 33 6 18,2 0 6 0 1 0 1 0 0 4
73340000 ILLEGALE EINFUHR - AMPH/METHA.W 6 3 50,0 0 3 0 1 0 0 0 0 2
73340000 ILLEGALE EINFUHR - AMPH/METHA.G 39 9 23,1 0 9 0 2 0 1 0 0 6
7335**     -von Amph. (Tab/Ecstasy) M 11 6 54,5 0 6 0 3 0 1 0 0 2
7335**     -von Amph. (Tab/Ecstasy) W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7335**     -von Amph. (Tab/Ecstasy) G 12 6 50,0 0 6 0 3 0 1 0 0 2
73350000 ILLEGALE EINFUHR - ECSTASY M 11 6 54,5 0 6 0 3 0 1 0 0 2
73350000 ILLEGALE EINFUHR - ECSTASY W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73350000 ILLEGALE EINFUHR - ECSTASY G 12 6 50,0 0 6 0 3 0 1 0 0 2
7338**     -von Cannabis+Zubereit. M 316 156 49,4 0 156 2 68 0 6 1 0 79
7338**     -von Cannabis+Zubereit. W 31 13 41,9 0 13 1 4 1 0 0 0 7
7338**     -von Cannabis+Zubereit. G 347 169 48,7 0 169 3 72 1 6 1 0 86
73380000 ILLEGALE EINFUHR - CANNABIS M 316 156 49,4 0 156 2 68 0 6 1 0 79
73380000 ILLEGALE EINFUHR - CANNABIS W 31 13 41,9 0 13 1 4 1 0 0 0 7
73380000 ILLEGALE EINFUHR - CANNABIS G 347 169 48,7 0 169 3 72 1 6 1 0 86
7339**     -von sonstigen BtM M 26 11 42,3 0 11 0 4 0 2 0 0 5
7339**     -von sonstigen BtM W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7339**     -von sonstigen BtM G 30 11 36,7 0 11 0 4 0 2 0 0 5
73390000 ILLEGALE EINFUHR - SONST. BTM M 26 11 42,3 0 11 0 4 0 2 0 0 5
73390000 ILLEGALE EINFUHR - SONST. BTM W 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73390000 ILLEGALE EINFUHR - SONST. BTM G 30 11 36,7 0 11 0 4 0 2 0 0 5
7340**   - sonst. Verst. gg. das BtMG M 2047 585 28,6 21 564 2 14 7 138 24 18 361
7340**   - sonst. Verst. gg. das BtMG W 257 35 13,6 0 35 0 1 1 10 2 0 21
7340**   - sonst. Verst. gg. das BtMG G 2304 620 26,9 21 599 2 15 8 148 26 18 382
7341**     -illegaler Anbau von BtM M 388 45 11,6 1 44 0 0 2 15 0 0 27
7341**     -illegaler Anbau von BtM W 53 2 3,8 0 2 0 0 0 0 0 0 2
7341**     -illegaler Anbau von BtM G 441 47 10,7 1 46 0 0 2 15 0 0 29
73410000 ILL.ANB./HERST. §29,I NR.1BTMG M 388 45 11,6 1 44 0 0 2 15 0 0 27
73410000 ILL.ANB./HERST. §29,I NR.1BTMG W 53 2 3,8 0 2 0 0 0 0 0 0 2
73410000 ILL.ANB./HERST. §29,I NR.1BTMG G 441 47 10,7 1 46 0 0 2 15 0 0 29
7342**     -Anb/Herst/Handel(Bande) M 134 65 48,5 7 58 0 1 1 12 4 0 40
7342**     -Anb/Herst/Handel(Bande) W 9 4 44,4 0 4 0 1 0 2 0 0 1
7342**     -Anb/Herst/Handel(Bande) G 143 69 48,3 7 62 0 2 1 14 4 0 41
73421000 BTM-ANB/HERST/HANDEL BANDE M 98 50 51,0 7 43 0 1 1 10 4 0 27
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73421000 BTM-ANB/HERST/HANDEL BANDE W 4 2 50,0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
73421000 BTM-ANB/HERST/HANDEL BANDE G 102 52 51,0 7 45 0 2 1 11 4 0 27
73422000 STRAFTATEN GEM. § 30A BTMG M 36 15 41,7 0 15 0 0 0 2 0 0 13
73422000 STRAFTATEN GEM. § 30A BTMG W 5 2 40,0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
73422000 STRAFTATEN GEM. § 30A BTMG G 41 17 41,5 0 17 0 0 0 3 0 0 14
7343**     -Bereitstell. Geld/Vermö. M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7343**     -Bereitstell. Geld/Vermö. W 3 1 33,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7343**     -Bereitstell. Geld/Vermö. G 4 1 25,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
73430000 BEREITST.GELD/VERM-§29(1)NR.13M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73430000 BEREITST.GELD/VERM-§29(1)NR.13W 3 1 33,3 0 1 0 0 0 1 0 0 0
73430000 BEREITST.GELD/VERM-§29(1)NR.13G 4 1 25,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7344**     -Werbung für BtM M 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7344**     -Werbung für BtM G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
73440000 WERBUNG FÜR BTM M 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
73440000 WERBUNG FÜR BTM G 2 1 50,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7345**     -Abgabe pp an Minderjähr. M 105 26 24,8 0 26 0 0 0 4 0 1 21
7345**     -Abgabe pp an Minderjähr. W 17 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7345**     -Abgabe pp an Minderjähr. G 122 26 21,3 0 26 0 0 0 4 0 1 21
73451000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 M 93 23 24,7 0 23 0 0 0 3 0 1 19
73451000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 W 17 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73451000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 G 110 23 20,9 0 23 0 0 0 3 0 1 19
73452000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 GEW.M 12 3 25,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
73452000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 GEW.G 12 3 25,0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
7346**     -Verurs. Tode d. Abgabe M 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7346**     -Verurs. Tode d. Abgabe W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7346**     -Verurs. Tode d. Abgabe G 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73460000 LEICHTF VERURS. TOD D.ABG. BTM 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73460000 LEICHTF VERURS. TOD D.ABG. BTMW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73460000 LEICHTF VERURS. TOD D.ABG. BTMG 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7347**     -ill. Verschr./Verabr.Arzt M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7347**     -ill. Verschr./Verabr.Arzt W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7347**     -ill. Verschr./Verabr.Arzt G 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73470000 ILL. VERSCHR/VERABR. BTM ARZTM 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73470000 ILL. VERSCHR/VERABR. BTM ARZTW 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73470000 ILL. VERSCHR/VERABR. BTM ARZTG 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7348** ill. Ha/Her/Abg/Bes BTM ngM M 1459 460 31,5 13 447 2 13 4 112 20 17 279
7348** ill. Ha/Her/Abg/Bes BTM ngM W 176 28 15,9 0 28 0 0 1 7 2 0 18
7348** ill. Ha/Her/Abg/Bes BTM ngM G 1635 488 29,8 13 475 2 13 5 119 22 17 297
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73481* ill. Abg/Bes BTM ngM insgesamt M 159 43 27,0 3 40 0 2 1 13 1 1 22
73481* ill. Abg/Bes BTM ngM insgesamt W 16 4 25,0 0 4 0 0 0 2 0 0 2
73481* ill. Abg/Bes BTM ngM insgesamt G 175 47 26,9 3 44 0 2 1 15 1 1 24
73481100 ILL. ABG/BES NGM HEROIN M 17 3 17,6 0 3 0 0 0 2 0 0 1
73481100 ILL. ABG/BES NGM HEROIN W 4 2 50,0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
73481100 ILL. ABG/BES NGM HEROIN G 21 5 23,8 0 5 0 0 0 3 0 0 2
73481200 ILL. ABG/BES NGM KOKAIN/CRACKM 27 9 33,3 0 9 0 0 0 3 1 0 5
73481200 ILL. ABG/BES NGM KOKAIN/CRACKW 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73481200 ILL. ABG/BES NGM KOKAIN/CRACKG 29 9 31,0 0 9 0 0 0 3 1 0 5
73481400 ILL. ABG/BES NGM AMPH./METH. M 22 4 18,2 0 4 0 0 0 2 0 0 2
73481400 ILL. ABG/BES NGM AMPH./METH. W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73481400 ILL. ABG/BES NGM AMPH./METH. G 24 4 16,7 0 4 0 0 0 2 0 0 2
73481500 ILL. ABG/BES NGM ECSTASY M 6 1 16,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
73481500 ILL. ABG/BES NGM ECSTASY G 6 1 16,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
73481800 ILL. ABG/BES NGM CANNABIS M 79 23 29,1 1 22 0 2 1 6 0 1 12
73481800 ILL. ABG/BES NGM CANNABIS W 6 2 33,3 0 2 0 0 0 1 0 0 1
73481800 ILL. ABG/BES NGM CANNABIS G 85 25 29,4 1 24 0 2 1 7 0 1 13
73481900 ILL. ABG/BES NGM SONST. BTM M 8 3 37,5 1 2 0 0 0 0 0 0 2
73481900 ILL. ABG/BES NGM SONST. BTM W 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73481900 ILL. ABG/BES NGM SONST. BTM G 10 3 30,0 1 2 0 0 0 0 0 0 2
73482* ill. Handel BTM ngM insgesamt M 1261 420 33,3 11 409 2 10 3 102 20 16 256
73482* ill. Handel BTM ngM insgesamt W 152 21 13,8 0 21 0 0 1 5 2 0 13
73482* ill. Handel BTM ngM insgesamt G 1413 441 31,2 11 430 2 10 4 107 22 16 269
73482100 ILL. HANDEL - NGM HEROIN M 214 50 23,4 1 49 1 1 0 8 0 2 37
73482100 ILL. HANDEL - NGM HEROIN W 39 2 5,1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
73482100 ILL. HANDEL - NGM HEROIN G 253 52 20,6 1 51 1 1 0 8 0 2 39
73482200 ILL. HANDEL - NGM KOKAIN/CRACKM 273 159 58,2 8 151 0 1 0 30 12 8 100
73482200 ILL. HANDEL - NGM KOKAIN/CRACKW 25 10 40,0 0 10 0 0 0 3 1 0 6
73482200 ILL. HANDEL - NGM KOKAIN/CRACKG 298 169 56,7 8 161 0 1 0 33 13 8 106
73482300 ILL. HANDEL - NGM LSD M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73482300 ILL. HANDEL - NGM LSD G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73482400 ILL. HANDEL - NGM AMPH./METH. M 178 37 20,8 0 37 0 1 1 12 2 0 21
73482400 ILL. HANDEL - NGM AMPH./METH. W 23 1 4,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73482400 ILL. HANDEL - NGM AMPH./METH. G 201 38 18,9 0 38 0 1 1 12 2 0 22
73482500 ILL. HANDEL - NGM ECSTASY M 28 8 28,6 0 8 0 0 0 2 0 0 6
73482500 ILL. HANDEL - NGM ECSTASY W 2 1 50,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73482500 ILL. HANDEL - NGM ECSTASY G 30 9 30,0 0 9 0 0 0 2 0 0 7
73482800 ILL. HANDEL - NGM CANNABIS M 575 170 29,6 2 168 1 7 2 50 7 6 95
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73482800 ILL. HANDEL - NGM CANNABIS W 59 6 10,2 0 6 0 0 1 2 0 0 3
73482800 ILL. HANDEL - NGM CANNABIS G 634 176 27,8 2 174 1 7 3 52 7 6 98
73482900 ILL. HANDEL - NGM SONST. BTM M 16 5 31,3 0 5 0 0 0 3 0 0 2
73482900 ILL. HANDEL - NGM SONST. BTM W 4 1 25,0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
73482900 ILL. HANDEL - NGM SONST. BTM G 20 6 30,0 0 6 0 0 0 3 1 0 2
73484* ill. Herst. BTM ngM insgesamt M 58 4 6,9 0 4 0 1 0 0 0 0 3
73484* ill. Herst. BTM ngM insgesamt W 11 3 27,3 0 3 0 0 0 0 0 0 3
73484* ill. Herst. BTM ngM insgesamt G 69 7 10,1 0 7 0 1 0 0 0 0 6
73484200 ILL. HERST. - NGM KOKAIN/CRACKM 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73484200 ILL. HERST. - NGM KOKAIN/CRACKG 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73484400 ILL. HERST. - NGM AMPH./METH. M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73484400 ILL. HERST. - NGM AMPH./METH. W 1 1 100,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73484400 ILL. HERST. - NGM AMPH./METH. G 3 1 33,3 0 1 0 0 0 0 0 0 1
73484800 ILL. HERST. - NGM CANNABIS M 52 4 7,7 0 4 0 1 0 0 0 0 3
73484800 ILL. HERST. - NGM CANNABIS W 10 2 20,0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
73484800 ILL. HERST. - NGM CANNABIS G 62 6 9,7 0 6 0 1 0 0 0 0 5
73484900 ILL. HERST. - NGM SONST. BTM M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73484900 ILL. HERST. - NGM SONST. BTM G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7400**  - ST Nebenges. Umweltsektor M 408 51 12,5 0 51 0 0 1 18 6 0 26
7400**  - ST Nebenges. Umweltsektor W 99 7 7,1 0 7 0 1 0 2 0 0 4
7400**  - ST Nebenges. Umweltsektor G 507 58 11,4 0 58 0 1 1 20 6 0 30
7400## Sonst. strafr. NG Umweltsektor M 18 8 44,4 0 8 0 0 0 4 0 0 4
7400## Sonst. strafr. NG Umweltsektor W 11 1 9,1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
7400## Sonst. strafr. NG Umweltsektor G 29 9 31,0 0 9 0 0 0 5 0 0 4
74000200 HUNDEVERBRINGUNGSEINFUHRGESETZM 9 7 77,8 0 7 0 0 0 4 0 0 3
74000200 HUNDEVERBRINGUNGSEINFUHRGESETZW 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74000200 HUNDEVERBRINGUNGSEINFUHRGESETZG 13 7 53,8 0 7 0 0 0 4 0 0 3
74000300 HEILPRAKTIKERGESETZ M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74000300 HEILPRAKTIKERGESETZ W 6 1 16,7 0 1 0 0 0 1 0 0 0
74000300 HEILPRAKTIKERGESETZ G 10 1 10,0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
74007900 SONST. STRAFR. NG UMWELTSEKTORM 5 1 20,0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
74007900 SONST. STRAFR. NG UMWELTSEKTORW 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74007900 SONST. STRAFR. NG UMWELTSEKTORG 6 1 16,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7410**   - Chemikaliengesetz M 77 12 15,6 0 12 0 0 0 5 4 0 3
7410**   - Chemikaliengesetz W 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7410**   - Chemikaliengesetz G 89 12 13,5 0 12 0 0 0 5 4 0 3
74100100 CHEM.G I.V.M GEFAHRSTOFFVO M 73 12 16,4 0 12 0 0 0 5 4 0 3
74100100 CHEM.G I.V.M GEFAHRSTOFFVO W 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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74100100 CHEM.G I.V.M GEFAHRSTOFFVO G 85 12 14,1 0 12 0 0 0 5 4 0 3
74107900 CHEMIKALIENGESETZ - SONST. STM 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74107900 CHEMIKALIENGESETZ - SONST. STG 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7420**   - Infektions-G/Geschl-G pp M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7420**   - Infektions-G/Geschl-G pp W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7420**   - Infektions-G/Geschl-G pp G 9 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74201000 INFEKTIONSSCHUTZGESETZ M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74201000 INFEKTIONSSCHUTZGESETZ G 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74202000 TIERSEUCHENGESETZ M 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74202000 TIERSEUCHENGESETZ W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74202000 TIERSEUCHENGESETZ G 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7430**   - Natur-/Tierschutz-G pp M 305 31 10,2 0 31 0 0 1 9 2 0 19
7430**   - Natur-/Tierschutz-G pp W 76 6 7,9 0 6 0 1 0 1 0 0 4
7430**   - Natur-/Tierschutz-G pp G 381 37 9,7 0 37 0 1 1 10 2 0 23
74301000 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ M 18 1 5,6 0 1 0 0 0 0 0 0 1
74301000 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ W 7 2 28,6 0 2 0 0 0 0 0 0 2
74301000 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ G 25 3 12,0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
74302000 TIERSCHUTZGESETZ M 284 30 10,6 0 30 0 0 1 9 2 0 18
74302000 TIERSCHUTZGESETZ W 68 4 5,9 0 4 0 1 0 1 0 0 2
74302000 TIERSCHUTZGESETZ G 352 34 9,7 0 34 0 1 1 10 2 0 20
74303000 BUNDESJAGDGESETZ M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74303000 BUNDESJAGDGESETZ W 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74303000 BUNDESJAGDGESETZ G 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74304000 PFLANZENSCHUTZGESETZ M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74304000 PFLANZENSCHUTZGESETZ G 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG M 168176 46043 27,4 569 45474 253 3602 5692 11344 1755 1281 21547
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG W 56912 14755 25,9 97 14658 56 1115 2143 2466 264 233 8381
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG G 225088 60798 27,0 666 60132 309 4717 7835 13810 2019 1514 29928
891000 Rauschgiftkriminalität M 18141 4741 26,1 42 4699 38 989 298 998 74 84 2218
891000 Rauschgiftkriminalität W 2126 361 17,0 0 361 5 77 24 60 7 0 188
891000 Rauschgiftkriminalität G 20267 5102 25,2 42 5060 43 1066 322 1058 81 84 2406
89101000 RGK: Besitz/Erwerb M 13488 3351 24,8 17 3334 27 795 245 739 39 54 1435
89101000 RGK: Besitz/Erwerb W 1530 247 16,1 0 247 4 62 19 43 4 0 115
89101000 RGK: Besitz/Erwerb G 15018 3598 24,0 17 3581 31 857 264 782 43 54 1550
89102000 RGK: Handelsdelikte M 4959 1449 29,2 18 1431 12 196 59 276 36 34 818
89102000 RGK: Handelsdelikte W 561 105 18,7 0 105 1 14 5 17 3 0 65
89102000 RGK: Handelsdelikte G 5520 1554 28,2 18 1536 13 210 64 293 39 34 883
89103000 RGK: qualifizierte RGD M 1459 460 31,5 13 447 2 13 4 112 20 17 279
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89103000 RGK: qualifizierte RGD W 176 28 15,9 0 28 0 0 1 7 2 0 18
89103000 RGK: qualifizierte RGD G 1635 488 29,8 13 475 2 13 5 119 22 17 297
89104000 RGK: qualifizierte Handelsd. M 1261 420 33,3 11 409 2 10 3 102 20 16 256
89104000 RGK: qualifizierte Handelsd. W 152 21 13,8 0 21 0 0 1 5 2 0 13
89104000 RGK: qualifizierte Handelsd. G 1413 441 31,2 11 430 2 10 4 107 22 16 269
891100  - direkte Beschaffungskrimi. M 174 27 15,5 0 27 0 0 5 3 0 1 18
891100  - direkte Beschaffungskrimi. W 49 7 14,3 0 7 0 0 0 0 0 0 7
891100  - direkte Beschaffungskrimi. G 223 34 15,2 0 34 0 0 5 3 0 1 25
892000 Gewaltkriminalität M 17306 5840 33,7 21 5819 40 133 1135 1625 156 209 2521
892000 Gewaltkriminalität W 2469 749 30,3 3 746 2 21 181 133 5 14 390
892000 Gewaltkriminalität G 19775 6589 33,3 24 6565 42 154 1316 1758 161 223 2911
893000 Wirtschaftskriminalität M 2872 601 20,9 1 600 0 12 3 99 135 4 347
893000 Wirtschaftskriminalität W 646 120 18,6 1 119 0 1 0 25 20 0 73
893000 Wirtschaftskriminalität G 3518 721 20,5 2 719 0 13 3 124 155 4 420
893100  - bei Betrugsdelikten M 1040 258 24,8 0 258 0 1 0 39 34 3 181
893100  - bei Betrugsdelikten W 225 57 25,3 0 57 0 1 0 12 5 0 39
893100  - bei Betrugsdelikten G 1265 315 24,9 0 315 0 2 0 51 39 3 220
893200  - Insolvenzstraftaten M 1051 137 13,0 0 137 0 0 0 27 47 0 63
893200  - Insolvenzstraftaten W 214 28 13,1 0 28 0 0 0 6 6 0 16
893200  - Insolvenzstraftaten G 1265 165 13,0 0 165 0 0 0 33 53 0 79
893300  - im Anlage- u.Finanzbereich M 310 66 21,3 0 66 0 0 0 12 9 1 44
893300  - im Anlage- u.Finanzbereich W 40 11 27,5 0 11 0 0 0 0 0 0 11
893300  - im Anlage- u.Finanzbereich G 350 77 22,0 0 77 0 0 0 12 9 1 55
893400  - Wettbewerbsdelikte M 196 27 13,8 0 27 0 0 1 6 4 0 16
893400  - Wettbewerbsdelikte W 40 3 7,5 0 3 0 0 0 0 0 0 3
893400  - Wettbewerbsdelikte G 236 30 12,7 0 30 0 0 1 6 4 0 19
893500  - i.Z.m. Arbeitsverhältnissen M 549 142 25,9 1 141 0 0 1 16 60 0 64
893500  - i.Z.m. Arbeitsverhältnissen W 130 28 21,5 0 28 0 0 0 6 12 0 10
893500  - i.Z.m. Arbeitsverhältnissen G 679 170 25,0 1 169 0 0 1 22 72 0 74
893600  - Betrug/Untr. Kapitalanlagen M 154 20 13,0 0 20 0 0 0 2 4 0 14
893600  - Betrug/Untr. Kapitalanlagen W 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
893600  - Betrug/Untr. Kapitalanlagen G 162 20 12,3 0 20 0 0 0 2 4 0 14
895000 Menschenhandel ingesamt M 60 47 78,3 0 47 0 1 0 5 4 0 37
895000 Menschenhandel ingesamt W 19 15 78,9 0 15 0 0 0 0 1 0 14
895000 Menschenhandel ingesamt G 79 62 78,5 0 62 0 1 0 5 5 0 51
896000 Jugendschutzdelikte M 102 13 12,7 0 13 0 0 4 4 0 0 5
896000 Jugendschutzdelikte W 13 1 7,7 0 1 0 0 0 0 0 0 1
896000 Jugendschutzdelikte G 115 14 12,2 0 14 0 0 4 4 0 0 6
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Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 61 Erstellungsdatum: 01.01.2011
Art: Nichtdeutsche TV nach Aufenthaltsstatus / Grund des Aufenthalts Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
S Nichtdeutsche Tatverdächtige Anlass des legalen Aufenthaltes (aus Spalte 8)
E Statio- Tou-
Schlüs- X Aufenthalt nierungs- risten / Studen-
selzahl U TV streitk. + Durch- ten / Arbeit Gewerbe- Asyl
der Tat S t r a f t a t e n S gesamt Anzahl % illegal legal Angeh. reisende Schüler nehmer treibende bewerber sonstige
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
897000 Computerkriminalität M 2180 563 25,8 2 561 0 38 51 125 18 5 324
897000 Computerkriminalität W 532 135 25,4 1 134 0 6 13 22 6 3 84
897000 Computerkriminalität G 2712 698 25,7 3 695 0 44 64 147 24 8 408
898000 Umweltkriminalität M 2200 415 18,9 2 413 1 10 12 129 89 4 168
898000 Umweltkriminalität W 315 44 14,0 0 44 0 2 1 9 14 0 18
898000 Umweltkriminalität G 2515 459 18,3 2 457 1 12 13 138 103 4 186
898100 Umweltstraft. 29. Absch. StGB M 810 167 20,6 0 167 1 3 4 53 38 2 66
898100 Umweltstraft. 29. Absch. StGB W 72 6 8,3 0 6 0 1 0 2 0 0 3
898100 Umweltstraft. 29. Absch. StGB G 882 173 19,6 0 173 1 4 4 55 38 2 69
898200 Sonst. ST. StGB Umweltrelev. M 229 37 16,2 0 37 0 3 0 12 2 2 18
898200 Sonst. ST. StGB Umweltrelev. W 9 2 22,2 0 2 0 0 0 1 0 0 1
898200 Sonst. ST. StGB Umweltrelev. G 238 39 16,4 0 39 0 3 0 13 2 2 19
898300 Umweltstraft. stafrechtl. NG M 1164 212 18,2 2 210 0 4 8 65 49 0 84
898300 Umweltstraft. stafrechtl. NG W 235 36 15,3 0 36 0 1 1 6 14 0 14
898300 Umweltstraft. stafrechtl. NG G 1399 248 17,7 2 246 0 5 9 71 63 0 98
899000 Straßenkriminalität M 16947 4740 28,0 23 4717 43 201 1230 995 62 108 2078
899000 Straßenkriminalität W 1831 484 26,4 1 483 0 28 148 82 0 7 218
899000 Straßenkriminalität G 18778 5224 27,8 24 5200 43 229 1378 1077 62 115 2296
899100  - Straßenraub M 1090 425 39,0 3 422 0 7 156 50 4 8 197
899100  - Straßenraub W 66 22 33,3 0 22 0 1 8 2 0 0 11
899100  - Straßenraub G 1156 447 38,7 3 444 0 8 164 52 4 8 208
899200  - Straßendiebstahl M 4945 1379 27,9 19 1360 7 121 351 160 11 53 657
899200  - Straßendiebstahl W 404 122 30,2 0 122 0 20 14 15 0 6 67
899200  - Straßendiebstahl G 5349 1501 28,1 19 1482 7 141 365 175 11 59 724
899500  - Sachbeschädigung Graffiti M 877 101 11,5 0 101 0 2 67 5 0 0 27
899500  - Sachbeschädigung Graffiti W 148 20 13,5 0 20 0 0 12 0 0 0 8
899500  - Sachbeschädigung Graffiti G 1025 121 11,8 0 121 0 2 79 5 0 0 35
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Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 91 Erstellungsdatum: 01.01.2011
Art: Aufgliederung der Opfer nach Alter und Geschlecht Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
Kinder Jugendliche Heranwachsende Erwachsende
6 14 18 21 60
Schlüs- Opfer bis unter bis unter bis unter bis unter bis unter und älter
selzahl 6 14 18 21 60
der Tat S t r a f t a t e n Art gesamt männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
------ Straftaten gesamt Insg 88270 54669 33601 628 433 3312 2417 6310 3714 7478 3416 34197 21688 2744 1933
------ Straftaten gesamt Vers 4877 3353 1524 40 20 148 92 249 120 276 133 2458 1036 182 123
------ Straftaten gesamt Voll 83393 51316 32077 588 413 3164 2325 6061 3594 7202 3283 31739 20652 2562 1810
0000** Straftaten gegen das Leben Insg 395 257 138 5 9 9 4 6 4 28 8 178 82 31 31
0000** Straftaten gegen das Leben Vers 253 177 76 3 2 4 1 5 2 22 5 132 55 11 11
0000** Straftaten gegen das Leben Voll 142 80 62 2 7 5 3 1 2 6 3 46 27 20 20
0100**  - Mord Insg 121 65 56 1 2 4 2 2 3 8 2 46 41 4 6
0100**  - Mord Vers 83 48 35 1 1 2 1 1 1 7 1 35 27 2 4
0100**  - Mord Voll 38 17 21 0 1 2 1 1 2 1 1 11 14 2 2
01007900 MORD (SONSTIGER) Insg 113 62 51 1 2 4 2 2 3 6 2 45 37 4 5
01007900 MORD (SONSTIGER) Vers 77 45 32 1 1 2 1 1 1 5 1 34 25 2 3
01007900 MORD (SONSTIGER) Voll 36 17 19 0 1 2 1 1 2 1 1 11 12 2 2
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten Insg 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten Vers 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN Insg 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN Vers 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0120**   - Mord i.Z.m. Sexualdelikten Insg 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
0120**   - Mord i.Z.m. Sexualdelikten Vers 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
0120**   - Mord i.Z.m. Sexualdelikten Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
01200000 MORD I.Z.M. SEXUALDELIKTEN Insg 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
01200000 MORD I.Z.M. SEXUALDELIKTEN Vers 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
01200000 MORD I.Z.M. SEXUALDELIKTEN Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. Insg 204 144 60 2 4 3 0 4 1 17 6 106 35 12 14
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. Vers 170 129 41 2 1 2 0 4 1 15 4 97 28 9 7
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. Voll 34 15 19 0 3 1 0 0 0 2 2 9 7 3 7
02001000 TOTSCHLAG Insg 201 144 57 2 4 3 0 4 1 17 6 106 33 12 13
02001000 TOTSCHLAG Vers 169 129 40 2 1 2 0 4 1 15 4 97 27 9 7
02001000 TOTSCHLAG Voll 32 15 17 0 3 1 0 0 0 2 2 9 6 3 6
02002000 MINDERSCHWERER TOTSCHLAG Insg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02002000 MINDERSCHWERER TOTSCHLAG Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02003000 TÖTUNG AUF VERLANGEN Insg 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
02003000 TÖTUNG AUF VERLANGEN Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02003000 TÖTUNG AUF VERLANGEN Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0300**  - Fahrlässige Tötung Insg 70 48 22 2 3 2 2 0 0 3 0 26 6 15 11
0300**  - Fahrlässige Tötung Voll 70 48 22 2 3 2 2 0 0 3 0 26 6 15 11
03000000 FAHRLÄSSIGE TÖTUNG Insg 70 48 22 2 3 2 2 0 0 3 0 26 6 15 11
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Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 91 Erstellungsdatum: 01.01.2011
Art: Aufgliederung der Opfer nach Alter und Geschlecht Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
Kinder Jugendliche Heranwachsende Erwachsende
6 14 18 21 60
Schlüs- Opfer bis unter bis unter bis unter bis unter bis unter und älter
selzahl 6 14 18 21 60
der Tat S t r a f t a t e n Art gesamt männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
03000000 FAHRLÄSSIGE TÖTUNG Voll 70 48 22 2 3 2 2 0 0 3 0 26 6 15 11
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung Insg 4205 587 3618 54 118 292 1011 93 636 20 351 116 1385 12 117
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung Vers 275 25 250 1 1 14 36 7 45 1 37 2 129 0 2
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung Voll 3930 562 3368 53 117 278 975 86 591 19 314 114 1256 12 115
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit Insg 1533 96 1437 6 17 22 73 38 386 8 208 21 726 1 27
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit Vers 220 9 211 1 1 2 3 4 42 1 37 1 126 0 2
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit Voll 1313 87 1226 5 16 20 70 34 344 7 171 20 600 1 25
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. Insg 832 28 804 0 1 6 12 10 175 5 124 7 484 0 8
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. Vers 118 1 117 0 1 0 1 1 16 0 22 0 77 0 0
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. Voll 714 27 687 0 0 6 11 9 159 5 102 7 407 0 8
1111**     -überfallart./ Einzeltäter Insg 79 3 76 0 1 1 3 2 12 0 12 0 48 0 0
1111**     -überfallart./ Einzeltäter Vers 27 1 26 0 1 0 0 1 3 0 4 0 18 0 0
1111**     -überfallart./ Einzeltäter Voll 52 2 50 0 0 1 3 1 9 0 8 0 30 0 0
11110000 §177,II NR.1,III,IV ÜBERF. ET Insg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11110000 §177,II NR.1,III,IV ÜBERF. ET Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11110010 § 177,II NR.1 StGB ÜBERFALL ET Insg 64 3 61 0 1 1 2 2 11 0 12 0 35 0 0
11110010 § 177,II NR.1 StGB ÜBERFALL ET Vers 22 1 21 0 1 0 0 1 3 0 4 0 13 0 0
11110010 § 177,II NR.1 StGB ÜBERFALL ET Voll 42 2 40 0 0 1 2 1 8 0 8 0 22 0 0
11110020 §177,III,IV ÜBERF. ET QUALI. Insg 14 0 14 0 0 0 1 0 1 0 0 0 12 0 0
11110020 §177,III,IV ÜBERF. ET QUALI. Vers 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
11110020 §177,III,IV ÜBERF. ET QUALI. Voll 9 0 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0 0
1112**     -überfallart./Gruppe Insg 16 1 15 0 0 0 0 0 5 1 2 0 8 0 0
1112**     -überfallart./Gruppe Vers 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
1112**     -überfallart./Gruppe Voll 14 1 13 0 0 0 0 0 5 1 1 0 7 0 0
11120000 §177,II NR.2 ÜBERFALL GRUPPE Insg 16 1 15 0 0 0 0 0 5 1 2 0 8 0 0
11120000 §177,II NR.2 ÜBERFALL GRUPPE Vers 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
11120000 §177,II NR.2 ÜBERFALL GRUPPE Voll 14 1 13 0 0 0 0 0 5 1 1 0 7 0 0
1113**     -durch Gruppe Insg 36 2 34 0 0 1 0 1 15 0 9 0 10 0 0
1113**     -durch Gruppe Vers 6 0 6 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0
1113**     -durch Gruppe Voll 30 2 28 0 0 1 0 1 12 0 8 0 8 0 0
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPEN Insg 36 2 34 0 0 1 0 1 15 0 9 0 10 0 0
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPEN Vers 6 0 6 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPEN Voll 30 2 28 0 0 1 0 1 12 0 8 0 8 0 0
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV Insg 701 22 679 0 0 4 9 7 143 4 101 7 418 0 8
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV Vers 83 0 83 0 0 0 1 0 10 0 16 0 56 0 0
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV Voll 618 22 596 0 0 4 8 7 133 4 85 7 362 0 8
11140000 §177,II Nr.1,III,IV SONST. ST. Insg 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0
11140000 §177,II Nr.1,III,IV SONST. ST. Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 91 Erstellungsdatum: 01.01.2011
Art: Aufgliederung der Opfer nach Alter und Geschlecht Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
Kinder Jugendliche Heranwachsende Erwachsende
6 14 18 21 60
Schlüs- Opfer bis unter bis unter bis unter bis unter bis unter und älter
selzahl 6 14 18 21 60
der Tat S t r a f t a t e n Art gesamt männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
11140000 §177,II Nr.1,III,IV SONST. ST. Voll 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTAT Insg 642 18 624 0 0 4 9 5 136 4 89 5 383 0 7
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTAT Vers 77 0 77 0 0 0 1 0 9 0 16 0 51 0 0
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTAT Voll 565 18 547 0 0 4 8 5 127 4 73 5 332 0 7
11140020 §177,III,IV SONST. ST. QUALI. Insg 54 4 50 0 0 0 0 2 6 0 11 2 32 0 1
11140020 §177,III,IV SONST. ST. QUALI. Vers 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
11140020 §177,III,IV SONST. ST. QUALI. Voll 49 4 45 0 0 0 0 2 6 0 11 2 27 0 1
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung Insg 562 44 518 1 3 8 16 20 174 3 80 11 227 1 18
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung Vers 98 8 90 1 0 2 1 3 24 1 14 1 49 0 2
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung Voll 464 36 428 0 3 6 15 17 150 2 66 10 178 1 16
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB Insg 562 44 518 1 3 8 16 20 174 3 80 11 227 1 18
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB Vers 98 8 90 1 0 2 1 3 24 1 14 1 49 0 2
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB Voll 464 36 428 0 3 6 15 17 150 2 66 10 178 1 16
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Insg 139 24 115 5 13 8 45 8 37 0 4 3 15 0 1
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Vers 4 0 4 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Voll 135 24 111 5 13 8 44 8 35 0 3 3 15 0 1
1130##   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Insg 68 11 57 0 0 0 0 8 37 0 4 3 15 0 1
1130##   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Vers 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
1130##   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Voll 65 11 54 0 0 0 0 8 35 0 3 3 15 0 1
11301*   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Insg 47 8 39 0 0 0 0 8 36 0 3 0 0 0 0
11301*   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Vers 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
11301*   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Voll 44 8 36 0 0 0 0 8 34 0 2 0 0 0 0
11301001 SEX.M. SCHUTZBEF. - U16 Insg 20 4 16 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0
11301001 SEX.M. SCHUTZBEF. - U16 Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11301001 SEX.M. SCHUTZBEF. - U16 Voll 19 4 15 0 0 0 0 4 15 0 0 0 0 0 0
11301002 SEX.M. SCHUTZBEF. - ABH.M. U18 Insg 20 4 16 0 0 0 0 4 14 0 2 0 0 0 0
11301002 SEX.M. SCHUTZBEF. - ABH.M. U18 Vers 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
11301002 SEX.M. SCHUTZBEF. - ABH.M. U18 Voll 18 4 14 0 0 0 0 4 13 0 1 0 0 0 0
11301003 SEX.M. SCHUTZBEF. - E.KIND U18 Insg 7 0 7 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0
11301003 SEX.M. SCHUTZBEF. - E.KIND U18 Voll 7 0 7 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0
11302000 SM GEFANG./VERWAHRTE AB 14 Insg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11302000 SM GEFANG./VERWAHRTE AB 14 Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11304000 SM AUSN. BER./BETR.VERH.AB 14 Insg 20 3 17 0 0 0 0 0 1 0 0 3 15 0 1
11304000 SM AUSN. BER./BETR.VERH.AB 14 Voll 20 3 17 0 0 0 0 0 1 0 0 3 15 0 1
1131**     -zum Nachteil v. Kindern Insg 71 13 58 5 13 8 45 0 0 0 0 0 0 0 0
1131**     -zum Nachteil v. Kindern Vers 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1131**     -zum Nachteil v. Kindern Voll 70 13 57 5 13 8 44 0 0 0 0 0 0 0 0
11311*     -SM Schutzbef. Kinder Insg 69 11 58 5 13 6 45 0 0 0 0 0 0 0 0
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Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 91 Erstellungsdatum: 01.01.2011
Art: Aufgliederung der Opfer nach Alter und Geschlecht Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
Kinder Jugendliche Heranwachsende Erwachsende
6 14 18 21 60
Schlüs- Opfer bis unter bis unter bis unter bis unter bis unter und älter
selzahl 6 14 18 21 60
der Tat S t r a f t a t e n Art gesamt männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
11311*     -SM Schutzbef. Kinder Vers 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11311*     -SM Schutzbef. Kinder Voll 68 11 57 5 13 6 44 0 0 0 0 0 0 0 0
11311001 SM SCHUTZBEF.- U14 Insg 28 5 23 3 4 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0
11311001 SM SCHUTZBEF.- U14 Voll 28 5 23 3 4 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0
11311002 SM SCHUTZBEF.- ABH.MISSBR. U14Insg 12 1 11 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
11311002 SM SCHUTZBEF.- ABH.MISSBR. U14Voll 12 1 11 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
11311003 SM SCHUTZBEF.- E.KIND U14 Insg 29 5 24 2 8 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0
11311003 SM SCHUTZBEF.- E.KIND U14 Vers 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11311003 SM SCHUTZBEF.- E.KIND U14 Voll 28 5 23 2 8 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0
11313000 SM AUSNUTZ. AMT VON KINDERN Insg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11313000 SM AUSNUTZ. AMT VON KINDERN Voll 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11314000 SM AUSN. BER./BETR.VERH. KIND Insg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11314000 SM AUSN. BER./BETR.VERH. KIND Voll 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1300**  - Sexueller Mißbrauch Insg 2609 485 2124 48 100 269 938 52 247 12 132 93 617 11 90
1300**  - Sexueller Mißbrauch Vers 54 15 39 0 0 12 33 2 3 0 0 1 3 0 0
1300**  - Sexueller Mißbrauch Voll 2555 470 2085 48 100 257 905 50 244 12 132 92 614 11 90
1310**   - S. M. von Kindern Insg 1354 317 1037 48 100 269 937 0 0 0 0 0 0 0 0
1310**   - S. M. von Kindern Vers 45 12 33 0 0 12 33 0 0 0 0 0 0 0 0
1310**   - S. M. von Kindern Voll 1309 305 1004 48 100 257 904 0 0 0 0 0 0 0 0
13101000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(5) Insg 12 5 7 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
13101000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(5) Voll 12 5 7 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II Insg 532 147 385 26 44 121 341 0 0 0 0 0 0 0 0
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II Vers 37 11 26 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II Voll 495 136 359 26 44 110 315 0 0 0 0 0 0 0 0
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) Insg 532 147 385 26 44 121 341 0 0 0 0 0 0 0 0
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) Vers 37 11 26 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) Voll 495 136 359 26 44 110 315 0 0 0 0 0 0 0 0
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 Insg 373 66 307 7 12 59 295 0 0 0 0 0 0 0 0
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 Vers 4 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 Voll 369 65 304 7 12 58 292 0 0 0 0 0 0 0 0
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERN Insg 373 66 307 7 12 59 295 0 0 0 0 0 0 0 0
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERN Vers 4 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERN Voll 369 65 304 7 12 58 292 0 0 0 0 0 0 0 0
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 Insg 20 3 17 1 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 Vers 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 Voll 19 3 16 1 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0
13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2 Insg 20 3 17 1 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0
13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2 Vers 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2 Voll 19 3 16 1 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0
1314**     -Einwirken §176 IV 3 Insg 148 30 118 3 4 27 114 0 0 0 0 0 0 0 0
1314**     -Einwirken §176 IV 3 Voll 148 30 118 3 4 27 114 0 0 0 0 0 0 0 0
13140000 SM KIND-EINWIRKEN KIND Insg 148 30 118 3 4 27 114 0 0 0 0 0 0 0 0
13140000 SM KIND-EINWIRKEN KIND Voll 148 30 118 3 4 27 114 0 0 0 0 0 0 0 0
1315**     -Vollzug des Beischlafes Insg 235 53 182 11 35 42 147 0 0 0 0 0 0 0 0
1315**     -Vollzug des Beischlafes Vers 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1315**     -Vollzug des Beischlafes Voll 232 53 179 11 35 42 144 0 0 0 0 0 0 0 0
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL. Insg 235 53 182 11 35 42 147 0 0 0 0 0 0 0 0
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL. Vers 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL. Voll 232 53 179 11 35 42 144 0 0 0 0 0 0 0 0
1316**     -Herst/Verbr porn Schrifte Insg 9 7 2 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1316**     -Herst/Verbr porn Schrifte Voll 9 7 2 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13160000 SSMK - HERST./VERBR. PORNOSCHRInsg 9 7 2 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13160000 SSMK - HERST./VERBR. PORNOSCHRVoll 9 7 2 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1317**     -sonst. M. schwer §176a Insg 25 6 19 0 5 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0
1317**     -sonst. M. schwer §176a Voll 25 6 19 0 5 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0
13170000 SCHW.SM §176A,I,II NR.2,3,V Insg 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13170000 SCHW.SM §176A,I,II NR.2,3,V Voll 3 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13170001 SSMK - GEMEINSCHAFTLICH Insg 9 1 8 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
13170001 SSMK - GEMEINSCHAFTLICH Voll 9 1 8 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0
13170002 SSMK - GEFAHR GESUNDH/ENTWICKLInsg 8 1 7 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13170002 SSMK - GEFAHR GESUNDH/ENTWICKLVoll 8 1 7 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13170003 SSMK - SCHW.KPL.MISSH./TODGEF.Insg 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13170003 SSMK - SCHW.KPL.MISSH./TODGEF.Voll 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13170004 SSMK - D. EINSCHL. VORBESTR. Insg 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13170004 SSMK - D. EINSCHL. VORBESTR. Voll 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1320**   - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. Insg 1045 130 915 0 0 0 0 25 164 8 107 86 558 11 86
1320**   - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. Voll 1045 130 915 0 0 0 0 25 164 8 107 86 558 11 86
13201000 EXHIBITIONISTISCHE HANDLUNGENInsg 904 94 810 0 0 0 0 18 144 7 92 60 495 9 79
13201000 EXHIBITIONISTISCHE HANDLUNGENVoll 904 94 810 0 0 0 0 18 144 7 92 60 495 9 79
13202000 ERREGUNG ÖFFENTL. ÄRGERNISSESInsg 141 36 105 0 0 0 0 7 20 1 15 26 63 2 7
13202000 ERREGUNG ÖFFENTL. ÄRGERNISSESVoll 141 36 105 0 0 0 0 7 20 1 15 26 63 2 7
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen Insg 72 23 49 0 0 0 0 23 49 0 0 0 0 0 0
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen Vers 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen Voll 69 22 47 0 0 0 0 22 47 0 0 0 0 0 0
13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHERInsg 72 23 49 0 0 0 0 23 49 0 0 0 0 0 0
13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHERVers 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
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13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHERVoll 69 22 47 0 0 0 0 22 47 0 0 0 0 0 0
1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. Insg 138 15 123 0 0 0 1 4 34 4 25 7 59 0 4
1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. Vers 6 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0
1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. Voll 132 13 119 0 0 0 1 3 33 4 25 6 56 0 4
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF. Insg 138 15 123 0 0 0 1 4 34 4 25 7 59 0 4
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF. Vers 6 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 0
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF. Voll 132 13 119 0 0 0 1 3 33 4 25 6 56 0 4
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen Insg 63 6 57 0 1 1 0 3 3 0 11 2 42 0 0
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen Vers 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen Voll 62 5 57 0 1 1 0 2 3 0 11 2 42 0 0
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. Insg 12 5 7 0 0 1 0 3 3 0 2 1 2 0 0
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. Vers 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. Voll 11 4 7 0 0 1 0 2 3 0 2 1 2 0 0
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. Insg 7 4 3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. Vers 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. Voll 6 3 3 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. Insg 7 4 3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. Vers 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. Voll 6 3 3 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0
1412**     -Ausbeut v Prostituierten Insg 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0
1412**     -Ausbeut v Prostituierten Voll 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0
14120000 AUSBEUTUNG PROSTITUIERTE Insg 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0
14120000 AUSBEUTUNG PROSTITUIERTE Voll 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0
1420**   - Zuhälterei Insg 51 1 50 0 1 0 0 0 0 0 9 1 40 0 0
1420**   - Zuhälterei Voll 51 1 50 0 1 0 0 0 0 0 9 1 40 0 0
14200000 ZUHÄLTEREI Insg 51 1 50 0 1 0 0 0 0 0 9 1 40 0 0
14200000 ZUHÄLTEREI Voll 51 1 50 0 1 0 0 0 0 0 9 1 40 0 0
2000** Rohheit/persönl. Freiheit Insg 83608 53773 29835 568 305 3005 1401 6206 3070 7425 3057 33869 20217 2700 1785
2000** Rohheit/persönl. Freiheit Vers 4349 3151 1198 36 17 130 55 237 73 253 91 2324 852 171 110
2000** Rohheit/persönl. Freiheit Voll 79259 50622 28637 532 288 2875 1346 5969 2997 7172 2966 31545 19365 2529 1675
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang Insg 3638 2342 1296 17 17 138 25 426 53 318 96 1311 850 132 255
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang Vers 755 497 258 5 5 53 7 96 12 63 17 239 160 41 57
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang Voll 2883 1845 1038 12 12 85 18 330 41 255 79 1072 690 91 198
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang Insg 1315 905 410 11 8 42 7 129 14 103 43 586 303 34 35
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang Vers 244 178 66 5 0 9 2 31 4 18 5 105 45 10 10
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang Voll 1071 727 344 6 8 33 5 98 10 85 38 481 258 24 25
21001000 RAUB Insg 231 158 73 1 1 6 1 28 5 26 10 85 45 12 11
21001000 RAUB Vers 39 31 8 1 0 1 0 4 0 5 0 16 6 4 2
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21001000 RAUB Voll 192 127 65 0 1 5 1 24 5 21 10 69 39 8 9
21002000 SCHWERER RAUB Insg 93 63 30 2 1 0 0 7 2 3 3 48 21 3 3
21002000 SCHWERER RAUB Vers 17 11 6 2 0 0 0 0 0 0 1 8 3 1 2
21002000 SCHWERER RAUB Voll 76 52 24 0 1 0 0 7 2 3 2 40 18 2 1
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL Insg 673 435 238 7 6 8 2 32 3 35 19 343 192 10 16
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL Vers 50 32 18 1 0 0 0 3 1 1 0 26 13 1 4
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL Voll 623 403 220 6 6 8 2 29 2 34 19 317 179 9 12
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG Insg 318 249 69 1 0 28 4 62 4 39 11 110 45 9 5
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG Vers 138 104 34 1 0 8 2 24 3 12 4 55 23 4 2
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG Voll 180 145 35 0 0 20 2 38 1 27 7 55 22 5 3
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst Insg 89 33 56 0 2 0 0 0 0 0 0 30 51 3 3
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst Vers 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 1
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst Voll 77 27 50 0 2 0 0 0 0 0 0 25 46 2 2
2111**     -auf Geldinstitute Insg 80 31 49 0 2 0 0 0 0 0 0 29 44 2 3
2111**     -auf Geldinstitute Vers 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 1
2111**     -auf Geldinstitute Voll 68 25 43 0 2 0 0 0 0 0 0 24 39 1 2
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT Insg 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 1 0
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT Voll 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 1 0
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT Insg 31 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 1
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT Vers 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT Voll 27 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUTInsg 37 12 25 0 2 0 0 0 0 0 0 11 21 1 2
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUTVers 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUTVoll 30 9 21 0 2 0 0 0 0 0 0 9 17 0 2
2112**     -auf Postfilialen Insg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2112**     -auf Postfilialen Voll 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21122000 SCHW. RAUB POSTFILIALE Insg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21122000 SCHW. RAUB POSTFILIALE Voll 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2113**     -auf Postagenturen Insg 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0
2113**     -auf Postagenturen Voll 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0
21131000 RAUB AUF POSTAGENTUR Insg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21131000 RAUB AUF POSTAGENTUR Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21132000 SCHW. RAUB AUF POSTAGENTURInsg 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
21132000 SCHW. RAUB AUF POSTAGENTURVoll 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTURInsg 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTURVoll 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft Insg 390 106 284 0 1 0 0 1 2 8 17 87 247 10 17
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2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft Vers 82 24 58 0 1 0 0 0 1 1 2 18 48 5 6
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft Voll 308 82 226 0 0 0 0 1 1 7 15 69 199 5 11
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft Insg 193 42 151 0 1 0 0 1 1 3 7 35 130 3 12
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft Vers 48 10 38 0 1 0 0 0 1 1 2 8 28 1 6
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft Voll 145 32 113 0 0 0 0 1 0 2 5 27 102 2 6
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFTInsg 22 6 16 0 0 0 0 0 1 0 2 6 11 0 2
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFTVers 6 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFTVoll 16 5 11 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 2
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFT Insg 111 31 80 0 1 0 0 1 0 2 0 25 72 3 7
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFT Vers 27 7 20 0 1 0 0 0 0 0 0 6 15 1 4
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFT Voll 84 24 60 0 0 0 0 1 0 2 0 19 57 2 3
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH.Insg 60 5 55 0 0 0 0 0 0 1 5 4 47 0 3
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH.Vers 15 2 13 0 0 0 0 0 0 1 2 1 9 0 2
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH.Voll 45 3 42 0 0 0 0 0 0 0 3 3 38 0 1
2121**     -auf Spielhallen Insg 112 26 86 0 0 0 0 0 1 1 6 21 75 4 4
2121**     -auf Spielhallen Vers 23 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 3 0
2121**     -auf Spielhallen Voll 89 17 72 0 0 0 0 0 1 1 6 15 61 1 4
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINO Insg 15 2 13 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 0 0
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINO Vers 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINO Voll 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINOInsg 62 16 46 0 0 0 0 0 1 0 2 13 40 3 3
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINOVers 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 0
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINOVoll 52 11 41 0 0 0 0 0 1 0 2 10 35 1 3
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINOInsg 35 8 27 0 0 0 0 0 0 1 3 6 23 1 1
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINOVers 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINOVoll 28 5 23 0 0 0 0 0 0 1 3 4 19 0 1
2122**     -auf Tankstellen Insg 85 38 47 0 0 0 0 0 0 4 4 31 42 3 1
2122**     -auf Tankstellen Vers 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 1 0
2122**     -auf Tankstellen Voll 74 33 41 0 0 0 0 0 0 4 4 27 36 2 1
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE Insg 8 3 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE Vers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE Voll 7 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE Insg 35 16 19 0 0 0 0 0 0 0 1 15 18 1 0
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE Vers 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE Voll 29 14 15 0 0 0 0 0 0 0 1 14 14 0 0
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLEInsg 42 19 23 0 0 0 0 0 0 3 2 14 21 2 0
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLEVers 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLEVoll 38 17 21 0 0 0 0 0 0 3 2 12 19 2 0
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2130**   - auf Geld- u.Werttransporte Insg 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
2130**   - auf Geld- u.Werttransporte Vers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2130**   - auf Geld- u.Werttransporte Voll 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten Insg 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten Vers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten Voll 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
21311000 RAUB AUF GELD- UND KASSENBOTEInsg 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
21311000 RAUB AUF GELD- UND KASSENBOTEVoll 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTEInsg 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTEVers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTEVoll 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2140**   - auf Kraftfahrer §316a Insg 24 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 5 0
2140**   - auf Kraftfahrer §316a Vers 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
2140**   - auf Kraftfahrer §316a Voll 18 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 3 0
2140##   - auf Kraftfahrer §316a Insg 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
2140##   - auf Kraftfahrer §316a Vers 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2140##   - auf Kraftfahrer §316a Voll 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRERInsg 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRERVers 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRERVoll 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern Insg 18 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 4 0
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern Vers 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern Voll 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 3 0
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRERInsg 18 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 4 0
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRERVers 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRERVoll 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 3 0
2150**   - Zechanschlussraub Insg 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0
2150**   - Zechanschlussraub Voll 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0
21501000 RAUB - ZECHANSCHLUSSRAUB Insg 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0
21501000 RAUB - ZECHANSCHLUSSRAUB Voll 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0
21502000 SCHW. RAUB ZECHANSCHLUSSRAUBInsg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21502000 SCHW. RAUB ZECHANSCHLUSSRAUBVoll 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2160**   - Handtaschenraub Insg 289 11 278 0 3 0 0 0 7 0 6 6 109 5 153
2160**   - Handtaschenraub Vers 64 3 61 0 2 0 0 0 2 0 3 1 25 2 29
2160**   - Handtaschenraub Voll 225 8 217 0 1 0 0 0 5 0 3 5 84 3 124
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB Insg 273 11 262 0 3 0 0 0 6 0 5 6 102 5 146
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB Vers 63 3 60 0 2 0 0 0 2 0 3 1 24 2 29
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB Voll 210 8 202 0 1 0 0 0 4 0 2 5 78 3 117
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21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB Insg 15 0 15 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 0 7
21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB Voll 14 0 14 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 7
21605000 RÄUB. ERPRESSUNG HANDTASCHENR.Insg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21605000 RÄUB. ERPRESSUNG HANDTASCHENR.Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp Insg 1342 1152 190 6 3 95 18 293 27 195 23 509 89 54 30
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp Vers 312 260 52 0 2 44 5 65 5 43 7 93 27 15 6
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp Voll 1030 892 138 6 1 51 13 228 22 152 16 416 62 39 24
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PL Insg 771 635 136 4 2 39 10 128 15 104 16 321 67 39 26
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PL Vers 121 93 28 0 1 11 2 21 0 17 4 36 18 8 3
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PL Voll 650 542 108 4 1 28 8 107 15 87 12 285 49 31 23
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PLInsg 117 107 10 2 1 2 0 16 1 17 1 66 7 4 0
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PLVers 23 18 5 0 1 0 0 1 0 3 1 13 3 1 0
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PLVoll 94 89 5 2 0 2 0 15 1 14 0 53 4 3 0
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PLInsg 454 410 44 0 0 54 8 149 11 74 6 122 15 11 4
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PLVers 168 149 19 0 0 33 3 43 5 23 2 44 6 6 3
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PLVoll 286 261 25 0 0 21 5 106 6 51 4 78 9 5 1
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM Insg 15 11 4 0 0 1 0 1 0 0 0 8 4 1 0
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM Vers 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM Voll 9 7 2 0 0 1 0 1 0 0 0 5 2 0 0
21801000 RAUB ZUR ERLANGUNG VON BTMInsg 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0
21801000 RAUB ZUR ERLANGUNG VON BTMVoll 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0
21802000 SCHW. RAUB ZUR ERL. VON BTM Insg 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
21802000 SCHW. RAUB ZUR ERL. VON BTM Voll 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM Insg 7 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM Vers 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM Voll 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen Insg 162 97 65 0 0 0 0 2 3 10 7 66 38 19 17
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen Vers 28 17 11 0 0 0 0 0 0 1 0 12 6 4 5
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen Voll 134 80 54 0 0 0 0 2 3 9 7 54 32 15 12
21901000 RAUB IN WOHNUNG Insg 63 35 28 0 0 0 0 1 1 3 4 24 17 7 6
21901000 RAUB IN WOHNUNG Vers 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 4
21901000 RAUB IN WOHNUNG Voll 53 31 22 0 0 0 0 1 1 3 4 21 15 6 2
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNG Insg 49 36 13 0 0 0 0 1 1 3 2 26 5 6 5
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNG Vers 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNG Voll 41 31 10 0 0 0 0 1 1 3 2 23 3 4 4
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNGInsg 50 26 24 0 0 0 0 0 1 4 1 16 16 6 6
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNGVers 10 8 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 2 1 0
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21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNGVoll 40 18 22 0 0 0 0 0 1 3 1 10 14 5 6
2200**  - Körperverletzung Insg 62713 42160 20553 385 199 2557 1120 5276 2426 6526 2249 25746 13492 1670 1067
2200**  - Körperverletzung Vers 3212 2450 762 25 8 74 32 126 43 177 56 1940 578 108 45
2200**  - Körperverletzung Voll 59501 39710 19791 360 191 2483 1088 5150 2383 6349 2193 23806 12914 1562 1022
2210**   - KV mit Todesfolge Insg 7 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
2210**   - KV mit Todesfolge Voll 7 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
22101000 KÖRPERVERLETZUNG M. TODESFOLGEInsg 7 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
22101000 KÖRPERVERLETZUNG M. TODESFOLGEVoll 7 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
2220**   - gefährliche/schwere KV Insg 18420 14208 4212 81 26 610 198 1861 597 2704 550 8580 2673 372 168
2220**   - gefährliche/schwere KV Vers 1573 1194 379 14 6 49 16 73 27 96 31 899 280 63 19
2220**   - gefährliche/schwere KV Voll 16847 13014 3833 67 20 561 182 1788 570 2608 519 7681 2393 309 149
2220##   - gefährliche/schwere KV Insg 9836 6943 2893 36 21 280 98 684 287 1099 322 4586 2027 258 138
2220##   - gefährliche/schwere KV Vers 1012 728 284 9 6 16 7 33 17 46 20 582 216 42 18
2220##   - gefährliche/schwere KV Voll 8824 6215 2609 27 15 264 91 651 270 1053 302 4004 1811 216 120
22201000 GEF. KÖRPERVERL. SONST. ÖRTL.Insg 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0
22201*   - gefährliche KV Insg 9799 6916 2883 36 21 280 97 681 286 1095 322 4568 2019 256 138
22201*   - gefährliche KV Vers 1008 726 282 9 6 16 7 33 17 46 20 580 214 42 18
22201*   - gefährliche KV Voll 8791 6190 2601 27 15 264 90 648 269 1049 302 3988 1805 214 120
22201000 GEF. KÖRPERVERL. SONST. ÖRTL.Voll 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG Insg 198 66 132 1 3 1 4 4 11 7 32 47 78 6 4
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG Vers 12 8 4 0 2 1 0 1 0 0 0 6 2 0 0
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG Voll 186 58 128 1 1 0 4 3 11 7 32 41 76 6 4
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGEInsg 5379 3795 1584 25 13 145 60 283 133 448 147 2702 1134 192 97
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGEVers 873 630 243 9 3 15 7 30 14 37 18 500 186 39 15
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGEVoll 4506 3165 1341 16 10 130 53 253 119 411 129 2202 948 153 82
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALL Insg 304 258 46 0 0 6 0 22 5 33 7 188 31 9 3
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALL Vers 26 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 23 3 0 0
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALL Voll 278 235 43 0 0 6 0 22 5 33 7 165 28 9 3
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN Insg 2667 2283 384 7 2 95 29 323 100 532 64 1299 183 27 6
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN Vers 22 19 3 0 0 0 0 2 1 4 1 12 1 1 0
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN Voll 2645 2264 381 7 2 95 29 321 99 528 63 1287 182 26 6
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.Insg 1246 512 734 3 3 33 4 49 37 74 72 331 590 22 28
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.Vers 75 46 29 0 1 0 0 0 2 5 1 39 22 2 3
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.Voll 1171 466 705 3 2 33 4 49 35 69 71 292 568 20 25
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG Insg 32 22 10 0 0 0 1 2 1 1 0 17 8 2 0
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG Vers 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG Voll 28 20 8 0 0 0 1 2 1 1 0 15 6 2 0
22203000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI Insg 5 5 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0
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22203000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI Voll 5 5 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen Insg 8584 7265 1319 45 5 330 100 1177 310 1605 228 3994 646 114 30
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen Vers 561 466 95 5 0 33 9 40 10 50 11 317 64 21 1
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen Voll 8023 6799 1224 40 5 297 91 1137 300 1555 217 3677 582 93 29
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZEInsg 2345 1881 464 18 3 88 29 272 82 348 75 1109 261 46 14
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz Insg 8549 7232 1317 45 5 330 100 1173 309 1599 228 3973 645 112 30
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZEVers 206 162 44 0 0 9 4 5 5 14 3 125 32 9 0
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz Vers 559 464 95 5 0 33 9 40 10 50 11 315 64 21 1
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz Voll 7990 6768 1222 40 5 297 91 1133 299 1549 217 3658 581 91 29
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZEVoll 2139 1719 420 18 3 79 25 267 77 334 72 984 229 37 14
22211011 ... - DURCH VERGIFTUNG Insg 22 11 11 0 0 2 3 4 2 0 0 5 6 0 0
22211011 ... - DURCH VERGIFTUNG Voll 22 11 11 0 0 2 3 4 2 0 0 5 6 0 0
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUGInsg 1883 1575 308 14 2 85 28 204 56 271 65 963 149 38 8
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUGVers 290 251 39 5 0 20 4 31 4 26 5 159 26 10 0
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUGVoll 1593 1324 269 9 2 65 24 173 52 245 60 804 123 28 8
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALL Insg 229 193 36 1 0 7 1 27 7 38 9 116 15 4 4
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALL Vers 11 6 5 0 0 0 0 1 1 1 3 4 1 0 0
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALL Voll 218 187 31 1 0 7 1 26 6 37 6 112 14 4 4
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN Insg 3669 3267 402 10 0 134 34 614 144 880 65 1612 158 17 1
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN Vers 39 33 6 0 0 3 0 3 0 8 0 18 5 1 1
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN Voll 3630 3234 396 10 0 131 34 611 144 872 65 1594 153 16 0
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL. Insg 401 305 96 2 0 14 5 52 18 62 14 168 56 7 3
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL. Vers 13 12 1 0 0 1 1 0 0 1 0 9 0 1 0
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL. Voll 388 293 95 2 0 13 4 52 18 61 14 159 56 6 3
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZEInsg 33 31 2 0 0 0 0 4 1 6 0 19 1 2 0
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZEVers 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZEVoll 31 29 2 0 0 0 0 4 1 6 0 17 1 2 0
22213000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI Insg 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
22213000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI Voll 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. Insg 413 223 190 68 35 122 82 20 41 0 2 2 8 11 22
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. Vers 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. Voll 412 222 190 67 35 122 82 20 41 0 2 2 8 11 22
2230##   - Misshandl. v Schutzbefohl. Insg 106 33 73 0 0 0 0 20 41 0 2 2 8 11 22
2230##   - Misshandl. v Schutzbefohl. Voll 106 33 73 0 0 0 0 20 41 0 2 2 8 11 22
22300100 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEF.Insg 106 33 73 0 0 0 0 20 41 0 2 2 8 11 22
22300100 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEF.Voll 106 33 73 0 0 0 0 20 41 0 2 2 8 11 22
2231**     -Misshandlung v. Kindern Insg 307 190 117 68 35 122 82 0 0 0 0 0 0 0 0
2231**     -Misshandlung v. Kindern Vers 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2231**     -Misshandlung v. Kindern Voll 306 189 117 67 35 122 82 0 0 0 0 0 0 0 0
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERNInsg 307 190 117 68 35 122 82 0 0 0 0 0 0 0 0
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERNVers 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERNVoll 306 189 117 67 35 122 82 0 0 0 0 0 0 0 0
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV Insg 41539 26454 15085 174 83 1672 708 3313 1715 3754 1635 16419 10254 1122 690
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV Vers 1638 1255 383 10 2 25 16 53 16 81 25 1041 298 45 26
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV Voll 39901 25199 14702 164 81 1647 692 3260 1699 3673 1610 15378 9956 1077 664
22400000 KÖRPERVERLETZUNG Insg 41539 26454 15085 174 83 1672 708 3313 1715 3754 1635 16419 10254 1122 690
22400000 KÖRPERVERLETZUNG Vers 1638 1255 383 10 2 25 16 53 16 81 25 1041 298 45 26
22400000 KÖRPERVERLETZUNG Voll 39901 25199 14702 164 81 1647 692 3260 1699 3673 1610 15378 9956 1077 664
2250**   - fahrlässige KV Insg 2334 1272 1062 61 55 153 132 82 73 68 62 743 555 165 185
2250**   - fahrlässige KV Voll 2334 1272 1062 61 55 153 132 82 73 68 62 743 555 165 185
22500000 ... - FAHRLÄSSIGE KV Insg 2334 1272 1062 61 55 153 132 82 73 68 62 743 555 165 185
22500000 ... - FAHRLÄSSIGE KV Voll 2334 1272 1062 61 55 153 132 82 73 68 62 743 555 165 185
2300** ST gg. die persönl. Freiheit Insg 17257 9271 7986 166 89 310 256 504 591 581 712 6812 5875 898 463
2300** ST gg. die persönl. Freiheit Vers 382 204 178 6 4 3 16 15 18 13 18 145 114 22 8
2300** ST gg. die persönl. Freiheit Voll 16875 9067 7808 160 85 307 240 489 573 568 694 6667 5761 876 455
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp Insg 152 72 80 24 22 22 25 0 4 0 3 25 26 1 0
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp Vers 11 4 7 1 2 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp Voll 141 68 73 23 20 22 23 0 4 0 3 22 23 1 0
2311**      - Menschenraub Insg 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2311**      - Menschenraub Vers 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2311**      - Menschenraub Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23110000 MENSCHENRAUB Insg 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
23110000 MENSCHENRAUB Vers 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23110000 MENSCHENRAUB Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2312**      - Entziehung Minderjähr. Insg 150 72 78 24 22 22 24 0 4 0 2 25 26 1 0
2312**      - Entziehung Minderjähr. Vers 10 4 6 1 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
2312**      - Entziehung Minderjähr. Voll 140 68 72 23 20 22 23 0 4 0 2 22 23 1 0
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGER Insg 150 72 78 24 22 22 24 0 4 0 2 25 26 1 0
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGER Vers 10 4 6 1 2 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGER Voll 140 68 72 23 20 22 23 0 4 0 2 22 23 1 0
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung Insg 17011 9179 7832 142 67 288 231 503 574 576 674 6773 5824 897 462
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung Vers 367 200 167 5 2 3 14 15 17 13 17 142 109 22 8
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung Voll 16644 8979 7665 137 65 285 217 488 557 563 657 6631 5715 875 454
2321**     -Freiheitsberaubung Insg 354 107 247 2 2 18 7 10 23 11 42 50 149 16 24
2321**     -Freiheitsberaubung Vers 14 4 10 0 0 1 3 0 4 0 1 2 2 1 0
2321**     -Freiheitsberaubung Voll 340 103 237 2 2 17 4 10 19 11 41 48 147 15 24
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23210000 FREIHEITSBERAUBUNG Insg 342 103 239 2 1 16 7 10 22 11 41 48 145 16 23
23210000 FREIHEITSBERAUBUNG Vers 14 4 10 0 0 1 3 0 4 0 1 2 2 1 0
23210000 FREIHEITSBERAUBUNG Voll 328 99 229 2 1 15 4 10 18 11 40 46 143 15 23
23210001 ... - QUALIFIZIERUNG Insg 12 4 8 0 1 2 0 0 1 0 1 2 4 0 1
23210001 ... - QUALIFIZIERUNG Voll 12 4 8 0 1 2 0 0 1 0 1 2 4 0 1
2322**     -Nötigung Insg 5310 3476 1834 95 29 66 66 124 123 171 148 2615 1335 405 133
2322**     -Nötigung Vers 353 196 157 5 2 2 11 15 13 13 16 140 107 21 8
2322**     -Nötigung Voll 4957 3280 1677 90 27 64 55 109 110 158 132 2475 1228 384 125
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHRInsg 3026 2201 825 31 8 5 5 13 16 88 65 1788 681 276 50
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHRVers 34 20 14 0 0 0 0 1 1 1 4 13 9 5 0
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHRVoll 2992 2181 811 31 8 5 5 12 15 87 61 1775 672 271 50
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHE Insg 11 3 8 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 0 0
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHE Vers 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHE Voll 9 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 0 0
23227900 NÖTIGUNG Insg 2224 1265 959 64 21 61 59 109 90 83 75 819 631 129 83
23227900 NÖTIGUNG Vers 305 171 134 5 2 2 9 13 10 12 9 123 96 16 8
23227900 NÖTIGUNG Voll 1919 1094 825 59 19 59 50 96 80 71 66 696 535 113 75
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBR Insg 49 7 42 0 0 0 2 2 16 0 8 5 16 0 0
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBR Vers 12 4 8 0 0 0 2 1 2 0 3 3 1 0 0
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBR Voll 37 3 34 0 0 0 0 1 14 0 5 2 15 0 0
2323**     -Bedrohung Insg 9233 5193 4040 43 30 196 148 361 359 374 330 3789 2938 430 235
2323**     -Bedrohung Voll 9233 5193 4040 43 30 196 148 361 359 374 330 3789 2938 430 235
23230000 BEDROHUNG Insg 9233 5193 4040 43 30 196 148 361 359 374 330 3789 2938 430 235
23230000 BEDROHUNG Voll 9233 5193 4040 43 30 196 148 361 359 374 330 3789 2938 430 235
2324** NACHSTELLEN Insg 2114 403 1711 2 6 8 10 8 69 20 154 319 1402 46 70
2324** NACHSTELLEN Voll 2114 403 1711 2 6 8 10 8 69 20 154 319 1402 46 70
23241000  - Nachstellen §238(1) StGB Insg 2107 402 1705 2 6 8 10 8 69 20 154 318 1397 46 69
23241000  - Nachstellen §238(1) StGB Voll 2107 402 1705 2 6 8 10 8 69 20 154 318 1397 46 69
23242000  - Nachstellen §238(2) StGB Insg 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1
23242000  - Nachstellen §238(2) StGB Voll 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1
2330**   - erpresser. Menschenraub Insg 18 12 6 0 0 0 0 1 1 3 1 8 3 0 1
2330**   - erpresser. Menschenraub Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2330**   - erpresser. Menschenraub Voll 17 12 5 0 0 0 0 1 1 3 1 8 2 0 1
2330##   - erpresser. Menschenraub Insg 13 10 3 0 0 0 0 1 0 3 0 6 2 0 1
2330##   - erpresser. Menschenraub Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2330##   - erpresser. Menschenraub Voll 12 10 2 0 0 0 0 1 0 3 0 6 1 0 1
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUBInsg 13 10 3 0 0 0 0 1 0 3 0 6 2 0 1
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUBVers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUBVoll 12 10 2 0 0 0 0 1 0 3 0 6 1 0 1
2331**     -iVm Raub auf Geldinst. pp Insg 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0
2331**     -iVm Raub auf Geldinst. pp Voll 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0
23310000 ... - RÜ AUF GELDINSTITUT/POST Insg 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0
23310000 ... - RÜ AUF GELDINSTITUT/POST Voll 5 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0
2340**   - Geiselnahme Insg 7 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0
2340**   - Geiselnahme Voll 7 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0
2340##   - Geiselnahme Insg 7 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0
2340##   - Geiselnahme Voll 7 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0
23407900 GEISELNAHME Insg 7 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0
23407900 GEISELNAHME Voll 7 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. Insg 56 2 54 0 0 0 0 0 9 0 29 2 16 0 0
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. Vers 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. Voll 53 2 51 0 0 0 0 0 8 0 28 2 15 0 0
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung Insg 19 2 17 0 0 0 0 0 3 0 8 2 6 0 0
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung Vers 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung Voll 16 2 14 0 0 0 0 0 2 0 7 2 5 0 0
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNGInsg 19 2 17 0 0 0 0 0 3 0 8 2 6 0 0
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNGVers 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNGVoll 16 2 14 0 0 0 0 0 2 0 7 2 5 0 0
2364** §232,III Nr.3 gewerbsm./Bande Insg 28 0 28 0 0 0 0 0 5 0 19 0 4 0 0
2364** §232,III Nr.3 gewerbsm./Bande Voll 28 0 28 0 0 0 0 0 5 0 19 0 4 0 0
23640000 ... - GEWERBS-/BANDENMÄßIG Insg 28 0 28 0 0 0 0 0 5 0 19 0 4 0 0
23640000 ... - GEWERBS-/BANDENMÄßIG Voll 28 0 28 0 0 0 0 0 5 0 19 0 4 0 0
2365** §232, IV - Droh./Gew./List Insg 9 0 9 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 0 0
2365** §232, IV - Droh./Gew./List Voll 9 0 9 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 0 0
23650000 ... - ANWEND. GEWALT/DROH/LISTInsg 9 0 9 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 0 0
23650000 ... - ANWEND. GEWALT/DROH/LISTVoll 9 0 9 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 0 0
2370** Menschenhandel Ausn. Arbeitsk. Insg 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2370** Menschenhandel Ausn. Arbeitsk. Voll 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2371** §233,I StGB Ausn. Arbeitskr. Insg 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2371** §233,I StGB Ausn. Arbeitskr. Voll 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
23710000 MENSCHENHANDEL AUSBEUT. ARBEITInsg 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
23710000 MENSCHENHANDEL AUSBEUT. ARBEITVoll 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2380** Förderung Menschenhandel Insg 11 1 10 0 0 0 0 0 2 0 5 1 3 0 0
2380** Förderung Menschenhandel Voll 11 1 10 0 0 0 0 0 2 0 5 1 3 0 0
2381** §233a, I StGB i.V.m. §232 StGB Insg 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
2381** §233a, I StGB i.V.m. §232 StGB Voll 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
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23810000 FÖRD. MENSCHENH.SEX.AUSBEUTUNGInsg 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
23810000 FÖRD. MENSCHENH.SEX.AUSBEUTUNGVoll 6 0 6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0
2382** §233a, I StGB i.V.m. §233 StGB Insg 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
2382** §233a, I StGB i.V.m. §233 StGB Voll 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
23820000 FÖRD.MENSCHENH.AUSBEUT. ARBEITInsg 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
23820000 FÖRD.MENSCHENH.AUSBEUT. ARBEITVoll 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
2383** §233a,II StGB i.V.m. §232 StGB Insg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2383** §233a,II StGB i.V.m. §232 StGB Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23830000 FMHSA-§233a,II i.V.m. §232StGB Insg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23830000 FMHSA-§233a,II i.V.m. §232StGB Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2384** §233a,II StGB i.V.m. §233 StGB Insg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2384** §233a,II StGB i.V.m. §233 StGB Voll 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23840000 FMHAA-§233a,II i.V.m. §233StGB Insg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23840000 FMHAA-§233a,II i.V.m. §233StGB Voll 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6000** Sonstige Straftatbestände StGB Insg 56 46 10 1 1 6 1 5 4 5 0 28 4 1 0
6000** Sonstige Straftatbestände StGB Voll 56 46 10 1 1 6 1 5 4 5 0 28 4 1 0
6500**  - Wettbew-/Korruptions-/Amtsd Insg 56 46 10 1 1 6 1 5 4 5 0 28 4 1 0
6500**  - Wettbew-/Korruptions-/Amtsd Voll 56 46 10 1 1 6 1 5 4 5 0 28 4 1 0
6550**   - Sonstige Straftaten im Amt Insg 56 46 10 1 1 6 1 5 4 5 0 28 4 1 0
6550**   - Sonstige Straftaten im Amt Voll 56 46 10 1 1 6 1 5 4 5 0 28 4 1 0
6551**     -Körperverletzung im Amt Insg 56 46 10 1 1 6 1 5 4 5 0 28 4 1 0
6551**     -Körperverletzung im Amt Voll 56 46 10 1 1 6 1 5 4 5 0 28 4 1 0
65510000 KÖRPERVERLETZUNG IM AMT Insg 51 44 7 1 0 6 1 5 2 5 0 26 4 1 0
65510000 KÖRPERVERLETZUNG IM AMT Voll 51 44 7 1 0 6 1 5 2 5 0 26 4 1 0
65510001 FAHRLÄSSIGE KV IM AMT Insg 5 2 3 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
65510001 FAHRLÄSSIGE KV IM AMT Voll 5 2 3 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. Insg 88264 54663 33601 628 433 3312 2417 6310 3714 7478 3416 34191 21688 2744 1933
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. Vers 4877 3353 1524 40 20 148 92 249 120 276 133 2458 1036 182 123
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. Voll 83387 51310 32077 588 413 3164 2325 6061 3594 7202 3283 31733 20652 2562 1810
7000** Strafrechtliche Nebengesetze Insg 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
7000** Strafrechtliche Nebengesetze Voll 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
7300**  - Rauschgiftdelikte nach BtMG Insg 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
7300**  - Rauschgiftdelikte nach BtMG Voll 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
7340**   - sonst. Verst. gg. das BtMG Insg 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
7340**   - sonst. Verst. gg. das BtMG Voll 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
7346**     -Verurs. Tode d. Abgabe Insg 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
7346**     -Verurs. Tode d. Abgabe Voll 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
73460000 LEICHTF VERURS. TOD D.ABG. BTMInsg 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
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73460000 LEICHTF VERURS. TOD D.ABG. BTMVoll 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG Insg 88270 54669 33601 628 433 3312 2417 6310 3714 7478 3416 34197 21688 2744 1933
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG Vers 4877 3353 1524 40 20 148 92 249 120 276 133 2458 1036 182 123
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG Voll 83393 51316 32077 588 413 3164 2325 6061 3594 7202 3283 31739 20652 2562 1810
891000 Rauschgiftkriminalität Insg 21 17 4 0 0 1 0 1 0 0 0 14 4 1 0
891000 Rauschgiftkriminalität Vers 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
891000 Rauschgiftkriminalität Voll 15 13 2 0 0 1 0 1 0 0 0 11 2 0 0
891100  - direkte Beschaffungskrimi. Insg 15 11 4 0 0 1 0 1 0 0 0 8 4 1 0
891100  - direkte Beschaffungskrimi. Vers 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0
891100  - direkte Beschaffungskrimi. Voll 9 7 2 0 0 1 0 1 0 0 0 5 2 0 0
892000 Gewaltkriminalität Insg 23247 16806 6441 102 50 761 237 2304 831 3056 779 10063 4090 520 454
892000 Gewaltkriminalität Vers 2700 1869 831 22 14 106 25 175 57 181 75 1270 573 115 87
892000 Gewaltkriminalität Voll 20547 14937 5610 80 36 655 212 2129 774 2875 704 8793 3517 405 367
895000 Menschenhandel ingesamt Insg 69 4 65 0 0 0 0 0 11 1 34 3 20 0 0
895000 Menschenhandel ingesamt Vers 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
895000 Menschenhandel ingesamt Voll 66 4 62 0 0 0 0 0 10 1 33 3 19 0 0
899000 Straßenkriminalität Insg 11391 8589 2802 51 12 426 121 1497 525 1811 378 4614 1467 190 299
899000 Straßenkriminalität Vers 973 735 238 5 5 77 14 106 20 93 26 413 137 41 36
899000 Straßenkriminalität Voll 10418 7854 2564 46 7 349 107 1391 505 1718 352 4201 1330 149 263
899100  - Straßenraub Insg 1667 1190 477 6 6 95 18 293 34 197 29 534 207 65 183
899100  - Straßenraub Vers 383 268 115 0 4 44 5 65 7 43 10 96 54 20 35
899100  - Straßenraub Voll 1284 922 362 6 2 51 13 228 27 154 19 438 153 45 148
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------ Straftaten gesamt Insg 88270 54669 33601 3562 9099 11096 10496 696 142 7166 3035 27561 9027 4588 1802
------ Straftaten gesamt Vers 4877 3353 1524 187 286 584 340 24 10 412 143 1915 646 231 99
------ Straftaten gesamt Voll 83393 51316 32077 3375 8813 10512 10156 672 132 6754 2892 25646 8381 4357 1703
0000** Straftaten gegen das Leben Insg 395 257 138 37 57 71 35 5 0 32 9 81 28 31 9
0000** Straftaten gegen das Leben Vers 253 177 76 23 32 50 24 4 0 23 1 51 17 26 2
0000** Straftaten gegen das Leben Voll 142 80 62 14 25 21 11 1 0 9 8 30 11 5 7
0100**  - Mord Insg 121 65 56 13 23 15 15 2 0 11 1 12 11 12 6
0100**  - Mord Vers 83 48 35 9 14 12 9 2 0 6 0 9 11 10 1
0100**  - Mord Voll 38 17 21 4 9 3 6 0 0 5 1 3 0 2 5
01007900 MORD (SONSTIGER) Insg 113 62 51 13 22 15 15 2 0 11 1 11 10 10 3
01007900 MORD (SONSTIGER) Vers 77 45 32 9 13 12 9 2 0 6 0 8 10 8 0
01007900 MORD (SONSTIGER) Voll 36 17 19 4 9 3 6 0 0 5 1 3 0 2 3
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten Insg 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten Vers 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN Insg 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN Vers 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0120**   - Mord i.Z.m. Sexualdelikten Insg 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
0120**   - Mord i.Z.m. Sexualdelikten Vers 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0120**   - Mord i.Z.m. Sexualdelikten Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
01200000 MORD I.Z.M. SEXUALDELIKTEN Insg 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
01200000 MORD I.Z.M. SEXUALDELIKTEN Vers 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
01200000 MORD I.Z.M. SEXUALDELIKTEN Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. Insg 204 144 60 16 30 45 18 3 0 18 1 46 9 16 2
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. Vers 170 129 41 14 18 38 15 2 0 17 1 42 6 16 1
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. Voll 34 15 19 2 12 7 3 1 0 1 0 4 3 0 1
02001000 TOTSCHLAG Insg 201 144 57 16 29 45 17 3 0 18 1 46 8 16 2
02001000 TOTSCHLAG Vers 169 129 40 14 18 38 15 2 0 17 1 42 5 16 1
02001000 TOTSCHLAG Voll 32 15 17 2 11 7 2 1 0 1 0 4 3 0 1
02002000 MINDERSCHWERER TOTSCHLAG Insg 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02002000 MINDERSCHWERER TOTSCHLAG Voll 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02003000 TÖTUNG AUF VERLANGEN Insg 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02003000 TÖTUNG AUF VERLANGEN Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
02003000 TÖTUNG AUF VERLANGEN Voll 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0300**  - Fahrlässige Tötung Insg 70 48 22 8 4 11 2 0 0 3 7 23 8 3 1
0300**  - Fahrlässige Tötung Voll 70 48 22 8 4 11 2 0 0 3 7 23 8 3 1
03000000 FAHRLÄSSIGE TÖTUNG Insg 70 48 22 8 4 11 2 0 0 3 7 23 8 3 1
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03000000 FAHRLÄSSIGE TÖTUNG Voll 70 48 22 8 4 11 2 0 0 3 7 23 8 3 1
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung Insg 4205 587 3618 69 534 207 1019 0 8 50 395 229 1501 32 161
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung Vers 275 25 250 2 33 2 65 0 2 5 36 15 107 1 7
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung Voll 3930 562 3368 67 501 205 954 0 6 45 359 214 1394 31 154
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit Insg 1533 96 1437 19 294 43 588 0 4 14 213 15 288 5 50
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit Vers 220 9 211 2 29 0 58 0 2 2 32 4 83 1 7
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit Voll 1313 87 1226 17 265 43 530 0 2 12 181 11 205 4 43
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. Insg 832 28 804 2 186 15 350 0 2 2 116 7 124 2 26
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. Vers 118 1 117 0 21 0 31 0 1 0 13 1 47 0 4
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. Voll 714 27 687 2 165 15 319 0 1 2 103 6 77 2 22
1111**     -überfallart./ Einzeltäter Insg 79 3 76 0 9 1 19 0 0 0 4 1 39 1 5
1111**     -überfallart./ Einzeltäter Vers 27 1 26 0 1 0 1 0 0 0 0 1 22 0 2
1111**     -überfallart./ Einzeltäter Voll 52 2 50 0 8 1 18 0 0 0 4 0 17 1 3
11110000 §177,II NR.1,III,IV ÜBERF. ET Insg 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11110000 §177,II NR.1,III,IV ÜBERF. ET Voll 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11110010 § 177,II NR.1 StGB ÜBERFALL ET Insg 64 3 61 0 8 1 16 0 0 0 3 1 30 1 4
11110010 § 177,II NR.1 StGB ÜBERFALL ET Vers 22 1 21 0 1 0 1 0 0 0 0 1 17 0 2
11110010 § 177,II NR.1 StGB ÜBERFALL ET Voll 42 2 40 0 7 1 15 0 0 0 3 0 13 1 2
11110020 §177,III,IV ÜBERF. ET QUALI. Insg 14 0 14 0 0 0 3 0 0 0 1 0 9 0 1
11110020 §177,III,IV ÜBERF. ET QUALI. Vers 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
11110020 §177,III,IV ÜBERF. ET QUALI. Voll 9 0 9 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 0 1
1112**     -überfallart./Gruppe Insg 16 1 15 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 0 5
1112**     -überfallart./Gruppe Vers 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1112**     -überfallart./Gruppe Voll 14 1 13 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 4
11120000 §177,II NR.2 ÜBERFALL GRUPPE Insg 16 1 15 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 0 5
11120000 §177,II NR.2 ÜBERFALL GRUPPE Vers 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11120000 §177,II NR.2 ÜBERFALL GRUPPE Voll 14 1 13 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 4
1113**     -durch Gruppe Insg 36 2 34 0 0 0 13 0 0 1 12 0 9 1 0
1113**     -durch Gruppe Vers 6 0 6 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0
1113**     -durch Gruppe Voll 30 2 28 0 0 0 10 0 0 1 11 0 7 1 0
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPEN Insg 36 2 34 0 0 0 13 0 0 1 12 0 9 1 0
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPEN Vers 6 0 6 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPEN Voll 30 2 28 0 0 0 10 0 0 1 11 0 7 1 0
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV Insg 701 22 679 2 177 14 318 0 2 1 96 5 70 0 16
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV Vers 83 0 83 0 20 0 27 0 1 0 12 0 22 0 1
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV Voll 618 22 596 2 157 14 291 0 1 1 84 5 48 0 15
11140000 §177,II Nr.1,III,IV SONST. ST. Insg 5 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11140000 §177,II Nr.1,III,IV SONST. ST. Vers 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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11140000 §177,II Nr.1,III,IV SONST. ST. Voll 4 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTAT Insg 642 18 624 2 161 11 291 0 2 1 89 4 66 0 15
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTAT Vers 77 0 77 0 18 0 25 0 1 0 12 0 20 0 1
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTAT Voll 565 18 547 2 143 11 266 0 1 1 77 4 46 0 14
11140020 §177,III,IV SONST. ST. QUALI. Insg 54 4 50 0 14 3 24 0 0 0 7 1 4 0 1
11140020 §177,III,IV SONST. ST. QUALI. Vers 5 0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
11140020 §177,III,IV SONST. ST. QUALI. Voll 49 4 45 0 12 3 23 0 0 0 7 1 2 0 1
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung Insg 562 44 518 7 46 15 197 0 2 11 86 8 164 3 23
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung Vers 98 8 90 2 6 0 25 0 1 2 19 3 36 1 3
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung Voll 464 36 428 5 40 15 172 0 1 9 67 5 128 2 20
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB Insg 562 44 518 7 46 15 197 0 2 11 86 8 164 3 23
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB Vers 98 8 90 2 6 0 25 0 1 2 19 3 36 1 3
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB Voll 464 36 428 5 40 15 172 0 1 9 67 5 128 2 20
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Insg 139 24 115 10 62 13 41 0 0 1 11 0 0 0 1
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Vers 4 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Voll 135 24 111 10 60 13 39 0 0 1 11 0 0 0 1
1130##   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Insg 68 11 57 4 19 6 27 0 0 1 10 0 0 0 1
1130##   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Vers 3 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1130##   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Voll 65 11 54 4 18 6 25 0 0 1 10 0 0 0 1
11301*   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Insg 47 8 39 4 19 3 17 0 0 1 2 0 0 0 1
11301*   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Vers 3 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11301*   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. Voll 44 8 36 4 18 3 15 0 0 1 2 0 0 0 1
11301001 SEX.M. SCHUTZBEF. - U16 Insg 20 4 16 3 7 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1
11301001 SEX.M. SCHUTZBEF. - U16 Vers 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11301001 SEX.M. SCHUTZBEF. - U16 Voll 19 4 15 3 6 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1
11301002 SEX.M. SCHUTZBEF. - ABH.M. U18 Insg 20 4 16 1 5 2 9 0 0 1 2 0 0 0 0
11301002 SEX.M. SCHUTZBEF. - ABH.M. U18 Vers 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11301002 SEX.M. SCHUTZBEF. - ABH.M. U18 Voll 18 4 14 1 5 2 7 0 0 1 2 0 0 0 0
11301003 SEX.M. SCHUTZBEF. - E.KIND U18 Insg 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11301003 SEX.M. SCHUTZBEF. - E.KIND U18 Voll 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11302000 SM GEFANG./VERWAHRTE AB 14 Insg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11302000 SM GEFANG./VERWAHRTE AB 14 Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11304000 SM AUSN. BER./BETR.VERH.AB 14 Insg 20 3 17 0 0 3 10 0 0 0 7 0 0 0 0
11304000 SM AUSN. BER./BETR.VERH.AB 14 Voll 20 3 17 0 0 3 10 0 0 0 7 0 0 0 0
1131**     -zum Nachteil v. Kindern Insg 71 13 58 6 43 7 14 0 0 0 1 0 0 0 0
1131**     -zum Nachteil v. Kindern Vers 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1131**     -zum Nachteil v. Kindern Voll 70 13 57 6 42 7 14 0 0 0 1 0 0 0 0
11311*     -SM Schutzbef. Kinder Insg 69 11 58 6 43 5 14 0 0 0 1 0 0 0 0
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11311*     -SM Schutzbef. Kinder Vers 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11311*     -SM Schutzbef. Kinder Voll 68 11 57 6 42 5 14 0 0 0 1 0 0 0 0
11311001 SM SCHUTZBEF.- U14 Insg 28 5 23 1 13 4 9 0 0 0 1 0 0 0 0
11311001 SM SCHUTZBEF.- U14 Voll 28 5 23 1 13 4 9 0 0 0 1 0 0 0 0
11311002 SM SCHUTZBEF.- ABH.MISSBR. U14Insg 12 1 11 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
11311002 SM SCHUTZBEF.- ABH.MISSBR. U14Voll 12 1 11 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
11311003 SM SCHUTZBEF.- E.KIND U14 Insg 29 5 24 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11311003 SM SCHUTZBEF.- E.KIND U14 Vers 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11311003 SM SCHUTZBEF.- E.KIND U14 Voll 28 5 23 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11313000 SM AUSNUTZ. AMT VON KINDERN Insg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11313000 SM AUSNUTZ. AMT VON KINDERN Voll 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11314000 SM AUSN. BER./BETR.VERH. KIND Insg 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11314000 SM AUSN. BER./BETR.VERH. KIND Voll 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1300**  - Sexueller Mißbrauch Insg 2609 485 2124 49 236 164 421 0 0 36 149 209 1211 27 107
1300**  - Sexueller Mißbrauch Vers 54 15 39 0 4 2 7 0 0 3 4 10 24 0 0
1300**  - Sexueller Mißbrauch Voll 2555 470 2085 49 232 162 414 0 0 33 145 199 1187 27 107
1310**   - S. M. von Kindern Insg 1354 317 1037 49 214 140 296 0 0 22 77 93 422 13 28
1310**   - S. M. von Kindern Vers 45 12 33 0 4 2 6 0 0 2 4 8 19 0 0
1310**   - S. M. von Kindern Voll 1309 305 1004 49 210 138 290 0 0 20 73 85 403 13 28
13101000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(5) Insg 12 5 7 1 3 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0
13101000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(5) Voll 12 5 7 1 3 1 0 0 0 0 3 3 1 0 0
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II Insg 532 147 385 26 82 80 172 0 0 8 37 29 81 4 13
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II Vers 37 11 26 0 2 2 5 0 0 1 3 8 16 0 0
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II Voll 495 136 359 26 80 78 167 0 0 7 34 21 65 4 13
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) Insg 532 147 385 26 82 80 172 0 0 8 37 29 81 4 13
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) Vers 37 11 26 0 2 2 5 0 0 1 3 8 16 0 0
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) Voll 495 136 359 26 80 78 167 0 0 7 34 21 65 4 13
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 Insg 373 66 307 2 6 5 18 0 0 9 8 47 267 3 8
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 Vers 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 Voll 369 65 304 2 6 5 18 0 0 8 7 47 265 3 8
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERN Insg 373 66 307 2 6 5 18 0 0 9 8 47 267 3 8
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERN Vers 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERN Voll 369 65 304 2 6 5 18 0 0 8 7 47 265 3 8
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 Insg 20 3 17 0 3 2 5 0 0 1 0 0 8 0 1
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 Voll 19 3 16 0 3 2 5 0 0 1 0 0 7 0 1
13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2 Insg 20 3 17 0 3 2 5 0 0 1 0 0 8 0 1
13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2 Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2 Voll 19 3 16 0 3 2 5 0 0 1 0 0 7 0 1
1314**     -Einwirken §176 IV 3 Insg 148 30 118 6 12 10 28 0 0 1 14 9 59 4 5
1314**     -Einwirken §176 IV 3 Voll 148 30 118 6 12 10 28 0 0 1 14 9 59 4 5
13140000 SM KIND-EINWIRKEN KIND Insg 148 30 118 6 12 10 28 0 0 1 14 9 59 4 5
13140000 SM KIND-EINWIRKEN KIND Voll 148 30 118 6 12 10 28 0 0 1 14 9 59 4 5
1315**     -Vollzug des Beischlafes Insg 235 53 182 14 99 34 63 0 0 3 13 2 6 0 1
1315**     -Vollzug des Beischlafes Vers 3 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1315**     -Vollzug des Beischlafes Voll 232 53 179 14 97 34 62 0 0 3 13 2 6 0 1
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL. Insg 235 53 182 14 99 34 63 0 0 3 13 2 6 0 1
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL. Vers 3 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL. Voll 232 53 179 14 97 34 62 0 0 3 13 2 6 0 1
1316**     -Herst/Verbr porn Schrifte Insg 9 7 2 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0
1316**     -Herst/Verbr porn Schrifte Voll 9 7 2 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0
13160000 SSMK - HERST./VERBR. PORNOSCHRInsg 9 7 2 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0
13160000 SSMK - HERST./VERBR. PORNOSCHRVoll 9 7 2 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0
1317**     -sonst. M. schwer §176a Insg 25 6 19 0 9 3 8 0 0 0 2 2 0 1 0
1317**     -sonst. M. schwer §176a Voll 25 6 19 0 9 3 8 0 0 0 2 2 0 1 0
13170000 SCHW.SM §176A,I,II NR.2,3,V Insg 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13170000 SCHW.SM §176A,I,II NR.2,3,V Voll 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13170001 SSMK - GEMEINSCHAFTLICH Insg 9 1 8 0 2 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0
13170001 SSMK - GEMEINSCHAFTLICH Voll 9 1 8 0 2 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0
13170002 SSMK - GEFAHR GESUNDH/ENTWICKLInsg 8 1 7 0 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
13170002 SSMK - GEFAHR GESUNDH/ENTWICKLVoll 8 1 7 0 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
13170003 SSMK - SCHW.KPL.MISSH./TODGEF.Insg 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13170003 SSMK - SCHW.KPL.MISSH./TODGEF.Voll 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13170004 SSMK - D. EINSCHL. VORBESTR. Insg 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
13170004 SSMK - D. EINSCHL. VORBESTR. Voll 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1320**   - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. Insg 1045 130 915 0 6 5 40 0 0 3 27 109 768 13 74
1320**   - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. Voll 1045 130 915 0 6 5 40 0 0 3 27 109 768 13 74
13201000 EXHIBITIONISTISCHE HANDLUNGENInsg 904 94 810 0 6 3 34 0 0 2 19 84 695 5 56
13201000 EXHIBITIONISTISCHE HANDLUNGENVoll 904 94 810 0 6 3 34 0 0 2 19 84 695 5 56
13202000 ERREGUNG ÖFFENTL. ÄRGERNISSESInsg 141 36 105 0 0 2 6 0 0 1 8 25 73 8 18
13202000 ERREGUNG ÖFFENTL. ÄRGERNISSESVoll 141 36 105 0 0 2 6 0 0 1 8 25 73 8 18
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen Insg 72 23 49 0 2 13 15 0 0 8 19 2 10 0 3
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen Vers 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen Voll 69 22 47 0 2 13 15 0 0 8 19 1 8 0 3
13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHERInsg 72 23 49 0 2 13 15 0 0 8 19 2 10 0 3
13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHERVers 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
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13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHERVoll 69 22 47 0 2 13 15 0 0 8 19 1 8 0 3
1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. Insg 138 15 123 0 14 6 70 0 0 3 26 5 11 1 2
1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. Vers 6 2 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0
1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. Voll 132 13 119 0 14 6 69 0 0 2 26 4 8 1 2
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF. Insg 138 15 123 0 14 6 70 0 0 3 26 5 11 1 2
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF. Vers 6 2 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 0
13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF. Voll 132 13 119 0 14 6 69 0 0 2 26 4 8 1 2
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen Insg 63 6 57 1 4 0 10 0 4 0 33 5 2 0 4
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen Vers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen Voll 62 5 57 1 4 0 10 0 4 0 33 4 2 0 4
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. Insg 12 5 7 1 1 0 2 0 2 0 0 4 1 0 1
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. Vers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. Voll 11 4 7 1 1 0 2 0 2 0 0 3 1 0 1
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. Insg 7 4 3 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. Vers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. Voll 6 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. Insg 7 4 3 1 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. Vers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. Voll 6 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
1412**     -Ausbeut v Prostituierten Insg 5 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1
1412**     -Ausbeut v Prostituierten Voll 5 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1
14120000 AUSBEUTUNG PROSTITUIERTE Insg 5 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1
14120000 AUSBEUTUNG PROSTITUIERTE Voll 5 1 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1
1420**   - Zuhälterei Insg 51 1 50 0 3 0 8 0 2 0 33 1 1 0 3
1420**   - Zuhälterei Voll 51 1 50 0 3 0 8 0 2 0 33 1 1 0 3
14200000 ZUHÄLTEREI Insg 51 1 50 0 3 0 8 0 2 0 33 1 1 0 3
14200000 ZUHÄLTEREI Voll 51 1 50 0 3 0 8 0 2 0 33 1 1 0 3
2000** Rohheit/persönl. Freiheit Insg 83608 53773 29835 3456 8508 10809 9439 691 134 7077 2631 27224 7491 4516 1632
2000** Rohheit/persönl. Freiheit Vers 4349 3151 1198 162 221 532 251 20 8 384 106 1849 522 204 90
2000** Rohheit/persönl. Freiheit Voll 79259 50622 28637 3294 8287 10277 9188 671 126 6693 2525 25375 6969 4312 1542
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang Insg 3638 2342 1296 23 54 271 85 10 1 269 42 1529 947 240 167
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang Vers 755 497 258 11 12 69 15 4 0 71 12 295 177 47 42
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang Voll 2883 1845 1038 12 42 202 70 6 1 198 30 1234 770 193 125
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang Insg 1315 905 410 11 28 123 36 8 1 102 17 583 298 78 30
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang Vers 244 178 66 5 8 40 7 4 0 28 7 86 36 15 8
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang Voll 1071 727 344 6 20 83 29 4 1 74 10 497 262 63 22
21001000 RAUB Insg 231 158 73 3 9 17 16 0 1 23 4 94 33 21 10
21001000 RAUB Vers 39 31 8 0 1 3 0 0 0 2 0 23 6 3 1
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21001000 RAUB Voll 192 127 65 3 8 14 16 0 1 21 4 71 27 18 9
21002000 SCHWERER RAUB Insg 93 63 30 0 0 3 1 1 0 8 0 37 25 14 4
21002000 SCHWERER RAUB Vers 17 11 6 0 0 0 1 0 0 2 0 4 3 5 2
21002000 SCHWERER RAUB Voll 76 52 24 0 0 3 0 1 0 6 0 33 22 9 2
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL Insg 673 435 238 2 7 12 4 0 0 20 6 380 210 21 11
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL Vers 50 32 18 0 1 0 1 0 0 0 2 32 13 0 1
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL Voll 623 403 220 2 6 12 3 0 0 20 4 348 197 21 10
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG Insg 318 249 69 6 12 91 15 7 0 51 7 72 30 22 5
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG Vers 138 104 34 5 6 37 5 4 0 24 5 27 14 7 4
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG Voll 180 145 35 1 6 54 10 3 0 27 2 45 16 15 1
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst Insg 89 33 56 0 1 0 0 0 0 1 2 29 45 3 8
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst Vers 12 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst Voll 77 27 50 0 0 0 0 0 0 1 2 24 40 2 8
2111**     -auf Geldinstitute Insg 80 31 49 0 1 0 0 0 0 1 2 28 41 2 5
2111**     -auf Geldinstitute Vers 12 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0
2111**     -auf Geldinstitute Voll 68 25 43 0 0 0 0 0 0 1 2 23 36 1 5
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT Insg 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT Voll 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT Insg 31 15 16 0 1 0 0 0 0 1 0 13 12 1 3
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT Vers 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT Voll 27 12 15 0 0 0 0 0 0 1 0 11 12 0 3
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUTInsg 37 12 25 0 0 0 0 0 0 0 2 11 21 1 2
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUTVers 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUTVoll 30 9 21 0 0 0 0 0 0 0 2 8 17 1 2
2112**     -auf Postfilialen Insg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2112**     -auf Postfilialen Voll 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21122000 SCHW. RAUB POSTFILIALE Insg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21122000 SCHW. RAUB POSTFILIALE Voll 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2113**     -auf Postagenturen Insg 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3
2113**     -auf Postagenturen Voll 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3
21131000 RAUB AUF POSTAGENTUR Insg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21131000 RAUB AUF POSTAGENTUR Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21132000 SCHW. RAUB AUF POSTAGENTURInsg 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
21132000 SCHW. RAUB AUF POSTAGENTURVoll 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTURInsg 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTURVoll 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft Insg 390 106 284 0 1 1 2 0 0 3 5 86 217 16 59
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2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft Vers 82 24 58 0 1 0 1 0 0 2 0 18 46 4 10
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft Voll 308 82 226 0 0 1 1 0 0 1 5 68 171 12 49
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft Insg 193 42 151 0 1 0 1 0 0 2 1 31 121 9 27
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft Vers 48 10 38 0 1 0 1 0 0 1 0 6 31 3 5
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft Voll 145 32 113 0 0 0 0 0 0 1 1 25 90 6 22
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFTInsg 22 6 16 0 0 0 1 0 0 0 0 5 14 1 1
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFTVers 6 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFTVoll 16 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 1
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFT Insg 111 31 80 0 1 0 0 0 0 1 1 23 57 7 21
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFT Vers 27 7 20 0 1 0 0 0 0 0 0 5 15 2 4
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFT Voll 84 24 60 0 0 0 0 0 0 1 1 18 42 5 17
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH.Insg 60 5 55 0 0 0 0 0 0 1 0 3 50 1 5
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH.Vers 15 2 13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 12 0 1
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH.Voll 45 3 42 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38 1 4
2121**     -auf Spielhallen Insg 112 26 86 0 0 1 1 0 0 0 4 20 60 5 21
2121**     -auf Spielhallen Vers 23 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 1 5
2121**     -auf Spielhallen Voll 89 17 72 0 0 1 1 0 0 0 4 12 51 4 16
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINO Insg 15 2 13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 1 3
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINO Vers 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINO Voll 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 1
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINOInsg 62 16 46 0 0 1 0 0 0 0 2 12 35 3 9
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINOVers 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 2
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINOVoll 52 11 41 0 0 1 0 0 0 0 2 8 32 2 7
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINOInsg 35 8 27 0 0 0 1 0 0 0 0 7 17 1 9
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINOVers 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINOVoll 28 5 23 0 0 0 1 0 0 0 0 4 14 1 8
2122**     -auf Tankstellen Insg 85 38 47 0 0 0 0 0 0 1 0 35 36 2 11
2122**     -auf Tankstellen Vers 11 5 6 0 0 0 0 0 0 1 0 4 6 0 0
2122**     -auf Tankstellen Voll 74 33 41 0 0 0 0 0 0 0 0 31 30 2 11
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE Insg 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 1
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE Vers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE Voll 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 1
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE Insg 35 16 19 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 1 4
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE Vers 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE Voll 29 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 1 4
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLEInsg 42 19 23 0 0 0 0 0 0 1 0 17 17 1 6
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLEVers 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLEVoll 38 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 16 15 1 6
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2130**   - auf Geld- u.Werttransporte Insg 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0
2130**   - auf Geld- u.Werttransporte Vers 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2130**   - auf Geld- u.Werttransporte Voll 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten Insg 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten Vers 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten Voll 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
21311000 RAUB AUF GELD- UND KASSENBOTEInsg 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
21311000 RAUB AUF GELD- UND KASSENBOTEVoll 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTEInsg 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTEVers 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTEVoll 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2140**   - auf Kraftfahrer §316a Insg 24 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 2 1
2140**   - auf Kraftfahrer §316a Vers 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
2140**   - auf Kraftfahrer §316a Voll 18 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 2 1
2140##   - auf Kraftfahrer §316a Insg 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1
2140##   - auf Kraftfahrer §316a Vers 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2140##   - auf Kraftfahrer §316a Voll 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRERInsg 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRERVers 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRERVoll 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern Insg 18 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 0 0
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern Vers 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern Voll 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRERInsg 18 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 0 0
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRERVers 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRERVoll 14 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0
2150**   - Zechanschlussraub Insg 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
2150**   - Zechanschlussraub Voll 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
21501000 RAUB - ZECHANSCHLUSSRAUB Insg 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
21501000 RAUB - ZECHANSCHLUSSRAUB Voll 5 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
21502000 SCHW. RAUB ZECHANSCHLUSSRAUBInsg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21502000 SCHW. RAUB ZECHANSCHLUSSRAUBVoll 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2160**   - Handtaschenraub Insg 289 11 278 0 4 1 4 0 0 0 1 9 234 1 35
2160**   - Handtaschenraub Vers 64 3 61 0 0 0 1 0 0 0 0 3 50 0 10
2160**   - Handtaschenraub Voll 225 8 217 0 4 1 3 0 0 0 1 6 184 1 25
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB Insg 273 11 262 0 4 1 4 0 0 0 1 9 218 1 35
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB Vers 63 3 60 0 0 0 1 0 0 0 0 3 49 0 10
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB Voll 210 8 202 0 4 1 3 0 0 0 1 6 169 1 25
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21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB Insg 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB Voll 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
21605000 RÄUB. ERPRESSUNG HANDTASCHENR.Insg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
21605000 RÄUB. ERPRESSUNG HANDTASCHENR.Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp Insg 1342 1152 190 4 2 110 26 1 0 138 12 782 125 117 25
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp Vers 312 260 52 1 0 26 4 0 0 35 5 177 33 21 10
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp Voll 1030 892 138 3 2 84 22 1 0 103 7 605 92 96 15
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PL Insg 771 635 136 0 2 41 13 1 0 60 7 458 96 75 18
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PL Vers 121 93 28 0 0 5 1 0 0 5 2 72 20 11 5
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PL Voll 650 542 108 0 2 36 12 1 0 55 5 386 76 64 13
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PLInsg 117 107 10 0 0 8 0 0 0 12 2 74 5 13 3
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PLVers 23 18 5 0 0 0 0 0 0 2 1 12 2 4 2
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PLVoll 94 89 5 0 0 8 0 0 0 10 1 62 3 9 1
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PLInsg 454 410 44 4 0 61 13 0 0 66 3 250 24 29 4
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PLVers 168 149 19 1 0 21 3 0 0 28 2 93 11 6 3
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PLVoll 286 261 25 3 0 40 10 0 0 38 1 157 13 23 1
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM Insg 15 11 4 2 1 3 0 0 0 2 0 4 3 0 0
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM Vers 6 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM Voll 9 7 2 0 0 2 0 0 0 1 0 4 2 0 0
21801000 RAUB ZUR ERLANGUNG VON BTMInsg 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0
21801000 RAUB ZUR ERLANGUNG VON BTMVoll 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0
21802000 SCHW. RAUB ZUR ERL. VON BTM Insg 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
21802000 SCHW. RAUB ZUR ERL. VON BTM Voll 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM Insg 7 5 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM Vers 6 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM Voll 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen Insg 162 97 65 6 17 32 17 1 0 19 5 20 17 19 9
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen Vers 28 17 11 3 1 1 2 0 0 5 0 2 4 6 4
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen Voll 134 80 54 3 16 31 15 1 0 14 5 18 13 13 5
21901000 RAUB IN WOHNUNG Insg 63 35 28 0 7 16 9 1 0 5 2 9 5 4 5
21901000 RAUB IN WOHNUNG Vers 10 4 6 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 3
21901000 RAUB IN WOHNUNG Voll 53 31 22 0 7 15 8 1 0 4 2 8 3 3 2
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNG Insg 49 36 13 0 0 9 2 0 0 7 0 10 10 10 1
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNG Vers 8 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 1
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNG Voll 41 31 10 0 0 9 2 0 0 6 0 9 8 7 0
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNGInsg 50 26 24 6 10 7 6 0 0 7 3 1 2 5 3
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNGVers 10 8 2 3 1 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0
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21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNGVoll 40 18 22 3 9 7 5 0 0 4 3 1 2 3 3
2200**  - Körperverletzung Insg 62713 42160 20553 2723 6344 8516 6634 548 87 5561 1806 21532 4817 3280 865
2200**  - Körperverletzung Vers 3212 2450 762 143 177 403 186 13 6 284 68 1471 292 136 33
2200**  - Körperverletzung Voll 59501 39710 19791 2580 6167 8113 6448 535 81 5277 1738 20061 4525 3144 832
2210**   - KV mit Todesfolge Insg 7 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2210**   - KV mit Todesfolge Voll 7 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22101000 KÖRPERVERLETZUNG M. TODESFOLGEInsg 7 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22101000 KÖRPERVERLETZUNG M. TODESFOLGEVoll 7 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2220**   - gefährliche/schwere KV Insg 18420 14208 4212 640 1076 2364 1286 244 24 1886 369 7718 1226 1356 231
2220**   - gefährliche/schwere KV Vers 1573 1194 379 98 95 246 92 8 1 154 30 602 144 86 17
2220**   - gefährliche/schwere KV Voll 16847 13014 3833 542 981 2118 1194 236 23 1732 339 7116 1082 1270 214
2220##   - gefährliche/schwere KV Insg 9836 6943 2893 546 987 1440 886 159 18 942 218 3253 628 603 156
2220##   - gefährliche/schwere KV Vers 1012 728 284 85 87 153 73 7 1 95 21 330 90 58 12
2220##   - gefährliche/schwere KV Voll 8824 6215 2609 461 900 1287 813 152 17 847 197 2923 538 545 144
22201000 GEF. KÖRPERVERL. SONST. ÖRTL.Insg 5 2 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
22201*   - gefährliche KV Insg 9799 6916 2883 541 982 1432 884 158 18 941 218 3241 627 603 154
22201*   - gefährliche KV Vers 1008 726 282 83 86 153 72 7 1 95 21 330 90 58 12
22201000 GEF. KÖRPERVERL. SONST. ÖRTL.Voll 5 2 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
22201*   - gefährliche KV Voll 8791 6190 2601 458 896 1279 812 151 17 846 197 2911 537 545 142
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG Insg 198 66 132 3 4 9 14 0 0 5 9 21 43 28 62
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG Vers 12 8 4 0 1 3 0 0 0 0 1 2 1 3 1
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG Voll 186 58 128 3 3 6 14 0 0 5 8 19 42 25 61
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGEInsg 5379 3795 1584 443 546 924 456 84 7 496 133 1507 380 341 62
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGEVers 873 630 243 80 72 142 63 7 1 85 18 268 81 48 8
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGEVoll 4506 3165 1341 363 474 782 393 77 6 411 115 1239 299 293 54
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALL Insg 304 258 46 9 6 44 17 5 1 39 6 137 10 24 6
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALL Vers 26 23 3 0 0 0 1 0 0 1 1 22 1 0 0
22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALL Voll 278 235 43 9 6 44 16 5 1 38 5 115 9 24 6
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN Insg 2667 2283 384 33 31 318 124 66 7 318 50 1364 157 184 15
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN Vers 22 19 3 0 0 2 1 0 0 4 0 10 2 3 0
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN Voll 2645 2264 381 33 31 316 123 66 7 314 50 1354 155 181 15
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.Insg 1246 512 734 52 393 137 272 3 3 83 20 212 37 25 9
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.Vers 75 46 29 3 13 6 7 0 0 5 1 28 5 4 3
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.Voll 1171 466 705 49 380 131 265 3 3 78 19 184 32 21 6
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG Insg 32 22 10 5 5 8 2 1 0 0 0 8 1 0 2
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG Vers 4 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG Voll 28 20 8 3 4 8 1 1 0 0 0 8 1 0 2
22203000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI Insg 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
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22203000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI Voll 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen Insg 8584 7265 1319 94 89 924 400 85 6 944 151 4465 598 753 75
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen Vers 561 466 95 13 8 93 19 1 0 59 9 272 54 28 5
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen Voll 8023 6799 1224 81 81 831 381 84 6 885 142 4193 544 725 70
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZEInsg 2345 1881 464 21 40 274 157 15 2 250 46 1121 198 200 21
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz Insg 8549 7232 1317 92 89 919 400 85 6 940 151 4450 596 746 75
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz Vers 559 464 95 12 8 92 19 1 0 59 9 272 54 28 5
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZEVers 206 162 44 1 6 17 4 0 0 13 4 121 28 10 2
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz Voll 7990 6768 1222 80 81 827 381 84 6 881 142 4178 542 718 70
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZEVoll 2139 1719 420 20 34 257 153 15 2 237 42 1000 170 190 19
22211011 ... - DURCH VERGIFTUNG Insg 22 11 11 0 0 3 3 0 0 2 3 3 5 3 0
22211011 ... - DURCH VERGIFTUNG Voll 22 11 11 0 0 3 3 0 0 2 3 3 5 3 0
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUGInsg 1883 1575 308 51 19 281 87 22 0 253 36 800 143 168 23
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUGVers 290 251 39 11 2 67 11 0 0 37 4 120 19 16 3
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUGVoll 1593 1324 269 40 17 214 76 22 0 216 32 680 124 152 20
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALL Insg 229 193 36 2 1 18 11 6 0 29 3 104 15 34 6
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALL Vers 11 6 5 0 0 0 4 0 0 1 0 5 1 0 0
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALL Voll 218 187 31 2 1 18 7 6 0 28 3 99 14 34 6
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN Insg 3669 3267 402 11 15 280 90 38 4 369 58 2252 213 317 22
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN Vers 39 33 6 0 0 7 0 0 0 5 1 20 5 1 0
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN Voll 3630 3234 396 11 15 273 90 38 4 364 57 2232 208 316 22
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL. Insg 401 305 96 7 14 63 52 4 0 37 5 170 22 24 3
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL. Vers 13 12 1 0 0 1 0 1 0 3 0 6 1 1 0
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL. Voll 388 293 95 7 14 62 52 3 0 34 5 164 21 23 3
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZEInsg 33 31 2 2 0 5 0 0 0 4 0 14 2 6 0
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZEVers 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZEVoll 31 29 2 1 0 4 0 0 0 4 0 14 2 6 0
22213000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI Insg 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
22213000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI Voll 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. Insg 413 223 190 177 151 43 33 0 0 1 4 1 0 1 2
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. Vers 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. Voll 412 222 190 176 151 43 33 0 0 1 4 1 0 1 2
2230##   - Misshandl. v Schutzbefohl. Insg 106 33 73 21 48 11 20 0 0 1 4 0 0 0 1
2230##   - Misshandl. v Schutzbefohl. Voll 106 33 73 21 48 11 20 0 0 1 4 0 0 0 1
22300100 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEF.Insg 106 33 73 21 48 11 20 0 0 1 4 0 0 0 1
22300100 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEF.Voll 106 33 73 21 48 11 20 0 0 1 4 0 0 0 1
2231**     -Misshandlung v. Kindern Insg 307 190 117 156 103 32 13 0 0 0 0 1 0 1 1
2231**     -Misshandlung v. Kindern Vers 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2231**     -Misshandlung v. Kindern Voll 306 189 117 155 103 32 13 0 0 0 0 1 0 1 1
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERNInsg 307 190 117 156 103 32 13 0 0 0 0 1 0 1 1
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERNVers 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERNVoll 306 189 117 155 103 32 13 0 0 0 0 1 0 1 1
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV Insg 41539 26454 15085 1866 5072 5839 5165 301 63 3563 1340 13103 2916 1782 529
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV Vers 1638 1255 383 44 82 157 94 5 5 130 38 869 148 50 16
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV Voll 39901 25199 14702 1822 4990 5682 5071 296 58 3433 1302 12234 2768 1732 513
22400000 KÖRPERVERLETZUNG Insg 41539 26454 15085 1866 5072 5839 5165 301 63 3563 1340 13103 2916 1782 529
22400000 KÖRPERVERLETZUNG Vers 1638 1255 383 44 82 157 94 5 5 130 38 869 148 50 16
22400000 KÖRPERVERLETZUNG Voll 39901 25199 14702 1822 4990 5682 5071 296 58 3433 1302 12234 2768 1732 513
2250**   - fahrlässige KV Insg 2334 1272 1062 39 44 268 147 3 0 111 93 710 675 141 103
2250**   - fahrlässige KV Voll 2334 1272 1062 39 44 268 147 3 0 111 93 710 675 141 103
22500000 ... - FAHRLÄSSIGE KV Insg 2334 1272 1062 39 44 268 147 3 0 111 93 710 675 141 103
22500000 ... - FAHRLÄSSIGE KV Voll 2334 1272 1062 39 44 268 147 3 0 111 93 710 675 141 103
2300** ST gg. die persönl. Freiheit Insg 17257 9271 7986 710 2110 2022 2720 133 46 1247 783 4163 1727 996 600
2300** ST gg. die persönl. Freiheit Vers 382 204 178 8 32 60 50 3 2 29 26 83 53 21 15
2300** ST gg. die persönl. Freiheit Voll 16875 9067 7808 702 2078 1962 2670 130 44 1218 757 4080 1674 975 585
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp Insg 152 72 80 63 61 7 14 0 0 0 1 1 2 1 2
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp Vers 11 4 7 2 3 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp Voll 141 68 73 61 58 6 11 0 0 0 1 0 1 1 2
2311**      - Menschenraub Insg 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2311**      - Menschenraub Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2311**      - Menschenraub Voll 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23110000 MENSCHENRAUB Insg 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
23110000 MENSCHENRAUB Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23110000 MENSCHENRAUB Voll 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2312**      - Entziehung Minderjähr. Insg 150 72 78 63 61 7 13 0 0 0 1 1 1 1 2
2312**      - Entziehung Minderjähr. Vers 10 4 6 2 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
2312**      - Entziehung Minderjähr. Voll 140 68 72 61 58 6 10 0 0 0 1 0 1 1 2
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGER Insg 150 72 78 63 61 7 13 0 0 0 1 1 1 1 2
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGER Vers 10 4 6 2 3 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGER Voll 140 68 72 61 58 6 10 0 0 0 1 0 1 1 2
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung Insg 17011 9179 7832 647 2047 2012 2689 133 36 1243 777 4156 1719 988 564
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung Vers 367 200 167 6 29 59 45 3 2 29 25 82 52 21 14
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung Voll 16644 8979 7665 641 2018 1953 2644 130 34 1214 752 4074 1667 967 550
2321**     -Freiheitsberaubung Insg 354 107 247 19 78 32 113 1 1 17 16 25 29 13 10
2321**     -Freiheitsberaubung Vers 14 4 10 0 0 0 4 1 0 1 0 2 6 0 0
2321**     -Freiheitsberaubung Voll 340 103 237 19 78 32 109 0 1 16 16 23 23 13 10
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23210000 FREIHEITSBERAUBUNG Insg 342 103 239 17 76 31 108 1 1 16 16 25 29 13 9
23210000 FREIHEITSBERAUBUNG Vers 14 4 10 0 0 0 4 1 0 1 0 2 6 0 0
23210000 FREIHEITSBERAUBUNG Voll 328 99 229 17 76 31 104 0 1 15 16 23 23 13 9
23210001 ... - QUALIFIZIERUNG Insg 12 4 8 2 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1
23210001 ... - QUALIFIZIERUNG Voll 12 4 8 2 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1
2322**     -Nötigung Insg 5310 3476 1834 63 196 397 354 13 3 272 146 2359 977 372 158
2322**     -Nötigung Vers 353 196 157 6 29 59 41 2 2 28 25 80 46 21 14
2322**     -Nötigung Voll 4957 3280 1677 57 167 338 313 11 1 244 121 2279 931 351 144
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHRInsg 3026 2201 825 12 16 55 32 1 0 43 17 1902 691 188 69
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHRVers 34 20 14 1 0 0 0 0 0 1 0 17 12 1 2
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHRVoll 2992 2181 811 11 16 55 32 1 0 42 17 1885 679 187 67
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHE Insg 11 3 8 1 4 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHE Vers 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHE Voll 9 2 7 0 4 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0
23227900 NÖTIGUNG Insg 2224 1265 959 50 173 338 300 12 3 228 120 455 276 182 87
23227900 NÖTIGUNG Vers 305 171 134 4 29 56 39 2 2 27 21 62 31 20 12
23227900 NÖTIGUNG Voll 1919 1094 825 46 144 282 261 10 1 201 99 393 245 162 75
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBR Insg 49 7 42 0 3 4 19 0 0 1 9 1 9 1 2
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBR Vers 12 4 8 0 0 3 1 0 0 0 4 1 3 0 0
23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBR Voll 37 3 34 0 3 1 18 0 0 1 5 0 6 1 2
2323**     -Bedrohung Insg 9233 5193 4040 508 1361 1409 1349 116 29 888 461 1721 573 551 267
2323**     -Bedrohung Voll 9233 5193 4040 508 1361 1409 1349 116 29 888 461 1721 573 551 267
23230000 BEDROHUNG Insg 9233 5193 4040 508 1361 1409 1349 116 29 888 461 1721 573 551 267
23230000 BEDROHUNG Voll 9233 5193 4040 508 1361 1409 1349 116 29 888 461 1721 573 551 267
2324** NACHSTELLEN Insg 2114 403 1711 57 412 174 873 3 3 66 154 51 140 52 129
2324** NACHSTELLEN Voll 2114 403 1711 57 412 174 873 3 3 66 154 51 140 52 129
23241000  - Nachstellen §238(1) StGB Insg 2107 402 1705 56 412 174 867 3 3 66 154 51 140 52 129
23241000  - Nachstellen §238(1) StGB Voll 2107 402 1705 56 412 174 867 3 3 66 154 51 140 52 129
23242000  - Nachstellen §238(2) StGB Insg 7 1 6 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
23242000  - Nachstellen §238(2) StGB Voll 7 1 6 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2330**   - erpresser. Menschenraub Insg 18 12 6 0 0 3 0 0 0 1 0 5 4 3 2
2330**   - erpresser. Menschenraub Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2330**   - erpresser. Menschenraub Voll 17 12 5 0 0 3 0 0 0 1 0 5 4 3 1
2330##   - erpresser. Menschenraub Insg 13 10 3 0 0 3 0 0 0 1 0 3 1 3 2
2330##   - erpresser. Menschenraub Vers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2330##   - erpresser. Menschenraub Voll 12 10 2 0 0 3 0 0 0 1 0 3 1 3 1
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUBInsg 13 10 3 0 0 3 0 0 0 1 0 3 1 3 2
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUBVers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Polizeiliche Kriminalstatistik Tabelle 92 Erstellungsdatum: 01.01.2011
Art: Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
Beziehungen des Opfers zum Tatverdächtigen
Schlüs- Opfer Verwandschaft Bekanntschaft Landsmann flüchtige keine ungeklärt
selzahl Vorbeziehung Vorbeziehung
der Tat S t r a f t a t e n Art gesamt männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUBVoll 12 10 2 0 0 3 0 0 0 1 0 3 1 3 1
2331**     -iVm Raub auf Geldinst. pp Insg 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
2331**     -iVm Raub auf Geldinst. pp Voll 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
23310000 ... - RÜ AUF GELDINSTITUT/POST Insg 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
23310000 ... - RÜ AUF GELDINSTITUT/POST Voll 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
2340**   - Geiselnahme Insg 7 4 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0
2340**   - Geiselnahme Voll 7 4 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0
2340##   - Geiselnahme Insg 7 4 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0
2340##   - Geiselnahme Voll 7 4 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0
23407900 GEISELNAHME Insg 7 4 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0
23407900 GEISELNAHME Voll 7 4 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. Insg 56 2 54 0 1 0 15 0 7 2 3 0 1 0 27
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. Vers 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. Voll 53 2 51 0 1 0 13 0 7 2 2 0 1 0 27
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung Insg 19 2 17 0 0 0 10 0 2 2 2 0 1 0 2
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung Vers 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung Voll 16 2 14 0 0 0 8 0 2 2 1 0 1 0 2
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNGInsg 19 2 17 0 0 0 10 0 2 2 2 0 1 0 2
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNGVers 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNGVoll 16 2 14 0 0 0 8 0 2 2 1 0 1 0 2
2364** §232,III Nr.3 gewerbsm./Bande Insg 28 0 28 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 25
2364** §232,III Nr.3 gewerbsm./Bande Voll 28 0 28 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 25
23640000 ... - GEWERBS-/BANDENMÄßIG Insg 28 0 28 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 25
23640000 ... - GEWERBS-/BANDENMÄßIG Voll 28 0 28 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 25
2365** §232, IV - Droh./Gew./List Insg 9 0 9 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2365** §232, IV - Droh./Gew./List Voll 9 0 9 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
23650000 ... - ANWEND. GEWALT/DROH/LISTInsg 9 0 9 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
23650000 ... - ANWEND. GEWALT/DROH/LISTVoll 9 0 9 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0
2370** Menschenhandel Ausn. Arbeitsk. Insg 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2370** Menschenhandel Ausn. Arbeitsk. Voll 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2371** §233,I StGB Ausn. Arbeitskr. Insg 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2371** §233,I StGB Ausn. Arbeitskr. Voll 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23710000 MENSCHENHANDEL AUSBEUT. ARBEITInsg 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23710000 MENSCHENHANDEL AUSBEUT. ARBEITVoll 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2380** Förderung Menschenhandel Insg 11 1 10 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 4
2380** Förderung Menschenhandel Voll 11 1 10 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 1 4
2381** §233a, I StGB i.V.m. §232 StGB Insg 6 0 6 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1
2381** §233a, I StGB i.V.m. §232 StGB Voll 6 0 6 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1
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Art: Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
Beziehungen des Opfers zum Tatverdächtigen
Schlüs- Opfer Verwandschaft Bekanntschaft Landsmann flüchtige keine ungeklärt
selzahl Vorbeziehung Vorbeziehung
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
23810000 FÖRD. MENSCHENH.SEX.AUSBEUTUNGInsg 6 0 6 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1
23810000 FÖRD. MENSCHENH.SEX.AUSBEUTUNGVoll 6 0 6 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1
2382** §233a, I StGB i.V.m. §233 StGB Insg 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2382** §233a, I StGB i.V.m. §233 StGB Voll 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23820000 FÖRD.MENSCHENH.AUSBEUT. ARBEITInsg 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23820000 FÖRD.MENSCHENH.AUSBEUT. ARBEITVoll 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2383** §233a,II StGB i.V.m. §232 StGB Insg 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2383** §233a,II StGB i.V.m. §232 StGB Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23830000 FMHSA-§233a,II i.V.m. §232StGB Insg 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23830000 FMHSA-§233a,II i.V.m. §232StGB Voll 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2384** §233a,II StGB i.V.m. §233 StGB Insg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2384** §233a,II StGB i.V.m. §233 StGB Voll 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23840000 FMHAA-§233a,II i.V.m. §233StGB Insg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23840000 FMHAA-§233a,II i.V.m. §233StGB Voll 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6000** Sonstige Straftatbestände StGB Insg 56 46 10 0 0 7 3 0 0 7 0 27 7 5 0
6000** Sonstige Straftatbestände StGB Voll 56 46 10 0 0 7 3 0 0 7 0 27 7 5 0
6500**  - Wettbew-/Korruptions-/Amtsd Insg 56 46 10 0 0 7 3 0 0 7 0 27 7 5 0
6500**  - Wettbew-/Korruptions-/Amtsd Voll 56 46 10 0 0 7 3 0 0 7 0 27 7 5 0
6550**   - Sonstige Straftaten im Amt Insg 56 46 10 0 0 7 3 0 0 7 0 27 7 5 0
6550**   - Sonstige Straftaten im Amt Voll 56 46 10 0 0 7 3 0 0 7 0 27 7 5 0
6551**     -Körperverletzung im Amt Insg 56 46 10 0 0 7 3 0 0 7 0 27 7 5 0
6551**     -Körperverletzung im Amt Voll 56 46 10 0 0 7 3 0 0 7 0 27 7 5 0
65510000 KÖRPERVERLETZUNG IM AMT Insg 51 44 7 0 0 7 1 0 0 7 0 25 6 5 0
65510000 KÖRPERVERLETZUNG IM AMT Voll 51 44 7 0 0 7 1 0 0 7 0 25 6 5 0
65510001 FAHRLÄSSIGE KV IM AMT Insg 5 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
65510001 FAHRLÄSSIGE KV IM AMT Voll 5 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. Insg 88264 54663 33601 3562 9099 11094 10496 696 142 7166 3035 27561 9027 4584 1802
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. Vers 4877 3353 1524 187 286 584 340 24 10 412 143 1915 646 231 99
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. Voll 83387 51310 32077 3375 8813 10510 10156 672 132 6754 2892 25646 8381 4353 1703
7000** Strafrechtliche Nebengesetze Insg 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7000** Strafrechtliche Nebengesetze Voll 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7300**  - Rauschgiftdelikte nach BtMG Insg 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7300**  - Rauschgiftdelikte nach BtMG Voll 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7340**   - sonst. Verst. gg. das BtMG Insg 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7340**   - sonst. Verst. gg. das BtMG Voll 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7346**     -Verurs. Tode d. Abgabe Insg 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7346**     -Verurs. Tode d. Abgabe Voll 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
73460000 LEICHTF VERURS. TOD D.ABG. BTMInsg 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
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73460000 LEICHTF VERURS. TOD D.ABG. BTMVoll 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG Insg 88270 54669 33601 3562 9099 11096 10496 696 142 7166 3035 27561 9027 4588 1802
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG Vers 4877 3353 1524 187 286 584 340 24 10 412 143 1915 646 231 99
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG Voll 83393 51316 32077 3375 8813 10512 10156 672 132 6754 2892 25646 8381 4357 1703
891000 Rauschgiftkriminalität Insg 21 17 4 2 1 5 0 0 0 2 0 4 3 4 0
891000 Rauschgiftkriminalität Vers 6 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
891000 Rauschgiftkriminalität Voll 15 13 2 0 0 4 0 0 0 1 0 4 2 4 0
891100  - direkte Beschaffungskrimi. Insg 15 11 4 2 1 3 0 0 0 2 0 4 3 0 0
891100  - direkte Beschaffungskrimi. Vers 6 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
891100  - direkte Beschaffungskrimi. Voll 9 7 2 0 0 2 0 0 0 1 0 4 2 0 0
892000 Gewaltkriminalität Insg 23247 16806 6441 695 1371 2715 1758 259 27 2188 529 9318 2322 1631 434
892000 Gewaltkriminalität Vers 2700 1869 831 132 160 365 162 16 2 248 56 949 385 159 66
892000 Gewaltkriminalität Voll 20547 14937 5610 563 1211 2350 1596 243 25 1940 473 8369 1937 1472 368
895000 Menschenhandel ingesamt Insg 69 4 65 0 1 0 16 0 10 2 5 0 1 2 32
895000 Menschenhandel ingesamt Vers 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
895000 Menschenhandel ingesamt Voll 66 4 62 0 1 0 14 0 10 2 4 0 1 2 32
899000 Straßenkriminalität Insg 11391 8589 2802 98 110 1042 489 86 6 1089 199 5383 1778 891 220
899000 Straßenkriminalität Vers 973 735 238 14 9 120 25 1 0 94 14 457 162 49 28
899000 Straßenkriminalität Voll 10418 7854 2564 84 101 922 464 85 6 995 185 4926 1616 842 192
899100  - Straßenraub Insg 1667 1190 477 4 6 112 30 1 0 142 13 807 367 124 61
899100  - Straßenraub Vers 383 268 115 1 0 27 5 0 0 35 5 184 85 21 20
899100  - Straßenraub Voll 1284 922 362 3 6 85 25 1 0 107 8 623 282 103 41
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Art: Prozenttabelle zu bekanntgewordenen und aufgeklärten Fällen Bereich: 00000000-LAND-BW / T
Berechnungszeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
01. - 12. 2009 01. - 12. 2010 Zu - oder Abnahme der Häufigkeitszahl
bekannt bekannt Straftaten aufgeklärten Fälle Feld 3 Feld 6
Schlüs- ge- auf- Auf- ge- auf- Auf- Auf- Ein- Ein-
selzahl wordene geklärte klärung wordene geklärte klärung Anzahl in % Anzahl in % klärungs- wohner wohner
der Tat S t r a f t a t e n Fälle Fälle in % Fälle Fälle in % quoten 1074950610744921
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
------ Straftaten gesamt 579112 344105 59,4 572049 342624 59,9 -7063 -1,2 -1481 -0,4 0,5 5387 5324
0000** Straftaten gegen das Leben 315 307 97,5 335 324 96,7 20 6,3 17 5,5 -0,8 3 3
0100**  - Mord 91 89 97,8 92 89 96,7 1 1,1 0 0,0 -1,1 1 1
01007900 MORD (SONSTIGER) 82 82 100,0 85 83 97,6 3 3,7 1 1,2 -2,4 1 1
0110**   - Mord i.Z.m. Raubdelikten 6 4 66,7 3 2 66,7 -3 -50,0 -2 -50,0 0,0 0 0
01100000 MORD I.Z.M. RAUBDELIKTEN 6 4 66,7 3 2 66,7 -3 -50,0 -2 -50,0 0,0 0 0
0120**   - Mord i.Z.m. Sexualdelikten 3 3 100,0 4 4 100,0 1 33,3 1 33,3 0,0 0 0
01200000 MORD I.Z.M. SEXUALDELIKTEN 3 3 100,0 4 4 100,0 1 33,3 1 33,3 0,0 0 0
0200**  - Totschlag u. Tötung a Verl. 155 153 98,7 174 167 96,0 19 12,3 14 9,2 -2,7 1 2
02001000 TOTSCHLAG 154 152 98,7 171 164 95,9 17 11,0 12 7,9 -2,8 1 2
02002000 MINDERSCHWERER TOTSCHLAG 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
02003000 TÖTUNG AUF VERLANGEN 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
0300**  - Fahrlässige Tötung 66 62 93,9 64 63 98,4 -2 -3,0 1 1,6 4,5 1 1
03000000 FAHRLÄSSIGE TÖTUNG 66 62 93,9 64 63 98,4 -2 -3,0 1 1,6 4,5 1 1
0400**  - Abbruch der Schwangerschaft 3 3 100,0 5 5 100,0 2 66,7 2 66,7 0,0 0 0
04001000 ABBRUCH DER SCHWANGERSCHAFT 2 2 100,0 5 5 100,0 3 150,0 3 150,0 0,0 0 0
04004000 WERBUNG ABBR. SCHWANGERSCHAFT 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
1000** ST gg. sex. Selbstbestimmung 4856 3814 78,5 4769 3835 80,4 -87 -1,8 21 0,6 1,9 45 44
1100**  - mit Gewalt/ Abhängigkeit 1387 1151 83,0 1490 1259 84,5 103 7,4 108 9,4 1,5 13 14
1110**   - Vergewaltigung/sex. Nötig. 732 627 85,7 824 700 85,0 92 12,6 73 11,6 -0,7 7 8
1111**     -überfallart./ Einzeltäter 93 63 67,7 79 39 49,4 -14 -15,1 -24 -38,1 -18,3 1 1
11110000 §177,II NR.1,III,IV ÜBERF. ET 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
11110010 § 177,II NR.1 StGB ÜBERFALL ET 70 46 65,7 64 31 48,4 -6 -8,6 -15 -32,6 -17,3 1 1
11110020 §177,III,IV ÜBERF. ET QUALI. 22 16 72,7 14 7 50,0 -8 -36,4 -9 -56,3 -22,7 0 0
1112**     -überfallart./Gruppe 10 3 30,0 16 6 37,5 6 60,0 3 100,0 7,5 0 0
11120000 §177,II NR.2 ÜBERFALL GRUPPE 10 3 30,0 16 6 37,5 6 60,0 3 100,0 7,5 0 0
1113**     -durch Gruppe 34 26 76,5 33 23 69,7 -1 -2,9 -3 -11,5 -6,8 0 0
11130000 § 177, II NR. 2 DURCH GRUPPEN 34 26 76,5 33 23 69,7 -1 -2,9 -3 -11,5 -6,8 0 0
1114**     -sonst.ST nach §177 II-IV 595 535 89,9 696 632 90,8 101 17,0 97 18,1 0,9 6 6
11140000 §177,II Nr.1,III,IV SONST. ST. 5 4 80,0 5 5 100,0 0 0,0 1 25,0 20,0 0 0
11140010 § 177,II STGB SONST. STRAFTAT 554 501 90,4 638 577 90,4 84 15,2 76 15,2 0,0 5 6
11140020 §177,III,IV SONST. ST. QUALI. 36 30 83,3 53 50 94,3 17 47,2 20 66,7 11,0 0 0
1120**   - sonst. sexuelle Nötigung 577 446 77,3 541 436 80,6 -36 -6,2 -10 -2,2 3,3 5 5
11200000 SEX.N. - SONST.§177(1,5)STGB 577 446 77,3 541 436 80,6 -36 -6,2 -10 -2,2 3,3 5 5
1130**   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. 78 78 100,0 125 123 98,4 47 60,3 45 57,7 -1,6 1 1
1130##   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. 34 35 102,9 63 62 98,4 29 85,3 27 77,1 -4,5 0 1
11301*   - Sex. Mißb. v. Schutzbef. 0 0 0,0 46 45 97,8 46 0,0 45 0,0 97,8 0 0
11301001 SEX.M. SCHUTZBEF. - U16 13 13 100,0 20 19 95,0 7 53,8 6 46,2 -5,0 0 0
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11301002 SEX.M. SCHUTZBEF. - ABH.M. U18 9 9 100,0 19 19 100,0 10 111,1 10 111,1 0,0 0 0
11301003 SEX.M. SCHUTZBEF. - E.KIND U18 8 8 100,0 7 7 100,0 -1 -12,5 -1 -12,5 0,0 0 0
11302000 SM GEFANG./VERWAHRTE AB 14 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0
11304000 SM AUSN. BER./BETR.VERH.AB 14 4 5 125,0 16 16 100,0 12 300,0 11 220,0 -25,0 0 0
1131**     -zum Nachteil v. Kindern 44 43 97,7 62 61 98,4 18 40,9 18 41,9 0,7 0 1
11311*     -SM Schutzbef. Kinder 0 0 0,0 60 59 98,3 60 0,0 59 0,0 98,3 0 1
11311001 SM SCHUTZBEF.- U14 17 16 94,1 23 22 95,7 6 35,3 6 37,5 1,6 0 0
11311002 SM SCHUTZBEF.- ABH.MISSBR. U14 6 6 100,0 12 12 100,0 6 100,0 6 100,0 0,0 0 0
11311003 SM SCHUTZBEF.- E.KIND U14 19 19 100,0 25 25 100,0 6 31,6 6 31,6 0,0 0 0
11313000 SM AUSNUTZ. AMT VON KINDERN 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0
11314000 SM AUSN. BER./BETR.VERH. KIND 2 2 100,0 1 1 100,0 -1 -50,0 -1 -50,0 0,0 0 0
1300**  - Sexueller Mißbrauch 2285 1635 71,6 2178 1602 73,6 -107 -4,7 -33 -2,0 2,0 21 20
1310**   - S. M. von Kindern 1143 947 82,9 1107 910 82,2 -36 -3,1 -37 -3,9 -0,7 11 10
13101000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(5) 26 23 88,5 10 8 80,0 -16 -61,5 -15 -65,2 -8,5 0 0
1311**     -sex. Handlg.  §176 I u II 487 441 90,6 475 430 90,5 -12 -2,5 -11 -2,5 -0,1 5 4
13110000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(1,2) 487 441 90,6 475 430 90,5 -12 -2,5 -11 -2,5 -0,1 5 4
1312**     -exh./sex.Hdlg. §176 IV 1 270 161 59,6 237 120 50,6 -33 -12,2 -41 -25,5 -9,0 3 2
13120000  - EXH/SEX HANDL. VOR KINDERN 270 161 59,6 237 120 50,6 -33 -12,2 -41 -25,5 -9,0 3 2
1313**     -sex. Hdlg.  §176 IV 2 25 22 88,0 19 16 84,2 -6 -24,0 -6 -27,3 -3,8 0 0
13130000 SM KIND-SEX.HANDL. §176(4)NR.2 25 22 88,0 19 16 84,2 -6 -24,0 -6 -27,3 -3,8 0 0
1314**     -Einwirken §176 IV 3 126 99 78,6 121 98 81,0 -5 -4,0 -1 -1,0 2,4 1 1
13140000 SM KIND-EINWIRKEN KIND 126 99 78,6 121 98 81,0 -5 -4,0 -1 -1,0 2,4 1 1
1315**     -Vollzug des Beischlafes 181 175 96,7 213 208 97,7 32 17,7 33 18,9 1,0 2 2
13150000 SSMK - BEISCHLAF/SEX. HANDL. 181 175 96,7 213 208 97,7 32 17,7 33 18,9 1,0 2 2
1316**     -Herst/Verbr porn Schrifte 2 2 100,0 8 8 100,0 6 300,0 6 300,0 0,0 0 0
13160000 SSMK - HERST./VERBR. PORNOSCHR 2 2 100,0 8 8 100,0 6 300,0 6 300,0 0,0 0 0
1317**     -sonst. M. schwer §176a 26 24 92,3 24 22 91,7 -2 -7,7 -2 -8,3 -0,6 0 0
13170000 SCHW.SM §176A,I,II NR.2,3,V 2 1 50,0 3 1 33,3 1 50,0 0 0,0 -16,7 0 0
13170001 SSMK - GEMEINSCHAFTLICH 8 7 87,5 8 8 100,0 0 0,0 1 14,3 12,5 0 0
13170002 SSMK - GEFAHR GESUNDH/ENTWICKL 9 9 100,0 8 8 100,0 -1 -11,1 -1 -11,1 0,0 0 0
13170003 SSMK - SCHW.KPL.MISSH./TODGEF. 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
13170004 SSMK - D. EINSCHL. VORBESTR. 7 7 100,0 3 3 100,0 -4 -57,1 -4 -57,1 0,0 0 0
1320**   - Exhib.Handl./Err.ö.Ärger. 931 497 53,4 873 503 57,6 -58 -6,2 6 1,2 4,2 9 8
13201000 EXHIBITIONISTISCHE HANDLUNGEN 852 434 50,9 757 408 53,9 -95 -11,2 -26 -6,0 3,0 8 7
13202000 ERREGUNG ÖFFENTL. ÄRGERNISSES 79 63 79,7 116 95 81,9 37 46,8 32 50,8 2,2 1 1
1330**   - Sex. M. v. Jugendlichen 62 57 91,9 64 61 95,3 2 3,2 4 7,0 3,4 1 1
13300000 SEX. MISSBRAUCH JUGENDLICHER 62 57 91,9 64 61 95,3 2 3,2 4 7,0 3,4 1 1
1340**   - Sex. M. Widerstandsunfäh. 149 134 89,9 134 128 95,5 -15 -10,1 -6 -4,5 5,6 1 1
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13400000 SEX.MISSBR.WIDERSTANDSUNF. 149 134 89,9 134 128 95,5 -15 -10,1 -6 -4,5 5,6 1 1
1400**  - Ausnutzung sex. Neigungen 1184 1028 86,8 1101 974 88,5 -83 -7,0 -54 -5,3 1,7 11 10
1400##   - Prostitution 116 100 86,2 153 152 99,3 37 31,9 52 52,0 13,1 1 1
14001001 AUSÜBEN VERBOT. PROSTITUTION 116 100 86,2 150 149 99,3 34 29,3 49 49,0 13,1 1 1
14002001 JUGENDGEFÄHRDENDE PROSTITUTION 0 0 0,0 3 3 100,0 3 0,0 3 0,0 100,0 0 0
1410**   - Förd.sex.H.Minderj./Pros. 12 13 108,3 9 9 100,0 -3 -25,0 -4 -30,8 -8,3 0 0
1411**     -Förder.sex.Handl.Minderj. 6 7 116,7 6 6 100,0 0 0,0 -1 -14,3 -16,7 0 0
14110000 FÖRD. SEX.HANDL.MINDERJ. 6 7 116,7 6 6 100,0 0 0,0 -1 -14,3 -16,7 0 0
1412**     -Ausbeut v Prostituierten 6 6 100,0 3 3 100,0 -3 -50,0 -3 -50,0 0,0 0 0
14120000 AUSBEUTUNG PROSTITUIERTE 6 6 100,0 3 3 100,0 -3 -50,0 -3 -50,0 0,0 0 0
1420**   - Zuhälterei 18 17 94,4 18 18 100,0 0 0,0 1 5,9 5,6 0 0
14200000 ZUHÄLTEREI 18 17 94,4 18 18 100,0 0 0,0 1 5,9 5,6 0 0
1430**   - Verbr. pornograf. Schrift 1038 898 86,5 921 795 86,3 -117 -11,3 -103 -11,5 -0,2 10 9
1430##   - Verbr pornogr. Schriften 156 120 76,9 115 100 87,0 -41 -26,3 -20 -16,7 10,1 1 1
14301*   - Verbr. pornograf. Schrift 0 0 0,0 74 64 86,5 74 0,0 64 0,0 86,5 0 1
14301000 VERBREITUNG PORNOGR.SCHRIFTEN 47 28 59,6 34 28 82,4 -13 -27,7 0 0,0 22,8 0 0
14301070 ... - INTERNET 60 50 83,3 40 36 90,0 -20 -33,3 -14 -28,0 6,7 1 0
14302*   - Gewaltporno/Tierporno 0 0 0,0 18 14 77,8 18 0,0 14 0,0 77,8 0 0
14302001 VERBR. GEW.PORNOGR. SCHRIFTEN 3 3 100,0 1 0 0,0 -2 -66,7 -3 -100,0 -100,0 0 0
14302002 VERBR. TIERPORNOGR. SCHRIFTEN 14 13 92,9 10 9 90,0 -4 -28,6 -4 -30,8 -2,9 0 0
14302071 VERBR. GEW.PGR. SCHR. INTERNET 1 1 100,0 3 3 100,0 2 200,0 2 200,0 0,0 0 0
14302072 VERBR. TIERPGR. SCHR. INTERNET 17 12 70,6 4 2 50,0 -13 -76,5 -10 -83,3 -20,6 0 0
14303001 VERBR.PGR.DARBIETUNG MEDIEN 14 13 92,9 23 22 95,7 9 64,3 9 69,2 2,8 0 0
1431**     -Verbr.porn.Schr.Pers.u.18 178 156 87,6 97 78 80,4 -81 -45,5 -78 -50,0 -7,2 2 1
14310000 VERBR. PORNOGR. SCHRIFTEN U18 127 116 91,3 75 63 84,0 -52 -40,9 -53 -45,7 -7,3 1 1
14310070 ... - INTERNET 51 40 78,4 22 15 68,2 -29 -56,9 -25 -62,5 -10,2 0 0
1432**     -Verbr. kindpgr. Gew./B. 3 0 0,0 6 1 16,7 3 100,0 1 0,0 16,7 0 0
14320000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BANDE 1 0 0,0 2 1 50,0 1 100,0 1 0,0 50,0 0 0
14320070 ... - INTERNET 2 0 0,0 4 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0,0 0 0
1433**     -Besitz/Versch.v.Kinderpo. 456 425 93,2 386 376 97,4 -70 -15,4 -49 -11,5 4,2 4 4
14330000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN BESITZ 208 199 95,7 212 208 98,1 4 1,9 9 4,5 2,4 2 2
14330070 ... - INTERNET 248 226 91,1 174 168 96,6 -74 -29,8 -58 -25,7 5,5 2 2
1434**     -Verbreit.v.Kinderporno. 196 149 76,0 221 154 69,7 25 12,8 5 3,4 -6,3 2 2
14340000 VERBR.KINDPGR.SCHRIFTEN VERBR. 72 60 83,3 91 77 84,6 19 26,4 17 28,3 1,3 1 1
14340070 ... - INTERNET 124 89 71,8 130 77 59,2 6 4,8 -12 -13,5 -12,6 1 1
1435**     -Verbr. jgdpgr. Gew./Bande 0 0 0,0 2 0 0,0 2 0,0 0 0,0 0,0 0 0
14350000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN BANDE 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
14350070 ... - INTERNET 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
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1436**     -Besitz/Versch.v.Jugendpo. 32 31 96,9 65 61 93,8 33 103,1 30 96,8 -3,1 0 1
14360000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN BESITZ 23 22 95,7 53 50 94,3 30 130,4 28 127,3 -1,4 0 0
14360070 ... - INTERNET 9 9 100,0 12 11 91,7 3 33,3 2 22,2 -8,3 0 0
1437**     -Verbreit.v.Jugendporno. 17 17 100,0 29 25 86,2 12 70,6 8 47,1 -13,8 0 0
14370000 VERBR.JGDPGR.SCHRIFTEN VERBR. 12 12 100,0 21 20 95,2 9 75,0 8 66,7 -4,8 0 0
14370070 ... - INTERNET 5 5 100,0 8 5 62,5 3 60,0 0 0,0 -37,5 0 0
2000** Rohheit/persönl. Freiheit 72377 64363 88,9 74429 65980 88,6 2052 2,8 1617 2,5 -0,3 673 693
2100**  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang 3231 1854 57,4 3249 1934 59,5 18 0,6 80 4,3 2,1 30 30
2100##  - Raub/räub.Erpress./räub.Ang 1166 876 75,1 1201 870 72,4 35 3,0 -6 -0,7 -2,7 11 11
21001000 RAUB 215 136 63,3 222 113 50,9 7 3,3 -23 -16,9 -12,4 2 2
21002000 SCHWERER RAUB 74 43 58,1 76 41 53,9 2 2,7 -2 -4,7 -4,2 1 1
21004000 RÄUBERISCHER DIEBSTAHL 595 463 77,8 610 468 76,7 15 2,5 5 1,1 -1,1 6 6
21005000 RÄUBERISCHE ERPRESSUNG 282 234 83,0 293 248 84,6 11 3,9 14 6,0 1,6 3 3
2110**   - auf Geldinstitute u.Postst 51 25 49,0 59 54 91,5 8 15,7 29 116,0 42,5 0 1
2111**     -auf Geldinstitute 45 22 48,9 51 51 100,0 6 13,3 29 131,8 51,1 0 0
21111000 RAUB AUF GELDINSTITUT 6 2 33,3 5 1 20,0 -1 -16,7 -1 -50,0 -13,3 0 0
21112000 SCHW. RAUB GELDINSTITUT 15 7 46,7 20 21 105,0 5 33,3 14 200,0 58,3 0 0
21115000 RÄUB. ERPRESSUNG GELDINSTITUT 24 13 54,2 26 29 111,5 2 8,3 16 123,1 57,3 0 0
2112**     -auf Postfilialen 5 1 20,0 1 0 0,0 -4 -80,0 -1 -100,0 -20,0 0 0
21121000 RAUB AUF POSTFILIALE 2 1 50,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -1 -100,0 -50,0 0 0
21122000 SCHW. RAUB POSTFILIALE 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
21125000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTFILIALE 2 0 0,0 0 0 0,0 -2 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
2113**     -auf Postagenturen 1 2 200,0 7 3 42,9 6 600,0 1 50,0 -157,1 0 0
21131000 RAUB AUF POSTAGENTUR 0 1 100,0 1 0 0,0 1 0,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
21132000 SCHW. RAUB AUF POSTAGENTUR 1 1 100,0 2 1 50,0 1 100,0 0 0,0 -50,0 0 0
21135000 RÄUB. ERPRESSUNG POSTAGENTUR 0 0 0,0 4 2 50,0 4 0,0 2 0,0 50,0 0 0
2120**   - auf sonst.Zahlst/Geschäft 351 157 44,7 323 187 57,9 -28 -8,0 30 19,1 13,2 3 3
2120##   - auf sonst.Zahlst/Geschäft 143 72 50,3 156 87 55,8 13 9,1 15 20,8 5,5 1 1
21201000 RAUB AUF ZAHLSTELLE, GESCHÄFT 33 16 48,5 22 12 54,5 -11 -33,3 -4 -25,0 6,0 0 0
21202000 SCHW. RAUB ZAHLST./GESCHÄFT 68 40 58,8 85 47 55,3 17 25,0 7 17,5 -3,5 1 1
21205000 RÄUB. ERPRESSUNG ZAHLST/GESCH. 42 16 38,1 49 28 57,1 7 16,7 12 75,0 19,0 0 0
2121**     -auf Spielhallen 95 27 28,4 88 45 51,1 -7 -7,4 18 66,7 22,7 1 1
21211000 RAUB AUF SPIELHALLE/-KASINO 23 7 30,4 15 9 60,0 -8 -34,8 2 28,6 29,6 0 0
21212000 SCHW. RAUB SPIELHALLE/-KASINO 49 17 34,7 44 25 56,8 -5 -10,2 8 47,1 22,1 0 0
21215000 RÄUB. ERPR. SPIELHALLE/-KASINO 23 3 13,0 29 11 37,9 6 26,1 8 266,7 24,9 0 0
2122**     -auf Tankstellen 113 58 51,3 79 55 69,6 -34 -30,1 -3 -5,2 18,3 1 1
21221000 RAUB AUF TANKSTELLE 15 8 53,3 7 3 42,9 -8 -53,3 -5 -62,5 -10,4 0 0
21222000 SCHW. RAUB AUF TANKSTELLE 58 23 39,7 34 29 85,3 -24 -41,4 6 26,1 45,6 1 0
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21225000 RÄUB. ERPRESSUNG TANKSTELLE 40 27 67,5 38 23 60,5 -2 -5,0 -4 -14,8 -7,0 0 0
2130**   - auf Geld- u.Werttransporte 5 4 80,0 6 4 66,7 1 20,0 0 0,0 -13,3 0 0
2131**     -auf Geld- u. Kassenboten 5 4 80,0 6 4 66,7 1 20,0 0 0,0 -13,3 0 0
21311000 RAUB AUF GELD- UND KASSENBOTE 4 2 50,0 3 1 33,3 -1 -25,0 -1 -50,0 -16,7 0 0
21312000 SCHW. RAUB GELD-/KASSENBOTE 1 2 200,0 3 3 100,0 2 200,0 1 50,0 -100,0 0 0
2140**   - auf Kraftfahrer §316a 32 23 71,9 24 14 58,3 -8 -25,0 -9 -39,1 -13,6 0 0
2140##   - auf Kraftfahrer §316a 12 10 83,3 6 1 16,7 -6 -50,0 -9 -90,0 -66,6 0 0
21407900 RÄUB. ANGRIFF KRAFT-/MITFAHRER 12 10 83,3 6 1 16,7 -6 -50,0 -9 -90,0 -66,6 0 0
2141**     -Beraubung v. Taxifahrern 20 13 65,0 18 13 72,2 -2 -10,0 0 0,0 7,2 0 0
21410000 RÄUB. ANGRIFF AUF TAXIFAHRER 20 13 65,0 18 13 72,2 -2 -10,0 0 0,0 7,2 0 0
2150**   - Zechanschlussraub 5 2 40,0 6 1 16,7 1 20,0 -1 -50,0 -23,3 0 0
21501000 RAUB - ZECHANSCHLUSSRAUB 3 1 33,3 5 1 20,0 2 66,7 0 0,0 -13,3 0 0
21502000 SCHW. RAUB ZECHANSCHLUSSRAUB 2 1 50,0 1 0 0,0 -1 -50,0 -1 -100,0 -50,0 0 0
2160**   - Handtaschenraub 218 61 28,0 282 109 38,7 64 29,4 48 78,7 10,7 2 3
21601000 RAUB - HANDTASCHENRAUB 205 58 28,3 266 99 37,2 61 29,8 41 70,7 8,9 2 2
21602000 SCHW. HANDTASCHENRAUB 11 3 27,3 15 9 60,0 4 36,4 6 200,0 32,7 0 0
21605000 RÄUB. ERPRESSUNG HANDTASCHENR. 2 0 0,0 1 1 100,0 -1 -50,0 1 0,0 100,0 0 0
2170**   - sonst.Raubüberf. Straße pp 1256 585 46,6 1196 578 48,3 -60 -4,8 -7 -1,2 1,7 12 11
21701000 SONST. RAUB AUF STR/WEG/PL 792 305 38,5 715 296 41,4 -77 -9,7 -9 -3,0 2,9 7 7
21702000 SONST. SCHW. RAUB STR/WEG/PL 118 52 44,1 108 47 43,5 -10 -8,5 -5 -9,6 -0,6 1 1
21705000 SONST. RÄUB.E. AUF STR/WEG/PL 346 228 65,9 373 235 63,0 27 7,8 7 3,1 -2,9 3 3
2180**   - Raub zur Erlangung v BtM 13 11 84,6 13 9 69,2 0 0,0 -2 -18,2 -15,4 0 0
21801000 RAUB ZUR ERLANGUNG VON BTM 2 1 50,0 5 2 40,0 3 150,0 1 100,0 -10,0 0 0
21802000 SCHW. RAUB ZUR ERL. VON BTM 4 4 100,0 3 3 100,0 -1 -25,0 -1 -25,0 0,0 0 0
21805000 RÄUB. ERPR. ERLANGUNG BTM 7 6 85,7 5 4 80,0 -2 -28,6 -2 -33,3 -5,7 0 0
2190**   - Raubüberfälle in Wohnungen 134 110 82,1 139 108 77,7 5 3,7 -2 -1,8 -4,4 1 1
21901000 RAUB IN WOHNUNG 49 38 77,6 60 43 71,7 11 22,4 5 13,2 -5,9 0 1
21902000 SCHWERER RAUB IN WOHNUNG 43 37 86,0 32 21 65,6 -11 -25,6 -16 -43,2 -20,4 0 0
21905000 RÄUBER. ERPRESSUNG IN WOHNUNG 42 35 83,3 47 44 93,6 5 11,9 9 25,7 10,3 0 0
2200**  - Körperverletzung 53413 48021 89,9 55533 49766 89,6 2120 4,0 1745 3,6 -0,3 497 517
2210**   - KV mit Todesfolge 4 3 75,0 7 8 114,3 3 75,0 5 166,7 39,3 0 0
22101000 KÖRPERVERLETZUNG M. TODESFOLGE 4 3 75,0 7 8 114,3 3 75,0 5 166,7 39,3 0 0
2220**   - gefährliche/schwere KV 14617 12184 83,4 14721 12177 82,7 104 0,7 -7 -0,1 -0,7 136 137
2220##   - gefährliche/schwere KV 7928 7024 88,6 8128 7159 88,1 200 2,5 135 1,9 -0,5 74 76
22201000 GEF. KÖRPERVERL. SONST. ÖRTL. 10 9 90,0 5 4 80,0 -5 -50,0 -5 -55,6 -10,0 0 0
22201*   - gefährliche KV 0 0 0,0 8095 7127 88,0 8095 0,0 7127 0,0 88,0 0 75
22201011 GKV DURCH VERGIFTUNG 123 43 35,0 167 54 32,3 44 35,8 11 25,6 -2,7 1 2
22201012 GKV WAFFE/GEFÄHRL.WERKZEUGE 4357 3988 91,5 4561 4135 90,7 204 4,7 147 3,7 -0,8 41 42
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22201013 GKV HINTERLISTIGER ÜBERFALL 260 220 84,6 271 225 83,0 11 4,2 5 2,3 -1,6 2 3
22201014 GKV GEMEINSAM BEGANGEN 1942 1565 80,6 1948 1593 81,8 6 0,3 28 1,8 1,2 18 18
22201015 GKV LEBENSGEFÄHRDENDE BEHANDL.1194 1157 96,9 1143 1116 97,6 -51 -4,3 -41 -3,5 0,7 11 11
22202000 SCHWERE KÖRPERVERLETZUNG 41 41 100,0 31 30 96,8 -10 -24,4 -11 -26,8 -3,2 0 0
22203000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI 1 1 100,0 2 2 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0 0
2221**     -auf Straßen/Wegen/Plätzen 6689 5160 77,1 6593 5018 76,1 -96 -1,4 -142 -2,8 -1,0 62 61
22211*   - gef. KV Str/Weg/Platz 0 0 0,0 6563 4992 76,1 6563 0,0 4992 0,0 76,1 0 61
22211000 GKV AUF STRAßEN/WEGE/PLÄTZE 2033 1648 81,1 1908 1558 81,7 -125 -6,1 -90 -5,5 0,6 19 18
22211011 ... - DURCH VERGIFTUNG 12 4 33,3 18 9 50,0 6 50,0 5 125,0 16,7 0 0
22211012 ... - WAFFE/GEFÄHRL. WERKZEUG 1466 1168 79,7 1507 1207 80,1 41 2,8 39 3,3 0,4 14 14
22211013 ... - HINTERLISTIGER ÜBERFALL 217 147 67,7 195 135 69,2 -22 -10,1 -12 -8,2 1,5 2 2
22211014 ... - GEMEINSAM BEGANGEN 2610 1884 72,2 2573 1769 68,8 -37 -1,4 -115 -6,1 -3,4 24 24
22211015 ... - LEBENSGEFÄHRD. BEHANDL. 325 283 87,1 362 314 86,7 37 11,4 31 11,0 -0,4 3 3
22212000 SCHWERE KV AUF STR/WEGE/PLÄTZE 26 26 100,0 28 24 85,7 2 7,7 -2 -7,7 -14,3 0 0
22213000 ... - BETEILIGUNG SCHLÄGEREI 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
2230**   - Misshandl. v Schutzbefohl. 298 298 100,0 339 337 99,4 41 13,8 39 13,1 -0,6 3 3
2230##   - Misshandl. v Schutzbefohl. 66 66 100,0 91 91 100,0 25 37,9 25 37,9 0,0 1 1
22300100 MISSHANDLUNG VON SCHUTZBEF. 66 66 100,0 91 91 100,0 25 37,9 25 37,9 0,0 1 1
2231**     -Misshandlung v. Kindern 232 232 100,0 248 246 99,2 16 6,9 14 6,0 -0,8 2 2
22310000 MISSHANDL. SCHUTZBEF. KINDERN 232 232 100,0 248 246 99,2 16 6,9 14 6,0 -0,8 2 2
2240**   - (vorsätzliche leichte) KV 36329 33547 92,3 38228 35183 92,0 1899 5,2 1636 4,9 -0,3 338 356
22400000 KÖRPERVERLETZUNG 36329 33547 92,3 38228 35183 92,0 1899 5,2 1636 4,9 -0,3 338 356
2250**   - fahrlässige KV 2165 1989 91,9 2238 2061 92,1 73 3,4 72 3,6 0,2 20 21
22500000 ... - FAHRLÄSSIGE KV 2165 1989 91,9 2238 2061 92,1 73 3,4 72 3,6 0,2 20 21
2300** ST gg. die persönl. Freiheit 15733 14488 92,1 15647 14280 91,3 -86 -0,5 -208 -1,4 -0,8 146 146
2310**   - Menschenr/Entz.Minderj.pp 132 128 97,0 119 118 99,2 -13 -9,8 -10 -7,8 2,2 1 1
2311**      - Menschenraub 1 0 0,0 2 1 50,0 1 100,0 1 0,0 50,0 0 0
23110000 MENSCHENRAUB 1 0 0,0 2 1 50,0 1 100,0 1 0,0 50,0 0 0
2312**      - Entziehung Minderjähr. 131 128 97,7 117 117 100,0 -14 -10,7 -11 -8,6 2,3 1 1
23120000 ENTZIEHUNG MINDERJÄHRIGER 131 128 97,7 117 117 100,0 -14 -10,7 -11 -8,6 2,3 1 1
2320**   - Freiheitsber/Nöt/Bedrohung 15527 14287 92,0 15466 14105 91,2 -61 -0,4 -182 -1,3 -0,8 144 144
2321**     -Freiheitsberaubung 329 306 93,0 330 306 92,7 1 0,3 0 0,0 -0,3 3 3
23210000 FREIHEITSBERAUBUNG 318 296 93,1 320 297 92,8 2 0,6 1 0,3 -0,3 3 3
23210001 ... - QUALIFIZIERUNG 11 10 90,9 10 9 90,0 -1 -9,1 -1 -10,0 -0,9 0 0
2322**     -Nötigung 4851 4400 90,7 5049 4497 89,1 198 4,1 97 2,2 -1,6 45 47
23220100 NÖTIGUNG - IM STRAßENVERKEHR 2883 2590 89,8 2917 2564 87,9 34 1,2 -26 -1,0 -1,9 27 27
23220200 NÖTIGUNG - ZUM EINGEHEN EHE 5 5 100,0 11 10 90,9 6 120,0 5 100,0 -9,1 0 0
23227900 NÖTIGUNG 1921 1764 91,8 2075 1880 90,6 154 8,0 116 6,6 -1,2 18 19
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23227901 ... - SEX.HANDL./SCHW.SCH.ABBR 42 41 97,6 46 43 93,5 4 9,5 2 4,9 -4,1 0 0
2323**     -Bedrohung 8195 7600 92,7 8095 7476 92,4 -100 -1,2 -124 -1,6 -0,3 76 75
23230000 BEDROHUNG 8195 7600 92,7 8095 7476 92,4 -100 -1,2 -124 -1,6 -0,3 76 75
2324** NACHSTELLEN 2152 1981 92,1 1992 1826 91,7 -160 -7,4 -155 -7,8 -0,4 20 19
23241000  - Nachstellen §238(1) StGB 2146 1975 92,0 1985 1819 91,6 -161 -7,5 -156 -7,9 -0,4 20 18
23242000  - Nachstellen §238(2) StGB 6 6 100,0 7 7 100,0 1 16,7 1 16,7 0,0 0 0
2330**   - erpresser. Menschenraub 14 15 107,1 15 16 106,7 1 7,1 1 6,7 -0,4 0 0
2330##   - erpresser. Menschenraub 13 14 107,7 13 14 107,7 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
23307900 ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB 13 14 107,7 13 14 107,7 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
2331**     -iVm Raub auf Geldinst. pp 1 1 100,0 2 2 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0 0
23310000 ... - RÜ AUF GELDINSTITUT/POST 1 1 100,0 2 2 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0 0
2340**   - Geiselnahme 14 14 100,0 5 5 100,0 -9 -64,3 -9 -64,3 0,0 0 0
2340##   - Geiselnahme 14 14 100,0 5 5 100,0 -9 -64,3 -9 -64,3 0,0 0 0
23407900 GEISELNAHME 14 14 100,0 5 5 100,0 -9 -64,3 -9 -64,3 0,0 0 0
2360**  Menschenhandel sex. Ausb. 34 32 94,1 31 28 90,3 -3 -8,8 -4 -12,5 -3,8 0 0
2361** §232, I StGB sex. Ausbeutung 20 18 90,0 18 17 94,4 -2 -10,0 -1 -5,6 4,4 0 0
23610000 MENSCHENHANDEL SEX.AUSBEUTUNG 20 18 90,0 18 17 94,4 -2 -10,0 -1 -5,6 4,4 0 0
2364** §232,III Nr.3 gewerbsm./Bande 4 4 100,0 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
23640000 ... - GEWERBS-/BANDENMÄßIG 4 4 100,0 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
2365** §232, IV - Droh./Gew./List 10 10 100,0 9 7 77,8 -1 -10,0 -3 -30,0 -22,2 0 0
23650000 ... - ANWEND. GEWALT/DROH/LIST 10 10 100,0 9 7 77,8 -1 -10,0 -3 -30,0 -22,2 0 0
2370** Menschenhandel Ausn. Arbeitsk. 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
2371** §233,I StGB Ausn. Arbeitskr. 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
23710000 MENSCHENHANDEL AUSBEUT. ARBEIT 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
2380** Förderung Menschenhandel 12 12 100,0 9 6 66,7 -3 -25,0 -6 -50,0 -33,3 0 0
2381** §233a, I StGB i.V.m. §232 StGB 7 7 100,0 6 3 50,0 -1 -14,3 -4 -57,1 -50,0 0 0
23810000 FÖRD. MENSCHENH.SEX.AUSBEUTUNG 7 7 100,0 6 3 50,0 -1 -14,3 -4 -57,1 -50,0 0 0
2382** §233a, I StGB i.V.m. §233 StGB 3 3 100,0 1 1 100,0 -2 -66,7 -2 -66,7 0,0 0 0
23820000 FÖRD.MENSCHENH.AUSBEUT. ARBEIT 3 3 100,0 1 1 100,0 -2 -66,7 -2 -66,7 0,0 0 0
2383** §233a,II StGB i.V.m. §232 StGB 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
23830000 FMHSA-§233a,II i.V.m. §232StGB 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
2384** §233a,II StGB i.V.m. §233 StGB 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
23840000 FMHAA-§233a,II i.V.m. §233StGB 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
3***** Diebst. ohne erschw. Umstände 127693 58563 45,9 124971 57175 45,8 -2722 -2,1 -1388 -2,4 -0,1 1188 1163
3000##  - Diebstahl 34047 8360 24,6 34444 8719 25,3 397 1,2 359 4,3 0,7 317 321
30001000 D - DIEBSTAHL 31481 6842 21,7 29161 5823 20,0 -2320 -7,4 -1019 -14,9 -1,7 293 271
30001002 D - BEISCHLAFDIEBSTAHL 33 26 78,8 38 28 73,7 5 15,2 2 7,7 -5,1 0 0
30001003 D - EINMIETEDIEBSTAHL 6 6 100,0 4 4 100,0 -2 -33,3 -2 -33,3 0,0 0 0
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30001007 D - WÄSCHEDIEBSTAHL 19 3 15,8 20 6 30,0 1 5,3 3 100,0 14,2 0 0
30001009 D - TRICKDIEBSTAHL 775 93 12,0 914 103 11,3 139 17,9 10 10,8 -0,7 7 9
30001021 D - DURCH ANHALTER/MITFAHRER 48 20 41,7 32 17 53,1 -16 -33,3 -3 -15,0 11,4 0 0
30001023 D - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.A. 30 15 50,0 13 3 23,1 -17 -56,7 -12 -80,0 -26,9 0 0
30001025 D - DURCH HAUSIERER/BETTLER 7 3 42,9 9 3 33,3 2 28,6 0 0,0 -9,6 0 0
30001028 D - DURCH WERBER/REISENDEN 6 1 16,7 8 6 75,0 2 33,3 5 500,0 58,3 0 0
30001031 D - AN MITFAHRER 4 3 75,0 6 3 50,0 2 50,0 0 0,0 -25,0 0 0
30001032 D - LADUNGSDIEBSTAHL 19 9 47,4 26 2 7,7 7 36,8 -7 -77,8 -39,7 0 0
30001060 D - IN/AUS KIRCHE/KAPELLE 86 16 18,6 105 22 21,0 19 22,1 6 37,5 2,4 1 1
30002000 D - HAUS- UND FAMILIEND. 501 480 95,8 655 632 96,5 154 30,7 152 31,7 0,7 5 6
30003000 D - D. GERINGWERT. SACHEN 0 0 0,0 2313 1146 49,5 2313 0,0 1146 0,0 49,5 0 22
30004000 D - UNBEFUGTER GEBRAUCH FZG. 787 607 77,1 876 678 77,4 89 11,3 71 11,7 0,3 7 8
30005000 D - ENTZ. ELEKTRISCHER ENERGIE 245 236 96,3 264 243 92,0 19 7,8 7 3,0 -4,3 2 2
3**1** Diebstahl .... von Kraftwagen 375 179 47,7 340 173 50,9 -35 -9,3 -6 -3,4 3,2 3 3
3001**  - Diebstahl von Kraftwagen 370 179 48,4 335 170 50,7 -35 -9,5 -9 -5,0 2,3 3 3
30011000 D - VON KRAFTWAGEN 61 26 42,6 58 30 51,7 -3 -4,9 4 15,4 9,1 1 1
30011032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 2 0 0,0 0 0 0,0 -2 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
30011033 ... - PKW 280 138 49,3 253 131 51,8 -27 -9,6 -7 -5,1 2,5 3 2
30011034 ... - LKW 27 15 55,6 24 9 37,5 -3 -11,1 -6 -40,0 -18,1 0 0
3**2** Diebstahl .... von Krad/Moped 802 217 27,1 654 209 32,0 -148 -18,5 -8 -3,7 4,9 7 6
3002**  - Diebstahl von Krad/Moped 765 208 27,2 610 194 31,8 -155 -20,3 -14 -6,7 4,6 7 6
30021000 D - VON MOFA/KRAD 319 98 30,7 297 107 36,0 -22 -6,9 9 9,2 5,3 3 3
30021032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
30021035 D - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 71 17 23,9 55 16 29,1 -16 -22,5 -1 -5,9 5,2 1 1
30021036 D - VON VERS.PFL. KRAFTRAD 374 93 24,9 257 71 27,6 -117 -31,3 -22 -23,7 2,7 3 2
3**3** Diebstahl .... von Fahrrad 8329 1145 13,7 6784 998 14,7 -1545 -18,5 -147 -12,8 1,0 77 63
3003**  - Diebstahl von Fahrrad 7761 1078 13,9 6324 945 14,9 -1437 -18,5 -133 -12,3 1,0 72 59
30031000 D - VON FAHRRAD 7756 1077 13,9 6315 944 14,9 -1441 -18,6 -133 -12,3 1,0 72 59
30031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 5 1 20,0 9 1 11,1 4 80,0 0 0,0 -8,9 0 0
3**4** Diebstahl .... von Schusswaffe 43 18 41,9 28 8 28,6 -15 -34,9 -10 -55,6 -13,3 0 0
3004**  - Diebstahl von Schußwaffe 18 8 44,4 15 4 26,7 -3 -16,7 -4 -50,0 -17,7 0 0
30041000 D - VON SCHUSSWAFFE 18 8 44,4 15 4 26,7 -3 -16,7 -4 -50,0 -17,7 0 0
3**5** Diebst. .... unbare Zahlungsm. 6624 614 9,3 6994 594 8,5 370 5,6 -20 -3,3 -0,8 62 65
3005**  - D.v.unbaren Zahlungsmitteln 2258 242 10,7 2142 239 11,2 -116 -5,1 -3 -1,2 0,5 21 20
30051000 D - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 2258 242 10,7 2142 239 11,2 -116 -5,1 -3 -1,2 0,5 21 20
3**6** D. ...v.amtl.Siegel/Stempel pp 59 34 57,6 33 24 72,7 -26 -44,1 -10 -29,4 15,1 1 0
3006**  - D. v.amtl.Siegel/Stempel pp 31 14 45,2 12 8 66,7 -19 -61,3 -6 -42,9 21,5 0 0
30061000 D - AMTL.SIEGEL/STEMPEL/VORDR. 31 14 45,2 12 8 66,7 -19 -61,3 -6 -42,9 21,5 0 0
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3**7** Diebstahl .... v/a. Automaten 116 36 31,0 98 34 34,7 -18 -15,5 -2 -5,6 3,7 1 1
3007**  - Diebstahl von/aus Automaten 75 28 37,3 57 23 40,4 -18 -24,0 -5 -17,9 3,1 1 1
30071000 D - VON/AUS AUTOMAT 75 28 37,3 57 23 40,4 -18 -24,0 -5 -17,9 3,1 1 1
3**8** Diebstahl ... von Antiquitäten 100 16 16,0 113 28 24,8 13 13,0 12 75,0 8,8 1 1
3008**  - Diebstahl von Antiquitäten 71 9 12,7 89 23 25,8 18 25,4 14 155,6 13,1 1 1
30081000 D - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR. 71 9 12,7 89 23 25,8 18 25,4 14 155,6 13,1 1 1
305*** Diebstahl in/aus Bank .... 169 66 39,1 210 100 47,6 41 24,3 34 51,5 8,5 2 2
3050##  - D. in/aus Geldinst./Postst. 150 64 42,7 176 90 51,1 26 17,3 26 40,6 8,4 1 2
30501000 D - IN/AUS BANK U.A. 144 62 43,1 168 87 51,8 24 16,7 25 40,3 8,7 1 2
30501009 ... - TRICKDIEBSTAHL 6 2 33,3 8 3 37,5 2 33,3 1 50,0 4,2 0 0
3055**   - ... von unb. Zahlungsmitt. 18 2 11,1 33 10 30,3 15 83,3 8 400,0 19,2 0 0
30551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 18 2 11,1 33 10 30,3 15 83,3 8 400,0 19,2 0 0
3058**   - ... v.Antiquit./Kunst/sakr 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
30581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
310*** D. i/a. Diensträume pp .... 4605 1012 22,0 4710 1068 22,7 105 2,3 56 5,5 0,7 43 44
3100##  - D.in/aus Dienst/Büroräum pp 3928 926 23,6 3994 972 24,3 66 1,7 46 5,0 0,7 37 37
31001000 D - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R 3928 926 23,6 3994 972 24,3 66 1,7 46 5,0 0,7 37 37
3101**   - ... von Kraftwagen 4 0 0,0 4 3 75,0 0 0,0 3 0,0 75,0 0 0
31011000 ... - VON KRAFTWAGEN 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
31011033 ... - ... - PKW 3 0 0,0 2 1 50,0 -1 -33,3 1 0,0 50,0 0 0
31011034 ... - ... - LKW 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
3102**   - ... von Krad/Moped 5 2 40,0 5 2 40,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
31021000 ... - VON MOFA/KRAD 2 1 50,0 3 1 33,3 1 50,0 0 0,0 -16,7 0 0
31021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 0 0 0,0 2 1 50,0 2 0,0 1 0,0 50,0 0 0
31021036 ... - VON VERS.PFL. KRAFTRAD 3 1 33,3 0 0 0,0 -3 -100,0 -1 -100,0 -33,3 0 0
3103**   - ... von Fahrrad 31 3 9,7 9 4 44,4 -22 -71,0 1 33,3 34,7 0 0
31031000 ... - VON FAHRRAD 31 3 9,7 9 4 44,4 -22 -71,0 1 33,3 34,7 0 0
3104**   - ... von Schußwaffen 4 2 50,0 1 0 0,0 -3 -75,0 -2 -100,0 -50,0 0 0
31041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 4 2 50,0 1 0 0,0 -3 -75,0 -2 -100,0 -50,0 0 0
3105**   - ... von unb. Zahlungsmitt. 594 58 9,8 666 68 10,2 72 12,1 10 17,2 0,4 6 6
31051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 594 58 9,8 666 68 10,2 72 12,1 10 17,2 0,4 6 6
3106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp 28 20 71,4 21 16 76,2 -7 -25,0 -4 -20,0 4,8 0 0
31061000 ... - AMTL.SIEGEL/STEMP./VORDR 28 20 71,4 21 16 76,2 -7 -25,0 -4 -20,0 4,8 0 0
3107**   - ... von/aus Automaten 8 1 12,5 6 1 16,7 -2 -25,0 0 0,0 4,2 0 0
31071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 8 1 12,5 6 1 16,7 -2 -25,0 0 0,0 4,2 0 0
3108**   - ... v.Antiquit./Kunst/sakr 3 0 0,0 4 2 50,0 1 33,3 2 0,0 50,0 0 0
31081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 3 0 0,0 4 2 50,0 1 33,3 2 0,0 50,0 0 0
315*** D. i/a Gaststätte/Hotel pp ... 3806 645 16,9 3969 681 17,2 163 4,3 36 5,6 0,3 35 37
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3150##  - D.in/aus Gaststätt/Hotel pp 3085 581 18,8 3272 633 19,3 187 6,1 52 9,0 0,5 29 30
31501000 D - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A 3085 581 18,8 3272 633 19,3 187 6,1 52 9,0 0,5 29 30
3154**   - ... von Schußwaffen 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
31541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
3155**   - ... von unb. Zahlungsm. 696 59 8,5 667 41 6,1 -29 -4,2 -18 -30,5 -2,4 6 6
31551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 696 59 8,5 667 41 6,1 -29 -4,2 -18 -30,5 -2,4 6 6
3157**   - ... von/aus Automaten 20 3 15,0 26 7 26,9 6 30,0 4 133,3 11,9 0 0
31571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 20 3 15,0 26 7 26,9 6 30,0 4 133,3 11,9 0 0
3158**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 4 1 25,0 4 0 0,0 0 0,0 -1 -100,0 -25,0 0 0
31581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 4 1 25,0 4 0 0,0 0 0,0 -1 -100,0 -25,0 0 0
320*** Diebstahl in/aus Kiosk .... 58 28 48,3 28 22 78,6 -30 -51,7 -6 -21,4 30,3 1 0
3200##  - D. in/aus Kiosken 58 28 48,3 28 22 78,6 -30 -51,7 -6 -21,4 30,3 1 0
32001000 D - IN/AUS KIOSK 58 28 48,3 28 22 78,6 -30 -51,7 -6 -21,4 30,3 1 0
325*** D. i/a. Verkaufsräumen pp .... 48213 42730 88,6 46213 40752 88,2 -2000 -4,1 -1978 -4,6 -0,4 449 430
3250##  - D. in/aus Verkaufsräume pp 3477 1278 36,8 3481 1022 29,4 4 0,1 -256 -20,0 -7,4 32 32
32501000 D - I/A VERK.R./WARENH. U.A. 3477 1278 36,8 3481 1022 29,4 4 0,1 -256 -20,0 -7,4 32 32
3251**   - ... von Kraftwagen 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
32511000 ... - VON KRAFTWAGEN 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
3252**   - ...von Krad/Moped 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
32521000 ... - VON MOFA/KRAD 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
3253**   - ... von Fahrrad 14 6 42,9 14 7 50,0 0 0,0 1 16,7 7,1 0 0
32531000 ... - VON FAHRRAD 14 6 42,9 14 7 50,0 0 0,0 1 16,7 7,1 0 0
3254**   - ...von Schußwaffen 1 1 100,0 1 0 0,0 0 0,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
32541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 1 1 100,0 1 0 0,0 0 0,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
3255**   - ... von unb. Zahlungsm. 703 36 5,1 797 28 3,5 94 13,4 -8 -22,2 -1,6 7 7
32551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 703 36 5,1 797 28 3,5 94 13,4 -8 -22,2 -1,6 7 7
3257**   - ... von/aus Automaten 3 2 66,7 7 2 28,6 4 133,3 0 0,0 -38,1 0 0
32571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 3 2 66,7 7 2 28,6 4 133,3 0 0,0 -38,1 0 0
3258**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 5 2 40,0 3 0 0,0 -2 -40,0 -2 -100,0 -40,0 0 0
32581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 5 2 40,0 3 0 0,0 -2 -40,0 -2 -100,0 -40,0 0 0
326*** Ladendiebstahl .... 44009 41405 94,1 41909 39693 94,7 -2100 -4,8 -1712 -4,1 0,6 409 390
3260##  - Ladendiebstahl 44009 41405 94,1 41909 39693 94,7 -2100 -4,8 -1712 -4,1 0,6 409 390
32601000 ... - LADENDIEBSTAHL 44009 41405 94,1 41909 39693 94,7 -2100 -4,8 -1712 -4,1 0,6 409 390
330*** D. i/a Schaufenstern pp .... 54 10 18,5 57 12 21,1 3 5,6 2 20,0 2,6 1 1
3300##  - D. in/aus Schaufenstern pp 48 10 20,8 52 10 19,2 4 8,3 0 0,0 -1,6 0 0
33001000 D - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR 48 10 20,8 52 10 19,2 4 8,3 0 0,0 -1,6 0 0
3303**   - ... von Fahrrad 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
33031000 ... - VON FAHRRAD 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
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3308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 6 0 0,0 4 2 50,0 -2 -33,3 2 0,0 50,0 0 0
33081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 6 0 0,0 4 2 50,0 -2 -33,3 2 0,0 50,0 0 0
335*** Diebstahl i/a Wohnungen .... 4072 2031 49,9 4113 2039 49,6 41 1,0 8 0,4 -0,3 38 38
3350##  - D. in/aus Wohnungen 3807 1902 50,0 3882 1923 49,5 75 2,0 21 1,1 -0,5 35 36
33501000 D - IN/AUS WOHNUNGEN 3510 1856 52,9 3611 1892 52,4 101 2,9 36 1,9 -0,5 33 34
33501009 ... - TRICKDIEBSTAHL 272 31 11,4 251 25 10,0 -21 -7,7 -6 -19,4 -1,4 3 2
33501025 ... - DURCH HAUSIERER/BETTLER 12 5 41,7 14 2 14,3 2 16,7 -3 -60,0 -27,4 0 0
33501028 ... - DURCH WERBER/REISENDEN 13 10 76,9 6 4 66,7 -7 -53,8 -6 -60,0 -10,2 0 0
3354**   - ... von Schußwaffen 13 5 38,5 7 3 42,9 -6 -46,2 -2 -40,0 4,4 0 0
33541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 13 5 38,5 7 3 42,9 -6 -46,2 -2 -40,0 4,4 0 0
3355**   - ... von unb. Zahlungsm. 245 121 49,4 219 112 51,1 -26 -10,6 -9 -7,4 1,7 2 2
33551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 245 121 49,4 219 112 51,1 -26 -10,6 -9 -7,4 1,7 2 2
3358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 7 3 42,9 5 1 20,0 -2 -28,6 -2 -66,7 -22,9 0 0
33581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 7 3 42,9 5 1 20,0 -2 -28,6 -2 -66,7 -22,9 0 0
340*** D. i/a Bodenraum/Keller pp ... 1041 179 17,2 958 201 21,0 -83 -8,0 22 12,3 3,8 10 9
3400##  - D. in/aus Bodenr./Keller pp 586 130 22,2 582 164 28,2 -4 -0,7 34 26,2 6,0 5 5
34001000 D - I/A BODEN/KELLER/WASCHK. 586 130 22,2 582 164 28,2 -4 -0,7 34 26,2 6,0 5 5
3402**   - ... von Krad/Moped 1 0 0,0 5 2 40,0 4 400,0 2 0,0 40,0 0 0
34021000 ... - VON MOFA/KRAD 1 0 0,0 5 2 40,0 4 400,0 2 0,0 40,0 0 0
3403**   - ... von Fahrrad 445 48 10,8 365 35 9,6 -80 -18,0 -13 -27,1 -1,2 4 3
34031000 ... - VON FAHRRAD 445 48 10,8 365 35 9,6 -80 -18,0 -13 -27,1 -1,2 4 3
3404**   - ... von Schußwaffen 6 1 16,7 2 0 0,0 -4 -66,7 -1 -100,0 -16,7 0 0
34041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 6 1 16,7 2 0 0,0 -4 -66,7 -1 -100,0 -16,7 0 0
3407**   - ... von/aus Automaten 3 0 0,0 1 0 0,0 -2 -66,7 0 0,0 0,0 0 0
34071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 3 0 0,0 1 0 0,0 -2 -66,7 0 0,0 0,0 0 0
3408**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 0 0 0,0 3 0 0,0 3 0,0 0 0,0 0,0 0 0
34081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 0 0 0,0 3 0 0,0 3 0,0 0 0,0 0,0 0 0
345*** D.i/a Rohbauten/Baust. pp .... 995 111 11,2 1113 135 12,1 118 11,9 24 21,6 0,9 9 10
3450##  - D.in/aus Rohbauten/Baust.pp 968 106 11,0 1086 134 12,3 118 12,2 28 26,4 1,3 9 10
34501000 D - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST 968 106 11,0 1086 134 12,3 118 12,2 28 26,4 1,3 9 10
3451**   - ... von Kraftwagen 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
34511000 ... - VON KRAFTWAGEN 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
3452**   - ... von Krad/Moped 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
34521000 ... - VON MOFA/KRAD 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
3453**   - ... von Fahrrad 2 0 0,0 3 1 33,3 1 50,0 1 0,0 33,3 0 0
34531000 ... - VON FAHRRAD 2 0 0,0 3 1 33,3 1 50,0 1 0,0 33,3 0 0
3455**   - ... von unb. Zahlungsm. 24 5 20,8 22 0 0,0 -2 -8,3 -5 -100,0 -20,8 0 0
34551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 24 5 20,8 22 0 0,0 -2 -8,3 -5 -100,0 -20,8 0 0
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3457**   - ... von/aus Automaten 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
34571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
350*** Diebstahl in/aus Kfz .... 3904 641 16,4 3809 696 18,3 -95 -2,4 55 8,6 1,9 36 35
3500##  - D. in/aus Kfz 3439 589 17,1 3382 642 19,0 -57 -1,7 53 9,0 1,9 32 31
35001000 D - IN/AUS KFZ 3400 581 17,1 3334 638 19,1 -66 -1,9 57 9,8 2,0 32 31
35001032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 39 8 20,5 48 4 8,3 9 23,1 -4 -50,0 -12,2 0 0
3502**   - ... von Krad/Moped 31 7 22,6 32 11 34,4 1 3,2 4 57,1 11,8 0 0
35021000 ... - VON MOFA/KRAD 30 7 23,3 31 11 35,5 1 3,3 4 57,1 12,2 0 0
35021032 ... - ... - LADUNGSDIEBSTAHL 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
3503**   - ... von Fahrrad 76 10 13,2 68 6 8,8 -8 -10,5 -4 -40,0 -4,4 1 1
35031000 ... - VON FAHRRAD 72 9 12,5 67 6 9,0 -5 -6,9 -3 -33,3 -3,5 1 1
35031032 ... - ... - LADUNGSDIEBSTAHL 4 1 25,0 1 0 0,0 -3 -75,0 -1 -100,0 -25,0 0 0
3504**   - ... von Schußwaffen 0 0 0,0 2 1 50,0 2 0,0 1 0,0 50,0 0 0
35041000 ... - SCHUSSWAFFE 0 0 0,0 2 1 50,0 2 0,0 1 0,0 50,0 0 0
3505**   - ... von unb. Zahlungsm. 349 32 9,2 324 35 10,8 -25 -7,2 3 9,4 1,6 3 3
35051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 349 32 9,2 324 35 10,8 -25 -7,2 3 9,4 1,6 3 3
3507**   - ... von/aus Automaten 6 2 33,3 1 1 100,0 -5 -83,3 -1 -50,0 66,7 0 0
35071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 6 2 33,3 1 1 100,0 -5 -83,3 -1 -50,0 66,7 0 0
3508**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 3 1 33,3 0 0 0,0 -3 -100,0 -1 -100,0 -33,3 0 0
35081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 3 1 33,3 0 0 0,0 -3 -100,0 -1 -100,0 -33,3 0 0
3550** Diebstahl an Kfz 9893 754 7,6 9558 866 9,1 -335 -3,4 112 14,9 1,5 92 89
35501000 D - AN KFZ 9893 754 7,6 9558 866 9,1 -335 -3,4 112 14,9 1,5 92 89
37#### Diebstahl von BTM insgesamt 57 40 70,2 69 56 81,2 12 21,1 16 40,0 11,0 1 1
3710**  - D. von BTM aus Apotheken 2 2 100,0 4 3 75,0 2 100,0 1 50,0 -25,0 0 0
37101000 D - VON BTM AUS APOTHEKE 2 2 100,0 4 3 75,0 2 100,0 1 50,0 -25,0 0 0
3720**  - D. von BTM aus Arztpraxen 1 1 100,0 4 4 100,0 3 300,0 3 300,0 0,0 0 0
37201000 D - VON BTM AUS ARZTPRAXIS 1 1 100,0 4 4 100,0 3 300,0 3 300,0 0,0 0 0
3730**  - D.von BTM aus Krankenhaus 16 9 56,3 15 7 46,7 -1 -6,3 -2 -22,2 -9,6 0 0
37301000 D - VON BTM AUS KH/SANATORIUM 16 9 56,3 15 7 46,7 -1 -6,3 -2 -22,2 -9,6 0 0
3740**  - D.v.BTM b.Hersteller/Händl. 2 0 0,0 13 11 84,6 11 550,0 11 0,0 84,6 0 0
37401000 D - VON BTM BEI HERST./GROßH 2 0 0,0 13 11 84,6 11 550,0 11 0,0 84,6 0 0
3750**  - D.v. Rezeptform. z.Erl. BTM 36 28 77,8 33 31 93,9 -3 -8,3 3 10,7 16,1 0 0
37501000 D - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTM 36 28 77,8 33 31 93,9 -3 -8,3 3 10,7 16,1 0 0
3900**  - Taschendiebstahl 5422 188 3,5 6127 221 3,6 705 13,0 33 17,6 0,1 50 57
3900##  - einfacher Taschendiebstahl 3685 129 3,5 4003 160 4,0 318 8,6 31 24,0 0,5 34 37
39001000 D - TASCHENDIEBSTAHL 3685 129 3,5 4003 160 4,0 318 8,6 31 24,0 0,5 34 37
3905**   - ... von unb. Zahlungsm. 1737 59 3,4 2124 61 2,9 387 22,3 2 3,4 -0,5 16 20
39051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 1737 59 3,4 2124 61 2,9 387 22,3 2 3,4 -0,5 16 20
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3950**  - Großviehdiebstahl 8 2 25,0 9 1 11,1 1 12,5 -1 -50,0 -13,9 0 0
39501000 D - GROßVIEHDIEBSTAHL 8 2 25,0 9 1 11,1 1 12,5 -1 -50,0 -13,9 0 0
4***** Diebstahl un.erschw.Umst.(BSD) 78155 12605 16,1 76037 13839 18,2 -2118 -2,7 1234 9,8 2,1 727 708
4000##  - besonders schw. Diebstahl 14624 3331 22,8 14122 3561 25,2 -502 -3,4 230 6,9 2,4 136 131
40001000 BESONDERS SCHW. FALL DIEBSTAHL11510 1977 17,2 11032 2079 18,8 -478 -4,2 102 5,2 1,6 107 103
40001002 BSD - BEISCHLAFDIEBSTAHL 1 0 0,0 1 1 100,0 0 0,0 1 0,0 100,0 0 0
40001003 BSD - EINMIETEDIEBSTAHL 2 1 50,0 1 1 100,0 -1 -50,0 0 0,0 50,0 0 0
40001004 BSD - EINSCHLEICHDIEBSTAHL 155 63 40,6 159 65 40,9 4 2,6 2 3,2 0,3 1 1
40001005 BSD - EINSTEIGEDIEBSTAHL 1943 516 26,6 1932 564 29,2 -11 -0,6 48 9,3 2,6 18 18
40001007 BSD - DURCH FETISCHISTEN 1 1 100,0 2 1 50,0 1 100,0 0 0,0 -50,0 0 0
40001008 BSD - DURCH MAUERDURCHBRUCH 3 1 33,3 6 1 16,7 3 100,0 0 0,0 -16,6 0 0
40001009 BSD - TRICKDIEBSTAHL 80 89 111,3 80 57 71,3 0 0,0 -32 -36,0 -40,0 1 1
40001023 BSD - DURCH FALSCHE BEAMTE/U.A 3 2 66,7 2 2 100,0 -1 -33,3 0 0,0 33,3 0 0
40001028 BSD - DURCH WERBER/REISENDEN 3 2 66,7 1 0 0,0 -2 -66,7 -2 -100,0 -66,7 0 0
40001031 BSD - AN MITFAHRER 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
40001032 BSD - LADUNGSDIEBSTAHL 38 4 10,5 41 1 2,4 3 7,9 -3 -75,0 -8,1 0 0
40001060 BSD - IN/AUS KIRCHE 333 71 21,3 229 54 23,6 -104 -31,2 -17 -23,9 2,3 3 2
40002000 BSD - MIT WAFFEN/GEF.GEGENST. 122 117 95,9 258 267 103,5 136 111,5 150 128,2 7,6 1 2
40003000 BSD - BANDENDIEBSTAHL 429 487 113,5 378 468 123,8 -51 -11,9 -19 -3,9 10,3 4 4
4**1** BSD .... von Kfz 1142 376 32,9 907 242 26,7 -235 -20,6 -134 -35,6 -6,2 11 8
4001**  - BSD von Kraftwagen 1103 356 32,3 859 218 25,4 -244 -22,1 -138 -38,8 -6,9 10 8
40011000 BSD - VON KRAFTWAGEN 158 39 24,7 134 26 19,4 -24 -15,2 -13 -33,3 -5,3 1 1
40011032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 2 0 0,0 2 1 50,0 0 0,0 1 0,0 50,0 0 0
40011033 ... - PKW 833 275 33,0 636 146 23,0 -197 -23,6 -129 -46,9 -10,0 8 6
40011034 ... - LKW 81 15 18,5 72 13 18,1 -9 -11,1 -2 -13,3 -0,4 1 1
40012000 ... - MIT WAFFEN 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
40013000 ... - BANDENDIEBSTAHL 28 26 92,9 15 32 213,3 -13 -46,4 6 23,1 120,4 0 0
4**2** BSD .... von Krad/Moped 3590 607 16,9 3149 677 21,5 -441 -12,3 70 11,5 4,6 33 29
4002**  - BSD von Krad/Moped 3503 585 16,7 3055 654 21,4 -448 -12,8 69 11,8 4,7 33 28
40021000 BSD - VON MOFA/KRAD 1191 215 18,1 1319 304 23,0 128 10,7 89 41,4 4,9 11 12
40021032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 3 1 33,3 2 2 100,0 -1 -33,3 1 100,0 66,7 0 0
40021035 BSD - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 415 47 11,3 320 65 20,3 -95 -22,9 18 38,3 9,0 4 3
40021036 BSD - VON VERS.PFL. KRAFTRAD 1891 320 16,9 1406 270 19,2 -485 -25,6 -50 -15,6 2,3 18 13
40022000 ... - MIT WAFFEN 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
40023000 ... - BANDENDIEBSTAHL 2 2 100,0 7 13 185,7 5 250,0 11 550,0 85,7 0 0
4**3** BSD .... von Fahrrad 19590 760 3,9 17943 820 4,6 -1647 -8,4 60 7,9 0,7 182 167
4003**  - BSD von Fahrrad 18673 725 3,9 16877 754 4,5 -1796 -9,6 29 4,0 0,6 174 157
40031000 BSD - VON FAHRRAD 18626 689 3,7 16863 746 4,4 -1763 -9,5 57 8,3 0,7 173 157
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40031032 ... - LADUNGSDIEBSTAHL 11 0 0,0 7 1 14,3 -4 -36,4 1 0,0 14,3 0 0
40032000 ... - MIT WAFFEN 1 1 100,0 4 4 100,0 3 300,0 3 300,0 0,0 0 0
40033000 ... - BANDENDIEBSTAHL 35 35 100,0 3 3 100,0 -32 -91,4 -32 -91,4 0,0 0 0
4**4** BSD .... von Schußwaffen 59 24 40,7 46 13 28,3 -13 -22,0 -11 -45,8 -12,4 1 0
4004**  - BSD von Schußwaffen 21 13 61,9 8 6 75,0 -13 -61,9 -7 -53,8 13,1 0 0
40041000 BSD - VON SCHUSSWAFFE 20 12 60,0 8 6 75,0 -12 -60,0 -6 -50,0 15,0 0 0
40043000 ... - BANDENDIEBSTAHL 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
4**5** BSD .... v. unbaren Zahlungsm. 806 143 17,7 847 191 22,6 41 5,1 48 33,6 4,9 7 8
4005**  - BSD v.unbaren Zahl.mitteln 114 38 33,3 133 47 35,3 19 16,7 9 23,7 2,0 1 1
40051000 BSD - VON UNBAREN ZAHLUNGSM. 100 22 22,0 131 45 34,4 31 31,0 23 104,5 12,4 1 1
40053000 ... - BANDENDIEBSTAHL 14 16 114,3 2 2 100,0 -12 -85,7 -14 -87,5 -14,3 0 0
4**6** BSD ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp 13 5 38,5 10 3 30,0 -3 -23,1 -2 -40,0 -8,5 0 0
4006**  - BSD v. amtl.Siegel/Stemp.pp 3 1 33,3 1 0 0,0 -2 -66,7 -1 -100,0 -33,3 0 0
40061000 BSD -AMTL.SIEGEL/STEMPEL/VORDR 2 0 0,0 1 0 0,0 -1 -50,0 0 0,0 0,0 0 0
40063000 ... - BANDENDIEBSTAHL 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
4**7** BSD .... von/aus Automaten 2306 521 22,6 2238 547 24,4 -68 -2,9 26 5,0 1,8 21 21
4007**  - BSD von/aus Automaten 1253 293 23,4 1163 288 24,8 -90 -7,2 -5 -1,7 1,4 12 11
40071000 BSD - VON/AUS AUTOMAT 1242 284 22,9 1082 230 21,3 -160 -12,9 -54 -19,0 -1,6 12 10
40072000 BSD - V/A A. MIT WAFFEN 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
40073000 BSD - V/A A. - BANDENDIEBSTAHL 11 9 81,8 79 56 70,9 68 618,2 47 522,2 -10,9 0 1
4**8** BSD ...v.Antiqu./Kunst/sakr.G. 56 26 46,4 47 12 25,5 -9 -16,1 -14 -53,8 -20,9 1 0
4008**  - BSD v.Antiqu./Kunst/sakr.G. 41 19 46,3 19 6 31,6 -22 -53,7 -13 -68,4 -14,7 0 0
40081000 BSD - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 41 19 46,3 18 5 27,8 -23 -56,1 -14 -73,7 -18,5 0 0
40082000 ... - MIT WAFFEN 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
40083000 ... - BANDENDIEBSTAHL 0 0 0,0 0 1 100,0 0 0,0 1 0,0 100,0 0 0
405*** BSD i/a Geldinst./Postst. ... 77 19 24,7 197 20 10,2 120 155,8 1 5,3 -14,5 1 2
4050##  - BSD i./a. Geldinst./Postst. 72 18 25,0 194 20 10,3 122 169,4 2 11,1 -14,7 1 2
40501000 BSD - IN/AUS BANK U.A. 64 8 12,5 184 19 10,3 120 187,5 11 137,5 -2,2 1 2
40501009 ... - TRICKDIEBSTAHL 1 0 0,0 2 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0,0 0 0
40503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 7 10 142,9 8 1 12,5 1 14,3 -9 -90,0 -130,4 0 0
4055**   - ... von unb. Zahlungsm. 3 0 0,0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
40551000 ... - UNBARE ZAHLUNGSMITTEL 2 0 0,0 3 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0,0 0 0
40553000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
4058**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 2 1 50,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -1 -100,0 -50,0 0 0
40581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 2 1 50,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -1 -100,0 -50,0 0 0
410*** BSD i/a Dienst-/Büror. pp .... 7175 1514 21,1 7333 1633 22,3 158 2,2 119 7,9 1,2 67 68
4100##  - BSD i./a. Dienst/Büroräu.pp 6892 1444 21,0 7064 1558 22,1 172 2,5 114 7,9 1,1 64 66
41001000 BSD - I/A DIENST-/BÜRO-/FABR.R 6702 1274 19,0 6908 1349 19,5 206 3,1 75 5,9 0,5 62 64
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41002000 ... - MIT WAFFEN 4 3 75,0 12 10 83,3 8 200,0 7 233,3 8,3 0 0
41003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 186 167 89,8 144 199 138,2 -42 -22,6 32 19,2 48,4 2 1
4101**   - ... von Kraftwagen 31 19 61,3 42 23 54,8 11 35,5 4 21,1 -6,5 0 0
41011000 ... - VON KRAFTWAGEN 5 3 60,0 8 6 75,0 3 60,0 3 100,0 15,0 0 0
41011033 ... - ... - PKW 18 12 66,7 21 9 42,9 3 16,7 -3 -25,0 -23,8 0 0
41011034 ... - ... - LKW 6 3 50,0 8 3 37,5 2 33,3 0 0,0 -12,5 0 0
41013000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 2 1 50,0 5 5 100,0 3 150,0 4 400,0 50,0 0 0
4102**   - ... von Krad/Moped 12 5 41,7 11 4 36,4 -1 -8,3 -1 -20,0 -5,3 0 0
41021000 ... - VON MOFA/KRAD 7 2 28,6 5 2 40,0 -2 -28,6 0 0,0 11,4 0 0
41021035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 1 1 100,0 4 1 25,0 3 300,0 0 0,0 -75,0 0 0
41021036 ... - VON VERS.PFL. KRAFTRAD 4 2 50,0 2 1 50,0 -2 -50,0 -1 -50,0 0,0 0 0
4103**   - ... von Fahrrad 37 2 5,4 20 6 30,0 -17 -45,9 4 200,0 24,6 0 0
41031000 ... - VON FAHRRAD 37 2 5,4 19 6 31,6 -18 -48,6 4 200,0 26,2 0 0
41033000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
4104**   - ... von Schußwaffen 6 3 50,0 3 1 33,3 -3 -50,0 -2 -66,7 -16,7 0 0
41041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 6 3 50,0 3 1 33,3 -3 -50,0 -2 -66,7 -16,7 0 0
4105**   - ... von unb. Zahlungsm. 77 12 15,6 79 19 24,1 2 2,6 7 58,3 8,5 1 1
41051000 ... - V. UNBAREN ZAHL.MITTELN 77 12 15,6 78 18 23,1 1 1,3 6 50,0 7,5 1 1
41053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0
4106**   - ... v.amtl.Siegel/Stemp.pp 10 4 40,0 9 3 33,3 -1 -10,0 -1 -25,0 -6,7 0 0
41061000 ... - VON AMTL.SIEGEL U.A. 9 4 44,4 8 1 12,5 -1 -11,1 -3 -75,0 -31,9 0 0
41063000 ... - ... - BANDENDIEBST. 1 0 0,0 1 2 200,0 0 0,0 2 0,0 200,0 0 0
4107**   - ... von/aus Automaten 110 25 22,7 102 19 18,6 -8 -7,3 -6 -24,0 -4,1 1 1
41071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 108 23 21,3 101 17 16,8 -7 -6,5 -6 -26,1 -4,5 1 1
41072000 ... - ... - MIT WAFFEN 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
41073000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 1 100,0 1 2 200,0 0 0,0 1 100,0 100,0 0 0
4108**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 0 0 0,0 3 0 0,0 3 0,0 0 0,0 0,0 0 0
41081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 0 0 0,0 3 0 0,0 3 0,0 0 0,0 0,0 0 0
415*** BSD i/a Gastst./Hotel pp .... 3440 745 21,7 3700 810 21,9 260 7,6 65 8,7 0,2 32 34
4150##  - BSD in/aus Gastst./Hotel pp 2542 540 21,2 2823 617 21,9 281 11,1 77 14,3 0,7 24 26
41501000 BSD - IN/AUS GASTST./HOTEL U.A 2452 447 18,2 2779 571 20,5 327 13,3 124 27,7 2,3 23 26
41502000 ... - MIT WAFFEN 2 2 100,0 4 4 100,0 2 100,0 2 100,0 0,0 0 0
41503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 88 91 103,4 40 42 105,0 -48 -54,5 -49 -53,8 1,6 1 0
4154**   - ... von Schußwaffen 3 0 0,0 4 1 25,0 1 33,3 1 0,0 25,0 0 0
41541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 3 0 0,0 4 1 25,0 1 33,3 1 0,0 25,0 0 0
4155**   - ... von unb. Zahlungsm. 21 8 38,1 15 3 20,0 -6 -28,6 -5 -62,5 -18,1 0 0
41551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 16 3 18,8 15 3 20,0 -1 -6,3 0 0,0 1,2 0 0
41553000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 5 5 100,0 0 0 0,0 -5 -100,0 -5 -100,0 -100,0 0 0
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4157**   - ... von/aus Automaten 872 197 22,6 857 189 22,1 -15 -1,7 -8 -4,1 -0,5 8 8
41571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 835 164 19,6 835 148 17,7 0 0,0 -16 -9,8 -1,9 8 8
41572000 ... - ... - MIT WAFFEN 2 1 50,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -1 -100,0 -50,0 0 0
41573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 35 32 91,4 22 41 186,4 -13 -37,1 9 28,1 95,0 0 0
4158**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 2 0 0,0 1 0 0,0 -1 -50,0 0 0,0 0,0 0 0
41581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
41583000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
420*** BSD in/aus Kiosken .... 481 128 26,6 413 115 27,8 -68 -14,1 -13 -10,2 1,2 4 4
4200##  - BSD in/aus Kiosken 481 128 26,6 413 115 27,8 -68 -14,1 -13 -10,2 1,2 4 4
42001000 BSD - IN/AUS KIOSK 478 122 25,5 408 104 25,5 -70 -14,6 -18 -14,8 0,0 4 4
42002000 ... - MIT WAFFEN 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0
42003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 3 6 200,0 4 10 250,0 1 33,3 4 66,7 50,0 0 0
425*** BSD i/a Verkaufsräumen pp .... 4112 1749 42,5 3918 1906 48,6 -194 -4,7 157 9,0 6,1 38 36
4250##  - BSD i./a. Verkaufsräumen pp 3037 958 31,5 2750 971 35,3 -287 -9,5 13 1,4 3,8 28 26
42501000 BSD - I/A VERK.R./WARENH. U.A. 2793 727 26,0 2601 827 31,8 -192 -6,9 100 13,8 5,8 26 24
42502000 ... - MIT WAFFEN 13 13 100,0 21 21 100,0 8 61,5 8 61,5 0,0 0 0
42503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 231 218 94,4 128 123 96,1 -103 -44,6 -95 -43,6 1,7 2 1
4251**   - ... von Kraftwagen 6 1 16,7 2 1 50,0 -4 -66,7 0 0,0 33,3 0 0
42511000 ... - VON KRAFTWAGEN 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
42511033 ... - ... - PKW 5 0 0,0 1 1 100,0 -4 -80,0 1 0,0 100,0 0 0
42513000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 0 1 100,0 0 0 0,0 0 0,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
4252**   - ... von Krad/Moped 4 1 25,0 1 0 0,0 -3 -75,0 -1 -100,0 -25,0 0 0
42521035 ... - VON ZUL.PFL. KRAFTRAD 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
42521036 ... - VON VERS.PFL. KRAFTRAD 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
42523000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 2 1 50,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -1 -100,0 -50,0 0 0
4253**   - ... von Fahrrad 5 0 0,0 9 5 55,6 4 80,0 5 0,0 55,6 0 0
42531000 ... - VON FAHRRAD 5 0 0,0 9 5 55,6 4 80,0 5 0,0 55,6 0 0
4254**   - ... von Schußwaffen 0 0 0,0 2 1 50,0 2 0,0 1 0,0 50,0 0 0
42541000 ... - VON SCHUSSWAFFE 0 0 0,0 2 1 50,0 2 0,0 1 0,0 50,0 0 0
4255**   - ... von unb. Zahlungsm. 10 4 40,0 6 7 116,7 -4 -40,0 3 75,0 76,7 0 0
42551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 8 2 25,0 3 4 133,3 -5 -62,5 2 100,0 108,3 0 0
42553000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 2 2 100,0 3 3 100,0 1 50,0 1 50,0 0,0 0 0
4257**   - ... von/aus Automaten 25 2 8,0 20 4 20,0 -5 -20,0 2 100,0 12,0 0 0
42571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 24 2 8,3 18 2 11,1 -6 -25,0 0 0,0 2,8 0 0
42572000 ... - ... - MIT WAFFEN 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0
42573000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0 0,0 1 1 100,0 0 0,0 1 0,0 100,0 0 0
4258**   - ... v.Antiquit./Kunst/sak 2 0 0,0 7 1 14,3 5 250,0 1 0,0 14,3 0 0
42581000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 1 0 0,0 7 1 14,3 6 600,0 1 0,0 14,3 0 0
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42583000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
426*** BSD Ladendiebstahl 1023 783 76,5 1121 916 81,7 98 9,6 133 17,0 5,2 10 10
4260##  - BSD Ladendiebstahl 1023 783 76,5 1121 916 81,7 98 9,6 133 17,0 5,2 10 10
42601000 ... - LADENDIEBSTAHL 795 584 73,5 857 676 78,9 62 7,8 92 15,8 5,4 7 8
42602000 ... - ... - MIT WAFFEN 102 101 99,0 128 128 100,0 26 25,5 27 26,7 1,0 1 1
42603000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 126 98 77,8 136 112 82,4 10 7,9 14 14,3 4,6 1 1
430*** BSD i/a Schaufenstern pp .... 230 63 27,4 197 57 28,9 -33 -14,3 -6 -9,5 1,5 2 2
4300##  - BSD in/aus Schaufenstern pp 220 57 25,9 184 53 28,8 -36 -16,4 -4 -7,0 2,9 2 2
43001000 BSD - I/A SCHAUF./SCHAUK./VITR 211 46 21,8 179 51 28,5 -32 -15,2 5 10,9 6,7 2 2
43002000 ... - MIT WAFFEN 4 4 100,0 0 0 0,0 -4 -100,0 -4 -100,0 -100,0 0 0
43003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 5 7 140,0 5 2 40,0 0 0,0 -5 -71,4 -100,0 0 0
4302**   - ... von Krad/Moped 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
43021000 ... - VON MOFA/KRAD 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
4303**   - ... von Fahrrad 4 2 50,0 2 0 0,0 -2 -50,0 -2 -100,0 -50,0 0 0
43031000 ... - VON FAHRRAD 4 2 50,0 2 0 0,0 -2 -50,0 -2 -100,0 -50,0 0 0
4304**   - ... von Schußwaffen 0 0 0,0 2 1 50,0 2 0,0 1 0,0 50,0 0 0
43041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0
43043000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
4308**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 5 4 80,0 8 3 37,5 3 60,0 -1 -25,0 -42,5 0 0
43081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 4 3 75,0 8 3 37,5 4 100,0 0 0,0 -37,5 0 0
43083000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
435*** Wohnungseinbruchdiebstahl 7440 1092 14,7 7844 1257 16,0 404 5,4 165 15,1 1,3 69 73
4350##  - Wohnungseinbruchd. (o.436*) 4455 729 16,4 4911 806 16,4 456 10,2 77 10,6 0,0 41 46
43500000 BSD - WOHNUNGSEINBRUCHDIEBST. 4455 729 16,4 4911 806 16,4 456 10,2 77 10,6 0,0 41 46
4354**   - ... von Schußwaffen 15 4 26,7 16 3 18,8 1 6,7 -1 -25,0 -7,9 0 0
43540000 ... - VON SCHUSSWAFFE 15 4 26,7 16 3 18,8 1 6,7 -1 -25,0 -7,9 0 0
4355**   - ... von unb. Zahlungsm. 51 14 27,5 50 14 28,0 -1 -2,0 0 0,0 0,5 0 0
43550000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 51 14 27,5 50 14 28,0 -1 -2,0 0 0,0 0,5 0 0
4358**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 3 2 66,7 3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
43580000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 3 2 66,7 3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
436***     - Tageswohnungseinbr.(TWE) 2916 343 11,8 2864 432 15,1 -52 -1,8 89 25,9 3,3 27 27
4360##  -Tageswohnungseinbruch (TWE) 2870 335 11,7 2813 414 14,7 -57 -2,0 79 23,6 3,0 27 26
43600000 ... - TAGESWOHNUNGSEINBRUCH 2870 335 11,7 2813 414 14,7 -57 -2,0 79 23,6 3,0 27 26
4364**   - ... von Schußwaffen 9 2 22,2 7 0 0,0 -2 -22,2 -2 -100,0 -22,2 0 0
43640000 ... - ... - VON SCHUSSWAFFE 9 2 22,2 7 0 0,0 -2 -22,2 -2 -100,0 -22,2 0 0
4365**   - ... von unb. Zahlungsm. 37 6 16,2 42 18 42,9 5 13,5 12 200,0 26,7 0 0
43650000 ... - ... - V.UNB.ZAHL.MITTELN 37 6 16,2 42 18 42,9 5 13,5 12 200,0 26,7 0 0
4368**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 0 0 0,0 2 0 0,0 2 0,0 0 0,0 0,0 0 0
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43680000 ... - ... - ANTIQU./KUNSTW.U.A 0 0 0,0 2 0 0,0 2 0,0 0 0,0 0,0 0 0
440*** BSD i/a Bodenr./Keller pp .... 2868 343 12,0 3222 406 12,6 354 12,3 63 18,4 0,6 27 30
4400##  - BSD i./a. Bodenr./Keller pp 2056 310 15,1 2182 310 14,2 126 6,1 0 0,0 -0,9 19 20
44001000 BSD - I/A BODEN/KELLER/WASCHK. 2020 288 14,3 2175 304 14,0 155 7,7 16 5,6 -0,3 19 20
44002000 ... - MIT WAFFEN 1 1 100,0 3 3 100,0 2 200,0 2 200,0 0,0 0 0
44003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 35 21 60,0 4 3 75,0 -31 -88,6 -18 -85,7 15,0 0 0
4402**   - ... von Krad/Moped 13 2 15,4 12 3 25,0 -1 -7,7 1 50,0 9,6 0 0
44021000 ... - VON MOFA/KRAD 13 2 15,4 12 3 25,0 -1 -7,7 1 50,0 9,6 0 0
4403**   - ... von Fahrrad 766 26 3,4 944 50 5,3 178 23,2 24 92,3 1,9 7 9
44031000 ... - VON FAHRRAD 763 26 3,4 942 49 5,2 179 23,5 23 88,5 1,8 7 9
44033000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 3 0 0,0 2 1 50,0 -1 -33,3 1 0,0 50,0 0 0
4404**   - ... von Schußwaffen 4 2 50,0 3 0 0,0 -1 -25,0 -2 -100,0 -50,0 0 0
44041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 3 2 66,7 3 0 0,0 0 0,0 -2 -100,0 -66,7 0 0
44043000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
4407**   - ... von/aus Automaten 28 3 10,7 77 43 55,8 49 175,0 40 1333,3 45,1 0 1
44071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 28 3 10,7 77 43 55,8 49 175,0 40 1333,3 45,1 0 1
4408**   - ... v. Antiquit./Kunst/sak 1 0 0,0 4 0 0,0 3 300,0 0 0,0 0,0 0 0
44081000 ... - VON ANTIQU./KUNSTW./SAKR 1 0 0,0 4 0 0,0 3 300,0 0 0,0 0,0 0 0
445*** BSD i/a Rohbaut./Baust pp .... 819 54 6,6 914 76 8,3 95 11,6 22 40,7 1,7 8 9
4450**  - BSD i./a. Rohbaut./Baust pp 812 54 6,7 904 72 8,0 92 11,3 18 33,3 1,3 8 8
44501000 BSD - I/A UNBEZ.ROHB/BAUST 803 42 5,2 879 50 5,7 76 9,5 8 19,0 0,5 7 8
44502000 ... - MIT WAFFEN 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
44503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 8 11 137,5 24 21 87,5 16 200,0 10 90,9 -50,0 0 0
4451**   - ... von Kraftwagen 2 0 0,0 4 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0,0 0 0
44511000 ... - VON KRAFTWAGEN 2 0 0,0 4 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0,0 0 0
4453**   - ... von Fahrrad 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
44531000 ... - VON FAHRRAD 2 0 0,0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
4455**   - ... von unb. Zahlungsm. 1 0 0,0 1 2 200,0 0 0,0 2 0,0 200,0 0 0
44551000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 1 0 0,0 1 2 200,0 0 0,0 2 0,0 200,0 0 0
4457**   - ... von/aus Automaten 2 0 0,0 3 2 66,7 1 50,0 2 0,0 66,7 0 0
44571000 ... - VON/AUS AUTOMAT 2 0 0,0 3 2 66,7 1 50,0 2 0,0 66,7 0 0
450*** BSD in/aus Kfz .... 10800 1216 11,3 10811 1608 14,9 11 0,1 392 32,2 3,6 100 101
4500##  - BSD in/aus Kraftfahrzeugen 10163 1151 11,3 10157 1521 15,0 -6 -0,1 370 32,1 3,7 95 95
45001000 BSD - IN/AUS KFZ 10003 941 9,4 10059 1435 14,3 56 0,6 494 52,5 4,9 93 94
45001032 ... - VON KRAFTW. - LADUNGSD. 12 1 8,3 10 0 0,0 -2 -16,7 -1 -100,0 -8,3 0 0
45002000 ... - MIT WAFFEN 7 7 100,0 19 20 105,3 12 171,4 13 185,7 5,3 0 0
45003000 ... - BANDEND. 100 162 162,0 67 64 95,5 -33 -33,0 -98 -60,5 -66,5 1 1
45003032 ... - ... - V KRAFTW - LADUNG 41 40 97,6 2 2 100,0 -39 -95,1 -38 -95,0 2,4 0 0
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4502**   - ... von Krad/Moped 57 14 24,6 69 16 23,2 12 21,1 2 14,3 -1,4 1 1
45021000 ... - VON MOFA/KRAD 57 14 24,6 69 16 23,2 12 21,1 2 14,3 -1,4 1 1
4503**   - ... von Fahrrad 103 5 4,9 89 5 5,6 -14 -13,6 0 0,0 0,7 1 1
45031000 ... - VON FAHRRAD 101 5 5,0 88 5 5,7 -13 -12,9 0 0,0 0,7 1 1
45031032 ... - ... - LADUNGSDIEBSTAHL 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
45032000 ... - ... - MIT WAFFEN 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
4504**   - ... von Schußwaffen 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
45041000 ... - VON SCHUSSWAFFE 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
4505**   - ... von unb. Zahlungsm. 460 45 9,8 479 64 13,4 19 4,1 19 42,2 3,6 4 4
45051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 460 41 8,9 463 42 9,1 3 0,7 1 2,4 0,2 4 4
45053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 0 4 400,0 16 22 137,5 16 0,0 18 450,0 -262,5 0 0
4507**   - ... von/aus Automaten 16 1 6,3 16 2 12,5 0 0,0 1 100,0 6,2 0 0
45071000 ... - VON/AUS AUTOMAT 16 1 6,3 16 2 12,5 0 0,0 1 100,0 6,2 0 0
4550**  - BSD an Kraftfahrzeugen 1184 230 19,4 1038 329 31,7 -146 -12,3 99 43,0 12,3 11 10
45501000 BSD - AN KFZ 1178 224 19,0 956 246 25,7 -222 -18,8 22 9,8 6,7 11 9
45502000 ... - MIT WAFFEN 0 0 0,0 7 8 114,3 7 0,0 8 0,0 114,3 0 0
45503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 6 6 100,0 75 75 100,0 69 1150,0 69 1150,0 0,0 0 1
47#### BSD von BTM insgesamt 36 24 66,7 32 12 37,5 -4 -11,1 -12 -50,0 -29,2 0 0
4710**  - BSD von BTM aus Apotheken 15 19 126,7 15 4 26,7 0 0,0 -15 -78,9 -100,0 0 0
47101000 BSD - VON BTM AUS APOTHEKE 15 19 126,7 14 3 21,4 -1 -6,7 -16 -84,2 -105,3 0 0
47103000 ... - BANDENDIEBSTAHL 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0
4720**  - BSD von BTM aus Arztpraxen 8 1 12,5 10 4 40,0 2 25,0 3 300,0 27,5 0 0
47201000 BSD - VON BTM AUS ARZTPRAXIS 8 1 12,5 10 4 40,0 2 25,0 3 300,0 27,5 0 0
4730**  - BSD v. BTM aus Krankenhaus 9 2 22,2 5 3 60,0 -4 -44,4 1 50,0 37,8 0 0
47301000 BSD - VON BTM AUS KH/SANATOR. 8 1 12,5 5 3 60,0 -3 -37,5 2 200,0 47,5 0 0
47303000 ... - BANDENDIEBSTAHL 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
4740**  - BSD v BTM bei Hersteller pp 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
47401000 BSD - VON BTM BEI HERST./GROßH 1 0 0,0 0 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0 0,0 0 0
4750**  - BSD v Rezeptf. z Erl v BTM 3 2 66,7 2 1 50,0 -1 -33,3 -1 -50,0 -16,7 0 0
47501000 BSD - V. REZEPTFORM.ERLANG.BTM 2 1 50,0 2 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
47503000 ... - BANDENDIEBSTAHL 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
4900**  - BSD Taschendiebst. insg. 157 67 42,7 180 76 42,2 23 14,6 9 13,4 -0,5 1 2
4900##  - BSD Taschendiebstahl 125 51 40,8 141 59 41,8 16 12,8 8 15,7 1,0 1 1
49001000 BSD - TASCHENDIEBSTAHL 112 41 36,6 124 52 41,9 12 10,7 11 26,8 5,3 1 1
49002000 ... - MIT WAFFEN 0 0 0,0 5 1 20,0 5 0,0 1 0,0 20,0 0 0
49003000 ... - BANDENDIEBSTAHL 13 10 76,9 12 6 50,0 -1 -7,7 -4 -40,0 -26,9 0 0
4905**   - ... von unb. Zahlungsm. 32 16 50,0 39 17 43,6 7 21,9 1 6,3 -6,4 0 0
49051000 ... - VON UNBAREN ZAHL.MITTELN 26 10 38,5 34 15 44,1 8 30,8 5 50,0 5,6 0 0
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49052000 ... - ... - MIT WAFFEN 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
49053000 ... - ... - BANDENDIEBSTAHL 6 6 100,0 4 2 50,0 -2 -33,3 -4 -66,7 -50,0 0 0
4950**  - BSD Großviehdiebstahl 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
49501000 BSD - GROßVIEHDIEBSTAHL 1 0 0,0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
****** Diebstahl insgesamt 205848 71168 34,6 201008 71014 35,3 -4840 -2,4 -154 -0,2 0,7 1915 1871
*05***  - in/aus Banken/Spark./Post 246 85 34,6 407 120 29,5 161 65,4 35 41,2 -5,1 2 4
*10***  - in/aus Dienst-/Büroräume pp 11780 2526 21,4 12043 2701 22,4 263 2,2 175 6,9 1,0 110 112
*15***  - in/aus Gastst./Hotel pp 7246 1390 19,2 7669 1491 19,4 423 5,8 101 7,3 0,2 67 71
*20***  - in/aus Kiosken 539 156 28,9 441 137 31,1 -98 -18,2 -19 -12,2 2,2 5 4
*25***  - in/aus Verkaufsräumen pp 52325 44479 85,0 50131 42658 85,1 -2194 -4,2 -1821 -4,1 0,1 487 467
*26***  - Ladendiebstahl 45032 42188 93,7 43030 40609 94,4 -2002 -4,4 -1579 -3,7 0,7 419 400
*30***  - in/aus Schaufenstern pp 284 73 25,7 254 69 27,2 -30 -10,6 -4 -5,5 1,5 3 2
*35***  - in/aus Wohnungen 11512 3123 27,1 11957 3296 27,6 445 3,9 173 5,5 0,5 107 111
*40***  - in/aus Bodenr./Keller pp 3909 522 13,4 4180 607 14,5 271 6,9 85 16,3 1,1 36 39
*45***  - in/aus Rohbauten/Baust. pp 1814 165 9,1 2027 211 10,4 213 11,7 46 27,9 1,3 17 19
*50***  - in/aus Kraftfahrzeugen 14704 1857 12,6 14620 2304 15,8 -84 -0,6 447 24,1 3,2 137 136
*550**  - an Kraftfahrzeugen 11077 984 8,9 10596 1195 11,3 -481 -4,3 211 21,4 2,4 103 99
*710**  - von BtM aus Apotheken 17 21 123,5 19 7 36,8 2 11,8 -14 -66,7 -86,7 0 0
*720**  - von BtM aus Arztpraxen 9 2 22,2 14 8 57,1 5 55,6 6 300,0 34,9 0 0
*730**  - von BtM aus Krankenhäusern 25 11 44,0 20 10 50,0 -5 -20,0 -1 -9,1 6,0 0 0
*740**  - von BtM bei Herstellern pp. 3 0 0,0 13 11 84,6 10 333,3 11 0,0 84,6 0 0
*750**  - v.Rezeptformular z.BtM-Erl. 39 30 76,9 35 32 91,4 -4 -10,3 2 6,7 14,5 0 0
*90***  - Taschendiebstahl 5579 255 4,6 6307 297 4,7 728 13,0 42 16,5 0,1 52 59
*950**  - Großviehdiebstahl 9 2 22,2 10 1 10,0 1 11,1 -1 -50,0 -12,2 0 0
***1**  - v Kraftwagen/unbef Ingebr 1517 555 36,6 1247 415 33,3 -270 -17,8 -140 -25,2 -3,3 14 12
***2**  - v  Moped/Krad/unbef Ingebr. 4392 824 18,8 3803 886 23,3 -589 -13,4 62 7,5 4,5 41 35
***3**  - v Fahrrädern/unbef Ingebr. 27919 1905 6,8 24727 1818 7,4 -3192 -11,4 -87 -4,6 0,6 260 230
***4**  - von Schußwaffen 102 42 41,2 74 21 28,4 -28 -27,5 -21 -50,0 -12,8 1 1
***5**  - von unbaren Zahlungsmitteln 7430 757 10,2 7841 785 10,0 411 5,5 28 3,7 -0,2 69 73
***6**  - v. amtl. Siegel/Stempel pp 72 39 54,2 43 27 62,8 -29 -40,3 -12 -30,8 8,6 1 0
***7**  - von/aus Automaten 2422 557 23,0 2336 581 24,9 -86 -3,6 24 4,3 1,9 23 22
***8**  - von Antiq./Kunst/sakr.Ggst. 156 42 26,9 160 40 25,0 4 2,6 -2 -4,8 -1,9 1 1
5000** Vermög.- u. Fälschungsdelikte 126061 106920 84,8 126107 105031 83,3 46 0,0 -1889 -1,8 -1,5 1173 1174
5100**  - Betrug 103931 89677 86,3 104460 88614 84,8 529 0,5 -1063 -1,2 -1,5 967 972
5110**   - Waren-/Warenkreditbetrug 28804 23794 82,6 29012 23685 81,6 208 0,7 -109 -0,5 -1,0 268 270
5111**     -Betrüg. Erlangen v. Kfz. 288 275 95,5 270 263 97,4 -18 -6,3 -12 -4,4 1,9 3 3
51110000 BETRÜG. ERLANGUNG VON KFZ 288 275 95,5 270 263 97,4 -18 -6,3 -12 -4,4 1,9 3 3
5112**     -Sonst. Warenkreditbetrug 18563 14213 76,6 19675 15059 76,5 1112 6,0 846 6,0 -0,1 173 183
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51120100 WARENKREDITBETRUG - TANKBETRUG8040 3965 49,3 7957 3736 47,0 -83 -1,0 -229 -5,8 -2,3 75 74
51120200 STOßBETRUG 6 6 100,0 11 2 18,2 5 83,3 -4 -66,7 -81,8 0 0
51127900 WARENKREDITBETRUG 9932 9657 97,2 10950 10565 96,5 1018 10,2 908 9,4 -0,7 92 102
51127901 WKB I.Z.M. INSOLVENZEN 585 585 100,0 757 756 99,9 172 29,4 171 29,2 -0,1 5 7
5113**     -Warenbetrug 9953 9306 93,5 9067 8363 92,2 -886 -8,9 -943 -10,1 -1,3 93 84
51130000 WARENBETRUG 1203 984 81,8 1644 1439 87,5 441 36,7 455 46,2 5,7 11 15
51130001 WARENVERMITTLUNGSBETRUG 18 15 83,3 1 1 100,0 -17 -94,4 -14 -93,3 16,7 0 0
51130002 WARENBETRUG KUNST/ANTIQUITÄT 5 5 100,0 2 2 100,0 -3 -60,0 -3 -60,0 0,0 0 0
51130070 WARENBETRUG ANGEBOTE INTERNET8727 8302 95,1 7420 6921 93,3 -1307 -15,0 -1381 -16,6 -1,8 81 69
5120**   - Grundstücks- u. Baubetrug 33 32 97,0 19 17 89,5 -14 -42,4 -15 -46,9 -7,5 0 0
51200100 BAUBETRUG 29 28 96,6 17 15 88,2 -12 -41,4 -13 -46,4 -8,4 0 0
51200200 GRUNDSTÜCKSBETRUG 4 4 100,0 2 2 100,0 -2 -50,0 -2 -50,0 0,0 0 0
5130**   - Beteilig.-/Kapitalanlageb. 2741 2737 99,9 3696 3675 99,4 955 34,8 938 34,3 -0,5 25 34
5131**     -Prospektbetrug 7 6 85,7 8 8 100,0 1 14,3 2 33,3 14,3 0 0
51310000 PROSPEKTBETRUG 7 6 85,7 8 8 100,0 1 14,3 2 33,3 14,3 0 0
5132**     -Anlagebetrug §263 2721 2719 99,9 3278 3262 99,5 557 20,5 543 20,0 -0,4 25 31
51320000 ANLAGEBETRUG 2721 2719 99,9 3278 3262 99,5 557 20,5 543 20,0 -0,4 25 31
5133**     -B. bei Börsenspekulation 1 1 100,0 2 0 0,0 1 100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
51330000 BETRUG BEI BÖRSENSPEKULATIONEN 1 1 100,0 2 0 0,0 1 100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
5134**     -Beteiligungsbetrug 6 5 83,3 403 403 100,0 397 6616,7 398 7960,0 16,7 0 4
51340000 BETEILIGUNGSBETRUG 6 5 83,3 403 403 100,0 397 6616,7 398 7960,0 16,7 0 4
5135**     -Kautionsbetrug 4 4 100,0 3 0 0,0 -1 -25,0 -4 -100,0 -100,0 0 0
51350000 KAUTIONSBETRUG 4 4 100,0 3 0 0,0 -1 -25,0 -4 -100,0 -100,0 0 0
5136**     -Umschuldungsbetrug 2 2 100,0 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
51360000 UMSCHULDUNGSBETRUG 2 2 100,0 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
5140**   - Geldkreditbetrug 755 723 95,8 615 595 96,7 -140 -18,5 -128 -17,7 0,9 7 6
5141**     -Kreditbetrug (§ 265 StGB) 36 33 91,7 30 31 103,3 -6 -16,7 -2 -6,1 11,6 0 0
51410000 KREDITBETRUG 36 33 91,7 30 31 103,3 -6 -16,7 -2 -6,1 11,6 0 0
5142**     -Subventionsbetrug 16 16 100,0 23 22 95,7 7 43,8 6 37,5 -4,3 0 0
51420000 SUBVENTIONSBETRUG 16 16 100,0 23 22 95,7 7 43,8 6 37,5 -4,3 0 0
5143**     -Kreditbetrug (§ 263 StGB) 675 663 98,2 535 529 98,9 -140 -20,7 -134 -20,2 0,7 6 5
51430000 KREDITBETRUG GEM. § 263 StGB 675 663 98,2 535 529 98,9 -140 -20,7 -134 -20,2 0,7 6 5
5144**     -Wechselbetrug 20 9 45,0 22 13 59,1 2 10,0 4 44,4 14,1 0 0
51440000 WECHSELBETRUG 20 9 45,0 22 13 59,1 2 10,0 4 44,4 14,1 0 0
5145**     -Wertpapierbetrug 8 2 25,0 5 0 0,0 -3 -37,5 -2 -100,0 -25,0 0 0
51450000 WERTPAPIERBETRUG 8 2 25,0 5 0 0,0 -3 -37,5 -2 -100,0 -25,0 0 0
5150**   - Erschleichen v. Leistungen 31210 30937 99,1 30792 30569 99,3 -418 -1,3 -368 -1,2 0,2 290 287
51500100 BEFÖRDERUNGSERSCHL. VERKEHRSM31063 30795 99,1 30670 30452 99,3 -393 -1,3 -343 -1,1 0,2 289 285
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51500200 ERSCHL.EINTRITT VERANST/EINR. 98 96 98,0 96 94 97,9 -2 -2,0 -2 -2,1 -0,1 1 1
51500300 AUTOMATENMISSBRAUCH 26 24 92,3 14 13 92,9 -12 -46,2 -11 -45,8 0,6 0 0
51500400 ERSCHL. ÖFFENTL. TK-NETZES 23 22 95,7 12 10 83,3 -11 -47,8 -12 -54,5 -12,4 0 0
5160**   - rechtsw erl unb Zahl-Mitt. 6371 2785 43,7 6261 3032 48,4 -110 -1,7 247 8,9 4,7 59 58
5161**     -mit Schecks 53 28 52,8 62 38 61,3 9 17,0 10 35,7 8,5 0 1
51610000 BETRUG RW. ERL. SCHECKS 53 28 52,8 62 38 61,3 9 17,0 10 35,7 8,5 0 1
5162**     -Debit o. PIN(Lastschrift) 1757 724 41,2 1189 661 55,6 -568 -32,3 -63 -8,7 14,4 16 11
51620000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. O. PIN 1757 724 41,2 1189 661 55,6 -568 -32,3 -63 -8,7 14,4 16 11
5163**     -Debitkarten mit PIN 2136 1062 49,7 2688 1454 54,1 552 25,8 392 36,9 4,4 20 25
51630000 BETRUG RW. ERL. DEBITK. M. PIN 2136 1062 49,7 2688 1454 54,1 552 25,8 392 36,9 4,4 20 25
5164**     -mit Kreditkarten 941 498 52,9 882 383 43,4 -59 -6,3 -115 -23,1 -9,5 9 8
51640000 BETRUG RW. ERL. KREDITKARTEN 941 498 52,9 882 383 43,4 -59 -6,3 -115 -23,1 -9,5 9 8
5165**     -mit Daten v.Zahlungskart. 1220 320 26,2 1238 359 29,0 18 1,5 39 12,2 2,8 11 12
51650000 BETR RW. ERL. DATEN ZAHLUNGSK. 1220 320 26,2 1238 359 29,0 18 1,5 39 12,2 2,8 11 12
5169**     -sonst. unb. Zahlungsmit. 264 153 58,0 202 137 67,8 -62 -23,5 -16 -10,5 9,8 2 2
51690000 BETR.RW.ERL.SONST.UNB.ZAHLM. 264 153 58,0 202 137 67,8 -62 -23,5 -16 -10,5 9,8 2 2
5170**   - sonst. Betrug incl. 5180 34017 28669 84,3 34065 27041 79,4 48 0,1 -1628 -5,7 -4,9 316 317
5171**     -Leistungsbetrug 1267 1045 82,5 1223 1025 83,8 -44 -3,5 -20 -1,9 1,3 12 11
51710000 LEISTUNGSBETRUG 1267 1045 82,5 1223 1025 83,8 -44 -3,5 -20 -1,9 1,3 12 11
5172**     -Leistungskreditbetrug 4674 4486 96,0 4356 4186 96,1 -318 -6,8 -300 -6,7 0,1 43 41
51720000 LEISTUNGSKREDITBETRUG 4021 3834 95,3 3950 3782 95,7 -71 -1,8 -52 -1,4 0,4 37 37
51720001  - INSOLVENZEN 653 652 99,8 406 404 99,5 -247 -37,8 -248 -38,0 -0,3 6 4
5173**     -Arbeitsvermittlungsbetrug 6 6 100,0 11 10 90,9 5 83,3 4 66,7 -9,1 0 0
51730000 ARBEITSVERMITTLUNGSBETRUG 6 6 100,0 11 10 90,9 5 83,3 4 66,7 -9,1 0 0
5174**     -Betrug zNv Versich/Mißbr 298 299 100,3 293 292 99,7 -5 -1,7 -7 -2,3 -0,6 3 3
51741000 BETRUG Z. NACHT. VERSICHERUNG 8 8 100,0 18 17 94,4 10 125,0 9 112,5 -5,6 0 0
51741001 VORTÄUSCHEN VERS.F. O. KFZ 39 39 100,0 40 40 100,0 1 2,6 1 2,6 0,0 0 0
51741002 MANIPULATION VERKEHRSUNFÄLLE 195 195 100,0 198 197 99,5 3 1,5 2 1,0 -0,5 2 2
51741003 KFZ-DIEBSTAHLSCHADENSFÄLLE 31 31 100,0 20 21 105,0 -11 -35,5 -10 -32,3 5,0 0 0
51742000 VERSICHERUNGSMISSBRAUCH 25 26 104,0 17 17 100,0 -8 -32,0 -9 -34,6 -4,0 0 0
5175**     -Computerbetrug 3375 1338 39,6 4318 1200 27,8 943 27,9 -138 -10,3 -11,8 31 40
51750000 COMPB. UNR. GESTALTUNG PROGR. 151 86 57,0 180 72 40,0 29 19,2 -14 -16,3 -17,0 1 2
51750001 COMP.B. VERW. UNR./UNVOLLST.D. 200 146 73,0 205 114 55,6 5 2,5 -32 -21,9 -17,4 2 2
51750002 COMP.B. UNBEF. VERWEND. DATEN 2666 932 35,0 3406 854 25,1 740 27,8 -78 -8,4 -9,9 25 32
51750003 COMP.B. UNBEF.EINW. DV-VORGANG 358 174 48,6 527 160 30,4 169 47,2 -14 -8,0 -18,2 3 5
5176**     -Provisionsbetrug 343 336 98,0 141 134 95,0 -202 -58,9 -202 -60,1 -3,0 3 1
51760000 PROVISIONSBETRUG 343 336 98,0 141 134 95,0 -202 -58,9 -202 -60,1 -3,0 3 1
5177**     -zNv Sozial/-versicherung 70 69 98,6 46 45 97,8 -24 -34,3 -24 -34,8 -0,8 1 0
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51770000 BEITRAGSBETRUG SVERS.TRÄGER 57 57 100,0 33 32 97,0 -24 -42,1 -25 -43,9 -3,0 1 0
51770001 BEITRAGSBETRUG LOHNSPLITTING 2 2 100,0 1 1 100,0 -1 -50,0 -1 -50,0 0,0 0 0
51770002 BEITRAGSB. SCHWARZGELDAUSZ. 8 7 87,5 7 7 100,0 -1 -12,5 0 0,0 12,5 0 0
51770003 BEITRAGSB. SCHEINSELBSTÄNDIGK. 3 3 100,0 5 5 100,0 2 66,7 2 66,7 0,0 0 0
5178**     -sonst. Sozialleistungsb. 1845 1838 99,6 1650 1646 99,8 -195 -10,6 -192 -10,4 0,2 17 15
51780000 SONST. SOZIALLEISTUNGSBETRUG 1845 1838 99,6 1650 1646 99,8 -195 -10,6 -192 -10,4 0,2 17 15
5179**     -Zuganggsber. Kom.diensten 221 80 36,2 135 63 46,7 -86 -38,9 -17 -21,3 10,5 2 1
51790000 BETRUG MIT ZUGANG ZU KOMM.D. 221 80 36,2 135 63 46,7 -86 -38,9 -17 -21,3 10,5 2 1
5181**     -Abrechnungsb.Gesund-wesen 350 333 95,1 233 216 92,7 -117 -33,4 -117 -35,1 -2,4 3 2
51811000 ABRECHNUNGSBETR. GESUNDHEITSW.224 224 100,0 123 124 100,8 -101 -45,1 -100 -44,6 0,8 2 1
51817900 ABRECHNUNGSBETRUG 126 109 86,5 110 92 83,6 -16 -12,7 -17 -15,6 -2,9 1 1
5182**     -Einmietbetrug 1601 1517 94,8 1541 1478 95,9 -60 -3,7 -39 -2,6 1,1 15 14
51820000 EINMIETEBETRUG 1601 1517 94,8 1541 1478 95,9 -60 -3,7 -39 -2,6 1,1 15 14
5183**     -Kontoeröff/Überweisungsb. 1002 556 55,5 1021 560 54,8 19 1,9 4 0,7 -0,7 9 10
51831000 KONTOERÖFFNUNGSBETRUG 132 107 81,1 188 158 84,0 56 42,4 51 47,7 2,9 1 2
51832000 ÜBERWEISUNGSBETRUG 870 449 51,6 833 402 48,3 -37 -4,3 -47 -10,5 -3,3 8 8
5184**     -Zechbetrug 665 610 91,7 654 586 89,6 -11 -1,7 -24 -3,9 -2,1 6 6
51840000 ZECHBETRUG 665 610 91,7 654 586 89,6 -11 -1,7 -24 -3,9 -2,1 6 6
5188**     -Kreditvermittlungsbetrug 571 570 99,8 464 459 98,9 -107 -18,7 -111 -19,5 -0,9 5 4
51880000 KREDITVERMITTLUNGSBETRUG 571 570 99,8 464 459 98,9 -107 -18,7 -111 -19,5 -0,9 5 4
5189**     -weitere Betrugsarten 17729 15586 87,9 17979 15141 84,2 250 1,4 -445 -2,9 -3,7 165 167
51890000 SONSTIGE WEITERE BETRUGSARTEN9911 8596 86,7 10052 8427 83,8 141 1,4 -169 -2,0 -2,9 92 94
51890001 EINSPONBETRUG 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
51890002 ERSCHL. KH-AUFENTH/ÄRZTL. BEH. 93 91 97,8 80 74 92,5 -13 -14,0 -17 -18,7 -5,3 1 1
51890003 GELDUMTAUSCHSCHWINDEL 10 0 0,0 3 0 0,0 -7 -70,0 0 0,0 0,0 0 0
51890005 HEIRATSBETRUG 17 14 82,4 11 11 100,0 -6 -35,3 -3 -21,4 17,6 0 0
51890006 HOCHSTAPELEI 7 7 100,0 1 1 100,0 -6 -85,7 -6 -85,7 0,0 0 0
51890007 HYPOTHEKENBETRUG 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
51890008 LOHNVORSCHUSSSCHWINDEL 1 1 100,0 2 2 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0 0
51890010 SAMMLUNGSBETRUG 250 214 85,6 344 299 86,9 94 37,6 85 39,7 1,3 2 3
51890011 UNTERSTÜTZUNGSSCHWINDEL 77 64 83,1 130 111 85,4 53 68,8 47 73,4 2,3 1 1
51890012 VERMITTL.BETR.O. KREDIT... 58 52 89,7 42 33 78,6 -16 -27,6 -19 -36,5 -11,1 1 0
51890013 WECHSELFALLENSCHWINDEL 240 46 19,2 265 45 17,0 25 10,4 -1 -2,2 -2,2 2 2
51890014 TRICKBETRUG 621 205 33,0 788 229 29,1 167 26,9 24 11,7 -3,9 6 7
51890015 BETRUG Z.N. ÖFFENTLICHER HAND 391 387 99,0 341 340 99,7 -50 -12,8 -47 -12,1 0,7 4 3
51890016 EMPFANGSBERECHTIGUNGSSCHWINDEL4 2 50,0 4 2 50,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
51890018 BETRÜG. ERL. VERTRAGSABSCHL. 605 526 86,9 577 484 83,9 -28 -4,6 -42 -8,0 -3,0 6 5
51890021 WERTERSATZBETRUG 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
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51890022 BETRÜG. ERL. .MIETVERHÄLTNISSE 166 166 100,0 117 116 99,1 -49 -29,5 -50 -30,1 -0,9 2 1
51890023 BETRÜG. VERÄUßERUNG VON KFZ 133 128 96,2 100 95 95,0 -33 -24,8 -33 -25,8 -1,2 1 1
51890050 BSF BETRUG GEWERBE/BANDENMÄßIG5056 4998 98,9 5071 4821 95,1 15 0,3 -177 -3,5 -3,8 47 47
51890051 BSF BETRUG QUALIFIZIERUNG 86 86 100,0 51 51 100,0 -35 -40,7 -35 -40,7 0,0 1 0
5200**  - Veruntreuungen 4968 4925 99,1 4257 4212 98,9 -711 -14,3 -713 -14,5 -0,2 46 40
5210**   - Untreue 2154 2144 99,5 1455 1447 99,5 -699 -32,5 -697 -32,5 0,0 20 14
5210##   - Untreue 2070 2060 99,5 1332 1324 99,4 -738 -35,7 -736 -35,7 -0,1 19 12
52107900 UNTREUE 387 383 99,0 485 481 99,2 98 25,3 98 25,6 0,2 4 5
52107901 UNTREUE Z.N. BANK 19 19 100,0 10 10 100,0 -9 -47,4 -9 -47,4 0,0 0 0
52107902 UNTREUE Z.N. PRIVATPERSON 1074 1071 99,7 273 273 100,0 -801 -74,6 -798 -74,5 0,3 10 3
52107903 UNTREUE Z.N. FIRMA, GESELLSCH. 558 555 99,5 543 542 99,8 -15 -2,7 -13 -2,3 0,3 5 5
52107904 UNTREUE Z.N. ÖFFENTLICHER HAND 32 32 100,0 21 18 85,7 -11 -34,4 -14 -43,8 -14,3 0 0
5211**     -U. b. Kapitalanlagegeschä 84 84 100,0 123 123 100,0 39 46,4 39 46,4 0,0 1 1
52110000 UNTREUE KAPITALANLAGEGESCH. 84 84 100,0 123 123 100,0 39 46,4 39 46,4 0,0 1 1
5220**   - Veruntr.v. Arbeitsentgelt 2497 2494 99,9 2507 2496 99,6 10 0,4 2 0,1 -0,3 23 23
52200000 VORENT/VERUNTR. ARBEITSENTGELT2497 2494 99,9 2507 2496 99,6 10 0,4 2 0,1 -0,3 23 23
5230**   - Mißbr. v Scheck-/Kreditk. 317 287 90,5 295 269 91,2 -22 -6,9 -18 -6,3 0,7 3 3
52300000 MISSBRAUCH SCHECK-/KREDITK. 317 287 90,5 295 269 91,2 -22 -6,9 -18 -6,3 0,7 3 3
5300**  - Unterschlagung 9472 5290 55,8 9583 5294 55,2 111 1,2 4 0,1 -0,6 88 89
5300##   - Unterschlagung 8805 4669 53,0 8917 4671 52,4 112 1,3 2 0,0 -0,6 82 83
53001000 UNTERSCHLAGUNG 8657 4521 52,2 8053 4051 50,3 -604 -7,0 -470 -10,4 -1,9 81 75
53002000  - HAUS- U. FAMILIENUNTERSCHL. 148 148 100,0 150 148 98,7 2 1,4 0 0,0 -1,3 1 1
53003000  - U. GERINGWERTIGER SACHEN 0 0 0,0 714 472 66,1 714 0,0 472 0,0 66,1 0 7
5310**   - Unterschlagung von Kfz. 667 621 93,1 666 623 93,5 -1 -0,1 2 0,3 0,4 6 6
53101000  - KFZ 641 595 92,8 645 602 93,3 4 0,6 7 1,2 0,5 6 6
53102000  - HAUS- U. FAM.U. KFZ 26 26 100,0 21 21 100,0 -5 -19,2 -5 -19,2 0,0 0 0
5400**  - Urkundenfälschung 6216 5678 91,3 5955 5440 91,4 -261 -4,2 -238 -4,2 0,1 58 55
5400##   - Urkundenfälschung 5081 4750 93,5 4835 4550 94,1 -246 -4,8 -200 -4,2 0,6 47 45
54000100 URKUNDENFÄLSCHUNG 2769 2549 92,1 2666 2488 93,3 -103 -3,7 -61 -2,4 1,2 26 25
54000101  - AUSWEIS 450 445 98,9 442 420 95,0 -8 -1,8 -25 -5,6 -3,9 4 4
54000103  - FÜHRERSCHEIN 326 323 99,1 291 291 100,0 -35 -10,7 -32 -9,9 0,9 3 3
54000104  - FAHRZEUGBRIEF/-SCHEIN 26 26 100,0 15 15 100,0 -11 -42,3 -11 -42,3 0,0 0 0
54000105  - AMTLICHER STEMPEL, SIEGEL 138 131 94,9 146 135 92,5 8 5,8 4 3,1 -2,4 1 1
54000200 MITTELBARE FALSCHBEURKUNDUNG 194 192 99,0 195 191 97,9 1 0,5 -1 -0,5 -1,1 2 2
54000201  -  GEGEN ENTGELT U. A. 4 4 100,0 1 1 100,0 -3 -75,0 -3 -75,0 0,0 0 0
54000300 VERÄNDERN VON AMTL. AUSWEISEN 26 26 100,0 30 30 100,0 4 15,4 4 15,4 0,0 0 0
54000400 URK.UNTERDR./ÄND. GRENZBEZ. 110 51 46,4 95 47 49,5 -15 -13,6 -4 -7,8 3,1 1 1
54000500 VORBER. FÄLSCH. AMTL. AUSWEISE 3 3 100,0 0 0 0,0 -3 -100,0 -3 -100,0 -100,0 0 0
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54000600 VERSCHAFFEN F. AMTL. AUSWEISE 176 173 98,3 153 149 97,4 -23 -13,1 -24 -13,9 -0,9 2 1
54000700 FÄLSCHEN GESUNDHEITSZEUGNISSE 7 7 100,0 0 0 0,0 -7 -100,0 -7 -100,0 -100,0 0 0
54000800 AUSST. UNR. GESUNDHEITSZEUGN. 9 9 100,0 2 2 100,0 -7 -77,8 -7 -77,8 0,0 0 0
54000900 GEBR. UNR. GESUNDHEITSZEUGN. 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
54001000 MISSBRAUCH VON AUSWEISPAPIEREN842 810 96,2 799 781 97,7 -43 -5,1 -29 -3,6 1,5 8 7
5410**   - Fälschung techn Aufzeich. 107 103 96,3 97 97 100,0 -10 -9,3 -6 -5,8 3,7 1 1
54107900 FÄLSCHEn TECHN. AUFZEICHNUNGEN 107 103 96,3 97 97 100,0 -10 -9,3 -6 -5,8 3,7 1 1
5420**   - Fäl. z. Erlangen v. BtM 356 305 85,7 385 297 77,1 29 8,1 -8 -2,6 -8,6 3 4
54200000 REZEPTFÄLSCHUNG BTM 22 21 95,5 29 25 86,2 7 31,8 4 19,0 -9,3 0 0
54200001 REZEPTFÄLSCHUNG AUSWEICHMITTEL334 284 85,0 356 272 76,4 22 6,6 -12 -4,2 -8,6 3 3
5430**   - Fäl bew Daten/Täusch i RV 672 520 77,4 638 496 77,7 -34 -5,1 -24 -4,6 0,3 6 6
54301000 FÄLSCHUNG BEWEISERHEBL. DATEN 666 516 77,5 620 490 79,0 -46 -6,9 -26 -5,0 1,5 6 6
54302000 TÄUSCHUNG RECHTSVERKEHR DV 6 4 66,7 18 6 33,3 12 200,0 2 50,0 -33,4 0 0
5500**  - Geld-/Wertzeichenfälschung 608 486 79,9 963 585 60,7 355 58,4 99 20,4 -19,2 6 9
55001000 GELDFÄLSCHUNG - GEWERB/BANDE 50 50 100,0 41 41 100,0 -9 -18,0 -9 -18,0 0,0 0 0
55002000 FÄLSCHEN WERTPAPIERE 0 0 0,0 13 13 100,0 13 0,0 13 0,0 100,0 0 0
55003000 ... - FREMDE WÄHRUNGSGEBIETE 0 0 0,0 10 10 100,0 10 0,0 10 0,0 100,0 0 0
5510**   - Geld-/Wertzeichenfälschung 37 37 100,0 19 20 105,3 -18 -48,6 -17 -45,9 5,3 0 0
55101000 GELDFÄLSCH. §146 OHNE I NR.3 34 34 100,0 15 15 100,0 -19 -55,9 -19 -55,9 0,0 0 0
55102000 WERTZEICHENFÄLSCHUNG 3 3 100,0 1 1 100,0 -2 -66,7 -2 -66,7 0,0 0 0
55103000 VORBER. FÄLSCHEN GELD/WERTZ. 0 0 0,0 3 4 133,3 3 0,0 4 0,0 133,3 0 0
5520**   - Inverkehrbringen Falschg. 211 211 100,0 301 301 100,0 90 42,7 90 42,7 0,0 2 3
55201000 GELDFÄLSCHUNG - INVERKEHRBR. 152 152 100,0 215 215 100,0 63 41,4 63 41,4 0,0 1 2
55202000 INVERKEHRBRINGEN FALSCHGELD 59 59 100,0 86 86 100,0 27 45,8 27 45,8 0,0 1 1
5530**   - Fäl. v Karten/Vordrucken 310 188 60,6 579 200 34,5 269 86,8 12 6,4 -26,1 3 5
5531**     -Gebrauch §152a 188 105 55,9 365 158 43,3 177 94,1 53 50,5 -12,6 2 3
55311000 GEBR.F. ZAHLUNGSKARTEN U.A. 43 26 60,5 78 28 35,9 35 81,4 2 7,7 -24,6 0 1
55312000 GEBR.F. ZAHL.K. M.GARANTIEF. 145 79 54,5 287 130 45,3 142 97,9 51 64,6 -9,2 1 3
5532**     -sonst. Tathdlg. §152a 122 83 68,0 214 42 19,6 92 75,4 -41 -49,4 -48,4 1 2
55321000 HANDL. F. ZAHL.K.O. G.F.U.A. 16 3 18,8 26 0 0,0 10 62,5 -3 -100,0 -18,8 0 0
55322000 HANDL. F. ZAHL.K.M.GARANTIEF. 106 80 75,5 188 42 22,3 82 77,4 -38 -47,5 -53,2 1 2
5600**  - Insolvenzstraftaten 866 864 99,8 889 886 99,7 23 2,7 22 2,5 -0,1 8 8
5610**   - Bankrott 680 678 99,7 667 665 99,7 -13 -1,9 -13 -1,9 0,0 6 6
56100000 BANKROTT GEM. § 283 STGB 2 2 100,0 3 3 100,0 1 50,0 1 50,0 0,0 0 0
56100001 BANKROTT-WEGSCH/VERHEIML/ZERST 85 83 97,6 101 100 99,0 16 18,8 17 20,5 1,4 1 1
56100002  - SPEK.-/DIFF.GESCHÄFTE U.A. 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
56100003  - ANERK. VORGET. RECHTE 2 2 100,0 1 1 100,0 -1 -50,0 -1 -50,0 0,0 0 0
56100004  - UNORDENTL.BF/VERN.HANDELSB. 104 104 100,0 91 90 98,9 -13 -12,5 -14 -13,5 -1,1 1 1
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56100005  - N.BILANZ./UNORDENTL. BILANZ 475 475 100,0 458 458 100,0 -17 -3,6 -17 -3,6 0,0 4 4
56100006  - VERRINGERUNG VERMÖGENSSTAND 11 11 100,0 13 13 100,0 2 18,2 2 18,2 0,0 0 0
5620**     -Bes. schw. F. Bankrotts 2 2 100,0 1 1 100,0 -1 -50,0 -1 -50,0 0,0 0 0
56200000 BANKROTT - BSF 2 2 100,0 1 1 100,0 -1 -50,0 -1 -50,0 0,0 0 0
5630**     -Verletz. Buchführungspfl. 146 146 100,0 200 200 100,0 54 37,0 54 37,0 0,0 1 2
56300000 VERLETZUNG BUCHFÜHRUNGSPFLICHT146 146 100,0 200 200 100,0 54 37,0 54 37,0 0,0 1 2
5640**     -Gläubigerbegünstigung 34 34 100,0 16 15 93,8 -18 -52,9 -19 -55,9 -6,2 0 0
56400000 GLÄUBIGERBEGÜNSTIGUNG 34 34 100,0 16 15 93,8 -18 -52,9 -19 -55,9 -6,2 0 0
5650**     -Schuldnerbegünstigung 4 4 100,0 5 5 100,0 1 25,0 1 25,0 0,0 0 0
56500000 SCHULDNERBEGÜNSTIGUNG 4 4 100,0 5 5 100,0 1 25,0 1 25,0 0,0 0 0
6000** Sonstige Straftatbestände StGB 128343 57949 45,2 124570 57311 46,0 -3773 -2,9 -638 -1,1 0,8 1194 1159
6100**  - Erpressung 687 601 87,5 614 516 84,0 -73 -10,6 -85 -14,1 -3,5 6 6
6100##   - Erpressung 679 594 87,5 609 511 83,9 -70 -10,3 -83 -14,0 -3,6 6 6
61000100 ERPRESSUNG SCHUTZGEBÜHREN 13 11 84,6 9 4 44,4 -4 -30,8 -7 -63,6 -40,2 0 0
61007900 ERPRESSUNG 644 572 88,8 584 502 86,0 -60 -9,3 -70 -12,2 -2,8 6 5
61007901  -  PERS. Ö.LEBEN/WIRTSCH 2 2 100,0 4 3 75,0 2 100,0 1 50,0 -25,0 0 0
61007902 ERPRESSUNG ÖR. KÖRPERSCHAFTEN 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
61007903 ERPRESSUNG W.UNTERNEHMEN 19 8 42,1 12 2 16,7 -7 -36,8 -6 -75,0 -25,4 0 0
6110**   - Erpr. auf sex. Grundlage 8 7 87,5 5 5 100,0 -3 -37,5 -2 -28,6 12,5 0 0
61100000 ERPRESSUNG - SEXUELL 8 7 87,5 5 5 100,0 -3 -37,5 -2 -28,6 12,5 0 0
6200**  - Widerstand/ST öff Ordnung 10740 9563 89,0 9983 8921 89,4 -757 -7,0 -642 -6,7 0,4 100 93
6200##  - Widerstand/ST öff Ordnung 2135 1446 67,7 1920 1269 66,1 -215 -10,1 -177 -12,2 -1,6 20 18
62000100 ANDROHUNG VON STRAFTATEN 726 580 79,9 542 426 78,6 -184 -25,3 -154 -26,6 -1,3 7 5
62000200 BILDUNG BEWAFFNETER GRUPPEN 8 7 87,5 4 4 100,0 -4 -50,0 -3 -42,9 12,5 0 0
62000300 BILDUNG KRIMIN. VEREINIGUNGEN 8 8 100,0 2 2 100,0 -6 -75,0 -6 -75,0 0,0 0 0
62000400 ANLEITUNG ZU STRAFTATEN 1 0 0,0 1 1 100,0 0 0,0 1 0,0 100,0 0 0
62000500 AMTSANMAßUNG 131 89 67,9 152 90 59,2 21 16,0 1 1,1 -8,7 1 1
62000600 MISSBRAUCH TITEL/ABZEICHEN/U.A 97 89 91,8 134 131 97,8 37 38,1 42 47,2 6,0 1 1
62000700 VERWAHRUNGSBRUCH 15 11 73,3 16 15 93,8 1 6,7 4 36,4 20,5 0 0
62000701 VERWAHRUNGSBRUCH D. AMTSTRÄGER2 2 100,0 5 4 80,0 3 150,0 2 100,0 -20,0 0 0
62000900 VERSTRICKUNGS-/SIEGELBRUCH 2 1 50,0 2 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
62000901 VERSTRICKUNGSBRUCH 21 20 95,2 20 20 100,0 -1 -4,8 0 0,0 4,8 0 0
62000902 SIEGELBRUCH 71 52 73,2 60 45 75,0 -11 -15,5 -7 -13,5 1,8 1 1
62001000 NICHTANZEIGE GEPLANTER ST. 11 11 100,0 12 12 100,0 1 9,1 1 9,1 0,0 0 0
62001100 BELOHNUNG/BILLIGUNG STRAFTATEN 7 1 14,3 0 0 0,0 -7 -100,0 -1 -100,0 -14,3 0 0
62001300 MISSBR. NOTRUF/BEEINTRÄCHTIG. 1027 568 55,3 940 488 51,9 -87 -8,5 -80 -14,1 -3,4 10 9
62001400 VERSTOß WEIS. W. FÜHRUNGSAUFS. 6 5 83,3 29 29 100,0 23 383,3 24 480,0 16,7 0 0
62001500 VERSTOß GEGEN DAS BERUFSVERBOT 2 2 100,0 1 1 100,0 -1 -50,0 -1 -50,0 0,0 0 0
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6210**   - Widerst. gg.d Staatsgewalt 1589 1575 99,1 1521 1500 98,6 -68 -4,3 -75 -4,8 -0,5 15 14
62101000 ÖFFENTL. AUFFORDERUNG STRAFTAT 13 10 76,9 14 10 71,4 1 7,7 0 0,0 -5,5 0 0
62102000 WIDERSTAND GG. VOLLSTR.BEAMTE 1521 1516 99,7 0 0 0,0 -1521 -100,0 -1516 -100,0 -99,7 14 0
62102100 WIDERSTAND GG. POLIZEIVOLLZ.B. 0 0 0,0 1406 1392 99,0 1406 0,0 1392 0,0 99,0 0 13
62102900 WIDERSTAND GG. VOLLSTRECK.B. 0 0 0,0 42 41 97,6 42 0,0 41 0,0 97,6 0 0
62103000 WIDERSTAND GG.  GLEICHSTEHENDE 5 5 100,0 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
62104000 GEFANGENENBEFREIUNG 47 41 87,2 51 49 96,1 4 8,5 8 19,5 8,9 0 0
62105000 GEFANGENENMEUTEREI 3 3 100,0 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
6220**   - Hausfriedensbruch insg. 5110 4762 93,2 4906 4595 93,7 -204 -4,0 -167 -3,5 0,5 48 46
6221**     -Hausfriedensbruch §123 5107 4759 93,2 4904 4593 93,7 -203 -4,0 -166 -3,5 0,5 48 46
62210000 HAUSFRIEDENSBRUCH 5107 4759 93,2 4904 4593 93,7 -203 -4,0 -166 -3,5 0,5 48 46
6222**     -schw Hausfriedensbr. §124 3 3 100,0 2 2 100,0 -1 -33,3 -1 -33,3 0,0 0 0
62220000 SCHWERER HAUSFRIEDENSBRUCH 3 3 100,0 2 2 100,0 -1 -33,3 -1 -33,3 0,0 0 0
6230**   - Landfriedensbruch insg. 257 219 85,2 72 54 75,0 -185 -72,0 -165 -75,3 -10,2 2 1
62301000 LANDFRIEDENSBRUCH 205 180 87,8 58 45 77,6 -147 -71,7 -135 -75,0 -10,2 2 1
62302000 LANDFRIEDENSBRUCH BSF 52 39 75,0 14 9 64,3 -38 -73,1 -30 -76,9 -10,7 0 0
6240**   - Vortäuschen ein. Straftat 1365 1364 99,9 1344 1358 101,0 -21 -1,5 -6 -0,4 1,1 13 13
6240##   - Vortäuschen ein. Straftat 1006 1004 99,8 981 980 99,9 -25 -2,5 -24 -2,4 0,1 9 9
62401001 VORTÄUSCHEN VERGEWALTIGUNG 65 64 98,5 77 77 100,0 12 18,5 13 20,3 1,5 1 1
62401002 VORTÄUSCHEN SONST. SEX.DELIKT 42 41 97,6 40 40 100,0 -2 -4,8 -1 -2,4 2,4 0 0
62407900 VORTÄUSCHEN SONSTIGES DELIKT 786 786 100,0 743 742 99,9 -43 -5,5 -44 -5,6 -0,1 7 7
62407901 VORTÄUSCHEN BETRUG 113 113 100,0 121 121 100,0 8 7,1 8 7,1 0,0 1 1
6241**     -Vortäuschen Raubes 132 132 100,0 150 154 102,7 18 13,6 22 16,7 2,7 1 1
62410000 VORTÄUSCHEN RAUB 132 132 100,0 150 154 102,7 18 13,6 22 16,7 2,7 1 1
6242**     -Vortäuschen Diebstahls 227 228 100,4 213 224 105,2 -14 -6,2 -4 -1,8 4,8 2 2
62420100 VORTÄUSCHEN KFZ-DIEBSTAHL 63 64 101,6 65 67 103,1 2 3,2 3 4,7 1,5 1 1
62427900 VORTÄUSCHEN  DIEBSTAHL 164 164 100,0 148 157 106,1 -16 -9,8 -7 -4,3 6,1 2 1
6260**   - Gewaltdarstellung 45 43 95,6 25 24 96,0 -20 -44,4 -19 -44,2 0,4 0 0
6260##   - Gewaltdarstellung 29 27 93,1 17 16 94,1 -12 -41,4 -11 -40,7 1,0 0 0
62607900 GEWALTDARSTELLUNG 29 27 93,1 17 16 94,1 -12 -41,4 -11 -40,7 1,0 0 0
6261**     -Schriften an Pers.u.18J. 16 16 100,0 8 8 100,0 -8 -50,0 -8 -50,0 0,0 0 0
62610000 GEWALTDARSTELLUNG - U18 16 16 100,0 8 8 100,0 -8 -50,0 -8 -50,0 0,0 0 0
6270**   - Volksverhetzung 239 154 64,4 195 121 62,1 -44 -18,4 -33 -21,4 -2,3 2 2
62700000 VOLKSVERHETZUNG 239 154 64,4 195 121 62,1 -44 -18,4 -33 -21,4 -2,3 2 2
6300**  - Begünst./Strafver./Hehlerei 3142 3107 98,9 2946 2875 97,6 -196 -6,2 -232 -7,5 -1,3 29 27
6300##   - Begünst/Strafver./Hehlerei 521 520 99,8 594 592 99,7 73 14,0 72 13,8 -0,1 5 6
63001000 BEGÜNSTIGUNG 19 19 100,0 26 28 107,7 7 36,8 9 47,4 7,7 0 0
63002000 STRAFVEREITELUNG 502 501 99,8 568 564 99,3 66 13,1 63 12,6 -0,5 5 5
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6310**   - Hehlerei von Kfz. 109 103 94,5 85 81 95,3 -24 -22,0 -22 -21,4 0,8 1 1
6310##   - Hehlerei von Kfz. 72 66 91,7 55 53 96,4 -17 -23,6 -13 -19,7 4,7 1 1
63107900 HEHLEREI KFZ GEM. § 259 STGB 72 66 91,7 55 53 96,4 -17 -23,6 -13 -19,7 4,7 1 1
6311**     -Gewerbsm. Hehl. von Kfz. 31 31 100,0 18 18 100,0 -13 -41,9 -13 -41,9 0,0 0 0
63110000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGB 31 31 100,0 18 18 100,0 -13 -41,9 -13 -41,9 0,0 0 0
6312**     -Bandenhehlerei von Kfz. 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
63120000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGB 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
6313**     -Gewerbsm.Bandenhehl. vKfz 6 6 100,0 10 8 80,0 4 66,7 2 33,3 -20,0 0 0
63130000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGB 6 6 100,0 10 8 80,0 4 66,7 2 33,3 -20,0 0 0
6320**   - Sonstige Hehlerei 1820 1806 99,2 1507 1487 98,7 -313 -17,2 -319 -17,7 -0,5 17 14
6320##   - Sonstige Hehlerei 1473 1460 99,1 1313 1298 98,9 -160 -10,9 -162 -11,1 -0,2 14 12
63207900 HEHLEREI GEM. § 259 STGB 1473 1460 99,1 1313 1298 98,9 -160 -10,9 -162 -11,1 -0,2 14 12
6321**     -gewerbsmäßige Hehlerei 115 113 98,3 183 179 97,8 68 59,1 66 58,4 -0,5 1 2
63210000  - GEWERBSMÄßIG GEM. §260 STGB 115 113 98,3 183 179 97,8 68 59,1 66 58,4 -0,5 1 2
6322**     -Bandenhehlerei 8 8 100,0 4 4 100,0 -4 -50,0 -4 -50,0 0,0 0 0
63220000  - BANDENMÄßIG GEM. § 260 STGB 8 8 100,0 4 4 100,0 -4 -50,0 -4 -50,0 0,0 0 0
6323**     -gewerbsm. Bandenhehl. 224 225 100,4 7 6 85,7 -217 -96,9 -219 -97,3 -14,7 2 0
63230000  - GEW./BANDE GEM. § 260A STGB 224 225 100,4 7 6 85,7 -217 -96,9 -219 -97,3 -14,7 2 0
6330**     -Geldwäsche (§ 261 StGB) 692 678 98,0 760 715 94,1 68 9,8 37 5,5 -3,9 6 7
63300000 GELDWÄSCHE/VERSCHL.UNR.M.VERM 692 678 98,0 760 715 94,1 68 9,8 37 5,5 -3,9 6 7
6400**  - Brandstiftung 1946 1115 57,3 1848 1046 56,6 -98 -5,0 -69 -6,2 -0,7 18 17
6400##  - Brandstiftung 950 770 81,1 932 741 79,5 -18 -1,9 -29 -3,8 -1,6 9 9
64001000 FAHRLÄSSIGE BRANDSTIFTUNG 899 737 82,0 880 706 80,2 -19 -2,1 -31 -4,2 -1,8 8 8
64002000 HERBEIFÜHREN EINER BRANDGEFAHR 51 33 64,7 52 35 67,3 1 2,0 2 6,1 2,6 0 0
6410**   - (vorsätzl.) Brandstiftung 996 345 34,6 916 305 33,3 -80 -8,0 -40 -11,6 -1,3 9 9
64101000 BRANDSTIFTUNG 545 151 27,7 473 113 23,9 -72 -13,2 -38 -25,2 -3,8 5 4
64101001 BRANDSTIFTUNG AN KFZ 151 38 25,2 162 49 30,2 11 7,3 11 28,9 5,0 1 2
64102000 SCHWERE BRANDSTIFTUNG 251 132 52,6 238 122 51,3 -13 -5,2 -10 -7,6 -1,3 2 2
64103000 BES. SCHWERE BRANDSTIFTUNG 17 11 64,7 24 17 70,8 7 41,2 6 54,5 6,1 0 0
64104000 BRANDSTIFTUNG MIT TODESFOLGE 4 2 50,0 0 0 0,0 -4 -100,0 -2 -100,0 -50,0 0 0
64105000 VORSÄTZL. HERBEIF. BRANDGEFAHR 28 11 39,3 19 4 21,1 -9 -32,1 -7 -63,6 -18,2 0 0
6500**  - Wettbew-/Korruptions-/Amtsd 295 285 96,6 225 206 91,6 -70 -23,7 -79 -27,7 -5,0 3 2
6510**   - Vorteilsan./Bestechlichk. 27 25 92,6 26 24 92,3 -1 -3,7 -1 -4,0 -0,3 0 0
6511**     -Vorteilsannahme 18 16 88,9 15 15 100,0 -3 -16,7 -1 -6,3 11,1 0 0
65110000 VORTEILSANNAHME 18 16 88,9 15 15 100,0 -3 -16,7 -1 -6,3 11,1 0 0
6512**     -Bestechlichkeit 7 7 100,0 11 9 81,8 4 57,1 2 28,6 -18,2 0 0
65120000 BESTECHLICHKEIT 7 7 100,0 11 9 81,8 4 57,1 2 28,6 -18,2 0 0
6513**     -Bestechl. gewerb./Bande 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
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65130000  - GEW./BANDE §335(2)NR.3 STGB 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
6514**     -sonstige Bestechlichkeit 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
65140000  - SONST. BSF § 335 STGB 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
6520**   - Vorteilgewähr./Bestechung 100 99 99,0 31 31 100,0 -69 -69,0 -68 -68,7 1,0 1 0
6521**     -Vorteilsgewährung 81 80 98,8 8 8 100,0 -73 -90,1 -72 -90,0 1,2 1 0
65210000 VORTEILSGEWÄHRUNG 81 80 98,8 8 8 100,0 -73 -90,1 -72 -90,0 1,2 1 0
6522**     -Bestechung 17 17 100,0 22 22 100,0 5 29,4 5 29,4 0,0 0 0
65220000 BESTECHUNG 17 17 100,0 22 22 100,0 5 29,4 5 29,4 0,0 0 0
6523**     -Bestechung gewerb./Bande 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
65230000  - GEW/BANDE § 335(2)NR.3 STGB 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
6524**     -sonstige Bestechung 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
65240000  - SONST. BSF § 335 STGB 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
6550**   - Sonstige Straftaten im Amt 90 84 93,3 91 75 82,4 1 1,1 -9 -10,7 -10,9 1 1
6550##   - Sonstige Straftaten im Amt 20 19 95,0 28 27 96,4 8 40,0 8 42,1 1,4 0 0
65500100 STRAFVEREITELUNG IM AMT 4 3 75,0 13 13 100,0 9 225,0 10 333,3 25,0 0 0
65500400 VERFOLGUNG UNSCHULDIGER 1 1 100,0 2 2 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0 0
65500500 VOLLSTRECKUNG GG.UNSCHULDIGE 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
65500600 FALSCHBEURKUNDUNG IM AMT 7 7 100,0 8 7 87,5 1 14,3 0 0,0 -12,5 0 0
65500700 GEBÜHRENÜBERHEBUNG 2 2 100,0 3 3 100,0 1 50,0 1 50,0 0,0 0 0
65501000 VERBOTENE MITT. GERICHTSVERH. 3 3 100,0 1 1 100,0 -2 -66,7 -2 -66,7 0,0 0 0
65501100 VERLETZUNG STEUERGEHEIMNIS 2 2 100,0 1 1 100,0 -1 -50,0 -1 -50,0 0,0 0 0
6551**     -Körperverletzung im Amt 61 57 93,4 54 41 75,9 -7 -11,5 -16 -28,1 -17,5 1 1
65510000 KÖRPERVERLETZUNG IM AMT 53 50 94,3 49 39 79,6 -4 -7,5 -11 -22,0 -14,7 0 0
65510001 FAHRLÄSSIGE KV IM AMT 8 7 87,5 5 2 40,0 -3 -37,5 -5 -71,4 -47,5 0 0
6552**     -Verl. d. Dienstgeheimn. 9 8 88,9 9 7 77,8 0 0,0 -1 -12,5 -11,1 0 0
65520000 VERLETZ. DIENSTGEHEIMN. 9 8 88,9 9 7 77,8 0 0,0 -1 -12,5 -11,1 0 0
6560**   - wettb. Abspr. bei Ausschr. 1 1 100,0 3 3 100,0 2 200,0 2 200,0 0,0 0 0
65600000 WETTBEW.BESCHR. ABSPR. AUSSCHR 1 1 100,0 3 3 100,0 2 200,0 2 200,0 0,0 0 0
6570**   - Bestechl./Bestech.ges.Verk 77 76 98,7 74 73 98,6 -3 -3,9 -3 -3,9 -0,1 1 1
6571**     -Bestechl./Bestech §299 73 72 98,6 68 67 98,5 -5 -6,8 -5 -6,9 -0,1 1 1
65711000 BESTECHLK./BESTECHUNG 69 68 98,6 67 66 98,5 -2 -2,9 -2 -2,9 -0,1 1 1
65712000  - GEM. § 299 (3) STGB 4 4 100,0 1 1 100,0 -3 -75,0 -3 -75,0 0,0 0 0
6572**     -gewerbsmäßig oder Bande 4 4 100,0 6 6 100,0 2 50,0 2 50,0 0,0 0 0
65720000  - GEW/BANDE §300 S.2NR.2 STGB 4 4 100,0 6 6 100,0 2 50,0 2 50,0 0,0 0 0
6600**  - Strafbarer Eigennutz 609 514 84,4 544 437 80,3 -65 -10,7 -77 -15,0 -4,1 6 5
6600##   - Strafbarer Eigennutz 124 123 99,2 100 100 100,0 -24 -19,4 -23 -18,7 0,8 1 1
66001000 VEREITELN ZWANGSVOLLSTRECKUNG 41 41 100,0 46 47 102,2 5 12,2 6 14,6 2,2 0 0
66002000 PFANDKEHR 83 82 98,8 54 53 98,1 -29 -34,9 -29 -35,4 -0,7 1 1
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6610**   - Glücksspiel 174 174 100,0 164 164 100,0 -10 -5,7 -10 -5,7 0,0 2 2
66101000 UNERL. VERANSTALT. GLÜCKSSPIEL 146 146 100,0 128 128 100,0 -18 -12,3 -18 -12,3 0,0 1 1
66102000 BETEILIGUNG UNERL. GLÜCKSSPIEL 27 27 100,0 33 33 100,0 6 22,2 6 22,2 0,0 0 0
66103000 UNERL. LOTTERIE/AUSSPIELUNG 1 1 100,0 3 3 100,0 2 200,0 2 200,0 0,0 0 0
6620**   - Wilderei 299 206 68,9 270 164 60,7 -29 -9,7 -42 -20,4 -8,2 3 3
6620##     - Fischwilderei 202 181 89,6 173 149 86,1 -29 -14,4 -32 -17,7 -3,5 2 2
66200100 FISCHWILDEREI 202 181 89,6 173 149 86,1 -29 -14,4 -32 -17,7 -3,5 2 2
6621**     -Jagdwilderei 97 25 25,8 97 15 15,5 0 0,0 -10 -40,0 -10,3 1 1
66210000 JAGDWILDEREI 97 25 25,8 97 15 15,5 0 0,0 -10 -40,0 -10,3 1 1
6630**   - Wucher 12 11 91,7 10 9 90,0 -2 -16,7 -2 -18,2 -1,7 0 0
66300000 WUCHER 12 11 91,7 10 9 90,0 -2 -16,7 -2 -18,2 -1,7 0 0
6700**  - Alle sonstigen ST gem. StGB 110924 42764 38,6 108410 43310 40,0 -2514 -2,3 546 1,3 1,4 1032 1009
6700##   - sonst. ST gem. StGB 6880 5318 77,3 7167 5407 75,4 287 4,2 89 1,7 -1,9 64 67
67000100 FALSCHE UNEIDLICHE AUSSAGE 779 778 99,9 817 817 100,0 38 4,9 39 5,0 0,1 7 8
67000200 MEINEID 22 22 100,0 22 22 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
67000300 FALSCHE VERS. AN EIDES STATT 674 675 100,1 687 686 99,9 13 1,9 11 1,6 -0,2 6 6
67000500 VERLEITUNG ZUR FALSCHAUSSAGE 14 14 100,0 16 16 100,0 2 14,3 2 14,3 0,0 0 0
67000601 FRL. FALSCHEID/F.VERS.A.E.S. 5 5 100,0 6 6 100,0 1 20,0 1 20,0 0,0 0 0
67000700 FALSCHE VERDÄCHTIGUNG 1636 1613 98,6 1742 1703 97,8 106 6,5 90 5,6 -0,8 15 16
67000800 BESCH. BEK./REL.G./U.A. 1 0 0,0 5 1 20,0 4 400,0 1 0,0 20,0 0 0
67000900 STÖRUNG DER RELIGIONSAUSÜBUNG 17 12 70,6 23 18 78,3 6 35,3 6 50,0 7,7 0 0
67001100 STÖRUNG DER TOTENRUHE 261 120 46,0 348 100 28,7 87 33,3 -20 -16,7 -17,3 2 3
67001200 PERSONENSTANDSFÄLSCHUNG 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
67001300 DOPPELEHE 4 4 100,0 2 2 100,0 -2 -50,0 -2 -50,0 0,0 0 0
67001400 BEISCHLAF ZWISCHEN VERWANDTEN 3 3 100,0 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
67001500 ÜBLE NACHREDE/VERLEUMDUNG PPL 20 13 65,0 14 9 64,3 -6 -30,0 -4 -30,8 -0,7 0 0
67001600 VERLETZ. VERTRAULICHKEIT WORT 68 68 100,0 73 67 91,8 5 7,4 -1 -1,5 -8,2 1 1
67001700 VERLETZUNG BRIEFGEHEIMNIS 296 161 54,4 278 150 54,0 -18 -6,1 -11 -6,8 -0,4 3 3
67001800 VERLETZUNG PRIVATGEHEIMNISSE 23 22 95,7 27 25 92,6 4 17,4 3 13,6 -3,1 0 0
67001900 VERWERTUNG FREMDER GEHEIMNISSE 2 2 100,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -100,0 0 0
67002000 VERLETZ. POST-/FERNM.GEHEIMN. 204 180 88,2 213 185 86,9 9 4,4 5 2,8 -1,3 2 2
67002100 AUSSETZUNG 9 9 100,0 10 9 90,0 1 11,1 0 0,0 -10,0 0 0
67002400 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFT 509 207 40,7 453 184 40,6 -56 -11,0 -23 -11,1 -0,1 5 4
67002401 GEF.EINGR. BAHN/SCHIFF/LUFT QU 8 2 25,0 4 2 50,0 -4 -50,0 0 0,0 25,0 0 0
67002402  - GESUNDHEITSSCHÄDIGUNG 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
67002500 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR 1685 893 53,0 1762 870 49,4 77 4,6 -23 -2,6 -3,6 16 16
67002501 GEF. EINGR.STRAßENVERKEHR QU. 163 124 76,1 117 88 75,2 -46 -28,2 -36 -29,0 -0,9 2 1
67002600 STÖRUNG ÖFFENTLICHER BETRIEBE 24 10 41,7 42 9 21,4 18 75,0 -1 -10,0 -20,3 0 0
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67002700 STÖRUNG TELEKOMM.ANLAGEN 53 16 30,2 48 13 27,1 -5 -9,4 -3 -18,8 -3,1 0 0
67002900 BAUGEFÄHRDUNG 12 12 100,0 31 30 96,8 19 158,3 18 150,0 -3,2 0 0
67003000 VOLLRAUSCH 36 36 100,0 40 40 100,0 4 11,1 4 11,1 0,0 0 0
67003200 UNTERLASSENE HILFELEISTUNG 105 92 87,6 124 116 93,5 19 18,1 24 26,1 5,9 1 1
67003300 PARTEIVERRAT 7 7 100,0 16 16 100,0 9 128,6 9 128,6 0,0 0 0
67003400 VERLETZ. HP.LEBEN D. BILDAUFN. 238 216 90,8 243 219 90,1 5 2,1 3 1,4 -0,7 2 2
6710**   - Verletz. Unterhaltspflicht 1274 1270 99,7 1157 1155 99,8 -117 -9,2 -115 -9,1 0,1 12 11
67100000 VERLETZUNG UNTERHALTSPFLICHT 1274 1270 99,7 1157 1155 99,8 -117 -9,2 -115 -9,1 0,1 12 11
6720**   - Verl.Fürsorge/Erziehungspf 75 75 100,0 65 65 100,0 -10 -13,3 -10 -13,3 0,0 1 1
67200000 VERLETZ. FÜRS-/ERZIEHPFLICHT 75 75 100,0 65 65 100,0 -10 -13,3 -10 -13,3 0,0 1 1
6730**   - Beleidigung 20882 19331 92,6 22393 20631 92,1 1511 7,2 1300 6,7 -0,5 194 208
6730##   - Beleidigung allg. 18211 17186 94,4 19358 18222 94,1 1147 6,3 1036 6,0 -0,3 169 180
67301000 BELEIDIGUNG 16371 15557 95,0 17316 16396 94,7 945 5,8 839 5,4 -0,3 152 161
67301001 BELEIDIGUNG - POLITISCH 218 161 73,9 269 220 81,8 51 23,4 59 36,6 7,9 2 3
67302000 ÜBLE NACHREDE 683 632 92,5 720 667 92,6 37 5,4 35 5,5 0,1 6 7
67303000 VERLEUMDUNG 931 833 89,5 1045 935 89,5 114 12,2 102 12,2 0,0 9 10
67304000 VERUNGL. ANDENKEN VERSTORBENER 8 3 37,5 8 4 50,0 0 0,0 1 33,3 12,5 0 0
6731**     -Beleid. auf sex Grundl. 2671 2145 80,3 3035 2409 79,4 364 13,6 264 12,3 -0,9 25 28
67311000 BELEIDIGUNG - SEX. GRUNDLAGE 2498 2006 80,3 2856 2262 79,2 358 14,3 256 12,8 -1,1 23 27
67312000 ÜBLE NACHREDE - SEX. GRUNDLAGE 88 72 81,8 79 66 83,5 -9 -10,2 -6 -8,3 1,7 1 1
67313000 VERLEUMDUNG - SEX. GRUNDLAGE 84 66 78,6 97 79 81,4 13 15,5 13 19,7 2,8 1 1
67314000 VERUNGL. VERSTORB. - SEX. GL. 1 1 100,0 3 2 66,7 2 200,0 1 100,0 -33,3 0 0
6740**   - Sachbeschädigung 79322 15577 19,6 75006 15046 20,1 -4316 -5,4 -531 -3,4 0,5 738 698
6740##   - Sachbeschädigung allg. 41849 9714 23,2 38135 9223 24,2 -3714 -8,9 -491 -5,1 1,0 389 355
67401*   - sonst. Sachbeschädigung 0 0 0,0 33663 8324 24,7 33663 0,0 8324 0,0 24,7 0 313
67401100 SACHBESCHÄDIGUNG - GRAFFITI 9115 1574 17,3 8101 1439 17,8 -1014 -11,1 -135 -8,6 0,5 85 75
67401200 SACHBESCHÄDIGUNG - BRANDLEGUNG1839 331 18,0 1690 270 16,0 -149 -8,1 -61 -18,4 -2,0 17 16
67401900 SACHBESCHÄDIGUNG 24449 6622 27,1 22963 6539 28,5 -1486 -6,1 -83 -1,3 1,4 227 214
67401901 SACHBESCHÄDIGUNG - SEXUELL 22 10 45,5 23 10 43,5 1 4,5 0 0,0 -2,0 0 0
67401902 SACHBESCHÄDIGUNG - POLITISCH 1537 126 8,2 886 66 7,4 -651 -42,4 -60 -47,6 -0,8 14 8
67402*   - gemeinsch. Sachbeschädigg. 0 0 0,0 4466 894 20,0 4466 0,0 894 0,0 20,0 0 42
67402100 GEM.SCH. SACHBESCH. - GRAFFITI 1445 411 28,4 1357 345 25,4 -88 -6,1 -66 -16,1 -3,0 13 13
67402200 GEM.SCH. SACHBESCH. - FEUER 274 60 21,9 341 54 15,8 67 24,5 -6 -10,0 -6,1 3 3
67402900 GEM.SCHÄDL. SACHBESCHÄDIGUNG 3164 580 18,3 2768 495 17,9 -396 -12,5 -85 -14,7 -0,4 29 26
67403000 ZERSTÖRUNG VON BAUWERKEN 4 0 0,0 6 5 83,3 2 50,0 5 0,0 83,3 0 0
6741**   - Sachbeschädigung an Kfz. 31579 4750 15,0 30185 4642 15,4 -1394 -4,4 -108 -2,3 0,4 294 281
67411100 SACHBESCH. KFZ - GRAFFITI 463 94 20,3 427 53 12,4 -36 -7,8 -41 -43,6 -7,9 4 4
67411900 SACHBESCHÄDIGUNG AN KFZ 31116 4656 15,0 29758 4589 15,4 -1358 -4,4 -67 -1,4 0,4 289 277
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6742**     -Datenveränd./Computersab. 141 68 48,2 194 96 49,5 53 37,6 28 41,2 1,3 1 2
67421000 DATENVERÄNDERUNG 103 49 47,6 146 82 56,2 43 41,7 33 67,3 8,6 1 1
67422000 COMPUTERSABOTAGE 38 19 50,0 48 14 29,2 10 26,3 -5 -26,3 -20,8 0 0
6743**     -sonst. SB auf Straße pp 5738 1040 18,1 6467 1074 16,6 729 12,7 34 3,3 -1,5 53 60
67431*     -sonst. SB auf Straße pp 0 0 0,0 3670 576 15,7 3670 0,0 576 0,0 15,7 0 34
67431100 SONST.S.BESCH.S/W/P GRAFFITI 259 61 23,6 579 69 11,9 320 123,6 8 13,1 -11,7 2 5
67431200 SONST.S.BESCH.S/W/P FEUER 65 12 18,5 83 14 16,9 18 27,7 2 16,7 -1,6 1 1
67431900 SONST.SACHBESCH. STR/WEG/PL 2723 488 17,9 3008 493 16,4 285 10,5 5 1,0 -1,5 25 28
67432*     -sonst. gemeinsch. SB ... 0 0 0,0 2797 498 17,8 2797 0,0 498 0,0 17,8 0 26
67432100 GEM.SCH.BESCH. S/W/P GRAFFITI 164 63 38,4 201 60 29,9 37 22,6 -3 -4,8 -8,5 2 2
67432200 GEM.SCH.SACHBESCH. S/W/P FEUER 45 12 26,7 52 4 7,7 7 15,6 -8 -66,7 -19,0 0 0
67432900 GEM.SCH.SBESCH. S/W/P SONST. 2482 404 16,3 2544 434 17,1 62 2,5 30 7,4 0,8 23 24
6745**     -Zerstörung Arbeitsmittel 15 5 33,3 25 11 44,0 10 66,7 6 120,0 10,7 0 0
67451900 ZERSTÖRUNG WICHT. ARBEITSM. 15 5 33,3 25 11 44,0 10 66,7 6 120,0 10,7 0 0
6750**   - Sprengst./Strahlungsverbr. 27 15 55,6 53 33 62,3 26 96,3 18 120,0 6,7 0 0
6752**     -Herbeif. Sprengstoffexpl. 21 9 42,9 51 31 60,8 30 142,9 22 244,4 17,9 0 0
67520000 HERBEIF. SPRENGSTOFFEXPLOSION 21 9 42,9 51 31 60,8 30 142,9 22 244,4 17,9 0 0
6754**     -Vorber Expl/Strahl.-Verbr 5 5 100,0 2 2 100,0 -3 -60,0 -3 -60,0 0,0 0 0
67540000 VORBEREIT.EXPLOSION/STRAHLUNG 5 5 100,0 2 2 100,0 -3 -60,0 -3 -60,0 0,0 0 0
6755**     -Freisetzen ionis. Strahl. 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
67550000 FREISETZEN ION. STRAHLEN 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
6760**   - Straftaten gg. die Umwelt 1222 829 67,8 1123 773 68,8 -99 -8,1 -56 -6,8 1,0 11 10
6760##   - sonstige Umweltstraftaten 49 36 73,5 38 33 86,8 -11 -22,4 -3 -8,3 13,3 0 0
67601100 BODENVERUNREINIGUNG 47 34 72,3 38 33 86,8 -9 -19,1 -1 -2,9 14,5 0 0
67601200 BODENVERUNREINIGUNG - BSF 2 2 100,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -100,0 0 0
6761**     -Verunreinig e.Gewässers 319 171 53,6 291 154 52,9 -28 -8,8 -17 -9,9 -0,7 3 3
67610100 GEWÄSSERVERUNREINIGUNG 316 168 53,2 291 154 52,9 -25 -7,9 -14 -8,3 -0,3 3 3
67610200 GEWÄSSERVERUNREINIGUNG - BSF 3 3 100,0 0 0 0,0 -3 -100,0 -3 -100,0 -100,0 0 0
6762**     -Luftverunreinigung 0 0 0,0 5 4 80,0 5 0,0 4 0,0 80,0 0 0
67620100 LUFTVERUNREINIGUNG 0 0 0,0 5 4 80,0 5 0,0 4 0,0 80,0 0 0
6763**     -Verursachen v. Lärm pp 2 1 50,0 1 1 100,0 -1 -50,0 0 0,0 50,0 0 0
67630100 VERURS. LÄRM/ERSCH. STRAHLEN 2 1 50,0 1 1 100,0 -1 -50,0 0 0,0 50,0 0 0
6764**     -unerl. Umgg gef. Abfällen 782 551 70,5 725 524 72,3 -57 -7,3 -27 -4,9 1,8 7 7
67641100 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLE 777 549 70,7 720 521 72,4 -57 -7,3 -28 -5,1 1,7 7 7
67641200 UNERL.UMG.GEFÄHRL. ABFÄLLE BSF 5 2 40,0 5 3 60,0 0 0,0 1 50,0 20,0 0 0
6765**     -Unerl. Betreiben Anlage 53 53 100,0 47 45 95,7 -6 -11,3 -8 -15,1 -4,3 0 0
67651100  - KERNT.ANL./KERNBR.ST. 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
67652100  - SONSTIGE ANLAGEN 51 51 100,0 46 44 95,7 -5 -9,8 -7 -13,7 -4,3 0 0
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67652200  - SONSTIGE ANLAGEN BSF 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
6766**     -Unerl. Umgg m radioakt.St 9 9 100,0 7 5 71,4 -2 -22,2 -4 -44,4 -28,6 0 0
67662100 UNERL.UMG.GEF.STOFFE/GÜTER 9 9 100,0 7 5 71,4 -2 -22,2 -4 -44,4 -28,6 0 0
6767**     -Gefährd.schutzbed.Gebiet 1 1 100,0 3 1 33,3 2 200,0 0 0,0 -66,7 0 0
67670100 GEFÄHRD.SCHUTZBED. GEBIETE 1 1 100,0 3 1 33,3 2 200,0 0 0,0 -66,7 0 0
6768**     -Abfallein/aus/durchfuhr 5 5 100,0 4 4 100,0 -1 -20,0 -1 -20,0 0,0 0 0
67681100 UNGEN.EINFUHR GEF.ABFÄLLE 2 2 100,0 3 3 100,0 1 50,0 1 50,0 0,0 0 0
67682100 UNGEN.AUSFUHR GEF.ABFÄLLE 3 3 100,0 1 1 100,0 -2 -66,7 -2 -66,7 0,0 0 0
6769**     -Schw.Gef.Freis. v Giften 2 2 100,0 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
67690000 SCHW. GEFÄHRD.FREISETZEN GIFT 2 2 100,0 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
6780**   - Ausspähen von Daten 1242 349 28,1 1444 198 13,7 202 16,3 -151 -43,3 -14,4 12 13
67801000 AUSSPÄHEN DATEN § 202A STGB 1073 320 29,8 1103 168 15,2 30 2,8 -152 -47,5 -14,6 10 10
67802000 ABFANGEN DATEN § 202B STGB 129 16 12,4 295 17 5,8 166 128,7 1 6,3 -6,6 1 3
67803000 VORBEREITEN § 202C STGB 40 13 32,5 46 13 28,3 6 15,0 0 0,0 -4,2 0 0
6790** weitere ST mit Umweltrelevanz 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
67901000 HERBEIFÜHREN ÜBERSCHWEMMUNG 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0
67902000 BESCHÄDIGUNG WICHTIGER ANLAGEN 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0
6999**  -Verstöße gegen StGB insges. 537800 304521 56,6 531218 303495 57,1 -6582 -1,2 -1026 -0,3 0,5 5003 4944
7000** Strafrechtliche Nebengesetze 41312 39584 95,8 40831 39129 95,8 -481 -1,2 -455 -1,1 0,0 384 380
7100**  -...auf dem Wirtschaftssektor 3668 3554 96,9 3221 3064 95,1 -447 -12,2 -490 -13,8 -1,8 34 30
7120**   - ST nach AktG/GenG pp 854 849 99,4 883 880 99,7 29 3,4 31 3,7 0,3 8 8
7120##   - ST nach AktG/GenG pp 92 91 98,9 115 114 99,1 23 25,0 23 25,3 0,2 1 1
71201001 AKTIENGESETZ 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
71201002 INSOLVENZVERSCHL. §401 AKTIENG 19 19 100,0 17 17 100,0 -2 -10,5 -2 -10,5 0,0 0 0
71202000 HANDELSGESETZBUCH 5 4 80,0 13 13 100,0 8 160,0 9 225,0 20,0 0 0
71203000 GMBH-GESETZ 66 66 100,0 84 83 98,8 18 27,3 17 25,8 -1,2 1 1
71204000 GENOSSENSCHAFTSGESETZ 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
7121**     -Insolv.verschl. (GmbH G) 685 681 99,4 0 0 0,0 -685 -100,0 -681 -100,0 -99,4 6 0
71210000 INSOLVENZVERSCHL. § 84 GMBHG 685 681 99,4 0 0 0,0 -685 -100,0 -681 -100,0 -99,4 6 0
7122**     -Insolv.verschl. 77 77 100,0 768 766 99,7 691 897,4 689 894,8 -0,3 1 7
71220000 INSOLVENZVERSCHL. § 15A INSO 0 0 0,0 768 766 99,7 768 0,0 766 0,0 99,7 0 7
71221000 INSOLVENZVERSCHL. § 130B HGB 61 61 100,0 0 0 0,0 -61 -100,0 -61 -100,0 -100,0 1 0
71222000 INSOLVENZVERSCHL. § 177A HGB 16 16 100,0 0 0 0,0 -16 -100,0 -16 -100,0 -100,0 0 0
7130**   - ST iVm ill.Beschäftigung 5 5 100,0 13 13 100,0 8 160,0 8 160,0 0,0 0 0
71303000 § 10 (1) SCHWARZARBG 1 1 100,0 7 7 100,0 6 600,0 6 600,0 0,0 0 0
71304000 § 11 (1) SCHWARBG 4 4 100,0 1 1 100,0 -3 -75,0 -3 -75,0 0,0 0 0
71305000 § 9 SCHW.ARB.BEKÄMPF.G 0 0 0,0 5 5 100,0 5 0,0 5 0,0 100,0 0 0
7140**   - ST iVm Bankgewerbe 170 170 100,0 88 76 86,4 -82 -48,2 -94 -55,3 -13,6 2 1
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71404000 KREDITWESENGESETZ 158 158 100,0 66 66 100,0 -92 -58,2 -92 -58,2 0,0 1 1
71406000 WERTPAPIERHANDELSGESETZ 12 12 100,0 22 10 45,5 10 83,3 -2 -16,7 -54,5 0 0
7150**   - ST gg. Urheberrechtsbest. 1357 1289 95,0 978 905 92,5 -379 -27,9 -384 -29,8 -2,5 13 9
7150##   - ST gg. Urheberrechtsbest. 704 654 92,9 558 501 89,8 -146 -20,7 -153 -23,4 -3,1 7 5
71501000 MARKENGESETZ 217 213 98,2 157 150 95,5 -60 -27,6 -63 -29,6 -2,7 2 1
71502000 GESCHMACKSMUSTERGESETZ 2 2 100,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -100,0 0 0
71503000 GEBRAUCHSMUSTERGESETZ 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
71504000 KUNSTURHEBERGESETZ 114 97 85,1 108 97 89,8 -6 -5,3 0 0,0 4,7 1 1
71505000 URHEBERRECHTSGESETZ 362 333 92,0 291 252 86,6 -71 -19,6 -81 -24,3 -5,4 3 3
71506000 PATENTGESETZ 8 8 100,0 2 2 100,0 -6 -75,0 -6 -75,0 0,0 0 0
7151**     -Softw-Piraterie/priv. 526 508 96,6 292 282 96,6 -234 -44,5 -226 -44,5 0,0 5 3
71510000 SOFTWAREPIRATERIE - PRIVAT 526 508 96,6 292 282 96,6 -234 -44,5 -226 -44,5 0,0 5 3
7152**     -Softw-Piraterie/gewerbsm. 50 50 100,0 46 45 97,8 -4 -8,0 -5 -10,0 -2,2 0 0
71520000 SOFTWAREPIRATERIE - GEWERBSM. 50 50 100,0 46 45 97,8 -4 -8,0 -5 -10,0 -2,2 0 0
7153**  -Verr.Geschäftsg.§17 I,IV UWG 27 27 100,0 37 34 91,9 10 37,0 7 25,9 -8,1 0 0
71530000 § 17 (1) UND (4) UWG 27 27 100,0 37 34 91,9 10 37,0 7 25,9 -8,1 0 0
7154**  -Ver.Geschäftsg.§17 II,IV UWG 50 50 100,0 45 43 95,6 -5 -10,0 -7 -14,0 -4,4 0 0
71540000 § 17 (2) UND (4) UWG 50 50 100,0 45 43 95,6 -5 -10,0 -7 -14,0 -4,4 0 0
7160**   - ST iZm Lebensmitteln 752 728 96,8 956 912 95,4 204 27,1 184 25,3 -1,4 7 9
7160##   - ST iZm Lebensmitteln 19 18 94,7 27 26 96,3 8 42,1 8 44,4 1,6 0 0
71603000 STRAFTATEN GENTECHNIKGESETZ 0 0 0,0 2 1 50,0 2 0,0 1 0,0 50,0 0 0
71607900 SONST. ST. LEBENSMITTEL 19 18 94,7 25 25 100,0 6 31,6 7 38,9 5,3 0 0
7161**     -Lebensmit-/Bedarfsggst.-G 273 271 99,3 293 290 99,0 20 7,3 19 7,0 -0,3 3 3
71610000 LEBENSM.-/FUTTERM.G. 273 271 99,3 293 290 99,0 20 7,3 19 7,0 -0,3 3 3
7162**     -Arzneimittelgesetz 433 413 95,4 618 578 93,5 185 42,7 165 40,0 -1,9 4 6
71621100 BEDENKL ARZNEI - § 95 AMG 49 49 100,0 39 36 92,3 -10 -20,4 -13 -26,5 -7,7 0 0
71621200 DOPING IM SPORT § 95 AMG 10 9 90,0 32 31 96,9 22 220,0 22 244,4 6,9 0 0
71621300 ILL. HA/ABG/BEZ § 95 AMG 121 111 91,7 146 125 85,6 25 20,7 14 12,6 -6,1 1 1
71621400 ILL. UMGANG TIERARZNEI §95 AMG 4 4 100,0 1 1 100,0 -3 -75,0 -3 -75,0 0,0 0 0
71621600 GEFÄLSCHTE ARZNEI § 95 AMG 3 3 100,0 1 0 0,0 -2 -66,7 -3 -100,0 -100,0 0 0
71621700 § 95 (3) NR. 1, 2b, 3 AMG bsF 5 5 100,0 9 9 100,0 4 80,0 4 80,0 0,0 0 0
71621900 SONST.ST. § 95 AMG 170 164 96,5 325 318 97,8 155 91,2 154 93,9 1,3 2 3
71622000 STRAFTATEN § 96 AMG 71 68 95,8 65 58 89,2 -6 -8,5 -10 -14,7 -6,6 1 1
7163**     -Weingesetz 27 26 96,3 18 18 100,0 -9 -33,3 -8 -30,8 3,7 0 0
71630000 WEINGESETZ 27 26 96,3 18 18 100,0 -9 -33,3 -8 -30,8 3,7 0 0
7190**   - Sonst. ST Wirtschaftssekt. 530 513 96,8 303 278 91,7 -227 -42,8 -235 -45,8 -5,1 5 3
7190## sonst. ST Wirtschaft Summe 307 305 99,3 225 222 98,7 -82 -26,7 -83 -27,2 -0,6 3 2
71901000 RENNWETT- UND LOTTERIEGESETZ 1 1 100,0 2 2 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0 0
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71904000 GEWERBEORDNUNG 63 63 100,0 62 61 98,4 -1 -1,6 -2 -3,2 -1,6 1 1
71907900 SONST. STRAFRECHTL. NG WIRTSCH 18 18 100,0 16 16 100,0 -2 -11,1 -2 -11,1 0,0 0 0
71907901 AUßENWIRTSCHAFTSGESETZ 10 10 100,0 2 2 100,0 -8 -80,0 -8 -80,0 0,0 0 0
71907904 SICHERUNG DER BAUFORDERUNGEN 8 8 100,0 18 18 100,0 10 125,0 10 125,0 0,0 0 0
71907905 WERBUNG HEILWESEN 4 4 100,0 9 8 88,9 5 125,0 4 100,0 -11,1 0 0
71907907 ABGABENORDNUNG 203 201 99,0 116 115 99,1 -87 -42,9 -86 -42,8 0,1 2 1
7192**     -ST nach dem UWG ohne §17 223 208 93,3 78 56 71,8 -145 -65,0 -152 -73,1 -21,5 2 1
71920000 STRAFTATEN NACH UWG OHNE §17 223 208 93,3 78 56 71,8 -145 -65,0 -152 -73,1 -21,5 2 1
7200**  - sonst. strafr. Nebengesetze 12116 11854 97,8 12911 12588 97,5 795 6,6 734 6,2 -0,3 113 120
7200## sonst. strafrechtl. NG Summe 869 842 96,9 1110 1071 96,5 241 27,7 229 27,2 -0,4 8 10
72000100 VEREINSGESETZ 25 20 80,0 36 29 80,6 11 44,0 9 45,0 0,6 0 0
72000200 VERSAMMLUNGSGESETZ 259 241 93,1 257 233 90,7 -2 -0,8 -8 -3,3 -2,4 2 2
72000300 PRESSEGESETZ 0 0 0,0 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0 0 0
72000500 MISSBR. HERST. KENNZ. §22ASTVG 65 65 100,0 29 26 89,7 -36 -55,4 -39 -60,0 -10,3 1 0
72000900 TELEKOMMUNIKATIONSGESETZ 28 26 92,9 17 15 88,2 -11 -39,3 -11 -42,3 -4,7 0 0
72001100 STRAFTATEN GEM. § 4 GEWSCHG 317 317 100,0 562 560 99,6 245 77,3 243 76,7 -0,4 3 5
72001300 STRAFTATEN §§ 1, 2 INTBESTG 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
72001400 LUFTSICHERHEITSGESETZ 1 1 100,0 2 2 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0 0
72007900 ALLE ANDEREN STRAFRECHTL. NG 20 20 100,0 71 71 100,0 51 255,0 51 255,0 0,0 0 1
72007903 ARBEITSZEITGESETZ 1 1 100,0 9 9 100,0 8 800,0 8 800,0 0,0 0 0
72007904 ZIVILDIENSTGESETZ 38 38 100,0 29 29 100,0 -9 -23,7 -9 -23,7 0,0 0 0
72007905 WEHRSTRAFGESETZ 69 69 100,0 85 85 100,0 16 23,2 16 23,2 0,0 1 1
72007906 BETRIEBSVERFASSUNGSGESETZ 11 11 100,0 4 4 100,0 -7 -63,6 -7 -63,6 0,0 0 0
72007909 BUNDESLEISTUNGSGESETZ 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
72007913 EMBRYONENSCHUTZGESETZ 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
72007918 ARBEITSSCHUTZGESETZ 2 2 100,0 1 1 100,0 -1 -50,0 -1 -50,0 0,0 0 0
72007919 JUGENDARBEITSSCHUTZGESETZ 3 3 100,0 0 0 0,0 -3 -100,0 -3 -100,0 -100,0 0 0
72007921 LUFTVERKEHRSGESETZ 26 24 92,3 6 6 100,0 -20 -76,9 -18 -75,0 7,7 0 0
72007931 ZAHNHEILKUNDEGESETZ 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
7210**   - JSG / SGB VIII 7 7 100,0 0 0 0,0 -7 -100,0 -7 -100,0 -100,0 0 0
72100000 JUGENDSCHUTZG. § 27(2) JUSCHG 7 7 100,0 0 0 0,0 -7 -100,0 -7 -100,0 -100,0 0 0
7220**   - § 27 I JSG 7 7 100,0 17 17 100,0 10 142,9 10 142,9 0,0 0 0
72200000 JUGENDSCHUTZG. § 27(1) JUSCHG 7 7 100,0 17 17 100,0 10 142,9 10 142,9 0,0 0 0
7240**   - Passgesetz § 24 3 3 100,0 0 0 0,0 -3 -100,0 -3 -100,0 -100,0 0 0
72400000 PASSGESETZ 3 3 100,0 0 0 0,0 -3 -100,0 -3 -100,0 -100,0 0 0
7250**   - AufenthaltsG/AsylverfG 6895 6844 99,3 7241 7175 99,1 346 5,0 331 4,8 -0,2 64 67
7251**     -unerlaub. Einreise(GrÜ) 2570 2556 99,5 1884 1879 99,7 -686 -26,7 -677 -26,5 0,2 24 18
72511000 UNERLAUBTE EINREISE 2331 2319 99,5 1552 1547 99,7 -779 -33,4 -772 -33,3 0,2 22 14
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72512000 UNERL. WIEDEREINREISE N. AUSW. 239 237 99,2 332 332 100,0 93 38,9 95 40,1 0,8 2 3
7252**     -Einschleusen §92a AufhG 195 176 90,3 177 140 79,1 -18 -9,2 -36 -20,5 -11,2 2 2
72521000 EINSCHLEUSEN § 96, I, IV AUFHG 61 55 90,2 46 39 84,8 -15 -24,6 -16 -29,1 -5,4 1 0
72521001 EINSCHLEUSEN AUSLÄNDERN 67 62 92,5 54 50 92,6 -13 -19,4 -12 -19,4 0,1 1 1
72521002 EINSCHL. WIEDERH./MEHRERE 8 8 100,0 10 9 90,0 2 25,0 1 12,5 -10,0 0 0
72522000 EINSCHLEUSEN § 96, II AUFHG 15 12 80,0 14 14 100,0 -1 -6,7 2 16,7 20,0 0 0
72522001 EINSCHLEUSEN GEWERBSMÄßIG 32 29 90,6 47 24 51,1 15 46,9 -5 -17,2 -39,5 0 0
72522002 EINSCHLEUSEN BANDE 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
72522003 EINSCHLEUSEN ÜBRIGE QUALIFIZ. 11 9 81,8 6 4 66,7 -5 -45,5 -5 -55,6 -15,1 0 0
7253**     -Erschlei. Aufen/Scheinehe 326 325 99,7 386 385 99,7 60 18,4 60 18,5 0,0 3 4
72531100 ERSCHL. AUFENTHALT - SCHEINEHE 62 61 98,4 55 56 101,8 -7 -11,3 -5 -8,2 3,4 1 1
72531200 ERSCHL. AUFENTHALT - SONSTIGES 73 73 100,0 103 103 100,0 30 41,1 30 41,1 0,0 1 1
72532100  - AEERL/NIEDERL.BEF.SCHEINEHE 73 73 100,0 60 60 100,0 -13 -17,8 -13 -17,8 0,0 1 1
72532200  - AEERL/NIEDERL.BEF. SONST. 118 118 100,0 168 166 98,8 50 42,4 48 40,7 -1,2 1 2
7254**     -Gewerbsmäß.Einschleu §92b 68 69 101,5 595 589 99,0 527 775,0 520 753,6 -2,5 1 6
72542000 EINSCHLEUSEN AUSL. GEW/BANDE 68 69 101,5 595 589 99,0 527 775,0 520 753,6 -2,5 1 6
7255**     -ST gg. §§ 84/85 AsylVfG 550 548 99,6 698 698 100,0 148 26,9 150 27,4 0,4 5 6
72552001  - NICHTBEF. ZUWEISUNGSVERFÜG. 100 99 99,0 145 145 100,0 45 45,0 46 46,5 1,0 1 1
72552002  - WDH ZUWIDERH.AUFENTH.BESCHR 424 424 100,0 535 535 100,0 111 26,2 111 26,2 0,0 4 5
72552003  - ILLEGALE ERWERBSTÄTIGKEIT 25 24 96,0 16 16 100,0 -9 -36,0 -8 -33,3 4,0 0 0
72552004  - NICHT RZ. NACHK. ANORDN. 1 1 100,0 2 2 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 0 0
7257**   - Illegaler Aufenthalt AufhG 2971 2956 99,5 3308 3291 99,5 337 11,3 335 11,3 0,0 28 31
72571001 ILL. AUFENTHALT - SONSTIGES 2459 2451 99,7 2796 2788 99,7 337 13,7 337 13,7 0,0 23 26
72571002 ILL. AUFENTHALT - ILL.ERWERBST 307 300 97,7 231 224 97,0 -76 -24,8 -76 -25,3 -0,7 3 2
72572000 ILL. AUFENTHALT AUSW/ABSCH 205 205 100,0 281 279 99,3 76 37,1 74 36,1 -0,7 2 3
7258** §9 FreizügigkeitsG/EU 17 16 94,1 15 15 100,0 -2 -11,8 -1 -6,3 5,9 0 0
72580000 § 9 FREIZÜGIGKEITSG/EU 17 16 94,1 15 15 100,0 -2 -11,8 -1 -6,3 5,9 0 0
7259**   - sonst. ST AufhG/AsylVfG 198 198 100,0 178 178 100,0 -20 -10,1 -20 -10,1 0,0 2 2
72590000 SONSTIGES AUFENTHALTSG. 78 78 100,0 82 82 100,0 4 5,1 4 5,1 0,0 1 1
72590001 § 95(1) NR.4,5,6A,7 AUFENTHG 119 119 100,0 95 95 100,0 -24 -20,2 -24 -20,2 0,0 1 1
72590002 § 95 (1) NR. 4 AUFENTHG 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
7260**   - WaffG / KWKG 4314 4138 95,9 4489 4277 95,3 175 4,1 139 3,4 -0,6 40 42
7261**     -ST gg.d. SprenstoffG 120 107 89,2 207 169 81,6 87 72,5 62 57,9 -7,6 1 2
72610000 SPRENGSTOFFGESETZ 120 107 89,2 207 169 81,6 87 72,5 62 57,9 -7,6 1 2
7262**     -ST gg. d. Waffengesetz 4127 3977 96,4 4204 4045 96,2 77 1,9 68 1,7 -0,2 38 39
72620000 WAFFENGESETZ 2565 2484 96,8 2623 2552 97,3 58 2,3 68 2,7 0,5 24 24
72620001  - ILL. FÜHREN SCHUSSWAFFE 682 662 97,1 650 629 96,8 -32 -4,7 -33 -5,0 -0,3 6 6
72620002  - ILL. BESITZ SCHUSSWAFFE 792 745 94,1 853 787 92,3 61 7,7 42 5,6 -1,8 7 8
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72620003  - ILL. WAFFENHANDEL 34 33 97,1 30 30 100,0 -4 -11,8 -3 -9,1 2,9 0 0
72620004  - ILL. HERSTELL. WAFFEN/MUN. 15 14 93,3 10 9 90,0 -5 -33,3 -5 -35,7 -3,3 0 0
72620005  - ILL. EINF/SCHMUGGEL WAF/MUN 39 39 100,0 38 38 100,0 -1 -2,6 -1 -2,6 0,0 0 0
7263**     -Kriegswaffenkontrollges. 67 54 80,6 78 63 80,8 11 16,4 9 16,7 0,2 1 1
72630000 KRIEGSWAFFENKONTROLLGESETZ 67 54 80,6 78 63 80,8 11 16,4 9 16,7 0,2 1 1
7280**   - DatenschutzG (Bund/Land) 21 13 61,9 54 48 88,9 33 157,1 35 269,2 27,0 0 1
72801000 DATENSCHUTZGESETZ - LDSG 4 3 75,0 4 3 75,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
72802000 DATENSCHUTZGESETZ -  BDSG 17 10 58,8 50 45 90,0 33 194,1 35 350,0 31,2 0 0
7300**  - Rauschgiftdelikte nach BtMG 24736 23722 95,9 23942 23040 96,2 -794 -3,2 -682 -2,9 0,3 230 223
7310**   - Allg. Verstöße gegen BtMG 17294 16700 96,6 16986 16465 96,9 -308 -1,8 -235 -1,4 0,3 161 158
7311**     -mit Heroin 1712 1672 97,7 1441 1424 98,8 -271 -15,8 -248 -14,8 1,1 16 13
73110000 VERSTOß GG. BTMG - HEROIN 1712 1672 97,7 1441 1424 98,8 -271 -15,8 -248 -14,8 1,1 16 13
7312**     -mit Kokain 871 834 95,8 811 783 96,5 -60 -6,9 -51 -6,1 0,7 8 8
73120100 VERSTOß GG. BTMG - CRACK 3 3 100,0 6 5 83,3 3 100,0 2 66,7 -16,7 0 0
73120200 VERSTOß GG. BTMG - KOKAIN 868 831 95,7 805 778 96,6 -63 -7,3 -53 -6,4 0,9 8 7
7313**     -mit LSD 34 33 97,1 26 26 100,0 -8 -23,5 -7 -21,2 2,9 0 0
73130000 VERSTOß GG. BTMG - LSD 34 33 97,1 26 26 100,0 -8 -23,5 -7 -21,2 2,9 0 0
7314**     -mit Amphetamin(Pulv/fl.) 1728 1642 95,0 2007 1916 95,5 279 16,1 274 16,7 0,5 16 19
73140000 VERSTOß GG. BTMG - AMPH./METH. 1728 1642 95,0 2007 1916 95,5 279 16,1 274 16,7 0,5 16 19
7315**     -mit Amphet. (Tab/Ecstasy) 382 362 94,8 280 271 96,8 -102 -26,7 -91 -25,1 2,0 4 3
73150000 VERSTOß GG. BTMG - ECSTASY 382 362 94,8 280 271 96,8 -102 -26,7 -91 -25,1 2,0 4 3
7318**     -mit Cannabis+Zubereit. 11463 11139 97,2 11422 11092 97,1 -41 -0,4 -47 -0,4 -0,1 107 106
73180000 VERSTOß GG. BTMG - CANNABIS 11463 11139 97,2 11422 11092 97,1 -41 -0,4 -47 -0,4 -0,1 107 106
7319**     -mit sonstigen BtM 1104 1018 92,2 999 953 95,4 -105 -9,5 -65 -6,4 3,2 10 9
73190000 VERSTOß GG. BTMG - SONST. BTM 1102 1016 92,2 999 953 95,4 -103 -9,3 -63 -6,2 3,2 10 9
73190001 GRUNDSTOFFABZWEIGUNG 2 2 100,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -100,0 0 0
7320**   - illeg. Handel/Schmuggel 4394 4130 94,0 4089 3847 94,1 -305 -6,9 -283 -6,9 0,1 41 38
7321**     -mit/von Heroin 727 699 96,1 552 520 94,2 -175 -24,1 -179 -25,6 -1,9 7 5
73211000 ILL. HANDEL - HEROIN 708 680 96,0 530 499 94,2 -178 -25,1 -181 -26,6 -1,8 7 5
73212000 SCHMUGGEL - HEROIN 19 19 100,0 22 21 95,5 3 15,8 2 10,5 -4,5 0 0
7322**     -mit/von Kokain 415 389 93,7 370 349 94,3 -45 -10,8 -40 -10,3 0,6 4 3
73221200 ILL. HANDEL - KOKAIN 385 359 93,2 347 326 93,9 -38 -9,9 -33 -9,2 0,7 4 3
73222200 SCHMUGGEL - KOKAIN 30 30 100,0 23 23 100,0 -7 -23,3 -7 -23,3 0,0 0 0
7323**     -mit/von LSD 13 11 84,6 8 8 100,0 -5 -38,5 -3 -27,3 15,4 0 0
73231000 ILL. HANDEL - LSD 10 8 80,0 7 7 100,0 -3 -30,0 -1 -12,5 20,0 0 0
73232000 SCHMUGGEL - LSD 3 3 100,0 1 1 100,0 -2 -66,7 -2 -66,7 0,0 0 0
7324**     -mit/von Amph. (Pulv/fl.) 527 500 94,9 533 502 94,2 6 1,1 2 0,4 -0,7 5 5
73241000 ILL. HANDEL - AMPH./METH. 518 492 95,0 519 488 94,0 1 0,2 -4 -0,8 -1,0 5 5
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73242000 SCHMUGGEL  - AMPH./METH. 9 8 88,9 14 14 100,0 5 55,6 6 75,0 11,1 0 0
7325**     -mit/v Amph.(Tab/Ecstasy) 192 185 96,4 100 95 95,0 -92 -47,9 -90 -48,6 -1,4 2 1
73251000 ILL. HANDEL - ECSTASY 188 181 96,3 98 93 94,9 -90 -47,9 -88 -48,6 -1,4 2 1
73252000 SCHMUGGEL - ECSTASY) 4 4 100,0 2 2 100,0 -2 -50,0 -2 -50,0 0,0 0 0
7328**     -m/v Cannabis+Zubereit. 2209 2079 94,1 2241 2119 94,6 32 1,4 40 1,9 0,5 21 21
73281000 ILL. HANDEL - CANNABIS 2032 1907 93,8 2064 1945 94,2 32 1,6 38 2,0 0,4 19 19
73282000 SCHMUGGEL - CANNABIS 177 172 97,2 177 174 98,3 0 0,0 2 1,2 1,1 2 2
7329**     -mit/von sonstigen BtM 311 267 85,9 285 254 89,1 -26 -8,4 -13 -4,9 3,2 3 3
73291000 ILL. HANDEL - SONSTIGES BTM 298 256 85,9 261 234 89,7 -37 -12,4 -22 -8,6 3,8 3 2
73292000 SCHMUGGEL - SONSTIGES BTM 13 11 84,6 24 20 83,3 11 84,6 9 81,8 -1,3 0 0
7330**   - Illegale Einfuhr/n.gering 461 456 98,9 555 550 99,1 94 20,4 94 20,6 0,2 4 5
7331**     -von Heroin 91 90 98,9 88 87 98,9 -3 -3,3 -3 -3,3 0,0 1 1
73310000 ILLEGALE EINFUHR - HEROIN 91 90 98,9 88 87 98,9 -3 -3,3 -3 -3,3 0,0 1 1
7332**     -von Kokain 60 57 95,0 50 50 100,0 -10 -16,7 -7 -12,3 5,0 1 0
73320100 ILLEGALE EINFUHR - CRACK 2 2 100,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -100,0 0 0
73320200 ILLEGALE EINFUHR - KOKAIN 58 55 94,8 50 50 100,0 -8 -13,8 -5 -9,1 5,2 1 0
7333**     -von LSD 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
73330000 ILLEGALE EINFUHR - LSD 1 1 100,0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0 -100,0 0 0
7334**     -von Amphetamin (Pulv/fl.) 40 40 100,0 40 40 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
73340000 ILLEGALE EINFUHR - AMPH/METHA. 40 40 100,0 40 40 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
7335**     -von Amph. (Tab/Ecstasy) 13 13 100,0 12 11 91,7 -1 -7,7 -2 -15,4 -8,3 0 0
73350000 ILLEGALE EINFUHR - ECSTASY 13 13 100,0 12 11 91,7 -1 -7,7 -2 -15,4 -8,3 0 0
7338**     -von Cannabis+Zubereit. 220 220 100,0 337 335 99,4 117 53,2 115 52,3 -0,6 2 3
73380000 ILLEGALE EINFUHR - CANNABIS 220 220 100,0 337 335 99,4 117 53,2 115 52,3 -0,6 2 3
7339**     -von sonstigen BtM 36 35 97,2 28 27 96,4 -8 -22,2 -8 -22,9 -0,8 0 0
73390000 ILLEGALE EINFUHR - SONST. BTM 36 35 97,2 28 27 96,4 -8 -22,2 -8 -22,9 -0,8 0 0
7340**   - sonst. Verst. gg. das BtMG 2587 2436 94,2 2312 2178 94,2 -275 -10,6 -258 -10,6 0,0 24 22
7341**     -illegaler Anbau von BtM 473 377 79,7 491 402 81,9 18 3,8 25 6,6 2,2 4 5
73410000 ILL.ANB./HERST. §29,I NR.1BTMG 473 377 79,7 491 402 81,9 18 3,8 25 6,6 2,2 4 5
7342**     -Anb/Herst/Handel(Bande) 57 57 100,0 77 75 97,4 20 35,1 18 31,6 -2,6 1 1
73421000 BTM-ANB/HERST/HANDEL BANDE 27 27 100,0 40 39 97,5 13 48,1 12 44,4 -2,5 0 0
73422000 STRAFTATEN GEM. § 30A BTMG 30 30 100,0 37 36 97,3 7 23,3 6 20,0 -2,7 0 0
7343**     -Bereitstell. Geld/Vermö. 6 6 100,0 4 4 100,0 -2 -33,3 -2 -33,3 0,0 0 0
73430000 BEREITST.GELD/VERM-§29(1)NR.13 6 6 100,0 4 4 100,0 -2 -33,3 -2 -33,3 0,0 0 0
7344**     -Werbung für BtM 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
73440000 WERBUNG FÜR BTM 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0,0 2 0,0 100,0 0 0
7345**     -Abgabe pp an Minderjähr. 137 134 97,8 123 120 97,6 -14 -10,2 -14 -10,4 -0,2 1 1
73451000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 120 117 97,5 111 108 97,3 -9 -7,5 -9 -7,7 -0,2 1 1
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73452000 ABG/VERABR/ÜBERL. BTM U18 GEW. 17 17 100,0 12 12 100,0 -5 -29,4 -5 -29,4 0,0 0 0
7346**     -Verurs. Tode d. Abgabe 1 1 100,0 4 4 100,0 3 300,0 3 300,0 0,0 0 0
73460000 LEICHTF VERURS. TOD D.ABG. BTM 1 1 100,0 4 4 100,0 3 300,0 3 300,0 0,0 0 0
7347**     -ill. Verschr./Verabr.Arzt 4 4 100,0 10 10 100,0 6 150,0 6 150,0 0,0 0 0
73470000 ILL. VERSCHR/VERABR. BTM ARZT 4 4 100,0 10 10 100,0 6 150,0 6 150,0 0,0 0 0
7348** ill. Ha/Her/Abg/Bes BTM ngM 1909 1857 97,3 1601 1561 97,5 -308 -16,1 -296 -15,9 0,2 18 15
73481* ill. Abg/Bes BTM ngM insgesamt 0 0 0,0 173 169 97,7 173 0,0 169 0,0 97,7 0 2
73481100 ILL. ABG/BES NGM HEROIN 38 37 97,4 22 21 95,5 -16 -42,1 -16 -43,2 -1,9 0 0
73481200 ILL. ABG/BES NGM KOKAIN/CRACK 20 20 100,0 27 27 100,0 7 35,0 7 35,0 0,0 0 0
73481300 ILL. ABG/BES NGM LSD 2 2 100,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -100,0 0 0
73481400 ILL. ABG/BES NGM AMPH./METH. 22 20 90,9 23 23 100,0 1 4,5 3 15,0 9,1 0 0
73481500 ILL. ABG/BES NGM ECSTASY 0 0 0,0 7 6 85,7 7 0,0 6 0,0 85,7 0 0
73481800 ILL. ABG/BES NGM CANNABIS 135 131 97,0 84 82 97,6 -51 -37,8 -49 -37,4 0,6 1 1
73481900 ILL. ABG/BES NGM SONST. BTM 15 15 100,0 10 10 100,0 -5 -33,3 -5 -33,3 0,0 0 0
73482* ill. Handel BTM ngM insgesamt 0 0 0,0 1369 1337 97,7 1369 0,0 1337 0,0 97,7 0 13
73482100 ILL. HANDEL - NGM HEROIN 200 194 97,0 220 215 97,7 20 10,0 21 10,8 0,7 2 2
73482200 ILL. HANDEL - NGM KOKAIN/CRACK 242 236 97,5 295 285 96,6 53 21,9 49 20,8 -0,9 2 3
73482300 ILL. HANDEL - NGM LSD 2 2 100,0 3 3 100,0 1 50,0 1 50,0 0,0 0 0
73482400 ILL. HANDEL - NGM AMPH./METH. 217 216 99,5 195 192 98,5 -22 -10,1 -24 -11,1 -1,0 2 2
73482500 ILL. HANDEL - NGM ECSTASY 57 53 93,0 30 28 93,3 -27 -47,4 -25 -47,2 0,3 1 0
73482800 ILL. HANDEL - NGM CANNABIS 628 602 95,9 603 595 98,7 -25 -4,0 -7 -1,2 2,8 6 6
73482900 ILL. HANDEL - NGM SONST. BTM 282 283 100,4 23 19 82,6 -259 -91,8 -264 -93,3 -17,8 3 0
73484* ill. Herst. BTM ngM insgesamt 0 0 0,0 59 55 93,2 59 0,0 55 0,0 93,2 0 1
73484100 ILL. HERST. - NGM HEROIN 2 2 100,0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0 -100,0 0 0
73484200 ILL. HERST. - NGM KOKAIN/CRACK 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0
73484400 ILL. HERST. - NGM AMPH./METH. 6 6 100,0 2 2 100,0 -4 -66,7 -4 -66,7 0,0 0 0
73484800 ILL. HERST. - NGM CANNABIS 39 36 92,3 54 50 92,6 15 38,5 14 38,9 0,3 0 1
73484900 ILL. HERST. - NGM SONST. BTM 2 2 100,0 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
7400**  - ST Nebenges. Umweltsektor 792 454 57,3 757 437 57,7 -35 -4,4 -17 -3,7 0,4 7 7
7400## Sonst. strafr. NG Umweltsektor 35 29 82,9 31 27 87,1 -4 -11,4 -2 -6,9 4,2 0 0
74000200 HUNDEVERBRINGUNGSEINFUHRGESETZ13 13 100,0 12 12 100,0 -1 -7,7 -1 -7,7 0,0 0 0
74000300 HEILPRAKTIKERGESETZ 5 5 100,0 10 10 100,0 5 100,0 5 100,0 0,0 0 0
74007900 SONST. STRAFR. NG UMWELTSEKTOR 17 11 64,7 9 5 55,6 -8 -47,1 -6 -54,5 -9,1 0 0
7410**   - Chemikaliengesetz 39 38 97,4 70 69 98,6 31 79,5 31 81,6 1,2 0 1
74100100 CHEM.G I.V.M GEFAHRSTOFFVO 36 35 97,2 67 66 98,5 31 86,1 31 88,6 1,3 0 1
74107900 CHEMIKALIENGESETZ - SONST. ST 3 3 100,0 3 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0
7420**   - Infektions-G/Geschl-G pp 5 4 80,0 8 8 100,0 3 60,0 4 100,0 20,0 0 0
74201000 INFEKTIONSSCHUTZGESETZ 3 3 100,0 2 2 100,0 -1 -33,3 -1 -33,3 0,0 0 0
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74202000 TIERSEUCHENGESETZ 2 1 50,0 6 6 100,0 4 200,0 5 500,0 50,0 0 0
7430**   - Natur-/Tierschutz-G pp 713 383 53,7 648 333 51,4 -65 -9,1 -50 -13,1 -2,3 7 6
74301000 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ 65 54 83,1 44 25 56,8 -21 -32,3 -29 -53,7 -26,3 1 0
74302000 TIERSCHUTZGESETZ 642 324 50,5 597 304 50,9 -45 -7,0 -20 -6,2 0,4 6 6
74303000 BUNDESJAGDGESETZ 6 5 83,3 6 3 50,0 0 0,0 -2 -40,0 -33,3 0 0
74304000 PFLANZENSCHUTZGESETZ 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0,0 1 0,0 100,0 0 0
890000 Straft. ges.  o. AuslG/AsylVfG 572217 337261 58,9 564808 335449 59,4 -7409 -1,3 -1812 -0,5 0,5 5323 5257
891000 Rauschgiftkriminalität 25198 24102 95,7 24441 23414 95,8 -757 -3,0 -688 -2,9 0,1 234 227
89101000 RGK: Besitz/Erwerb 17526 16925 96,6 17159 16634 96,9 -367 -2,1 -291 -1,7 0,3 163 160
89102000 RGK: Handelsdelikte 6483 6172 95,2 6013 5734 95,4 -470 -7,2 -438 -7,1 0,2 60 56
89103000 RGK: qualifizierte RGD 1909 1857 97,3 1601 1561 97,5 -308 -16,1 -296 -15,9 0,2 18 15
89104000 RGK: qualifizierte Handelsd. 1628 1586 97,4 1369 1337 97,7 -259 -15,9 -249 -15,7 0,3 15 13
891100  - direkte Beschaffungskrimi. 462 380 82,3 499 374 74,9 37 8,0 -6 -1,6 -7,4 4 5
892000 Gewaltkriminalität 18858 14939 79,2 19087 15096 79,1 229 1,2 157 1,1 -0,1 175 178
893000 Wirtschaftskriminalität 14661 14375 98,0 13567 13118 96,7 -1094 -7,5 -1257 -8,7 -1,3 136 126
893100  - bei Betrugsdelikten 9106 8915 97,9 9070 8791 96,9 -36 -0,4 -124 -1,4 -1,0 85 84
893200  - Insolvenzstraftaten 1606 1600 99,6 1614 1609 99,7 8 0,5 9 0,6 0,1 15 15
893300  - im Anlage- u.Finanzbereich 3166 3159 99,8 3897 3862 99,1 731 23,1 703 22,3 -0,7 29 36
893400  - Wettbewerbsdelikte 452 435 96,2 239 207 86,6 -213 -47,1 -228 -52,4 -9,6 4 2
893500  - i.Z.m. Arbeitsverhältnissen 1266 1263 99,8 1202 1201 99,9 -64 -5,1 -62 -4,9 0,1 12 11
893600  - Betrug/Untr. Kapitalanlagen 2819 2815 99,9 3814 3796 99,5 995 35,3 981 34,8 -0,4 26 35
895000 Menschenhandel ingesamt 46 44 95,7 42 36 85,7 -4 -8,7 -8 -18,2 -10,0 0 0
896000 Jugendschutzdelikte 208 186 89,4 122 103 84,4 -86 -41,3 -83 -44,6 -5,0 2 1
897000 Computerkriminalität 8363 3975 47,5 9755 3834 39,3 1392 16,6 -141 -3,5 -8,2 78 91
898000 Umweltkriminalität 3092 2232 72,2 3161 2321 73,4 69 2,2 89 4,0 1,2 29 29
898100 Umweltstraft. 29. Absch. StGB 1222 829 67,8 1123 773 68,8 -99 -8,1 -56 -6,8 1,0 11 10
898200 Sonst. ST. StGB Umweltrelev. 326 221 67,8 325 199 61,2 -1 -0,3 -22 -10,0 -6,6 3 3
898300 Umweltstraft. stafrechtl. NG 1544 1182 76,6 1713 1349 78,8 169 10,9 167 14,1 2,2 14 16
899000 Straßenkriminalität 112499 19184 17,1 107297 19290 18,0 -5202 -4,6 106 0,6 0,9 1047 999
899100  - Straßenraub 1516 675 44,5 1514 706 46,6 -2 -0,1 31 4,6 2,1 14 14
899200  - Straßendiebstahl 65686 6777 10,3 61498 7248 11,8 -4188 -6,4 471 6,9 1,5 611 572
899500  - Sachbeschädigung Graffiti 11446 2203 19,2 10665 1966 18,4 -781 -6,8 -237 -10,8 -0,8 106 99
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